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Resumen— La demanda en fondos de  inversión colectiva 
en Colombia se ha incrementado durante los últimos años,  por 
lo cual se analizará la viabilidad financiera de la creación de 
un fondo de inversión de capital privado, el cual explote una 
cantera de arenisca, para así ofrecerla como una alternativa de 
agregado de construcción. Este análisis se hizo a través de 
proyecciones de precios de venta de arenisca, obtenidos de una 
caminata aleatoria resultante de una Simulación de Monte 
Carlo y de estimaciones del IPC  por medio de un modelo 
SARIMA, para posteriormente calcular estados de resultados y 
flujos de caja. Por último se consideró la Tasa Interna de 
Retorno, tiempo de recuperación de la inversión, Valor 
Presente Neto y rentabilidad del fondo para evaluar la 
viabilidad del proyecto, concluyendo que es una oportunidad 
interesante de inversión teniendo en cuenta las expectativas de 
utilidades.  
 
Palabras clave— Arenisca, Flujo de Caja, Fondo de Capital 
Privado, Fondo de Inversión Colectiva,  Rentabilidad, Ruido 
Blanco, SARIMA, Simulación de Monte Carlo, Tasa Interna 
de Retorno, Valor Presente Neto. 
 
Abstract— Demand for collective investment funds in 
Colombia has increased in recent years, so the financial 
feasibility of creating a fund of private equity will be 
analyzed, which exploits a sandstone quarry, to offers it as an 
alternative construction aggregate. This analysis was done 
through projections sale prices of sandstone, obtained from a 
random walk result of a Monte Carlo simulation and IPC 
estimates using a SARIMA model, later to calculate 
statements of income and cash flows.  Finally it was 
considered Internal Rate of Return, recovery time of 
investment, Net Present Value and fund performance to assess 
the feasibility of the project, concluding that it is an interesting 
investment opportunity, contemplating earnings expectations. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente paper se originará la estructuración y 
evaluación de un vehículo de inversión colectiva, más 
exactamente de un Fondo de Capital Privado, cuyo objetivo 
principal será la explotación y transformación de Arenisca 
como una nueva alternativa de inversión para agregados de 
concreto de construcción.  
 
Al estructurar y evaluar dicho Fondo de Capital Privado se 
pretende determinar la viabilidad, productividad, factibilidad 
de mercado y la posibilidad de retorno del mismo, además se 
podrán establecer las posibilidades de acogimiento en el 
mercado y los riesgo inherentes que conlleva la creación de un 
Fondo de Capital Privado direccionado hacia la explotación de 
Arenisca, por último se pretende modelar el prospecto del 
Fondo de Capital Privado según la operación que conlleva la 
explotación y transformación de la Arenisca. 
 
En dicho paper se podrá contextualizar con el Marco Teórico, 
en donde encontrará la definición, características, regulación y 
alcance de los diferentes vehículos de inversión colectiva en 
Colombia, Europa y Estados Unidos, en este apartado también 
podrá encontrar las diferentes metodologías que se utilizaron 
para la construcción de las diferentes variables, proyecciones y 
valoraciones. En el apartado del Desarrollo del Problema de 
Investigación podrá instruirse con el objetivo principal del 
Fondo de Capital Privado, con los supuestos planteados para 
la construcción de dicho fondo, los riesgos inherentes, la 
descripción del modelo y los resultados obtenidos del mismo. 
Por último podrá encontrara las conclusiones y las 
recomendaciones del modelo. 
 
 
2. MARCO REFERENCIAL 
Los fondos de inversión tienen su origen en el siglo XVIII en 
Holanda cuando Abraham van Ketwich estructura el primer 
fondo con un total de dos mil acciones en circulación con el 
fin de afrontar la crisis bancaria que tuvo lugar en el año 1772 
el cual invertía principalmente en materias primas y bonos 
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emitidos por el gobierno Holandés (cponz, 2013). Desde allí 
estos  se  han  dado  a  lo  largo  del  tiempo  en  distintas  facetas,  
con políticas de inversión y estructuras definidas, pero siempre 
conservando  su objetivo básico de ser un vehículo de 
inversión colectiva el cual ofrece una diversificación del 
riesgo para sus inversionistas. 
  
2.1. Fondos de Inversión en Colombia 
En Colombia la figura de vehículos de inversión surge en 
1960 con la expedición del decreto 2968 del mismo año en 
donde se autoriza la creación de Fondos Mutuos por empresas 
que tuvieran fines de lucro, constituidos por trabajadores que 
devengaran más de 1.500 pesos de ese año y dichos fondos no 
podían tener un capital inferior a COP500.000 de 1960 
(Camargo, 1960). 
 
Estos vehículos toman fuerza en el país a partir del decreto 
1705 de 1985 en el cual se elimina la restricción de que sólo 
empresas con ánimo de lucro pudieran implementarlos, 
además de aumentar el tope mínimo de COP500.000 a 
COP100.000.000, entre otras que impulsaron la creación de 
dichos Fondos. (Financiera, 2009) 
Actualmente son regulados por el decreto 1242 y 1243 de 
2013 reemplazando  la parte 3 del decreto 2555 de 2010, en lo 
relacionado con la administración y gestión de los fondos de 
inversión colectiva siendo su objetivo principal de acuerdo al  
ministro de Hacienda y Crédito Público el de dinamizar esta 
industria que en el mundo es uno de los medios más eficientes 
para canalizar el ahorro de las personas y empresas hacia los 
mercados de capitales. 
De acuerdo a la regulación actual  los fondos de inversión 
colectiva se definen como todo mecanismo o vehículo de 
captación o administración de sumas de dinero u otros activos, 
integrado con el aporte de un número plural de personas 
determinables una vez el fondo entre en operación, recursos 
que serán gestionados de manera colectiva para obtener 
resultados económicos también colectivos. Se dividen en dos 
tipos, abiertos, en donde la sociedad administradora está 
obligada a redimir las participaciones de los inversionistas en 
cualquier momento durante la vigencia de éste; cerrados, 
donde la sociedad administradora únicamente está obligada a 
redimir las participaciones de los inversionistas al final del 
plazo previsto para la duración del fondo y las familias de 
fondos, los cuales se entienden como la agrupación de fondos 
de los dos tipos anteriores en uno solo bajo un mismo 
reglamento con políticas de inversión iguales. Lo anterior 
presenta un cambio respecto al decreto 2555 de 2010 el cual 
definía además de los abiertos y cerrados a los escalonados 
cuyas participaciones podían redimirse luego de un periodo de 
tiempo establecido, además del cambio de denominación de 
compartimentos por familia de fondos.  
El presente decreto dicta y define entre otras las siguientes 
disposiciones respecto a las sociedades administradoras y los 
fondos de inversión colectiva: 
 
1. Entidades Administradoras de Fondos de Inversión: 
Las únicas instituciones autorizadas para administrar 
este tipo de fondos son las sociedades comisionistas 
de bolsa de valores, las sociedades administradoras 
de inversión y las sociedades fiduciarias, quienes 
deberán actuar con profesionalidad con la diligencia 
exigible a un experto prudente y diligente en su labor 
de administrador, velando por los intereses de los 
inversionistas, implementando el trato equitativo 
entre ellos, preservando el buen funcionamiento del 
fondo y del mercado en general, evitando y 
previniendo posibles conflictos de interés definidos 
en la norma en el artículo 3.1.1.10.2. (Artículos 
3.1.1.1.1, 3.1.1.1.2, 3.1.1.1.4, 3.1.1.1.5, 3.1.1.1.6, 
3.1.1.1.7 y 3.1.1.1.8). 
2. Autonomía de los Fondos: Los activos de los fondos 
serán un patrimonio independiente de los de la 
sociedad administradora por lo que  no constituirán 
prenda de los acreedores de la misma. (Artículo 
3.1.1.1.3 Segregación) 
3. La sociedad administradora podrá administrar fondos 
por montos máximo de cien veces su capital pagado, 
la reserva legal, además deberá contar con la 
autorización por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia para sacar al mercado dichos 
fondos. 
4. La participación de los inversionistas de dichos 
fondos se representarán por medio de unidades las 
cuales se valorarán diariamente y no serán 
consideradas valores de acuerdo al artículo 2° de la 
964 de 2005. 
5. Cada fondo tendrá una política de inversión 
establecida y clara para el inversionista en donde se 
especifique en qué tipo de instrumentos se invertirá 
los límites y alcances de la inversión, entre otras. 
6. El fondo correrá con todos los costos y gastos que 
conlleven su actividad, entre ellos incluyendo la 
remuneración de la administración, gestión y demás 
que realice la sociedad administradora o entidades 
idóneas para dicha labor. 
7. La sociedad deberá revelar la información de 
manera veraz e imparcial asumiendo una 
operación transparente del fondo. 
8. Para cualquier información suministrada por la 
sociedad administradora deberá figurar el siguiente 
texto "Las obligaciones de la sociedad administradora 
del fondo de inversión colectiva relacionadas con la 
gestión del portafolio son de medio y no de resultado. 
Los dineros entregados por los inversionistas a los 
fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni 
generan para la sociedad administradora las 
obligaciones propias de una institución de depósito y 
no están amparados por el seguro de depósito del 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-
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FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha 
naturaleza. La inversión en el fondo de inversión 
colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, 
derivados de la evolución de los precios de los 
activos que componen el portafolio del respectivo 
fondo de inversión colectiva". 
9. Cada fondo o familias deberá contar con un 
reglamento marco constituido por los requerimientos 
del artículo 3.1.1.9.5 del decreto 1242 de 2013. 
 
 
 Respecto al decreto precedente se presentan los principales 
cambios de regulación: 
 
 
Ilustración 1 Principales Cambios del Decreto 1242 y 1243 
Fuente: La República (La República, 2014) 
 
 
Sin embargo existe otra modalidad de fondos de inversión 
colectiva el cual también se entiende como un vehículo de 
inversión, los Fondos de capital privado la norma en el 
libro 3 los define como aquel vehículo que siendo cerrados 
invierte al menos 2/3 partes de los aportes de los 
inversionistas en la adquisición de activos o derechos de 
contenido económico diferentes a valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores, indicándose 
procedimientos similares a los de los fondos de inversión 
colectiva en cuanto a su implementación, regulación, 
reglamentos entre otros. 
 
Bancoldex desde el año 2009  en su papel como banco para 
el desarrollo empresarial apoya la promoción de los fondos 
de capital privado por medio de su catálogo en donde hace 
un recuento de los principales  fondos con sus 
características, políticas de inversión, gestores y 
administradores. Los principales fondos de capital privado 
están orientados hacia sectores como el de infraestructura, 
de recursos naturales, ganaderos e inmobiliarios 
administrados y gestionados por compañías reconocidas 
como Ashnmore, Brookfield, Compañía de Profesionales 
de Bolsa, entre otros, los cuales actualmente cuentan con la 
experiencia y están centrando su core de negocio en este 
tipo de estructuras (Bancoldex, 2014). 
 
Sin embargo no sólo este tipo de fondos son los que existen 
en el país, fondos de inversión en el mercado de valores en 
renta fija y variable, derivados y divisas hacen parte del 
abanico de opciones disponible para los inversionistas, 
Valores Bancolombia es uno de los principales 
administradores de dichos tipos de fondos administrando 
más de un billón de pesos colombianos generando otra 
alternativa de inversión. (Bancolombia). 
 
 
2.1.1.  Antecedentes en Colombia 
Los fondos de inversión colectiva se conocían como fondos 
de valores,  fondos de inversión, fondos comunes 
ordinarios y fondos comunes especiales según su tipo antes 
de la aparición del Decreto 2175 de 2007 (se comienza a 
trabajar como proyecto en el 2005), el cual tenía como 
objetivos proteger al inversionista y cambiar la regulación 
de los fondos, pues para cada uno de éstos existía una 
normativa diferente, con lo que se establecieron como 
Carteras Colectivas, las cuales se clasificaban en abiertas, 
cerradas o escalonadas, en cuanto a las carteras colectivas 
especiales, éstas podían ser de mercado monetario, 
inmobiliarias, de margen , de especulación y bursátiles; 
asimismo eran gestionados por distintas clases de 
sociedades supervisadas por la Superintendencia de Valores 
y la Superintendencia Bancaria, modificando que solo 
podrían ser administrados por Sociedades Comisionistas de 
Bolsa de Valores, Sociedades Administradoras de Inversión 
y Sociedades Fiduciarias. También estableció que cada 
cartera colectiva debe elaborar un reglamento, donde se 
determine la política de inversión, perfil de riesgo, activos 
permitidos para invertir y objetivo del vehículo de 
inversión (Ramírez Córdoba, 2012). 
 
Entre otros de los elementos del Decreto 2175 de 2007 se 
destacan la difusión de la información, el posible acceso 
directo al mercado de valores de determinadas categorías 
de carteras y la normativa a los Fondos de Capital Privado. 
 
Este decreto fue desarrollado por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público junto con la Superintendencia de 




Posteriormente en el Decreto 2555 de 2010, el cual rige el 
sector financiero, asegurador y del mercado de valores, se 
integra en la  Parte 3 el Decreto 2175 de 2007 
Administración y Gestión de Carteras Colectivas.   
 
El Decreto 1242 de 2013 reemplaza la Parte 3 del Decreto 
2555 de 2010, denominando a las Carteras Colectivas como 
Fondos de Inversión Colectiva, estableciendo como 
clasificación exclusivamente fondos de tipo abierto y tipo 
cerrado,   de  igual  forma  se  crean  familias  de  fondos.   En  
cuanto al apalancamiento se incluyen artículos específicos 
que dictan que dichas operaciones deben estar autorizadas 
en el reglamento con sus respectivos límites y condiciones. 
Deja de existir la restricción de un número mínimo de 
inversionistas y los fondos tendrán permitidos diferentes 
tipos de participantes. Respecto a la  responsabilidad de la 
sociedad administradora se determina culpa leve como 
experto prudente y diligente, además se puede incluir un 
gestor externo, el cual puede ser extranjero, se elimina al 
Contralor Normativo y solo se conserva al Revisor Fiscal. 
Igualmente define la gestión de portafolios y establece de 
forma precisa como puede promoverse un fondo. Por 
último los Fondos Bursátiles se establecen como un Fondo 
de Capital Privado. Por otro lado la custodia de valores se 
especifica por separado en el Decreto 1243 de 2013. 
 
2.1.2. Valoración de Fondos 
La valoración de fondos de inversión colectiva  busca 
calcular, realizar el registro contable y divulgar al mercado 
el valor actual del activo o participación. La 
Superintendencia Financiera es la entidad encargada de 
fijar tanto la metodología de valoración como la 
periodicidad y los mecanismos por los cuales se reporta la 
información (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2013).  
 
Al realizar una redención, aporte,  anulación,  retiro o 
reembolso se calculará el valor con seis decimales para la 
fecha vigente en moneda legal. 
 
Inicialmente para un fondo de inversión colectiva se hace 
un precierre del fondo del día , considerando el valor del 
mismo en el momento  − 1, calculando los honorarios del 
administrador,  por  lo  que  se  toma  el  valor  del  cierre  de  
operaciones del día anterior y se le adicionan los resultados 
del día actual. 
 
= 		 	 	 	 		 − 1
+ 	 	 	 í 	  
 
Posteriormente se determina el valor del fondo al cierre del 
día : 
 
= 	 	 	 	 − 1 + 	 	 	 í 	
− 	 	 	 í 	  
 
Finalmente  se  calcula  el  valor  de  la  unidad  para  las  
operaciones del día : 
 
=	
	 	 	 	 	 í 	
ú 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 í 	 − 1
 
 
La rentabilidad del fondo se calcula en términos efectivos 
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La anterior metodología de valoración fue tomada de la 
Superintendencia Financiera de Colombia 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2012). 
 
Para los fondos de capital de privado la Superintendencia 
Financiera también será la encargada de proporcionar la 
metodología de valoración, considerando los tipos de 
activos en los cuales se va a invertir, en caso de que alguna 
metodología no se adapte a la inversión la sociedad 
administradora o gestor podrán utilizar una diferente con la 
condición que la Superintendencia Financiera reconozca 
dicho método y pueda realizar modificaciones sobre el 
mismo (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013). 
 
2.2.  Fondos de Inversión en Europa 
Los fondos de inversión colectiva son una herramienta de 
inversión indirecta, por medio de la cual un individuo o 
ente puede adquirir una participación en la misma, 
ofreciendo como ventaja la diversificación, gestión 
profesional, economía de escala, accesibilidad y reducción 
de  gastos.  En  Europa  se  destacan  las   SICAV’s  o  
Sociedades de Inversión de Capital Variable, asimismo en 
Reino Unido se denominan Sociedad de Inversión de 
Composición Abierta. Los fondos de inversión colectiva 
pueden ser de tipo abierto o cerrado, según su forma de 
emitir acciones, siendo los primeros capaces de emitir 
acciones en cualquier momento, mientras que los segundos 
determinan un número permanente de acciones. 
 
2.2.1. Fondos de Inversión Colectiva Abiertos en 
Europa 
Para el caso europeo de destacan los siguientes vehículos 






 Administración Tipo de Precio Características 
Sociedad de Inversión 
de Capital Variable 
(SICAV) 
· Gestor · Único 
· Por lo general se especializa en un 
tipo de activos.     




· Dobles  · Evaluación diaria 









· Inversores negocian directamente 
con el fondo 
· Populares en Reino Unido 




· Gestor · Doble 
· Invierte su capital en otra institución de 
inversión colectiva 
Tabla 1 Fondos de Inversión Colectiva Abiertos Europa                                                                                                                                 
Fuente: Certificación Internacional en Asesoramiento Financiero (Rothwell, 2013) y Características Generales de las Instituciones de 
Inversión Colectiva  (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, 2012)
 
2.2.2. Fondos de Inversión Colectiva Cerrados en 
Europa 
Por otro lado también existen instrumentos de inversión 







· Acciones ordinarias y 
preferenciales 




· Aporta un capital fijo de forma 
temporal 
· Financia entidades medianas y 
pequeñas y se beneficia de sus 
utilidades 
· Sus participaciones pueden ser 







· Invierte en activos financieros y 
no financieros 
· Establece una estrategia de 
inversión predeterminada 
· Solo recibe aportes en efectivo 
Tabla 2 Fondos de Inversión Colectiva Cerrados en Europa 
Fuente: Certificación Internacional en Asesoramiento Financiero 
(Rothwell, 2013) , Capital de Riesgo (Olaya Dávila & Vieira 
Cano, 2014) y Anteproyecto de ley de Ley XX/2014 (Ministerio 
de Economía y Competitividad, 2014) 
 
2.2.3. Fondos de Inversión Colectiva que 







· Ofrecen tipos de interés más 
convenientes 
· Menor exposición al riesgo 
· Solo invierte en activos AAA 
· Usados para operaciones de 




· Invierten en activos inmobiliarios 
· Evitan la creación de burbujas 
· Proporcionan liquidez y 
apalancamiento 






· De tipo abierto 
· Invierte en commodities (ETC) 
· Volátiles 
Tabla 3 Fondos de Inversión Colectiva que Invierten en Activos 
no Tradicionales                                                                      





La Unión Europea estipula una serie de normas para los 
fondos de inversión colectiva abiertos, conocidas como 
UCITS “Undertakings for the Collective Investment in 
Transferable Securities” (Morningstar, 2014). 
Principalmente establece que su fin es la inversión 
colectiva y captación de recursos del público, asimismo 
enuncia que para que un fondo pueda ser creado, debe tener 
la autorización del estado  en donde se origine, cumplir con 
una inversión inicial de €125.000 para los fondos y 
€300.000 para las sociedades, contar con gestores con 
experiencia, honorabilidad y credibilidad en el mercado e 
información que demuestre que no se presentaran 
conflictos de interés (Unión Europea, 2008). En cuanto al 
precio de las participaciones éste debe publicarse como 
mínimo dos veces al mes y ser constatado en los activos de 
la UCITS. Respecto a los fondos de inversión colectiva 
cerrados, no existía una normativa única que los regulara, 
por lo cual debían adaptarse al reglamento de cada fondo o 
tipo de producto y normas del mercado de valores, hasta 
que en octubre de 2014 se aprobó el proyecto de Ley de 
Entidades de Capital de Riesgo y Otras Entidades de 
Inversión Colectiva de Tipo Cerrado, que reglamenta y 
fomenta a las mismas, para así modificar la Ley de 
Instituciones de Inversión Colectiva, con la entrada en 
vigencia de Alternative Investment Managers Directive 
(AIFMD) en el 2013, que promueve la nueva normatividad, 
la  cual  provee  una  legislación  estándar  para  los  fondos  de  
inversión colectiva de tipo cerrado y los fondos no 
acobijados por la normas UCITS en la Unión Europea 
(García Rodríguez, 2013). Para finalizar esta ley tiene 
como objeto la homogeneidad para los fondos de inversión 
de tipo cerrado en la Unión Europea.  
 
2.3. Fondos de Inversión en Estados Unidos 
En Estados Unidos los Fondos de Inversión son también 
conocidos como Fondos Mutuos de Inversión y estos 
surgen en 1823 con el Massachusetts Hospital Life 
Insurance Company con características a las Sociedades de 
Inversión actuales, en 1924 nace la Boston Personal 
Property Trust, la cual inicia con un capital de 100.000 
USD y se caracterizaba por estar integrada por diferentes 
títulos valores de perfil conservador. 
 
En 1904 crean la Railway and Light Securities Company, 
esta compañía limitaba sus inversiones a títulos de Renta 
Fija, principalmente a obligaciones procedentes de 
empresas de servicios públicos, ferrocarril y luz. En 1952, 
cambió  su  nombre  por  el  de  Colonial  Fund Inc,  ya  que  se  
dedicó a invertir en obligaciones de empresas industriales. 
En 1954 se convirtió en una entidad de tipo Open - End, es 
decir, de capital social variable, más cercana a los actuales 
Fondos de Inversión. Las entidades Open - End se 
diferencian de las Closed - End en que, en las primeras, es 
posible emitir nuevas acciones si el público las demanda y 
en  qué  existe  una  cláusula  por  la  que  la  sociedad  tiene  la  
obligación de adquirir todas las acciones que los socios le 
deseen vender, es decir, su liquidez es mucho mayor que la 
de las acciones emitidas por entidades Closed - End. 
 
Debido al auge de las Compañías de Inversión Colectivas 
se da la siguiente situación: 
 
· Desordenado crecimiento del número de 
entidades de inversión colectiva. 
· Ausencia de legislación aplicable a este tipo de 
entidades. 
· Los administradores empiezan a efectuar prácticas 
abusivas en el desarrollo de su actividad. 
· Desarrollo de la especulación. 
Después de la crisis de 1929 creció el escepticismo ante las 
Instituciones de Inversión Colectiva, ya que, los efectos de 
dicha crisis fueron devastadores para este tipo de entidades. 
En cuanto al aspecto legislativo, nos debemos situar dentro 
de la política del New Deal de Roosevelt, es en esta época 
cuando se publican las leyes Security Act (1933), Security 
Exchange Act (1934), la Investment Company Act (1940) y 
la Revenue Act (1942). 
 
Al llegar 1945, la Segunda Guerra Mundial generó el 
incremento de estas entidades al aparecer los “Bonos de 
Guerra” (War Bonds) para financiar los gastos bélicos. A 
partir de estos años (1944 - 1946), en Estados Unidos las 
compañías Open - End empiezan a superar en volumen de 
activos a las Closed – End, así en 1946, el volumen de 
activos en miles de dólares es de 1.311.108 para las 
entidades Open - End y de 851.409 miles de dólares para 
las Closed – End. La razón principal es que las compañías 
Open - End poseen una estructura más flexible para poder 
adaptarse a un entorno en constante evolución, ello les dota 
de mayores posibilidades de supervivencia y les otorga 
mayor capacidad de atracción de inversores. 
 
Así,  llegamos  a  1959,  año  en  el  que,  según  la  National  
Association of Investment Companies (NAIC), los activos 
de los Mutual Funds son ocho veces mayores que los de las 
entidades Closed - End. 
   
En 1968, cuando se produce la “Explosión de los Mutual 
Funds”, como consecuencia de la expansión y del clima 
optimista que vive la inversión colectiva, les llega el éxito a 
los fondos altamente especulativos como los Go - Go 
Funds y los Hedge Funds. Estos Fondos se caracterizan por 
tener como objetivo un rápido crecimiento de su 
rentabilidad asumiendo para un alto nivel de riesgo, 
igualmente  se  destacan  los  Fondos  Off  -  Shore,  que  son  
aquellos que invierten en mercados Off – Shore, mercados 
financieros que no están sujetos al control de ninguna 
autoridad monetaria nacional o internacional. 
 
A mediados de 1969 aparece por primera vez un fondo que 
asegura a los inversores contra pérdidas en su inversión, en 
el cual podríamos encontrar el precedente de los actuales 
Fondos Garantizados, en lo referente al patrimonio de los 
fondos, su composición es muy variada pero se puede 
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observar  que  aumenta  la  inversión  en  Renta  Fija.  Este  
comportamiento ayuda a reactivar el mercado de Renta 
Fija. 
 
A nivel legislativo se adapta la Investment Company Act 
de 1940, considerando aspectos como el mayor control de 
los gastos de administración para frenar los abusos por 
parte de las entidades financieras y la imposición de 
restricciones  a  la  actuación  de  los  Fondos  de  Fondos.  Se  
trata  de  controlar  el  negocio  a  todos  los  niveles  para  
favorecer su desarrollo. 
 
Durante los siguientes años el negocio sigue creciendo, 
hasta que recientemente en 1996, se promulga la National 
Securities Markets Improvement Act, esta ley contribuye a 
cambiar substancialmente la regulación de los Mutual 
Funds. En esta ley se elimina la intervención del estado en 
los fondos y se traspasan las competencias a la SEC 
(Security and Exchange Comission). También se elimina la 
prohibición de 1940 de invertir en participaciones de otros 
fondos, de forma que se permite legalmente la constitución 
de “Fondos de Fondos”, igualmente, se permite la inversión 
en mercados privados sin registrar oficialmente. En 
conclusión, se suprime la intervención directa del estado y 
se amplían las posibilidades de inversión de los Mutual 
Funds. 
 
Podemos decir que los Mutual Funds se han consolidado 
como una alternativa de colocación de ahorro cada vez más 




2.4. Simulación de Monte Carlo 
Fue   planteada  por  Stan  Ulam  y  John  Von  Neumann  a  
finales de los años 40. Este método permite evaluar 
diferentes escenarios aleatorios, cuando no se dispone de 
datos reales o su obtención es altamente costosa. La 
principal  ventaja  de  la  Simulación  de  Monte  Carlo  es  que   
modela casi cualquier situación, permitiendo mitigar el 
riesgo en muchas de sus formas. 
 
El método de Monte Carlo se sustenta en la estadística, 
presentando cifras aleatorias que se adapten a una o más 
determinadas distribuciones de probabilidad.  Primero se 
debe  elegir  qué  modelo  matemático  se  va  a  trabajar  y  
cuales variables se van a someter a la simulación, para así 
evaluar cual función de probabilidad  ( ) es  la  más  
adecuadas para éstas.  Posteriormente se toman números 
aleatorios entre 0 y 1 (teniendo en cuenta el número de 
escenarios que se quiere generar), los cuales se  ubicarán en 
el eje y sobre las funciones de probabilidad ( )  
seleccionadas anteriormente y  de esta manera se 
determinará el valor de la variable “x”.  Dichos valores se 
reemplazan en el modelo matemático, para así conocer 
todos los posibles escenarios logrados con las simulaciones. 
 
Para estimar el tamaño de la muestra se iniciará con un 
número relativamente pequeño de simulaciones,  las cuales 
se reemplazarán el modelo principal, para así determinar la 
media y desviación estándar e ir incrementando la cantidad 
de simulaciones hasta que no exista una diferencia 
importante respecto a la  media y la desviación estándar 
considerando los valores obtenidos en la muestra anterior. 
Ya  sea  que  se  aplique  el  proceso  aditivo  ( + ) o 
multiplicativo ( × ) se sugiere que la media y desviación 
estándar  no  diverjan  de  0,5%  y  1%  en  relación  a  los  
resultados anteriores (Martín López, 2014). 
 
Cabe resaltar que cada simulación es única, al manejar 
cifras aleatorias. 
 
2.5. Modelo SARIMA 
Para describir perfectamente lo que es un Modelo 
SARIMA, primero que todo se deben definir los siguientes 
conceptos básicos. 
 
Proceso Estocástico: Es un conjunto de Variables 
Aleatorias registradas en intervalos iguales de tiempo o 
espacio. 
 
Ej: X1, X2, X3… 
 
Cada una de las variables de un Procesos Estocástico tendrá 
su propia función de distribución son sus respectivos 
momentos. 
 
• Proceso Estocástico Fuerte: Igual función de 
distribución. 
• Proceso Estocástico Débil: Igualdad hasta los segundos 
momentos. 
Serie de Tiempo: Es la realización de un Proceso 
Estocástico con valores establecidos de las variables. 
 
Las características de una Serie de Tiempo son: 
 
• Tendencia: Es un movimiento general o persistente a 
través del tiempo, tendencia positiva o tendencia negativa. 
• Estacionalidad: Es una variación habitual que se repite 
para el mismo periodo. 
• Ciclicidad: Movimiento hacia arriba o hacia abajo 
alrededor de la tendencia, relacionados con ciclos 
económicos. 
• Irregularidad: Movimientos aleatorios sin ningún patrón 
definido. 
• Intervención: Evento externo conocido que ocasiona un 
cambio permanente o transitorio en el comportamiento de 
la Serio de Tiempo 
• Outliers: Datos atípicos 
Ruido Blanco: Es una sucesión de variables aleatorias 
(proceso estocástico) cuyo comportamiento es 
independiente de su histórico, con esperanza media cero 
(0), varianza constante y covarianza cero (0). 
 
(De Arce, 2014) 
 
Modelos Autorregresivos (AR): Cuando la variable interna 
de un período es explicada por las observaciones de ella 
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misma en períodos anteriores, agregándose una 
probabilidad de error. 
 
AR = Orden del Modelo 
 
El orden del modelo determina en número de observaciones 
anteriores de serie que influyen en el modelo. 
 
Modelos de Medias Móviles (MA): Son aquellos modelos 
que utilizan datos históricos para pronosticar datos futuros. 
 
MA = Orden del Modelo 
 
El orden del modelo determina el número de periodos 
históricos que se tienen en cuenta para pronosticar el 
futuro. 
 
Modelos ARIMA (p, d, q): Autorregresivos (AR), 
Integrado (I) y Medias Móviles (MA). 
 
Modelos SARIMA: Modelos ARIMA que presentan 
estacionalidad. 
 
(De la Fuente, 2014) 
3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Es rentable la estructuración de un fondo de inversión 
colectiva que  explote canteras de arenisca como una 
alternativa viable de inversión de agregados de 
construcción, en específico del concreto? 
 
Se estructurará un fondo de capital privado, que tendrá 
como objetivo la explotación de una cantera de arenisca 
durante de 10 años de 250 has ubicada en Bojacá, de las 
cuales solo el 70%, es decir 175 has, pueden ser utilizadas 
como área de producción, ya que el 30% restante estará 
destinado  en vías (14%) y zonas no explotables (16%), 
como lugares de almacenamiento, reservas naturales, 
campamentos de funcionarios, entre otros. El terreno de la 
cantera no se comprará, puesto que después de explotar está 
extensión de tierra, no podrá ser utilizada para los fines del 
proyecto, por lo que se le reconocerá el 15% de las ventas 
del producto al propietario y el pago de la restauración del 
terreno al finalizar el fondo. 
 
En cuanto a las comisiones del fondo los porcentajes 
manejados serán los siguientes: 
 
Tabla 4 Comisiones del Fondo. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Es importante aclarar que solo se dará inicio al proyecto 
cuando se haya obtenido el 100% de los aportes totales 
(COP $ 3.944.135.867), por lo que los recursos 
conseguidos mientras no se haya alcanzado el 100% serán 
invertidos, esperando un retorno de 2% durante el año, 
teniendo en cuenta movimientos financieros y de caja. 
 
Dada la capacidad instalada del proyecto se espera producir 
95.000 m3 de arenisca al año a un precio de venta inicial 
COP $24.000 (precio actual).  Se estima un costo de ventas 
de 3%, que será el valor de la comisión al asesor comercial 
que venda el agregado de arenisca.  
 
Respecto a los costos directos se comprarán tres 
retroexcavadoras (una por cada uno de los tres primeros 
años), un martillo retroexcavadora, dos volquetas Kenworth 
y una trituradora. Asimismo se tendrá en cuenta el 
transporte de material, el mantenimiento de maquinaria y 
los costos variables de producción. 
 
 
Tabla 5 Maquinaria 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 6 Otros Costos Directos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto a los gastos operacionales se hace referencia a 
los salarios de los empleados en la cantera: 
 
 
Tabla 7 Gastos Operacionales 
Fuente: Elaboración Propia 
 




Tabla 8 Costos Indirectos Individuales 
Fuente: Elaboración Propia 
Estructuración 1,0% Una sola vez
Colocación 3,0% Se cobra sobre el total de los aportes
Administración 1,0% EA sobre los activos administrados









Retroexcavadora 10 1 350.000.000$  350.000.000$  
Marti l l o Retroexca vadora 10 1 45.000.000$     45.000.000$     
Volquetas Kenworth 10 2 215.000.000$  430.000.000$  
Trituradora 10 1 500.000.000$  500.000.000$  
Transporte de Material y 
Mantenimiento de Maquinaria 159.000.000$  





Gerente 1 3.000.000$      36.000.000$     
Coordinador 1 1.800.000$      21.600.000$     
Operarios 6 1.620.000$      19.440.000$     
Fuerza Comercial 3 1.000.000$      12.000.000$     
Ingeniero Ambiental 1 3.500.000$      42.000.000$     
Costo Especificación
Licencia Ambiental 2,5% Del costo directo
Plan de Restauración 130$             Pesos/metro restaurable
Comisión Topográfica 15$               Pesos/metro lote
Estudio de Suelos 152$             Pesos/metro lote
Diseño Redes Urbanas Hidrosa nita rio y  gas 150$             pesos/metro lote
Diseño Redes Urbanas Electricas 69$               Pesos/metro lote
Diseño Geometrico de vias 1.200$         Por cantidad de vías (3000 mts)
Costos Financieros 10$               Pesos/metro productivo
Polizas 50$               Pesos/metro productivo
Construcción de vias 32.000$       Por cantidad de vías (3000 mts)
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Tabla 9 Costos Indirectos Totales 
Fuente: Elaboración Propia 
3.1. Presupuesto de Riesgo y Expectativas de 
Retorno 
 
Los riesgos asociados a un fondo de capital privado que 
tiene como objetivo la explotación de una cantera de 
arenisca durante 10 años son los siguientes: 
 
1. Riesgo de Mercado: Es la posibilidad de que el 
Fondo incurra en pérdidas  asociadas a la 
disminución del valor de sus portafolios, por 
efecto de cambios en el precio de los instrumentos 
financieros o activos en los cuales se mantienen 
posiciones dentro o fuera del balance, por factores 
de riesgo tales como tasas de interés. Este es uno 
de los riesgos a los que está sometido el portafolio 
del Fondo toda vez que su valor depende de las 
condiciones variables del mercado.  
Para mitigar, gestionar y controlar este riesgo, la 
Sociedad Administradora deberá implementar 
políticas de diversificación de activos, 
metodologías y modelos matemáticos que le 
permitan medir la exposición a este tipo de riesgo, 
los cuales se deberán encontrar definidos en los 
manuales de riesgo de la Sociedad.  
En este sentido, el riesgo de mercado es posible 
con un efecto mayor. 
 
2. Retiro de la licencia ambiental y explotación por 
parte de las autoridades a lo largo del Proyecto: Es 
la probabilidad de que debido a cambios en la 
normativa o exigencias ambientales de la 
corporación autónoma regional CAR, se le retire 
al fondo la licencia de explotación ambiental de 
los  terrenos  donde  está  ubicado.  Dicho  riesgo  se  
considera Improbable aunque con un efecto 
catastrófico para el proyecto. 
3. Robo de la maquinaria y equipo de explotación a 
lo largo del proyecto: Es considerado como un 
riesgo posible pero de una afectación menor ya 
que se tendrían pólizas de seguros para dicha 
maquinaria. 
4. Daños en la maquinaria frecuentemente durante el 
proyecto: Se considera un riesgo posible de efecto 
mayor en el proyecto ya que disminuiría la 
producción de material por parte del fondo y se 
vería impactada la rentabilidad de manera 
importante. Sin embargo, este riesgo debería ser 
soportado por el gestor del fondo si se vuelve 
repetitivo. 
5. Detener operaciones constantemente por efectos 
climáticos: Factores adversos del clima que 
imposibiliten ya sea la extracción o el acceso para 
el transporte del material. Se considera un riesgo 
posible con efecto moderado. 
6. Cambios en la regulación que afecten el proyecto 
de manera importante: Se considera un riesgo 
posible con un efecto mayor. 
7. Accidentes laborales que generen demandas contra 
el fondo que lo afecten gravemente: Se considera 
un riesgo raro  de efecto Moderado ya que cada 
empleado deberá estar afiliado a una 
administradora de riesgos profesionales. 
8. Disminución en el precio de productos sustitutos 
por parte de la competencia: Se considera un 
riesgo probable con efecto Moderado. 
9. Desaceleración de la economía que provoque 
contracción de la demanda del producto: 
Considerado como un riesgo posible con un efecto 
mayor. 
10. Riesgo de Contraparte: Es un riesgo inherente a la 
relación que existe con las entidades con las cuales 
se realizan negociaciones y está directamente 
asociado a la capacidad y disposición de 
cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de las operaciones. La Sociedad 
Administradora deberá realizar un estudio de las 
contrapartes con las cuáles interactuará el Fondo y 
determinará de forma estricta cuales son las 
entidades adecuadas para realizar sus operaciones. 
En cualquier caso, las operaciones de contado, de 
liquidez y a plazo deberán tener la modalidad de 
pago contra entrega, minimizando este riesgo. Se 
considera un riesgo posible con un riesgo Mayor. 
11. Riesgo de Liquidez: asociado a la contingencia de 
no poder cumplir plenamente, de manera oportuna 
y eficiente con los flujos de caja esperados e 
inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso 
de las operaciones diarias o la condición financiera 
del Fondo. Para este caso, el Fondo se estructura 
cerrado, es decir que los Inversionistas sólo 
podrán redimir la totalidad de sus derechos al final 
Costo Total
Licencia Ambiental 37.162.500$     
Plan de Restauración 227.500.000$  
Comisión Topográfica 37.500.000$     
Estudio de Suelos 380.000.000$  
Diseño Redes Urbanas Hidrosanitario y gas 375.000.000$  
Diseño Redes Urbanas Electricas 172.413.793$  
Diseño Geometrico de vias 678.600$           
Costos Financieros 17.500.000$     
Polizas 87.500.000$     
Construcción de vias 96.000.000$     
Campamento 35.000.000$     
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del plazo previsto para la duración del Fondo en 
mención. Se considera un riesgo improbable con 
efecto moderado. 
12. Riesgo Operacional: Es el riesgo al que está 
expuesto el inversionista en cuanto a que el Fondo 
incurra en pérdidas, como resultado de fallas o 
deficiencias en los sistemas de información, 
controles internos o simplemente por cualquier 
manejo y procedimiento incorrecto en el 
desarrollo de las operaciones o actividades. Sin 
embargo,  a  través  de  la  garantía  que  brindan  las  
partes involucradas, las cuales deben cumplir y 
responder por ciertas condiciones de calidad y 
gestión, es posible controlar este riesgo, por lo 
tanto se considera improbable con un efecto 
mayor. 
13. Riesgo de Concentración: Este riesgo se deriva a 
la inversión primordial en un solo tipo de activo. 
En cuanto a este riesgo, el Administrador realizará 
el análisis objetivo de los activos que integren el 
Fondo, de cara a la mitigación del riesgo de 
concentración Este riesgo se considera Casi seguro 
de un efecto mayor. 
14. Riesgo Jurídico: Este riesgo hace referencia a la 
exposición que tiene el Fondo frente a hechos 
soberanos, tales como cambios de regulación, 
interpretación de la regulación o decisiones 
judiciales vigentes, que puedan afectar el 
desempeño de las inversiones del Fondo y por 
ende, el valor de las unidades de participación. A 
pesar de la exposición a este riesgo, existen 
mecanismos para mitigarlo, tales como el análisis 
de estabilidad jurídica para cada país, la 
estabilidad de las instituciones estatales y las 
acciones tendientes al reconocimiento de 
perjuicios derivados de dichos actos. En la misma 
forma, se pueden presentar riesgos por la 
adquisición de activos, tales como, falsedad de 
documentos, indebida titulación o lavado de 
activos. A fin de mitigar dichos riesgos, la 
Sociedad Administradora deberá adelantar una 
debida diligencia sobre los mismos, exigiendo la 
tradición y el cumpliendo como mínimo con los 
parámetros exigidos para el control de riesgos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT). Este riesgo se considera improbable 
con un efecto moderado. 














Ilustración 2 Matriz de Riesgos 




Ilustración 3 Riesgos del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto a las expectativas de retorno se espera recuperar 
el capital invertido en menos de la mitad de duración del 
proyecto (cinco años). De igual manera se estima que la 
rentabilidad mínima supere a la de los TES. 
 
3.2. Contextualización Económico-Financiera 
La economía colombiana ha presentado un comportamiento 
positivo en el año 2013,  sustentándose en un crecimiento 
de 4,3%  respecto al año 2012,  situándose treinta puntos 
básicos  por  encima  del  año  anterior.   Dicho  aumento  ha  
sido dado por los sectores de construcción, servicios 
sociales comunales y  personales, agropecuario, 
silvicultura, caza y pesca y explotación de minas y 
canteras.  La actividad de construcción se incrementó en 
9.8%,  como resultado de las variaciones en obras civiles en 
10,4% y edificaciones de 9,2%. Asimismo el sector de 
explotación de minas y canteras aumentó en 4,9%, 
Riesgos:
1. Riesgo de Mercado: Disminución en el precio de venta que afecte la rentabilidad del cliente.
2. Retiro de la licencia ambiental y explotación por parte de las autoridades a lo largo del Proyecto.
3. Robo de la maquinaria y equipo de explotación a lo largo del proyecto.
4. Daños en la maquinaria frecuentemente durante el proyecto.
5. Detener operaciones constantemente por efectos climáticos.
6. Cambios en la regulación que afecten el proyecto de manera importante.
7. Accidentes laborales que generen demandas contra el fondo que lo afecten gravemente.
8. Disminución en el precio de productos sustitutos por parte de la competencia.
9. Desaceleración de la economía que provoque contracción de la demanda del producto.
10. Riesgo de Contraparte.
11. Riesgo de Liquidez.
12. Riesgo Operacional.
13. Riesgo de Concentración.
14. Riesgo Jurídico.
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haciendo referencia en el auge de minerales no metálicos 
de 8,6%,  resaltando la producción de rocas y materiales 
manejados en la construcción, la cual varió en 9,9% 
(DANE, 2014).  
 
El Producto Interno Bruto colombiano ha mostrado un 
eficiente desempeño a lo largo del 2014, lo cual se 
evidencia en el incremento del mismo para el primer 
semestre del presente año de 5,4%, respecto al mismo 
período del año 2013. Esta variación fue impulsada 
primordialmente por el sector de Construcción, el cuál 
creció 14,2% con relación al primer semestre de 2013 y 
10,2% comparándolo con el segundo trimestre del año 
anterior, debido al aumento del valor agregado de trabajos 
de construcción de obras de ingeniería civil de 22,2% y 
17,6% y edificaciones 4,4% de 1,4% en referencia al 
primer trimestre y segundo trimestre del año anterior 
respectivamente (DANE, 2014). Se hace hincapié en la 
actividad de construcción, puesto que son los principales 
demandantes de la arenisca y sus agregados. 
 
El sector de explotación de minas y canteras creció 1,7% en 
el primer semestre de 2014 respecto al mismo período del 
año anterior, resaltando que la explotación de minas y 
canteras vario de forma positiva en 1,7%, mientras que las 
actividades relacionadas con minerales no metálicos 
decrecieron en 10.3%, no obstante la producción de rocas y 
materias  utilizadas  en  la  producción   se  incrementó  en  
13,6%. 
 
Por  otro  lado  para  el  tercer  trimestre  de  2014  el  sistema  
financiero colombiano  obtuvo un crecimiento de 10% en 
sus utilidades respecto al mismo periodo del año 2013. En 
cuanto a los fondos de inversión colectiva y fiduciarias se 
afirma que sus beneficios sobrepasaron los 4,4 billones de 
pesos. 
 
Cabe resaltar que la demanda en los Fondos de Inversión 
Colectiva aumentó de forma considerable, pasando de un 
patrimonio de  aproximadamente de COP $728.000 
millones en 1995 a COP $ 41.000.000 millones para abril 
de 2012, manejando 6.000 inversionistas y posteriormente 
más de un millón. Asimismo el patrimonio administrado a 
nivel mundial en fondos de inversión asciende a USD $23,8 
trillones para el cuarto trimestre de 2011, pertenecientes a 
aproximadamente 72.600 fondos de inversión (Ramírez 
Córdoba, 2012).   
 
En contraste con lo anterior para finales de noviembre del 
2014 EFAMA (European Fund and Asset Management 
Association) anuncia que los fondos de inversión (UCITS y 
no UCITS) superan los EUR $11 trillones para el fin del 
tercer trimestre del año (EFAMA, 2014). 
3.3. Tipos de activos a invertir  
 
La arenisca es explotada en zonas cercanas  a la Sabana de 
Bogotá, principalmente en los municipios de Facatativá, 
Zipacón, Bojacá, Mosquera, Soacha, asimismo dentro de la 
ciudad en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. 
 
La roca de arenisca está compuesta de cuarzo, calcita y 
feldespatos, comercialmente es utilizada para el 
recubrimiento, decoración y construcción de viviendas, 
techos  y   pisos,  de  igual  forma  para  la  elaboración   de  
pavimentos; teniendo como ventaja su nivel de resistencia, 
el cuál evita que sufra de rupturas, como también el peso de 
la piedra que impide que ésta se deforme. 
 
La arenisca se considera un bien sustito del adoquín, 
destacando que esta roca es menos costosa al largo plazo, 
puesto que no requiere de reparaciones anuales (las cuales 
tienen un costo  similar  al  de  su  instalación  COP $  25.000 
por m2, mientras que la arenisca tiene uno de COP $70.000 
por  m2, haciendo a la piedra más rentable al cabo de tres 
años). Adicional a lo anterior se necesitan de menos piezas 
para instalar un metro cuadrado de arenisca, en lugar de un 
metro cuadrado de adoquín (25 cm x 12,5 cm x 8,5 cm), 
demandando 6 piedras de arenisca (60 cm x 40 cm x 15 
cm) en vez de 32 piezas de adoquines por metro cuadrado. 
 
Como agregado de construcción la arenisca se está 
convirtiendo en una importante alternativa, respecto a los 
manejados típicamente en Colombia, con lo que puede ser 
un bien sustituto de los siguientes: 
 
· Mezcla Asfáltica Caliente:  
Es  un  tipo  de  agregado que  combina  o  no  un  mineral  con 
material asfáltico en caliente, para posteriormente ser 
puesto sobre una base o pavimento (Ministerio de 
Transporte  y  Obras  Públicas,  2014).  Su  precio  por  m3  
oscila en COP $530.000. 
 
· Gravilla 
Es un material granulado resultante de un proceso de 
trituración, lavado o dosificación. Por lo general las rocas 
manejadas para la gravilla son el granito, basalto, dolomita 
y cuarzo (Aridos Dowling y Schilling Ltda., 2014). El m3 
tiene un precio de COP $56.000. 
 
· Granzón 
Es una clase de grava, la cual es extraída con dinamita, para 
así ser recolectada y llevada a una máquina trituradora, 
separando  la grava del granzón y de la arena (Materiales 




Este componente es obtenido de la mezcla de cemento, 
agua y otros agregados como la arena.  Se destaca por ser 
un por ser altamente resistente, así como ser moldeable 
cuando está fresco (Argos, 2014). Se toma como referencia 
el concreto con resistencia de 15000 PSI por m3, el cual 




· Pavimento Reciclado 
Con esta técnica se pueden reutilizar materiales de vías que 
ya hayan cumplido con su vida útil, generando así una 
disminución de gastos, puesto que, ya no es necesario 
invertir tantos recursos en mantenimiento y rehabilitación 
de la vía (Instituto Nacional de Vías, 2012).  Su valor por 
m3 es de COP $175.000. 
 
· Arena Amarilla o de Mina 
Es utilizada para la construcción y  revestimiento de 
paredes. Por lo general se mezcla con polvo de piedra para 
contrarrestar el exceso de arcilla. Este agregado se 
caracteriza por no ser muy resistente (Banco de la 
República , 2014).  Su precio por m3 es de COP $21.000. 
 
A continuación se muestra un cuadro resumen de los 
precios del agregado de la arenisca y bienes similares 
obtenidos del Listado de Precios de Referencia de 
Actividades de Obra a Enero de 2014 (Instituto de 
Desarrollo Urbano, 2014): 
 
 
Tabla 10 Agregados de Construcción 
Fuente: Precios Unitarios de Referencia Para el Desarrollo de 
Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público – 2014 
(Instituto de Desarrollo Urbano, 2014)  
 
3.4. Descripción Metodológica 
 
El modelo que se describirá a continuación, como lo 
mencionábamos anteriormente es la estructuración de un 
Fondo de Capital Privado cuya labor será determinar la 
viabilidad financiera de la explotación de Arenisca. 
 
De acuerdo al Decreto 2175 del año 2007, el cual fue 
sustituido por el Decreto 2555 de 2010 y este a su vez fue 
sustituido por el Decreto 1242 de 2013, se define a un 
Fondo de Capital Privado como un vehículo de inversión 
colectiva, en donde varios inversionistas se reúnen su 
capital  para  un  mismo  fin,  pero  que  a  diferencia  de  una  
Cartera Colectiva o a un Fondo de Inversión Colectivo 
tradicional los Fondos de Capital Privado invierten mínimo 
dos terceras (2/3) partes del capital reunido en activos 
diferentes a los que están inscritos en el Registro Nacional 
de Valores y Emisores. 
 
Los Fondos de Capital Privado en Colombia tienen las 
siguientes restricciones: 
· Mínimo deben de ser dos (2) inversionistas. 
· El  monto  mínimo  a  invertir  son  600  SMMLV,  
es decir que actualmente para el año 2014 el 
monto mínimo de inversión de los Fondos de 
Capital Privado debe ser de 369’600.000 pesos. 
Estas restricciones se encuentran descritas en reglamento 
que cada uno de los Fondos de Capital Privado debe tener. 
El reglamento básicamente es el contrato de derechos, 
obligaciones y alcances que tiene el Fondo de Capital 
Privado como administrador, gestor y estructurador, la 
política de inversión (activos en los que puedo o no 
invertir), tiempo de duración del Fondo de Capital Privado, 
métodos, mecanismos y frecuencia de pagos, gastos, etc., 
dicho contrato se establece con el cliente. 
 
Se acordó que el objetivo del Fondo de Capital Privado 
fuera  la  explotación  de  Arenisca,  ya  que  es  la  piedra  más  
importante y popular a nivel mundial, con los más altos 
niveles de resistencia sísmica pero la menos explotada, 
puesto que sus mecanismos de explotación son muy 
rudimentarios, debido a que lo hacen en forma de adoquín 
(es una piedra o bloque labrado de forma rectangular) o 
piedra de construcción, por lo tanto la proyección que tiene 
el Fondo de Capital Privado es la explotación y posterior 
transformación  de  la  arenisca  como  un  agregado  para  la  
construcción. 
 
El Fondo de Capital Privado tendrá una duración de diez 
(10) años, se iniciará con un valor de la unidad de 10.000 
pesos y como se mencionaba anteriormente iniciará con un 
Capital Inicial de 3.944’135.747 de pesos, generados por 
los  aportes  de  cada  uno  los  inversionistas,  por  lo  tanto  se  
emitirán 394.414 unidades, además el precio del m3 de 
Arenisca actualmente para el 2014 es de 24.000 pesos, por 
lo tanto ese será nuestro precio de referencia. Dicho Capital 
Inicial  corresponde  a  todos  los  costos  y  gastos  que  se  
generan para iniciar el Fondo de Capital Privado, estos 
costos y gastos pertenecen a:  
 
Agregado Precio m3
Arenisca 24.000$         
Mezcla Asfáltica Caliente 536.979$      
Gravilla 56.000$         
Granzón 70.000$         
Concreto 270.717$      
Pavimento  Reciclado 174.723$      
Arena Amarilla 21.000$         
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Tabla 11 Costos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 12 Gastos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 13 Comisiones en Valores Absolutos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Los supuestos que se manejarán en el Fondo de Inversión 
Privada, se mencionaron anteriormente en el apartado 3. 
Para el incremento año a año del precio de las 
Retroexcavadoras (las cuales se debe de comprar una (1) 
por año hasta completar tres (3)), el transporte de los 
materiales, los costos variables de producción y los sueldos 
de los trabajadores del Fondo de Capital Privado (Gerente, 
Coordinador, Operarios, Fuerza Comercial e Ingeniero 
Ambiental), se utilizó un incremento generado por la 
inflación, para ello se debió proyectar el índice IPC 
correspondiente a la inflación colombiana para los diez (10) 
años de duración del Fondo de Capital Privado mediante un 
Modelo SARIMA. 
Para la determinación del precio de la Arenisca durante los 
diez (10) años se realizó una Simulación de Montecarlo 
entre el mínimo y el máximo del precio de la Arenisca 
registrado durante los últimos 6 años, el rango de 
simulación fue entre 19.000 y 26.000 pesos. 
Modelo SARIMA 
Debido a que el índice IPC es una variable que presenta  
Estacionalidad y Ciclicidad, se debe utilizar para la 
proyección de dicho índice un Modelo SARIMA. 
Se recolectaron desde el año 2010 hasta lo corrido 
actualmente del año 2014 los datos mensuales del IPC para 
generar una Serie de Tiempo. 
Una vez obtenida la Serie de Tiempo se realiza una prueba 
de hipótesis Ljung – Box para determinar si la Serie de 
Tiempo es Ruido Blanco o no. 
 
Observando el resultado anterior se puede verificar que el P 
- Valor de la prueba Ljung – Box es mayor que el nivel de 
significancia de 0.08 por lo tanto se acepta la hipótesis nula 
y se concluye que la Serie de Tiempo es Ruido Blanco. 
 
Al determinar que la Serie de Tiempo es Ruido Blanco el 
segundo paso a seguir es determinar si la Serie de Tiempo 
es Estacionaria o no, este paso se realiza mediante una 




Ilustración 5 Prueba de Hipótesis Dickey-Fuller 
Fuente: Elaboración Propia a través del paquete estadístico R 
 
 
Observando el resultado anterior se puede determinar que 
se realizaron dos pruebas Dickey – Fuller, en la primera el 
P – Valor es mayor que el nivel de significancia de 0.08 por 









Plan de Restauración 227’500.000
Comisión Tipográfica 37’500.000
Estudio de Suelos 380’000.000
Hidrosanitario y Gas 375’000.000
Redes Eléctricas 172’413.793
Diseño de Vías 678..600
Costos Financieros 17’500.000
Pólizas 87’500.000












Ilustración 4 Prueba de Hipótesis Ljung- Box 
Fuente: Elaboración Propia a través del paquete estadístico R 
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Estacionaria, por lo tanto se procede a realizarse una 
segunda prueba Dickey – Fuller sobre las variaciones de la 
Serie de Tiempo, lo que permite establecer que la Serie de 
Tiempo es I (1), obteniendo así un P – Valor menor al nivel 
de significancia de 0.08 por lo tanto rechazo la hipótesis 
nula y la Serie de Tiempo es Estacionaria. 
 
Ya  con  estas  pruebas  realizadas  y  con  los  resultados  
obtenidos se puede establecer que el Modelo es AR (1) 
debido a que la serie es Estacionaria y MA (0) debido a que 
la Serie de Tiempo es Ruido Blanco y sus proyecciones no 
dependerán de su histórico. 
 
Para finalizar se determinan los componentes S los cuales 
serán (1, 0, 0) con periodicidad 12, ya que la Serie de 
Tiempo es Estacionaria, no necesita de ninguna otra 
transformación, su proyección no dependerá de su histórico 
y los datos recolectados son mensuales. Por lo tanto 
después de las respectivas pruebas hemos obtenido como 
resultado un Modelo SARIMA (1, 1, 0) (1, 0, 0)12. 
 
Las proyecciones realizadas por el modelo fueron 
mensuales, por lo tanto se calculó el promedio de dichas 
proyecciones para determinar el IPC de cada uno de los 
diez (10) años proyectados. 
 
 
Tabla 14 Proyecciones IPC 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Simulación de Monte Carlo 
 
Inicialmente se parte de un precio de COP $24.000 por m3 
de arenisca y a través del paquete estadístico R, se 
generan10.000 escenarios de precios para cada mes, 
tomando como máximo un precio de COP $26.000 y como 
mínimo COP $19.000 (teniendo en cuenta los datos 
históricos de los últimos seis años). 
 
Con lo  anterior  se  calcula  un  precio  promedio  anual,  para  
así modelar diferentes escenarios para los próximos diez 
años  (2014-2024),  a continuación se realiza una caminata 
aleatoria para cada año con 10.000 pasos. 
 
Posteriormente se determinan las variaciones año a año del 
precio de la arenisca, las cuales serán utilizadas para 
simular diferentes escenarios de precios (10.000 por año, 
mostrando cualquier posible fluctuación que se pueda dar 
en los mismos) en el modelo principal, permitiendo 
modificar el precio inicial (COP $24.000)  en la parte de 
supuestos del modelo, de acuerdo con las condiciones 
actuales del mercado, para realizar las caminatas aleatorias 
sobre éste. 
 
La Simulación de Monte Carlo para el precio de la arenisca 
por  m3 se realizó con una distribución de probabilidad 
normal y un nivel de confianza de 95%. 
 
Una vez obtenidos los resultados con las proyecciones 
anuales del IPC para los diez (10) años de duración del 
Fondo de Capital Privado para incrementar los precios 
mencionados anteriormente y las simulaciones del precio 
de la Arenisca, se proceden a desarrollar los Estados 




· Ingresos  Operacionales  o  por  Ventas:  Es  la  
producción anual (95.000 m3) por el precio de la 
Arenisca (24.000 pesos), exceptuando el primer 
año que por cuestiones logísticas de construcción 
de vías, contratación de mano de obra, etc., se 
espera generara un 40% de la producción habitual. 
· Costo  de  Producción:  Es  el  costo  de  toda  la  
producción durante los diez (10) años por la 
producción  anual  de  Arenisca  más  los  costos  de  
transporte, variables e indirectos menos plan de 
restauración 
· Costo de Ventas: 3% de los Ingresos 
Operacionales o por Ventas. 
· Utilidad Bruta: Ingresos Operacionales o por 
Ventas – Costo de Producción – Costo de Ventas. 
· Gasto de Comisiones: Administración + Gestoría, 
este gasto se empieza a generar a partir del año 
dos (2). 
· Utilidad Operacional: Utilidad Bruta – Gasto de 
Comisiones. 
· Otros Ingresos: Flujo de Caja * 2% (Rentabilidad 
Promedio). 
· Otros Egresos: Ingresos Operacionales * 15% 
(Reconocimiento del Terreno). 
· Utilidad Antes de Impuestos: Utilidad Operacional 
+ Otros Ingresos – Otros Egresos. 
· Impuestos: Los Fondos de Capital Privado no 
tienen personería jurídica por lo tanto están 
exentos del impuesto de renta. 















Flujo de Caja 
 
· Caja Inicial: Flujo de Caja Proyecto año anterior, 
excepto para el primer año que son los Aportes de 
Capital. 
· Flujo de Caja Proyecto: Flujo de Caja Inicial + 
Ingresos Operacionales + Rendimientos 
Financieros – Egresos – Distribución Flujo 
Inversionistas, excepto el último año que no se 
genera flujo ya que todo se entrega a los 
inversionistas. 
· Rendimientos Financieros: Caja Inicial *  2% 
(Rentabilidad Promedio). 
· Egresos: Para todos los años Costos (excepto 
Retroexcavadora, Martillo Retroexcavadora, 
Volquetas Kenworth, Trituradora e Indirectos) + 
Gastos + Comisiones (excepto Estructuración y 
Colocación). 
· Distribución Flujo de Inversionistas: Flujo de Caja 
Inicial + Ingresos Operacionales + Rendimientos 
Financieros – Egresos – (0.5 * Egresos siguiente 
año), exceptuando el primer año que no se realiza 
ningún tipo de distribución. 
· Flujo de Caja por Unidad Bruto: Distribución 
Flujo de Inversionistas / # de Unidades. 
Activo 
 
Disponible + Propiedad Planta y Equipo 
 
· Disponible: Flujo de Caja Proyecto 
· Propiedad Planta y Equipo: Retroexcavadora + 
Martillo Retroexcavadora + Volquetas Kenworth 
+ Trituradora. 
Valor de la Unidad 
 






















Tabla 15 P&G Años 1 y Año 2 





Tabla 16 P&G Año 3 y Año 4 





Ingresos Ventas 918.959.747 2.294.668.539
Costo Producción 169.585.568 586.095.422
Costo Ventas 27.568.792 68.840.056
Utilidad Bruta 721.805.386 1.639.733.061
Gasto Comisión 68.765.160
U. Operacional 721.805.386 1.570.967.900
Otros Ingresos 78.882.717 39.647.323
Otros Egresos 137.843.962 344.200.280
U. Antes Imp. 662.844.141 1.266.414.943
Impuesto





Ingresos Ventas 2.328.148.372 2.354.544.081
Costo Producción 577.997.085 584.029.842
Costo Ventas 69.844.451 70.636.322
Utilidad Bruta 1.680.306.836 1.699.877.917
Gasto Comisión 74761015 74.828.753
U. Operacional 1.605.545.820 1.625.049.163
Otros Ingresos 11.882.505 8.200.202
Otros Egresos 349.222.255 353.181.612
U. Antes Imp. 1.268.206.070 1.280.067.754
Impuesto





Tabla 17 P&G Años 5 y Año 6 




Tabla 18 P&G Años 7 y Año 8 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 19 P&G Años 9 y Año 10 
           Fuente: Elaboración Propia 
 
En las tablas que se muestran anteriormente se registran 
cada uno de los Estados de Resultados correspondientes a 
cada uno de los diez (10) años de duración del Fondo de 
Capital Privado de explotación de Arenisca. Los cálculos 
de cada uno de los rubros del Estado de Resultados se 
realizaron según la descripción que se realizó en el 
apartado 3.4. 
 
3.5.2. Flujo de Caja 
 
Tabla 20 Flujo de Caja Año 1 y Año 2 














Ingresos Ventas 2.320.171.439 2.377.338.482
Costo Producción 589.778.182 594.705.354
Costo Ventas 69.605.143 71.320.154
Utilidad Bruta 1.660.788.113 1.711.312.973
Gasto Comisión 75119148 75.263.718
U. Operacional 1.585.668.965 1.636.049.254
Otros Ingresos 8.245.360 8.438.957
Otros Egresos 348.025.715 356.600.772
U. Antes Imp. 1.245.888.610 1.287.887.440
Impuesto





Ingresos Ventas 2.377.438.915 2.377.239.734
Costo Producción 599.934.350 605.250.717
Costo Ventas 71.323.167 71.317.192
Utilidad Bruta 1.706.181.397 1.700.671.825
Gasto Comisión 75411904 75.696.779
U. Operacional 1.630.769.492 1.624.975.046
Otros Ingresos 8.535.337 8.634.128
Otros Egresos 356.615.837 356.585.960
U. Antes Imp. 1.282.688.993 1.277.023.214
Impuesto





Ingresos Ventas 2.393.435.537 2.417.619.381
Costo Producción 611.527.702 617.675.174
Costo Ventas 71.803.066 72.528.581
Utilidad Bruta 1.710.104.769 1.727.415.625
Gasto Comisión 80403083 62.460.711
U. Operacional 1.629.701.685 1.664.954.913
Otros Ingresos 8.824.044 11.961.581
Otros Egresos 359.015.330 362.642.907
U. Antes Imp. 1.279.510.400 1.314.273.587
Impuesto





Caja Inicial 3.944.135.867 1.982.366.194









Tabla 21 Flujo de Caja Año 3 y Año 4 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 22 Flujo de Caja Año 5 y Año 6 




Tabla 23 Flujo de Caja Año 7 y Año 8 




Tabla 24 Flujo de Caja Año 9 y Año 10 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En las tablas que se muestran anteriormente se registran 
cada uno de los Flujos de Caja generados por el Fondo de 
Capital Privado correspondientes a cada uno de los diez 
(10) años de duración del Fondo de Capital Privado de 
explotación de Arenisca. Los cálculos de cada uno de los 
rubros del Flujo de Caja se realizaron según la descripción 
que se realizó en el apartado 3.4. 
 
3.5.3. Valor de la Unidad 
 
 
Tabla 25 Valor de la Unidad Año 1 y 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 26 Valor de la Unidad Año 3 y Año 4 





Caja Inicial 594.125.299 410.010.129




Flujo Proyecto 410.010.129 412.268.041





Caja Inicial 412.268.041 421.947.883




Flujo Proyecto 421.947.883 426.766.899





Caja Inicial 426.766.899 431.706.425




Flujo Proyecto 431.706.425 441.202.244





Caja Inicial 441.202.244 598.079.057











Propiedad P y E 1.325.000.000,00 1.698.046.730,00
Activo 3.307.366.193,85 2.292.172.029,07
Valor Unidad 8.385,53 5.811,60





Propiedad P y E 2.082.023.729,19 2.082.023.729,19
Activo 2.492.033.858,58 2.494.291.770,21
Valor Unidad 6.318,33 6.324,05
Valor de la Unidad
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Tabla 27 Valor de la Unidad Año 5 y Año 6 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 28 Valor de la Unidad Año 7 y Año 8 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 29 Valor de la Unidad Año 9 y Año 10 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En las tablas que se muestran anteriormente se registran 
cada uno de los diferentes Valores de la Unidad del Fondo 
de Capital Privado correspondientes a cada uno de los diez 
(10) años de duración del Fondo de Capital Privado de 
explotación de Arenisca. Los cálculos de cada uno de los 
rubros para determinar el Valor de la Unidad del Fondo de 
Capital Privado se realizaron según la descripción que se 
realizó en el apartado 3.4. 
 




Tabla 30 Detalles Inversión 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 31 TIR, Años y Rentabilidad de la Inversión 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 32 Flujo del Inversionista 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En las tablas que se muestran anteriormente se registra el 
Flujo de Caja que obtendría un inversionista al invertir 
500’000.000 de pesos en el Fondo de Capital Privado de 
explotación de Arenisca durante los diez (10) años  de 
duración del Fondo de Capital Privado, con lo cual el 
inversionista podrá adquirir 50.000 Unidades cada una de 
ellas por un valor de 10.000 Pesos. 
· Flujo de Caja: Flujo de Caja por Unidad Bruto * 
Número de Unidades, exceptuando el año 0, ya 
que  el  flujo  es  negativo,  debido  a  que  el  
inversionista es quien entrega los 500’000.000 de 
pesos iniciales. 
· Flujo Acumulado: Flujo Acumulado año anterior 
+ Flujo de Caja año actual. 
· VPN: El Valor Presente Neto es el Valor Presente 
de todos los flujos que se le generan al 
inversionista a una tasa de descuento determinada, 
para el Fondo de Capital Privado de explotación 
de Arenisca se utiliza una tasa de descuento del 
25%, ya que dicha tasa es la mínima rentabilidad 
que espera obtener un inversionista en diez (10) 
años. 
· TIR: Es la rentabilidad que tendría el inversionista 
durante todo el tiempo de duración del Fondo de 
Capital Privado, es decir es la rentabilidad de los 
Flujos de Caja obtenidos. 
· Rentabilidad: Es la variación porcentual entre el 
monto de la inversión y el VPN. 






Propiedad P y E 2.082.023.729,19 2.082.023.729,19
Activo 2.503.971.612,04 2.508.790.628,50
Valor Unidad 6.348,59 6.360,81





Propiedad P y E 2.082.023.729,19 2.082.023.729,19
Activo 2.513.730.154,21 2.523.225.972,80
Valor Unidad 6.373,34 6.397,41




Disponible 598.079.057,04  -     
Propiedad P y E 2.082.023.729,19 2.082.023.729,19
Activo 2.680.102.786,22 2.082.023.729,19
Valor Unidad 6.795,16 5.278,78
Valor de la Unidad
Monto a Invertir 500.000.000
Valor de la Unidad 10.000





Periodo Fecha Flujo de Caja Flujo Acumulado
0 31/12/2014 -500.000.000,00 -500.000.000
1 31/12/2015 0 -500.000.000
2 31/12/2016 325.305.196,95 -174.694.803
3 31/12/2017 169.352.108,48 -5.342.695
4 31/12/2018 195.285.629,87 189.942.935
5 31/12/2019 189.420.563,41 379.363.499
6 31/12/2020 194.854.172,08 574.217.671
7 31/12/2021 193.642.027,16 767.859.698
8 31/12/2022 191.799.325,08 959.659.023
9 31/12/2023 172.785.412,06 1.132.444.435
10 31/12/2024 232.180.377,11 1.364.624.812
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Como  se  puede  observar  en  las  tablas  anteriores  el  VPN  
registra 608’951.089 pesos, lo cual nos indica que la 
rentabilidad del proyecto trayendo a valor presente todos 
los Flujos de Caja generados por el mismo es de 21,79%, 
superando las expectativas que cualquier inversionista 
pueda tener. La rentabilidad del proyecto a una tasa de 
descuento del 25% (TIR) es del 31,04%, superando así la 
tasa de descuento y las expectativas generadas y por último 
se puede determinar que el inversionista estaría 
recuperando su inversión tan solo en 3,03 años, lo cual es 
menos de la mitad del tiempo que dura el proyecto, de ahí 
en adelante el resto de flujos serán ganancia. 
4. CONCLUSIONES 
 
1. La idea de un Fondo de Capital Privado que se 
dedique a la explotación de canteras de arenisca es 
innovadora por lo tanto se esperaría tener un 
producto llamativo y rentable para los 
inversionistas. 
 
2. El proyecto es viable ya que tanto su tasa interna 
de retorno cómo el valor presente neto de sus 
flujos futuros presentan una expectativa de 
utilidad interesante. 
 
3. Al momento de estructurar un vehículo colectivo 
de inversión es importante tener en cuenta el 
análisis del entorno y expectativas de rentabilidad, 
además de contar con la asesoría de expertos en 
cuanto al negocio por medio del cual se espera 
captar recursos del público. 
 
 
4. El fondo contaría en su mayoría con inversionistas 
arriesgados que esperen una rentabilidad superior 
a la de productos convencionales. 
 
5. Para administrar y gestionar un fondo de inversión 
colectiva se necesita del personal e infraestructura 
necesaria que garantice el óptimo funcionamiento 
de la sociedad administradora, además del 
compromiso de la sociedad Gestora para obtener 
los mejores resultados. 
 
6. En Colombia actualmente la normatividad permite 
que este tipo de vehículos estén tomando 
protagonismo para los inversionistas debido al 
esfuerzo por parte del ente regulador de mantener 
la transparencia en la operación de cada uno de los 
existentes y aquellos que están en proceso de 
aprobación. 
 
7. Los fondos de inversión permiten el crecimiento 
de diferentes sectores de la economía gracias a la 




1. En cuanto al riesgo de mercado sería interesante 
estudiar la manera de desarrollar una metodología 
de compra o venta de opciones financieras de 
mano con la cámara de compensación para el 
fondo, la cual mitigue dicho riesgo de una manera 
eficiente sin que la rentabilidad se vea afectada 
fuertemente por el coste de las primas. 
 
2. Al  momento  de  llevar  a  cabo  el  fondo  es  
importante entrar en los procesos para obtener 
posibles incentivos existentes para este tipo de 
proyectos por parte del gobierno. 
 
 
3. Es de vital importancia entablar contactos 
duraderos con grandes constructores y partícipes 
del sector de la construcción cómo el grupo 
Solarte, Mario Huertas, Araujo Segovia, entre 
otros, con el fin de tener una demanda del material 
a lo largo del tiempo por éstos. 
  
4. Al momento de contratar el gestor profesional, 
éste debería suministrar un cronograma con el área 
a intervenir durante el tiempo con el fin de lograr 
la producción anual esperada, lo cual garantiza el 
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Fecha de Inicio del Fondo 01/01/2015
TIR #¡VALOR!
RENTABILIDAD #¡VALOR!
P. Recup. (Años) #¡VALOR!
Ir a…




Ha Inicial 250 10,000                                                                                                                    m2 *Ha
m2 2,500,000     
Área Productiva 41.66666667 0.166666667
% Área Productiva 70,%
Ha 175.0             0.904
m2 1,750,000     2260000 226                               
Reconocimiento al dueño 15,% >>>de las ventas
Comisiones
Total
Estructuración 1,% 29,038,491                                                                                                            Una sola vez
Colocación 3,% 87,115,472                                                                                                            Se cobra sobre el total de los aportes
Administración 1,% 29,038,491                                                                                                            % ea sobre los activos administrados
Gestoría 2,% 58,076,981                                                                                                            % ea sobre los activos administrados
Rendimientos Financieros
Tasa de Rendimiento (E.A) 2,% >>>4% Prom CDT`s, la mitad en promedio por ser durante todo el año
De las Ventas
Producción Anual (m3) 95,000          
Precio de venta (m3) 2014 24,000          24
Costo ventas 3,%
Escenario Montecarlo 8,307             
COSTOS DE PRODUCCIÓN
MAQUINARIA VIDA ÚTIL (Años)Nº DE EQUIPOS PRECIO EQUIPO 2014 TOTAL
RETROEXCAVADORA 10                  1                                                                                                                              350.000.000 350,000,000.00     >>>Se necesitan 3 que se compran en los primeros 3 años
MARTILLO RETROEXCAVADORA 10                  1                                                                                                                              45.000.000 45,000,000.00        
VOLQUETAS KENWORTH 10                  2                                                                                                                              215.000.000 430,000,000.00     
TRITURADORA 10                  1                                                                                                                              500.000.000 500,000,000.00     
TRANSPORTE DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA 159.000.000
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN 2.500.000
GASTOS DE OPERACIÓN CANTIDAD SALARIO MENSUAL SALARIOS ANUALES
GERENTE 1 3.000.000 36,000,000.0              
COORDINADOR 1 1.800.000 21,600,000.0              
OPERARIOS 6 1.620.000 19,440,000.0              
FUERZA COMERCIAL 3 1.000.000 12,000,000.0              








P. Recup. (Años) #¡VALOR!
ANOTACIONES: SE NECESITAN 3 RETROS DEBIDO AL TIPO DE ARENISCA QUE SE PRESENTA CON TERRAZAS
COSTOS INDIRECTOS
LICENCIA AMBIENTAL 2,5% 37,162,500.00                                                             DEL COSTO DIRECTO
PLAN DE RESTAURACIÓN 130                227,500,000                                                              pesos/metro restaurable
COMISION TOPOGRAFICA 15.0 37,500,000                                                                pesos/metro lote
ESTUDIO DE SUELOS 152.0 380,000,000                                                              pesos/metro lote
Diseño Redes Urbanas Hidrosanitario y gas 150                  375,000,000                                                              pesos/metro lote
Diseño Redes Urbanas Electricas 69                    172,500,000                                                              pesos/metro lote
Diseño Geometrico de vias 1                      566                                                                             por cantidad de vías (3000 mts)
Costos Financieros 10                    17,500,000                                                                pesos/metro productivo
Polizas 50                  87,500,000                                                                pesos/metro productivo
construccion de vias 32                  96,000                                                                        por cantidad de vías (3000 mts)
Campamento 35.000.000 un campamento para el proyecto
Inflación Anual 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promedio 3.38% 3.10% 2.93% 3.52% 3.24% 2.69% 2.78% 2.75% 3.16% 3.00% 2.88% 2.88%
106.58% 109.71% 113.57% 117.25% 120.40% 123.75% 127.15% 131.17% 135.11% 138.99% 142.99%
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

































31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCENARIO PRECIO DE VENTA 24,107.47                      24,242.83                      24,138.61                      23,690.81                      24,220.14                      24,301.71                      24,368.55                      24,235.10                      24,122.69                      23,995.16                      
P&G 
Ingresos Por ventas -                                   912,000,000.00            2,303,068,647.59         2,293,167,899.96         2,250,627,184.11         2,300,913,720.57         2,308,662,446.13         2,315,012,227.96         2,302,334,877.63         2,291,655,133.40         2,279,539,957.82         
Costo de Producción -                                   163,710,223.32            558,884,360.61            563,763,001.06            569,795,758.01            575,544,097.88            580,471,269.67            585,700,266.44            591,016,632.60            597,293,617.79            603,441,090.51            
Costo de Ventas -                                   
Utilidad Bruta -                                   748,289,776.68            1,744,184,286.97         1,729,404,898.89         1,680,831,426.10         1,725,369,622.69         1,728,191,176.46         1,729,311,961.52         1,711,318,245.03         1,694,361,515.60         1,676,098,867.32         
Gasto de comisiones #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Impuesto Predial
Utilidad Operacional -                                   748,289,776.68            #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Otros Ingresos 76,121,304.96              39,452,900.68              #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Otros Egresos 136,800,000.00            #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Utilidad Antes de Impuestos -                                   687,611,081.64            #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Impuesto
Utilidad Neta -                                   687,611,081.64            #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
FLUJO DE CAJA 
Caja Inicial 3,806,065,248              3,806,065,248              1,972,645,034              #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Aportes de Capital 3,806,065,248              
Ingresos Operacionales 912,000,000                 2,303,068,648              2,293,167,900              2,250,627,184              2,300,913,721              2,308,662,446              2,315,012,228              2,302,334,878              2,291,655,133              2,279,539,958              
Rendimientos Financieros 76,121,305                   39,452,901                    #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
EGRESOS 2,693,778,500              #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Reconocimiento dueño del Terreno -                                   136,800,000                 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Costo de Ventas 27,360,000                   #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
RETROEXCAVADORA 350.000.000 373,046,730                  383,976,999                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
MARTILLO RETROEXCAVADORA -                                   45,000,000                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
VOLQUETAS KENWORTH 430,000,000.00            -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
TRITURADORA 500,000,000                 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
TRANSPORTE DE MATERIAL 111,300,000                 163,929,000                  168,732,120                  174,671,490                  180,330,847                  185,181,746                  190,329,799                  195,563,868                  201,743,687                  207,795,997                  
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN 1,750,000.0                  2,577,500                      2,653,021                      2,746,407                      2,835,391                      2,911,663                      2,992,607                      3,074,904                      3,172,071                      3,267,233                      
COSTOS INDIRECTOS 1,107,259,065.5           316,207,416                  
GERENTE 36,000,000                   37,116,000                    38,203,499                    39,548,262                    40,829,626                    41,927,943                    43,093,539                    44,278,612                    45,677,816                    47,048,150                    
COORDINADOR 21,600,000                   22,269,600                    22,922,099                    23,728,957                    24,497,775                    25,156,766                    25,856,124                    26,567,167                    27,406,690                    28,228,890                    
OPERARIOS 19,440,000                   20,042,640                    20,629,889                    21,356,061                    22,047,998                    22,641,089                    23,270,511                    23,910,450                    24,666,021                    25,406,001                    
FUERZA COMERCIAL 12,000,000                   12,372,000                    12,734,500                    13,182,754                    13,609,875                    13,975,981                    14,364,513                    14,759,537                    15,225,939                    15,682,717                    
INGENIERO AMBIENTAL 42,000,000                   43,302,000                    44,570,749                    46,139,639                    47,634,563                    48,915,933                    50,275,796                    51,658,380                    53,290,785                    54,889,509                    
Estructuración 29,038,491                   
Colocación 87,115,472                   
Administración 29,038,491                   #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Gestoría 58,076,981                   #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Distribución Flujo Inversionistas -                                  #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Flujo de caja Proyecto 3,806,065,248              1,972,645,034              #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Unidades Emitidas 380,607                         
Valor inicial de la unidad 10,000                           10
FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN
Distribución Flujo Inversionistas 3,806,065,248 -             -                                  #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Flujo de Caja por unidad Bruto 10,000 -                          -                                  #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
TIR #¡VALOR!
ACTIVO 3,806,065,247.96         3,297,645,034.15        #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Disponible 3,806,065,247.96         1,972,645,034.15        #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Propiedad Planta y Equipo -                                   1,325,000,000.00        1,698,046,730.00         2,082,023,729.19         2,082,023,729.19         2,082,023,729.19         2,082,023,729.19         2,082,023,729.19         2,082,023,729.19         2,082,023,729.19         2,082,023,729.19         
Valor de la Unidad 10,000.00                      8,664.18                        #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
5.71% 700,000                         
PATRIMONIO 3,806,065,248              4,493,676,330              #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Capital Social 3,806,065,248              3,806,065,248              3,806,065,248              3,806,065,248              3,806,065,248              3,806,065,248              3,806,065,248              3,806,065,248              3,806,065,248              3,806,065,248              3,806,065,248              
Utilidad de Ejericios Anteriores 687,611,081.64            #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Utilidad del Ejercicio 687,611,081.64            #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Distribución de los aportes -                                  #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
check OK Error #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
-1,196,031,295 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
508,420,213.82              




P. Recup. (Años) #¡VALOR!
Fecha de ingreso 31/12/2014
MONTO A INVERTIR 3,806,065,248                
Valor de la unidad 10,000                           





Periodo Flujo de Caja Flujo Acumulado
0 31/12/2014 -3,806,065,247.96 -3,806,065,248 
1 31/12/2015 0.00 -3,806,065,248 0.0%
2 31/12/2016 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
3 31/12/2017 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
4 31/12/2018 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
5 31/12/2019 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
6 31/12/2020 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
7 31/12/2021 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
8 31/12/2022 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
9 31/12/2023 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
10 31/12/2024 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
FLUJO DEL INVERSIONISTA INICIAL
EXPLOTACION DE ARENISCA
D
*La inversión en instrumentos de inversión tienen riesgo de pérdida de capital y la decisión de invertir en 
cualquier especie es responsabilidad únicamente del inversionista interesado.  
Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y 
tampoco es un compromiso de Profesionales de Bolsa S.A para entrar en cualquier tipo de transacción. El 
presente documento constituye la interpretación y proyecciones del mercado y se elabora con fines didácticos 
exclusivamente. La información contenida se presume confiable pero Profesionales de Bolsa S.A no garantiza 
que sea completa o cierta. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo 
aviso y se distribuye únicamente con fines informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con 
base en este documento no son responsabilidad de Profesionales de Bolsa S.A. 
**El uso de esta información ha sido autorizado directa y exclusivamente por la Compañía de Profesionales de 
Bolsa S.A. a personas exclusivas de acuerdo al acuerdo  de confidencialidad y su utilización se realiza 
únicamente para los fines contemplados. Cualquier tipo de utilización de la información ajena a éstos propósitos 
se encuentra expresamente prohibida y su divulgación, a cualquier agente externo, será sancionado civil y 
penalmente y su responsable deberá responder por todos los perjuicios que sean causados a la comisionista o a 
sus clientes. Esta prohibición deberá ser respetada indeterminadamente, aún con posterioridad a la terminación 
del vínculo con la compañía por cualquier causa. 
 
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
1                24,000.00      24,107.14      24,114.96      24,078.28      24,362.08      24,592.64      24,545.65      24,338.61      23,991.30      23,812.05      24,225.40      0.00% 0.45% 0.48% 0.33% 1.51% 2.47% 2.27% 1.41% -0.04% -0.78% 0.94%
2                24,000.00      24,209.11      23,866.87      23,309.49      23,472.10      23,242.77      23,475.84      23,703.37      23,594.29      23,561.43      23,556.98      20,254.73           0.00% 0.87% -0.55% -2.88% -2.20% -3.16% -2.18% -1.24% -1.69% -1.83% -1.85%
3                24,000.00      24,333.43      24,241.03      24,392.24      24,405.78      23,814.43      23,583.03      23,416.18      22,923.12      22,922.16      22,810.31      0.00% 1.39% 1.00% 1.63% 1.69% -0.77% -1.74% -2.43% -4.49% -4.49% -4.96%
4                24,000.00      24,035.11      23,927.60      24,100.33      24,285.40      23,961.02      23,933.28      24,356.20      23,944.25      24,150.72      24,098.76      0.00% 0.15% -0.30% 0.42% 1.19% -0.16% -0.28% 1.48% -0.23% 0.63% 0.41%
5                24,000.00      24,130.45      23,969.13      23,993.83      24,394.58      23,920.61      23,592.29      23,400.20      23,492.50      23,422.63      23,265.94      0.00% 0.54% -0.13% -0.03% 1.64% -0.33% -1.70% -2.50% -2.11% -2.41% -3.06%
6                24,000.00      23,808.89      24,034.05      23,840.20      23,280.94      22,924.70      22,578.82      21,998.36      21,644.47      21,619.95      21,411.86      0.00% -0.80% 0.14% -0.67% -3.00% -4.48% -5.92% -8.34% -9.81% -9.92% -10.78%
7                24,000.00      23,810.38      23,665.28      24,126.62      23,931.54      24,325.04      24,750.96      24,999.68      25,245.13      25,461.32      25,276.62      0.00% -0.79% -1.39% 0.53% -0.29% 1.35% 3.13% 4.17% 5.19% 6.09% 5.32%
8                24,000.00      23,974.43      23,544.70      23,209.00      22,862.91      22,548.42      22,441.64      22,654.03      22,433.16      22,450.19      22,380.98      0.00% -0.11% -1.90% -3.30% -4.74% -6.05% -6.49% -5.61% -6.53% -6.46% -6.75%
9                24,000.00      23,834.61      23,487.46      23,080.85      22,772.11      23,006.56      22,662.57      22,574.61      22,743.17      22,779.90      22,860.11      0.00% -0.69% -2.14% -3.83% -5.12% -4.14% -5.57% -5.94% -5.24% -5.08% -4.75%
10             24,000.00      23,972.69      23,991.08      24,065.63      24,561.55      24,556.29      24,509.06      24,386.13      24,516.80      24,344.65      24,601.29      0.00% -0.11% -0.04% 0.27% 2.34% 2.32% 2.12% 1.61% 2.15% 1.44% 2.51%
11             24,000.00      23,937.69      23,736.65      23,670.35      23,468.03      23,286.57      23,233.58      23,145.59      23,170.03      23,100.90      22,692.92      0.00% -0.26% -1.10% -1.37% -2.22% -2.97% -3.19% -3.56% -3.46% -3.75% -5.45%
12             24,000.00      24,386.61      24,581.57      24,878.16      25,014.34      25,441.43      25,392.65      25,142.28      25,425.52      25,626.64      25,897.97      0.00% 1.61% 2.42% 3.66% 4.23% 6.01% 5.80% 4.76% 5.94% 6.78% 7.91%
13             24,000.00      24,133.52      24,649.41      24,621.56      24,350.05      23,904.52      23,356.75      23,467.53      23,871.95      24,370.72      24,398.05      0.00% 0.56% 2.71% 2.59% 1.46% -0.40% -2.68% -2.22% -0.53% 1.54% 1.66%
14             24,000.00      23,738.92      23,451.43      23,135.46      23,409.28      23,951.91      24,026.15      23,664.98      23,637.95      23,695.61      23,408.57      0.00% -1.09% -2.29% -3.60% -2.46% -0.20% 0.11% -1.40% -1.51% -1.27% -2.46%
15             24,000.00      23,862.32      24,118.77      24,061.31      24,452.72      24,173.16      23,982.60      23,986.05      24,043.48      24,292.43      24,582.14      0.00% -0.57% 0.49% 0.26% 1.89% 0.72% -0.07% -0.06% 0.18% 1.22% 2.43%
16             24,000.00      24,000.72      24,153.74      24,716.34      24,957.42      24,779.26      24,220.48      23,909.50      24,128.97      24,188.99      24,331.96      0.00% 0.00% 0.64% 2.98% 3.99% 3.25% 0.92% -0.38% 0.54% 0.79% 1.38%
17             24,000.00      23,919.75      23,847.07      23,828.87      24,094.62      24,625.86      24,459.77      24,281.65      23,767.53      23,844.14      24,045.60      0.00% -0.33% -0.64% -0.71% 0.39% 2.61% 1.92% 1.17% -0.97% -0.65% 0.19%
18             24,000.00      24,023.54      24,618.65      24,424.17      24,381.60      24,555.06      24,704.39      24,811.08      24,920.31      24,965.43      25,239.32      0.00% 0.10% 2.58% 1.77% 1.59% 2.31% 2.93% 3.38% 3.83% 4.02% 5.16%
19             24,000.00      23,760.32      23,968.44      24,325.38      24,666.65      25,000.40      25,407.86      24,954.80      24,589.82      24,182.10      23,849.89      0.00% -1.00% -0.13% 1.36% 2.78% 4.17% 5.87% 3.98% 2.46% 0.76% -0.63%
20             24,000.00      24,086.36      24,039.54      24,025.35      24,301.61      23,812.40      23,619.77      23,561.49      23,076.91      22,575.66      22,041.96      0.00% 0.36% 0.16% 0.11% 1.26% -0.78% -1.58% -1.83% -3.85% -5.93% -8.16%
21             24,000.00      23,990.79      23,642.37      24,001.30      24,309.02      24,221.49      24,308.54      24,431.68      24,659.02      24,424.15      24,071.15      0.00% -0.04% -1.49% 0.01% 1.29% 0.92% 1.29% 1.80% 2.75% 1.77% 0.30%
22             24,000.00      24,070.71      24,331.98      23,999.52      23,919.90      23,654.46      23,435.69      23,059.23      23,346.65      23,459.21      23,595.20      0.00% 0.29% 1.38% 0.00% -0.33% -1.44% -2.35% -3.92% -2.72% -2.25% -1.69%
23             24,000.00      24,022.46      23,818.85      24,197.07      23,985.90      24,014.81      24,061.47      24,293.16      24,576.23      24,516.75      24,575.46      0.00% 0.09% -0.75% 0.82% -0.06% 0.06% 0.26% 1.22% 2.40% 2.15% 2.40%
24             24,000.00      23,917.74      23,432.19      23,206.89      23,145.86      22,984.63      22,615.62      22,636.79      22,567.02      22,363.72      22,265.28      0.00% -0.34% -2.37% -3.30% -3.56% -4.23% -5.77% -5.68% -5.97% -6.82% -7.23%
25             24,000.00      24,012.25      23,407.94      22,872.83      22,897.79      23,041.83      22,908.87      22,752.53      22,620.69      22,165.82      22,053.05      0.00% 0.05% -2.47% -4.70% -4.59% -3.99% -4.55% -5.20% -5.75% -7.64% -8.11%
26             24,000.00      23,903.65      24,009.42      23,987.33      23,936.06      24,302.14      24,701.86      25,154.42      25,311.65      25,734.13      25,383.01      0.00% -0.40% 0.04% -0.05% -0.27% 1.26% 2.92% 4.81% 5.47% 7.23% 5.76%
27             24,000.00      23,959.87      23,790.33      24,008.67      23,978.54      24,229.55      24,163.39      24,488.17      24,623.16      25,087.64      25,085.89      0.00% -0.17% -0.87% 0.04% -0.09% 0.96% 0.68% 2.03% 2.60% 4.53% 4.52%
28             24,000.00      23,753.20      23,789.39      23,862.81      23,433.27      23,171.16      23,103.02      23,430.38      23,732.28      22,987.91      22,418.89      0.00% -1.03% -0.88% -0.57% -2.36% -3.45% -3.74% -2.37% -1.12% -4.22% -6.59%
29             24,000.00      23,903.75      23,335.49      23,263.19      23,051.96      22,931.77      22,808.56      23,076.28      23,355.31      23,700.30      23,631.61      0.00% -0.40% -2.77% -3.07% -3.95% -4.45% -4.96% -3.85% -2.69% -1.25% -1.53%
30             24,000.00      24,054.54      24,366.74      24,553.91      24,594.82      23,991.49      24,177.97      24,245.90      24,549.73      24,869.12      24,982.74      0.00% 0.23% 1.53% 2.31% 2.48% -0.04% 0.74% 1.02% 2.29% 3.62% 4.09%
31             24,000.00      24,087.98      24,025.08      23,874.48      23,355.13      23,417.90      23,301.66      23,205.59      23,618.10      23,410.04      22,904.89      0.00% 0.37% 0.10% -0.52% -2.69% -2.43% -2.91% -3.31% -1.59% -2.46% -4.56%
32             24,000.00      23,887.96      23,556.18      23,531.60      23,714.92      23,744.87      23,776.43      23,416.62      23,376.59      23,110.00      23,136.90      0.00% -0.47% -1.85% -1.95% -1.19% -1.06% -0.93% -2.43% -2.60% -3.71% -3.60%
33             24,000.00      23,876.75      23,961.13      23,668.82      24,124.51      24,143.24      24,202.84      23,870.71      23,856.02      23,845.91      23,307.15      0.00% -0.51% -0.16% -1.38% 0.52% 0.60% 0.85% -0.54% -0.60% -0.64% -2.89%
34             24,000.00      24,053.67      24,038.34      23,991.85      24,474.20      24,986.36      25,565.03      25,233.29      24,616.77      24,929.76      24,928.00      0.00% 0.22% 0.16% -0.03% 1.98% 4.11% 6.52% 5.14% 2.57% 3.87% 3.87%
35             24,000.00      24,058.66      23,988.80      23,971.13      23,430.45      23,141.76      22,802.52      22,644.48      23,029.80      23,073.03      23,032.56      0.00% 0.24% -0.05% -0.12% -2.37% -3.58% -4.99% -5.65% -4.04% -3.86% -4.03%
36             24,000.00      24,039.38      24,143.57      23,597.64      23,599.82      23,361.96      22,912.03      23,060.77      22,883.57      22,540.06      22,630.78      0.00% 0.16% 0.60% -1.68% -1.67% -2.66% -4.53% -3.91% -4.65% -6.08% -5.71%
37             24,000.00      24,231.48      24,559.91      24,513.78      24,607.17      24,637.30      24,992.12      24,874.44      24,728.47      25,291.64      25,422.31      0.00% 0.96% 2.33% 2.14% 2.53% 2.66% 4.13% 3.64% 3.04% 5.38% 5.93%
38             24,000.00      24,163.53      24,272.10      24,194.27      24,115.02      24,144.03      24,047.17      23,845.01      23,726.92      23,552.17      23,447.56      0.00% 0.68% 1.13% 0.81% 0.48% 0.60% 0.20% -0.65% -1.14% -1.87% -2.30%
39             24,000.00      24,135.47      24,187.59      24,626.24      24,740.35      24,811.93      24,885.20      24,491.32      23,932.06      23,819.48      23,796.52      0.00% 0.56% 0.78% 2.61% 3.08% 3.38% 3.69% 2.05% -0.28% -0.75% -0.85%
40             24,000.00      23,845.54      23,817.67      23,688.02      23,661.44      23,886.42      23,849.76      23,456.32      23,531.02      23,252.57      23,001.32      0.00% -0.64% -0.76% -1.30% -1.41% -0.47% -0.63% -2.27% -1.95% -3.11% -4.16%
41             24,000.00      23,959.08      23,552.94      23,418.78      23,418.23      23,283.71      22,747.35      22,880.08      22,605.31      23,328.67      23,229.30      0.00% -0.17% -1.86% -2.42% -2.42% -2.98% -5.22% -4.67% -5.81% -2.80% -3.21%
42             24,000.00      24,027.77      24,120.22      24,133.13      23,752.25      23,967.35      24,034.27      24,027.88      24,142.01      24,036.93      23,666.99      0.00% 0.12% 0.50% 0.55% -1.03% -0.14% 0.14% 0.12% 0.59% 0.15% -1.39%
43             24,000.00      23,803.36      23,827.55      23,980.47      24,158.88      24,225.57      23,971.79      24,336.71      24,321.97      24,170.17      24,513.23      0.00% -0.82% -0.72% -0.08% 0.66% 0.94% -0.12% 1.40% 1.34% 0.71% 2.14%
44             24,000.00      24,069.40      24,296.20      24,408.03      25,104.55      25,449.81      24,805.39      24,562.40      25,164.84      25,122.19      24,720.71      0.00% 0.29% 1.23% 1.70% 4.60% 6.04% 3.36% 2.34% 4.85% 4.68% 3.00%
45             24,000.00      24,094.86      23,973.49      23,649.43      23,876.36      24,326.18      24,506.80      24,365.25      24,401.64      24,529.38      24,693.08      0.00% 0.40% -0.11% -1.46% -0.52% 1.36% 2.11% 1.52% 1.67% 2.21% 2.89%
46             24,000.00      23,700.75      23,711.55      23,776.10      24,137.00      23,816.28      23,678.32      23,799.61      23,421.44      23,185.65      22,623.76      0.00% -1.25% -1.20% -0.93% 0.57% -0.77% -1.34% -0.83% -2.41% -3.39% -5.73%
47             24,000.00      24,004.51      24,220.69      24,251.04      24,290.65      24,664.11      24,879.26      25,087.49      25,422.31      25,187.37      25,171.76      0.00% 0.02% 0.92% 1.05% 1.21% 2.77% 3.66% 4.53% 5.93% 4.95% 4.88%
48             24,000.00      23,799.35      23,664.32      23,391.83      23,161.86      23,787.80      24,288.04      23,921.34      23,307.48      23,407.58      23,856.83      0.00% -0.84% -1.40% -2.53% -3.49% -0.88% 1.20% -0.33% -2.89% -2.47% -0.60%
49             24,000.00      23,789.74      23,598.24      24,311.21      24,562.70      24,485.15      24,283.46      23,943.68      23,771.35      23,827.55      23,419.28      0.00% -0.88% -1.67% 1.30% 2.34% 2.02% 1.18% -0.23% -0.95% -0.72% -2.42%
50             24,000.00      23,681.34      23,481.37      23,145.91      23,583.53      23,234.74      23,291.47      23,176.33      23,011.09      22,746.57      22,573.38      0.00% -1.33% -2.16% -3.56% -1.74% -3.19% -2.95% -3.43% -4.12% -5.22% -5.94%
51             24,000.00      23,993.73      23,905.34      23,663.98      23,245.73      22,927.89      22,616.50      23,258.63      23,964.59      24,096.02      23,828.39      0.00% -0.03% -0.39% -1.40% -3.14% -4.47% -5.76% -3.09% -0.15% 0.40% -0.72%
52             24,000.00      23,908.50      24,066.25      23,788.31      23,694.20      23,542.96      22,969.48      23,255.42      23,220.67      23,498.17      22,862.21      0.00% -0.38% 0.28% -0.88% -1.27% -1.90% -4.29% -3.10% -3.25% -2.09% -4.74%
53             24,000.00      24,054.98      23,902.44      23,702.05      23,695.13      23,748.79      24,042.87      23,783.81      23,376.37      23,291.46      23,472.66      0.00% 0.23% -0.41% -1.24% -1.27% -1.05% 0.18% -0.90% -2.60% -2.95% -2.20%
54             24,000.00      23,994.64      23,728.14      23,845.87      23,552.29      23,600.69      23,516.42      23,388.26      22,956.26      22,886.17      23,201.50      0.00% -0.02% -1.13% -0.64% -1.87% -1.66% -2.01% -2.55% -4.35% -4.64% -3.33%
55             24,000.00      24,222.40      24,815.07      24,879.49      25,641.97      25,562.47      25,362.22      25,481.11      25,525.74      25,818.87      25,959.48      0.00% 0.93% 3.40% 3.66% 6.84% 6.51% 5.68% 6.17% 6.36% 7.58% 8.16%
56             24,000.00      23,956.50      23,952.78      23,398.61      23,081.93      22,921.41      23,178.22      23,376.88      23,715.59      24,011.68      24,455.07      0.00% -0.18% -0.20% -2.51% -3.83% -4.49% -3.42% -2.60% -1.19% 0.05% 1.90%
57             24,000.00      23,881.24      23,928.81      24,136.13      24,444.24      24,613.93      24,741.69      23,777.79      23,467.77      23,663.01      23,950.43      0.00% -0.49% -0.30% 0.57% 1.85% 2.56% 3.09% -0.93% -2.22% -1.40% -0.21%
58             24,000.00      23,916.53      23,987.91      23,864.63      23,499.27      23,188.77      23,398.06      23,318.16      23,662.72      23,405.93      23,276.02      0.00% -0.35% -0.05% -0.56% -2.09% -3.38% -2.51% -2.84% -1.41% -2.48% -3.02%
59             24,000.00      23,909.38      23,778.93      23,086.93      22,691.90      22,187.26      21,884.37      21,825.74      22,229.17      22,185.80      21,907.72      0.00% -0.38% -0.92% -3.80% -5.45% -7.55% -8.82% -9.06% -7.38% -7.56% -8.72%
60             24,000.00      23,965.18      24,244.82      23,954.22      24,044.56      24,152.48      23,869.99      23,830.50      23,842.39      23,847.02      23,945.03      0.00% -0.15% 1.02% -0.19% 0.19% 0.64% -0.54% -0.71% -0.66% -0.64% -0.23%
61             24,000.00      24,020.85      23,962.50      24,066.24      24,483.92      24,520.00      24,080.42      24,033.80      24,092.18      24,620.88      24,594.09      0.00% 0.09% -0.16% 0.28% 2.02% 2.17% 0.34% 0.14% 0.38% 2.59% 2.48%
62             24,000.00      23,878.17      23,462.82      22,733.98      22,610.18      22,153.67      21,853.47      22,095.88      22,260.47      22,203.44      22,133.62      0.00% -0.51% -2.24% -5.28% -5.79% -7.69% -8.94% -7.93% -7.25% -7.49% -7.78%
63             24,000.00      23,976.18      24,032.91      24,218.54      24,514.75      24,433.80      24,899.25      24,613.77      24,917.91      25,318.14      25,328.94      0.00% -0.10% 0.14% 0.91% 2.14% 1.81% 3.75% 2.56% 3.82% 5.49% 5.54%
64             24,000.00      24,439.86      24,465.77      24,573.69      24,898.55      24,993.25      24,677.50      24,343.71      24,767.65      24,765.74      25,453.51      0.00% 1.83% 1.94% 2.39% 3.74% 4.14% 2.82% 1.43% 3.20% 3.19% 6.06%
65             24,000.00      24,251.01      24,324.32      24,412.93      24,269.97      23,821.18      23,407.46      22,824.63      22,407.46      22,426.81      22,772.05      0.00% 1.05% 1.35% 1.72% 1.12% -0.75% -2.47% -4.90% -6.64% -6.55% -5.12%
66             24,000.00      23,901.72      23,529.99      23,149.94      23,471.89      23,810.78      23,581.61      23,484.63      23,865.55      23,713.05      23,849.34      0.00% -0.41% -1.96% -3.54% -2.20% -0.79% -1.74% -2.15% -0.56% -1.20% -0.63%
67             24,000.00      24,031.61      24,402.99      24,257.17      24,552.81      25,001.38      25,090.68      25,164.37      25,386.45      25,605.05      25,212.29      0.00% 0.13% 1.68% 1.07% 2.30% 4.17% 4.54% 4.85% 5.78% 6.69% 5.05%
68             24,000.00      24,226.92      24,978.17      24,921.22      24,653.07      24,904.47      25,045.43      24,989.88      25,126.46      24,971.29      25,164.50      0.00% 0.95% 4.08% 3.84% 2.72% 3.77% 4.36% 4.12% 4.69% 4.05% 4.85%
69             24,000.00      24,139.49      24,099.91      24,125.18      23,758.59      23,639.21      23,857.49      23,756.12      23,704.55      23,605.36      23,970.14      0.00% 0.58% 0.42% 0.52% -1.01% -1.50% -0.59% -1.02% -1.23% -1.64% -0.12%
70             24,000.00      23,931.81      23,890.85      24,269.65      24,306.94      24,636.74      24,280.77      24,411.56      24,707.19      24,540.55      24,431.01      0.00% -0.28% -0.45% 1.12% 1.28% 2.65% 1.17% 1.71% 2.95% 2.25% 1.80%
71             24,000.00      23,896.69      23,606.79      23,629.52      23,859.90      24,359.72      24,385.59      24,612.80      24,245.26      24,107.74      24,207.49      0.00% -0.43% -1.64% -1.54% -0.58% 1.50% 1.61% 2.55% 1.02% 0.45% 0.86%
72             24,000.00      24,103.69      24,013.47      24,010.04      23,554.27      23,390.30      22,986.08      23,085.01      22,939.18      22,606.59      22,912.72      0.00% 0.43% 0.06% 0.04% -1.86% -2.54% -4.22% -3.81% -4.42% -5.81% -4.53%
73             24,000.00      23,787.96      23,859.23      23,716.23      23,735.84      24,113.40      23,702.58      23,410.83      23,291.32      23,422.75      23,493.42      0.00% -0.88% -0.59% -1.18% -1.10% 0.47% -1.24% -2.45% -2.95% -2.41% -2.11%
74             24,000.00      23,897.94      23,541.52      23,375.60      23,558.96      23,075.47      23,051.79      23,165.67      23,345.04      23,742.52      24,253.85      0.00% -0.43% -1.91% -2.60% -1.84% -3.85% -3.95% -3.48% -2.73% -1.07% 1.06%
75             24,000.00      23,935.41      24,127.06      24,498.86      24,921.04      24,842.15      24,767.03      24,674.85      24,400.48      24,204.92      24,224.60      0.00% -0.27% 0.53% 2.08% 3.84% 3.51% 3.20% 2.81% 1.67% 0.85% 0.94%
76             24,000.00      24,412.13      24,554.02      24,146.09      24,281.65      24,241.90      24,039.17      23,864.29      23,522.84      23,480.37      23,421.13      0.00% 1.72% 2.31% 0.61% 1.17% 1.01% 0.16% -0.57% -1.99% -2.17% -2.41%
77             24,000.00      24,026.12      24,618.73      24,549.70      24,400.02      24,643.44      24,631.60      24,781.68      24,547.80      24,191.57      24,355.77      0.00% 0.11% 2.58% 2.29% 1.67% 2.68% 2.63% 3.26% 2.28% 0.80% 1.48%
78             24,000.00      23,916.10      23,864.69      23,036.37      23,019.15      22,864.34      22,489.97      22,490.22      22,221.77      22,316.77      22,571.71      0.00% -0.35% -0.56% -4.02% -4.09% -4.73% -6.29% -6.29% -7.41% -7.01% -5.95%
79             24,000.00      23,991.95      23,539.56      23,327.97      23,344.25      23,386.60      23,167.93      23,285.24      23,389.47      23,389.50      23,281.01      0.00% -0.03% -1.92% -2.80% -2.73% -2.56% -3.47% -2.98% -2.54% -2.54% -3.00%
80             24,000.00      23,664.48      23,681.88      23,534.75      23,332.51      23,715.96      23,957.66      23,667.65      23,761.40      23,984.79      24,120.77      0.00% -1.40% -1.33% -1.94% -2.78% -1.18% -0.18% -1.38% -0.99% -0.06% 0.50%
81             24,000.00      23,783.17      23,316.45      22,980.69      23,192.91      23,696.74      24,115.55      24,158.36      23,519.88      22,966.20      23,039.61      0.00% -0.90% -2.85% -4.25% -3.36% -1.26% 0.48% 0.66% -2.00% -4.31% -4.00%
82             24,000.00      24,039.29      23,899.42      23,696.59      24,305.84      24,507.79      24,419.47      24,626.82      24,601.71      24,461.68      24,659.19      0.00% 0.16% -0.42% -1.26% 1.27% 2.12% 1.75% 2.61% 2.51% 1.92% 2.75%
83             24,000.00      23,936.80      24,331.62      24,715.14      24,520.09      24,486.16      24,636.92      24,743.48      24,418.70      24,513.82      24,823.64      0.00% -0.26% 1.38% 2.98% 2.17% 2.03% 2.65% 3.10% 1.74% 2.14% 3.43%
84             24,000.00      23,722.05      22,909.88      23,168.03      23,433.40      23,596.14      23,688.20      23,198.07      23,100.03      23,037.27      23,358.02      0.00% -1.16% -4.54% -3.47% -2.36% -1.68% -1.30% -3.34% -3.75% -4.01% -2.67%
85             24,000.00      24,070.08      24,516.82      24,760.06      24,722.81      24,687.29      25,248.47      25,585.62      25,894.32      25,782.57      25,825.82      0.00% 0.29% 2.15% 3.17% 3.01% 2.86% 5.20% 6.61% 7.89% 7.43% 7.61%
86             24,000.00      23,850.57      23,826.45      24,301.43      24,384.33      24,637.70      24,818.72      24,695.31      24,673.11      24,249.19      23,808.48      0.00% -0.62% -0.72% 1.26% 1.60% 2.66% 3.41% 2.90% 2.80% 1.04% -0.80%
87             24,000.00      24,006.67      24,189.58      24,165.31      24,337.39      24,150.61      23,855.02      23,987.40      24,150.32      24,374.07      25,102.29      0.00% 0.03% 0.79% 0.69% 1.41% 0.63% -0.60% -0.05% 0.63% 1.56% 4.59%
88             24,000.00      23,469.87      23,032.33      22,732.69      22,724.85      22,660.83      22,413.49      22,551.21      22,487.62      22,949.05      23,161.42      0.00% -2.21% -4.03% -5.28% -5.31% -5.58% -6.61% -6.04% -6.30% -4.38% -3.49%
89             24,000.00      23,787.45      23,593.30      23,074.21      22,931.15      23,022.78      23,401.33      23,555.15      23,742.74      23,791.18      23,582.89      0.00% -0.89% -1.69% -3.86% -4.45% -4.07% -2.49% -1.85% -1.07% -0.87% -1.74%
90             24,000.00      23,741.45      23,906.53      23,700.17      23,329.80      23,028.16      23,335.22      23,542.82      24,057.21      24,114.03      23,794.14      0.00% -1.08% -0.39% -1.25% -2.79% -4.05% -2.77% -1.90% 0.24% 0.48% -0.86%
91             24,000.00      24,193.08      23,832.06      23,923.38      23,902.27      24,020.03      23,805.65      23,328.88      23,378.97      22,987.19      23,045.35      0.00% 0.80% -0.70% -0.32% -0.41% 0.08% -0.81% -2.80% -2.59% -4.22% -3.98%
92             24,000.00      23,992.15      23,753.55      23,774.83      24,016.24      23,926.57      23,802.08      24,327.73      23,966.78      23,839.34      23,979.89      0.00% -0.03% -1.03% -0.94% 0.07% -0.31% -0.82% 1.37% -0.14% -0.67% -0.08%
93             24,000.00      23,804.51      23,491.88      22,864.67      22,661.41      23,074.71      23,218.55      23,105.20      23,014.95      23,072.04      23,468.20      0.00% -0.81% -2.12% -4.73% -5.58% -3.86% -3.26% -3.73% -4.10% -3.87% -2.22%
94             24,000.00      23,743.39      23,346.84      23,350.45      23,368.96      23,223.81      23,348.50      23,458.40      23,231.24      23,176.49      23,276.74      0.00% -1.07% -2.72% -2.71% -2.63% -3.23% -2.71% -2.26% -3.20% -3.43% -3.01%
95             24,000.00      24,188.17      24,578.10      24,718.00      24,591.86      24,246.37      24,362.33      24,602.73      25,171.61      25,441.51      24,991.51      0.00% 0.78% 2.41% 2.99% 2.47% 1.03% 1.51% 2.51% 4.88% 6.01% 4.13%
96             24,000.00      24,370.57      24,773.34      25,037.16      24,687.03      24,193.93      23,692.80      23,513.02      23,260.15      23,715.35      23,349.40      0.00% 1.54% 3.22% 4.32% 2.86% 0.81% -1.28% -2.03% -3.08% -1.19% -2.71%
97             24,000.00      24,008.51      24,660.45      25,237.85      25,295.04      25,626.04      25,514.19      25,186.14      25,232.50      25,492.61      25,899.40      0.00% 0.04% 2.75% 5.16% 5.40% 6.78% 6.31% 4.94% 5.14% 6.22% 7.91%
98             24,000.00      23,877.52      23,807.58      23,614.36      23,840.64      24,341.85      24,694.59      24,747.00      25,054.90      25,237.06      25,174.03      0.00% -0.51% -0.80% -1.61% -0.66% 1.42% 2.89% 3.11% 4.40% 5.15% 4.89%
99             24,000.00      24,000.69      24,063.64      24,081.02      24,491.55      24,405.98      24,324.40      24,524.03      24,470.73      24,203.32      24,544.23      0.00% 0.00% 0.27% 0.34% 2.05% 1.69% 1.35% 2.18% 1.96% 0.85% 2.27%
100           24,000.00      24,334.01      24,484.70      24,153.18      24,210.73      23,982.69      23,711.89      23,547.05      23,505.08      23,519.05      23,773.69      0.00% 1.39% 2.02% 0.64% 0.88% -0.07% -1.20% -1.89% -2.06% -2.00% -0.94%
101           24,000.00      24,133.46      24,091.66      23,787.54      24,103.78      24,122.80      24,127.26      24,162.98      24,069.76      24,031.70      24,211.47      0.00% 0.56% 0.38% -0.89% 0.43% 0.51% 0.53% 0.68% 0.29% 0.13% 0.88%
102           24,000.00      24,165.25      24,450.23      24,276.96      24,356.05      24,146.85      23,931.64      24,062.73      24,505.53      24,572.06      24,724.05      0.00% 0.69% 1.88% 1.15% 1.48% 0.61% -0.28% 0.26% 2.11% 2.38% 3.02%
103           24,000.00      24,136.73      24,043.54      24,015.96      23,952.49      24,090.02      24,186.40      24,050.10      23,854.25      23,397.40      22,921.84      0.00% 0.57% 0.18% 0.07% -0.20% 0.38% 0.78% 0.21% -0.61% -2.51% -4.49%
104           24,000.00      23,846.45      23,940.91      24,045.72      24,029.15      23,941.52      24,139.76      24,419.37      24,862.03      25,396.65      25,313.25      0.00% -0.64% -0.25% 0.19% 0.12% -0.24% 0.58% 1.75% 3.59% 5.82% 5.47%
105           24,000.00      23,957.92      23,991.52      23,773.29      23,748.90      23,436.30      23,170.13      23,098.18      23,130.58      22,865.86      22,456.29      0.00% -0.18% -0.04% -0.94% -1.05% -2.35% -3.46% -3.76% -3.62% -4.73% -6.43%
106           24,000.00      23,642.91      23,761.34      23,435.35      23,678.55      23,422.73      23,067.51      22,829.35      22,200.35      22,355.70      22,279.94      0.00% -1.49% -0.99% -2.35% -1.34% -2.41% -3.89% -4.88% -7.50% -6.85% -7.17%
107           24,000.00      23,601.24      23,241.96      23,427.51      23,614.18      23,623.18      24,238.96      24,393.23      24,635.71      24,783.58      24,809.82      0.00% -1.66% -3.16% -2.39% -1.61% -1.57% 1.00% 1.64% 2.65% 3.26% 3.37%
108           24,000.00      23,842.23      23,291.40      22,209.04      21,726.38      21,672.99      22,087.40      22,213.36      22,812.57      22,932.16      22,973.16      0.00% -0.66% -2.95% -7.46% -9.47% -9.70% -7.97% -7.44% -4.95% -4.45% -4.28%
109           24,000.00      24,009.37      24,395.13      24,548.08      24,618.04      24,819.60      24,517.46      24,837.40      25,728.51      25,932.61      25,730.20      0.00% 0.04% 1.65% 2.28% 2.58% 3.42% 2.16% 3.49% 7.20% 8.05% 7.21%
110           24,000.00      24,171.68      24,820.06      24,723.62      24,624.65      24,667.39      24,546.07      24,614.08      24,425.56      24,152.03      23,518.78      0.00% 0.72% 3.42% 3.02% 2.60% 2.78% 2.28% 2.56% 1.77% 0.63% -2.01%
111           24,000.00      24,149.82      24,053.04      24,066.18      23,977.03      23,932.07      24,284.93      23,996.83      23,921.85      24,200.69      23,752.90      0.00% 0.62% 0.22% 0.28% -0.10% -0.28% 1.19% -0.01% -0.33% 0.84% -1.03%
112           24,000.00      24,199.80      23,966.28      23,820.12      23,712.17      23,918.23      24,046.54      24,134.74      24,129.63      24,344.33      24,928.83      0.00% 0.83% -0.14% -0.75% -1.20% -0.34% 0.19% 0.56% 0.54% 1.43% 3.87%
113           24,000.00      24,333.94      24,928.92      25,272.39      25,478.03      25,723.14      25,342.33      25,734.83      25,936.11      25,689.43      25,683.84      0.00% 1.39% 3.87% 5.30% 6.16% 7.18% 5.59% 7.23% 8.07% 7.04% 7.02%
114           24,000.00      23,996.83      24,534.51      24,495.85      24,841.95      24,489.71      24,053.78      24,113.23      23,895.02      23,998.12      24,317.49      0.00% -0.01% 2.23% 2.07% 3.51% 2.04% 0.22% 0.47% -0.44% -0.01% 1.32%
115           24,000.00      23,791.06      23,766.12      23,688.62      23,523.18      24,045.39      23,986.83      24,146.71      23,959.33      23,577.95      23,423.37      0.00% -0.87% -0.97% -1.30% -1.99% 0.19% -0.05% 0.61% -0.17% -1.76% -2.40%
116           24,000.00      24,128.40      24,293.14      24,308.41      24,502.11      24,625.05      24,730.80      25,167.26      24,868.33      24,432.68      24,061.48      0.00% 0.53% 1.22% 1.29% 2.09% 2.60% 3.05% 4.86% 3.62% 1.80% 0.26%
117           24,000.00      23,653.09      23,345.87      23,079.72      23,033.11      23,014.08      22,653.77      22,537.34      22,036.01      21,740.95      21,784.01      0.00% -1.45% -2.73% -3.83% -4.03% -4.11% -5.61% -6.09% -8.18% -9.41% -9.23%
118           24,000.00      23,669.49      23,278.60      22,594.32      22,191.55      21,719.01      21,650.19      21,853.07      21,725.56      21,566.27      22,020.68      0.00% -1.38% -3.01% -5.86% -7.54% -9.50% -9.79% -8.95% -9.48% -10.14% -8.25%
119           24,000.00      23,606.00      23,551.14      23,527.22      23,810.08      24,015.14      24,206.73      24,264.73      24,428.64      24,533.15      24,183.35      0.00% -1.64% -1.87% -1.97% -0.79% 0.06% 0.86% 1.10% 1.79% 2.22% 0.76%
120           24,000.00      23,834.02      23,650.33      24,322.93      24,192.82      23,662.36      23,695.34      24,072.57      24,379.43      24,394.64      24,605.33      0.00% -0.69% -1.46% 1.35% 0.80% -1.41% -1.27% 0.30% 1.58% 1.64% 2.52%
121           24,000.00      24,050.43      24,057.02      24,072.05      24,186.70      24,616.64      24,514.90      25,107.42      25,289.47      25,541.03      25,392.02      0.00% 0.21% 0.24% 0.30% 0.78% 2.57% 2.15% 4.61% 5.37% 6.42% 5.80%
122           24,000.00      24,056.79      23,708.27      23,503.86      23,450.77      23,688.89      23,691.26      23,494.51      23,258.31      22,533.11      22,298.06      0.00% 0.24% -1.22% -2.07% -2.29% -1.30% -1.29% -2.11% -3.09% -6.11% -7.09%
123           24,000.00      24,331.75      24,686.61      24,999.16      24,975.30      24,723.04      24,641.64      24,954.78      25,086.28      25,174.87      25,127.56      0.00% 1.38% 2.86% 4.16% 4.06% 3.01% 2.67% 3.98% 4.53% 4.90% 4.70%
124           24,000.00      24,105.74      24,637.39      24,318.25      24,503.52      24,665.82      24,844.07      25,349.90      25,627.30      25,902.86      25,805.24      0.00% 0.44% 2.66% 1.33% 2.10% 2.77% 3.52% 5.62% 6.78% 7.93% 7.52%
125           24,000.00      23,904.99      23,824.09      23,761.69      23,869.54      24,041.99      24,464.05      24,213.85      23,566.32      23,198.76      23,045.63      0.00% -0.40% -0.73% -0.99% -0.54% 0.17% 1.93% 0.89% -1.81% -3.34% -3.98%
126           24,000.00      23,982.13      23,770.94      23,945.78      24,412.41      24,567.72      23,983.62      23,795.94      23,683.94      23,405.53      23,477.05      0.00% -0.07% -0.95% -0.23% 1.72% 2.37% -0.07% -0.85% -1.32% -2.48% -2.18%
127           24,000.00      24,171.82      24,270.09      24,434.46      24,831.95      25,264.34      24,985.49      24,999.29      25,262.81      25,076.54      24,714.43      0.00% 0.72% 1.13% 1.81% 3.47% 5.27% 4.11% 4.16% 5.26% 4.49% 2.98%
128           24,000.00      23,953.30      23,569.65      23,048.22      22,781.79      22,987.75      23,420.74      23,341.52      23,303.32      22,900.04      22,994.19      0.00% -0.19% -1.79% -3.97% -5.08% -4.22% -2.41% -2.74% -2.90% -4.58% -4.19%
129           24,000.00      23,905.37      23,780.64      23,997.57      24,374.36      24,764.53      25,084.99      25,217.83      25,034.08      24,774.78      24,790.43      0.00% -0.39% -0.91% -0.01% 1.56% 3.19% 4.52% 5.07% 4.31% 3.23% 3.29%
130           24,000.00      23,866.94      24,092.34      24,151.79      23,875.90      23,961.08      24,001.44      24,381.28      24,254.31      24,626.11      25,027.29      0.00% -0.55% 0.38% 0.63% -0.52% -0.16% 0.01% 1.59% 1.06% 2.61% 4.28%
131           24,000.00      23,591.85      23,378.65      23,665.14      23,230.11      22,593.13      22,347.81      22,513.69      22,640.91      22,546.48      22,799.91      0.00% -1.70% -2.59% -1.40% -3.21% -5.86% -6.88% -6.19% -5.66% -6.06% -5.00%
132           24,000.00      23,786.27      23,931.00      24,056.40      23,850.61      23,707.90      23,886.84      23,487.25      23,264.85      23,493.58      23,564.50      0.00% -0.89% -0.29% 0.24% -0.62% -1.22% -0.47% -2.14% -3.06% -2.11% -1.81%
133           24,000.00      24,052.36      23,787.57      23,496.86      23,185.27      24,002.89      24,369.64      24,389.50      24,596.25      24,402.86      23,853.99      0.00% 0.22% -0.89% -2.10% -3.39% 0.01% 1.54% 1.62% 2.48% 1.68% -0.61%
134           24,000.00      24,094.11      23,991.56      23,731.73      23,791.07      23,489.29      23,018.27      22,558.66      22,725.93      22,853.28      23,183.78      0.00% 0.39% -0.04% -1.12% -0.87% -2.13% -4.09% -6.01% -5.31% -4.78% -3.40%
135           24,000.00      24,116.61      24,205.50      24,052.61      23,809.26      23,828.65      24,160.08      24,197.56      24,382.36      24,122.38      23,884.86      0.00% 0.49% 0.86% 0.22% -0.79% -0.71% 0.67% 0.82% 1.59% 0.51% -0.48%
136           24,000.00      24,238.02      24,711.71      24,425.12      24,501.28      24,205.28      23,695.03      23,598.96      23,303.32      23,436.55      23,454.06      0.00% 0.99% 2.97% 1.77% 2.09% 0.86% -1.27% -1.67% -2.90% -2.35% -2.27%
137           24,000.00      23,701.01      23,535.93      23,099.11      22,646.30      22,551.16      22,743.42      22,484.74      22,211.51      21,953.70      21,859.75      0.00% -1.25% -1.93% -3.75% -5.64% -6.04% -5.24% -6.31% -7.45% -8.53% -8.92%
138           24,000.00      24,154.24      24,027.31      23,905.35      24,188.22      24,644.86      24,573.32      24,506.65      24,280.01      24,474.31      24,431.64      0.00% 0.64% 0.11% -0.39% 0.78% 2.69% 2.39% 2.11% 1.17% 1.98% 1.80%
139           24,000.00      23,744.96      23,541.40      23,572.86      23,656.51      23,630.44      23,394.31      22,933.52      22,884.00      22,811.05      23,115.23      0.00% -1.06% -1.91% -1.78% -1.43% -1.54% -2.52% -4.44% -4.65% -4.95% -3.69%
140           24,000.00      23,855.21      24,040.82      24,118.79      23,500.69      23,476.33      23,721.12      24,218.70      24,911.14      24,845.81      24,654.32      0.00% -0.60% 0.17% 0.49% -2.08% -2.18% -1.16% 0.91% 3.80% 3.52% 2.73%
141           24,000.00      24,002.70      24,046.20      24,280.36      24,610.85      24,696.10      24,548.19      24,264.80      24,240.30      23,930.01      23,922.51      0.00% 0.01% 0.19% 1.17% 2.55% 2.90% 2.28% 1.10% 1.00% -0.29% -0.32%
142           24,000.00      23,892.40      24,242.76      24,730.53      24,958.72      24,809.09      25,160.59      25,009.05      24,911.50      25,184.06      24,556.16      0.00% -0.45% 1.01% 3.04% 3.99% 3.37% 4.84% 4.20% 3.80% 4.93% 2.32%
143           24,000.00      24,132.78      24,542.51      24,343.05      24,095.94      24,036.52      24,042.84      24,013.24      23,907.15      24,336.04      24,048.78      0.00% 0.55% 2.26% 1.43% 0.40% 0.15% 0.18% 0.06% -0.39% 1.40% 0.20%
144           24,000.00      23,994.92      24,001.93      23,583.82      23,539.39      23,596.42      23,235.71      23,346.18      23,270.12      23,322.96      23,020.85      0.00% -0.02% 0.01% -1.73% -1.92% -1.68% -3.18% -2.72% -3.04% -2.82% -4.08%
145           24,000.00      23,947.86      23,731.37      24,006.67      23,970.46      23,799.51      24,320.92      24,942.12      25,139.27      25,395.57      25,368.04      0.00% -0.22% -1.12% 0.03% -0.12% -0.84% 1.34% 3.93% 4.75% 5.81% 5.70%
146           24,000.00      23,661.01      23,558.79      23,791.05      23,624.23      23,473.06      23,503.09      23,714.17      24,166.37      24,231.94      23,914.14      0.00% -1.41% -1.84% -0.87% -1.57% -2.20% -2.07% -1.19% 0.69% 0.97% -0.36%
147           24,000.00      23,970.18      23,846.97      24,228.99      24,241.56      23,890.09      24,054.39      24,281.55      24,416.24      24,893.55      24,501.61      0.00% -0.12% -0.64% 0.95% 1.01% -0.46% 0.23% 1.17% 1.73% 3.72% 2.09%
148           24,000.00      24,025.13      24,254.29      24,394.33      24,406.30      24,504.45      24,200.42      23,867.96      23,907.11      24,540.74      24,596.62      0.00% 0.10% 1.06% 1.64% 1.69% 2.10% 0.84% -0.55% -0.39% 2.25% 2.49%
149           24,000.00      23,478.91      23,060.72      22,889.14      22,797.87      22,307.66      22,085.33      21,983.81      21,681.44      21,660.58      21,870.39      0.00% -2.17% -3.91% -4.63% -5.01% -7.05% -7.98% -8.40% -9.66% -9.75% -8.87%
150           24,000.00      24,282.84      24,405.28      24,716.14      24,487.16      24,393.41      24,696.93      24,210.06      23,971.27      24,231.91      24,385.31      0.00% 1.18% 1.69% 2.98% 2.03% 1.64% 2.90% 0.88% -0.12% 0.97% 1.61%
151           24,000.00      24,415.63      24,618.61      24,438.53      24,659.73      24,847.52      24,839.81      24,195.66      24,063.22      23,735.60      23,206.86      0.00% 1.73% 2.58% 1.83% 2.75% 3.53% 3.50% 0.82% 0.26% -1.10% -3.30%
152           24,000.00      23,642.88      23,624.29      23,387.48      22,812.45      22,541.60      22,068.75      21,924.29      22,041.94      21,762.26      21,610.19      0.00% -1.49% -1.57% -2.55% -4.95% -6.08% -8.05% -8.65% -8.16% -9.32% -9.96%
153           24,000.00      24,017.88      23,866.78      23,910.12      24,460.53      24,554.42      24,077.00      23,803.14      23,864.91      23,552.54      22,902.98      0.00% 0.07% -0.56% -0.37% 1.92% 2.31% 0.32% -0.82% -0.56% -1.86% -4.57%
154           24,000.00      23,821.72      23,684.76      24,591.74      24,697.86      24,282.40      23,989.58      24,076.81      24,036.14      24,499.11      24,460.88      0.00% -0.74% -1.31% 2.47% 2.91% 1.18% -0.04% 0.32% 0.15% 2.08% 1.92%
155           24,000.00      24,231.32      24,342.56      24,216.15      24,222.58      24,233.98      24,807.66      24,961.38      24,841.37      25,143.18      25,541.75      0.00% 0.96% 1.43% 0.90% 0.93% 0.97% 3.37% 4.01% 3.51% 4.76% 6.42%
156           24,000.00      24,149.57      23,654.61      23,518.45      23,166.78      22,771.55      22,146.45      21,620.92      21,848.03      21,924.53      22,345.90      0.00% 0.62% -1.44% -2.01% -3.47% -5.12% -7.72% -9.91% -8.97% -8.65% -6.89%
157           24,000.00      23,919.97      24,439.69      24,994.12      24,821.77      24,491.40      24,522.77      23,891.75      24,135.94      24,561.01      24,525.43      0.00% -0.33% 1.83% 4.14% 3.42% 2.05% 2.18% -0.45% 0.57% 2.34% 2.19%
158           24,000.00      24,003.92      24,166.34      24,717.35      24,569.74      24,578.88      24,500.25      24,940.42      24,862.10      25,013.44      24,705.30      0.00% 0.02% 0.69% 2.99% 2.37% 2.41% 2.08% 3.92% 3.59% 4.22% 2.94%
159           24,000.00      24,049.68      24,286.15      24,527.11      24,631.36      24,545.94      24,098.70      23,784.84      24,077.54      24,238.78      24,026.74      0.00% 0.21% 1.19% 2.20% 2.63% 2.27% 0.41% -0.90% 0.32% 0.99% 0.11%
160           24,000.00      24,106.48      23,672.28      23,733.52      23,708.66      23,518.10      23,406.65      23,655.98      24,132.03      24,197.97      24,425.80      0.00% 0.44% -1.37% -1.11% -1.21% -2.01% -2.47% -1.43% 0.55% 0.82% 1.77%
161           24,000.00      24,104.95      23,839.78      24,186.37      23,912.22      23,976.15      23,759.04      23,156.82      23,080.13      23,069.31      23,079.74      0.00% 0.44% -0.67% 0.78% -0.37% -0.10% -1.00% -3.51% -3.83% -3.88% -3.83%
162           24,000.00      24,037.80      24,556.04      24,705.68      25,034.28      25,212.14      24,784.63      24,552.50      24,028.74      23,695.34      23,401.18      0.00% 0.16% 2.32% 2.94% 4.31% 5.05% 3.27% 2.30% 0.12% -1.27% -2.50%
163           24,000.00      23,950.08      23,440.41      23,712.95      23,952.10      24,172.81      23,915.32      23,717.71      23,265.92      22,870.62      22,625.82      0.00% -0.21% -2.33% -1.20% -0.20% 0.72% -0.35% -1.18% -3.06% -4.71% -5.73%
164           24,000.00      23,668.80      23,652.84      23,604.77      23,486.15      23,247.53      22,586.05      22,684.66      23,059.79      23,142.68      23,109.81      0.00% -1.38% -1.45% -1.65% -2.14% -3.14% -5.89% -5.48% -3.92% -3.57% -3.71%
165           24,000.00      24,184.33      24,434.07      23,979.88      23,973.39      23,886.94      24,078.28      24,560.87      24,859.58      25,392.94      25,223.85      0.00% 0.77% 1.81% -0.08% -0.11% -0.47% 0.33% 2.34% 3.58% 5.80% 5.10%
166           24,000.00      24,427.35      24,745.42      25,174.46      25,078.57      24,961.98      25,078.74      25,165.99      25,190.04      25,357.91      25,544.55      0.00% 1.78% 3.11% 4.89% 4.49% 4.01% 4.49% 4.86% 4.96% 5.66% 6.44%
167           24,000.00      23,975.62      24,121.59      24,174.09      24,634.60      24,980.06      25,283.41      24,480.52      24,190.10      24,046.57      24,309.73      0.00% -0.10% 0.51% 0.73% 2.64% 4.08% 5.35% 2.00% 0.79% 0.19% 1.29%
168           24,000.00      24,073.70      24,642.89      24,678.32      24,532.85      24,551.66      24,587.94      24,265.62      23,798.99      23,425.78      23,685.40      0.00% 0.31% 2.68% 2.83% 2.22% 2.30% 2.45% 1.11% -0.84% -2.39% -1.31%
169           24,000.00      23,934.19      23,957.36      24,016.34      23,884.11      23,756.01      24,182.26      24,164.36      23,759.98      23,622.50      23,408.18      0.00% -0.27% -0.18% 0.07% -0.48% -1.02% 0.76% 0.68% -1.00% -1.57% -2.47%
170           24,000.00      23,946.57      24,031.35      24,232.68      24,082.69      23,523.15      23,317.52      23,159.78      23,117.59      22,418.77      22,066.35      0.00% -0.22% 0.13% 0.97% 0.34% -1.99% -2.84% -3.50% -3.68% -6.59% -8.06%
171           24,000.00      24,228.74      24,566.38      24,293.82      23,883.22      23,526.91      23,607.11      23,573.74      23,430.72      23,476.31      23,963.54      0.00% 0.95% 2.36% 1.22% -0.49% -1.97% -1.64% -1.78% -2.37% -2.18% -0.15%
172           24,000.00      23,631.35      23,603.36      24,257.86      24,520.38      24,754.62      24,268.11      24,560.87      24,567.81      24,252.07      24,182.64      0.00% -1.54% -1.65% 1.07% 2.17% 3.14% 1.12% 2.34% 2.37% 1.05% 0.76%
173           24,000.00      24,311.71      24,285.23      24,054.98      24,271.96      24,452.26      24,939.41      24,939.27      25,083.22      24,938.37      24,873.89      0.00% 1.30% 1.19% 0.23% 1.13% 1.88% 3.91% 3.91% 4.51% 3.91% 3.64%
174           24,000.00      24,103.59      23,882.91      23,472.91      23,288.46      22,939.66      22,584.29      22,123.94      21,803.94      21,663.80      21,342.49      0.00% 0.43% -0.49% -2.20% -2.96% -4.42% -5.90% -7.82% -9.15% -9.73% -11.07%
175           24,000.00      23,980.48      24,338.45      24,648.84      24,417.85      24,529.63      23,870.18      23,363.40      23,736.55      23,754.61      23,758.69      0.00% -0.08% 1.41% 2.70% 1.74% 2.21% -0.54% -2.65% -1.10% -1.02% -1.01%
176           24,000.00      23,970.76      23,760.93      23,796.56      24,030.85      24,046.23      23,751.25      23,529.00      23,691.41      23,295.69      23,287.53      0.00% -0.12% -1.00% -0.85% 0.13% 0.19% -1.04% -1.96% -1.29% -2.93% -2.97%
177           24,000.00      24,112.91      24,333.82      24,268.84      23,745.56      23,772.13      24,058.59      24,643.20      24,645.76      24,860.58      24,959.10      0.00% 0.47% 1.39% 1.12% -1.06% -0.95% 0.24% 2.68% 2.69% 3.59% 4.00%
178           24,000.00      23,982.65      24,074.16      23,895.73      23,723.59      23,514.39      23,426.45      23,751.09      24,250.82      24,455.62      24,138.51      0.00% -0.07% 0.31% -0.43% -1.15% -2.02% -2.39% -1.04% 1.05% 1.90% 0.58%
179           24,000.00      23,813.11      23,721.74      23,545.05      23,872.12      23,924.06      24,014.47      23,894.87      23,712.09      23,349.29      22,935.87      0.00% -0.78% -1.16% -1.90% -0.53% -0.32% 0.06% -0.44% -1.20% -2.71% -4.43%
180           24,000.00      23,873.01      23,626.87      23,647.86      23,840.26      23,510.47      23,286.57      24,253.24      24,478.09      24,708.77      25,165.58      0.00% -0.53% -1.55% -1.47% -0.67% -2.04% -2.97% 1.06% 1.99% 2.95% 4.86%
181           24,000.00      24,250.99      24,633.23      24,641.53      24,238.06      24,183.59      24,212.88      23,950.18      24,205.83      24,222.38      24,110.79      0.00% 1.05% 2.64% 2.67% 0.99% 0.76% 0.89% -0.21% 0.86% 0.93% 0.46%
182           24,000.00      24,401.73      24,440.63      24,191.81      24,245.37      23,657.29      23,508.50      23,515.90      23,845.04      23,770.15      23,840.52      0.00% 1.67% 1.84% 0.80% 1.02% -1.43% -2.05% -2.02% -0.65% -0.96% -0.66%
183           24,000.00      23,764.48      24,095.32      24,199.28      23,905.31      23,401.86      23,354.78      22,838.17      22,947.73      22,987.60      22,918.04      0.00% -0.98% 0.40% 0.83% -0.39% -2.49% -2.69% -4.84% -4.38% -4.22% -4.51%
184           24,000.00      23,884.48      23,789.63      24,091.15      24,180.33      24,024.87      23,552.95      23,219.53      23,074.55      22,837.60      22,724.61      0.00% -0.48% -0.88% 0.38% 0.75% 0.10% -1.86% -3.25% -3.86% -4.84% -5.31%
185           24,000.00      23,824.15      23,827.37      23,592.41      23,746.39      23,796.21      23,723.99      23,349.65      23,596.58      23,639.96      23,111.58      0.00% -0.73% -0.72% -1.70% -1.06% -0.85% -1.15% -2.71% -1.68% -1.50% -3.70%
186           24,000.00      24,146.97      24,197.41      24,270.03      24,223.60      23,966.84      23,771.34      23,646.23      23,398.46      23,532.07      23,626.65      0.00% 0.61% 0.82% 1.13% 0.93% -0.14% -0.95% -1.47% -2.51% -1.95% -1.56%
187           24,000.00      24,188.78      24,098.46      24,319.91      24,015.81      23,872.22      23,771.11      23,994.59      23,770.46      23,921.25      23,777.40      0.00% 0.79% 0.41% 1.33% 0.07% -0.53% -0.95% -0.02% -0.96% -0.33% -0.93%
188           24,000.00      24,144.99      24,029.21      24,437.52      24,731.39      24,666.13      24,717.13      24,765.34      25,116.34      25,137.83      25,074.20      0.00% 0.60% 0.12% 1.82% 3.05% 2.78% 2.99% 3.19% 4.65% 4.74% 4.48%
189           24,000.00      24,079.41      24,172.52      24,145.57      24,169.37      24,437.73      24,669.39      24,741.66      24,328.47      23,916.69      23,966.76      0.00% 0.33% 0.72% 0.61% 0.71% 1.82% 2.79% 3.09% 1.37% -0.35% -0.14%
190           24,000.00      24,102.08      23,921.45      23,994.68      24,188.62      23,920.17      23,832.42      24,210.43      24,385.98      24,237.81      24,820.50      0.00% 0.43% -0.33% -0.02% 0.79% -0.33% -0.70% 0.88% 1.61% 0.99% 3.42%
191           24,000.00      23,761.40      23,678.82      23,752.95      24,144.72      24,220.81      24,629.98      24,641.61      24,589.79      24,611.57      24,443.18      0.00% -0.99% -1.34% -1.03% 0.60% 0.92% 2.62% 2.67% 2.46% 2.55% 1.85%
192           24,000.00      23,893.11      23,308.92      23,171.17      22,903.95      23,128.46      23,411.60      23,645.49      23,873.84      23,789.34      24,169.33      0.00% -0.45% -2.88% -3.45% -4.57% -3.63% -2.45% -1.48% -0.53% -0.88% 0.71%
193           24,000.00      24,245.70      24,179.10      24,403.58      24,334.19      24,110.19      24,151.84      23,830.53      23,477.27      23,596.79      23,502.69      0.00% 1.02% 0.75% 1.68% 1.39% 0.46% 0.63% -0.71% -2.18% -1.68% -2.07%
194           24,000.00      23,940.40      24,351.38      24,792.62      25,081.35      25,355.45      25,250.24      25,221.34      25,260.96      25,046.19      24,976.17      0.00% -0.25% 1.46% 3.30% 4.51% 5.65% 5.21% 5.09% 5.25% 4.36% 4.07%
195           24,000.00      24,081.98      24,208.87      23,882.52      23,855.08      23,271.74      22,879.46      22,468.43      22,249.53      21,862.97      22,055.44      0.00% 0.34% 0.87% -0.49% -0.60% -3.03% -4.67% -6.38% -7.29% -8.90% -8.10%
196           24,000.00      24,191.02      23,916.39      23,888.10      23,924.34      23,964.96      24,118.47      24,178.83      24,290.80      24,356.91      24,284.56      0.00% 0.80% -0.35% -0.47% -0.32% -0.15% 0.49% 0.75% 1.21% 1.49% 1.19%
197           24,000.00      23,938.23      23,637.00      24,086.21      24,484.79      24,591.69      24,593.76      24,601.59      24,406.21      24,611.70      24,548.14      0.00% -0.26% -1.51% 0.36% 2.02% 2.47% 2.47% 2.51% 1.69% 2.55% 2.28%
198           24,000.00      23,903.68      23,501.12      23,297.12      23,435.03      23,391.34      23,403.20      23,568.82      23,730.58      23,837.92      24,170.47      0.00% -0.40% -2.08% -2.93% -2.35% -2.54% -2.49% -1.80% -1.12% -0.68% 0.71%
199           24,000.00      23,828.73      23,411.56      22,853.19      23,030.99      23,004.89      23,159.55      23,048.09      23,338.28      23,235.31      23,375.24      0.00% -0.71% -2.45% -4.78% -4.04% -4.15% -3.50% -3.97% -2.76% -3.19% -2.60%
200           24,000.00      24,098.97      24,347.65      24,014.15      23,950.66      24,472.70      24,466.39      24,426.21      24,551.79      24,298.16      24,241.67      0.00% 0.41% 1.45% 0.06% -0.21% 1.97% 1.94% 1.78% 2.30% 1.24% 1.01%
201           24,000.00      24,228.10      24,392.29      24,118.42      23,984.82      23,741.88      23,699.83      23,687.32      23,758.62      24,013.13      23,800.79      0.00% 0.95% 1.63% 0.49% -0.06% -1.08% -1.25% -1.30% -1.01% 0.05% -0.83%
202           24,000.00      24,141.98      24,084.76      24,164.21      23,800.36      23,372.24      23,785.72      24,160.27      24,296.68      24,389.65      24,304.41      0.00% 0.59% 0.35% 0.68% -0.83% -2.62% -0.89% 0.67% 1.24% 1.62% 1.27%
203           24,000.00      23,839.07      24,002.90      23,760.79      23,221.60      23,284.43      23,136.34      23,346.55      22,950.46      22,758.42      22,880.05      0.00% -0.67% 0.01% -1.00% -3.24% -2.98% -3.60% -2.72% -4.37% -5.17% -4.67%
204           24,000.00      23,906.40      23,960.92      24,181.88      24,373.43      24,728.04      24,804.84      24,444.65      24,513.30      24,693.12      25,097.99      0.00% -0.39% -0.16% 0.76% 1.56% 3.03% 3.35% 1.85% 2.14% 2.89% 4.57%
205           24,000.00      24,298.65      24,578.75      25,081.55      24,713.73      24,768.87      24,556.30      24,522.88      24,174.22      24,151.41      24,101.98      0.00% 1.24% 2.41% 4.51% 2.97% 3.20% 2.32% 2.18% 0.73% 0.63% 0.42%
206           24,000.00      24,098.59      24,098.44      24,061.05      24,960.33      25,069.47      24,710.68      24,591.68      24,496.37      24,666.98      24,692.94      0.00% 0.41% 0.41% 0.25% 4.00% 4.46% 2.96% 2.47% 2.07% 2.78% 2.89%
207           24,000.00      23,658.66      23,351.59      23,440.16      23,114.14      22,926.30      22,347.88      22,453.20      21,979.90      21,653.20      22,033.45      0.00% -1.42% -2.70% -2.33% -3.69% -4.47% -6.88% -6.44% -8.42% -9.78% -8.19%
208           24,000.00      23,827.12      23,575.73      23,706.03      23,753.47      24,118.40      24,377.50      24,611.29      24,780.89      24,798.24      24,743.89      0.00% -0.72% -1.77% -1.22% -1.03% 0.49% 1.57% 2.55% 3.25% 3.33% 3.10%
209           24,000.00      24,444.30      25,004.45      24,763.24      24,710.94      24,349.15      24,288.72      23,750.27      23,382.58      23,644.76      23,782.86      0.00% 1.85% 4.19% 3.18% 2.96% 1.45% 1.20% -1.04% -2.57% -1.48% -0.90%
210           24,000.00      24,484.27      25,051.27      24,975.91      24,643.97      24,787.89      24,102.85      24,065.92      24,344.88      24,374.98      24,178.62      0.00% 2.02% 4.38% 4.07% 2.68% 3.28% 0.43% 0.27% 1.44% 1.56% 0.74%
211           24,000.00      24,292.11      24,420.87      24,136.93      23,898.36      23,861.17      24,059.74      24,155.48      24,267.00      24,179.41      24,027.45      0.00% 1.22% 1.75% 0.57% -0.42% -0.58% 0.25% 0.65% 1.11% 0.75% 0.11%
212           24,000.00      23,808.72      23,774.14      24,016.50      23,782.65      23,914.52      23,886.33      23,462.66      23,255.78      23,115.94      23,163.43      0.00% -0.80% -0.94% 0.07% -0.91% -0.36% -0.47% -2.24% -3.10% -3.68% -3.49%
213           24,000.00      24,021.73      23,424.50      23,551.61      23,995.86      24,065.52      23,975.58      24,177.16      24,224.20      24,214.18      24,056.63      0.00% 0.09% -2.40% -1.87% -0.02% 0.27% -0.10% 0.74% 0.93% 0.89% 0.24%
214           24,000.00      23,906.74      24,093.75      24,040.50      24,348.28      24,052.94      24,099.14      24,427.10      24,297.60      24,427.22      24,366.05      0.00% -0.39% 0.39% 0.17% 1.45% 0.22% 0.41% 1.78% 1.24% 1.78% 1.53%
215           24,000.00      24,098.11      24,121.89      24,320.42      24,487.85      24,951.28      25,024.47      25,264.19      25,216.14      24,918.01      25,011.15      0.00% 0.41% 0.51% 1.34% 2.03% 3.96% 4.27% 5.27% 5.07% 3.83% 4.21%
216           24,000.00      24,031.68      23,872.29      23,700.64      23,219.73      23,009.60      22,812.00      22,389.15      22,001.61      21,549.22      20,999.92      0.00% 0.13% -0.53% -1.25% -3.25% -4.13% -4.95% -6.71% -8.33% -10.21% -12.50%
217           24,000.00      24,101.68      23,650.74      23,842.03      24,068.53      23,986.57      24,114.12      24,312.87      24,181.88      24,206.83      24,030.12      0.00% 0.42% -1.46% -0.66% 0.29% -0.06% 0.48% 1.30% 0.76% 0.86% 0.13%
218           24,000.00      23,699.12      23,500.26      23,620.27      23,530.85      23,554.51      23,026.23      22,862.94      22,957.04      23,158.41      23,067.61      0.00% -1.25% -2.08% -1.58% -1.95% -1.86% -4.06% -4.74% -4.35% -3.51% -3.88%
219           24,000.00      23,784.97      24,235.91      24,721.37      24,672.96      24,664.98      24,253.30      24,221.20      24,117.12      24,298.22      24,301.70      0.00% -0.90% 0.98% 3.01% 2.80% 2.77% 1.06% 0.92% 0.49% 1.24% 1.26%
220           24,000.00      23,812.46      23,467.16      23,366.18      23,593.64      23,285.73      23,188.71      23,252.73      23,714.98      24,173.55      24,631.85      0.00% -0.78% -2.22% -2.64% -1.69% -2.98% -3.38% -3.11% -1.19% 0.72% 2.63%
221           24,000.00      24,032.80      24,074.44      23,942.49      24,026.28      24,043.71      24,375.88      24,563.18      24,957.85      24,892.43      25,324.02      0.00% 0.14% 0.31% -0.24% 0.11% 0.18% 1.57% 2.35% 3.99% 3.72% 5.52%
222           24,000.00      24,019.30      24,263.45      24,150.50      23,960.42      24,392.38      24,243.87      24,503.73      24,685.43      25,030.75      24,941.25      0.00% 0.08% 1.10% 0.63% -0.16% 1.63% 1.02% 2.10% 2.86% 4.29% 3.92%
223           24,000.00      23,940.17      23,613.40      23,431.97      23,267.64      23,426.36      23,413.77      23,880.04      23,955.36      24,255.91      24,261.66      0.00% -0.25% -1.61% -2.37% -3.05% -2.39% -2.44% -0.50% -0.19% 1.07% 1.09%
224           24,000.00      23,955.41      24,139.74      23,954.83      23,565.49      22,922.21      22,867.33      22,958.88      22,997.13      23,057.28      22,931.54      0.00% -0.19% 0.58% -0.19% -1.81% -4.49% -4.72% -4.34% -4.18% -3.93% -4.45%
225           24,000.00      24,129.49      24,249.08      23,980.01      24,039.26      23,984.97      23,759.97      23,346.60      23,289.78      23,424.95      24,063.39      0.00% 0.54% 1.04% -0.08% 0.16% -0.06% -1.00% -2.72% -2.96% -2.40% 0.26%
226           24,000.00      24,311.04      23,932.60      23,995.18      23,813.02      24,015.23      24,056.60      23,960.00      24,141.94      23,746.99      23,644.22      0.00% 1.30% -0.28% -0.02% -0.78% 0.06% 0.24% -0.17% 0.59% -1.05% -1.48%
227           24,000.00      24,093.15      24,213.25      23,914.87      23,822.00      24,061.89      24,169.95      23,762.23      23,867.39      23,989.93      23,722.70      0.00% 0.39% 0.89% -0.35% -0.74% 0.26% 0.71% -0.99% -0.55% -0.04% -1.16%
228           24,000.00      24,189.32      24,080.17      23,962.47      24,051.61      24,181.62      23,860.43      23,929.59      23,968.39      24,728.45      24,853.91      0.00% 0.79% 0.33% -0.16% 0.22% 0.76% -0.58% -0.29% -0.13% 3.04% 3.56%
229           24,000.00      23,798.93      23,448.25      23,827.77      24,144.88      24,278.49      24,434.52      24,372.39      24,701.73      24,853.14      25,044.98      0.00% -0.84% -2.30% -0.72% 0.60% 1.16% 1.81% 1.55% 2.92% 3.55% 4.35%
230           24,000.00      24,319.84      24,812.70      25,115.68      25,425.46      25,425.90      25,393.86      25,075.11      24,863.41      24,990.25      24,764.93      0.00% 1.33% 3.39% 4.65% 5.94% 5.94% 5.81% 4.48% 3.60% 4.13% 3.19%
231           24,000.00      24,159.07      24,345.35      24,278.01      24,171.85      24,586.48      24,521.30      23,998.11      23,254.74      23,708.11      23,737.38      0.00% 0.66% 1.44% 1.16% 0.72% 2.44% 2.17% -0.01% -3.11% -1.22% -1.09%
232           24,000.00      24,130.77      24,053.37      23,970.61      24,183.53      23,540.15      22,975.71      22,185.54      21,981.22      21,496.79      21,674.01      0.00% 0.54% 0.22% -0.12% 0.76% -1.92% -4.27% -7.56% -8.41% -10.43% -9.69%
233           24,000.00      23,702.05      23,530.30      23,746.97      23,784.47      23,386.65      22,714.81      21,990.59      21,543.16      21,773.98      21,906.78      0.00% -1.24% -1.96% -1.05% -0.90% -2.56% -5.35% -8.37% -10.24% -9.28% -8.72%
234           24,000.00      24,150.66      24,339.95      24,528.23      24,581.52      24,551.50      24,540.30      24,819.64      24,777.36      24,926.92      24,827.77      0.00% 0.63% 1.42% 2.20% 2.42% 2.30% 2.25% 3.42% 3.24% 3.86% 3.45%
235           24,000.00      24,165.49      24,280.50      24,098.87      24,366.29      24,125.99      24,935.64      25,092.62      24,914.81      25,104.28      25,155.51      0.00% 0.69% 1.17% 0.41% 1.53% 0.52% 3.90% 4.55% 3.81% 4.60% 4.81%
236           24,000.00      24,102.40      24,004.36      24,361.40      24,840.85      25,255.61      25,365.17      25,312.33      25,215.54      25,279.82      25,359.12      0.00% 0.43% 0.02% 1.51% 3.50% 5.23% 5.69% 5.47% 5.06% 5.33% 5.66%
237           24,000.00      23,466.26      22,982.56      23,084.01      23,081.53      23,552.26      23,838.15      23,932.84      23,723.86      23,992.85      23,640.81      0.00% -2.22% -4.24% -3.82% -3.83% -1.87% -0.67% -0.28% -1.15% -0.03% -1.50%
238           24,000.00      23,795.78      23,684.28      24,155.27      24,589.55      24,193.81      23,795.95      23,732.44      24,293.32      24,517.89      24,737.93      0.00% -0.85% -1.32% 0.65% 2.46% 0.81% -0.85% -1.11% 1.22% 2.16% 3.07%
239           24,000.00      23,913.55      24,447.60      24,470.65      24,036.75      24,067.34      23,806.50      23,801.28      23,655.87      23,062.50      23,097.56      0.00% -0.36% 1.87% 1.96% 0.15% 0.28% -0.81% -0.83% -1.43% -3.91% -3.76%
240           24,000.00      23,825.70      23,847.97      23,343.03      22,828.44      22,853.69      23,168.88      23,612.44      23,758.30      23,341.27      23,386.10      0.00% -0.73% -0.63% -2.74% -4.88% -4.78% -3.46% -1.61% -1.01% -2.74% -2.56%
241           24,000.00      24,070.34      24,001.26      24,256.72      24,401.77      24,165.98      24,319.51      24,451.03      24,006.53      23,952.08      24,621.01      0.00% 0.29% 0.01% 1.07% 1.67% 0.69% 1.33% 1.88% 0.03% -0.20% 2.59%
242           24,000.00      23,920.62      23,516.17      23,503.06      23,538.47      23,444.24      24,033.42      24,232.78      24,539.75      24,589.45      24,416.67      0.00% -0.33% -2.02% -2.07% -1.92% -2.32% 0.14% 0.97% 2.25% 2.46% 1.74%
243           24,000.00      23,835.82      23,992.00      23,769.76      23,476.98      23,503.49      24,095.21      23,982.67      23,486.86      23,192.59      23,307.73      0.00% -0.68% -0.03% -0.96% -2.18% -2.07% 0.40% -0.07% -2.14% -3.36% -2.88%
244           24,000.00      24,042.50      24,090.86      24,224.36      24,096.92      23,848.68      23,921.70      23,946.09      24,067.53      23,735.77      23,417.51      0.00% 0.18% 0.38% 0.93% 0.40% -0.63% -0.33% -0.22% 0.28% -1.10% -2.43%
245           24,000.00      23,864.27      23,685.53      24,018.53      24,261.64      24,556.88      24,319.80      24,238.59      24,216.39      24,107.18      24,359.84      0.00% -0.57% -1.31% 0.08% 1.09% 2.32% 1.33% 0.99% 0.90% 0.45% 1.50%
246           24,000.00      24,124.55      23,913.79      23,746.42      23,833.61      24,174.30      24,348.07      24,884.30      25,761.63      25,967.53      25,759.23      0.00% 0.52% -0.36% -1.06% -0.69% 0.73% 1.45% 3.68% 7.34% 8.20% 7.33%
247           24,000.00      24,003.92      24,128.15      24,374.43      24,411.34      24,199.66      24,025.14      24,280.81      24,214.28      23,807.30      24,005.80      0.00% 0.02% 0.53% 1.56% 1.71% 0.83% 0.10% 1.17% 0.89% -0.80% 0.02%
248           24,000.00      24,202.11      24,293.30      24,929.37      25,192.83      24,887.79      24,792.77      25,226.45      25,339.15      25,398.26      25,827.78      0.00% 0.84% 1.22% 3.87% 4.97% 3.70% 3.30% 5.11% 5.58% 5.83% 7.62%
249           24,000.00      24,232.93      24,185.29      24,164.12      23,639.97      23,335.33      23,229.35      23,526.16      23,611.90      23,665.59      24,118.52      0.00% 0.97% 0.77% 0.68% -1.50% -2.77% -3.21% -1.97% -1.62% -1.39% 0.49%
250           24,000.00      24,089.66      24,103.86      24,269.01      23,847.08      23,371.91      23,479.97      23,468.81      23,480.90      23,042.99      23,137.71      0.00% 0.37% 0.43% 1.12% -0.64% -2.62% -2.17% -2.21% -2.16% -3.99% -3.59%
251           24,000.00      23,769.48      23,997.91      24,133.15      24,366.78      24,737.17      24,640.55      24,362.32      24,230.10      24,377.12      24,536.71      0.00% -0.96% -0.01% 0.55% 1.53% 3.07% 2.67% 1.51% 0.96% 1.57% 2.24%
252           24,000.00      24,044.91      24,144.99      24,073.03      24,039.31      24,603.36      24,485.34      24,791.74      25,099.27      25,635.54      25,831.60      0.00% 0.19% 0.60% 0.30% 0.16% 2.51% 2.02% 3.30% 4.58% 6.81% 7.63%
253           24,000.00      24,009.33      24,136.13      24,489.40      24,622.18      24,667.34      24,598.65      24,834.75      24,567.99      24,905.83      25,097.69      0.00% 0.04% 0.57% 2.04% 2.59% 2.78% 2.49% 3.48% 2.37% 3.77% 4.57%
254           24,000.00      23,621.60      23,799.76      23,877.67      24,245.38      24,417.14      24,731.96      24,784.13      24,787.14      25,146.24      24,876.25      0.00% -1.58% -0.83% -0.51% 1.02% 1.74% 3.05% 3.27% 3.28% 4.78% 3.65%
255           24,000.00      23,811.78      23,675.32      24,027.75      23,541.35      23,607.69      23,270.76      23,125.80      22,882.64      23,123.25      23,338.73      0.00% -0.78% -1.35% 0.12% -1.91% -1.63% -3.04% -3.64% -4.66% -3.65% -2.76%
256           24,000.00      24,022.39      23,931.51      23,822.21      23,467.51      23,713.94      23,701.84      23,587.07      23,411.26      23,797.00      24,157.50      0.00% 0.09% -0.29% -0.74% -2.22% -1.19% -1.24% -1.72% -2.45% -0.85% 0.66%
257           24,000.00      24,302.10      24,239.60      24,607.22      24,403.26      24,012.71      24,048.33      24,026.51      23,838.91      23,492.38      23,225.93      0.00% 1.26% 1.00% 2.53% 1.68% 0.05% 0.20% 0.11% -0.67% -2.12% -3.23%
258           24,000.00      24,024.77      24,154.17      23,986.66      23,862.95      24,296.17      24,352.27      23,910.47      24,144.09      24,297.35      24,177.91      0.00% 0.10% 0.64% -0.06% -0.57% 1.23% 1.47% -0.37% 0.60% 1.24% 0.74%
259           24,000.00      24,242.65      24,345.94      24,182.22      24,699.92      24,787.42      24,870.75      24,296.74      23,723.87      23,998.29      23,816.25      0.00% 1.01% 1.44% 0.76% 2.92% 3.28% 3.63% 1.24% -1.15% -0.01% -0.77%
260           24,000.00      24,277.69      24,566.07      24,820.74      24,946.26      24,621.29      24,456.04      24,256.79      24,418.44      24,296.25      24,395.62      0.00% 1.16% 2.36% 3.42% 3.94% 2.59% 1.90% 1.07% 1.74% 1.23% 1.65%
261           24,000.00      24,258.10      24,664.21      24,604.70      24,402.43      24,458.72      24,033.19      23,807.00      23,917.53      24,167.92      24,523.99      0.00% 1.08% 2.77% 2.52% 1.68% 1.91% 0.14% -0.80% -0.34% 0.70% 2.18%
262           24,000.00      24,130.97      24,666.92      24,669.44      24,755.64      24,799.12      25,379.00      25,726.75      25,912.56      25,865.04      25,890.22      0.00% 0.55% 2.78% 2.79% 3.15% 3.33% 5.75% 7.19% 7.97% 7.77% 7.88%
263           24,000.00      24,385.16      24,613.75      24,598.10      24,783.60      24,393.30      24,154.93      24,214.29      24,021.80      23,893.65      23,285.15      0.00% 1.60% 2.56% 2.49% 3.26% 1.64% 0.65% 0.89% 0.09% -0.44% -2.98%
264           24,000.00      23,788.46      23,827.01      24,054.57      23,920.50      23,431.01      23,792.84      23,565.32      23,304.22      23,371.20      23,742.49      0.00% -0.88% -0.72% 0.23% -0.33% -2.37% -0.86% -1.81% -2.90% -2.62% -1.07%
265           24,000.00      24,080.03      24,519.48      25,067.79      24,871.31      24,653.00      24,966.82      25,031.21      25,030.85      24,761.02      24,209.14      0.00% 0.33% 2.16% 4.45% 3.63% 2.72% 4.03% 4.30% 4.30% 3.17% 0.87%
266           24,000.00      23,979.37      23,645.68      23,696.45      23,619.35      23,481.70      23,245.62      23,150.96      23,112.17      22,705.59      22,559.91      0.00% -0.09% -1.48% -1.26% -1.59% -2.16% -3.14% -3.54% -3.70% -5.39% -6.00%
267           24,000.00      23,941.23      23,819.29      23,681.99      24,092.45      24,371.19      24,336.85      24,050.54      23,758.27      23,952.55      23,736.00      0.00% -0.24% -0.75% -1.33% 0.39% 1.55% 1.40% 0.21% -1.01% -0.20% -1.10%
268           24,000.00      23,974.35      23,731.40      23,770.41      24,228.42      24,390.65      24,571.00      24,395.52      24,193.20      24,096.38      23,927.47      0.00% -0.11% -1.12% -0.96% 0.95% 1.63% 2.38% 1.65% 0.80% 0.40% -0.30%
269           24,000.00      23,940.98      23,721.08      23,758.69      24,099.83      24,306.76      24,264.66      24,336.43      24,305.17      24,426.19      24,149.43      0.00% -0.25% -1.16% -1.01% 0.42% 1.28% 1.10% 1.40% 1.27% 1.78% 0.62%
270           24,000.00      24,082.94      24,493.14      24,608.16      24,327.58      24,623.88      24,535.04      24,091.69      23,978.68      23,971.68      23,328.31      0.00% 0.35% 2.05% 2.53% 1.36% 2.60% 2.23% 0.38% -0.09% -0.12% -2.80%
271           24,000.00      24,180.61      24,124.68      24,145.51      24,432.50      24,213.65      23,885.76      23,738.23      23,959.60      23,809.01      23,951.86      0.00% 0.75% 0.52% 0.61% 1.80% 0.89% -0.48% -1.09% -0.17% -0.80% -0.20%
272           24,000.00      23,679.46      23,443.29      23,806.89      23,999.95      24,558.22      24,907.75      24,955.90      24,863.23      24,341.05      23,952.04      0.00% -1.34% -2.32% -0.80% 0.00% 2.33% 3.78% 3.98% 3.60% 1.42% -0.20%
273           24,000.00      24,168.75      24,419.25      23,998.93      23,849.61      24,097.47      24,337.13      24,897.88      25,130.26      24,834.78      24,583.11      0.00% 0.70% 1.75% 0.00% -0.63% 0.41% 1.40% 3.74% 4.71% 3.48% 2.43%
274           24,000.00      23,971.30      23,960.76      23,916.97      23,735.37      24,345.14      24,345.38      24,697.22      25,088.49      25,291.04      25,404.73      0.00% -0.12% -0.16% -0.35% -1.10% 1.44% 1.44% 2.91% 4.54% 5.38% 5.85%
275           24,000.00      24,203.88      24,238.62      23,862.19      23,420.19      23,432.09      23,327.39      22,712.90      22,281.21      22,193.24      22,208.19      0.00% 0.85% 0.99% -0.57% -2.42% -2.37% -2.80% -5.36% -7.16% -7.53% -7.47%
276           24,000.00      24,185.32      23,919.31      24,208.18      24,388.79      24,393.86      24,607.10      24,436.58      24,046.87      23,626.72      23,773.27      0.00% 0.77% -0.34% 0.87% 1.62% 1.64% 2.53% 1.82% 0.20% -1.56% -0.94%
277           24,000.00      24,091.39      24,054.92      23,997.39      23,947.47      24,325.95      24,045.54      22,963.44      22,632.64      22,183.79      22,007.48      0.00% 0.38% 0.23% -0.01% -0.22% 1.36% 0.19% -4.32% -5.70% -7.57% -8.30%
278           24,000.00      23,920.56      23,803.40      24,089.65      24,374.57      24,423.89      24,703.26      24,682.05      24,912.31      24,513.80      24,291.44      0.00% -0.33% -0.82% 0.37% 1.56% 1.77% 2.93% 2.84% 3.80% 2.14% 1.21%
279           24,000.00      23,958.71      24,219.59      24,452.68      24,757.12      24,769.10      24,509.88      24,561.85      24,140.67      24,107.61      23,749.86      0.00% -0.17% 0.91% 1.89% 3.15% 3.20% 2.12% 2.34% 0.59% 0.45% -1.04%
280           24,000.00      24,030.01      24,192.01      24,883.51      25,148.12      25,183.75      25,185.83      25,558.38      25,824.37      25,661.86      25,730.29      0.00% 0.13% 0.80% 3.68% 4.78% 4.93% 4.94% 6.49% 7.60% 6.92% 7.21%
281           24,000.00      23,832.43      23,798.06      23,885.66      24,153.18      23,599.97      24,051.71      24,062.77      24,172.28      24,421.61      24,546.04      0.00% -0.70% -0.84% -0.48% 0.64% -1.67% 0.22% 0.26% 0.72% 1.76% 2.28%
282           24,000.00      23,787.17      23,858.57      23,655.35      23,826.20      23,472.72      23,263.27      23,228.85      22,937.58      23,393.22      23,400.20      0.00% -0.89% -0.59% -1.44% -0.72% -2.20% -3.07% -3.21% -4.43% -2.53% -2.50%
283           24,000.00      23,971.69      23,541.72      23,548.87      23,428.78      23,587.70      23,746.56      23,241.09      23,293.44      23,282.40      22,825.21      0.00% -0.12% -1.91% -1.88% -2.38% -1.72% -1.06% -3.16% -2.94% -2.99% -4.89%
284           24,000.00      23,986.49      24,330.57      24,677.83      24,709.08      24,766.32      24,751.86      25,026.82      25,036.94      25,142.44      24,801.32      0.00% -0.06% 1.38% 2.82% 2.95% 3.19% 3.13% 4.28% 4.32% 4.76% 3.34%
285           24,000.00      23,854.74      24,041.87      24,090.03      24,174.91      24,356.19      24,591.28      24,541.75      24,779.83      25,309.10      25,312.44      0.00% -0.61% 0.17% 0.38% 0.73% 1.48% 2.46% 2.26% 3.25% 5.45% 5.47%
286           24,000.00      23,819.91      23,494.23      23,476.36      23,581.84      23,660.81      23,792.15      24,056.98      24,166.70      24,052.69      24,173.46      0.00% -0.75% -2.11% -2.18% -1.74% -1.41% -0.87% 0.24% 0.69% 0.22% 0.72%
287           24,000.00      24,260.49      24,579.94      24,475.30      24,395.01      24,185.64      24,260.01      24,184.46      24,292.67      24,805.09      24,853.98      0.00% 1.09% 2.42% 1.98% 1.65% 0.77% 1.08% 0.77% 1.22% 3.35% 3.56%
288           24,000.00      24,140.31      24,097.90      24,100.66      24,306.84      24,737.92      24,979.88      25,212.43      25,028.84      24,979.67      25,145.57      0.00% 0.58% 0.41% 0.42% 1.28% 3.07% 4.08% 5.05% 4.29% 4.08% 4.77%
289           24,000.00      24,298.87      24,517.68      24,427.66      24,229.65      24,052.20      24,354.43      24,242.01      25,127.76      25,295.33      25,347.28      0.00% 1.25% 2.16% 1.78% 0.96% 0.22% 1.48% 1.01% 4.70% 5.40% 5.61%
290           24,000.00      24,167.65      24,273.25      24,605.70      24,683.45      25,587.81      25,430.55      25,484.22      25,628.31      25,724.27      25,680.16      0.00% 0.70% 1.14% 2.52% 2.85% 6.62% 5.96% 6.18% 6.78% 7.18% 7.00%
291           24,000.00      23,628.91      23,121.94      23,158.90      23,182.30      23,060.38      23,300.10      23,557.56      23,575.65      23,325.03      23,543.99      0.00% -1.55% -3.66% -3.50% -3.41% -3.92% -2.92% -1.84% -1.77% -2.81% -1.90%
292           24,000.00      23,399.53      23,214.94      23,254.54      22,931.81      23,244.28      22,840.11      22,846.01      22,942.16      22,715.90      22,615.67      0.00% -2.50% -3.27% -3.11% -4.45% -3.15% -4.83% -4.81% -4.41% -5.35% -5.77%
293           24,000.00      23,758.50      23,715.43      23,226.13      22,774.86      22,781.08      23,292.86      23,329.91      23,241.49      22,871.18      22,267.12      0.00% -1.01% -1.19% -3.22% -5.10% -5.08% -2.95% -2.79% -3.16% -4.70% -7.22%
294           24,000.00      24,105.63      23,890.33      24,286.01      23,870.85      23,512.09      23,532.26      23,039.35      23,039.55      23,350.09      23,651.15      0.00% 0.44% -0.46% 1.19% -0.54% -2.03% -1.95% -4.00% -4.00% -2.71% -1.45%
295           24,000.00      24,196.97      24,724.88      24,693.14      24,120.49      24,756.36      25,212.19      25,081.28      24,557.55      23,982.23      23,741.82      0.00% 0.82% 3.02% 2.89% 0.50% 3.15% 5.05% 4.51% 2.32% -0.07% -1.08%
296           24,000.00      24,252.97      24,506.55      24,465.44      24,530.65      24,258.87      23,910.80      24,069.13      23,984.87      23,766.96      24,073.43      0.00% 1.05% 2.11% 1.94% 2.21% 1.08% -0.37% 0.29% -0.06% -0.97% 0.31%
297           24,000.00      24,187.80      24,346.69      24,239.91      24,478.01      24,463.80      24,861.80      24,249.57      23,613.64      23,136.50      22,788.52      0.00% 0.78% 1.44% 1.00% 1.99% 1.93% 3.59% 1.04% -1.61% -3.60% -5.05%
298           24,000.00      24,110.28      24,218.24      24,349.51      24,504.38      24,301.75      24,169.89      23,368.28      23,413.13      23,088.87      22,739.40      0.00% 0.46% 0.91% 1.46% 2.10% 1.26% 0.71% -2.63% -2.45% -3.80% -5.25%
299           24,000.00      24,018.75      24,012.36      23,964.05      24,377.04      24,055.69      23,642.19      23,488.68      23,548.46      23,936.75      24,056.21      0.00% 0.08% 0.05% -0.15% 1.57% 0.23% -1.49% -2.13% -1.88% -0.26% 0.23%
300           24,000.00      24,154.16      24,221.03      24,531.76      24,331.04      24,376.09      23,997.05      23,703.08      23,760.82      23,342.13      23,076.26      0.00% 0.64% 0.92% 2.22% 1.38% 1.57% -0.01% -1.24% -1.00% -2.74% -3.85%
301           24,000.00      24,091.49      24,070.68      24,184.08      24,883.38      24,873.25      25,030.32      25,165.24      25,139.95      24,967.28      25,024.61      0.00% 0.38% 0.29% 0.77% 3.68% 3.64% 4.29% 4.86% 4.75% 4.03% 4.27%
302           24,000.00      23,829.11      24,220.58      23,857.53      24,089.01      24,899.89      25,153.12      25,334.41      25,089.78      24,544.72      24,363.90      0.00% -0.71% 0.92% -0.59% 0.37% 3.75% 4.80% 5.56% 4.54% 2.27% 1.52%
303           24,000.00      23,890.57      23,639.27      23,721.57      23,581.10      23,671.50      23,721.00      23,992.57      24,252.39      24,296.08      24,664.43      0.00% -0.46% -1.50% -1.16% -1.75% -1.37% -1.16% -0.03% 1.05% 1.23% 2.77%
304           24,000.00      24,009.16      23,963.32      24,300.89      24,066.69      24,217.93      24,557.96      24,887.37      24,544.34      24,033.22      24,111.95      0.00% 0.04% -0.15% 1.25% 0.28% 0.91% 2.32% 3.70% 2.27% 0.14% 0.47%
305           24,000.00      23,821.32      23,629.79      23,255.57      23,026.02      22,656.95      22,953.73      23,004.80      22,430.46      21,954.31      21,944.55      0.00% -0.74% -1.54% -3.10% -4.06% -5.60% -4.36% -4.15% -6.54% -8.52% -8.56%
306           24,000.00      24,034.68      24,053.94      24,055.36      24,160.75      23,897.20      23,907.01      23,686.68      23,858.83      23,808.64      23,603.69      0.00% 0.14% 0.22% 0.23% 0.67% -0.43% -0.39% -1.31% -0.59% -0.80% -1.65%
307           24,000.00      24,072.88      23,684.75      23,449.87      23,381.91      23,238.04      23,160.89      23,222.95      23,122.29      22,841.18      22,931.25      0.00% 0.30% -1.31% -2.29% -2.58% -3.17% -3.50% -3.24% -3.66% -4.83% -4.45%
308           24,000.00      23,848.04      23,587.85      23,829.71      23,935.15      24,264.11      24,187.20      23,827.09      23,749.40      23,625.70      22,817.10      0.00% -0.63% -1.72% -0.71% -0.27% 1.10% 0.78% -0.72% -1.04% -1.56% -4.93%
309           24,000.00      23,824.99      23,651.05      23,897.75      23,815.39      24,089.12      24,383.90      24,521.52      24,758.74      25,493.87      25,421.38      0.00% -0.73% -1.45% -0.43% -0.77% 0.37% 1.60% 2.17% 3.16% 6.22% 5.92%
310           24,000.00      23,976.18      23,791.47      23,652.09      23,910.57      24,074.36      24,100.75      24,255.23      24,107.62      24,337.27      24,303.43      0.00% -0.10% -0.87% -1.45% -0.37% 0.31% 0.42% 1.06% 0.45% 1.41% 1.26%
311           24,000.00      24,011.77      23,477.45      23,143.85      23,382.41      22,754.40      22,737.64      22,518.62      22,860.71      22,881.58      22,759.88      0.00% 0.05% -2.18% -3.57% -2.57% -5.19% -5.26% -6.17% -4.75% -4.66% -5.17%
312           24,000.00      23,779.36      23,393.58      23,623.47      23,929.88      23,954.29      23,964.56      23,932.48      23,801.33      24,169.99      24,528.70      0.00% -0.92% -2.53% -1.57% -0.29% -0.19% -0.15% -0.28% -0.83% 0.71% 2.20%
313           24,000.00      23,813.51      23,665.79      23,838.32      23,682.83      23,706.50      23,742.93      23,881.77      23,409.56      23,116.49      23,174.40      0.00% -0.78% -1.39% -0.67% -1.32% -1.22% -1.07% -0.49% -2.46% -3.68% -3.44%
314           24,000.00      24,040.97      23,920.95      23,872.80      23,718.92      23,926.22      24,152.50      24,197.38      24,144.32      23,873.15      23,759.42      0.00% 0.17% -0.33% -0.53% -1.17% -0.31% 0.64% 0.82% 0.60% -0.53% -1.00%
315           24,000.00      23,943.32      24,140.77      24,064.40      23,922.78      24,035.15      23,615.00      22,614.47      22,488.47      22,688.49      22,800.52      0.00% -0.24% 0.59% 0.27% -0.32% 0.15% -1.60% -5.77% -6.30% -5.46% -5.00%
316           24,000.00      23,924.67      23,945.08      23,709.64      23,651.66      23,383.84      23,463.39      23,329.11      23,008.36      22,465.11      22,683.79      0.00% -0.31% -0.23% -1.21% -1.45% -2.57% -2.24% -2.80% -4.13% -6.40% -5.48%
317           24,000.00      24,379.51      24,823.37      24,450.85      24,360.47      24,250.92      24,193.74      24,134.78      24,159.44      24,129.26      23,994.75      0.00% 1.58% 3.43% 1.88% 1.50% 1.05% 0.81% 0.56% 0.66% 0.54% -0.02%
318           24,000.00      24,129.37      23,994.33      23,935.56      24,472.70      24,219.88      25,035.97      25,222.36      25,308.55      25,480.98      25,410.54      0.00% 0.54% -0.02% -0.27% 1.97% 0.92% 4.32% 5.09% 5.45% 6.17% 5.88%
319           24,000.00      24,120.48      24,441.86      24,389.73      23,945.72      24,054.03      24,323.68      24,238.44      23,714.04      23,771.44      24,025.56      0.00% 0.50% 1.84% 1.62% -0.23% 0.23% 1.35% 0.99% -1.19% -0.95% 0.11%
320           24,000.00      23,990.07      23,953.67      24,224.26      24,222.42      24,740.59      24,498.54      24,718.62      24,270.57      24,499.84      24,601.78      0.00% -0.04% -0.19% 0.93% 0.93% 3.09% 2.08% 2.99% 1.13% 2.08% 2.51%
321           24,000.00      24,149.20      24,203.77      23,991.96      23,821.91      23,533.40      23,623.35      23,971.94      24,201.34      24,283.93      24,324.91      0.00% 0.62% 0.85% -0.03% -0.74% -1.94% -1.57% -0.12% 0.84% 1.18% 1.35%
322           24,000.00      23,777.87      23,776.38      23,656.19      23,269.75      22,758.27      22,390.08      22,041.31      21,645.30      21,277.29      21,180.44      0.00% -0.93% -0.93% -1.43% -3.04% -5.17% -6.71% -8.16% -9.81% -11.34% -11.75%
323           24,000.00      23,762.50      23,875.93      23,992.37      23,887.26      23,766.22      23,556.06      23,399.36      23,675.82      23,691.26      23,515.30      0.00% -0.99% -0.52% -0.03% -0.47% -0.97% -1.85% -2.50% -1.35% -1.29% -2.02%
324           24,000.00      24,187.21      23,711.81      23,904.17      24,054.57      23,607.98      23,204.73      22,728.04      21,975.09      21,790.01      22,101.48      0.00% 0.78% -1.20% -0.40% 0.23% -1.63% -3.31% -5.30% -8.44% -9.21% -7.91%
325           24,000.00      24,174.04      24,281.34      24,776.37      24,693.68      24,557.59      24,622.96      24,589.53      24,821.41      25,252.15      25,854.19      0.00% 0.73% 1.17% 3.23% 2.89% 2.32% 2.60% 2.46% 3.42% 5.22% 7.73%
326           24,000.00      24,081.82      24,420.67      24,468.53      24,352.93      23,907.77      23,777.70      23,435.81      23,596.58      23,679.86      23,731.69      0.00% 0.34% 1.75% 1.95% 1.47% -0.38% -0.93% -2.35% -1.68% -1.33% -1.12%
327           24,000.00      24,026.03      24,257.50      24,573.01      24,341.01      24,096.89      24,004.43      23,468.22      23,713.30      24,098.72      24,195.42      0.00% 0.11% 1.07% 2.39% 1.42% 0.40% 0.02% -2.22% -1.19% 0.41% 0.81%
328           24,000.00      24,175.12      24,670.67      25,285.47      25,567.06      25,511.92      25,817.69      25,950.10      25,818.83      25,429.12      24,978.80      0.00% 0.73% 2.79% 5.36% 6.53% 6.30% 7.57% 8.13% 7.58% 5.95% 4.08%
329           24,000.00      23,946.32      24,024.11      24,789.12      25,275.21      25,505.19      25,447.59      24,812.51      24,495.94      24,786.52      24,911.95      0.00% -0.22% 0.10% 3.29% 5.31% 6.27% 6.03% 3.39% 2.07% 3.28% 3.80%
330           24,000.00      23,931.26      23,530.01      23,027.37      22,975.57      22,997.91      23,214.42      23,445.58      23,480.01      23,378.60      23,230.22      0.00% -0.29% -1.96% -4.05% -4.27% -4.18% -3.27% -2.31% -2.17% -2.59% -3.21%
331           24,000.00      23,831.80      23,837.75      24,209.29      24,447.34      24,775.61      25,396.65      25,516.58      25,728.70      25,725.61      25,527.79      0.00% -0.70% -0.68% 0.87% 1.86% 3.23% 5.82% 6.32% 7.20% 7.19% 6.37%
332           24,000.00      24,313.60      23,895.84      23,481.88      22,831.89      22,413.42      22,136.23      22,168.26      22,290.08      22,015.37      22,193.56      0.00% 1.31% -0.43% -2.16% -4.87% -6.61% -7.77% -7.63% -7.12% -8.27% -7.53%
333           24,000.00      24,028.85      24,068.54      23,985.62      23,846.21      23,670.17      23,855.63      24,023.31      24,359.84      25,013.20      24,704.07      0.00% 0.12% 0.29% -0.06% -0.64% -1.37% -0.60% 0.10% 1.50% 4.22% 2.93%
334           24,000.00      23,774.44      24,061.94      23,906.98      23,910.98      24,154.90      24,453.26      24,649.55      24,973.99      25,065.96      25,268.17      0.00% -0.94% 0.26% -0.39% -0.37% 0.65% 1.89% 2.71% 4.06% 4.44% 5.28%
335           24,000.00      23,812.31      23,845.04      23,787.16      23,498.08      23,644.19      23,902.44      23,962.84      24,264.03      24,068.78      24,128.09      0.00% -0.78% -0.65% -0.89% -2.09% -1.48% -0.41% -0.15% 1.10% 0.29% 0.53%
336           24,000.00      24,260.46      24,422.46      24,289.88      24,082.03      24,391.71      23,861.11      23,527.24      22,765.48      22,231.52      22,118.48      0.00% 1.09% 1.76% 1.21% 0.34% 1.63% -0.58% -1.97% -5.14% -7.37% -7.84%
337           24,000.00      24,172.54      24,791.52      24,547.94      25,054.01      25,254.15      25,227.43      24,865.70      24,290.44      23,959.19      23,814.50      0.00% 0.72% 3.30% 2.28% 4.39% 5.23% 5.11% 3.61% 1.21% -0.17% -0.77%
338           24,000.00      23,963.40      24,037.98      23,515.09      23,249.90      23,362.42      23,283.49      22,888.22      22,736.48      22,694.03      22,704.75      0.00% -0.15% 0.16% -2.02% -3.13% -2.66% -2.99% -4.63% -5.26% -5.44% -5.40%
339           24,000.00      23,947.98      23,816.09      23,436.12      23,337.80      23,388.68      23,121.41      23,038.57      22,732.25      22,412.88      22,498.63      0.00% -0.22% -0.77% -2.35% -2.76% -2.55% -3.66% -4.01% -5.28% -6.61% -6.26%
340           24,000.00      23,968.68      23,975.38      23,270.01      22,983.82      22,873.85      22,570.76      22,715.28      22,968.00      23,329.49      23,987.97      0.00% -0.13% -0.10% -3.04% -4.23% -4.69% -5.96% -5.35% -4.30% -2.79% -0.05%
341           24,000.00      24,009.13      23,609.24      23,127.19      22,752.18      22,588.54      22,514.65      22,827.58      22,541.91      22,335.51      22,066.60      0.00% 0.04% -1.63% -3.64% -5.20% -5.88% -6.19% -4.89% -6.08% -6.94% -8.06%
342           24,000.00      23,999.17      23,891.10      23,819.23      23,723.35      23,725.00      23,903.98      24,052.94      24,152.29      24,159.25      23,746.27      0.00% 0.00% -0.45% -0.75% -1.15% -1.15% -0.40% 0.22% 0.63% 0.66% -1.06%
343           24,000.00      24,160.55      24,302.20      24,403.94      24,818.79      24,489.70      24,553.28      24,631.79      24,924.00      25,268.55      25,742.20      0.00% 0.67% 1.26% 1.68% 3.41% 2.04% 2.31% 2.63% 3.85% 5.29% 7.26%
344           24,000.00      23,863.18      23,760.57      23,815.95      23,761.94      23,945.69      24,140.68      24,495.92      24,355.97      24,167.69      24,062.41      0.00% -0.57% -1.00% -0.77% -0.99% -0.23% 0.59% 2.07% 1.48% 0.70% 0.26%
345           24,000.00      24,371.97      24,711.08      24,327.14      23,821.90      23,539.03      23,284.26      22,808.10      23,350.72      23,409.15      23,598.65      0.00% 1.55% 2.96% 1.36% -0.74% -1.92% -2.98% -4.97% -2.71% -2.46% -1.67%
346           24,000.00      24,206.62      24,430.36      23,656.35      23,332.85      22,864.08      22,721.81      22,552.40      22,611.28      22,850.51      23,083.08      0.00% 0.86% 1.79% -1.43% -2.78% -4.73% -5.33% -6.03% -5.79% -4.79% -3.82%
347           24,000.00      24,020.38      24,576.01      24,491.67      24,167.50      24,655.52      24,758.84      24,591.06      24,562.99      24,492.82      24,657.76      0.00% 0.08% 2.40% 2.05% 0.70% 2.73% 3.16% 2.46% 2.35% 2.05% 2.74%
348           24,000.00      23,981.36      23,696.50      23,744.82      23,874.37      23,893.03      23,933.51      24,047.73      23,969.34      23,980.85      23,752.30      0.00% -0.08% -1.26% -1.06% -0.52% -0.45% -0.28% 0.20% -0.13% -0.08% -1.03%
349           24,000.00      23,741.26      23,537.79      23,608.54      23,422.12      23,778.25      23,629.47      23,410.36      23,582.69      23,468.88      23,381.21      0.00% -1.08% -1.93% -1.63% -2.41% -0.92% -1.54% -2.46% -1.74% -2.21% -2.58%
350           24,000.00      23,617.30      23,491.02      23,823.96      23,977.05      24,192.23      23,899.03      23,481.61      23,561.17      23,427.79      23,687.27      0.00% -1.59% -2.12% -0.73% -0.10% 0.80% -0.42% -2.16% -1.83% -2.38% -1.30%
351           24,000.00      24,065.92      23,786.12      23,056.72      22,305.78      22,258.10      22,044.07      21,422.87      21,252.50      21,154.55      21,155.88      0.00% 0.27% -0.89% -3.93% -7.06% -7.26% -8.15% -10.74% -11.45% -11.86% -11.85%
352           24,000.00      23,972.57      24,191.26      24,134.46      23,933.37      24,325.16      24,590.04      24,681.92      24,961.05      25,217.41      25,126.21      0.00% -0.11% 0.80% 0.56% -0.28% 1.35% 2.46% 2.84% 4.00% 5.07% 4.69%
353           24,000.00      24,061.09      23,828.43      23,659.84      23,883.33      24,155.73      23,862.41      23,230.37      23,083.18      23,256.42      23,338.96      0.00% 0.25% -0.71% -1.42% -0.49% 0.65% -0.57% -3.21% -3.82% -3.10% -2.75%
354           24,000.00      23,674.79      23,597.33      23,824.87      24,363.82      24,333.66      24,293.80      24,577.75      24,387.77      24,446.60      24,582.72      0.00% -1.36% -1.68% -0.73% 1.52% 1.39% 1.22% 2.41% 1.62% 1.86% 2.43%
355           24,000.00      24,012.44      23,898.83      24,323.79      24,120.79      23,618.92      23,291.64      23,205.36      23,557.25      24,299.23      24,217.93      0.00% 0.05% -0.42% 1.35% 0.50% -1.59% -2.95% -3.31% -1.84% 1.25% 0.91%
356           24,000.00      24,015.24      23,693.02      23,328.51      23,278.81      23,275.03      23,166.89      23,143.87      23,316.05      23,605.53      23,863.37      0.00% 0.06% -1.28% -2.80% -3.00% -3.02% -3.47% -3.57% -2.85% -1.64% -0.57%
357           24,000.00      23,981.79      23,569.84      23,483.56      23,606.11      23,588.43      23,611.37      23,666.31      23,376.76      23,198.46      23,329.81      0.00% -0.08% -1.79% -2.15% -1.64% -1.71% -1.62% -1.39% -2.60% -3.34% -2.79%
358           24,000.00      24,144.95      24,319.08      24,166.26      24,481.66      24,431.15      24,109.35      24,241.64      24,120.12      23,824.53      23,517.69      0.00% 0.60% 1.33% 0.69% 2.01% 1.80% 0.46% 1.01% 0.50% -0.73% -2.01%
359           24,000.00      23,916.53      23,566.21      23,533.51      23,477.41      23,408.93      23,564.91      23,496.30      23,248.47      22,910.00      22,735.56      0.00% -0.35% -1.81% -1.94% -2.18% -2.46% -1.81% -2.10% -3.13% -4.54% -5.27%
360           24,000.00      23,937.84      23,690.25      23,629.91      24,252.29      24,299.13      24,248.97      24,105.83      24,567.98      24,669.55      24,624.59      0.00% -0.26% -1.29% -1.54% 1.05% 1.25% 1.04% 0.44% 2.37% 2.79% 2.60%
361           24,000.00      24,140.78      24,197.67      24,248.94      23,970.31      24,146.72      24,602.04      24,502.89      24,478.17      24,804.99      25,351.72      0.00% 0.59% 0.82% 1.04% -0.12% 0.61% 2.51% 2.10% 1.99% 3.35% 5.63%
362           24,000.00      23,563.66      23,749.16      24,012.73      23,871.88      23,787.27      23,688.95      23,555.83      23,713.39      23,724.39      23,573.35      0.00% -1.82% -1.05% 0.05% -0.53% -0.89% -1.30% -1.85% -1.19% -1.15% -1.78%
363           24,000.00      24,392.25      24,214.65      24,163.56      24,210.31      24,176.23      23,870.62      23,888.82      23,712.34      23,280.10      23,180.03      0.00% 1.63% 0.89% 0.68% 0.88% 0.73% -0.54% -0.46% -1.20% -3.00% -3.42%
364           24,000.00      23,744.96      23,796.76      23,464.56      23,642.67      23,794.93      24,261.74      24,332.30      24,614.30      24,521.67      25,100.96      0.00% -1.06% -0.85% -2.23% -1.49% -0.85% 1.09% 1.38% 2.56% 2.17% 4.59%
365           24,000.00      24,044.62      23,717.75      23,983.12      24,316.61      25,009.40      25,595.66      25,937.76      25,808.52      25,614.28      25,330.38      0.00% 0.19% -1.18% -0.07% 1.32% 4.21% 6.65% 8.07% 7.54% 6.73% 5.54%
366           24,000.00      23,652.17      23,768.97      24,091.78      23,971.57      23,988.38      23,858.56      23,727.60      23,621.84      23,507.81      23,044.61      0.00% -1.45% -0.96% 0.38% -0.12% -0.05% -0.59% -1.13% -1.58% -2.05% -3.98%
367           24,000.00      24,192.10      24,286.97      24,034.05      24,117.95      24,354.34      24,472.82      24,878.75      24,877.55      24,629.70      24,680.75      0.00% 0.80% 1.20% 0.14% 0.49% 1.48% 1.97% 3.66% 3.66% 2.62% 2.84%
368           24,000.00      24,016.13      24,024.11      24,461.30      24,680.36      24,374.29      24,348.22      24,384.21      23,544.25      23,548.08      23,915.80      0.00% 0.07% 0.10% 1.92% 2.83% 1.56% 1.45% 1.60% -1.90% -1.88% -0.35%
369           24,000.00      23,873.84      23,675.97      23,597.57      23,428.42      23,387.19      23,335.57      23,158.14      23,052.21      23,074.44      23,631.80      0.00% -0.53% -1.35% -1.68% -2.38% -2.55% -2.77% -3.51% -3.95% -3.86% -1.53%
370           24,000.00      24,338.09      24,902.65      25,250.66      25,409.55      25,485.56      25,793.30      25,731.94      25,392.57      25,155.28      24,989.52      0.00% 1.41% 3.76% 5.21% 5.87% 6.19% 7.47% 7.22% 5.80% 4.81% 4.12%
371           24,000.00      24,187.33      23,991.32      23,955.18      24,179.99      24,387.50      24,193.76      23,864.22      23,727.61      23,568.42      23,791.37      0.00% 0.78% -0.04% -0.19% 0.75% 1.61% 0.81% -0.57% -1.13% -1.80% -0.87%
372           24,000.00      23,781.48      23,970.55      24,288.59      23,764.64      23,461.47      23,624.57      23,666.42      23,892.30      23,865.42      23,987.63      0.00% -0.91% -0.12% 1.20% -0.98% -2.24% -1.56% -1.39% -0.45% -0.56% -0.05%
373           24,000.00      24,188.43      24,432.52      24,679.41      24,543.97      24,216.65      24,172.08      24,067.75      23,698.34      23,232.34      23,156.93      0.00% 0.79% 1.80% 2.83% 2.27% 0.90% 0.72% 0.28% -1.26% -3.20% -3.51%
374           24,000.00      23,802.25      23,974.21      24,597.48      24,470.47      24,970.22      25,097.84      25,431.60      25,657.09      25,763.84      25,684.98      0.00% -0.82% -0.11% 2.49% 1.96% 4.04% 4.57% 5.97% 6.90% 7.35% 7.02%
375           24,000.00      24,095.13      24,277.38      24,047.42      24,407.24      24,637.71      24,393.73      24,653.03      24,971.09      25,230.14      25,670.13      0.00% 0.40% 1.16% 0.20% 1.70% 2.66% 1.64% 2.72% 4.05% 5.13% 6.96%
376           24,000.00      23,988.52      23,743.22      23,529.28      23,490.02      23,663.30      23,557.53      23,654.90      24,151.32      23,572.15      23,299.65      0.00% -0.05% -1.07% -1.96% -2.12% -1.40% -1.84% -1.44% 0.63% -1.78% -2.92%
377           24,000.00      24,049.75      24,265.69      24,534.80      24,531.76      24,614.83      24,716.61      24,352.54      24,352.40      24,569.85      24,578.44      0.00% 0.21% 1.11% 2.23% 2.22% 2.56% 2.99% 1.47% 1.47% 2.37% 2.41%
378           24,000.00      23,794.75      23,664.58      23,455.10      23,403.62      23,763.80      24,196.86      24,060.84      23,888.49      23,904.20      24,109.11      0.00% -0.86% -1.40% -2.27% -2.48% -0.98% 0.82% 0.25% -0.46% -0.40% 0.45%
379           24,000.00      23,946.73      24,010.48      24,478.53      24,447.32      24,579.96      24,167.69      23,496.89      23,488.58      23,607.44      23,600.84      0.00% -0.22% 0.04% 1.99% 1.86% 2.42% 0.70% -2.10% -2.13% -1.64% -1.66%
380           24,000.00      23,891.13      23,929.06      24,052.26      23,968.25      23,905.97      23,999.86      23,961.35      23,847.90      23,993.82      24,215.13      0.00% -0.45% -0.30% 0.22% -0.13% -0.39% 0.00% -0.16% -0.63% -0.03% 0.90%
381           24,000.00      23,872.86      23,562.78      23,199.45      23,435.09      23,521.25      23,502.94      23,651.39      23,817.52      23,608.73      23,527.37      0.00% -0.53% -1.82% -3.34% -2.35% -1.99% -2.07% -1.45% -0.76% -1.63% -1.97%
382           24,000.00      23,796.02      23,843.56      24,309.95      24,826.00      24,750.38      24,795.28      24,676.15      24,463.34      23,925.90      23,439.42      0.00% -0.85% -0.65% 1.29% 3.44% 3.13% 3.31% 2.82% 1.93% -0.31% -2.34%
383           24,000.00      23,990.13      24,024.34      24,225.16      24,400.18      24,540.53      24,713.67      24,520.66      24,248.70      24,255.30      24,134.32      0.00% -0.04% 0.10% 0.94% 1.67% 2.25% 2.97% 2.17% 1.04% 1.06% 0.56%
384           24,000.00      23,834.77      23,695.55      23,564.66      23,476.01      23,394.22      23,166.77      22,816.05      22,746.38      22,995.15      23,032.47      0.00% -0.69% -1.27% -1.81% -2.18% -2.52% -3.47% -4.93% -5.22% -4.19% -4.03%
385           24,000.00      23,822.58      23,693.46      23,778.09      23,835.13      24,032.41      23,656.20      23,635.03      23,659.63      23,693.37      23,999.74      0.00% -0.74% -1.28% -0.92% -0.69% 0.14% -1.43% -1.52% -1.42% -1.28% 0.00%
386           24,000.00      23,974.66      24,344.73      24,494.42      24,949.01      25,264.26      25,504.53      25,416.06      25,099.02      25,231.17      25,002.45      0.00% -0.11% 1.44% 2.06% 3.95% 5.27% 6.27% 5.90% 4.58% 5.13% 4.18%
387           24,000.00      23,848.29      23,410.41      23,604.60      23,268.61      23,245.65      23,764.17      24,289.32      24,498.86      24,605.73      24,258.82      0.00% -0.63% -2.46% -1.65% -3.05% -3.14% -0.98% 1.21% 2.08% 2.52% 1.08%
388           24,000.00      24,228.92      24,486.56      24,736.41      24,730.97      25,225.11      25,052.68      24,552.35      24,301.24      24,371.32      24,466.04      0.00% 0.95% 2.03% 3.07% 3.05% 5.10% 4.39% 2.30% 1.26% 1.55% 1.94%
389           24,000.00      23,741.88      23,470.82      23,269.02      23,556.51      23,878.78      24,090.89      23,986.94      23,844.21      23,942.23      23,674.39      0.00% -1.08% -2.20% -3.05% -1.85% -0.51% 0.38% -0.05% -0.65% -0.24% -1.36%
390           24,000.00      23,947.45      23,894.57      23,948.77      24,215.72      24,037.14      23,986.66      23,912.67      23,965.70      23,617.29      23,101.71      0.00% -0.22% -0.44% -0.21% 0.90% 0.15% -0.06% -0.36% -0.14% -1.59% -3.74%
391           24,000.00      23,983.97      23,663.29      23,489.25      23,381.74      23,484.43      23,980.51      24,056.86      23,836.12      23,379.53      22,992.87      0.00% -0.07% -1.40% -2.13% -2.58% -2.15% -0.08% 0.24% -0.68% -2.59% -4.20%
392           24,000.00      24,040.36      23,620.21      23,577.75      23,364.69      23,248.87      23,008.79      22,721.46      22,757.20      22,475.84      22,426.10      0.00% 0.17% -1.58% -1.76% -2.65% -3.13% -4.13% -5.33% -5.18% -6.35% -6.56%
393           24,000.00      24,260.69      24,177.17      23,690.94      23,390.14      23,451.42      23,836.60      24,188.76      23,787.60      23,194.60      23,092.48      0.00% 1.09% 0.74% -1.29% -2.54% -2.29% -0.68% 0.79% -0.88% -3.36% -3.78%
394           24,000.00      24,176.63      24,810.76      24,820.93      24,296.42      23,966.66      23,517.90      23,393.90      23,282.68      23,496.01      23,606.60      0.00% 0.74% 3.38% 3.42% 1.24% -0.14% -2.01% -2.53% -2.99% -2.10% -1.64%
395           24,000.00      24,466.89      24,365.72      24,334.45      24,500.28      24,039.95      23,703.28      23,627.54      23,535.31      23,864.85      23,844.10      0.00% 1.95% 1.52% 1.39% 2.08% 0.17% -1.24% -1.55% -1.94% -0.56% -0.65%
396           24,000.00      24,176.92      24,236.37      24,356.37      24,504.27      24,465.51      24,088.11      24,163.25      23,962.38      24,091.70      24,165.88      0.00% 0.74% 0.98% 1.48% 2.10% 1.94% 0.37% 0.68% -0.16% 0.38% 0.69%
397           24,000.00      23,708.45      23,363.74      23,101.47      22,834.75      22,710.16      23,034.62      23,121.50      22,816.71      22,769.10      22,809.09      0.00% -1.21% -2.65% -3.74% -4.86% -5.37% -4.02% -3.66% -4.93% -5.13% -4.96%
398           24,000.00      23,571.99      23,241.85      23,285.43      23,266.73      23,309.19      22,760.23      22,685.55      22,819.41      22,712.33      22,744.86      0.00% -1.78% -3.16% -2.98% -3.06% -2.88% -5.17% -5.48% -4.92% -5.37% -5.23%
399           24,000.00      23,837.64      23,546.50      23,242.37      23,335.23      23,550.39      23,862.53      24,094.18      23,983.85      23,841.29      24,047.49      0.00% -0.68% -1.89% -3.16% -2.77% -1.87% -0.57% 0.39% -0.07% -0.66% 0.20%
400           24,000.00      23,969.24      23,934.38      23,596.05      23,143.31      23,082.75      23,290.21      23,115.28      23,109.55      23,198.76      23,281.19      0.00% -0.13% -0.27% -1.68% -3.57% -3.82% -2.96% -3.69% -3.71% -3.34% -3.00%
401           24,000.00      23,986.01      24,074.87      24,271.52      24,064.62      24,342.13      24,680.88      24,612.05      24,623.92      24,655.84      24,364.97      0.00% -0.06% 0.31% 1.13% 0.27% 1.43% 2.84% 2.55% 2.60% 2.73% 1.52%
402           24,000.00      24,332.54      24,336.23      24,315.71      24,290.60      23,889.03      23,555.26      23,248.63      23,337.28      23,387.56      23,113.94      0.00% 1.39% 1.40% 1.32% 1.21% -0.46% -1.85% -3.13% -2.76% -2.55% -3.69%
403           24,000.00      23,970.21      23,934.06      23,811.40      23,826.30      23,711.29      23,819.37      23,746.01      24,762.49      25,163.07      25,225.33      0.00% -0.12% -0.27% -0.79% -0.72% -1.20% -0.75% -1.06% 3.18% 4.85% 5.11%
404           24,000.00      24,164.74      23,743.88      23,712.22      23,511.01      23,513.18      23,482.26      23,255.27      23,686.84      24,089.63      23,926.91      0.00% 0.69% -1.07% -1.20% -2.04% -2.03% -2.16% -3.10% -1.30% 0.37% -0.30%
405           24,000.00      23,881.48      23,648.99      23,707.43      24,233.55      24,544.04      24,923.00      25,305.64      25,124.26      25,121.97      24,923.61      0.00% -0.49% -1.46% -1.22% 0.97% 2.27% 3.85% 5.44% 4.68% 4.67% 3.85%
406           24,000.00      23,924.87      23,986.85      23,568.66      23,192.49      22,580.06      22,632.92      22,730.58      22,891.37      23,290.39      23,472.87      0.00% -0.31% -0.05% -1.80% -3.36% -5.92% -5.70% -5.29% -4.62% -2.96% -2.20%
407           24,000.00      24,014.30      24,167.70      24,026.40      24,562.22      24,791.69      24,795.14      25,169.31      25,431.36      25,811.14      25,547.46      0.00% 0.06% 0.70% 0.11% 2.34% 3.30% 3.31% 4.87% 5.96% 7.55% 6.45%
408           24,000.00      24,169.16      24,359.42      24,623.36      24,968.18      24,610.19      24,402.75      24,828.78      25,139.87      24,855.23      24,040.71      0.00% 0.70% 1.50% 2.60% 4.03% 2.54% 1.68% 3.45% 4.75% 3.56% 0.17%
409           24,000.00      23,607.07      23,105.11      23,339.35      23,745.79      23,530.17      23,562.48      23,857.83      23,706.72      23,832.43      23,933.93      0.00% -1.64% -3.73% -2.75% -1.06% -1.96% -1.82% -0.59% -1.22% -0.70% -0.28%
410           24,000.00      24,022.97      24,092.95      24,278.58      24,177.44      24,415.70      24,380.59      24,371.21      24,418.89      24,373.69      24,540.25      0.00% 0.10% 0.39% 1.16% 0.74% 1.73% 1.59% 1.55% 1.75% 1.56% 2.25%
411           24,000.00      24,033.17      24,017.38      23,665.27      23,577.79      23,155.01      22,980.56      23,074.93      22,428.15      22,361.63      22,069.91      0.00% 0.14% 0.07% -1.39% -1.76% -3.52% -4.25% -3.85% -6.55% -6.83% -8.04%
412           24,000.00      24,045.31      24,013.33      23,969.21      24,170.70      23,855.91      23,832.21      24,296.91      24,526.57      24,728.83      25,230.81      0.00% 0.19% 0.06% -0.13% 0.71% -0.60% -0.70% 1.24% 2.19% 3.04% 5.13%
413           24,000.00      23,689.29      23,914.31      23,913.91      23,929.96      23,730.33      23,870.24      23,919.65      23,869.96      23,980.28      23,842.02      0.00% -1.29% -0.36% -0.36% -0.29% -1.12% -0.54% -0.33% -0.54% -0.08% -0.66%
414           24,000.00      23,939.43      24,253.74      24,406.62      24,775.09      24,744.67      24,904.03      24,690.25      24,562.18      24,298.39      23,994.80      0.00% -0.25% 1.06% 1.69% 3.23% 3.10% 3.77% 2.88% 2.34% 1.24% -0.02%
415           24,000.00      23,741.22      23,377.10      23,359.10      23,269.95      23,609.15      24,288.46      24,854.80      24,859.95      24,622.54      24,075.80      0.00% -1.08% -2.60% -2.67% -3.04% -1.63% 1.20% 3.56% 3.58% 2.59% 0.32%
416           24,000.00      23,725.28      23,197.10      23,136.88      23,533.24      23,703.43      24,160.70      24,189.65      23,777.84      23,538.90      23,799.18      0.00% -1.14% -3.35% -3.60% -1.94% -1.24% 0.67% 0.79% -0.93% -1.92% -0.84%
417           24,000.00      23,922.83      23,769.33      23,625.77      23,585.70      23,853.84      23,948.77      23,743.86      23,780.52      23,658.90      23,638.73      0.00% -0.32% -0.96% -1.56% -1.73% -0.61% -0.21% -1.07% -0.91% -1.42% -1.51%
418           24,000.00      23,642.40      23,404.67      23,453.32      23,423.03      24,001.93      23,722.07      23,405.00      23,553.42      24,254.68      24,369.29      0.00% -1.49% -2.48% -2.28% -2.40% 0.01% -1.16% -2.48% -1.86% 1.06% 1.54%
419           24,000.00      24,202.30      24,146.21      24,193.16      23,794.63      23,127.58      22,736.34      22,483.52      22,298.77      22,513.03      22,330.64      0.00% 0.84% 0.61% 0.80% -0.86% -3.64% -5.27% -6.32% -7.09% -6.20% -6.96%
420           24,000.00      24,204.83      24,281.38      24,494.39      24,364.82      24,703.29      24,614.27      24,515.04      24,470.01      24,394.38      24,594.45      0.00% 0.85% 1.17% 2.06% 1.52% 2.93% 2.56% 2.15% 1.96% 1.64% 2.48%
421           24,000.00      24,257.31      24,504.17      24,913.92      25,032.05      25,326.15      24,967.69      24,172.73      24,378.33      24,593.32      24,538.03      0.00% 1.07% 2.10% 3.81% 4.30% 5.53% 4.03% 0.72% 1.58% 2.47% 2.24%
422           24,000.00      24,095.15      24,095.83      24,052.55      23,331.02      22,447.25      22,270.35      21,886.60      21,902.11      21,706.78      22,091.98      0.00% 0.40% 0.40% 0.22% -2.79% -6.47% -7.21% -8.81% -8.74% -9.56% -7.95%
423           24,000.00      23,916.60      23,920.83      23,709.13      23,618.82      23,553.74      23,654.29      24,173.48      24,347.76      24,412.88      24,596.47      0.00% -0.35% -0.33% -1.21% -1.59% -1.86% -1.44% 0.72% 1.45% 1.72% 2.49%
424           24,000.00      23,867.98      23,842.52      23,622.39      23,011.71      22,691.78      22,201.70      21,699.58      22,015.97      21,776.56      21,565.78      0.00% -0.55% -0.66% -1.57% -4.12% -5.45% -7.49% -9.59% -8.27% -9.26% -10.14%
425           24,000.00      24,036.63      24,582.32      24,931.77      24,683.41      24,211.56      23,810.74      23,846.57      23,550.95      23,522.11      23,650.54      0.00% 0.15% 2.43% 3.88% 2.85% 0.88% -0.79% -0.64% -1.87% -1.99% -1.46%
426           24,000.00      24,249.58      24,082.69      24,257.46      24,523.67      24,540.38      24,317.29      24,375.14      24,589.78      24,582.27      24,653.18      0.00% 1.04% 0.34% 1.07% 2.18% 2.25% 1.32% 1.56% 2.46% 2.43% 2.72%
427           24,000.00      24,079.44      24,048.23      24,073.15      23,616.48      23,322.81      23,142.57      23,507.68      23,023.33      22,759.67      22,236.11      0.00% 0.33% 0.20% 0.30% -1.60% -2.82% -3.57% -2.05% -4.07% -5.17% -7.35%
428           24,000.00      24,506.27      25,254.01      25,561.75      25,767.76      25,920.70      25,842.47      25,880.82      25,925.03      25,891.06      25,947.55      0.00% 2.11% 5.23% 6.51% 7.37% 8.00% 7.68% 7.84% 8.02% 7.88% 8.11%
429           24,000.00      23,989.47      24,083.01      24,235.21      23,955.38      23,356.52      22,957.45      22,688.75      22,927.64      23,229.38      23,525.31      0.00% -0.04% 0.35% 0.98% -0.19% -2.68% -4.34% -5.46% -4.47% -3.21% -1.98%
430           24,000.00      24,184.34      24,588.13      24,422.85      24,355.56      24,205.86      24,148.99      24,384.42      24,297.90      24,230.54      24,392.21      0.00% 0.77% 2.45% 1.76% 1.48% 0.86% 0.62% 1.60% 1.24% 0.96% 1.63%
431           24,000.00      23,875.75      23,610.60      23,427.35      23,600.83      23,284.77      23,811.49      24,058.34      23,604.73      23,680.42      23,612.55      0.00% -0.52% -1.62% -2.39% -1.66% -2.98% -0.79% 0.24% -1.65% -1.33% -1.61%
432           24,000.00      24,103.64      23,936.56      23,849.93      23,562.66      23,355.72      23,218.26      23,094.02      22,926.54      23,191.95      23,241.10      0.00% 0.43% -0.26% -0.63% -1.82% -2.68% -3.26% -3.77% -4.47% -3.37% -3.16%
433           24,000.00      23,826.04      23,866.41      24,031.68      24,118.41      23,784.06      23,937.20      23,507.53      23,273.82      23,464.30      23,401.31      0.00% -0.72% -0.56% 0.13% 0.49% -0.90% -0.26% -2.05% -3.03% -2.23% -2.49%
434           24,000.00      24,120.21      24,569.33      24,724.26      24,240.43      23,737.49      23,366.39      23,393.12      23,763.19      23,722.20      23,743.19      0.00% 0.50% 2.37% 3.02% 1.00% -1.09% -2.64% -2.53% -0.99% -1.16% -1.07%
435           24,000.00      24,337.78      24,468.23      24,410.38      24,489.48      24,589.46      24,465.08      24,631.24      24,165.94      23,740.69      23,778.52      0.00% 1.41% 1.95% 1.71% 2.04% 2.46% 1.94% 2.63% 0.69% -1.08% -0.92%
436           24,000.00      23,813.88      23,199.39      22,596.47      22,584.33      22,199.02      22,422.59      22,337.64      22,126.94      22,047.36      22,242.00      0.00% -0.78% -3.34% -5.85% -5.90% -7.50% -6.57% -6.93% -7.80% -8.14% -7.32%
437           24,000.00      23,933.51      23,685.17      23,363.94      23,278.86      23,727.62      23,621.55      23,787.46      24,290.61      24,722.74      25,252.50      0.00% -0.28% -1.31% -2.65% -3.00% -1.13% -1.58% -0.89% 1.21% 3.01% 5.22%
438           24,000.00      24,362.39      24,615.10      24,323.25      24,281.62      24,261.12      24,147.46      24,455.19      24,325.71      24,163.16      24,043.76      0.00% 1.51% 2.56% 1.35% 1.17% 1.09% 0.61% 1.90% 1.36% 0.68% 0.18%
439           24,000.00      24,048.53      24,018.85      24,261.53      24,578.83      24,106.56      23,720.01      23,816.45      24,438.44      24,196.96      24,108.85      0.00% 0.20% 0.08% 1.09% 2.41% 0.44% -1.17% -0.76% 1.83% 0.82% 0.45%
440           24,000.00      24,022.97      24,096.98      23,626.93      23,561.90      23,285.85      23,144.48      22,883.50      22,943.91      22,957.62      23,185.66      0.00% 0.10% 0.40% -1.55% -1.83% -2.98% -3.56% -4.65% -4.40% -4.34% -3.39%
441           24,000.00      24,094.44      24,342.43      24,490.43      24,433.54      24,452.02      24,998.79      24,603.20      24,542.13      24,607.55      24,497.05      0.00% 0.39% 1.43% 2.04% 1.81% 1.88% 4.16% 2.51% 2.26% 2.53% 2.07%
442           24,000.00      24,290.84      24,528.62      24,045.22      24,077.23      24,587.59      24,430.10      24,699.12      25,180.65      25,136.18      25,139.38      0.00% 1.21% 2.20% 0.19% 0.32% 2.45% 1.79% 2.91% 4.92% 4.73% 4.75%
443           24,000.00      23,767.88      23,185.69      23,208.99      22,963.84      22,922.94      22,881.32      22,627.25      22,819.95      23,084.49      23,400.91      0.00% -0.97% -3.39% -3.30% -4.32% -4.49% -4.66% -5.72% -4.92% -3.81% -2.50%
444           24,000.00      24,141.72      24,194.85      24,374.41      24,617.55      24,547.48      24,073.69      23,905.52      23,780.45      23,750.46      24,169.28      0.00% 0.59% 0.81% 1.56% 2.57% 2.28% 0.31% -0.39% -0.91% -1.04% 0.71%
445           24,000.00      24,116.77      23,762.06      23,788.40      23,771.14      24,378.50      24,542.90      24,217.36      24,025.90      24,499.16      24,281.89      0.00% 0.49% -0.99% -0.88% -0.95% 1.58% 2.26% 0.91% 0.11% 2.08% 1.17%
446           24,000.00      23,991.76      23,963.53      23,936.43      23,444.40      23,420.15      23,189.34      23,260.18      23,294.04      23,300.96      23,225.93      0.00% -0.03% -0.15% -0.26% -2.32% -2.42% -3.38% -3.08% -2.94% -2.91% -3.23%
447           24,000.00      23,786.94      23,546.61      23,776.35      23,888.30      24,024.29      24,304.30      24,326.77      24,407.32      24,567.37      24,870.96      0.00% -0.89% -1.89% -0.93% -0.47% 0.10% 1.27% 1.36% 1.70% 2.36% 3.63%
448           24,000.00      23,996.34      23,801.49      24,044.02      24,021.66      23,964.37      23,575.15      23,075.20      22,906.68      22,957.23      23,097.11      0.00% -0.02% -0.83% 0.18% 0.09% -0.15% -1.77% -3.85% -4.56% -4.34% -3.76%
449           24,000.00      24,032.11      24,253.95      24,091.19      24,058.47      23,961.19      23,670.57      23,211.27      23,494.18      23,697.46      23,415.55      0.00% 0.13% 1.06% 0.38% 0.24% -0.16% -1.37% -3.29% -2.11% -1.26% -2.44%
450           24,000.00      24,027.89      23,999.69      23,998.80      23,831.72      23,673.22      23,255.00      23,181.65      23,462.98      23,360.84      23,147.66      0.00% 0.12% 0.00% -0.01% -0.70% -1.36% -3.10% -3.41% -2.24% -2.66% -3.55%
451           24,000.00      23,723.92      23,872.50      23,862.13      23,722.68      23,449.91      23,477.10      23,745.55      23,863.67      23,940.49      24,198.60      0.00% -1.15% -0.53% -0.57% -1.16% -2.29% -2.18% -1.06% -0.57% -0.25% 0.83%
452           24,000.00      23,527.74      22,871.22      22,701.71      22,718.10      23,057.49      22,727.04      22,492.68      22,571.55      22,834.93      22,798.31      0.00% -1.97% -4.70% -5.41% -5.34% -3.93% -5.30% -6.28% -5.95% -4.85% -5.01%
453           24,000.00      24,191.37      24,363.55      24,203.16      24,178.18      23,797.78      23,535.87      23,493.42      23,883.85      23,728.49      24,256.82      0.00% 0.80% 1.51% 0.85% 0.74% -0.84% -1.93% -2.11% -0.48% -1.13% 1.07%
454           24,000.00      24,008.70      23,452.82      23,468.21      23,672.24      23,545.48      23,554.45      23,937.89      24,722.15      24,934.36      25,103.53      0.00% 0.04% -2.28% -2.22% -1.37% -1.89% -1.86% -0.26% 3.01% 3.89% 4.60%
455           24,000.00      23,895.86      23,875.92      23,693.57      23,513.04      23,254.14      23,639.52      23,386.15      23,176.27      23,005.55      23,085.77      0.00% -0.43% -0.52% -1.28% -2.03% -3.11% -1.50% -2.56% -3.43% -4.14% -3.81%
456           24,000.00      24,025.60      24,138.76      24,523.03      24,134.93      23,593.25      23,283.35      22,873.44      22,717.03      22,719.32      22,279.28      0.00% 0.11% 0.58% 2.18% 0.56% -1.69% -2.99% -4.69% -5.35% -5.34% -7.17%
457           24,000.00      24,217.19      24,805.06      24,969.71      25,119.98      24,950.93      25,073.27      24,837.19      25,093.66      25,006.02      25,343.10      0.00% 0.90% 3.35% 4.04% 4.67% 3.96% 4.47% 3.49% 4.56% 4.19% 5.60%
458           24,000.00      24,064.99      24,089.29      24,451.56      24,662.70      24,307.87      24,159.34      24,407.08      24,051.40      24,031.40      24,420.06      0.00% 0.27% 0.37% 1.88% 2.76% 1.28% 0.66% 1.70% 0.21% 0.13% 1.75%
459           24,000.00      24,325.45      24,434.65      24,299.19      24,737.62      24,668.51      25,032.26      25,482.07      25,942.92      25,490.58      25,301.79      0.00% 1.36% 1.81% 1.25% 3.07% 2.79% 4.30% 6.18% 8.10% 6.21% 5.42%
460           24,000.00      23,904.79      24,265.58      24,549.80      24,539.62      24,807.53      24,837.20      24,891.08      24,735.92      24,989.87      25,101.10      0.00% -0.40% 1.11% 2.29% 2.25% 3.36% 3.49% 3.71% 3.07% 4.12% 4.59%
461           24,000.00      23,990.58      24,522.86      25,024.29      25,169.11      25,272.16      25,256.01      25,278.01      25,366.63      25,415.54      25,206.84      0.00% -0.04% 2.18% 4.27% 4.87% 5.30% 5.23% 5.33% 5.69% 5.90% 5.03%
462           24,000.00      24,076.82      24,062.26      24,465.83      24,894.84      25,067.11      25,042.40      24,933.93      25,644.58      25,945.86      25,946.30      0.00% 0.32% 0.26% 1.94% 3.73% 4.45% 4.34% 3.89% 6.85% 8.11% 8.11%
463           24,000.00      24,110.36      24,527.92      24,464.65      24,659.85      24,484.25      24,343.37      24,133.51      23,593.59      23,129.92      22,571.27      0.00% 0.46% 2.20% 1.94% 2.75% 2.02% 1.43% 0.56% -1.69% -3.63% -5.95%
464           24,000.00      24,297.34      24,738.25      24,486.22      24,397.22      24,184.22      24,800.85      25,152.86      25,397.14      25,229.26      25,470.50      0.00% 1.24% 3.08% 2.03% 1.66% 0.77% 3.34% 4.80% 5.82% 5.12% 6.13%
465           24,000.00      24,053.42      23,995.28      24,153.25      24,703.52      25,025.08      25,361.29      25,394.92      25,471.34      25,774.87      25,800.46      0.00% 0.22% -0.02% 0.64% 2.93% 4.27% 5.67% 5.81% 6.13% 7.40% 7.50%
466           24,000.00      23,815.14      23,814.55      23,638.14      23,517.35      23,168.84      22,948.78      23,124.07      22,770.14      22,107.31      21,977.20      0.00% -0.77% -0.77% -1.51% -2.01% -3.46% -4.38% -3.65% -5.12% -7.89% -8.43%
467           24,000.00      24,014.37      23,959.27      24,253.92      24,541.28      25,205.40      25,728.42      25,858.67      25,872.43      25,287.07      24,647.86      0.00% 0.06% -0.17% 1.06% 2.26% 5.02% 7.20% 7.74% 7.80% 5.36% 2.70%
468           24,000.00      23,849.99      24,183.31      23,962.10      23,991.23      23,860.44      23,847.50      23,819.33      23,776.00      23,923.32      24,143.25      0.00% -0.63% 0.76% -0.16% -0.04% -0.58% -0.64% -0.75% -0.93% -0.32% 0.60%
469           24,000.00      24,384.98      24,456.38      24,391.78      24,163.44      23,673.59      23,789.04      24,343.88      24,697.07      24,511.71      24,374.63      0.00% 1.60% 1.90% 1.63% 0.68% -1.36% -0.88% 1.43% 2.90% 2.13% 1.56%
470           24,000.00      23,827.23      23,430.79      23,243.67      22,954.62      22,754.58      22,744.83      22,923.28      22,604.26      22,577.09      22,269.30      0.00% -0.72% -2.37% -3.15% -4.36% -5.19% -5.23% -4.49% -5.82% -5.93% -7.21%
471           24,000.00      24,002.72      23,815.65      23,912.85      24,197.19      24,209.25      24,267.92      24,839.84      24,728.07      24,464.20      24,129.02      0.00% 0.01% -0.77% -0.36% 0.82% 0.87% 1.12% 3.50% 3.03% 1.93% 0.54%
472           24,000.00      23,750.11      23,714.92      23,203.63      23,180.98      23,115.36      22,691.42      22,143.23      22,252.68      22,176.32      22,508.71      0.00% -1.04% -1.19% -3.32% -3.41% -3.69% -5.45% -7.74% -7.28% -7.60% -6.21%
473           24,000.00      23,918.26      24,052.91      23,921.17      24,363.93      24,481.62      24,444.92      24,469.01      24,556.72      24,247.35      24,303.39      0.00% -0.34% 0.22% -0.33% 1.52% 2.01% 1.85% 1.95% 2.32% 1.03% 1.26%
474           24,000.00      24,167.21      24,324.18      24,737.47      24,552.64      24,364.46      24,447.27      24,557.81      24,294.93      23,920.35      23,732.02      0.00% 0.70% 1.35% 3.07% 2.30% 1.52% 1.86% 2.32% 1.23% -0.33% -1.12%
475           24,000.00      24,446.29      24,870.27      24,974.40      25,395.29      25,263.73      25,105.97      25,555.62      25,211.70      24,519.36      24,931.35      0.00% 1.86% 3.63% 4.06% 5.81% 5.27% 4.61% 6.48% 5.05% 2.16% 3.88%
476           24,000.00      24,272.54      24,637.70      24,552.26      24,869.72      25,489.88      25,491.77      25,423.09      25,831.80      25,550.43      25,568.31      0.00% 1.14% 2.66% 2.30% 3.62% 6.21% 6.22% 5.93% 7.63% 6.46% 6.53%
477           24,000.00      23,734.63      23,869.36      23,981.45      23,741.73      23,535.83      24,098.46      24,500.15      24,917.88      24,859.72      24,860.77      0.00% -1.11% -0.54% -0.08% -1.08% -1.93% 0.41% 2.08% 3.82% 3.58% 3.59%
478           24,000.00      23,961.21      24,204.19      24,370.30      23,924.33      23,692.54      24,112.18      24,035.29      24,478.14      24,499.76      24,770.84      0.00% -0.16% 0.85% 1.54% -0.32% -1.28% 0.47% 0.15% 1.99% 2.08% 3.21%
479           24,000.00      24,266.11      24,285.02      24,931.12      25,051.92      24,757.95      25,077.88      25,127.60      25,382.44      25,427.01      25,126.91      0.00% 1.11% 1.19% 3.88% 4.38% 3.16% 4.49% 4.70% 5.76% 5.95% 4.70%
480           24,000.00      24,212.50      24,240.85      24,451.86      24,642.09      24,733.03      24,251.44      23,998.35      24,049.82      24,283.93      24,436.88      0.00% 0.89% 1.00% 1.88% 2.68% 3.05% 1.05% -0.01% 0.21% 1.18% 1.82%
481           24,000.00      23,859.61      23,681.37      23,238.89      23,301.87      23,442.54      23,184.89      22,936.45      22,664.53      22,455.06      22,136.64      0.00% -0.58% -1.33% -3.17% -2.91% -2.32% -3.40% -4.43% -5.56% -6.44% -7.76%
482           24,000.00      23,992.56      23,916.64      23,755.80      23,957.87      24,241.72      24,490.17      24,855.70      25,068.20      25,066.47      24,747.88      0.00% -0.03% -0.35% -1.02% -0.18% 1.01% 2.04% 3.57% 4.45% 4.44% 3.12%
483           24,000.00      24,190.75      24,276.65      24,457.70      24,770.43      24,954.29      25,027.54      25,051.53      24,648.65      24,238.43      24,581.62      0.00% 0.79% 1.15% 1.91% 3.21% 3.98% 4.28% 4.38% 2.70% 0.99% 2.42%
484           24,000.00      24,300.86      24,140.81      23,985.12      23,526.71      23,025.18      23,027.31      23,035.24      23,078.83      23,111.32      23,188.88      0.00% 1.25% 0.59% -0.06% -1.97% -4.06% -4.05% -4.02% -3.84% -3.70% -3.38%
485           24,000.00      23,846.38      23,983.01      23,739.22      23,976.50      24,287.34      24,579.00      24,314.60      24,412.05      24,558.21      24,655.59      0.00% -0.64% -0.07% -1.09% -0.10% 1.20% 2.41% 1.31% 1.72% 2.33% 2.73%
486           24,000.00      24,076.14      24,483.46      23,956.35      23,418.76      23,508.35      23,193.17      23,041.51      23,429.76      23,318.88      23,317.77      0.00% 0.32% 2.01% -0.18% -2.42% -2.05% -3.36% -3.99% -2.38% -2.84% -2.84%
487           24,000.00      23,661.65      23,270.08      23,092.18      23,472.14      23,666.06      23,867.35      24,388.71      24,264.33      24,161.57      23,973.27      0.00% -1.41% -3.04% -3.78% -2.20% -1.39% -0.55% 1.62% 1.10% 0.67% -0.11%
488           24,000.00      23,981.71      24,209.61      24,046.83      23,978.31      24,269.52      24,198.66      24,559.93      24,971.44      24,837.81      24,662.08      0.00% -0.08% 0.87% 0.20% -0.09% 1.12% 0.83% 2.33% 4.05% 3.49% 2.76%
489           24,000.00      23,722.65      23,789.60      23,523.86      24,004.84      23,999.36      24,316.78      24,374.14      24,367.40      24,219.48      24,225.65      0.00% -1.16% -0.88% -1.98% 0.02% 0.00% 1.32% 1.56% 1.53% 0.91% 0.94%
490           24,000.00      24,119.50      24,071.46      23,517.01      23,891.21      24,055.98      23,543.22      23,025.54      22,605.46      22,389.58      22,286.35      0.00% 0.50% 0.30% -2.01% -0.45% 0.23% -1.90% -4.06% -5.81% -6.71% -7.14%
491           24,000.00      23,909.32      23,796.50      23,675.18      23,615.96      23,505.83      23,585.24      23,467.51      23,569.12      23,239.49      22,837.88      0.00% -0.38% -0.85% -1.35% -1.60% -2.06% -1.73% -2.22% -1.80% -3.17% -4.84%
492           24,000.00      23,962.73      23,547.64      23,323.49      22,771.08      22,785.99      22,755.13      22,214.94      22,325.99      22,686.47      22,645.13      0.00% -0.16% -1.88% -2.82% -5.12% -5.06% -5.19% -7.44% -6.98% -5.47% -5.65%
493           24,000.00      23,782.74      23,651.60      23,550.31      23,573.21      23,817.60      24,270.81      24,113.87      24,007.56      23,935.64      23,966.19      0.00% -0.91% -1.45% -1.87% -1.78% -0.76% 1.13% 0.47% 0.03% -0.27% -0.14%
494           24,000.00      24,000.02      24,474.51      24,657.46      24,643.35      24,757.56      24,893.19      24,898.94      25,133.12      25,224.77      25,001.33      0.00% 0.00% 1.98% 2.74% 2.68% 3.16% 3.72% 3.75% 4.72% 5.10% 4.17%
495           24,000.00      23,744.22      23,236.12      23,134.76      23,095.82      22,770.82      22,208.23      22,239.60      22,319.11      22,120.33      22,365.76      0.00% -1.07% -3.18% -3.61% -3.77% -5.12% -7.47% -7.33% -7.00% -7.83% -6.81%
496           24,000.00      24,280.62      24,355.37      24,350.20      24,284.12      23,984.84      23,575.39      23,395.94      23,448.25      23,577.39      23,664.76      0.00% 1.17% 1.48% 1.46% 1.18% -0.06% -1.77% -2.52% -2.30% -1.76% -1.40%
497           24,000.00      24,057.58      24,405.39      24,090.18      23,952.67      24,272.41      24,484.12      24,155.48      24,387.34      23,997.01      23,859.06      0.00% 0.24% 1.69% 0.38% -0.20% 1.14% 2.02% 0.65% 1.61% -0.01% -0.59%
498           24,000.00      24,298.68      24,401.31      24,189.41      24,147.66      23,861.55      23,872.21      23,580.62      23,974.37      23,986.67      24,264.11      0.00% 1.24% 1.67% 0.79% 0.62% -0.58% -0.53% -1.75% -0.11% -0.06% 1.10%
499           24,000.00      23,891.71      23,676.72      23,880.85      24,238.71      24,042.28      23,941.75      23,865.08      24,053.22      23,870.05      24,523.62      0.00% -0.45% -1.35% -0.50% 0.99% 0.18% -0.24% -0.56% 0.22% -0.54% 2.18%
500           24,000.00      24,181.96      24,585.04      24,318.50      23,639.14      23,576.35      23,957.08      24,467.09      24,511.05      24,720.14      24,772.49      0.00% 0.76% 2.44% 1.33% -1.50% -1.77% -0.18% 1.95% 2.13% 3.00% 3.22%
501           24,000.00      24,113.00      24,220.68      24,662.80      24,631.72      24,713.73      24,742.15      24,460.88      24,204.14      23,923.98      23,631.41      0.00% 0.47% 0.92% 2.76% 2.63% 2.97% 3.09% 1.92% 0.85% -0.32% -1.54%
502           24,000.00      23,787.74      23,942.55      24,213.52      24,202.00      23,721.99      24,168.26      24,370.18      24,134.84      23,915.90      23,881.81      0.00% -0.88% -0.24% 0.89% 0.84% -1.16% 0.70% 1.54% 0.56% -0.35% -0.49%
503           24,000.00      24,052.87      24,485.61      24,365.89      23,931.49      23,833.00      23,927.31      23,717.18      23,598.63      23,319.29      23,125.05      0.00% 0.22% 2.02% 1.52% -0.29% -0.70% -0.30% -1.18% -1.67% -2.84% -3.65%
504           24,000.00      24,080.11      23,917.54      24,033.72      23,772.91      23,581.54      23,675.31      23,574.76      24,035.96      23,728.08      23,822.29      0.00% 0.33% -0.34% 0.14% -0.95% -1.74% -1.35% -1.77% 0.15% -1.13% -0.74%
505           24,000.00      23,866.06      23,718.37      23,890.35      23,626.61      23,482.13      23,320.49      22,832.25      22,763.27      22,564.00      22,623.69      0.00% -0.56% -1.17% -0.46% -1.56% -2.16% -2.83% -4.87% -5.15% -5.98% -5.73%
506           24,000.00      24,088.63      24,325.06      24,816.26      24,950.07      24,610.96      24,552.07      24,704.92      24,824.15      25,029.27      25,083.34      0.00% 0.37% 1.35% 3.40% 3.96% 2.55% 2.30% 2.94% 3.43% 4.29% 4.51%
507           24,000.00      23,978.90      24,212.89      24,312.31      24,489.44      24,524.66      24,763.14      24,862.59      24,533.87      24,262.69      24,293.67      0.00% -0.09% 0.89% 1.30% 2.04% 2.19% 3.18% 3.59% 2.22% 1.09% 1.22%
508           24,000.00      24,120.52      24,285.01      24,622.79      24,702.88      24,889.42      24,763.23      24,554.85      24,765.76      24,952.11      25,234.99      0.00% 0.50% 1.19% 2.59% 2.93% 3.71% 3.18% 2.31% 3.19% 3.97% 5.15%
509           24,000.00      24,176.95      24,108.05      23,488.13      23,228.47      23,280.84      23,418.56      23,169.53      22,746.85      23,002.21      22,797.16      0.00% 0.74% 0.45% -2.13% -3.21% -3.00% -2.42% -3.46% -5.22% -4.16% -5.01%
510           24,000.00      23,926.40      24,117.84      24,526.45      25,045.47      24,769.92      24,698.13      24,489.91      24,744.56      24,401.29      24,073.38      0.00% -0.31% 0.49% 2.19% 4.36% 3.21% 2.91% 2.04% 3.10% 1.67% 0.31%
511           24,000.00      24,209.85      24,347.82      24,445.42      24,662.61      24,738.91      24,875.30      24,734.40      25,307.40      25,535.40      25,282.13      0.00% 0.87% 1.45% 1.86% 2.76% 3.08% 3.65% 3.06% 5.45% 6.40% 5.34%
512           24,000.00      23,939.00      24,160.38      24,239.59      24,055.80      24,481.73      24,669.93      24,796.56      24,905.69      24,865.63      25,339.87      0.00% -0.25% 0.67% 1.00% 0.23% 2.01% 2.79% 3.32% 3.77% 3.61% 5.58%
513           24,000.00      24,152.85      24,439.31      24,692.99      24,849.06      24,962.28      25,477.10      25,349.12      25,265.79      25,207.52      25,363.61      0.00% 0.64% 1.83% 2.89% 3.54% 4.01% 6.15% 5.62% 5.27% 5.03% 5.68%
514           24,000.00      23,926.21      23,783.38      23,406.50      23,286.17      23,722.97      24,088.24      24,127.05      24,410.52      24,586.58      24,575.29      0.00% -0.31% -0.90% -2.47% -2.97% -1.15% 0.37% 0.53% 1.71% 2.44% 2.40%
515           24,000.00      24,201.96      24,139.61      24,170.26      24,390.75      24,619.01      24,982.60      25,008.28      25,306.03      25,852.01      25,596.24      0.00% 0.84% 0.58% 0.71% 1.63% 2.58% 4.09% 4.20% 5.44% 7.72% 6.65%
516           24,000.00      24,244.62      24,744.21      24,803.11      24,848.08      24,959.01      25,055.91      25,038.54      25,212.90      25,376.72      25,656.87      0.00% 1.02% 3.10% 3.35% 3.53% 4.00% 4.40% 4.33% 5.05% 5.74% 6.90%
517           24,000.00      23,991.31      23,667.16      23,307.79      22,836.68      22,857.71      23,086.08      23,318.61      23,222.72      23,767.85      24,098.43      0.00% -0.04% -1.39% -2.88% -4.85% -4.76% -3.81% -2.84% -3.24% -0.97% 0.41%
518           24,000.00      24,006.79      24,100.98      23,856.45      23,717.87      23,719.92      23,886.01      23,506.46      23,621.20      23,730.38      23,678.01      0.00% 0.03% 0.42% -0.60% -1.18% -1.17% -0.47% -2.06% -1.58% -1.12% -1.34%
519           24,000.00      24,292.77      24,440.43      24,348.62      24,069.60      23,345.56      23,901.09      23,880.34      24,152.39      24,506.15      23,969.89      0.00% 1.22% 1.84% 1.45% 0.29% -2.73% -0.41% -0.50% 0.63% 2.11% -0.13%
520           24,000.00      23,562.48      23,459.01      23,119.25      23,251.60      23,257.83      23,241.92      23,330.63      23,346.39      23,182.94      22,657.83      0.00% -1.82% -2.25% -3.67% -3.12% -3.09% -3.16% -2.79% -2.72% -3.40% -5.59%
521           24,000.00      23,660.24      23,648.18      23,752.72      23,857.07      23,993.23      24,281.07      24,615.37      24,217.71      24,219.38      24,485.35      0.00% -1.42% -1.47% -1.03% -0.60% -0.03% 1.17% 2.56% 0.91% 0.91% 2.02%
522           24,000.00      23,977.82      23,951.96      24,308.22      24,503.76      24,165.32      23,995.21      24,195.70      24,230.01      24,116.48      24,590.99      0.00% -0.09% -0.20% 1.28% 2.10% 0.69% -0.02% 0.82% 0.96% 0.49% 2.46%
523           24,000.00      24,097.43      23,744.90      23,314.00      23,322.53      23,481.07      23,238.50      23,293.32      23,047.68      23,238.42      23,643.96      0.00% 0.41% -1.06% -2.86% -2.82% -2.16% -3.17% -2.94% -3.97% -3.17% -1.48%
524           24,000.00      23,948.32      24,028.32      23,968.84      23,660.04      23,221.43      23,235.61      23,309.09      23,461.68      23,881.34      23,605.80      0.00% -0.22% 0.12% -0.13% -1.42% -3.24% -3.18% -2.88% -2.24% -0.49% -1.64%
525           24,000.00      24,127.38      24,387.59      24,274.26      24,691.76      24,969.91      25,062.43      25,172.62      25,122.58      24,958.04      25,297.25      0.00% 0.53% 1.61% 1.14% 2.88% 4.04% 4.43% 4.89% 4.68% 3.99% 5.41%
526           24,000.00      23,929.57      23,717.44      23,584.97      23,143.42      22,818.71      22,716.15      22,835.39      22,968.10      23,616.66      23,714.91      0.00% -0.29% -1.18% -1.73% -3.57% -4.92% -5.35% -4.85% -4.30% -1.60% -1.19%
527           24,000.00      23,895.53      23,592.40      23,894.23      23,980.85      23,860.76      24,026.39      24,205.32      24,416.63      24,633.24      24,838.90      0.00% -0.44% -1.70% -0.44% -0.08% -0.58% 0.11% 0.86% 1.74% 2.64% 3.50%
528           24,000.00      24,081.41      23,622.46      23,616.46      23,592.50      23,593.33      23,405.44      23,302.13      23,337.34      22,836.66      22,703.76      0.00% 0.34% -1.57% -1.60% -1.70% -1.69% -2.48% -2.91% -2.76% -4.85% -5.40%
529           24,000.00      24,145.71      24,113.90      23,151.80      22,701.39      22,578.10      22,405.45      22,202.73      22,030.32      22,525.72      21,862.92      0.00% 0.61% 0.47% -3.53% -5.41% -5.92% -6.64% -7.49% -8.21% -6.14% -8.90%
530           24,000.00      24,238.93      24,566.33      24,903.23      24,760.93      24,259.24      24,046.61      24,160.08      23,868.91      23,870.39      23,586.44      0.00% 1.00% 2.36% 3.76% 3.17% 1.08% 0.19% 0.67% -0.55% -0.54% -1.72%
531           24,000.00      24,187.60      24,063.49      24,015.99      23,969.79      24,266.87      24,531.27      24,480.76      24,110.79      23,766.03      24,095.18      0.00% 0.78% 0.26% 0.07% -0.13% 1.11% 2.21% 2.00% 0.46% -0.97% 0.40%
532           24,000.00      23,985.00      24,163.67      24,572.93      25,147.40      25,050.22      24,835.32      24,370.63      24,238.43      23,986.28      23,635.69      0.00% -0.06% 0.68% 2.39% 4.78% 4.38% 3.48% 1.54% 0.99% -0.06% -1.52%
533           24,000.00      23,966.34      23,543.66      22,939.17      22,541.63      22,896.08      22,755.23      22,942.12      22,963.61      23,050.82      22,887.83      0.00% -0.14% -1.90% -4.42% -6.08% -4.60% -5.19% -4.41% -4.32% -3.95% -4.63%
534           24,000.00      23,920.24      23,751.03      23,862.27      24,184.08      24,237.51      24,250.35      24,077.49      23,854.77      24,126.38      24,774.36      0.00% -0.33% -1.04% -0.57% 0.77% 0.99% 1.04% 0.32% -0.61% 0.53% 3.23%
535           24,000.00      23,815.37      23,405.75      23,436.75      23,614.67      23,189.25      23,197.53      23,372.59      23,082.73      22,595.97      22,743.04      0.00% -0.77% -2.48% -2.35% -1.61% -3.38% -3.34% -2.61% -3.82% -5.85% -5.24%
536           24,000.00      24,336.55      24,568.89      24,745.32      24,512.09      24,247.90      24,306.57      24,516.16      25,144.56      25,617.37      25,928.03      0.00% 1.40% 2.37% 3.11% 2.13% 1.03% 1.28% 2.15% 4.77% 6.74% 8.03%
537           24,000.00      23,811.45      23,903.16      24,214.58      24,076.26      23,956.64      23,733.83      23,137.43      23,168.68      23,532.61      23,480.56      0.00% -0.79% -0.40% 0.89% 0.32% -0.18% -1.11% -3.59% -3.46% -1.95% -2.16%
538           24,000.00      23,908.14      23,458.42      23,425.28      22,911.08      22,451.24      22,036.86      21,537.46      21,115.96      21,415.80      21,688.40      0.00% -0.38% -2.26% -2.39% -4.54% -6.45% -8.18% -10.26% -12.02% -10.77% -9.63%
539           24,000.00      24,343.30      24,796.96      24,572.92      24,093.67      23,870.98      23,766.87      23,486.31      23,407.55      23,327.91      23,280.29      0.00% 1.43% 3.32% 2.39% 0.39% -0.54% -0.97% -2.14% -2.47% -2.80% -3.00%
540           24,000.00      24,108.02      24,679.82      25,001.58      24,842.95      24,940.84      25,312.89      25,588.37      25,858.67      25,613.76      25,837.32      0.00% 0.45% 2.83% 4.17% 3.51% 3.92% 5.47% 6.62% 7.74% 6.72% 7.66%
541           24,000.00      23,825.65      23,569.86      23,011.98      23,109.33      23,005.34      23,409.19      23,660.98      23,817.34      23,915.74      23,969.43      0.00% -0.73% -1.79% -4.12% -3.71% -4.14% -2.46% -1.41% -0.76% -0.35% -0.13%
542           24,000.00      24,208.67      24,128.03      24,015.25      23,668.63      23,569.07      23,279.56      22,611.11      22,614.03      22,890.56      22,969.27      0.00% 0.87% 0.53% 0.06% -1.38% -1.80% -3.00% -5.79% -5.77% -4.62% -4.29%
543           24,000.00      24,159.13      24,698.71      24,960.02      25,473.99      25,416.13      25,166.91      25,252.15      25,469.46      25,600.41      25,782.93      0.00% 0.66% 2.91% 4.00% 6.14% 5.90% 4.86% 5.22% 6.12% 6.67% 7.43%
544           24,000.00      24,225.45      24,142.31      24,024.93      24,127.08      24,180.13      24,223.43      24,194.24      24,395.88      25,040.93      25,034.85      0.00% 0.94% 0.59% 0.10% 0.53% 0.75% 0.93% 0.81% 1.65% 4.34% 4.31%
545           24,000.00      23,981.39      24,248.55      24,997.03      25,149.21      24,857.63      24,401.58      24,422.26      24,280.78      24,083.16      23,900.26      0.00% -0.08% 1.04% 4.15% 4.79% 3.57% 1.67% 1.76% 1.17% 0.35% -0.42%
546           24,000.00      23,734.55      23,227.11      22,894.94      22,795.83      23,295.88      23,549.96      23,761.39      23,803.95      23,934.79      23,785.85      0.00% -1.11% -3.22% -4.60% -5.02% -2.93% -1.88% -0.99% -0.82% -0.27% -0.89%
547           24,000.00      24,216.35      24,255.24      23,934.56      24,027.33      24,364.76      24,287.07      24,503.42      24,772.01      24,766.37      24,371.82      0.00% 0.90% 1.06% -0.27% 0.11% 1.52% 1.20% 2.10% 3.22% 3.19% 1.55%
548           24,000.00      23,937.63      24,147.63      25,174.08      25,300.23      25,591.56      25,551.04      25,898.69      25,838.01      25,610.79      25,755.84      0.00% -0.26% 0.62% 4.89% 5.42% 6.63% 6.46% 7.91% 7.66% 6.71% 7.32%
549           24,000.00      24,266.58      24,231.78      24,255.26      24,076.86      23,844.32      23,802.80      23,590.09      23,873.84      24,111.42      24,293.19      0.00% 1.11% 0.97% 1.06% 0.32% -0.65% -0.82% -1.71% -0.53% 0.46% 1.22%
550           24,000.00      23,887.99      23,861.88      23,641.62      23,318.91      22,947.05      22,794.90      22,967.51      23,249.24      23,767.91      23,899.03      0.00% -0.47% -0.58% -1.49% -2.84% -4.39% -5.02% -4.30% -3.13% -0.97% -0.42%
551           24,000.00      24,015.03      23,600.78      23,543.79      23,621.95      23,726.81      24,006.45      24,294.87      24,485.91      25,028.73      25,621.00      0.00% 0.06% -1.66% -1.90% -1.58% -1.14% 0.03% 1.23% 2.02% 4.29% 6.75%
552           24,000.00      23,817.93      23,370.38      23,638.36      23,865.54      23,876.12      24,231.24      24,514.98      24,386.15      24,746.32      24,838.24      0.00% -0.76% -2.62% -1.51% -0.56% -0.52% 0.96% 2.15% 1.61% 3.11% 3.49%
553           24,000.00      24,066.99      24,291.91      24,722.09      24,496.15      24,443.36      24,335.05      24,252.48      24,034.36      23,670.07      23,017.42      0.00% 0.28% 1.22% 3.01% 2.07% 1.85% 1.40% 1.05% 0.14% -1.37% -4.09%
554           24,000.00      24,078.00      23,828.41      23,690.27      23,728.71      24,188.25      24,580.73      24,725.48      24,225.51      23,822.07      23,958.68      0.00% 0.33% -0.71% -1.29% -1.13% 0.78% 2.42% 3.02% 0.94% -0.74% -0.17%
555           24,000.00      23,996.09      24,040.02      23,764.88      23,887.21      23,975.09      24,124.15      23,774.11      23,601.54      23,627.92      23,225.84      0.00% -0.02% 0.17% -0.98% -0.47% -0.10% 0.52% -0.94% -1.66% -1.55% -3.23%
556           24,000.00      23,839.05      24,184.47      24,136.29      23,835.42      24,173.14      24,121.30      24,531.90      24,624.67      24,228.74      23,919.65      0.00% -0.67% 0.77% 0.57% -0.69% 0.72% 0.51% 2.22% 2.60% 0.95% -0.33%
557           24,000.00      23,948.85      23,867.38      23,630.44      23,171.95      23,018.47      23,199.95      23,290.71      23,550.61      23,559.75      23,356.31      0.00% -0.21% -0.55% -1.54% -3.45% -4.09% -3.33% -2.96% -1.87% -1.83% -2.68%
558           24,000.00      23,981.71      23,585.75      23,398.21      22,882.38      22,689.62      22,413.11      22,367.99      22,373.96      21,997.50      22,430.10      0.00% -0.08% -1.73% -2.51% -4.66% -5.46% -6.61% -6.80% -6.78% -8.34% -6.54%
559           24,000.00      23,896.22      23,975.66      23,931.15      24,537.90      24,678.36      24,532.42      24,490.69      24,838.40      24,963.06      24,798.70      0.00% -0.43% -0.10% -0.29% 2.24% 2.83% 2.22% 2.04% 3.49% 4.01% 3.33%
560           24,000.00      24,047.87      23,680.19      23,998.39      24,377.35      24,322.08      24,464.43      25,049.22      25,483.15      25,682.93      25,412.35      0.00% 0.20% -1.33% -0.01% 1.57% 1.34% 1.94% 4.37% 6.18% 7.01% 5.88%
561           24,000.00      23,933.28      24,158.23      24,423.89      24,797.07      24,785.18      24,580.00      24,888.57      24,949.38      25,207.98      25,526.71      0.00% -0.28% 0.66% 1.77% 3.32% 3.27% 2.42% 3.70% 3.96% 5.03% 6.36%
562           24,000.00      23,966.93      23,956.59      24,289.09      24,166.31      24,269.79      24,139.37      24,034.69      24,230.54      24,060.61      23,537.49      0.00% -0.14% -0.18% 1.20% 0.69% 1.12% 0.58% 0.14% 0.96% 0.25% -1.93%
563           24,000.00      24,107.59      23,931.37      23,727.87      23,762.28      24,102.80      24,643.80      24,820.29      24,770.64      24,571.85      24,601.77      0.00% 0.45% -0.29% -1.13% -0.99% 0.43% 2.68% 3.42% 3.21% 2.38% 2.51%
564           24,000.00      24,189.69      24,152.49      23,603.99      23,672.03      23,964.87      23,871.50      23,781.94      23,661.70      23,916.62      23,899.26      0.00% 0.79% 0.64% -1.65% -1.37% -0.15% -0.54% -0.91% -1.41% -0.35% -0.42%
565           24,000.00      24,075.35      24,167.02      24,037.93      24,140.97      24,018.55      23,358.63      23,007.68      22,723.05      22,267.32      22,263.22      0.00% 0.31% 0.70% 0.16% 0.59% 0.08% -2.67% -4.13% -5.32% -7.22% -7.24%
566           24,000.00      24,251.34      24,284.98      24,142.84      24,102.99      23,990.82      24,356.53      24,024.20      23,817.07      23,976.55      23,967.72      0.00% 1.05% 1.19% 0.60% 0.43% -0.04% 1.49% 0.10% -0.76% -0.10% -0.13%
567           24,000.00      24,062.22      23,978.75      23,692.67      23,460.97      23,098.08      23,439.28      23,099.08      23,357.33      23,573.75      23,540.63      0.00% 0.26% -0.09% -1.28% -2.25% -3.76% -2.34% -3.75% -2.68% -1.78% -1.91%
568           24,000.00      24,255.91      23,958.91      23,648.71      24,043.13      24,560.43      24,747.62      24,417.78      24,360.57      24,707.70      24,864.01      0.00% 1.07% -0.17% -1.46% 0.18% 2.34% 3.12% 1.74% 1.50% 2.95% 3.60%
569           24,000.00      23,821.56      23,901.19      23,782.28      23,554.14      23,465.16      23,972.59      24,196.45      24,066.60      24,057.65      23,996.20      0.00% -0.74% -0.41% -0.91% -1.86% -2.23% -0.11% 0.82% 0.28% 0.24% -0.02%
570           24,000.00      23,744.92      23,524.50      23,248.02      23,371.91      23,332.98      22,874.94      22,888.32      22,447.53      22,448.51      22,085.07      0.00% -1.06% -1.98% -3.13% -2.62% -2.78% -4.69% -4.63% -6.47% -6.46% -7.98%
571           24,000.00      23,983.20      23,988.52      24,067.59      24,388.85      24,583.55      24,305.52      24,341.20      24,368.67      24,613.34      24,853.27      0.00% -0.07% -0.05% 0.28% 1.62% 2.43% 1.27% 1.42% 1.54% 2.56% 3.56%
572           24,000.00      24,239.53      24,400.19      24,374.98      24,304.01      23,681.46      23,544.76      23,565.10      23,007.50      23,039.14      23,057.00      0.00% 1.00% 1.67% 1.56% 1.27% -1.33% -1.90% -1.81% -4.14% -4.00% -3.93%
573           24,000.00      23,974.44      24,296.06      24,436.63      24,294.41      23,705.41      23,264.94      23,416.17      23,607.43      23,516.74      23,602.53      0.00% -0.11% 1.23% 1.82% 1.23% -1.23% -3.06% -2.43% -1.64% -2.01% -1.66%
574           24,000.00      23,852.99      23,425.78      23,204.25      23,290.75      22,606.65      22,088.99      22,202.96      22,320.94      22,294.91      21,900.56      0.00% -0.61% -2.39% -3.32% -2.96% -5.81% -7.96% -7.49% -7.00% -7.10% -8.75%
575           24,000.00      23,941.83      23,881.92      24,290.88      24,502.88      25,084.48      25,701.56      25,405.48      25,232.26      25,271.41      25,626.78      0.00% -0.24% -0.49% 1.21% 2.10% 4.52% 7.09% 5.86% 5.13% 5.30% 6.78%
576           24,000.00      24,176.16      24,437.38      24,675.00      24,964.22      25,023.05      24,561.12      24,405.65      24,028.24      23,982.66      23,325.01      0.00% 0.73% 1.82% 2.81% 4.02% 4.26% 2.34% 1.69% 0.12% -0.07% -2.81%
577           24,000.00      24,195.25      24,303.98      24,778.04      24,965.15      25,251.44      24,971.96      24,595.31      24,273.22      24,034.71      23,921.09      0.00% 0.81% 1.27% 3.24% 4.02% 5.21% 4.05% 2.48% 1.14% 0.14% -0.33%
578           24,000.00      24,084.03      24,326.71      24,595.12      24,476.37      24,634.64      24,832.88      25,245.81      25,860.82      25,954.26      25,864.65      0.00% 0.35% 1.36% 2.48% 1.98% 2.64% 3.47% 5.19% 7.75% 8.14% 7.77%
579           24,000.00      24,005.51      23,645.90      23,699.44      23,976.01      24,498.57      24,661.54      24,312.60      24,633.92      25,236.57      24,942.84      0.00% 0.02% -1.48% -1.25% -0.10% 2.08% 2.76% 1.30% 2.64% 5.15% 3.93%
580           24,000.00      24,032.63      24,235.67      24,479.39      24,587.80      24,432.90      24,563.90      24,009.49      23,865.88      24,118.12      24,430.40      0.00% 0.14% 0.98% 2.00% 2.45% 1.80% 2.35% 0.04% -0.56% 0.49% 1.79%
581           24,000.00      23,925.82      24,282.51      24,796.47      24,920.10      25,199.02      25,404.15      25,402.63      25,142.33      25,680.92      25,669.52      0.00% -0.31% 1.18% 3.32% 3.83% 5.00% 5.85% 5.84% 4.76% 7.00% 6.96%
582           24,000.00      24,172.49      24,518.67      24,719.78      24,295.96      24,125.88      24,080.39      23,952.06      24,153.54      24,331.30      24,519.82      0.00% 0.72% 2.16% 3.00% 1.23% 0.52% 0.33% -0.20% 0.64% 1.38% 2.17%
583           24,000.00      23,955.77      23,820.91      23,982.98      24,045.25      23,726.17      23,478.69      22,850.29      22,826.20      23,145.76      23,028.00      0.00% -0.18% -0.75% -0.07% 0.19% -1.14% -2.17% -4.79% -4.89% -3.56% -4.05%
584           24,000.00      24,245.50      23,961.37      23,633.30      23,475.84      23,493.92      23,137.69      22,914.50      22,709.68      22,598.78      22,497.86      0.00% 1.02% -0.16% -1.53% -2.18% -2.11% -3.59% -4.52% -5.38% -5.84% -6.26%
585           24,000.00      24,293.04      24,104.75      24,166.20      23,892.42      24,232.25      24,294.85      24,679.90      25,048.87      25,120.73      25,015.71      0.00% 1.22% 0.44% 0.69% -0.45% 0.97% 1.23% 2.83% 4.37% 4.67% 4.23%
586           24,000.00      23,854.76      23,941.40      23,885.93      23,685.87      23,731.08      23,987.19      23,573.95      23,292.58      22,788.83      23,286.81      0.00% -0.61% -0.24% -0.48% -1.31% -1.12% -0.05% -1.78% -2.95% -5.05% -2.97%
587           24,000.00      23,993.81      24,013.06      23,285.66      23,355.06      23,089.82      23,283.82      23,406.80      23,154.66      23,244.42      23,511.02      0.00% -0.03% 0.05% -2.98% -2.69% -3.79% -2.98% -2.47% -3.52% -3.15% -2.04%
588           24,000.00      23,676.57      23,178.48      23,373.78      23,863.30      24,348.13      23,839.32      24,015.08      23,729.96      23,912.85      23,484.66      0.00% -1.35% -3.42% -2.61% -0.57% 1.45% -0.67% 0.06% -1.13% -0.36% -2.15%
589           24,000.00      24,428.29      24,538.87      24,287.39      24,332.14      24,216.24      24,308.60      24,934.41      25,261.45      25,030.17      25,009.51      0.00% 1.78% 2.25% 1.20% 1.38% 0.90% 1.29% 3.89% 5.26% 4.29% 4.21%
590           24,000.00      24,276.59      24,554.48      24,121.62      24,445.09      24,902.22      24,850.13      24,877.95      24,656.88      24,543.80      24,147.33      0.00% 1.15% 2.31% 0.51% 1.85% 3.76% 3.54% 3.66% 2.74% 2.27% 0.61%
591           24,000.00      23,801.51      23,652.34      23,636.29      23,468.64      23,714.87      24,023.40      23,988.93      23,924.73      23,906.99      23,773.44      0.00% -0.83% -1.45% -1.52% -2.21% -1.19% 0.10% -0.05% -0.31% -0.39% -0.94%
592           24,000.00      24,004.61      23,557.97      23,378.39      23,561.27      23,378.35      23,623.81      23,922.68      23,568.77      23,044.28      22,411.22      0.00% 0.02% -1.84% -2.59% -1.83% -2.59% -1.57% -0.32% -1.80% -3.98% -6.62%
593           24,000.00      24,452.80      24,746.83      24,979.43      25,048.30      24,729.92      24,548.68      24,529.04      24,824.62      24,317.21      24,279.29      0.00% 1.89% 3.11% 4.08% 4.37% 3.04% 2.29% 2.20% 3.44% 1.32% 1.16%
594           24,000.00      24,154.33      24,215.47      24,550.11      24,336.58      23,567.05      23,243.90      23,504.53      23,896.96      23,814.75      23,871.05      0.00% 0.64% 0.90% 2.29% 1.40% -1.80% -3.15% -2.06% -0.43% -0.77% -0.54%
595           24,000.00      23,872.64      24,228.74      24,149.88      24,243.22      24,593.70      24,273.52      24,276.87      24,711.52      24,675.74      24,860.15      0.00% -0.53% 0.95% 0.62% 1.01% 2.47% 1.14% 1.15% 2.96% 2.82% 3.58%
596           24,000.00      23,998.46      24,246.95      24,203.24      23,895.39      24,073.79      24,169.55      24,094.25      23,959.74      24,119.41      24,099.61      0.00% -0.01% 1.03% 0.85% -0.44% 0.31% 0.71% 0.39% -0.17% 0.50% 0.42%
597           24,000.00      23,865.00      24,013.31      24,233.03      24,311.61      24,033.58      23,906.69      24,018.03      23,740.31      23,324.67      22,933.13      0.00% -0.56% 0.06% 0.97% 1.30% 0.14% -0.39% 0.08% -1.08% -2.81% -4.45%
598           24,000.00      23,769.39      23,737.01      23,349.89      23,089.76      23,230.56      23,339.96      22,946.33      22,922.40      22,813.61      22,639.11      0.00% -0.96% -1.10% -2.71% -3.79% -3.21% -2.75% -4.39% -4.49% -4.94% -5.67%
599           24,000.00      23,928.85      23,705.39      23,735.16      23,635.91      23,732.42      23,624.14      24,057.33      24,033.40      23,776.52      23,181.99      0.00% -0.30% -1.23% -1.10% -1.52% -1.11% -1.57% 0.24% 0.14% -0.93% -3.41%
600           24,000.00      24,187.68      24,319.28      24,455.77      24,648.34      24,117.12      24,103.60      23,866.90      24,217.39      24,471.05      24,418.31      0.00% 0.78% 1.33% 1.90% 2.70% 0.49% 0.43% -0.55% 0.91% 1.96% 1.74%
601           24,000.00      23,998.86      23,849.58      23,946.00      23,876.68      24,025.39      23,739.41      24,078.90      24,485.55      25,006.09      25,190.43      0.00% 0.00% -0.63% -0.23% -0.51% 0.11% -1.09% 0.33% 2.02% 4.19% 4.96%
602           24,000.00      24,033.21      23,797.89      23,578.51      22,660.32      22,619.32      22,795.32      23,232.99      23,385.47      23,435.66      23,556.57      0.00% 0.14% -0.84% -1.76% -5.58% -5.75% -5.02% -3.20% -2.56% -2.35% -1.85%
603           24,000.00      24,351.29      24,929.87      25,038.21      24,995.44      24,930.16      25,280.91      25,068.37      24,821.01      24,974.01      24,764.59      0.00% 1.46% 3.87% 4.33% 4.15% 3.88% 5.34% 4.45% 3.42% 4.06% 3.19%
604           24,000.00      23,832.33      24,071.77      24,493.87      24,588.55      24,462.95      24,235.87      24,519.71      24,805.35      25,139.65      24,607.66      0.00% -0.70% 0.30% 2.06% 2.45% 1.93% 0.98% 2.17% 3.36% 4.75% 2.53%
605           24,000.00      23,994.82      23,611.69      23,950.18      23,976.74      24,348.81      24,255.98      24,357.45      24,575.90      24,629.58      24,655.71      0.00% -0.02% -1.62% -0.21% -0.10% 1.45% 1.07% 1.49% 2.40% 2.62% 2.73%
606           24,000.00      24,205.03      24,511.55      24,809.69      24,655.42      24,665.45      24,710.21      24,572.60      24,791.80      24,360.45      23,371.16      0.00% 0.85% 2.13% 3.37% 2.73% 2.77% 2.96% 2.39% 3.30% 1.50% -2.62%
607           24,000.00      24,331.74      24,507.39      24,103.91      24,283.64      24,017.78      23,865.86      23,854.01      24,107.13      23,979.86      23,404.27      0.00% 1.38% 2.11% 0.43% 1.18% 0.07% -0.56% -0.61% 0.45% -0.08% -2.48%
608           24,000.00      23,876.89      24,081.21      23,858.91      23,724.77      23,951.39      24,214.81      24,388.49      24,748.40      24,362.83      24,169.94      0.00% -0.51% 0.34% -0.59% -1.15% -0.20% 0.90% 1.62% 3.12% 1.51% 0.71%
609           24,000.00      24,226.20      24,349.91      24,531.00      24,399.13      24,337.03      24,629.71      24,985.36      24,853.12      24,458.80      24,896.94      0.00% 0.94% 1.46% 2.21% 1.66% 1.40% 2.62% 4.11% 3.55% 1.91% 3.74%
610           24,000.00      23,843.86      23,578.33      23,861.87      23,632.70      23,621.46      24,200.43      24,214.52      24,319.63      24,496.62      24,353.38      0.00% -0.65% -1.76% -0.58% -1.53% -1.58% 0.84% 0.89% 1.33% 2.07% 1.47%
611           24,000.00      23,536.32      22,915.43      23,147.82      22,775.64      22,571.43      22,421.39      22,815.37      22,923.99      22,903.73      22,675.89      0.00% -1.93% -4.52% -3.55% -5.10% -5.95% -6.58% -4.94% -4.48% -4.57% -5.52%
612           24,000.00      23,813.23      23,269.18      23,202.98      23,500.19      23,637.14      23,446.86      23,551.41      23,557.54      23,919.41      24,243.32      0.00% -0.78% -3.05% -3.32% -2.08% -1.51% -2.30% -1.87% -1.84% -0.34% 1.01%
613           24,000.00      23,890.61      23,851.77      24,195.51      24,175.28      23,746.47      23,571.59      23,779.53      24,191.50      24,412.98      24,482.25      0.00% -0.46% -0.62% 0.81% 0.73% -1.06% -1.79% -0.92% 0.80% 1.72% 2.01%
614           24,000.00      23,553.83      23,754.78      23,956.62      23,930.43      23,786.07      23,625.94      23,931.26      24,126.79      23,735.49      23,645.81      0.00% -1.86% -1.02% -0.18% -0.29% -0.89% -1.56% -0.29% 0.53% -1.10% -1.48%
615           24,000.00      23,894.84      24,195.40      24,333.99      24,192.37      23,686.57      23,480.75      22,851.60      22,863.42      22,936.68      22,898.72      0.00% -0.44% 0.81% 1.39% 0.80% -1.31% -2.16% -4.78% -4.74% -4.43% -4.59%
616           24,000.00      23,971.34      23,931.87      24,038.12      24,189.75      24,323.28      24,266.17      24,410.04      24,633.40      24,982.63      24,647.71      0.00% -0.12% -0.28% 0.16% 0.79% 1.35% 1.11% 1.71% 2.64% 4.09% 2.70%
617           24,000.00      23,986.75      23,823.17      24,208.57      24,353.11      24,081.70      23,703.12      23,221.46      22,843.73      22,693.74      22,437.40      0.00% -0.06% -0.74% 0.87% 1.47% 0.34% -1.24% -3.24% -4.82% -5.44% -6.51%
618           24,000.00      24,038.81      23,721.53      23,392.14      23,886.29      24,950.07      25,179.16      25,096.81      25,074.72      25,543.55      25,529.54      0.00% 0.16% -1.16% -2.53% -0.47% 3.96% 4.91% 4.57% 4.48% 6.43% 6.37%
619           24,000.00      24,114.74      24,656.45      25,071.82      25,463.90      25,411.09      25,228.24      24,999.19      24,799.53      25,197.22      25,246.20      0.00% 0.48% 2.74% 4.47% 6.10% 5.88% 5.12% 4.16% 3.33% 4.99% 5.19%
620           24,000.00      23,866.15      24,239.74      24,491.48      24,720.46      24,962.61      25,071.03      25,152.59      25,672.34      25,504.11      25,593.50      0.00% -0.56% 1.00% 2.05% 3.00% 4.01% 4.46% 4.80% 6.97% 6.27% 6.64%
621           24,000.00      23,986.62      23,588.31      23,944.92      24,194.11      24,119.02      23,953.65      24,169.10      24,444.42      24,300.22      24,748.71      0.00% -0.06% -1.72% -0.23% 0.81% 0.50% -0.19% 0.70% 1.85% 1.25% 3.12%
622           24,000.00      23,964.50      24,328.55      24,355.03      24,701.54      25,110.28      24,982.25      25,167.47      25,385.58      25,773.08      25,837.64      0.00% -0.15% 1.37% 1.48% 2.92% 4.63% 4.09% 4.86% 5.77% 7.39% 7.66%
623           24,000.00      24,083.48      23,828.50      23,270.31      22,856.21      22,419.42      22,892.99      22,962.75      23,467.52      23,780.39      23,777.46      0.00% 0.35% -0.71% -3.04% -4.77% -6.59% -4.61% -4.32% -2.22% -0.92% -0.93%
624           24,000.00      24,156.50      24,526.38      24,725.74      24,774.04      24,939.04      25,020.24      25,234.22      25,937.09      25,940.30      25,836.99      0.00% 0.65% 2.19% 3.02% 3.23% 3.91% 4.25% 5.14% 8.07% 8.08% 7.65%
625           24,000.00      23,977.20      24,139.83      24,085.49      24,127.47      23,564.08      23,615.95      23,165.65      22,735.91      22,494.51      22,446.08      0.00% -0.09% 0.58% 0.36% 0.53% -1.82% -1.60% -3.48% -5.27% -6.27% -6.47%
626           24,000.00      23,919.51      23,812.15      23,774.45      23,887.88      24,069.34      24,032.34      23,616.78      23,428.13      23,163.61      23,253.51      0.00% -0.34% -0.78% -0.94% -0.47% 0.29% 0.13% -1.60% -2.38% -3.48% -3.11%
627           24,000.00      23,972.22      23,350.75      23,432.36      23,585.60      23,635.96      23,615.91      23,772.05      24,023.88      24,246.97      24,530.20      0.00% -0.12% -2.71% -2.37% -1.73% -1.52% -1.60% -0.95% 0.10% 1.03% 2.21%
628           24,000.00      24,307.92      24,856.47      24,802.84      25,010.83      25,103.89      25,582.77      25,768.19      25,637.89      25,908.49      25,618.27      0.00% 1.28% 3.57% 3.35% 4.21% 4.60% 6.59% 7.37% 6.82% 7.95% 6.74%
629           24,000.00      24,079.49      24,216.11      23,632.61      23,202.69      23,327.49      23,003.07      23,395.07      23,444.87      23,617.14      23,857.72      0.00% 0.33% 0.90% -1.53% -3.32% -2.80% -4.15% -2.52% -2.31% -1.60% -0.59%
630           24,000.00      23,635.15      23,763.79      23,408.16      23,255.97      23,198.43      23,499.58      22,903.82      22,871.54      23,274.03      22,890.92      0.00% -1.52% -0.98% -2.47% -3.10% -3.34% -2.09% -4.57% -4.70% -3.02% -4.62%
631           24,000.00      24,249.72      24,268.44      24,682.95      24,558.22      24,832.93      24,799.54      24,521.11      24,462.06      24,689.07      24,799.29      0.00% 1.04% 1.12% 2.85% 2.33% 3.47% 3.33% 2.17% 1.93% 2.87% 3.33%
632           24,000.00      23,667.46      23,391.99      22,846.38      22,469.24      22,262.87      22,432.74      22,636.18      23,049.20      23,199.35      23,376.78      0.00% -1.39% -2.53% -4.81% -6.38% -7.24% -6.53% -5.68% -3.96% -3.34% -2.60%
633           24,000.00      23,901.44      23,631.47      23,153.29      22,676.90      22,641.51      22,830.57      23,044.32      23,335.74      23,656.79      23,727.42      0.00% -0.41% -1.54% -3.53% -5.51% -5.66% -4.87% -3.98% -2.77% -1.43% -1.14%
634           24,000.00      24,310.97      24,789.58      25,195.43      25,529.17      25,278.97      25,143.53      25,405.57      25,267.49      24,645.94      24,067.34      0.00% 1.30% 3.29% 4.98% 6.37% 5.33% 4.76% 5.86% 5.28% 2.69% 0.28%
635           24,000.00      24,031.46      24,170.18      24,471.47      24,394.61      24,533.52      24,606.88      24,095.56      24,045.41      23,917.97      24,227.99      0.00% 0.13% 0.71% 1.96% 1.64% 2.22% 2.53% 0.40% 0.19% -0.34% 0.95%
636           24,000.00      23,971.37      23,650.70      23,667.06      23,776.58      23,660.78      23,786.48      24,181.64      24,241.28      23,615.85      23,907.40      0.00% -0.12% -1.46% -1.39% -0.93% -1.41% -0.89% 0.76% 1.01% -1.60% -0.39%
637           24,000.00      24,331.50      24,326.18      24,385.14      24,138.24      23,525.43      23,041.24      22,510.38      22,063.22      21,497.37      21,736.98      0.00% 1.38% 1.36% 1.60% 0.58% -1.98% -3.99% -6.21% -8.07% -10.43% -9.43%
638           24,000.00      24,255.77      24,032.32      24,145.31      24,057.31      23,712.45      23,635.69      23,700.14      24,237.34      24,211.57      24,735.32      0.00% 1.07% 0.13% 0.61% 0.24% -1.20% -1.52% -1.25% 0.99% 0.88% 3.06%
639           24,000.00      24,213.50      24,591.85      24,860.44      25,203.40      25,420.08      25,385.80      25,376.59      25,578.91      25,964.79      25,343.14      0.00% 0.89% 2.47% 3.59% 5.01% 5.92% 5.77% 5.74% 6.58% 8.19% 5.60%
640           24,000.00      24,267.03      24,158.58      24,147.71      23,934.63      24,334.18      24,776.32      25,258.21      25,274.09      25,387.66      25,183.37      0.00% 1.11% 0.66% 0.62% -0.27% 1.39% 3.23% 5.24% 5.31% 5.78% 4.93%
641           24,000.00      24,265.41      24,415.61      24,119.28      24,068.95      23,848.88      24,128.10      24,529.90      24,662.64      24,373.33      25,065.91      0.00% 1.11% 1.73% 0.50% 0.29% -0.63% 0.53% 2.21% 2.76% 1.56% 4.44%
642           24,000.00      23,735.92      23,735.77      23,788.30      23,866.70      24,275.12      24,610.05      24,869.84      24,803.33      24,717.23      24,885.82      0.00% -1.10% -1.10% -0.88% -0.56% 1.15% 2.54% 3.62% 3.35% 2.99% 3.69%
643           24,000.00      24,119.65      24,020.08      24,120.38      24,028.40      24,281.30      23,994.26      23,821.78      23,658.39      23,192.22      23,207.99      0.00% 0.50% 0.08% 0.50% 0.12% 1.17% -0.02% -0.74% -1.42% -3.37% -3.30%
644           24,000.00      23,944.98      24,019.46      23,991.86      23,866.91      23,956.82      23,622.93      23,016.53      23,325.11      23,755.29      24,463.03      0.00% -0.23% 0.08% -0.03% -0.55% -0.18% -1.57% -4.10% -2.81% -1.02% 1.93%
645           24,000.00      23,763.04      23,802.94      23,781.19      23,746.70      23,963.56      23,747.88      23,923.46      24,208.85      24,088.19      24,350.91      0.00% -0.99% -0.82% -0.91% -1.06% -0.15% -1.05% -0.32% 0.87% 0.37% 1.46%
646           24,000.00      24,080.85      24,100.82      23,766.79      23,125.65      23,186.56      22,795.28      22,573.34      22,405.72      21,989.67      21,999.92      0.00% 0.34% 0.42% -0.97% -3.64% -3.39% -5.02% -5.94% -6.64% -8.38% -8.33%
647           24,000.00      24,030.40      24,121.80      23,859.29      23,681.20      23,566.67      23,573.29      23,818.32      23,963.90      23,607.08      23,279.08      0.00% 0.13% 0.51% -0.59% -1.33% -1.81% -1.78% -0.76% -0.15% -1.64% -3.00%
648           24,000.00      23,993.39      23,895.30      23,539.36      24,085.03      24,111.08      24,176.17      24,399.10      24,235.71      24,138.61      24,426.56      0.00% -0.03% -0.44% -1.92% 0.35% 0.46% 0.73% 1.66% 0.98% 0.58% 1.78%
649           24,000.00      24,052.03      24,173.98      24,620.26      24,388.85      23,828.00      23,802.60      23,999.85      23,608.86      23,032.93      22,937.08      0.00% 0.22% 0.72% 2.58% 1.62% -0.72% -0.82% 0.00% -1.63% -4.03% -4.43%
650           24,000.00      23,845.72      24,276.29      24,749.18      24,905.68      25,272.92      25,346.42      25,222.76      25,405.84      25,458.82      25,206.09      0.00% -0.64% 1.15% 3.12% 3.77% 5.30% 5.61% 5.09% 5.86% 6.08% 5.03%
651           24,000.00      23,944.85      24,050.61      23,906.80      23,289.94      23,600.91      23,321.09      22,907.50      22,348.69      21,897.87      21,787.62      0.00% -0.23% 0.21% -0.39% -2.96% -1.66% -2.83% -4.55% -6.88% -8.76% -9.22%
652           24,000.00      23,912.07      23,623.00      23,707.89      23,485.90      23,066.77      22,895.57      23,063.17      23,058.66      23,280.06      23,295.02      0.00% -0.37% -1.57% -1.22% -2.14% -3.89% -4.60% -3.90% -3.92% -3.00% -2.94%
653           24,000.00      23,963.16      23,469.83      23,207.38      23,522.78      23,712.86      24,210.81      24,410.54      25,107.07      25,160.12      25,472.44      0.00% -0.15% -2.21% -3.30% -1.99% -1.20% 0.88% 1.71% 4.61% 4.83% 6.14%
654           24,000.00      24,055.90      24,185.33      24,699.12      24,767.41      24,743.43      25,322.29      25,693.77      25,964.12      25,679.40      25,424.46      0.00% 0.23% 0.77% 2.91% 3.20% 3.10% 5.51% 7.06% 8.18% 7.00% 5.94%
655           24,000.00      23,998.79      24,046.11      24,002.75      23,575.22      23,385.59      23,045.58      23,521.69      23,779.51      24,004.46      23,756.10      0.00% -0.01% 0.19% 0.01% -1.77% -2.56% -3.98% -1.99% -0.92% 0.02% -1.02%
656           24,000.00      23,807.01      23,825.98      23,796.48      24,039.76      23,759.87      23,436.70      23,633.83      23,394.79      22,799.36      22,536.75      0.00% -0.80% -0.73% -0.85% 0.17% -1.00% -2.35% -1.53% -2.52% -5.00% -6.10%
657           24,000.00      24,349.19      24,344.66      24,298.12      24,369.30      24,104.79      24,343.40      24,040.66      24,133.14      24,236.66      24,305.94      0.00% 1.45% 1.44% 1.24% 1.54% 0.44% 1.43% 0.17% 0.55% 0.99% 1.27%
658           24,000.00      24,007.87      23,709.09      23,888.77      23,777.01      23,650.30      24,024.32      23,652.72      23,167.77      23,280.73      23,441.79      0.00% 0.03% -1.21% -0.46% -0.93% -1.46% 0.10% -1.45% -3.47% -3.00% -2.33%
659           24,000.00      24,071.23      24,249.63      24,162.41      23,851.18      23,688.06      24,205.45      24,460.92      24,277.23      24,129.47      24,229.12      0.00% 0.30% 1.04% 0.68% -0.62% -1.30% 0.86% 1.92% 1.16% 0.54% 0.95%
660           24,000.00      24,195.79      24,435.39      24,287.78      24,000.57      23,824.66      23,707.29      22,862.22      22,499.01      22,560.70      22,552.92      0.00% 0.82% 1.81% 1.20% 0.00% -0.73% -1.22% -4.74% -6.25% -6.00% -6.03%
661           24,000.00      24,006.96      23,884.65      23,889.29      24,144.52      24,241.25      24,305.25      24,545.72      24,800.43      24,635.69      24,654.73      0.00% 0.03% -0.48% -0.46% 0.60% 1.01% 1.27% 2.27% 3.34% 2.65% 2.73%
662           24,000.00      24,108.89      24,116.59      23,622.00      23,071.64      23,011.58      23,242.04      22,993.84      22,855.09      23,261.27      23,390.03      0.00% 0.45% 0.49% -1.57% -3.87% -4.12% -3.16% -4.19% -4.77% -3.08% -2.54%
663           24,000.00      23,937.61      23,799.06      23,671.53      23,960.74      23,829.95      23,873.25      24,158.07      24,299.48      24,628.87      24,868.98      0.00% -0.26% -0.84% -1.37% -0.16% -0.71% -0.53% 0.66% 1.25% 2.62% 3.62%
664           24,000.00      23,747.90      23,983.97      24,523.19      25,102.23      25,481.18      25,945.59      25,766.26      25,640.25      25,621.51      25,248.85      0.00% -1.05% -0.07% 2.18% 4.59% 6.17% 8.11% 7.36% 6.83% 6.76% 5.20%
665           24,000.00      23,664.69      23,319.79      23,514.42      23,842.73      23,724.94      23,563.12      23,502.15      23,300.73      23,170.06      23,208.25      0.00% -1.40% -2.83% -2.02% -0.66% -1.15% -1.82% -2.07% -2.91% -3.46% -3.30%
666           24,000.00      24,266.69      24,542.02      24,654.71      25,231.88      25,135.29      25,036.29      24,852.63      24,971.17      24,811.03      25,059.59      0.00% 1.11% 2.26% 2.73% 5.13% 4.73% 4.32% 3.55% 4.05% 3.38% 4.41%
667           24,000.00      23,877.19      23,835.34      23,395.68      23,550.83      23,959.23      24,230.90      23,998.41      23,809.78      24,296.11      24,486.44      0.00% -0.51% -0.69% -2.52% -1.87% -0.17% 0.96% -0.01% -0.79% 1.23% 2.03%
668           24,000.00      23,977.48      23,856.62      23,993.25      24,047.07      24,345.15      24,360.05      24,524.74      24,839.14      25,119.90      25,128.50      0.00% -0.09% -0.60% -0.03% 0.20% 1.44% 1.50% 2.19% 3.50% 4.67% 4.70%
669           24,000.00      23,936.12      23,704.56      23,592.97      23,584.17      23,617.25      22,812.57      22,693.58      23,075.28      23,622.25      23,664.22      0.00% -0.27% -1.23% -1.70% -1.73% -1.59% -4.95% -5.44% -3.85% -1.57% -1.40%
670           24,000.00      23,581.50      23,479.06      23,497.14      23,225.42      22,828.90      22,846.02      22,928.63      22,909.16      22,762.75      22,611.17      0.00% -1.74% -2.17% -2.10% -3.23% -4.88% -4.81% -4.46% -4.55% -5.16% -5.79%
671           24,000.00      24,141.69      24,100.52      24,028.25      23,997.44      24,035.84      24,073.77      23,941.39      23,416.80      23,366.55      23,625.31      0.00% 0.59% 0.42% 0.12% -0.01% 0.15% 0.31% -0.24% -2.43% -2.64% -1.56%
672           24,000.00      24,039.11      24,145.54      24,100.19      23,869.04      23,658.52      23,868.05      24,285.45      24,561.80      24,321.41      24,525.28      0.00% 0.16% 0.61% 0.42% -0.55% -1.42% -0.55% 1.19% 2.34% 1.34% 2.19%
673           24,000.00      23,867.15      23,617.12      23,837.02      23,666.39      23,839.77      23,842.24      23,664.54      23,643.79      23,449.39      23,784.72      0.00% -0.55% -1.60% -0.68% -1.39% -0.67% -0.66% -1.40% -1.48% -2.29% -0.90%
674           24,000.00      23,795.39      23,879.99      23,909.18      24,494.97      24,444.21      24,371.10      24,194.18      24,570.49      24,984.68      25,309.49      0.00% -0.85% -0.50% -0.38% 2.06% 1.85% 1.55% 0.81% 2.38% 4.10% 5.46%
675           24,000.00      24,285.23      24,391.89      24,254.82      24,618.03      24,486.94      24,808.04      24,625.46      24,367.30      24,758.97      24,306.62      0.00% 1.19% 1.63% 1.06% 2.58% 2.03% 3.37% 2.61% 1.53% 3.16% 1.28%
676           24,000.00      24,098.88      24,096.68      24,072.98      23,789.12      23,520.13      23,799.66      23,655.54      23,732.79      23,865.39      23,916.89      0.00% 0.41% 0.40% 0.30% -0.88% -2.00% -0.83% -1.44% -1.11% -0.56% -0.35%
677           24,000.00      23,933.63      23,998.08      23,956.79      23,915.97      23,911.73      24,262.59      24,008.99      23,907.59      23,261.53      22,722.54      0.00% -0.28% -0.01% -0.18% -0.35% -0.37% 1.09% 0.04% -0.39% -3.08% -5.32%
678           24,000.00      23,980.23      24,153.98      24,148.98      23,826.54      23,445.53      23,400.84      23,686.27      23,861.64      23,905.60      23,884.22      0.00% -0.08% 0.64% 0.62% -0.72% -2.31% -2.50% -1.31% -0.58% -0.39% -0.48%
679           24,000.00      24,020.27      23,959.09      24,076.71      23,807.16      24,003.27      23,822.03      23,857.26      23,661.54      23,880.24      24,149.65      0.00% 0.08% -0.17% 0.32% -0.80% 0.01% -0.74% -0.59% -1.41% -0.50% 0.62%
680           24,000.00      23,834.45      23,566.88      23,810.09      23,639.08      23,938.15      24,179.19      24,552.13      24,517.80      24,747.81      25,025.43      0.00% -0.69% -1.80% -0.79% -1.50% -0.26% 0.75% 2.30% 2.16% 3.12% 4.27%
681           24,000.00      24,054.26      23,884.27      23,690.74      23,670.98      23,957.61      23,863.47      24,500.54      24,653.64      24,313.75      24,358.31      0.00% 0.23% -0.48% -1.29% -1.37% -0.18% -0.57% 2.09% 2.72% 1.31% 1.49%
682           24,000.00      24,405.94      24,529.60      24,303.56      24,359.44      24,517.77      24,581.12      24,981.61      24,868.91      24,738.77      24,027.85      0.00% 1.69% 2.21% 1.26% 1.50% 2.16% 2.42% 4.09% 3.62% 3.08% 0.12%
683           24,000.00      24,441.85      24,815.33      25,014.15      25,510.14      25,513.41      25,807.17      25,893.65      25,357.35      25,060.37      24,608.88      0.00% 1.84% 3.40% 4.23% 6.29% 6.31% 7.53% 7.89% 5.66% 4.42% 2.54%
684           24,000.00      24,278.53      25,053.23      24,999.14      24,873.21      24,834.60      25,026.92      25,269.99      25,772.02      25,638.20      25,738.09      0.00% 1.16% 4.39% 4.16% 3.64% 3.48% 4.28% 5.29% 7.38% 6.83% 7.24%
685           24,000.00      23,937.80      24,135.98      24,101.03      24,050.49      24,079.50      24,048.98      24,007.02      24,274.84      24,430.03      24,570.47      0.00% -0.26% 0.57% 0.42% 0.21% 0.33% 0.20% 0.03% 1.15% 1.79% 2.38%
686           24,000.00      24,017.09      24,051.01      24,190.37      23,999.46      23,982.31      23,693.82      23,842.24      23,792.42      23,803.33      24,333.63      0.00% 0.07% 0.21% 0.79% 0.00% -0.07% -1.28% -0.66% -0.86% -0.82% 1.39%
687           24,000.00      23,927.31      23,987.57      23,962.12      23,779.52      24,046.11      24,218.37      24,214.92      23,922.90      23,623.11      23,371.00      0.00% -0.30% -0.05% -0.16% -0.92% 0.19% 0.91% 0.90% -0.32% -1.57% -2.62%
688           24,000.00      23,983.17      24,125.17      23,636.19      23,297.83      23,098.82      23,185.24      23,013.31      23,080.26      23,372.83      23,661.90      0.00% -0.07% 0.52% -1.52% -2.93% -3.75% -3.39% -4.11% -3.83% -2.61% -1.41%
689           24,000.00      24,051.85      24,237.63      24,778.67      25,330.46      25,179.41      25,110.82      24,700.55      24,821.87      25,358.11      25,606.98      0.00% 0.22% 0.99% 3.24% 5.54% 4.91% 4.63% 2.92% 3.42% 5.66% 6.70%
690           24,000.00      23,901.10      23,954.81      23,441.12      23,023.72      22,803.15      22,843.59      22,982.67      23,628.54      24,188.57      24,179.57      0.00% -0.41% -0.19% -2.33% -4.07% -4.99% -4.82% -4.24% -1.55% 0.79% 0.75%
691           24,000.00      23,931.78      23,678.53      23,440.44      23,059.64      23,043.10      23,079.30      22,949.16      23,134.06      23,599.14      24,054.81      0.00% -0.28% -1.34% -2.33% -3.92% -3.99% -3.84% -4.38% -3.61% -1.67% 0.23%
692           24,000.00      23,964.10      24,090.28      24,723.24      24,466.23      24,403.65      24,808.17      24,812.25      24,702.17      24,915.82      24,841.98      0.00% -0.15% 0.38% 3.01% 1.94% 1.68% 3.37% 3.38% 2.93% 3.82% 3.51%
693           24,000.00      23,970.49      23,758.37      23,605.23      23,475.19      23,549.61      23,798.83      23,767.07      23,715.42      23,734.00      24,049.96      0.00% -0.12% -1.01% -1.64% -2.19% -1.88% -0.84% -0.97% -1.19% -1.11% 0.21%
694           24,000.00      23,745.34      23,264.80      23,331.66      23,111.68      23,186.82      23,213.88      22,926.11      22,355.58      22,499.97      22,904.25      0.00% -1.06% -3.06% -2.78% -3.70% -3.39% -3.28% -4.47% -6.85% -6.25% -4.57%
695           24,000.00      24,161.10      24,110.69      23,957.84      23,736.07      23,351.81      23,225.33      23,455.77      23,585.87      23,883.91      23,421.91      0.00% 0.67% 0.46% -0.18% -1.10% -2.70% -3.23% -2.27% -1.73% -0.48% -2.41%
696           24,000.00      24,316.70      24,539.17      24,737.65      25,112.05      25,316.99      25,162.79      24,882.23      24,785.85      24,839.62      24,409.65      0.00% 1.32% 2.25% 3.07% 4.63% 5.49% 4.84% 3.68% 3.27% 3.50% 1.71%
697           24,000.00      23,680.76      23,984.71      24,324.37      24,294.56      24,015.13      23,970.03      24,453.07      24,489.56      24,698.53      25,041.44      0.00% -1.33% -0.06% 1.35% 1.23% 0.06% -0.12% 1.89% 2.04% 2.91% 4.34%
698           24,000.00      24,144.98      24,649.22      25,286.28      25,519.54      25,711.19      25,891.73      25,989.04      25,851.86      25,573.64      25,555.79      0.00% 0.60% 2.71% 5.36% 6.33% 7.13% 7.88% 8.29% 7.72% 6.56% 6.48%
699           24,000.00      24,226.74      24,433.71      24,349.23      24,244.71      24,306.16      24,411.00      24,758.90      24,903.80      24,549.31      24,253.06      0.00% 0.94% 1.81% 1.46% 1.02% 1.28% 1.71% 3.16% 3.77% 2.29% 1.05%
700           24,000.00      24,216.78      24,563.35      24,465.54      24,325.51      24,233.19      24,702.02      24,928.77      24,805.36      24,684.93      24,819.21      0.00% 0.90% 2.35% 1.94% 1.36% 0.97% 2.93% 3.87% 3.36% 2.85% 3.41%
701           24,000.00      24,086.13      24,054.22      24,585.72      24,793.99      24,767.94      24,859.65      24,480.78      24,591.88      25,131.01      25,727.01      0.00% 0.36% 0.23% 2.44% 3.31% 3.20% 3.58% 2.00% 2.47% 4.71% 7.20%
702           24,000.00      23,792.02      23,550.16      23,448.76      22,975.58      22,838.29      22,334.88      22,176.25      22,260.75      21,879.77      22,343.90      0.00% -0.87% -1.87% -2.30% -4.27% -4.84% -6.94% -7.60% -7.25% -8.83% -6.90%
703           24,000.00      24,107.47      24,242.83      24,138.61      23,690.81      24,220.14      24,301.71      24,368.55      24,235.10      24,122.69      23,995.16      0.00% 0.45% 1.01% 0.58% -1.29% 0.92% 1.26% 1.54% 0.98% 0.51% -0.02%
704           24,000.00      23,772.15      23,631.88      24,041.29      23,815.66      23,895.08      23,978.78      24,220.08      24,417.52      24,265.93      24,272.57      0.00% -0.95% -1.53% 0.17% -0.77% -0.44% -0.09% 0.92% 1.74% 1.11% 1.14%
705           24,000.00      23,625.62      23,406.56      23,735.85      23,577.91      23,210.20      23,056.89      23,224.62      23,114.65      23,145.81      23,696.27      0.00% -1.56% -2.47% -1.10% -1.76% -3.29% -3.93% -3.23% -3.69% -3.56% -1.27%
706           24,000.00      24,028.80      23,804.25      24,024.88      24,134.16      24,752.14      25,063.72      24,748.91      25,237.44      25,589.97      25,605.64      0.00% 0.12% -0.82% 0.10% 0.56% 3.13% 4.43% 3.12% 5.16% 6.62% 6.69%
707           24,000.00      23,811.18      23,991.60      24,130.54      24,205.87      23,933.81      24,199.67      24,555.05      24,669.07      24,851.14      25,121.25      0.00% -0.79% -0.04% 0.54% 0.86% -0.28% 0.83% 2.31% 2.79% 3.55% 4.67%
708           24,000.00      23,883.90      23,460.23      23,788.03      23,935.42      23,284.90      22,899.62      22,507.33      22,433.10      22,177.81      22,094.98      0.00% -0.48% -2.25% -0.88% -0.27% -2.98% -4.58% -6.22% -6.53% -7.59% -7.94%
709           24,000.00      23,967.79      24,125.42      24,354.47      24,503.68      24,690.38      24,719.08      24,673.02      24,577.93      24,110.63      23,647.65      0.00% -0.13% 0.52% 1.48% 2.10% 2.88% 3.00% 2.80% 2.41% 0.46% -1.47%
710           24,000.00      23,940.28      23,940.20      24,434.88      24,587.44      24,796.12      24,872.90      24,744.42      24,566.57      24,450.73      24,663.36      0.00% -0.25% -0.25% 1.81% 2.45% 3.32% 3.64% 3.10% 2.36% 1.88% 2.76%
711           24,000.00      23,846.88      24,470.25      24,677.58      24,957.40      25,414.48      25,745.64      25,885.23      25,960.04      25,761.78      24,817.65      0.00% -0.64% 1.96% 2.82% 3.99% 5.89% 7.27% 7.86% 8.17% 7.34% 3.41%
712           24,000.00      23,689.74      22,938.39      22,949.91      23,127.56      22,921.14      22,235.57      22,010.45      21,817.21      21,978.20      21,805.24      0.00% -1.29% -4.42% -4.38% -3.64% -4.50% -7.35% -8.29% -9.09% -8.42% -9.14%
713           24,000.00      23,875.09      23,657.40      23,213.94      23,027.65      23,293.04      23,478.46      23,643.39      23,946.72      24,024.02      24,253.56      0.00% -0.52% -1.43% -3.28% -4.05% -2.95% -2.17% -1.49% -0.22% 0.10% 1.06%
714           24,000.00      23,739.68      23,482.52      23,714.10      23,964.37      24,210.67      24,049.67      24,426.58      24,494.58      24,291.94      24,637.88      0.00% -1.08% -2.16% -1.19% -0.15% 0.88% 0.21% 1.78% 2.06% 1.22% 2.66%
715           24,000.00      23,999.40      24,111.12      24,228.23      24,427.21      24,269.46      24,569.71      24,515.31      24,848.40      25,300.08      25,699.43      0.00% 0.00% 0.46% 0.95% 1.78% 1.12% 2.37% 2.15% 3.53% 5.42% 7.08%
716           24,000.00      23,961.74      23,441.63      23,770.31      23,825.61      23,755.73      23,499.81      23,030.97      23,530.65      23,306.29      22,787.83      0.00% -0.16% -2.33% -0.96% -0.73% -1.02% -2.08% -4.04% -1.96% -2.89% -5.05%
717           24,000.00      24,209.04      24,827.88      25,019.60      24,765.47      24,487.14      24,729.18      24,936.32      25,230.03      25,378.13      24,963.63      0.00% 0.87% 3.45% 4.25% 3.19% 2.03% 3.04% 3.90% 5.13% 5.74% 4.02%
718           24,000.00      24,112.56      24,475.05      24,604.67      24,685.57      24,801.19      24,845.54      24,586.79      24,791.09      25,305.50      25,310.06      0.00% 0.47% 1.98% 2.52% 2.86% 3.34% 3.52% 2.44% 3.30% 5.44% 5.46%
719           24,000.00      23,752.69      23,320.57      22,976.44      22,519.11      22,545.59      21,930.39      21,605.06      21,134.05      20,799.70      20,483.28      0.00% -1.03% -2.83% -4.26% -6.17% -6.06% -8.62% -9.98% -11.94% -13.33% -14.65%
720           24,000.00      24,114.23      24,361.40      24,596.23      25,332.86      25,454.35      25,574.53      25,932.32      25,797.83      25,417.86      25,061.60      0.00% 0.48% 1.51% 2.48% 5.55% 6.06% 6.56% 8.05% 7.49% 5.91% 4.42%
721           24,000.00      24,075.21      24,326.37      24,782.22      24,837.59      25,290.94      25,628.59      25,024.29      25,325.82      25,580.44      25,965.59      0.00% 0.31% 1.36% 3.26% 3.49% 5.38% 6.79% 4.27% 5.52% 6.59% 8.19%
722           24,000.00      23,956.44      23,888.17      23,341.51      23,227.31      23,509.67      23,557.68      24,092.12      23,825.74      23,562.74      23,451.80      0.00% -0.18% -0.47% -2.74% -3.22% -2.04% -1.84% 0.38% -0.73% -1.82% -2.28%
723           24,000.00      23,740.16      23,662.98      23,509.73      23,424.43      23,635.49      23,404.16      23,747.20      24,030.42      24,102.18      24,574.00      0.00% -1.08% -1.40% -2.04% -2.40% -1.52% -2.48% -1.05% 0.13% 0.43% 2.39%
724           24,000.00      23,954.31      23,961.21      23,792.24      23,414.42      23,243.01      23,524.91      23,587.21      23,843.86      23,948.43      24,159.14      0.00% -0.19% -0.16% -0.87% -2.44% -3.15% -1.98% -1.72% -0.65% -0.21% 0.66%
725           24,000.00      23,866.01      23,821.89      23,571.89      23,422.89      23,930.49      23,936.39      23,815.49      23,775.79      23,680.03      23,948.16      0.00% -0.56% -0.74% -1.78% -2.40% -0.29% -0.27% -0.77% -0.93% -1.33% -0.22%
726           24,000.00      24,014.65      23,909.16      23,712.13      23,411.81      23,329.60      23,141.68      22,908.69      22,726.98      23,023.23      23,031.17      0.00% 0.06% -0.38% -1.20% -2.45% -2.79% -3.58% -4.55% -5.30% -4.07% -4.04%
727           24,000.00      24,323.06      24,529.33      24,257.50      24,233.86      24,427.35      24,599.97      24,540.58      24,225.78      24,332.37      24,178.37      0.00% 1.35% 2.21% 1.07% 0.97% 1.78% 2.50% 2.25% 0.94% 1.38% 0.74%
728           24,000.00      24,254.35      24,233.15      23,959.40      23,784.53      23,897.99      24,334.06      24,216.51      24,151.21      23,616.44      23,339.63      0.00% 1.06% 0.97% -0.17% -0.90% -0.43% 1.39% 0.90% 0.63% -1.60% -2.75%
729           24,000.00      23,693.41      23,525.82      23,458.55      23,824.01      23,921.36      24,083.20      24,258.23      24,171.71      24,153.50      24,011.99      0.00% -1.28% -1.98% -2.26% -0.73% -0.33% 0.35% 1.08% 0.72% 0.64% 0.05%
730           24,000.00      23,978.10      24,032.71      24,052.86      23,755.26      23,881.96      23,713.72      23,590.60      23,320.64      23,729.92      24,030.67      0.00% -0.09% 0.14% 0.22% -1.02% -0.49% -1.19% -1.71% -2.83% -1.13% 0.13%
731           24,000.00      23,816.80      24,119.18      24,267.69      24,409.46      24,576.64      24,812.05      24,716.51      24,968.61      25,249.98      25,358.91      0.00% -0.76% 0.50% 1.12% 1.71% 2.40% 3.38% 2.99% 4.04% 5.21% 5.66%
732           24,000.00      24,183.78      24,189.75      23,950.69      24,077.53      23,642.57      24,016.03      24,107.73      23,745.51      23,953.37      24,147.15      0.00% 0.77% 0.79% -0.21% 0.32% -1.49% 0.07% 0.45% -1.06% -0.19% 0.61%
733           24,000.00      23,756.21      23,416.20      23,683.78      23,799.64      23,606.00      23,112.66      23,250.96      23,542.90      23,794.10      24,059.21      0.00% -1.02% -2.43% -1.32% -0.83% -1.64% -3.70% -3.12% -1.90% -0.86% 0.25%
734           24,000.00      24,078.71      23,744.16      23,775.90      24,045.36      24,414.17      24,860.27      24,965.40      25,021.53      25,377.63      25,388.88      0.00% 0.33% -1.07% -0.93% 0.19% 1.73% 3.58% 4.02% 4.26% 5.74% 5.79%
735           24,000.00      24,262.71      24,246.33      24,095.49      24,155.23      24,181.54      23,775.15      23,865.40      24,070.52      23,867.00      23,708.73      0.00% 1.09% 1.03% 0.40% 0.65% 0.76% -0.94% -0.56% 0.29% -0.55% -1.21%
736           24,000.00      23,845.57      23,937.11      23,961.23      23,524.49      23,158.13      23,618.61      23,731.28      23,300.38      22,831.16      22,625.10      0.00% -0.64% -0.26% -0.16% -1.98% -3.51% -1.59% -1.12% -2.92% -4.87% -5.73%
737           24,000.00      24,092.43      23,706.15      23,536.94      23,736.77      24,180.80      23,753.80      24,118.10      24,277.60      24,331.45      24,759.22      0.00% 0.39% -1.22% -1.93% -1.10% 0.75% -1.03% 0.49% 1.16% 1.38% 3.16%
738           24,000.00      23,982.10      23,756.15      23,573.24      23,553.31      23,542.01      23,538.67      23,586.98      23,475.31      23,560.02      23,781.37      0.00% -0.07% -1.02% -1.78% -1.86% -1.91% -1.92% -1.72% -2.19% -1.83% -0.91%
739           24,000.00      24,005.78      23,558.94      23,306.94      23,028.70      22,864.05      22,248.79      22,345.32      21,948.08      21,663.63      21,544.89      0.00% 0.02% -1.84% -2.89% -4.05% -4.73% -7.30% -6.89% -8.55% -9.73% -10.23%
740           24,000.00      24,051.30      24,358.83      24,530.19      24,258.71      24,362.52      24,138.67      23,175.60      22,885.58      22,897.48      22,812.47      0.00% 0.21% 1.50% 2.21% 1.08% 1.51% 0.58% -3.44% -4.64% -4.59% -4.95%
741           24,000.00      24,336.40      24,481.66      24,308.32      24,313.05      24,246.65      24,463.25      24,494.50      24,509.43      24,759.99      24,577.41      0.00% 1.40% 2.01% 1.28% 1.30% 1.03% 1.93% 2.06% 2.12% 3.17% 2.41%
742           24,000.00      23,834.80      23,957.85      23,886.80      23,742.54      23,708.06      23,534.35      23,877.17      23,960.33      23,796.75      23,919.97      0.00% -0.69% -0.18% -0.47% -1.07% -1.22% -1.94% -0.51% -0.17% -0.85% -0.33%
743           24,000.00      24,019.75      23,689.13      23,689.35      23,854.30      24,157.08      24,382.40      24,106.68      23,759.86      23,425.42      23,088.40      0.00% 0.08% -1.30% -1.29% -0.61% 0.65% 1.59% 0.44% -1.00% -2.39% -3.80%
744           24,000.00      24,037.70      23,797.20      23,604.67      23,194.65      23,248.33      23,289.53      23,015.20      23,265.30      23,152.31      23,318.61      0.00% 0.16% -0.84% -1.65% -3.36% -3.13% -2.96% -4.10% -3.06% -3.53% -2.84%
745           24,000.00      24,382.29      24,843.66      25,047.51      24,762.87      24,872.80      25,344.24      24,956.93      24,777.47      24,812.14      24,816.28      0.00% 1.59% 3.52% 4.36% 3.18% 3.64% 5.60% 3.99% 3.24% 3.38% 3.40%
746           24,000.00      23,881.45      23,544.17      23,152.99      23,508.49      23,481.46      23,780.47      23,923.13      24,650.58      24,751.53      24,685.66      0.00% -0.49% -1.90% -3.53% -2.05% -2.16% -0.91% -0.32% 2.71% 3.13% 2.86%
747           24,000.00      23,668.49      23,642.90      23,275.42      22,910.51      22,817.89      22,364.13      23,136.86      23,441.93      23,509.00      23,632.41      0.00% -1.38% -1.49% -3.02% -4.54% -4.93% -6.82% -3.60% -2.33% -2.05% -1.53%
748           24,000.00      23,861.03      23,425.12      23,748.70      24,160.31      24,109.26      24,003.35      23,818.60      23,839.55      24,322.95      24,014.10      0.00% -0.58% -2.40% -1.05% 0.67% 0.46% 0.01% -0.76% -0.67% 1.35% 0.06%
749           24,000.00      24,254.88      24,746.05      25,022.85      24,883.44      24,961.36      25,286.93      25,239.03      24,735.81      24,852.09      25,729.77      0.00% 1.06% 3.11% 4.26% 3.68% 4.01% 5.36% 5.16% 3.07% 3.55% 7.21%
750           24,000.00      24,194.28      24,133.24      23,999.32      23,572.99      23,749.60      23,605.47      23,515.06      23,453.89      23,640.44      23,414.56      0.00% 0.81% 0.56% 0.00% -1.78% -1.04% -1.64% -2.02% -2.28% -1.50% -2.44%
751           24,000.00      24,316.57      24,502.38      24,556.47      25,251.52      25,056.87      24,953.51      24,631.05      24,665.14      25,049.14      24,722.56      0.00% 1.32% 2.09% 2.32% 5.21% 4.40% 3.97% 2.63% 2.77% 4.37% 3.01%
752           24,000.00      23,979.03      24,081.91      24,623.73      24,445.94      24,669.05      25,309.22      25,035.21      24,777.18      24,636.88      24,474.67      0.00% -0.09% 0.34% 2.60% 1.86% 2.79% 5.46% 4.31% 3.24% 2.65% 1.98%
753           24,000.00      24,180.32      24,400.22      24,596.42      24,667.59      24,801.07      24,667.63      25,094.68      25,755.92      25,930.41      25,723.05      0.00% 0.75% 1.67% 2.49% 2.78% 3.34% 2.78% 4.56% 7.32% 8.04% 7.18%
754           24,000.00      23,833.12      23,739.80      23,949.35      23,748.44      23,755.78      23,590.55      23,625.47      23,460.44      23,292.40      23,293.71      0.00% -0.70% -1.08% -0.21% -1.05% -1.02% -1.71% -1.56% -2.25% -2.95% -2.94%
755           24,000.00      24,140.28      24,147.13      23,937.00      23,545.98      23,397.74      23,315.35      23,199.25      23,512.98      23,548.40      23,771.38      0.00% 0.58% 0.61% -0.26% -1.89% -2.51% -2.85% -3.34% -2.03% -1.88% -0.95%
756           24,000.00      23,793.23      23,188.02      22,809.94      22,856.36      22,420.88      22,366.26      22,614.13      22,690.68      22,580.34      22,339.54      0.00% -0.86% -3.38% -4.96% -4.77% -6.58% -6.81% -5.77% -5.46% -5.92% -6.92%
757           24,000.00      23,573.33      23,646.64      23,775.04      23,406.92      23,417.58      23,206.14      23,510.38      23,503.70      23,312.58      23,237.11      0.00% -1.78% -1.47% -0.94% -2.47% -2.43% -3.31% -2.04% -2.07% -2.86% -3.18%
758           24,000.00      23,939.25      24,347.64      24,921.34      24,983.11      25,424.63      25,388.32      25,062.33      25,344.86      25,298.81      24,922.70      0.00% -0.25% 1.45% 3.84% 4.10% 5.94% 5.78% 4.43% 5.60% 5.41% 3.84%
759           24,000.00      23,945.99      23,985.07      23,740.69      23,661.23      23,762.52      23,883.39      23,658.72      23,330.39      23,435.77      23,214.67      0.00% -0.23% -0.06% -1.08% -1.41% -0.99% -0.49% -1.42% -2.79% -2.35% -3.27%
760           24,000.00      24,301.50      24,298.88      24,423.29      24,108.30      23,559.99      23,641.67      23,722.58      23,876.41      23,974.45      24,623.83      0.00% 1.26% 1.25% 1.76% 0.45% -1.83% -1.49% -1.16% -0.51% -0.11% 2.60%
761           24,000.00      23,806.88      23,369.89      23,710.54      23,326.25      23,393.78      23,367.72      23,521.18      23,657.54      23,431.33      23,510.67      0.00% -0.80% -2.63% -1.21% -2.81% -2.53% -2.63% -2.00% -1.43% -2.37% -2.04%
762           24,000.00      23,658.41      23,265.71      23,694.70      23,839.29      23,794.35      24,023.05      23,508.13      23,497.07      23,058.68      22,604.31      0.00% -1.42% -3.06% -1.27% -0.67% -0.86% 0.10% -2.05% -2.10% -3.92% -5.82%
763           24,000.00      24,129.33      24,416.18      24,545.73      24,726.23      25,116.00      24,810.12      24,956.22      24,987.79      24,943.84      25,422.71      0.00% 0.54% 1.73% 2.27% 3.03% 4.65% 3.38% 3.98% 4.12% 3.93% 5.93%
764           24,000.00      23,992.60      23,268.32      23,077.88      22,782.73      22,543.84      22,604.56      22,258.18      22,599.93      22,688.13      22,668.56      0.00% -0.03% -3.05% -3.84% -5.07% -6.07% -5.81% -7.26% -5.83% -5.47% -5.55%
765           24,000.00      24,451.90      23,758.32      23,397.05      23,284.06      23,284.48      23,473.74      23,207.61      23,550.08      23,804.44      24,329.71      0.00% 1.88% -1.01% -2.51% -2.98% -2.98% -2.19% -3.30% -1.87% -0.81% 1.37%
766           24,000.00      24,066.24      23,837.39      23,686.31      23,404.76      23,534.49      23,500.13      23,167.72      22,840.50      22,945.08      22,692.77      0.00% 0.28% -0.68% -1.31% -2.48% -1.94% -2.08% -3.47% -4.83% -4.40% -5.45%
767           24,000.00      23,865.86      23,578.21      23,996.50      23,763.67      23,937.12      24,059.86      24,041.08      24,460.60      24,388.14      24,404.70      0.00% -0.56% -1.76% -0.01% -0.98% -0.26% 0.25% 0.17% 1.92% 1.62% 1.69%
768           24,000.00      23,918.00      24,148.42      24,303.87      24,762.94      25,587.50      25,854.57      25,764.29      25,806.79      25,552.33      25,325.75      0.00% -0.34% 0.62% 1.27% 3.18% 6.61% 7.73% 7.35% 7.53% 6.47% 5.52%
769           24,000.00      23,838.71      24,062.55      24,206.36      24,153.00      24,141.95      23,941.78      23,883.57      23,681.14      23,895.59      23,466.67      0.00% -0.67% 0.26% 0.86% 0.64% 0.59% -0.24% -0.49% -1.33% -0.44% -2.22%
770           24,000.00      23,790.07      23,874.80      23,720.66      23,361.91      23,052.53      22,796.93      22,916.25      22,854.54      22,398.61      22,209.76      0.00% -0.87% -0.52% -1.16% -2.66% -3.95% -5.01% -4.52% -4.77% -6.67% -7.46%
771           24,000.00      24,007.31      24,173.31      23,974.23      23,300.65      23,017.07      23,014.66      23,201.03      22,943.51      22,532.87      22,267.93      0.00% 0.03% 0.72% -0.11% -2.91% -4.10% -4.11% -3.33% -4.40% -6.11% -7.22%
772           24,000.00      24,147.16      24,012.39      23,838.40      23,795.80      23,356.52      23,545.14      23,683.43      23,638.06      23,741.32      23,728.53      0.00% 0.61% 0.05% -0.67% -0.85% -2.68% -1.90% -1.32% -1.51% -1.08% -1.13%
773           24,000.00      23,968.06      23,944.83      23,414.35      23,236.36      23,384.24      23,703.02      23,408.86      23,367.70      23,294.25      23,402.18      0.00% -0.13% -0.23% -2.44% -3.18% -2.57% -1.24% -2.46% -2.63% -2.94% -2.49%
774           24,000.00      24,179.22      24,307.45      24,688.21      25,016.36      25,492.09      25,951.53      25,768.06      25,518.71      25,758.34      25,952.61      0.00% 0.75% 1.28% 2.87% 4.23% 6.22% 8.13% 7.37% 6.33% 7.33% 8.14%
775           24,000.00      24,148.77      23,830.22      23,436.43      23,424.25      23,958.38      24,573.01      24,723.39      24,601.88      24,527.46      24,277.87      0.00% 0.62% -0.71% -2.35% -2.40% -0.17% 2.39% 3.01% 2.51% 2.20% 1.16%
776           24,000.00      23,892.36      23,911.01      24,120.41      24,544.44      24,513.04      24,753.62      24,608.68      24,754.57      24,993.31      24,809.10      0.00% -0.45% -0.37% 0.50% 2.27% 2.14% 3.14% 2.54% 3.14% 4.14% 3.37%
777           24,000.00      24,089.30      23,969.94      23,811.59      23,873.50      23,654.82      23,986.93      23,744.58      23,878.90      24,186.40      24,431.16      0.00% 0.37% -0.13% -0.79% -0.53% -1.44% -0.05% -1.06% -0.50% 0.78% 1.80%
778           24,000.00      23,624.86      23,478.84      23,328.14      23,506.27      23,622.34      23,605.28      23,142.99      23,222.58      23,663.12      23,949.61      0.00% -1.56% -2.17% -2.80% -2.06% -1.57% -1.64% -3.57% -3.24% -1.40% -0.21%
779           24,000.00      23,896.35      23,746.81      23,426.70      23,124.13      23,045.34      22,868.37      22,655.97      22,611.67      22,116.20      21,163.96      0.00% -0.43% -1.05% -2.39% -3.65% -3.98% -4.72% -5.60% -5.78% -7.85% -11.82%
780           24,000.00      24,057.48      24,160.92      24,089.39      24,256.85      24,345.05      24,402.01      24,424.18      24,479.95      24,457.26      24,859.16      0.00% 0.24% 0.67% 0.37% 1.07% 1.44% 1.68% 1.77% 2.00% 1.91% 3.58%
781           24,000.00      23,809.11      23,867.66      23,853.87      23,506.95      23,443.65      23,395.95      23,665.17      24,408.71      24,459.93      24,721.30      0.00% -0.80% -0.55% -0.61% -2.05% -2.32% -2.52% -1.40% 1.70% 1.92% 3.01%
782           24,000.00      23,835.99      23,565.77      23,600.49      23,690.61      23,727.66      24,291.32      24,540.14      24,415.80      24,160.05      24,219.50      0.00% -0.68% -1.81% -1.66% -1.29% -1.13% 1.21% 2.25% 1.73% 0.67% 0.91%
783           24,000.00      24,084.33      23,982.34      24,036.34      23,944.03      24,154.28      24,161.55      23,818.47      24,015.09      24,063.34      24,537.80      0.00% 0.35% -0.07% 0.15% -0.23% 0.64% 0.67% -0.76% 0.06% 0.26% 2.24%
784           24,000.00      23,841.85      23,412.42      23,519.80      23,434.78      23,291.08      22,989.39      23,270.58      23,393.88      22,876.26      22,280.31      0.00% -0.66% -2.45% -2.00% -2.36% -2.95% -4.21% -3.04% -2.53% -4.68% -7.17%
785           24,000.00      23,968.17      23,991.25      23,850.46      23,804.38      23,685.80      23,548.53      23,520.48      23,752.12      23,768.02      23,826.13      0.00% -0.13% -0.04% -0.62% -0.82% -1.31% -1.88% -2.00% -1.03% -0.97% -0.72%
786           24,000.00      24,233.12      23,996.33      24,100.49      23,933.77      23,624.42      23,514.96      23,450.19      23,459.75      23,574.04      23,721.99      0.00% 0.97% -0.02% 0.42% -0.28% -1.56% -2.02% -2.29% -2.25% -1.77% -1.16%
787           24,000.00      24,118.89      24,477.47      23,933.22      23,779.03      23,593.61      23,625.60      23,764.84      23,810.93      24,001.08      24,015.21      0.00% 0.50% 1.99% -0.28% -0.92% -1.69% -1.56% -0.98% -0.79% 0.00% 0.06%
788           24,000.00      23,973.93      23,765.95      23,691.84      23,891.39      23,447.60      23,255.48      23,344.88      23,325.01      23,073.12      23,024.49      0.00% -0.11% -0.98% -1.28% -0.45% -2.30% -3.10% -2.73% -2.81% -3.86% -4.06%
789           24,000.00      24,159.34      23,960.21      23,585.82      23,415.55      23,679.45      23,907.63      23,814.76      23,972.89      24,188.31      23,910.47      0.00% 0.66% -0.17% -1.73% -2.44% -1.34% -0.38% -0.77% -0.11% 0.78% -0.37%
790           24,000.00      23,929.00      24,299.10      24,611.48      24,759.67      24,687.42      24,859.56      24,958.01      24,794.57      24,669.70      24,555.86      0.00% -0.30% 1.25% 2.55% 3.17% 2.86% 3.58% 3.99% 3.31% 2.79% 2.32%
791           24,000.00      24,016.34      23,751.95      24,113.98      24,754.58      24,416.45      24,339.09      24,423.68      24,159.29      24,211.82      24,420.37      0.00% 0.07% -1.03% 0.47% 3.14% 1.74% 1.41% 1.77% 0.66% 0.88% 1.75%
792           24,000.00      24,113.65      24,336.57      24,509.21      24,559.38      24,667.73      24,642.25      24,609.44      24,789.18      24,824.40      24,177.80      0.00% 0.47% 1.40% 2.12% 2.33% 2.78% 2.68% 2.54% 3.29% 3.44% 0.74%
793           24,000.00      23,793.91      23,742.50      23,884.07      23,980.98      24,197.20      24,187.81      24,026.34      23,978.35      23,861.64      24,002.27      0.00% -0.86% -1.07% -0.48% -0.08% 0.82% 0.78% 0.11% -0.09% -0.58% 0.01%
794           24,000.00      23,971.76      23,742.72      23,823.90      23,662.59      23,257.18      22,900.90      22,543.30      22,641.18      23,105.62      23,565.60      0.00% -0.12% -1.07% -0.73% -1.41% -3.10% -4.58% -6.07% -5.66% -3.73% -1.81%
795           24,000.00      23,967.66      23,178.23      23,155.45      23,280.39      22,978.81      22,993.37      23,157.84      23,076.73      22,794.46      23,094.15      0.00% -0.13% -3.42% -3.52% -3.00% -4.25% -4.19% -3.51% -3.85% -5.02% -3.77%
796           24,000.00      24,178.26      24,299.76      24,132.14      23,931.49      23,773.06      23,770.22      23,573.91      23,607.85      23,823.99      23,566.41      0.00% 0.74% 1.25% 0.55% -0.29% -0.95% -0.96% -1.78% -1.63% -0.73% -1.81%
797           24,000.00      23,896.54      24,013.01      24,192.64      23,970.05      24,127.06      23,758.88      23,814.06      23,767.15      23,681.74      23,526.19      0.00% -0.43% 0.05% 0.80% -0.12% 0.53% -1.00% -0.77% -0.97% -1.33% -1.97%
798           24,000.00      23,872.23      23,799.34      23,486.12      22,982.39      22,936.70      22,583.21      22,633.84      22,677.83      22,221.17      21,728.16      0.00% -0.53% -0.84% -2.14% -4.24% -4.43% -5.90% -5.69% -5.51% -7.41% -9.47%
799           24,000.00      23,866.72      23,535.61      23,727.47      23,657.35      23,665.74      23,942.66      23,984.34      24,496.18      24,629.91      24,511.04      0.00% -0.56% -1.93% -1.14% -1.43% -1.39% -0.24% -0.07% 2.07% 2.62% 2.13%
800           24,000.00      23,890.22      23,558.59      23,722.06      23,999.82      23,839.62      23,545.50      23,399.77      23,195.69      22,925.22      23,209.79      0.00% -0.46% -1.84% -1.16% 0.00% -0.67% -1.89% -2.50% -3.35% -4.48% -3.29%
801           24,000.00      23,874.34      23,629.47      23,400.60      23,676.80      23,668.82      23,229.70      22,861.32      22,995.20      23,252.00      23,352.51      0.00% -0.52% -1.54% -2.50% -1.35% -1.38% -3.21% -4.74% -4.19% -3.12% -2.70%
802           24,000.00      23,971.20      24,235.48      24,277.73      23,953.30      23,863.94      23,772.72      23,987.82      23,952.71      24,344.85      24,385.30      0.00% -0.12% 0.98% 1.16% -0.19% -0.57% -0.95% -0.05% -0.20% 1.44% 1.61%
803           24,000.00      24,175.77      24,481.15      24,117.75      23,930.47      23,919.17      24,090.97      23,696.01      23,921.07      23,847.92      23,895.88      0.00% 0.73% 2.00% 0.49% -0.29% -0.34% 0.38% -1.27% -0.33% -0.63% -0.43%
804           24,000.00      23,903.55      23,365.78      23,233.24      22,669.02      22,129.06      22,123.54      21,709.36      21,493.09      21,141.91      20,827.34      0.00% -0.40% -2.64% -3.19% -5.55% -7.80% -7.82% -9.54% -10.45% -11.91% -13.22%
805           24,000.00      23,960.03      23,773.67      23,540.09      23,112.99      23,281.01      23,468.85      23,779.85      24,000.87      24,259.31      24,130.39      0.00% -0.17% -0.94% -1.92% -3.70% -3.00% -2.21% -0.92% 0.00% 1.08% 0.54%
806           24,000.00      24,288.68      24,186.05      23,910.47      23,432.51      23,649.22      23,653.83      24,041.75      23,959.35      24,050.95      23,665.78      0.00% 1.20% 0.78% -0.37% -2.36% -1.46% -1.44% 0.17% -0.17% 0.21% -1.39%
807           24,000.00      23,997.03      24,036.21      24,161.10      23,863.50      23,885.12      23,717.66      23,440.74      23,953.07      24,326.10      24,607.91      0.00% -0.01% 0.15% 0.67% -0.57% -0.48% -1.18% -2.33% -0.20% 1.36% 2.53%
808           24,000.00      23,821.36      23,496.99      23,306.01      23,101.76      23,055.98      23,455.74      23,181.24      22,806.78      22,463.12      22,230.47      0.00% -0.74% -2.10% -2.89% -3.74% -3.93% -2.27% -3.41% -4.97% -6.40% -7.37%
809           24,000.00      23,990.67      23,943.78      24,043.00      23,773.20      23,181.91      23,418.65      23,897.41      23,717.65      23,719.56      23,989.30      0.00% -0.04% -0.23% 0.18% -0.94% -3.41% -2.42% -0.43% -1.18% -1.17% -0.04%
810           24,000.00      24,297.55      24,350.72      24,096.75      24,123.45      24,210.38      24,191.05      24,628.87      24,606.73      24,540.10      24,609.51      0.00% 1.24% 1.46% 0.40% 0.51% 0.88% 0.80% 2.62% 2.53% 2.25% 2.54%
811           24,000.00      24,082.38      23,427.80      23,269.88      23,357.85      22,839.86      22,348.63      22,242.40      22,498.14      22,366.22      22,361.68      0.00% 0.34% -2.38% -3.04% -2.68% -4.83% -6.88% -7.32% -6.26% -6.81% -6.83%
812           24,000.00      23,902.03      23,912.43      23,734.08      23,933.64      23,657.50      23,770.70      23,332.40      22,671.95      22,839.81      22,804.77      0.00% -0.41% -0.36% -1.11% -0.28% -1.43% -0.96% -2.78% -5.53% -4.83% -4.98%
813           24,000.00      23,926.32      23,642.04      23,322.91      23,349.87      23,365.79      23,315.86      23,200.15      23,000.12      22,509.47      21,621.18      0.00% -0.31% -1.49% -2.82% -2.71% -2.64% -2.85% -3.33% -4.17% -6.21% -9.91%
814           24,000.00      24,131.73      24,508.22      24,393.25      24,712.30      24,821.17      25,212.47      25,688.75      25,735.21      25,619.85      25,424.15      0.00% 0.55% 2.12% 1.64% 2.97% 3.42% 5.05% 7.04% 7.23% 6.75% 5.93%
815           24,000.00      23,709.25      23,679.00      23,858.23      23,911.19      24,450.57      24,075.27      23,744.92      23,403.68      23,614.66      23,820.35      0.00% -1.21% -1.34% -0.59% -0.37% 1.88% 0.31% -1.06% -2.48% -1.61% -0.75%
816           24,000.00      23,828.92      24,292.70      24,633.47      24,585.59      24,526.11      24,651.91      24,791.88      24,923.43      25,257.23      25,084.83      0.00% -0.71% 1.22% 2.64% 2.44% 2.19% 2.72% 3.30% 3.85% 5.24% 4.52%
817           24,000.00      23,867.66      23,642.13      23,823.99      23,738.89      23,911.27      24,104.91      24,244.39      24,134.48      24,513.65      24,162.73      0.00% -0.55% -1.49% -0.73% -1.09% -0.37% 0.44% 1.02% 0.56% 2.14% 0.68%
818           24,000.00      24,232.29      24,307.19      24,385.25      24,380.73      24,501.63      24,988.99      24,958.79      25,124.07      25,080.69      24,824.16      0.00% 0.97% 1.28% 1.61% 1.59% 2.09% 4.12% 3.99% 4.68% 4.50% 3.43%
819           24,000.00      23,945.59      24,070.69      24,371.72      24,344.80      24,347.60      24,542.77      24,989.48      25,284.97      25,494.80      25,251.63      0.00% -0.23% 0.29% 1.55% 1.44% 1.45% 2.26% 4.12% 5.35% 6.23% 5.22%
820           24,000.00      23,626.30      23,443.43      23,635.31      23,812.09      23,805.56      23,497.90      23,547.95      23,547.28      23,655.09      23,750.76      0.00% -1.56% -2.32% -1.52% -0.78% -0.81% -2.09% -1.88% -1.89% -1.44% -1.04%
821           24,000.00      24,292.90      24,510.55      24,339.61      23,961.81      23,901.77      23,916.55      23,625.14      23,594.49      23,536.64      23,323.14      0.00% 1.22% 2.13% 1.42% -0.16% -0.41% -0.35% -1.56% -1.69% -1.93% -2.82%
822           24,000.00      23,968.27      23,802.29      23,217.61      23,095.78      22,724.07      22,367.06      22,374.69      21,797.29      21,659.28      21,734.28      0.00% -0.13% -0.82% -3.26% -3.77% -5.32% -6.80% -6.77% -9.18% -9.75% -9.44%
823           24,000.00      24,010.88      23,877.54      23,818.86      24,470.10      24,577.74      24,553.41      24,665.99      24,655.18      24,201.89      24,511.52      0.00% 0.05% -0.51% -0.75% 1.96% 2.41% 2.31% 2.77% 2.73% 0.84% 2.13%
824           24,000.00      23,929.99      24,434.25      24,640.07      24,736.28      25,033.58      25,307.08      25,146.53      24,710.26      24,468.09      24,238.82      0.00% -0.29% 1.81% 2.67% 3.07% 4.31% 5.45% 4.78% 2.96% 1.95% 1.00%
825           24,000.00      24,198.16      23,691.94      23,527.21      23,695.25      24,153.86      24,462.60      24,410.83      24,851.89      24,654.34      25,029.65      0.00% 0.83% -1.28% -1.97% -1.27% 0.64% 1.93% 1.71% 3.55% 2.73% 4.29%
826           24,000.00      24,368.94      24,832.12      25,444.12      25,862.42      25,622.14      25,396.73      25,370.87      25,420.66      25,514.33      25,390.02      0.00% 1.54% 3.47% 6.02% 7.76% 6.76% 5.82% 5.71% 5.92% 6.31% 5.79%
827           24,000.00      24,328.07      24,719.75      24,751.07      25,424.22      25,812.92      25,613.46      25,312.33      25,056.99      25,142.07      24,956.64      0.00% 1.37% 3.00% 3.13% 5.93% 7.55% 6.72% 5.47% 4.40% 4.76% 3.99%
828           24,000.00      24,385.44      24,768.73      24,999.83      25,066.41      25,241.05      25,191.00      25,540.04      25,900.71      25,893.16      25,650.44      0.00% 1.61% 3.20% 4.17% 4.44% 5.17% 4.96% 6.42% 7.92% 7.89% 6.88%
829           24,000.00      24,113.68      24,294.65      24,708.24      24,479.78      24,036.80      23,915.77      23,827.04      23,693.21      23,792.13      24,001.42      0.00% 0.47% 1.23% 2.95% 2.00% 0.15% -0.35% -0.72% -1.28% -0.87% 0.01%
830           24,000.00      23,530.69      23,235.07      23,292.44      23,047.69      23,449.60      23,842.44      24,190.80      24,176.60      24,427.70      24,389.77      0.00% -1.96% -3.19% -2.95% -3.97% -2.29% -0.66% 0.80% 0.74% 1.78% 1.62%
831           24,000.00      24,376.90      24,457.96      24,239.46      24,443.91      24,556.48      24,603.10      24,550.90      24,326.33      24,146.98      24,096.83      0.00% 1.57% 1.91% 1.00% 1.85% 2.32% 2.51% 2.30% 1.36% 0.61% 0.40%
832           24,000.00      23,725.53      23,550.14      23,653.68      24,032.40      23,837.83      23,961.26      24,001.52      24,207.66      24,606.84      25,288.93      0.00% -1.14% -1.87% -1.44% 0.14% -0.68% -0.16% 0.01% 0.87% 2.53% 5.37%
833           24,000.00      24,483.97      25,099.80      25,136.48      24,971.43      24,948.47      24,855.09      24,789.84      25,171.69      24,891.80      24,603.09      0.00% 2.02% 4.58% 4.74% 4.05% 3.95% 3.56% 3.29% 4.88% 3.72% 2.51%
834           24,000.00      24,126.55      24,216.80      24,445.91      24,414.28      24,685.94      24,361.59      24,564.34      24,571.78      24,326.62      24,045.16      0.00% 0.53% 0.90% 1.86% 1.73% 2.86% 1.51% 2.35% 2.38% 1.36% 0.19%
835           24,000.00      24,058.54      24,532.59      25,193.89      25,227.13      25,341.65      25,491.39      25,835.94      25,464.93      25,260.73      25,482.99      0.00% 0.24% 2.22% 4.97% 5.11% 5.59% 6.21% 7.65% 6.10% 5.25% 6.18%
836           24,000.00      24,219.38      24,371.07      23,829.77      23,799.45      23,138.68      22,780.50      22,677.84      22,578.81      22,449.74      22,959.19      0.00% 0.91% 1.55% -0.71% -0.84% -3.59% -5.08% -5.51% -5.92% -6.46% -4.34%
837           24,000.00      24,134.77      24,599.63      24,251.21      24,321.10      24,001.03      24,179.30      24,012.73      23,876.24      24,004.33      23,405.42      0.00% 0.56% 2.50% 1.05% 1.34% 0.00% 0.75% 0.05% -0.52% 0.02% -2.48%
838           24,000.00      24,228.10      24,287.41      23,566.16      22,866.63      22,931.06      22,988.35      22,552.87      22,668.12      22,781.33      22,528.90      0.00% 0.95% 1.20% -1.81% -4.72% -4.45% -4.22% -6.03% -5.55% -5.08% -6.13%
839           24,000.00      23,793.63      24,303.63      24,942.92      25,330.41      25,388.93      25,338.88      25,271.35      25,178.86      25,410.17      25,495.66      0.00% -0.86% 1.27% 3.93% 5.54% 5.79% 5.58% 5.30% 4.91% 5.88% 6.23%
840           24,000.00      23,961.71      23,751.55      23,696.17      23,827.11      24,072.83      24,262.95      24,708.42      24,839.21      25,043.16      25,795.47      0.00% -0.16% -1.04% -1.27% -0.72% 0.30% 1.10% 2.95% 3.50% 4.35% 7.48%
841           24,000.00      23,811.48      23,388.05      23,315.64      23,538.46      23,724.86      23,518.87      23,328.38      22,676.30      22,493.64      22,478.88      0.00% -0.79% -2.55% -2.85% -1.92% -1.15% -2.00% -2.80% -5.52% -6.28% -6.34%
842           24,000.00      23,891.57      23,880.10      23,817.03      23,617.11      23,500.66      23,473.13      23,823.05      24,052.68      24,146.04      23,678.84      0.00% -0.45% -0.50% -0.76% -1.60% -2.08% -2.20% -0.74% 0.22% 0.61% -1.34%
843           24,000.00      24,198.35      24,290.90      24,431.61      23,945.36      23,801.60      23,737.70      23,423.10      23,168.75      23,142.83      23,268.91      0.00% 0.83% 1.21% 1.80% -0.23% -0.83% -1.09% -2.40% -3.46% -3.57% -3.05%
844           24,000.00      23,880.44      23,767.38      24,278.46      24,762.27      24,877.83      25,070.86      24,968.62      24,589.76      24,572.46      24,475.91      0.00% -0.50% -0.97% 1.16% 3.18% 3.66% 4.46% 4.04% 2.46% 2.39% 1.98%
845           24,000.00      23,947.17      23,851.16      23,783.65      24,311.55      24,443.01      24,732.30      24,489.20      23,763.18      23,500.70      23,407.57      0.00% -0.22% -0.62% -0.90% 1.30% 1.85% 3.05% 2.04% -0.99% -2.08% -2.47%
846           24,000.00      24,127.42      24,077.38      24,192.99      23,948.80      23,879.47      24,026.11      24,297.05      24,327.87      24,081.24      23,856.98      0.00% 0.53% 0.32% 0.80% -0.21% -0.50% 0.11% 1.24% 1.37% 0.34% -0.60%
847           24,000.00      24,104.77      23,635.27      23,476.64      23,177.14      23,324.97      22,881.08      22,534.76      22,636.28      22,960.16      22,885.47      0.00% 0.44% -1.52% -2.18% -3.43% -2.81% -4.66% -6.11% -5.68% -4.33% -4.64%
848           24,000.00      23,747.19      23,615.04      23,348.91      23,056.21      22,758.44      22,847.79      22,641.60      22,385.40      21,995.83      22,229.85      0.00% -1.05% -1.60% -2.71% -3.93% -5.17% -4.80% -5.66% -6.73% -8.35% -7.38%
849           24,000.00      23,995.29      24,057.15      24,444.50      24,219.09      24,124.59      24,466.38      24,743.83      25,359.17      25,786.21      25,405.49      0.00% -0.02% 0.24% 1.85% 0.91% 0.52% 1.94% 3.10% 5.66% 7.44% 5.86%
850           24,000.00      24,072.25      24,399.82      24,394.60      24,471.53      24,994.01      25,131.69      24,996.54      25,347.25      25,419.46      25,262.42      0.00% 0.30% 1.67% 1.64% 1.96% 4.14% 4.72% 4.15% 5.61% 5.91% 5.26%
851           24,000.00      24,053.98      24,499.51      24,340.50      24,247.35      24,592.51      24,427.95      24,005.76      23,874.42      23,971.40      24,150.90      0.00% 0.22% 2.08% 1.42% 1.03% 2.47% 1.78% 0.02% -0.52% -0.12% 0.63%
852           24,000.00      23,645.83      23,809.50      23,802.65      23,414.33      23,108.71      23,581.18      23,966.33      23,667.21      23,461.90      23,247.60      0.00% -1.48% -0.79% -0.82% -2.44% -3.71% -1.75% -0.14% -1.39% -2.24% -3.13%
853           24,000.00      23,875.02      24,227.75      24,484.29      25,023.48      24,925.45      24,704.23      25,072.62      24,812.29      24,585.11      25,040.35      0.00% -0.52% 0.95% 2.02% 4.26% 3.86% 2.93% 4.47% 3.38% 2.44% 4.33%
854           24,000.00      24,202.48      24,131.92      23,550.47      23,351.37      22,950.66      23,656.90      23,393.84      22,662.52      22,171.60      22,208.36      0.00% 0.84% 0.55% -1.87% -2.70% -4.37% -1.43% -2.53% -5.57% -7.62% -7.47%
855           24,000.00      24,254.53      24,592.04      24,779.71      24,936.27      25,405.41      25,759.89      25,651.10      25,518.00      25,361.87      25,538.56      0.00% 1.06% 2.47% 3.25% 3.90% 5.86% 7.33% 6.88% 6.32% 5.67% 6.41%
856           24,000.00      24,166.94      24,363.77      24,445.96      24,597.06      24,557.55      24,816.87      25,250.97      25,656.24      25,633.70      25,302.18      0.00% 0.70% 1.52% 1.86% 2.49% 2.32% 3.40% 5.21% 6.90% 6.81% 5.43%
857           24,000.00      23,903.12      24,040.60      23,607.83      23,735.87      23,427.28      22,986.04      23,429.93      23,092.89      23,078.22      23,130.15      0.00% -0.40% 0.17% -1.63% -1.10% -2.39% -4.22% -2.38% -3.78% -3.84% -3.62%
858           24,000.00      24,145.95      24,262.82      24,372.48      24,633.40      24,961.20      25,433.26      25,109.43      25,067.76      24,905.94      24,687.96      0.00% 0.61% 1.10% 1.55% 2.64% 4.00% 5.97% 4.62% 4.45% 3.77% 2.87%
859           24,000.00      24,096.47      24,058.73      24,013.11      24,538.66      24,549.22      24,375.48      24,528.28      24,826.96      25,028.21      24,797.33      0.00% 0.40% 0.24% 0.05% 2.24% 2.29% 1.56% 2.20% 3.45% 4.28% 3.32%
860           24,000.00      24,250.52      24,822.60      25,079.56      25,077.42      24,709.92      24,592.07      24,697.42      24,401.67      24,007.58      24,146.01      0.00% 1.04% 3.43% 4.50% 4.49% 2.96% 2.47% 2.91% 1.67% 0.03% 0.61%
861           24,000.00      24,191.25      24,543.66      24,222.83      23,857.16      24,164.21      24,338.38      24,095.16      24,166.90      24,399.19      24,813.10      0.00% 0.80% 2.27% 0.93% -0.60% 0.68% 1.41% 0.40% 0.70% 1.66% 3.39%
862           24,000.00      24,149.75      24,006.30      23,684.01      23,647.49      23,690.58      23,930.84      24,159.91      24,079.96      24,059.27      23,830.83      0.00% 0.62% 0.03% -1.32% -1.47% -1.29% -0.29% 0.67% 0.33% 0.25% -0.70%
863           24,000.00      23,972.18      24,167.22      24,755.77      24,682.82      24,601.41      25,022.79      25,144.36      25,456.46      25,394.00      25,233.38      0.00% -0.12% 0.70% 3.15% 2.85% 2.51% 4.26% 4.77% 6.07% 5.81% 5.14%
864           24,000.00      23,749.67      23,105.77      23,158.25      22,947.01      22,637.77      22,011.17      21,971.82      21,986.14      22,314.18      22,371.72      0.00% -1.04% -3.73% -3.51% -4.39% -5.68% -8.29% -8.45% -8.39% -7.02% -6.78%
865           24,000.00      24,094.37      24,096.57      23,872.74      24,155.54      23,922.22      23,853.56      23,728.06      23,910.69      24,158.78      23,783.78      0.00% 0.39% 0.40% -0.53% 0.65% -0.32% -0.61% -1.13% -0.37% 0.66% -0.90%
866           24,000.00      23,978.84      23,993.71      23,578.61      23,496.04      24,216.94      24,168.22      23,996.38      23,531.97      23,222.55      22,807.11      0.00% -0.09% -0.03% -1.76% -2.10% 0.90% 0.70% -0.02% -1.95% -3.24% -4.97%
867           24,000.00      24,299.32      24,554.30      24,190.17      24,319.29      24,460.45      24,542.82      24,182.80      24,174.20      24,745.90      24,862.76      0.00% 1.25% 2.31% 0.79% 1.33% 1.92% 2.26% 0.76% 0.73% 3.11% 3.59%
868           24,000.00      24,137.81      24,179.68      23,951.37      23,126.73      23,092.03      22,811.31      23,004.65      22,897.75      22,509.13      22,507.45      0.00% 0.57% 0.75% -0.20% -3.64% -3.78% -4.95% -4.15% -4.59% -6.21% -6.22%
869           24,000.00      23,815.97      23,870.28      23,924.07      24,103.04      24,104.16      23,724.42      24,057.86      24,103.54      24,051.99      23,906.77      0.00% -0.77% -0.54% -0.32% 0.43% 0.43% -1.15% 0.24% 0.43% 0.22% -0.39%
870           24,000.00      24,329.03      24,678.76      24,447.23      24,700.31      24,712.77      24,851.26      24,496.14      24,069.26      24,132.45      24,016.50      0.00% 1.37% 2.83% 1.86% 2.92% 2.97% 3.55% 2.07% 0.29% 0.55% 0.07%
871           24,000.00      24,020.99      24,168.58      24,583.28      24,309.40      24,539.31      24,693.12      24,256.67      24,121.12      24,053.11      24,109.69      0.00% 0.09% 0.70% 2.43% 1.29% 2.25% 2.89% 1.07% 0.50% 0.22% 0.46%
872           24,000.00      24,145.87      24,145.84      23,947.22      24,332.25      24,328.55      24,154.81      24,186.61      23,751.25      23,300.09      22,801.60      0.00% 0.61% 0.61% -0.22% 1.38% 1.37% 0.65% 0.78% -1.04% -2.92% -4.99%
873           24,000.00      24,263.19      24,535.02      24,557.33      24,254.62      24,406.74      24,104.52      23,510.96      23,692.46      23,877.41      24,055.78      0.00% 1.10% 2.23% 2.32% 1.06% 1.69% 0.44% -2.04% -1.28% -0.51% 0.23%
874           24,000.00      24,048.98      23,916.12      23,926.98      23,836.13      23,727.24      24,308.05      24,655.96      25,318.63      25,660.99      25,376.15      0.00% 0.20% -0.35% -0.30% -0.68% -1.14% 1.28% 2.73% 5.49% 6.92% 5.73%
875           24,000.00      23,961.13      24,253.51      24,575.17      24,383.78      24,407.65      25,046.15      25,097.50      24,999.31      24,988.63      24,794.02      0.00% -0.16% 1.06% 2.40% 1.60% 1.70% 4.36% 4.57% 4.16% 4.12% 3.31%
876           24,000.00      23,915.60      23,916.11      23,940.41      23,763.26      23,553.34      23,484.35      23,204.59      22,677.92      22,218.02      21,814.72      0.00% -0.35% -0.35% -0.25% -0.99% -1.86% -2.15% -3.31% -5.51% -7.42% -9.11%
877           24,000.00      24,033.30      23,700.15      23,894.48      23,917.03      23,751.99      24,210.95      24,377.94      24,490.98      24,095.09      24,263.57      0.00% 0.14% -1.25% -0.44% -0.35% -1.03% 0.88% 1.57% 2.05% 0.40% 1.10%
878           24,000.00      23,722.88      23,377.09      23,589.76      23,861.07      23,770.19      23,600.35      23,871.82      24,234.40      24,869.59      24,800.22      0.00% -1.15% -2.60% -1.71% -0.58% -0.96% -1.67% -0.53% 0.98% 3.62% 3.33%
879           24,000.00      23,989.89      24,622.55      24,542.83      23,962.48      23,571.98      23,441.63      23,200.05      22,712.00      22,788.39      22,469.00      0.00% -0.04% 2.59% 2.26% -0.16% -1.78% -2.33% -3.33% -5.37% -5.05% -6.38%
880           24,000.00      24,130.33      24,171.67      23,818.22      23,277.28      23,377.21      23,416.16      23,718.85      23,753.82      24,239.06      24,109.00      0.00% 0.54% 0.72% -0.76% -3.01% -2.59% -2.43% -1.17% -1.03% 1.00% 0.45%
881           24,000.00      23,846.36      23,715.29      23,575.54      23,192.89      23,101.04      22,986.81      22,503.95      22,490.67      22,302.82      22,702.60      0.00% -0.64% -1.19% -1.77% -3.36% -3.75% -4.22% -6.23% -6.29% -7.07% -5.41%
882           24,000.00      24,281.60      24,088.42      24,252.28      23,675.41      23,399.60      23,782.14      24,145.61      23,858.05      23,410.47      23,547.53      0.00% 1.17% 0.37% 1.05% -1.35% -2.50% -0.91% 0.61% -0.59% -2.46% -1.89%
883           24,000.00      23,984.23      23,825.93      23,921.57      23,544.58      23,901.65      24,061.65      24,118.56      24,375.75      24,469.06      24,898.45      0.00% -0.07% -0.73% -0.33% -1.90% -0.41% 0.26% 0.49% 1.57% 1.95% 3.74%
884           24,000.00      23,749.81      24,084.55      24,360.73      24,206.20      23,951.35      23,382.88      23,446.14      23,888.50      23,861.89      23,539.29      0.00% -1.04% 0.35% 1.50% 0.86% -0.20% -2.57% -2.31% -0.46% -0.58% -1.92%
885           24,000.00      24,159.86      24,250.02      24,408.79      24,522.18      24,165.69      24,282.94      24,513.44      24,922.39      25,045.96      25,001.46      0.00% 0.67% 1.04% 1.70% 2.18% 0.69% 1.18% 2.14% 3.84% 4.36% 4.17%
886           24,000.00      24,077.28      24,257.97      24,173.09      24,672.19      24,658.83      24,626.32      24,324.34      24,333.21      23,900.60      24,039.25      0.00% 0.32% 1.07% 0.72% 2.80% 2.75% 2.61% 1.35% 1.39% -0.41% 0.16%
887           24,000.00      23,925.63      24,075.29      24,025.73      23,908.85      24,133.20      24,250.42      24,587.74      24,934.47      24,962.67      25,100.38      0.00% -0.31% 0.31% 0.11% -0.38% 0.55% 1.04% 2.45% 3.89% 4.01% 4.58%
888           24,000.00      23,967.09      24,133.86      24,394.66      24,527.06      24,723.80      24,952.39      25,012.31      25,118.04      24,687.10      24,907.39      0.00% -0.14% 0.56% 1.64% 2.20% 3.02% 3.97% 4.22% 4.66% 2.86% 3.78%
889           24,000.00      23,775.68      23,800.43      23,697.08      23,539.59      22,898.11      22,868.22      23,229.09      23,367.98      23,633.53      24,165.01      0.00% -0.93% -0.83% -1.26% -1.92% -4.59% -4.72% -3.21% -2.63% -1.53% 0.69%
890           24,000.00      24,038.89      23,965.79      23,847.98      23,450.70      23,476.77      23,635.28      23,592.60      23,474.70      23,375.53      23,918.73      0.00% 0.16% -0.14% -0.63% -2.29% -2.18% -1.52% -1.70% -2.19% -2.60% -0.34%
891           24,000.00      23,867.95      23,437.24      23,261.35      23,354.75      23,233.61      23,190.91      23,885.29      23,778.32      23,495.88      23,989.80      0.00% -0.55% -2.34% -3.08% -2.69% -3.19% -3.37% -0.48% -0.92% -2.10% -0.04%
892           24,000.00      23,982.52      23,556.04      23,762.88      23,527.20      23,436.45      23,282.38      22,512.67      22,875.16      22,905.02      22,941.65      0.00% -0.07% -1.85% -0.99% -1.97% -2.35% -2.99% -6.20% -4.69% -4.56% -4.41%
893           24,000.00      23,994.87      23,722.61      23,374.02      22,945.05      23,113.24      22,630.56      22,657.19      23,127.76      23,040.95      22,839.00      0.00% -0.02% -1.16% -2.61% -4.40% -3.69% -5.71% -5.60% -3.63% -4.00% -4.84%
894           24,000.00      23,991.51      23,820.05      23,890.60      23,442.04      23,245.31      22,852.70      22,817.64      23,069.31      22,902.22      22,512.06      0.00% -0.04% -0.75% -0.46% -2.32% -3.14% -4.78% -4.93% -3.88% -4.57% -6.20%
895           24,000.00      24,005.63      24,414.66      24,441.38      24,047.67      24,131.70      24,167.16      24,286.60      24,959.49      24,121.17      23,322.40      0.00% 0.02% 1.73% 1.84% 0.20% 0.55% 0.70% 1.19% 4.00% 0.50% -2.82%
896           24,000.00      23,776.01      23,800.40      23,906.35      24,049.39      24,179.26      24,146.79      24,426.76      24,326.49      24,336.32      24,297.85      0.00% -0.93% -0.83% -0.39% 0.21% 0.75% 0.61% 1.78% 1.36% 1.40% 1.24%
897           24,000.00      23,945.00      23,897.43      23,678.35      23,295.53      23,289.21      23,873.17      23,801.53      23,704.64      23,976.84      23,746.16      0.00% -0.23% -0.43% -1.34% -2.94% -2.96% -0.53% -0.83% -1.23% -0.10% -1.06%
898           24,000.00      24,065.55      24,000.18      23,645.62      23,390.03      23,153.34      22,982.30      23,346.30      23,386.54      23,359.92      23,149.18      0.00% 0.27% 0.00% -1.48% -2.54% -3.53% -4.24% -2.72% -2.56% -2.67% -3.55%
899           24,000.00      23,856.67      24,145.54      24,145.46      23,723.20      23,605.29      23,389.07      23,971.00      24,371.51      24,309.61      23,977.06      0.00% -0.60% 0.61% 0.61% -1.15% -1.64% -2.55% -0.12% 1.55% 1.29% -0.10%
900           24,000.00      24,105.98      24,070.47      23,841.67      23,921.20      24,063.98      24,035.68      23,860.59      23,882.18      23,747.78      23,667.02      0.00% 0.44% 0.29% -0.66% -0.33% 0.27% 0.15% -0.58% -0.49% -1.05% -1.39%
901           24,000.00      24,350.63      24,739.41      24,498.26      24,268.00      24,457.90      24,683.22      24,910.50      25,033.48      24,884.40      24,411.04      0.00% 1.46% 3.08% 2.08% 1.12% 1.91% 2.85% 3.79% 4.31% 3.69% 1.71%
902           24,000.00      23,690.11      23,646.04      23,692.51      24,180.23      24,129.81      24,069.53      23,942.12      23,983.96      23,843.86      23,393.61      0.00% -1.29% -1.47% -1.28% 0.75% 0.54% 0.29% -0.24% -0.07% -0.65% -2.53%
903           24,000.00      23,987.78      24,337.71      24,517.14      24,105.09      23,372.63      23,027.03      22,979.80      22,977.61      22,539.54      22,454.50      0.00% -0.05% 1.41% 2.15% 0.44% -2.61% -4.05% -4.25% -4.26% -6.09% -6.44%
904           24,000.00      23,838.16      23,763.96      23,651.72      23,737.66      23,637.07      23,359.54      23,681.35      23,400.90      23,593.05      24,222.59      0.00% -0.67% -0.98% -1.45% -1.09% -1.51% -2.67% -1.33% -2.50% -1.70% 0.93%
905           24,000.00      23,963.87      23,913.53      24,117.35      23,781.57      23,237.30      23,355.34      23,410.48      23,166.77      23,430.30      23,679.46      0.00% -0.15% -0.36% 0.49% -0.91% -3.18% -2.69% -2.46% -3.47% -2.37% -1.34%
906           24,000.00      24,187.26      24,557.08      24,716.17      24,732.70      24,930.95      24,346.26      24,017.20      23,858.28      23,917.35      24,238.27      0.00% 0.78% 2.32% 2.98% 3.05% 3.88% 1.44% 0.07% -0.59% -0.34% 0.99%
907           24,000.00      24,273.69      24,363.65      24,084.63      24,393.47      24,522.62      24,749.13      24,811.35      24,663.61      24,806.10      24,655.02      0.00% 1.14% 1.52% 0.35% 1.64% 2.18% 3.12% 3.38% 2.77% 3.36% 2.73%
908           24,000.00      24,143.71      24,516.38      24,580.72      24,772.44      24,971.78      24,343.74      24,379.54      24,422.11      24,644.39      24,685.32      0.00% 0.60% 2.15% 2.42% 3.22% 4.05% 1.43% 1.58% 1.76% 2.68% 2.86%
909           24,000.00      24,124.48      24,260.61      24,646.72      24,781.60      24,691.21      24,914.23      25,334.05      25,819.85      25,865.85      25,130.17      0.00% 0.52% 1.09% 2.69% 3.26% 2.88% 3.81% 5.56% 7.58% 7.77% 4.71%
910           24,000.00      23,989.79      23,660.54      23,637.27      23,365.06      23,373.68      23,637.96      23,743.06      23,611.05      23,064.83      22,410.02      0.00% -0.04% -1.41% -1.51% -2.65% -2.61% -1.51% -1.07% -1.62% -3.90% -6.62%
911           24,000.00      24,048.31      23,717.17      23,563.59      22,905.72      22,055.43      21,830.57      21,720.03      21,145.83      20,998.52      20,965.32      0.00% 0.20% -1.18% -1.82% -4.56% -8.10% -9.04% -9.50% -11.89% -12.51% -12.64%
912           24,000.00      24,000.40      24,044.28      23,926.28      23,645.13      23,896.70      24,133.00      23,963.39      23,717.17      23,363.62      23,314.81      0.00% 0.00% 0.18% -0.31% -1.48% -0.43% 0.55% -0.15% -1.18% -2.65% -2.85%
913           24,000.00      24,088.70      24,361.26      24,261.94      24,385.77      24,945.77      24,744.26      24,676.67      24,277.59      23,896.13      23,529.30      0.00% 0.37% 1.51% 1.09% 1.61% 3.94% 3.10% 2.82% 1.16% -0.43% -1.96%
914           24,000.00      23,919.16      24,121.10      24,115.55      24,024.28      24,089.40      24,185.86      24,025.95      24,188.16      23,944.94      24,117.82      0.00% -0.34% 0.50% 0.48% 0.10% 0.37% 0.77% 0.11% 0.78% -0.23% 0.49%
915           24,000.00      24,036.85      24,098.57      24,213.76      24,207.17      24,095.45      23,636.84      23,229.84      23,339.05      23,174.89      22,946.64      0.00% 0.15% 0.41% 0.89% 0.86% 0.40% -1.51% -3.21% -2.75% -3.44% -4.39%
916           24,000.00      23,393.23      22,973.71      22,331.89      21,885.55      22,235.14      22,206.33      21,968.19      21,890.30      22,154.59      22,530.61      0.00% -2.53% -4.28% -6.95% -8.81% -7.35% -7.47% -8.47% -8.79% -7.69% -6.12%
917           24,000.00      24,029.01      24,291.64      24,386.16      25,031.44      25,058.46      25,260.68      25,610.67      25,726.05      25,730.63      25,909.67      0.00% 0.12% 1.22% 1.61% 4.30% 4.41% 5.25% 6.71% 7.19% 7.21% 7.96%
918           24,000.00      23,856.18      23,700.17      23,951.80      23,550.29      23,269.30      23,346.10      23,046.10      22,997.51      23,097.87      23,478.76      0.00% -0.60% -1.25% -0.20% -1.87% -3.04% -2.72% -3.97% -4.18% -3.76% -2.17%
919           24,000.00      23,799.88      23,891.94      23,972.20      23,442.98      23,423.35      23,592.87      23,410.89      23,169.12      23,514.40      23,585.63      0.00% -0.83% -0.45% -0.12% -2.32% -2.40% -1.70% -2.45% -3.46% -2.02% -1.73%
920           24,000.00      24,492.18      24,291.45      24,186.48      24,490.39      24,420.85      23,971.86      23,699.35      23,302.87      23,375.25      23,292.42      0.00% 2.05% 1.21% 0.78% 2.04% 1.75% -0.12% -1.25% -2.90% -2.60% -2.95%
921           24,000.00      24,080.43      24,054.61      24,277.13      23,868.64      23,947.12      24,256.56      24,362.65      24,474.42      24,423.29      24,512.94      0.00% 0.34% 0.23% 1.15% -0.55% -0.22% 1.07% 1.51% 1.98% 1.76% 2.14%
922           24,000.00      24,078.48      24,387.91      24,630.33      24,804.54      25,128.87      25,331.04      25,635.97      25,316.80      24,974.12      24,889.04      0.00% 0.33% 1.62% 2.63% 3.35% 4.70% 5.55% 6.82% 5.49% 4.06% 3.70%
923           24,000.00      24,072.42      24,274.34      24,289.42      24,891.67      25,240.02      24,888.87      24,321.03      24,452.81      24,706.73      24,687.75      0.00% 0.30% 1.14% 1.21% 3.72% 5.17% 3.70% 1.34% 1.89% 2.94% 2.87%
924           24,000.00      23,890.30      24,071.93      24,128.19      23,928.43      23,535.52      23,139.49      23,342.85      23,268.85      23,478.88      23,676.85      0.00% -0.46% 0.30% 0.53% -0.30% -1.94% -3.59% -2.74% -3.05% -2.17% -1.35%
925           24,000.00      23,764.99      23,676.64      23,710.84      23,852.78      23,993.56      24,103.72      24,619.11      24,794.83      24,839.24      24,706.76      0.00% -0.98% -1.35% -1.20% -0.61% -0.03% 0.43% 2.58% 3.31% 3.50% 2.94%
926           24,000.00      24,084.81      24,117.29      23,900.13      23,719.11      23,510.24      23,954.01      24,094.75      24,290.33      24,473.23      24,693.24      0.00% 0.35% 0.49% -0.42% -1.17% -2.04% -0.19% 0.39% 1.21% 1.97% 2.89%
927           24,000.00      24,153.08      24,472.53      24,629.74      24,435.05      24,776.61      24,282.05      23,949.48      24,309.45      23,958.15      23,950.86      0.00% 0.64% 1.97% 2.62% 1.81% 3.24% 1.18% -0.21% 1.29% -0.17% -0.20%
928           24,000.00      24,087.60      24,423.33      24,629.08      24,720.23      24,381.97      24,389.14      24,188.38      24,152.81      24,707.84      24,555.73      0.00% 0.37% 1.76% 2.62% 3.00% 1.59% 1.62% 0.78% 0.64% 2.95% 2.32%
929           24,000.00      24,217.15      24,747.58      24,807.33      24,305.09      24,071.90      23,826.43      23,410.04      23,560.18      23,228.44      23,058.80      0.00% 0.90% 3.11% 3.36% 1.27% 0.30% -0.72% -2.46% -1.83% -3.21% -3.92%
930           24,000.00      24,058.54      24,582.79      24,084.01      23,963.45      23,806.54      23,761.74      23,937.60      24,084.16      24,126.68      24,262.21      0.00% 0.24% 2.43% 0.35% -0.15% -0.81% -0.99% -0.26% 0.35% 0.53% 1.09%
931           24,000.00      23,847.05      23,733.72      23,610.59      23,444.75      23,291.34      23,019.27      23,314.00      23,494.11      23,265.92      23,396.59      0.00% -0.64% -1.11% -1.62% -2.31% -2.95% -4.09% -2.86% -2.11% -3.06% -2.51%
932           24,000.00      23,833.55      23,619.18      23,628.73      23,843.53      24,160.71      24,245.87      24,537.17      24,896.66      25,252.92      25,678.79      0.00% -0.69% -1.59% -1.55% -0.65% 0.67% 1.02% 2.24% 3.74% 5.22% 6.99%
933           24,000.00      24,013.73      24,031.81      24,064.62      24,316.89      24,055.18      23,792.34      23,631.22      24,244.49      24,333.00      24,292.34      0.00% 0.06% 0.13% 0.27% 1.32% 0.23% -0.87% -1.54% 1.02% 1.39% 1.22%
934           24,000.00      24,099.42      24,917.66      25,558.52      25,833.36      25,625.54      25,388.20      25,524.57      25,862.24      25,926.71      25,307.71      0.00% 0.41% 3.82% 6.49% 7.64% 6.77% 5.78% 6.35% 7.76% 8.03% 5.45%
935           24,000.00      23,804.04      24,114.58      24,218.85      24,479.17      24,753.47      25,244.39      25,574.72      25,139.92      24,869.99      24,963.90      0.00% -0.82% 0.48% 0.91% 2.00% 3.14% 5.18% 6.56% 4.75% 3.62% 4.02%
936           24,000.00      23,899.40      24,083.37      24,206.44      24,032.62      23,945.49      23,830.34      23,549.88      23,722.78      23,941.29      23,761.25      0.00% -0.42% 0.35% 0.86% 0.14% -0.23% -0.71% -1.88% -1.16% -0.24% -0.99%
937           24,000.00      23,877.19      23,941.91      24,515.95      24,263.57      23,847.71      23,772.74      23,593.37      23,513.88      23,214.56      23,149.50      0.00% -0.51% -0.24% 2.15% 1.10% -0.63% -0.95% -1.69% -2.03% -3.27% -3.54%
938           24,000.00      24,005.37      24,169.42      24,080.00      24,213.19      24,608.44      24,701.98      24,493.52      24,437.99      24,275.91      24,417.28      0.00% 0.02% 0.71% 0.33% 0.89% 2.54% 2.92% 2.06% 1.82% 1.15% 1.74%
939           24,000.00      23,973.50      24,200.16      24,093.00      24,130.65      24,331.47      24,181.87      24,683.99      25,339.90      25,216.89      24,884.50      0.00% -0.11% 0.83% 0.39% 0.54% 1.38% 0.76% 2.85% 5.58% 5.07% 3.69%
940           24,000.00      23,976.57      23,617.64      23,819.56      23,188.25      23,180.69      23,048.00      23,105.27      22,774.13      22,846.02      23,331.36      0.00% -0.10% -1.59% -0.75% -3.38% -3.41% -3.97% -3.73% -5.11% -4.81% -2.79%
941           24,000.00      23,711.96      23,347.80      23,660.14      23,508.61      23,448.04      23,644.36      23,436.67      23,247.44      23,523.15      23,796.00      0.00% -1.20% -2.72% -1.42% -2.05% -2.30% -1.48% -2.35% -3.14% -1.99% -0.85%
942           24,000.00      24,158.91      24,253.67      24,154.59      24,331.34      24,233.26      23,737.37      23,391.73      23,562.81      23,897.22      24,168.49      0.00% 0.66% 1.06% 0.64% 1.38% 0.97% -1.09% -2.53% -1.82% -0.43% 0.70%
943           24,000.00      23,881.77      24,102.68      24,370.59      24,896.96      25,291.26      24,838.85      24,601.47      25,015.57      24,824.23      24,875.28      0.00% -0.49% 0.43% 1.54% 3.74% 5.38% 3.50% 2.51% 4.23% 3.43% 3.65%
944           24,000.00      23,909.61      24,312.62      24,537.55      24,339.11      24,227.82      23,908.52      24,126.56      24,144.19      24,473.36      24,526.11      0.00% -0.38% 1.30% 2.24% 1.41% 0.95% -0.38% 0.53% 0.60% 1.97% 2.19%
945           24,000.00      24,240.93      24,301.40      23,836.90      23,621.52      23,909.47      23,714.31      23,126.59      23,083.68      23,032.36      22,686.70      0.00% 1.00% 1.26% -0.68% -1.58% -0.38% -1.19% -3.64% -3.82% -4.03% -5.47%
946           24,000.00      24,061.92      24,227.22      24,573.82      24,644.30      24,928.19      24,896.99      25,041.92      25,175.59      24,970.06      24,449.20      0.00% 0.26% 0.95% 2.39% 2.68% 3.87% 3.74% 4.34% 4.90% 4.04% 1.87%
947           24,000.00      24,064.47      23,985.81      23,833.69      23,826.25      23,895.56      23,696.49      24,013.11      24,075.09      24,186.90      23,948.94      0.00% 0.27% -0.06% -0.69% -0.72% -0.44% -1.26% 0.05% 0.31% 0.78% -0.21%
948           24,000.00      23,920.09      24,081.69      23,971.79      24,249.58      24,419.31      24,591.54      24,696.32      24,548.58      24,198.53      24,125.36      0.00% -0.33% 0.34% -0.12% 1.04% 1.75% 2.46% 2.90% 2.29% 0.83% 0.52%
949           24,000.00      24,062.82      24,211.31      24,374.22      24,429.78      24,434.96      24,906.69      25,244.36      25,498.43      25,316.42      25,345.95      0.00% 0.26% 0.88% 1.56% 1.79% 1.81% 3.78% 5.18% 6.24% 5.49% 5.61%
950           24,000.00      23,991.78      23,787.02      23,487.76      23,330.14      23,823.60      24,282.14      24,502.28      24,480.93      24,173.30      24,240.19      0.00% -0.03% -0.89% -2.13% -2.79% -0.74% 1.18% 2.09% 2.00% 0.72% 1.00%
951           24,000.00      23,948.45      23,553.13      23,909.39      24,346.07      24,897.14      25,056.89      25,412.06      25,458.33      25,465.06      25,221.45      0.00% -0.21% -1.86% -0.38% 1.44% 3.74% 4.40% 5.88% 6.08% 6.10% 5.09%
952           24,000.00      24,024.96      24,432.19      24,163.03      23,999.23      24,267.46      24,610.84      24,722.50      24,097.26      23,558.63      23,874.10      0.00% 0.10% 1.80% 0.68% 0.00% 1.11% 2.55% 3.01% 0.41% -1.84% -0.52%
953           24,000.00      24,081.42      24,632.26      24,900.54      24,791.15      24,399.11      25,168.18      25,058.42      24,788.18      24,790.27      24,598.99      0.00% 0.34% 2.63% 3.75% 3.30% 1.66% 4.87% 4.41% 3.28% 3.29% 2.50%
954           24,000.00      23,949.33      23,821.23      24,324.72      24,662.82      24,363.90      23,934.05      24,256.24      24,461.93      24,814.13      24,981.24      0.00% -0.21% -0.74% 1.35% 2.76% 1.52% -0.27% 1.07% 1.92% 3.39% 4.09%
955           24,000.00      24,202.13      24,381.80      24,380.24      24,164.07      24,273.83      24,385.76      24,630.14      24,847.82      24,958.31      25,382.04      0.00% 0.84% 1.59% 1.58% 0.68% 1.14% 1.61% 2.63% 3.53% 3.99% 5.76%
956           24,000.00      24,127.81      24,465.38      24,772.47      24,845.03      24,772.96      24,539.20      24,741.50      24,618.06      24,453.59      24,234.49      0.00% 0.53% 1.94% 3.22% 3.52% 3.22% 2.25% 3.09% 2.58% 1.89% 0.98%
957           24,000.00      24,069.33      23,909.47      24,332.86      24,478.56      24,554.92      24,375.63      23,968.03      24,111.54      24,144.90      24,134.27      0.00% 0.29% -0.38% 1.39% 1.99% 2.31% 1.57% -0.13% 0.46% 0.60% 0.56%
958           24,000.00      24,262.12      24,676.18      24,729.17      24,610.42      24,836.80      25,293.83      25,444.32      25,546.45      25,171.67      24,815.30      0.00% 1.09% 2.82% 3.04% 2.54% 3.49% 5.39% 6.02% 6.44% 4.88% 3.40%
959           24,000.00      24,028.81      24,195.46      23,873.04      23,980.21      24,581.47      24,744.53      25,056.82      24,974.62      24,962.68      24,333.21      0.00% 0.12% 0.81% -0.53% -0.08% 2.42% 3.10% 4.40% 4.06% 4.01% 1.39%
960           24,000.00      24,348.54      25,038.26      24,763.43      24,384.15      23,918.71      23,462.75      23,631.00      23,679.74      23,730.78      23,798.19      0.00% 1.45% 4.33% 3.18% 1.60% -0.34% -2.24% -1.54% -1.33% -1.12% -0.84%
961           24,000.00      24,078.61      24,060.15      24,219.35      24,651.16      25,127.71      24,726.24      23,826.97      23,962.27      23,563.59      23,068.20      0.00% 0.33% 0.25% 0.91% 2.71% 4.70% 3.03% -0.72% -0.16% -1.82% -3.88%
962           24,000.00      23,997.36      24,227.79      23,939.24      24,140.23      23,663.48      23,795.45      23,896.75      23,681.05      23,915.91      24,225.25      0.00% -0.01% 0.95% -0.25% 0.58% -1.40% -0.85% -0.43% -1.33% -0.35% 0.94%
963           24,000.00      23,926.67      23,662.69      23,546.26      22,963.63      22,618.06      22,369.00      22,443.61      22,660.51      23,110.31      23,317.52      0.00% -0.31% -1.41% -1.89% -4.32% -5.76% -6.80% -6.48% -5.58% -3.71% -2.84%
964           24,000.00      23,958.19      24,275.92      24,417.38      24,099.66      24,110.01      24,083.30      24,457.31      24,766.57      25,039.12      25,423.64      0.00% -0.17% 1.15% 1.74% 0.42% 0.46% 0.35% 1.91% 3.19% 4.33% 5.93%
965           24,000.00      24,185.98      24,349.15      24,140.53      24,459.91      24,885.61      25,098.33      25,285.98      25,293.19      25,307.10      25,511.04      0.00% 0.77% 1.45% 0.59% 1.92% 3.69% 4.58% 5.36% 5.39% 5.45% 6.30%
966           24,000.00      23,838.48      24,092.45      23,856.41      23,962.89      24,197.65      24,095.23      24,289.01      24,408.81      25,165.95      25,297.25      0.00% -0.67% 0.39% -0.60% -0.15% 0.82% 0.40% 1.20% 1.70% 4.86% 5.41%
967           24,000.00      24,288.42      24,741.15      24,953.24      24,649.66      24,530.38      24,171.18      24,147.64      24,544.29      24,634.47      24,565.28      0.00% 1.20% 3.09% 3.97% 2.71% 2.21% 0.71% 0.62% 2.27% 2.64% 2.36%
968           24,000.00      24,211.34      24,071.96      23,789.43      23,459.20      23,715.49      23,771.50      24,173.67      24,160.15      24,403.71      24,713.78      0.00% 0.88% 0.30% -0.88% -2.25% -1.19% -0.95% 0.72% 0.67% 1.68% 2.97%
969           24,000.00      24,331.81      24,906.25      24,856.81      24,725.91      24,830.25      24,409.31      24,910.49      24,984.67      25,185.68      25,539.79      0.00% 1.38% 3.78% 3.57% 3.02% 3.46% 1.71% 3.79% 4.10% 4.94% 6.42%
970           24,000.00      24,122.99      24,158.69      24,046.09      23,899.81      23,966.47      23,866.16      24,142.28      24,165.83      23,863.63      23,667.78      0.00% 0.51% 0.66% 0.19% -0.42% -0.14% -0.56% 0.59% 0.69% -0.57% -1.38%
971           24,000.00      23,704.82      23,678.10      23,912.22      23,781.48      23,490.29      23,240.03      23,459.49      23,790.94      23,780.03      23,564.00      0.00% -1.23% -1.34% -0.37% -0.91% -2.12% -3.17% -2.25% -0.87% -0.92% -1.82%
972           24,000.00      23,969.60      23,509.91      23,423.55      23,565.94      23,637.16      23,668.00      23,538.14      23,762.59      23,557.96      23,617.13      0.00% -0.13% -2.04% -2.40% -1.81% -1.51% -1.38% -1.92% -0.99% -1.84% -1.60%
973           24,000.00      24,137.18      24,172.32      24,193.29      24,084.48      24,531.41      24,289.28      24,538.59      24,438.32      24,190.81      23,353.46      0.00% 0.57% 0.72% 0.81% 0.35% 2.21% 1.21% 2.24% 1.83% 0.80% -2.69%
974           24,000.00      24,322.94      24,717.76      24,733.16      25,178.94      25,441.51      24,970.90      24,879.93      24,804.08      24,583.49      24,277.99      0.00% 1.35% 2.99% 3.05% 4.91% 6.01% 4.05% 3.67% 3.35% 2.43% 1.16%
975           24,000.00      24,341.69      24,513.44      24,591.43      24,326.87      24,354.51      24,371.53      24,174.15      24,218.62      24,437.39      24,427.81      0.00% 1.42% 2.14% 2.46% 1.36% 1.48% 1.55% 0.73% 0.91% 1.82% 1.78%
976           24,000.00      23,690.30      23,613.06      24,215.09      24,701.91      25,141.13      25,394.00      25,462.98      25,525.39      25,421.58      25,650.24      0.00% -1.29% -1.61% 0.90% 2.92% 4.75% 5.81% 6.10% 6.36% 5.92% 6.88%
977           24,000.00      23,931.76      23,862.76      23,664.13      23,354.05      23,436.38      23,286.55      23,332.07      23,480.31      23,463.93      23,751.77      0.00% -0.28% -0.57% -1.40% -2.69% -2.35% -2.97% -2.78% -2.17% -2.23% -1.03%
978           24,000.00      23,841.77      23,818.30      23,403.86      23,201.82      23,002.53      22,511.99      21,961.61      21,928.12      21,504.03      21,607.35      0.00% -0.66% -0.76% -2.48% -3.33% -4.16% -6.20% -8.49% -8.63% -10.40% -9.97%
979           24,000.00      24,123.69      24,195.36      23,815.98      23,386.42      23,081.49      23,020.01      22,805.78      22,964.49      22,652.10      22,640.40      0.00% 0.52% 0.81% -0.77% -2.56% -3.83% -4.08% -4.98% -4.31% -5.62% -5.67%
980           24,000.00      23,978.56      23,648.94      22,996.30      22,912.07      23,087.17      22,944.64      22,768.73      22,855.59      23,207.79      23,404.99      0.00% -0.09% -1.46% -4.18% -4.53% -3.80% -4.40% -5.13% -4.77% -3.30% -2.48%
981           24,000.00      23,761.61      23,330.85      23,146.37      23,184.94      23,489.47      23,834.86      24,074.08      23,747.77      23,563.13      23,304.30      0.00% -0.99% -2.79% -3.56% -3.40% -2.13% -0.69% 0.31% -1.05% -1.82% -2.90%
982           24,000.00      23,870.44      23,556.90      23,098.07      23,445.83      23,737.56      24,073.89      24,319.01      24,220.72      23,955.93      23,865.26      0.00% -0.54% -1.85% -3.76% -2.31% -1.09% 0.31% 1.33% 0.92% -0.18% -0.56%
983           24,000.00      24,126.36      24,100.84      24,677.11      24,929.71      25,021.72      25,052.44      24,722.21      24,623.33      24,783.57      24,854.42      0.00% 0.53% 0.42% 2.82% 3.87% 4.26% 4.39% 3.01% 2.60% 3.26% 3.56%
984           24,000.00      23,909.59      23,485.14      23,202.89      23,404.84      23,589.03      23,359.48      23,364.84      23,397.88      23,918.81      24,490.85      0.00% -0.38% -2.15% -3.32% -2.48% -1.71% -2.67% -2.65% -2.51% -0.34% 2.05%
985           24,000.00      23,846.40      23,804.82      23,615.55      23,782.93      23,689.31      23,967.72      23,764.32      23,691.22      23,520.45      23,418.63      0.00% -0.64% -0.81% -1.60% -0.90% -1.29% -0.13% -0.98% -1.29% -2.00% -2.42%
986           24,000.00      24,119.99      24,005.19      23,895.23      23,654.31      23,387.29      23,650.39      24,087.78      23,521.15      23,700.46      23,637.90      0.00% 0.50% 0.02% -0.44% -1.44% -2.55% -1.46% 0.37% -2.00% -1.25% -1.51%
987           24,000.00      24,248.38      24,555.04      24,592.91      24,449.71      24,320.18      23,851.68      24,060.47      24,118.99      24,477.71      24,249.69      0.00% 1.03% 2.31% 2.47% 1.87% 1.33% -0.62% 0.25% 0.50% 1.99% 1.04%
988           24,000.00      23,799.23      24,083.46      24,292.51      24,518.57      24,282.92      24,258.94      24,212.47      25,141.45      25,197.18      25,337.32      0.00% -0.84% 0.35% 1.22% 2.16% 1.18% 1.08% 0.89% 4.76% 4.99% 5.57%
989           24,000.00      24,198.07      24,162.00      24,395.70      24,490.11      24,661.83      24,996.06      24,645.91      24,702.04      24,909.32      25,399.21      0.00% 0.83% 0.67% 1.65% 2.04% 2.76% 4.15% 2.69% 2.93% 3.79% 5.83%
990           24,000.00      24,132.03      24,113.34      24,225.69      24,515.75      24,185.24      24,378.17      24,376.14      24,028.67      23,916.46      23,981.87      0.00% 0.55% 0.47% 0.94% 2.15% 0.77% 1.58% 1.57% 0.12% -0.35% -0.08%
991           24,000.00      23,947.96      23,640.93      23,603.46      23,348.04      23,505.46      23,669.50      23,636.06      23,705.23      23,989.63      23,844.51      0.00% -0.22% -1.50% -1.65% -2.72% -2.06% -1.38% -1.52% -1.23% -0.04% -0.65%
992           24,000.00      23,951.21      24,123.87      24,377.30      24,501.28      24,052.17      23,979.04      23,754.01      23,966.68      24,202.27      24,008.10      0.00% -0.20% 0.52% 1.57% 2.09% 0.22% -0.09% -1.02% -0.14% 0.84% 0.03%
993           24,000.00      23,973.71      24,138.63      23,652.89      23,610.10      23,633.23      24,004.19      24,127.59      24,409.29      24,625.51      24,248.74      0.00% -0.11% 0.58% -1.45% -1.62% -1.53% 0.02% 0.53% 1.71% 2.61% 1.04%
994           24,000.00      23,864.58      23,256.80      23,083.32      22,672.93      22,168.26      22,251.79      21,877.05      22,019.86      22,140.07      22,258.68      0.00% -0.56% -3.10% -3.82% -5.53% -7.63% -7.28% -8.85% -8.25% -7.75% -7.26%
995           24,000.00      23,762.47      23,686.55      24,060.15      24,329.96      24,377.37      24,391.73      24,873.50      25,147.24      25,497.62      25,468.04      0.00% -0.99% -1.31% 0.25% 1.37% 1.57% 1.63% 3.64% 4.78% 6.24% 6.12%
996           24,000.00      24,150.19      24,054.80      23,801.20      23,397.38      22,792.48      22,548.50      22,496.62      22,856.24      23,123.33      22,823.21      0.00% 0.63% 0.23% -0.83% -2.51% -5.03% -6.05% -6.26% -4.77% -3.65% -4.90%
997           24,000.00      24,061.68      23,981.75      23,895.10      23,894.48      23,999.84      24,250.24      24,593.93      24,864.95      25,217.40      25,900.09      0.00% 0.26% -0.08% -0.44% -0.44% 0.00% 1.04% 2.47% 3.60% 5.07% 7.92%
998           24,000.00      24,263.04      24,002.51      23,800.81      23,665.77      23,212.13      22,792.82      22,734.08      23,038.96      23,229.32      23,429.03      0.00% 1.10% 0.01% -0.83% -1.39% -3.28% -5.03% -5.27% -4.00% -3.21% -2.38%
999           24,000.00      23,997.59      23,979.98      24,376.81      24,906.20      25,272.15      25,242.92      25,273.65      24,982.47      24,575.89      24,564.52      0.00% -0.01% -0.08% 1.57% 3.78% 5.30% 5.18% 5.31% 4.09% 2.40% 2.35%
1,000       24,000.00      23,907.06      23,891.61      23,533.59      23,896.65      24,259.19      24,306.47      24,631.87      24,726.61      25,370.67      25,453.70      0.00% -0.39% -0.45% -1.94% -0.43% 1.08% 1.28% 2.63% 3.03% 5.71% 6.06%
1,001       24,000.00      24,163.47      24,145.63      24,190.79      24,478.20      24,174.91      24,117.43      24,106.64      24,187.33      23,830.40      23,894.45      0.00% 0.68% 0.61% 0.79% 1.99% 0.73% 0.49% 0.44% 0.78% -0.71% -0.44%
1,002       24,000.00      23,879.97      23,710.18      23,540.87      23,360.00      23,361.23      23,798.36      23,940.39      23,511.41      23,484.31      23,796.52      0.00% -0.50% -1.21% -1.91% -2.67% -2.66% -0.84% -0.25% -2.04% -2.15% -0.85%
1,003       24,000.00      24,257.73      24,561.45      24,571.98      24,321.62      24,294.69      24,172.42      24,570.08      25,071.02      25,546.85      25,508.60      0.00% 1.07% 2.34% 2.38% 1.34% 1.23% 0.72% 2.38% 4.46% 6.45% 6.29%
1,004       24,000.00      24,218.60      24,261.95      24,851.21      24,841.33      24,592.16      24,287.54      24,238.79      24,146.00      24,446.98      24,417.73      0.00% 0.91% 1.09% 3.55% 3.51% 2.47% 1.20% 0.99% 0.61% 1.86% 1.74%
1,005       24,000.00      23,604.47      23,584.81      23,565.14      23,736.01      24,337.47      25,068.71      25,348.46      25,274.95      25,140.05      24,919.51      0.00% -1.65% -1.73% -1.81% -1.10% 1.41% 4.45% 5.62% 5.31% 4.75% 3.83%
1,006       24,000.00      23,584.35      22,832.77      22,946.11      23,314.51      23,903.66      24,170.26      23,995.01      24,167.23      24,122.99      24,066.45      0.00% -1.73% -4.86% -4.39% -2.86% -0.40% 0.71% -0.02% 0.70% 0.51% 0.28%
1,007       24,000.00      24,008.33      23,940.93      23,912.53      23,452.90      23,457.97      23,439.23      23,396.23      23,082.88      23,070.30      22,343.41      0.00% 0.03% -0.25% -0.36% -2.28% -2.26% -2.34% -2.52% -3.82% -3.87% -6.90%
1,008       24,000.00      23,830.39      23,763.17      23,307.98      23,297.67      23,383.87      23,260.29      23,045.00      22,793.80      22,171.79      22,154.80      0.00% -0.71% -0.99% -2.88% -2.93% -2.57% -3.08% -3.98% -5.03% -7.62% -7.69%
1,009       24,000.00      23,839.07      23,789.11      24,076.55      24,241.25      24,637.87      24,398.38      23,954.75      23,606.61      23,247.32      23,470.99      0.00% -0.67% -0.88% 0.32% 1.01% 2.66% 1.66% -0.19% -1.64% -3.14% -2.20%
1,010       24,000.00      24,000.92      24,231.28      23,768.69      23,402.35      22,975.62      23,138.33      22,792.80      22,835.60      22,734.15      22,726.75      0.00% 0.00% 0.96% -0.96% -2.49% -4.27% -3.59% -5.03% -4.85% -5.27% -5.31%
1,011       24,000.00      23,615.99      23,444.40      23,358.39      23,438.11      23,698.20      23,279.54      23,153.20      22,859.38      22,596.27      22,362.90      0.00% -1.60% -2.31% -2.67% -2.34% -1.26% -3.00% -3.53% -4.75% -5.85% -6.82%
1,012       24,000.00      23,738.94      23,275.98      22,964.35      22,364.33      22,025.04      21,548.80      21,313.00      21,318.98      21,630.28      21,786.31      0.00% -1.09% -3.02% -4.32% -6.82% -8.23% -10.21% -11.20% -11.17% -9.87% -9.22%
1,013       24,000.00      24,070.05      24,376.11      24,496.07      24,226.83      24,550.81      24,929.32      25,199.24      25,606.50      25,767.30      25,909.50      0.00% 0.29% 1.57% 2.07% 0.95% 2.30% 3.87% 5.00% 6.69% 7.36% 7.96%
1,014       24,000.00      23,712.93      23,569.57      23,870.81      23,614.02      23,741.70      23,592.94      24,055.72      24,099.38      24,676.85      24,804.97      0.00% -1.20% -1.79% -0.54% -1.61% -1.08% -1.70% 0.23% 0.41% 2.82% 3.35%
1,015       24,000.00      24,037.23      24,269.91      24,324.48      24,603.07      24,504.18      24,338.81      24,314.43      24,104.38      23,986.21      23,875.06      0.00% 0.16% 1.12% 1.35% 2.51% 2.10% 1.41% 1.31% 0.43% -0.06% -0.52%
1,016       24,000.00      24,010.20      23,862.05      23,961.58      23,781.41      23,748.75      23,934.23      24,128.90      24,445.51      24,159.76      24,135.75      0.00% 0.04% -0.57% -0.16% -0.91% -1.05% -0.27% 0.54% 1.86% 0.67% 0.57%
1,017       24,000.00      23,783.18      23,336.09      23,499.21      23,249.71      22,866.69      22,582.78      22,968.01      22,630.30      23,037.19      23,076.38      0.00% -0.90% -2.77% -2.09% -3.13% -4.72% -5.91% -4.30% -5.71% -4.01% -3.85%
1,018       24,000.00      24,156.26      24,218.69      24,186.34      23,892.18      23,784.41      23,644.28      24,053.07      23,551.99      23,600.28      23,096.90      0.00% 0.65% 0.91% 0.78% -0.45% -0.90% -1.48% 0.22% -1.87% -1.67% -3.76%
1,019       24,000.00      23,709.94      23,601.10      23,517.20      23,705.95      23,682.76      23,739.75      24,367.73      24,816.18      24,586.59      24,188.32      0.00% -1.21% -1.66% -2.01% -1.23% -1.32% -1.08% 1.53% 3.40% 2.44% 0.78%
1,020       24,000.00      24,027.00      24,466.27      24,445.58      24,617.17      24,688.21      24,626.85      24,910.19      25,192.79      24,852.81      24,173.30      0.00% 0.11% 1.94% 1.86% 2.57% 2.87% 2.61% 3.79% 4.97% 3.55% 0.72%
1,021       24,000.00      23,757.09      23,454.96      23,143.92      23,106.38      23,255.27      23,532.61      23,385.14      23,560.69      23,761.45      23,847.22      0.00% -1.01% -2.27% -3.57% -3.72% -3.10% -1.95% -2.56% -1.83% -0.99% -0.64%
1,022       24,000.00      23,966.80      24,116.04      24,450.15      24,168.87      23,824.66      24,162.03      24,556.67      24,796.42      25,124.91      25,718.47      0.00% -0.14% 0.48% 1.88% 0.70% -0.73% 0.68% 2.32% 3.32% 4.69% 7.16%
1,023       24,000.00      24,244.10      24,252.37      24,544.41      24,308.80      24,153.51      24,139.38      24,435.97      24,537.23      24,672.40      24,653.46      0.00% 1.02% 1.05% 2.27% 1.29% 0.64% 0.58% 1.82% 2.24% 2.80% 2.72%
1,024       24,000.00      23,792.04      23,593.88      23,354.46      23,303.05      23,477.91      23,549.14      23,598.65      23,496.83      23,369.01      23,278.14      0.00% -0.87% -1.69% -2.69% -2.90% -2.18% -1.88% -1.67% -2.10% -2.63% -3.01%
1,025       24,000.00      23,760.81      23,786.60      23,976.19      23,542.91      23,827.92      24,092.75      23,832.86      23,363.85      23,041.06      23,297.00      0.00% -1.00% -0.89% -0.10% -1.90% -0.72% 0.39% -0.70% -2.65% -4.00% -2.93%
1,026       24,000.00      24,020.74      24,284.41      24,380.82      24,564.14      24,248.97      24,329.70      23,966.30      23,693.89      24,090.50      24,197.31      0.00% 0.09% 1.19% 1.59% 2.35% 1.04% 1.37% -0.14% -1.28% 0.38% 0.82%
1,027       24,000.00      23,707.50      23,477.84      23,381.40      23,425.93      23,653.48      23,779.90      24,252.17      24,340.90      24,704.01      24,322.30      0.00% -1.22% -2.18% -2.58% -2.39% -1.44% -0.92% 1.05% 1.42% 2.93% 1.34%
1,028       24,000.00      24,059.91      23,990.53      23,871.14      23,597.43      23,593.88      24,064.71      24,278.68      24,065.09      23,519.30      23,701.83      0.00% 0.25% -0.04% -0.54% -1.68% -1.69% 0.27% 1.16% 0.27% -2.00% -1.24%
1,029       24,000.00      23,813.69      23,980.43      23,327.77      23,541.36      23,851.21      23,818.14      24,051.98      24,101.09      23,830.87      23,698.23      0.00% -0.78% -0.08% -2.80% -1.91% -0.62% -0.76% 0.22% 0.42% -0.70% -1.26%
1,030       24,000.00      23,969.99      24,548.95      24,538.80      24,486.29      24,498.62      24,358.97      24,678.39      25,237.51      25,606.04      25,848.93      0.00% -0.13% 2.29% 2.24% 2.03% 2.08% 1.50% 2.83% 5.16% 6.69% 7.70%
1,031       24,000.00      23,789.90      24,031.45      24,135.14      24,092.65      23,631.31      23,427.84      23,020.92      22,744.55      22,545.13      22,618.86      0.00% -0.88% 0.13% 0.56% 0.39% -1.54% -2.38% -4.08% -5.23% -6.06% -5.75%
1,032       24,000.00      23,832.90      24,067.95      23,777.31      24,090.73      24,365.51      24,516.33      24,396.31      24,493.51      24,474.58      24,388.05      0.00% -0.70% 0.28% -0.93% 0.38% 1.52% 2.15% 1.65% 2.06% 1.98% 1.62%
1,033       24,000.00      24,128.50      24,075.05      24,233.19      23,567.52      23,419.33      23,452.73      23,635.50      24,142.46      24,339.43      24,035.12      0.00% 0.54% 0.31% 0.97% -1.80% -2.42% -2.28% -1.52% 0.59% 1.41% 0.15%
1,034       24,000.00      24,060.33      24,086.13      24,072.58      24,247.12      24,371.90      24,487.13      24,316.40      24,153.67      24,318.10      23,796.88      0.00% 0.25% 0.36% 0.30% 1.03% 1.55% 2.03% 1.32% 0.64% 1.33% -0.85%
1,035       24,000.00      23,960.14      23,724.58      23,460.02      23,147.93      23,261.40      23,154.83      22,893.97      22,464.23      22,361.95      22,657.23      0.00% -0.17% -1.15% -2.25% -3.55% -3.08% -3.52% -4.61% -6.40% -6.83% -5.59%
1,036       24,000.00      24,024.56      23,734.10      23,704.58      23,904.77      24,116.55      24,456.28      24,705.97      25,214.52      25,388.72      25,757.42      0.00% 0.10% -1.11% -1.23% -0.40% 0.49% 1.90% 2.94% 5.06% 5.79% 7.32%
1,037       24,000.00      23,903.16      23,717.07      23,636.01      23,214.03      22,860.94      22,461.35      22,179.41      21,897.79      21,965.66      22,138.76      0.00% -0.40% -1.18% -1.52% -3.27% -4.75% -6.41% -7.59% -8.76% -8.48% -7.76%
1,038       24,000.00      24,047.88      24,104.11      24,188.94      24,474.56      23,990.68      23,576.37      23,436.12      23,509.02      23,792.98      23,539.06      0.00% 0.20% 0.43% 0.79% 1.98% -0.04% -1.77% -2.35% -2.05% -0.86% -1.92%
1,039       24,000.00      24,272.93      24,463.51      24,050.75      23,569.24      24,135.24      24,524.56      24,360.64      24,149.45      23,875.97      23,947.22      0.00% 1.14% 1.93% 0.21% -1.79% 0.56% 2.19% 1.50% 0.62% -0.52% -0.22%
1,040       24,000.00      23,923.54      23,818.80      24,335.25      24,375.76      24,359.36      24,709.13      24,959.40      24,313.41      24,317.53      24,261.52      0.00% -0.32% -0.75% 1.40% 1.57% 1.50% 2.95% 4.00% 1.31% 1.32% 1.09%
1,041       24,000.00      24,224.68      24,110.66      24,192.84      24,486.37      24,535.24      24,510.20      24,573.64      25,166.17      25,578.57      25,864.91      0.00% 0.94% 0.46% 0.80% 2.03% 2.23% 2.13% 2.39% 4.86% 6.58% 7.77%
1,042       24,000.00      24,061.14      24,048.94      24,138.55      24,151.46      24,321.22      24,515.29      24,274.86      24,592.63      24,576.23      24,557.59      0.00% 0.25% 0.20% 0.58% 0.63% 1.34% 2.15% 1.15% 2.47% 2.40% 2.32%
1,043       24,000.00      24,039.46      24,039.67      24,071.76      24,379.73      24,984.31      25,463.22      25,432.95      25,429.60      24,899.54      25,182.15      0.00% 0.16% 0.17% 0.30% 1.58% 4.10% 6.10% 5.97% 5.96% 3.75% 4.93%
1,044       24,000.00      24,205.55      24,186.74      24,296.80      24,302.63      24,225.45      24,441.97      24,198.15      24,039.41      23,913.17      24,000.78      0.00% 0.86% 0.78% 1.24% 1.26% 0.94% 1.84% 0.83% 0.16% -0.36% 0.00%
1,045       24,000.00      24,016.06      24,021.37      23,886.53      23,990.09      24,510.67      24,378.94      24,284.95      24,259.52      24,681.73      24,637.99      0.00% 0.07% 0.09% -0.47% -0.04% 2.13% 1.58% 1.19% 1.08% 2.84% 2.66%
1,046       24,000.00      24,166.74      23,745.94      23,812.16      23,795.13      23,601.23      23,534.80      23,576.41      24,115.06      24,582.67      25,065.24      0.00% 0.69% -1.06% -0.78% -0.85% -1.66% -1.94% -1.76% 0.48% 2.43% 4.44%
1,047       24,000.00      23,799.36      23,817.62      23,865.76      24,186.84      24,593.22      24,835.78      24,886.31      24,725.60      24,609.45      24,591.93      0.00% -0.84% -0.76% -0.56% 0.78% 2.47% 3.48% 3.69% 3.02% 2.54% 2.47%
1,048       24,000.00      23,778.93      23,560.37      23,417.29      23,147.26      22,736.59      22,569.83      23,070.56      23,366.51      23,586.29      23,803.26      0.00% -0.92% -1.83% -2.43% -3.55% -5.26% -5.96% -3.87% -2.64% -1.72% -0.82%
1,049       24,000.00      24,363.09      24,228.78      24,137.08      23,987.50      24,165.95      24,414.54      24,225.75      24,175.66      24,136.43      23,885.79      0.00% 1.51% 0.95% 0.57% -0.05% 0.69% 1.73% 0.94% 0.73% 0.57% -0.48%
1,050       24,000.00      24,024.55      23,952.79      23,929.16      23,834.40      23,764.79      24,473.31      24,833.91      25,120.65      25,487.94      25,663.90      0.00% 0.10% -0.20% -0.30% -0.69% -0.98% 1.97% 3.47% 4.67% 6.20% 6.93%
1,051       24,000.00      23,653.53      23,452.26      23,556.38      23,344.63      23,553.40      23,759.85      23,709.98      23,423.03      23,136.58      22,973.95      0.00% -1.44% -2.28% -1.85% -2.73% -1.86% -1.00% -1.21% -2.40% -3.60% -4.28%
1,052       24,000.00      23,716.54      23,291.10      23,967.12      23,663.55      23,393.93      22,852.60      22,873.25      23,101.19      23,136.26      23,152.92      0.00% -1.18% -2.95% -0.14% -1.40% -2.53% -4.78% -4.69% -3.75% -3.60% -3.53%
1,053       24,000.00      24,320.21      24,566.68      24,327.45      24,099.39      24,359.82      24,089.43      23,445.29      23,341.01      23,330.62      23,387.53      0.00% 1.33% 2.36% 1.36% 0.41% 1.50% 0.37% -2.31% -2.75% -2.79% -2.55%
1,054       24,000.00      23,706.77      23,965.61      23,776.52      24,026.10      24,315.62      25,051.46      25,316.06      25,373.73      24,797.51      24,987.75      0.00% -1.22% -0.14% -0.93% 0.11% 1.32% 4.38% 5.48% 5.72% 3.32% 4.12%
1,055       24,000.00      23,730.11      23,227.24      22,807.24      23,061.67      23,245.19      23,549.21      23,633.41      23,673.45      23,326.73      23,129.02      0.00% -1.12% -3.22% -4.97% -3.91% -3.15% -1.88% -1.53% -1.36% -2.81% -3.63%
1,056       24,000.00      24,295.55      24,491.77      24,430.99      24,532.03      24,971.45      24,400.69      24,101.19      24,093.03      23,819.57      23,861.92      0.00% 1.23% 2.05% 1.80% 2.22% 4.05% 1.67% 0.42% 0.39% -0.75% -0.58%
1,057       24,000.00      24,235.68      24,236.78      24,095.13      23,966.42      23,635.99      23,277.30      23,071.00      22,790.88      22,491.26      21,996.13      0.00% 0.98% 0.99% 0.40% -0.14% -1.52% -3.01% -3.87% -5.04% -6.29% -8.35%
1,058       24,000.00      23,939.05      24,061.17      24,041.64      24,365.95      24,716.63      24,350.18      24,478.11      24,285.93      24,180.20      24,379.71      0.00% -0.25% 0.25% 0.17% 1.52% 2.99% 1.46% 1.99% 1.19% 0.75% 1.58%
1,059       24,000.00      23,889.63      23,838.07      23,895.92      23,960.17      23,677.71      23,521.47      23,595.56      23,240.93      23,382.06      24,019.45      0.00% -0.46% -0.67% -0.43% -0.17% -1.34% -1.99% -1.69% -3.16% -2.57% 0.08%
1,060       24,000.00      23,985.00      23,837.45      23,235.87      22,711.48      22,788.73      22,634.85      22,296.80      22,346.85      22,434.57      22,247.26      0.00% -0.06% -0.68% -3.18% -5.37% -5.05% -5.69% -7.10% -6.89% -6.52% -7.30%
1,061       24,000.00      23,924.24      24,097.16      24,286.87      23,978.13      23,895.12      23,765.20      23,550.55      23,442.76      23,338.96      23,408.30      0.00% -0.32% 0.40% 1.20% -0.09% -0.44% -0.98% -1.87% -2.32% -2.75% -2.47%
1,062       24,000.00      24,153.80      23,962.42      23,760.61      23,855.35      24,085.53      24,509.37      24,817.71      25,080.39      24,622.61      24,756.94      0.00% 0.64% -0.16% -1.00% -0.60% 0.36% 2.12% 3.41% 4.50% 2.59% 3.15%
1,063       24,000.00      23,689.23      23,292.66      22,752.45      22,713.93      23,182.31      23,753.90      23,250.87      22,908.27      22,602.84      22,205.61      0.00% -1.29% -2.95% -5.20% -5.36% -3.41% -1.03% -3.12% -4.55% -5.82% -7.48%
1,064       24,000.00      23,502.27      23,215.60      23,446.06      23,108.33      23,346.12      23,682.67      23,508.22      23,468.90      23,272.15      23,062.67      0.00% -2.07% -3.27% -2.31% -3.72% -2.72% -1.32% -2.05% -2.21% -3.03% -3.91%
1,065       24,000.00      24,148.20      24,846.71      25,316.08      25,490.21      25,851.21      25,796.28      25,818.73      25,159.21      24,932.65      24,618.92      0.00% 0.62% 3.53% 5.48% 6.21% 7.71% 7.48% 7.58% 4.83% 3.89% 2.58%
1,066       24,000.00      24,091.20      23,851.98      23,386.02      23,261.18      22,880.67      22,747.29      22,590.59      22,470.20      22,708.98      22,620.89      0.00% 0.38% -0.62% -2.56% -3.08% -4.66% -5.22% -5.87% -6.37% -5.38% -5.75%
1,067       24,000.00      24,112.02      24,638.17      24,688.71      24,552.78      24,549.13      24,547.46      24,243.62      24,411.39      24,516.31      24,593.77      0.00% 0.47% 2.66% 2.87% 2.30% 2.29% 2.28% 1.02% 1.71% 2.15% 2.47%
1,068       24,000.00      24,174.44      24,232.38      24,415.57      24,546.67      24,943.15      25,271.55      25,744.56      25,565.67      25,547.23      25,615.47      0.00% 0.73% 0.97% 1.73% 2.28% 3.93% 5.30% 7.27% 6.52% 6.45% 6.73%
1,069       24,000.00      24,221.70      24,537.57      24,937.47      24,868.69      24,517.07      24,291.49      24,101.32      23,992.79      23,867.14      24,001.18      0.00% 0.92% 2.24% 3.91% 3.62% 2.15% 1.21% 0.42% -0.03% -0.55% 0.00%
1,070       24,000.00      24,211.08      24,441.04      24,520.24      24,476.61      24,460.37      24,386.10      24,712.51      24,727.15      24,733.22      24,485.58      0.00% 0.88% 1.84% 2.17% 1.99% 1.92% 1.61% 2.97% 3.03% 3.06% 2.02%
1,071       24,000.00      24,217.50      24,077.80      24,450.83      24,299.19      24,187.54      24,398.35      24,456.17      24,577.23      24,561.52      24,425.18      0.00% 0.91% 0.32% 1.88% 1.25% 0.78% 1.66% 1.90% 2.41% 2.34% 1.77%
1,072       24,000.00      23,839.25      23,367.15      23,428.67      23,398.28      22,985.54      22,593.57      22,080.45      21,759.63      21,993.19      21,626.40      0.00% -0.67% -2.64% -2.38% -2.51% -4.23% -5.86% -8.00% -9.33% -8.36% -9.89%
1,073       24,000.00      24,033.85      23,727.40      23,411.04      23,194.61      22,678.47      22,529.85      22,768.06      22,726.73      22,651.12      22,403.43      0.00% 0.14% -1.14% -2.45% -3.36% -5.51% -6.13% -5.13% -5.31% -5.62% -6.65%
1,074       24,000.00      23,750.35      23,662.73      23,683.39      23,308.84      22,736.45      22,371.31      22,042.06      22,182.94      22,230.33      22,027.76      0.00% -1.04% -1.41% -1.32% -2.88% -5.26% -6.79% -8.16% -7.57% -7.37% -8.22%
1,075       24,000.00      23,820.42      23,731.50      23,750.89      23,502.58      23,222.65      23,350.37      22,934.32      22,947.03      22,750.97      22,761.21      0.00% -0.75% -1.12% -1.04% -2.07% -3.24% -2.71% -4.44% -4.39% -5.20% -5.16%
1,076       24,000.00      24,021.13      23,968.97      24,368.41      24,531.20      24,632.21      24,649.63      25,063.85      25,192.80      25,246.38      24,620.34      0.00% 0.09% -0.13% 1.54% 2.21% 2.63% 2.71% 4.43% 4.97% 5.19% 2.58%
1,077       24,000.00      23,919.93      23,532.83      23,162.59      23,432.13      23,605.12      23,372.16      23,639.61      23,883.40      24,672.69      24,787.43      0.00% -0.33% -1.95% -3.49% -2.37% -1.65% -2.62% -1.50% -0.49% 2.80% 3.28%
1,078       24,000.00      23,578.84      23,191.72      23,411.05      23,323.27      22,810.95      22,493.56      22,569.53      22,604.26      22,183.24      22,054.40      0.00% -1.75% -3.37% -2.45% -2.82% -4.95% -6.28% -5.96% -5.82% -7.57% -8.11%
1,079       24,000.00      24,152.15      23,942.83      23,986.43      23,820.68      23,844.63      24,213.56      24,175.90      24,002.74      24,018.34      23,780.49      0.00% 0.63% -0.24% -0.06% -0.75% -0.65% 0.89% 0.73% 0.01% 0.08% -0.91%
1,080       24,000.00      24,156.39      24,073.00      24,098.88      23,961.95      23,976.14      24,277.41      24,285.15      24,200.70      23,974.68      24,039.04      0.00% 0.65% 0.30% 0.41% -0.16% -0.10% 1.16% 1.19% 0.84% -0.11% 0.16%
1,081       24,000.00      23,849.50      23,497.18      23,649.48      23,842.28      23,854.74      23,660.21      23,184.10      23,017.35      23,169.41      23,013.14      0.00% -0.63% -2.10% -1.46% -0.66% -0.61% -1.42% -3.40% -4.09% -3.46% -4.11%
1,082       24,000.00      24,069.17      24,145.50      24,258.34      24,107.01      24,385.75      24,388.80      24,212.23      24,006.20      23,824.26      24,192.61      0.00% 0.29% 0.61% 1.08% 0.45% 1.61% 1.62% 0.88% 0.03% -0.73% 0.80%
1,083       24,000.00      24,214.74      23,704.35      23,524.67      23,322.75      23,304.89      22,846.95      22,703.03      22,650.34      22,746.88      22,896.95      0.00% 0.89% -1.23% -1.98% -2.82% -2.90% -4.80% -5.40% -5.62% -5.22% -4.60%
1,084       24,000.00      24,124.36      24,426.54      24,103.77      23,762.42      23,803.07      23,600.12      23,314.52      23,237.46      23,566.83      23,381.52      0.00% 0.52% 1.78% 0.43% -0.99% -0.82% -1.67% -2.86% -3.18% -1.80% -2.58%
1,085       24,000.00      24,217.05      23,994.12      23,856.82      23,620.26      23,640.38      23,240.94      23,325.39      23,666.95      24,162.38      24,528.22      0.00% 0.90% -0.02% -0.60% -1.58% -1.50% -3.16% -2.81% -1.39% 0.68% 2.20%
1,086       24,000.00      23,851.08      23,847.82      23,998.36      24,471.08      24,320.92      24,082.70      24,295.89      24,074.55      23,892.25      24,284.48      0.00% -0.62% -0.63% -0.01% 1.96% 1.34% 0.34% 1.23% 0.31% -0.45% 1.19%
1,087       24,000.00      24,048.76      24,352.04      24,821.81      24,557.53      24,242.00      24,474.36      24,794.26      25,191.64      25,632.12      25,932.72      0.00% 0.20% 1.47% 3.42% 2.32% 1.01% 1.98% 3.31% 4.97% 6.80% 8.05%
1,088       24,000.00      23,836.53      24,132.37      24,086.20      24,054.03      24,281.43      24,252.39      24,139.11      24,563.01      24,603.11      24,438.77      0.00% -0.68% 0.55% 0.36% 0.23% 1.17% 1.05% 0.58% 2.35% 2.51% 1.83%
1,089       24,000.00      24,021.38      24,050.99      24,249.90      24,107.24      23,602.69      23,385.42      23,543.50      23,586.49      23,855.15      24,245.20      0.00% 0.09% 0.21% 1.04% 0.45% -1.66% -2.56% -1.90% -1.72% -0.60% 1.02%
1,090       24,000.00      24,020.49      24,411.05      24,733.18      25,182.49      25,049.41      24,888.20      24,649.84      25,040.71      25,865.01      25,877.45      0.00% 0.09% 1.71% 3.05% 4.93% 4.37% 3.70% 2.71% 4.34% 7.77% 7.82%
1,091       24,000.00      24,212.17      23,947.30      23,746.93      23,442.14      23,104.57      22,912.74      22,673.60      23,169.36      22,921.05      22,948.03      0.00% 0.88% -0.22% -1.05% -2.32% -3.73% -4.53% -5.53% -3.46% -4.50% -4.38%
1,092       24,000.00      24,411.15      24,632.79      24,993.92      24,746.12      24,924.83      24,939.37      24,463.73      24,439.15      24,481.06      24,434.30      0.00% 1.71% 2.64% 4.14% 3.11% 3.85% 3.91% 1.93% 1.83% 2.00% 1.81%
1,093       24,000.00      23,799.67      24,101.97      24,662.50      25,135.10      25,222.27      25,533.63      25,474.99      25,485.23      25,330.50      25,037.27      0.00% -0.83% 0.42% 2.76% 4.73% 5.09% 6.39% 6.15% 6.19% 5.54% 4.32%
1,094       24,000.00      23,944.41      23,621.43      23,327.98      23,293.47      22,450.66      22,557.35      22,751.38      22,774.65      22,598.22      22,448.07      0.00% -0.23% -1.58% -2.80% -2.94% -6.46% -6.01% -5.20% -5.11% -5.84% -6.47%
1,095       24,000.00      24,157.05      24,433.81      24,729.32      24,664.40      24,941.98      25,044.43      24,343.54      23,935.19      23,995.15      23,759.18      0.00% 0.65% 1.81% 3.04% 2.77% 3.92% 4.35% 1.43% -0.27% -0.02% -1.00%
1,096       24,000.00      24,002.44      24,250.32      24,389.14      24,585.26      24,452.16      23,808.14      23,393.67      23,351.29      23,324.44      22,650.90      0.00% 0.01% 1.04% 1.62% 2.44% 1.88% -0.80% -2.53% -2.70% -2.81% -5.62%
1,097       24,000.00      23,940.78      23,927.19      23,448.71      23,341.42      23,447.20      23,243.09      23,456.27      23,706.76      23,621.92      23,964.72      0.00% -0.25% -0.30% -2.30% -2.74% -2.30% -3.15% -2.27% -1.22% -1.58% -0.15%
1,098       24,000.00      23,818.32      23,912.01      24,303.53      24,394.65      24,320.42      24,500.41      24,483.47      24,170.32      24,159.17      23,738.27      0.00% -0.76% -0.37% 1.26% 1.64% 1.34% 2.09% 2.01% 0.71% 0.66% -1.09%
1,099       24,000.00      23,915.01      23,884.67      23,652.80      23,546.10      23,154.74      23,358.01      23,519.95      23,093.04      23,238.02      22,975.95      0.00% -0.35% -0.48% -1.45% -1.89% -3.52% -2.67% -2.00% -3.78% -3.17% -4.27%
1,100       24,000.00      24,115.89      24,534.32      24,560.42      24,773.59      24,991.29      24,790.71      24,766.86      24,995.83      25,299.17      25,378.51      0.00% 0.48% 2.23% 2.34% 3.22% 4.13% 3.29% 3.20% 4.15% 5.41% 5.74%
1,101       24,000.00      24,119.72      24,153.31      24,217.84      24,156.08      24,223.09      24,248.11      23,811.80      23,548.42      23,903.56      24,171.28      0.00% 0.50% 0.64% 0.91% 0.65% 0.93% 1.03% -0.78% -1.88% -0.40% 0.71%
1,102       24,000.00      24,126.90      24,478.62      24,600.66      24,333.66      24,762.27      24,634.64      24,777.57      24,835.24      24,518.71      24,165.48      0.00% 0.53% 1.99% 2.50% 1.39% 3.18% 2.64% 3.24% 3.48% 2.16% 0.69%
1,103       24,000.00      23,677.51      23,375.08      23,129.82      23,015.47      23,729.83      23,782.39      23,966.22      23,841.61      24,191.05      24,373.50      0.00% -1.34% -2.60% -3.63% -4.10% -1.13% -0.91% -0.14% -0.66% 0.80% 1.56%
1,104       24,000.00      23,936.89      23,640.71      24,033.80      24,217.15      24,271.96      24,234.78      24,791.42      25,072.33      25,099.11      25,338.17      0.00% -0.26% -1.50% 0.14% 0.90% 1.13% 0.98% 3.30% 4.47% 4.58% 5.58%
1,105       24,000.00      23,705.89      23,453.53      23,547.79      23,826.49      23,792.94      23,950.72      23,993.60      24,147.79      24,508.64      24,446.57      0.00% -1.23% -2.28% -1.88% -0.72% -0.86% -0.21% -0.03% 0.62% 2.12% 1.86%
1,106       24,000.00      24,058.20      23,825.72      23,413.25      23,250.56      23,273.38      23,232.31      23,383.74      23,443.89      23,461.71      24,195.58      0.00% 0.24% -0.73% -2.44% -3.12% -3.03% -3.20% -2.57% -2.32% -2.24% 0.81%
1,107       24,000.00      23,750.74      23,504.99      23,525.88      23,442.45      23,348.93      23,389.45      23,611.02      23,667.67      23,329.25      22,994.50      0.00% -1.04% -2.06% -1.98% -2.32% -2.71% -2.54% -1.62% -1.38% -2.79% -4.19%
1,108       24,000.00      24,105.67      24,324.71      24,313.14      24,517.49      24,633.48      24,256.03      24,192.51      24,069.84      23,514.00      23,382.12      0.00% 0.44% 1.35% 1.30% 2.16% 2.64% 1.07% 0.80% 0.29% -2.03% -2.57%
1,109       24,000.00      23,775.51      23,780.25      24,091.84      23,970.78      23,955.36      23,721.24      23,934.10      23,991.26      24,550.21      24,978.50      0.00% -0.94% -0.92% 0.38% -0.12% -0.19% -1.16% -0.27% -0.04% 2.29% 4.08%
1,110       24,000.00      24,075.23      24,296.31      24,062.81      24,132.36      24,334.94      24,709.43      24,867.56      24,156.92      23,735.48      23,896.70      0.00% 0.31% 1.23% 0.26% 0.55% 1.40% 2.96% 3.61% 0.65% -1.10% -0.43%
1,111       24,000.00      23,753.61      23,841.93      23,852.84      24,082.50      23,980.50      24,365.82      24,518.23      24,678.70      24,552.54      24,836.80      0.00% -1.03% -0.66% -0.61% 0.34% -0.08% 1.52% 2.16% 2.83% 2.30% 3.49%
1,112       24,000.00      23,985.89      23,462.55      23,775.46      24,006.40      23,822.48      23,992.08      23,903.72      23,991.53      24,427.73      24,428.59      0.00% -0.06% -2.24% -0.94% 0.03% -0.74% -0.03% -0.40% -0.04% 1.78% 1.79%
1,113       24,000.00      24,228.51      24,532.99      24,622.06      24,594.02      24,507.31      24,605.86      24,571.16      24,760.69      24,595.42      24,676.26      0.00% 0.95% 2.22% 2.59% 2.48% 2.11% 2.52% 2.38% 3.17% 2.48% 2.82%
1,114       24,000.00      23,881.91      23,587.04      23,665.98      23,253.40      23,073.22      23,112.33      22,932.46      23,119.97      22,784.07      22,633.13      0.00% -0.49% -1.72% -1.39% -3.11% -3.86% -3.70% -4.45% -3.67% -5.07% -5.70%
1,115       24,000.00      23,905.25      24,234.49      24,254.96      24,280.04      24,444.21      24,956.04      25,200.92      24,925.55      24,581.46      24,497.03      0.00% -0.39% 0.98% 1.06% 1.17% 1.85% 3.98% 5.00% 3.86% 2.42% 2.07%
1,116       24,000.00      24,121.33      24,244.72      24,045.95      24,435.68      24,276.50      23,976.31      23,665.43      23,130.01      23,123.53      23,151.55      0.00% 0.51% 1.02% 0.19% 1.82% 1.15% -0.10% -1.39% -3.62% -3.65% -3.54%
1,117       24,000.00      23,729.30      23,589.39      23,702.61      23,654.82      23,739.52      24,363.71      23,986.45      23,939.53      23,646.36      23,970.78      0.00% -1.13% -1.71% -1.24% -1.44% -1.09% 1.52% -0.06% -0.25% -1.47% -0.12%
1,118       24,000.00      23,957.66      24,074.00      24,205.61      24,102.04      24,065.99      24,581.18      24,170.91      23,889.92      23,681.72      23,628.52      0.00% -0.18% 0.31% 0.86% 0.43% 0.27% 2.42% 0.71% -0.46% -1.33% -1.55%
1,119       24,000.00      23,897.98      24,461.72      24,549.26      24,981.81      24,777.65      24,847.83      25,044.84      24,565.81      24,167.75      23,973.16      0.00% -0.43% 1.92% 2.29% 4.09% 3.24% 3.53% 4.35% 2.36% 0.70% -0.11%
1,120       24,000.00      24,088.19      23,865.37      24,057.62      24,056.35      24,063.67      24,341.16      24,609.03      24,646.14      24,558.59      24,673.19      0.00% 0.37% -0.56% 0.24% 0.23% 0.27% 1.42% 2.54% 2.69% 2.33% 2.80%
1,121       24,000.00      23,687.12      23,010.74      22,776.94      22,447.96      22,053.03      22,022.87      22,002.23      21,822.21      22,060.05      21,970.20      0.00% -1.30% -4.12% -5.10% -6.47% -8.11% -8.24% -8.32% -9.07% -8.08% -8.46%
1,122       24,000.00      23,858.92      23,956.55      23,442.99      22,987.04      23,165.60      23,206.49      23,108.48      22,846.75      22,801.17      22,930.71      0.00% -0.59% -0.18% -2.32% -4.22% -3.48% -3.31% -3.71% -4.81% -5.00% -4.46%
1,123       24,000.00      24,270.24      24,281.03      24,115.57      23,844.34      23,623.59      24,155.61      23,863.77      23,701.60      23,427.54      22,945.58      0.00% 1.13% 1.17% 0.48% -0.65% -1.57% 0.65% -0.57% -1.24% -2.39% -4.39%
1,124       24,000.00      23,944.59      23,411.14      23,688.54      23,897.11      23,785.71      23,733.11      23,715.95      23,455.61      23,402.69      23,519.42      0.00% -0.23% -2.45% -1.30% -0.43% -0.89% -1.11% -1.18% -2.27% -2.49% -2.00%
1,125       24,000.00      24,165.66      24,236.26      24,562.67      24,081.21      24,389.90      24,674.66      24,544.24      24,631.52      25,359.34      25,363.31      0.00% 0.69% 0.98% 2.34% 0.34% 1.62% 2.81% 2.27% 2.63% 5.66% 5.68%
1,126       24,000.00      23,957.20      24,076.72      24,589.10      25,042.58      25,616.34      25,685.87      25,430.89      25,288.06      25,262.19      25,461.44      0.00% -0.18% 0.32% 2.45% 4.34% 6.73% 7.02% 5.96% 5.37% 5.26% 6.09%
1,127       24,000.00      23,989.35      24,189.91      24,119.11      24,013.66      23,670.11      23,588.16      23,835.68      23,954.29      23,315.13      23,280.70      0.00% -0.04% 0.79% 0.50% 0.06% -1.37% -1.72% -0.68% -0.19% -2.85% -3.00%
1,128       24,000.00      24,004.45      23,830.04      24,210.02      24,485.40      24,736.24      24,199.66      23,760.40      24,238.27      24,592.05      24,802.77      0.00% 0.02% -0.71% 0.88% 2.02% 3.07% 0.83% -1.00% 0.99% 2.47% 3.34%
1,129       24,000.00      23,857.41      24,133.33      24,271.82      24,224.48      24,972.00      24,810.58      25,071.15      25,279.66      24,881.20      24,780.33      0.00% -0.59% 0.56% 1.13% 0.94% 4.05% 3.38% 4.46% 5.33% 3.67% 3.25%
1,130       24,000.00      23,994.55      23,950.63      23,574.47      23,457.32      23,508.57      23,524.35      23,798.92      23,794.73      23,761.72      23,903.92      0.00% -0.02% -0.21% -1.77% -2.26% -2.05% -1.98% -0.84% -0.86% -0.99% -0.40%
1,131       24,000.00      24,023.73      24,105.67      24,196.31      23,936.68      24,147.71      24,464.28      24,581.38      24,930.13      25,115.94      25,216.71      0.00% 0.10% 0.44% 0.82% -0.26% 0.62% 1.93% 2.42% 3.88% 4.65% 5.07%
1,132       24,000.00      23,736.64      23,371.30      23,204.72      22,761.05      22,854.85      23,069.26      23,359.77      23,772.68      23,718.29      23,601.07      0.00% -1.10% -2.62% -3.31% -5.16% -4.77% -3.88% -2.67% -0.95% -1.17% -1.66%
1,133       24,000.00      23,881.59      23,684.26      23,590.94      23,466.56      23,169.97      22,636.28      22,430.86      22,932.74      22,902.29      23,138.63      0.00% -0.49% -1.32% -1.70% -2.22% -3.46% -5.68% -6.54% -4.45% -4.57% -3.59%
1,134       24,000.00      23,990.61      24,303.83      24,618.21      24,516.49      24,568.25      24,629.04      24,491.34      24,745.02      24,944.07      25,386.62      0.00% -0.04% 1.27% 2.58% 2.15% 2.37% 2.62% 2.05% 3.10% 3.93% 5.78%
1,135       24,000.00      24,187.72      24,097.25      24,231.47      24,487.78      24,797.26      25,155.72      25,742.22      25,518.56      25,446.45      25,265.39      0.00% 0.78% 0.41% 0.96% 2.03% 3.32% 4.82% 7.26% 6.33% 6.03% 5.27%
1,136       24,000.00      24,125.24      23,875.48      23,680.45      23,380.09      22,690.30      22,475.81      22,433.82      22,312.17      22,641.24      22,788.44      0.00% 0.52% -0.52% -1.33% -2.58% -5.46% -6.35% -6.53% -7.03% -5.66% -5.05%
1,137       24,000.00      24,110.20      24,099.42      24,044.39      24,029.24      23,633.79      23,664.52      23,424.47      23,476.70      23,761.16      23,784.66      0.00% 0.46% 0.41% 0.18% 0.12% -1.53% -1.40% -2.40% -2.18% -1.00% -0.90%
1,138       24,000.00      23,846.83      23,577.88      23,396.37      23,220.47      23,608.98      23,740.92      23,887.00      23,507.21      23,252.12      23,499.90      0.00% -0.64% -1.76% -2.52% -3.25% -1.63% -1.08% -0.47% -2.05% -3.12% -2.08%
1,139       24,000.00      24,242.60      24,268.93      23,984.58      24,341.44      24,678.76      24,743.79      24,704.71      25,083.76      25,010.22      24,322.02      0.00% 1.01% 1.12% -0.06% 1.42% 2.83% 3.10% 2.94% 4.52% 4.21% 1.34%
1,140       24,000.00      24,202.91      23,904.72      23,363.81      23,221.58      23,904.25      23,751.64      23,766.68      23,845.07      23,566.63      23,724.28      0.00% 0.85% -0.40% -2.65% -3.24% -0.40% -1.03% -0.97% -0.65% -1.81% -1.15%
1,141       24,000.00      23,454.58      23,418.55      23,653.05      23,515.27      23,668.07      24,051.35      24,112.55      23,941.81      23,802.36      23,351.18      0.00% -2.27% -2.42% -1.45% -2.02% -1.38% 0.21% 0.47% -0.24% -0.82% -2.70%
1,142       24,000.00      23,987.40      23,733.37      23,352.78      23,679.05      24,029.16      23,926.38      24,074.70      24,426.72      24,351.52      24,088.43      0.00% -0.05% -1.11% -2.70% -1.34% 0.12% -0.31% 0.31% 1.78% 1.46% 0.37%
1,143       24,000.00      23,925.20      23,386.85      23,586.71      23,585.16      23,976.63      24,559.78      24,593.39      24,642.77      23,936.25      23,690.13      0.00% -0.31% -2.55% -1.72% -1.73% -0.10% 2.33% 2.47% 2.68% -0.27% -1.29%
1,144       24,000.00      23,903.88      24,466.76      24,963.74      25,051.52      24,636.01      24,703.00      25,095.37      25,794.63      25,823.03      25,896.29      0.00% -0.40% 1.94% 4.02% 4.38% 2.65% 2.93% 4.56% 7.48% 7.60% 7.90%
1,145       24,000.00      24,072.60      23,985.02      24,024.33      24,554.32      24,775.64      24,948.93      25,537.18      25,552.17      25,515.86      25,316.21      0.00% 0.30% -0.06% 0.10% 2.31% 3.23% 3.95% 6.40% 6.47% 6.32% 5.48%
1,146       24,000.00      23,907.01      24,055.54      24,296.29      24,224.80      24,141.94      24,186.51      23,759.76      23,295.37      22,973.23      23,403.80      0.00% -0.39% 0.23% 1.23% 0.94% 0.59% 0.78% -1.00% -2.94% -4.28% -2.48%
1,147       24,000.00      24,047.10      23,807.61      23,853.97      24,077.32      24,146.55      23,721.44      23,712.90      23,634.78      23,466.41      23,256.67      0.00% 0.20% -0.80% -0.61% 0.32% 0.61% -1.16% -1.20% -1.52% -2.22% -3.10%
1,148       24,000.00      23,695.60      23,544.56      23,231.16      22,990.46      22,788.08      22,860.11      22,631.83      22,678.24      21,930.39      22,128.02      0.00% -1.27% -1.90% -3.20% -4.21% -5.05% -4.75% -5.70% -5.51% -8.62% -7.80%
1,149       24,000.00      23,804.75      23,787.54      23,994.78      24,095.95      23,807.18      23,252.61      23,509.31      23,715.97      23,582.58      23,970.54      0.00% -0.81% -0.89% -0.02% 0.40% -0.80% -3.11% -2.04% -1.18% -1.74% -0.12%
1,150       24,000.00      24,141.15      23,788.27      23,727.90      23,810.10      23,745.36      23,777.35      23,589.11      23,664.51      23,726.05      23,485.32      0.00% 0.59% -0.88% -1.13% -0.79% -1.06% -0.93% -1.71% -1.40% -1.14% -2.14%
1,151       24,000.00      24,366.88      24,043.25      23,965.83      23,766.19      23,456.38      23,403.68      23,414.33      23,712.73      23,656.60      22,910.14      0.00% 1.53% 0.18% -0.14% -0.97% -2.27% -2.48% -2.44% -1.20% -1.43% -4.54%
1,152       24,000.00      23,727.43      24,021.66      24,868.90      25,235.85      25,582.91      25,877.86      25,633.93      25,908.86      25,659.23      25,875.33      0.00% -1.14% 0.09% 3.62% 5.15% 6.60% 7.82% 6.81% 7.95% 6.91% 7.81%
1,153       24,000.00      23,973.23      24,002.49      24,223.58      24,571.83      24,655.68      24,350.93      24,783.64      24,979.87      25,261.96      25,667.33      0.00% -0.11% 0.01% 0.93% 2.38% 2.73% 1.46% 3.27% 4.08% 5.26% 6.95%
1,154       24,000.00      23,982.77      23,765.57      23,580.10      23,235.35      23,366.77      23,739.71      23,849.02      24,041.01      23,933.82      23,786.85      0.00% -0.07% -0.98% -1.75% -3.19% -2.64% -1.08% -0.63% 0.17% -0.28% -0.89%
1,155       24,000.00      24,062.61      24,444.34      24,681.35      24,735.35      24,797.87      25,107.76      25,436.25      25,532.90      25,849.41      25,520.71      0.00% 0.26% 1.85% 2.84% 3.06% 3.32% 4.62% 5.98% 6.39% 7.71% 6.34%
1,156       24,000.00      24,089.97      23,863.65      23,915.74      24,046.13      24,232.73      24,479.06      25,005.62      24,820.04      24,226.88      24,226.38      0.00% 0.37% -0.57% -0.35% 0.19% 0.97% 2.00% 4.19% 3.42% 0.95% 0.94%
1,157       24,000.00      23,956.67      23,725.81      23,743.13      23,623.14      23,244.47      23,097.08      22,651.44      22,814.80      22,581.18      22,503.49      0.00% -0.18% -1.14% -1.07% -1.57% -3.15% -3.76% -5.62% -4.94% -5.91% -6.24%
1,158       24,000.00      24,068.17      23,920.81      23,496.64      23,411.35      23,564.99      23,795.04      23,704.01      23,832.14      23,486.86      23,232.20      0.00% 0.28% -0.33% -2.10% -2.45% -1.81% -0.85% -1.23% -0.70% -2.14% -3.20%
1,159       24,000.00      23,849.98      24,421.10      24,825.02      24,598.96      24,300.37      24,350.55      23,669.37      23,200.16      23,055.76      22,180.08      0.00% -0.63% 1.75% 3.44% 2.50% 1.25% 1.46% -1.38% -3.33% -3.93% -7.58%
1,160       24,000.00      23,805.09      23,348.71      23,072.53      23,401.73      23,102.61      23,318.13      23,243.67      23,222.67      23,041.88      22,962.28      0.00% -0.81% -2.71% -3.86% -2.49% -3.74% -2.84% -3.15% -3.24% -3.99% -4.32%
1,161       24,000.00      24,065.70      24,061.38      23,637.06      23,227.63      22,758.98      23,013.08      23,039.62      22,996.15      23,264.53      23,323.58      0.00% 0.27% 0.26% -1.51% -3.22% -5.17% -4.11% -4.00% -4.18% -3.06% -2.82%
1,162       24,000.00      24,285.47      24,473.84      24,817.20      24,849.97      24,299.73      24,145.13      23,938.85      24,392.12      24,878.74      24,762.27      0.00% 1.19% 1.97% 3.40% 3.54% 1.25% 0.60% -0.25% 1.63% 3.66% 3.18%
1,163       24,000.00      24,393.03      24,627.09      25,083.23      25,606.41      25,818.10      25,916.51      25,941.85      25,803.12      25,965.14      25,571.13      0.00% 1.64% 2.61% 4.51% 6.69% 7.58% 7.99% 8.09% 7.51% 8.19% 6.55%
1,164       24,000.00      24,124.62      24,482.66      24,388.24      24,291.02      24,385.05      25,017.56      25,339.78      25,508.84      25,776.70      25,699.79      0.00% 0.52% 2.01% 1.62% 1.21% 1.60% 4.24% 5.58% 6.29% 7.40% 7.08%
1,165       24,000.00      23,997.76      24,015.75      24,448.82      24,634.04      24,685.10      24,773.12      24,937.47      25,256.74      25,293.95      25,393.19      0.00% -0.01% 0.07% 1.87% 2.64% 2.85% 3.22% 3.91% 5.24% 5.39% 5.80%
1,166       24,000.00      24,068.11      23,939.88      23,808.32      23,410.58      23,219.40      23,045.09      23,278.12      23,284.98      23,163.34      23,079.75      0.00% 0.28% -0.25% -0.80% -2.46% -3.25% -3.98% -3.01% -2.98% -3.49% -3.83%
1,167       24,000.00      24,370.16      24,046.44      23,815.36      23,644.32      23,666.74      23,446.47      23,176.24      23,082.74      23,586.11      23,586.42      0.00% 1.54% 0.19% -0.77% -1.48% -1.39% -2.31% -3.43% -3.82% -1.72% -1.72%
1,168       24,000.00      24,280.07      24,683.10      24,616.44      24,436.98      24,314.08      24,242.51      24,095.54      24,258.99      24,317.55      24,177.42      0.00% 1.17% 2.85% 2.57% 1.82% 1.31% 1.01% 0.40% 1.08% 1.32% 0.74%
1,169       24,000.00      24,404.34      24,667.91      24,743.38      24,449.03      24,116.48      24,044.67      23,602.74      23,383.74      23,601.26      23,485.38      0.00% 1.68% 2.78% 3.10% 1.87% 0.49% 0.19% -1.66% -2.57% -1.66% -2.14%
1,170       24,000.00      24,121.44      24,411.58      24,668.50      24,665.37      24,650.41      24,537.56      24,679.38      24,436.67      23,824.48      23,274.14      0.00% 0.51% 1.71% 2.79% 2.77% 2.71% 2.24% 2.83% 1.82% -0.73% -3.02%
1,171       24,000.00      23,944.31      23,813.23      23,918.05      23,962.70      23,799.49      23,815.94      23,714.77      23,702.50      23,662.23      23,788.15      0.00% -0.23% -0.78% -0.34% -0.16% -0.84% -0.77% -1.19% -1.24% -1.41% -0.88%
1,172       24,000.00      24,135.87      24,636.66      24,858.22      24,556.88      24,376.74      23,593.80      23,505.14      23,787.30      24,409.11      24,947.85      0.00% 0.57% 2.65% 3.58% 2.32% 1.57% -1.69% -2.06% -0.89% 1.70% 3.95%
1,173       24,000.00      23,807.67      23,538.62      23,563.30      24,109.12      24,302.57      24,107.09      24,194.17      24,156.69      24,013.25      24,418.03      0.00% -0.80% -1.92% -1.82% 0.45% 1.26% 0.45% 0.81% 0.65% 0.06% 1.74%
1,174       24,000.00      24,092.30      24,399.41      24,818.08      24,739.34      24,621.04      24,340.01      24,403.22      24,631.57      24,157.63      23,505.70      0.00% 0.38% 1.66% 3.41% 3.08% 2.59% 1.42% 1.68% 2.63% 0.66% -2.06%
1,175       24,000.00      24,313.18      24,806.89      25,013.15      24,999.83      25,285.42      25,579.69      25,541.17      25,936.36      25,825.72      25,168.35      0.00% 1.30% 3.36% 4.22% 4.17% 5.36% 6.58% 6.42% 8.07% 7.61% 4.87%
1,176       24,000.00      23,996.24      24,394.78      23,663.79      23,879.26      23,954.21      24,751.67      24,674.62      24,740.61      24,737.10      24,601.69      0.00% -0.02% 1.64% -1.40% -0.50% -0.19% 3.13% 2.81% 3.09% 3.07% 2.51%
1,177       24,000.00      23,948.59      23,728.12      23,440.17      23,361.85      23,426.12      23,469.81      23,822.53      24,336.44      24,471.19      24,692.50      0.00% -0.21% -1.13% -2.33% -2.66% -2.39% -2.21% -0.74% 1.40% 1.96% 2.89%
1,178       24,000.00      24,436.16      24,943.26      24,998.25      24,819.77      24,791.33      25,050.15      24,702.71      24,351.20      24,204.01      23,983.48      0.00% 1.82% 3.93% 4.16% 3.42% 3.30% 4.38% 2.93% 1.46% 0.85% -0.07%
1,179       24,000.00      23,753.57      24,203.08      24,633.28      24,546.31      24,318.80      24,270.34      24,572.50      24,584.60      24,776.54      24,399.79      0.00% -1.03% 0.85% 2.64% 2.28% 1.33% 1.13% 2.39% 2.44% 3.24% 1.67%
1,180       24,000.00      23,686.30      23,706.35      24,378.83      24,689.76      24,459.38      24,526.78      25,034.80      25,049.91      25,212.93      24,955.28      0.00% -1.31% -1.22% 1.58% 2.87% 1.91% 2.19% 4.31% 4.37% 5.05% 3.98%
1,181       24,000.00      24,039.10      24,153.20      24,131.60      24,219.41      24,135.10      24,181.60      23,845.10      23,716.58      23,397.27      23,611.30      0.00% 0.16% 0.64% 0.55% 0.91% 0.56% 0.76% -0.65% -1.18% -2.51% -1.62%
1,182       24,000.00      24,208.63      24,336.32      24,489.19      24,893.83      24,967.07      24,665.95      24,552.53      24,567.71      24,284.20      24,103.14      0.00% 0.87% 1.40% 2.04% 3.72% 4.03% 2.77% 2.30% 2.37% 1.18% 0.43%
1,183       24,000.00      24,140.79      23,836.44      24,134.43      23,899.02      23,503.48      23,495.18      23,693.09      23,883.36      24,158.22      24,440.67      0.00% 0.59% -0.68% 0.56% -0.42% -2.07% -2.10% -1.28% -0.49% 0.66% 1.84%
1,184       24,000.00      24,033.79      24,248.25      23,861.19      23,630.98      23,685.80      23,470.40      23,241.13      23,606.65      23,592.41      23,249.60      0.00% 0.14% 1.03% -0.58% -1.54% -1.31% -2.21% -3.16% -1.64% -1.70% -3.13%
1,185       24,000.00      23,856.37      24,079.73      24,003.97      24,176.72      24,483.22      24,522.96      24,442.72      24,781.67      24,987.18      24,822.00      0.00% -0.60% 0.33% 0.02% 0.74% 2.01% 2.18% 1.84% 3.26% 4.11% 3.42%
1,186       24,000.00      23,891.08      23,885.95      23,858.02      23,501.27      23,711.50      24,240.82      23,899.00      23,975.54      24,257.36      24,317.16      0.00% -0.45% -0.48% -0.59% -2.08% -1.20% 1.00% -0.42% -0.10% 1.07% 1.32%
1,187       24,000.00      24,099.57      24,150.02      24,066.28      23,678.38      24,004.54      24,767.87      24,717.17      24,764.65      24,979.92      25,204.00      0.00% 0.41% 0.63% 0.28% -1.34% 0.02% 3.20% 2.99% 3.19% 4.08% 5.02%
1,188       24,000.00      23,987.03      24,199.21      24,672.57      24,808.91      25,044.62      25,352.83      25,699.69      25,694.77      25,378.35      25,471.36      0.00% -0.05% 0.83% 2.80% 3.37% 4.35% 5.64% 7.08% 7.06% 5.74% 6.13%
1,189       24,000.00      24,069.08      23,788.54      23,879.71      23,875.28      24,066.12      24,143.01      24,086.30      23,861.89      23,551.11      23,627.67      0.00% 0.29% -0.88% -0.50% -0.52% 0.28% 0.60% 0.36% -0.58% -1.87% -1.55%
1,190       24,000.00      23,694.17      23,608.77      23,679.47      23,568.06      23,239.10      23,191.98      23,434.00      23,491.34      23,431.18      23,166.29      0.00% -1.27% -1.63% -1.34% -1.80% -3.17% -3.37% -2.36% -2.12% -2.37% -3.47%
1,191       24,000.00      23,821.96      23,753.49      23,510.06      24,013.06      24,128.02      24,032.05      23,771.55      23,811.35      23,878.07      23,640.22      0.00% -0.74% -1.03% -2.04% 0.05% 0.53% 0.13% -0.95% -0.79% -0.51% -1.50%
1,192       24,000.00      23,773.73      23,316.21      23,565.77      23,250.56      23,213.83      23,573.68      23,362.88      23,432.62      23,440.38      23,129.98      0.00% -0.94% -2.85% -1.81% -3.12% -3.28% -1.78% -2.65% -2.36% -2.33% -3.63%
1,193       24,000.00      23,780.44      24,083.92      23,776.60      23,940.86      24,178.97      23,804.00      23,624.27      23,887.94      23,779.60      23,344.15      0.00% -0.91% 0.35% -0.93% -0.25% 0.75% -0.82% -1.57% -0.47% -0.92% -2.73%
1,194       24,000.00      23,792.39      23,911.78      23,805.01      23,943.80      24,455.02      24,740.17      24,600.23      24,588.88      24,798.05      24,759.23      0.00% -0.87% -0.37% -0.81% -0.23% 1.90% 3.08% 2.50% 2.45% 3.33% 3.16%
1,195       24,000.00      24,093.55      23,889.21      23,988.57      24,019.87      24,226.40      24,585.08      24,221.73      24,332.19      24,408.23      24,494.80      0.00% 0.39% -0.46% -0.05% 0.08% 0.94% 2.44% 0.92% 1.38% 1.70% 2.06%
1,196       24,000.00      24,029.48      24,180.83      24,416.81      24,455.37      24,911.12      25,288.59      25,711.06      25,647.74      25,933.25      25,803.19      0.00% 0.12% 0.75% 1.74% 1.90% 3.80% 5.37% 7.13% 6.87% 8.06% 7.51%
1,197       24,000.00      23,753.77      24,000.11      24,563.16      25,217.04      25,304.17      25,799.45      25,378.89      25,740.12      25,857.57      25,509.85      0.00% -1.03% 0.00% 2.35% 5.07% 5.43% 7.50% 5.75% 7.25% 7.74% 6.29%
1,198       24,000.00      24,069.28      24,077.13      24,145.84      23,861.35      23,921.80      24,229.95      23,862.39      23,791.19      24,314.03      23,920.19      0.00% 0.29% 0.32% 0.61% -0.58% -0.33% 0.96% -0.57% -0.87% 1.31% -0.33%
1,199       24,000.00      24,546.86      24,796.29      24,560.36      24,619.15      24,574.62      24,379.88      24,160.21      24,147.78      24,369.99      24,213.58      0.00% 2.28% 3.32% 2.33% 2.58% 2.39% 1.58% 0.67% 0.62% 1.54% 0.89%
1,200       24,000.00      23,985.02      23,809.81      23,512.32      23,774.05      23,968.17      23,814.34      23,705.97      23,837.05      23,850.18      23,627.29      0.00% -0.06% -0.79% -2.03% -0.94% -0.13% -0.77% -1.23% -0.68% -0.62% -1.55%
1,201       24,000.00      24,049.23      24,261.97      24,767.76      24,573.32      24,722.13      25,089.35      25,327.67      25,203.06      24,857.12      24,908.19      0.00% 0.21% 1.09% 3.20% 2.39% 3.01% 4.54% 5.53% 5.01% 3.57% 3.78%
1,202       24,000.00      24,274.66      24,155.63      24,305.72      24,751.86      24,982.91      25,018.47      25,051.89      24,830.62      24,842.80      25,231.22      0.00% 1.14% 0.65% 1.27% 3.13% 4.10% 4.24% 4.38% 3.46% 3.51% 5.13%
1,203       24,000.00      24,036.81      24,030.35      23,930.01      24,086.83      23,994.48      23,753.43      23,341.19      23,655.68      23,861.57      24,125.57      0.00% 0.15% 0.13% -0.29% 0.36% -0.02% -1.03% -2.75% -1.43% -0.58% 0.52%
1,204       24,000.00      23,505.43      23,047.23      22,971.23      22,790.83      22,545.58      22,674.60      22,729.13      23,083.45      23,102.80      22,712.76      0.00% -2.06% -3.97% -4.29% -5.04% -6.06% -5.52% -5.30% -3.82% -3.74% -5.36%
1,205       24,000.00      24,121.79      24,495.84      24,878.81      24,768.31      24,731.02      24,472.27      24,399.55      24,170.25      24,075.89      24,021.67      0.00% 0.51% 2.07% 3.66% 3.20% 3.05% 1.97% 1.66% 0.71% 0.32% 0.09%
1,206       24,000.00      24,160.26      23,982.81      23,695.90      23,777.72      24,357.50      23,953.34      23,728.17      23,450.24      23,288.04      23,707.18      0.00% 0.67% -0.07% -1.27% -0.93% 1.49% -0.19% -1.13% -2.29% -2.97% -1.22%
1,207       24,000.00      23,591.53      23,397.30      23,337.96      23,595.78      23,421.62      23,589.12      23,856.35      24,038.05      24,060.47      23,694.05      0.00% -1.70% -2.51% -2.76% -1.68% -2.41% -1.71% -0.60% 0.16% 0.25% -1.27%
1,208       24,000.00      23,864.59      24,043.69      23,512.75      22,957.40      22,850.86      22,742.50      22,640.39      22,536.77      22,647.21      22,037.40      0.00% -0.56% 0.18% -2.03% -4.34% -4.79% -5.24% -5.67% -6.10% -5.64% -8.18%
1,209       24,000.00      23,926.64      23,808.29      23,392.91      23,530.84      23,676.62      23,443.13      23,280.38      23,476.31      23,829.55      23,451.14      0.00% -0.31% -0.80% -2.53% -1.95% -1.35% -2.32% -3.00% -2.18% -0.71% -2.29%
1,210       24,000.00      24,178.76      24,669.99      24,626.50      24,627.93      24,400.29      24,430.14      24,588.21      24,543.76      23,750.20      23,920.06      0.00% 0.74% 2.79% 2.61% 2.62% 1.67% 1.79% 2.45% 2.27% -1.04% -0.33%
1,211       24,000.00      24,071.14      23,720.18      23,641.39      23,834.73      23,841.39      23,623.85      23,161.65      22,772.66      22,900.10      23,147.90      0.00% 0.30% -1.17% -1.49% -0.69% -0.66% -1.57% -3.49% -5.11% -4.58% -3.55%
1,212       24,000.00      23,891.77      23,753.61      23,523.12      23,482.38      23,410.94      23,354.76      23,865.45      24,100.10      24,280.01      24,222.89      0.00% -0.45% -1.03% -1.99% -2.16% -2.45% -2.69% -0.56% 0.42% 1.17% 0.93%
1,213       24,000.00      24,033.28      24,207.14      24,109.91      24,062.16      24,328.28      24,350.54      24,246.44      23,993.33      24,399.17      24,711.65      0.00% 0.14% 0.86% 0.46% 0.26% 1.37% 1.46% 1.03% -0.03% 1.66% 2.97%
1,214       24,000.00      24,045.88      24,248.85      24,193.68      24,503.75      24,338.76      24,299.08      24,811.07      24,965.84      25,032.63      25,126.59      0.00% 0.19% 1.04% 0.81% 2.10% 1.41% 1.25% 3.38% 4.02% 4.30% 4.69%
1,215       24,000.00      24,081.60      24,394.22      25,214.40      25,290.40      25,029.46      24,926.96      24,792.22      25,089.01      25,469.60      25,234.61      0.00% 0.34% 1.64% 5.06% 5.38% 4.29% 3.86% 3.30% 4.54% 6.12% 5.14%
1,216       24,000.00      24,281.31      24,312.23      24,391.25      24,326.88      24,403.90      24,208.21      23,489.20      22,897.46      22,871.27      22,646.69      0.00% 1.17% 1.30% 1.63% 1.36% 1.68% 0.87% -2.13% -4.59% -4.70% -5.64%
1,217       24,000.00      23,985.64      24,053.22      23,957.32      23,508.96      23,397.53      23,023.07      22,891.22      22,993.95      23,100.40      23,503.28      0.00% -0.06% 0.22% -0.18% -2.05% -2.51% -4.07% -4.62% -4.19% -3.75% -2.07%
1,218       24,000.00      24,108.47      24,305.60      24,126.91      24,021.23      23,714.97      23,677.05      23,684.52      23,852.07      23,716.76      23,735.60      0.00% 0.45% 1.27% 0.53% 0.09% -1.19% -1.35% -1.31% -0.62% -1.18% -1.10%
1,219       24,000.00      24,189.45      24,526.16      24,603.66      25,009.47      25,355.36      25,781.66      25,858.23      25,465.85      25,548.66      25,734.04      0.00% 0.79% 2.19% 2.52% 4.21% 5.65% 7.42% 7.74% 6.11% 6.45% 7.23%
1,220       24,000.00      24,158.96      23,715.65      23,635.03      23,765.69      23,694.11      23,955.28      23,625.26      23,714.09      23,673.12      23,389.32      0.00% 0.66% -1.18% -1.52% -0.98% -1.27% -0.19% -1.56% -1.19% -1.36% -2.54%
1,221       24,000.00      24,029.92      23,960.06      23,415.90      23,436.57      23,478.48      23,477.79      23,631.48      23,555.64      23,579.57      23,360.82      0.00% 0.12% -0.17% -2.43% -2.35% -2.17% -2.18% -1.54% -1.85% -1.75% -2.66%
1,222       24,000.00      23,867.90      23,597.99      23,704.76      23,168.37      22,965.75      23,030.57      23,027.86      23,285.05      23,602.90      23,748.77      0.00% -0.55% -1.68% -1.23% -3.47% -4.31% -4.04% -4.05% -2.98% -1.65% -1.05%
1,223       24,000.00      23,867.20      23,760.14      24,001.67      24,229.87      24,070.03      24,037.92      24,397.56      24,803.87      25,130.76      24,817.27      0.00% -0.55% -1.00% 0.01% 0.96% 0.29% 0.16% 1.66% 3.35% 4.71% 3.41%
1,224       24,000.00      24,137.73      24,227.12      24,516.77      24,832.78      25,339.71      25,726.26      25,675.88      25,420.68      25,168.95      25,286.58      0.00% 0.57% 0.95% 2.15% 3.47% 5.58% 7.19% 6.98% 5.92% 4.87% 5.36%
1,225       24,000.00      24,024.84      24,397.16      25,192.46      25,651.01      25,674.74      25,894.64      25,921.63      25,768.85      25,159.48      24,995.62      0.00% 0.10% 1.65% 4.97% 6.88% 6.98% 7.89% 8.01% 7.37% 4.83% 4.15%
1,226       24,000.00      24,294.18      24,944.51      25,263.89      25,465.50      25,684.39      25,566.95      25,166.99      25,058.19      25,207.40      25,006.00      0.00% 1.23% 3.94% 5.27% 6.11% 7.02% 6.53% 4.86% 4.41% 5.03% 4.19%
1,227       24,000.00      23,996.25      23,548.28      22,956.51      22,554.21      22,885.90      22,871.09      22,941.33      22,281.64      21,644.12      21,241.73      0.00% -0.02% -1.88% -4.35% -6.02% -4.64% -4.70% -4.41% -7.16% -9.82% -11.49%
1,228       24,000.00      23,943.50      24,244.94      24,150.32      23,365.60      22,967.67      23,374.02      23,833.88      23,676.58      23,519.46      23,311.68      0.00% -0.24% 1.02% 0.63% -2.64% -4.30% -2.61% -0.69% -1.35% -2.00% -2.87%
1,229       24,000.00      24,063.85      24,272.83      24,403.07      24,443.06      24,615.04      25,217.21      25,288.46      24,816.75      24,785.74      24,449.95      0.00% 0.27% 1.14% 1.68% 1.85% 2.56% 5.07% 5.37% 3.40% 3.27% 1.87%
1,230       24,000.00      23,990.73      24,234.28      23,902.52      24,273.61      24,815.33      24,923.13      24,921.76      25,130.01      25,149.52      25,301.36      0.00% -0.04% 0.98% -0.41% 1.14% 3.40% 3.85% 3.84% 4.71% 4.79% 5.42%
1,231       24,000.00      24,285.37      24,753.25      24,977.14      24,870.93      24,589.99      24,175.02      23,993.42      23,685.71      23,373.88      22,908.17      0.00% 1.19% 3.14% 4.07% 3.63% 2.46% 0.73% -0.03% -1.31% -2.61% -4.55%
1,232       24,000.00      23,900.48      23,889.61      23,950.64      23,763.23      23,787.63      23,530.78      23,340.47      23,300.76      23,269.97      23,811.15      0.00% -0.41% -0.46% -0.21% -0.99% -0.88% -1.96% -2.75% -2.91% -3.04% -0.79%
1,233       24,000.00      23,803.29      23,625.06      23,910.30      24,381.42      24,681.51      24,104.63      23,650.75      23,154.32      22,781.78      22,469.71      0.00% -0.82% -1.56% -0.37% 1.59% 2.84% 0.44% -1.46% -3.52% -5.08% -6.38%
1,234       24,000.00      24,374.57      24,666.28      24,546.98      24,227.43      24,219.78      24,118.09      24,075.57      24,519.03      24,368.55      24,328.55      0.00% 1.56% 2.78% 2.28% 0.95% 0.92% 0.49% 0.31% 2.16% 1.54% 1.37%
1,235       24,000.00      24,123.58      24,151.89      24,381.47      24,614.44      25,106.67      25,140.21      25,140.55      24,823.53      24,868.11      24,515.37      0.00% 0.51% 0.63% 1.59% 2.56% 4.61% 4.75% 4.75% 3.43% 3.62% 2.15%
1,236       24,000.00      23,654.97      24,039.18      24,440.84      24,982.01      25,143.62      24,766.23      24,189.52      24,315.05      24,189.34      23,965.26      0.00% -1.44% 0.16% 1.84% 4.09% 4.77% 3.19% 0.79% 1.31% 0.79% -0.14%
1,237       24,000.00      23,925.47      23,498.61      23,687.78      23,842.09      23,782.46      23,434.85      23,572.04      23,725.39      23,888.80      23,394.88      0.00% -0.31% -2.09% -1.30% -0.66% -0.91% -2.35% -1.78% -1.14% -0.46% -2.52%
1,238       24,000.00      24,260.86      24,554.28      24,792.98      25,149.99      25,454.89      25,436.63      25,418.61      25,732.44      25,940.23      25,864.79      0.00% 1.09% 2.31% 3.30% 4.79% 6.06% 5.99% 5.91% 7.22% 8.08% 7.77%
1,239       24,000.00      23,935.81      24,207.23      24,200.69      24,421.10      24,988.85      24,986.02      24,793.74      24,608.56      24,463.35      24,571.32      0.00% -0.27% 0.86% 0.84% 1.75% 4.12% 4.11% 3.31% 2.54% 1.93% 2.38%
1,240       24,000.00      24,003.20      23,619.66      23,572.79      23,607.13      23,707.71      23,692.41      23,829.91      23,831.66      23,935.21      23,735.76      0.00% 0.01% -1.58% -1.78% -1.64% -1.22% -1.28% -0.71% -0.70% -0.27% -1.10%
1,241       24,000.00      24,220.50      24,753.75      24,971.96      25,120.90      25,292.45      25,326.61      25,075.87      24,964.93      24,601.90      24,243.80      0.00% 0.92% 3.14% 4.05% 4.67% 5.39% 5.53% 4.48% 4.02% 2.51% 1.02%
1,242       24,000.00      23,957.70      24,010.54      23,886.27      24,047.19      23,939.84      24,328.80      23,741.56      23,406.33      23,080.67      22,741.81      0.00% -0.18% 0.04% -0.47% 0.20% -0.25% 1.37% -1.08% -2.47% -3.83% -5.24%
1,243       24,000.00      23,913.44      23,909.63      24,069.10      23,825.69      23,826.50      24,208.47      24,598.32      24,627.80      24,544.74      24,519.68      0.00% -0.36% -0.38% 0.29% -0.73% -0.72% 0.87% 2.49% 2.62% 2.27% 2.17%
1,244       24,000.00      23,407.35      22,936.67      22,755.70      22,798.45      23,058.10      23,454.62      23,622.59      23,663.40      24,048.14      24,292.05      0.00% -2.47% -4.43% -5.18% -5.01% -3.92% -2.27% -1.57% -1.40% 0.20% 1.22%
1,245       24,000.00      24,132.22      24,299.54      24,378.64      24,030.66      23,832.90      23,978.64      24,026.53      24,335.99      23,972.20      23,853.71      0.00% 0.55% 1.25% 1.58% 0.13% -0.70% -0.09% 0.11% 1.40% -0.12% -0.61%
1,246       24,000.00      23,495.87      23,188.94      23,587.90      23,804.67      24,428.17      24,617.71      24,496.23      24,142.23      24,293.97      23,823.55      0.00% -2.10% -3.38% -1.72% -0.81% 1.78% 2.57% 2.07% 0.59% 1.22% -0.74%
1,247       24,000.00      23,852.81      23,934.61      24,484.03      24,448.09      24,783.69      24,693.17      24,867.39      24,869.95      25,074.10      25,245.19      0.00% -0.61% -0.27% 2.02% 1.87% 3.27% 2.89% 3.61% 3.62% 4.48% 5.19%
1,248       24,000.00      23,981.89      23,644.20      23,844.99      24,032.91      24,339.95      23,799.28      23,503.25      23,876.33      24,070.25      24,218.20      0.00% -0.08% -1.48% -0.65% 0.14% 1.42% -0.84% -2.07% -0.52% 0.29% 0.91%
1,249       24,000.00      24,368.24      24,677.34      24,330.75      24,035.64      23,755.12      23,840.79      23,649.79      23,526.36      24,022.88      23,756.74      0.00% 1.53% 2.82% 1.38% 0.15% -1.02% -0.66% -1.46% -1.97% 0.10% -1.01%
1,250       24,000.00      24,089.61      23,792.63      24,071.04      24,032.44      23,677.28      23,357.26      23,407.06      23,582.65      23,754.25      23,656.09      0.00% 0.37% -0.86% 0.30% 0.14% -1.34% -2.68% -2.47% -1.74% -1.02% -1.43%
1,251       24,000.00      23,987.46      24,190.40      24,024.09      23,962.37      24,256.66      24,385.08      24,114.34      24,382.44      24,608.43      24,683.86      0.00% -0.05% 0.79% 0.10% -0.16% 1.07% 1.60% 0.48% 1.59% 2.54% 2.85%
1,252       24,000.00      23,963.23      24,079.30      24,398.69      24,488.94      24,983.61      24,650.24      24,185.87      24,014.61      24,477.86      24,588.12      0.00% -0.15% 0.33% 1.66% 2.04% 4.10% 2.71% 0.77% 0.06% 1.99% 2.45%
1,253       24,000.00      23,752.16      24,014.31      24,327.76      24,539.74      24,470.05      24,644.19      25,078.95      24,824.86      24,605.79      24,367.00      0.00% -1.03% 0.06% 1.37% 2.25% 1.96% 2.68% 4.50% 3.44% 2.52% 1.53%
1,254       24,000.00      23,921.47      23,689.79      23,552.10      23,625.78      23,366.87      23,356.14      23,677.75      23,467.44      23,033.30      22,653.71      0.00% -0.33% -1.29% -1.87% -1.56% -2.64% -2.68% -1.34% -2.22% -4.03% -5.61%
1,255       24,000.00      24,342.76      24,556.64      24,088.94      23,920.43      23,539.40      23,976.88      24,039.64      24,325.10      24,318.05      24,478.34      0.00% 1.43% 2.32% 0.37% -0.33% -1.92% -0.10% 0.17% 1.35% 1.33% 1.99%
1,256       24,000.00      24,096.62      23,916.29      23,642.60      23,440.86      23,801.92      23,733.65      23,527.69      23,025.59      22,491.55      22,725.10      0.00% 0.40% -0.35% -1.49% -2.33% -0.83% -1.11% -1.97% -4.06% -6.29% -5.31%
1,257       24,000.00      24,036.03      24,099.19      23,970.62      23,704.32      23,799.64      23,703.74      22,874.83      23,072.37      23,931.51      23,630.09      0.00% 0.15% 0.41% -0.12% -1.23% -0.83% -1.23% -4.69% -3.87% -0.29% -1.54%
1,258       24,000.00      23,920.40      24,023.88      24,334.90      24,131.64      23,895.80      23,886.83      24,440.50      24,845.49      25,120.30      25,082.13      0.00% -0.33% 0.10% 1.40% 0.55% -0.43% -0.47% 1.84% 3.52% 4.67% 4.51%
1,259       24,000.00      23,870.45      23,805.81      23,680.75      24,112.72      24,169.56      23,982.58      24,101.14      24,200.11      24,074.86      24,423.14      0.00% -0.54% -0.81% -1.33% 0.47% 0.71% -0.07% 0.42% 0.83% 0.31% 1.76%
1,260       24,000.00      23,888.16      24,221.66      24,517.40      24,690.84      24,341.74      23,803.62      23,246.02      23,085.98      23,258.97      23,315.66      0.00% -0.47% 0.92% 2.16% 2.88% 1.42% -0.82% -3.14% -3.81% -3.09% -2.85%
1,261       24,000.00      23,917.57      24,167.71      24,130.64      24,663.24      24,959.84      24,851.21      24,905.70      24,446.37      24,364.17      24,131.44      0.00% -0.34% 0.70% 0.54% 2.76% 4.00% 3.55% 3.77% 1.86% 1.52% 0.55%
1,262       24,000.00      24,349.70      24,615.33      24,433.27      24,017.75      23,690.92      23,275.52      23,152.38      23,399.95      23,425.73      22,739.66      0.00% 1.46% 2.56% 1.81% 0.07% -1.29% -3.02% -3.53% -2.50% -2.39% -5.25%
1,263       24,000.00      24,073.21      24,458.80      24,911.65      24,716.09      24,613.86      24,864.56      24,797.91      24,912.00      25,215.73      25,262.21      0.00% 0.31% 1.91% 3.80% 2.98% 2.56% 3.60% 3.32% 3.80% 5.07% 5.26%
1,264       24,000.00      24,255.41      23,755.73      23,691.13      24,010.64      24,233.57      24,356.57      24,385.66      24,410.46      24,219.33      23,623.86      0.00% 1.06% -1.02% -1.29% 0.04% 0.97% 1.49% 1.61% 1.71% 0.91% -1.57%
1,265       24,000.00      23,800.61      24,002.41      24,108.13      24,113.77      24,224.38      24,311.84      24,587.95      24,350.38      24,614.65      24,979.29      0.00% -0.83% 0.01% 0.45% 0.47% 0.93% 1.30% 2.45% 1.46% 2.56% 4.08%
1,266       24,000.00      23,957.74      23,880.93      23,688.44      23,546.16      23,153.92      23,036.54      22,852.13      22,686.46      22,942.61      22,927.92      0.00% -0.18% -0.50% -1.30% -1.89% -3.53% -4.01% -4.78% -5.47% -4.41% -4.47%
1,267       24,000.00      23,853.90      23,761.11      23,773.68      23,810.08      23,677.64      24,136.59      24,788.66      24,871.67      25,033.05      25,044.86      0.00% -0.61% -1.00% -0.94% -0.79% -1.34% 0.57% 3.29% 3.63% 4.30% 4.35%
1,268       24,000.00      24,229.73      24,072.69      24,386.56      24,612.44      24,769.89      24,663.30      24,750.69      24,974.04      25,163.78      25,143.84      0.00% 0.96% 0.30% 1.61% 2.55% 3.21% 2.76% 3.13% 4.06% 4.85% 4.77%
1,269       24,000.00      24,129.50      24,210.28      24,345.05      23,563.12      23,195.46      22,974.59      23,091.65      23,002.23      23,011.03      22,867.98      0.00% 0.54% 0.88% 1.44% -1.82% -3.35% -4.27% -3.78% -4.16% -4.12% -4.72%
1,270       24,000.00      24,040.69      24,019.92      24,252.52      24,009.98      24,082.06      24,038.12      23,799.77      24,163.57      24,380.80      24,378.83      0.00% 0.17% 0.08% 1.05% 0.04% 0.34% 0.16% -0.83% 0.68% 1.59% 1.58%
1,271       24,000.00      24,107.10      24,564.44      24,567.65      24,503.01      24,086.00      24,003.17      23,723.17      23,568.81      23,647.51      23,750.77      0.00% 0.45% 2.35% 2.37% 2.10% 0.36% 0.01% -1.15% -1.80% -1.47% -1.04%
1,272       24,000.00      24,049.63      23,689.42      23,813.67      24,169.35      23,938.82      23,798.75      23,660.09      23,521.15      23,718.38      23,915.42      0.00% 0.21% -1.29% -0.78% 0.71% -0.25% -0.84% -1.42% -2.00% -1.17% -0.35%
1,273       24,000.00      23,842.20      23,262.25      22,985.34      22,668.88      22,175.02      22,023.66      21,990.05      22,226.82      22,372.92      22,364.34      0.00% -0.66% -3.07% -4.23% -5.55% -7.60% -8.23% -8.37% -7.39% -6.78% -6.82%
1,274       24,000.00      24,203.73      24,438.59      24,509.95      24,611.07      24,491.78      24,668.68      24,481.26      24,325.58      24,235.84      23,822.87      0.00% 0.85% 1.83% 2.12% 2.55% 2.05% 2.79% 2.01% 1.36% 0.98% -0.74%
1,275       24,000.00      23,949.31      23,788.67      23,672.80      23,486.98      23,282.46      23,580.62      24,173.35      23,967.51      24,005.95      23,826.73      0.00% -0.21% -0.88% -1.36% -2.14% -2.99% -1.75% 0.72% -0.14% 0.02% -0.72%
1,276       24,000.00      24,125.61      23,975.42      24,054.77      24,731.17      24,442.91      24,473.90      25,089.20      25,368.24      25,232.97      25,095.08      0.00% 0.52% -0.10% 0.23% 3.05% 1.85% 1.97% 4.54% 5.70% 5.14% 4.56%
1,277       24,000.00      24,118.52      24,217.62      23,672.36      23,275.84      22,940.42      22,869.72      22,951.18      23,293.68      23,406.14      23,385.51      0.00% 0.49% 0.91% -1.37% -3.02% -4.41% -4.71% -4.37% -2.94% -2.47% -2.56%
1,278       24,000.00      23,963.18      24,246.70      24,542.17      24,967.08      25,184.43      25,127.09      24,920.79      25,058.14      25,126.21      25,327.49      0.00% -0.15% 1.03% 2.26% 4.03% 4.94% 4.70% 3.84% 4.41% 4.69% 5.53%
1,279       24,000.00      23,834.88      23,859.21      23,566.33      23,436.49      23,052.75      22,540.96      22,172.52      22,493.52      22,283.58      22,156.01      0.00% -0.69% -0.59% -1.81% -2.35% -3.95% -6.08% -7.61% -6.28% -7.15% -7.68%
1,280       24,000.00      23,854.93      23,872.18      23,797.80      23,826.84      23,956.77      23,834.30      23,594.06      24,083.45      24,384.62      24,565.73      0.00% -0.60% -0.53% -0.84% -0.72% -0.18% -0.69% -1.69% 0.35% 1.60% 2.36%
1,281       24,000.00      23,841.73      23,984.53      24,134.81      24,342.20      24,422.10      24,634.99      24,391.28      24,637.42      24,676.83      24,804.66      0.00% -0.66% -0.06% 0.56% 1.43% 1.76% 2.65% 1.63% 2.66% 2.82% 3.35%
1,282       24,000.00      24,134.62      23,988.17      24,131.42      23,831.66      23,439.46      23,498.38      23,564.48      23,775.40      23,689.06      23,820.26      0.00% 0.56% -0.05% 0.55% -0.70% -2.34% -2.09% -1.81% -0.94% -1.30% -0.75%
1,283       24,000.00      23,801.06      23,916.34      24,148.32      24,646.77      25,087.42      25,201.95      25,587.48      25,659.76      25,690.24      25,726.37      0.00% -0.83% -0.35% 0.62% 2.69% 4.53% 5.01% 6.61% 6.92% 7.04% 7.19%
1,284       24,000.00      24,143.74      23,969.12      23,902.76      23,550.82      23,697.42      23,888.53      23,961.70      24,366.37      24,560.43      24,500.81      0.00% 0.60% -0.13% -0.41% -1.87% -1.26% -0.46% -0.16% 1.53% 2.34% 2.09%
1,285       24,000.00      24,308.89      24,287.96      23,903.39      23,964.25      23,855.36      23,946.78      23,957.09      23,853.78      23,712.40      23,906.21      0.00% 1.29% 1.20% -0.40% -0.15% -0.60% -0.22% -0.18% -0.61% -1.20% -0.39%
1,286       24,000.00      23,679.00      23,404.40      23,481.08      23,467.00      23,889.57      24,253.44      23,852.56      23,416.90      23,224.85      23,433.49      0.00% -1.34% -2.48% -2.16% -2.22% -0.46% 1.06% -0.61% -2.43% -3.23% -2.36%
1,287       24,000.00      24,090.02      24,471.39      24,308.46      24,728.51      24,872.84      25,017.16      24,835.61      24,763.18      25,116.30      25,420.47      0.00% 0.38% 1.96% 1.29% 3.04% 3.64% 4.24% 3.48% 3.18% 4.65% 5.92%
1,288       24,000.00      23,669.14      23,367.20      23,130.25      23,425.14      23,818.63      23,880.44      23,580.00      23,497.76      23,439.80      23,462.32      0.00% -1.38% -2.64% -3.62% -2.40% -0.76% -0.50% -1.75% -2.09% -2.33% -2.24%
1,289       24,000.00      24,151.46      23,906.76      23,740.30      23,919.86      24,266.06      24,228.00      23,873.21      23,853.87      24,140.79      23,771.48      0.00% 0.63% -0.39% -1.08% -0.33% 1.11% 0.95% -0.53% -0.61% 0.59% -0.95%
1,290       24,000.00      24,051.78      24,391.87      24,287.90      23,957.65      24,069.69      24,227.94      23,764.87      23,616.70      23,705.19      24,070.14      0.00% 0.22% 1.63% 1.20% -0.18% 0.29% 0.95% -0.98% -1.60% -1.23% 0.29%
1,291       24,000.00      23,976.07      24,362.75      24,907.00      25,019.87      25,141.84      25,130.77      24,861.86      24,662.51      24,685.35      24,817.06      0.00% -0.10% 1.51% 3.78% 4.25% 4.76% 4.71% 3.59% 2.76% 2.86% 3.40%
1,292       24,000.00      23,750.92      23,287.90      23,242.36      22,964.93      22,592.02      22,959.07      22,679.36      22,063.28      22,071.31      21,724.45      0.00% -1.04% -2.97% -3.16% -4.31% -5.87% -4.34% -5.50% -8.07% -8.04% -9.48%
1,293       24,000.00      24,034.23      23,753.51      23,657.08      23,539.80      23,824.45      23,773.07      24,031.23      23,801.37      23,688.15      24,259.56      0.00% 0.14% -1.03% -1.43% -1.92% -0.73% -0.95% 0.13% -0.83% -1.30% 1.08%
1,294       24,000.00      24,104.23      24,049.98      23,924.61      24,017.02      24,109.53      24,709.27      24,617.15      24,248.19      24,163.30      24,423.18      0.00% 0.43% 0.21% -0.31% 0.07% 0.46% 2.96% 2.57% 1.03% 0.68% 1.76%
1,295       24,000.00      24,487.04      24,306.60      24,312.36      24,361.00      23,975.27      24,306.24      24,746.15      24,529.95      24,891.60      24,774.64      0.00% 2.03% 1.28% 1.30% 1.50% -0.10% 1.28% 3.11% 2.21% 3.71% 3.23%
1,296       24,000.00      24,237.40      24,121.34      24,256.57      24,293.26      24,217.36      24,538.84      24,091.00      24,877.19      24,978.28      24,677.81      0.00% 0.99% 0.51% 1.07% 1.22% 0.91% 2.25% 0.38% 3.65% 4.08% 2.82%
1,297       24,000.00      23,758.38      23,876.81      24,553.14      24,460.47      24,404.01      24,332.61      24,563.62      24,390.07      24,921.82      25,154.78      0.00% -1.01% -0.51% 2.30% 1.92% 1.68% 1.39% 2.35% 1.63% 3.84% 4.81%
1,298       24,000.00      23,942.12      23,980.14      24,093.18      23,544.98      23,259.95      23,083.63      23,200.71      23,545.41      23,906.15      24,684.19      0.00% -0.24% -0.08% 0.39% -1.90% -3.08% -3.82% -3.33% -1.89% -0.39% 2.85%
1,299       24,000.00      23,819.89      23,969.53      23,948.76      23,292.58      22,810.16      23,025.71      23,423.07      23,999.57      24,117.76      24,100.02      0.00% -0.75% -0.13% -0.21% -2.95% -4.96% -4.06% -2.40% 0.00% 0.49% 0.42%
1,300       24,000.00      24,353.21      24,700.37      24,574.23      24,573.55      24,513.54      24,554.54      24,591.51      24,898.41      25,301.28      24,859.71      0.00% 1.47% 2.92% 2.39% 2.39% 2.14% 2.31% 2.46% 3.74% 5.42% 3.58%
1,301       24,000.00      24,034.03      24,034.86      24,380.03      24,143.18      23,512.66      23,601.66      23,564.01      23,403.90      22,840.19      22,883.11      0.00% 0.14% 0.15% 1.58% 0.60% -2.03% -1.66% -1.82% -2.48% -4.83% -4.65%
1,302       24,000.00      24,005.28      24,190.39      24,431.94      24,495.38      24,970.36      24,810.18      24,463.12      24,546.23      24,478.47      24,257.98      0.00% 0.02% 0.79% 1.80% 2.06% 4.04% 3.38% 1.93% 2.28% 1.99% 1.07%
1,303       24,000.00      23,780.33      23,955.66      24,130.23      24,032.95      24,313.17      24,383.75      24,134.71      23,628.06      23,438.51      23,252.67      0.00% -0.92% -0.18% 0.54% 0.14% 1.30% 1.60% 0.56% -1.55% -2.34% -3.11%
1,304       24,000.00      24,093.30      24,108.20      24,071.27      24,029.76      23,737.29      22,772.86      22,498.67      22,083.88      21,849.20      21,777.72      0.00% 0.39% 0.45% 0.30% 0.12% -1.09% -5.11% -6.26% -7.98% -8.96% -9.26%
1,305       24,000.00      24,034.84      24,051.24      24,497.42      24,808.13      24,720.44      24,675.34      24,878.71      24,701.89      24,018.92      23,900.92      0.00% 0.15% 0.21% 2.07% 3.37% 3.00% 2.81% 3.66% 2.92% 0.08% -0.41%
1,306       24,000.00      23,757.27      23,429.19      23,323.37      23,789.45      24,234.40      24,269.92      24,334.17      24,729.19      24,720.42      24,838.37      0.00% -1.01% -2.38% -2.82% -0.88% 0.98% 1.12% 1.39% 3.04% 3.00% 3.49%
1,307       24,000.00      23,835.71      23,730.21      23,822.36      23,727.23      24,078.07      24,681.27      24,875.49      24,643.57      24,852.45      24,808.31      0.00% -0.68% -1.12% -0.74% -1.14% 0.33% 2.84% 3.65% 2.68% 3.55% 3.37%
1,308       24,000.00      23,825.45      23,664.14      23,027.58      22,773.99      23,187.95      23,492.58      23,417.25      23,302.00      23,759.61      23,816.90      0.00% -0.73% -1.40% -4.05% -5.11% -3.38% -2.11% -2.43% -2.91% -1.00% -0.76%
1,309       24,000.00      23,916.36      24,006.52      24,378.54      24,252.65      24,591.73      25,082.79      25,038.06      25,083.98      24,644.58      24,833.43      0.00% -0.35% 0.03% 1.58% 1.05% 2.47% 4.51% 4.33% 4.52% 2.69% 3.47%
1,310       24,000.00      24,049.07      24,069.55      24,138.80      24,203.89      23,857.86      23,680.94      23,736.43      23,742.21      23,931.40      23,917.56      0.00% 0.20% 0.29% 0.58% 0.85% -0.59% -1.33% -1.10% -1.07% -0.29% -0.34%
1,311       24,000.00      24,071.85      23,801.63      23,287.56      23,262.34      23,813.96      23,809.36      23,749.51      23,713.92      23,856.08      23,500.56      0.00% 0.30% -0.83% -2.97% -3.07% -0.78% -0.79% -1.04% -1.19% -0.60% -2.08%
1,312       24,000.00      23,881.18      23,958.30      23,836.80      23,744.15      23,419.91      22,943.40      23,088.64      23,023.84      23,231.89      23,165.03      0.00% -0.50% -0.17% -0.68% -1.07% -2.42% -4.40% -3.80% -4.07% -3.20% -3.48%
1,313       24,000.00      23,980.63      23,570.27      23,557.90      23,423.95      23,913.52      24,087.47      24,513.93      24,665.38      25,216.90      25,421.26      0.00% -0.08% -1.79% -1.84% -2.40% -0.36% 0.36% 2.14% 2.77% 5.07% 5.92%
1,314       24,000.00      23,755.81      23,598.25      23,064.93      22,766.46      22,526.24      21,776.39      21,233.96      21,392.29      21,385.47      22,283.46      0.00% -1.02% -1.67% -3.90% -5.14% -6.14% -9.27% -11.53% -10.87% -10.89% -7.15%
1,315       24,000.00      24,286.94      24,299.00      24,233.05      24,043.51      23,805.83      23,325.19      22,883.12      22,948.74      23,066.87      23,143.51      0.00% 1.20% 1.25% 0.97% 0.18% -0.81% -2.81% -4.65% -4.38% -3.89% -3.57%
1,316       24,000.00      24,236.87      24,305.24      24,669.82      24,990.34      24,694.34      24,500.95      23,979.21      23,199.71      23,325.98      23,306.78      0.00% 0.99% 1.27% 2.79% 4.13% 2.89% 2.09% -0.09% -3.33% -2.81% -2.89%
1,317       24,000.00      24,043.40      23,968.60      24,420.41      24,149.14      23,746.29      23,886.00      24,010.18      24,323.75      24,730.46      24,636.96      0.00% 0.18% -0.13% 1.75% 0.62% -1.06% -0.47% 0.04% 1.35% 3.04% 2.65%
1,318       24,000.00      24,392.84      24,710.84      24,531.75      24,380.01      24,964.70      24,998.60      25,228.58      25,469.58      25,751.52      25,832.76      0.00% 1.64% 2.96% 2.22% 1.58% 4.02% 4.16% 5.12% 6.12% 7.30% 7.64%
1,319       24,000.00      24,006.86      23,868.60      23,742.71      24,001.26      24,066.22      23,867.84      23,718.56      23,767.02      23,991.44      23,997.50      0.00% 0.03% -0.55% -1.07% 0.01% 0.28% -0.55% -1.17% -0.97% -0.04% -0.01%
1,320       24,000.00      23,658.56      24,063.20      24,013.33      23,916.08      24,078.60      23,742.99      23,730.00      23,860.12      23,876.29      23,807.12      0.00% -1.42% 0.26% 0.06% -0.35% 0.33% -1.07% -1.13% -0.58% -0.52% -0.80%
1,321       24,000.00      23,926.91      23,751.79      24,251.02      23,972.50      24,070.32      24,224.82      24,286.51      24,186.28      24,224.46      24,057.14      0.00% -0.30% -1.03% 1.05% -0.11% 0.29% 0.94% 1.19% 0.78% 0.94% 0.24%
1,322       24,000.00      23,872.44      23,316.03      22,965.01      22,985.32      22,292.35      22,499.91      22,535.63      22,477.21      22,558.74      22,519.90      0.00% -0.53% -2.85% -4.31% -4.23% -7.12% -6.25% -6.10% -6.34% -6.01% -6.17%
1,323       24,000.00      23,591.45      23,718.10      23,642.98      23,809.19      23,372.17      23,135.14      23,144.28      23,207.95      22,985.52      23,101.24      0.00% -1.70% -1.17% -1.49% -0.80% -2.62% -3.60% -3.57% -3.30% -4.23% -3.74%
1,324       24,000.00      23,628.67      22,724.07      22,301.64      22,414.85      22,359.25      22,120.53      21,888.08      22,075.22      22,162.77      22,166.90      0.00% -1.55% -5.32% -7.08% -6.60% -6.84% -7.83% -8.80% -8.02% -7.66% -7.64%
1,325       24,000.00      23,881.56      23,851.58      23,416.97      23,332.77      24,027.27      24,239.09      24,330.92      24,762.19      25,112.13      25,217.46      0.00% -0.49% -0.62% -2.43% -2.78% 0.11% 1.00% 1.38% 3.18% 4.63% 5.07%
1,326       24,000.00      24,001.59      24,109.76      24,652.03      24,469.04      24,123.04      24,310.15      24,393.34      24,355.08      24,545.33      24,275.13      0.00% 0.01% 0.46% 2.72% 1.95% 0.51% 1.29% 1.64% 1.48% 2.27% 1.15%
1,327       24,000.00      23,646.67      24,064.66      24,199.84      23,669.30      23,202.45      23,018.46      23,394.43      24,022.57      24,146.30      24,290.48      0.00% -1.47% 0.27% 0.83% -1.38% -3.32% -4.09% -2.52% 0.09% 0.61% 1.21%
1,328       24,000.00      24,284.31      24,106.57      23,683.77      22,951.84      22,614.25      22,316.44      21,639.58      21,424.63      21,109.13      21,310.20      0.00% 1.18% 0.44% -1.32% -4.37% -5.77% -7.01% -9.84% -10.73% -12.05% -11.21%
1,329       24,000.00      23,943.32      23,785.74      23,673.78      23,413.71      23,661.49      23,551.88      23,417.10      23,082.14      23,119.65      23,043.97      0.00% -0.24% -0.89% -1.36% -2.44% -1.41% -1.87% -2.43% -3.82% -3.67% -3.98%
1,330       24,000.00      24,278.08      24,351.44      24,211.42      24,253.23      24,560.95      24,384.46      24,266.57      24,656.62      24,662.34      24,161.97      0.00% 1.16% 1.46% 0.88% 1.06% 2.34% 1.60% 1.11% 2.74% 2.76% 0.67%
1,331       24,000.00      24,160.38      23,907.05      23,910.53      24,214.21      24,407.90      24,683.38      24,221.62      23,853.68      23,730.33      23,619.15      0.00% 0.67% -0.39% -0.37% 0.89% 1.70% 2.85% 0.92% -0.61% -1.12% -1.59%
1,332       24,000.00      24,104.52      24,191.34      24,569.92      24,365.42      24,128.46      23,742.23      24,142.91      24,329.67      24,579.81      25,005.58      0.00% 0.44% 0.80% 2.37% 1.52% 0.54% -1.07% 0.60% 1.37% 2.42% 4.19%
1,333       24,000.00      24,165.98      24,259.84      24,172.47      24,267.36      24,498.80      24,832.67      24,928.72      25,307.78      24,753.31      24,746.05      0.00% 0.69% 1.08% 0.72% 1.11% 2.08% 3.47% 3.87% 5.45% 3.14% 3.11%
1,334       24,000.00      23,819.78      23,648.33      23,854.55      23,933.90      24,017.03      23,611.14      23,375.34      23,025.59      22,818.11      22,663.93      0.00% -0.75% -1.47% -0.61% -0.28% 0.07% -1.62% -2.60% -4.06% -4.92% -5.57%
1,335       24,000.00      23,864.69      24,100.57      24,319.38      24,452.24      24,203.47      23,871.17      23,582.76      23,333.05      23,074.97      23,468.64      0.00% -0.56% 0.42% 1.33% 1.88% 0.85% -0.54% -1.74% -2.78% -3.85% -2.21%
1,336       24,000.00      23,905.68      23,352.74      23,561.84      23,430.54      23,415.98      23,617.22      23,956.18      23,764.75      23,941.43      23,831.16      0.00% -0.39% -2.70% -1.83% -2.37% -2.43% -1.59% -0.18% -0.98% -0.24% -0.70%
1,337       24,000.00      24,109.33      23,839.75      23,786.25      23,527.84      22,811.70      22,835.14      23,262.84      23,258.25      23,742.47      23,612.02      0.00% 0.46% -0.67% -0.89% -1.97% -4.95% -4.85% -3.07% -3.09% -1.07% -1.62%
1,338       24,000.00      23,911.57      24,354.65      24,116.50      23,928.20      23,859.43      24,249.28      24,464.57      24,149.58      24,019.90      24,086.59      0.00% -0.37% 1.48% 0.49% -0.30% -0.59% 1.04% 1.94% 0.62% 0.08% 0.36%
1,339       24,000.00      23,996.47      23,951.63      23,770.14      24,009.57      24,270.80      24,359.34      23,866.16      23,756.65      23,577.30      23,633.63      0.00% -0.01% -0.20% -0.96% 0.04% 1.13% 1.50% -0.56% -1.01% -1.76% -1.53%
1,340       24,000.00      23,940.27      23,505.49      24,158.74      24,499.55      25,078.63      24,975.62      24,538.96      24,750.19      25,080.33      25,472.45      0.00% -0.25% -2.06% 0.66% 2.08% 4.49% 4.07% 2.25% 3.13% 4.50% 6.14%
1,341       24,000.00      24,114.58      23,677.55      23,790.60      23,533.71      23,490.16      23,780.58      23,682.98      23,673.36      23,699.90      23,772.17      0.00% 0.48% -1.34% -0.87% -1.94% -2.12% -0.91% -1.32% -1.36% -1.25% -0.95%
1,342       24,000.00      23,973.16      24,293.28      24,229.54      24,613.24      24,521.62      24,047.60      24,020.89      23,932.90      23,881.82      23,794.98      0.00% -0.11% 1.22% 0.96% 2.56% 2.17% 0.20% 0.09% -0.28% -0.49% -0.85%
1,343       24,000.00      24,022.68      24,133.00      24,148.22      24,166.98      24,196.33      24,192.99      24,285.84      24,363.47      23,900.56      23,707.70      0.00% 0.09% 0.55% 0.62% 0.70% 0.82% 0.80% 1.19% 1.51% -0.41% -1.22%
1,344       24,000.00      24,114.19      23,926.35      24,369.32      24,311.14      24,260.92      24,457.75      24,516.15      24,017.90      23,833.12      23,562.19      0.00% 0.48% -0.31% 1.54% 1.30% 1.09% 1.91% 2.15% 0.07% -0.70% -1.82%
1,345       24,000.00      24,221.86      24,847.21      25,296.95      25,334.39      25,156.88      25,352.18      25,468.55      25,724.19      25,436.40      25,814.28      0.00% 0.92% 3.53% 5.40% 5.56% 4.82% 5.63% 6.12% 7.18% 5.98% 7.56%
1,346       24,000.00      23,941.73      23,837.71      23,540.45      23,271.00      23,191.88      23,095.20      22,824.05      23,397.32      23,622.54      23,612.96      0.00% -0.24% -0.68% -1.91% -3.04% -3.37% -3.77% -4.90% -2.51% -1.57% -1.61%
1,347       24,000.00      23,856.19      23,900.26      24,030.91      23,974.27      23,846.62      23,889.13      24,349.76      24,695.43      24,975.44      24,956.68      0.00% -0.60% -0.42% 0.13% -0.11% -0.64% -0.46% 1.46% 2.90% 4.06% 3.99%
1,348       24,000.00      23,904.28      24,122.27      24,495.56      24,395.92      23,998.54      24,020.14      23,805.28      23,863.90      23,995.12      23,916.78      0.00% -0.40% 0.51% 2.06% 1.65% -0.01% 0.08% -0.81% -0.57% -0.02% -0.35%
1,349       24,000.00      24,080.12      23,588.86      23,332.57      22,864.56      22,574.76      22,853.45      22,517.17      22,327.97      22,486.33      22,762.11      0.00% 0.33% -1.71% -2.78% -4.73% -5.94% -4.78% -6.18% -6.97% -6.31% -5.16%
1,350       24,000.00      23,908.53      23,702.82      23,726.32      23,619.19      23,749.22      23,611.80      23,562.82      23,457.39      23,814.65      23,880.64      0.00% -0.38% -1.24% -1.14% -1.59% -1.04% -1.62% -1.82% -2.26% -0.77% -0.50%
1,351       24,000.00      23,806.14      23,606.77      23,497.95      23,277.10      23,338.22      23,447.19      23,927.66      23,719.47      23,066.73      22,948.18      0.00% -0.81% -1.64% -2.09% -3.01% -2.76% -2.30% -0.30% -1.17% -3.89% -4.38%
1,352       24,000.00      23,669.79      23,108.88      23,149.33      23,504.40      23,586.38      23,301.10      23,101.84      22,815.54      22,949.71      23,476.59      0.00% -1.38% -3.71% -3.54% -2.06% -1.72% -2.91% -3.74% -4.94% -4.38% -2.18%
1,353       24,000.00      23,755.11      23,294.23      23,089.60      23,350.69      23,471.48      23,798.99      23,552.63      23,219.34      22,841.75      22,657.78      0.00% -1.02% -2.94% -3.79% -2.71% -2.20% -0.84% -1.86% -3.25% -4.83% -5.59%
1,354       24,000.00      24,046.75      24,248.68      24,112.31      24,167.10      23,816.12      23,683.54      23,245.56      23,056.07      22,642.38      22,535.20      0.00% 0.19% 1.04% 0.47% 0.70% -0.77% -1.32% -3.14% -3.93% -5.66% -6.10%
1,355       24,000.00      23,853.34      23,943.26      24,209.11      24,669.32      25,071.01      25,152.37      24,623.49      24,672.81      24,682.35      24,918.10      0.00% -0.61% -0.24% 0.87% 2.79% 4.46% 4.80% 2.60% 2.80% 2.84% 3.83%
1,356       24,000.00      23,996.08      24,075.14      24,032.63      24,045.22      24,102.80      24,524.25      24,441.71      24,531.44      24,590.95      24,739.08      0.00% -0.02% 0.31% 0.14% 0.19% 0.43% 2.18% 1.84% 2.21% 2.46% 3.08%
1,357       24,000.00      24,070.09      23,797.59      23,117.40      23,230.66      22,874.15      22,704.18      22,912.99      22,612.31      23,242.68      22,916.29      0.00% 0.29% -0.84% -3.68% -3.21% -4.69% -5.40% -4.53% -5.78% -3.16% -4.52%
1,358       24,000.00      23,903.62      23,370.70      23,511.65      23,216.54      23,062.96      23,217.92      23,264.82      23,203.87      22,816.61      22,705.02      0.00% -0.40% -2.62% -2.03% -3.26% -3.90% -3.26% -3.06% -3.32% -4.93% -5.40%
1,359       24,000.00      23,948.52      24,287.67      23,729.35      23,715.07      24,068.30      24,128.36      23,904.70      24,105.18      24,168.53      24,042.91      0.00% -0.21% 1.20% -1.13% -1.19% 0.28% 0.53% -0.40% 0.44% 0.70% 0.18%
1,360       24,000.00      24,032.00      24,085.58      24,064.15      24,262.42      24,363.41      24,224.42      24,220.40      24,809.58      24,932.68      24,684.98      0.00% 0.13% 0.36% 0.27% 1.09% 1.51% 0.94% 0.92% 3.37% 3.89% 2.85%
1,361       24,000.00      23,711.79      23,649.70      23,319.46      23,071.25      23,007.86      23,124.89      22,854.43      22,946.20      23,069.28      23,180.77      0.00% -1.20% -1.46% -2.84% -3.87% -4.13% -3.65% -4.77% -4.39% -3.88% -3.41%
1,362       24,000.00      23,669.60      23,421.26      23,760.47      23,696.50      24,064.61      24,302.79      24,794.69      24,689.96      24,531.82      24,228.77      0.00% -1.38% -2.41% -1.00% -1.26% 0.27% 1.26% 3.31% 2.87% 2.22% 0.95%
1,363       24,000.00      23,901.44      23,828.70      23,565.97      23,591.73      23,361.14      23,039.94      22,985.85      23,323.28      23,645.83      23,983.01      0.00% -0.41% -0.71% -1.81% -1.70% -2.66% -4.00% -4.23% -2.82% -1.48% -0.07%
1,364       24,000.00      23,805.02      23,874.74      23,728.33      23,677.79      24,216.24      24,089.52      23,674.95      23,732.07      23,625.92      23,538.77      0.00% -0.81% -0.52% -1.13% -1.34% 0.90% 0.37% -1.35% -1.12% -1.56% -1.92%
1,365       24,000.00      24,049.62      23,937.39      24,283.62      24,440.74      24,070.06      23,553.49      23,860.46      23,973.54      23,826.00      23,694.86      0.00% 0.21% -0.26% 1.18% 1.84% 0.29% -1.86% -0.58% -0.11% -0.73% -1.27%
1,366       24,000.00      24,049.53      24,048.50      23,895.01      23,226.32      23,525.43      23,817.92      24,166.59      24,138.54      24,134.64      24,108.81      0.00% 0.21% 0.20% -0.44% -3.22% -1.98% -0.76% 0.69% 0.58% 0.56% 0.45%
1,367       24,000.00      23,884.11      23,032.72      22,977.18      22,929.65      22,739.40      22,878.20      22,702.45      23,070.51      22,910.76      22,561.03      0.00% -0.48% -4.03% -4.26% -4.46% -5.25% -4.67% -5.41% -3.87% -4.54% -6.00%
1,368       24,000.00      23,915.61      24,030.34      23,937.49      23,284.05      23,145.74      22,744.30      22,618.19      22,147.63      21,605.44      21,273.85      0.00% -0.35% 0.13% -0.26% -2.98% -3.56% -5.23% -5.76% -7.72% -9.98% -11.36%
1,369       24,000.00      23,854.59      23,861.55      23,857.09      24,272.43      24,180.67      24,010.16      24,086.20      23,835.16      23,854.59      24,084.14      0.00% -0.61% -0.58% -0.60% 1.14% 0.75% 0.04% 0.36% -0.69% -0.61% 0.35%
1,370       24,000.00      24,124.49      23,802.16      23,819.17      23,043.08      22,994.65      23,097.86      23,137.50      23,239.26      23,355.52      23,534.67      0.00% 0.52% -0.82% -0.75% -3.99% -4.19% -3.76% -3.59% -3.17% -2.69% -1.94%
1,371       24,000.00      23,819.32      23,805.25      23,640.52      23,435.71      23,530.61      23,729.37      23,673.88      23,287.86      23,191.11      23,157.71      0.00% -0.75% -0.81% -1.50% -2.35% -1.96% -1.13% -1.36% -2.97% -3.37% -3.51%
1,372       24,000.00      24,076.48      24,438.59      24,969.69      25,131.87      24,714.51      24,779.34      24,647.62      24,362.50      24,252.63      24,503.91      0.00% 0.32% 1.83% 4.04% 4.72% 2.98% 3.25% 2.70% 1.51% 1.05% 2.10%
1,373       24,000.00      23,886.72      24,078.15      24,073.30      23,638.53      23,558.75      23,529.35      23,411.14      23,558.58      23,161.56      23,046.76      0.00% -0.47% 0.33% 0.31% -1.51% -1.84% -1.96% -2.45% -1.84% -3.49% -3.97%
1,374       24,000.00      24,009.29      23,812.45      23,274.06      23,085.91      23,085.34      22,845.77      22,941.68      23,496.08      23,439.42      23,122.03      0.00% 0.04% -0.78% -3.02% -3.81% -3.81% -4.81% -4.41% -2.10% -2.34% -3.66%
1,375       24,000.00      23,890.95      23,787.45      23,674.74      24,032.88      24,173.25      24,037.61      24,205.19      24,624.82      24,963.94      25,246.21      0.00% -0.45% -0.89% -1.36% 0.14% 0.72% 0.16% 0.85% 2.60% 4.02% 5.19%
1,376       24,000.00      23,721.59      23,036.07      22,958.32      22,978.02      23,441.10      23,860.09      23,936.86      23,880.27      23,848.02      23,787.80      0.00% -1.16% -4.02% -4.34% -4.26% -2.33% -0.58% -0.26% -0.50% -0.63% -0.88%
1,377       24,000.00      24,041.04      24,011.99      24,214.47      24,332.19      24,602.56      24,609.02      24,908.24      24,611.10      25,026.58      25,071.85      0.00% 0.17% 0.05% 0.89% 1.38% 2.51% 2.54% 3.78% 2.55% 4.28% 4.47%
1,378       24,000.00      23,672.38      23,703.38      23,847.81      23,757.22      23,525.79      23,710.86      23,701.86      24,293.63      24,048.43      23,966.84      0.00% -1.37% -1.24% -0.63% -1.01% -1.98% -1.20% -1.24% 1.22% 0.20% -0.14%
1,379       24,000.00      23,788.84      23,952.89      23,777.38      24,077.82      23,786.58      23,700.78      23,716.34      23,604.20      23,986.93      24,091.80      0.00% -0.88% -0.20% -0.93% 0.32% -0.89% -1.25% -1.18% -1.65% -0.05% 0.38%
1,380       24,000.00      24,110.04      24,321.35      24,395.16      24,466.82      24,604.23      24,843.96      25,152.24      25,240.96      25,315.93      25,421.65      0.00% 0.46% 1.34% 1.65% 1.95% 2.52% 3.52% 4.80% 5.17% 5.48% 5.92%
1,381       24,000.00      23,786.93      23,743.57      23,051.80      23,514.14      23,594.77      22,959.43      22,360.38      22,342.07      22,287.58      22,289.94      0.00% -0.89% -1.07% -3.95% -2.02% -1.69% -4.34% -6.83% -6.91% -7.14% -7.13%
1,382       24,000.00      23,955.12      23,891.95      23,901.12      23,980.82      24,245.36      23,892.83      23,916.47      23,953.92      24,400.08      24,626.32      0.00% -0.19% -0.45% -0.41% -0.08% 1.02% -0.45% -0.35% -0.19% 1.67% 2.61%
1,383       24,000.00      24,234.20      24,012.64      23,940.65      24,343.88      24,299.03      23,982.89      23,953.97      24,128.98      24,019.98      23,997.77      0.00% 0.98% 0.05% -0.25% 1.43% 1.25% -0.07% -0.19% 0.54% 0.08% -0.01%
1,384       24,000.00      23,995.14      23,661.17      23,622.18      23,494.04      23,981.48      23,850.62      23,938.56      23,893.83      24,074.56      24,320.48      0.00% -0.02% -1.41% -1.57% -2.11% -0.08% -0.62% -0.26% -0.44% 0.31% 1.34%
1,385       24,000.00      23,584.08      23,052.69      23,013.82      23,355.00      23,602.38      23,543.47      23,584.93      23,869.39      23,869.84      23,562.58      0.00% -1.73% -3.95% -4.11% -2.69% -1.66% -1.90% -1.73% -0.54% -0.54% -1.82%
1,386       24,000.00      24,013.36      23,813.18      23,849.34      23,339.35      23,233.04      23,033.42      23,417.91      23,697.30      23,903.16      23,678.13      0.00% 0.06% -0.78% -0.63% -2.75% -3.20% -4.03% -2.43% -1.26% -0.40% -1.34%
1,387       24,000.00      23,757.31      23,661.36      23,521.59      23,636.96      23,960.77      24,367.49      24,270.10      23,804.13      23,815.56      23,913.12      0.00% -1.01% -1.41% -1.99% -1.51% -0.16% 1.53% 1.13% -0.82% -0.77% -0.36%
1,388       24,000.00      23,546.12      23,055.31      22,786.04      22,185.80      22,197.93      21,854.27      21,307.57      20,592.14      20,332.41      20,386.43      0.00% -1.89% -3.94% -5.06% -7.56% -7.51% -8.94% -11.22% -14.20% -15.28% -15.06%
1,389       24,000.00      24,047.80      23,986.98      23,840.66      24,143.40      24,629.80      24,333.30      24,668.08      24,615.39      24,266.74      24,277.61      0.00% 0.20% -0.05% -0.66% 0.60% 2.62% 1.39% 2.78% 2.56% 1.11% 1.16%
1,390       24,000.00      24,096.93      24,079.63      23,711.07      23,727.78      24,127.05      24,378.51      24,401.58      24,920.98      25,370.53      25,370.50      0.00% 0.40% 0.33% -1.20% -1.13% 0.53% 1.58% 1.67% 3.84% 5.71% 5.71%
1,391       24,000.00      23,626.69      23,916.14      23,602.96      23,544.10      23,820.03      23,526.07      23,830.92      23,862.82      23,626.24      23,448.53      0.00% -1.56% -0.35% -1.65% -1.90% -0.75% -1.97% -0.70% -0.57% -1.56% -2.30%
1,392       24,000.00      24,104.57      24,179.03      23,625.50      23,166.36      23,105.38      23,057.52      22,571.94      22,236.01      22,441.16      22,255.35      0.00% 0.44% 0.75% -1.56% -3.47% -3.73% -3.93% -5.95% -7.35% -6.50% -7.27%
1,393       24,000.00      23,967.68      23,610.93      23,813.64      23,650.90      23,633.13      23,623.04      23,513.03      23,212.27      23,105.17      23,172.87      0.00% -0.13% -1.62% -0.78% -1.45% -1.53% -1.57% -2.03% -3.28% -3.73% -3.45%
1,394       24,000.00      23,983.40      24,221.79      24,449.81      24,408.73      24,152.31      24,598.47      25,301.57      25,897.86      25,839.47      25,863.08      0.00% -0.07% 0.92% 1.87% 1.70% 0.63% 2.49% 5.42% 7.91% 7.66% 7.76%
1,395       24,000.00      24,145.76      23,665.93      23,011.52      22,927.25      22,644.17      21,988.31      21,810.45      21,806.91      21,818.57      21,937.97      0.00% 0.61% -1.39% -4.12% -4.47% -5.65% -8.38% -9.12% -9.14% -9.09% -8.59%
1,396       24,000.00      23,848.26      23,506.22      23,825.66      24,056.81      23,789.34      23,892.95      24,030.85      23,862.76      24,166.17      24,095.42      0.00% -0.63% -2.06% -0.73% 0.24% -0.88% -0.45% 0.13% -0.57% 0.69% 0.40%
1,397       24,000.00      24,188.72      24,190.09      24,501.63      24,760.60      24,241.21      24,392.17      24,149.24      23,832.63      23,565.31      23,631.55      0.00% 0.79% 0.79% 2.09% 3.17% 1.01% 1.63% 0.62% -0.70% -1.81% -1.54%
1,398       24,000.00      24,122.85      24,099.97      24,110.07      23,728.65      23,825.53      23,522.02      23,790.49      23,989.06      24,357.69      24,430.53      0.00% 0.51% 0.42% 0.46% -1.13% -0.73% -1.99% -0.87% -0.05% 1.49% 1.79%
1,399       24,000.00      23,879.25      23,836.35      23,733.93      23,627.69      23,961.46      24,044.52      24,113.01      24,595.55      24,419.26      24,512.31      0.00% -0.50% -0.68% -1.11% -1.55% -0.16% 0.19% 0.47% 2.48% 1.75% 2.13%
1,400       24,000.00      24,083.62      24,230.02      24,182.54      24,216.87      24,386.02      24,619.20      25,128.60      25,477.50      25,400.72      25,261.98      0.00% 0.35% 0.96% 0.76% 0.90% 1.61% 2.58% 4.70% 6.16% 5.84% 5.26%
1,401       24,000.00      24,177.47      23,998.68      24,131.82      24,295.44      24,115.02      24,113.59      23,909.53      23,706.23      23,933.70      24,330.08      0.00% 0.74% -0.01% 0.55% 1.23% 0.48% 0.47% -0.38% -1.22% -0.28% 1.38%
1,402       24,000.00      23,751.93      23,446.96      23,181.13      23,359.86      23,693.14      23,499.03      23,437.39      23,430.58      23,263.94      23,318.58      0.00% -1.03% -2.30% -3.41% -2.67% -1.28% -2.09% -2.34% -2.37% -3.07% -2.84%
1,403       24,000.00      23,762.56      23,489.24      23,143.82      22,874.72      22,362.55      22,468.50      22,988.30      23,377.50      23,608.98      23,521.31      0.00% -0.99% -2.13% -3.57% -4.69% -6.82% -6.38% -4.22% -2.59% -1.63% -1.99%
1,404       24,000.00      24,009.71      24,038.28      23,725.88      23,568.07      22,976.48      22,497.66      22,118.06      22,059.11      21,711.08      21,482.04      0.00% 0.04% 0.16% -1.14% -1.80% -4.26% -6.26% -7.84% -8.09% -9.54% -10.49%
1,405       24,000.00      24,258.25      24,578.20      24,509.09      24,587.79      24,828.78      25,383.76      25,688.93      25,891.80      25,732.19      25,572.34      0.00% 1.08% 2.41% 2.12% 2.45% 3.45% 5.77% 7.04% 7.88% 7.22% 6.55%
1,406       24,000.00      24,080.17      24,397.44      24,471.57      24,617.55      24,725.33      25,063.87      25,340.80      25,255.77      25,266.29      25,267.19      0.00% 0.33% 1.66% 1.96% 2.57% 3.02% 4.43% 5.59% 5.23% 5.28% 5.28%
1,407       24,000.00      24,249.05      23,872.59      23,509.20      23,335.56      23,607.66      23,443.15      23,508.99      23,374.87      23,342.53      23,512.01      0.00% 1.04% -0.53% -2.04% -2.77% -1.63% -2.32% -2.05% -2.60% -2.74% -2.03%
1,408       24,000.00      24,445.21      24,506.50      24,431.54      24,749.84      24,546.58      24,473.19      24,147.45      24,050.87      24,716.39      25,067.30      0.00% 1.86% 2.11% 1.80% 3.12% 2.28% 1.97% 0.61% 0.21% 2.98% 4.45%
1,409       24,000.00      23,884.56      23,732.15      23,573.95      23,608.36      23,409.53      23,924.92      23,597.38      23,587.95      23,675.23      24,182.03      0.00% -0.48% -1.12% -1.78% -1.63% -2.46% -0.31% -1.68% -1.72% -1.35% 0.76%
1,410       24,000.00      24,039.64      24,156.55      24,139.85      23,714.90      23,569.29      23,482.66      23,738.89      23,797.59      23,871.03      23,832.81      0.00% 0.17% 0.65% 0.58% -1.19% -1.79% -2.16% -1.09% -0.84% -0.54% -0.70%
1,411       24,000.00      23,809.88      23,845.25      23,691.15      24,029.93      23,907.65      23,742.56      23,373.57      23,066.79      22,920.57      22,743.80      0.00% -0.79% -0.64% -1.29% 0.12% -0.38% -1.07% -2.61% -3.89% -4.50% -5.23%
1,412       24,000.00      24,265.28      24,082.82      23,663.54      23,251.09      23,369.10      23,380.17      23,658.55      23,437.33      23,426.22      23,125.50      0.00% 1.11% 0.35% -1.40% -3.12% -2.63% -2.58% -1.42% -2.34% -2.39% -3.64%
1,413       24,000.00      23,730.08      23,670.73      23,888.36      23,938.67      23,731.32      23,394.31      22,951.39      22,822.19      22,663.86      23,226.35      0.00% -1.12% -1.37% -0.47% -0.26% -1.12% -2.52% -4.37% -4.91% -5.57% -3.22%
1,414       24,000.00      24,023.36      23,746.95      23,175.15      23,123.82      23,007.89      23,004.05      23,242.41      23,551.08      23,530.53      23,484.16      0.00% 0.10% -1.05% -3.44% -3.65% -4.13% -4.15% -3.16% -1.87% -1.96% -2.15%
1,415       24,000.00      23,917.36      23,853.89      23,873.53      23,691.36      23,816.85      24,017.13      24,116.07      24,018.33      23,902.43      23,911.15      0.00% -0.34% -0.61% -0.53% -1.29% -0.76% 0.07% 0.48% 0.08% -0.41% -0.37%
1,416       24,000.00      24,075.31      23,802.31      23,337.75      23,005.15      22,707.62      22,249.78      22,120.38      22,200.16      21,559.26      21,740.16      0.00% 0.31% -0.82% -2.76% -4.15% -5.38% -7.29% -7.83% -7.50% -10.17% -9.42%
1,417       24,000.00      23,713.65      23,926.57      23,860.16      23,295.64      23,527.53      24,201.38      24,175.78      24,462.92      24,311.52      24,173.04      0.00% -1.19% -0.31% -0.58% -2.93% -1.97% 0.84% 0.73% 1.93% 1.30% 0.72%
1,418       24,000.00      23,969.50      23,412.83      22,908.91      22,473.45      22,401.78      22,516.97      22,348.66      22,340.40      21,917.88      21,516.13      0.00% -0.13% -2.45% -4.55% -6.36% -6.66% -6.18% -6.88% -6.92% -8.68% -10.35%
1,419       24,000.00      23,935.22      23,700.87      23,537.60      23,661.23      23,598.01      23,975.16      23,556.52      23,400.25      23,507.37      23,425.39      0.00% -0.27% -1.25% -1.93% -1.41% -1.67% -0.10% -1.85% -2.50% -2.05% -2.39%
1,420       24,000.00      24,035.11      23,886.61      23,487.68      23,123.15      22,757.82      22,863.17      22,895.17      22,979.25      23,035.70      23,049.80      0.00% 0.15% -0.47% -2.13% -3.65% -5.18% -4.74% -4.60% -4.25% -4.02% -3.96%
1,421       24,000.00      24,089.78      24,570.51      24,628.82      24,614.22      24,653.05      24,759.21      25,175.06      25,152.75      25,132.22      25,313.03      0.00% 0.37% 2.38% 2.62% 2.56% 2.72% 3.16% 4.90% 4.80% 4.72% 5.47%
1,422       24,000.00      24,036.23      24,097.50      23,611.13      23,554.04      23,819.08      23,691.63      23,831.86      23,687.56      23,591.47      23,498.17      0.00% 0.15% 0.41% -1.62% -1.86% -0.75% -1.28% -0.70% -1.30% -1.70% -2.09%
1,423       24,000.00      24,025.43      23,910.89      23,527.72      23,030.22      22,604.81      22,804.13      22,849.64      22,974.47      22,881.29      23,241.33      0.00% 0.11% -0.37% -1.97% -4.04% -5.81% -4.98% -4.79% -4.27% -4.66% -3.16%
1,424       24,000.00      24,333.03      24,391.09      24,185.48      24,176.68      24,512.41      24,683.56      24,370.40      24,538.34      24,561.14      24,883.83      0.00% 1.39% 1.63% 0.77% 0.74% 2.14% 2.85% 1.54% 2.24% 2.34% 3.68%
1,425       24,000.00      24,174.88      24,202.00      24,148.64      23,997.94      23,756.21      23,194.39      23,268.85      23,233.10      23,354.75      23,832.59      0.00% 0.73% 0.84% 0.62% -0.01% -1.02% -3.36% -3.05% -3.20% -2.69% -0.70%
1,426       24,000.00      24,094.14      23,733.64      23,718.64      24,037.37      24,080.76      23,994.30      23,946.54      23,606.71      23,811.98      23,449.41      0.00% 0.39% -1.11% -1.17% 0.16% 0.34% -0.02% -0.22% -1.64% -0.78% -2.29%
1,427       24,000.00      23,849.71      23,966.07      23,917.40      23,991.87      23,573.71      23,268.19      23,399.75      22,862.22      22,567.35      22,537.37      0.00% -0.63% -0.14% -0.34% -0.03% -1.78% -3.05% -2.50% -4.74% -5.97% -6.09%
1,428       24,000.00      24,119.13      23,826.09      23,981.32      23,985.87      24,196.41      24,645.68      24,898.48      25,019.40      25,294.65      24,813.03      0.00% 0.50% -0.72% -0.08% -0.06% 0.82% 2.69% 3.74% 4.25% 5.39% 3.39%
1,429       24,000.00      23,910.39      23,727.41      23,728.58      23,557.44      23,415.88      23,126.66      22,950.45      22,985.45      22,562.44      22,663.73      0.00% -0.37% -1.14% -1.13% -1.84% -2.43% -3.64% -4.37% -4.23% -5.99% -5.57%
1,430       24,000.00      24,133.83      24,068.53      24,002.12      24,301.04      24,689.22      25,208.71      25,238.80      24,989.08      24,736.17      24,519.77      0.00% 0.56% 0.29% 0.01% 1.25% 2.87% 5.04% 5.16% 4.12% 3.07% 2.17%
1,431       24,000.00      24,693.53      25,127.32      24,914.51      24,463.16      24,256.97      24,029.20      23,624.87      23,223.76      23,204.57      22,659.80      0.00% 2.89% 4.70% 3.81% 1.93% 1.07% 0.12% -1.56% -3.23% -3.31% -5.58%
1,432       24,000.00      24,138.00      23,897.87      23,567.10      23,645.26      24,091.37      24,552.43      24,932.98      25,016.31      24,985.11      25,098.44      0.00% 0.57% -0.43% -1.80% -1.48% 0.38% 2.30% 3.89% 4.23% 4.10% 4.58%
1,433       24,000.00      24,039.73      23,851.21      23,849.05      23,975.82      24,275.83      24,634.45      24,884.40      24,641.55      24,362.51      24,525.66      0.00% 0.17% -0.62% -0.63% -0.10% 1.15% 2.64% 3.68% 2.67% 1.51% 2.19%
1,434       24,000.00      23,514.68      23,073.24      23,045.16      23,099.28      23,322.93      23,101.66      22,925.92      22,859.71      22,812.98      23,233.58      0.00% -2.02% -3.86% -3.98% -3.75% -2.82% -3.74% -4.48% -4.75% -4.95% -3.19%
1,435       24,000.00      23,978.19      23,914.59      24,005.80      24,096.38      24,054.21      24,148.92      24,042.82      23,964.44      24,064.14      24,469.05      0.00% -0.09% -0.36% 0.02% 0.40% 0.23% 0.62% 0.18% -0.15% 0.27% 1.95%
1,436       24,000.00      23,857.15      23,736.83      23,490.04      23,484.60      23,032.42      22,965.39      22,860.60      23,275.19      22,866.45      22,724.23      0.00% -0.60% -1.10% -2.12% -2.15% -4.03% -4.31% -4.75% -3.02% -4.72% -5.32%
1,437       24,000.00      23,638.81      23,377.87      23,195.80      23,436.18      23,509.22      23,460.06      23,560.14      23,472.54      23,901.80      23,694.37      0.00% -1.50% -2.59% -3.35% -2.35% -2.04% -2.25% -1.83% -2.20% -0.41% -1.27%
1,438       24,000.00      24,224.58      23,980.41      24,136.80      24,233.61      23,752.35      23,614.02      23,687.86      23,538.58      23,482.76      23,129.89      0.00% 0.94% -0.08% 0.57% 0.97% -1.03% -1.61% -1.30% -1.92% -2.16% -3.63%
1,439       24,000.00      24,103.26      24,022.75      23,683.17      23,554.89      23,097.46      22,835.86      22,624.51      23,026.88      23,005.63      23,116.95      0.00% 0.43% 0.09% -1.32% -1.85% -3.76% -4.85% -5.73% -4.05% -4.14% -3.68%
1,440       24,000.00      23,805.98      23,761.31      23,810.06      23,959.60      23,727.38      23,573.86      23,572.74      23,804.17      23,527.41      22,838.04      0.00% -0.81% -0.99% -0.79% -0.17% -1.14% -1.78% -1.78% -0.82% -1.97% -4.84%
1,441       24,000.00      24,171.39      23,965.09      24,336.92      23,914.20      23,197.61      23,182.32      23,480.63      23,769.38      23,569.45      23,599.58      0.00% 0.71% -0.15% 1.40% -0.36% -3.34% -3.41% -2.16% -0.96% -1.79% -1.67%
1,442       24,000.00      24,324.83      24,510.53      24,411.53      24,474.50      24,624.27      24,315.15      24,255.93      23,887.23      23,974.96      24,359.55      0.00% 1.35% 2.13% 1.71% 1.98% 2.60% 1.31% 1.07% -0.47% -0.10% 1.50%
1,443       24,000.00      23,980.91      24,110.70      23,442.40      23,422.13      23,413.41      23,185.13      22,618.46      22,643.54      22,682.70      23,141.66      0.00% -0.08% 0.46% -2.32% -2.41% -2.44% -3.40% -5.76% -5.65% -5.49% -3.58%
1,444       24,000.00      23,981.94      23,809.06      24,202.82      23,893.29      23,639.85      23,652.69      23,846.03      23,544.74      23,564.00      23,395.40      0.00% -0.08% -0.80% 0.85% -0.44% -1.50% -1.45% -0.64% -1.90% -1.82% -2.52%
1,445       24,000.00      24,111.38      24,460.01      24,355.40      24,582.65      24,708.08      24,569.35      25,094.63      25,460.00      25,317.78      25,274.27      0.00% 0.46% 1.92% 1.48% 2.43% 2.95% 2.37% 4.56% 6.08% 5.49% 5.31%
1,446       24,000.00      23,985.39      24,409.25      24,866.55      25,259.06      25,853.99      25,844.26      25,331.35      25,004.32      24,741.25      24,150.26      0.00% -0.06% 1.71% 3.61% 5.25% 7.72% 7.68% 5.55% 4.18% 3.09% 0.63%
1,447       24,000.00      24,003.18      23,992.19      24,194.96      24,509.16      24,831.12      24,775.19      24,548.23      24,566.70      25,085.11      25,599.97      0.00% 0.01% -0.03% 0.81% 2.12% 3.46% 3.23% 2.28% 2.36% 4.52% 6.67%
1,448       24,000.00      24,218.43      24,741.18      25,006.10      25,143.97      25,258.53      25,141.14      25,226.94      25,402.41      25,253.30      25,190.59      0.00% 0.91% 3.09% 4.19% 4.77% 5.24% 4.75% 5.11% 5.84% 5.22% 4.96%
1,449       24,000.00      23,786.18      23,495.50      24,037.29      24,476.09      24,635.67      24,357.34      24,529.52      24,717.80      24,627.69      24,277.96      0.00% -0.89% -2.10% 0.16% 1.98% 2.65% 1.49% 2.21% 2.99% 2.62% 1.16%
1,450       24,000.00      23,902.49      23,783.38      23,704.32      23,484.07      23,116.81      22,886.05      23,640.89      23,841.96      24,156.09      24,252.01      0.00% -0.41% -0.90% -1.23% -2.15% -3.68% -4.64% -1.50% -0.66% 0.65% 1.05%
1,451       24,000.00      24,106.75      24,229.22      24,293.08      23,564.30      23,404.29      23,739.17      23,479.53      23,078.81      22,913.18      22,799.12      0.00% 0.44% 0.96% 1.22% -1.82% -2.48% -1.09% -2.17% -3.84% -4.53% -5.00%
1,452       24,000.00      24,235.96      24,238.93      23,937.73      23,638.07      23,767.38      23,596.44      23,943.73      23,591.87      23,074.96      22,934.67      0.00% 0.98% 1.00% -0.26% -1.51% -0.97% -1.68% -0.23% -1.70% -3.85% -4.44%
1,453       24,000.00      23,887.57      23,337.96      22,808.39      22,788.08      22,617.53      22,663.56      22,764.52      22,885.84      22,803.44      23,026.83      0.00% -0.47% -2.76% -4.97% -5.05% -5.76% -5.57% -5.15% -4.64% -4.99% -4.05%
1,454       24,000.00      24,066.08      24,128.55      24,052.01      23,961.31      23,637.80      24,035.17      24,171.14      24,056.91      23,919.90      23,968.67      0.00% 0.28% 0.54% 0.22% -0.16% -1.51% 0.15% 0.71% 0.24% -0.33% -0.13%
1,455       24,000.00      24,190.62      24,223.39      24,067.33      23,776.62      23,935.98      23,932.12      23,818.59      23,806.81      24,012.91      24,085.02      0.00% 0.79% 0.93% 0.28% -0.93% -0.27% -0.28% -0.76% -0.80% 0.05% 0.35%
1,456       24,000.00      24,037.94      24,069.88      23,962.04      23,922.25      24,013.39      24,431.62      24,921.83      24,973.03      25,201.31      25,350.44      0.00% 0.16% 0.29% -0.16% -0.32% 0.06% 1.80% 3.84% 4.05% 5.01% 5.63%
1,457       24,000.00      23,811.74      23,489.24      23,599.98      23,928.92      23,646.28      23,283.95      23,260.57      23,396.79      23,369.32      23,250.04      0.00% -0.78% -2.13% -1.67% -0.30% -1.47% -2.98% -3.08% -2.51% -2.63% -3.12%
1,458       24,000.00      24,216.96      24,016.87      23,906.68      23,734.15      23,413.54      23,126.44      23,152.36      22,970.16      22,836.44      22,437.01      0.00% 0.90% 0.07% -0.39% -1.11% -2.44% -3.64% -3.53% -4.29% -4.85% -6.51%
1,459       24,000.00      24,266.93      24,175.07      23,842.75      23,926.51      24,131.94      24,260.94      24,072.89      24,019.90      24,080.81      24,567.67      0.00% 1.11% 0.73% -0.66% -0.31% 0.55% 1.09% 0.30% 0.08% 0.34% 2.37%
1,460       24,000.00      23,871.22      23,350.15      23,295.01      23,638.00      23,493.40      23,364.71      23,774.51      24,339.85      24,254.88      24,601.30      0.00% -0.54% -2.71% -2.94% -1.51% -2.11% -2.65% -0.94% 1.42% 1.06% 2.51%
1,461       24,000.00      23,692.32      23,297.69      23,048.43      23,360.33      23,800.21      24,080.64      24,029.12      23,568.62      23,399.75      23,309.21      0.00% -1.28% -2.93% -3.96% -2.67% -0.83% 0.34% 0.12% -1.80% -2.50% -2.88%
1,462       24,000.00      24,178.64      23,898.91      24,363.17      24,545.37      24,457.52      24,579.43      24,623.26      23,671.15      23,670.12      23,405.67      0.00% 0.74% -0.42% 1.51% 2.27% 1.91% 2.41% 2.60% -1.37% -1.37% -2.48%
1,463       24,000.00      24,009.26      23,741.94      23,509.95      23,494.11      23,468.06      23,532.69      23,220.93      22,945.64      23,201.24      23,476.36      0.00% 0.04% -1.08% -2.04% -2.11% -2.22% -1.95% -3.25% -4.39% -3.33% -2.18%
1,464       24,000.00      24,132.96      24,067.71      24,093.27      24,387.60      24,751.92      24,782.63      24,783.45      24,639.16      24,018.88      24,325.29      0.00% 0.55% 0.28% 0.39% 1.62% 3.13% 3.26% 3.26% 2.66% 0.08% 1.36%
1,465       24,000.00      24,193.42      24,260.82      24,708.73      24,757.11      24,556.41      24,783.72      24,618.12      24,270.25      23,841.09      23,871.78      0.00% 0.81% 1.09% 2.95% 3.15% 2.32% 3.27% 2.58% 1.13% -0.66% -0.53%
1,466       24,000.00      24,195.30      24,316.86      24,295.97      24,096.95      24,143.10      24,299.13      24,199.62      24,392.35      24,323.84      24,152.98      0.00% 0.81% 1.32% 1.23% 0.40% 0.60% 1.25% 0.83% 1.63% 1.35% 0.64%
1,467       24,000.00      24,049.48      24,107.93      24,207.98      23,831.56      23,884.33      23,915.60      24,094.93      24,301.02      24,200.90      24,812.04      0.00% 0.21% 0.45% 0.87% -0.70% -0.48% -0.35% 0.40% 1.25% 0.84% 3.38%
1,468       24,000.00      23,843.85      23,691.00      23,669.52      23,788.10      23,313.48      23,473.46      23,689.04      23,352.74      23,714.90      23,651.47      0.00% -0.65% -1.29% -1.38% -0.88% -2.86% -2.19% -1.30% -2.70% -1.19% -1.45%
1,469       24,000.00      24,040.10      24,238.51      24,638.04      24,717.63      24,587.83      24,665.49      24,945.03      25,484.58      25,169.44      25,029.76      0.00% 0.17% 0.99% 2.66% 2.99% 2.45% 2.77% 3.94% 6.19% 4.87% 4.29%
1,470       24,000.00      23,851.71      23,618.02      23,673.68      23,419.89      23,466.97      23,681.80      23,864.25      24,049.22      23,601.69      23,215.14      0.00% -0.62% -1.59% -1.36% -2.42% -2.22% -1.33% -0.57% 0.21% -1.66% -3.27%
1,471       24,000.00      24,403.92      24,559.37      24,546.16      24,456.55      24,752.93      24,173.70      23,747.73      23,788.29      23,769.10      23,636.01      0.00% 1.68% 2.33% 2.28% 1.90% 3.14% 0.72% -1.05% -0.88% -0.96% -1.52%
1,472       24,000.00      24,001.00      23,995.71      23,988.49      23,529.47      23,312.26      23,026.46      22,884.72      23,084.54      23,160.65      23,583.48      0.00% 0.00% -0.02% -0.05% -1.96% -2.87% -4.06% -4.65% -3.81% -3.50% -1.74%
1,473       24,000.00      23,799.34      23,679.00      23,703.74      23,963.72      24,204.81      24,004.80      23,911.29      23,829.14      23,554.88      23,162.49      0.00% -0.84% -1.34% -1.23% -0.15% 0.85% 0.02% -0.37% -0.71% -1.85% -3.49%
1,474       24,000.00      24,031.93      24,082.93      23,923.88      24,073.11      24,039.97      23,939.61      24,132.05      23,842.27      23,671.48      23,708.87      0.00% 0.13% 0.35% -0.32% 0.30% 0.17% -0.25% 0.55% -0.66% -1.37% -1.21%
1,475       24,000.00      23,839.00      24,177.94      24,391.29      24,766.40      25,240.35      25,245.44      25,290.89      25,506.62      25,874.13      25,824.43      0.00% -0.67% 0.74% 1.63% 3.19% 5.17% 5.19% 5.38% 6.28% 7.81% 7.60%
1,476       24,000.00      23,853.18      24,083.37      24,023.11      23,942.14      23,911.53      23,825.41      24,097.41      24,444.83      24,507.44      24,874.13      0.00% -0.61% 0.35% 0.10% -0.24% -0.37% -0.73% 0.41% 1.85% 2.11% 3.64%
1,477       24,000.00      24,246.66      24,348.90      24,416.01      24,521.60      24,609.95      24,586.16      24,231.59      23,905.28      23,865.52      23,883.61      0.00% 1.03% 1.45% 1.73% 2.17% 2.54% 2.44% 0.96% -0.39% -0.56% -0.48%
1,478       24,000.00      24,226.59      24,683.00      24,714.62      24,676.76      24,229.02      23,722.05      23,757.37      23,866.87      23,863.67      24,121.15      0.00% 0.94% 2.85% 2.98% 2.82% 0.95% -1.16% -1.01% -0.55% -0.57% 0.50%
1,479       24,000.00      23,891.14      23,864.36      24,126.03      24,525.91      24,276.26      24,145.94      24,911.08      24,967.83      25,297.29      25,368.81      0.00% -0.45% -0.57% 0.53% 2.19% 1.15% 0.61% 3.80% 4.03% 5.41% 5.70%
1,480       24,000.00      24,076.51      24,192.21      24,135.24      24,507.60      24,504.93      24,702.19      24,286.50      24,339.81      23,615.61      23,569.11      0.00% 0.32% 0.80% 0.56% 2.12% 2.10% 2.93% 1.19% 1.42% -1.60% -1.80%
1,481       24,000.00      23,878.75      23,395.30      23,271.86      23,646.55      24,292.39      24,668.26      24,658.41      24,180.14      24,242.15      24,331.49      0.00% -0.51% -2.52% -3.03% -1.47% 1.22% 2.78% 2.74% 0.75% 1.01% 1.38%
1,482       24,000.00      23,997.92      23,920.11      24,244.21      24,374.47      24,266.79      24,383.11      24,035.05      23,804.47      23,632.04      23,411.72      0.00% -0.01% -0.33% 1.02% 1.56% 1.11% 1.60% 0.15% -0.81% -1.53% -2.45%
1,483       24,000.00      24,157.69      24,081.96      24,255.40      24,377.58      24,204.88      24,182.54      23,926.23      23,338.44      23,298.06      22,791.76      0.00% 0.66% 0.34% 1.06% 1.57% 0.85% 0.76% -0.31% -2.76% -2.92% -5.03%
1,484       24,000.00      23,936.79      23,578.07      24,144.81      24,697.15      24,282.49      24,373.20      23,920.50      23,556.77      23,512.78      23,623.44      0.00% -0.26% -1.76% 0.60% 2.90% 1.18% 1.55% -0.33% -1.85% -2.03% -1.57%
1,485       24,000.00      24,178.01      24,255.54      23,917.36      23,633.28      23,869.43      24,114.58      23,930.05      24,074.47      23,831.15      23,601.42      0.00% 0.74% 1.06% -0.34% -1.53% -0.54% 0.48% -0.29% 0.31% -0.70% -1.66%
1,486       24,000.00      24,161.10      23,627.18      23,540.03      23,399.21      22,991.66      22,678.24      22,727.03      22,816.53      23,118.17      23,379.71      0.00% 0.67% -1.55% -1.92% -2.50% -4.20% -5.51% -5.30% -4.93% -3.67% -2.58%
1,487       24,000.00      24,212.33      24,435.82      24,467.67      24,579.65      24,619.07      24,505.82      24,857.16      24,537.49      24,475.16      24,888.30      0.00% 0.88% 1.82% 1.95% 2.42% 2.58% 2.11% 3.57% 2.24% 1.98% 3.70%
1,488       24,000.00      24,013.72      23,830.85      23,603.05      23,982.62      23,964.72      24,159.14      24,575.09      24,477.05      24,174.56      23,939.91      0.00% 0.06% -0.70% -1.65% -0.07% -0.15% 0.66% 2.40% 1.99% 0.73% -0.25%
1,489       24,000.00      23,965.58      24,307.02      24,290.39      24,518.55      24,548.07      24,487.06      24,291.22      23,893.07      23,769.62      23,300.75      0.00% -0.14% 1.28% 1.21% 2.16% 2.28% 2.03% 1.21% -0.45% -0.96% -2.91%
1,490       24,000.00      24,293.38      24,623.79      24,489.61      24,342.26      24,379.85      24,332.33      24,275.54      24,411.43      24,730.88      25,004.59      0.00% 1.22% 2.60% 2.04% 1.43% 1.58% 1.38% 1.15% 1.71% 3.05% 4.19%
1,491       24,000.00      23,864.72      24,197.16      24,870.12      25,619.34      25,574.32      25,701.61      25,219.39      24,476.44      24,570.16      24,195.83      0.00% -0.56% 0.82% 3.63% 6.75% 6.56% 7.09% 5.08% 1.99% 2.38% 0.82%
1,492       24,000.00      23,833.36      23,792.78      23,565.46      22,971.97      22,884.54      22,753.24      22,325.68      22,807.58      23,079.40      22,900.20      0.00% -0.69% -0.86% -1.81% -4.28% -4.65% -5.19% -6.98% -4.97% -3.84% -4.58%
1,493       24,000.00      23,888.70      23,740.39      23,445.38      23,484.43      23,541.75      23,404.46      22,872.39      22,294.45      22,014.47      21,856.05      0.00% -0.46% -1.08% -2.31% -2.15% -1.91% -2.48% -4.70% -7.11% -8.27% -8.93%
1,494       24,000.00      23,951.93      23,913.26      23,831.03      23,693.29      23,409.13      23,063.22      23,460.43      23,262.13      23,104.81      22,829.34      0.00% -0.20% -0.36% -0.70% -1.28% -2.46% -3.90% -2.25% -3.07% -3.73% -4.88%
1,495       24,000.00      24,350.57      25,156.64      25,463.01      25,478.23      25,266.34      25,532.26      25,720.67      25,887.64      25,921.07      25,669.67      0.00% 1.46% 4.82% 6.10% 6.16% 5.28% 6.38% 7.17% 7.87% 8.00% 6.96%
1,496       24,000.00      23,882.76      23,777.33      23,782.82      23,181.54      22,834.99      22,696.22      22,818.93      22,741.17      22,819.58      22,926.97      0.00% -0.49% -0.93% -0.90% -3.41% -4.85% -5.43% -4.92% -5.25% -4.92% -4.47%
1,497       24,000.00      23,902.38      24,068.08      23,852.55      23,954.27      24,378.74      24,926.72      24,853.83      24,581.89      24,447.63      24,127.20      0.00% -0.41% 0.28% -0.61% -0.19% 1.58% 3.86% 3.56% 2.42% 1.87% 0.53%
1,498       24,000.00      23,659.17      23,528.21      23,765.32      24,117.03      24,827.36      25,084.47      24,825.10      24,394.51      23,533.17      23,348.66      0.00% -1.42% -1.97% -0.98% 0.49% 3.45% 4.52% 3.44% 1.64% -1.95% -2.71%
1,499       24,000.00      23,835.21      23,610.45      23,262.07      23,176.13      23,047.15      23,521.03      23,745.43      24,200.92      24,064.55      24,068.81      0.00% -0.69% -1.62% -3.07% -3.43% -3.97% -2.00% -1.06% 0.84% 0.27% 0.29%
1,500       24,000.00      23,722.79      23,876.21      23,684.07      23,532.49      23,570.20      23,453.26      23,715.45      23,523.64      23,172.44      23,294.06      0.00% -1.16% -0.52% -1.32% -1.95% -1.79% -2.28% -1.19% -1.98% -3.45% -2.94%
1,501       24,000.00      23,792.53      23,688.62      23,597.38      23,718.57      23,561.07      23,911.27      23,901.61      24,042.70      23,891.63      24,080.72      0.00% -0.86% -1.30% -1.68% -1.17% -1.83% -0.37% -0.41% 0.18% -0.45% 0.34%
1,502       24,000.00      23,798.35      24,001.41      23,961.17      23,867.90      23,809.27      23,929.39      23,809.12      23,214.82      23,141.28      23,314.83      0.00% -0.84% 0.01% -0.16% -0.55% -0.79% -0.29% -0.80% -3.27% -3.58% -2.85%
1,503       24,000.00      24,040.41      23,656.17      23,552.88      24,227.01      24,816.26      24,782.08      24,706.19      24,205.36      24,175.11      24,009.16      0.00% 0.17% -1.43% -1.86% 0.95% 3.40% 3.26% 2.94% 0.86% 0.73% 0.04%
1,504       24,000.00      23,622.38      23,246.17      23,738.92      23,836.22      23,621.08      22,902.62      22,557.03      22,846.19      22,768.10      22,775.57      0.00% -1.57% -3.14% -1.09% -0.68% -1.58% -4.57% -6.01% -4.81% -5.13% -5.10%
1,505       24,000.00      24,022.62      24,065.16      24,176.49      23,770.66      23,680.35      23,921.49      23,814.90      23,004.87      22,439.88      22,515.77      0.00% 0.09% 0.27% 0.74% -0.96% -1.33% -0.33% -0.77% -4.15% -6.50% -6.18%
1,506       24,000.00      24,031.40      24,343.55      24,418.48      24,656.83      24,765.98      24,759.22      24,462.63      24,513.74      24,885.75      25,198.08      0.00% 0.13% 1.43% 1.74% 2.74% 3.19% 3.16% 1.93% 2.14% 3.69% 4.99%
1,507       24,000.00      23,937.34      23,800.90      23,976.49      23,687.14      23,862.61      24,290.38      24,656.87      25,078.71      25,302.34      25,061.35      0.00% -0.26% -0.83% -0.10% -1.30% -0.57% 1.21% 2.74% 4.49% 5.43% 4.42%
1,508       24,000.00      23,728.49      23,843.81      23,637.10      23,139.61      23,010.46      22,693.59      23,036.66      22,883.51      22,919.35      22,849.66      0.00% -1.13% -0.65% -1.51% -3.58% -4.12% -5.44% -4.01% -4.65% -4.50% -4.79%
1,509       24,000.00      23,987.22      23,772.14      23,267.67      23,570.70      23,608.85      23,761.70      23,433.24      23,324.60      23,170.27      22,859.24      0.00% -0.05% -0.95% -3.05% -1.79% -1.63% -0.99% -2.36% -2.81% -3.46% -4.75%
1,510       24,000.00      24,078.21      24,382.27      24,207.49      23,926.37      23,684.20      23,591.49      24,075.57      24,023.12      24,080.24      23,743.32      0.00% 0.33% 1.59% 0.86% -0.31% -1.32% -1.70% 0.31% 0.10% 0.33% -1.07%
1,511       24,000.00      23,929.76      23,367.49      23,079.00      22,697.28      22,586.87      21,935.79      21,528.59      21,533.93      21,708.77      21,710.25      0.00% -0.29% -2.64% -3.84% -5.43% -5.89% -8.60% -10.30% -10.28% -9.55% -9.54%
1,512       24,000.00      23,926.35      24,169.35      24,009.85      23,922.64      23,843.33      23,987.28      24,017.07      23,797.73      24,320.56      24,407.33      0.00% -0.31% 0.71% 0.04% -0.32% -0.65% -0.05% 0.07% -0.84% 1.34% 1.70%
1,513       24,000.00      23,622.54      23,339.94      23,306.23      23,647.14      23,356.81      23,213.11      23,662.23      23,849.88      24,561.20      24,965.82      0.00% -1.57% -2.75% -2.89% -1.47% -2.68% -3.28% -1.41% -0.63% 2.34% 4.02%
1,514       24,000.00      24,122.34      24,276.26      24,466.49      24,363.57      24,291.63      24,654.70      24,801.53      25,210.05      25,595.96      25,398.75      0.00% 0.51% 1.15% 1.94% 1.51% 1.22% 2.73% 3.34% 5.04% 6.65% 5.83%
1,515       24,000.00      24,376.89      24,447.22      24,635.58      24,889.75      24,877.64      24,197.75      24,269.81      24,269.71      24,162.70      23,808.38      0.00% 1.57% 1.86% 2.65% 3.71% 3.66% 0.82% 1.12% 1.12% 0.68% -0.80%
1,516       24,000.00      23,613.22      23,396.21      23,268.61      23,290.87      23,123.83      22,871.83      22,708.47      22,965.15      23,145.96      23,147.08      0.00% -1.61% -2.52% -3.05% -2.95% -3.65% -4.70% -5.38% -4.31% -3.56% -3.55%
1,517       24,000.00      23,900.87      23,906.84      23,804.43      23,694.69      23,654.54      23,711.19      23,546.58      23,108.29      22,748.61      22,785.94      0.00% -0.41% -0.39% -0.81% -1.27% -1.44% -1.20% -1.89% -3.72% -5.21% -5.06%
1,518       24,000.00      24,220.86      23,906.41      23,465.06      23,679.41      24,136.24      23,982.97      24,054.53      24,212.90      24,181.18      24,306.68      0.00% 0.92% -0.39% -2.23% -1.34% 0.57% -0.07% 0.23% 0.89% 0.75% 1.28%
1,519       24,000.00      24,141.08      24,301.71      24,332.33      24,261.69      24,394.99      24,139.45      23,871.07      23,851.63      23,471.45      23,525.38      0.00% 0.59% 1.26% 1.38% 1.09% 1.65% 0.58% -0.54% -0.62% -2.20% -1.98%
1,520       24,000.00      23,977.62      23,874.73      24,069.36      23,887.77      23,895.63      23,549.72      23,240.40      23,544.44      23,602.26      23,741.57      0.00% -0.09% -0.52% 0.29% -0.47% -0.43% -1.88% -3.16% -1.90% -1.66% -1.08%
1,521       24,000.00      24,093.66      24,502.45      24,842.92      25,062.20      25,049.14      24,960.48      25,087.31      25,041.52      24,880.65      25,041.80      0.00% 0.39% 2.09% 3.51% 4.43% 4.37% 4.00% 4.53% 4.34% 3.67% 4.34%
1,522       24,000.00      23,919.68      23,768.02      23,835.29      24,070.18      24,047.30      23,777.50      23,912.41      23,787.64      24,493.08      24,772.74      0.00% -0.33% -0.97% -0.69% 0.29% 0.20% -0.93% -0.36% -0.88% 2.05% 3.22%
1,523       24,000.00      23,887.94      23,340.42      23,152.28      23,661.72      24,084.35      24,351.82      24,346.64      24,466.69      24,470.75      24,603.20      0.00% -0.47% -2.75% -3.53% -1.41% 0.35% 1.47% 1.44% 1.94% 1.96% 2.51%
1,524       24,000.00      24,407.75      25,138.71      24,887.92      24,972.96      25,265.80      25,506.85      25,620.50      25,616.73      25,786.37      25,863.28      0.00% 1.70% 4.74% 3.70% 4.05% 5.27% 6.28% 6.75% 6.74% 7.44% 7.76%
1,525       24,000.00      24,372.45      24,744.08      24,936.68      25,254.81      25,142.27      25,467.47      25,304.69      25,412.94      25,353.28      25,534.78      0.00% 1.55% 3.10% 3.90% 5.23% 4.76% 6.11% 5.44% 5.89% 5.64% 6.39%
1,526       24,000.00      23,873.15      23,439.84      22,942.85      22,720.86      22,672.52      22,441.60      22,006.00      21,735.79      21,888.83      21,676.95      0.00% -0.53% -2.33% -4.40% -5.33% -5.53% -6.49% -8.31% -9.43% -8.80% -9.68%
1,527       24,000.00      23,975.61      23,528.46      23,565.39      23,488.25      23,429.54      23,110.26      22,911.75      23,262.36      23,308.29      23,266.18      0.00% -0.10% -1.96% -1.81% -2.13% -2.38% -3.71% -4.53% -3.07% -2.88% -3.06%
1,528       24,000.00      23,956.88      23,528.24      23,747.87      23,714.51      23,844.45      24,012.92      24,027.19      24,560.19      24,688.21      24,395.45      0.00% -0.18% -1.97% -1.05% -1.19% -0.65% 0.05% 0.11% 2.33% 2.87% 1.65%
1,529       24,000.00      23,962.77      23,902.65      24,196.88      24,645.60      24,745.29      25,055.20      24,831.21      24,297.45      23,725.42      23,895.87      0.00% -0.16% -0.41% 0.82% 2.69% 3.11% 4.40% 3.46% 1.24% -1.14% -0.43%
1,530       24,000.00      24,258.95      24,273.48      24,113.48      24,131.35      24,162.40      23,599.72      23,154.65      23,027.74      23,122.05      23,166.15      0.00% 1.08% 1.14% 0.47% 0.55% 0.68% -1.67% -3.52% -4.05% -3.66% -3.47%
1,531       24,000.00      23,839.45      23,870.19      23,977.06      23,832.43      24,098.39      24,153.96      24,125.83      24,180.66      24,593.80      24,652.67      0.00% -0.67% -0.54% -0.10% -0.70% 0.41% 0.64% 0.52% 0.75% 2.47% 2.72%
1,532       24,000.00      24,031.13      24,292.62      24,109.39      24,670.15      25,037.23      25,147.49      24,993.74      24,409.37      24,466.33      24,427.95      0.00% 0.13% 1.22% 0.46% 2.79% 4.32% 4.78% 4.14% 1.71% 1.94% 1.78%
1,533       24,000.00      24,075.79      23,687.14      22,937.50      23,233.85      23,226.23      22,893.31      23,008.43      22,239.27      22,072.32      22,072.23      0.00% 0.32% -1.30% -4.43% -3.19% -3.22% -4.61% -4.13% -7.34% -8.03% -8.03%
1,534       24,000.00      23,753.16      23,147.60      22,789.51      22,559.00      22,557.77      22,499.37      22,308.25      22,445.19      22,620.12      22,517.71      0.00% -1.03% -3.55% -5.04% -6.00% -6.01% -6.25% -7.05% -6.48% -5.75% -6.18%
1,535       24,000.00      24,035.70      24,179.54      24,196.97      23,967.72      24,074.96      24,065.57      24,376.73      24,431.23      24,123.66      24,030.69      0.00% 0.15% 0.75% 0.82% -0.13% 0.31% 0.27% 1.57% 1.80% 0.52% 0.13%
1,536       24,000.00      24,242.80      24,255.28      24,407.84      24,371.84      24,582.46      24,637.14      24,338.71      24,305.27      24,241.18      23,767.86      0.00% 1.01% 1.06% 1.70% 1.55% 2.43% 2.65% 1.41% 1.27% 1.00% -0.97%
1,537       24,000.00      24,119.09      24,329.66      24,391.42      24,489.74      24,682.46      24,916.53      25,138.04      25,401.40      25,729.93      25,525.61      0.00% 0.50% 1.37% 1.63% 2.04% 2.84% 3.82% 4.74% 5.84% 7.21% 6.36%
1,538       24,000.00      23,960.21      23,723.89      23,620.95      23,392.49      23,221.14      23,350.08      23,425.44      23,618.73      23,361.32      23,193.74      0.00% -0.17% -1.15% -1.58% -2.53% -3.25% -2.71% -2.39% -1.59% -2.66% -3.36%
1,539       24,000.00      23,812.44      23,695.29      23,919.55      24,276.25      24,442.68      24,239.38      24,438.61      24,238.05      24,365.04      24,069.39      0.00% -0.78% -1.27% -0.34% 1.15% 1.84% 1.00% 1.83% 0.99% 1.52% 0.29%
1,540       24,000.00      24,392.29      24,906.88      24,929.70      24,643.08      24,287.46      23,964.19      24,441.31      24,675.85      24,686.51      24,953.73      0.00% 1.63% 3.78% 3.87% 2.68% 1.20% -0.15% 1.84% 2.82% 2.86% 3.97%
1,541       24,000.00      24,050.26      23,353.76      22,729.64      22,596.39      22,275.82      22,323.64      22,529.86      23,048.42      23,107.17      23,184.87      0.00% 0.21% -2.69% -5.29% -5.85% -7.18% -6.98% -6.13% -3.96% -3.72% -3.40%
1,542       24,000.00      24,135.65      24,190.17      24,399.47      24,441.68      24,968.53      24,672.59      24,280.99      25,061.31      25,299.69      25,380.48      0.00% 0.57% 0.79% 1.66% 1.84% 4.04% 2.80% 1.17% 4.42% 5.42% 5.75%
1,543       24,000.00      23,639.43      23,328.23      23,013.14      23,230.63      23,017.35      22,619.38      22,337.10      22,589.05      23,050.21      23,514.27      0.00% -1.50% -2.80% -4.11% -3.21% -4.09% -5.75% -6.93% -5.88% -3.96% -2.02%
1,544       24,000.00      24,085.36      24,326.70      24,012.75      24,126.82      23,903.77      23,735.81      23,440.26      23,163.02      23,369.10      23,230.40      0.00% 0.36% 1.36% 0.05% 0.53% -0.40% -1.10% -2.33% -3.49% -2.63% -3.21%
1,545       24,000.00      23,959.32      24,038.31      24,474.32      24,642.51      24,688.57      24,519.66      24,207.85      24,612.29      24,798.38      24,789.07      0.00% -0.17% 0.16% 1.98% 2.68% 2.87% 2.17% 0.87% 2.55% 3.33% 3.29%
1,546       24,000.00      23,983.35      23,841.43      23,589.83      23,506.27      23,815.27      23,681.43      23,796.23      23,515.37      23,528.26      23,947.60      0.00% -0.07% -0.66% -1.71% -2.06% -0.77% -1.33% -0.85% -2.02% -1.97% -0.22%
1,547       24,000.00      23,900.70      23,735.55      23,957.19      24,164.46      24,429.92      24,864.46      25,097.44      24,737.23      24,629.14      24,631.49      0.00% -0.41% -1.10% -0.18% 0.69% 1.79% 3.60% 4.57% 3.07% 2.62% 2.63%
1,548       24,000.00      23,933.85      24,167.94      24,048.60      23,925.36      23,678.46      23,408.61      23,780.46      23,965.38      24,416.22      25,052.24      0.00% -0.28% 0.70% 0.20% -0.31% -1.34% -2.46% -0.91% -0.14% 1.73% 4.38%
1,549       24,000.00      23,768.41      23,656.64      23,785.61      23,929.29      23,893.96      23,824.52      24,105.00      23,695.66      23,581.72      23,729.18      0.00% -0.96% -1.43% -0.89% -0.29% -0.44% -0.73% 0.44% -1.27% -1.74% -1.13%
1,550       24,000.00      23,907.16      23,966.49      23,855.63      23,987.62      24,202.93      23,933.79      23,564.93      23,278.43      23,213.04      23,109.35      0.00% -0.39% -0.14% -0.60% -0.05% 0.85% -0.28% -1.81% -3.01% -3.28% -3.71%
1,551       24,000.00      23,857.76      24,404.99      24,882.13      24,822.07      24,797.33      25,062.29      24,723.64      24,646.27      24,740.79      24,447.15      0.00% -0.59% 1.69% 3.68% 3.43% 3.32% 4.43% 3.02% 2.69% 3.09% 1.86%
1,552       24,000.00      23,682.97      23,654.83      23,767.80      24,522.35      24,537.99      24,573.29      24,882.52      24,972.39      24,982.99      24,927.96      0.00% -1.32% -1.44% -0.97% 2.18% 2.24% 2.39% 3.68% 4.05% 4.10% 3.87%
1,553       24,000.00      23,964.87      23,684.38      23,576.21      23,906.02      24,225.62      24,113.09      24,094.89      23,991.87      24,220.28      24,319.99      0.00% -0.15% -1.32% -1.77% -0.39% 0.94% 0.47% 0.40% -0.03% 0.92% 1.33%
1,554       24,000.00      23,923.45      24,019.79      23,855.26      23,478.03      23,928.17      23,978.81      23,840.18      24,011.43      23,644.36      24,135.95      0.00% -0.32% 0.08% -0.60% -2.17% -0.30% -0.09% -0.67% 0.05% -1.48% 0.57%
1,555       24,000.00      24,119.44      23,885.20      23,967.80      23,881.05      23,995.53      23,460.69      23,096.26      22,488.41      22,106.85      22,216.94      0.00% 0.50% -0.48% -0.13% -0.50% -0.02% -2.25% -3.77% -6.30% -7.89% -7.43%
1,556       24,000.00      23,533.20      23,011.93      22,894.37      22,799.76      23,094.31      23,894.52      24,348.39      24,392.81      24,402.41      24,444.50      0.00% -1.94% -4.12% -4.61% -5.00% -3.77% -0.44% 1.45% 1.64% 1.68% 1.85%
1,557       24,000.00      24,141.32      24,399.83      24,105.92      23,788.13      23,509.61      23,360.42      23,006.73      22,946.53      22,794.52      23,439.00      0.00% 0.59% 1.67% 0.44% -0.88% -2.04% -2.66% -4.14% -4.39% -5.02% -2.34%
1,558       24,000.00      24,372.41      24,946.56      25,250.28      25,333.85      25,886.89      25,709.25      25,603.82      25,632.34      25,489.29      25,274.88      0.00% 1.55% 3.94% 5.21% 5.56% 7.86% 7.12% 6.68% 6.80% 6.21% 5.31%
1,559       24,000.00      24,225.54      24,738.44      24,962.35      24,287.34      24,312.25      24,423.21      23,985.53      23,399.06      23,122.72      23,156.76      0.00% 0.94% 3.08% 4.01% 1.20% 1.30% 1.76% -0.06% -2.50% -3.66% -3.51%
1,560       24,000.00      23,814.72      23,811.39      23,978.10      23,865.20      23,931.41      23,385.50      23,496.42      23,559.65      23,902.34      23,864.44      0.00% -0.77% -0.79% -0.09% -0.56% -0.29% -2.56% -2.10% -1.83% -0.41% -0.56%
1,561       24,000.00      24,032.37      24,334.09      24,372.53      24,410.89      24,236.62      24,429.89      24,410.86      24,359.83      24,332.78      24,274.45      0.00% 0.13% 1.39% 1.55% 1.71% 0.99% 1.79% 1.71% 1.50% 1.39% 1.14%
1,562       24,000.00      23,634.40      23,761.08      23,754.09      23,521.08      23,250.09      23,114.86      23,109.61      22,913.35      22,366.39      22,397.72      0.00% -1.52% -1.00% -1.02% -2.00% -3.12% -3.69% -3.71% -4.53% -6.81% -6.68%
1,563       24,000.00      24,127.82      24,089.72      24,323.47      24,386.19      24,369.91      24,054.90      24,127.18      24,045.32      23,796.65      23,620.52      0.00% 0.53% 0.37% 1.35% 1.61% 1.54% 0.23% 0.53% 0.19% -0.85% -1.58%
1,564       24,000.00      23,828.48      23,556.25      23,372.51      23,405.51      23,812.53      24,086.94      24,399.01      24,701.29      25,006.81      25,064.45      0.00% -0.71% -1.85% -2.61% -2.48% -0.78% 0.36% 1.66% 2.92% 4.20% 4.44%
1,565       24,000.00      24,146.31      24,111.72      23,842.49      23,740.60      23,244.57      23,108.90      23,157.81      23,284.27      23,467.55      23,709.84      0.00% 0.61% 0.47% -0.66% -1.08% -3.15% -3.71% -3.51% -2.98% -2.22% -1.21%
1,566       24,000.00      24,183.05      24,457.96      24,489.42      24,435.09      25,005.61      24,853.96      24,696.00      24,697.66      25,095.84      25,352.82      0.00% 0.76% 1.91% 2.04% 1.81% 4.19% 3.56% 2.90% 2.91% 4.57% 5.64%
1,567       24,000.00      23,994.96      24,171.58      24,186.69      24,378.87      24,570.82      25,027.01      24,820.31      24,746.17      24,653.45      23,936.50      0.00% -0.02% 0.71% 0.78% 1.58% 2.38% 4.28% 3.42% 3.11% 2.72% -0.26%
1,568       24,000.00      24,139.35      23,902.14      23,495.03      23,800.55      23,853.82      23,590.54      23,357.74      22,661.67      22,908.33      22,913.92      0.00% 0.58% -0.41% -2.10% -0.83% -0.61% -1.71% -2.68% -5.58% -4.55% -4.53%
1,569       24,000.00      23,593.05      23,489.91      23,700.68      23,748.78      24,078.72      24,080.54      23,949.18      23,543.49      23,034.60      23,073.42      0.00% -1.70% -2.13% -1.25% -1.05% 0.33% 0.34% -0.21% -1.90% -4.02% -3.86%
1,570       24,000.00      23,848.21      23,321.89      23,654.30      23,880.89      23,974.72      24,095.29      24,206.91      24,819.24      24,947.14      25,198.95      0.00% -0.63% -2.83% -1.44% -0.50% -0.11% 0.40% 0.86% 3.41% 3.95% 5.00%
1,571       24,000.00      24,165.75      24,321.59      24,346.61      24,283.24      24,031.39      23,874.83      24,031.26      24,086.36      23,961.54      23,484.89      0.00% 0.69% 1.34% 1.44% 1.18% 0.13% -0.52% 0.13% 0.36% -0.16% -2.15%
1,572       24,000.00      23,908.33      24,033.95      24,151.22      24,183.99      24,110.90      24,103.68      24,350.78      24,873.42      24,676.94      24,163.80      0.00% -0.38% 0.14% 0.63% 0.77% 0.46% 0.43% 1.46% 3.64% 2.82% 0.68%
1,573       24,000.00      24,189.53      24,133.76      24,045.82      23,786.26      23,506.16      23,728.99      23,409.84      23,741.00      24,039.82      24,232.34      0.00% 0.79% 0.56% 0.19% -0.89% -2.06% -1.13% -2.46% -1.08% 0.17% 0.97%
1,574       24,000.00      24,024.73      23,873.46      24,174.77      24,458.90      24,956.85      25,191.26      25,216.20      25,328.43      24,704.99      25,062.05      0.00% 0.10% -0.53% 0.73% 1.91% 3.99% 4.96% 5.07% 5.54% 2.94% 4.43%
1,575       24,000.00      24,140.35      24,083.82      23,614.69      23,555.90      23,658.33      23,386.97      23,184.85      23,081.57      23,202.45      23,290.02      0.00% 0.58% 0.35% -1.61% -1.85% -1.42% -2.55% -3.40% -3.83% -3.32% -2.96%
1,576       24,000.00      23,833.54      23,722.37      23,763.28      23,803.42      24,201.81      24,395.92      24,108.60      24,168.57      24,196.06      24,572.47      0.00% -0.69% -1.16% -0.99% -0.82% 0.84% 1.65% 0.45% 0.70% 0.82% 2.39%
1,577       24,000.00      23,871.71      23,895.95      23,826.26      23,867.86      23,909.90      23,814.27      23,534.05      23,221.57      22,571.92      22,686.59      0.00% -0.53% -0.43% -0.72% -0.55% -0.38% -0.77% -1.94% -3.24% -5.95% -5.47%
1,578       24,000.00      23,826.66      23,564.21      23,724.91      23,654.31      23,799.26      24,127.90      24,244.64      24,435.58      24,549.01      24,536.58      0.00% -0.72% -1.82% -1.15% -1.44% -0.84% 0.53% 1.02% 1.81% 2.29% 2.24%
1,579       24,000.00      24,035.23      24,137.77      24,302.16      24,430.04      24,933.43      24,812.83      24,450.73      24,535.98      25,127.39      25,368.88      0.00% 0.15% 0.57% 1.26% 1.79% 3.89% 3.39% 1.88% 2.23% 4.70% 5.70%
1,580       24,000.00      23,731.96      23,492.56      23,548.93      23,412.61      23,688.73      24,041.28      23,665.48      24,167.23      24,323.46      24,274.48      0.00% -1.12% -2.11% -1.88% -2.45% -1.30% 0.17% -1.39% 0.70% 1.35% 1.14%
1,581       24,000.00      23,873.54      23,374.17      22,794.32      22,868.09      22,993.30      23,290.30      23,573.11      23,259.24      23,015.14      23,042.01      0.00% -0.53% -2.61% -5.02% -4.72% -4.19% -2.96% -1.78% -3.09% -4.10% -3.99%
1,582       24,000.00      24,140.38      24,230.93      23,582.34      23,359.72      23,232.64      23,457.16      24,017.32      23,904.31      23,845.71      23,773.18      0.00% 0.58% 0.96% -1.74% -2.67% -3.20% -2.26% 0.07% -0.40% -0.64% -0.95%
1,583       24,000.00      23,905.86      23,863.51      24,163.54      24,031.22      24,119.85      24,249.62      24,332.66      24,261.45      24,114.01      23,940.18      0.00% -0.39% -0.57% 0.68% 0.13% 0.50% 1.04% 1.39% 1.09% 0.48% -0.25%
1,584       24,000.00      23,961.95      23,616.80      23,483.73      23,377.39      23,352.70      23,542.26      23,820.57      23,847.56      23,968.09      23,586.13      0.00% -0.16% -1.60% -2.15% -2.59% -2.70% -1.91% -0.75% -0.64% -0.13% -1.72%
1,585       24,000.00      23,737.51      23,916.82      24,363.36      24,461.65      24,167.12      23,870.78      23,625.24      23,229.98      22,695.36      22,706.19      0.00% -1.09% -0.35% 1.51% 1.92% 0.70% -0.54% -1.56% -3.21% -5.44% -5.39%
1,586       24,000.00      23,672.34      23,564.83      23,799.44      23,942.48      24,273.63      24,059.55      23,857.64      23,610.17      23,509.10      23,349.95      0.00% -1.37% -1.81% -0.84% -0.24% 1.14% 0.25% -0.59% -1.62% -2.05% -2.71%
1,587       24,000.00      24,336.94      24,622.91      24,673.30      24,808.22      25,135.80      25,383.48      25,648.85      25,714.09      25,648.05      25,570.74      0.00% 1.40% 2.60% 2.81% 3.37% 4.73% 5.76% 6.87% 7.14% 6.87% 6.54%
1,588       24,000.00      23,822.07      23,529.55      23,837.21      24,003.27      23,352.18      23,296.74      23,078.91      22,907.26      23,149.42      23,076.60      0.00% -0.74% -1.96% -0.68% 0.01% -2.70% -2.93% -3.84% -4.55% -3.54% -3.85%
1,589       24,000.00      24,310.10      24,403.30      24,090.83      24,019.98      24,128.15      24,226.55      24,269.85      24,358.01      24,644.26      24,955.92      0.00% 1.29% 1.68% 0.38% 0.08% 0.53% 0.94% 1.12% 1.49% 2.68% 3.98%
1,590       24,000.00      24,132.39      24,092.51      23,744.74      23,764.29      23,282.64      23,292.29      23,002.83      22,694.22      23,077.44      22,862.01      0.00% 0.55% 0.39% -1.06% -0.98% -2.99% -2.95% -4.15% -5.44% -3.84% -4.74%
1,591       24,000.00      24,207.11      24,590.42      24,439.38      23,953.85      23,764.33      24,110.53      24,649.91      24,841.00      25,211.95      25,508.09      0.00% 0.86% 2.46% 1.83% -0.19% -0.98% 0.46% 2.71% 3.50% 5.05% 6.28%
1,592       24,000.00      24,180.95      24,279.95      23,937.62      23,708.06      23,792.50      23,695.85      23,854.77      23,975.49      23,519.94      23,498.57      0.00% 0.75% 1.17% -0.26% -1.22% -0.86% -1.27% -0.61% -0.10% -2.00% -2.09%
1,593       24,000.00      24,071.51      24,026.50      23,554.14      23,529.85      23,295.14      23,688.75      23,753.54      23,372.02      22,999.46      22,946.10      0.00% 0.30% 0.11% -1.86% -1.96% -2.94% -1.30% -1.03% -2.62% -4.17% -4.39%
1,594       24,000.00      24,175.00      24,470.42      24,513.78      24,351.19      24,786.32      25,090.75      25,270.76      25,206.27      24,999.04      25,190.32      0.00% 0.73% 1.96% 2.14% 1.46% 3.28% 4.54% 5.29% 5.03% 4.16% 4.96%
1,595       24,000.00      23,658.54      22,968.27      22,261.63      22,030.30      21,800.20      21,487.18      21,850.13      21,856.88      22,359.06      22,695.80      0.00% -1.42% -4.30% -7.24% -8.21% -9.17% -10.47% -8.96% -8.93% -6.84% -5.43%
1,596       24,000.00      24,073.48      24,349.43      25,042.67      25,311.26      25,421.99      25,366.94      25,532.10      25,314.32      25,335.74      25,901.96      0.00% 0.31% 1.46% 4.34% 5.46% 5.92% 5.70% 6.38% 5.48% 5.57% 7.92%
1,597       24,000.00      24,147.12      23,650.55      23,454.22      23,449.32      23,094.04      23,510.56      23,860.70      23,917.92      23,985.69      24,062.82      0.00% 0.61% -1.46% -2.27% -2.29% -3.77% -2.04% -0.58% -0.34% -0.06% 0.26%
1,598       24,000.00      23,963.39      23,680.67      23,359.96      23,584.86      24,096.05      23,792.43      23,409.22      23,361.14      23,323.78      22,739.65      0.00% -0.15% -1.33% -2.67% -1.73% 0.40% -0.86% -2.46% -2.66% -2.82% -5.25%
1,599       24,000.00      24,067.78      24,118.31      24,635.96      25,033.74      25,713.21      25,592.39      25,304.32      25,699.59      25,360.49      25,002.35      0.00% 0.28% 0.49% 2.65% 4.31% 7.14% 6.63% 5.43% 7.08% 5.67% 4.18%
1,600       24,000.00      23,988.27      24,352.65      24,108.45      24,099.45      23,547.11      23,617.16      23,582.93      23,628.78      24,133.28      24,759.21      0.00% -0.05% 1.47% 0.45% 0.41% -1.89% -1.60% -1.74% -1.55% 0.56% 3.16%
1,601       24,000.00      23,796.75      23,898.20      23,948.47      23,999.74      24,176.85      24,034.22      24,024.49      24,099.55      23,773.00      23,334.94      0.00% -0.85% -0.42% -0.21% 0.00% 0.74% 0.14% 0.10% 0.41% -0.95% -2.77%
1,602       24,000.00      23,781.18      23,776.32      23,425.58      23,009.47      22,635.47      22,635.31      22,689.30      22,618.26      23,062.51      23,165.17      0.00% -0.91% -0.93% -2.39% -4.13% -5.69% -5.69% -5.46% -5.76% -3.91% -3.48%
1,603       24,000.00      23,690.12      23,017.43      23,175.69      23,407.08      23,519.77      23,291.54      23,542.59      23,653.47      23,409.87      23,224.87      0.00% -1.29% -4.09% -3.43% -2.47% -2.00% -2.95% -1.91% -1.44% -2.46% -3.23%
1,604       24,000.00      24,287.00      24,145.50      24,243.12      24,677.01      24,990.54      25,249.29      25,464.72      25,397.47      25,213.11      25,154.39      0.00% 1.20% 0.61% 1.01% 2.82% 4.13% 5.21% 6.10% 5.82% 5.05% 4.81%
1,605       24,000.00      24,071.07      24,193.11      24,035.24      24,241.50      24,665.30      24,329.43      24,630.16      24,744.50      24,748.70      24,485.74      0.00% 0.30% 0.80% 0.15% 1.01% 2.77% 1.37% 2.63% 3.10% 3.12% 2.02%
1,606       24,000.00      24,045.85      23,935.61      23,920.09      23,421.82      23,186.73      23,077.88      22,432.42      22,142.15      22,101.70      22,370.55      0.00% 0.19% -0.27% -0.33% -2.41% -3.39% -3.84% -6.53% -7.74% -7.91% -6.79%
1,607       24,000.00      24,134.33      24,214.20      24,377.76      24,273.51      24,204.36      24,595.19      24,753.03      24,903.85      25,015.88      25,094.28      0.00% 0.56% 0.89% 1.57% 1.14% 0.85% 2.48% 3.14% 3.77% 4.23% 4.56%
1,608       24,000.00      24,123.92      24,078.07      23,788.67      23,704.93      23,897.23      23,977.89      23,991.34      24,138.15      23,903.80      23,198.57      0.00% 0.52% 0.33% -0.88% -1.23% -0.43% -0.09% -0.04% 0.58% -0.40% -3.34%
1,609       24,000.00      23,809.44      23,887.44      23,590.09      23,320.71      22,809.61      22,458.88      22,519.70      22,487.63      22,500.61      22,485.70      0.00% -0.79% -0.47% -1.71% -2.83% -4.96% -6.42% -6.17% -6.30% -6.25% -6.31%
1,610       24,000.00      23,909.58      23,391.86      22,957.62      22,414.43      22,520.64      22,319.52      22,355.15      22,554.31      22,610.46      22,462.02      0.00% -0.38% -2.53% -4.34% -6.61% -6.16% -7.00% -6.85% -6.02% -5.79% -6.41%
1,611       24,000.00      24,033.75      24,696.74      24,665.04      24,712.93      24,707.66      24,575.04      24,565.47      24,437.89      24,693.19      24,857.12      0.00% 0.14% 2.90% 2.77% 2.97% 2.95% 2.40% 2.36% 1.82% 2.89% 3.57%
1,612       24,000.00      23,807.02      23,452.53      23,737.24      24,221.20      24,231.17      24,384.58      25,147.96      25,566.23      25,822.14      25,638.14      0.00% -0.80% -2.28% -1.09% 0.92% 0.96% 1.60% 4.78% 6.53% 7.59% 6.83%
1,613       24,000.00      24,093.55      24,296.82      24,102.62      23,938.08      23,690.27      23,788.93      23,054.23      22,795.24      23,452.49      23,876.70      0.00% 0.39% 1.24% 0.43% -0.26% -1.29% -0.88% -3.94% -5.02% -2.28% -0.51%
1,614       24,000.00      23,634.86      24,160.35      24,324.36      24,498.99      24,460.94      24,531.18      24,346.79      24,277.76      24,991.21      24,738.71      0.00% -1.52% 0.67% 1.35% 2.08% 1.92% 2.21% 1.44% 1.16% 4.13% 3.08%
1,615       24,000.00      23,976.59      23,884.01      23,647.33      24,102.17      24,428.98      24,208.01      24,118.53      24,338.23      24,305.55      23,977.56      0.00% -0.10% -0.48% -1.47% 0.43% 1.79% 0.87% 0.49% 1.41% 1.27% -0.09%
1,616       24,000.00      23,718.46      23,932.81      24,243.28      24,533.73      24,690.65      24,626.38      24,375.02      24,240.97      24,595.28      24,529.03      0.00% -1.17% -0.28% 1.01% 2.22% 2.88% 2.61% 1.56% 1.00% 2.48% 2.20%
1,617       24,000.00      24,332.79      24,859.64      24,994.37      25,480.80      25,445.91      25,295.33      25,297.95      25,685.37      25,723.35      25,787.78      0.00% 1.39% 3.58% 4.14% 6.17% 6.02% 5.40% 5.41% 7.02% 7.18% 7.45%
1,618       24,000.00      24,138.43      24,422.17      24,358.47      24,395.98      24,741.66      24,763.62      24,451.40      24,136.78      24,296.50      24,631.20      0.00% 0.58% 1.76% 1.49% 1.65% 3.09% 3.18% 1.88% 0.57% 1.24% 2.63%
1,619       24,000.00      24,141.79      23,921.12      23,608.17      23,556.23      23,661.77      24,091.09      23,838.87      23,641.31      23,097.08      23,503.78      0.00% 0.59% -0.33% -1.63% -1.85% -1.41% 0.38% -0.67% -1.49% -3.76% -2.07%
1,620       24,000.00      24,183.69      24,527.56      24,535.72      24,300.98      24,307.80      24,163.83      24,734.71      24,783.27      25,051.35      24,378.04      0.00% 0.77% 2.20% 2.23% 1.25% 1.28% 0.68% 3.06% 3.26% 4.38% 1.58%
1,621       24,000.00      23,778.85      23,755.97      23,708.07      23,728.05      23,429.24      23,364.68      23,546.88      24,177.68      24,510.51      24,904.16      0.00% -0.92% -1.02% -1.22% -1.13% -2.38% -2.65% -1.89% 0.74% 2.13% 3.77%
1,622       24,000.00      24,230.02      24,316.08      24,429.92      24,300.49      24,183.25      24,292.99      24,407.09      24,284.40      24,479.50      24,135.54      0.00% 0.96% 1.32% 1.79% 1.25% 0.76% 1.22% 1.70% 1.18% 2.00% 0.56%
1,623       24,000.00      24,114.63      24,425.87      24,390.90      24,460.45      24,905.43      24,486.14      24,043.55      23,603.27      23,202.13      23,626.41      0.00% 0.48% 1.77% 1.63% 1.92% 3.77% 2.03% 0.18% -1.65% -3.32% -1.56%
1,624       24,000.00      23,538.59      23,633.00      23,423.01      23,518.96      23,318.18      23,260.43      23,219.20      23,239.77      22,747.74      22,538.64      0.00% -1.92% -1.53% -2.40% -2.00% -2.84% -3.08% -3.25% -3.17% -5.22% -6.09%
1,625       24,000.00      23,703.06      23,352.96      23,279.17      23,141.38      23,326.15      23,380.08      23,367.37      23,050.45      22,782.65      22,283.03      0.00% -1.24% -2.70% -3.00% -3.58% -2.81% -2.58% -2.64% -3.96% -5.07% -7.15%
1,626       24,000.00      23,821.80      24,107.43      24,030.25      24,053.49      23,639.12      23,888.91      24,177.45      24,584.32      24,644.34      24,538.17      0.00% -0.74% 0.45% 0.13% 0.22% -1.50% -0.46% 0.74% 2.43% 2.68% 2.24%
1,627       24,000.00      23,938.53      23,556.66      23,335.08      23,655.13      23,681.03      24,049.65      24,163.23      24,334.93      24,967.52      24,988.16      0.00% -0.26% -1.85% -2.77% -1.44% -1.33% 0.21% 0.68% 1.40% 4.03% 4.12%
1,628       24,000.00      23,912.16      23,840.76      23,542.92      23,682.69      23,499.45      23,468.85      23,063.56      23,052.41      22,874.16      22,617.10      0.00% -0.37% -0.66% -1.90% -1.32% -2.09% -2.21% -3.90% -3.95% -4.69% -5.76%
1,629       24,000.00      24,057.53      24,397.66      24,771.74      25,132.82      25,472.59      25,456.80      25,614.67      25,865.27      25,566.17      24,786.37      0.00% 0.24% 1.66% 3.22% 4.72% 6.14% 6.07% 6.73% 7.77% 6.53% 3.28%
1,630       24,000.00      24,037.42      24,148.05      24,147.32      23,809.96      23,974.86      23,632.90      23,545.07      23,293.80      22,995.57      23,170.96      0.00% 0.16% 0.62% 0.61% -0.79% -0.10% -1.53% -1.90% -2.94% -4.19% -3.45%
1,631       24,000.00      23,759.90      23,822.81      23,769.20      23,767.20      24,263.59      24,073.17      23,579.58      23,667.72      23,497.79      23,360.02      0.00% -1.00% -0.74% -0.96% -0.97% 1.10% 0.30% -1.75% -1.38% -2.09% -2.67%
1,632       24,000.00      23,852.19      23,716.79      24,223.73      24,196.15      24,339.08      24,235.54      24,806.25      24,364.54      24,106.97      24,061.72      0.00% -0.62% -1.18% 0.93% 0.82% 1.41% 0.98% 3.36% 1.52% 0.45% 0.26%
1,633       24,000.00      23,843.63      23,910.62      23,640.59      22,895.14      22,473.82      22,087.29      22,761.16      23,009.25      22,825.12      22,834.99      0.00% -0.65% -0.37% -1.50% -4.60% -6.36% -7.97% -5.16% -4.13% -4.90% -4.85%
1,634       24,000.00      23,895.36      23,998.81      24,251.54      24,457.82      24,232.36      23,930.01      23,747.88      24,364.97      24,287.37      24,110.97      0.00% -0.44% 0.00% 1.05% 1.91% 0.97% -0.29% -1.05% 1.52% 1.20% 0.46%
1,635       24,000.00      23,682.05      23,303.93      23,052.17      22,901.90      22,913.00      22,637.03      22,100.98      22,084.78      22,217.02      22,157.80      0.00% -1.32% -2.90% -3.95% -4.58% -4.53% -5.68% -7.91% -7.98% -7.43% -7.68%
1,636       24,000.00      24,017.38      24,240.56      23,988.03      23,826.29      24,116.69      24,284.25      24,802.38      24,778.51      24,632.10      24,436.93      0.00% 0.07% 1.00% -0.05% -0.72% 0.49% 1.18% 3.34% 3.24% 2.63% 1.82%
1,637       24,000.00      24,058.86      24,191.88      23,963.62      23,887.18      23,737.75      23,678.23      23,653.69      23,346.53      23,275.38      23,170.81      0.00% 0.25% 0.80% -0.15% -0.47% -1.09% -1.34% -1.44% -2.72% -3.02% -3.45%
1,638       24,000.00      23,889.18      23,266.53      22,867.45      22,679.35      22,704.58      22,258.78      22,334.13      22,733.30      22,820.37      23,036.66      0.00% -0.46% -3.06% -4.72% -5.50% -5.40% -7.26% -6.94% -5.28% -4.92% -4.01%
1,639       24,000.00      23,983.89      23,212.50      22,800.82      23,143.13      23,297.16      23,277.55      23,070.05      22,849.42      22,781.59      22,656.49      0.00% -0.07% -3.28% -5.00% -3.57% -2.93% -3.01% -3.87% -4.79% -5.08% -5.60%
1,640       24,000.00      23,990.30      23,641.20      23,280.38      22,922.15      22,916.44      22,843.59      22,756.06      22,630.97      22,529.51      22,491.80      0.00% -0.04% -1.49% -3.00% -4.49% -4.51% -4.82% -5.18% -5.70% -6.13% -6.28%
1,641       24,000.00      24,052.29      24,068.55      23,960.49      23,910.43      23,280.97      23,104.70      22,611.84      22,298.44      21,703.08      21,488.64      0.00% 0.22% 0.29% -0.16% -0.37% -3.00% -3.73% -5.78% -7.09% -9.57% -10.46%
1,642       24,000.00      24,076.59      24,348.25      24,514.31      24,138.64      24,180.66      24,362.89      24,775.62      25,006.48      24,845.83      24,992.54      0.00% 0.32% 1.45% 2.14% 0.58% 0.75% 1.51% 3.23% 4.19% 3.52% 4.14%
1,643       24,000.00      23,949.17      23,970.02      24,474.92      24,026.61      23,661.01      23,920.09      23,833.60      24,100.47      24,090.14      23,835.64      0.00% -0.21% -0.12% 1.98% 0.11% -1.41% -0.33% -0.69% 0.42% 0.38% -0.68%
1,644       24,000.00      23,997.15      24,262.28      24,079.80      23,810.47      24,062.72      24,213.85      23,958.04      23,554.65      23,713.87      24,355.41      0.00% -0.01% 1.09% 0.33% -0.79% 0.26% 0.89% -0.17% -1.86% -1.19% 1.48%
1,645       24,000.00      23,976.32      23,803.61      24,068.36      24,272.79      24,557.60      24,484.27      24,101.25      23,799.27      23,135.79      23,644.13      0.00% -0.10% -0.82% 0.28% 1.14% 2.32% 2.02% 0.42% -0.84% -3.60% -1.48%
1,646       24,000.00      24,150.45      24,021.37      23,581.70      23,343.13      23,342.26      23,361.24      23,044.72      22,540.04      22,405.12      22,196.36      0.00% 0.63% 0.09% -1.74% -2.74% -2.74% -2.66% -3.98% -6.08% -6.65% -7.52%
1,647       24,000.00      23,972.46      23,851.77      23,879.19      23,875.11      23,489.15      23,648.37      23,280.61      23,233.27      23,409.58      23,769.75      0.00% -0.11% -0.62% -0.50% -0.52% -2.13% -1.47% -3.00% -3.19% -2.46% -0.96%
1,648       24,000.00      23,717.23      23,498.00      23,297.27      23,639.55      23,993.47      23,960.40      23,895.01      23,967.36      24,348.33      24,068.20      0.00% -1.18% -2.09% -2.93% -1.50% -0.03% -0.16% -0.44% -0.14% 1.45% 0.28%
1,649       24,000.00      23,914.69      24,006.47      23,980.17      24,210.92      24,128.34      24,233.28      24,102.32      24,034.35      23,849.70      24,113.15      0.00% -0.36% 0.03% -0.08% 0.88% 0.53% 0.97% 0.43% 0.14% -0.63% 0.47%
1,650       24,000.00      23,843.96      23,542.13      23,358.34      23,132.85      22,961.40      22,657.97      22,476.09      22,398.94      22,356.39      22,016.15      0.00% -0.65% -1.91% -2.67% -3.61% -4.33% -5.59% -6.35% -6.67% -6.85% -8.27%
1,651       24,000.00      23,705.73      23,286.11      23,254.08      22,987.90      22,737.35      22,692.30      22,912.41      23,420.37      23,366.07      22,879.65      0.00% -1.23% -2.97% -3.11% -4.22% -5.26% -5.45% -4.53% -2.42% -2.64% -4.67%
1,652       24,000.00      23,963.21      24,253.98      24,394.58      24,318.05      24,845.79      24,617.54      24,997.62      25,494.18      25,862.10      25,863.46      0.00% -0.15% 1.06% 1.64% 1.33% 3.52% 2.57% 4.16% 6.23% 7.76% 7.76%
1,653       24,000.00      24,153.03      24,315.27      23,948.13      23,974.88      24,096.74      24,339.05      24,130.77      23,892.90      23,903.95      24,066.82      0.00% 0.64% 1.31% -0.22% -0.10% 0.40% 1.41% 0.54% -0.45% -0.40% 0.28%
1,654       24,000.00      24,038.86      23,893.60      24,024.39      23,969.10      24,223.49      24,039.28      23,940.38      23,712.07      23,901.33      23,478.55      0.00% 0.16% -0.44% 0.10% -0.13% 0.93% 0.16% -0.25% -1.20% -0.41% -2.17%
1,655       24,000.00      24,080.37      24,122.90      24,498.51      25,053.77      25,227.74      24,821.39      24,580.71      24,435.85      23,784.36      23,957.77      0.00% 0.33% 0.51% 2.08% 4.39% 5.12% 3.42% 2.42% 1.82% -0.90% -0.18%
1,656       24,000.00      23,992.63      24,294.78      24,432.78      24,904.73      25,078.68      25,132.20      24,960.56      24,655.34      24,926.87      24,937.83      0.00% -0.03% 1.23% 1.80% 3.77% 4.49% 4.72% 4.00% 2.73% 3.86% 3.91%
1,657       24,000.00      24,019.15      24,185.19      24,386.98      24,037.59      23,556.76      23,065.49      22,571.11      22,591.96      22,214.73      21,805.59      0.00% 0.08% 0.77% 1.61% 0.16% -1.85% -3.89% -5.95% -5.87% -7.44% -9.14%
1,658       24,000.00      23,964.50      23,695.09      23,674.93      23,947.36      23,748.44      23,436.58      23,154.01      23,189.92      23,088.64      22,874.08      0.00% -0.15% -1.27% -1.35% -0.22% -1.05% -2.35% -3.52% -3.38% -3.80% -4.69%
1,659       24,000.00      24,121.88      24,408.00      24,426.02      24,516.46      24,197.69      24,336.14      24,472.03      24,135.85      24,321.34      24,487.72      0.00% 0.51% 1.70% 1.78% 2.15% 0.82% 1.40% 1.97% 0.57% 1.34% 2.03%
1,660       24,000.00      24,151.01      24,212.55      24,602.81      24,388.23      24,538.08      24,752.58      25,166.78      24,460.90      23,929.36      24,041.28      0.00% 0.63% 0.89% 2.51% 1.62% 2.24% 3.14% 4.86% 1.92% -0.29% 0.17%
1,661       24,000.00      23,946.54      23,881.77      23,685.05      23,577.92      23,011.64      22,460.29      22,670.20      22,684.04      22,057.42      22,331.84      0.00% -0.22% -0.49% -1.31% -1.76% -4.12% -6.42% -5.54% -5.48% -8.09% -6.95%
1,662       24,000.00      23,976.97      24,274.40      24,445.36      24,329.59      23,804.75      23,617.41      23,470.45      23,628.18      23,759.71      23,885.56      0.00% -0.10% 1.14% 1.86% 1.37% -0.81% -1.59% -2.21% -1.55% -1.00% -0.48%
1,663       24,000.00      24,093.63      24,147.77      24,068.58      23,734.37      23,809.94      23,623.82      23,687.95      23,927.89      23,711.97      23,640.92      0.00% 0.39% 0.62% 0.29% -1.11% -0.79% -1.57% -1.30% -0.30% -1.20% -1.50%
1,664       24,000.00      24,008.34      24,157.46      23,897.89      23,944.69      23,752.56      23,655.76      23,283.38      22,881.70      22,850.57      22,899.20      0.00% 0.03% 0.66% -0.43% -0.23% -1.03% -1.43% -2.99% -4.66% -4.79% -4.59%
1,665       24,000.00      23,975.44      23,971.63      23,925.16      23,934.61      23,880.49      23,966.98      23,908.20      24,165.74      24,089.91      24,288.22      0.00% -0.10% -0.12% -0.31% -0.27% -0.50% -0.14% -0.38% 0.69% 0.37% 1.20%
1,666       24,000.00      23,924.60      24,063.37      23,661.48      23,306.31      23,347.02      23,761.45      24,065.60      24,186.33      23,521.63      23,332.25      0.00% -0.31% 0.26% -1.41% -2.89% -2.72% -0.99% 0.27% 0.78% -1.99% -2.78%
1,667       24,000.00      24,077.93      24,114.75      23,904.73      24,245.38      24,414.52      24,037.29      23,902.01      24,315.45      24,377.54      24,571.93      0.00% 0.32% 0.48% -0.40% 1.02% 1.73% 0.16% -0.41% 1.31% 1.57% 2.38%
1,668       24,000.00      23,935.87      24,333.01      24,387.95      24,274.98      23,977.47      24,275.36      23,961.28      24,163.36      24,384.95      24,774.10      0.00% -0.27% 1.39% 1.62% 1.15% -0.09% 1.15% -0.16% 0.68% 1.60% 3.23%
1,669       24,000.00      24,097.79      24,547.72      24,419.69      24,551.64      24,422.21      24,031.86      24,069.73      23,786.84      23,461.75      23,612.64      0.00% 0.41% 2.28% 1.75% 2.30% 1.76% 0.13% 0.29% -0.89% -2.24% -1.61%
1,670       24,000.00      24,200.68      24,870.83      25,107.27      25,029.83      25,077.88      25,093.29      24,884.93      23,793.39      23,231.79      23,142.90      0.00% 0.84% 3.63% 4.61% 4.29% 4.49% 4.56% 3.69% -0.86% -3.20% -3.57%
1,671       24,000.00      23,924.53      23,560.92      22,923.00      23,240.12      23,604.49      23,919.97      24,342.46      24,410.37      24,331.93      23,971.64      0.00% -0.31% -1.83% -4.49% -3.17% -1.65% -0.33% 1.43% 1.71% 1.38% -0.12%
1,672       24,000.00      24,248.38      24,234.88      24,053.46      23,528.34      23,071.65      22,932.56      22,902.74      23,156.94      23,443.34      23,589.10      0.00% 1.03% 0.98% 0.22% -1.97% -3.87% -4.45% -4.57% -3.51% -2.32% -1.71%
1,673       24,000.00      23,972.63      23,486.68      23,361.98      23,319.02      23,427.46      23,889.94      23,795.25      23,617.39      23,807.15      23,674.10      0.00% -0.11% -2.14% -2.66% -2.84% -2.39% -0.46% -0.85% -1.59% -0.80% -1.36%
1,674       24,000.00      23,796.77      23,077.93      22,966.26      22,545.90      22,142.35      21,997.00      22,169.75      22,052.12      21,771.90      21,730.17      0.00% -0.85% -3.84% -4.31% -6.06% -7.74% -8.35% -7.63% -8.12% -9.28% -9.46%
1,675       24,000.00      23,451.47      23,915.33      24,250.16      24,107.53      24,336.60      24,774.95      24,755.50      25,226.41      25,207.73      25,250.43      0.00% -2.29% -0.35% 1.04% 0.45% 1.40% 3.23% 3.15% 5.11% 5.03% 5.21%
1,676       24,000.00      24,039.45      24,477.82      24,569.14      24,427.19      24,380.52      24,169.55      23,669.76      23,447.87      23,340.73      23,097.57      0.00% 0.16% 1.99% 2.37% 1.78% 1.59% 0.71% -1.38% -2.30% -2.75% -3.76%
1,677       24,000.00      23,896.19      23,763.02      23,436.58      23,386.89      23,127.91      22,980.86      23,120.27      23,086.32      23,542.89      23,370.43      0.00% -0.43% -0.99% -2.35% -2.55% -3.63% -4.25% -3.67% -3.81% -1.90% -2.62%
1,678       24,000.00      23,604.93      23,624.47      23,495.32      23,482.09      23,710.24      23,906.52      23,607.01      23,180.38      23,052.14      23,087.89      0.00% -1.65% -1.56% -2.10% -2.16% -1.21% -0.39% -1.64% -3.42% -3.95% -3.80%
1,679       24,000.00      23,941.52      24,045.85      24,400.21      24,541.89      24,774.69      24,889.56      24,431.46      24,453.02      24,333.33      24,487.14      0.00% -0.24% 0.19% 1.67% 2.26% 3.23% 3.71% 1.80% 1.89% 1.39% 2.03%
1,680       24,000.00      24,074.65      24,151.71      24,035.94      23,500.54      23,382.58      23,293.89      23,540.37      23,542.92      23,112.54      22,851.02      0.00% 0.31% 0.63% 0.15% -2.08% -2.57% -2.94% -1.92% -1.90% -3.70% -4.79%
1,681       24,000.00      24,078.63      24,065.40      24,017.12      24,156.93      24,315.55      23,867.24      23,700.41      23,267.94      23,104.37      23,081.71      0.00% 0.33% 0.27% 0.07% 0.65% 1.31% -0.55% -1.25% -3.05% -3.73% -3.83%
1,682       24,000.00      24,011.96      23,975.94      23,721.14      23,720.92      23,912.76      23,887.17      24,106.46      23,956.00      23,879.16      23,480.04      0.00% 0.05% -0.10% -1.16% -1.16% -0.36% -0.47% 0.44% -0.18% -0.50% -2.17%
1,683       24,000.00      24,087.58      23,727.28      23,604.03      23,369.95      23,711.09      23,512.32      23,009.48      23,169.63      23,407.29      23,136.47      0.00% 0.36% -1.14% -1.65% -2.63% -1.20% -2.03% -4.13% -3.46% -2.47% -3.60%
1,684       24,000.00      24,032.50      24,287.02      24,299.96      24,180.43      24,310.86      24,212.29      24,054.76      24,334.00      24,118.96      23,765.82      0.00% 0.14% 1.20% 1.25% 0.75% 1.30% 0.88% 0.23% 1.39% 0.50% -0.98%
1,685       24,000.00      24,113.81      24,433.24      24,890.86      24,483.57      24,379.19      24,529.66      24,840.97      24,811.42      24,352.07      23,800.87      0.00% 0.47% 1.81% 3.71% 2.01% 1.58% 2.21% 3.50% 3.38% 1.47% -0.83%
1,686       24,000.00      23,910.39      23,816.85      24,077.26      23,611.44      23,429.95      23,300.94      22,999.43      23,203.76      23,203.88      23,234.87      0.00% -0.37% -0.76% 0.32% -1.62% -2.38% -2.91% -4.17% -3.32% -3.32% -3.19%
1,687       24,000.00      24,009.24      23,976.12      24,049.44      24,177.38      24,213.90      24,103.27      24,117.72      23,930.83      23,601.25      23,573.88      0.00% 0.04% -0.10% 0.21% 0.74% 0.89% 0.43% 0.49% -0.29% -1.66% -1.78%
1,688       24,000.00      23,831.53      24,046.72      24,814.97      24,875.56      24,775.56      24,431.19      23,942.37      23,441.21      23,493.70      23,284.04      0.00% -0.70% 0.19% 3.40% 3.65% 3.23% 1.80% -0.24% -2.33% -2.11% -2.98%
1,689       24,000.00      24,057.74      23,285.47      22,928.87      22,761.31      22,575.18      22,220.56      22,237.23      22,084.44      22,487.08      22,531.07      0.00% 0.24% -2.98% -4.46% -5.16% -5.94% -7.41% -7.34% -7.98% -6.30% -6.12%
1,690       24,000.00      24,045.12      24,163.67      24,150.37      24,449.59      24,914.78      25,201.04      25,243.11      25,488.19      25,202.83      25,352.38      0.00% 0.19% 0.68% 0.63% 1.87% 3.81% 5.00% 5.18% 6.20% 5.01% 5.63%
1,691       24,000.00      23,842.56      23,791.23      23,746.52      23,463.44      23,745.98      23,989.53      24,308.90      24,411.36      24,720.94      25,056.09      0.00% -0.66% -0.87% -1.06% -2.24% -1.06% -0.04% 1.29% 1.71% 3.00% 4.40%
1,692       24,000.00      24,093.59      23,761.38      23,653.18      23,665.12      23,706.28      23,808.98      24,011.39      23,450.48      22,845.83      22,791.94      0.00% 0.39% -0.99% -1.45% -1.40% -1.22% -0.80% 0.05% -2.29% -4.81% -5.03%
1,693       24,000.00      23,985.02      24,048.90      24,380.12      24,390.00      23,997.06      24,008.99      24,274.05      24,168.00      24,234.46      24,034.26      0.00% -0.06% 0.20% 1.58% 1.62% -0.01% 0.04% 1.14% 0.70% 0.98% 0.14%
1,694       24,000.00      23,894.80      24,096.59      23,813.27      23,610.30      23,697.91      23,445.76      23,105.30      23,305.60      23,464.96      23,981.79      0.00% -0.44% 0.40% -0.78% -1.62% -1.26% -2.31% -3.73% -2.89% -2.23% -0.08%
1,695       24,000.00      23,973.55      24,088.83      24,375.79      24,226.89      23,944.12      23,736.81      23,694.89      23,758.83      23,582.40      23,394.52      0.00% -0.11% 0.37% 1.57% 0.95% -0.23% -1.10% -1.27% -1.00% -1.74% -2.52%
1,696       24,000.00      23,932.40      24,319.68      24,436.23      24,150.60      23,541.58      23,402.01      23,122.97      22,746.59      22,857.61      22,541.16      0.00% -0.28% 1.33% 1.82% 0.63% -1.91% -2.49% -3.65% -5.22% -4.76% -6.08%
1,697       24,000.00      24,075.05      24,471.19      24,623.04      24,421.13      24,311.88      24,104.75      23,321.49      23,249.06      23,103.24      22,734.85      0.00% 0.31% 1.96% 2.60% 1.75% 1.30% 0.44% -2.83% -3.13% -3.74% -5.27%
1,698       24,000.00      24,147.62      24,229.03      23,937.24      24,081.72      23,704.79      23,164.23      23,166.57      23,037.94      22,290.00      22,007.05      0.00% 0.62% 0.95% -0.26% 0.34% -1.23% -3.48% -3.47% -4.01% -7.12% -8.30%
1,699       24,000.00      23,878.64      23,578.28      23,381.09      23,477.38      23,740.87      23,439.85      23,047.49      23,161.94      23,103.57      23,167.39      0.00% -0.51% -1.76% -2.58% -2.18% -1.08% -2.33% -3.97% -3.49% -3.74% -3.47%
1,700       24,000.00      24,237.02      24,449.50      24,533.81      24,062.50      24,192.45      23,906.33      23,270.61      22,883.92      22,599.14      22,554.64      0.00% 0.99% 1.87% 2.22% 0.26% 0.80% -0.39% -3.04% -4.65% -5.84% -6.02%
1,701       24,000.00      24,160.26      24,057.39      24,265.99      24,503.26      24,632.03      24,140.68      24,041.03      24,517.42      24,041.82      24,001.15      0.00% 0.67% 0.24% 1.11% 2.10% 2.63% 0.59% 0.17% 2.16% 0.17% 0.00%
1,702       24,000.00      23,793.82      23,712.49      24,123.02      24,128.52      23,994.28      23,708.16      23,562.01      23,454.71      23,500.69      23,543.04      0.00% -0.86% -1.20% 0.51% 0.54% -0.02% -1.22% -1.82% -2.27% -2.08% -1.90%
1,703       24,000.00      23,762.72      23,377.91      23,769.05      23,517.58      23,212.94      23,633.11      23,757.06      23,772.34      23,972.04      23,613.42      0.00% -0.99% -2.59% -0.96% -2.01% -3.28% -1.53% -1.01% -0.95% -0.12% -1.61%
1,704       24,000.00      23,776.80      23,335.73      23,017.08      22,585.92      22,851.37      22,951.86      22,790.90      23,129.64      23,043.91      22,983.84      0.00% -0.93% -2.77% -4.10% -5.89% -4.79% -4.37% -5.04% -3.63% -3.98% -4.23%
1,705       24,000.00      24,033.25      24,439.77      24,165.23      24,120.44      23,703.36      23,742.84      23,585.52      23,579.71      23,421.95      23,783.77      0.00% 0.14% 1.83% 0.69% 0.50% -1.24% -1.07% -1.73% -1.75% -2.41% -0.90%
1,706       24,000.00      23,798.50      23,746.77      24,108.03      24,095.35      23,955.75      24,274.93      23,950.54      23,826.37      23,695.24      23,580.19      0.00% -0.84% -1.06% 0.45% 0.40% -0.18% 1.15% -0.21% -0.72% -1.27% -1.75%
1,707       24,000.00      24,136.07      24,393.20      24,185.33      24,070.94      24,290.39      23,908.81      23,401.08      23,327.78      23,929.10      24,159.32      0.00% 0.57% 1.64% 0.77% 0.30% 1.21% -0.38% -2.50% -2.80% -0.30% 0.66%
1,708       24,000.00      23,878.96      23,370.66      23,293.22      23,452.29      23,862.49      23,957.58      23,973.07      24,485.83      24,665.79      24,721.60      0.00% -0.50% -2.62% -2.94% -2.28% -0.57% -0.18% -0.11% 2.02% 2.77% 3.01%
1,709       24,000.00      23,705.06      23,658.64      23,590.31      23,397.91      23,388.88      23,010.09      22,753.36      22,404.36      22,086.15      21,834.59      0.00% -1.23% -1.42% -1.71% -2.51% -2.55% -4.12% -5.19% -6.65% -7.97% -9.02%
1,710       24,000.00      24,061.43      24,369.74      24,477.16      24,503.95      24,343.04      24,498.19      24,779.83      24,905.46      25,150.45      25,321.10      0.00% 0.26% 1.54% 1.99% 2.10% 1.43% 2.08% 3.25% 3.77% 4.79% 5.50%
1,711       24,000.00      24,279.79      24,396.37      24,396.60      24,438.70      24,345.36      24,619.66      24,822.67      24,593.78      24,169.95      24,213.42      0.00% 1.17% 1.65% 1.65% 1.83% 1.44% 2.58% 3.43% 2.47% 0.71% 0.89%
1,712       24,000.00      24,109.25      24,174.16      24,137.83      24,652.69      24,947.82      24,872.85      25,250.88      25,371.56      25,127.47      24,772.33      0.00% 0.46% 0.73% 0.57% 2.72% 3.95% 3.64% 5.21% 5.71% 4.70% 3.22%
1,713       24,000.00      24,112.55      23,907.03      23,857.19      23,802.85      23,353.42      23,542.90      22,980.31      22,870.56      22,733.79      23,219.60      0.00% 0.47% -0.39% -0.60% -0.82% -2.69% -1.90% -4.25% -4.71% -5.28% -3.25%
1,714       24,000.00      23,878.37      24,151.40      24,641.51      24,863.31      24,687.42      24,811.06      24,785.98      24,557.88      24,691.31      24,732.89      0.00% -0.51% 0.63% 2.67% 3.60% 2.86% 3.38% 3.27% 2.32% 2.88% 3.05%
1,715       24,000.00      23,874.79      23,505.97      23,623.93      23,950.12      23,503.02      23,092.43      22,972.64      22,977.44      22,575.85      22,317.56      0.00% -0.52% -2.06% -1.57% -0.21% -2.07% -3.78% -4.28% -4.26% -5.93% -7.01%
1,716       24,000.00      24,052.87      24,149.97      24,321.96      24,323.16      24,488.37      25,061.91      25,362.77      25,157.87      25,084.67      25,069.13      0.00% 0.22% 0.62% 1.34% 1.35% 2.03% 4.42% 5.68% 4.82% 4.52% 4.45%
1,717       24,000.00      23,952.23      24,135.53      23,724.58      23,995.37      23,809.25      23,719.85      23,702.91      23,581.66      23,306.86      23,236.73      0.00% -0.20% 0.56% -1.15% -0.02% -0.79% -1.17% -1.24% -1.74% -2.89% -3.18%
1,718       24,000.00      23,912.97      23,481.28      23,433.43      23,434.67      23,687.46      24,026.05      24,050.27      24,457.04      24,612.78      24,640.24      0.00% -0.36% -2.16% -2.36% -2.36% -1.30% 0.11% 0.21% 1.90% 2.55% 2.67%
1,719       24,000.00      24,173.22      24,124.60      23,926.07      23,430.88      23,151.93      23,069.23      23,051.73      23,071.19      22,919.89      23,193.32      0.00% 0.72% 0.52% -0.31% -2.37% -3.53% -3.88% -3.95% -3.87% -4.50% -3.36%
1,720       24,000.00      24,214.41      24,269.82      24,450.88      24,608.32      24,959.93      25,260.10      24,825.24      24,561.41      24,593.78      24,755.62      0.00% 0.89% 1.12% 1.88% 2.53% 4.00% 5.25% 3.44% 2.34% 2.47% 3.15%
1,721       24,000.00      23,860.66      23,789.97      23,686.84      23,536.67      23,466.19      23,805.65      23,791.54      23,678.28      23,551.37      23,167.87      0.00% -0.58% -0.88% -1.30% -1.93% -2.22% -0.81% -0.87% -1.34% -1.87% -3.47%
1,722       24,000.00      24,261.59      24,485.11      24,155.72      24,327.49      24,084.31      24,384.32      23,928.20      23,512.18      23,420.40      23,275.32      0.00% 1.09% 2.02% 0.65% 1.36% 0.35% 1.60% -0.30% -2.03% -2.41% -3.02%
1,723       24,000.00      23,584.38      23,670.61      23,571.11      23,968.23      24,541.93      24,584.08      24,377.98      23,879.55      23,632.53      23,279.06      0.00% -1.73% -1.37% -1.79% -0.13% 2.26% 2.43% 1.57% -0.50% -1.53% -3.00%
1,724       24,000.00      23,903.88      23,852.36      23,960.58      23,952.35      23,999.79      23,570.82      24,184.27      24,236.80      23,842.51      23,742.76      0.00% -0.40% -0.62% -0.16% -0.20% 0.00% -1.79% 0.77% 0.99% -0.66% -1.07%
1,725       24,000.00      23,851.67      24,048.92      23,712.60      24,007.83      24,059.31      24,088.31      24,094.96      24,288.55      23,929.37      24,326.39      0.00% -0.62% 0.20% -1.20% 0.03% 0.25% 0.37% 0.40% 1.20% -0.29% 1.36%
1,726       24,000.00      24,170.75      23,996.36      23,812.51      23,471.47      23,327.47      23,279.52      23,436.84      22,746.61      22,629.87      22,581.92      0.00% 0.71% -0.02% -0.78% -2.20% -2.80% -3.00% -2.35% -5.22% -5.71% -5.91%
1,727       24,000.00      24,004.81      23,756.65      23,733.40      23,813.78      23,964.62      23,611.42      23,780.94      23,345.84      23,562.45      24,000.88      0.00% 0.02% -1.01% -1.11% -0.78% -0.15% -1.62% -0.91% -2.73% -1.82% 0.00%
1,728       24,000.00      24,037.77      23,570.16      22,923.86      22,716.63      22,790.20      22,704.32      22,163.87      21,826.08      21,979.44      21,975.90      0.00% 0.16% -1.79% -4.48% -5.35% -5.04% -5.40% -7.65% -9.06% -8.42% -8.43%
1,729       24,000.00      23,805.25      23,549.86      23,048.60      23,032.72      23,192.04      23,229.98      23,300.08      23,342.85      23,875.66      23,920.90      0.00% -0.81% -1.88% -3.96% -4.03% -3.37% -3.21% -2.92% -2.74% -0.52% -0.33%
1,730       24,000.00      23,823.46      23,998.21      24,050.13      23,706.01      23,649.61      23,602.07      23,404.85      23,439.11      23,626.62      23,672.55      0.00% -0.74% -0.01% 0.21% -1.22% -1.46% -1.66% -2.48% -2.34% -1.56% -1.36%
1,731       24,000.00      23,963.91      23,893.29      24,009.29      24,119.58      24,021.44      24,131.42      23,804.33      23,487.36      23,128.76      22,892.21      0.00% -0.15% -0.44% 0.04% 0.50% 0.09% 0.55% -0.82% -2.14% -3.63% -4.62%
1,732       24,000.00      23,842.29      23,792.35      23,778.80      23,491.55      23,592.06      23,704.73      23,992.12      23,887.73      23,668.57      23,671.75      0.00% -0.66% -0.87% -0.92% -2.12% -1.70% -1.23% -0.03% -0.47% -1.38% -1.37%
1,733       24,000.00      23,924.78      23,378.17      23,097.00      22,825.56      22,690.58      22,206.97      22,001.24      21,563.59      21,688.17      21,889.32      0.00% -0.31% -2.59% -3.76% -4.89% -5.46% -7.47% -8.33% -10.15% -9.63% -8.79%
1,734       24,000.00      23,976.33      23,544.19      23,504.98      23,613.95      23,570.77      22,937.86      23,063.59      23,420.52      23,541.28      22,933.39      0.00% -0.10% -1.90% -2.06% -1.61% -1.79% -4.43% -3.90% -2.41% -1.91% -4.44%
1,735       24,000.00      24,101.62      24,419.15      24,657.59      24,692.33      24,903.82      25,028.23      25,129.41      24,744.43      24,587.96      24,583.46      0.00% 0.42% 1.75% 2.74% 2.88% 3.77% 4.28% 4.71% 3.10% 2.45% 2.43%
1,736       24,000.00      23,900.06      24,019.66      24,084.71      24,204.63      23,842.15      23,319.22      23,001.09      22,859.20      23,229.77      23,664.40      0.00% -0.42% 0.08% 0.35% 0.85% -0.66% -2.84% -4.16% -4.75% -3.21% -1.40%
1,737       24,000.00      24,008.27      24,295.86      24,418.56      24,432.04      24,606.89      24,921.70      24,745.14      24,600.52      24,418.01      24,291.29      0.00% 0.03% 1.23% 1.74% 1.80% 2.53% 3.84% 3.10% 2.50% 1.74% 1.21%
1,738       24,000.00      23,938.53      23,932.60      23,290.49      22,961.97      22,776.24      22,895.38      23,003.31      23,402.66      23,659.21      23,714.55      0.00% -0.26% -0.28% -2.96% -4.33% -5.10% -4.60% -4.15% -2.49% -1.42% -1.19%
1,739       24,000.00      24,107.68      23,952.45      23,978.79      24,273.96      24,354.04      24,651.13      24,649.87      25,164.18      25,284.09      25,209.64      0.00% 0.45% -0.20% -0.09% 1.14% 1.48% 2.71% 2.71% 4.85% 5.35% 5.04%
1,740       24,000.00      23,890.81      24,471.97      25,257.31      25,629.17      25,151.58      24,394.99      24,177.41      24,080.04      23,627.18      23,420.78      0.00% -0.45% 1.97% 5.24% 6.79% 4.80% 1.65% 0.74% 0.33% -1.55% -2.41%
1,741       24,000.00      24,296.90      24,535.02      24,012.60      24,275.36      24,130.97      23,857.25      23,769.88      24,281.87      24,618.07      24,961.08      0.00% 1.24% 2.23% 0.05% 1.15% 0.55% -0.59% -0.96% 1.17% 2.58% 4.00%
1,742       24,000.00      24,101.61      24,048.64      24,129.71      24,238.06      24,276.51      24,002.84      24,043.81      24,008.94      23,860.45      23,648.89      0.00% 0.42% 0.20% 0.54% 0.99% 1.15% 0.01% 0.18% 0.04% -0.58% -1.46%
1,743       24,000.00      23,875.32      23,539.83      23,393.83      23,203.40      22,980.87      22,958.56      22,960.96      22,577.82      22,861.65      23,250.46      0.00% -0.52% -1.92% -2.53% -3.32% -4.25% -4.34% -4.33% -5.93% -4.74% -3.12%
1,744       24,000.00      23,897.94      24,150.53      24,009.16      24,155.59      24,539.34      24,564.33      24,584.44      24,271.53      24,061.62      24,085.60      0.00% -0.43% 0.63% 0.04% 0.65% 2.25% 2.35% 2.44% 1.13% 0.26% 0.36%
1,745       24,000.00      23,926.06      23,733.37      23,438.47      23,381.21      22,583.13      22,219.10      22,082.03      21,809.85      21,858.47      21,790.33      0.00% -0.31% -1.11% -2.34% -2.58% -5.90% -7.42% -7.99% -9.13% -8.92% -9.21%
1,746       24,000.00      23,933.06      23,715.73      24,089.50      24,652.06      24,608.52      24,453.75      24,305.28      24,240.68      23,994.51      24,319.06      0.00% -0.28% -1.18% 0.37% 2.72% 2.54% 1.89% 1.27% 1.00% -0.02% 1.33%
1,747       24,000.00      23,990.99      24,097.60      23,928.34      23,941.54      23,899.56      23,800.12      24,008.92      24,433.14      24,687.43      24,786.21      0.00% -0.04% 0.41% -0.30% -0.24% -0.42% -0.83% 0.04% 1.80% 2.86% 3.28%
1,748       24,000.00      24,085.32      23,780.43      23,980.24      24,345.27      24,101.05      24,208.95      24,248.81      24,041.39      24,073.03      24,379.07      0.00% 0.36% -0.91% -0.08% 1.44% 0.42% 0.87% 1.04% 0.17% 0.30% 1.58%
1,749       24,000.00      23,710.14      23,389.79      23,525.51      23,978.13      24,168.65      23,918.79      23,190.96      23,441.64      23,945.00      23,625.88      0.00% -1.21% -2.54% -1.98% -0.09% 0.70% -0.34% -3.37% -2.33% -0.23% -1.56%
1,750       24,000.00      24,162.43      24,187.12      24,231.71      24,267.79      24,973.73      25,427.16      25,469.50      25,034.17      24,680.17      24,835.81      0.00% 0.68% 0.78% 0.97% 1.12% 4.06% 5.95% 6.12% 4.31% 2.83% 3.48%
1,751       24,000.00      23,850.81      23,411.55      23,059.72      23,010.00      22,385.34      22,439.02      22,856.62      23,056.02      23,380.23      23,105.31      0.00% -0.62% -2.45% -3.92% -4.12% -6.73% -6.50% -4.76% -3.93% -2.58% -3.73%
1,752       24,000.00      23,858.49      23,588.15      23,550.67      23,688.08      23,850.39      23,450.93      22,961.75      22,867.56      22,683.16      22,297.03      0.00% -0.59% -1.72% -1.87% -1.30% -0.62% -2.29% -4.33% -4.72% -5.49% -7.10%
1,753       24,000.00      24,005.77      23,944.73      24,222.69      24,521.24      24,628.32      24,881.06      24,523.59      24,398.15      24,419.31      24,602.96      0.00% 0.02% -0.23% 0.93% 2.17% 2.62% 3.67% 2.18% 1.66% 1.75% 2.51%
1,754       24,000.00      23,907.97      24,560.60      24,791.06      24,761.36      25,124.37      25,188.23      24,993.54      24,697.82      24,763.37      24,644.12      0.00% -0.38% 2.34% 3.30% 3.17% 4.68% 4.95% 4.14% 2.91% 3.18% 2.68%
1,755       24,000.00      24,095.82      23,964.77      24,229.61      24,706.31      24,504.54      24,794.77      24,774.51      24,574.40      24,909.04      24,577.51      0.00% 0.40% -0.15% 0.96% 2.94% 2.10% 3.31% 3.23% 2.39% 3.79% 2.41%
1,756       24,000.00      24,252.58      24,057.75      24,142.56      24,384.09      24,723.76      24,402.85      24,156.31      24,300.56      24,450.10      24,374.12      0.00% 1.05% 0.24% 0.59% 1.60% 3.02% 1.68% 0.65% 1.25% 1.88% 1.56%
1,757       24,000.00      23,975.46      24,294.83      24,444.17      24,554.10      24,435.64      24,466.00      24,694.93      24,665.64      24,337.48      24,291.70      0.00% -0.10% 1.23% 1.85% 2.31% 1.82% 1.94% 2.90% 2.77% 1.41% 1.22%
1,758       24,000.00      24,235.36      24,644.08      25,261.32      25,687.15      25,526.06      25,279.69      24,983.57      25,099.30      25,550.82      25,380.88      0.00% 0.98% 2.68% 5.26% 7.03% 6.36% 5.33% 4.10% 4.58% 6.46% 5.75%
1,759       24,000.00      24,281.01      24,376.26      24,387.60      24,676.25      24,276.85      24,141.02      24,024.01      23,879.52      24,320.72      24,076.26      0.00% 1.17% 1.57% 1.62% 2.82% 1.15% 0.59% 0.10% -0.50% 1.34% 0.32%
1,760       24,000.00      23,964.42      24,176.10      24,181.92      24,603.18      24,625.35      24,600.51      24,536.87      24,246.49      24,697.50      24,945.96      0.00% -0.15% 0.73% 0.76% 2.51% 2.61% 2.50% 2.24% 1.03% 2.91% 3.94%
1,761       24,000.00      23,640.32      23,185.37      23,088.11      23,042.09      23,240.57      23,226.65      22,787.23      22,093.03      22,032.07      22,010.12      0.00% -1.50% -3.39% -3.80% -3.99% -3.16% -3.22% -5.05% -7.95% -8.20% -8.29%
1,762       24,000.00      23,943.70      24,057.32      24,261.35      24,491.57      24,531.43      24,569.82      24,803.90      24,451.19      23,909.42      23,872.97      0.00% -0.23% 0.24% 1.09% 2.05% 2.21% 2.37% 3.35% 1.88% -0.38% -0.53%
1,763       24,000.00      23,841.12      23,743.26      23,768.17      24,009.06      24,041.34      24,331.90      24,230.23      23,676.77      23,345.87      22,860.73      0.00% -0.66% -1.07% -0.97% 0.04% 0.17% 1.38% 0.96% -1.35% -2.73% -4.75%
1,764       24,000.00      23,879.93      23,685.92      23,288.91      23,175.57      23,563.14      23,574.43      24,022.16      24,197.53      24,283.22      24,044.33      0.00% -0.50% -1.31% -2.96% -3.44% -1.82% -1.77% 0.09% 0.82% 1.18% 0.18%
1,765       24,000.00      23,987.10      23,968.55      24,019.46      24,310.39      24,691.40      25,315.62      25,293.99      25,104.18      25,491.42      25,895.21      0.00% -0.05% -0.13% 0.08% 1.29% 2.88% 5.48% 5.39% 4.60% 6.21% 7.90%
1,766       24,000.00      24,006.35      24,202.00      24,285.17      23,754.70      23,834.23      23,753.83      23,622.57      23,687.83      23,835.07      23,227.13      0.00% 0.03% 0.84% 1.19% -1.02% -0.69% -1.03% -1.57% -1.30% -0.69% -3.22%
1,767       24,000.00      24,003.07      24,179.82      24,051.79      23,948.14      24,030.68      24,125.93      23,863.96      23,609.39      23,769.39      23,659.80      0.00% 0.01% 0.75% 0.22% -0.22% 0.13% 0.52% -0.57% -1.63% -0.96% -1.42%
1,768       24,000.00      24,114.30      24,544.53      24,721.36      24,697.40      25,162.75      25,325.92      25,411.73      25,367.40      25,471.80      25,893.79      0.00% 0.48% 2.27% 3.01% 2.91% 4.84% 5.52% 5.88% 5.70% 6.13% 7.89%
1,769       24,000.00      24,046.43      23,584.81      24,006.94      24,204.92      24,588.69      24,779.88      25,313.92      25,284.25      25,089.24      25,207.48      0.00% 0.19% -1.73% 0.03% 0.85% 2.45% 3.25% 5.47% 5.35% 4.54% 5.03%
1,770       24,000.00      23,978.27      23,418.27      23,322.90      23,219.66      23,016.17      22,929.99      22,758.80      23,003.89      23,372.91      23,104.63      0.00% -0.09% -2.42% -2.82% -3.25% -4.10% -4.46% -5.17% -4.15% -2.61% -3.73%
1,771       24,000.00      24,091.53      24,356.06      24,128.20      24,552.67      24,330.50      24,181.77      24,323.28      24,766.00      24,749.99      24,835.25      0.00% 0.38% 1.48% 0.53% 2.30% 1.38% 0.76% 1.35% 3.19% 3.12% 3.48%
1,772       24,000.00      24,115.11      23,997.61      23,854.35      24,043.03      24,027.02      23,930.21      24,007.32      24,183.77      23,888.18      23,200.53      0.00% 0.48% -0.01% -0.61% 0.18% 0.11% -0.29% 0.03% 0.77% -0.47% -3.33%
1,773       24,000.00      23,773.02      23,174.54      23,450.29      23,369.93      23,228.29      23,095.14      23,523.17      24,063.45      24,100.11      24,305.07      0.00% -0.95% -3.44% -2.29% -2.63% -3.22% -3.77% -1.99% 0.26% 0.42% 1.27%
1,774       24,000.00      24,201.34      24,125.42      24,786.57      25,078.30      25,246.35      25,364.37      25,195.78      25,240.14      25,307.83      25,218.83      0.00% 0.84% 0.52% 3.28% 4.49% 5.19% 5.68% 4.98% 5.17% 5.45% 5.08%
1,775       24,000.00      24,037.59      23,357.14      23,088.31      23,309.37      23,543.23      23,624.71      23,741.20      23,643.88      23,208.67      23,218.01      0.00% 0.16% -2.68% -3.80% -2.88% -1.90% -1.56% -1.08% -1.48% -3.30% -3.26%
1,776       24,000.00      23,892.37      23,971.76      23,485.77      22,896.34      23,072.78      22,862.13      23,027.07      22,839.52      22,491.60      22,363.74      0.00% -0.45% -0.12% -2.14% -4.60% -3.86% -4.74% -4.05% -4.84% -6.28% -6.82%
1,777       24,000.00      24,079.13      24,471.13      24,752.56      25,056.30      24,841.53      25,101.30      24,881.51      24,930.00      25,126.76      24,738.96      0.00% 0.33% 1.96% 3.14% 4.40% 3.51% 4.59% 3.67% 3.87% 4.69% 3.08%
1,778       24,000.00      23,827.53      23,370.95      23,213.71      22,770.51      22,675.80      22,812.14      22,752.88      23,025.62      23,323.26      23,397.50      0.00% -0.72% -2.62% -3.28% -5.12% -5.52% -4.95% -5.20% -4.06% -2.82% -2.51%
1,779       24,000.00      23,979.40      24,075.25      24,293.81      24,840.11      25,061.50      25,132.49      25,354.81      25,424.78      25,761.55      25,608.34      0.00% -0.09% 0.31% 1.22% 3.50% 4.42% 4.72% 5.65% 5.94% 7.34% 6.70%
1,780       24,000.00      24,035.49      23,850.38      23,201.49      22,893.58      23,391.27      23,750.20      23,692.87      23,956.51      24,202.88      24,178.88      0.00% 0.15% -0.62% -3.33% -4.61% -2.54% -1.04% -1.28% -0.18% 0.85% 0.75%
1,781       24,000.00      24,431.68      24,650.51      24,628.13      24,587.95      24,301.86      24,637.46      24,543.17      24,912.58      25,031.39      25,457.97      0.00% 1.80% 2.71% 2.62% 2.45% 1.26% 2.66% 2.26% 3.80% 4.30% 6.07%
1,782       24,000.00      23,870.69      23,127.84      22,709.85      22,600.17      22,856.98      22,886.83      23,291.94      23,159.53      22,702.18      22,887.30      0.00% -0.54% -3.63% -5.38% -5.83% -4.76% -4.64% -2.95% -3.50% -5.41% -4.64%
1,783       24,000.00      24,184.00      24,057.80      24,019.52      24,057.94      23,988.82      24,143.86      24,365.34      23,531.37      23,634.55      23,585.46      0.00% 0.77% 0.24% 0.08% 0.24% -0.05% 0.60% 1.52% -1.95% -1.52% -1.73%
1,784       24,000.00      24,128.18      24,504.51      24,785.91      24,278.37      23,752.10      23,250.08      23,422.54      23,529.45      23,642.10      23,714.55      0.00% 0.53% 2.10% 3.27% 1.16% -1.03% -3.12% -2.41% -1.96% -1.49% -1.19%
1,785       24,000.00      23,740.94      23,554.05      23,513.18      23,471.95      23,428.21      23,358.40      23,302.30      23,690.01      24,165.78      23,993.60      0.00% -1.08% -1.86% -2.03% -2.20% -2.38% -2.67% -2.91% -1.29% 0.69% -0.03%
1,786       24,000.00      23,778.89      23,608.47      23,258.02      22,912.55      22,774.34      22,287.91      22,260.35      22,394.01      22,328.05      22,074.46      0.00% -0.92% -1.63% -3.09% -4.53% -5.11% -7.13% -7.25% -6.69% -6.97% -8.02%
1,787       24,000.00      24,229.88      24,505.14      24,780.14      24,583.13      24,297.06      24,449.80      24,744.41      24,625.38      24,484.27      24,536.82      0.00% 0.96% 2.10% 3.25% 2.43% 1.24% 1.87% 3.10% 2.61% 2.02% 2.24%
1,788       24,000.00      24,225.89      24,108.97      24,216.59      24,047.46      23,512.39      23,429.07      23,529.01      23,710.23      23,578.70      23,563.29      0.00% 0.94% 0.45% 0.90% 0.20% -2.03% -2.38% -1.96% -1.21% -1.76% -1.82%
1,789       24,000.00      23,704.22      23,633.77      24,010.38      24,140.63      23,954.72      23,514.16      23,580.27      23,587.30      23,622.56      23,538.21      0.00% -1.23% -1.53% 0.04% 0.59% -0.19% -2.02% -1.75% -1.72% -1.57% -1.92%
1,790       24,000.00      24,011.43      23,979.68      23,916.78      24,579.27      24,608.93      24,597.69      25,232.97      25,238.90      24,958.96      24,736.85      0.00% 0.05% -0.08% -0.35% 2.41% 2.54% 2.49% 5.14% 5.16% 4.00% 3.07%
1,791       24,000.00      23,777.46      24,108.66      24,283.37      24,716.36      24,863.21      25,132.49      24,843.23      24,434.96      24,270.90      23,753.82      0.00% -0.93% 0.45% 1.18% 2.98% 3.60% 4.72% 3.51% 1.81% 1.13% -1.03%
1,792       24,000.00      24,184.72      24,515.23      24,831.05      24,804.07      24,938.91      25,216.79      25,776.95      25,932.05      25,910.14      25,875.27      0.00% 0.77% 2.15% 3.46% 3.35% 3.91% 5.07% 7.40% 8.05% 7.96% 7.81%
1,793       24,000.00      23,889.75      23,353.77      22,743.88      22,937.55      23,022.43      23,142.53      23,225.22      22,727.58      22,595.32      22,711.84      0.00% -0.46% -2.69% -5.23% -4.43% -4.07% -3.57% -3.23% -5.30% -5.85% -5.37%
1,794       24,000.00      24,211.06      24,366.25      24,570.23      24,623.41      24,275.84      24,034.99      24,094.43      24,383.42      24,224.48      24,101.44      0.00% 0.88% 1.53% 2.38% 2.60% 1.15% 0.15% 0.39% 1.60% 0.94% 0.42%
1,795       24,000.00      24,150.16      24,824.08      24,866.80      24,635.50      24,369.49      24,470.79      24,408.47      24,220.96      24,354.87      24,477.49      0.00% 0.63% 3.43% 3.61% 2.65% 1.54% 1.96% 1.70% 0.92% 1.48% 1.99%
1,796       24,000.00      24,108.51      23,713.57      23,746.46      23,275.67      23,002.56      22,947.59      23,448.44      23,252.47      22,530.16      22,238.10      0.00% 0.45% -1.19% -1.06% -3.02% -4.16% -4.39% -2.30% -3.11% -6.12% -7.34%
1,797       24,000.00      23,769.93      23,845.04      23,376.04      23,377.08      23,126.57      22,968.83      22,927.19      22,503.00      22,504.89      22,454.72      0.00% -0.96% -0.65% -2.60% -2.60% -3.64% -4.30% -4.47% -6.24% -6.23% -6.44%
1,798       24,000.00      23,852.82      23,826.34      23,533.54      23,221.53      23,588.08      23,969.25      24,314.63      24,404.14      24,247.63      24,029.88      0.00% -0.61% -0.72% -1.94% -3.24% -1.72% -0.13% 1.31% 1.68% 1.03% 0.12%
1,799       24,000.00      23,891.82      23,585.03      23,770.49      23,465.47      23,811.74      24,060.33      23,979.47      23,959.01      24,439.46      24,424.26      0.00% -0.45% -1.73% -0.96% -2.23% -0.78% 0.25% -0.09% -0.17% 1.83% 1.77%
1,800       24,000.00      23,896.56      23,767.19      23,958.55      24,295.95      24,227.78      24,331.99      24,806.10      24,665.86      24,669.63      24,292.65      0.00% -0.43% -0.97% -0.17% 1.23% 0.95% 1.38% 3.36% 2.77% 2.79% 1.22%
1,801       24,000.00      23,993.07      24,517.31      24,934.62      25,047.05      24,952.41      24,866.26      25,238.18      25,328.83      25,420.77      25,453.77      0.00% -0.03% 2.16% 3.89% 4.36% 3.97% 3.61% 5.16% 5.54% 5.92% 6.06%
1,802       24,000.00      23,987.29      23,775.87      23,469.41      23,526.52      23,361.40      23,325.57      23,164.08      23,540.80      23,157.36      23,482.31      0.00% -0.05% -0.93% -2.21% -1.97% -2.66% -2.81% -3.48% -1.91% -3.51% -2.16%
1,803       24,000.00      24,022.38      24,468.37      24,141.63      24,116.34      24,096.85      23,632.12      23,153.37      22,972.73      22,836.10      22,584.56      0.00% 0.09% 1.95% 0.59% 0.48% 0.40% -1.53% -3.53% -4.28% -4.85% -5.90%
1,804       24,000.00      24,028.79      23,972.19      24,044.47      24,019.30      24,402.60      24,127.17      23,879.72      23,950.62      23,491.64      23,287.37      0.00% 0.12% -0.12% 0.19% 0.08% 1.68% 0.53% -0.50% -0.21% -2.12% -2.97%
1,805       24,000.00      24,488.75      24,786.59      24,517.87      24,683.34      24,764.29      24,700.62      24,698.53      24,601.97      24,678.96      24,307.09      0.00% 2.04% 3.28% 2.16% 2.85% 3.18% 2.92% 2.91% 2.51% 2.83% 1.28%
1,806       24,000.00      23,923.96      23,651.48      23,453.73      23,012.47      22,650.42      22,015.38      21,749.94      21,530.09      21,506.22      21,272.20      0.00% -0.32% -1.45% -2.28% -4.11% -5.62% -8.27% -9.38% -10.29% -10.39% -11.37%
1,807       24,000.00      23,802.36      23,138.32      22,733.43      22,536.55      22,493.23      22,320.39      22,738.28      22,473.79      22,326.60      21,828.20      0.00% -0.82% -3.59% -5.28% -6.10% -6.28% -7.00% -5.26% -6.36% -6.97% -9.05%
1,808       24,000.00      24,202.45      24,331.08      24,388.49      24,911.83      25,132.69      25,284.24      25,297.71      25,749.04      25,860.80      25,809.09      0.00% 0.84% 1.38% 1.62% 3.80% 4.72% 5.35% 5.41% 7.29% 7.75% 7.54%
1,809       24,000.00      23,855.98      23,983.63      23,983.23      24,007.41      23,767.28      23,771.38      23,898.28      23,831.09      23,907.33      23,886.89      0.00% -0.60% -0.07% -0.07% 0.03% -0.97% -0.95% -0.42% -0.70% -0.39% -0.47%
1,810       24,000.00      23,715.19      23,234.82      23,520.46      23,358.38      22,890.95      22,979.50      22,288.40      22,137.30      21,715.36      21,623.36      0.00% -1.19% -3.19% -2.00% -2.67% -4.62% -4.25% -7.13% -7.76% -9.52% -9.90%
1,811       24,000.00      23,998.17      24,144.70      23,965.94      24,252.06      23,674.98      23,541.79      23,541.73      23,475.18      23,349.47      23,156.37      0.00% -0.01% 0.60% -0.14% 1.05% -1.35% -1.91% -1.91% -2.19% -2.71% -3.52%
1,812       24,000.00      23,777.82      23,801.95      23,515.54      23,092.84      22,880.24      22,582.60      22,897.23      23,012.49      23,130.21      23,606.96      0.00% -0.93% -0.83% -2.02% -3.78% -4.67% -5.91% -4.59% -4.11% -3.62% -1.64%
1,813       24,000.00      23,943.28      23,534.17      23,212.60      22,990.10      23,149.06      22,970.87      23,447.24      23,826.85      23,972.86      24,174.86      0.00% -0.24% -1.94% -3.28% -4.21% -3.55% -4.29% -2.30% -0.72% -0.11% 0.73%
1,814       24,000.00      23,889.14      23,801.17      23,510.50      23,443.61      23,314.07      23,146.48      23,081.39      23,119.55      23,123.67      23,171.81      0.00% -0.46% -0.83% -2.04% -2.32% -2.86% -3.56% -3.83% -3.67% -3.65% -3.45%
1,815       24,000.00      23,761.28      23,056.07      23,041.63      23,270.47      24,099.37      24,268.49      24,273.56      23,945.03      23,887.05      23,664.88      0.00% -0.99% -3.93% -3.99% -3.04% 0.41% 1.12% 1.14% -0.23% -0.47% -1.40%
1,816       24,000.00      24,116.84      24,606.44      24,881.77      25,176.20      25,119.02      24,687.36      24,654.40      24,457.47      24,397.62      24,468.74      0.00% 0.49% 2.53% 3.67% 4.90% 4.66% 2.86% 2.73% 1.91% 1.66% 1.95%
1,817       24,000.00      24,089.81      24,480.80      24,074.52      24,198.42      24,107.74      23,610.16      23,486.51      24,007.85      23,776.04      23,479.59      0.00% 0.37% 2.00% 0.31% 0.83% 0.45% -1.62% -2.14% 0.03% -0.93% -2.17%
1,818       24,000.00      24,000.38      23,919.75      23,481.16      23,397.33      23,277.13      23,660.71      23,477.66      23,446.17      23,344.13      23,405.63      0.00% 0.00% -0.33% -2.16% -2.51% -3.01% -1.41% -2.18% -2.31% -2.73% -2.48%
1,819       24,000.00      23,914.08      23,694.24      22,997.26      23,119.22      22,892.87      23,164.84      23,138.13      22,640.08      22,493.51      22,064.88      0.00% -0.36% -1.27% -4.18% -3.67% -4.61% -3.48% -3.59% -5.67% -6.28% -8.06%
1,820       24,000.00      24,160.99      24,759.41      24,406.22      24,430.51      24,547.49      24,744.68      24,430.37      24,394.21      24,508.74      24,798.86      0.00% 0.67% 3.16% 1.69% 1.79% 2.28% 3.10% 1.79% 1.64% 2.12% 3.33%
1,821       24,000.00      24,079.08      24,314.85      24,478.97      24,457.67      24,422.86      24,706.38      24,781.76      24,248.54      24,380.41      24,755.58      0.00% 0.33% 1.31% 2.00% 1.91% 1.76% 2.94% 3.26% 1.04% 1.59% 3.15%
1,822       24,000.00      23,579.16      23,392.01      23,298.18      23,452.22      22,998.76      22,855.15      22,742.97      22,121.32      22,051.10      22,511.56      0.00% -1.75% -2.53% -2.92% -2.28% -4.17% -4.77% -5.24% -7.83% -8.12% -6.20%
1,823       24,000.00      24,157.03      24,111.24      24,029.85      24,109.33      23,989.96      23,874.32      23,654.05      23,895.15      24,501.98      24,763.11      0.00% 0.65% 0.46% 0.12% 0.46% -0.04% -0.52% -1.44% -0.44% 2.09% 3.18%
1,824       24,000.00      23,641.99      23,946.01      23,980.32      23,959.71      24,267.96      24,597.19      24,627.01      25,116.56      25,054.93      24,988.31      0.00% -1.49% -0.22% -0.08% -0.17% 1.12% 2.49% 2.61% 4.65% 4.40% 4.12%
1,825       24,000.00      23,921.92      24,309.38      24,497.66      24,711.73      24,928.50      25,216.92      24,933.09      25,035.57      24,747.57      24,632.61      0.00% -0.33% 1.29% 2.07% 2.97% 3.87% 5.07% 3.89% 4.31% 3.11% 2.64%
1,826       24,000.00      24,340.43      24,497.98      24,332.87      24,539.07      24,789.82      24,660.77      24,606.07      24,121.60      24,109.88      24,011.21      0.00% 1.42% 2.07% 1.39% 2.25% 3.29% 2.75% 2.53% 0.51% 0.46% 0.05%
1,827       24,000.00      23,808.51      23,856.71      24,105.80      24,088.29      24,025.56      23,962.56      23,605.31      23,682.47      23,608.30      23,439.99      0.00% -0.80% -0.60% 0.44% 0.37% 0.11% -0.16% -1.64% -1.32% -1.63% -2.33%
1,828       24,000.00      24,053.24      23,960.08      24,224.78      24,508.70      25,053.24      25,025.81      25,260.12      25,883.78      25,906.82      25,444.58      0.00% 0.22% -0.17% 0.94% 2.12% 4.39% 4.27% 5.25% 7.85% 7.95% 6.02%
1,829       24,000.00      23,932.15      24,094.23      24,118.69      24,307.96      23,797.37      23,468.47      23,116.28      23,209.37      22,492.16      23,170.42      0.00% -0.28% 0.39% 0.49% 1.28% -0.84% -2.21% -3.68% -3.29% -6.28% -3.46%
1,830       24,000.00      24,215.75      23,973.77      23,814.16      23,598.57      23,064.33      22,684.92      22,552.97      22,464.25      22,119.67      22,155.48      0.00% 0.90% -0.11% -0.77% -1.67% -3.90% -5.48% -6.03% -6.40% -7.83% -7.69%
1,831       24,000.00      23,666.28      23,515.05      23,459.39      23,978.14      24,466.55      24,507.18      24,454.40      24,272.05      24,281.75      24,245.84      0.00% -1.39% -2.02% -2.25% -0.09% 1.94% 2.11% 1.89% 1.13% 1.17% 1.02%
1,832       24,000.00      24,089.21      24,118.54      23,482.86      22,839.82      22,802.83      22,664.85      22,842.18      22,781.24      22,209.42      22,096.51      0.00% 0.37% 0.49% -2.15% -4.83% -4.99% -5.56% -4.82% -5.08% -7.46% -7.93%
1,833       24,000.00      23,846.74      23,581.60      23,677.22      23,313.26      23,228.62      23,318.72      23,266.91      23,723.26      23,925.62      23,732.76      0.00% -0.64% -1.74% -1.34% -2.86% -3.21% -2.84% -3.05% -1.15% -0.31% -1.11%
1,834       24,000.00      24,152.89      24,375.86      24,224.34      24,166.38      24,217.43      23,922.54      24,184.89      24,805.12      24,636.99      24,280.92      0.00% 0.64% 1.57% 0.93% 0.69% 0.91% -0.32% 0.77% 3.35% 2.65% 1.17%
1,835       24,000.00      24,102.94      23,761.67      23,601.71      23,406.42      23,222.94      23,089.76      23,145.86      23,804.88      24,588.74      24,868.87      0.00% 0.43% -0.99% -1.66% -2.47% -3.24% -3.79% -3.56% -0.81% 2.45% 3.62%
1,836       24,000.00      23,958.28      24,228.53      24,024.97      23,859.37      23,436.40      23,213.90      23,334.48      23,542.88      23,582.49      23,413.83      0.00% -0.17% 0.95% 0.10% -0.59% -2.35% -3.28% -2.77% -1.90% -1.74% -2.44%
1,837       24,000.00      24,092.27      24,176.45      24,295.45      23,921.27      23,754.67      23,824.23      23,881.13      23,802.99      23,781.31      23,914.19      0.00% 0.38% 0.74% 1.23% -0.33% -1.02% -0.73% -0.50% -0.82% -0.91% -0.36%
1,838       24,000.00      24,236.87      24,835.55      25,017.28      24,420.45      24,150.54      23,822.65      23,717.63      23,708.45      23,640.04      23,537.90      0.00% 0.99% 3.48% 4.24% 1.75% 0.63% -0.74% -1.18% -1.21% -1.50% -1.93%
1,839       24,000.00      24,222.58      24,024.48      23,939.42      23,490.87      23,026.39      22,963.37      23,069.06      23,439.65      23,788.06      23,670.72      0.00% 0.93% 0.10% -0.25% -2.12% -4.06% -4.32% -3.88% -2.33% -0.88% -1.37%
1,840       24,000.00      23,798.27      23,734.22      23,569.81      23,968.91      23,967.97      24,057.23      23,973.02      23,817.17      23,587.04      23,409.20      0.00% -0.84% -1.11% -1.79% -0.13% -0.13% 0.24% -0.11% -0.76% -1.72% -2.46%
1,841       24,000.00      23,661.70      23,388.97      23,520.68      23,281.72      23,216.16      23,340.03      23,359.19      22,663.11      22,195.14      22,078.77      0.00% -1.41% -2.55% -2.00% -2.99% -3.27% -2.75% -2.67% -5.57% -7.52% -8.01%
1,842       24,000.00      24,147.79      24,077.34      24,133.96      24,575.58      24,425.31      24,368.01      24,050.39      23,607.47      23,691.44      24,116.84      0.00% 0.62% 0.32% 0.56% 2.40% 1.77% 1.53% 0.21% -1.64% -1.29% 0.49%
1,843       24,000.00      24,130.53      23,952.68      23,603.99      23,967.49      24,463.22      24,138.81      24,082.37      24,427.97      24,788.76      24,651.36      0.00% 0.54% -0.20% -1.65% -0.14% 1.93% 0.58% 0.34% 1.78% 3.29% 2.71%
1,844       24,000.00      24,034.66      24,318.88      24,213.93      24,490.86      23,849.37      23,414.89      23,630.90      23,332.09      22,665.13      22,378.91      0.00% 0.14% 1.33% 0.89% 2.05% -0.63% -2.44% -1.54% -2.78% -5.56% -6.75%
1,845       24,000.00      23,920.53      23,797.37      23,484.34      23,495.03      23,827.39      24,251.68      24,061.77      24,358.65      24,390.01      24,503.55      0.00% -0.33% -0.84% -2.15% -2.10% -0.72% 1.05% 0.26% 1.49% 1.63% 2.10%
1,846       24,000.00      24,241.42      24,607.65      24,467.30      24,183.77      24,288.22      24,345.01      23,912.98      23,972.95      23,657.92      23,305.46      0.00% 1.01% 2.53% 1.95% 0.77% 1.20% 1.44% -0.36% -0.11% -1.43% -2.89%
1,847       24,000.00      23,977.12      24,073.96      24,325.75      24,481.21      23,945.98      23,367.68      22,792.70      22,000.47      21,863.08      22,337.29      0.00% -0.10% 0.31% 1.36% 2.01% -0.23% -2.63% -5.03% -8.33% -8.90% -6.93%
1,848       24,000.00      24,004.07      23,822.60      23,608.04      23,308.67      23,613.95      23,425.55      23,385.18      22,853.74      22,430.26      21,914.87      0.00% 0.02% -0.74% -1.63% -2.88% -1.61% -2.39% -2.56% -4.78% -6.54% -8.69%
1,849       24,000.00      23,940.50      23,584.08      23,515.26      23,881.00      23,721.19      23,393.98      22,870.83      22,466.07      22,900.03      23,413.97      0.00% -0.25% -1.73% -2.02% -0.50% -1.16% -2.53% -4.70% -6.39% -4.58% -2.44%
1,850       24,000.00      24,042.83      24,048.05      24,474.63      25,219.91      25,796.09      25,935.75      25,774.06      25,455.16      25,309.78      25,836.90      0.00% 0.18% 0.20% 1.98% 5.08% 7.48% 8.07% 7.39% 6.06% 5.46% 7.65%
1,851       24,000.00      23,701.35      23,112.05      22,931.90      23,053.87      23,011.91      22,935.12      22,695.01      22,605.28      22,552.16      22,511.69      0.00% -1.24% -3.70% -4.45% -3.94% -4.12% -4.44% -5.44% -5.81% -6.03% -6.20%
1,852       24,000.00      24,124.77      24,133.45      24,182.93      23,891.36      23,643.56      23,887.85      23,893.33      23,551.85      23,119.75      22,921.47      0.00% 0.52% 0.56% 0.76% -0.45% -1.49% -0.47% -0.44% -1.87% -3.67% -4.49%
1,853       24,000.00      23,876.95      23,975.29      23,362.23      23,004.59      23,420.48      24,029.13      24,343.97      24,562.54      24,409.65      24,578.95      0.00% -0.51% -0.10% -2.66% -4.15% -2.41% 0.12% 1.43% 2.34% 1.71% 2.41%
1,854       24,000.00      24,106.75      23,901.13      24,150.46      24,116.12      23,947.97      24,021.95      24,223.54      23,739.66      23,277.24      23,145.26      0.00% 0.44% -0.41% 0.63% 0.48% -0.22% 0.09% 0.93% -1.08% -3.01% -3.56%
1,855       24,000.00      24,113.40      24,052.71      24,076.39      24,289.57      24,207.77      24,509.04      24,606.77      24,792.25      25,071.83      24,961.48      0.00% 0.47% 0.22% 0.32% 1.21% 0.87% 2.12% 2.53% 3.30% 4.47% 4.01%
1,856       24,000.00      24,278.76      25,037.22      25,690.16      25,967.06      26,000.00      25,729.83      25,064.43      25,155.67      24,860.57      25,738.75      0.00% 1.16% 4.32% 7.04% 8.20% 8.33% 7.21% 4.44% 4.82% 3.59% 7.24%
1,857       24,000.00      24,072.49      23,990.49      24,194.94      24,052.97      24,291.17      24,177.72      24,127.93      23,832.09      22,991.03      23,032.35      0.00% 0.30% -0.04% 0.81% 0.22% 1.21% 0.74% 0.53% -0.70% -4.20% -4.03%
1,858       24,000.00      24,327.66      24,606.64      24,920.65      25,074.30      25,515.15      25,407.02      25,597.08      25,771.42      25,788.22      25,657.33      0.00% 1.37% 2.53% 3.84% 4.48% 6.31% 5.86% 6.65% 7.38% 7.45% 6.91%
1,859       24,000.00      23,899.23      23,959.74      24,211.23      24,321.76      24,530.01      24,533.10      24,558.57      24,931.97      24,767.85      24,345.10      0.00% -0.42% -0.17% 0.88% 1.34% 2.21% 2.22% 2.33% 3.88% 3.20% 1.44%
1,860       24,000.00      23,763.46      23,674.00      24,144.65      24,503.33      24,596.18      24,731.06      24,892.70      24,581.71      23,891.15      23,894.52      0.00% -0.99% -1.36% 0.60% 2.10% 2.48% 3.05% 3.72% 2.42% -0.45% -0.44%
1,861       24,000.00      23,997.57      23,936.29      23,396.06      22,903.76      22,980.04      23,147.54      22,596.70      22,735.41      22,797.92      22,463.90      0.00% -0.01% -0.27% -2.52% -4.57% -4.25% -3.55% -5.85% -5.27% -5.01% -6.40%
1,862       24,000.00      24,107.75      23,909.35      24,084.33      23,666.11      24,113.98      23,682.24      23,613.12      23,573.32      23,506.72      23,621.93      0.00% 0.45% -0.38% 0.35% -1.39% 0.47% -1.32% -1.61% -1.78% -2.06% -1.58%
1,863       24,000.00      23,733.93      23,239.51      23,774.82      24,544.69      24,338.10      24,475.05      24,713.63      24,772.46      24,526.04      24,368.80      0.00% -1.11% -3.17% -0.94% 2.27% 1.41% 1.98% 2.97% 3.22% 2.19% 1.54%
1,864       24,000.00      24,076.56      24,315.58      24,074.92      24,276.03      24,460.93      24,389.86      24,088.47      23,906.18      24,044.20      24,111.86      0.00% 0.32% 1.31% 0.31% 1.15% 1.92% 1.62% 0.37% -0.39% 0.18% 0.47%
1,865       24,000.00      24,010.02      24,246.94      24,474.30      23,802.93      23,433.17      23,562.80      23,851.31      23,697.75      23,992.28      24,254.17      0.00% 0.04% 1.03% 1.98% -0.82% -2.36% -1.82% -0.62% -1.26% -0.03% 1.06%
1,866       24,000.00      23,951.87      24,028.49      24,124.03      23,861.35      23,986.69      23,555.82      23,410.97      23,563.76      23,530.59      23,487.30      0.00% -0.20% 0.12% 0.52% -0.58% -0.06% -1.85% -2.45% -1.82% -1.96% -2.14%
1,867       24,000.00      24,158.78      24,542.57      25,031.33      25,200.46      25,671.54      25,833.29      25,514.12      25,036.84      24,778.96      24,503.68      0.00% 0.66% 2.26% 4.30% 5.00% 6.96% 7.64% 6.31% 4.32% 3.25% 2.10%
1,868       24,000.00      23,892.10      23,473.66      23,109.09      23,205.07      22,621.24      22,405.46      22,224.98      22,155.14      22,441.12      22,471.91      0.00% -0.45% -2.19% -3.71% -3.31% -5.74% -6.64% -7.40% -7.69% -6.50% -6.37%
1,869       24,000.00      23,732.94      23,115.69      22,735.09      22,585.56      22,614.79      22,398.85      22,290.34      22,128.99      21,888.56      21,995.13      0.00% -1.11% -3.68% -5.27% -5.89% -5.77% -6.67% -7.12% -7.80% -8.80% -8.35%
1,870       24,000.00      23,977.04      24,050.85      24,004.86      24,164.45      24,077.77      23,891.30      23,815.03      24,213.51      24,564.29      25,012.94      0.00% -0.10% 0.21% 0.02% 0.69% 0.32% -0.45% -0.77% 0.89% 2.35% 4.22%
1,871       24,000.00      24,166.08      24,195.72      24,629.09      24,737.26      24,434.53      24,546.82      24,554.36      24,459.95      24,228.18      24,788.73      0.00% 0.69% 0.82% 2.62% 3.07% 1.81% 2.28% 2.31% 1.92% 0.95% 3.29%
1,872       24,000.00      23,779.13      23,556.74      23,593.31      23,539.27      23,372.63      23,177.83      23,067.19      23,098.12      23,096.64      22,848.87      0.00% -0.92% -1.85% -1.69% -1.92% -2.61% -3.43% -3.89% -3.76% -3.76% -4.80%
1,873       24,000.00      23,941.61      23,580.75      23,616.40      23,691.35      23,687.10      23,876.33      23,707.57      23,577.97      23,344.35      22,817.62      0.00% -0.24% -1.75% -1.60% -1.29% -1.30% -0.52% -1.22% -1.76% -2.73% -4.93%
1,874       24,000.00      23,961.48      23,942.32      23,340.61      23,510.10      23,377.68      23,384.61      23,399.64      23,205.98      23,392.52      23,466.23      0.00% -0.16% -0.24% -2.75% -2.04% -2.59% -2.56% -2.50% -3.31% -2.53% -2.22%
1,875       24,000.00      24,161.41      24,333.10      24,111.25      24,737.15      24,861.21      24,911.31      24,863.13      24,941.38      25,398.95      25,371.03      0.00% 0.67% 1.39% 0.46% 3.07% 3.59% 3.80% 3.60% 3.92% 5.83% 5.71%
1,876       24,000.00      23,925.85      23,859.58      23,605.38      23,831.91      23,788.39      24,687.73      24,760.25      24,594.36      24,641.87      24,775.99      0.00% -0.31% -0.59% -1.64% -0.70% -0.88% 2.87% 3.17% 2.48% 2.67% 3.23%
1,877       24,000.00      23,897.55      23,932.03      23,926.82      23,736.10      23,630.80      23,066.91      22,837.70      23,064.83      23,266.25      24,059.91      0.00% -0.43% -0.28% -0.30% -1.10% -1.54% -3.89% -4.84% -3.90% -3.06% 0.25%
1,878       24,000.00      23,839.88      23,336.00      23,126.46      23,314.97      23,133.79      23,259.41      22,828.32      22,690.88      23,072.19      23,037.03      0.00% -0.67% -2.77% -3.64% -2.85% -3.61% -3.09% -4.88% -5.45% -3.87% -4.01%
1,879       24,000.00      24,158.03      24,284.38      24,286.09      24,515.56      24,492.49      24,862.42      24,991.70      24,835.10      24,702.97      24,586.96      0.00% 0.66% 1.18% 1.19% 2.15% 2.05% 3.59% 4.13% 3.48% 2.93% 2.45%
1,880       24,000.00      24,270.41      24,602.56      25,155.23      25,212.11      25,309.46      25,342.23      25,365.91      25,525.85      25,861.59      25,979.42      0.00% 1.13% 2.51% 4.81% 5.05% 5.46% 5.59% 5.69% 6.36% 7.76% 8.25%
1,881       24,000.00      23,937.95      24,003.79      24,145.83      24,062.01      23,839.38      24,373.95      24,254.19      23,955.59      23,919.24      23,867.26      0.00% -0.26% 0.02% 0.61% 0.26% -0.67% 1.56% 1.06% -0.19% -0.34% -0.55%
1,882       24,000.00      23,549.74      23,181.41      22,971.41      22,937.66      23,247.37      22,827.08      22,997.52      22,741.88      22,565.42      22,648.50      0.00% -1.88% -3.41% -4.29% -4.43% -3.14% -4.89% -4.18% -5.24% -5.98% -5.63%
1,883       24,000.00      23,960.10      23,944.39      23,816.20      23,467.22      23,470.04      23,630.29      24,002.53      24,192.03      24,414.17      24,389.01      0.00% -0.17% -0.23% -0.77% -2.22% -2.21% -1.54% 0.01% 0.80% 1.73% 1.62%
1,884       24,000.00      23,886.48      23,922.45      24,255.58      24,207.26      24,271.90      24,533.00      24,697.82      24,648.75      24,626.49      24,393.34      0.00% -0.47% -0.32% 1.06% 0.86% 1.13% 2.22% 2.91% 2.70% 2.61% 1.64%
1,885       24,000.00      23,810.14      23,990.71      24,175.63      24,353.77      24,473.45      24,510.53      24,231.05      23,917.44      24,116.10      23,737.53      0.00% -0.79% -0.04% 0.73% 1.47% 1.97% 2.13% 0.96% -0.34% 0.48% -1.09%
1,886       24,000.00      23,863.15      23,701.88      24,197.64      23,933.00      24,404.13      24,929.40      24,779.09      24,595.45      24,537.08      24,435.45      0.00% -0.57% -1.24% 0.82% -0.28% 1.68% 3.87% 3.25% 2.48% 2.24% 1.81%
1,887       24,000.00      24,327.76      24,301.40      24,337.15      24,093.22      23,737.68      23,527.71      24,145.38      24,381.64      24,724.30      24,841.31      0.00% 1.37% 1.26% 1.40% 0.39% -1.09% -1.97% 0.61% 1.59% 3.02% 3.51%
1,888       24,000.00      23,855.21      23,776.60      23,420.35      23,515.15      23,999.43      23,914.47      23,530.24      23,844.74      23,894.13      24,262.72      0.00% -0.60% -0.93% -2.42% -2.02% 0.00% -0.36% -1.96% -0.65% -0.44% 1.09%
1,889       24,000.00      24,297.04      24,429.04      24,161.07      24,255.61      24,660.69      24,496.66      23,906.43      23,493.52      23,600.71      23,550.35      0.00% 1.24% 1.79% 0.67% 1.07% 2.75% 2.07% -0.39% -2.11% -1.66% -1.87%
1,890       24,000.00      24,223.57      24,270.58      23,866.02      23,590.31      23,909.45      23,874.36      24,117.22      24,103.20      24,273.13      24,134.48      0.00% 0.93% 1.13% -0.56% -1.71% -0.38% -0.52% 0.49% 0.43% 1.14% 0.56%
1,891       24,000.00      23,924.99      24,218.21      23,767.84      23,719.06      23,807.24      23,759.08      23,536.51      23,236.25      23,300.36      23,086.18      0.00% -0.31% 0.91% -0.97% -1.17% -0.80% -1.00% -1.93% -3.18% -2.92% -3.81%
1,892       24,000.00      23,928.80      23,819.19      23,828.66      23,444.69      23,257.88      23,116.73      23,664.75      23,458.07      23,618.65      23,939.86      0.00% -0.30% -0.75% -0.71% -2.31% -3.09% -3.68% -1.40% -2.26% -1.59% -0.25%
1,893       24,000.00      23,987.18      23,322.87      23,539.31      23,482.01      23,718.98      23,944.33      23,691.70      23,767.62      24,125.87      24,348.90      0.00% -0.05% -2.82% -1.92% -2.16% -1.17% -0.23% -1.28% -0.97% 0.52% 1.45%
1,894       24,000.00      23,834.54      24,187.43      24,473.01      23,997.86      23,543.19      23,338.87      23,153.20      22,870.78      22,571.47      22,258.57      0.00% -0.69% 0.78% 1.97% -0.01% -1.90% -2.75% -3.53% -4.71% -5.95% -7.26%
1,895       24,000.00      23,993.29      23,834.10      23,534.88      23,505.92      23,890.52      23,877.89      23,659.39      23,509.34      23,200.73      23,165.36      0.00% -0.03% -0.69% -1.94% -2.06% -0.46% -0.51% -1.42% -2.04% -3.33% -3.48%
1,896       24,000.00      23,894.98      23,739.83      23,410.18      23,221.49      22,795.46      22,774.08      22,721.16      22,462.95      22,417.33      22,125.44      0.00% -0.44% -1.08% -2.46% -3.24% -5.02% -5.11% -5.33% -6.40% -6.59% -7.81%
1,897       24,000.00      24,048.98      24,222.33      24,246.93      24,375.16      24,744.37      24,791.07      24,883.73      25,024.17      25,147.62      25,487.34      0.00% 0.20% 0.93% 1.03% 1.56% 3.10% 3.30% 3.68% 4.27% 4.78% 6.20%
1,898       24,000.00      24,219.60      24,553.21      24,459.13      24,210.88      24,164.54      24,472.18      24,280.06      24,307.29      24,111.23      24,222.76      0.00% 0.92% 2.31% 1.91% 0.88% 0.69% 1.97% 1.17% 1.28% 0.46% 0.93%
1,899       24,000.00      24,123.07      23,760.10      23,672.69      23,444.20      23,015.76      22,756.81      22,610.80      22,039.75      22,039.85      22,563.65      0.00% 0.51% -1.00% -1.36% -2.32% -4.10% -5.18% -5.79% -8.17% -8.17% -5.98%
1,900       24,000.00      24,150.43      24,211.05      23,765.38      23,457.55      22,956.07      23,294.86      23,450.16      23,525.09      23,416.83      22,816.55      0.00% 0.63% 0.88% -0.98% -2.26% -4.35% -2.94% -2.29% -1.98% -2.43% -4.93%
1,901       24,000.00      24,209.28      24,256.08      24,263.96      24,773.55      24,842.99      25,172.01      25,132.04      24,866.57      24,714.10      24,488.84      0.00% 0.87% 1.07% 1.10% 3.22% 3.51% 4.88% 4.72% 3.61% 2.98% 2.04%
1,902       24,000.00      23,782.55      23,364.90      23,092.22      22,713.23      22,814.36      23,090.01      23,298.71      23,653.37      23,944.66      23,582.47      0.00% -0.91% -2.65% -3.78% -5.36% -4.94% -3.79% -2.92% -1.44% -0.23% -1.74%
1,903       24,000.00      23,735.94      23,295.71      23,275.33      22,975.70      22,929.89      22,575.29      22,377.91      22,148.81      22,582.50      22,652.60      0.00% -1.10% -2.93% -3.02% -4.27% -4.46% -5.94% -6.76% -7.71% -5.91% -5.61%
1,904       24,000.00      23,665.22      23,492.11      23,291.67      23,834.42      23,930.44      23,321.89      22,752.47      22,687.05      22,984.08      22,827.28      0.00% -1.39% -2.12% -2.95% -0.69% -0.29% -2.83% -5.20% -5.47% -4.23% -4.89%
1,905       24,000.00      24,056.62      23,770.88      23,988.73      24,069.99      23,515.87      23,284.27      22,980.89      22,606.55      22,943.06      23,302.67      0.00% 0.24% -0.95% -0.05% 0.29% -2.02% -2.98% -4.25% -5.81% -4.40% -2.91%
1,906       24,000.00      23,965.49      23,417.64      23,222.67      22,775.34      22,107.37      22,109.55      22,191.23      22,061.84      21,786.23      22,034.21      0.00% -0.14% -2.43% -3.24% -5.10% -7.89% -7.88% -7.54% -8.08% -9.22% -8.19%
1,907       24,000.00      23,923.61      23,910.14      23,773.16      23,606.13      23,649.13      23,561.45      23,748.27      24,068.70      24,069.82      23,754.02      0.00% -0.32% -0.37% -0.95% -1.64% -1.46% -1.83% -1.05% 0.29% 0.29% -1.02%
1,908       24,000.00      23,584.46      23,551.54      23,810.68      24,046.18      24,382.42      24,251.86      24,232.17      24,496.09      24,647.88      24,665.35      0.00% -1.73% -1.87% -0.79% 0.19% 1.59% 1.05% 0.97% 2.07% 2.70% 2.77%
1,909       24,000.00      23,593.48      23,373.91      23,178.35      23,297.66      23,168.67      22,794.38      22,518.44      22,407.77      22,725.61      22,238.47      0.00% -1.69% -2.61% -3.42% -2.93% -3.46% -5.02% -6.17% -6.63% -5.31% -7.34%
1,910       24,000.00      24,205.75      24,129.05      24,439.26      24,788.27      25,025.67      25,434.40      25,443.54      25,722.04      25,824.33      25,568.50      0.00% 0.86% 0.54% 1.83% 3.28% 4.27% 5.98% 6.01% 7.18% 7.60% 6.54%
1,911       24,000.00      24,032.51      24,422.97      24,078.76      23,755.49      23,451.59      22,986.89      22,710.70      22,313.26      22,333.09      22,533.34      0.00% 0.14% 1.76% 0.33% -1.02% -2.29% -4.22% -5.37% -7.03% -6.95% -6.11%
1,912       24,000.00      24,103.55      24,154.39      24,302.13      24,457.65      24,634.15      24,814.62      24,928.17      24,940.37      25,026.17      25,063.79      0.00% 0.43% 0.64% 1.26% 1.91% 2.64% 3.39% 3.87% 3.92% 4.28% 4.43%
1,913       24,000.00      23,977.87      23,984.72      24,372.28      24,461.68      24,514.26      24,554.90      24,516.41      24,653.54      24,768.30      25,013.72      0.00% -0.09% -0.06% 1.55% 1.92% 2.14% 2.31% 2.15% 2.72% 3.20% 4.22%
1,914       24,000.00      24,101.42      24,126.40      24,005.37      24,289.25      23,875.42      23,477.67      23,060.04      23,177.70      23,403.90      23,513.86      0.00% 0.42% 0.53% 0.02% 1.21% -0.52% -2.18% -3.92% -3.43% -2.48% -2.03%
1,915       24,000.00      24,030.18      24,137.44      24,516.57      24,842.96      24,902.10      24,601.14      24,572.16      24,906.42      24,953.91      25,399.26      0.00% 0.13% 0.57% 2.15% 3.51% 3.76% 2.50% 2.38% 3.78% 3.97% 5.83%
1,916       24,000.00      24,031.51      23,899.82      24,150.29      23,934.80      24,024.31      24,189.69      24,148.20      23,871.91      24,067.60      23,965.99      0.00% 0.13% -0.42% 0.63% -0.27% 0.10% 0.79% 0.62% -0.53% 0.28% -0.14%
1,917       24,000.00      23,935.72      23,607.23      23,412.44      23,134.13      23,005.45      23,181.93      23,144.55      23,417.96      23,599.55      23,588.29      0.00% -0.27% -1.64% -2.45% -3.61% -4.14% -3.41% -3.56% -2.43% -1.67% -1.72%
1,918       24,000.00      24,486.61      24,778.08      24,932.15      24,854.37      24,929.20      24,721.33      24,761.14      24,756.26      24,864.20      24,895.43      0.00% 2.03% 3.24% 3.88% 3.56% 3.87% 3.01% 3.17% 3.15% 3.60% 3.73%
1,919       24,000.00      24,040.34      23,975.77      23,474.70      23,250.63      22,910.03      22,708.60      22,698.51      22,707.28      22,890.86      22,908.64      0.00% 0.17% -0.10% -2.19% -3.12% -4.54% -5.38% -5.42% -5.39% -4.62% -4.55%
1,920       24,000.00      24,160.44      24,588.10      24,722.53      25,173.11      25,264.27      25,186.81      25,342.18      25,269.11      25,568.73      25,814.80      0.00% 0.67% 2.45% 3.01% 4.89% 5.27% 4.95% 5.59% 5.29% 6.54% 7.56%
1,921       24,000.00      23,947.39      24,116.04      24,148.90      24,056.85      24,378.09      24,122.73      24,346.00      24,306.00      24,532.84      24,952.81      0.00% -0.22% 0.48% 0.62% 0.24% 1.58% 0.51% 1.44% 1.28% 2.22% 3.97%
1,922       24,000.00      23,976.08      23,701.07      24,031.61      23,978.12      23,841.22      24,069.71      23,959.08      24,329.70      24,863.09      24,937.06      0.00% -0.10% -1.25% 0.13% -0.09% -0.66% 0.29% -0.17% 1.37% 3.60% 3.90%
1,923       24,000.00      24,517.99      24,894.02      24,371.19      24,251.04      24,301.40      24,551.46      24,531.86      24,352.43      24,406.15      24,409.98      0.00% 2.16% 3.73% 1.55% 1.05% 1.26% 2.30% 2.22% 1.47% 1.69% 1.71%
1,924       24,000.00      24,557.95      24,777.55      25,093.89      25,659.89      25,697.16      25,556.87      25,351.50      25,034.16      25,578.04      25,750.64      0.00% 2.32% 3.24% 4.56% 6.92% 7.07% 6.49% 5.63% 4.31% 6.58% 7.29%
1,925       24,000.00      23,704.83      23,913.81      24,107.85      24,354.07      24,541.11      24,481.77      24,053.62      24,174.27      24,258.79      24,273.31      0.00% -1.23% -0.36% 0.45% 1.48% 2.25% 2.01% 0.22% 0.73% 1.08% 1.14%
1,926       24,000.00      24,334.63      24,307.44      24,359.51      24,009.90      24,171.21      23,958.72      23,932.68      23,925.80      23,418.68      23,144.75      0.00% 1.39% 1.28% 1.50% 0.04% 0.71% -0.17% -0.28% -0.31% -2.42% -3.56%
1,927       24,000.00      24,138.76      24,280.22      24,287.85      24,344.92      24,430.35      24,040.36      23,878.28      23,626.19      23,638.24      23,332.76      0.00% 0.58% 1.17% 1.20% 1.44% 1.79% 0.17% -0.51% -1.56% -1.51% -2.78%
1,928       24,000.00      23,975.66      23,932.89      24,063.40      24,510.79      24,464.52      24,424.49      23,980.44      23,791.03      23,872.90      23,751.59      0.00% -0.10% -0.28% 0.26% 2.13% 1.94% 1.77% -0.08% -0.87% -0.53% -1.04%
1,929       24,000.00      24,002.31      23,747.88      23,561.69      23,655.02      23,786.21      23,640.93      23,821.81      23,607.34      23,546.29      23,311.43      0.00% 0.01% -1.05% -1.83% -1.44% -0.89% -1.50% -0.74% -1.64% -1.89% -2.87%
1,930       24,000.00      23,925.30      23,546.39      23,535.20      23,655.28      24,431.16      24,775.10      24,965.97      24,947.43      25,225.17      25,618.07      0.00% -0.31% -1.89% -1.94% -1.44% 1.80% 3.23% 4.02% 3.95% 5.10% 6.74%
1,931       24,000.00      23,791.75      23,357.07      23,208.01      23,136.05      22,792.81      23,301.12      23,621.45      23,763.54      23,748.53      23,432.67      0.00% -0.87% -2.68% -3.30% -3.60% -5.03% -2.91% -1.58% -0.99% -1.05% -2.36%
1,932       24,000.00      24,166.67      24,169.28      24,305.20      24,418.08      24,496.28      24,007.11      23,762.96      23,449.11      23,946.45      24,303.71      0.00% 0.69% 0.71% 1.27% 1.74% 2.07% 0.03% -0.99% -2.30% -0.22% 1.27%
1,933       24,000.00      23,550.56      23,568.75      23,270.37      22,620.70      22,302.36      22,070.50      21,964.59      22,117.30      22,194.25      22,123.45      0.00% -1.87% -1.80% -3.04% -5.75% -7.07% -8.04% -8.48% -7.84% -7.52% -7.82%
1,934       24,000.00      23,790.98      24,093.40      23,931.93      24,327.34      24,191.74      23,682.80      23,924.10      24,253.69      23,868.10      24,232.77      0.00% -0.87% 0.39% -0.28% 1.36% 0.80% -1.32% -0.32% 1.06% -0.55% 0.97%
1,935       24,000.00      24,287.36      25,021.88      25,398.84      25,261.73      25,321.47      25,774.33      25,905.19      25,653.79      25,440.56      25,253.78      0.00% 1.20% 4.26% 5.83% 5.26% 5.51% 7.39% 7.94% 6.89% 6.00% 5.22%
1,936       24,000.00      24,065.71      24,094.86      24,367.71      24,422.76      24,459.08      24,592.79      24,807.81      24,559.39      24,191.76      23,803.85      0.00% 0.27% 0.40% 1.53% 1.76% 1.91% 2.47% 3.37% 2.33% 0.80% -0.82%
1,937       24,000.00      24,062.08      24,172.48      24,266.19      23,960.81      23,854.25      24,202.07      23,962.34      24,106.09      24,401.79      24,195.06      0.00% 0.26% 0.72% 1.11% -0.16% -0.61% 0.84% -0.16% 0.44% 1.67% 0.81%
1,938       24,000.00      24,072.44      24,056.61      23,731.10      24,083.24      24,080.64      24,443.27      24,370.07      24,095.74      23,688.43      23,607.80      0.00% 0.30% 0.24% -1.12% 0.35% 0.34% 1.85% 1.54% 0.40% -1.30% -1.63%
1,939       24,000.00      23,981.00      24,285.82      24,442.23      24,362.69      24,827.14      24,943.79      24,918.55      25,418.00      25,510.84      25,196.17      0.00% -0.08% 1.19% 1.84% 1.51% 3.45% 3.93% 3.83% 5.91% 6.30% 4.98%
1,940       24,000.00      24,501.79      25,118.18      25,035.10      24,761.42      24,717.30      24,782.43      24,965.03      25,207.59      25,192.57      25,115.85      0.00% 2.09% 4.66% 4.31% 3.17% 2.99% 3.26% 4.02% 5.03% 4.97% 4.65%
1,941       24,000.00      24,050.34      24,251.98      24,480.94      24,549.54      24,928.30      25,140.82      25,108.52      24,954.38      24,917.71      24,594.53      0.00% 0.21% 1.05% 2.00% 2.29% 3.87% 4.75% 4.62% 3.98% 3.82% 2.48%
1,942       24,000.00      24,277.26      24,480.39      24,661.30      24,467.95      23,840.61      23,466.97      23,465.35      23,736.74      24,015.86      23,974.75      0.00% 1.16% 2.00% 2.76% 1.95% -0.66% -2.22% -2.23% -1.10% 0.07% -0.11%
1,943       24,000.00      24,049.09      24,241.88      24,651.63      24,947.54      24,931.06      25,098.17      24,810.68      24,933.92      24,598.80      24,464.69      0.00% 0.20% 1.01% 2.72% 3.95% 3.88% 4.58% 3.38% 3.89% 2.50% 1.94%
1,944       24,000.00      23,970.48      23,695.43      23,329.46      23,595.39      23,785.44      23,446.65      23,428.10      23,579.51      24,036.50      24,162.45      0.00% -0.12% -1.27% -2.79% -1.69% -0.89% -2.31% -2.38% -1.75% 0.15% 0.68%
1,945       24,000.00      24,321.30      24,944.64      25,130.22      25,368.92      25,042.36      25,047.42      24,988.90      25,353.50      25,228.30      25,110.45      0.00% 1.34% 3.94% 4.71% 5.70% 4.34% 4.36% 4.12% 5.64% 5.12% 4.63%
1,946       24,000.00      23,841.71      23,860.06      23,729.06      23,781.96      23,692.09      23,793.25      23,874.51      23,651.96      23,479.87      23,830.51      0.00% -0.66% -0.58% -1.13% -0.91% -1.28% -0.86% -0.52% -1.45% -2.17% -0.71%
1,947       24,000.00      24,236.27      24,573.66      24,733.25      24,774.09      24,724.35      25,134.09      25,528.97      25,405.05      25,739.88      25,874.55      0.00% 0.98% 2.39% 3.06% 3.23% 3.02% 4.73% 6.37% 5.85% 7.25% 7.81%
1,948       24,000.00      24,024.61      24,198.68      24,144.14      23,965.31      23,916.89      23,616.16      23,530.95      23,434.22      23,250.37      22,977.65      0.00% 0.10% 0.83% 0.60% -0.14% -0.35% -1.60% -1.95% -2.36% -3.12% -4.26%
1,949       24,000.00      24,026.56      24,091.29      23,994.55      23,985.92      24,278.10      24,238.96      24,378.28      24,749.02      24,840.95      24,851.53      0.00% 0.11% 0.38% -0.02% -0.06% 1.16% 1.00% 1.58% 3.12% 3.50% 3.55%
1,950       24,000.00      23,774.49      23,592.68      23,646.65      23,048.04      23,210.67      23,371.47      23,468.63      23,855.83      23,800.92      23,915.64      0.00% -0.94% -1.70% -1.47% -3.97% -3.29% -2.62% -2.21% -0.60% -0.83% -0.35%
1,951       24,000.00      23,927.45      23,753.62      23,650.61      23,592.87      23,587.22      23,252.90      23,332.48      23,177.75      23,524.96      23,258.13      0.00% -0.30% -1.03% -1.46% -1.70% -1.72% -3.11% -2.78% -3.43% -1.98% -3.09%
1,952       24,000.00      24,101.67      23,959.05      23,737.64      23,455.17      23,575.95      23,207.33      22,424.44      21,988.33      21,838.46      21,665.55      0.00% 0.42% -0.17% -1.09% -2.27% -1.77% -3.30% -6.56% -8.38% -9.01% -9.73%
1,953       24,000.00      24,157.86      24,018.99      23,631.68      23,466.35      23,308.61      23,235.49      23,532.20      23,473.72      23,949.93      23,674.54      0.00% 0.66% 0.08% -1.53% -2.22% -2.88% -3.19% -1.95% -2.19% -0.21% -1.36%
1,954       24,000.00      24,188.07      24,304.77      24,647.01      24,274.88      24,093.53      24,262.06      24,235.28      24,200.82      24,161.09      23,927.07      0.00% 0.78% 1.27% 2.70% 1.15% 0.39% 1.09% 0.98% 0.84% 0.67% -0.30%
1,955       24,000.00      24,040.38      23,807.65      23,747.63      23,552.15      23,384.08      23,279.13      22,660.60      22,268.89      22,298.29      22,294.16      0.00% 0.17% -0.80% -1.05% -1.87% -2.57% -3.00% -5.58% -7.21% -7.09% -7.11%
1,956       24,000.00      24,051.67      24,509.71      24,317.78      23,478.84      23,182.12      22,776.24      22,695.24      22,716.46      22,919.23      22,790.61      0.00% 0.22% 2.12% 1.32% -2.17% -3.41% -5.10% -5.44% -5.35% -4.50% -5.04%
1,957       24,000.00      23,983.12      24,243.88      24,280.40      24,543.23      24,711.87      24,470.18      24,353.45      24,529.53      24,899.03      24,796.14      0.00% -0.07% 1.02% 1.17% 2.26% 2.97% 1.96% 1.47% 2.21% 3.75% 3.32%
1,958       24,000.00      23,960.78      23,870.75      24,025.90      23,685.94      23,244.17      23,113.36      23,513.49      24,037.61      24,218.10      23,965.78      0.00% -0.16% -0.54% 0.11% -1.31% -3.15% -3.69% -2.03% 0.16% 0.91% -0.14%
1,959       24,000.00      23,846.99      23,839.07      23,459.94      23,496.04      23,478.63      23,401.49      23,372.10      23,680.93      23,836.58      23,205.32      0.00% -0.64% -0.67% -2.25% -2.10% -2.17% -2.49% -2.62% -1.33% -0.68% -3.31%
1,960       24,000.00      23,849.65      24,298.62      24,377.81      24,628.36      24,312.92      24,310.42      24,530.41      24,323.88      24,252.29      24,004.87      0.00% -0.63% 1.24% 1.57% 2.62% 1.30% 1.29% 2.21% 1.35% 1.05% 0.02%
1,961       24,000.00      23,641.83      23,191.19      23,050.54      23,015.72      22,921.34      22,299.44      21,933.92      22,089.22      22,321.10      22,440.78      0.00% -1.49% -3.37% -3.96% -4.10% -4.49% -7.09% -8.61% -7.96% -7.00% -6.50%
1,962       24,000.00      24,380.44      24,385.46      24,098.87      24,236.99      24,019.26      23,647.69      23,900.76      24,397.61      24,317.82      23,936.75      0.00% 1.59% 1.61% 0.41% 0.99% 0.08% -1.47% -0.41% 1.66% 1.32% -0.26%
1,963       24,000.00      23,880.17      23,574.62      23,614.36      23,614.91      23,444.05      23,632.08      23,607.45      23,209.21      22,879.28      23,204.43      0.00% -0.50% -1.77% -1.61% -1.60% -2.32% -1.53% -1.64% -3.29% -4.67% -3.31%
1,964       24,000.00      24,099.42      23,852.57      24,043.87      24,239.98      24,243.55      24,079.92      24,315.70      24,162.93      23,719.17      23,339.71      0.00% 0.41% -0.61% 0.18% 1.00% 1.01% 0.33% 1.32% 0.68% -1.17% -2.75%
1,965       24,000.00      23,845.27      23,580.93      23,209.15      22,909.78      22,729.22      22,664.41      22,234.83      21,862.58      21,696.95      21,725.69      0.00% -0.64% -1.75% -3.30% -4.54% -5.29% -5.56% -7.35% -8.91% -9.60% -9.48%
1,966       24,000.00      24,100.49      24,142.98      24,108.06      24,219.91      24,288.93      24,118.08      23,887.94      23,686.32      24,030.34      24,249.75      0.00% 0.42% 0.60% 0.45% 0.92% 1.20% 0.49% -0.47% -1.31% 0.13% 1.04%
1,967       24,000.00      24,149.22      24,212.16      24,622.59      24,441.81      23,977.55      23,274.23      22,947.29      23,014.24      23,486.58      23,716.71      0.00% 0.62% 0.88% 2.59% 1.84% -0.09% -3.02% -4.39% -4.11% -2.14% -1.18%
1,968       24,000.00      23,881.41      23,918.65      24,163.96      23,911.65      23,897.89      23,774.60      23,422.45      23,574.35      23,397.38      23,060.61      0.00% -0.49% -0.34% 0.68% -0.37% -0.43% -0.94% -2.41% -1.77% -2.51% -3.91%
1,969       24,000.00      23,963.65      24,483.53      24,009.79      24,083.28      24,475.43      24,220.34      24,019.34      24,425.58      24,199.28      24,044.75      0.00% -0.15% 2.01% 0.04% 0.35% 1.98% 0.92% 0.08% 1.77% 0.83% 0.19%
1,970       24,000.00      24,098.25      24,230.68      23,536.04      23,780.24      23,939.53      23,967.10      24,307.57      24,301.68      24,801.10      24,639.46      0.00% 0.41% 0.96% -1.93% -0.92% -0.25% -0.14% 1.28% 1.26% 3.34% 2.66%
1,971       24,000.00      24,242.55      23,882.24      23,787.77      23,463.26      23,298.06      23,179.69      23,387.75      23,237.17      23,335.87      23,761.59      0.00% 1.01% -0.49% -0.88% -2.24% -2.92% -3.42% -2.55% -3.18% -2.77% -0.99%
1,972       24,000.00      24,092.03      23,817.45      23,480.09      22,825.01      22,248.58      22,085.16      21,817.39      21,902.17      22,183.01      22,218.36      0.00% 0.38% -0.76% -2.17% -4.90% -7.30% -7.98% -9.09% -8.74% -7.57% -7.42%
1,973       24,000.00      23,907.62      23,735.68      24,369.70      24,535.17      24,399.16      24,441.28      24,544.39      24,570.41      24,573.74      24,350.73      0.00% -0.38% -1.10% 1.54% 2.23% 1.66% 1.84% 2.27% 2.38% 2.39% 1.46%
1,974       24,000.00      23,757.52      23,865.78      23,727.83      24,508.32      24,688.63      24,165.46      23,814.52      23,754.02      23,714.49      23,418.97      0.00% -1.01% -0.56% -1.13% 2.12% 2.87% 0.69% -0.77% -1.02% -1.19% -2.42%
1,975       24,000.00      23,963.91      24,047.23      24,126.34      24,416.20      24,366.67      24,384.81      24,605.67      24,556.71      24,289.85      24,181.85      0.00% -0.15% 0.20% 0.53% 1.73% 1.53% 1.60% 2.52% 2.32% 1.21% 0.76%
1,976       24,000.00      24,099.80      24,201.07      23,681.81      23,576.75      23,577.63      23,777.79      23,840.32      23,528.72      23,319.64      22,899.71      0.00% 0.42% 0.84% -1.33% -1.76% -1.76% -0.93% -0.67% -1.96% -2.83% -4.58%
1,977       24,000.00      23,591.10      22,918.80      22,961.81      22,916.30      22,683.68      22,414.24      22,786.13      23,285.47      23,542.39      23,676.51      0.00% -1.70% -4.50% -4.33% -4.52% -5.48% -6.61% -5.06% -2.98% -1.91% -1.35%
1,978       24,000.00      24,064.21      24,346.92      24,925.84      25,432.04      25,100.84      25,234.36      25,415.98      25,026.02      24,993.00      24,997.64      0.00% 0.27% 1.45% 3.86% 5.97% 4.59% 5.14% 5.90% 4.28% 4.14% 4.16%
1,979       24,000.00      24,026.22      24,239.36      24,102.44      23,726.26      23,675.23      23,823.38      23,334.07      22,978.13      22,672.06      22,460.01      0.00% 0.11% 1.00% 0.43% -1.14% -1.35% -0.74% -2.77% -4.26% -5.53% -6.42%
1,980       24,000.00      24,089.73      24,287.43      24,145.36      24,145.61      23,827.10      23,814.94      24,308.42      24,697.31      24,595.93      24,203.96      0.00% 0.37% 1.20% 0.61% 0.61% -0.72% -0.77% 1.29% 2.91% 2.48% 0.85%
1,981       24,000.00      24,335.29      24,712.48      25,184.25      25,825.57      25,673.42      25,841.18      25,821.40      25,649.79      24,967.90      24,401.41      0.00% 1.40% 2.97% 4.93% 7.61% 6.97% 7.67% 7.59% 6.87% 4.03% 1.67%
1,982       24,000.00      23,914.73      24,169.75      24,243.79      24,552.93      23,979.52      24,031.50      24,355.29      24,149.99      24,102.48      23,869.78      0.00% -0.36% 0.71% 1.02% 2.30% -0.09% 0.13% 1.48% 0.62% 0.43% -0.54%
1,983       24,000.00      23,946.50      23,647.69      23,146.93      22,652.87      22,730.71      22,597.05      22,355.94      22,329.12      22,389.36      22,438.45      0.00% -0.22% -1.47% -3.55% -5.61% -5.29% -5.85% -6.85% -6.96% -6.71% -6.51%
1,984       24,000.00      23,909.39      24,068.61      24,165.49      24,383.96      24,332.88      24,332.78      24,084.76      24,219.82      23,592.75      23,223.34      0.00% -0.38% 0.29% 0.69% 1.60% 1.39% 1.39% 0.35% 0.92% -1.70% -3.24%
1,985       24,000.00      23,992.79      24,139.46      24,397.45      24,393.11      24,861.97      24,862.05      25,273.04      25,139.68      25,302.57      25,323.09      0.00% -0.03% 0.58% 1.66% 1.64% 3.59% 3.59% 5.30% 4.75% 5.43% 5.51%
1,986       24,000.00      24,053.43      24,147.29      24,077.05      24,176.65      24,429.65      23,783.09      23,385.73      23,108.33      22,880.66      23,311.72      0.00% 0.22% 0.61% 0.32% 0.74% 1.79% -0.90% -2.56% -3.72% -4.66% -2.87%
1,987       24,000.00      23,929.19      23,531.10      23,983.71      24,440.38      24,576.81      24,371.03      24,143.50      24,063.71      23,877.08      23,510.82      0.00% -0.30% -1.95% -0.07% 1.83% 2.40% 1.55% 0.60% 0.27% -0.51% -2.04%
1,988       24,000.00      24,192.51      24,522.16      24,502.71      24,454.22      24,729.55      24,602.34      23,980.31      23,774.35      23,531.30      23,350.51      0.00% 0.80% 2.18% 2.09% 1.89% 3.04% 2.51% -0.08% -0.94% -1.95% -2.71%
1,989       24,000.00      23,992.12      24,124.99      24,270.00      23,970.34      24,303.77      24,164.49      24,238.46      24,186.01      24,082.48      23,743.77      0.00% -0.03% 0.52% 1.13% -0.12% 1.27% 0.69% 0.99% 0.78% 0.34% -1.07%
1,990       24,000.00      24,043.96      24,130.03      24,146.11      23,778.12      23,848.07      24,183.35      24,346.73      24,642.20      24,904.08      24,902.59      0.00% 0.18% 0.54% 0.61% -0.92% -0.63% 0.76% 1.44% 2.68% 3.77% 3.76%
1,991       24,000.00      23,740.98      23,812.44      24,230.14      24,282.13      24,054.95      24,027.82      24,359.81      24,367.87      24,574.04      24,925.71      0.00% -1.08% -0.78% 0.96% 1.18% 0.23% 0.12% 1.50% 1.53% 2.39% 3.86%
1,992       24,000.00      23,700.68      23,168.64      23,209.43      23,362.06      23,297.64      23,450.46      23,039.11      22,858.24      22,843.64      22,522.24      0.00% -1.25% -3.46% -3.29% -2.66% -2.93% -2.29% -4.00% -4.76% -4.82% -6.16%
1,993       24,000.00      23,952.69      23,855.36      23,635.51      24,072.15      23,830.74      23,943.09      23,734.14      23,795.65      24,210.58      24,445.95      0.00% -0.20% -0.60% -1.52% 0.30% -0.71% -0.24% -1.11% -0.85% 0.88% 1.86%
1,994       24,000.00      24,223.12      24,265.21      24,143.51      23,636.29      23,023.96      23,041.79      22,682.18      22,348.40      22,027.47      21,874.78      0.00% 0.93% 1.11% 0.60% -1.52% -4.07% -3.99% -5.49% -6.88% -8.22% -8.86%
1,995       24,000.00      24,064.53      24,317.86      24,397.35      24,643.92      24,917.38      24,757.10      25,065.36      25,177.23      25,042.36      25,014.72      0.00% 0.27% 1.32% 1.66% 2.68% 3.82% 3.15% 4.44% 4.91% 4.34% 4.23%
1,996       24,000.00      23,992.03      24,200.07      24,417.23      24,318.52      24,322.16      24,764.79      25,356.24      25,219.24      25,034.24      24,739.31      0.00% -0.03% 0.83% 1.74% 1.33% 1.34% 3.19% 5.65% 5.08% 4.31% 3.08%
1,997       24,000.00      24,179.67      24,270.10      24,355.35      23,749.31      23,573.21      23,260.94      23,313.09      23,288.62      23,328.35      23,517.39      0.00% 0.75% 1.13% 1.48% -1.04% -1.78% -3.08% -2.86% -2.96% -2.80% -2.01%
1,998       24,000.00      24,047.70      24,289.56      24,467.98      24,634.95      24,895.30      24,960.00      25,281.58      24,943.78      25,220.85      24,971.35      0.00% 0.20% 1.21% 1.95% 2.65% 3.73% 4.00% 5.34% 3.93% 5.09% 4.05%
1,999       24,000.00      24,032.10      24,122.88      24,059.11      24,193.66      23,897.85      23,895.88      24,260.63      24,137.42      24,300.76      24,186.54      0.00% 0.13% 0.51% 0.25% 0.81% -0.43% -0.43% 1.09% 0.57% 1.25% 0.78%
2,000       24,000.00      24,318.02      24,767.65      24,579.63      24,168.15      23,928.37      23,611.69      23,586.30      23,303.91      23,157.15      23,425.31      0.00% 1.33% 3.20% 2.42% 0.70% -0.30% -1.62% -1.72% -2.90% -3.51% -2.39%
2,001       24,000.00      24,193.84      24,566.93      24,216.19      24,007.29      23,986.67      23,972.58      23,907.47      23,356.54      23,474.57      23,820.32      0.00% 0.81% 2.36% 0.90% 0.03% -0.06% -0.11% -0.39% -2.68% -2.19% -0.75%
2,002       24,000.00      24,110.04      24,025.40      24,220.17      24,466.26      24,566.97      24,072.78      24,439.27      25,010.74      25,244.38      25,169.41      0.00% 0.46% 0.11% 0.92% 1.94% 2.36% 0.30% 1.83% 4.21% 5.18% 4.87%
2,003       24,000.00      24,143.02      24,595.12      24,631.29      24,261.65      24,531.60      24,706.54      24,670.80      24,853.09      24,863.60      24,210.57      0.00% 0.60% 2.48% 2.63% 1.09% 2.22% 2.94% 2.80% 3.55% 3.60% 0.88%
2,004       24,000.00      24,004.90      24,281.26      24,779.02      24,743.08      24,810.15      25,032.86      25,285.22      25,679.20      25,692.93      25,615.97      0.00% 0.02% 1.17% 3.25% 3.10% 3.38% 4.30% 5.36% 7.00% 7.05% 6.73%
2,005       24,000.00      23,869.55      23,835.86      23,950.65      23,773.80      23,546.51      23,612.11      23,209.85      23,947.21      24,571.93      24,847.74      0.00% -0.54% -0.68% -0.21% -0.94% -1.89% -1.62% -3.29% -0.22% 2.38% 3.53%
2,006       24,000.00      24,265.21      24,008.57      24,501.65      24,450.88      24,506.77      24,162.08      24,066.30      23,866.26      23,763.63      23,628.12      0.00% 1.11% 0.04% 2.09% 1.88% 2.11% 0.68% 0.28% -0.56% -0.98% -1.55%
2,007       24,000.00      23,982.52      23,943.27      23,614.01      23,204.60      22,941.22      22,799.44      22,669.47      22,541.23      22,672.54      22,768.96      0.00% -0.07% -0.24% -1.61% -3.31% -4.41% -5.00% -5.54% -6.08% -5.53% -5.13%
2,008       24,000.00      23,719.55      23,448.14      23,590.40      23,516.98      23,591.96      23,910.66      24,524.44      24,251.65      24,202.62      23,811.96      0.00% -1.17% -2.30% -1.71% -2.01% -1.70% -0.37% 2.19% 1.05% 0.84% -0.78%
2,009       24,000.00      23,899.64      23,994.66      23,956.39      24,021.90      24,237.98      24,029.24      24,011.19      23,948.46      24,266.79      24,329.64      0.00% -0.42% -0.02% -0.18% 0.09% 0.99% 0.12% 0.05% -0.21% 1.11% 1.37%
2,010       24,000.00      23,847.28      23,424.99      23,056.00      22,515.43      22,796.03      22,781.23      22,682.15      22,206.43      22,338.94      22,177.94      0.00% -0.64% -2.40% -3.93% -6.19% -5.02% -5.08% -5.49% -7.47% -6.92% -7.59%
2,011       24,000.00      24,143.17      24,616.47      24,751.38      25,045.44      24,799.69      24,161.67      24,477.81      24,134.20      24,029.56      24,263.18      0.00% 0.60% 2.57% 3.13% 4.36% 3.33% 0.67% 1.99% 0.56% 0.12% 1.10%
2,012       24,000.00      23,990.29      23,805.51      23,449.32      23,536.73      23,618.69      23,448.14      23,346.98      23,109.98      22,908.08      22,544.01      0.00% -0.04% -0.81% -2.29% -1.93% -1.59% -2.30% -2.72% -3.71% -4.55% -6.07%
2,013       24,000.00      23,974.09      23,819.83      23,665.95      23,410.98      23,152.64      22,820.17      23,001.64      22,979.30      23,168.28      23,921.79      0.00% -0.11% -0.75% -1.39% -2.45% -3.53% -4.92% -4.16% -4.25% -3.47% -0.33%
2,014       24,000.00      23,996.71      24,252.22      23,999.80      23,364.15      23,249.13      23,502.22      23,473.98      23,046.94      23,255.17      23,743.22      0.00% -0.01% 1.05% 0.00% -2.65% -3.13% -2.07% -2.19% -3.97% -3.10% -1.07%
2,015       24,000.00      23,760.34      23,623.77      23,914.29      24,072.37      24,239.34      24,168.10      23,702.09      23,554.40      23,438.63      22,845.29      0.00% -1.00% -1.57% -0.36% 0.30% 1.00% 0.70% -1.24% -1.86% -2.34% -4.81%
2,016       24,000.00      23,858.80      24,507.42      25,150.31      25,137.31      24,717.47      24,953.80      25,125.05      25,311.68      25,163.13      25,188.10      0.00% -0.59% 2.11% 4.79% 4.74% 2.99% 3.97% 4.69% 5.47% 4.85% 4.95%
2,017       24,000.00      24,077.20      24,621.26      25,070.51      25,180.46      24,756.04      25,011.46      25,113.16      24,497.97      23,913.88      23,685.40      0.00% 0.32% 2.59% 4.46% 4.92% 3.15% 4.21% 4.64% 2.07% -0.36% -1.31%
2,018       24,000.00      23,846.71      22,938.32      22,837.28      22,736.77      22,586.56      22,225.97      22,133.82      22,133.34      22,353.22      22,605.15      0.00% -0.64% -4.42% -4.84% -5.26% -5.89% -7.39% -7.78% -7.78% -6.86% -5.81%
2,019       24,000.00      23,831.37      24,111.67      24,266.39      24,492.34      24,372.55      24,379.09      24,650.76      24,923.20      24,827.82      24,703.25      0.00% -0.70% 0.47% 1.11% 2.05% 1.55% 1.58% 2.71% 3.85% 3.45% 2.93%
2,020       24,000.00      23,688.22      23,474.68      23,101.28      22,932.70      22,355.83      22,266.13      22,064.78      21,819.22      21,838.40      21,861.88      0.00% -1.30% -2.19% -3.74% -4.45% -6.85% -7.22% -8.06% -9.09% -9.01% -8.91%
2,021       24,000.00      24,100.93      23,976.65      23,766.43      23,564.19      23,932.22      23,791.78      23,355.67      23,199.97      22,940.68      22,659.60      0.00% 0.42% -0.10% -0.97% -1.82% -0.28% -0.87% -2.68% -3.33% -4.41% -5.59%
2,022       24,000.00      23,969.31      23,842.74      23,862.58      23,829.82      23,860.39      24,286.07      24,046.74      23,920.74      23,981.29      23,934.94      0.00% -0.13% -0.66% -0.57% -0.71% -0.58% 1.19% 0.19% -0.33% -0.08% -0.27%
2,023       24,000.00      24,139.76      24,377.01      24,191.35      24,649.23      25,264.95      25,187.64      25,341.70      25,361.75      25,345.09      25,044.76      0.00% 0.58% 1.57% 0.80% 2.71% 5.27% 4.95% 5.59% 5.67% 5.60% 4.35%
2,024       24,000.00      23,794.83      23,731.57      23,702.32      23,521.05      23,188.80      23,274.35      23,453.18      22,925.24      22,482.61      22,892.86      0.00% -0.85% -1.12% -1.24% -2.00% -3.38% -3.02% -2.28% -4.48% -6.32% -4.61%
2,025       24,000.00      23,996.28      24,030.79      23,874.67      23,689.64      23,572.31      23,358.70      23,241.05      23,401.43      23,244.38      22,721.73      0.00% -0.02% 0.13% -0.52% -1.29% -1.78% -2.67% -3.16% -2.49% -3.15% -5.33%
2,026       24,000.00      24,142.64      24,150.68      24,347.58      24,827.85      25,002.52      24,688.48      24,409.03      24,638.74      24,691.15      24,254.90      0.00% 0.59% 0.63% 1.45% 3.45% 4.18% 2.87% 1.70% 2.66% 2.88% 1.06%
2,027       24,000.00      24,070.99      23,899.81      23,519.50      22,909.81      22,583.08      22,472.01      22,180.10      21,904.24      21,989.81      22,266.58      0.00% 0.30% -0.42% -2.00% -4.54% -5.90% -6.37% -7.58% -8.73% -8.38% -7.22%
2,028       24,000.00      24,201.71      24,312.31      23,960.77      24,252.23      24,639.96      25,292.21      25,619.82      25,851.42      25,646.71      25,140.53      0.00% 0.84% 1.30% -0.16% 1.05% 2.67% 5.38% 6.75% 7.71% 6.86% 4.75%
2,029       24,000.00      24,253.61      24,451.95      24,423.51      24,241.46      24,278.23      24,525.40      24,259.49      24,014.10      24,282.26      23,948.21      0.00% 1.06% 1.88% 1.76% 1.01% 1.16% 2.19% 1.08% 0.06% 1.18% -0.22%
2,030       24,000.00      23,718.17      23,050.06      23,098.30      23,396.10      23,387.06      23,158.94      22,830.03      22,798.61      22,789.85      22,910.54      0.00% -1.17% -3.96% -3.76% -2.52% -2.55% -3.50% -4.87% -5.01% -5.04% -4.54%
2,031       24,000.00      23,774.90      23,814.23      23,917.37      23,555.10      24,238.89      24,446.71      24,627.68      25,290.82      25,622.12      25,486.75      0.00% -0.94% -0.77% -0.34% -1.85% 1.00% 1.86% 2.62% 5.38% 6.76% 6.19%
2,032       24,000.00      24,230.63      24,359.03      24,064.00      23,814.83      23,727.45      24,019.23      24,367.04      24,553.30      24,175.06      23,487.05      0.00% 0.96% 1.50% 0.27% -0.77% -1.14% 0.08% 1.53% 2.31% 0.73% -2.14%
2,033       24,000.00      23,729.49      23,961.91      24,275.48      24,586.17      24,517.33      24,810.91      25,413.52      25,557.80      25,469.80      25,723.00      0.00% -1.13% -0.16% 1.15% 2.44% 2.16% 3.38% 5.89% 6.49% 6.12% 7.18%
2,034       24,000.00      24,243.07      24,582.26      24,783.63      24,953.05      24,899.86      25,119.28      25,534.63      24,816.94      24,631.38      24,970.64      0.00% 1.01% 2.43% 3.27% 3.97% 3.75% 4.66% 6.39% 3.40% 2.63% 4.04%
2,035       24,000.00      23,852.06      23,925.94      23,452.85      23,846.79      23,791.65      23,808.05      23,842.64      24,514.20      24,511.52      24,346.25      0.00% -0.62% -0.31% -2.28% -0.64% -0.87% -0.80% -0.66% 2.14% 2.13% 1.44%
2,036       24,000.00      23,908.20      24,255.30      24,605.01      24,488.05      24,581.37      24,284.78      24,208.50      24,243.77      23,504.17      23,248.83      0.00% -0.38% 1.06% 2.52% 2.03% 2.42% 1.19% 0.87% 1.02% -2.07% -3.13%
2,037       24,000.00      23,786.87      23,835.76      24,246.07      24,580.48      24,848.21      24,925.51      24,975.94      25,008.71      25,180.14      25,700.53      0.00% -0.89% -0.68% 1.03% 2.42% 3.53% 3.86% 4.07% 4.20% 4.92% 7.09%
2,038       24,000.00      24,364.47      24,670.90      25,396.70      25,714.43      25,732.89      25,823.80      25,404.80      25,528.73      25,835.26      25,757.37      0.00% 1.52% 2.80% 5.82% 7.14% 7.22% 7.60% 5.85% 6.37% 7.65% 7.32%
2,039       24,000.00      24,373.85      24,979.02      25,344.12      25,446.77      25,158.24      24,872.98      24,218.02      24,066.59      23,888.60      23,611.10      0.00% 1.56% 4.08% 5.60% 6.03% 4.83% 3.64% 0.91% 0.28% -0.46% -1.62%
2,040       24,000.00      23,956.82      24,132.65      24,075.64      24,245.35      24,148.83      24,048.08      23,624.12      23,625.71      23,227.12      23,125.29      0.00% -0.18% 0.55% 0.32% 1.02% 0.62% 0.20% -1.57% -1.56% -3.22% -3.64%
2,041       24,000.00      24,262.93      24,632.97      25,181.13      25,724.84      25,752.59      25,745.49      25,385.85      25,410.13      25,194.30      24,860.46      0.00% 1.10% 2.64% 4.92% 7.19% 7.30% 7.27% 5.77% 5.88% 4.98% 3.59%
2,042       24,000.00      24,234.22      23,800.58      23,344.62      23,706.58      23,165.05      22,574.52      22,778.47      22,829.07      22,771.51      22,467.21      0.00% 0.98% -0.83% -2.73% -1.22% -3.48% -5.94% -5.09% -4.88% -5.12% -6.39%
2,043       24,000.00      23,836.03      24,073.50      23,902.79      24,555.48      24,856.78      24,719.47      23,812.24      23,562.34      23,441.88      23,494.25      0.00% -0.68% 0.31% -0.41% 2.31% 3.57% 3.00% -0.78% -1.82% -2.33% -2.11%
2,044       24,000.00      24,189.54      24,436.11      24,498.00      24,575.68      24,405.41      24,443.77      24,771.77      25,035.23      25,114.60      24,824.30      0.00% 0.79% 1.82% 2.08% 2.40% 1.69% 1.85% 3.22% 4.31% 4.64% 3.43%
2,045       24,000.00      23,920.98      23,961.17      23,884.75      23,605.44      23,771.17      24,197.63      24,434.26      24,664.92      24,870.64      24,877.75      0.00% -0.33% -0.16% -0.48% -1.64% -0.95% 0.82% 1.81% 2.77% 3.63% 3.66%
2,046       24,000.00      24,003.88      23,869.12      24,246.65      24,176.08      24,038.31      24,136.48      24,317.86      24,316.87      24,415.23      25,139.00      0.00% 0.02% -0.55% 1.03% 0.73% 0.16% 0.57% 1.32% 1.32% 1.73% 4.75%
2,047       24,000.00      23,996.63      24,151.81      23,982.13      23,654.20      23,553.78      23,776.83      24,195.89      24,734.05      25,208.38      25,359.07      0.00% -0.01% 0.63% -0.07% -1.44% -1.86% -0.93% 0.82% 3.06% 5.03% 5.66%
2,048       24,000.00      23,983.46      23,616.46      23,587.56      23,825.87      23,969.10      23,993.08      23,799.36      23,742.32      23,775.03      23,787.98      0.00% -0.07% -1.60% -1.72% -0.73% -0.13% -0.03% -0.84% -1.07% -0.94% -0.88%
2,049       24,000.00      24,150.51      24,097.37      24,232.28      24,687.26      24,367.51      24,469.10      24,126.88      23,835.00      24,247.05      24,440.59      0.00% 0.63% 0.41% 0.97% 2.86% 1.53% 1.95% 0.53% -0.69% 1.03% 1.84%
2,050       24,000.00      23,940.61      23,735.63      23,845.62      23,902.44      24,067.09      24,402.55      24,338.12      24,102.88      23,866.61      23,413.35      0.00% -0.25% -1.10% -0.64% -0.41% 0.28% 1.68% 1.41% 0.43% -0.56% -2.44%
2,051       24,000.00      23,824.78      23,310.62      23,397.29      23,618.90      23,893.38      23,709.27      23,857.52      23,782.29      23,907.08      24,132.17      0.00% -0.73% -2.87% -2.51% -1.59% -0.44% -1.21% -0.59% -0.91% -0.39% 0.55%
2,052       24,000.00      24,028.15      24,232.93      24,396.74      24,376.91      24,591.16      24,756.54      24,198.05      24,342.17      24,536.87      24,583.80      0.00% 0.12% 0.97% 1.65% 1.57% 2.46% 3.15% 0.83% 1.43% 2.24% 2.43%
2,053       24,000.00      23,983.46      24,048.91      23,804.89      24,015.42      24,283.35      24,084.55      23,725.11      23,033.12      23,184.34      22,931.75      0.00% -0.07% 0.20% -0.81% 0.06% 1.18% 0.35% -1.15% -4.03% -3.40% -4.45%
2,054       24,000.00      23,979.88      23,968.85      23,526.99      23,242.75      23,256.92      23,228.57      23,074.25      23,267.89      22,937.65      22,812.58      0.00% -0.08% -0.13% -1.97% -3.16% -3.10% -3.21% -3.86% -3.05% -4.43% -4.95%
2,055       24,000.00      24,181.19      24,160.49      23,952.72      23,996.72      24,269.34      24,202.25      24,479.50      24,769.79      24,712.05      25,111.50      0.00% 0.75% 0.67% -0.20% -0.01% 1.12% 0.84% 2.00% 3.21% 2.97% 4.63%
2,056       24,000.00      24,048.01      24,361.98      24,246.74      24,045.14      24,555.19      24,513.66      24,439.62      24,762.28      25,078.43      25,127.79      0.00% 0.20% 1.51% 1.03% 0.19% 2.31% 2.14% 1.83% 3.18% 4.49% 4.70%
2,057       24,000.00      24,529.73      24,999.28      24,652.10      24,615.21      24,722.92      24,901.75      25,556.38      25,363.18      25,677.03      25,826.65      0.00% 2.21% 4.16% 2.72% 2.56% 3.01% 3.76% 6.48% 5.68% 6.99% 7.61%
2,058       24,000.00      24,076.15      23,976.51      23,741.96      23,611.81      23,326.14      23,556.45      23,842.99      23,992.39      24,079.95      24,034.43      0.00% 0.32% -0.10% -1.08% -1.62% -2.81% -1.85% -0.65% -0.03% 0.33% 0.14%
2,059       24,000.00      23,657.46      23,468.37      23,264.22      23,220.85      22,836.82      22,912.55      22,956.73      22,720.69      22,269.57      22,363.39      0.00% -1.43% -2.22% -3.07% -3.25% -4.85% -4.53% -4.35% -5.33% -7.21% -6.82%
2,060       24,000.00      23,867.04      24,067.06      24,217.60      24,835.24      24,929.68      25,522.44      25,644.24      25,899.60      25,778.50      25,648.23      0.00% -0.55% 0.28% 0.91% 3.48% 3.87% 6.34% 6.85% 7.92% 7.41% 6.87%
2,061       24,000.00      24,260.98      24,204.59      24,639.11      24,587.98      24,604.94      24,335.19      23,831.90      23,775.15      23,803.29      23,866.12      0.00% 1.09% 0.85% 2.66% 2.45% 2.52% 1.40% -0.70% -0.94% -0.82% -0.56%
2,062       24,000.00      23,898.89      24,122.00      24,137.36      23,907.13      23,893.10      23,917.26      23,719.11      23,774.21      23,554.67      22,990.73      0.00% -0.42% 0.51% 0.57% -0.39% -0.45% -0.34% -1.17% -0.94% -1.86% -4.21%
2,063       24,000.00      24,032.29      23,998.09      23,985.88      23,603.09      23,476.14      23,830.26      24,133.73      23,504.75      23,409.05      23,281.52      0.00% 0.13% -0.01% -0.06% -1.65% -2.18% -0.71% 0.56% -2.06% -2.46% -2.99%
2,064       24,000.00      24,202.95      24,243.17      24,181.16      24,195.14      24,984.61      25,604.67      25,479.18      25,489.24      25,344.50      25,047.30      0.00% 0.85% 1.01% 0.75% 0.81% 4.10% 6.69% 6.16% 6.21% 5.60% 4.36%
2,065       24,000.00      24,173.25      24,107.60      23,933.76      23,442.45      23,713.27      23,804.72      23,701.90      23,919.91      23,329.62      23,831.23      0.00% 0.72% 0.45% -0.28% -2.32% -1.19% -0.81% -1.24% -0.33% -2.79% -0.70%
2,066       24,000.00      24,056.33      24,306.71      24,698.13      24,733.83      24,845.57      24,634.62      24,511.59      24,296.19      24,297.09      24,299.05      0.00% 0.23% 1.28% 2.91% 3.06% 3.52% 2.64% 2.13% 1.23% 1.24% 1.25%
2,067       24,000.00      24,180.30      23,901.28      24,188.95      24,434.22      24,132.27      23,677.32      23,643.38      23,713.39      24,346.59      24,680.90      0.00% 0.75% -0.41% 0.79% 1.81% 0.55% -1.34% -1.49% -1.19% 1.44% 2.84%
2,068       24,000.00      24,148.14      24,093.41      24,551.02      25,043.59      24,985.54      25,113.37      24,835.55      24,243.88      24,263.41      24,594.12      0.00% 0.62% 0.39% 2.30% 4.35% 4.11% 4.64% 3.48% 1.02% 1.10% 2.48%
2,069       24,000.00      24,105.36      24,324.00      24,364.97      24,226.59      24,648.68      24,528.16      24,349.41      24,263.42      24,309.84      24,337.01      0.00% 0.44% 1.35% 1.52% 0.94% 2.70% 2.20% 1.46% 1.10% 1.29% 1.40%
2,070       24,000.00      23,811.60      23,902.01      24,223.14      24,222.86      24,419.04      24,374.43      24,877.84      25,292.45      25,452.75      25,654.03      0.00% -0.78% -0.41% 0.93% 0.93% 1.75% 1.56% 3.66% 5.39% 6.05% 6.89%
2,071       24,000.00      24,127.69      24,206.74      24,039.76      24,107.31      23,553.94      23,209.84      23,485.58      23,380.40      23,253.42      22,986.10      0.00% 0.53% 0.86% 0.17% 0.45% -1.86% -3.29% -2.14% -2.58% -3.11% -4.22%
2,072       24,000.00      24,176.12      24,086.24      23,887.42      23,505.49      23,236.36      23,352.48      23,130.09      23,364.27      23,647.52      23,730.17      0.00% 0.73% 0.36% -0.47% -2.06% -3.18% -2.70% -3.62% -2.65% -1.47% -1.12%
2,073       24,000.00      24,028.97      23,983.02      23,829.38      23,892.94      23,840.90      23,529.17      23,159.97      23,614.52      22,919.24      22,992.41      0.00% 0.12% -0.07% -0.71% -0.45% -0.66% -1.96% -3.50% -1.61% -4.50% -4.20%
2,074       24,000.00      24,081.31      24,098.95      23,936.60      24,063.73      24,947.74      25,590.07      25,843.08      25,972.57      25,702.92      25,687.96      0.00% 0.34% 0.41% -0.26% 0.27% 3.95% 6.63% 7.68% 8.22% 7.10% 7.03%
2,075       24,000.00      24,107.28      23,600.01      23,486.07      23,894.86      24,287.52      24,235.37      24,396.31      24,231.66      23,758.81      23,875.03      0.00% 0.45% -1.67% -2.14% -0.44% 1.20% 0.98% 1.65% 0.97% -1.00% -0.52%
2,076       24,000.00      23,705.86      23,782.28      23,379.62      23,555.84      23,704.84      23,461.36      23,132.89      23,546.12      24,023.85      24,132.98      0.00% -1.23% -0.91% -2.58% -1.85% -1.23% -2.24% -3.61% -1.89% 0.10% 0.55%
2,077       24,000.00      24,277.68      24,131.76      24,389.28      24,606.71      24,687.16      24,725.78      24,874.59      25,139.93      24,919.92      24,747.90      0.00% 1.16% 0.55% 1.62% 2.53% 2.86% 3.02% 3.64% 4.75% 3.83% 3.12%
2,078       24,000.00      23,799.32      23,508.68      23,514.12      23,420.20      23,280.84      23,532.98      23,690.60      23,566.95      23,697.37      23,328.61      0.00% -0.84% -2.05% -2.02% -2.42% -3.00% -1.95% -1.29% -1.80% -1.26% -2.80%
2,079       24,000.00      23,595.41      23,421.99      23,067.87      22,964.50      23,127.21      23,297.38      23,238.43      23,007.22      23,351.04      23,506.54      0.00% -1.69% -2.41% -3.88% -4.31% -3.64% -2.93% -3.17% -4.14% -2.70% -2.06%
2,080       24,000.00      24,117.77      23,700.33      23,629.61      23,701.93      23,681.93      23,812.54      24,044.95      23,767.25      23,750.72      24,137.60      0.00% 0.49% -1.25% -1.54% -1.24% -1.33% -0.78% 0.19% -0.97% -1.04% 0.57%
2,081       24,000.00      24,388.27      24,203.92      23,758.83      23,161.17      23,043.75      22,907.98      23,122.91      23,037.33      22,646.32      22,344.21      0.00% 1.62% 0.85% -1.00% -3.50% -3.98% -4.55% -3.65% -4.01% -5.64% -6.90%
2,082       24,000.00      24,155.44      24,227.80      24,213.55      24,138.24      23,898.29      24,560.73      24,796.87      24,728.27      24,603.72      24,961.53      0.00% 0.65% 0.95% 0.89% 0.58% -0.42% 2.34% 3.32% 3.03% 2.52% 4.01%
2,083       24,000.00      24,185.97      23,964.18      24,314.98      24,382.99      24,397.61      24,161.99      24,176.71      24,155.52      23,818.68      23,375.76      0.00% 0.77% -0.15% 1.31% 1.60% 1.66% 0.67% 0.74% 0.65% -0.76% -2.60%
2,084       24,000.00      23,928.73      23,521.09      23,457.96      23,784.70      24,649.11      24,895.08      25,293.12      25,494.26      25,542.00      25,768.20      0.00% -0.30% -2.00% -2.26% -0.90% 2.70% 3.73% 5.39% 6.23% 6.42% 7.37%
2,085       24,000.00      23,808.30      23,831.28      23,307.21      22,987.03      22,656.99      22,291.64      22,380.45      22,557.72      22,771.16      23,336.77      0.00% -0.80% -0.70% -2.89% -4.22% -5.60% -7.12% -6.75% -6.01% -5.12% -2.76%
2,086       24,000.00      23,749.22      23,357.52      23,120.51      23,438.28      23,706.82      23,582.51      23,679.84      23,724.40      23,545.07      23,709.62      0.00% -1.04% -2.68% -3.66% -2.34% -1.22% -1.74% -1.33% -1.15% -1.90% -1.21%
2,087       24,000.00      24,237.07      24,182.58      23,545.13      23,183.26      23,430.42      23,557.13      23,463.87      23,717.23      23,425.43      22,977.54      0.00% 0.99% 0.76% -1.90% -3.40% -2.37% -1.85% -2.23% -1.18% -2.39% -4.26%
2,088       24,000.00      24,045.34      24,204.78      24,202.75      24,624.73      24,426.41      24,366.32      24,536.70      24,293.00      23,975.48      23,985.33      0.00% 0.19% 0.85% 0.84% 2.60% 1.78% 1.53% 2.24% 1.22% -0.10% -0.06%
2,089       24,000.00      23,853.99      23,318.25      23,059.05      23,706.51      24,083.81      24,273.15      24,435.94      23,945.43      23,591.07      23,700.50      0.00% -0.61% -2.84% -3.92% -1.22% 0.35% 1.14% 1.82% -0.23% -1.70% -1.25%
2,090       24,000.00      24,059.14      24,614.84      25,065.31      24,939.89      24,833.78      24,532.45      24,379.94      24,465.92      24,128.98      23,790.75      0.00% 0.25% 2.56% 4.44% 3.92% 3.47% 2.22% 1.58% 1.94% 0.54% -0.87%
2,091       24,000.00      24,002.53      24,554.98      24,901.11      25,251.82      25,790.46      25,777.51      25,805.05      25,530.66      25,420.71      25,774.20      0.00% 0.01% 2.31% 3.75% 5.22% 7.46% 7.41% 7.52% 6.38% 5.92% 7.39%
2,092       24,000.00      24,301.65      24,551.54      24,607.59      24,944.37      24,700.73      25,225.61      25,901.37      25,962.85      25,855.10      25,630.03      0.00% 1.26% 2.30% 2.53% 3.93% 2.92% 5.11% 7.92% 8.18% 7.73% 6.79%
2,093       24,000.00      24,062.74      24,280.22      24,882.97      24,990.68      25,397.98      25,555.39      25,600.30      25,242.84      25,172.42      24,853.62      0.00% 0.26% 1.17% 3.68% 4.13% 5.82% 6.48% 6.67% 5.18% 4.89% 3.56%
2,094       24,000.00      24,031.68      23,816.23      23,382.61      23,238.26      23,577.87      23,664.22      23,547.43      23,617.49      23,630.10      23,537.23      0.00% 0.13% -0.77% -2.57% -3.17% -1.76% -1.40% -1.89% -1.59% -1.54% -1.93%
2,095       24,000.00      24,232.86      24,663.01      24,638.94      24,626.56      25,074.77      25,103.89      25,586.90      25,755.03      25,408.12      25,471.61      0.00% 0.97% 2.76% 2.66% 2.61% 4.48% 4.60% 6.61% 7.31% 5.87% 6.13%
2,096       24,000.00      23,928.81      23,983.88      24,285.56      24,649.22      24,450.94      24,907.46      24,382.33      24,601.42      25,039.71      25,513.54      0.00% -0.30% -0.07% 1.19% 2.71% 1.88% 3.78% 1.59% 2.51% 4.33% 6.31%
2,097       24,000.00      24,263.62      24,081.08      23,693.89      23,842.60      23,795.00      23,530.39      23,423.24      23,536.94      23,933.82      24,087.14      0.00% 1.10% 0.34% -1.28% -0.66% -0.85% -1.96% -2.40% -1.93% -0.28% 0.36%
2,098       24,000.00      23,929.85      23,974.87      23,928.83      23,850.91      24,372.63      24,521.24      25,032.76      25,251.37      25,305.94      24,939.25      0.00% -0.29% -0.10% -0.30% -0.62% 1.55% 2.17% 4.30% 5.21% 5.44% 3.91%
2,099       24,000.00      23,769.68      23,696.36      23,725.57      24,143.90      24,138.33      24,021.76      23,890.77      24,061.48      24,351.59      24,387.32      0.00% -0.96% -1.27% -1.14% 0.60% 0.58% 0.09% -0.46% 0.26% 1.46% 1.61%
2,100       24,000.00      24,240.63      24,229.66      24,251.05      24,262.06      23,848.75      24,100.18      23,968.93      23,790.86      23,791.09      23,663.10      0.00% 1.00% 0.96% 1.05% 1.09% -0.63% 0.42% -0.13% -0.87% -0.87% -1.40%
2,101       24,000.00      24,085.73      24,503.48      24,385.95      24,785.75      25,027.73      25,017.08      25,171.63      25,814.03      25,716.10      25,767.84      0.00% 0.36% 2.10% 1.61% 3.27% 4.28% 4.24% 4.88% 7.56% 7.15% 7.37%
2,102       24,000.00      23,792.32      23,564.01      23,381.33      23,669.73      23,786.92      24,052.22      23,907.27      23,780.85      23,754.69      23,883.28      0.00% -0.87% -1.82% -2.58% -1.38% -0.89% 0.22% -0.39% -0.91% -1.02% -0.49%
2,103       24,000.00      23,830.02      23,229.17      23,439.23      23,659.78      24,081.81      23,825.03      23,402.29      23,529.78      23,786.32      24,073.24      0.00% -0.71% -3.21% -2.34% -1.42% 0.34% -0.73% -2.49% -1.96% -0.89% 0.31%
2,104       24,000.00      24,057.08      24,079.12      24,475.87      24,725.59      23,991.46      23,912.18      23,825.29      23,983.41      24,126.44      23,892.05      0.00% 0.24% 0.33% 1.98% 3.02% -0.04% -0.37% -0.73% -0.07% 0.53% -0.45%
2,105       24,000.00      23,994.86      24,229.70      24,425.67      24,721.39      24,907.13      24,532.01      24,303.67      24,689.64      25,148.63      25,340.03      0.00% -0.02% 0.96% 1.77% 3.01% 3.78% 2.22% 1.27% 2.87% 4.79% 5.58%
2,106       24,000.00      24,024.79      23,592.09      23,478.91      23,469.81      23,494.57      23,492.03      23,103.60      23,186.83      23,735.14      23,600.84      0.00% 0.10% -1.70% -2.17% -2.21% -2.11% -2.12% -3.74% -3.39% -1.10% -1.66%
2,107       24,000.00      24,186.97      23,719.67      23,258.45      23,207.46      23,412.33      23,319.76      22,999.32      23,171.35      22,835.24      22,338.77      0.00% 0.78% -1.17% -3.09% -3.30% -2.45% -2.83% -4.17% -3.45% -4.85% -6.92%
2,108       24,000.00      23,923.67      24,017.97      23,795.06      24,058.28      24,114.78      24,053.73      23,813.20      24,216.98      24,342.89      24,123.07      0.00% -0.32% 0.07% -0.85% 0.24% 0.48% 0.22% -0.78% 0.90% 1.43% 0.51%
2,109       24,000.00      23,954.55      24,119.80      23,578.47      23,426.41      23,075.40      23,218.68      23,057.87      23,888.34      24,209.49      24,176.59      0.00% -0.19% 0.50% -1.76% -2.39% -3.85% -3.26% -3.93% -0.47% 0.87% 0.74%
2,110       24,000.00      23,955.55      23,874.82      24,055.09      23,894.97      24,059.07      24,091.26      24,228.95      24,435.71      24,175.93      24,108.34      0.00% -0.19% -0.52% 0.23% -0.44% 0.25% 0.38% 0.95% 1.82% 0.73% 0.45%
2,111       24,000.00      24,261.09      24,597.82      24,916.27      24,719.18      24,425.81      24,201.45      24,547.28      24,162.18      23,959.05      23,918.14      0.00% 1.09% 2.49% 3.82% 3.00% 1.77% 0.84% 2.28% 0.68% -0.17% -0.34%
2,112       24,000.00      23,800.65      23,741.43      23,456.11      23,224.30      22,774.43      22,521.36      22,679.20      22,984.80      22,961.07      22,943.40      0.00% -0.83% -1.08% -2.27% -3.23% -5.11% -6.16% -5.50% -4.23% -4.33% -4.40%
2,113       24,000.00      24,361.06      24,552.45      24,361.98      24,430.02      24,092.08      24,170.43      24,266.82      24,247.22      23,943.50      23,852.71      0.00% 1.50% 2.30% 1.51% 1.79% 0.38% 0.71% 1.11% 1.03% -0.24% -0.61%
2,114       24,000.00      24,160.42      24,012.46      24,130.36      23,890.24      24,145.55      23,732.93      23,058.96      22,919.07      22,742.35      22,598.87      0.00% 0.67% 0.05% 0.54% -0.46% 0.61% -1.11% -3.92% -4.50% -5.24% -5.84%
2,115       24,000.00      23,836.82      23,613.59      23,152.17      23,277.48      23,544.09      23,657.34      23,395.22      23,184.65      22,987.34      22,791.79      0.00% -0.68% -1.61% -3.53% -3.01% -1.90% -1.43% -2.52% -3.40% -4.22% -5.03%
2,116       24,000.00      24,252.99      24,548.59      24,574.76      24,454.77      24,093.03      23,849.31      23,366.20      22,916.80      22,788.44      22,862.79      0.00% 1.05% 2.29% 2.39% 1.89% 0.39% -0.63% -2.64% -4.51% -5.05% -4.74%
2,117       24,000.00      24,119.47      24,784.43      24,871.14      25,437.24      25,687.21      25,430.23      25,498.94      25,530.57      25,409.76      25,433.41      0.00% 0.50% 3.27% 3.63% 5.99% 7.03% 5.96% 6.25% 6.38% 5.87% 5.97%
2,118       24,000.00      24,000.37      24,132.11      23,920.31      23,982.05      23,898.46      23,863.41      23,985.82      23,753.48      23,879.92      24,130.28      0.00% 0.00% 0.55% -0.33% -0.07% -0.42% -0.57% -0.06% -1.03% -0.50% 0.54%
2,119       24,000.00      23,923.31      23,652.06      24,084.39      24,659.84      24,485.86      24,218.96      24,698.98      25,075.67      24,945.68      24,762.62      0.00% -0.32% -1.45% 0.35% 2.75% 2.02% 0.91% 2.91% 4.48% 3.94% 3.18%
2,120       24,000.00      23,937.93      23,704.85      23,846.66      24,373.29      24,420.71      23,849.47      23,616.98      23,201.59      23,139.02      23,260.43      0.00% -0.26% -1.23% -0.64% 1.56% 1.75% -0.63% -1.60% -3.33% -3.59% -3.08%
2,121       24,000.00      24,074.26      23,975.74      24,236.31      24,807.81      24,948.19      24,708.00      24,413.22      24,606.10      24,716.81      24,540.07      0.00% 0.31% -0.10% 0.98% 3.37% 3.95% 2.95% 1.72% 2.53% 2.99% 2.25%
2,122       24,000.00      23,738.63      23,623.86      23,899.01      23,502.00      23,271.67      22,876.52      22,521.63      22,266.70      22,456.46      22,877.13      0.00% -1.09% -1.57% -0.42% -2.08% -3.03% -4.68% -6.16% -7.22% -6.43% -4.68%
2,123       24,000.00      24,057.86      24,157.49      23,874.48      23,589.24      23,641.04      23,453.63      23,712.23      24,186.29      24,475.67      24,344.43      0.00% 0.24% 0.66% -0.52% -1.71% -1.50% -2.28% -1.20% 0.78% 1.98% 1.44%
2,124       24,000.00      24,100.03      24,298.77      24,524.53      24,487.93      24,434.96      24,428.82      24,794.88      24,653.47      24,732.89      24,671.23      0.00% 0.42% 1.24% 2.19% 2.03% 1.81% 1.79% 3.31% 2.72% 3.05% 2.80%
2,125       24,000.00      23,968.73      23,961.79      23,947.66      24,225.65      23,654.43      23,945.91      23,715.90      23,537.24      23,352.93      23,640.58      0.00% -0.13% -0.16% -0.22% 0.94% -1.44% -0.23% -1.18% -1.93% -2.70% -1.50%
2,126       24,000.00      24,097.26      23,790.94      23,795.97      23,781.71      23,403.63      22,980.82      23,192.56      22,923.94      22,518.62      22,622.82      0.00% 0.41% -0.87% -0.85% -0.91% -2.48% -4.25% -3.36% -4.48% -6.17% -5.74%
2,127       24,000.00      24,290.84      25,077.04      25,388.29      25,195.30      25,047.58      24,958.20      24,671.89      24,281.83      24,266.35      24,379.58      0.00% 1.21% 4.49% 5.78% 4.98% 4.36% 3.99% 2.80% 1.17% 1.11% 1.58%
2,128       24,000.00      23,695.31      23,491.49      23,035.16      22,921.77      22,868.30      22,491.99      22,595.00      23,053.51      23,220.04      23,189.69      0.00% -1.27% -2.12% -4.02% -4.49% -4.72% -6.28% -5.85% -3.94% -3.25% -3.38%
2,129       24,000.00      24,329.95      24,708.79      24,705.15      24,880.86      24,951.16      25,095.96      24,606.19      24,351.19      24,398.35      24,918.17      0.00% 1.37% 2.95% 2.94% 3.67% 3.96% 4.57% 2.53% 1.46% 1.66% 3.83%
2,130       24,000.00      24,031.54      24,047.86      24,305.63      24,514.08      24,323.72      24,445.32      24,514.67      24,096.67      23,916.58      23,829.71      0.00% 0.13% 0.20% 1.27% 2.14% 1.35% 1.86% 2.14% 0.40% -0.35% -0.71%
2,131       24,000.00      24,052.34      24,263.37      24,405.68      24,361.81      24,689.04      24,989.46      24,798.47      24,837.85      25,214.65      25,893.20      0.00% 0.22% 1.10% 1.69% 1.51% 2.87% 4.12% 3.33% 3.49% 5.06% 7.89%
2,132       24,000.00      24,257.16      24,405.94      24,362.73      24,421.25      24,716.21      24,517.55      23,784.37      23,458.64      23,491.75      23,416.75      0.00% 1.07% 1.69% 1.51% 1.76% 2.98% 2.16% -0.90% -2.26% -2.12% -2.43%
2,133       24,000.00      24,104.93      24,240.71      24,094.00      24,489.96      24,758.24      24,690.57      24,411.63      24,507.24      24,729.09      25,071.76      0.00% 0.44% 1.00% 0.39% 2.04% 3.16% 2.88% 1.72% 2.11% 3.04% 4.47%
2,134       24,000.00      24,232.18      24,290.89      24,883.36      24,730.31      24,496.81      24,735.56      24,905.09      24,924.88      24,893.75      24,588.60      0.00% 0.97% 1.21% 3.68% 3.04% 2.07% 3.06% 3.77% 3.85% 3.72% 2.45%
2,135       24,000.00      24,172.18      23,825.14      23,782.29      23,965.91      23,529.01      23,115.82      23,103.23      23,136.93      23,026.28      23,275.32      0.00% 0.72% -0.73% -0.91% -0.14% -1.96% -3.68% -3.74% -3.60% -4.06% -3.02%
2,136       24,000.00      23,847.98      23,596.62      23,306.49      23,396.35      23,528.17      23,435.67      23,469.90      23,140.66      23,314.81      23,393.28      0.00% -0.63% -1.68% -2.89% -2.52% -1.97% -2.35% -2.21% -3.58% -2.85% -2.53%
2,137       24,000.00      24,029.79      23,932.49      23,499.89      23,576.85      23,381.73      23,444.39      23,235.04      22,864.88      22,447.31      22,336.23      0.00% 0.12% -0.28% -2.08% -1.76% -2.58% -2.32% -3.19% -4.73% -6.47% -6.93%
2,138       24,000.00      23,905.34      23,780.28      23,691.31      23,684.39      23,375.40      23,167.50      22,645.63      22,242.79      21,920.50      21,506.08      0.00% -0.39% -0.92% -1.29% -1.32% -2.60% -3.47% -5.64% -7.32% -8.66% -10.39%
2,139       24,000.00      24,190.24      24,625.34      25,089.00      25,802.56      25,564.54      25,373.23      25,191.92      24,639.98      24,675.82      24,895.99      0.00% 0.79% 2.61% 4.54% 7.51% 6.52% 5.72% 4.97% 2.67% 2.82% 3.73%
2,140       24,000.00      23,894.35      23,514.49      23,101.96      23,102.72      22,869.39      23,026.62      23,211.51      23,580.92      23,524.64      23,561.18      0.00% -0.44% -2.02% -3.74% -3.74% -4.71% -4.06% -3.29% -1.75% -1.98% -1.83%
2,141       24,000.00      23,751.30      23,551.75      23,497.64      23,403.24      23,546.71      23,442.94      22,860.03      22,384.09      22,359.97      22,267.91      0.00% -1.04% -1.87% -2.09% -2.49% -1.89% -2.32% -4.75% -6.73% -6.83% -7.22%
2,142       24,000.00      23,876.57      24,046.18      24,252.27      24,174.12      24,188.22      24,388.87      24,796.66      24,817.95      24,916.01      24,883.03      0.00% -0.51% 0.19% 1.05% 0.73% 0.78% 1.62% 3.32% 3.41% 3.82% 3.68%
2,143       24,000.00      23,784.10      23,631.67      23,881.60      23,992.10      24,052.36      24,224.17      24,417.25      24,703.84      24,477.87      24,324.26      0.00% -0.90% -1.53% -0.49% -0.03% 0.22% 0.93% 1.74% 2.93% 1.99% 1.35%
2,144       24,000.00      24,085.41      24,001.54      24,121.66      24,274.49      24,401.62      24,244.11      24,225.80      24,040.07      23,681.65      23,418.28      0.00% 0.36% 0.01% 0.51% 1.14% 1.67% 1.02% 0.94% 0.17% -1.33% -2.42%
2,145       24,000.00      23,884.71      23,858.38      23,918.04      23,828.88      24,150.66      24,310.87      24,584.88      25,040.80      24,862.27      25,131.80      0.00% -0.48% -0.59% -0.34% -0.71% 0.63% 1.30% 2.44% 4.34% 3.59% 4.72%
2,146       24,000.00      24,515.77      24,630.39      24,891.08      25,286.50      25,559.88      25,313.64      25,425.78      25,406.47      24,885.88      24,485.66      0.00% 2.15% 2.63% 3.71% 5.36% 6.50% 5.47% 5.94% 5.86% 3.69% 2.02%
2,147       24,000.00      24,003.14      23,918.49      23,969.11      24,499.00      24,341.17      24,007.64      23,561.55      23,317.01      23,099.52      22,283.32      0.00% 0.01% -0.34% -0.13% 2.08% 1.42% 0.03% -1.83% -2.85% -3.75% -7.15%
2,148       24,000.00      23,845.74      23,786.11      23,599.89      23,473.66      23,802.94      23,953.82      24,168.52      24,188.45      23,940.53      23,987.31      0.00% -0.64% -0.89% -1.67% -2.19% -0.82% -0.19% 0.70% 0.79% -0.25% -0.05%
2,149       24,000.00      24,338.70      24,887.13      25,260.24      25,664.38      25,924.39      25,946.49      25,994.80      25,431.77      24,849.17      24,445.27      0.00% 1.41% 3.70% 5.25% 6.93% 8.02% 8.11% 8.31% 5.97% 3.54% 1.86%
2,150       24,000.00      24,089.48      24,447.77      24,249.34      23,724.87      23,652.39      23,528.88      23,525.62      23,863.62      23,993.27      23,852.20      0.00% 0.37% 1.87% 1.04% -1.15% -1.45% -1.96% -1.98% -0.57% -0.03% -0.62%
2,151       24,000.00      23,778.14      23,831.77      23,761.66      23,776.72      23,242.28      23,029.95      23,161.19      23,276.17      23,283.22      23,384.30      0.00% -0.92% -0.70% -0.99% -0.93% -3.16% -4.04% -3.50% -3.02% -2.99% -2.57%
2,152       24,000.00      24,028.22      23,897.76      23,709.36      23,075.80      22,810.75      22,510.20      22,554.60      22,667.32      22,916.19      23,158.69      0.00% 0.12% -0.43% -1.21% -3.85% -4.96% -6.21% -6.02% -5.55% -4.52% -3.51%
2,153       24,000.00      24,169.08      24,475.44      24,750.89      25,291.98      25,164.80      25,128.02      25,082.17      25,093.13      25,082.79      24,998.97      0.00% 0.70% 1.98% 3.13% 5.38% 4.85% 4.70% 4.51% 4.55% 4.51% 4.16%
2,154       24,000.00      24,051.97      23,973.65      24,195.56      24,379.71      23,523.54      23,178.02      23,291.04      23,086.04      22,910.31      22,274.56      0.00% 0.22% -0.11% 0.81% 1.58% -1.99% -3.42% -2.95% -3.81% -4.54% -7.19%
2,155       24,000.00      24,285.14      24,470.53      24,264.38      24,160.86      24,135.42      23,936.03      23,653.39      23,575.94      23,772.66      23,736.04      0.00% 1.19% 1.96% 1.10% 0.67% 0.56% -0.27% -1.44% -1.77% -0.95% -1.10%
2,156       24,000.00      24,340.87      24,620.76      24,680.73      24,595.91      24,307.36      24,641.63      24,823.10      24,700.34      24,379.75      23,896.07      0.00% 1.42% 2.59% 2.84% 2.48% 1.28% 2.67% 3.43% 2.92% 1.58% -0.43%
2,157       24,000.00      23,897.18      23,753.54      23,840.66      23,997.59      24,548.35      24,651.11      25,011.14      24,493.41      24,096.36      24,292.94      0.00% -0.43% -1.03% -0.66% -0.01% 2.28% 2.71% 4.21% 2.06% 0.40% 1.22%
2,158       24,000.00      24,192.00      24,768.71      25,219.39      25,298.34      25,042.50      25,205.02      25,090.45      24,769.23      24,859.08      24,573.21      0.00% 0.80% 3.20% 5.08% 5.41% 4.34% 5.02% 4.54% 3.21% 3.58% 2.39%
2,159       24,000.00      24,273.41      24,543.07      24,340.22      24,393.26      23,892.78      23,846.35      23,793.75      23,769.41      23,437.58      23,325.65      0.00% 1.14% 2.26% 1.42% 1.64% -0.45% -0.64% -0.86% -0.96% -2.34% -2.81%
2,160       24,000.00      24,063.74      24,077.22      24,037.53      24,212.39      24,594.58      24,408.11      24,150.51      24,257.04      24,495.27      24,299.67      0.00% 0.27% 0.32% 0.16% 0.88% 2.48% 1.70% 0.63% 1.07% 2.06% 1.25%
2,161       24,000.00      24,042.72      23,984.36      23,719.93      23,436.66      23,281.91      23,661.58      23,884.51      23,683.52      23,381.89      23,461.57      0.00% 0.18% -0.07% -1.17% -2.35% -2.99% -1.41% -0.48% -1.32% -2.58% -2.24%
2,162       24,000.00      24,316.84      24,447.42      24,291.07      24,166.68      23,996.25      24,447.29      24,810.53      24,314.71      23,810.18      23,955.48      0.00% 1.32% 1.86% 1.21% 0.69% -0.02% 1.86% 3.38% 1.31% -0.79% -0.19%
2,163       24,000.00      24,058.98      24,284.86      24,104.37      24,410.83      24,591.76      24,454.19      24,684.62      24,730.95      24,596.23      24,673.67      0.00% 0.25% 1.19% 0.43% 1.71% 2.47% 1.89% 2.85% 3.05% 2.48% 2.81%
2,164       24,000.00      23,797.44      23,236.58      23,717.55      23,470.72      23,940.59      23,440.86      23,693.06      24,103.50      24,259.62      24,741.79      0.00% -0.84% -3.18% -1.18% -2.21% -0.25% -2.33% -1.28% 0.43% 1.08% 3.09%
2,165       24,000.00      23,881.78      24,038.52      23,597.56      23,218.35      23,009.91      23,300.01      23,305.69      23,372.89      23,740.71      23,927.71      0.00% -0.49% 0.16% -1.68% -3.26% -4.13% -2.92% -2.89% -2.61% -1.08% -0.30%
2,166       24,000.00      24,086.70      24,237.96      24,291.51      24,051.46      23,922.78      23,723.06      23,334.08      22,843.56      22,481.36      21,903.48      0.00% 0.36% 0.99% 1.21% 0.21% -0.32% -1.15% -2.77% -4.82% -6.33% -8.74%
2,167       24,000.00      24,084.73      24,049.59      24,470.92      24,474.57      24,156.64      23,817.76      24,098.31      23,642.84      23,027.38      22,763.84      0.00% 0.35% 0.21% 1.96% 1.98% 0.65% -0.76% 0.41% -1.49% -4.05% -5.15%
2,168       24,000.00      23,702.60      23,582.30      23,150.29      23,431.53      24,107.74      24,210.01      23,998.47      24,004.23      23,737.58      23,949.58      0.00% -1.24% -1.74% -3.54% -2.37% 0.45% 0.88% -0.01% 0.02% -1.09% -0.21%
2,169       24,000.00      23,931.31      23,675.30      23,302.50      23,449.15      23,916.22      23,804.48      23,410.71      22,826.39      22,490.09      22,465.55      0.00% -0.29% -1.35% -2.91% -2.30% -0.35% -0.81% -2.46% -4.89% -6.29% -6.39%
2,170       24,000.00      24,124.00      23,816.49      23,816.16      23,818.69      23,762.78      23,865.98      23,736.86      23,763.09      23,776.80      23,367.75      0.00% 0.52% -0.76% -0.77% -0.76% -0.99% -0.56% -1.10% -0.99% -0.93% -2.63%
2,171       24,000.00      23,933.34      23,593.51      23,352.51      23,165.60      22,309.56      21,727.43      21,536.44      21,365.27      21,521.73      21,981.82      0.00% -0.28% -1.69% -2.70% -3.48% -7.04% -9.47% -10.26% -10.98% -10.33% -8.41%
2,172       24,000.00      24,123.82      23,630.41      23,325.75      23,476.96      23,127.87      23,098.84      23,130.85      23,147.16      23,325.47      23,251.61      0.00% 0.52% -1.54% -2.81% -2.18% -3.63% -3.75% -3.62% -3.55% -2.81% -3.12%
2,173       24,000.00      24,170.25      24,029.81      24,282.55      24,440.64      24,469.88      24,090.01      24,159.75      24,240.96      24,161.62      24,284.31      0.00% 0.71% 0.12% 1.18% 1.84% 1.96% 0.38% 0.67% 1.00% 0.67% 1.18%
2,174       24,000.00      23,941.81      24,210.40      24,377.17      24,640.84      24,737.76      24,466.41      24,520.03      24,226.41      23,715.63      23,121.48      0.00% -0.24% 0.88% 1.57% 2.67% 3.07% 1.94% 2.17% 0.94% -1.18% -3.66%
2,175       24,000.00      23,860.60      23,525.20      24,271.37      24,248.49      24,077.88      24,257.54      24,101.22      23,863.05      23,706.47      23,963.06      0.00% -0.58% -1.98% 1.13% 1.04% 0.32% 1.07% 0.42% -0.57% -1.22% -0.15%
2,176       24,000.00      23,937.04      24,347.66      24,324.44      24,238.81      24,394.03      24,606.03      24,872.17      25,110.90      25,780.89      25,959.81      0.00% -0.26% 1.45% 1.35% 1.00% 1.64% 2.53% 3.63% 4.63% 7.42% 8.17%
2,177       24,000.00      23,994.77      24,018.22      23,627.91      23,755.54      24,147.58      23,997.38      23,864.33      24,477.82      24,116.26      23,823.96      0.00% -0.02% 0.08% -1.55% -1.02% 0.61% -0.01% -0.57% 1.99% 0.48% -0.73%
2,178       24,000.00      23,794.17      23,739.05      23,564.80      23,679.85      23,992.13      24,529.00      24,385.61      24,360.59      24,102.03      23,654.25      0.00% -0.86% -1.09% -1.81% -1.33% -0.03% 2.20% 1.61% 1.50% 0.43% -1.44%
2,179       24,000.00      24,182.90      24,367.13      23,996.83      23,962.48      23,749.75      23,016.87      22,931.75      23,358.73      23,554.98      23,529.92      0.00% 0.76% 1.53% -0.01% -0.16% -1.04% -4.10% -4.45% -2.67% -1.85% -1.96%
2,180       24,000.00      23,866.45      24,020.30      23,814.03      23,466.40      23,619.25      23,515.69      23,312.54      22,908.99      22,484.13      22,546.28      0.00% -0.56% 0.08% -0.77% -2.22% -1.59% -2.02% -2.86% -4.55% -6.32% -6.06%
2,181       24,000.00      24,186.47      24,534.81      24,412.60      24,355.07      24,273.82      23,961.70      23,323.24      22,800.90      22,729.37      22,905.75      0.00% 0.78% 2.23% 1.72% 1.48% 1.14% -0.16% -2.82% -5.00% -5.29% -4.56%
2,182       24,000.00      23,713.76      24,020.67      24,827.17      24,814.13      25,045.90      24,782.37      24,903.36      24,930.75      25,060.15      24,991.39      0.00% -1.19% 0.09% 3.45% 3.39% 4.36% 3.26% 3.76% 3.88% 4.42% 4.13%
2,183       24,000.00      24,191.95      24,839.31      25,300.60      25,375.89      25,786.37      25,765.36      25,440.37      24,917.55      25,128.29      24,753.62      0.00% 0.80% 3.50% 5.42% 5.73% 7.44% 7.36% 6.00% 3.82% 4.70% 3.14%
2,184       24,000.00      24,226.20      24,321.60      24,234.48      23,983.48      24,043.26      23,769.14      23,879.26      23,780.82      24,025.77      24,135.24      0.00% 0.94% 1.34% 0.98% -0.07% 0.18% -0.96% -0.50% -0.91% 0.11% 0.56%
2,185       24,000.00      23,834.91      24,055.91      24,063.43      23,833.39      23,819.15      23,786.69      23,915.46      24,196.14      24,653.36      24,994.11      0.00% -0.69% 0.23% 0.26% -0.69% -0.75% -0.89% -0.35% 0.82% 2.72% 4.14%
2,186       24,000.00      24,027.72      24,494.64      24,695.65      24,858.33      25,062.88      25,138.81      25,474.74      25,574.80      25,505.75      25,525.08      0.00% 0.12% 2.06% 2.90% 3.58% 4.43% 4.75% 6.14% 6.56% 6.27% 6.35%
2,187       24,000.00      23,947.05      24,272.18      24,421.62      24,408.16      24,207.10      24,490.18      24,876.62      24,837.76      25,116.81      24,734.62      0.00% -0.22% 1.13% 1.76% 1.70% 0.86% 2.04% 3.65% 3.49% 4.65% 3.06%
2,188       24,000.00      24,107.18      24,136.90      24,281.39      24,135.42      24,316.02      24,181.79      24,293.31      24,754.29      24,724.71      24,685.95      0.00% 0.45% 0.57% 1.17% 0.56% 1.32% 0.76% 1.22% 3.14% 3.02% 2.86%
2,189       24,000.00      23,664.31      23,187.00      23,323.59      23,125.58      23,098.19      23,183.46      22,995.38      22,884.42      23,239.38      23,255.63      0.00% -1.40% -3.39% -2.82% -3.64% -3.76% -3.40% -4.19% -4.65% -3.17% -3.10%
2,190       24,000.00      24,285.22      24,881.89      24,596.94      24,546.24      24,798.07      24,849.05      24,315.57      24,290.76      24,091.80      24,220.45      0.00% 1.19% 3.67% 2.49% 2.28% 3.33% 3.54% 1.31% 1.21% 0.38% 0.92%
2,191       24,000.00      23,870.87      23,859.99      23,975.38      23,973.72      23,743.33      23,648.26      23,653.46      23,634.29      23,941.07      24,028.55      0.00% -0.54% -0.58% -0.10% -0.11% -1.07% -1.47% -1.44% -1.52% -0.25% 0.12%
2,192       24,000.00      24,057.93      23,981.70      23,920.36      23,889.94      23,806.70      23,902.05      23,965.49      23,492.29      22,910.36      22,855.95      0.00% 0.24% -0.08% -0.33% -0.46% -0.81% -0.41% -0.14% -2.12% -4.54% -4.77%
2,193       24,000.00      24,028.67      24,131.89      24,245.76      24,244.56      24,700.01      24,541.34      24,300.59      24,483.35      24,639.26      24,631.50      0.00% 0.12% 0.55% 1.02% 1.02% 2.92% 2.26% 1.25% 2.01% 2.66% 2.63%
2,194       24,000.00      24,015.28      24,418.21      24,199.71      24,516.40      24,931.50      24,931.15      24,873.98      24,974.25      25,153.00      24,862.62      0.00% 0.06% 1.74% 0.83% 2.15% 3.88% 3.88% 3.64% 4.06% 4.80% 3.59%
2,195       24,000.00      23,666.42      23,337.53      23,136.28      23,069.70      23,266.32      23,235.75      23,126.43      22,833.53      23,049.47      23,218.21      0.00% -1.39% -2.76% -3.60% -3.88% -3.06% -3.18% -3.64% -4.86% -3.96% -3.26%
2,196       24,000.00      24,119.04      24,001.88      23,916.82      23,831.72      24,108.50      24,365.06      24,109.37      24,190.51      24,496.14      24,699.68      0.00% 0.50% 0.01% -0.35% -0.70% 0.45% 1.52% 0.46% 0.79% 2.07% 2.92%
2,197       24,000.00      23,955.09      23,699.58      23,504.95      23,492.91      23,676.77      23,628.25      23,652.16      23,967.11      23,979.38      23,749.57      0.00% -0.19% -1.25% -2.06% -2.11% -1.35% -1.55% -1.45% -0.14% -0.09% -1.04%
2,198       24,000.00      24,093.53      24,417.79      24,462.08      24,173.40      24,219.46      23,732.07      23,748.50      23,945.82      23,643.49      23,588.77      0.00% 0.39% 1.74% 1.93% 0.72% 0.91% -1.12% -1.05% -0.23% -1.49% -1.71%
2,199       24,000.00      24,185.18      24,325.94      23,734.87      23,624.30      23,506.54      23,062.09      23,075.97      23,181.48      23,245.21      23,530.34      0.00% 0.77% 1.36% -1.10% -1.57% -2.06% -3.91% -3.85% -3.41% -3.14% -1.96%
2,200       24,000.00      24,022.77      24,452.97      24,518.13      24,195.46      24,593.43      24,372.52      24,028.93      23,989.84      24,405.82      24,473.66      0.00% 0.09% 1.89% 2.16% 0.81% 2.47% 1.55% 0.12% -0.04% 1.69% 1.97%
2,201       24,000.00      24,141.35      24,689.71      24,866.51      24,824.30      25,161.10      24,728.93      24,877.88      24,978.52      25,187.91      25,041.38      0.00% 0.59% 2.87% 3.61% 3.43% 4.84% 3.04% 3.66% 4.08% 4.95% 4.34%
2,202       24,000.00      23,686.47      23,387.02      23,379.15      23,915.73      23,968.74      23,939.15      23,696.91      23,918.38      23,649.01      24,118.48      0.00% -1.31% -2.55% -2.59% -0.35% -0.13% -0.25% -1.26% -0.34% -1.46% 0.49%
2,203       24,000.00      24,074.10      23,791.78      23,613.15      24,063.57      24,206.81      24,004.73      24,105.35      24,272.95      24,323.25      24,192.40      0.00% 0.31% -0.87% -1.61% 0.26% 0.86% 0.02% 0.44% 1.14% 1.35% 0.80%
2,204       24,000.00      24,092.45      24,159.68      24,219.64      23,806.10      23,866.99      23,746.73      23,510.08      23,623.81      23,562.87      23,306.55      0.00% 0.39% 0.67% 0.92% -0.81% -0.55% -1.06% -2.04% -1.57% -1.82% -2.89%
2,205       24,000.00      23,893.31      24,005.33      24,179.01      24,672.84      24,282.00      24,450.48      24,791.30      24,627.18      24,489.34      23,883.58      0.00% -0.44% 0.02% 0.75% 2.80% 1.17% 1.88% 3.30% 2.61% 2.04% -0.49%
2,206       24,000.00      24,169.75      24,254.30      24,389.26      24,152.14      24,014.38      23,635.30      23,373.35      23,280.64      23,120.64      23,268.28      0.00% 0.71% 1.06% 1.62% 0.63% 0.06% -1.52% -2.61% -3.00% -3.66% -3.05%
2,207       24,000.00      24,143.00      24,274.30      24,402.72      24,416.10      24,166.23      24,770.94      24,909.89      24,723.13      24,814.11      24,892.63      0.00% 0.60% 1.14% 1.68% 1.73% 0.69% 3.21% 3.79% 3.01% 3.39% 3.72%
2,208       24,000.00      23,944.88      23,731.87      23,569.03      24,136.56      23,995.34      23,921.33      23,266.10      22,819.46      22,831.46      22,653.38      0.00% -0.23% -1.12% -1.80% 0.57% -0.02% -0.33% -3.06% -4.92% -4.87% -5.61%
2,209       24,000.00      24,197.06      24,310.70      24,608.68      24,919.23      25,071.11      25,200.23      25,209.18      25,075.55      24,848.56      24,750.31      0.00% 0.82% 1.29% 2.54% 3.83% 4.46% 5.00% 5.04% 4.48% 3.54% 3.13%
2,210       24,000.00      23,863.33      24,315.39      24,733.18      24,211.58      24,586.15      24,801.90      25,194.44      25,473.09      25,935.91      25,794.19      0.00% -0.57% 1.31% 3.05% 0.88% 2.44% 3.34% 4.98% 6.14% 8.07% 7.48%
2,211       24,000.00      24,045.74      24,575.83      25,139.42      25,426.12      25,485.73      25,188.78      24,850.44      25,302.50      25,791.45      25,906.81      0.00% 0.19% 2.40% 4.75% 5.94% 6.19% 4.95% 3.54% 5.43% 7.46% 7.95%
2,212       24,000.00      24,512.22      24,708.37      24,521.68      24,598.35      24,898.53      24,540.72      24,621.80      24,770.62      24,827.04      24,420.18      0.00% 2.13% 2.95% 2.17% 2.49% 3.74% 2.25% 2.59% 3.21% 3.45% 1.75%
2,213       24,000.00      24,035.45      24,159.73      24,126.59      24,062.45      24,074.09      23,811.38      24,451.63      24,424.48      24,979.26      25,136.04      0.00% 0.15% 0.67% 0.53% 0.26% 0.31% -0.79% 1.88% 1.77% 4.08% 4.73%
2,214       24,000.00      24,433.78      24,686.43      24,305.23      24,210.40      23,903.49      23,703.82      23,613.18      24,062.69      23,994.52      24,184.48      0.00% 1.81% 2.86% 1.27% 0.88% -0.40% -1.23% -1.61% 0.26% -0.02% 0.77%
2,215       24,000.00      23,893.63      23,744.86      23,621.54      23,563.01      23,272.84      23,192.19      22,950.04      23,164.85      23,295.70      23,278.75      0.00% -0.44% -1.06% -1.58% -1.82% -3.03% -3.37% -4.37% -3.48% -2.93% -3.01%
2,216       24,000.00      24,124.90      24,587.58      24,381.68      24,251.65      24,120.73      24,048.38      23,782.64      23,742.08      23,792.74      23,608.67      0.00% 0.52% 2.45% 1.59% 1.05% 0.50% 0.20% -0.91% -1.07% -0.86% -1.63%
2,217       24,000.00      24,094.27      24,186.32      24,519.56      24,434.64      24,611.81      24,963.25      25,205.72      25,020.53      24,705.62      24,972.30      0.00% 0.39% 0.78% 2.16% 1.81% 2.55% 4.01% 5.02% 4.25% 2.94% 4.05%
2,218       24,000.00      24,324.77      24,487.56      24,893.68      25,198.58      25,008.42      24,823.72      24,928.66      25,125.38      25,584.42      25,628.40      0.00% 1.35% 2.03% 3.72% 4.99% 4.20% 3.43% 3.87% 4.69% 6.60% 6.78%
2,219       24,000.00      23,786.52      23,907.81      24,097.33      24,143.98      24,259.71      24,437.02      24,183.67      24,271.17      24,540.47      24,427.49      0.00% -0.89% -0.38% 0.41% 0.60% 1.08% 1.82% 0.77% 1.13% 2.25% 1.78%
2,220       24,000.00      23,812.41      23,724.76      23,144.36      23,214.97      22,872.45      22,915.39      23,152.51      23,523.63      23,289.28      23,103.74      0.00% -0.78% -1.15% -3.57% -3.27% -4.70% -4.52% -3.53% -1.98% -2.96% -3.73%
2,221       24,000.00      24,025.87      23,795.47      23,438.96      23,263.53      23,181.61      23,320.52      23,388.83      23,028.27      22,793.54      22,899.24      0.00% 0.11% -0.85% -2.34% -3.07% -3.41% -2.83% -2.55% -4.05% -5.03% -4.59%
2,222       24,000.00      24,188.04      24,520.83      24,708.20      24,608.29      24,136.40      24,030.22      24,174.46      24,144.35      23,776.04      23,410.26      0.00% 0.78% 2.17% 2.95% 2.53% 0.57% 0.13% 0.73% 0.60% -0.93% -2.46%
2,223       24,000.00      23,959.18      23,945.82      24,127.47      24,902.55      24,542.85      23,949.02      24,011.02      23,549.22      23,601.23      23,382.85      0.00% -0.17% -0.23% 0.53% 3.76% 2.26% -0.21% 0.05% -1.88% -1.66% -2.57%
2,224       24,000.00      23,989.87      23,530.13      23,199.60      23,293.10      23,631.82      23,351.79      23,281.11      23,124.88      23,456.00      23,274.53      0.00% -0.04% -1.96% -3.33% -2.95% -1.53% -2.70% -3.00% -3.65% -2.27% -3.02%
2,225       24,000.00      24,001.73      23,884.34      23,415.08      23,611.71      22,929.85      22,487.35      22,161.40      22,051.55      21,984.69      21,839.49      0.00% 0.01% -0.48% -2.44% -1.62% -4.46% -6.30% -7.66% -8.12% -8.40% -9.00%
2,226       24,000.00      24,094.98      24,289.26      23,922.28      23,656.89      23,352.23      22,893.08      22,425.46      22,728.45      22,812.36      22,635.69      0.00% 0.40% 1.21% -0.32% -1.43% -2.70% -4.61% -6.56% -5.30% -4.95% -5.68%
2,227       24,000.00      23,870.07      24,134.76      24,187.79      24,031.42      23,433.74      22,872.30      22,639.32      22,210.74      22,489.36      22,579.44      0.00% -0.54% 0.56% 0.78% 0.13% -2.36% -4.70% -5.67% -7.46% -6.29% -5.92%
2,228       24,000.00      24,083.04      24,343.82      24,936.63      25,286.00      25,394.72      25,080.20      24,667.93      24,929.58      24,920.87      24,947.58      0.00% 0.35% 1.43% 3.90% 5.36% 5.81% 4.50% 2.78% 3.87% 3.84% 3.95%
2,229       24,000.00      23,785.72      24,157.56      24,057.77      24,218.85      24,203.17      24,091.96      23,897.21      23,411.96      23,284.81      23,345.66      0.00% -0.89% 0.66% 0.24% 0.91% 0.85% 0.38% -0.43% -2.45% -2.98% -2.73%
2,230       24,000.00      24,350.60      24,447.77      24,287.12      24,081.37      24,172.66      24,202.35      24,045.95      24,180.51      23,972.05      24,106.94      0.00% 1.46% 1.87% 1.20% 0.34% 0.72% 0.84% 0.19% 0.75% -0.12% 0.45%
2,231       24,000.00      23,887.87      23,939.58      23,531.78      23,027.98      23,253.59      23,365.90      23,416.92      23,396.93      23,791.60      23,090.53      0.00% -0.47% -0.25% -1.95% -4.05% -3.11% -2.64% -2.43% -2.51% -0.87% -3.79%
2,232       24,000.00      24,059.13      23,787.46      23,890.91      24,599.01      25,028.66      25,556.57      25,969.05      25,873.56      25,970.66      25,798.01      0.00% 0.25% -0.89% -0.45% 2.50% 4.29% 6.49% 8.20% 7.81% 8.21% 7.49%
2,233       24,000.00      24,326.92      24,064.00      23,972.96      24,348.51      24,439.55      24,435.21      24,203.54      24,134.69      23,814.92      23,651.87      0.00% 1.36% 0.27% -0.11% 1.45% 1.83% 1.81% 0.85% 0.56% -0.77% -1.45%
2,234       24,000.00      24,027.68      24,254.09      24,484.71      24,459.36      24,510.07      24,608.17      24,795.09      24,845.18      25,074.43      24,775.67      0.00% 0.12% 1.06% 2.02% 1.91% 2.13% 2.53% 3.31% 3.52% 4.48% 3.23%
2,235       24,000.00      24,198.83      24,459.57      23,744.05      23,538.66      24,052.88      24,411.33      24,458.26      24,736.45      24,368.36      24,148.16      0.00% 0.83% 1.91% -1.07% -1.92% 0.22% 1.71% 1.91% 3.07% 1.53% 0.62%
2,236       24,000.00      24,101.36      24,326.58      24,735.61      24,771.68      24,890.97      25,325.01      25,018.85      24,962.34      24,504.23      24,532.12      0.00% 0.42% 1.36% 3.07% 3.22% 3.71% 5.52% 4.25% 4.01% 2.10% 2.22%
2,237       24,000.00      23,952.03      24,010.40      23,728.61      23,758.04      23,909.75      23,764.43      23,951.56      24,260.80      24,302.62      24,037.82      0.00% -0.20% 0.04% -1.13% -1.01% -0.38% -0.98% -0.20% 1.09% 1.26% 0.16%
2,238       24,000.00      24,211.01      24,625.32      24,768.41      24,842.04      24,621.01      24,618.21      24,909.91      24,858.31      24,588.66      24,911.53      0.00% 0.88% 2.61% 3.20% 3.51% 2.59% 2.58% 3.79% 3.58% 2.45% 3.80%
2,239       24,000.00      24,040.89      23,948.69      24,282.39      24,797.52      24,948.15      25,110.16      25,423.83      25,829.70      25,638.15      25,630.10      0.00% 0.17% -0.21% 1.18% 3.32% 3.95% 4.63% 5.93% 7.62% 6.83% 6.79%
2,240       24,000.00      23,951.90      23,923.73      24,050.60      23,876.34      24,325.56      24,313.96      23,991.40      23,324.24      23,148.95      22,801.11      0.00% -0.20% -0.32% 0.21% -0.52% 1.36% 1.31% -0.04% -2.82% -3.55% -5.00%
2,241       24,000.00      24,094.40      24,109.26      24,157.60      24,577.75      24,957.22      25,124.69      25,090.57      25,072.92      24,917.90      24,967.55      0.00% 0.39% 0.46% 0.66% 2.41% 3.99% 4.69% 4.54% 4.47% 3.82% 4.03%
2,242       24,000.00      23,971.35      24,349.87      24,374.67      24,397.30      24,079.91      24,393.57      24,613.96      24,519.38      24,633.88      24,289.71      0.00% -0.12% 1.46% 1.56% 1.66% 0.33% 1.64% 2.56% 2.16% 2.64% 1.21%
2,243       24,000.00      24,216.36      24,549.18      24,719.56      24,163.05      24,195.34      24,355.75      25,178.38      25,638.21      25,506.94      25,409.03      0.00% 0.90% 2.29% 3.00% 0.68% 0.81% 1.48% 4.91% 6.83% 6.28% 5.87%
2,244       24,000.00      24,044.81      23,823.95      23,641.81      23,038.90      22,475.25      22,477.38      22,908.93      23,360.78      23,139.93      22,855.95      0.00% 0.19% -0.73% -1.49% -4.00% -6.35% -6.34% -4.55% -2.66% -3.58% -4.77%
2,245       24,000.00      24,076.60      24,321.38      24,559.48      24,780.10      24,737.34      24,218.08      23,615.99      23,562.65      23,048.51      23,354.95      0.00% 0.32% 1.34% 2.33% 3.25% 3.07% 0.91% -1.60% -1.82% -3.96% -2.69%
2,246       24,000.00      24,070.99      24,185.17      24,005.41      23,988.97      24,362.22      24,430.21      23,863.77      23,792.86      23,840.16      23,471.23      0.00% 0.30% 0.77% 0.02% -0.05% 1.51% 1.79% -0.57% -0.86% -0.67% -2.20%
2,247       24,000.00      23,933.43      23,469.25      23,388.61      23,528.72      23,456.42      24,102.35      23,979.88      24,050.92      24,380.15      24,428.41      0.00% -0.28% -2.21% -2.55% -1.96% -2.26% 0.43% -0.08% 0.21% 1.58% 1.79%
2,248       24,000.00      24,017.52      23,603.90      23,692.70      23,814.38      23,864.80      23,731.65      24,377.18      24,752.21      25,133.76      25,343.95      0.00% 0.07% -1.65% -1.28% -0.77% -0.56% -1.12% 1.57% 3.13% 4.72% 5.60%
2,249       24,000.00      23,998.84      23,920.56      24,357.90      24,572.53      25,015.79      25,645.95      25,664.71      25,657.52      25,943.14      25,821.33      0.00% 0.00% -0.33% 1.49% 2.39% 4.23% 6.86% 6.94% 6.91% 8.10% 7.59%
2,250       24,000.00      23,886.00      24,003.26      23,965.71      24,233.10      24,210.83      24,159.02      23,950.67      23,999.69      23,552.38      23,686.41      0.00% -0.47% 0.01% -0.14% 0.97% 0.88% 0.66% -0.21% 0.00% -1.87% -1.31%
2,251       24,000.00      24,025.81      24,372.08      24,430.26      24,866.52      24,919.04      24,710.86      24,513.41      24,114.19      23,901.02      24,415.28      0.00% 0.11% 1.55% 1.79% 3.61% 3.83% 2.96% 2.14% 0.48% -0.41% 1.73%
2,252       24,000.00      24,010.85      24,042.03      24,408.40      24,398.42      24,549.27      24,932.44      25,364.88      25,591.80      25,726.02      25,902.56      0.00% 0.05% 0.18% 1.70% 1.66% 2.29% 3.89% 5.69% 6.63% 7.19% 7.93%
2,253       24,000.00      24,237.29      24,138.75      24,131.77      23,794.01      24,029.50      23,638.27      23,695.30      23,536.45      23,526.75      23,852.39      0.00% 0.99% 0.58% 0.55% -0.86% 0.12% -1.51% -1.27% -1.93% -1.97% -0.62%
2,254       24,000.00      23,850.84      23,612.22      23,428.57      23,176.32      23,119.08      23,262.77      22,949.15      22,981.99      23,201.73      23,177.04      0.00% -0.62% -1.62% -2.38% -3.43% -3.67% -3.07% -4.38% -4.24% -3.33% -3.43%
2,255       24,000.00      24,303.61      24,547.89      24,427.02      24,279.22      24,142.07      23,897.58      23,722.97      24,003.82      23,878.39      23,841.93      0.00% 1.27% 2.28% 1.78% 1.16% 0.59% -0.43% -1.15% 0.02% -0.51% -0.66%
2,256       24,000.00      23,917.56      23,806.52      23,808.34      23,966.46      24,215.42      24,665.01      24,260.58      24,083.56      24,146.10      23,913.94      0.00% -0.34% -0.81% -0.80% -0.14% 0.90% 2.77% 1.09% 0.35% 0.61% -0.36%
2,257       24,000.00      23,831.59      23,926.77      23,904.59      23,914.94      23,797.27      23,650.19      23,454.13      23,882.33      23,922.98      23,758.45      0.00% -0.70% -0.31% -0.40% -0.35% -0.84% -1.46% -2.27% -0.49% -0.32% -1.01%
2,258       24,000.00      23,954.64      23,802.83      24,105.76      23,885.30      23,308.87      23,304.88      23,368.34      23,676.13      23,855.70      23,820.58      0.00% -0.19% -0.82% 0.44% -0.48% -2.88% -2.90% -2.63% -1.35% -0.60% -0.75%
2,259       24,000.00      24,047.96      24,093.35      24,323.84      24,483.61      24,633.31      24,185.93      24,358.71      25,012.51      25,040.46      25,518.89      0.00% 0.20% 0.39% 1.35% 2.02% 2.64% 0.77% 1.49% 4.22% 4.34% 6.33%
2,260       24,000.00      24,030.81      24,182.70      24,374.46      24,318.72      24,356.91      23,986.60      24,164.60      24,327.62      24,270.66      23,958.50      0.00% 0.13% 0.76% 1.56% 1.33% 1.49% -0.06% 0.69% 1.37% 1.13% -0.17%
2,261       24,000.00      23,645.52      23,716.13      23,545.38      23,679.44      23,911.99      23,757.57      23,431.97      23,118.85      23,416.91      23,582.06      0.00% -1.48% -1.18% -1.89% -1.34% -0.37% -1.01% -2.37% -3.67% -2.43% -1.74%
2,262       24,000.00      24,023.96      24,221.65      24,690.38      24,416.11      24,333.84      23,966.71      24,200.30      24,699.47      24,635.18      24,881.03      0.00% 0.10% 0.92% 2.88% 1.73% 1.39% -0.14% 0.83% 2.91% 2.65% 3.67%
2,263       24,000.00      23,975.78      24,058.47      24,123.84      24,446.32      24,312.77      24,400.68      24,237.14      24,234.19      24,605.48      24,748.74      0.00% -0.10% 0.24% 0.52% 1.86% 1.30% 1.67% 0.99% 0.98% 2.52% 3.12%
2,264       24,000.00      24,166.65      24,203.87      24,247.68      24,343.89      24,125.53      24,088.91      24,118.69      24,618.71      24,285.66      24,037.40      0.00% 0.69% 0.85% 1.03% 1.43% 0.52% 0.37% 0.49% 2.58% 1.19% 0.16%
2,265       24,000.00      23,916.48      23,457.88      22,895.70      22,301.88      22,259.65      22,080.53      21,814.49      22,039.76      21,981.48      22,261.01      0.00% -0.35% -2.26% -4.60% -7.08% -7.25% -8.00% -9.11% -8.17% -8.41% -7.25%
2,266       24,000.00      24,073.61      23,641.02      23,474.41      23,460.38      23,604.25      24,135.23      23,624.30      23,740.63      24,122.08      24,395.22      0.00% 0.31% -1.50% -2.19% -2.25% -1.65% 0.56% -1.57% -1.08% 0.51% 1.65%
2,267       24,000.00      23,966.48      23,805.19      23,565.23      23,488.54      23,865.25      23,982.31      23,842.87      23,460.46      23,481.99      23,437.14      0.00% -0.14% -0.81% -1.81% -2.13% -0.56% -0.07% -0.65% -2.25% -2.16% -2.35%
2,268       24,000.00      23,828.45      23,672.37      23,982.84      24,052.04      24,100.35      24,142.59      23,744.49      23,531.08      23,733.49      23,949.44      0.00% -0.71% -1.37% -0.07% 0.22% 0.42% 0.59% -1.06% -1.95% -1.11% -0.21%
2,269       24,000.00      24,228.73      24,239.38      23,969.46      23,870.06      23,762.38      23,795.98      23,304.09      23,240.30      23,109.56      22,830.19      0.00% 0.95% 1.00% -0.13% -0.54% -0.99% -0.85% -2.90% -3.17% -3.71% -4.87%
2,270       24,000.00      24,052.33      23,773.34      23,703.05      23,793.19      23,430.11      23,163.44      23,140.90      23,516.84      23,469.86      23,220.69      0.00% 0.22% -0.94% -1.24% -0.86% -2.37% -3.49% -3.58% -2.01% -2.21% -3.25%
2,271       24,000.00      23,641.11      23,585.90      24,053.53      24,050.67      23,703.56      23,482.92      23,747.87      24,083.21      23,863.89      23,593.51      0.00% -1.50% -1.73% 0.22% 0.21% -1.24% -2.15% -1.05% 0.35% -0.57% -1.69%
2,272       24,000.00      23,959.70      23,956.16      23,944.86      24,245.76      24,510.69      24,582.78      24,321.05      24,124.03      24,470.73      24,382.46      0.00% -0.17% -0.18% -0.23% 1.02% 2.13% 2.43% 1.34% 0.52% 1.96% 1.59%
2,273       24,000.00      23,676.20      23,507.98      23,244.35      22,776.03      22,357.30      22,326.71      22,423.07      21,963.64      22,046.95      22,149.20      0.00% -1.35% -2.05% -3.15% -5.10% -6.84% -6.97% -6.57% -8.48% -8.14% -7.71%
2,274       24,000.00      24,162.18      24,026.08      24,342.01      24,618.48      24,502.93      24,232.99      24,281.05      24,900.18      24,909.14      24,757.92      0.00% 0.68% 0.11% 1.43% 2.58% 2.10% 0.97% 1.17% 3.75% 3.79% 3.16%
2,275       24,000.00      23,943.29      23,829.11      24,071.92      24,477.34      24,673.24      24,929.84      25,306.48      25,314.03      25,726.37      25,390.25      0.00% -0.24% -0.71% 0.30% 1.99% 2.81% 3.87% 5.44% 5.48% 7.19% 5.79%
2,276       24,000.00      24,226.60      24,293.53      24,181.17      23,802.36      23,913.83      23,706.39      23,138.86      22,708.34      22,784.01      23,099.99      0.00% 0.94% 1.22% 0.75% -0.82% -0.36% -1.22% -3.59% -5.38% -5.07% -3.75%
2,277       24,000.00      24,198.70      24,766.59      24,625.55      24,307.76      23,864.29      23,991.19      24,350.09      24,445.92      24,680.18      24,880.94      0.00% 0.83% 3.19% 2.61% 1.28% -0.57% -0.04% 1.46% 1.86% 2.83% 3.67%
2,278       24,000.00      24,245.45      24,237.22      23,971.90      23,974.37      23,930.63      23,672.05      23,700.41      23,938.42      23,498.15      23,863.96      0.00% 1.02% 0.99% -0.12% -0.11% -0.29% -1.37% -1.25% -0.26% -2.09% -0.57%
2,279       24,000.00      23,854.30      23,511.35      23,450.33      23,710.42      23,547.41      23,427.63      23,384.70      23,448.80      23,540.74      22,964.33      0.00% -0.61% -2.04% -2.29% -1.21% -1.89% -2.38% -2.56% -2.30% -1.91% -4.32%
2,280       24,000.00      24,137.08      24,392.31      24,827.81      25,308.21      25,520.65      25,682.05      25,649.68      25,690.59      25,483.47      25,579.98      0.00% 0.57% 1.63% 3.45% 5.45% 6.34% 7.01% 6.87% 7.04% 6.18% 6.58%
2,281       24,000.00      24,175.31      24,541.83      24,893.56      25,000.80      24,730.56      24,269.32      24,173.48      24,423.98      24,386.19      24,396.66      0.00% 0.73% 2.26% 3.72% 4.17% 3.04% 1.12% 0.72% 1.77% 1.61% 1.65%
2,282       24,000.00      23,977.11      23,877.03      24,005.20      23,849.39      23,230.98      23,039.46      22,891.15      23,176.67      23,035.37      22,958.90      0.00% -0.10% -0.51% 0.02% -0.63% -3.20% -4.00% -4.62% -3.43% -4.02% -4.34%
2,283       24,000.00      24,153.06      24,120.24      24,254.53      24,838.91      24,903.46      25,077.50      25,221.02      25,205.72      25,370.58      25,172.01      0.00% 0.64% 0.50% 1.06% 3.50% 3.76% 4.49% 5.09% 5.02% 5.71% 4.88%
2,284       24,000.00      24,082.67      24,260.61      24,035.57      23,882.18      24,016.49      23,759.71      24,072.27      23,915.30      23,865.46      23,628.60      0.00% 0.34% 1.09% 0.15% -0.49% 0.07% -1.00% 0.30% -0.35% -0.56% -1.55%
2,285       24,000.00      24,311.97      25,021.34      25,335.83      25,214.16      25,016.85      24,673.80      24,474.12      24,788.60      25,441.86      25,708.34      0.00% 1.30% 4.26% 5.57% 5.06% 4.24% 2.81% 1.98% 3.29% 6.01% 7.12%
2,286       24,000.00      23,984.83      23,880.23      23,498.39      23,170.55      23,476.89      22,904.72      22,925.64      22,553.52      22,228.66      22,021.75      0.00% -0.06% -0.50% -2.09% -3.46% -2.18% -4.56% -4.48% -6.03% -7.38% -8.24%
2,287       24,000.00      24,035.12      24,040.79      24,290.60      24,368.85      24,566.91      24,576.33      24,655.73      24,718.79      24,429.13      24,477.14      0.00% 0.15% 0.17% 1.21% 1.54% 2.36% 2.40% 2.73% 2.99% 1.79% 1.99%
2,288       24,000.00      24,198.81      24,241.89      24,585.43      24,752.17      24,860.61      25,098.56      25,231.60      25,189.08      25,003.75      25,164.70      0.00% 0.83% 1.01% 2.44% 3.13% 3.59% 4.58% 5.13% 4.95% 4.18% 4.85%
2,289       24,000.00      24,098.36      24,214.44      24,090.55      24,687.49      24,612.66      24,997.21      25,547.14      25,035.00      24,699.84      24,292.99      0.00% 0.41% 0.89% 0.38% 2.86% 2.55% 4.16% 6.45% 4.31% 2.92% 1.22%
2,290       24,000.00      23,821.44      23,666.74      23,422.18      23,388.86      22,977.39      23,271.52      23,238.02      23,551.63      23,123.06      23,255.51      0.00% -0.74% -1.39% -2.41% -2.55% -4.26% -3.04% -3.17% -1.87% -3.65% -3.10%
2,291       24,000.00      24,152.21      24,525.89      24,244.73      24,286.13      24,179.10      24,224.07      24,183.23      24,527.91      24,576.53      24,469.03      0.00% 0.63% 2.19% 1.02% 1.19% 0.75% 0.93% 0.76% 2.20% 2.40% 1.95%
2,292       24,000.00      24,163.62      24,619.34      24,591.44      24,630.84      24,460.14      24,444.06      24,455.44      24,219.81      24,331.47      24,720.57      0.00% 0.68% 2.58% 2.46% 2.63% 1.92% 1.85% 1.90% 0.92% 1.38% 3.00%
2,293       24,000.00      23,967.80      23,570.36      22,915.50      22,735.17      22,790.48      23,027.18      22,747.70      22,853.87      22,776.30      22,766.08      0.00% -0.13% -1.79% -4.52% -5.27% -5.04% -4.05% -5.22% -4.78% -5.10% -5.14%
2,294       24,000.00      24,171.05      24,340.41      24,276.16      24,258.20      23,979.98      23,857.16      24,171.87      24,285.61      24,149.86      23,963.71      0.00% 0.71% 1.42% 1.15% 1.08% -0.08% -0.60% 0.72% 1.19% 0.62% -0.15%
2,295       24,000.00      24,130.96      24,051.61      24,008.97      23,619.97      23,434.95      23,517.19      23,744.43      23,834.02      23,857.87      24,159.26      0.00% 0.55% 0.22% 0.04% -1.58% -2.35% -2.01% -1.06% -0.69% -0.59% 0.66%
2,296       24,000.00      24,296.44      24,531.95      24,534.26      24,408.77      24,761.59      25,124.54      25,097.60      24,619.77      24,972.89      25,060.04      0.00% 1.24% 2.22% 2.23% 1.70% 3.17% 4.69% 4.57% 2.58% 4.05% 4.42%
2,297       24,000.00      23,909.74      24,184.82      24,391.45      24,647.51      24,594.61      25,016.06      25,294.20      25,097.23      25,336.67      25,306.27      0.00% -0.38% 0.77% 1.63% 2.70% 2.48% 4.23% 5.39% 4.57% 5.57% 5.44%
2,298       24,000.00      23,950.67      23,748.05      23,318.56      22,969.82      22,994.67      23,312.06      23,217.39      22,937.13      23,100.85      22,633.93      0.00% -0.21% -1.05% -2.84% -4.29% -4.19% -2.87% -3.26% -4.43% -3.75% -5.69%
2,299       24,000.00      23,923.70      23,900.27      23,664.59      23,854.10      23,771.90      24,259.03      24,382.74      24,234.09      24,219.75      24,460.77      0.00% -0.32% -0.42% -1.40% -0.61% -0.95% 1.08% 1.59% 0.98% 0.92% 1.92%
2,300       24,000.00      24,001.45      23,791.48      23,959.33      24,196.23      24,163.89      23,979.66      24,136.79      24,312.54      24,569.80      24,856.33      0.00% 0.01% -0.87% -0.17% 0.82% 0.68% -0.08% 0.57% 1.30% 2.37% 3.57%
2,301       24,000.00      24,117.21      24,280.93      24,257.48      23,961.08      24,185.92      24,168.74      23,979.25      23,882.04      23,414.73      22,883.99      0.00% 0.49% 1.17% 1.07% -0.16% 0.77% 0.70% -0.09% -0.49% -2.44% -4.65%
2,302       24,000.00      24,083.45      24,408.91      24,781.73      24,513.69      24,218.07      24,130.39      24,458.50      24,411.67      24,655.80      24,550.10      0.00% 0.35% 1.70% 3.26% 2.14% 0.91% 0.54% 1.91% 1.72% 2.73% 2.29%
2,303       24,000.00      24,153.88      24,449.80      24,537.94      24,231.02      23,564.66      22,930.56      22,807.79      22,744.16      22,986.97      22,939.55      0.00% 0.64% 1.87% 2.24% 0.96% -1.81% -4.46% -4.97% -5.23% -4.22% -4.42%
2,304       24,000.00      23,908.03      24,065.84      24,009.54      24,393.60      24,729.45      25,225.72      25,496.90      25,891.89      25,986.12      25,909.84      0.00% -0.38% 0.27% 0.04% 1.64% 3.04% 5.11% 6.24% 7.88% 8.28% 7.96%
2,305       24,000.00      23,956.21      24,027.23      24,174.61      24,279.13      24,398.92      24,140.95      24,273.83      24,298.90      24,174.93      23,457.13      0.00% -0.18% 0.11% 0.73% 1.16% 1.66% 0.59% 1.14% 1.25% 0.73% -2.26%
2,306       24,000.00      23,902.87      23,518.45      23,562.26      23,477.96      23,657.27      24,051.66      24,325.40      24,267.54      24,063.19      24,019.36      0.00% -0.40% -2.01% -1.82% -2.18% -1.43% 0.22% 1.36% 1.11% 0.26% 0.08%
2,307       24,000.00      23,965.70      23,837.46      23,808.93      23,825.44      24,014.93      23,899.48      23,866.43      24,091.19      23,945.65      23,738.40      0.00% -0.14% -0.68% -0.80% -0.73% 0.06% -0.42% -0.56% 0.38% -0.23% -1.09%
2,308       24,000.00      23,473.19      23,478.70      23,857.88      23,422.83      23,382.62      23,442.24      23,581.76      22,908.63      22,654.66      22,491.05      0.00% -2.20% -2.17% -0.59% -2.40% -2.57% -2.32% -1.74% -4.55% -5.61% -6.29%
2,309       24,000.00      24,112.07      24,490.13      25,048.41      25,694.84      25,506.47      25,637.55      25,944.88      25,858.07      25,472.48      25,671.08      0.00% 0.47% 2.04% 4.37% 7.06% 6.28% 6.82% 8.10% 7.74% 6.14% 6.96%
2,310       24,000.00      24,009.69      23,606.08      23,883.64      23,682.06      24,079.23      24,131.13      24,358.12      23,894.62      23,773.81      23,728.91      0.00% 0.04% -1.64% -0.48% -1.32% 0.33% 0.55% 1.49% -0.44% -0.94% -1.13%
2,311       24,000.00      24,023.35      24,447.62      24,482.16      24,614.15      25,062.96      25,179.07      25,205.50      25,036.23      25,226.06      25,202.79      0.00% 0.10% 1.87% 2.01% 2.56% 4.43% 4.91% 5.02% 4.32% 5.11% 5.01%
2,312       24,000.00      23,958.80      23,506.73      24,033.77      23,997.65      23,860.13      23,574.96      23,333.60      23,255.10      23,168.47      23,118.62      0.00% -0.17% -2.06% 0.14% -0.01% -0.58% -1.77% -2.78% -3.10% -3.46% -3.67%
2,313       24,000.00      24,046.37      23,987.64      24,369.78      24,343.67      23,672.37      23,712.46      23,212.94      23,063.85      23,052.25      23,619.34      0.00% 0.19% -0.05% 1.54% 1.43% -1.37% -1.20% -3.28% -3.90% -3.95% -1.59%
2,314       24,000.00      23,880.84      23,940.60      23,846.44      23,705.08      23,823.11      24,070.65      24,323.68      24,708.08      25,078.79      25,196.24      0.00% -0.50% -0.25% -0.64% -1.23% -0.74% 0.29% 1.35% 2.95% 4.49% 4.98%
2,315       24,000.00      23,932.63      24,007.69      23,955.78      24,008.63      23,786.63      24,133.19      24,120.65      24,335.25      24,592.52      24,731.91      0.00% -0.28% 0.03% -0.18% 0.04% -0.89% 0.55% 0.50% 1.40% 2.47% 3.05%
2,316       24,000.00      24,248.34      24,540.57      24,552.12      24,892.20      24,665.13      24,427.38      24,482.52      24,670.54      24,725.74      24,401.20      0.00% 1.03% 2.25% 2.30% 3.72% 2.77% 1.78% 2.01% 2.79% 3.02% 1.67%
2,317       24,000.00      23,613.33      22,915.90      22,231.29      22,154.93      21,960.71      22,254.99      22,235.04      22,051.39      21,737.67      21,375.94      0.00% -1.61% -4.52% -7.37% -7.69% -8.50% -7.27% -7.35% -8.12% -9.43% -10.93%
2,318       24,000.00      24,001.76      23,723.05      23,670.44      23,380.84      23,278.55      23,143.74      22,648.51      22,238.94      22,173.93      22,105.58      0.00% 0.01% -1.15% -1.37% -2.58% -3.01% -3.57% -5.63% -7.34% -7.61% -7.89%
2,319       24,000.00      23,895.94      23,629.04      23,340.68      23,408.68      22,732.46      22,773.31      22,930.58      23,426.97      23,511.39      23,478.13      0.00% -0.43% -1.55% -2.75% -2.46% -5.28% -5.11% -4.46% -2.39% -2.04% -2.17%
2,320       24,000.00      23,769.37      23,732.80      23,936.40      24,070.37      23,948.61      23,581.09      23,533.69      23,329.59      23,344.99      23,465.27      0.00% -0.96% -1.11% -0.26% 0.29% -0.21% -1.75% -1.94% -2.79% -2.73% -2.23%
2,321       24,000.00      24,071.55      23,973.99      23,720.39      23,741.14      23,866.04      24,228.79      24,461.38      24,392.03      24,001.75      23,555.38      0.00% 0.30% -0.11% -1.17% -1.08% -0.56% 0.95% 1.92% 1.63% 0.01% -1.85%
2,322       24,000.00      23,835.28      23,881.03      23,477.46      23,171.75      23,094.82      23,377.11      23,292.72      23,288.28      23,272.99      23,515.87      0.00% -0.69% -0.50% -2.18% -3.45% -3.77% -2.60% -2.95% -2.97% -3.03% -2.02%
2,323       24,000.00      23,948.35      23,630.03      23,646.31      23,960.60      24,156.86      24,480.22      24,922.46      24,537.09      24,566.51      24,380.47      0.00% -0.22% -1.54% -1.47% -0.16% 0.65% 2.00% 3.84% 2.24% 2.36% 1.59%
2,324       24,000.00      24,121.98      24,302.00      24,711.97      24,984.22      25,373.06      25,768.99      25,738.10      25,647.99      25,684.51      25,823.87      0.00% 0.51% 1.26% 2.97% 4.10% 5.72% 7.37% 7.24% 6.87% 7.02% 7.60%
2,325       24,000.00      24,026.53      24,044.47      24,509.59      24,608.77      24,355.61      24,387.88      24,841.75      24,723.75      24,735.94      24,351.98      0.00% 0.11% 0.19% 2.12% 2.54% 1.48% 1.62% 3.51% 3.02% 3.07% 1.47%
2,326       24,000.00      23,978.27      23,643.64      23,516.18      23,954.63      23,687.90      23,560.15      23,307.27      23,700.08      24,139.92      24,206.13      0.00% -0.09% -1.48% -2.02% -0.19% -1.30% -1.83% -2.89% -1.25% 0.58% 0.86%
2,327       24,000.00      23,740.13      23,535.67      23,706.38      24,006.05      23,720.27      23,384.40      23,114.39      23,209.87      23,662.31      23,858.24      0.00% -1.08% -1.93% -1.22% 0.03% -1.17% -2.56% -3.69% -3.29% -1.41% -0.59%
2,328       24,000.00      23,932.43      23,520.87      23,050.07      22,974.12      23,185.54      23,101.76      23,216.36      23,259.61      22,923.04      23,022.56      0.00% -0.28% -2.00% -3.96% -4.27% -3.39% -3.74% -3.27% -3.08% -4.49% -4.07%
2,329       24,000.00      23,925.08      24,079.03      23,957.06      23,395.80      23,469.15      23,901.37      24,504.62      24,988.79      25,384.95      25,469.86      0.00% -0.31% 0.33% -0.18% -2.52% -2.21% -0.41% 2.10% 4.12% 5.77% 6.12%
2,330       24,000.00      23,934.89      23,625.94      23,516.39      23,494.44      23,529.92      23,581.87      23,299.84      23,223.50      23,009.38      22,935.22      0.00% -0.27% -1.56% -2.02% -2.11% -1.96% -1.74% -2.92% -3.24% -4.13% -4.44%
2,331       24,000.00      24,301.94      24,422.49      24,151.26      24,144.27      24,339.47      24,496.08      23,721.54      23,454.29      23,571.42      23,625.08      0.00% 1.26% 1.76% 0.63% 0.60% 1.41% 2.07% -1.16% -2.27% -1.79% -1.56%
2,332       24,000.00      24,138.83      23,949.06      24,328.46      24,181.26      24,604.15      24,364.39      24,636.56      24,249.31      24,009.07      23,959.33      0.00% 0.58% -0.21% 1.37% 0.76% 2.52% 1.52% 2.65% 1.04% 0.04% -0.17%
2,333       24,000.00      24,069.41      23,774.89      23,142.89      22,998.76      22,449.14      22,131.56      21,598.26      21,634.54      21,703.05      22,314.35      0.00% 0.29% -0.94% -3.57% -4.17% -6.46% -7.79% -10.01% -9.86% -9.57% -7.02%
2,334       24,000.00      23,973.36      24,337.23      24,406.60      24,364.36      24,264.34      24,226.21      24,400.94      24,479.32      24,352.71      24,130.39      0.00% -0.11% 1.41% 1.69% 1.52% 1.10% 0.94% 1.67% 2.00% 1.47% 0.54%
2,335       24,000.00      23,815.07      23,966.75      24,403.00      24,416.14      24,298.39      24,230.47      24,350.57      24,061.28      24,059.79      24,283.05      0.00% -0.77% -0.14% 1.68% 1.73% 1.24% 0.96% 1.46% 0.26% 0.25% 1.18%
2,336       24,000.00      23,742.70      23,449.70      23,489.72      23,389.75      23,170.77      23,513.32      23,439.59      23,153.17      22,971.40      23,036.02      0.00% -1.07% -2.29% -2.13% -2.54% -3.46% -2.03% -2.34% -3.53% -4.29% -4.02%
2,337       24,000.00      24,036.21      24,095.60      23,818.77      23,502.80      23,965.26      23,923.67      23,865.56      23,547.27      23,724.65      23,629.12      0.00% 0.15% 0.40% -0.76% -2.07% -0.14% -0.32% -0.56% -1.89% -1.15% -1.55%
2,338       24,000.00      24,113.17      24,443.14      24,144.76      23,926.70      24,208.55      24,298.07      24,196.74      24,174.20      23,875.10      23,915.93      0.00% 0.47% 1.85% 0.60% -0.31% 0.87% 1.24% 0.82% 0.73% -0.52% -0.35%
2,339       24,000.00      24,218.65      24,453.36      24,203.91      24,264.11      24,501.96      24,899.80      24,944.97      25,177.69      24,958.48      25,091.50      0.00% 0.91% 1.89% 0.85% 1.10% 2.09% 3.75% 3.94% 4.91% 3.99% 4.55%
2,340       24,000.00      24,094.39      23,924.86      23,623.37      24,062.21      23,710.14      23,448.75      23,683.04      23,563.79      23,499.23      23,768.55      0.00% 0.39% -0.31% -1.57% 0.26% -1.21% -2.30% -1.32% -1.82% -2.09% -0.96%
2,341       24,000.00      24,040.35      24,218.45      24,140.83      24,020.66      23,765.17      23,265.96      23,122.07      23,688.95      23,718.03      23,767.60      0.00% 0.17% 0.91% 0.59% 0.09% -0.98% -3.06% -3.66% -1.30% -1.17% -0.97%
2,342       24,000.00      24,051.66      24,327.98      24,520.85      24,655.13      25,172.06      24,916.92      24,442.71      24,511.34      24,706.54      24,808.32      0.00% 0.22% 1.37% 2.17% 2.73% 4.88% 3.82% 1.84% 2.13% 2.94% 3.37%
2,343       24,000.00      24,001.56      24,161.46      24,058.26      24,109.15      23,805.53      23,648.91      23,464.86      23,641.04      23,940.78      23,553.16      0.00% 0.01% 0.67% 0.24% 0.45% -0.81% -1.46% -2.23% -1.50% -0.25% -1.86%
2,344       24,000.00      24,139.00      24,000.61      24,115.51      24,231.77      23,962.90      23,885.19      24,116.71      24,271.95      24,384.99      24,333.11      0.00% 0.58% 0.00% 0.48% 0.97% -0.15% -0.48% 0.49% 1.13% 1.60% 1.39%
2,345       24,000.00      23,962.28      23,982.68      23,878.49      24,247.71      24,037.73      23,805.28      24,088.21      24,231.83      24,446.92      24,434.61      0.00% -0.16% -0.07% -0.51% 1.03% 0.16% -0.81% 0.37% 0.97% 1.86% 1.81%
2,346       24,000.00      24,041.37      24,432.80      24,464.14      24,605.23      24,949.96      24,610.77      24,185.16      23,992.17      23,672.65      23,787.11      0.00% 0.17% 1.80% 1.93% 2.52% 3.96% 2.54% 0.77% -0.03% -1.36% -0.89%
2,347       24,000.00      23,914.39      23,530.76      23,605.45      23,690.72      23,297.60      23,423.61      23,791.17      23,495.22      23,875.40      23,197.42      0.00% -0.36% -1.96% -1.64% -1.29% -2.93% -2.40% -0.87% -2.10% -0.52% -3.34%
2,348       24,000.00      24,322.00      24,787.45      25,064.83      24,974.78      25,122.56      24,671.76      24,588.20      25,000.18      25,035.96      25,180.15      0.00% 1.34% 3.28% 4.44% 4.06% 4.68% 2.80% 2.45% 4.17% 4.32% 4.92%
2,349       24,000.00      24,192.77      24,248.95      24,169.88      23,789.87      24,174.03      24,092.47      24,011.13      23,731.26      23,639.05      23,479.98      0.00% 0.80% 1.04% 0.71% -0.88% 0.73% 0.39% 0.05% -1.12% -1.50% -2.17%
2,350       24,000.00      24,149.86      25,086.96      24,973.39      24,995.52      24,511.44      24,606.74      24,558.00      24,990.43      25,128.25      25,258.00      0.00% 0.62% 4.53% 4.06% 4.15% 2.13% 2.53% 2.32% 4.13% 4.70% 5.24%
2,351       24,000.00      23,970.69      23,769.76      24,069.81      24,202.62      23,738.91      23,644.76      24,030.37      24,022.01      24,394.58      24,622.15      0.00% -0.12% -0.96% 0.29% 0.84% -1.09% -1.48% 0.13% 0.09% 1.64% 2.59%
2,352       24,000.00      24,109.48      23,986.30      23,411.53      23,001.98      23,300.48      23,304.67      23,556.17      23,195.12      23,103.24      22,860.85      0.00% 0.46% -0.06% -2.45% -4.16% -2.91% -2.90% -1.85% -3.35% -3.74% -4.75%
2,353       24,000.00      23,711.41      23,769.17      24,337.07      24,763.79      24,955.29      24,595.04      24,459.20      24,576.91      24,107.01      23,588.72      0.00% -1.20% -0.96% 1.40% 3.18% 3.98% 2.48% 1.91% 2.40% 0.45% -1.71%
2,354       24,000.00      23,750.78      23,682.92      23,606.21      23,555.95      23,140.89      22,931.11      23,103.97      23,433.29      22,900.30      22,230.43      0.00% -1.04% -1.32% -1.64% -1.85% -3.58% -4.45% -3.73% -2.36% -4.58% -7.37%
2,355       24,000.00      23,830.83      23,441.88      23,262.57      23,029.86      22,919.93      22,792.48      22,673.91      22,933.37      22,786.75      22,676.10      0.00% -0.70% -2.33% -3.07% -4.04% -4.50% -5.03% -5.53% -4.44% -5.06% -5.52%
2,356       24,000.00      23,826.09      24,191.18      24,533.44      24,001.24      24,263.28      24,542.41      24,770.65      24,599.55      24,455.83      24,378.66      0.00% -0.72% 0.80% 2.22% 0.01% 1.10% 2.26% 3.21% 2.50% 1.90% 1.58%
2,357       24,000.00      24,089.57      24,206.29      24,101.26      23,948.63      23,882.11      23,657.61      24,047.00      24,310.73      23,705.19      23,971.86      0.00% 0.37% 0.86% 0.42% -0.21% -0.49% -1.43% 0.20% 1.29% -1.23% -0.12%
2,358       24,000.00      23,770.25      23,978.99      24,464.04      24,779.09      25,016.60      25,076.44      24,879.58      24,449.76      24,352.15      24,256.53      0.00% -0.96% -0.09% 1.93% 3.25% 4.24% 4.49% 3.66% 1.87% 1.47% 1.07%
2,359       24,000.00      24,145.59      24,331.80      24,376.82      24,444.66      24,273.73      24,657.12      24,795.92      24,918.28      25,514.92      25,374.25      0.00% 0.61% 1.38% 1.57% 1.85% 1.14% 2.74% 3.32% 3.83% 6.31% 5.73%
2,360       24,000.00      23,916.10      23,825.95      23,165.83      22,853.21      22,985.86      23,134.27      23,348.21      23,085.46      22,468.43      22,385.37      0.00% -0.35% -0.73% -3.48% -4.78% -4.23% -3.61% -2.72% -3.81% -6.38% -6.73%
2,361       24,000.00      23,970.67      23,862.04      23,500.28      23,585.48      23,611.23      23,428.02      23,798.93      23,838.42      23,472.18      23,214.74      0.00% -0.12% -0.57% -2.08% -1.73% -1.62% -2.38% -0.84% -0.67% -2.20% -3.27%
2,362       24,000.00      24,030.88      24,073.29      24,105.40      23,737.99      23,611.31      23,857.41      23,999.47      24,302.23      24,295.83      24,230.29      0.00% 0.13% 0.31% 0.44% -1.09% -1.62% -0.59% 0.00% 1.26% 1.23% 0.96%
2,363       24,000.00      24,049.97      24,201.89      24,455.39      24,514.18      24,184.68      24,196.71      24,420.27      24,139.63      24,318.52      24,481.94      0.00% 0.21% 0.84% 1.90% 2.14% 0.77% 0.82% 1.75% 0.58% 1.33% 2.01%
2,364       24,000.00      24,147.85      24,322.27      23,820.91      23,536.70      23,838.37      23,704.24      23,681.76      23,395.59      23,555.50      23,290.58      0.00% 0.62% 1.34% -0.75% -1.93% -0.67% -1.23% -1.33% -2.52% -1.85% -2.96%
2,365       24,000.00      24,100.70      24,201.47      24,729.15      25,039.11      24,527.32      24,394.22      24,462.34      24,883.92      24,744.45      24,445.79      0.00% 0.42% 0.84% 3.04% 4.33% 2.20% 1.64% 1.93% 3.68% 3.10% 1.86%
2,366       24,000.00      23,927.59      23,700.86      23,563.29      23,505.51      23,080.55      22,469.01      22,342.64      22,397.74      22,617.54      22,695.93      0.00% -0.30% -1.25% -1.82% -2.06% -3.83% -6.38% -6.91% -6.68% -5.76% -5.43%
2,367       24,000.00      23,675.70      23,566.84      23,620.82      23,980.71      23,906.49      23,245.89      23,374.91      23,284.88      23,567.97      23,425.79      0.00% -1.35% -1.80% -1.58% -0.08% -0.39% -3.14% -2.60% -2.98% -1.80% -2.39%
2,368       24,000.00      23,869.48      23,981.63      23,678.54      23,335.91      23,371.20      23,888.07      23,697.23      23,680.17      23,418.31      23,319.01      0.00% -0.54% -0.08% -1.34% -2.77% -2.62% -0.47% -1.26% -1.33% -2.42% -2.84%
2,369       24,000.00      24,070.24      23,726.12      23,613.50      23,769.29      24,206.11      24,002.54      24,296.36      24,726.04      24,915.65      25,023.21      0.00% 0.29% -1.14% -1.61% -0.96% 0.86% 0.01% 1.23% 3.03% 3.82% 4.26%
2,370       24,000.00      24,408.63      24,736.40      24,636.41      24,465.25      24,294.29      24,076.36      24,353.38      24,823.38      24,539.00      24,590.80      0.00% 1.70% 3.07% 2.65% 1.94% 1.23% 0.32% 1.47% 3.43% 2.25% 2.46%
2,371       24,000.00      24,024.11      24,005.21      24,110.93      24,142.26      23,906.13      23,739.75      23,865.23      23,552.08      23,591.63      23,666.24      0.00% 0.10% 0.02% 0.46% 0.59% -0.39% -1.08% -0.56% -1.87% -1.70% -1.39%
2,372       24,000.00      23,989.41      24,006.72      24,124.62      24,572.79      24,313.99      24,516.93      24,981.97      24,834.05      24,597.95      24,334.76      0.00% -0.04% 0.03% 0.52% 2.39% 1.31% 2.15% 4.09% 3.48% 2.49% 1.39%
2,373       24,000.00      23,958.57      24,130.60      23,732.79      23,989.07      24,537.37      24,595.47      25,316.59      25,200.83      25,101.40      24,896.34      0.00% -0.17% 0.54% -1.11% -0.05% 2.24% 2.48% 5.49% 5.00% 4.59% 3.73%
2,374       24,000.00      23,931.37      23,976.77      24,302.80      24,890.55      25,144.80      25,207.93      25,192.92      25,286.18      25,255.06      24,987.56      0.00% -0.29% -0.10% 1.26% 3.71% 4.77% 5.03% 4.97% 5.36% 5.23% 4.11%
2,375       24,000.00      24,239.90      24,136.30      24,089.73      23,943.16      23,895.28      23,393.58      23,508.28      23,671.88      24,115.39      24,370.91      0.00% 1.00% 0.57% 0.37% -0.24% -0.44% -2.53% -2.05% -1.37% 0.48% 1.55%
2,376       24,000.00      24,104.02      24,269.40      24,340.47      24,093.73      24,030.55      24,395.97      24,317.42      24,138.36      24,022.69      23,716.66      0.00% 0.43% 1.12% 1.42% 0.39% 0.13% 1.65% 1.32% 0.58% 0.09% -1.18%
2,377       24,000.00      23,951.24      23,990.10      24,505.48      24,586.20      24,303.61      24,194.93      23,661.21      23,343.89      23,586.25      23,619.20      0.00% -0.20% -0.04% 2.11% 2.44% 1.27% 0.81% -1.41% -2.73% -1.72% -1.59%
2,378       24,000.00      23,650.03      23,430.30      23,446.69      23,601.57      23,669.51      24,084.99      24,039.55      23,990.13      23,529.69      22,918.90      0.00% -1.46% -2.37% -2.31% -1.66% -1.38% 0.35% 0.16% -0.04% -1.96% -4.50%
2,379       24,000.00      24,065.75      24,268.87      24,347.18      24,436.52      24,542.65      24,918.10      25,305.21      25,828.79      25,986.12      25,959.05      0.00% 0.27% 1.12% 1.45% 1.82% 2.26% 3.83% 5.44% 7.62% 8.28% 8.16%
2,380       24,000.00      24,169.03      24,036.92      24,152.33      24,367.24      24,096.23      23,645.60      23,559.40      23,499.76      23,405.47      23,619.49      0.00% 0.70% 0.15% 0.63% 1.53% 0.40% -1.48% -1.84% -2.08% -2.48% -1.59%
2,381       24,000.00      24,091.28      24,072.00      24,132.34      24,195.37      24,596.79      24,409.04      24,021.17      24,096.01      24,470.33      24,774.00      0.00% 0.38% 0.30% 0.55% 0.81% 2.49% 1.70% 0.09% 0.40% 1.96% 3.22%
2,382       24,000.00      23,730.04      23,576.58      23,270.52      23,356.04      23,772.57      23,769.81      23,500.77      23,169.91      23,158.01      22,885.08      0.00% -1.12% -1.76% -3.04% -2.68% -0.95% -0.96% -2.08% -3.46% -3.51% -4.65%
2,383       24,000.00      23,589.07      23,038.68      23,480.98      23,766.92      23,065.47      22,692.55      23,181.83      22,934.42      23,392.36      23,540.00      0.00% -1.71% -4.01% -2.16% -0.97% -3.89% -5.45% -3.41% -4.44% -2.53% -1.92%
2,384       24,000.00      24,208.95      24,860.83      24,887.26      24,809.56      24,904.86      24,531.08      24,512.82      24,214.82      23,791.79      23,531.84      0.00% 0.87% 3.59% 3.70% 3.37% 3.77% 2.21% 2.14% 0.90% -0.87% -1.95%
2,385       24,000.00      24,239.46      24,282.99      24,820.51      25,454.13      25,916.95      25,960.06      25,930.71      25,928.79      25,876.05      25,755.80      0.00% 1.00% 1.18% 3.42% 6.06% 7.99% 8.17% 8.04% 8.04% 7.82% 7.32%
2,386       24,000.00      23,853.76      23,098.29      22,860.47      23,013.39      22,859.71      22,601.22      22,128.91      22,236.02      22,356.73      22,573.93      0.00% -0.61% -3.76% -4.75% -4.11% -4.75% -5.83% -7.80% -7.35% -6.85% -5.94%
2,387       24,000.00      23,922.18      23,820.44      24,299.14      24,911.71      25,340.47      25,332.71      25,264.23      25,100.46      24,766.90      25,137.10      0.00% -0.32% -0.75% 1.25% 3.80% 5.59% 5.55% 5.27% 4.59% 3.20% 4.74%
2,388       24,000.00      23,900.54      23,676.20      23,968.97      24,097.55      23,740.03      23,513.67      23,881.82      23,819.76      23,360.87      22,960.54      0.00% -0.41% -1.35% -0.13% 0.41% -1.08% -2.03% -0.49% -0.75% -2.66% -4.33%
2,389       24,000.00      24,190.00      24,533.33      25,030.92      24,693.29      24,538.67      24,379.41      24,379.20      24,140.63      24,231.22      24,183.41      0.00% 0.79% 2.22% 4.30% 2.89% 2.24% 1.58% 1.58% 0.59% 0.96% 0.76%
2,390       24,000.00      23,924.59      23,791.79      23,791.84      23,580.09      23,735.57      23,757.14      23,651.79      23,800.16      23,786.40      23,926.01      0.00% -0.31% -0.87% -0.87% -1.75% -1.10% -1.01% -1.45% -0.83% -0.89% -0.31%
2,391       24,000.00      24,256.54      24,413.72      24,679.49      25,021.11      24,833.17      24,619.36      24,812.89      25,187.71      25,109.79      24,781.79      0.00% 1.07% 1.72% 2.83% 4.25% 3.47% 2.58% 3.39% 4.95% 4.62% 3.26%
2,392       24,000.00      23,742.85      23,104.82      22,886.50      23,218.10      22,795.50      22,802.74      23,087.47      23,243.74      23,406.72      23,392.53      0.00% -1.07% -3.73% -4.64% -3.26% -5.02% -4.99% -3.80% -3.15% -2.47% -2.53%
2,393       24,000.00      24,266.12      24,377.16      24,635.67      24,792.69      24,680.51      24,892.33      24,870.15      25,018.06      24,439.02      24,544.74      0.00% 1.11% 1.57% 2.65% 3.30% 2.84% 3.72% 3.63% 4.24% 1.83% 2.27%
2,394       24,000.00      24,259.80      24,397.76      25,041.69      24,691.54      24,848.03      25,018.95      25,125.61      24,849.52      24,880.76      25,198.42      0.00% 1.08% 1.66% 4.34% 2.88% 3.53% 4.25% 4.69% 3.54% 3.67% 4.99%
2,395       24,000.00      24,116.80      24,218.25      24,532.77      24,533.39      24,979.70      25,290.41      24,887.60      24,918.04      24,688.85      24,202.25      0.00% 0.49% 0.91% 2.22% 2.22% 4.08% 5.38% 3.70% 3.83% 2.87% 0.84%
2,396       24,000.00      24,136.30      24,119.33      24,368.51      24,521.63      24,536.95      24,755.25      24,773.30      24,831.38      24,306.87      24,073.60      0.00% 0.57% 0.50% 1.54% 2.17% 2.24% 3.15% 3.22% 3.46% 1.28% 0.31%
2,397       24,000.00      23,840.08      23,414.68      23,189.02      23,286.13      23,224.93      23,127.46      23,719.84      23,876.59      23,906.83      24,177.13      0.00% -0.67% -2.44% -3.38% -2.97% -3.23% -3.64% -1.17% -0.51% -0.39% 0.74%
2,398       24,000.00      24,233.29      24,305.44      24,522.67      24,279.44      24,058.53      23,992.31      23,796.77      23,593.26      23,577.64      22,964.39      0.00% 0.97% 1.27% 2.18% 1.16% 0.24% -0.03% -0.85% -1.69% -1.76% -4.32%
2,399       24,000.00      24,345.99      24,455.95      24,288.05      24,569.00      24,713.02      24,538.26      24,558.02      24,474.65      24,707.54      24,969.53      0.00% 1.44% 1.90% 1.20% 2.37% 2.97% 2.24% 2.33% 1.98% 2.95% 4.04%
2,400       24,000.00      23,821.93      23,892.16      23,924.29      23,765.71      24,134.57      23,770.15      23,422.99      23,400.49      23,615.23      23,727.42      0.00% -0.74% -0.45% -0.32% -0.98% 0.56% -0.96% -2.40% -2.50% -1.60% -1.14%
2,401       24,000.00      23,898.57      23,816.94      24,002.22      24,035.27      24,082.56      23,980.16      23,916.57      23,794.03      24,307.96      24,948.18      0.00% -0.42% -0.76% 0.01% 0.15% 0.34% -0.08% -0.35% -0.86% 1.28% 3.95%
2,402       24,000.00      23,867.73      24,465.57      24,440.56      24,543.47      24,669.05      24,774.72      25,446.18      25,155.05      25,742.74      25,937.57      0.00% -0.55% 1.94% 1.84% 2.26% 2.79% 3.23% 6.03% 4.81% 7.26% 8.07%
2,403       24,000.00      24,224.11      24,335.02      24,629.19      24,395.64      24,138.93      24,335.32      24,366.00      24,387.76      24,609.95      24,662.33      0.00% 0.93% 1.40% 2.62% 1.65% 0.58% 1.40% 1.53% 1.62% 2.54% 2.76%
2,404       24,000.00      23,764.82      23,965.49      24,039.52      23,925.78      24,183.67      24,179.19      23,924.38      23,755.28      24,057.65      24,277.57      0.00% -0.98% -0.14% 0.16% -0.31% 0.77% 0.75% -0.32% -1.02% 0.24% 1.16%
2,405       24,000.00      23,763.28      23,811.32      23,432.91      23,313.90      23,483.26      23,319.75      23,685.43      23,578.76      23,818.20      23,457.34      0.00% -0.99% -0.79% -2.36% -2.86% -2.15% -2.83% -1.31% -1.76% -0.76% -2.26%
2,406       24,000.00      24,030.70      24,020.70      24,663.75      24,769.53      25,382.48      25,308.02      25,082.64      24,708.95      24,456.73      24,544.10      0.00% 0.13% 0.09% 2.77% 3.21% 5.76% 5.45% 4.51% 2.95% 1.90% 2.27%
2,407       24,000.00      24,064.76      23,689.34      23,963.51      24,539.36      24,990.07      24,801.52      24,372.33      23,935.17      23,260.31      23,170.21      0.00% 0.27% -1.29% -0.15% 2.25% 4.13% 3.34% 1.55% -0.27% -3.08% -3.46%
2,408       24,000.00      23,942.17      23,914.35      23,331.25      23,131.05      23,270.61      22,928.16      22,923.21      22,962.29      23,264.26      23,448.44      0.00% -0.24% -0.36% -2.79% -3.62% -3.04% -4.47% -4.49% -4.32% -3.07% -2.30%
2,409       24,000.00      24,271.72      23,951.30      24,065.65      24,178.64      24,514.24      24,589.31      24,458.63      24,654.69      24,961.98      24,733.34      0.00% 1.13% -0.20% 0.27% 0.74% 2.14% 2.46% 1.91% 2.73% 4.01% 3.06%
2,410       24,000.00      23,877.01      23,307.90      22,933.36      22,580.91      22,215.39      22,438.20      23,163.68      23,377.70      23,990.80      23,462.87      0.00% -0.51% -2.88% -4.44% -5.91% -7.44% -6.51% -3.48% -2.59% -0.04% -2.24%
2,411       24,000.00      24,160.29      24,388.62      23,896.75      23,914.70      24,192.62      24,414.31      23,950.76      23,329.05      23,224.54      23,588.05      0.00% 0.67% 1.62% -0.43% -0.36% 0.80% 1.73% -0.21% -2.80% -3.23% -1.72%
2,412       24,000.00      23,714.04      23,518.78      23,912.40      24,091.67      24,392.25      24,329.59      24,422.52      23,773.78      23,618.75      23,410.98      0.00% -1.19% -2.01% -0.36% 0.38% 1.63% 1.37% 1.76% -0.94% -1.59% -2.45%
2,413       24,000.00      23,666.44      23,311.01      23,282.12      23,210.07      23,087.80      23,808.83      23,581.84      23,210.23      23,136.40      23,064.01      0.00% -1.39% -2.87% -2.99% -3.29% -3.80% -0.80% -1.74% -3.29% -3.60% -3.90%
2,414       24,000.00      24,076.34      23,987.91      23,819.56      23,332.81      22,959.80      22,818.13      22,554.57      22,065.42      22,211.40      21,880.45      0.00% 0.32% -0.05% -0.75% -2.78% -4.33% -4.92% -6.02% -8.06% -7.45% -8.83%
2,415       24,000.00      24,030.76      24,622.18      25,156.85      25,624.66      25,679.81      24,943.08      24,760.48      24,337.95      24,307.32      24,155.66      0.00% 0.13% 2.59% 4.82% 6.77% 7.00% 3.93% 3.17% 1.41% 1.28% 0.65%
2,416       24,000.00      23,647.06      23,601.52      23,991.34      24,078.92      24,415.10      24,467.38      24,508.37      24,555.74      24,027.59      23,565.79      0.00% -1.47% -1.66% -0.04% 0.33% 1.73% 1.95% 2.12% 2.32% 0.11% -1.81%
2,417       24,000.00      24,032.83      24,016.05      23,712.73      23,916.87      23,791.91      24,225.74      24,677.76      24,849.90      24,992.79      24,927.65      0.00% 0.14% 0.07% -1.20% -0.35% -0.87% 0.94% 2.82% 3.54% 4.14% 3.87%
2,418       24,000.00      24,179.28      24,668.97      24,181.44      23,829.07      24,143.38      24,456.38      25,015.52      25,022.89      24,996.45      24,789.45      0.00% 0.75% 2.79% 0.76% -0.71% 0.60% 1.90% 4.23% 4.26% 4.15% 3.29%
2,419       24,000.00      23,896.09      24,055.56      24,275.35      24,238.56      24,158.39      23,901.47      24,245.10      24,830.97      24,505.87      23,981.23      0.00% -0.43% 0.23% 1.15% 0.99% 0.66% -0.41% 1.02% 3.46% 2.11% -0.08%
2,420       24,000.00      23,919.73      24,092.42      23,917.21      23,873.58      24,036.55      23,421.77      22,956.27      22,733.98      22,818.40      22,731.56      0.00% -0.33% 0.39% -0.34% -0.53% 0.15% -2.41% -4.35% -5.28% -4.92% -5.29%
2,421       24,000.00      24,156.32      24,251.74      24,593.93      24,919.17      24,689.19      24,479.43      24,220.72      24,831.20      25,070.11      25,494.19      0.00% 0.65% 1.05% 2.47% 3.83% 2.87% 2.00% 0.92% 3.46% 4.46% 6.23%
2,422       24,000.00      23,995.94      23,536.91      23,637.98      23,829.08      23,704.37      23,515.48      23,219.52      23,155.65      23,434.28      23,495.59      0.00% -0.02% -1.93% -1.51% -0.71% -1.23% -2.02% -3.25% -3.52% -2.36% -2.10%
2,423       24,000.00      23,903.20      23,707.37      23,927.27      24,122.75      24,477.83      24,299.36      24,307.41      24,219.10      24,322.05      24,462.13      0.00% -0.40% -1.22% -0.30% 0.51% 1.99% 1.25% 1.28% 0.91% 1.34% 1.93%
2,424       24,000.00      24,221.48      24,214.96      24,100.22      24,428.16      24,832.04      24,544.18      24,344.96      23,418.55      23,654.15      24,010.21      0.00% 0.92% 0.90% 0.42% 1.78% 3.47% 2.27% 1.44% -2.42% -1.44% 0.04%
2,425       24,000.00      24,336.01      24,394.71      24,778.52      25,553.23      25,910.87      25,938.32      25,888.80      25,977.09      25,901.36      25,809.45      0.00% 1.40% 1.64% 3.24% 6.47% 7.96% 8.08% 7.87% 8.24% 7.92% 7.54%
2,426       24,000.00      23,816.48      23,307.11      23,057.99      22,812.10      22,673.60      22,741.35      23,155.70      22,846.99      22,958.68      23,158.39      0.00% -0.76% -2.89% -3.93% -4.95% -5.53% -5.24% -3.52% -4.80% -4.34% -3.51%
2,427       24,000.00      23,640.05      23,425.83      23,277.99      23,105.40      23,124.47      23,263.33      23,161.12      23,104.84      23,331.43      23,378.37      0.00% -1.50% -2.39% -3.01% -3.73% -3.65% -3.07% -3.50% -3.73% -2.79% -2.59%
2,428       24,000.00      23,897.03      23,312.81      22,721.22      22,386.72      21,978.16      22,292.86      22,133.20      21,818.01      21,471.23      21,559.87      0.00% -0.43% -2.86% -5.33% -6.72% -8.42% -7.11% -7.78% -9.09% -10.54% -10.17%
2,429       24,000.00      23,953.60      24,244.78      24,284.96      24,212.74      24,957.86      25,167.93      25,196.73      25,159.97      25,383.76      25,137.07      0.00% -0.19% 1.02% 1.19% 0.89% 3.99% 4.87% 4.99% 4.83% 5.77% 4.74%
2,430       24,000.00      24,052.43      23,825.55      23,744.63      23,386.34      23,313.29      23,493.69      23,687.47      23,632.50      23,775.49      23,931.62      0.00% 0.22% -0.73% -1.06% -2.56% -2.86% -2.11% -1.30% -1.53% -0.94% -0.28%
2,431       24,000.00      24,063.44      23,985.52      23,618.93      23,433.57      23,459.49      23,625.73      24,001.31      24,047.12      24,067.46      23,768.72      0.00% 0.26% -0.06% -1.59% -2.36% -2.25% -1.56% 0.01% 0.20% 0.28% -0.96%
2,432       24,000.00      23,787.63      23,469.92      24,131.62      24,586.17      24,517.73      24,430.80      24,523.26      24,793.36      25,182.79      24,950.41      0.00% -0.88% -2.21% 0.55% 2.44% 2.16% 1.79% 2.18% 3.31% 4.93% 3.96%
2,433       24,000.00      24,205.84      24,347.89      24,523.13      24,695.34      24,581.36      24,583.89      24,349.44      23,858.12      23,552.37      23,425.13      0.00% 0.86% 1.45% 2.18% 2.90% 2.42% 2.43% 1.46% -0.59% -1.87% -2.40%
2,434       24,000.00      24,007.22      23,764.30      23,755.88      24,034.57      24,149.02      24,562.89      24,453.07      24,163.88      24,504.03      24,731.37      0.00% 0.03% -0.98% -1.02% 0.14% 0.62% 2.35% 1.89% 0.68% 2.10% 3.05%
2,435       24,000.00      24,018.39      24,108.67      24,106.32      24,439.46      24,177.46      23,906.53      23,604.98      23,428.51      23,751.81      23,764.90      0.00% 0.08% 0.45% 0.44% 1.83% 0.74% -0.39% -1.65% -2.38% -1.03% -0.98%
2,436       24,000.00      24,035.49      24,397.82      24,821.36      24,862.30      24,775.67      25,126.21      25,849.42      25,985.86      25,857.22      25,942.55      0.00% 0.15% 1.66% 3.42% 3.59% 3.23% 4.69% 7.71% 8.27% 7.74% 8.09%
2,437       24,000.00      23,985.71      24,246.37      24,794.53      24,835.31      24,953.93      25,488.20      25,731.71      25,874.52      25,938.21      25,604.21      0.00% -0.06% 1.03% 3.31% 3.48% 3.97% 6.20% 7.22% 7.81% 8.08% 6.68%
2,438       24,000.00      24,123.66      24,163.15      24,304.12      24,022.04      23,889.70      23,602.84      24,176.66      24,455.06      24,236.38      24,275.09      0.00% 0.52% 0.68% 1.27% 0.09% -0.46% -1.65% 0.74% 1.90% 0.98% 1.15%
2,439       24,000.00      23,893.35      23,852.44      23,670.34      23,366.58      23,734.54      23,639.97      23,917.08      23,560.78      23,619.11      24,141.28      0.00% -0.44% -0.61% -1.37% -2.64% -1.11% -1.50% -0.35% -1.83% -1.59% 0.59%
2,440       24,000.00      24,199.61      23,995.44      23,941.75      24,523.81      24,852.52      24,987.06      25,117.57      24,910.57      24,753.72      24,680.97      0.00% 0.83% -0.02% -0.24% 2.18% 3.55% 4.11% 4.66% 3.79% 3.14% 2.84%
2,441       24,000.00      23,987.35      23,724.26      23,539.35      23,776.19      24,072.96      23,844.58      24,056.74      24,461.69      23,943.02      23,780.81      0.00% -0.05% -1.15% -1.92% -0.93% 0.30% -0.65% 0.24% 1.92% -0.24% -0.91%
2,442       24,000.00      23,931.08      23,595.13      23,277.33      23,062.08      23,241.70      23,428.55      23,411.06      23,561.55      23,919.94      23,717.78      0.00% -0.29% -1.69% -3.01% -3.91% -3.16% -2.38% -2.45% -1.83% -0.33% -1.18%
2,443       24,000.00      24,185.02      24,513.18      24,420.89      24,195.45      24,387.40      24,358.81      24,025.89      23,949.28      23,933.33      23,669.33      0.00% 0.77% 2.14% 1.75% 0.81% 1.61% 1.50% 0.11% -0.21% -0.28% -1.38%
2,444       24,000.00      23,895.77      23,673.71      23,546.60      23,603.87      23,878.00      24,065.81      23,504.28      23,903.08      23,384.53      23,548.97      0.00% -0.43% -1.36% -1.89% -1.65% -0.51% 0.27% -2.07% -0.40% -2.56% -1.88%
2,445       24,000.00      23,858.54      24,363.03      24,969.20      25,296.84      25,400.66      25,461.31      25,241.67      25,099.83      24,745.25      24,353.20      0.00% -0.59% 1.51% 4.04% 5.40% 5.84% 6.09% 5.17% 4.58% 3.11% 1.47%
2,446       24,000.00      24,191.04      23,985.04      23,858.94      23,811.92      23,811.40      23,727.66      23,520.96      23,686.57      23,606.51      23,517.11      0.00% 0.80% -0.06% -0.59% -0.78% -0.79% -1.13% -2.00% -1.31% -1.64% -2.01%
2,447       24,000.00      23,786.66      23,620.07      23,796.72      23,612.43      23,210.59      22,919.79      23,367.51      22,979.29      23,233.46      23,134.33      0.00% -0.89% -1.58% -0.85% -1.61% -3.29% -4.50% -2.64% -4.25% -3.19% -3.61%
2,448       24,000.00      24,062.52      24,422.65      24,512.13      24,745.62      24,058.45      24,046.99      24,358.36      24,442.76      24,270.91      23,971.05      0.00% 0.26% 1.76% 2.13% 3.11% 0.24% 0.20% 1.49% 1.84% 1.13% -0.12%
2,449       24,000.00      24,003.11      23,796.94      23,852.77      24,119.77      24,381.64      25,003.20      25,207.11      25,324.63      25,219.66      24,859.00      0.00% 0.01% -0.85% -0.61% 0.50% 1.59% 4.18% 5.03% 5.52% 5.08% 3.58%
2,450       24,000.00      23,749.14      23,559.51      23,598.56      23,943.93      23,859.27      24,184.35      24,296.60      24,331.97      24,256.25      24,758.42      0.00% -1.05% -1.84% -1.67% -0.23% -0.59% 0.77% 1.24% 1.38% 1.07% 3.16%
2,451       24,000.00      23,875.47      23,260.00      23,261.60      23,479.98      23,122.83      22,795.51      22,773.87      23,319.49      23,113.15      22,861.02      0.00% -0.52% -3.08% -3.08% -2.17% -3.65% -5.02% -5.11% -2.84% -3.70% -4.75%
2,452       24,000.00      23,864.08      23,565.24      23,598.15      24,137.55      24,035.75      23,937.57      24,318.40      24,449.29      24,902.35      25,016.70      0.00% -0.57% -1.81% -1.67% 0.57% 0.15% -0.26% 1.33% 1.87% 3.76% 4.24%
2,453       24,000.00      24,104.68      24,320.98      24,558.12      24,271.45      24,060.98      24,044.25      23,226.37      23,398.78      23,585.72      23,625.64      0.00% 0.44% 1.34% 2.33% 1.13% 0.25% 0.18% -3.22% -2.51% -1.73% -1.56%
2,454       24,000.00      23,954.06      23,830.80      23,215.96      23,150.36      23,262.84      23,121.25      22,993.32      23,050.90      22,598.11      22,495.52      0.00% -0.19% -0.71% -3.27% -3.54% -3.07% -3.66% -4.19% -3.95% -5.84% -6.27%
2,455       24,000.00      24,175.52      24,357.48      24,458.85      24,742.96      25,026.42      24,884.92      24,725.91      24,258.57      24,476.39      24,738.23      0.00% 0.73% 1.49% 1.91% 3.10% 4.28% 3.69% 3.02% 1.08% 1.98% 3.08%
2,456       24,000.00      23,831.77      23,895.52      23,607.35      23,812.31      23,991.16      23,919.75      23,703.44      23,738.66      23,721.99      23,945.62      0.00% -0.70% -0.44% -1.64% -0.78% -0.04% -0.33% -1.24% -1.09% -1.16% -0.23%
2,457       24,000.00      24,002.09      23,941.81      23,759.78      24,017.33      23,542.35      23,624.78      23,945.90      24,513.75      24,884.75      25,067.05      0.00% 0.01% -0.24% -1.00% 0.07% -1.91% -1.56% -0.23% 2.14% 3.69% 4.45%
2,458       24,000.00      23,934.32      23,865.22      23,681.01      23,572.33      24,250.01      24,455.87      24,608.00      24,626.71      24,223.71      23,829.30      0.00% -0.27% -0.56% -1.33% -1.78% 1.04% 1.90% 2.53% 2.61% 0.93% -0.71%
2,459       24,000.00      23,927.91      23,762.08      23,426.33      22,974.37      22,632.40      22,728.59      22,978.85      23,037.75      23,418.97      23,793.74      0.00% -0.30% -0.99% -2.39% -4.27% -5.70% -5.30% -4.25% -4.01% -2.42% -0.86%
2,460       24,000.00      23,923.34      24,013.12      24,217.04      24,186.17      24,211.97      24,616.66      24,464.36      24,307.82      24,712.18      24,746.06      0.00% -0.32% 0.05% 0.90% 0.78% 0.88% 2.57% 1.93% 1.28% 2.97% 3.11%
2,461       24,000.00      23,970.47      23,746.11      23,442.31      23,513.48      23,636.90      24,034.09      24,392.09      24,613.99      24,223.49      24,071.89      0.00% -0.12% -1.06% -2.32% -2.03% -1.51% 0.14% 1.63% 2.56% 0.93% 0.30%
2,462       24,000.00      24,078.55      24,114.98      24,183.63      24,336.30      24,539.20      24,995.96      24,929.62      24,250.46      23,929.10      23,427.37      0.00% 0.33% 0.48% 0.77% 1.40% 2.25% 4.15% 3.87% 1.04% -0.30% -2.39%
2,463       24,000.00      24,151.78      24,552.75      25,288.91      25,251.67      24,905.75      24,756.19      24,812.86      24,689.35      24,915.00      25,366.00      0.00% 0.63% 2.30% 5.37% 5.22% 3.77% 3.15% 3.39% 2.87% 3.81% 5.69%
2,464       24,000.00      23,876.71      23,857.22      23,867.32      23,680.77      24,089.72      24,002.13      23,579.34      23,376.68      23,340.59      23,058.42      0.00% -0.51% -0.59% -0.55% -1.33% 0.37% 0.01% -1.75% -2.60% -2.75% -3.92%
2,465       24,000.00      23,892.88      23,750.02      23,765.48      23,383.16      23,580.47      23,647.93      23,633.79      23,741.93      23,114.00      22,984.41      0.00% -0.45% -1.04% -0.98% -2.57% -1.75% -1.47% -1.53% -1.08% -3.69% -4.23%
2,466       24,000.00      24,307.23      24,372.10      24,107.51      23,818.62      23,900.04      24,012.70      24,235.93      23,708.27      23,951.89      24,208.57      0.00% 1.28% 1.55% 0.45% -0.76% -0.42% 0.05% 0.98% -1.22% -0.20% 0.87%
2,467       24,000.00      24,101.37      23,954.06      23,896.21      23,922.00      24,130.22      24,068.33      24,390.81      24,892.76      24,435.08      24,418.13      0.00% 0.42% -0.19% -0.43% -0.32% 0.54% 0.28% 1.63% 3.72% 1.81% 1.74%
2,468       24,000.00      24,050.89      23,830.15      23,431.99      23,776.69      23,480.74      23,316.38      23,175.64      23,596.16      23,066.41      23,051.14      0.00% 0.21% -0.71% -2.37% -0.93% -2.16% -2.85% -3.43% -1.68% -3.89% -3.95%
2,469       24,000.00      24,046.41      23,551.58      23,266.03      22,959.66      22,443.58      22,252.70      22,657.50      23,195.59      23,327.91      23,415.78      0.00% 0.19% -1.87% -3.06% -4.33% -6.49% -7.28% -5.59% -3.35% -2.80% -2.43%
2,470       24,000.00      24,048.48      24,365.41      24,826.43      25,284.22      25,746.13      25,876.09      25,948.08      25,880.73      25,802.31      25,987.51      0.00% 0.20% 1.52% 3.44% 5.35% 7.28% 7.82% 8.12% 7.84% 7.51% 8.28%
2,471       24,000.00      24,122.02      23,965.02      24,111.68      24,111.48      23,690.36      23,894.53      23,863.48      23,975.30      23,838.07      23,292.38      0.00% 0.51% -0.15% 0.47% 0.46% -1.29% -0.44% -0.57% -0.10% -0.67% -2.95%
2,472       24,000.00      23,959.23      23,945.64      23,523.83      23,554.36      24,035.65      24,103.01      24,956.77      25,696.07      25,828.27      25,569.24      0.00% -0.17% -0.23% -1.98% -1.86% 0.15% 0.43% 3.99% 7.07% 7.62% 6.54%
2,473       24,000.00      24,174.00      24,432.82      24,926.48      24,632.89      24,331.61      24,447.26      24,250.26      24,192.07      24,169.36      24,434.35      0.00% 0.72% 1.80% 3.86% 2.64% 1.38% 1.86% 1.04% 0.80% 0.71% 1.81%
2,474       24,000.00      23,819.85      22,989.64      22,527.46      22,597.18      22,592.93      22,297.32      22,033.42      21,752.68      21,913.92      22,025.89      0.00% -0.75% -4.21% -6.14% -5.85% -5.86% -7.09% -8.19% -9.36% -8.69% -8.23%
2,475       24,000.00      24,004.59      23,498.36      23,339.47      23,673.12      23,826.35      23,939.08      23,917.37      23,823.68      23,578.37      23,610.71      0.00% 0.02% -2.09% -2.75% -1.36% -0.72% -0.25% -0.34% -0.73% -1.76% -1.62%
2,476       24,000.00      24,041.52      24,080.82      24,033.94      23,924.82      24,397.79      24,459.41      24,301.89      24,322.02      24,783.93      25,014.60      0.00% 0.17% 0.34% 0.14% -0.31% 1.66% 1.91% 1.26% 1.34% 3.27% 4.23%
2,477       24,000.00      24,283.67      24,508.17      24,575.55      24,569.76      24,385.27      24,515.02      24,421.13      24,658.45      24,620.53      24,541.97      0.00% 1.18% 2.12% 2.40% 2.37% 1.61% 2.15% 1.75% 2.74% 2.59% 2.26%
2,478       24,000.00      24,180.00      23,750.84      23,541.64      23,721.86      23,895.17      23,903.06      24,037.56      24,196.73      24,465.83      25,233.47      0.00% 0.75% -1.04% -1.91% -1.16% -0.44% -0.40% 0.16% 0.82% 1.94% 5.14%
2,479       24,000.00      23,869.36      24,104.51      24,333.15      24,389.10      23,971.76      23,933.24      23,861.70      23,865.63      23,749.17      23,277.19      0.00% -0.54% 0.44% 1.39% 1.62% -0.12% -0.28% -0.58% -0.56% -1.05% -3.01%
2,480       24,000.00      23,996.41      24,267.59      24,458.94      24,553.03      24,381.02      24,624.82      25,046.86      25,271.83      25,099.35      24,680.82      0.00% -0.01% 1.11% 1.91% 2.30% 1.59% 2.60% 4.36% 5.30% 4.58% 2.84%
2,481       24,000.00      24,094.66      24,328.18      24,454.77      24,428.85      24,652.90      24,280.51      23,347.88      23,067.64      23,229.97      23,154.97      0.00% 0.39% 1.37% 1.89% 1.79% 2.72% 1.17% -2.72% -3.88% -3.21% -3.52%
2,482       24,000.00      24,083.21      24,271.25      24,258.00      24,116.97      23,938.47      23,856.14      23,891.07      23,855.72      23,605.35      23,874.31      0.00% 0.35% 1.13% 1.08% 0.49% -0.26% -0.60% -0.45% -0.60% -1.64% -0.52%
2,483       24,000.00      23,931.36      24,236.68      24,160.80      23,958.69      23,865.02      23,843.62      23,440.09      23,238.99      23,408.89      23,281.62      0.00% -0.29% 0.99% 0.67% -0.17% -0.56% -0.65% -2.33% -3.17% -2.46% -2.99%
2,484       24,000.00      23,850.89      24,042.62      23,954.69      23,812.25      24,073.00      24,374.58      24,334.84      24,474.30      25,003.00      25,387.50      0.00% -0.62% 0.18% -0.19% -0.78% 0.30% 1.56% 1.40% 1.98% 4.18% 5.78%
2,485       24,000.00      23,983.07      23,536.21      23,272.37      23,570.44      23,981.16      24,056.20      24,566.10      24,509.15      24,207.68      24,273.03      0.00% -0.07% -1.93% -3.03% -1.79% -0.08% 0.23% 2.36% 2.12% 0.87% 1.14%
2,486       24,000.00      23,935.97      24,123.07      23,923.45      23,598.80      23,227.72      22,942.02      22,833.70      22,432.78      22,374.94      22,866.11      0.00% -0.27% 0.51% -0.32% -1.67% -3.22% -4.41% -4.86% -6.53% -6.77% -4.72%
2,487       24,000.00      23,850.73      24,284.92      24,389.06      23,985.52      23,937.31      24,135.63      23,907.81      23,433.24      23,317.19      23,210.80      0.00% -0.62% 1.19% 1.62% -0.06% -0.26% 0.57% -0.38% -2.36% -2.85% -3.29%
2,488       24,000.00      23,977.26      23,559.41      23,515.76      23,929.41      23,959.48      24,171.55      24,585.50      24,648.44      24,472.03      24,330.86      0.00% -0.09% -1.84% -2.02% -0.29% -0.17% 0.71% 2.44% 2.70% 1.97% 1.38%
2,489       24,000.00      24,048.34      24,238.34      23,855.92      24,075.92      24,315.21      24,437.93      24,255.91      24,270.93      24,440.99      24,612.52      0.00% 0.20% 0.99% -0.60% 0.32% 1.31% 1.82% 1.07% 1.13% 1.84% 2.55%
2,490       24,000.00      24,034.95      24,080.57      23,658.35      23,691.94      23,845.65      24,009.43      23,566.51      23,458.07      23,791.87      24,104.66      0.00% 0.15% 0.34% -1.42% -1.28% -0.64% 0.04% -1.81% -2.26% -0.87% 0.44%
2,491       24,000.00      23,972.81      23,468.88      23,251.13      22,891.37      22,778.35      22,644.38      23,167.75      23,887.01      23,879.75      23,615.70      0.00% -0.11% -2.21% -3.12% -4.62% -5.09% -5.65% -3.47% -0.47% -0.50% -1.60%
2,492       24,000.00      23,855.41      23,811.70      23,402.99      23,700.39      23,627.97      23,650.83      23,557.51      23,665.23      23,978.22      23,723.08      0.00% -0.60% -0.78% -2.49% -1.25% -1.55% -1.45% -1.84% -1.39% -0.09% -1.15%
2,493       24,000.00      24,155.27      24,508.48      24,186.86      23,930.12      23,886.60      24,136.89      24,143.74      23,980.51      24,279.64      24,559.35      0.00% 0.65% 2.12% 0.78% -0.29% -0.47% 0.57% 0.60% -0.08% 1.17% 2.33%
2,494       24,000.00      23,813.57      23,457.81      23,428.10      23,513.68      23,266.97      23,054.47      23,165.04      23,455.26      23,072.36      22,740.16      0.00% -0.78% -2.26% -2.38% -2.03% -3.05% -3.94% -3.48% -2.27% -3.87% -5.25%
2,495       24,000.00      23,629.14      23,085.06      22,848.19      22,990.40      23,020.55      22,814.63      22,787.49      22,615.09      22,550.56      22,584.17      0.00% -1.55% -3.81% -4.80% -4.21% -4.08% -4.94% -5.05% -5.77% -6.04% -5.90%
2,496       24,000.00      23,947.95      23,995.26      24,124.32      24,069.10      23,681.53      23,835.38      23,819.40      24,016.63      23,660.96      23,788.13      0.00% -0.22% -0.02% 0.52% 0.29% -1.33% -0.69% -0.75% 0.07% -1.41% -0.88%
2,497       24,000.00      23,786.61      23,651.38      23,718.53      24,209.60      24,465.15      24,656.86      24,949.51      24,928.82      24,901.97      24,423.62      0.00% -0.89% -1.45% -1.17% 0.87% 1.94% 2.74% 3.96% 3.87% 3.76% 1.77%
2,498       24,000.00      24,251.19      24,723.47      25,165.41      24,926.16      24,308.08      24,229.58      23,656.25      23,474.44      23,519.80      23,393.48      0.00% 1.05% 3.01% 4.86% 3.86% 1.28% 0.96% -1.43% -2.19% -2.00% -2.53%
2,499       24,000.00      23,833.96      23,784.00      23,907.94      24,085.26      24,367.74      23,874.80      23,485.70      23,104.70      22,397.50      22,241.20      0.00% -0.69% -0.90% -0.38% 0.36% 1.53% -0.52% -2.14% -3.73% -6.68% -7.33%
2,500       24,000.00      23,754.62      23,378.62      23,229.03      23,273.65      23,041.43      22,973.75      23,489.76      23,885.84      24,085.25      23,919.58      0.00% -1.02% -2.59% -3.21% -3.03% -3.99% -4.28% -2.13% -0.48% 0.36% -0.34%
2,501       24,000.00      23,793.36      23,665.68      23,931.95      24,157.11      24,512.42      24,836.03      24,658.52      24,080.70      23,825.98      23,877.44      0.00% -0.86% -1.39% -0.28% 0.65% 2.14% 3.48% 2.74% 0.34% -0.73% -0.51%
2,502       24,000.00      23,925.88      23,723.48      23,571.90      23,565.05      23,084.84      22,834.50      22,922.48      22,695.86      22,594.18      22,676.24      0.00% -0.31% -1.15% -1.78% -1.81% -3.81% -4.86% -4.49% -5.43% -5.86% -5.52%
2,503       24,000.00      23,901.86      23,519.58      23,757.65      24,066.61      23,536.02      22,996.96      22,978.27      22,686.67      22,513.11      22,088.86      0.00% -0.41% -2.00% -1.01% 0.28% -1.93% -4.18% -4.26% -5.47% -6.20% -7.96%
2,504       24,000.00      24,152.75      24,083.86      24,325.39      24,507.41      24,418.60      24,418.88      24,771.06      24,960.80      25,021.25      25,241.48      0.00% 0.64% 0.35% 1.36% 2.11% 1.74% 1.75% 3.21% 4.00% 4.26% 5.17%
2,505       24,000.00      24,185.52      23,741.65      23,689.71      23,656.08      23,175.30      23,218.41      23,250.77      23,125.17      23,113.37      22,762.31      0.00% 0.77% -1.08% -1.29% -1.43% -3.44% -3.26% -3.12% -3.65% -3.69% -5.16%
2,506       24,000.00      23,964.09      23,550.13      23,611.14      23,705.39      23,519.19      23,573.89      23,553.05      23,340.18      23,527.27      23,752.88      0.00% -0.15% -1.87% -1.62% -1.23% -2.00% -1.78% -1.86% -2.75% -1.97% -1.03%
2,507       24,000.00      24,060.79      24,106.76      23,884.11      23,838.06      23,831.83      23,703.10      23,859.18      24,232.06      24,380.02      24,249.64      0.00% 0.25% 0.44% -0.48% -0.67% -0.70% -1.24% -0.59% 0.97% 1.58% 1.04%
2,508       24,000.00      23,879.39      23,192.65      23,418.88      23,752.11      23,878.36      24,212.80      24,431.13      24,337.79      24,271.90      23,986.25      0.00% -0.50% -3.36% -2.42% -1.03% -0.51% 0.89% 1.80% 1.41% 1.13% -0.06%
2,509       24,000.00      23,849.65      23,629.81      23,716.23      23,670.45      23,734.07      23,899.59      23,563.94      23,381.82      23,202.69      23,059.00      0.00% -0.63% -1.54% -1.18% -1.37% -1.11% -0.42% -1.82% -2.58% -3.32% -3.92%
2,510       24,000.00      24,065.82      24,018.04      23,613.27      23,667.91      23,512.46      23,240.86      23,331.65      23,312.95      23,438.20      23,464.72      0.00% 0.27% 0.08% -1.61% -1.38% -2.03% -3.16% -2.78% -2.86% -2.34% -2.23%
2,511       24,000.00      24,158.38      23,770.02      23,549.07      23,361.44      23,310.34      23,113.49      23,108.77      23,017.47      22,563.56      22,902.85      0.00% 0.66% -0.96% -1.88% -2.66% -2.87% -3.69% -3.71% -4.09% -5.99% -4.57%
2,512       24,000.00      24,062.52      24,689.94      25,094.01      24,592.61      24,319.04      24,724.42      25,031.13      25,145.73      25,444.92      25,535.89      0.00% 0.26% 2.87% 4.56% 2.47% 1.33% 3.02% 4.30% 4.77% 6.02% 6.40%
2,513       24,000.00      23,902.55      23,794.09      24,015.30      23,851.07      24,115.35      24,012.22      23,891.43      24,102.32      24,329.61      24,314.50      0.00% -0.41% -0.86% 0.06% -0.62% 0.48% 0.05% -0.45% 0.43% 1.37% 1.31%
2,514       24,000.00      23,732.33      23,575.16      23,623.80      23,837.13      23,916.41      24,257.27      24,244.99      23,971.83      23,520.14      23,459.89      0.00% -1.12% -1.77% -1.57% -0.68% -0.35% 1.07% 1.02% -0.12% -2.00% -2.25%
2,515       24,000.00      24,000.08      23,886.56      23,596.52      23,408.81      23,823.53      23,839.50      24,016.82      23,966.79      23,620.30      23,768.69      0.00% 0.00% -0.47% -1.68% -2.46% -0.74% -0.67% 0.07% -0.14% -1.58% -0.96%
2,516       24,000.00      23,976.60      24,065.58      23,861.65      24,141.16      24,164.33      24,109.54      23,825.95      23,958.77      24,143.49      24,481.93      0.00% -0.10% 0.27% -0.58% 0.59% 0.68% 0.46% -0.73% -0.17% 0.60% 2.01%
2,517       24,000.00      24,126.86      23,969.69      24,152.08      24,575.26      24,544.42      24,425.56      24,022.39      23,441.97      23,116.65      22,760.80      0.00% 0.53% -0.13% 0.63% 2.40% 2.27% 1.77% 0.09% -2.33% -3.68% -5.16%
2,518       24,000.00      24,125.69      23,836.78      23,697.32      23,985.55      23,899.75      23,553.38      23,126.89      23,097.95      23,037.80      22,848.17      0.00% 0.52% -0.68% -1.26% -0.06% -0.42% -1.86% -3.64% -3.76% -4.01% -4.80%
2,519       24,000.00      24,085.56      23,689.35      23,744.77      23,791.51      23,793.26      23,621.95      23,777.93      23,491.13      23,661.35      24,266.17      0.00% 0.36% -1.29% -1.06% -0.87% -0.86% -1.58% -0.93% -2.12% -1.41% 1.11%
2,520       24,000.00      24,071.12      24,366.05      24,585.28      24,311.77      23,896.45      23,681.64      23,355.51      23,805.34      23,892.37      24,213.70      0.00% 0.30% 1.53% 2.44% 1.30% -0.43% -1.33% -2.69% -0.81% -0.45% 0.89%
2,521       24,000.00      23,487.18      23,511.20      23,839.52      24,158.66      24,201.31      24,321.29      23,033.83      22,441.70      22,109.42      21,470.73      0.00% -2.14% -2.04% -0.67% 0.66% 0.84% 1.34% -4.03% -6.49% -7.88% -10.54%
2,522       24,000.00      23,900.44      23,832.68      23,877.64      24,076.81      24,173.37      24,737.97      25,225.47      25,526.71      25,784.46      25,781.13      0.00% -0.41% -0.70% -0.51% 0.32% 0.72% 3.07% 5.11% 6.36% 7.44% 7.42%
2,523       24,000.00      23,630.40      23,000.17      22,437.59      22,531.89      22,598.53      22,522.11      22,298.70      22,177.20      22,262.39      22,268.44      0.00% -1.54% -4.17% -6.51% -6.12% -5.84% -6.16% -7.09% -7.60% -7.24% -7.21%
2,524       24,000.00      24,036.11      24,374.22      24,108.39      23,980.62      24,167.76      24,321.86      24,115.68      23,641.93      23,344.48      23,148.87      0.00% 0.15% 1.56% 0.45% -0.08% 0.70% 1.34% 0.48% -1.49% -2.73% -3.55%
2,525       24,000.00      24,100.96      24,212.32      24,054.59      24,511.41      24,830.01      25,009.76      25,183.79      24,940.99      25,357.17      25,604.02      0.00% 0.42% 0.88% 0.23% 2.13% 3.46% 4.21% 4.93% 3.92% 5.65% 6.68%
2,526       24,000.00      24,145.82      24,408.61      24,188.75      24,213.23      24,233.02      24,663.20      24,613.88      24,509.22      24,372.47      24,648.67      0.00% 0.61% 1.70% 0.79% 0.89% 0.97% 2.76% 2.56% 2.12% 1.55% 2.70%
2,527       24,000.00      24,056.11      24,052.42      24,248.89      24,304.92      24,503.21      24,114.71      23,572.86      23,349.37      23,346.04      22,970.21      0.00% 0.23% 0.22% 1.04% 1.27% 2.10% 0.48% -1.78% -2.71% -2.72% -4.29%
2,528       24,000.00      24,147.15      24,627.07      24,534.61      23,976.25      23,604.84      23,647.70      23,466.69      23,297.93      23,325.23      23,475.67      0.00% 0.61% 2.61% 2.23% -0.10% -1.65% -1.47% -2.22% -2.93% -2.81% -2.18%
2,529       24,000.00      24,174.67      24,302.00      23,829.26      23,932.06      24,071.64      23,861.00      24,252.40      24,759.41      24,521.47      24,935.52      0.00% 0.73% 1.26% -0.71% -0.28% 0.30% -0.58% 1.05% 3.16% 2.17% 3.90%
2,530       24,000.00      24,146.48      24,482.12      24,613.04      24,513.93      24,792.10      25,104.02      25,679.99      25,794.64      25,943.55      25,848.90      0.00% 0.61% 2.01% 2.55% 2.14% 3.30% 4.60% 7.00% 7.48% 8.10% 7.70%
2,531       24,000.00      24,123.23      24,099.13      23,921.26      23,867.25      24,694.59      24,550.61      23,890.57      23,887.36      23,832.86      23,559.77      0.00% 0.51% 0.41% -0.33% -0.55% 2.89% 2.29% -0.46% -0.47% -0.70% -1.83%
2,532       24,000.00      23,842.13      23,801.69      23,819.22      24,053.05      24,438.96      24,550.52      24,803.54      24,824.60      24,931.52      25,427.71      0.00% -0.66% -0.83% -0.75% 0.22% 1.83% 2.29% 3.35% 3.44% 3.88% 5.95%
2,533       24,000.00      24,153.26      24,401.13      24,765.98      24,763.10      24,789.53      24,696.10      24,701.14      24,749.38      25,118.03      25,536.54      0.00% 0.64% 1.67% 3.19% 3.18% 3.29% 2.90% 2.92% 3.12% 4.66% 6.40%
2,534       24,000.00      23,855.49      23,975.21      24,122.98      24,201.38      24,346.45      24,026.69      23,788.10      23,546.16      23,917.27      23,547.38      0.00% -0.60% -0.10% 0.51% 0.84% 1.44% 0.11% -0.88% -1.89% -0.34% -1.89%
2,535       24,000.00      23,587.28      23,224.73      23,163.22      22,808.68      22,811.99      22,831.37      23,078.33      23,076.84      22,943.11      22,769.27      0.00% -1.72% -3.23% -3.49% -4.96% -4.95% -4.87% -3.84% -3.85% -4.40% -5.13%
2,536       24,000.00      24,005.65      23,969.89      24,321.24      24,279.28      24,372.98      24,820.16      24,585.30      23,851.09      23,845.11      23,829.07      0.00% 0.02% -0.13% 1.34% 1.16% 1.55% 3.42% 2.44% -0.62% -0.65% -0.71%
2,537       24,000.00      24,291.06      24,563.41      25,064.28      25,221.84      24,855.45      24,184.96      23,791.15      23,867.49      24,087.80      24,315.62      0.00% 1.21% 2.35% 4.43% 5.09% 3.56% 0.77% -0.87% -0.55% 0.37% 1.32%
2,538       24,000.00      23,788.78      23,862.71      24,320.33      24,466.93      24,725.42      24,601.90      24,166.54      24,244.52      24,463.55      24,377.29      0.00% -0.88% -0.57% 1.33% 1.95% 3.02% 2.51% 0.69% 1.02% 1.93% 1.57%
2,539       24,000.00      23,726.68      23,808.73      23,983.91      23,462.47      22,986.50      22,816.25      22,275.36      22,041.39      21,829.06      21,962.68      0.00% -1.14% -0.80% -0.07% -2.24% -4.22% -4.93% -7.19% -8.16% -9.05% -8.49%
2,540       24,000.00      24,221.80      24,395.93      24,620.52      24,626.44      24,359.73      24,010.92      23,663.33      23,571.98      23,806.66      23,860.41      0.00% 0.92% 1.65% 2.59% 2.61% 1.50% 0.05% -1.40% -1.78% -0.81% -0.58%
2,541       24,000.00      23,579.20      23,348.52      22,914.89      23,399.78      23,377.94      23,735.81      23,982.34      24,342.09      24,231.27      24,635.17      0.00% -1.75% -2.71% -4.52% -2.50% -2.59% -1.10% -0.07% 1.43% 0.96% 2.65%
2,542       24,000.00      24,268.29      24,182.62      23,819.98      23,600.58      23,857.11      24,101.24      24,163.00      23,402.16      23,114.95      22,998.00      0.00% 1.12% 0.76% -0.75% -1.66% -0.60% 0.42% 0.68% -2.49% -3.69% -4.17%
2,543       24,000.00      24,077.49      24,018.83      24,415.29      24,952.20      25,285.43      25,430.15      25,253.31      24,952.83      24,580.61      24,951.53      0.00% 0.32% 0.08% 1.73% 3.97% 5.36% 5.96% 5.22% 3.97% 2.42% 3.96%
2,544       24,000.00      23,953.38      23,704.41      23,955.08      24,241.53      24,572.53      24,249.98      23,988.94      23,932.61      23,985.35      24,211.40      0.00% -0.19% -1.23% -0.19% 1.01% 2.39% 1.04% -0.05% -0.28% -0.06% 0.88%
2,545       24,000.00      24,227.96      24,164.56      24,240.34      23,996.84      24,609.73      24,127.31      23,649.02      23,475.47      23,562.35      23,378.26      0.00% 0.95% 0.69% 1.00% -0.01% 2.54% 0.53% -1.46% -2.19% -1.82% -2.59%
2,546       24,000.00      23,872.14      23,372.76      23,507.42      23,725.46      23,722.57      23,719.17      23,570.28      23,028.15      22,967.01      23,221.34      0.00% -0.53% -2.61% -2.05% -1.14% -1.16% -1.17% -1.79% -4.05% -4.30% -3.24%
2,547       24,000.00      23,806.71      23,868.89      23,733.44      23,967.81      24,030.94      24,459.48      23,961.56      23,451.63      23,323.96      23,629.97      0.00% -0.81% -0.55% -1.11% -0.13% 0.13% 1.91% -0.16% -2.28% -2.82% -1.54%
2,548       24,000.00      23,969.14      24,230.36      24,137.90      23,771.19      23,379.81      23,402.94      23,712.97      23,558.83      23,337.91      23,617.18      0.00% -0.13% 0.96% 0.57% -0.95% -2.58% -2.49% -1.20% -1.84% -2.76% -1.60%
2,549       24,000.00      23,715.05      23,525.91      23,235.65      23,212.95      22,910.67      22,870.44      22,803.58      22,557.02      22,552.77      22,555.57      0.00% -1.19% -1.98% -3.18% -3.28% -4.54% -4.71% -4.99% -6.01% -6.03% -6.02%
2,550       24,000.00      24,245.60      24,410.94      24,522.22      24,154.67      24,148.76      23,704.18      23,587.26      23,772.03      24,229.40      24,114.59      0.00% 1.02% 1.71% 2.18% 0.64% 0.62% -1.23% -1.72% -0.95% 0.96% 0.48%
2,551       24,000.00      24,027.80      24,297.53      24,031.60      23,488.18      23,179.14      23,671.95      23,953.88      23,566.74      23,510.77      23,084.95      0.00% 0.12% 1.24% 0.13% -2.13% -3.42% -1.37% -0.19% -1.81% -2.04% -3.81%
2,552       24,000.00      23,884.03      23,383.57      23,066.47      22,593.37      22,347.22      21,805.81      22,094.56      21,681.47      21,805.80      22,015.45      0.00% -0.48% -2.57% -3.89% -5.86% -6.89% -9.14% -7.94% -9.66% -9.14% -8.27%
2,553       24,000.00      24,113.66      24,005.08      24,295.57      24,516.46      24,605.40      24,477.25      24,280.29      24,419.48      24,400.75      24,082.75      0.00% 0.47% 0.02% 1.23% 2.15% 2.52% 1.99% 1.17% 1.75% 1.67% 0.34%
2,554       24,000.00      24,062.60      24,008.81      23,392.52      23,407.34      23,507.67      23,576.70      23,639.55      24,088.18      24,179.11      24,411.62      0.00% 0.26% 0.04% -2.53% -2.47% -2.05% -1.76% -1.50% 0.37% 0.75% 1.72%
2,555       24,000.00      24,207.65      23,935.90      23,852.98      24,191.18      24,692.99      24,961.78      25,041.78      24,989.05      24,879.85      24,592.56      0.00% 0.87% -0.27% -0.61% 0.80% 2.89% 4.01% 4.34% 4.12% 3.67% 2.47%
2,556       24,000.00      23,920.12      23,502.99      23,143.57      22,900.63      22,693.20      22,579.96      22,617.90      22,436.32      22,111.43      22,017.21      0.00% -0.33% -2.07% -3.57% -4.58% -5.45% -5.92% -5.76% -6.52% -7.87% -8.26%
2,557       24,000.00      23,749.85      23,614.09      23,947.84      24,105.13      24,650.17      24,425.85      24,525.95      25,018.26      25,339.70      25,328.03      0.00% -1.04% -1.61% -0.22% 0.44% 2.71% 1.77% 2.19% 4.24% 5.58% 5.53%
2,558       24,000.00      24,396.29      24,501.13      24,848.85      25,057.90      25,427.41      25,758.13      25,903.56      25,883.50      25,725.20      25,684.00      0.00% 1.65% 2.09% 3.54% 4.41% 5.95% 7.33% 7.93% 7.85% 7.19% 7.02%
2,559       24,000.00      24,262.28      24,091.92      23,741.38      23,905.06      23,797.53      23,902.24      24,045.68      23,938.16      23,586.56      23,683.49      0.00% 1.09% 0.38% -1.08% -0.40% -0.84% -0.41% 0.19% -0.26% -1.72% -1.32%
2,560       24,000.00      23,884.04      24,232.62      23,808.48      23,685.64      23,857.76      24,188.50      23,894.17      23,827.17      23,530.83      23,522.14      0.00% -0.48% 0.97% -0.80% -1.31% -0.59% 0.79% -0.44% -0.72% -1.95% -1.99%
2,561       24,000.00      24,305.65      24,737.09      24,902.63      24,790.21      24,829.83      24,793.77      24,583.51      24,575.23      24,942.25      25,328.69      0.00% 1.27% 3.07% 3.76% 3.29% 3.46% 3.31% 2.43% 2.40% 3.93% 5.54%
2,562       24,000.00      23,852.63      23,330.78      23,526.56      24,212.25      24,070.40      24,272.72      24,454.08      24,326.32      24,507.57      24,598.78      0.00% -0.61% -2.79% -1.97% 0.88% 0.29% 1.14% 1.89% 1.36% 2.11% 2.49%
2,563       24,000.00      23,953.62      23,754.67      24,022.71      23,829.71      23,945.40      23,844.76      23,332.66      23,497.47      23,279.50      23,696.26      0.00% -0.19% -1.02% 0.09% -0.71% -0.23% -0.65% -2.78% -2.09% -3.00% -1.27%
2,564       24,000.00      24,196.75      24,366.48      24,751.40      24,655.25      24,662.52      24,960.51      25,402.23      25,687.80      25,954.24      25,987.23      0.00% 0.82% 1.53% 3.13% 2.73% 2.76% 4.00% 5.84% 7.03% 8.14% 8.28%
2,565       24,000.00      23,892.26      23,657.06      22,832.29      22,488.76      22,003.52      21,708.07      22,006.46      21,989.14      22,258.23      22,529.71      0.00% -0.45% -1.43% -4.87% -6.30% -8.32% -9.55% -8.31% -8.38% -7.26% -6.13%
2,566       24,000.00      24,084.37      23,841.51      23,564.93      23,823.76      23,989.50      23,861.07      23,955.69      23,625.62      23,864.28      23,951.95      0.00% 0.35% -0.66% -1.81% -0.73% -0.04% -0.58% -0.18% -1.56% -0.57% -0.20%
2,567       24,000.00      24,122.05      24,655.58      24,785.04      24,385.46      24,177.99      23,997.24      23,581.95      23,458.92      22,822.43      22,860.36      0.00% 0.51% 2.73% 3.27% 1.61% 0.74% -0.01% -1.74% -2.25% -4.91% -4.75%
2,568       24,000.00      24,023.64      24,091.59      24,059.03      24,268.02      24,446.81      24,345.02      24,236.14      24,235.91      24,007.88      23,762.22      0.00% 0.10% 0.38% 0.25% 1.12% 1.86% 1.44% 0.98% 0.98% 0.03% -0.99%
2,569       24,000.00      23,825.70      24,077.43      24,431.37      24,093.51      24,079.16      24,493.56      24,652.05      24,719.21      24,698.94      24,827.53      0.00% -0.73% 0.32% 1.80% 0.39% 0.33% 2.06% 2.72% 3.00% 2.91% 3.45%
2,570       24,000.00      23,701.75      23,884.85      23,884.39      23,815.86      23,949.54      23,843.69      23,555.62      23,854.29      24,036.55      24,051.22      0.00% -1.24% -0.48% -0.48% -0.77% -0.21% -0.65% -1.85% -0.61% 0.15% 0.21%
2,571       24,000.00      24,271.35      24,408.04      24,600.63      24,948.33      25,138.06      25,202.33      25,010.78      24,860.95      25,156.85      24,920.58      0.00% 1.13% 1.70% 2.50% 3.95% 4.74% 5.01% 4.21% 3.59% 4.82% 3.84%
2,572       24,000.00      23,959.13      23,870.69      23,718.72      23,446.07      23,539.50      23,607.95      23,962.86      23,842.72      23,703.23      23,833.28      0.00% -0.17% -0.54% -1.17% -2.31% -1.92% -1.63% -0.15% -0.66% -1.24% -0.69%
2,573       24,000.00      23,947.82      23,703.50      23,570.23      23,721.78      23,943.43      23,841.01      23,607.04      23,124.03      23,304.85      23,413.16      0.00% -0.22% -1.24% -1.79% -1.16% -0.24% -0.66% -1.64% -3.65% -2.90% -2.45%
2,574       24,000.00      24,005.51      24,638.91      24,337.72      24,351.36      24,748.44      24,927.07      25,529.48      25,741.29      25,796.13      25,759.56      0.00% 0.02% 2.66% 1.41% 1.46% 3.12% 3.86% 6.37% 7.26% 7.48% 7.33%
2,575       24,000.00      24,202.75      23,903.76      23,647.87      23,122.62      23,420.25      23,502.94      23,489.58      23,712.70      23,637.80      23,967.96      0.00% 0.84% -0.40% -1.47% -3.66% -2.42% -2.07% -2.13% -1.20% -1.51% -0.13%
2,576       24,000.00      23,962.51      23,909.61      23,779.83      23,653.47      23,432.28      23,642.76      23,685.26      24,140.30      24,425.72      24,339.00      0.00% -0.16% -0.38% -0.92% -1.44% -2.37% -1.49% -1.31% 0.58% 1.77% 1.41%
2,577       24,000.00      24,233.63      24,599.45      24,922.86      25,062.10      24,929.54      25,056.09      24,725.02      24,329.32      23,914.75      23,492.13      0.00% 0.97% 2.50% 3.85% 4.43% 3.87% 4.40% 3.02% 1.37% -0.36% -2.12%
2,578       24,000.00      24,014.86      24,266.64      24,213.31      24,909.88      25,552.99      25,637.49      25,652.22      25,484.11      24,939.15      25,074.84      0.00% 0.06% 1.11% 0.89% 3.79% 6.47% 6.82% 6.88% 6.18% 3.91% 4.48%
2,579       24,000.00      23,829.16      23,913.38      24,069.49      24,141.33      24,172.08      24,320.90      23,881.16      24,239.88      24,666.31      24,659.24      0.00% -0.71% -0.36% 0.29% 0.59% 0.72% 1.34% -0.50% 1.00% 2.78% 2.75%
2,580       24,000.00      24,319.50      24,195.08      24,028.54      23,932.18      23,866.13      24,060.62      23,840.70      24,042.47      23,620.90      24,124.51      0.00% 1.33% 0.81% 0.12% -0.28% -0.56% 0.25% -0.66% 0.18% -1.58% 0.52%
2,581       24,000.00      23,860.24      23,758.30      23,233.91      23,079.73      22,837.18      22,703.22      23,161.33      23,504.57      23,489.57      23,389.03      0.00% -0.58% -1.01% -3.19% -3.83% -4.85% -5.40% -3.49% -2.06% -2.13% -2.55%
2,582       24,000.00      23,721.24      23,559.53      23,577.50      24,122.63      24,405.01      24,583.82      24,327.75      23,900.41      23,708.96      24,398.49      0.00% -1.16% -1.84% -1.76% 0.51% 1.69% 2.43% 1.37% -0.41% -1.21% 1.66%
2,583       24,000.00      23,623.16      23,132.68      23,051.89      22,677.66      22,003.80      21,932.14      21,638.36      21,686.24      22,054.34      22,265.10      0.00% -1.57% -3.61% -3.95% -5.51% -8.32% -8.62% -9.84% -9.64% -8.11% -7.23%
2,584       24,000.00      24,259.83      24,265.52      24,266.37      24,318.00      24,529.54      24,411.45      24,099.80      23,827.25      23,083.46      22,894.72      0.00% 1.08% 1.11% 1.11% 1.33% 2.21% 1.71% 0.42% -0.72% -3.82% -4.61%
2,585       24,000.00      23,971.04      24,102.98      24,298.27      24,254.70      24,292.82      24,730.48      25,041.75      24,797.42      24,529.74      24,782.38      0.00% -0.12% 0.43% 1.24% 1.06% 1.22% 3.04% 4.34% 3.32% 2.21% 3.26%
2,586       24,000.00      24,338.27      24,594.94      24,565.98      24,355.32      24,168.65      24,364.01      24,063.69      24,269.27      24,440.51      24,051.73      0.00% 1.41% 2.48% 2.36% 1.48% 0.70% 1.52% 0.27% 1.12% 1.84% 0.22%
2,587       24,000.00      24,061.41      24,178.25      24,124.82      24,211.60      24,349.67      24,508.25      24,979.61      24,913.67      24,219.63      24,502.87      0.00% 0.26% 0.74% 0.52% 0.88% 1.46% 2.12% 4.08% 3.81% 0.92% 2.10%
2,588       24,000.00      23,854.58      23,897.63      23,856.15      23,947.54      23,956.53      24,137.73      24,391.27      24,307.21      24,319.00      24,194.27      0.00% -0.61% -0.43% -0.60% -0.22% -0.18% 0.57% 1.63% 1.28% 1.33% 0.81%
2,589       24,000.00      23,886.83      23,891.03      24,040.48      24,361.61      24,680.30      24,625.11      24,643.56      24,774.41      25,203.82      25,338.59      0.00% -0.47% -0.45% 0.17% 1.51% 2.83% 2.60% 2.68% 3.23% 5.02% 5.58%
2,590       24,000.00      23,911.61      23,639.00      23,739.52      23,770.27      23,343.70      23,086.63      23,118.26      23,526.06      23,923.42      24,199.33      0.00% -0.37% -1.50% -1.09% -0.96% -2.73% -3.81% -3.67% -1.97% -0.32% 0.83%
2,591       24,000.00      24,209.32      24,460.24      24,325.18      24,310.30      23,383.55      23,212.99      23,408.53      23,662.90      23,640.72      23,647.82      0.00% 0.87% 1.92% 1.35% 1.29% -2.57% -3.28% -2.46% -1.40% -1.50% -1.47%
2,592       24,000.00      23,809.03      23,534.08      23,603.16      23,597.48      23,149.03      23,113.31      23,251.25      23,839.74      24,108.76      24,331.96      0.00% -0.80% -1.94% -1.65% -1.68% -3.55% -3.69% -3.12% -0.67% 0.45% 1.38%
2,593       24,000.00      24,150.58      24,074.10      24,232.10      24,097.13      24,391.54      24,191.84      24,727.73      25,021.14      24,975.69      25,188.83      0.00% 0.63% 0.31% 0.97% 0.40% 1.63% 0.80% 3.03% 4.25% 4.07% 4.95%
2,594       24,000.00      23,695.57      23,618.47      24,219.80      24,544.00      24,795.45      24,440.61      24,612.75      24,109.81      23,064.13      22,817.48      0.00% -1.27% -1.59% 0.92% 2.27% 3.31% 1.84% 2.55% 0.46% -3.90% -4.93%
2,595       24,000.00      24,546.99      24,753.68      24,871.91      25,066.78      25,137.01      25,439.31      25,450.32      25,114.83      25,054.93      24,789.54      0.00% 2.28% 3.14% 3.63% 4.44% 4.74% 6.00% 6.04% 4.65% 4.40% 3.29%
2,596       24,000.00      23,970.25      24,104.92      24,304.86      24,315.66      24,485.99      25,008.48      25,386.47      25,176.94      25,154.68      25,241.89      0.00% -0.12% 0.44% 1.27% 1.32% 2.02% 4.20% 5.78% 4.90% 4.81% 5.17%
2,597       24,000.00      24,098.64      24,089.13      24,284.25      24,310.51      24,201.12      23,713.98      23,420.65      22,883.80      22,439.50      22,065.23      0.00% 0.41% 0.37% 1.18% 1.29% 0.84% -1.19% -2.41% -4.65% -6.50% -8.06%
2,598       24,000.00      24,189.06      24,353.41      24,820.77      24,842.89      24,830.87      24,979.67      25,221.54      25,293.72      25,419.98      25,159.42      0.00% 0.79% 1.47% 3.42% 3.51% 3.46% 4.08% 5.09% 5.39% 5.92% 4.83%
2,599       24,000.00      24,016.76      23,925.96      24,150.81      24,494.78      24,493.69      24,522.76      24,432.69      24,431.81      24,377.44      24,502.84      0.00% 0.07% -0.31% 0.63% 2.06% 2.06% 2.18% 1.80% 1.80% 1.57% 2.10%
2,600       24,000.00      24,460.27      24,681.16      24,483.34      24,077.44      23,787.87      24,022.37      24,109.49      23,932.74      23,253.47      22,984.19      0.00% 1.92% 2.84% 2.01% 0.32% -0.88% 0.09% 0.46% -0.28% -3.11% -4.23%
2,601       24,000.00      24,187.15      24,480.59      24,517.26      25,078.26      25,130.80      24,791.19      24,626.90      24,369.86      24,500.77      24,590.82      0.00% 0.78% 2.00% 2.16% 4.49% 4.71% 3.30% 2.61% 1.54% 2.09% 2.46%
2,602       24,000.00      24,081.77      24,362.76      24,269.30      23,918.27      23,980.29      23,822.49      23,370.76      23,433.13      24,014.39      24,683.07      0.00% 0.34% 1.51% 1.12% -0.34% -0.08% -0.74% -2.62% -2.36% 0.06% 2.85%
2,603       24,000.00      24,073.91      24,252.07      24,467.66      24,272.85      24,273.22      24,326.94      24,327.86      24,267.73      24,261.51      24,225.71      0.00% 0.31% 1.05% 1.95% 1.14% 1.14% 1.36% 1.37% 1.12% 1.09% 0.94%
2,604       24,000.00      23,921.22      24,162.37      24,368.48      24,457.12      24,428.82      24,253.00      24,253.26      24,153.81      24,499.49      24,381.79      0.00% -0.33% 0.68% 1.54% 1.90% 1.79% 1.05% 1.06% 0.64% 2.08% 1.59%
2,605       24,000.00      24,115.48      24,293.33      24,596.48      25,037.59      24,487.50      24,309.20      24,075.93      24,042.02      24,301.70      24,596.71      0.00% 0.48% 1.22% 2.49% 4.32% 2.03% 1.29% 0.32% 0.18% 1.26% 2.49%
2,606       24,000.00      24,233.26      24,787.52      24,752.85      24,987.17      25,176.30      24,728.40      24,767.56      24,695.98      24,313.25      24,445.71      0.00% 0.97% 3.28% 3.14% 4.11% 4.90% 3.03% 3.20% 2.90% 1.31% 1.86%
2,607       24,000.00      24,038.42      23,596.44      23,018.65      22,698.47      22,884.16      23,203.37      23,404.11      23,393.28      23,339.32      23,254.98      0.00% 0.16% -1.68% -4.09% -5.42% -4.65% -3.32% -2.48% -2.53% -2.75% -3.10%
2,608       24,000.00      23,841.78      23,415.68      23,181.31      22,758.26      22,978.56      23,022.78      22,895.86      23,175.54      23,289.02      23,287.89      0.00% -0.66% -2.43% -3.41% -5.17% -4.26% -4.07% -4.60% -3.44% -2.96% -2.97%
2,609       24,000.00      24,125.47      24,600.35      25,063.96      24,886.20      24,659.40      25,140.08      24,960.56      25,009.57      25,462.47      25,671.22      0.00% 0.52% 2.50% 4.43% 3.69% 2.75% 4.75% 4.00% 4.21% 6.09% 6.96%
2,610       24,000.00      23,760.76      23,769.42      24,160.60      24,055.80      24,569.47      24,424.43      24,361.81      24,051.46      24,760.31      25,060.56      0.00% -1.00% -0.96% 0.67% 0.23% 2.37% 1.77% 1.51% 0.21% 3.17% 4.42%
2,611       24,000.00      23,881.04      23,797.57      24,140.71      24,375.79      24,430.62      24,097.50      23,538.96      23,235.35      23,383.83      23,091.38      0.00% -0.50% -0.84% 0.59% 1.57% 1.79% 0.41% -1.92% -3.19% -2.57% -3.79%
2,612       24,000.00      23,829.17      23,906.82      24,070.17      24,360.91      24,920.70      24,507.74      24,376.08      23,924.64      23,888.06      23,672.01      0.00% -0.71% -0.39% 0.29% 1.50% 3.84% 2.12% 1.57% -0.31% -0.47% -1.37%
2,613       24,000.00      24,223.84      24,140.39      24,123.35      23,978.19      24,156.20      24,264.88      23,978.43      24,206.72      24,337.63      24,056.03      0.00% 0.93% 0.58% 0.51% -0.09% 0.65% 1.10% -0.09% 0.86% 1.41% 0.23%
2,614       24,000.00      23,842.46      23,358.59      23,058.24      23,076.27      23,635.09      23,580.89      23,622.66      23,090.62      22,927.87      23,657.87      0.00% -0.66% -2.67% -3.92% -3.85% -1.52% -1.75% -1.57% -3.79% -4.47% -1.43%
2,615       24,000.00      24,084.66      23,768.94      23,912.13      24,140.00      25,058.82      25,589.40      25,549.43      25,266.00      25,244.01      25,090.37      0.00% 0.35% -0.96% -0.37% 0.58% 4.41% 6.62% 6.46% 5.27% 5.18% 4.54%
2,616       24,000.00      24,392.78      25,038.75      25,183.05      25,351.25      25,523.67      25,534.75      25,319.00      25,261.31      25,445.00      25,512.44      0.00% 1.64% 4.33% 4.93% 5.63% 6.35% 6.39% 5.50% 5.26% 6.02% 6.30%
2,617       24,000.00      23,937.21      24,111.81      24,198.82      23,575.22      23,436.42      23,398.94      23,513.61      23,507.11      23,274.76      23,171.21      0.00% -0.26% 0.47% 0.83% -1.77% -2.35% -2.50% -2.03% -2.05% -3.02% -3.45%
2,618       24,000.00      23,776.15      23,819.75      23,485.70      23,370.79      23,312.72      23,036.94      22,838.73      22,123.97      22,137.50      21,784.07      0.00% -0.93% -0.75% -2.14% -2.62% -2.86% -4.01% -4.84% -7.82% -7.76% -9.23%
2,619       24,000.00      24,285.96      24,275.10      24,394.96      24,028.21      24,107.06      23,942.99      23,902.29      24,219.84      24,045.53      23,582.14      0.00% 1.19% 1.15% 1.65% 0.12% 0.45% -0.24% -0.41% 0.92% 0.19% -1.74%
2,620       24,000.00      24,228.90      24,270.55      24,035.97      23,856.46      23,627.01      23,874.20      24,320.04      24,389.99      24,908.18      24,969.94      0.00% 0.95% 1.13% 0.15% -0.60% -1.55% -0.52% 1.33% 1.62% 3.78% 4.04%
2,621       24,000.00      24,390.66      24,441.61      24,050.36      23,551.50      23,297.66      22,665.64      22,182.04      22,460.99      22,201.45      21,740.56      0.00% 1.63% 1.84% 0.21% -1.87% -2.93% -5.56% -7.57% -6.41% -7.49% -9.41%
2,622       24,000.00      23,901.32      23,424.56      23,069.21      22,794.54      23,357.19      23,438.14      23,396.11      23,336.87      23,687.65      23,478.34      0.00% -0.41% -2.40% -3.88% -5.02% -2.68% -2.34% -2.52% -2.76% -1.30% -2.17%
2,623       24,000.00      24,155.04      24,445.93      24,645.04      24,463.82      24,341.91      24,253.98      23,730.68      23,867.44      24,147.24      24,218.69      0.00% 0.65% 1.86% 2.69% 1.93% 1.42% 1.06% -1.12% -0.55% 0.61% 0.91%
2,624       24,000.00      23,956.30      23,916.53      24,007.57      24,190.14      24,374.37      24,706.21      24,377.30      24,052.69      23,495.72      23,570.71      0.00% -0.18% -0.35% 0.03% 0.79% 1.56% 2.94% 1.57% 0.22% -2.10% -1.79%
2,625       24,000.00      24,101.46      24,084.07      23,541.99      23,297.84      22,826.86      23,011.35      22,771.49      23,053.11      22,820.44      22,739.29      0.00% 0.42% 0.35% -1.91% -2.93% -4.89% -4.12% -5.12% -3.95% -4.91% -5.25%
2,626       24,000.00      24,078.88      24,660.11      24,776.52      25,261.47      25,422.04      25,274.65      25,551.15      25,882.10      25,694.63      25,576.63      0.00% 0.33% 2.75% 3.24% 5.26% 5.93% 5.31% 6.46% 7.84% 7.06% 6.57%
2,627       24,000.00      24,281.42      24,275.51      24,453.75      24,610.56      24,910.47      24,909.35      23,914.56      23,806.21      23,765.94      23,840.61      0.00% 1.17% 1.15% 1.89% 2.54% 3.79% 3.79% -0.36% -0.81% -0.98% -0.66%
2,628       24,000.00      24,150.51      24,301.27      24,436.45      24,711.32      24,658.52      24,423.56      24,885.85      24,821.46      24,288.37      24,035.68      0.00% 0.63% 1.26% 1.82% 2.96% 2.74% 1.76% 3.69% 3.42% 1.20% 0.15%
2,629       24,000.00      24,229.80      24,012.35      23,789.02      23,893.86      23,973.18      24,081.32      24,649.79      24,456.73      24,356.02      24,204.38      0.00% 0.96% 0.05% -0.88% -0.44% -0.11% 0.34% 2.71% 1.90% 1.48% 0.85%
2,630       24,000.00      24,122.10      24,312.99      24,115.83      24,024.75      23,899.09      23,496.08      22,953.63      22,750.44      22,655.15      22,432.83      0.00% 0.51% 1.30% 0.48% 0.10% -0.42% -2.10% -4.36% -5.21% -5.60% -6.53%
2,631       24,000.00      23,893.91      24,032.14      24,373.30      24,148.52      24,232.83      24,657.73      24,689.98      24,751.93      25,008.81      24,958.87      0.00% -0.44% 0.13% 1.56% 0.62% 0.97% 2.74% 2.87% 3.13% 4.20% 4.00%
2,632       24,000.00      24,002.79      24,261.92      24,064.80      23,992.97      23,487.61      23,750.32      23,952.67      23,362.53      23,196.17      23,668.22      0.00% 0.01% 1.09% 0.27% -0.03% -2.13% -1.04% -0.20% -2.66% -3.35% -1.38%
2,633       24,000.00      24,121.63      24,573.03      24,439.57      24,603.92      24,561.01      24,586.54      24,456.29      24,425.82      24,181.33      24,541.18      0.00% 0.51% 2.39% 1.83% 2.52% 2.34% 2.44% 1.90% 1.77% 0.76% 2.25%
2,634       24,000.00      24,041.18      24,282.83      24,707.56      24,509.39      24,799.07      24,463.37      24,570.18      24,556.97      24,364.90      24,031.55      0.00% 0.17% 1.18% 2.95% 2.12% 3.33% 1.93% 2.38% 2.32% 1.52% 0.13%
2,635       24,000.00      23,955.31      24,192.53      23,958.14      23,965.22      24,162.15      24,484.51      24,336.01      24,460.86      24,341.60      24,767.16      0.00% -0.19% 0.80% -0.17% -0.14% 0.68% 2.02% 1.40% 1.92% 1.42% 3.20%
2,636       24,000.00      23,845.38      23,671.16      23,574.43      23,261.95      23,276.13      23,038.75      22,703.02      22,695.96      22,525.93      22,448.36      0.00% -0.64% -1.37% -1.77% -3.08% -3.02% -4.01% -5.40% -5.43% -6.14% -6.47%
2,637       24,000.00      23,970.19      24,156.04      24,145.53      23,972.16      23,582.35      23,757.18      23,782.97      23,896.23      23,908.14      23,528.63      0.00% -0.12% 0.65% 0.61% -0.12% -1.74% -1.01% -0.90% -0.43% -0.38% -1.96%
2,638       24,000.00      23,887.82      23,793.87      23,765.62      23,152.95      22,747.20      22,882.59      23,153.51      23,109.21      23,387.49      23,586.74      0.00% -0.47% -0.86% -0.98% -3.53% -5.22% -4.66% -3.53% -3.71% -2.55% -1.72%
2,639       24,000.00      23,896.86      23,577.67      23,909.76      24,044.94      24,235.40      24,093.17      23,946.21      23,978.84      24,150.21      23,739.83      0.00% -0.43% -1.76% -0.38% 0.19% 0.98% 0.39% -0.22% -0.09% 0.63% -1.08%
2,640       24,000.00      23,769.98      23,521.75      23,777.30      23,898.49      24,006.72      23,936.43      24,119.90      24,064.39      24,421.44      24,753.81      0.00% -0.96% -1.99% -0.93% -0.42% 0.03% -0.26% 0.50% 0.27% 1.76% 3.14%
2,641       24,000.00      23,874.92      23,620.96      23,795.64      24,010.31      23,745.06      23,851.24      23,872.70      23,549.18      23,052.49      23,137.76      0.00% -0.52% -1.58% -0.85% 0.04% -1.06% -0.62% -0.53% -1.88% -3.95% -3.59%
2,642       24,000.00      23,938.26      23,852.10      23,701.27      23,258.09      23,401.41      23,611.93      23,681.20      23,709.21      23,903.08      24,213.62      0.00% -0.26% -0.62% -1.24% -3.09% -2.49% -1.62% -1.33% -1.21% -0.40% 0.89%
2,643       24,000.00      24,232.58      24,307.23      24,023.91      23,900.05      23,877.53      24,187.29      23,916.02      23,733.38      23,282.91      23,330.28      0.00% 0.97% 1.28% 0.10% -0.42% -0.51% 0.78% -0.35% -1.11% -2.99% -2.79%
2,644       24,000.00      24,102.70      24,457.17      24,516.98      24,406.84      24,735.29      24,712.05      24,747.35      24,932.38      24,805.38      24,741.85      0.00% 0.43% 1.90% 2.15% 1.70% 3.06% 2.97% 3.11% 3.88% 3.36% 3.09%
2,645       24,000.00      24,082.77      24,357.86      24,398.99      24,021.02      23,633.52      23,485.74      23,525.54      23,687.53      24,017.32      23,907.80      0.00% 0.34% 1.49% 1.66% 0.09% -1.53% -2.14% -1.98% -1.30% 0.07% -0.38%
2,646       24,000.00      24,004.67      24,287.81      25,042.07      24,883.22      24,466.51      24,232.72      24,207.75      24,097.52      24,032.63      23,789.43      0.00% 0.02% 1.20% 4.34% 3.68% 1.94% 0.97% 0.87% 0.41% 0.14% -0.88%
2,647       24,000.00      23,903.50      23,851.16      24,093.36      24,365.40      24,431.10      24,852.38      24,923.53      25,000.95      25,741.04      25,902.65      0.00% -0.40% -0.62% 0.39% 1.52% 1.80% 3.55% 3.85% 4.17% 7.25% 7.93%
2,648       24,000.00      23,918.23      24,057.93      24,496.35      24,646.26      24,331.92      24,005.37      23,595.40      23,738.95      23,673.75      23,498.40      0.00% -0.34% 0.24% 2.07% 2.69% 1.38% 0.02% -1.69% -1.09% -1.36% -2.09%
2,649       24,000.00      24,108.84      24,254.50      23,956.05      23,620.68      23,280.26      23,481.95      23,848.90      23,981.21      23,645.04      23,537.71      0.00% 0.45% 1.06% -0.18% -1.58% -3.00% -2.16% -0.63% -0.08% -1.48% -1.93%
2,650       24,000.00      24,238.75      24,300.57      24,226.68      23,916.61      23,744.06      23,717.01      23,535.80      23,503.51      23,083.54      22,781.45      0.00% 0.99% 1.25% 0.94% -0.35% -1.07% -1.18% -1.93% -2.07% -3.82% -5.08%
2,651       24,000.00      23,491.45      23,677.00      23,932.61      24,361.62      24,364.12      24,502.27      24,132.78      24,344.07      24,192.56      24,731.80      0.00% -2.12% -1.35% -0.28% 1.51% 1.52% 2.09% 0.55% 1.43% 0.80% 3.05%
2,652       24,000.00      23,958.46      24,161.51      23,807.20      23,876.98      24,189.55      24,054.19      24,097.94      23,854.24      24,239.29      24,161.82      0.00% -0.17% 0.67% -0.80% -0.51% 0.79% 0.23% 0.41% -0.61% 1.00% 0.67%
2,653       24,000.00      23,895.90      23,989.43      24,628.31      24,822.59      24,616.04      24,595.88      24,984.36      24,792.24      24,408.18      23,813.57      0.00% -0.43% -0.04% 2.62% 3.43% 2.57% 2.48% 4.10% 3.30% 1.70% -0.78%
2,654       24,000.00      24,254.19      23,710.27      23,396.72      23,483.02      23,767.67      23,757.16      23,729.95      23,697.15      23,387.23      23,630.22      0.00% 1.06% -1.21% -2.51% -2.15% -0.97% -1.01% -1.13% -1.26% -2.55% -1.54%
2,655       24,000.00      24,218.42      24,500.74      24,597.11      24,939.62      24,816.94      24,646.12      24,312.37      23,548.84      23,494.66      23,699.16      0.00% 0.91% 2.09% 2.49% 3.92% 3.40% 2.69% 1.30% -1.88% -2.11% -1.25%
2,656       24,000.00      23,752.56      23,296.51      23,031.32      22,665.04      23,148.88      23,082.09      23,067.87      22,708.11      22,665.33      22,851.71      0.00% -1.03% -2.93% -4.04% -5.56% -3.55% -3.82% -3.88% -5.38% -5.56% -4.78%
2,657       24,000.00      24,117.93      24,432.93      24,279.93      24,385.76      24,554.81      24,920.55      25,194.77      25,385.48      25,308.69      25,685.10      0.00% 0.49% 1.80% 1.17% 1.61% 2.31% 3.84% 4.98% 5.77% 5.45% 7.02%
2,658       24,000.00      23,621.35      22,877.05      22,676.28      22,510.06      22,266.03      22,433.55      23,101.78      23,482.59      23,592.30      23,828.38      0.00% -1.58% -4.68% -5.52% -6.21% -7.22% -6.53% -3.74% -2.16% -1.70% -0.72%
2,659       24,000.00      23,862.91      23,768.69      23,983.37      23,726.76      23,513.06      23,363.36      22,910.52      22,647.14      22,615.24      22,764.10      0.00% -0.57% -0.96% -0.07% -1.14% -2.03% -2.65% -4.54% -5.64% -5.77% -5.15%
2,660       24,000.00      23,675.39      23,369.36      23,437.06      23,404.20      23,638.00      23,796.86      23,591.30      23,265.66      22,974.69      22,750.95      0.00% -1.35% -2.63% -2.35% -2.48% -1.51% -0.85% -1.70% -3.06% -4.27% -5.20%
2,661       24,000.00      24,062.33      24,305.06      24,160.67      24,308.64      24,401.82      24,575.62      24,583.99      24,245.54      24,455.38      24,470.69      0.00% 0.26% 1.27% 0.67% 1.29% 1.67% 2.40% 2.43% 1.02% 1.90% 1.96%
2,662       24,000.00      24,163.71      24,282.94      24,086.76      24,148.31      24,150.14      24,445.73      24,352.69      24,490.86      24,469.58      24,437.16      0.00% 0.68% 1.18% 0.36% 0.62% 0.63% 1.86% 1.47% 2.05% 1.96% 1.82%
2,663       24,000.00      23,841.42      23,285.57      23,302.29      23,323.75      23,457.27      23,574.03      23,921.60      23,988.74      23,834.26      23,677.12      0.00% -0.66% -2.98% -2.91% -2.82% -2.26% -1.77% -0.33% -0.05% -0.69% -1.35%
2,664       24,000.00      23,974.85      23,936.47      24,051.85      24,059.46      23,850.31      23,587.58      22,854.84      22,548.14      22,567.67      22,610.46      0.00% -0.10% -0.26% 0.22% 0.25% -0.62% -1.72% -4.77% -6.05% -5.97% -5.79%
2,665       24,000.00      24,255.78      24,687.92      24,531.58      24,623.12      25,090.69      25,235.46      25,341.48      25,734.11      25,936.00      25,602.40      0.00% 1.07% 2.87% 2.21% 2.60% 4.54% 5.15% 5.59% 7.23% 8.07% 6.68%
2,666       24,000.00      24,191.37      24,136.30      23,359.52      23,179.23      23,239.37      23,477.18      23,491.08      23,415.41      23,390.47      23,602.48      0.00% 0.80% 0.57% -2.67% -3.42% -3.17% -2.18% -2.12% -2.44% -2.54% -1.66%
2,667       24,000.00      23,717.82      23,255.17      23,059.63      22,952.29      23,614.56      23,961.44      24,148.03      23,922.77      24,740.03      24,780.26      0.00% -1.18% -3.10% -3.92% -4.37% -1.61% -0.16% 0.62% -0.32% 3.08% 3.25%
2,668       24,000.00      23,836.71      24,026.00      24,619.28      24,117.86      24,271.83      24,360.78      24,332.03      24,631.95      24,282.58      24,356.10      0.00% -0.68% 0.11% 2.58% 0.49% 1.13% 1.50% 1.38% 2.63% 1.18% 1.48%
2,669       24,000.00      24,045.10      23,516.81      23,310.70      23,622.76      24,219.03      24,169.01      24,012.88      23,901.18      24,075.65      24,266.83      0.00% 0.19% -2.01% -2.87% -1.57% 0.91% 0.70% 0.05% -0.41% 0.32% 1.11%
2,670       24,000.00      23,580.56      23,795.98      23,666.00      23,461.88      23,565.13      23,954.97      23,894.19      23,807.38      23,861.62      23,957.54      0.00% -1.75% -0.85% -1.39% -2.24% -1.81% -0.19% -0.44% -0.80% -0.58% -0.18%
2,671       24,000.00      24,159.39      24,354.72      23,902.33      23,673.91      23,293.36      23,306.16      22,757.06      22,476.99      22,104.15      21,911.93      0.00% 0.66% 1.48% -0.41% -1.36% -2.94% -2.89% -5.18% -6.35% -7.90% -8.70%
2,672       24,000.00      23,867.91      23,646.45      23,339.42      22,920.31      22,607.33      22,159.63      22,210.20      22,402.51      21,838.11      21,683.60      0.00% -0.55% -1.47% -2.75% -4.50% -5.80% -7.67% -7.46% -6.66% -9.01% -9.65%
2,673       24,000.00      23,904.48      24,089.71      24,302.22      24,086.27      24,230.91      24,201.68      24,177.08      24,119.13      24,041.02      23,909.58      0.00% -0.40% 0.37% 1.26% 0.36% 0.96% 0.84% 0.74% 0.50% 0.17% -0.38%
2,674       24,000.00      24,332.78      24,515.14      24,777.42      25,057.32      24,921.99      24,570.76      24,432.19      24,531.22      24,074.16      23,701.31      0.00% 1.39% 2.15% 3.24% 4.41% 3.84% 2.38% 1.80% 2.21% 0.31% -1.24%
2,675       24,000.00      23,835.32      23,496.17      23,582.48      23,452.42      23,382.81      23,071.50      23,095.42      23,215.03      23,264.10      23,195.67      0.00% -0.69% -2.10% -1.74% -2.28% -2.57% -3.87% -3.77% -3.27% -3.07% -3.35%
2,676       24,000.00      24,001.04      24,223.98      24,149.41      23,921.02      24,364.05      24,469.96      24,510.55      25,092.93      25,414.65      25,737.85      0.00% 0.00% 0.93% 0.62% -0.33% 1.52% 1.96% 2.13% 4.55% 5.89% 7.24%
2,677       24,000.00      24,002.10      24,353.71      24,347.29      24,159.76      24,204.80      24,041.15      23,445.66      23,389.12      23,407.22      23,248.11      0.00% 0.01% 1.47% 1.45% 0.67% 0.85% 0.17% -2.31% -2.55% -2.47% -3.13%
2,678       24,000.00      24,062.23      24,411.61      25,283.85      25,397.97      25,438.87      25,248.41      25,278.00      25,132.40      24,954.91      24,779.71      0.00% 0.26% 1.72% 5.35% 5.82% 6.00% 5.20% 5.32% 4.72% 3.98% 3.25%
2,679       24,000.00      23,839.87      24,016.97      24,342.86      24,139.56      24,331.20      24,386.10      24,537.95      24,042.86      24,714.75      25,158.72      0.00% -0.67% 0.07% 1.43% 0.58% 1.38% 1.61% 2.24% 0.18% 2.98% 4.83%
2,680       24,000.00      23,959.95      24,079.05      24,193.77      24,255.69      24,303.98      24,191.92      24,640.59      24,254.67      24,402.67      24,076.09      0.00% -0.17% 0.33% 0.81% 1.07% 1.27% 0.80% 2.67% 1.06% 1.68% 0.32%
2,681       24,000.00      23,892.01      24,039.44      24,042.33      23,997.04      23,806.03      23,634.20      23,744.26      23,837.77      24,139.40      24,673.83      0.00% -0.45% 0.16% 0.18% -0.01% -0.81% -1.52% -1.07% -0.68% 0.58% 2.81%
2,682       24,000.00      24,072.66      23,896.12      23,583.24      23,382.38      23,184.81      23,148.20      22,956.50      22,677.50      22,660.96      22,380.88      0.00% 0.30% -0.43% -1.74% -2.57% -3.40% -3.55% -4.35% -5.51% -5.58% -6.75%
2,683       24,000.00      23,993.55      24,010.51      23,878.35      23,528.99      23,370.70      22,856.15      22,849.81      23,429.59      23,241.73      23,280.88      0.00% -0.03% 0.04% -0.51% -1.96% -2.62% -4.77% -4.79% -2.38% -3.16% -3.00%
2,684       24,000.00      24,358.59      24,163.83      24,065.34      23,549.00      23,396.87      23,189.53      23,789.57      23,841.19      23,701.90      23,865.72      0.00% 1.49% 0.68% 0.27% -1.88% -2.51% -3.38% -0.88% -0.66% -1.24% -0.56%
2,685       24,000.00      23,848.36      23,918.11      23,729.47      23,959.54      24,051.13      24,015.89      23,263.92      23,108.65      23,187.35      22,349.60      0.00% -0.63% -0.34% -1.13% -0.17% 0.21% 0.07% -3.07% -3.71% -3.39% -6.88%
2,686       24,000.00      23,609.16      23,477.97      23,587.67      23,578.04      23,761.90      23,982.72      24,205.43      23,856.09      23,808.48      23,879.21      0.00% -1.63% -2.18% -1.72% -1.76% -0.99% -0.07% 0.86% -0.60% -0.80% -0.50%
2,687       24,000.00      23,872.28      23,981.05      23,950.94      23,491.28      23,411.70      23,734.67      23,807.54      23,390.62      23,635.28      23,552.92      0.00% -0.53% -0.08% -0.20% -2.12% -2.45% -1.11% -0.80% -2.54% -1.52% -1.86%
2,688       24,000.00      24,537.67      24,832.74      24,773.86      25,194.87      25,656.25      25,808.93      25,725.03      25,840.05      25,939.54      25,717.82      0.00% 2.24% 3.47% 3.22% 4.98% 6.90% 7.54% 7.19% 7.67% 8.08% 7.16%
2,689       24,000.00      24,218.31      25,108.57      25,273.08      25,008.74      24,953.97      25,228.73      24,929.35      24,580.78      24,145.13      24,140.57      0.00% 0.91% 4.62% 5.30% 4.20% 3.97% 5.12% 3.87% 2.42% 0.60% 0.59%
2,690       24,000.00      24,152.27      23,733.60      23,002.17      22,816.48      22,990.75      23,250.14      23,220.64      23,566.39      23,821.43      23,917.13      0.00% 0.63% -1.11% -4.16% -4.93% -4.21% -3.12% -3.25% -1.81% -0.74% -0.35%
2,691       24,000.00      24,192.65      24,094.76      24,244.00      23,880.62      23,408.38      23,354.08      23,643.50      23,736.39      23,520.09      23,207.17      0.00% 0.80% 0.39% 1.02% -0.50% -2.47% -2.69% -1.49% -1.10% -2.00% -3.30%
2,692       24,000.00      24,012.79      24,031.89      24,274.24      24,154.26      23,834.64      23,540.49      23,649.59      23,619.05      23,838.85      24,353.63      0.00% 0.05% 0.13% 1.14% 0.64% -0.69% -1.91% -1.46% -1.59% -0.67% 1.47%
2,693       24,000.00      24,291.50      24,836.95      25,013.23      24,841.89      25,513.33      25,850.85      25,872.02      25,653.24      25,903.53      25,783.45      0.00% 1.21% 3.49% 4.22% 3.51% 6.31% 7.71% 7.80% 6.89% 7.93% 7.43%
2,694       24,000.00      23,931.85      24,381.54      24,572.24      24,392.11      24,353.42      24,366.27      24,632.38      24,952.48      25,209.52      25,063.11      0.00% -0.28% 1.59% 2.38% 1.63% 1.47% 1.53% 2.63% 3.97% 5.04% 4.43%
2,695       24,000.00      24,029.24      24,277.71      24,147.51      23,653.14      23,593.99      23,407.76      23,356.41      23,285.70      23,387.08      23,336.96      0.00% 0.12% 1.16% 0.61% -1.45% -1.69% -2.47% -2.68% -2.98% -2.55% -2.76%
2,696       24,000.00      24,025.79      24,104.90      24,256.35      24,265.86      24,147.14      24,147.46      24,443.47      24,494.79      24,570.91      24,842.37      0.00% 0.11% 0.44% 1.07% 1.11% 0.61% 0.61% 1.85% 2.06% 2.38% 3.51%
2,697       24,000.00      24,156.83      24,510.32      24,609.58      24,356.16      24,162.44      23,903.78      23,737.81      23,483.52      23,102.99      23,156.97      0.00% 0.65% 2.13% 2.54% 1.48% 0.68% -0.40% -1.09% -2.15% -3.74% -3.51%
2,698       24,000.00      23,972.54      23,797.88      23,581.46      23,587.67      23,758.01      23,953.37      24,500.78      24,309.15      24,454.96      24,124.92      0.00% -0.11% -0.84% -1.74% -1.72% -1.01% -0.19% 2.09% 1.29% 1.90% 0.52%
2,699       24,000.00      23,946.09      24,122.32      24,434.67      24,231.25      24,161.81      23,943.50      23,970.36      24,249.49      24,260.29      24,390.23      0.00% -0.22% 0.51% 1.81% 0.96% 0.67% -0.24% -0.12% 1.04% 1.08% 1.63%
2,700       24,000.00      23,770.27      23,720.14      23,710.06      23,862.45      24,005.52      23,947.20      23,556.04      23,428.00      23,168.43      23,278.10      0.00% -0.96% -1.17% -1.21% -0.57% 0.02% -0.22% -1.85% -2.38% -3.46% -3.01%
2,701       24,000.00      24,123.75      24,312.50      24,706.26      25,028.54      25,171.28      25,228.34      25,580.48      25,900.58      25,814.85      25,723.61      0.00% 0.52% 1.30% 2.94% 4.29% 4.88% 5.12% 6.59% 7.92% 7.56% 7.18%
2,702       24,000.00      23,852.18      23,895.43      24,279.48      23,805.56      23,486.03      23,401.00      23,650.29      23,038.06      22,886.01      22,714.65      0.00% -0.62% -0.44% 1.16% -0.81% -2.14% -2.50% -1.46% -4.01% -4.64% -5.36%
2,703       24,000.00      23,906.97      23,635.69      23,605.62      23,542.41      23,394.65      23,495.35      23,501.36      23,499.76      23,388.18      23,506.74      0.00% -0.39% -1.52% -1.64% -1.91% -2.52% -2.10% -2.08% -2.08% -2.55% -2.06%
2,704       24,000.00      23,954.11      23,795.70      23,359.99      23,068.20      22,978.60      22,567.44      22,995.49      23,239.58      23,080.10      22,845.26      0.00% -0.19% -0.85% -2.67% -3.88% -4.26% -5.97% -4.19% -3.17% -3.83% -4.81%
2,705       24,000.00      24,011.26      23,978.45      23,664.93      24,220.68      24,429.99      24,854.20      25,354.50      25,544.02      25,852.35      25,796.10      0.00% 0.05% -0.09% -1.40% 0.92% 1.79% 3.56% 5.64% 6.43% 7.72% 7.48%
2,706       24,000.00      23,992.54      24,304.81      24,561.76      24,838.85      24,635.18      24,421.22      24,365.93      24,750.55      24,588.03      24,388.63      0.00% -0.03% 1.27% 2.34% 3.50% 2.65% 1.76% 1.52% 3.13% 2.45% 1.62%
2,707       24,000.00      23,896.19      23,962.33      24,215.43      24,685.59      24,693.18      24,908.84      24,648.67      24,450.75      24,278.41      24,142.29      0.00% -0.43% -0.16% 0.90% 2.86% 2.89% 3.79% 2.70% 1.88% 1.16% 0.59%
2,708       24,000.00      23,918.36      23,585.42      23,469.88      23,718.10      23,576.47      23,535.10      23,397.26      22,986.58      22,750.17      22,583.42      0.00% -0.34% -1.73% -2.21% -1.17% -1.76% -1.94% -2.51% -4.22% -5.21% -5.90%
2,709       24,000.00      23,805.03      24,015.28      23,672.29      23,139.77      23,104.86      23,031.44      23,149.55      23,153.72      23,311.20      23,441.36      0.00% -0.81% 0.06% -1.37% -3.58% -3.73% -4.04% -3.54% -3.53% -2.87% -2.33%
2,710       24,000.00      24,041.07      24,564.66      24,930.51      25,016.82      25,384.23      25,923.80      25,619.11      25,850.48      25,877.47      25,772.85      0.00% 0.17% 2.35% 3.88% 4.24% 5.77% 8.02% 6.75% 7.71% 7.82% 7.39%
2,711       24,000.00      23,930.88      24,298.22      24,644.54      25,085.51      25,003.25      25,050.05      25,048.45      25,018.34      25,211.71      25,618.52      0.00% -0.29% 1.24% 2.69% 4.52% 4.18% 4.38% 4.37% 4.24% 5.05% 6.74%
2,712       24,000.00      24,064.72      24,321.13      24,459.05      24,640.74      24,873.93      24,793.95      24,660.41      24,587.68      24,363.95      23,648.36      0.00% 0.27% 1.34% 1.91% 2.67% 3.64% 3.31% 2.75% 2.45% 1.52% -1.47%
2,713       24,000.00      24,093.80      24,348.64      24,413.00      24,149.32      23,970.67      24,313.05      24,197.98      24,622.90      24,802.61      24,714.63      0.00% 0.39% 1.45% 1.72% 0.62% -0.12% 1.30% 0.82% 2.60% 3.34% 2.98%
2,714       24,000.00      24,012.37      24,240.63      24,427.41      24,876.51      25,486.36      25,390.94      25,404.56      25,189.22      25,113.75      25,367.93      0.00% 0.05% 1.00% 1.78% 3.65% 6.19% 5.80% 5.85% 4.96% 4.64% 5.70%
2,715       24,000.00      24,113.43      24,035.42      24,369.21      24,910.30      25,483.75      25,423.48      25,556.89      25,494.03      25,766.82      25,650.94      0.00% 0.47% 0.15% 1.54% 3.79% 6.18% 5.93% 6.49% 6.23% 7.36% 6.88%
2,716       24,000.00      24,027.02      23,846.42      23,291.83      23,099.94      23,460.54      23,949.91      23,889.32      23,758.51      23,472.88      23,559.49      0.00% 0.11% -0.64% -2.95% -3.75% -2.25% -0.21% -0.46% -1.01% -2.20% -1.84%
2,717       24,000.00      24,101.02      23,798.23      23,479.32      23,792.78      23,934.67      23,862.22      24,292.92      24,516.65      24,268.63      24,107.44      0.00% 0.42% -0.84% -2.17% -0.86% -0.27% -0.57% 1.22% 2.15% 1.12% 0.45%
2,718       24,000.00      24,051.45      24,492.50      25,026.57      25,077.84      24,917.14      25,007.35      25,474.90      25,741.85      25,616.16      25,574.11      0.00% 0.21% 2.05% 4.28% 4.49% 3.82% 4.20% 6.15% 7.26% 6.73% 6.56%
2,719       24,000.00      24,116.41      24,179.06      24,230.41      24,278.64      24,506.61      24,611.15      24,241.34      24,160.45      24,421.00      24,413.91      0.00% 0.49% 0.75% 0.96% 1.16% 2.11% 2.55% 1.01% 0.67% 1.75% 1.72%
2,720       24,000.00      24,386.19      24,647.36      24,150.01      23,783.94      23,741.48      23,711.00      23,395.25      23,560.80      23,823.93      23,332.91      0.00% 1.61% 2.70% 0.63% -0.90% -1.08% -1.20% -2.52% -1.83% -0.73% -2.78%
2,721       24,000.00      24,096.76      24,217.91      24,055.62      23,869.40      23,710.20      23,738.00      24,349.32      24,100.89      24,173.20      24,324.23      0.00% 0.40% 0.91% 0.23% -0.54% -1.21% -1.09% 1.46% 0.42% 0.72% 1.35%
2,722       24,000.00      24,044.46      23,819.34      23,637.22      23,651.05      23,589.19      23,383.90      23,423.62      23,348.66      23,177.61      23,198.63      0.00% 0.19% -0.75% -1.51% -1.45% -1.71% -2.57% -2.40% -2.71% -3.43% -3.34%
2,723       24,000.00      24,213.43      23,925.95      24,265.66      24,626.18      25,003.23      25,010.59      24,680.25      24,189.39      23,794.72      24,221.36      0.00% 0.89% -0.31% 1.11% 2.61% 4.18% 4.21% 2.83% 0.79% -0.86% 0.92%
2,724       24,000.00      23,824.64      23,718.72      23,697.53      23,131.07      23,724.21      23,675.80      23,490.18      23,281.56      23,505.96      23,787.44      0.00% -0.73% -1.17% -1.26% -3.62% -1.15% -1.35% -2.12% -2.99% -2.06% -0.89%
2,725       24,000.00      24,019.43      23,711.54      23,554.07      23,563.64      23,777.35      23,910.99      24,019.18      23,791.55      23,481.24      23,463.78      0.00% 0.08% -1.20% -1.86% -1.82% -0.93% -0.37% 0.08% -0.87% -2.16% -2.23%
2,726       24,000.00      23,879.27      23,894.31      23,678.19      23,890.46      24,492.37      25,083.40      25,516.19      25,628.17      25,536.93      25,138.01      0.00% -0.50% -0.44% -1.34% -0.46% 2.05% 4.51% 6.32% 6.78% 6.40% 4.74%
2,727       24,000.00      24,076.18      23,926.18      23,963.31      24,122.04      24,331.37      24,371.24      24,572.67      24,987.55      25,269.97      25,365.33      0.00% 0.32% -0.31% -0.15% 0.51% 1.38% 1.55% 2.39% 4.11% 5.29% 5.69%
2,728       24,000.00      23,905.58      24,239.76      24,404.65      24,740.82      25,116.48      25,472.68      25,760.93      25,965.01      25,845.54      25,639.03      0.00% -0.39% 1.00% 1.69% 3.09% 4.65% 6.14% 7.34% 8.19% 7.69% 6.83%
2,729       24,000.00      23,855.97      23,686.48      23,664.45      23,432.86      23,622.97      23,777.91      24,054.71      24,516.28      24,301.20      24,145.55      0.00% -0.60% -1.31% -1.40% -2.36% -1.57% -0.93% 0.23% 2.15% 1.26% 0.61%
2,730       24,000.00      24,409.55      24,511.95      24,553.40      23,895.54      23,497.84      23,070.08      22,403.67      22,428.13      22,428.65      22,210.87      0.00% 1.71% 2.13% 2.31% -0.44% -2.09% -3.87% -6.65% -6.55% -6.55% -7.45%
2,731       24,000.00      23,980.55      23,975.61      23,927.53      23,841.90      23,962.99      24,755.05      25,025.25      25,029.40      25,031.41      25,064.83      0.00% -0.08% -0.10% -0.30% -0.66% -0.15% 3.15% 4.27% 4.29% 4.30% 4.44%
2,732       24,000.00      24,421.49      24,732.50      25,073.04      25,452.31      25,773.34      25,433.92      25,485.38      25,792.01      25,361.20      25,157.37      0.00% 1.76% 3.05% 4.47% 6.05% 7.39% 5.97% 6.19% 7.47% 5.67% 4.82%
2,733       24,000.00      24,082.34      24,227.41      24,199.51      24,320.79      24,107.77      24,137.78      24,078.01      23,795.85      23,731.65      23,882.31      0.00% 0.34% 0.95% 0.83% 1.34% 0.45% 0.57% 0.33% -0.85% -1.12% -0.49%
2,734       24,000.00      24,039.59      23,763.30      23,298.61      23,358.18      23,133.67      23,489.71      23,775.13      23,933.75      23,665.53      23,673.11      0.00% 0.16% -0.99% -2.92% -2.67% -3.61% -2.13% -0.94% -0.28% -1.39% -1.36%
2,735       24,000.00      23,742.56      23,628.79      23,147.60      22,735.58      22,739.85      22,599.36      22,905.08      23,119.49      23,471.30      23,982.40      0.00% -1.07% -1.55% -3.55% -5.27% -5.25% -5.84% -4.56% -3.67% -2.20% -0.07%
2,736       24,000.00      23,785.49      23,805.35      23,975.10      24,081.69      24,145.33      24,388.53      24,513.23      24,353.08      24,198.15      23,878.75      0.00% -0.89% -0.81% -0.10% 0.34% 0.61% 1.62% 2.14% 1.47% 0.83% -0.51%
2,737       24,000.00      23,941.49      24,250.31      24,408.69      24,246.16      24,214.06      24,082.06      23,792.00      23,406.07      23,831.31      23,770.34      0.00% -0.24% 1.04% 1.70% 1.03% 0.89% 0.34% -0.87% -2.47% -0.70% -0.96%
2,738       24,000.00      24,251.69      23,971.05      23,255.15      22,826.05      23,122.12      23,737.92      23,821.49      23,992.60      23,972.78      23,869.49      0.00% 1.05% -0.12% -3.10% -4.89% -3.66% -1.09% -0.74% -0.03% -0.11% -0.54%
2,739       24,000.00      24,096.22      24,044.81      23,839.55      23,808.25      23,797.42      23,808.47      23,664.78      23,499.83      23,484.66      23,690.22      0.00% 0.40% 0.19% -0.67% -0.80% -0.84% -0.80% -1.40% -2.08% -2.15% -1.29%
2,740       24,000.00      23,844.82      23,742.47      23,768.53      24,165.96      24,314.92      24,720.05      24,880.44      24,642.46      24,614.31      24,974.33      0.00% -0.65% -1.07% -0.96% 0.69% 1.31% 3.00% 3.67% 2.68% 2.56% 4.06%
2,741       24,000.00      24,007.68      24,591.34      24,521.01      24,276.47      23,821.92      23,854.47      23,897.28      23,759.06      23,272.25      23,130.04      0.00% 0.03% 2.46% 2.17% 1.15% -0.74% -0.61% -0.43% -1.00% -3.03% -3.62%
2,742       24,000.00      23,749.66      23,798.70      24,292.59      24,348.85      24,386.30      24,239.47      24,019.85      24,440.69      24,861.93      25,291.59      0.00% -1.04% -0.84% 1.22% 1.45% 1.61% 1.00% 0.08% 1.84% 3.59% 5.38%
2,743       24,000.00      23,941.36      23,809.08      23,315.12      23,641.87      23,571.38      23,801.38      23,726.07      23,666.55      23,424.64      23,547.83      0.00% -0.24% -0.80% -2.85% -1.49% -1.79% -0.83% -1.14% -1.39% -2.40% -1.88%
2,744       24,000.00      24,271.12      23,921.71      24,261.71      24,423.01      24,681.51      24,566.89      24,372.75      24,344.92      24,137.56      23,984.91      0.00% 1.13% -0.33% 1.09% 1.76% 2.84% 2.36% 1.55% 1.44% 0.57% -0.06%
2,745       24,000.00      24,119.91      23,871.29      23,202.63      22,877.89      22,630.32      22,228.00      21,385.20      21,582.90      21,161.84      20,846.47      0.00% 0.50% -0.54% -3.32% -4.68% -5.71% -7.38% -10.90% -10.07% -11.83% -13.14%
2,746       24,000.00      23,840.18      23,979.80      23,790.37      23,377.48      23,590.94      23,897.73      24,406.22      24,713.06      24,995.99      25,032.14      0.00% -0.67% -0.08% -0.87% -2.59% -1.70% -0.43% 1.69% 2.97% 4.15% 4.30%
2,747       24,000.00      23,933.84      23,264.28      22,945.63      22,189.12      22,210.55      22,349.04      22,251.50      21,882.48      21,876.34      21,997.97      0.00% -0.28% -3.07% -4.39% -7.55% -7.46% -6.88% -7.29% -8.82% -8.85% -8.34%
2,748       24,000.00      23,933.97      23,666.38      23,858.33      24,201.16      24,412.75      24,734.40      24,613.44      24,338.94      23,844.83      23,138.02      0.00% -0.28% -1.39% -0.59% 0.84% 1.72% 3.06% 2.56% 1.41% -0.65% -3.59%
2,749       24,000.00      23,684.45      23,735.36      23,545.92      23,429.87      23,488.65      22,873.78      22,681.20      22,385.47      22,135.64      21,772.56      0.00% -1.31% -1.10% -1.89% -2.38% -2.13% -4.69% -5.49% -6.73% -7.77% -9.28%
2,750       24,000.00      24,168.63      24,441.67      24,554.64      24,073.97      23,731.15      23,771.91      24,384.41      24,372.89      24,575.18      25,184.04      0.00% 0.70% 1.84% 2.31% 0.31% -1.12% -0.95% 1.60% 1.55% 2.40% 4.93%
2,751       24,000.00      23,907.31      23,967.36      23,905.60      24,270.03      23,984.14      23,851.18      23,523.13      23,346.43      23,371.27      23,030.94      0.00% -0.39% -0.14% -0.39% 1.13% -0.07% -0.62% -1.99% -2.72% -2.62% -4.04%
2,752       24,000.00      24,209.06      24,534.36      23,983.13      23,684.35      23,448.15      23,455.32      23,480.38      23,237.76      23,220.22      23,143.31      0.00% 0.87% 2.23% -0.07% -1.32% -2.30% -2.27% -2.17% -3.18% -3.25% -3.57%
2,753       24,000.00      23,894.45      23,389.91      23,238.69      23,336.75      23,213.04      22,673.16      22,548.88      22,689.88      22,887.10      22,843.56      0.00% -0.44% -2.54% -3.17% -2.76% -3.28% -5.53% -6.05% -5.46% -4.64% -4.82%
2,754       24,000.00      24,069.01      23,906.54      24,072.81      24,374.68      24,032.73      23,784.88      23,924.43      23,943.70      23,676.47      23,575.68      0.00% 0.29% -0.39% 0.30% 1.56% 0.14% -0.90% -0.31% -0.23% -1.35% -1.77%
2,755       24,000.00      23,890.39      23,736.77      23,825.37      23,962.76      24,199.45      24,047.82      24,248.15      24,524.25      24,853.54      24,886.30      0.00% -0.46% -1.10% -0.73% -0.16% 0.83% 0.20% 1.03% 2.18% 3.56% 3.69%
2,756       24,000.00      23,756.40      23,361.54      23,543.76      23,755.54      23,754.72      24,153.00      24,511.49      24,562.40      24,327.71      24,508.67      0.00% -1.01% -2.66% -1.90% -1.02% -1.02% 0.64% 2.13% 2.34% 1.37% 2.12%
2,757       24,000.00      23,859.34      24,085.34      24,529.90      24,744.25      25,049.92      24,769.17      24,166.73      23,720.14      23,551.37      23,147.46      0.00% -0.59% 0.36% 2.21% 3.10% 4.37% 3.20% 0.69% -1.17% -1.87% -3.55%
2,758       24,000.00      24,129.45      24,014.72      23,999.81      24,204.06      23,814.46      23,363.35      23,220.88      22,224.76      22,076.90      22,039.33      0.00% 0.54% 0.06% 0.00% 0.85% -0.77% -2.65% -3.25% -7.40% -8.01% -8.17%
2,759       24,000.00      23,880.25      23,714.32      23,530.55      23,677.52      23,581.82      23,781.38      23,535.86      23,528.05      23,554.29      23,227.12      0.00% -0.50% -1.19% -1.96% -1.34% -1.74% -0.91% -1.93% -1.97% -1.86% -3.22%
2,760       24,000.00      24,171.22      24,096.82      24,240.39      24,618.60      24,468.68      24,341.04      24,428.80      24,813.65      24,881.13      24,626.42      0.00% 0.71% 0.40% 1.00% 2.58% 1.95% 1.42% 1.79% 3.39% 3.67% 2.61%
2,761       24,000.00      23,623.96      23,623.54      23,889.92      24,047.96      23,628.84      23,815.84      23,619.58      23,586.86      23,443.74      23,143.73      0.00% -1.57% -1.57% -0.46% 0.20% -1.55% -0.77% -1.59% -1.72% -2.32% -3.57%
2,762       24,000.00      24,507.53      24,871.69      24,783.88      25,370.44      25,325.24      24,977.22      24,518.38      24,621.37      24,921.84      25,499.99      0.00% 2.11% 3.63% 3.27% 5.71% 5.52% 4.07% 2.16% 2.59% 3.84% 6.25%
2,763       24,000.00      23,811.77      23,853.93      24,293.19      24,457.74      24,743.75      24,907.27      24,942.93      24,942.65      24,957.68      24,740.19      0.00% -0.78% -0.61% 1.22% 1.91% 3.10% 3.78% 3.93% 3.93% 3.99% 3.08%
2,764       24,000.00      23,794.29      23,686.95      23,865.82      24,056.71      24,008.02      24,213.64      23,784.08      23,571.94      23,556.56      23,801.22      0.00% -0.86% -1.30% -0.56% 0.24% 0.03% 0.89% -0.90% -1.78% -1.85% -0.83%
2,765       24,000.00      24,070.06      24,218.21      23,344.78      23,267.79      23,266.61      23,265.64      23,656.62      23,524.65      23,309.65      23,883.21      0.00% 0.29% 0.91% -2.73% -3.05% -3.06% -3.06% -1.43% -1.98% -2.88% -0.49%
2,766       24,000.00      23,935.74      24,058.28      24,414.72      24,707.75      24,876.50      24,566.66      24,319.06      24,383.52      24,453.47      25,003.22      0.00% -0.27% 0.24% 1.73% 2.95% 3.65% 2.36% 1.33% 1.60% 1.89% 4.18%
2,767       24,000.00      23,935.37      24,061.54      23,957.75      24,741.32      24,921.75      24,759.00      24,406.25      24,417.30      23,602.31      23,262.29      0.00% -0.27% 0.26% -0.18% 3.09% 3.84% 3.16% 1.69% 1.74% -1.66% -3.07%
2,768       24,000.00      23,907.49      24,128.07      24,646.24      24,648.02      24,718.06      24,834.63      25,277.28      25,609.87      25,662.62      25,496.41      0.00% -0.39% 0.53% 2.69% 2.70% 2.99% 3.48% 5.32% 6.71% 6.93% 6.24%
2,769       24,000.00      23,940.62      23,920.20      24,182.35      23,787.16      24,148.90      24,425.79      24,738.83      25,034.03      24,431.97      24,201.49      0.00% -0.25% -0.33% 0.76% -0.89% 0.62% 1.77% 3.08% 4.31% 1.80% 0.84%
2,770       24,000.00      24,398.60      24,967.98      24,821.21      24,752.64      24,521.73      24,361.48      24,070.94      24,176.32      24,206.70      23,748.24      0.00% 1.66% 4.03% 3.42% 3.14% 2.17% 1.51% 0.30% 0.73% 0.86% -1.05%
2,771       24,000.00      23,990.84      24,174.10      24,246.66      24,264.51      24,514.33      24,271.55      23,761.31      23,609.17      23,412.59      23,446.89      0.00% -0.04% 0.73% 1.03% 1.10% 2.14% 1.13% -0.99% -1.63% -2.45% -2.30%
2,772       24,000.00      24,173.82      24,590.59      24,583.17      24,600.88      24,762.05      24,926.69      24,980.06      24,764.16      24,564.37      24,616.04      0.00% 0.72% 2.46% 2.43% 2.50% 3.18% 3.86% 4.08% 3.18% 2.35% 2.57%
2,773       24,000.00      24,270.66      24,048.93      23,385.22      23,028.40      23,025.46      23,589.16      23,897.45      23,960.67      23,860.67      24,081.59      0.00% 1.13% 0.20% -2.56% -4.05% -4.06% -1.71% -0.43% -0.16% -0.58% 0.34%
2,774       24,000.00      23,865.10      23,497.24      23,495.80      23,331.04      23,648.43      23,387.06      22,880.46      22,990.72      23,166.83      22,766.74      0.00% -0.56% -2.09% -2.10% -2.79% -1.46% -2.55% -4.66% -4.21% -3.47% -5.14%
2,775       24,000.00      23,899.58      23,689.68      23,686.35      23,879.74      23,523.07      23,204.91      23,031.17      22,597.32      22,864.52      22,949.84      0.00% -0.42% -1.29% -1.31% -0.50% -1.99% -3.31% -4.04% -5.84% -4.73% -4.38%
2,776       24,000.00      23,686.98      24,259.75      24,473.04      24,366.81      24,018.01      24,075.37      24,499.26      24,474.74      24,366.38      24,421.49      0.00% -1.30% 1.08% 1.97% 1.53% 0.08% 0.31% 2.08% 1.98% 1.53% 1.76%
2,777       24,000.00      23,975.06      23,632.41      23,876.22      23,800.12      23,440.83      23,366.40      23,552.23      23,690.91      23,534.50      23,533.59      0.00% -0.10% -1.53% -0.52% -0.83% -2.33% -2.64% -1.87% -1.29% -1.94% -1.94%
2,778       24,000.00      23,997.89      24,168.03      24,405.02      24,245.77      24,658.43      24,998.48      24,539.90      24,246.70      24,030.79      23,909.84      0.00% -0.01% 0.70% 1.69% 1.02% 2.74% 4.16% 2.25% 1.03% 0.13% -0.38%
2,779       24,000.00      23,936.76      23,474.00      23,491.70      23,381.04      23,199.49      22,955.78      23,227.99      22,531.31      22,076.09      21,332.20      0.00% -0.26% -2.19% -2.12% -2.58% -3.34% -4.35% -3.22% -6.12% -8.02% -11.12%
2,780       24,000.00      24,057.79      24,133.19      24,073.49      24,074.22      24,298.96      24,248.05      24,210.62      24,784.07      24,761.68      24,809.97      0.00% 0.24% 0.55% 0.31% 0.31% 1.25% 1.03% 0.88% 3.27% 3.17% 3.37%
2,781       24,000.00      24,237.69      24,408.49      24,841.83      24,860.52      24,719.90      25,134.37      25,005.53      24,640.25      24,261.09      24,494.26      0.00% 0.99% 1.70% 3.51% 3.59% 3.00% 4.73% 4.19% 2.67% 1.09% 2.06%
2,782       24,000.00      24,098.73      24,253.60      24,548.15      24,208.04      24,118.43      24,555.66      24,386.65      24,477.10      24,799.72      24,876.34      0.00% 0.41% 1.06% 2.28% 0.87% 0.49% 2.32% 1.61% 1.99% 3.33% 3.65%
2,783       24,000.00      24,501.80      24,698.46      24,560.38      24,075.49      23,713.43      23,641.23      23,817.39      23,958.99      23,942.12      24,314.74      0.00% 2.09% 2.91% 2.33% 0.31% -1.19% -1.49% -0.76% -0.17% -0.24% 1.31%
2,784       24,000.00      23,777.00      23,130.67      22,725.83      22,794.72      22,891.11      22,857.29      23,548.05      23,522.72      23,574.47      23,273.89      0.00% -0.93% -3.62% -5.31% -5.02% -4.62% -4.76% -1.88% -1.99% -1.77% -3.03%
2,785       24,000.00      23,790.13      23,362.12      23,470.93      23,838.00      23,421.57      23,597.36      23,807.83      23,552.97      23,572.73      23,401.98      0.00% -0.87% -2.66% -2.20% -0.68% -2.41% -1.68% -0.80% -1.86% -1.78% -2.49%
2,786       24,000.00      24,094.03      24,263.90      24,733.21      24,523.71      24,417.57      24,077.48      23,934.71      23,707.18      23,515.81      23,315.69      0.00% 0.39% 1.10% 3.06% 2.18% 1.74% 0.32% -0.27% -1.22% -2.02% -2.85%
2,787       24,000.00      24,001.43      24,137.14      24,286.28      24,090.22      24,096.47      24,278.22      23,958.67      24,131.72      23,890.42      24,125.94      0.00% 0.01% 0.57% 1.19% 0.38% 0.40% 1.16% -0.17% 0.55% -0.46% 0.52%
2,788       24,000.00      24,082.28      24,060.22      24,273.00      24,553.34      24,435.08      24,150.43      23,972.33      24,291.85      24,656.79      24,750.76      0.00% 0.34% 0.25% 1.14% 2.31% 1.81% 0.63% -0.12% 1.22% 2.74% 3.13%
2,789       24,000.00      24,205.77      24,526.13      24,564.86      24,711.86      24,471.84      24,362.63      24,083.92      24,254.14      24,132.56      24,089.97      0.00% 0.86% 2.19% 2.35% 2.97% 1.97% 1.51% 0.35% 1.06% 0.55% 0.37%
2,790       24,000.00      23,963.46      24,127.80      24,336.35      24,420.61      24,361.00      24,167.49      23,973.62      23,707.06      23,682.33      23,939.64      0.00% -0.15% 0.53% 1.40% 1.75% 1.50% 0.70% -0.11% -1.22% -1.32% -0.25%
2,791       24,000.00      24,081.47      24,112.56      23,887.88      23,754.90      23,687.83      23,506.29      23,937.37      24,528.49      24,833.71      25,001.09      0.00% 0.34% 0.47% -0.47% -1.02% -1.30% -2.06% -0.26% 2.20% 3.47% 4.17%
2,792       24,000.00      23,830.73      23,576.50      23,507.56      23,470.59      23,442.51      23,278.50      23,213.54      23,238.06      23,310.73      23,089.34      0.00% -0.71% -1.76% -2.05% -2.21% -2.32% -3.01% -3.28% -3.17% -2.87% -3.79%
2,793       24,000.00      23,866.31      23,902.72      23,961.49      23,904.21      23,740.45      23,727.74      23,564.42      23,314.61      23,500.86      23,784.10      0.00% -0.56% -0.41% -0.16% -0.40% -1.08% -1.13% -1.81% -2.86% -2.08% -0.90%
2,794       24,000.00      23,756.91      23,276.93      23,035.14      22,978.79      22,912.41      22,797.59      22,597.37      22,394.42      21,860.76      21,727.59      0.00% -1.01% -3.01% -4.02% -4.26% -4.53% -5.01% -5.84% -6.69% -8.91% -9.47%
2,795       24,000.00      23,770.93      23,833.43      24,592.41      25,141.92      25,050.17      24,793.97      24,809.66      24,769.36      24,567.37      24,426.03      0.00% -0.95% -0.69% 2.47% 4.76% 4.38% 3.31% 3.37% 3.21% 2.36% 1.78%
2,796       24,000.00      23,880.84      23,397.46      23,360.85      23,604.37      23,493.30      23,675.72      23,797.17      23,710.70      23,662.81      23,721.11      0.00% -0.50% -2.51% -2.66% -1.65% -2.11% -1.35% -0.85% -1.21% -1.40% -1.16%
2,797       24,000.00      24,130.39      24,065.61      23,498.17      23,338.91      23,043.97      23,015.53      23,054.73      22,405.60      21,562.76      21,538.75      0.00% 0.54% 0.27% -2.09% -2.75% -3.98% -4.10% -3.94% -6.64% -10.16% -10.26%
2,798       24,000.00      24,151.48      24,775.35      24,651.39      24,179.12      24,604.54      24,749.36      24,770.13      24,276.70      24,116.46      24,313.82      0.00% 0.63% 3.23% 2.71% 0.75% 2.52% 3.12% 3.21% 1.15% 0.49% 1.31%
2,799       24,000.00      24,237.24      24,879.46      25,504.31      25,479.41      25,088.13      25,092.48      25,362.62      25,602.98      25,434.23      25,220.36      0.00% 0.99% 3.66% 6.27% 6.16% 4.53% 4.55% 5.68% 6.68% 5.98% 5.08%
2,800       24,000.00      24,205.41      24,315.02      24,413.87      24,672.44      24,842.99      24,580.30      24,607.18      24,960.99      24,684.38      24,442.63      0.00% 0.86% 1.31% 1.72% 2.80% 3.51% 2.42% 2.53% 4.00% 2.85% 1.84%
2,801       24,000.00      23,901.18      24,140.57      23,845.14      24,090.73      24,374.76      24,735.14      24,610.64      24,358.65      24,263.13      24,153.86      0.00% -0.41% 0.59% -0.65% 0.38% 1.56% 3.06% 2.54% 1.49% 1.10% 0.64%
2,802       24,000.00      23,590.82      23,446.96      23,216.94      23,174.91      23,417.85      23,452.89      23,464.86      23,519.28      23,456.76      23,472.18      0.00% -1.70% -2.30% -3.26% -3.44% -2.43% -2.28% -2.23% -2.00% -2.26% -2.20%
2,803       24,000.00      23,837.73      23,608.72      23,790.55      24,209.86      24,019.58      24,280.16      24,900.70      25,371.97      25,859.13      25,936.41      0.00% -0.68% -1.63% -0.87% 0.87% 0.08% 1.17% 3.75% 5.72% 7.75% 8.07%
2,804       24,000.00      23,996.95      23,970.69      23,995.78      24,332.24      24,216.44      23,963.72      24,151.55      24,295.30      24,063.42      24,033.74      0.00% -0.01% -0.12% -0.02% 1.38% 0.90% -0.15% 0.63% 1.23% 0.26% 0.14%
2,805       24,000.00      24,011.77      23,746.55      23,756.93      24,151.90      24,117.13      24,133.94      24,794.12      24,830.75      24,836.10      24,986.43      0.00% 0.05% -1.06% -1.01% 0.63% 0.49% 0.56% 3.31% 3.46% 3.48% 4.11%
2,806       24,000.00      24,085.51      24,211.65      24,015.47      23,850.97      23,868.48      24,268.43      23,903.83      24,211.20      24,600.28      24,771.63      0.00% 0.36% 0.88% 0.06% -0.62% -0.55% 1.12% -0.40% 0.88% 2.50% 3.22%
2,807       24,000.00      24,085.76      24,173.67      24,233.21      24,631.40      24,751.51      24,291.02      23,639.86      23,243.70      22,949.52      22,931.43      0.00% 0.36% 0.72% 0.97% 2.63% 3.13% 1.21% -1.50% -3.15% -4.38% -4.45%
2,808       24,000.00      24,328.74      24,668.82      24,702.73      24,640.65      24,825.53      25,375.50      25,467.30      25,584.90      25,269.42      25,323.03      0.00% 1.37% 2.79% 2.93% 2.67% 3.44% 5.73% 6.11% 6.60% 5.29% 5.51%
2,809       24,000.00      24,349.69      24,420.11      24,425.86      24,162.06      23,813.62      23,528.82      23,345.19      23,682.18      23,604.78      23,013.98      0.00% 1.46% 1.75% 1.77% 0.68% -0.78% -1.96% -2.73% -1.32% -1.65% -4.11%
2,810       24,000.00      24,019.27      24,067.10      23,997.75      24,066.08      24,194.90      24,430.94      24,189.09      23,580.07      23,126.77      22,918.65      0.00% 0.08% 0.28% -0.01% 0.28% 0.81% 1.80% 0.79% -1.75% -3.64% -4.51%
2,811       24,000.00      23,756.74      23,463.82      23,595.50      23,539.47      23,946.57      23,431.52      22,818.54      22,509.16      22,496.11      22,842.45      0.00% -1.01% -2.23% -1.69% -1.92% -0.22% -2.37% -4.92% -6.21% -6.27% -4.82%
2,812       24,000.00      24,037.11      23,620.56      23,729.97      24,013.47      23,864.97      23,578.54      23,716.96      23,721.25      23,860.13      23,561.86      0.00% 0.15% -1.58% -1.13% 0.06% -0.56% -1.76% -1.18% -1.16% -0.58% -1.83%
2,813       24,000.00      24,073.49      24,050.32      23,765.32      24,064.25      23,940.68      23,389.19      22,983.76      23,101.59      23,255.94      22,909.25      0.00% 0.31% 0.21% -0.98% 0.27% -0.25% -2.55% -4.23% -3.74% -3.10% -4.54%
2,814       24,000.00      24,053.47      24,117.91      24,516.86      24,348.16      24,120.08      23,969.46      24,289.44      24,421.46      24,185.63      24,385.00      0.00% 0.22% 0.49% 2.15% 1.45% 0.50% -0.13% 1.21% 1.76% 0.77% 1.60%
2,815       24,000.00      23,797.95      23,415.14      23,447.22      23,550.68      23,450.18      23,484.30      23,357.16      23,300.83      23,258.90      22,911.72      0.00% -0.84% -2.44% -2.30% -1.87% -2.29% -2.15% -2.68% -2.91% -3.09% -4.53%
2,816       24,000.00      23,726.26      23,907.44      24,046.58      24,283.93      24,536.10      24,522.14      24,475.59      24,179.38      24,267.30      24,324.00      0.00% -1.14% -0.39% 0.19% 1.18% 2.23% 2.18% 1.98% 0.75% 1.11% 1.35%
2,817       24,000.00      23,875.69      23,474.76      23,239.24      23,576.57      23,390.93      23,569.34      23,476.68      23,182.41      23,056.94      23,195.00      0.00% -0.52% -2.19% -3.17% -1.76% -2.54% -1.79% -2.18% -3.41% -3.93% -3.35%
2,818       24,000.00      24,177.89      24,069.38      24,381.10      24,130.13      24,080.61      24,010.58      23,722.96      23,613.32      23,460.69      23,360.78      0.00% 0.74% 0.29% 1.59% 0.54% 0.34% 0.04% -1.15% -1.61% -2.25% -2.66%
2,819       24,000.00      24,172.75      24,070.21      23,783.33      23,748.38      23,956.65      24,238.83      24,067.43      23,828.22      24,049.06      24,447.82      0.00% 0.72% 0.29% -0.90% -1.05% -0.18% 1.00% 0.28% -0.72% 0.20% 1.87%
2,820       24,000.00      24,243.34      24,044.46      24,082.75      24,224.72      24,483.42      24,270.66      24,233.66      23,943.31      24,216.70      24,241.26      0.00% 1.01% 0.19% 0.34% 0.94% 2.01% 1.13% 0.97% -0.24% 0.90% 1.01%
2,821       24,000.00      23,995.76      23,901.68      24,297.02      24,354.41      24,381.40      24,525.38      24,789.49      24,433.59      24,186.60      24,055.88      0.00% -0.02% -0.41% 1.24% 1.48% 1.59% 2.19% 3.29% 1.81% 0.78% 0.23%
2,822       24,000.00      23,939.72      23,963.89      24,079.19      23,858.38      23,749.18      23,535.08      23,196.36      22,811.54      22,573.23      23,053.21      0.00% -0.25% -0.15% 0.33% -0.59% -1.05% -1.94% -3.35% -4.95% -5.94% -3.94%
2,823       24,000.00      23,841.57      23,888.90      23,784.19      23,825.52      23,649.30      23,677.78      23,743.37      23,540.28      23,506.68      23,980.90      0.00% -0.66% -0.46% -0.90% -0.73% -1.46% -1.34% -1.07% -1.92% -2.06% -0.08%
2,824       24,000.00      23,915.08      23,274.78      22,994.58      23,182.43      22,877.57      22,909.87      22,773.64      22,918.33      23,261.32      23,449.50      0.00% -0.35% -3.02% -4.19% -3.41% -4.68% -4.54% -5.11% -4.51% -3.08% -2.29%
2,825       24,000.00      24,403.19      24,311.18      23,742.42      24,432.15      24,685.62      24,875.74      24,817.86      24,440.63      24,151.02      23,455.86      0.00% 1.68% 1.30% -1.07% 1.80% 2.86% 3.65% 3.41% 1.84% 0.63% -2.27%
2,826       24,000.00      23,838.76      23,700.99      23,903.90      24,416.21      24,620.79      24,945.41      24,973.89      25,070.02      25,239.22      25,176.52      0.00% -0.67% -1.25% -0.40% 1.73% 2.59% 3.94% 4.06% 4.46% 5.16% 4.90%
2,827       24,000.00      24,280.91      24,239.15      24,145.30      24,000.95      23,720.62      23,806.06      23,422.93      23,550.65      23,582.92      23,242.02      0.00% 1.17% 1.00% 0.61% 0.00% -1.16% -0.81% -2.40% -1.87% -1.74% -3.16%
2,828       24,000.00      24,484.78      24,953.73      24,798.91      24,413.03      24,211.78      24,176.57      23,969.96      24,149.91      24,202.01      24,235.32      0.00% 2.02% 3.97% 3.33% 1.72% 0.88% 0.74% -0.13% 0.62% 0.84% 0.98%
2,829       24,000.00      24,054.85      24,038.25      24,013.03      23,412.58      23,483.75      23,289.30      23,096.09      23,134.81      23,279.48      22,924.19      0.00% 0.23% 0.16% 0.05% -2.45% -2.15% -2.96% -3.77% -3.60% -3.00% -4.48%
2,830       24,000.00      23,973.93      23,732.54      23,997.16      24,367.03      24,487.27      24,450.08      24,220.79      24,408.89      24,173.41      24,508.61      0.00% -0.11% -1.11% -0.01% 1.53% 2.03% 1.88% 0.92% 1.70% 0.72% 2.12%
2,831       24,000.00      24,015.89      24,353.39      24,350.39      24,457.25      24,540.40      24,297.11      24,068.93      24,334.58      25,058.50      25,113.49      0.00% 0.07% 1.47% 1.46% 1.91% 2.25% 1.24% 0.29% 1.39% 4.41% 4.64%
2,832       24,000.00      24,302.19      24,312.72      24,513.42      24,489.80      24,160.58      24,097.93      23,734.40      23,553.00      23,326.51      23,725.21      0.00% 1.26% 1.30% 2.14% 2.04% 0.67% 0.41% -1.11% -1.86% -2.81% -1.14%
2,833       24,000.00      24,397.97      24,589.70      24,389.60      24,160.17      24,100.81      24,374.84      24,760.24      24,564.62      24,624.06      24,488.14      0.00% 1.66% 2.46% 1.62% 0.67% 0.42% 1.56% 3.17% 2.35% 2.60% 2.03%
2,834       24,000.00      23,964.18      24,233.72      24,298.56      24,438.03      24,834.80      25,093.85      24,924.05      24,729.81      24,769.53      25,366.22      0.00% -0.15% 0.97% 1.24% 1.83% 3.48% 4.56% 3.85% 3.04% 3.21% 5.69%
2,835       24,000.00      24,302.00      24,663.11      24,813.65      24,545.11      24,563.83      24,453.50      24,430.22      24,582.75      24,563.14      24,593.24      0.00% 1.26% 2.76% 3.39% 2.27% 2.35% 1.89% 1.79% 2.43% 2.35% 2.47%
2,836       24,000.00      23,864.42      23,894.12      23,673.58      23,115.46      22,981.19      22,357.57      22,434.29      21,955.41      21,969.26      21,925.46      0.00% -0.56% -0.44% -1.36% -3.69% -4.25% -6.84% -6.52% -8.52% -8.46% -8.64%
2,837       24,000.00      24,388.27      24,109.78      24,134.85      24,278.78      24,324.71      24,371.37      24,184.26      23,847.71      23,662.26      23,946.29      0.00% 1.62% 0.46% 0.56% 1.16% 1.35% 1.55% 0.77% -0.63% -1.41% -0.22%
2,838       24,000.00      24,147.54      24,222.12      24,651.22      24,783.95      24,608.62      24,577.53      24,669.64      24,620.50      24,614.88      25,450.85      0.00% 0.61% 0.93% 2.71% 3.27% 2.54% 2.41% 2.79% 2.59% 2.56% 6.05%
2,839       24,000.00      23,924.62      24,139.28      24,429.84      24,687.04      24,724.49      24,422.45      24,235.96      24,147.00      24,329.88      24,343.11      0.00% -0.31% 0.58% 1.79% 2.86% 3.02% 1.76% 0.98% 0.61% 1.37% 1.43%
2,840       24,000.00      24,314.31      24,483.99      24,588.82      24,556.90      24,691.42      24,881.54      24,866.71      24,934.18      25,292.28      25,276.25      0.00% 1.31% 2.02% 2.45% 2.32% 2.88% 3.67% 3.61% 3.89% 5.38% 5.32%
2,841       24,000.00      23,753.55      23,279.61      23,043.62      23,015.19      23,410.61      23,614.14      23,255.57      23,521.41      23,312.50      23,108.79      0.00% -1.03% -3.00% -3.98% -4.10% -2.46% -1.61% -3.10% -1.99% -2.86% -3.71%
2,842       24,000.00      24,039.08      24,266.92      24,350.08      24,932.83      24,875.83      24,919.53      24,275.38      24,228.74      24,433.37      24,064.70      0.00% 0.16% 1.11% 1.46% 3.89% 3.65% 3.83% 1.15% 0.95% 1.81% 0.27%
2,843       24,000.00      24,076.30      24,227.78      23,863.52      23,942.48      23,878.43      24,003.09      24,219.19      24,578.10      24,914.55      24,996.56      0.00% 0.32% 0.95% -0.57% -0.24% -0.51% 0.01% 0.91% 2.41% 3.81% 4.15%
2,844       24,000.00      24,158.46      24,502.48      24,595.74      24,713.28      24,915.05      24,651.10      24,761.18      24,796.98      24,831.59      25,044.39      0.00% 0.66% 2.09% 2.48% 2.97% 3.81% 2.71% 3.17% 3.32% 3.46% 4.35%
2,845       24,000.00      23,929.36      24,383.73      24,840.10      24,824.64      24,812.79      24,742.41      25,007.96      25,231.66      24,909.34      24,426.81      0.00% -0.29% 1.60% 3.50% 3.44% 3.39% 3.09% 4.20% 5.13% 3.79% 1.78%
2,846       24,000.00      24,033.45      24,076.57      24,160.49      24,308.68      24,013.32      24,162.53      24,085.50      23,521.37      23,751.77      23,784.44      0.00% 0.14% 0.32% 0.67% 1.29% 0.06% 0.68% 0.36% -1.99% -1.03% -0.90%
2,847       24,000.00      23,846.28      23,635.48      23,249.14      23,144.78      23,368.72      23,200.97      23,335.49      22,699.11      22,677.76      22,926.35      0.00% -0.64% -1.52% -3.13% -3.56% -2.63% -3.33% -2.77% -5.42% -5.51% -4.47%
2,848       24,000.00      23,801.07      23,561.55      23,788.50      23,801.80      23,888.17      23,985.79      23,619.86      23,678.90      24,014.78      24,237.38      0.00% -0.83% -1.83% -0.88% -0.83% -0.47% -0.06% -1.58% -1.34% 0.06% 0.99%
2,849       24,000.00      23,793.13      23,808.17      23,133.18      22,717.67      22,722.16      23,004.77      22,979.89      23,127.54      23,472.11      23,536.07      0.00% -0.86% -0.80% -3.61% -5.34% -5.32% -4.15% -4.25% -3.64% -2.20% -1.93%
2,850       24,000.00      23,985.86      23,915.70      24,097.14      23,912.05      23,747.27      23,842.26      23,818.16      23,665.50      23,841.29      23,955.64      0.00% -0.06% -0.35% 0.40% -0.37% -1.05% -0.66% -0.76% -1.39% -0.66% -0.18%
2,851       24,000.00      23,906.43      23,849.68      23,896.01      23,864.15      23,749.42      23,500.35      23,299.49      23,343.12      23,100.24      22,820.08      0.00% -0.39% -0.63% -0.43% -0.57% -1.04% -2.08% -2.92% -2.74% -3.75% -4.92%
2,852       24,000.00      23,928.85      23,978.15      24,437.56      24,572.30      24,484.70      24,220.30      24,505.76      24,240.06      24,317.60      24,376.55      0.00% -0.30% -0.09% 1.82% 2.38% 2.02% 0.92% 2.11% 1.00% 1.32% 1.57%
2,853       24,000.00      23,891.22      23,824.58      23,808.96      24,127.69      24,118.17      24,608.31      24,781.46      24,692.53      24,841.65      25,184.89      0.00% -0.45% -0.73% -0.80% 0.53% 0.49% 2.53% 3.26% 2.89% 3.51% 4.94%
2,854       24,000.00      23,972.12      23,271.11      22,771.08      22,368.69      22,760.26      23,321.42      23,480.28      23,598.09      23,692.18      23,686.84      0.00% -0.12% -3.04% -5.12% -6.80% -5.17% -2.83% -2.17% -1.67% -1.28% -1.30%
2,855       24,000.00      24,107.89      24,501.63      24,631.77      24,676.46      24,713.74      24,565.44      24,899.25      25,274.21      25,241.34      25,244.98      0.00% 0.45% 2.09% 2.63% 2.82% 2.97% 2.36% 3.75% 5.31% 5.17% 5.19%
2,856       24,000.00      23,670.17      23,384.09      23,704.91      23,883.72      23,815.92      23,606.08      23,689.98      24,060.09      24,479.70      24,428.66      0.00% -1.37% -2.57% -1.23% -0.48% -0.77% -1.64% -1.29% 0.25% 2.00% 1.79%
2,857       24,000.00      23,815.10      24,108.40      24,385.57      24,558.86      24,521.62      24,660.29      24,220.75      23,909.98      24,399.17      24,902.04      0.00% -0.77% 0.45% 1.61% 2.33% 2.17% 2.75% 0.92% -0.38% 1.66% 3.76%
2,858       24,000.00      23,835.43      24,081.58      24,018.83      23,805.99      23,805.54      24,099.20      24,279.32      23,939.84      23,528.93      23,327.19      0.00% -0.69% 0.34% 0.08% -0.81% -0.81% 0.41% 1.16% -0.25% -1.96% -2.80%
2,859       24,000.00      23,645.98      23,426.79      23,351.85      23,252.44      23,781.13      24,348.99      24,484.88      24,473.73      24,252.45      24,479.26      0.00% -1.48% -2.39% -2.70% -3.11% -0.91% 1.45% 2.02% 1.97% 1.05% 2.00%
2,860       24,000.00      23,995.63      24,151.10      24,161.76      23,873.03      23,683.48      24,041.32      24,293.94      24,649.94      24,639.15      24,439.63      0.00% -0.02% 0.63% 0.67% -0.53% -1.32% 0.17% 1.22% 2.71% 2.66% 1.83%
2,861       24,000.00      24,222.87      24,192.35      24,230.79      24,067.66      24,487.88      24,728.02      24,734.98      24,864.19      25,098.45      25,297.62      0.00% 0.93% 0.80% 0.96% 0.28% 2.03% 3.03% 3.06% 3.60% 4.58% 5.41%
2,862       24,000.00      24,010.70      24,178.46      24,519.77      24,566.30      24,887.30      25,200.17      25,278.00      25,417.02      25,332.73      25,361.01      0.00% 0.04% 0.74% 2.17% 2.36% 3.70% 5.00% 5.32% 5.90% 5.55% 5.67%
2,863       24,000.00      23,995.52      24,343.84      24,727.59      24,926.50      25,183.75      25,272.89      25,484.41      25,309.24      25,756.68      25,826.98      0.00% -0.02% 1.43% 3.03% 3.86% 4.93% 5.30% 6.19% 5.46% 7.32% 7.61%
2,864       24,000.00      23,954.16      23,806.15      23,848.35      23,790.24      23,884.59      23,577.96      23,384.04      23,049.31      23,063.65      23,258.84      0.00% -0.19% -0.81% -0.63% -0.87% -0.48% -1.76% -2.57% -3.96% -3.90% -3.09%
2,865       24,000.00      23,752.14      23,302.46      23,230.91      23,263.24      23,034.31      22,638.07      22,806.50      22,664.88      22,855.32      23,131.45      0.00% -1.03% -2.91% -3.20% -3.07% -4.02% -5.67% -4.97% -5.56% -4.77% -3.62%
2,866       24,000.00      24,367.20      25,013.31      24,888.90      25,179.16      25,163.59      24,925.20      25,083.04      25,007.77      25,221.03      25,200.43      0.00% 1.53% 4.22% 3.70% 4.91% 4.85% 3.86% 4.51% 4.20% 5.09% 5.00%
2,867       24,000.00      24,157.49      24,418.39      24,848.86      25,341.05      25,334.55      25,364.57      25,459.82      25,395.78      25,126.97      24,756.13      0.00% 0.66% 1.74% 3.54% 5.59% 5.56% 5.69% 6.08% 5.82% 4.70% 3.15%
2,868       24,000.00      24,059.12      23,924.17      23,972.25      23,928.14      23,823.40      23,473.50      23,265.94      23,214.00      23,205.50      22,863.92      0.00% 0.25% -0.32% -0.12% -0.30% -0.74% -2.19% -3.06% -3.27% -3.31% -4.73%
2,869       24,000.00      23,755.51      23,944.91      24,013.48      24,385.31      24,522.69      24,912.07      25,256.12      25,241.48      25,029.27      24,971.16      0.00% -1.02% -0.23% 0.06% 1.61% 2.18% 3.80% 5.23% 5.17% 4.29% 4.05%
2,870       24,000.00      23,593.58      23,109.03      23,108.77      23,051.26      23,153.68      23,391.81      23,738.70      24,523.59      25,088.01      25,312.70      0.00% -1.69% -3.71% -3.71% -3.95% -3.53% -2.53% -1.09% 2.18% 4.53% 5.47%
2,871       24,000.00      24,096.73      24,303.32      24,461.93      24,402.88      24,598.82      24,248.36      24,034.14      23,744.40      24,243.13      24,667.66      0.00% 0.40% 1.26% 1.92% 1.68% 2.50% 1.03% 0.14% -1.07% 1.01% 2.78%
2,872       24,000.00      24,079.34      24,472.95      24,297.66      24,838.24      24,526.45      24,782.45      24,833.54      24,795.14      25,329.95      25,603.93      0.00% 0.33% 1.97% 1.24% 3.49% 2.19% 3.26% 3.47% 3.31% 5.54% 6.68%
2,873       24,000.00      23,959.91      23,651.60      23,491.99      23,003.30      22,726.65      22,401.53      22,389.70      22,489.29      22,408.36      22,358.15      0.00% -0.17% -1.45% -2.12% -4.15% -5.31% -6.66% -6.71% -6.29% -6.63% -6.84%
2,874       24,000.00      24,036.24      24,242.44      24,589.96      24,814.94      25,161.66      25,296.56      25,475.83      25,550.23      25,876.07      25,877.87      0.00% 0.15% 1.01% 2.46% 3.40% 4.84% 5.40% 6.15% 6.46% 7.82% 7.82%
2,875       24,000.00      24,193.06      23,862.15      23,454.28      23,533.25      22,985.10      23,026.42      23,178.66      22,923.52      22,595.84      22,534.43      0.00% 0.80% -0.57% -2.27% -1.94% -4.23% -4.06% -3.42% -4.49% -5.85% -6.11%
2,876       24,000.00      23,696.39      23,254.87      23,397.27      23,148.12      23,343.04      23,076.45      22,836.49      22,918.93      22,879.48      22,692.50      0.00% -1.27% -3.10% -2.51% -3.55% -2.74% -3.85% -4.85% -4.50% -4.67% -5.45%
2,877       24,000.00      23,914.14      23,506.44      23,418.29      23,643.06      22,984.28      22,820.49      23,067.13      22,921.06      22,881.91      23,184.27      0.00% -0.36% -2.06% -2.42% -1.49% -4.23% -4.91% -3.89% -4.50% -4.66% -3.40%
2,878       24,000.00      24,096.11      23,525.25      23,118.06      23,038.38      23,080.99      22,622.71      22,511.77      22,398.61      22,189.09      22,571.77      0.00% 0.40% -1.98% -3.67% -4.01% -3.83% -5.74% -6.20% -6.67% -7.55% -5.95%
2,879       24,000.00      23,611.40      23,671.70      23,825.67      23,737.15      23,103.88      23,080.10      22,938.37      23,117.76      23,122.68      23,212.43      0.00% -1.62% -1.37% -0.73% -1.10% -3.73% -3.83% -4.42% -3.68% -3.66% -3.28%
2,880       24,000.00      24,054.71      23,349.54      23,349.83      23,760.32      23,720.93      23,501.78      23,333.66      23,385.98      23,659.84      23,651.54      0.00% 0.23% -2.71% -2.71% -1.00% -1.16% -2.08% -2.78% -2.56% -1.42% -1.45%
2,881       24,000.00      24,217.27      24,471.54      24,590.65      24,690.15      24,790.04      25,136.70      25,585.09      25,431.21      25,451.10      25,068.15      0.00% 0.91% 1.96% 2.46% 2.88% 3.29% 4.74% 6.60% 5.96% 6.05% 4.45%
2,882       24,000.00      23,765.50      23,361.63      22,823.05      22,796.08      22,580.70      22,989.33      22,925.23      23,059.33      23,467.29      23,495.37      0.00% -0.98% -2.66% -4.90% -5.02% -5.91% -4.21% -4.48% -3.92% -2.22% -2.10%
2,883       24,000.00      23,726.32      23,445.86      23,470.64      23,700.65      23,606.98      23,061.10      22,491.46      22,613.59      22,463.84      22,070.28      0.00% -1.14% -2.31% -2.21% -1.25% -1.64% -3.91% -6.29% -5.78% -6.40% -8.04%
2,884       24,000.00      24,087.64      24,027.17      24,155.97      24,221.66      24,403.71      24,524.51      24,574.44      24,569.49      24,387.06      24,391.75      0.00% 0.37% 0.11% 0.65% 0.92% 1.68% 2.19% 2.39% 2.37% 1.61% 1.63%
2,885       24,000.00      24,031.39      24,095.91      24,268.48      24,374.28      24,183.53      24,053.07      23,867.23      24,137.60      24,023.98      23,847.08      0.00% 0.13% 0.40% 1.12% 1.56% 0.76% 0.22% -0.55% 0.57% 0.10% -0.64%
2,886       24,000.00      24,068.25      23,823.63      23,672.63      24,156.04      24,436.88      24,751.48      24,836.76      25,052.93      25,824.02      25,787.82      0.00% 0.28% -0.73% -1.36% 0.65% 1.82% 3.13% 3.49% 4.39% 7.60% 7.45%
2,887       24,000.00      24,070.61      24,160.60      24,339.82      24,287.33      24,285.16      24,219.93      24,874.25      25,042.59      24,714.94      24,221.31      0.00% 0.29% 0.67% 1.42% 1.20% 1.19% 0.92% 3.64% 4.34% 2.98% 0.92%
2,888       24,000.00      24,161.57      23,949.96      24,003.23      23,697.95      23,557.42      23,634.76      23,970.67      24,072.67      24,476.14      24,624.92      0.00% 0.67% -0.21% 0.01% -1.26% -1.84% -1.52% -0.12% 0.30% 1.98% 2.60%
2,889       24,000.00      24,043.63      24,209.44      24,538.10      24,027.59      23,841.28      24,050.34      24,067.63      24,282.10      24,506.83      24,640.30      0.00% 0.18% 0.87% 2.24% 0.11% -0.66% 0.21% 0.28% 1.18% 2.11% 2.67%
2,890       24,000.00      24,377.82      24,097.06      24,375.26      24,758.67      24,725.37      24,757.47      24,533.00      24,378.99      24,257.71      24,034.01      0.00% 1.57% 0.40% 1.56% 3.16% 3.02% 3.16% 2.22% 1.58% 1.07% 0.14%
2,891       24,000.00      24,160.90      24,103.30      24,181.54      24,302.33      24,299.98      23,826.31      24,282.63      24,119.31      24,121.84      23,998.05      0.00% 0.67% 0.43% 0.76% 1.26% 1.25% -0.72% 1.18% 0.50% 0.51% -0.01%
2,892       24,000.00      23,717.46      23,715.43      23,426.41      23,104.65      22,539.49      22,243.72      22,287.88      22,242.41      22,606.94      22,882.99      0.00% -1.18% -1.19% -2.39% -3.73% -6.09% -7.32% -7.13% -7.32% -5.80% -4.65%
2,893       24,000.00      24,022.95      24,140.27      24,320.72      24,534.22      24,527.04      24,418.93      24,425.75      24,054.02      24,202.21      24,675.98      0.00% 0.10% 0.58% 1.34% 2.23% 2.20% 1.75% 1.77% 0.23% 0.84% 2.82%
2,894       24,000.00      24,146.15      24,666.57      25,060.47      25,150.47      25,412.69      25,355.84      25,036.74      24,884.36      24,485.37      24,114.84      0.00% 0.61% 2.78% 4.42% 4.79% 5.89% 5.65% 4.32% 3.68% 2.02% 0.48%
2,895       24,000.00      23,498.07      22,753.15      22,977.79      23,216.17      23,507.19      23,411.80      23,037.10      22,786.48      22,531.97      22,112.61      0.00% -2.09% -5.20% -4.26% -3.27% -2.05% -2.45% -4.01% -5.06% -6.12% -7.86%
2,896       24,000.00      24,076.82      24,026.72      24,286.49      24,184.41      23,160.66      23,062.34      22,969.47      23,416.30      23,342.06      23,101.85      0.00% 0.32% 0.11% 1.19% 0.77% -3.50% -3.91% -4.29% -2.43% -2.74% -3.74%
2,897       24,000.00      23,839.09      23,770.78      23,791.04      24,017.50      24,108.00      23,702.91      23,974.73      24,064.87      24,052.94      23,752.15      0.00% -0.67% -0.96% -0.87% 0.07% 0.45% -1.24% -0.11% 0.27% 0.22% -1.03%
2,898       24,000.00      24,110.75      24,383.15      24,961.01      25,284.15      24,881.16      24,628.93      24,809.12      25,359.12      25,541.32      25,874.66      0.00% 0.46% 1.60% 4.00% 5.35% 3.67% 2.62% 3.37% 5.66% 6.42% 7.81%
2,899       24,000.00      24,306.95      24,367.06      24,656.84      24,549.79      24,942.01      24,663.60      24,902.61      24,965.23      25,379.92      25,811.76      0.00% 1.28% 1.53% 2.74% 2.29% 3.93% 2.76% 3.76% 4.02% 5.75% 7.55%
2,900       24,000.00      24,185.98      23,992.22      24,090.38      23,782.93      24,036.85      24,235.48      24,350.53      24,433.84      24,254.36      23,982.12      0.00% 0.77% -0.03% 0.38% -0.90% 0.15% 0.98% 1.46% 1.81% 1.06% -0.07%
2,901       24,000.00      24,452.69      24,961.25      25,155.76      25,276.26      24,874.30      24,797.06      24,972.04      25,259.63      25,215.25      24,759.00      0.00% 1.89% 4.01% 4.82% 5.32% 3.64% 3.32% 4.05% 5.25% 5.06% 3.16%
2,902       24,000.00      23,802.53      24,083.24      24,778.76      25,248.51      25,707.28      25,757.20      25,626.20      25,589.64      25,944.68      25,935.22      0.00% -0.82% 0.35% 3.24% 5.20% 7.11% 7.32% 6.78% 6.62% 8.10% 8.06%
2,903       24,000.00      24,276.37      24,434.79      24,679.96      25,232.97      25,582.37      25,509.29      25,442.25      25,508.45      25,313.68      25,601.36      0.00% 1.15% 1.81% 2.83% 5.14% 6.59% 6.29% 6.01% 6.29% 5.47% 6.67%
2,904       24,000.00      24,025.77      24,222.76      24,035.43      23,473.21      23,614.83      23,588.92      23,653.37      23,387.56      23,492.76      23,397.81      0.00% 0.11% 0.93% 0.15% -2.19% -1.60% -1.71% -1.44% -2.55% -2.11% -2.51%
2,905       24,000.00      23,971.20      23,657.42      23,914.68      24,192.29      24,294.03      24,602.02      24,742.18      24,743.96      24,447.95      24,565.77      0.00% -0.12% -1.43% -0.36% 0.80% 1.23% 2.51% 3.09% 3.10% 1.87% 2.36%
2,906       24,000.00      24,180.07      24,232.06      24,344.75      24,040.31      23,660.46      23,710.30      23,609.40      23,104.00      23,062.38      23,103.62      0.00% 0.75% 0.97% 1.44% 0.17% -1.41% -1.21% -1.63% -3.73% -3.91% -3.73%
2,907       24,000.00      24,088.26      24,159.96      24,601.21      25,141.74      25,006.87      24,869.88      24,967.61      25,437.05      25,895.15      25,570.89      0.00% 0.37% 0.67% 2.51% 4.76% 4.20% 3.62% 4.03% 5.99% 7.90% 6.55%
2,908       24,000.00      24,072.40      24,130.02      24,733.28      24,679.94      24,574.47      23,993.38      23,708.54      23,936.40      24,450.95      24,383.46      0.00% 0.30% 0.54% 3.06% 2.83% 2.39% -0.03% -1.21% -0.26% 1.88% 1.60%
2,909       24,000.00      23,889.01      23,521.24      23,769.20      23,950.84      24,392.99      24,354.60      24,103.05      23,873.07      23,942.89      23,794.34      0.00% -0.46% -1.99% -0.96% -0.20% 1.64% 1.48% 0.43% -0.53% -0.24% -0.86%
2,910       24,000.00      24,437.45      24,326.54      24,079.41      23,873.48      23,950.58      24,033.40      24,404.25      24,630.68      24,692.32      24,514.32      0.00% 1.82% 1.36% 0.33% -0.53% -0.21% 0.14% 1.68% 2.63% 2.88% 2.14%
2,911       24,000.00      24,449.03      24,686.85      24,938.50      24,994.12      25,054.81      24,918.40      24,798.05      24,831.54      25,083.17      24,633.85      0.00% 1.87% 2.86% 3.91% 4.14% 4.40% 3.83% 3.33% 3.46% 4.51% 2.64%
2,912       24,000.00      24,015.75      23,908.46      23,994.21      23,798.87      23,405.11      23,101.59      23,255.72      24,040.52      24,678.46      24,496.91      0.00% 0.07% -0.38% -0.02% -0.84% -2.48% -3.74% -3.10% 0.17% 2.83% 2.07%
2,913       24,000.00      23,750.55      23,468.71      23,345.87      23,365.08      23,567.71      23,997.35      23,805.71      23,536.77      23,949.82      23,873.59      0.00% -1.04% -2.21% -2.73% -2.65% -1.80% -0.01% -0.81% -1.93% -0.21% -0.53%
2,914       24,000.00      24,067.89      24,590.10      24,956.09      24,861.69      25,065.74      25,215.77      25,069.75      25,444.07      25,495.26      25,707.22      0.00% 0.28% 2.46% 3.98% 3.59% 4.44% 5.07% 4.46% 6.02% 6.23% 7.11%
2,915       24,000.00      23,886.98      23,827.29      23,906.72      23,725.39      23,482.20      23,309.41      22,893.76      22,999.74      23,229.87      23,195.56      0.00% -0.47% -0.72% -0.39% -1.14% -2.16% -2.88% -4.61% -4.17% -3.21% -3.35%
2,916       24,000.00      23,975.17      24,441.32      24,768.09      24,998.24      25,131.72      24,790.80      24,730.30      24,764.51      25,200.60      25,521.57      0.00% -0.10% 1.84% 3.20% 4.16% 4.72% 3.30% 3.04% 3.19% 5.00% 6.34%
2,917       24,000.00      24,236.80      24,263.16      24,482.04      24,339.42      24,293.44      24,563.28      24,203.86      24,423.64      24,413.68      24,343.93      0.00% 0.99% 1.10% 2.01% 1.41% 1.22% 2.35% 0.85% 1.77% 1.72% 1.43%
2,918       24,000.00      23,995.22      23,349.42      22,427.07      21,962.18      21,428.85      21,402.54      21,226.03      21,191.84      21,027.34      20,849.31      0.00% -0.02% -2.71% -6.55% -8.49% -10.71% -10.82% -11.56% -11.70% -12.39% -13.13%
2,919       24,000.00      23,832.64      23,441.62      23,821.14      24,085.56      24,268.06      24,432.87      24,144.57      24,176.52      24,056.15      24,148.79      0.00% -0.70% -2.33% -0.75% 0.36% 1.12% 1.80% 0.60% 0.74% 0.23% 0.62%
2,920       24,000.00      23,891.14      23,462.32      23,156.52      23,276.04      23,167.22      23,309.25      22,971.55      22,937.68      22,758.44      23,202.60      0.00% -0.45% -2.24% -3.51% -3.02% -3.47% -2.88% -4.29% -4.43% -5.17% -3.32%
2,921       24,000.00      23,743.50      23,533.08      22,983.04      22,944.37      22,966.19      22,802.30      22,852.26      22,862.35      23,403.45      23,253.17      0.00% -1.07% -1.95% -4.24% -4.40% -4.31% -4.99% -4.78% -4.74% -2.49% -3.11%
2,922       24,000.00      23,874.20      24,074.22      23,975.10      23,756.99      23,782.34      23,817.96      23,341.59      23,485.11      23,512.66      22,994.08      0.00% -0.52% 0.31% -0.10% -1.01% -0.91% -0.76% -2.74% -2.15% -2.03% -4.19%
2,923       24,000.00      23,822.80      23,612.38      23,674.55      23,958.32      24,087.11      24,244.23      24,188.71      24,155.09      24,039.77      24,061.68      0.00% -0.74% -1.62% -1.36% -0.17% 0.36% 1.02% 0.79% 0.65% 0.17% 0.26%
2,924       24,000.00      23,970.35      23,861.89      23,955.83      23,850.02      24,214.69      24,616.17      24,944.40      25,490.62      25,942.93      25,829.00      0.00% -0.12% -0.58% -0.18% -0.62% 0.89% 2.57% 3.93% 6.21% 8.10% 7.62%
2,925       24,000.00      23,869.99      23,674.72      24,051.33      24,266.72      24,507.76      24,793.59      24,840.50      24,873.78      24,748.92      25,094.72      0.00% -0.54% -1.36% 0.21% 1.11% 2.12% 3.31% 3.50% 3.64% 3.12% 4.56%
2,926       24,000.00      24,288.89      24,219.01      24,061.37      24,069.39      23,858.36      23,025.20      22,961.29      22,795.83      22,904.21      23,281.99      0.00% 1.20% 0.91% 0.26% 0.29% -0.59% -4.06% -4.33% -5.02% -4.57% -2.99%
2,927       24,000.00      23,928.77      23,800.56      23,702.78      23,339.61      23,134.75      23,264.44      23,557.64      23,792.99      23,765.48      23,297.91      0.00% -0.30% -0.83% -1.24% -2.75% -3.61% -3.06% -1.84% -0.86% -0.98% -2.93%
2,928       24,000.00      23,838.74      23,461.70      23,595.25      23,100.48      22,840.75      22,957.81      22,734.21      23,064.58      23,346.67      23,839.27      0.00% -0.67% -2.24% -1.69% -3.75% -4.83% -4.34% -5.27% -3.90% -2.72% -0.67%
2,929       24,000.00      23,763.25      24,106.13      23,959.03      23,701.56      23,477.75      23,210.07      23,034.30      22,833.82      22,932.68      22,949.43      0.00% -0.99% 0.44% -0.17% -1.24% -2.18% -3.29% -4.02% -4.86% -4.45% -4.38%
2,930       24,000.00      23,750.42      23,560.13      23,690.37      24,231.67      24,736.45      25,192.84      25,333.60      25,106.41      25,227.85      25,041.17      0.00% -1.04% -1.83% -1.29% 0.97% 3.07% 4.97% 5.56% 4.61% 5.12% 4.34%
2,931       24,000.00      24,153.71      23,989.95      23,740.84      23,813.88      24,221.63      24,628.56      24,546.14      24,305.09      24,774.54      24,788.39      0.00% 0.64% -0.04% -1.08% -0.78% 0.92% 2.62% 2.28% 1.27% 3.23% 3.28%
2,932       24,000.00      23,582.12      23,519.98      23,269.40      23,050.97      23,059.09      23,334.79      22,844.75      22,476.25      22,429.86      21,986.61      0.00% -1.74% -2.00% -3.04% -3.95% -3.92% -2.77% -4.81% -6.35% -6.54% -8.39%
2,933       24,000.00      23,932.99      23,766.91      23,674.95      23,500.80      23,542.19      23,998.48      24,380.87      24,928.92      24,860.74      24,813.01      0.00% -0.28% -0.97% -1.35% -2.08% -1.91% -0.01% 1.59% 3.87% 3.59% 3.39%
2,934       24,000.00      24,026.25      24,192.71      23,940.65      24,078.63      24,287.51      24,363.89      24,551.28      24,597.86      24,949.97      24,857.48      0.00% 0.11% 0.80% -0.25% 0.33% 1.20% 1.52% 2.30% 2.49% 3.96% 3.57%
2,935       24,000.00      23,914.79      23,532.85      23,361.86      23,437.36      23,562.89      23,720.88      24,163.95      24,137.86      23,603.71      23,740.26      0.00% -0.36% -1.95% -2.66% -2.34% -1.82% -1.16% 0.68% 0.57% -1.65% -1.08%
2,936       24,000.00      24,103.31      24,339.93      24,545.35      24,441.94      23,834.08      23,812.99      23,943.76      24,050.19      23,706.52      23,929.05      0.00% 0.43% 1.42% 2.27% 1.84% -0.69% -0.78% -0.23% 0.21% -1.22% -0.30%
2,937       24,000.00      23,955.42      23,820.30      23,762.80      23,875.51      23,628.68      23,390.45      23,481.19      23,218.33      23,147.78      22,827.42      0.00% -0.19% -0.75% -0.99% -0.52% -1.55% -2.54% -2.16% -3.26% -3.55% -4.89%
2,938       24,000.00      24,090.02      24,029.69      24,062.46      24,001.63      24,044.79      23,826.29      23,701.93      24,142.88      24,274.07      24,426.00      0.00% 0.38% 0.12% 0.26% 0.01% 0.19% -0.72% -1.24% 0.60% 1.14% 1.78%
2,939       24,000.00      23,736.30      23,702.04      23,908.53      23,779.53      23,546.06      23,486.06      23,584.90      23,576.77      23,832.80      23,911.83      0.00% -1.10% -1.24% -0.38% -0.92% -1.89% -2.14% -1.73% -1.76% -0.70% -0.37%
2,940       24,000.00      24,098.69      23,975.89      23,991.21      23,943.26      23,655.08      23,209.09      23,178.08      23,199.53      22,944.83      23,244.67      0.00% 0.41% -0.10% -0.04% -0.24% -1.44% -3.30% -3.42% -3.34% -4.40% -3.15%
2,941       24,000.00      24,062.92      24,040.29      23,444.26      23,967.70      24,039.86      24,226.45      23,715.83      23,495.36      23,622.65      23,376.60      0.00% 0.26% 0.17% -2.32% -0.13% 0.17% 0.94% -1.18% -2.10% -1.57% -2.60%
2,942       24,000.00      24,152.18      24,200.45      24,214.90      24,222.49      23,705.50      23,733.92      23,436.91      23,343.09      23,707.21      23,683.12      0.00% 0.63% 0.84% 0.90% 0.93% -1.23% -1.11% -2.35% -2.74% -1.22% -1.32%
2,943       24,000.00      24,045.33      24,119.55      23,879.14      23,770.60      23,924.41      23,749.49      23,499.20      23,324.60      23,442.29      23,243.15      0.00% 0.19% 0.50% -0.50% -0.96% -0.31% -1.04% -2.09% -2.81% -2.32% -3.15%
2,944       24,000.00      24,223.98      24,248.38      24,387.13      24,495.96      24,331.22      23,945.33      24,221.46      23,641.52      23,539.59      23,577.63      0.00% 0.93% 1.03% 1.61% 2.07% 1.38% -0.23% 0.92% -1.49% -1.92% -1.76%
2,945       24,000.00      24,004.46      24,307.87      24,584.05      24,497.47      24,351.17      24,649.61      25,007.94      24,934.17      24,935.16      24,737.94      0.00% 0.02% 1.28% 2.43% 2.07% 1.46% 2.71% 4.20% 3.89% 3.90% 3.07%
2,946       24,000.00      24,013.65      23,647.01      23,516.61      23,403.31      23,128.18      22,977.18      23,492.58      23,697.50      23,619.11      23,032.89      0.00% 0.06% -1.47% -2.01% -2.49% -3.63% -4.26% -2.11% -1.26% -1.59% -4.03%
2,947       24,000.00      24,136.09      24,564.11      24,832.41      24,992.01      25,224.31      25,548.74      25,614.50      25,878.01      25,894.90      25,823.71      0.00% 0.57% 2.35% 3.47% 4.13% 5.10% 6.45% 6.73% 7.83% 7.90% 7.60%
2,948       24,000.00      23,913.57      23,671.90      23,398.79      23,758.16      23,994.52      24,308.49      24,004.01      24,118.50      23,699.92      23,929.62      0.00% -0.36% -1.37% -2.51% -1.01% -0.02% 1.29% 0.02% 0.49% -1.25% -0.29%
2,949       24,000.00      24,152.98      24,099.78      24,010.31      24,021.05      24,087.58      23,869.71      23,871.97      23,608.78      23,504.27      23,950.51      0.00% 0.64% 0.42% 0.04% 0.09% 0.36% -0.54% -0.53% -1.63% -2.07% -0.21%
2,950       24,000.00      24,062.88      24,168.22      24,152.80      24,531.26      24,203.53      24,085.24      24,001.14      24,250.00      24,478.16      24,369.27      0.00% 0.26% 0.70% 0.64% 2.21% 0.85% 0.36% 0.00% 1.04% 1.99% 1.54%
2,951       24,000.00      24,024.63      24,109.66      24,089.75      23,821.35      23,268.50      22,881.82      22,953.74      23,016.27      23,107.60      23,552.82      0.00% 0.10% 0.46% 0.37% -0.74% -3.05% -4.66% -4.36% -4.10% -3.72% -1.86%
2,952       24,000.00      23,976.44      23,477.96      22,907.77      22,441.99      22,834.93      23,105.35      23,573.05      23,841.16      23,852.19      23,974.54      0.00% -0.10% -2.18% -4.55% -6.49% -4.85% -3.73% -1.78% -0.66% -0.62% -0.11%
2,953       24,000.00      24,234.44      24,265.76      24,096.68      23,894.92      23,803.54      24,310.75      24,345.90      24,200.73      23,683.28      24,140.51      0.00% 0.98% 1.11% 0.40% -0.44% -0.82% 1.29% 1.44% 0.84% -1.32% 0.59%
2,954       24,000.00      23,969.54      24,282.48      23,939.48      23,752.99      23,320.99      23,103.57      23,163.38      22,966.64      22,617.15      22,468.19      0.00% -0.13% 1.18% -0.25% -1.03% -2.83% -3.74% -3.49% -4.31% -5.76% -6.38%
2,955       24,000.00      23,858.79      24,239.80      24,678.61      24,458.93      24,589.10      24,707.27      24,583.39      24,666.28      24,795.90      24,516.30      0.00% -0.59% 1.00% 2.83% 1.91% 2.45% 2.95% 2.43% 2.78% 3.32% 2.15%
2,956       24,000.00      24,389.44      24,374.70      24,523.91      24,467.32      24,097.03      23,460.56      22,888.65      22,751.52      22,324.64      21,929.56      0.00% 1.62% 1.56% 2.18% 1.95% 0.40% -2.25% -4.63% -5.20% -6.98% -8.63%
2,957       24,000.00      24,179.80      24,614.77      24,548.70      24,567.98      25,175.92      24,853.27      24,275.57      24,250.21      24,239.67      23,709.05      0.00% 0.75% 2.56% 2.29% 2.37% 4.90% 3.56% 1.15% 1.04% 1.00% -1.21%
2,958       24,000.00      24,007.03      24,006.25      24,269.50      24,661.99      24,198.46      23,634.59      23,648.03      23,754.75      23,721.49      23,549.96      0.00% 0.03% 0.03% 1.12% 2.76% 0.83% -1.52% -1.47% -1.02% -1.16% -1.88%
2,959       24,000.00      23,698.40      23,679.31      23,559.90      23,266.66      23,341.59      23,134.02      22,963.95      22,718.11      22,894.35      23,002.44      0.00% -1.26% -1.34% -1.83% -3.06% -2.74% -3.61% -4.32% -5.34% -4.61% -4.16%
2,960       24,000.00      23,781.02      23,777.71      23,605.06      23,498.66      23,457.11      23,865.33      24,294.31      24,661.01      24,202.01      24,000.64      0.00% -0.91% -0.93% -1.65% -2.09% -2.26% -0.56% 1.23% 2.75% 0.84% 0.00%
2,961       24,000.00      24,103.64      24,564.99      24,264.01      23,940.76      24,237.08      24,783.97      24,377.36      24,182.28      24,478.42      24,569.30      0.00% 0.43% 2.35% 1.10% -0.25% 0.99% 3.27% 1.57% 0.76% 1.99% 2.37%
2,962       24,000.00      23,842.62      23,882.00      23,547.71      23,071.08      22,685.51      22,807.99      22,502.09      22,283.53      21,963.27      21,949.06      0.00% -0.66% -0.49% -1.88% -3.87% -5.48% -4.97% -6.24% -7.15% -8.49% -8.55%
2,963       24,000.00      23,865.95      24,076.87      23,566.69      23,420.62      23,722.46      24,107.20      24,413.54      24,496.38      24,329.49      24,677.50      0.00% -0.56% 0.32% -1.81% -2.41% -1.16% 0.45% 1.72% 2.07% 1.37% 2.82%
2,964       24,000.00      24,232.15      23,912.21      23,846.75      24,263.47      24,525.29      24,694.12      24,590.48      24,412.50      24,230.32      24,246.43      0.00% 0.97% -0.37% -0.64% 1.10% 2.19% 2.89% 2.46% 1.72% 0.96% 1.03%
2,965       24,000.00      24,346.21      25,125.09      24,631.82      24,977.10      24,809.90      25,039.62      25,005.81      24,657.00      24,271.10      24,001.79      0.00% 1.44% 4.69% 2.63% 4.07% 3.37% 4.33% 4.19% 2.74% 1.13% 0.01%
2,966       24,000.00      23,880.09      23,996.78      24,022.47      24,004.60      23,926.14      24,085.22      24,532.22      24,678.63      25,317.07      25,503.02      0.00% -0.50% -0.01% 0.09% 0.02% -0.31% 0.36% 2.22% 2.83% 5.49% 6.26%
2,967       24,000.00      24,236.16      23,921.72      24,124.07      24,030.00      23,994.63      23,882.89      24,036.17      24,485.68      24,799.63      25,187.96      0.00% 0.98% -0.33% 0.52% 0.12% -0.02% -0.49% 0.15% 2.02% 3.33% 4.95%
2,968       24,000.00      24,037.43      24,423.86      24,848.48      24,699.56      24,881.04      25,504.33      25,496.94      25,344.34      25,214.72      25,123.95      0.00% 0.16% 1.77% 3.54% 2.91% 3.67% 6.27% 6.24% 5.60% 5.06% 4.68%
2,969       24,000.00      23,863.55      23,711.23      24,036.85      24,011.58      23,814.53      23,588.19      24,144.70      24,606.86      25,167.72      25,673.00      0.00% -0.57% -1.20% 0.15% 0.05% -0.77% -1.72% 0.60% 2.53% 4.87% 6.97%
2,970       24,000.00      24,023.99      24,325.42      24,243.53      23,996.93      23,973.99      23,854.63      23,730.48      23,820.57      24,259.72      24,919.60      0.00% 0.10% 1.36% 1.01% -0.01% -0.11% -0.61% -1.12% -0.75% 1.08% 3.83%
2,971       24,000.00      24,081.68      24,360.69      24,464.45      24,670.53      24,852.79      24,676.74      24,391.27      23,707.32      23,711.78      24,132.28      0.00% 0.34% 1.50% 1.94% 2.79% 3.55% 2.82% 1.63% -1.22% -1.20% 0.55%
2,972       24,000.00      23,938.14      23,671.54      23,738.56      23,815.35      23,906.89      23,760.54      23,714.78      24,003.24      24,346.47      24,253.44      0.00% -0.26% -1.37% -1.09% -0.77% -0.39% -1.00% -1.19% 0.01% 1.44% 1.06%
2,973       24,000.00      23,863.86      23,402.04      23,256.53      23,260.54      23,414.37      22,978.99      22,795.21      22,898.80      23,046.57      23,165.43      0.00% -0.57% -2.49% -3.10% -3.08% -2.44% -4.25% -5.02% -4.59% -3.97% -3.48%
2,974       24,000.00      24,096.38      24,326.96      24,288.14      24,258.16      23,841.51      23,708.64      23,625.14      23,879.34      23,398.67      22,887.88      0.00% 0.40% 1.36% 1.20% 1.08% -0.66% -1.21% -1.56% -0.50% -2.51% -4.63%
2,975       24,000.00      23,814.40      24,266.51      24,203.70      23,707.81      23,457.26      23,327.74      23,203.55      23,266.03      23,122.20      23,056.43      0.00% -0.77% 1.11% 0.85% -1.22% -2.26% -2.80% -3.32% -3.06% -3.66% -3.93%
2,976       24,000.00      24,031.70      24,429.68      24,553.14      24,538.08      24,529.82      24,536.09      24,430.94      24,289.28      23,791.30      24,064.37      0.00% 0.13% 1.79% 2.30% 2.24% 2.21% 2.23% 1.80% 1.21% -0.87% 0.27%
2,977       24,000.00      24,020.40      23,901.51      23,572.92      23,459.73      23,041.53      22,961.13      22,753.25      22,472.73      22,223.59      22,376.17      0.00% 0.08% -0.41% -1.78% -2.25% -3.99% -4.33% -5.19% -6.36% -7.40% -6.77%
2,978       24,000.00      24,210.10      24,275.19      24,032.94      23,719.67      23,447.80      23,311.24      23,197.87      23,312.87      23,135.39      23,066.80      0.00% 0.88% 1.15% 0.14% -1.17% -2.30% -2.87% -3.34% -2.86% -3.60% -3.89%
2,979       24,000.00      24,161.75      24,123.52      24,066.50      24,133.75      23,886.59      23,864.62      23,200.06      22,887.20      22,872.27      22,937.65      0.00% 0.67% 0.51% 0.28% 0.56% -0.47% -0.56% -3.33% -4.64% -4.70% -4.43%
2,980       24,000.00      24,284.16      24,734.18      25,118.33      25,238.77      24,997.00      24,924.82      25,101.05      24,751.65      24,725.43      25,007.84      0.00% 1.18% 3.06% 4.66% 5.16% 4.15% 3.85% 4.59% 3.13% 3.02% 4.20%
2,981       24,000.00      23,714.69      23,455.11      23,506.76      24,069.52      24,253.41      24,464.84      24,394.82      24,182.95      23,987.97      24,049.02      0.00% -1.19% -2.27% -2.06% 0.29% 1.06% 1.94% 1.65% 0.76% -0.05% 0.20%
2,982       24,000.00      23,762.57      23,496.95      23,764.40      23,772.01      23,810.39      23,449.26      23,670.23      23,524.85      23,043.21      22,656.06      0.00% -0.99% -2.10% -0.98% -0.95% -0.79% -2.29% -1.37% -1.98% -3.99% -5.60%
2,983       24,000.00      24,382.68      24,348.33      24,540.01      24,434.58      24,126.26      24,383.05      24,500.46      24,516.83      24,635.36      24,394.41      0.00% 1.59% 1.45% 2.25% 1.81% 0.53% 1.60% 2.09% 2.15% 2.65% 1.64%
2,984       24,000.00      23,883.78      24,001.09      24,180.34      24,285.47      24,019.55      23,752.77      23,692.13      23,795.35      23,359.65      23,535.79      0.00% -0.48% 0.00% 0.75% 1.19% 0.08% -1.03% -1.28% -0.85% -2.67% -1.93%
2,985       24,000.00      24,059.13      24,339.97      24,778.29      24,799.29      24,718.89      24,610.47      25,121.13      25,518.18      25,371.64      25,812.20      0.00% 0.25% 1.42% 3.24% 3.33% 3.00% 2.54% 4.67% 6.33% 5.72% 7.55%
2,986       24,000.00      24,020.98      24,704.15      24,836.10      24,676.02      24,003.10      24,151.72      24,516.77      24,788.71      25,093.33      25,387.59      0.00% 0.09% 2.93% 3.48% 2.82% 0.01% 0.63% 2.15% 3.29% 4.56% 5.78%
2,987       24,000.00      23,932.26      23,877.20      23,837.01      23,993.41      23,243.12      23,222.54      23,101.33      23,267.48      23,500.40      23,270.51      0.00% -0.28% -0.51% -0.68% -0.03% -3.15% -3.24% -3.74% -3.05% -2.08% -3.04%
2,988       24,000.00      24,214.89      24,289.16      24,586.43      24,317.64      23,847.14      23,889.64      24,081.11      24,241.76      24,072.94      24,331.12      0.00% 0.90% 1.20% 2.44% 1.32% -0.64% -0.46% 0.34% 1.01% 0.30% 1.38%
2,989       24,000.00      24,029.68      23,956.98      23,587.33      23,149.54      22,572.82      22,606.51      22,503.21      22,691.22      22,761.94      22,470.32      0.00% 0.12% -0.18% -1.72% -3.54% -5.95% -5.81% -6.24% -5.45% -5.16% -6.37%
2,990       24,000.00      24,388.36      24,448.66      24,044.56      24,017.88      24,015.75      23,915.61      24,032.09      23,998.64      23,999.09      23,563.68      0.00% 1.62% 1.87% 0.19% 0.07% 0.07% -0.35% 0.13% -0.01% 0.00% -1.82%
2,991       24,000.00      24,022.88      24,375.80      24,499.95      24,241.38      24,540.97      24,708.98      24,523.43      24,764.66      24,352.23      24,270.01      0.00% 0.10% 1.57% 2.08% 1.01% 2.25% 2.95% 2.18% 3.19% 1.47% 1.13%
2,992       24,000.00      23,867.85      23,777.31      23,880.95      23,625.11      23,396.17      23,527.75      23,142.07      23,503.88      23,864.53      24,043.15      0.00% -0.55% -0.93% -0.50% -1.56% -2.52% -1.97% -3.57% -2.07% -0.56% 0.18%
2,993       24,000.00      23,949.49      24,048.99      24,101.72      23,816.54      23,549.41      23,889.22      24,110.45      24,191.64      24,374.15      24,339.64      0.00% -0.21% 0.20% 0.42% -0.76% -1.88% -0.46% 0.46% 0.80% 1.56% 1.42%
2,994       24,000.00      24,062.78      24,313.87      24,581.82      24,305.67      24,122.44      24,412.91      24,333.94      24,520.89      24,643.52      24,305.53      0.00% 0.26% 1.31% 2.42% 1.27% 0.51% 1.72% 1.39% 2.17% 2.68% 1.27%
2,995       24,000.00      23,828.89      23,677.93      23,698.58      23,428.70      23,481.66      23,791.78      24,188.41      24,462.89      24,410.67      23,887.46      0.00% -0.71% -1.34% -1.26% -2.38% -2.16% -0.87% 0.79% 1.93% 1.71% -0.47%
2,996       24,000.00      24,002.70      23,663.13      24,232.14      24,366.38      24,410.93      24,191.80      24,092.20      24,185.79      24,480.26      24,987.13      0.00% 0.01% -1.40% 0.97% 1.53% 1.71% 0.80% 0.38% 0.77% 2.00% 4.11%
2,997       24,000.00      23,786.34      23,251.33      23,087.46      23,348.17      23,223.65      23,051.42      22,429.88      21,582.04      21,464.75      21,339.64      0.00% -0.89% -3.12% -3.80% -2.72% -3.23% -3.95% -6.54% -10.07% -10.56% -11.08%
2,998       24,000.00      23,946.74      23,917.91      24,419.01      24,174.82      23,918.14      23,701.48      23,890.88      23,986.32      23,989.97      23,550.63      0.00% -0.22% -0.34% 1.75% 0.73% -0.34% -1.24% -0.45% -0.06% -0.04% -1.87%
2,999       24,000.00      23,737.77      23,889.76      24,192.03      24,465.96      24,724.18      24,520.78      24,875.06      24,976.10      24,962.83      25,224.07      0.00% -1.09% -0.46% 0.80% 1.94% 3.02% 2.17% 3.65% 4.07% 4.01% 5.10%
3,000       24,000.00      23,632.81      23,073.09      23,142.62      23,083.66      23,576.05      23,995.26      24,008.97      24,038.70      24,555.70      24,565.32      0.00% -1.53% -3.86% -3.57% -3.82% -1.77% -0.02% 0.04% 0.16% 2.32% 2.36%
3,001       24,000.00      23,830.33      23,736.89      23,750.04      24,001.82      23,630.37      23,448.98      23,014.94      22,943.95      22,684.75      22,837.84      0.00% -0.71% -1.10% -1.04% 0.01% -1.54% -2.30% -4.10% -4.40% -5.48% -4.84%
3,002       24,000.00      23,826.32      23,735.70      23,836.66      24,460.35      24,201.24      24,481.96      24,401.48      23,989.30      24,012.85      23,697.13      0.00% -0.72% -1.10% -0.68% 1.92% 0.84% 2.01% 1.67% -0.04% 0.05% -1.26%
3,003       24,000.00      24,260.68      24,110.23      23,775.96      24,213.46      24,004.25      23,775.94      23,272.88      23,109.90      23,187.81      22,716.20      0.00% 1.09% 0.46% -0.93% 0.89% 0.02% -0.93% -3.03% -3.71% -3.38% -5.35%
3,004       24,000.00      23,959.90      24,177.19      24,360.75      24,150.79      23,734.16      23,708.16      23,964.31      24,075.50      24,171.64      23,882.23      0.00% -0.17% 0.74% 1.50% 0.63% -1.11% -1.22% -0.15% 0.31% 0.72% -0.49%
3,005       24,000.00      24,143.06      24,320.01      23,625.98      23,191.88      22,722.99      22,389.39      22,547.19      22,598.91      22,359.24      22,092.60      0.00% 0.60% 1.33% -1.56% -3.37% -5.32% -6.71% -6.05% -5.84% -6.84% -7.95%
3,006       24,000.00      23,823.53      24,031.53      24,086.62      24,343.25      24,450.81      24,749.88      25,113.78      25,210.78      25,032.50      24,963.35      0.00% -0.74% 0.13% 0.36% 1.43% 1.88% 3.12% 4.64% 5.04% 4.30% 4.01%
3,007       24,000.00      23,891.21      23,651.67      23,648.40      23,798.50      23,898.95      24,001.05      23,878.86      23,702.19      23,875.80      24,191.99      0.00% -0.45% -1.45% -1.46% -0.84% -0.42% 0.00% -0.50% -1.24% -0.52% 0.80%
3,008       24,000.00      23,768.16      23,591.80      23,540.27      23,517.94      23,305.74      23,303.32      23,715.21      24,119.70      23,827.04      23,907.32      0.00% -0.97% -1.70% -1.92% -2.01% -2.89% -2.90% -1.19% 0.50% -0.72% -0.39%
3,009       24,000.00      24,196.66      24,261.26      24,124.63      24,066.35      24,342.07      24,854.13      25,017.89      25,158.58      25,094.69      25,116.62      0.00% 0.82% 1.09% 0.52% 0.28% 1.43% 3.56% 4.24% 4.83% 4.56% 4.65%
3,010       24,000.00      23,960.95      24,340.23      24,099.83      23,768.94      23,789.63      23,554.43      23,220.86      23,332.98      23,096.32      22,711.91      0.00% -0.16% 1.42% 0.42% -0.96% -0.88% -1.86% -3.25% -2.78% -3.77% -5.37%
3,011       24,000.00      23,985.39      23,897.09      24,161.07      24,037.44      23,792.85      23,463.17      23,563.07      23,680.20      24,133.96      24,087.90      0.00% -0.06% -0.43% 0.67% 0.16% -0.86% -2.24% -1.82% -1.33% 0.56% 0.37%
3,012       24,000.00      23,795.47      23,975.41      24,267.15      24,108.64      24,143.42      24,229.56      24,003.78      23,581.19      23,237.98      23,107.22      0.00% -0.85% -0.10% 1.11% 0.45% 0.60% 0.96% 0.02% -1.75% -3.18% -3.72%
3,013       24,000.00      24,163.28      24,376.42      24,280.57      23,985.62      23,652.78      23,020.67      23,071.18      22,791.83      22,466.38      22,445.77      0.00% 0.68% 1.57% 1.17% -0.06% -1.45% -4.08% -3.87% -5.03% -6.39% -6.48%
3,014       24,000.00      24,227.81      24,250.93      24,037.74      23,747.87      23,678.43      24,033.02      24,491.46      25,016.00      24,596.35      24,403.19      0.00% 0.95% 1.05% 0.16% -1.05% -1.34% 0.14% 2.05% 4.23% 2.48% 1.68%
3,015       24,000.00      24,333.94      23,989.29      23,980.44      24,001.45      23,636.69      23,090.18      23,041.64      23,325.88      23,742.66      23,618.32      0.00% 1.39% -0.04% -0.08% 0.01% -1.51% -3.79% -3.99% -2.81% -1.07% -1.59%
3,016       24,000.00      24,003.36      24,354.50      24,274.91      24,177.12      24,328.61      24,489.39      24,321.33      23,806.98      23,874.97      23,418.45      0.00% 0.01% 1.48% 1.15% 0.74% 1.37% 2.04% 1.34% -0.80% -0.52% -2.42%
3,017       24,000.00      23,962.57      23,554.60      23,643.63      23,416.89      22,891.25      22,647.90      22,681.94      23,045.18      22,952.01      22,404.68      0.00% -0.16% -1.86% -1.48% -2.43% -4.62% -5.63% -5.49% -3.98% -4.37% -6.65%
3,018       24,000.00      24,234.44      24,200.90      23,968.38      24,136.70      24,298.52      24,097.07      23,682.85      23,730.51      23,822.93      23,979.29      0.00% 0.98% 0.84% -0.13% 0.57% 1.24% 0.40% -1.32% -1.12% -0.74% -0.09%
3,019       24,000.00      24,343.95      24,499.93      24,670.17      24,876.50      24,657.13      24,590.99      24,553.08      25,140.38      24,968.76      24,878.42      0.00% 1.43% 2.08% 2.79% 3.65% 2.74% 2.46% 2.30% 4.75% 4.04% 3.66%
3,020       24,000.00      24,358.81      24,520.78      24,280.87      24,129.78      24,288.06      24,677.51      24,565.33      24,603.74      24,419.39      24,437.08      0.00% 1.50% 2.17% 1.17% 0.54% 1.20% 2.82% 2.36% 2.52% 1.75% 1.82%
3,021       24,000.00      24,053.47      24,126.30      24,239.84      24,483.59      24,577.95      24,772.67      24,903.65      24,566.51      24,278.48      24,390.97      0.00% 0.22% 0.53% 1.00% 2.01% 2.41% 3.22% 3.77% 2.36% 1.16% 1.63%
3,022       24,000.00      23,825.73      23,864.02      24,336.53      24,613.69      24,705.51      25,055.28      25,561.20      25,825.03      25,318.78      24,784.24      0.00% -0.73% -0.57% 1.40% 2.56% 2.94% 4.40% 6.50% 7.60% 5.49% 3.27%
3,023       24,000.00      24,134.02      24,265.55      24,284.65      24,356.59      23,992.58      23,469.84      23,628.10      23,950.25      23,773.81      23,634.09      0.00% 0.56% 1.11% 1.19% 1.49% -0.03% -2.21% -1.55% -0.21% -0.94% -1.52%
3,024       24,000.00      23,917.06      23,238.88      23,137.70      23,080.09      23,165.15      23,104.30      23,122.20      23,016.42      23,040.76      23,077.98      0.00% -0.35% -3.17% -3.59% -3.83% -3.48% -3.73% -3.66% -4.10% -4.00% -3.84%
3,025       24,000.00      23,876.07      23,772.55      23,617.79      23,855.16      23,743.83      24,146.64      24,844.11      24,944.96      25,013.79      24,831.66      0.00% -0.52% -0.95% -1.59% -0.60% -1.07% 0.61% 3.52% 3.94% 4.22% 3.47%
3,026       24,000.00      24,102.86      23,537.86      22,751.60      22,032.66      22,192.56      22,571.98      22,869.57      22,908.81      22,977.52      22,805.60      0.00% 0.43% -1.93% -5.20% -8.20% -7.53% -5.95% -4.71% -4.55% -4.26% -4.98%
3,027       24,000.00      24,183.92      24,385.61      24,468.21      24,139.53      23,380.11      23,325.12      23,024.08      22,920.23      23,030.89      23,127.38      0.00% 0.77% 1.61% 1.95% 0.58% -2.58% -2.81% -4.07% -4.50% -4.04% -3.64%
3,028       24,000.00      23,992.58      24,037.74      23,761.93      23,326.22      23,355.05      23,645.41      24,205.22      24,195.71      24,179.53      23,777.65      0.00% -0.03% 0.16% -0.99% -2.81% -2.69% -1.48% 0.86% 0.82% 0.75% -0.93%
3,029       24,000.00      23,982.02      24,213.87      24,455.58      24,313.17      24,214.33      24,390.37      24,505.59      24,730.02      24,885.82      25,018.61      0.00% -0.07% 0.89% 1.90% 1.30% 0.89% 1.63% 2.11% 3.04% 3.69% 4.24%
3,030       24,000.00      24,060.91      24,077.46      23,804.35      23,883.25      24,363.65      24,360.24      24,407.16      24,755.12      25,481.95      25,857.00      0.00% 0.25% 0.32% -0.82% -0.49% 1.52% 1.50% 1.70% 3.15% 6.17% 7.74%
3,031       24,000.00      24,031.05      24,390.22      24,164.59      24,128.35      24,498.00      24,960.76      25,214.66      24,924.06      24,970.90      25,197.27      0.00% 0.13% 1.63% 0.69% 0.53% 2.07% 4.00% 5.06% 3.85% 4.05% 4.99%
3,032       24,000.00      23,937.76      23,986.81      23,620.87      23,260.62      22,940.12      23,264.24      23,134.56      22,997.30      22,666.41      22,787.62      0.00% -0.26% -0.05% -1.58% -3.08% -4.42% -3.07% -3.61% -4.18% -5.56% -5.05%
3,033       24,000.00      24,213.38      24,222.58      24,346.22      24,337.94      24,751.60      25,206.19      25,459.57      25,859.53      25,868.73      25,432.33      0.00% 0.89% 0.93% 1.44% 1.41% 3.13% 5.03% 6.08% 7.75% 7.79% 5.97%
3,034       24,000.00      24,033.77      24,007.55      23,744.59      23,729.54      24,087.12      23,575.84      23,489.19      23,430.12      23,544.54      23,549.02      0.00% 0.14% 0.03% -1.06% -1.13% 0.36% -1.77% -2.13% -2.37% -1.90% -1.88%
3,035       24,000.00      24,024.79      24,031.63      24,246.57      24,439.08      24,542.53      24,826.29      24,987.04      24,909.61      25,219.62      24,843.90      0.00% 0.10% 0.13% 1.03% 1.83% 2.26% 3.44% 4.11% 3.79% 5.08% 3.52%
3,036       24,000.00      23,681.13      23,552.22      23,528.14      23,461.39      23,464.75      23,708.85      23,630.47      23,307.59      22,267.83      21,903.07      0.00% -1.33% -1.87% -1.97% -2.24% -2.23% -1.21% -1.54% -2.89% -7.22% -8.74%
3,037       24,000.00      23,937.42      24,192.05      24,838.72      24,753.34      24,389.61      24,251.12      24,668.25      25,327.26      25,169.06      25,392.66      0.00% -0.26% 0.80% 3.49% 3.14% 1.62% 1.05% 2.78% 5.53% 4.87% 5.80%
3,038       24,000.00      24,129.25      24,411.53      24,467.70      24,223.17      24,206.95      24,115.88      23,849.40      23,773.55      23,661.49      23,674.09      0.00% 0.54% 1.71% 1.95% 0.93% 0.86% 0.48% -0.63% -0.94% -1.41% -1.36%
3,039       24,000.00      23,768.45      23,524.11      23,373.92      23,296.23      22,975.74      22,984.48      22,907.78      23,167.89      23,486.25      23,174.88      0.00% -0.96% -1.98% -2.61% -2.93% -4.27% -4.23% -4.55% -3.47% -2.14% -3.44%
3,040       24,000.00      23,969.14      24,363.93      24,297.49      24,116.68      24,398.55      24,039.18      24,143.37      24,249.71      24,175.57      24,190.64      0.00% -0.13% 1.52% 1.24% 0.49% 1.66% 0.16% 0.60% 1.04% 0.73% 0.79%
3,041       24,000.00      23,992.27      23,749.96      23,593.35      23,728.67      23,637.59      23,329.96      23,110.21      22,797.30      22,552.81      22,830.39      0.00% -0.03% -1.04% -1.69% -1.13% -1.51% -2.79% -3.71% -5.01% -6.03% -4.87%
3,042       24,000.00      24,081.43      23,922.01      23,810.42      23,921.30      23,281.81      23,403.29      23,709.79      23,595.03      24,360.40      24,945.02      0.00% 0.34% -0.32% -0.79% -0.33% -2.99% -2.49% -1.21% -1.69% 1.50% 3.94%
3,043       24,000.00      24,230.79      25,014.77      24,355.59      23,704.93      23,677.85      23,607.44      23,772.20      23,880.10      23,906.05      24,006.56      0.00% 0.96% 4.23% 1.48% -1.23% -1.34% -1.64% -0.95% -0.50% -0.39% 0.03%
3,044       24,000.00      24,111.68      23,775.30      23,721.41      23,613.64      23,279.40      22,631.50      22,673.22      22,094.42      22,111.64      21,910.83      0.00% 0.47% -0.94% -1.16% -1.61% -3.00% -5.70% -5.53% -7.94% -7.87% -8.70%
3,045       24,000.00      23,756.50      23,053.03      22,211.85      21,990.37      22,097.88      22,377.94      22,578.08      22,434.37      22,650.75      22,245.28      0.00% -1.01% -3.95% -7.45% -8.37% -7.93% -6.76% -5.92% -6.52% -5.62% -7.31%
3,046       24,000.00      23,861.91      23,671.66      24,337.51      24,274.51      23,760.25      23,638.43      23,886.68      23,961.61      24,118.74      24,222.93      0.00% -0.58% -1.37% 1.41% 1.14% -1.00% -1.51% -0.47% -0.16% 0.49% 0.93%
3,047       24,000.00      24,253.54      24,412.54      24,661.37      24,436.44      24,041.03      24,240.33      24,233.68      24,380.62      24,032.96      23,864.83      0.00% 1.06% 1.72% 2.76% 1.82% 0.17% 1.00% 0.97% 1.59% 0.14% -0.56%
3,048       24,000.00      24,104.92      24,245.84      24,337.99      23,934.66      23,875.01      23,758.49      23,472.59      22,944.76      22,900.73      22,823.67      0.00% 0.44% 1.02% 1.41% -0.27% -0.52% -1.01% -2.20% -4.40% -4.58% -4.90%
3,049       24,000.00      24,034.07      24,120.26      24,314.11      25,010.88      24,954.21      25,142.84      25,288.73      25,369.34      25,453.71      25,095.57      0.00% 0.14% 0.50% 1.31% 4.21% 3.98% 4.76% 5.37% 5.71% 6.06% 4.56%
3,050       24,000.00      23,698.85      23,475.54      23,822.42      23,884.96      24,174.31      24,577.85      24,530.98      24,488.47      24,929.07      24,649.35      0.00% -1.25% -2.19% -0.74% -0.48% 0.73% 2.41% 2.21% 2.04% 3.87% 2.71%
3,051       24,000.00      24,109.78      24,430.76      25,126.19      25,693.54      25,867.75      25,362.84      25,043.47      25,091.76      25,262.15      25,368.55      0.00% 0.46% 1.79% 4.69% 7.06% 7.78% 5.68% 4.35% 4.55% 5.26% 5.70%
3,052       24,000.00      23,903.41      23,876.23      23,327.83      23,023.08      23,089.97      23,542.21      23,804.34      23,875.24      24,430.64      24,683.43      0.00% -0.40% -0.52% -2.80% -4.07% -3.79% -1.91% -0.82% -0.52% 1.79% 2.85%
3,053       24,000.00      24,414.21      24,557.90      24,693.89      24,565.37      24,567.53      24,633.40      24,659.55      24,618.41      24,727.90      24,550.54      0.00% 1.73% 2.32% 2.89% 2.36% 2.36% 2.64% 2.75% 2.58% 3.03% 2.29%
3,054       24,000.00      24,190.95      24,566.64      24,057.46      24,335.43      24,332.05      24,487.99      24,234.22      23,918.31      24,098.43      23,769.32      0.00% 0.80% 2.36% 0.24% 1.40% 1.38% 2.03% 0.98% -0.34% 0.41% -0.96%
3,055       24,000.00      23,760.77      23,590.11      23,049.36      22,523.00      22,407.55      22,592.32      22,524.20      22,307.07      22,352.86      22,520.09      0.00% -1.00% -1.71% -3.96% -6.15% -6.64% -5.87% -6.15% -7.05% -6.86% -6.17%
3,056       24,000.00      24,228.19      24,531.40      24,116.70      24,080.50      24,150.84      24,385.52      24,416.83      24,777.20      25,174.12      25,661.83      0.00% 0.95% 2.21% 0.49% 0.34% 0.63% 1.61% 1.74% 3.24% 4.89% 6.92%
3,057       24,000.00      24,015.73      23,918.74      23,364.28      23,085.52      23,135.52      22,995.09      22,705.68      22,124.69      21,828.68      21,899.83      0.00% 0.07% -0.34% -2.65% -3.81% -3.60% -4.19% -5.39% -7.81% -9.05% -8.75%
3,058       24,000.00      23,943.79      24,145.92      24,208.78      24,525.90      24,531.36      24,453.29      24,524.91      24,439.24      24,147.03      24,092.86      0.00% -0.23% 0.61% 0.87% 2.19% 2.21% 1.89% 2.19% 1.83% 0.61% 0.39%
3,059       24,000.00      23,590.10      23,356.77      23,071.33      23,255.28      23,089.63      22,673.55      22,910.23      23,018.31      23,641.00      23,575.38      0.00% -1.71% -2.68% -3.87% -3.10% -3.79% -5.53% -4.54% -4.09% -1.50% -1.77%
3,060       24,000.00      23,971.28      23,597.64      23,511.79      23,181.64      22,610.50      22,940.84      23,153.58      23,470.42      23,885.02      23,680.72      0.00% -0.12% -1.68% -2.03% -3.41% -5.79% -4.41% -3.53% -2.21% -0.48% -1.33%
3,061       24,000.00      23,924.46      24,277.20      24,290.14      23,794.04      23,737.40      23,797.26      23,562.87      23,335.49      23,556.48      23,709.78      0.00% -0.31% 1.15% 1.21% -0.86% -1.09% -0.84% -1.82% -2.77% -1.85% -1.21%
3,062       24,000.00      24,112.14      24,223.37      24,141.59      24,655.72      25,084.77      25,188.37      25,029.87      25,468.73      25,435.11      25,126.18      0.00% 0.47% 0.93% 0.59% 2.73% 4.52% 4.95% 4.29% 6.12% 5.98% 4.69%
3,063       24,000.00      23,961.47      23,914.55      24,079.75      24,217.19      23,967.30      23,639.95      23,716.58      23,388.34      23,025.21      22,754.11      0.00% -0.16% -0.36% 0.33% 0.90% -0.14% -1.50% -1.18% -2.55% -4.06% -5.19%
3,064       24,000.00      23,934.58      23,604.40      23,706.40      23,288.72      23,279.48      23,278.28      23,042.42      22,804.05      22,433.12      22,038.01      0.00% -0.27% -1.65% -1.22% -2.96% -3.00% -3.01% -3.99% -4.98% -6.53% -8.17%
3,065       24,000.00      23,783.47      23,326.17      22,792.42      22,073.57      22,374.68      22,469.14      22,389.07      22,121.44      21,787.42      21,396.05      0.00% -0.90% -2.81% -5.03% -8.03% -6.77% -6.38% -6.71% -7.83% -9.22% -10.85%
3,066       24,000.00      23,957.82      23,883.40      24,013.75      24,237.31      24,616.37      25,000.39      24,757.85      24,976.49      24,784.16      24,492.37      0.00% -0.18% -0.49% 0.06% 0.99% 2.57% 4.17% 3.16% 4.07% 3.27% 2.05%
3,067       24,000.00      24,032.68      23,300.66      23,166.29      23,015.24      23,290.31      23,491.95      23,681.91      24,031.68      23,771.95      24,082.13      0.00% 0.14% -2.91% -3.47% -4.10% -2.96% -2.12% -1.33% 0.13% -0.95% 0.34%
3,068       24,000.00      23,969.96      24,065.74      24,310.80      24,185.81      24,076.67      24,234.81      24,292.43      24,581.78      24,323.75      24,043.86      0.00% -0.13% 0.27% 1.30% 0.77% 0.32% 0.98% 1.22% 2.42% 1.35% 0.18%
3,069       24,000.00      24,275.99      24,465.89      24,327.70      23,918.86      23,692.61      23,679.40      23,486.00      23,233.13      23,576.74      23,890.58      0.00% 1.15% 1.94% 1.37% -0.34% -1.28% -1.34% -2.14% -3.20% -1.76% -0.46%
3,070       24,000.00      24,005.31      23,919.52      24,087.81      23,980.55      24,050.74      24,048.86      24,096.46      24,026.83      23,767.49      23,828.01      0.00% 0.02% -0.34% 0.37% -0.08% 0.21% 0.20% 0.40% 0.11% -0.97% -0.72%
3,071       24,000.00      24,113.97      24,161.91      23,839.20      24,091.87      24,124.74      24,110.60      24,001.52      24,116.87      24,383.79      24,305.51      0.00% 0.47% 0.67% -0.67% 0.38% 0.52% 0.46% 0.01% 0.49% 1.60% 1.27%
3,072       24,000.00      23,855.73      23,659.33      23,635.55      24,139.39      24,190.48      24,899.51      25,064.94      24,814.79      24,620.54      24,824.74      0.00% -0.60% -1.42% -1.52% 0.58% 0.79% 3.75% 4.44% 3.39% 2.59% 3.44%
3,073       24,000.00      24,310.12      24,602.97      24,581.29      24,435.59      24,590.15      24,663.29      24,975.93      24,711.34      24,211.89      24,366.09      0.00% 1.29% 2.51% 2.42% 1.81% 2.46% 2.76% 4.07% 2.96% 0.88% 1.53%
3,074       24,000.00      24,023.19      24,135.04      24,422.36      24,573.98      24,465.40      24,226.00      23,632.29      23,650.19      24,056.06      23,824.64      0.00% 0.10% 0.56% 1.76% 2.39% 1.94% 0.94% -1.53% -1.46% 0.23% -0.73%
3,075       24,000.00      23,749.38      23,684.43      23,649.50      23,510.15      23,835.65      24,126.62      24,054.55      24,019.37      23,807.82      23,975.81      0.00% -1.04% -1.31% -1.46% -2.04% -0.68% 0.53% 0.23% 0.08% -0.80% -0.10%
3,076       24,000.00      24,068.33      24,308.21      24,801.95      25,161.22      25,205.98      25,073.71      25,288.26      25,144.49      25,619.56      25,838.93      0.00% 0.28% 1.28% 3.34% 4.84% 5.02% 4.47% 5.37% 4.77% 6.75% 7.66%
3,077       24,000.00      23,729.59      23,413.36      23,382.80      23,498.29      23,353.04      23,329.85      23,432.84      23,999.72      24,176.89      23,939.65      0.00% -1.13% -2.44% -2.57% -2.09% -2.70% -2.79% -2.36% 0.00% 0.74% -0.25%
3,078       24,000.00      24,100.22      23,851.30      23,777.84      23,393.10      23,464.72      23,139.44      23,296.25      23,013.90      22,593.15      22,826.78      0.00% 0.42% -0.62% -0.93% -2.53% -2.23% -3.59% -2.93% -4.11% -5.86% -4.89%
3,079       24,000.00      24,324.27      23,688.80      23,395.10      24,065.91      24,130.48      24,067.64      24,213.55      24,617.89      24,979.55      25,160.74      0.00% 1.35% -1.30% -2.52% 0.27% 0.54% 0.28% 0.89% 2.57% 4.08% 4.84%
3,080       24,000.00      23,878.74      23,608.85      23,384.55      23,370.09      23,315.88      23,325.54      23,077.32      23,065.82      23,358.12      23,496.05      0.00% -0.51% -1.63% -2.56% -2.62% -2.85% -2.81% -3.84% -3.89% -2.67% -2.10%
3,081       24,000.00      24,073.01      24,909.31      24,630.79      25,014.39      25,589.98      25,834.44      25,960.63      25,814.17      25,618.38      25,632.54      0.00% 0.30% 3.79% 2.63% 4.23% 6.62% 7.64% 8.17% 7.56% 6.74% 6.80%
3,082       24,000.00      23,777.74      23,737.42      23,921.21      24,060.14      23,889.18      23,765.08      23,478.33      23,334.89      23,490.19      23,442.57      0.00% -0.93% -1.09% -0.33% 0.25% -0.46% -0.98% -2.17% -2.77% -2.12% -2.32%
3,083       24,000.00      23,821.91      23,868.01      23,965.23      24,500.35      24,970.21      25,256.79      25,437.70      25,902.48      25,896.21      25,939.60      0.00% -0.74% -0.55% -0.14% 2.08% 4.04% 5.24% 5.99% 7.93% 7.90% 8.08%
3,084       24,000.00      24,031.75      23,825.28      23,855.58      23,294.61      22,932.36      22,867.22      22,695.85      22,987.62      23,040.80      23,358.65      0.00% 0.13% -0.73% -0.60% -2.94% -4.45% -4.72% -5.43% -4.22% -4.00% -2.67%
3,085       24,000.00      23,916.34      23,583.43      23,722.50      23,535.38      23,178.95      22,796.26      22,573.60      22,651.57      22,828.23      22,631.98      0.00% -0.35% -1.74% -1.16% -1.94% -3.42% -5.02% -5.94% -5.62% -4.88% -5.70%
3,086       24,000.00      24,057.99      24,160.60      24,572.71      25,167.08      25,479.16      25,645.71      25,630.60      25,124.33      24,728.61      24,918.03      0.00% 0.24% 0.67% 2.39% 4.86% 6.16% 6.86% 6.79% 4.68% 3.04% 3.83%
3,087       24,000.00      24,015.93      24,064.57      23,940.76      23,992.91      24,117.84      24,029.17      23,622.82      23,542.95      23,398.90      23,593.58      0.00% 0.07% 0.27% -0.25% -0.03% 0.49% 0.12% -1.57% -1.90% -2.50% -1.69%
3,088       24,000.00      24,306.57      24,582.01      24,875.38      24,830.45      24,284.52      24,293.09      24,211.27      23,885.97      23,187.10      23,082.22      0.00% 1.28% 2.43% 3.65% 3.46% 1.19% 1.22% 0.88% -0.48% -3.39% -3.82%
3,089       24,000.00      24,323.63      24,237.49      24,230.93      24,725.67      24,751.09      24,500.21      24,459.53      23,984.82      24,628.74      25,066.19      0.00% 1.35% 0.99% 0.96% 3.02% 3.13% 2.08% 1.91% -0.06% 2.62% 4.44%
3,090       24,000.00      24,358.06      24,644.52      24,658.40      24,285.42      24,216.52      24,331.67      24,189.75      24,148.51      24,387.00      24,628.12      0.00% 1.49% 2.69% 2.74% 1.19% 0.90% 1.38% 0.79% 0.62% 1.61% 2.62%
3,091       24,000.00      24,016.33      24,114.47      23,989.70      23,912.81      23,974.92      24,747.42      25,148.97      25,038.30      24,842.19      24,809.67      0.00% 0.07% 0.48% -0.04% -0.36% -0.10% 3.11% 4.79% 4.33% 3.51% 3.37%
3,092       24,000.00      24,047.92      24,318.42      24,225.35      24,609.00      24,511.54      25,262.50      25,637.44      25,892.74      25,789.75      25,685.03      0.00% 0.20% 1.33% 0.94% 2.54% 2.13% 5.26% 6.82% 7.89% 7.46% 7.02%
3,093       24,000.00      24,108.77      24,397.81      24,551.67      24,392.39      23,892.45      23,777.07      23,430.70      22,889.12      22,928.75      22,869.91      0.00% 0.45% 1.66% 2.30% 1.63% -0.45% -0.93% -2.37% -4.63% -4.46% -4.71%
3,094       24,000.00      23,807.63      23,919.24      24,105.77      24,072.76      23,991.27      24,351.11      23,985.41      24,078.99      24,676.42      24,944.15      0.00% -0.80% -0.34% 0.44% 0.30% -0.04% 1.46% -0.06% 0.33% 2.82% 3.93%
3,095       24,000.00      24,038.65      24,281.10      24,645.65      25,124.41      25,145.43      25,413.81      25,356.19      25,383.11      25,201.61      24,664.91      0.00% 0.16% 1.17% 2.69% 4.69% 4.77% 5.89% 5.65% 5.76% 5.01% 2.77%
3,096       24,000.00      23,865.45      23,621.31      23,611.12      23,746.81      24,053.94      24,554.95      24,720.95      24,615.08      24,483.46      24,737.34      0.00% -0.56% -1.58% -1.62% -1.05% 0.22% 2.31% 3.00% 2.56% 2.01% 3.07%
3,097       24,000.00      24,170.04      24,457.41      24,116.63      24,309.50      24,423.17      24,408.80      24,367.98      23,903.29      23,890.72      23,816.91      0.00% 0.71% 1.91% 0.49% 1.29% 1.76% 1.70% 1.53% -0.40% -0.46% -0.76%
3,098       24,000.00      24,052.38      24,188.19      23,854.77      24,034.90      23,884.14      23,737.03      23,769.28      23,914.60      23,892.07      24,213.71      0.00% 0.22% 0.78% -0.61% 0.15% -0.48% -1.10% -0.96% -0.36% -0.45% 0.89%
3,099       24,000.00      23,938.25      23,836.94      24,434.45      24,560.20      24,559.24      24,491.81      24,453.53      24,478.68      24,219.81      24,045.44      0.00% -0.26% -0.68% 1.81% 2.33% 2.33% 2.05% 1.89% 1.99% 0.92% 0.19%
3,100       24,000.00      24,202.89      24,285.39      24,709.99      25,072.01      25,202.03      25,210.42      25,619.49      25,321.36      25,170.25      25,290.95      0.00% 0.85% 1.19% 2.96% 4.47% 5.01% 5.04% 6.75% 5.51% 4.88% 5.38%
3,101       24,000.00      23,867.56      23,914.92      23,855.58      24,305.01      24,838.23      25,115.11      24,960.98      24,752.45      24,647.70      24,772.30      0.00% -0.55% -0.35% -0.60% 1.27% 3.49% 4.65% 4.00% 3.14% 2.70% 3.22%
3,102       24,000.00      24,165.75      24,311.45      24,154.71      23,793.41      23,902.41      23,630.01      23,540.75      24,168.67      24,097.66      24,096.32      0.00% 0.69% 1.30% 0.64% -0.86% -0.41% -1.54% -1.91% 0.70% 0.41% 0.40%
3,103       24,000.00      24,277.55      23,942.71      23,824.96      24,181.01      23,989.24      23,851.12      23,998.23      24,135.44      24,296.20      24,143.37      0.00% 1.16% -0.24% -0.73% 0.75% -0.04% -0.62% -0.01% 0.56% 1.23% 0.60%
3,104       24,000.00      24,117.77      24,579.04      24,639.09      24,882.17      25,004.99      24,968.08      25,037.20      24,656.26      24,630.67      24,822.88      0.00% 0.49% 2.41% 2.66% 3.68% 4.19% 4.03% 4.32% 2.73% 2.63% 3.43%
3,105       24,000.00      24,013.56      24,013.12      24,415.81      24,533.24      25,117.69      25,754.74      25,751.64      25,900.85      25,956.12      25,885.79      0.00% 0.06% 0.05% 1.73% 2.22% 4.66% 7.31% 7.30% 7.92% 8.15% 7.86%
3,106       24,000.00      23,729.85      23,153.38      23,292.38      23,447.88      23,713.40      24,111.49      24,066.17      24,384.07      23,794.57      23,769.49      0.00% -1.13% -3.53% -2.95% -2.30% -1.19% 0.46% 0.28% 1.60% -0.86% -0.96%
3,107       24,000.00      24,109.99      24,157.54      24,075.10      23,907.83      23,629.53      23,307.29      23,030.22      23,288.48      23,023.25      22,701.52      0.00% 0.46% 0.66% 0.31% -0.38% -1.54% -2.89% -4.04% -2.96% -4.07% -5.41%
3,108       24,000.00      24,122.36      24,296.14      23,926.75      23,952.41      23,857.42      23,409.00      23,297.93      23,295.99      23,200.77      23,108.42      0.00% 0.51% 1.23% -0.31% -0.20% -0.59% -2.46% -2.93% -2.93% -3.33% -3.71%
3,109       24,000.00      24,216.76      24,055.47      24,058.01      24,222.32      24,340.31      24,514.13      24,183.18      23,555.84      23,180.10      22,748.77      0.00% 0.90% 0.23% 0.24% 0.93% 1.42% 2.14% 0.76% -1.85% -3.42% -5.21%
3,110       24,000.00      23,820.86      23,909.39      23,611.84      23,908.72      23,969.65      23,693.08      23,550.33      24,083.79      24,633.54      24,691.36      0.00% -0.75% -0.38% -1.62% -0.38% -0.13% -1.28% -1.87% 0.35% 2.64% 2.88%
3,111       24,000.00      24,048.28      23,903.72      23,625.76      23,139.97      23,095.94      23,000.18      23,406.74      24,067.30      24,597.47      25,015.42      0.00% 0.20% -0.40% -1.56% -3.58% -3.77% -4.17% -2.47% 0.28% 2.49% 4.23%
3,112       24,000.00      23,908.38      23,717.42      23,657.23      23,602.45      23,587.51      23,445.45      23,220.21      23,171.63      22,856.86      22,648.70      0.00% -0.38% -1.18% -1.43% -1.66% -1.72% -2.31% -3.25% -3.45% -4.76% -5.63%
3,113       24,000.00      23,926.20      23,936.63      23,934.50      24,114.81      23,986.85      24,133.09      24,591.15      24,753.41      24,599.26      24,609.95      0.00% -0.31% -0.26% -0.27% 0.48% -0.05% 0.55% 2.46% 3.14% 2.50% 2.54%
3,114       24,000.00      24,159.42      24,301.86      24,952.17      25,557.71      25,765.22      25,766.43      25,836.30      25,825.60      25,473.65      25,044.75      0.00% 0.66% 1.26% 3.97% 6.49% 7.36% 7.36% 7.65% 7.61% 6.14% 4.35%
3,115       24,000.00      23,927.60      23,647.93      23,771.84      24,281.07      24,747.37      24,815.46      24,690.94      24,267.81      24,181.32      24,479.83      0.00% -0.30% -1.47% -0.95% 1.17% 3.11% 3.40% 2.88% 1.12% 0.76% 2.00%
3,116       24,000.00      24,110.20      24,248.19      24,651.85      24,650.86      25,147.80      25,648.74      25,285.68      25,188.21      25,137.11      24,920.06      0.00% 0.46% 1.03% 2.72% 2.71% 4.78% 6.87% 5.36% 4.95% 4.74% 3.83%
3,117       24,000.00      24,234.73      24,166.08      24,263.50      24,196.62      24,769.78      24,806.99      24,852.26      24,607.76      24,132.56      23,909.03      0.00% 0.98% 0.69% 1.10% 0.82% 3.21% 3.36% 3.55% 2.53% 0.55% -0.38%
3,118       24,000.00      23,901.08      23,758.64      24,005.90      24,343.35      24,572.37      24,807.09      24,831.08      24,533.25      24,431.21      24,235.04      0.00% -0.41% -1.01% 0.02% 1.43% 2.38% 3.36% 3.46% 2.22% 1.80% 0.98%
3,119       24,000.00      23,998.90      23,824.94      23,756.96      23,689.90      23,598.98      24,316.71      24,135.79      23,561.79      23,383.53      22,800.25      0.00% 0.00% -0.73% -1.01% -1.29% -1.67% 1.32% 0.57% -1.83% -2.57% -5.00%
3,120       24,000.00      23,737.64      23,675.76      23,557.12      23,566.12      23,295.48      23,545.49      23,856.74      24,022.22      23,936.65      24,349.43      0.00% -1.09% -1.35% -1.85% -1.81% -2.94% -1.89% -0.60% 0.09% -0.26% 1.46%
3,121       24,000.00      23,824.09      23,651.68      23,849.36      23,880.61      23,837.40      23,827.63      23,812.24      23,651.58      23,218.12      23,065.66      0.00% -0.73% -1.45% -0.63% -0.50% -0.68% -0.72% -0.78% -1.45% -3.26% -3.89%
3,122       24,000.00      23,849.06      23,996.36      23,867.10      23,926.59      23,744.21      23,719.78      23,510.98      23,910.96      23,893.67      23,865.28      0.00% -0.63% -0.02% -0.55% -0.31% -1.07% -1.17% -2.04% -0.37% -0.44% -0.56%
3,123       24,000.00      23,883.42      23,926.59      24,241.93      24,286.08      24,621.92      24,581.87      24,340.99      24,198.26      25,128.99      25,527.17      0.00% -0.49% -0.31% 1.01% 1.19% 2.59% 2.42% 1.42% 0.83% 4.70% 6.36%
3,124       24,000.00      24,107.20      24,101.25      24,343.84      24,001.80      23,754.15      23,505.60      23,042.59      22,932.90      23,306.74      22,614.08      0.00% 0.45% 0.42% 1.43% 0.01% -1.02% -2.06% -3.99% -4.45% -2.89% -5.77%
3,125       24,000.00      23,919.05      24,297.60      25,068.87      25,492.49      25,517.62      25,328.78      24,837.55      25,067.26      25,189.18      25,337.06      0.00% -0.34% 1.24% 4.45% 6.22% 6.32% 5.54% 3.49% 4.45% 4.95% 5.57%
3,126       24,000.00      24,136.74      24,442.47      24,115.60      23,756.96      23,778.46      23,938.94      23,714.34      23,847.53      23,505.42      23,545.82      0.00% 0.57% 1.84% 0.48% -1.01% -0.92% -0.25% -1.19% -0.64% -2.06% -1.89%
3,127       24,000.00      24,017.75      23,944.32      23,889.51      24,033.57      24,098.01      24,465.48      24,372.43      24,175.55      23,992.96      23,863.89      0.00% 0.07% -0.23% -0.46% 0.14% 0.41% 1.94% 1.55% 0.73% -0.03% -0.57%
3,128       24,000.00      24,086.89      23,571.34      23,282.88      23,387.91      23,677.77      23,604.12      23,253.36      23,158.07      23,419.91      23,582.58      0.00% 0.36% -1.79% -2.99% -2.55% -1.34% -1.65% -3.11% -3.51% -2.42% -1.74%
3,129       24,000.00      24,366.83      24,488.81      24,048.64      23,884.44      23,378.36      23,257.56      23,069.40      22,993.81      23,216.40      23,050.81      0.00% 1.53% 2.04% 0.20% -0.48% -2.59% -3.09% -3.88% -4.19% -3.27% -3.95%
3,130       24,000.00      24,242.54      24,704.83      24,715.32      24,201.41      24,581.66      24,599.47      24,652.60      24,736.01      24,829.82      25,199.66      0.00% 1.01% 2.94% 2.98% 0.84% 2.42% 2.50% 2.72% 3.07% 3.46% 5.00%
3,131       24,000.00      23,936.67      24,054.45      23,909.77      23,895.25      23,896.35      23,785.28      23,850.25      24,367.48      24,115.62      24,348.81      0.00% -0.26% 0.23% -0.38% -0.44% -0.43% -0.89% -0.62% 1.53% 0.48% 1.45%
3,132       24,000.00      23,994.26      24,154.57      24,051.49      23,657.52      23,690.79      23,828.44      23,856.55      24,012.84      24,109.89      23,860.48      0.00% -0.02% 0.64% 0.21% -1.43% -1.29% -0.71% -0.60% 0.05% 0.46% -0.58%
3,133       24,000.00      24,292.97      24,595.99      25,136.99      25,149.86      24,659.47      24,301.81      24,301.96      24,441.88      24,093.56      24,138.52      0.00% 1.22% 2.48% 4.74% 4.79% 2.75% 1.26% 1.26% 1.84% 0.39% 0.58%
3,134       24,000.00      23,863.99      23,856.70      23,697.00      23,533.02      23,596.57      23,829.29      23,572.28      23,356.99      23,400.29      23,054.21      0.00% -0.57% -0.60% -1.26% -1.95% -1.68% -0.71% -1.78% -2.68% -2.50% -3.94%
3,135       24,000.00      23,994.42      23,718.05      23,511.36      23,547.61      23,704.93      23,886.60      23,992.00      24,327.28      24,328.15      24,412.48      0.00% -0.02% -1.17% -2.04% -1.88% -1.23% -0.47% -0.03% 1.36% 1.37% 1.72%
3,136       24,000.00      24,102.35      24,314.28      23,780.36      23,475.40      23,388.87      23,346.67      23,180.06      23,156.65      22,949.96      23,287.86      0.00% 0.43% 1.31% -0.92% -2.19% -2.55% -2.72% -3.42% -3.51% -4.38% -2.97%
3,137       24,000.00      23,876.71      23,552.87      23,733.38      23,635.85      23,734.02      23,621.96      23,063.60      23,098.16      23,326.52      23,328.99      0.00% -0.51% -1.86% -1.11% -1.52% -1.11% -1.58% -3.90% -3.76% -2.81% -2.80%
3,138       24,000.00      23,646.57      23,943.69      24,699.06      24,938.62      24,565.60      24,539.67      24,363.06      24,183.86      24,222.11      24,070.25      0.00% -1.47% -0.23% 2.91% 3.91% 2.36% 2.25% 1.51% 0.77% 0.93% 0.29%
3,139       24,000.00      24,330.77      24,275.75      24,847.63      25,024.00      24,836.56      24,924.09      24,112.25      23,321.66      23,100.29      23,128.37      0.00% 1.38% 1.15% 3.53% 4.27% 3.49% 3.85% 0.47% -2.83% -3.75% -3.63%
3,140       24,000.00      23,827.26      23,793.22      23,880.22      23,876.06      24,081.39      24,152.02      24,032.25      23,795.84      23,597.15      23,219.33      0.00% -0.72% -0.86% -0.50% -0.52% 0.34% 0.63% 0.13% -0.85% -1.68% -3.25%
3,141       24,000.00      23,721.53      24,032.64      24,052.01      23,590.77      23,454.91      23,269.65      22,993.30      22,860.86      23,103.33      22,956.72      0.00% -1.16% 0.14% 0.22% -1.71% -2.27% -3.04% -4.19% -4.75% -3.74% -4.35%
3,142       24,000.00      24,437.80      24,580.47      24,713.38      24,795.88      24,530.17      24,047.37      23,910.75      24,131.83      24,073.24      24,145.29      0.00% 1.82% 2.42% 2.97% 3.32% 2.21% 0.20% -0.37% 0.55% 0.31% 0.61%
3,143       24,000.00      24,062.81      23,916.28      23,933.51      23,963.03      23,927.17      23,461.32      23,077.61      23,254.94      23,511.53      23,276.67      0.00% 0.26% -0.35% -0.28% -0.15% -0.30% -2.24% -3.84% -3.10% -2.04% -3.01%
3,144       24,000.00      23,927.72      24,166.27      23,847.40      23,859.72      23,814.06      23,795.80      23,625.65      23,892.35      24,157.00      24,011.12      0.00% -0.30% 0.69% -0.64% -0.58% -0.77% -0.85% -1.56% -0.45% 0.65% 0.05%
3,145       24,000.00      24,054.53      24,094.05      23,788.83      23,427.95      23,048.95      23,347.22      23,117.41      22,804.65      22,626.37      22,383.06      0.00% 0.23% 0.39% -0.88% -2.38% -3.96% -2.72% -3.68% -4.98% -5.72% -6.74%
3,146       24,000.00      24,272.05      24,880.43      25,041.12      24,816.98      24,909.13      25,173.07      25,305.86      25,453.63      25,672.74      25,515.76      0.00% 1.13% 3.67% 4.34% 3.40% 3.79% 4.89% 5.44% 6.06% 6.97% 6.32%
3,147       24,000.00      24,123.83      24,132.08      23,715.92      23,743.52      23,976.75      23,659.85      23,531.59      23,906.35      24,087.18      23,933.09      0.00% 0.52% 0.55% -1.18% -1.07% -0.10% -1.42% -1.95% -0.39% 0.36% -0.28%
3,148       24,000.00      23,928.91      23,987.83      24,020.42      24,200.17      23,975.30      24,058.19      23,907.45      23,868.96      23,757.61      23,972.83      0.00% -0.30% -0.05% 0.09% 0.83% -0.10% 0.24% -0.39% -0.55% -1.01% -0.11%
3,149       24,000.00      23,966.96      23,717.78      23,300.74      23,060.68      22,983.60      22,690.26      22,202.15      21,763.31      22,004.76      22,100.18      0.00% -0.14% -1.18% -2.91% -3.91% -4.24% -5.46% -7.49% -9.32% -8.31% -7.92%
3,150       24,000.00      23,875.41      23,465.77      23,705.38      23,778.33      24,097.05      24,331.35      24,787.63      25,127.30      25,606.85      25,515.04      0.00% -0.52% -2.23% -1.23% -0.92% 0.40% 1.38% 3.28% 4.70% 6.70% 6.31%
3,151       24,000.00      23,804.17      23,674.70      23,675.73      23,697.51      23,028.26      22,345.75      22,119.27      22,279.03      21,888.41      22,067.41      0.00% -0.82% -1.36% -1.35% -1.26% -4.05% -6.89% -7.84% -7.17% -8.80% -8.05%
3,152       24,000.00      24,005.30      23,756.24      23,744.79      23,862.67      23,900.31      23,626.69      23,704.51      24,339.67      24,602.38      24,733.63      0.00% 0.02% -1.02% -1.06% -0.57% -0.42% -1.56% -1.23% 1.42% 2.51% 3.06%
3,153       24,000.00      24,062.84      23,934.56      23,846.90      23,417.38      23,464.00      23,587.21      23,746.25      23,918.19      24,180.68      24,208.39      0.00% 0.26% -0.27% -0.64% -2.43% -2.23% -1.72% -1.06% -0.34% 0.75% 0.87%
3,154       24,000.00      24,124.53      24,633.25      24,924.80      24,276.18      24,407.24      24,528.69      24,281.65      24,574.20      24,238.57      24,063.76      0.00% 0.52% 2.64% 3.85% 1.15% 1.70% 2.20% 1.17% 2.39% 0.99% 0.27%
3,155       24,000.00      24,101.75      23,963.75      24,001.75      24,096.57      24,486.77      24,656.24      24,562.34      24,655.00      24,817.08      24,949.05      0.00% 0.42% -0.15% 0.01% 0.40% 2.03% 2.73% 2.34% 2.73% 3.40% 3.95%
3,156       24,000.00      24,162.84      24,475.49      24,478.72      24,722.51      25,467.81      25,485.20      25,110.40      25,299.05      25,914.88      25,715.25      0.00% 0.68% 1.98% 1.99% 3.01% 6.12% 6.19% 4.63% 5.41% 7.98% 7.15%
3,157       24,000.00      23,554.21      23,075.14      23,101.97      22,839.36      22,697.13      22,682.20      21,833.50      21,650.11      21,605.67      22,102.06      0.00% -1.86% -3.85% -3.74% -4.84% -5.43% -5.49% -9.03% -9.79% -9.98% -7.91%
3,158       24,000.00      24,049.90      23,918.89      23,433.02      23,010.94      23,260.50      24,022.10      24,249.89      24,383.34      24,639.31      25,076.51      0.00% 0.21% -0.34% -2.36% -4.12% -3.08% 0.09% 1.04% 1.60% 2.66% 4.49%
3,159       24,000.00      23,904.37      24,170.34      23,823.90      23,424.94      23,716.22      24,385.34      24,536.53      24,623.86      24,561.31      24,717.96      0.00% -0.40% 0.71% -0.73% -2.40% -1.18% 1.61% 2.24% 2.60% 2.34% 2.99%
3,160       24,000.00      23,862.88      23,583.96      23,705.78      24,198.33      24,164.39      24,102.37      23,604.73      23,239.36      23,332.05      23,809.56      0.00% -0.57% -1.73% -1.23% 0.83% 0.68% 0.43% -1.65% -3.17% -2.78% -0.79%
3,161       24,000.00      24,272.60      24,268.38      23,827.12      23,755.74      23,567.41      23,375.49      22,870.89      22,759.35      22,670.66      23,127.97      0.00% 1.14% 1.12% -0.72% -1.02% -1.80% -2.60% -4.70% -5.17% -5.54% -3.63%
3,162       24,000.00      24,110.67      24,035.20      23,787.14      23,665.78      23,808.35      23,374.63      23,103.73      22,853.34      22,327.84      22,069.66      0.00% 0.46% 0.15% -0.89% -1.39% -0.80% -2.61% -3.73% -4.78% -6.97% -8.04%
3,163       24,000.00      24,071.58      24,290.25      24,011.88      23,774.79      23,623.83      24,294.51      24,671.89      24,888.14      24,953.16      25,378.56      0.00% 0.30% 1.21% 0.05% -0.94% -1.57% 1.23% 2.80% 3.70% 3.97% 5.74%
3,164       24,000.00      24,344.40      24,657.62      24,734.59      24,985.25      24,541.40      24,334.89      24,671.75      24,422.15      24,306.35      24,231.96      0.00% 1.44% 2.74% 3.06% 4.11% 2.26% 1.40% 2.80% 1.76% 1.28% 0.97%
3,165       24,000.00      23,888.35      23,645.94      23,143.06      22,659.66      22,400.30      21,946.48      21,343.34      21,430.70      21,517.03      21,379.09      0.00% -0.47% -1.48% -3.57% -5.58% -6.67% -8.56% -11.07% -10.71% -10.35% -10.92%
3,166       24,000.00      23,875.04      24,031.02      24,209.49      23,804.56      23,309.00      23,530.01      23,957.21      23,854.12      24,345.58      24,288.25      0.00% -0.52% 0.13% 0.87% -0.81% -2.88% -1.96% -0.18% -0.61% 1.44% 1.20%
3,167       24,000.00      23,872.00      23,713.62      23,772.14      23,993.29      23,851.46      23,432.63      23,414.03      23,505.88      23,789.02      23,972.80      0.00% -0.53% -1.19% -0.95% -0.03% -0.62% -2.36% -2.44% -2.06% -0.88% -0.11%
3,168       24,000.00      24,095.92      24,315.79      24,314.67      24,372.54      24,042.81      24,239.37      24,258.23      24,426.13      24,546.51      24,930.18      0.00% 0.40% 1.32% 1.31% 1.55% 0.18% 1.00% 1.08% 1.78% 2.28% 3.88%
3,169       24,000.00      24,168.58      24,378.37      24,664.22      25,111.62      25,220.55      25,030.79      24,878.80      24,740.35      24,929.09      24,970.36      0.00% 0.70% 1.58% 2.77% 4.63% 5.09% 4.29% 3.66% 3.08% 3.87% 4.04%
3,170       24,000.00      24,105.80      24,025.66      23,955.27      24,371.49      24,550.45      24,203.32      23,637.83      23,716.01      23,767.98      24,011.85      0.00% 0.44% 0.11% -0.19% 1.55% 2.29% 0.85% -1.51% -1.18% -0.97% 0.05%
3,171       24,000.00      23,837.33      24,023.48      24,021.23      23,625.53      23,621.28      23,677.81      23,841.07      24,432.96      24,244.79      24,006.96      0.00% -0.68% 0.10% 0.09% -1.56% -1.58% -1.34% -0.66% 1.80% 1.02% 0.03%
3,172       24,000.00      23,608.64      23,500.37      23,380.05      23,199.99      23,255.48      23,387.03      23,634.46      23,813.20      23,651.60      23,595.56      0.00% -1.63% -2.08% -2.58% -3.33% -3.10% -2.55% -1.52% -0.78% -1.45% -1.69%
3,173       24,000.00      24,239.22      24,076.16      23,962.68      23,865.76      23,613.88      23,518.60      23,632.77      23,707.58      24,117.06      24,026.39      0.00% 1.00% 0.32% -0.16% -0.56% -1.61% -2.01% -1.53% -1.22% 0.49% 0.11%
3,174       24,000.00      23,949.71      23,934.46      24,005.81      23,954.81      24,139.66      24,188.85      24,528.50      24,684.20      24,888.35      24,734.83      0.00% -0.21% -0.27% 0.02% -0.19% 0.58% 0.79% 2.20% 2.85% 3.70% 3.06%
3,175       24,000.00      24,040.48      24,475.30      24,889.57      24,929.48      24,784.35      24,826.04      24,771.69      24,722.11      24,436.79      24,154.58      0.00% 0.17% 1.98% 3.71% 3.87% 3.27% 3.44% 3.22% 3.01% 1.82% 0.64%
3,176       24,000.00      24,140.61      24,120.43      24,335.20      24,385.64      23,783.14      23,918.62      24,197.81      24,724.87      24,756.04      24,391.39      0.00% 0.59% 0.50% 1.40% 1.61% -0.90% -0.34% 0.82% 3.02% 3.15% 1.63%
3,177       24,000.00      23,484.73      23,132.29      23,248.95      23,406.36      23,158.87      23,295.71      23,322.73      23,091.03      22,905.95      23,086.50      0.00% -2.15% -3.62% -3.13% -2.47% -3.50% -2.93% -2.82% -3.79% -4.56% -3.81%
3,178       24,000.00      23,831.60      23,641.71      23,420.09      23,152.87      23,028.95      23,443.23      23,651.93      23,544.42      22,990.56      22,510.46      0.00% -0.70% -1.49% -2.42% -3.53% -4.05% -2.32% -1.45% -1.90% -4.21% -6.21%
3,179       24,000.00      23,640.06      23,821.09      24,143.47      24,238.27      24,054.65      24,233.36      23,873.92      23,867.46      23,528.01      23,721.01      0.00% -1.50% -0.75% 0.60% 0.99% 0.23% 0.97% -0.53% -0.55% -1.97% -1.16%
3,180       24,000.00      23,848.92      23,680.69      24,257.30      24,501.18      24,739.73      24,868.82      25,108.00      25,242.28      25,318.30      25,412.87      0.00% -0.63% -1.33% 1.07% 2.09% 3.08% 3.62% 4.62% 5.18% 5.49% 5.89%
3,181       24,000.00      24,060.26      24,529.69      24,472.20      24,532.72      24,356.50      23,976.78      23,673.73      23,518.79      23,114.12      22,993.41      0.00% 0.25% 2.21% 1.97% 2.22% 1.49% -0.10% -1.36% -2.01% -3.69% -4.19%
3,182       24,000.00      24,205.30      24,144.54      23,955.59      24,076.75      23,672.92      22,777.01      22,701.96      22,644.06      22,318.26      22,490.17      0.00% 0.86% 0.60% -0.19% 0.32% -1.36% -5.10% -5.41% -5.65% -7.01% -6.29%
3,183       24,000.00      23,765.39      23,425.58      23,298.30      23,208.73      23,363.78      23,289.37      23,542.49      23,832.68      23,415.68      23,307.72      0.00% -0.98% -2.39% -2.92% -3.30% -2.65% -2.96% -1.91% -0.70% -2.43% -2.88%
3,184       24,000.00      24,022.40      24,037.74      23,894.43      23,845.92      23,609.66      23,044.50      22,774.77      22,409.61      22,547.70      22,679.75      0.00% 0.09% 0.16% -0.44% -0.64% -1.63% -3.98% -5.11% -6.63% -6.05% -5.50%
3,185       24,000.00      23,927.15      23,913.88      23,843.65      23,859.14      23,715.85      23,537.70      23,413.03      23,329.95      23,251.04      22,881.11      0.00% -0.30% -0.36% -0.65% -0.59% -1.18% -1.93% -2.45% -2.79% -3.12% -4.66%
3,186       24,000.00      23,937.03      23,960.00      23,567.87      23,544.45      23,564.41      23,514.68      23,327.53      22,852.80      22,782.73      23,143.92      0.00% -0.26% -0.17% -1.80% -1.90% -1.81% -2.02% -2.80% -4.78% -5.07% -3.57%
3,187       24,000.00      24,170.49      24,126.00      23,940.15      23,908.50      23,729.40      23,592.72      23,719.76      23,805.36      23,332.29      23,294.79      0.00% 0.71% 0.52% -0.25% -0.38% -1.13% -1.70% -1.17% -0.81% -2.78% -2.94%
3,188       24,000.00      23,668.00      23,904.54      24,148.31      24,472.27      24,649.46      24,704.31      24,999.43      24,643.16      23,595.52      23,424.67      0.00% -1.38% -0.40% 0.62% 1.97% 2.71% 2.93% 4.16% 2.68% -1.69% -2.40%
3,189       24,000.00      24,025.33      23,691.73      23,846.60      23,912.93      24,033.43      23,996.17      23,896.16      23,461.27      23,246.17      23,423.83      0.00% 0.11% -1.28% -0.64% -0.36% 0.14% -0.02% -0.43% -2.24% -3.14% -2.40%
3,190       24,000.00      23,518.82      23,289.95      22,914.68      22,863.26      22,748.65      21,924.54      21,961.46      22,143.11      22,462.04      22,387.31      0.00% -2.00% -2.96% -4.52% -4.74% -5.21% -8.65% -8.49% -7.74% -6.41% -6.72%
3,191       24,000.00      23,735.69      23,597.90      23,584.73      23,539.27      23,715.77      23,719.94      23,756.91      24,409.14      24,909.65      24,882.36      0.00% -1.10% -1.68% -1.73% -1.92% -1.18% -1.17% -1.01% 1.70% 3.79% 3.68%
3,192       24,000.00      23,805.96      23,857.83      23,417.20      22,916.63      22,602.26      22,948.91      23,386.76      23,354.01      23,689.42      23,927.48      0.00% -0.81% -0.59% -2.43% -4.51% -5.82% -4.38% -2.56% -2.69% -1.29% -0.30%
3,193       24,000.00      23,715.23      23,871.07      24,045.70      23,510.73      23,830.72      23,985.67      23,616.71      23,428.39      23,633.12      23,753.72      0.00% -1.19% -0.54% 0.19% -2.04% -0.71% -0.06% -1.60% -2.38% -1.53% -1.03%
3,194       24,000.00      23,894.44      24,228.76      24,317.71      23,914.70      23,827.05      23,967.88      24,083.42      23,962.88      24,021.16      23,739.68      0.00% -0.44% 0.95% 1.32% -0.36% -0.72% -0.13% 0.35% -0.15% 0.09% -1.08%
3,195       24,000.00      24,220.91      24,467.37      24,673.73      24,513.25      24,178.69      24,152.84      24,034.56      23,912.95      23,765.62      23,485.49      0.00% 0.92% 1.95% 2.81% 2.14% 0.74% 0.64% 0.14% -0.36% -0.98% -2.14%
3,196       24,000.00      24,428.76      24,798.49      25,160.67      25,233.30      25,227.91      24,903.28      24,924.80      24,921.76      24,817.08      24,518.86      0.00% 1.79% 3.33% 4.84% 5.14% 5.12% 3.76% 3.85% 3.84% 3.40% 2.16%
3,197       24,000.00      23,805.44      24,174.34      24,500.56      24,474.26      24,475.77      24,684.45      25,449.89      25,553.80      25,671.70      25,824.91      0.00% -0.81% 0.73% 2.09% 1.98% 1.98% 2.85% 6.04% 6.47% 6.97% 7.60%
3,198       24,000.00      24,565.37      24,735.67      24,524.38      24,456.11      24,612.78      24,612.63      25,134.11      24,772.86      25,017.76      24,900.42      0.00% 2.36% 3.07% 2.18% 1.90% 2.55% 2.55% 4.73% 3.22% 4.24% 3.75%
3,199       24,000.00      23,671.17      23,533.73      23,636.42      23,517.85      23,071.67      23,364.71      23,668.89      23,887.99      23,361.68      23,163.91      0.00% -1.37% -1.94% -1.51% -2.01% -3.87% -2.65% -1.38% -0.47% -2.66% -3.48%
3,200       24,000.00      24,444.91      24,679.73      24,697.40      24,387.72      24,164.03      24,312.04      24,601.53      24,841.94      25,162.58      24,929.45      0.00% 1.85% 2.83% 2.91% 1.62% 0.68% 1.30% 2.51% 3.51% 4.84% 3.87%
3,201       24,000.00      23,949.29      23,963.23      23,901.74      23,683.02      24,129.14      24,522.99      25,231.22      25,815.24      25,979.54      25,861.24      0.00% -0.21% -0.15% -0.41% -1.32% 0.54% 2.18% 5.13% 7.56% 8.25% 7.76%
3,202       24,000.00      23,749.06      23,495.86      23,248.69      22,903.77      22,646.21      22,715.79      22,647.91      22,424.79      22,529.76      22,443.69      0.00% -1.05% -2.10% -3.13% -4.57% -5.64% -5.35% -5.63% -6.56% -6.13% -6.48%
3,203       24,000.00      24,264.55      24,481.06      24,912.70      24,959.97      24,333.93      24,337.79      24,018.31      23,833.37      23,897.40      23,669.67      0.00% 1.10% 2.00% 3.80% 4.00% 1.39% 1.41% 0.08% -0.69% -0.43% -1.38%
3,204       24,000.00      24,229.15      24,432.28      24,755.28      24,953.34      24,961.87      25,135.44      25,145.65      25,377.01      25,406.17      25,608.45      0.00% 0.95% 1.80% 3.15% 3.97% 4.01% 4.73% 4.77% 5.74% 5.86% 6.70%
3,205       24,000.00      24,206.21      24,124.79      24,285.71      24,493.22      24,768.97      24,996.02      25,332.55      25,597.00      25,773.62      25,916.97      0.00% 0.86% 0.52% 1.19% 2.06% 3.20% 4.15% 5.55% 6.65% 7.39% 7.99%
3,206       24,000.00      23,824.10      23,394.60      23,278.29      23,409.49      23,190.34      23,063.21      22,570.45      22,349.25      22,529.78      22,767.40      0.00% -0.73% -2.52% -3.01% -2.46% -3.37% -3.90% -5.96% -6.88% -6.13% -5.14%
3,207       24,000.00      23,566.27      23,028.90      22,846.23      23,281.08      23,517.55      23,283.73      22,983.98      22,905.29      22,753.94      22,711.98      0.00% -1.81% -4.05% -4.81% -3.00% -2.01% -2.98% -4.23% -4.56% -5.19% -5.37%
3,208       24,000.00      24,130.06      24,155.27      24,378.36      24,988.15      24,811.11      24,553.86      24,517.78      24,626.73      24,446.00      24,709.81      0.00% 0.54% 0.65% 1.58% 4.12% 3.38% 2.31% 2.16% 2.61% 1.86% 2.96%
3,209       24,000.00      23,810.33      23,732.35      23,622.36      23,583.38      24,070.92      24,268.38      24,470.74      24,862.07      24,715.49      24,376.19      0.00% -0.79% -1.12% -1.57% -1.74% 0.30% 1.12% 1.96% 3.59% 2.98% 1.57%
3,210       24,000.00      23,394.46      22,994.23      23,437.59      23,159.31      22,473.00      22,537.93      22,781.75      22,747.14      23,103.61      23,034.19      0.00% -2.52% -4.19% -2.34% -3.50% -6.36% -6.09% -5.08% -5.22% -3.73% -4.02%
3,211       24,000.00      24,010.02      24,119.95      24,496.06      24,398.62      24,303.49      24,571.78      24,402.44      23,847.57      23,811.05      23,899.31      0.00% 0.04% 0.50% 2.07% 1.66% 1.26% 2.38% 1.68% -0.64% -0.79% -0.42%
3,212       24,000.00      23,966.35      23,863.26      23,488.78      23,977.22      23,797.15      24,100.01      24,402.68      24,511.62      24,616.89      24,583.17      0.00% -0.14% -0.57% -2.13% -0.09% -0.85% 0.42% 1.68% 2.13% 2.57% 2.43%
3,213       24,000.00      24,381.12      24,233.22      24,193.04      24,453.19      24,247.25      23,823.45      23,970.30      23,931.40      23,850.34      23,873.48      0.00% 1.59% 0.97% 0.80% 1.89% 1.03% -0.74% -0.12% -0.29% -0.62% -0.53%
3,214       24,000.00      23,836.57      23,460.93      22,489.75      22,096.43      21,811.91      21,646.59      21,500.09      21,475.52      21,513.62      21,812.78      0.00% -0.68% -2.25% -6.29% -7.93% -9.12% -9.81% -10.42% -10.52% -10.36% -9.11%
3,215       24,000.00      24,186.47      24,440.98      24,743.68      25,478.24      25,257.66      25,196.69      25,551.64      25,690.42      25,239.94      25,143.51      0.00% 0.78% 1.84% 3.10% 6.16% 5.24% 4.99% 6.47% 7.04% 5.17% 4.76%
3,216       24,000.00      24,342.14      24,536.19      24,564.53      24,595.72      24,476.28      24,558.50      24,925.39      25,276.89      25,698.78      25,952.15      0.00% 1.43% 2.23% 2.35% 2.48% 1.98% 2.33% 3.86% 5.32% 7.08% 8.13%
3,217       24,000.00      23,904.73      23,957.85      24,360.47      24,685.61      24,824.24      24,971.58      25,253.16      25,239.07      25,619.63      25,293.15      0.00% -0.40% -0.18% 1.50% 2.86% 3.43% 4.05% 5.22% 5.16% 6.75% 5.39%
3,218       24,000.00      23,869.20      23,983.93      23,852.91      23,892.62      23,884.71      23,715.46      23,243.48      23,260.68      23,382.73      23,480.37      0.00% -0.54% -0.07% -0.61% -0.45% -0.48% -1.19% -3.15% -3.08% -2.57% -2.17%
3,219       24,000.00      23,866.83      23,742.15      23,907.83      23,581.70      23,425.44      23,746.42      23,753.62      23,586.01      23,632.27      23,417.59      0.00% -0.55% -1.07% -0.38% -1.74% -2.39% -1.06% -1.03% -1.72% -1.53% -2.43%
3,220       24,000.00      24,283.59      24,642.10      24,611.82      24,625.53      24,572.81      24,472.07      24,471.70      24,782.76      24,683.95      24,623.01      0.00% 1.18% 2.68% 2.55% 2.61% 2.39% 1.97% 1.97% 3.26% 2.85% 2.60%
3,221       24,000.00      23,702.34      23,754.30      23,764.16      23,818.66      23,647.24      23,173.93      22,823.14      22,700.92      22,328.88      22,215.64      0.00% -1.24% -1.02% -0.98% -0.76% -1.47% -3.44% -4.90% -5.41% -6.96% -7.43%
3,222       24,000.00      24,073.17      24,107.98      23,864.32      23,732.41      23,679.61      24,093.65      24,194.10      24,292.47      24,139.80      23,935.23      0.00% 0.30% 0.45% -0.57% -1.11% -1.33% 0.39% 0.81% 1.22% 0.58% -0.27%
3,223       24,000.00      23,950.31      23,336.98      23,562.01      23,743.67      23,509.08      23,657.93      24,336.22      24,911.88      25,084.56      25,315.13      0.00% -0.21% -2.76% -1.82% -1.07% -2.05% -1.43% 1.40% 3.80% 4.52% 5.48%
3,224       24,000.00      23,625.60      23,646.73      23,478.12      23,594.52      24,105.24      24,140.51      24,146.87      24,016.67      24,352.59      24,229.05      0.00% -1.56% -1.47% -2.17% -1.69% 0.44% 0.59% 0.61% 0.07% 1.47% 0.95%
3,225       24,000.00      23,873.62      23,643.57      23,382.93      23,813.59      23,672.70      23,502.99      22,894.13      23,434.55      23,824.89      24,149.53      0.00% -0.53% -1.49% -2.57% -0.78% -1.36% -2.07% -4.61% -2.36% -0.73% 0.62%
3,226       24,000.00      24,380.93      24,458.75      24,176.97      23,258.71      22,937.35      23,201.32      22,842.02      22,580.51      22,777.20      22,613.64      0.00% 1.59% 1.91% 0.74% -3.09% -4.43% -3.33% -4.82% -5.91% -5.10% -5.78%
3,227       24,000.00      23,951.50      23,677.40      23,587.45      23,483.18      23,755.11      23,534.52      23,480.64      23,733.27      23,393.85      22,551.25      0.00% -0.20% -1.34% -1.72% -2.15% -1.02% -1.94% -2.16% -1.11% -2.53% -6.04%
3,228       24,000.00      23,997.00      23,710.15      23,208.04      23,261.22      23,016.69      23,337.49      23,178.68      23,144.89      23,345.07      23,291.46      0.00% -0.01% -1.21% -3.30% -3.08% -4.10% -2.76% -3.42% -3.56% -2.73% -2.95%
3,229       24,000.00      24,397.46      24,695.73      24,352.99      24,444.54      24,518.42      24,351.16      24,607.56      24,545.93      24,694.15      25,018.83      0.00% 1.66% 2.90% 1.47% 1.85% 2.16% 1.46% 2.53% 2.27% 2.89% 4.25%
3,230       24,000.00      24,023.21      23,583.33      23,077.84      22,753.54      22,488.37      22,458.60      22,423.00      22,277.48      22,282.94      22,510.17      0.00% 0.10% -1.74% -3.84% -5.19% -6.30% -6.42% -6.57% -7.18% -7.15% -6.21%
3,231       24,000.00      23,793.94      23,875.89      24,029.08      24,031.80      24,356.72      24,532.26      24,281.67      24,024.70      23,754.08      23,707.37      0.00% -0.86% -0.52% 0.12% 0.13% 1.49% 2.22% 1.17% 0.10% -1.02% -1.22%
3,232       24,000.00      24,088.13      23,961.40      23,797.89      23,761.60      24,213.59      24,210.06      24,731.02      25,000.01      24,862.20      24,695.36      0.00% 0.37% -0.16% -0.84% -0.99% 0.89% 0.88% 3.05% 4.17% 3.59% 2.90%
3,233       24,000.00      23,634.95      23,401.20      23,100.74      23,195.25      23,627.76      23,628.40      23,568.27      23,893.19      23,910.13      24,048.00      0.00% -1.52% -2.49% -3.75% -3.35% -1.55% -1.55% -1.80% -0.45% -0.37% 0.20%
3,234       24,000.00      24,009.29      23,536.12      23,156.14      22,987.28      22,643.45      22,610.80      23,114.12      23,310.60      23,380.14      23,458.99      0.00% 0.04% -1.93% -3.52% -4.22% -5.65% -5.79% -3.69% -2.87% -2.58% -2.25%
3,235       24,000.00      24,212.14      24,304.43      24,347.41      24,611.03      24,580.69      24,781.48      24,819.16      24,961.02      24,975.68      24,952.02      0.00% 0.88% 1.27% 1.45% 2.55% 2.42% 3.26% 3.41% 4.00% 4.07% 3.97%
3,236       24,000.00      23,923.80      23,971.47      23,759.04      23,615.81      24,227.88      24,466.58      24,785.96      25,016.97      25,103.05      24,934.78      0.00% -0.32% -0.12% -1.00% -1.60% 0.95% 1.94% 3.27% 4.24% 4.60% 3.89%
3,237       24,000.00      23,596.01      23,245.49      23,618.99      23,443.67      23,423.27      23,520.82      23,843.61      23,816.93      23,324.67      23,057.36      0.00% -1.68% -3.14% -1.59% -2.32% -2.40% -2.00% -0.65% -0.76% -2.81% -3.93%
3,238       24,000.00      23,852.62      23,751.71      23,552.31      23,311.37      23,196.52      22,690.31      22,510.82      22,553.24      22,734.69      22,580.38      0.00% -0.61% -1.03% -1.87% -2.87% -3.35% -5.46% -6.20% -6.03% -5.27% -5.92%
3,239       24,000.00      23,740.31      23,193.77      22,928.83      23,005.15      23,260.80      23,708.54      24,261.38      24,002.34      23,254.31      22,797.14      0.00% -1.08% -3.36% -4.46% -4.15% -3.08% -1.21% 1.09% 0.01% -3.11% -5.01%
3,240       24,000.00      23,893.21      23,886.47      23,916.17      24,090.98      23,560.34      23,584.97      23,974.92      24,109.06      23,915.43      23,579.62      0.00% -0.44% -0.47% -0.35% 0.38% -1.83% -1.73% -0.10% 0.45% -0.35% -1.75%
3,241       24,000.00      23,795.98      23,973.86      23,741.51      23,399.17      23,642.66      23,840.20      24,154.76      24,523.32      24,942.51      24,440.46      0.00% -0.85% -0.11% -1.08% -2.50% -1.49% -0.67% 0.64% 2.18% 3.93% 1.84%
3,242       24,000.00      23,971.84      23,648.67      23,370.96      23,527.66      23,793.68      24,129.00      24,116.07      23,874.21      23,537.42      23,162.65      0.00% -0.12% -1.46% -2.62% -1.97% -0.86% 0.54% 0.48% -0.52% -1.93% -3.49%
3,243       24,000.00      24,097.55      24,254.44      24,292.70      24,387.38      24,672.10      24,574.32      24,153.30      24,372.14      24,511.71      24,595.99      0.00% 0.41% 1.06% 1.22% 1.61% 2.80% 2.39% 0.64% 1.55% 2.13% 2.48%
3,244       24,000.00      24,114.08      24,334.92      24,938.51      25,368.08      25,539.11      25,844.88      25,639.89      25,515.67      25,247.73      25,125.37      0.00% 0.48% 1.40% 3.91% 5.70% 6.41% 7.69% 6.83% 6.32% 5.20% 4.69%
3,245       24,000.00      23,754.41      23,399.80      23,477.64      23,986.49      24,394.29      23,868.38      23,789.23      23,889.93      23,544.90      23,181.51      0.00% -1.02% -2.50% -2.18% -0.06% 1.64% -0.55% -0.88% -0.46% -1.90% -3.41%
3,246       24,000.00      23,908.36      23,571.36      23,636.14      23,984.04      24,439.08      24,039.97      23,651.47      23,391.54      23,293.47      23,288.76      0.00% -0.38% -1.79% -1.52% -0.07% 1.83% 0.17% -1.45% -2.54% -2.94% -2.96%
3,247       24,000.00      24,218.27      25,060.50      25,714.89      25,954.91      25,875.42      25,964.96      25,513.13      25,564.31      25,465.93      25,948.92      0.00% 0.91% 4.42% 7.15% 8.15% 7.81% 8.19% 6.30% 6.52% 6.11% 8.12%
3,248       24,000.00      23,976.04      23,737.26      23,608.48      23,556.08      23,564.02      23,693.58      23,897.38      23,389.72      23,148.41      22,809.61      0.00% -0.10% -1.09% -1.63% -1.85% -1.82% -1.28% -0.43% -2.54% -3.55% -4.96%
3,249       24,000.00      24,241.09      23,997.31      23,531.08      23,409.00      23,728.01      23,941.87      23,284.07      23,338.69      23,708.96      24,077.79      0.00% 1.00% -0.01% -1.95% -2.46% -1.13% -0.24% -2.98% -2.76% -1.21% 0.32%
3,250       24,000.00      23,950.17      24,110.14      24,485.70      24,600.48      24,705.45      24,805.21      24,601.14      24,621.60      24,839.02      24,562.17      0.00% -0.21% 0.46% 2.02% 2.50% 2.94% 3.36% 2.50% 2.59% 3.50% 2.34%
3,251       24,000.00      23,840.23      23,422.36      23,524.92      23,600.07      23,546.52      23,088.42      23,091.64      23,122.70      23,258.57      23,263.95      0.00% -0.67% -2.41% -1.98% -1.67% -1.89% -3.80% -3.78% -3.66% -3.09% -3.07%
3,252       24,000.00      24,237.82      24,564.33      24,572.39      24,215.97      24,137.67      23,796.39      23,993.56      23,387.55      23,119.85      23,022.53      0.00% 0.99% 2.35% 2.38% 0.90% 0.57% -0.85% -0.03% -2.55% -3.67% -4.07%
3,253       24,000.00      24,274.39      24,293.26      24,028.03      24,110.35      24,631.60      25,076.44      25,815.75      25,966.39      25,913.64      25,509.06      0.00% 1.14% 1.22% 0.12% 0.46% 2.63% 4.49% 7.57% 8.19% 7.97% 6.29%
3,254       24,000.00      23,994.03      24,572.34      24,776.80      24,771.20      25,267.08      25,301.82      25,736.79      25,963.06      25,726.04      25,682.34      0.00% -0.02% 2.38% 3.24% 3.21% 5.28% 5.42% 7.24% 8.18% 7.19% 7.01%
3,255       24,000.00      23,849.89      23,490.84      23,883.79      24,462.17      24,586.79      24,700.69      25,180.46      25,384.29      25,577.60      25,561.39      0.00% -0.63% -2.12% -0.48% 1.93% 2.44% 2.92% 4.92% 5.77% 6.57% 6.51%
3,256       24,000.00      24,021.45      24,298.14      24,295.59      24,778.93      24,779.45      25,191.92      24,970.34      24,617.47      24,052.45      24,191.48      0.00% 0.09% 1.24% 1.23% 3.25% 3.25% 4.97% 4.04% 2.57% 0.22% 0.80%
3,257       24,000.00      23,992.02      23,923.00      23,699.61      23,714.48      23,519.66      23,536.76      23,277.50      23,350.32      23,579.37      23,932.28      0.00% -0.03% -0.32% -1.25% -1.19% -2.00% -1.93% -3.01% -2.71% -1.75% -0.28%
3,258       24,000.00      24,040.78      24,129.17      23,915.68      23,695.07      23,886.41      24,259.06      24,703.15      24,812.18      24,626.27      24,767.90      0.00% 0.17% 0.54% -0.35% -1.27% -0.47% 1.08% 2.93% 3.38% 2.61% 3.20%
3,259       24,000.00      24,407.90      24,498.76      24,372.34      24,448.57      24,652.73      25,087.72      25,477.98      25,264.51      25,091.76      25,289.48      0.00% 1.70% 2.08% 1.55% 1.87% 2.72% 4.53% 6.16% 5.27% 4.55% 5.37%
3,260       24,000.00      24,194.38      24,287.17      24,363.13      24,474.61      24,070.59      23,670.80      24,262.22      24,215.84      24,743.12      24,782.90      0.00% 0.81% 1.20% 1.51% 1.98% 0.29% -1.37% 1.09% 0.90% 3.10% 3.26%
3,261       24,000.00      23,923.78      23,663.43      23,597.80      23,147.31      23,058.69      23,342.00      23,543.29      23,885.08      24,018.39      23,945.33      0.00% -0.32% -1.40% -1.68% -3.55% -3.92% -2.74% -1.90% -0.48% 0.08% -0.23%
3,262       24,000.00      23,994.46      23,715.96      23,827.75      23,694.34      23,600.51      24,272.20      24,091.46      23,849.57      23,752.71      24,065.08      0.00% -0.02% -1.18% -0.72% -1.27% -1.66% 1.13% 0.38% -0.63% -1.03% 0.27%
3,263       24,000.00      24,169.09      24,094.21      24,061.54      24,045.58      24,133.75      23,672.39      23,868.23      23,623.85      23,756.28      23,676.04      0.00% 0.70% 0.39% 0.26% 0.19% 0.56% -1.37% -0.55% -1.57% -1.02% -1.35%
3,264       24,000.00      23,702.21      23,330.99      23,590.70      24,331.79      23,993.31      23,590.61      23,591.77      23,758.16      23,869.66      23,756.13      0.00% -1.24% -2.79% -1.71% 1.38% -0.03% -1.71% -1.70% -1.01% -0.54% -1.02%
3,265       24,000.00      24,066.22      24,391.87      24,304.32      24,403.84      24,436.66      24,364.84      24,603.36      24,907.10      25,097.64      25,375.40      0.00% 0.28% 1.63% 1.27% 1.68% 1.82% 1.52% 2.51% 3.78% 4.57% 5.73%
3,266       24,000.00      23,879.39      23,824.74      23,770.75      23,895.49      23,691.38      22,762.84      22,328.62      22,238.64      22,212.38      22,439.03      0.00% -0.50% -0.73% -0.96% -0.44% -1.29% -5.15% -6.96% -7.34% -7.45% -6.50%
3,267       24,000.00      24,046.31      23,865.11      23,231.93      23,201.88      23,200.10      23,031.96      23,209.55      23,117.29      23,108.50      22,679.29      0.00% 0.19% -0.56% -3.20% -3.33% -3.33% -4.03% -3.29% -3.68% -3.71% -5.50%
3,268       24,000.00      24,453.51      24,709.43      24,884.79      25,206.60      25,287.47      25,375.81      24,902.99      24,360.08      24,476.30      24,601.44      0.00% 1.89% 2.96% 3.69% 5.03% 5.36% 5.73% 3.76% 1.50% 1.98% 2.51%
3,269       24,000.00      24,246.64      24,445.03      24,328.21      24,397.08      24,760.87      25,267.53      25,264.45      25,011.48      25,659.71      25,513.09      0.00% 1.03% 1.85% 1.37% 1.65% 3.17% 5.28% 5.27% 4.21% 6.92% 6.30%
3,270       24,000.00      24,084.38      24,099.57      24,239.16      24,844.78      25,118.16      25,272.40      24,954.50      25,254.50      24,924.38      25,087.41      0.00% 0.35% 0.41% 1.00% 3.52% 4.66% 5.30% 3.98% 5.23% 3.85% 4.53%
3,271       24,000.00      24,010.04      23,704.10      23,658.05      23,574.58      23,149.27      23,002.41      22,695.01      22,630.92      22,395.20      22,191.98      0.00% 0.04% -1.23% -1.42% -1.77% -3.54% -4.16% -5.44% -5.70% -6.69% -7.53%
3,272       24,000.00      24,009.14      23,937.58      24,417.26      24,693.23      24,916.41      24,930.73      24,587.18      24,626.32      24,585.81      24,537.15      0.00% 0.04% -0.26% 1.74% 2.89% 3.82% 3.88% 2.45% 2.61% 2.44% 2.24%
3,273       24,000.00      23,928.31      23,894.23      23,860.12      23,649.25      23,575.55      23,903.31      24,300.99      24,422.36      24,406.32      24,155.70      0.00% -0.30% -0.44% -0.58% -1.46% -1.77% -0.40% 1.25% 1.76% 1.69% 0.65%
3,274       24,000.00      24,038.59      23,643.77      23,609.54      23,309.97      23,015.75      23,009.68      23,060.22      23,484.15      23,941.43      24,631.77      0.00% 0.16% -1.48% -1.63% -2.88% -4.10% -4.13% -3.92% -2.15% -0.24% 2.63%
3,275       24,000.00      24,192.10      23,986.60      23,921.62      23,716.99      23,717.56      23,381.77      23,482.11      23,393.10      23,119.77      22,999.85      0.00% 0.80% -0.06% -0.33% -1.18% -1.18% -2.58% -2.16% -2.53% -3.67% -4.17%
3,276       24,000.00      23,919.13      23,969.92      23,977.02      23,606.15      23,726.53      23,810.60      23,868.52      23,864.88      23,777.14      23,850.52      0.00% -0.34% -0.13% -0.10% -1.64% -1.14% -0.79% -0.55% -0.56% -0.93% -0.62%
3,277       24,000.00      24,118.84      24,043.18      23,803.40      23,791.11      24,079.59      24,145.07      24,005.34      23,809.63      23,893.15      24,156.84      0.00% 0.50% 0.18% -0.82% -0.87% 0.33% 0.60% 0.02% -0.79% -0.45% 0.65%
3,278       24,000.00      24,038.69      24,048.44      23,740.59      23,701.75      24,100.78      24,030.34      23,894.40      23,715.20      23,681.63      24,019.34      0.00% 0.16% 0.20% -1.08% -1.24% 0.42% 0.13% -0.44% -1.19% -1.33% 0.08%
3,279       24,000.00      24,250.86      24,114.71      23,805.08      24,017.52      23,775.59      23,217.53      22,732.24      22,744.43      22,660.84      22,530.12      0.00% 1.05% 0.48% -0.81% 0.07% -0.94% -3.26% -5.28% -5.23% -5.58% -6.12%
3,280       24,000.00      24,282.90      24,544.87      24,207.92      23,910.39      23,721.22      23,229.50      22,816.40      22,960.93      23,259.07      22,898.42      0.00% 1.18% 2.27% 0.87% -0.37% -1.16% -3.21% -4.93% -4.33% -3.09% -4.59%
3,281       24,000.00      24,318.42      24,394.22      24,152.67      24,359.94      24,588.31      24,681.16      24,785.06      24,780.66      25,245.75      25,114.70      0.00% 1.33% 1.64% 0.64% 1.50% 2.45% 2.84% 3.27% 3.25% 5.19% 4.64%
3,282       24,000.00      24,285.63      24,551.16      24,709.68      24,766.40      24,675.67      24,873.97      24,774.11      24,585.78      24,747.22      24,980.30      0.00% 1.19% 2.30% 2.96% 3.19% 2.82% 3.64% 3.23% 2.44% 3.11% 4.08%
3,283       24,000.00      23,647.82      23,121.75      22,927.53      23,004.87      22,810.28      22,849.27      22,759.84      22,817.26      23,189.89      23,322.32      0.00% -1.47% -3.66% -4.47% -4.15% -4.96% -4.79% -5.17% -4.93% -3.38% -2.82%
3,284       24,000.00      23,840.84      23,810.77      23,700.03      23,628.49      23,767.51      23,999.62      24,477.37      24,609.44      25,104.77      25,193.29      0.00% -0.66% -0.79% -1.25% -1.55% -0.97% 0.00% 1.99% 2.54% 4.60% 4.97%
3,285       24,000.00      24,134.35      24,826.13      24,707.95      24,195.54      24,174.94      24,072.01      23,854.88      23,479.55      23,884.96      23,808.32      0.00% 0.56% 3.44% 2.95% 0.81% 0.73% 0.30% -0.60% -2.17% -0.48% -0.80%
3,286       24,000.00      23,920.61      23,947.31      24,643.16      24,430.25      24,218.71      24,848.24      24,837.50      24,965.13      25,033.30      24,965.75      0.00% -0.33% -0.22% 2.68% 1.79% 0.91% 3.53% 3.49% 4.02% 4.31% 4.02%
3,287       24,000.00      23,759.24      23,707.44      23,945.53      24,031.29      24,207.24      23,597.49      23,712.27      23,491.37      23,333.76      23,777.98      0.00% -1.00% -1.22% -0.23% 0.13% 0.86% -1.68% -1.20% -2.12% -2.78% -0.93%
3,288       24,000.00      24,028.04      24,002.21      23,829.51      24,165.48      24,113.39      24,004.40      24,683.16      24,883.88      25,146.91      24,919.22      0.00% 0.12% 0.01% -0.71% 0.69% 0.47% 0.02% 2.85% 3.68% 4.78% 3.83%
3,289       24,000.00      24,130.52      24,109.20      24,157.65      24,589.64      24,680.91      24,714.02      24,792.44      24,495.88      24,669.94      24,577.06      0.00% 0.54% 0.45% 0.66% 2.46% 2.84% 2.98% 3.30% 2.07% 2.79% 2.40%
3,290       24,000.00      24,110.52      24,128.89      24,233.01      24,114.25      23,821.63      23,673.13      23,796.75      23,248.48      23,666.15      23,667.31      0.00% 0.46% 0.54% 0.97% 0.48% -0.74% -1.36% -0.85% -3.13% -1.39% -1.39%
3,291       24,000.00      23,608.85      23,214.92      22,902.85      22,755.70      22,588.14      22,262.28      22,557.82      22,680.07      23,025.64      22,573.78      0.00% -1.63% -3.27% -4.57% -5.18% -5.88% -7.24% -6.01% -5.50% -4.06% -5.94%
3,292       24,000.00      23,796.18      23,603.59      23,671.57      23,518.54      23,319.13      23,486.05      23,660.46      23,761.90      24,091.37      24,239.97      0.00% -0.85% -1.65% -1.37% -2.01% -2.84% -2.14% -1.41% -0.99% 0.38% 1.00%
3,293       24,000.00      23,955.40      24,328.82      24,054.48      23,789.03      23,363.74      23,457.02      23,595.73      23,018.71      22,681.52      22,564.16      0.00% -0.19% 1.37% 0.23% -0.88% -2.65% -2.26% -1.68% -4.09% -5.49% -5.98%
3,294       24,000.00      24,014.95      24,088.17      23,854.41      24,142.18      23,608.88      23,630.44      23,437.18      24,010.75      24,531.82      24,142.11      0.00% 0.06% 0.37% -0.61% 0.59% -1.63% -1.54% -2.35% 0.04% 2.22% 0.59%
3,295       24,000.00      23,732.65      23,443.56      23,668.78      24,239.93      25,212.37      25,719.53      25,957.42      25,877.86      25,877.91      25,957.52      0.00% -1.11% -2.32% -1.38% 1.00% 5.05% 7.16% 8.16% 7.82% 7.82% 8.16%
3,296       24,000.00      24,256.64      24,224.76      24,497.08      24,616.77      24,423.91      24,995.90      24,868.63      24,626.33      24,755.04      25,242.96      0.00% 1.07% 0.94% 2.07% 2.57% 1.77% 4.15% 3.62% 2.61% 3.15% 5.18%
3,297       24,000.00      23,818.01      23,736.87      24,114.81      24,370.76      24,398.09      24,243.09      24,345.39      24,390.60      24,443.14      24,327.56      0.00% -0.76% -1.10% 0.48% 1.54% 1.66% 1.01% 1.44% 1.63% 1.85% 1.36%
3,298       24,000.00      24,246.67      24,434.52      24,299.07      23,779.93      23,403.65      23,227.78      22,930.99      23,561.84      23,578.44      23,122.55      0.00% 1.03% 1.81% 1.25% -0.92% -2.48% -3.22% -4.45% -1.83% -1.76% -3.66%
3,299       24,000.00      24,006.19      23,957.33      23,828.16      23,835.62      23,370.94      23,515.32      23,767.94      23,744.12      23,559.17      22,899.82      0.00% 0.03% -0.18% -0.72% -0.68% -2.62% -2.02% -0.97% -1.07% -1.84% -4.58%
3,300       24,000.00      24,007.00      24,322.49      24,360.18      24,541.28      24,623.31      24,384.71      24,008.38      23,598.02      23,609.69      23,395.27      0.00% 0.03% 1.34% 1.50% 2.26% 2.60% 1.60% 0.03% -1.67% -1.63% -2.52%
3,301       24,000.00      24,173.26      24,042.93      23,669.08      23,089.00      22,932.41      23,110.63      23,342.03      23,149.98      23,114.81      23,325.05      0.00% 0.72% 0.18% -1.38% -3.80% -4.45% -3.71% -2.74% -3.54% -3.69% -2.81%
3,302       24,000.00      23,843.25      24,014.12      24,358.23      24,759.08      24,634.49      24,353.80      24,230.51      24,087.81      23,990.43      24,289.97      0.00% -0.65% 0.06% 1.49% 3.16% 2.64% 1.47% 0.96% 0.37% -0.04% 1.21%
3,303       24,000.00      23,931.03      23,849.48      23,480.67      23,362.16      23,126.34      23,043.30      22,980.91      22,867.22      22,879.18      22,666.48      0.00% -0.29% -0.63% -2.16% -2.66% -3.64% -3.99% -4.25% -4.72% -4.67% -5.56%
3,304       24,000.00      23,834.32      23,712.38      23,765.02      23,492.96      24,063.22      23,676.79      23,518.52      23,302.09      23,126.46      23,673.17      0.00% -0.69% -1.20% -0.98% -2.11% 0.26% -1.35% -2.01% -2.91% -3.64% -1.36%
3,305       24,000.00      24,080.93      24,467.74      24,346.64      24,782.53      25,097.36      24,904.14      25,125.77      25,177.24      25,293.90      25,631.66      0.00% 0.34% 1.95% 1.44% 3.26% 4.57% 3.77% 4.69% 4.91% 5.39% 6.80%
3,306       24,000.00      24,036.79      24,267.44      23,880.94      23,851.30      23,754.13      23,676.01      23,564.74      23,168.60      22,940.32      22,964.71      0.00% 0.15% 1.11% -0.50% -0.62% -1.02% -1.35% -1.81% -3.46% -4.42% -4.31%
3,307       24,000.00      23,905.97      23,819.54      23,994.76      24,078.66      24,213.83      24,224.92      23,949.69      24,048.09      24,508.25      24,554.43      0.00% -0.39% -0.75% -0.02% 0.33% 0.89% 0.94% -0.21% 0.20% 2.12% 2.31%
3,308       24,000.00      23,944.10      23,909.97      24,082.61      24,063.76      24,145.55      24,079.29      24,123.57      23,822.48      23,588.80      23,113.21      0.00% -0.23% -0.38% 0.34% 0.27% 0.61% 0.33% 0.51% -0.74% -1.71% -3.69%
3,309       24,000.00      24,467.15      24,470.82      24,288.74      24,491.29      24,196.53      23,853.51      23,784.61      23,336.65      23,675.35      23,612.17      0.00% 1.95% 1.96% 1.20% 2.05% 0.82% -0.61% -0.90% -2.76% -1.35% -1.62%
3,310       24,000.00      24,076.00      24,075.48      24,123.83      24,145.97      23,743.56      23,526.20      23,285.55      22,960.37      22,748.75      23,013.59      0.00% 0.32% 0.31% 0.52% 0.61% -1.07% -1.97% -2.98% -4.33% -5.21% -4.11%
3,311       24,000.00      23,935.30      23,717.75      23,267.89      23,245.88      22,894.13      22,908.77      23,175.38      22,934.54      22,729.03      22,539.49      0.00% -0.27% -1.18% -3.05% -3.14% -4.61% -4.55% -3.44% -4.44% -5.30% -6.09%
3,312       24,000.00      23,627.78      23,868.68      23,966.77      24,091.14      24,187.19      24,245.78      24,606.96      24,435.39      24,053.33      23,661.09      0.00% -1.55% -0.55% -0.14% 0.38% 0.78% 1.02% 2.53% 1.81% 0.22% -1.41%
3,313       24,000.00      23,955.45      23,901.97      23,469.07      23,028.02      22,965.19      22,627.60      23,082.53      22,780.59      22,510.57      22,796.27      0.00% -0.19% -0.41% -2.21% -4.05% -4.31% -5.72% -3.82% -5.08% -6.21% -5.02%
3,314       24,000.00      24,310.12      24,488.24      24,425.75      24,637.35      24,418.87      24,460.13      24,384.07      24,661.38      25,267.48      25,158.88      0.00% 1.29% 2.03% 1.77% 2.66% 1.75% 1.92% 1.60% 2.76% 5.28% 4.83%
3,315       24,000.00      23,978.44      23,951.76      24,036.11      23,958.40      23,957.93      23,888.45      24,163.32      24,094.16      24,455.52      24,588.56      0.00% -0.09% -0.20% 0.15% -0.17% -0.18% -0.46% 0.68% 0.39% 1.90% 2.45%
3,316       24,000.00      24,098.22      24,101.38      24,037.77      24,369.74      24,670.36      24,806.05      25,234.76      25,462.89      25,189.51      24,854.52      0.00% 0.41% 0.42% 0.16% 1.54% 2.79% 3.36% 5.14% 6.10% 4.96% 3.56%
3,317       24,000.00      24,044.22      24,444.80      24,319.41      24,126.38      24,219.38      24,422.26      24,530.07      24,352.21      23,998.11      24,032.70      0.00% 0.18% 1.85% 1.33% 0.53% 0.91% 1.76% 2.21% 1.47% -0.01% 0.14%
3,318       24,000.00      23,392.68      23,070.18      22,808.15      21,991.95      21,656.40      21,616.56      21,767.85      21,534.64      21,800.11      21,774.41      0.00% -2.53% -3.87% -4.97% -8.37% -9.77% -9.93% -9.30% -10.27% -9.17% -9.27%
3,319       24,000.00      23,990.01      24,174.82      24,313.24      24,526.51      24,399.12      24,340.36      24,484.86      24,758.62      24,799.02      25,112.48      0.00% -0.04% 0.73% 1.31% 2.19% 1.66% 1.42% 2.02% 3.16% 3.33% 4.64%
3,320       24,000.00      23,970.11      23,561.19      22,958.84      23,133.37      23,452.56      23,325.52      23,066.18      22,864.29      22,677.79      22,610.48      0.00% -0.12% -1.83% -4.34% -3.61% -2.28% -2.81% -3.89% -4.73% -5.51% -5.79%
3,321       24,000.00      24,180.88      24,191.55      23,696.44      24,223.69      25,050.67      25,324.75      25,187.37      24,952.93      25,013.68      24,936.96      0.00% 0.75% 0.80% -1.26% 0.93% 4.38% 5.52% 4.95% 3.97% 4.22% 3.90%
3,322       24,000.00      23,913.98      23,739.11      23,363.07      23,797.36      23,847.45      23,844.59      23,776.65      23,989.33      24,241.01      24,415.49      0.00% -0.36% -1.09% -2.65% -0.84% -0.64% -0.65% -0.93% -0.04% 1.00% 1.73%
3,323       24,000.00      24,249.50      24,425.38      24,721.54      24,939.97      25,293.36      25,303.81      25,460.43      25,373.04      25,116.24      24,898.25      0.00% 1.04% 1.77% 3.01% 3.92% 5.39% 5.43% 6.09% 5.72% 4.65% 3.74%
3,324       24,000.00      24,011.18      24,210.78      23,843.59      23,937.41      24,270.15      24,742.93      24,803.15      25,367.27      25,019.30      25,273.66      0.00% 0.05% 0.88% -0.65% -0.26% 1.13% 3.10% 3.35% 5.70% 4.25% 5.31%
3,325       24,000.00      23,922.72      24,035.08      23,861.72      23,944.26      24,085.72      24,338.66      24,814.32      24,715.24      24,464.48      24,432.14      0.00% -0.32% 0.15% -0.58% -0.23% 0.36% 1.41% 3.39% 2.98% 1.94% 1.80%
3,326       24,000.00      24,155.67      24,121.31      24,331.70      24,518.05      24,645.33      24,589.47      24,187.49      23,937.61      23,442.08      23,475.62      0.00% 0.65% 0.51% 1.38% 2.16% 2.69% 2.46% 0.78% -0.26% -2.32% -2.18%
3,327       24,000.00      24,136.35      23,927.73      24,160.15      24,164.09      23,611.41      23,718.08      24,292.76      24,461.28      24,260.52      24,406.70      0.00% 0.57% -0.30% 0.67% 0.68% -1.62% -1.17% 1.22% 1.92% 1.09% 1.69%
3,328       24,000.00      24,017.03      24,039.44      23,366.69      23,569.81      23,282.22      23,203.83      23,635.22      23,361.92      23,224.44      23,307.96      0.00% 0.07% 0.16% -2.64% -1.79% -2.99% -3.32% -1.52% -2.66% -3.23% -2.88%
3,329       24,000.00      24,010.68      23,858.13      24,265.58      24,284.24      24,050.82      23,925.36      24,205.99      24,342.18      23,737.67      23,653.71      0.00% 0.04% -0.59% 1.11% 1.18% 0.21% -0.31% 0.86% 1.43% -1.09% -1.44%
3,330       24,000.00      23,707.20      23,585.38      23,467.60      23,096.02      23,403.59      23,773.40      23,676.93      23,688.30      22,968.42      22,814.27      0.00% -1.22% -1.73% -2.22% -3.77% -2.49% -0.94% -1.35% -1.30% -4.30% -4.94%
3,331       24,000.00      23,614.57      23,441.18      23,447.74      23,205.82      23,108.27      23,366.34      22,914.13      22,792.39      23,032.16      22,530.50      0.00% -1.61% -2.33% -2.30% -3.31% -3.72% -2.64% -4.52% -5.03% -4.03% -6.12%
3,332       24,000.00      23,826.44      23,519.55      23,122.84      22,953.45      23,011.73      22,803.66      22,649.99      22,991.53      23,170.43      22,938.58      0.00% -0.72% -2.00% -3.65% -4.36% -4.12% -4.98% -5.63% -4.20% -3.46% -4.42%
3,333       24,000.00      23,779.21      23,572.92      23,243.62      22,818.83      22,596.56      22,871.80      22,827.41      22,655.30      23,071.69      23,653.58      0.00% -0.92% -1.78% -3.15% -4.92% -5.85% -4.70% -4.89% -5.60% -3.87% -1.44%
3,334       24,000.00      24,106.52      24,057.46      24,075.06      23,686.29      23,229.92      23,478.08      23,712.28      24,107.92      23,822.81      23,740.41      0.00% 0.44% 0.24% 0.31% -1.31% -3.21% -2.17% -1.20% 0.45% -0.74% -1.08%
3,335       24,000.00      24,007.50      23,812.46      23,799.33      23,816.21      23,833.93      23,075.66      23,200.05      22,797.18      23,156.59      23,692.88      0.00% 0.03% -0.78% -0.84% -0.77% -0.69% -3.85% -3.33% -5.01% -3.51% -1.28%
3,336       24,000.00      23,735.33      23,529.01      22,987.55      22,480.01      22,540.20      22,780.75      22,659.39      22,374.30      22,710.45      23,181.56      0.00% -1.10% -1.96% -4.22% -6.33% -6.08% -5.08% -5.59% -6.77% -5.37% -3.41%
3,337       24,000.00      23,990.65      23,615.88      23,498.89      23,982.95      23,900.37      23,879.59      23,671.69      23,849.05      24,225.63      24,574.16      0.00% -0.04% -1.60% -2.09% -0.07% -0.42% -0.50% -1.37% -0.63% 0.94% 2.39%
3,338       24,000.00      24,202.85      23,914.08      23,665.08      23,508.50      23,401.62      23,022.30      22,599.57      22,566.14      22,370.24      22,179.37      0.00% 0.85% -0.36% -1.40% -2.05% -2.49% -4.07% -5.84% -5.97% -6.79% -7.59%
3,339       24,000.00      23,814.41      23,830.16      23,578.11      23,270.32      23,390.13      23,938.76      24,250.48      24,233.26      24,562.59      24,427.29      0.00% -0.77% -0.71% -1.76% -3.04% -2.54% -0.26% 1.04% 0.97% 2.34% 1.78%
3,340       24,000.00      23,991.24      24,091.58      23,752.60      23,616.48      23,661.39      23,965.82      24,017.23      24,288.70      24,379.36      24,195.71      0.00% -0.04% 0.38% -1.03% -1.60% -1.41% -0.14% 0.07% 1.20% 1.58% 0.82%
3,341       24,000.00      24,363.06      24,687.25      24,721.85      23,939.92      23,938.44      24,004.73      24,056.36      24,097.70      24,178.93      24,042.02      0.00% 1.51% 2.86% 3.01% -0.25% -0.26% 0.02% 0.23% 0.41% 0.75% 0.18%
3,342       24,000.00      24,210.28      24,416.46      24,667.40      24,610.79      24,697.47      24,826.82      24,843.60      25,191.58      25,218.10      24,853.42      0.00% 0.88% 1.74% 2.78% 2.54% 2.91% 3.45% 3.51% 4.96% 5.08% 3.56%
3,343       24,000.00      24,075.81      24,176.84      24,107.92      24,972.66      25,577.43      25,818.29      25,546.67      25,589.07      25,113.97      24,925.78      0.00% 0.32% 0.74% 0.45% 4.05% 6.57% 7.58% 6.44% 6.62% 4.64% 3.86%
3,344       24,000.00      23,917.03      23,606.20      23,694.26      23,544.03      23,895.21      24,059.60      23,974.69      23,593.79      23,554.50      23,303.29      0.00% -0.35% -1.64% -1.27% -1.90% -0.44% 0.25% -0.11% -1.69% -1.86% -2.90%
3,345       24,000.00      24,140.78      24,492.38      24,618.89      24,630.92      24,640.91      24,906.67      25,205.41      25,543.95      25,851.85      25,783.49      0.00% 0.59% 2.05% 2.58% 2.63% 2.67% 3.78% 5.02% 6.43% 7.72% 7.43%
3,346       24,000.00      23,899.90      23,843.32      23,708.05      24,028.67      23,784.72      23,256.21      23,436.27      23,552.98      23,327.71      23,190.04      0.00% -0.42% -0.65% -1.22% 0.12% -0.90% -3.10% -2.35% -1.86% -2.80% -3.37%
3,347       24,000.00      23,799.17      23,850.79      23,749.06      23,910.46      24,105.07      24,112.98      24,299.43      24,106.57      23,652.86      23,862.67      0.00% -0.84% -0.62% -1.05% -0.37% 0.44% 0.47% 1.25% 0.44% -1.45% -0.57%
3,348       24,000.00      24,450.45      24,986.36      25,185.32      25,187.01      25,074.03      24,809.93      24,878.19      24,721.54      24,712.28      24,710.01      0.00% 1.88% 4.11% 4.94% 4.95% 4.48% 3.37% 3.66% 3.01% 2.97% 2.96%
3,349       24,000.00      24,071.05      24,011.20      23,715.75      23,206.83      22,479.36      22,462.05      22,271.98      21,897.94      21,661.58      21,664.41      0.00% 0.30% 0.05% -1.18% -3.30% -6.34% -6.41% -7.20% -8.76% -9.74% -9.73%
3,350       24,000.00      24,040.93      24,170.28      24,209.61      23,899.66      23,263.23      23,044.90      22,893.57      22,783.65      22,711.75      22,255.80      0.00% 0.17% 0.71% 0.87% -0.42% -3.07% -3.98% -4.61% -5.07% -5.37% -7.27%
3,351       24,000.00      23,571.94      23,451.11      23,364.76      23,633.70      23,805.14      23,798.92      23,395.47      23,660.98      23,890.00      24,112.77      0.00% -1.78% -2.29% -2.65% -1.53% -0.81% -0.84% -2.52% -1.41% -0.46% 0.47%
3,352       24,000.00      24,292.31      24,303.22      24,437.14      24,590.67      25,072.06      25,174.52      25,052.80      24,772.16      24,561.49      24,441.57      0.00% 1.22% 1.26% 1.82% 2.46% 4.47% 4.89% 4.39% 3.22% 2.34% 1.84%
3,353       24,000.00      24,080.15      24,091.84      24,190.42      24,452.68      24,541.18      24,775.38      24,655.62      24,566.71      24,641.62      24,578.17      0.00% 0.33% 0.38% 0.79% 1.89% 2.25% 3.23% 2.73% 2.36% 2.67% 2.41%
3,354       24,000.00      23,994.42      24,221.98      24,156.27      24,258.65      24,624.99      25,102.08      25,903.40      25,979.91      25,839.23      25,683.89      0.00% -0.02% 0.92% 0.65% 1.08% 2.60% 4.59% 7.93% 8.25% 7.66% 7.02%
3,355       24,000.00      24,061.03      24,166.58      23,965.15      24,338.55      24,386.19      24,264.79      24,023.11      24,050.19      24,090.25      24,559.41      0.00% 0.25% 0.69% -0.15% 1.41% 1.61% 1.10% 0.10% 0.21% 0.38% 2.33%
3,356       24,000.00      23,989.97      24,093.86      23,970.79      23,911.90      24,319.84      24,327.93      24,618.72      24,410.25      24,329.55      24,345.40      0.00% -0.04% 0.39% -0.12% -0.37% 1.33% 1.37% 2.58% 1.71% 1.37% 1.44%
3,357       24,000.00      23,751.44      23,730.61      23,812.41      23,783.84      23,477.71      23,459.91      23,380.31      23,561.60      23,443.91      23,395.95      0.00% -1.04% -1.12% -0.78% -0.90% -2.18% -2.25% -2.58% -1.83% -2.32% -2.52%
3,358       24,000.00      23,908.30      23,946.47      24,330.32      24,438.68      24,598.07      24,614.80      24,190.01      24,355.77      24,157.53      23,645.90      0.00% -0.38% -0.22% 1.38% 1.83% 2.49% 2.56% 0.79% 1.48% 0.66% -1.48%
3,359       24,000.00      23,651.82      23,816.50      23,875.41      23,686.60      23,371.46      23,427.56      23,555.25      23,480.80      23,647.77      23,208.94      0.00% -1.45% -0.76% -0.52% -1.31% -2.62% -2.39% -1.85% -2.16% -1.47% -3.30%
3,360       24,000.00      24,076.08      24,138.36      24,362.92      24,371.12      24,233.69      23,831.45      23,589.57      23,852.62      24,156.28      24,418.26      0.00% 0.32% 0.58% 1.51% 1.55% 0.97% -0.70% -1.71% -0.61% 0.65% 1.74%
3,361       24,000.00      24,215.53      24,317.97      24,395.65      24,016.77      24,101.09      24,178.14      24,127.52      24,166.92      24,241.20      24,279.51      0.00% 0.90% 1.32% 1.65% 0.07% 0.42% 0.74% 0.53% 0.70% 1.01% 1.16%
3,362       24,000.00      23,970.48      24,187.37      24,505.45      24,633.83      24,125.48      23,820.53      23,978.01      24,914.04      25,090.99      25,573.80      0.00% -0.12% 0.78% 2.11% 2.64% 0.52% -0.75% -0.09% 3.81% 4.55% 6.56%
3,363       24,000.00      23,605.89      23,303.87      23,016.37      22,801.84      23,030.41      22,601.89      22,365.87      21,380.45      21,199.34      20,832.69      0.00% -1.64% -2.90% -4.10% -4.99% -4.04% -5.83% -6.81% -10.91% -11.67% -13.20%
3,364       24,000.00      23,992.77      23,684.81      23,586.86      23,554.17      23,496.57      23,360.14      23,451.72      23,463.79      23,668.96      24,209.64      0.00% -0.03% -1.31% -1.72% -1.86% -2.10% -2.67% -2.28% -2.23% -1.38% 0.87%
3,365       24,000.00      24,211.46      24,597.54      24,265.57      24,082.05      24,619.85      24,933.94      25,128.27      25,349.47      25,335.69      25,126.16      0.00% 0.88% 2.49% 1.11% 0.34% 2.58% 3.89% 4.70% 5.62% 5.57% 4.69%
3,366       24,000.00      24,614.49      24,985.36      25,104.23      24,956.45      25,067.65      25,099.83      25,042.72      24,876.98      25,066.21      25,058.26      0.00% 2.56% 4.11% 4.60% 3.99% 4.45% 4.58% 4.34% 3.65% 4.44% 4.41%
3,367       24,000.00      24,077.49      24,153.56      24,688.23      24,770.02      25,215.65      25,144.61      24,919.29      24,776.12      24,401.46      24,549.14      0.00% 0.32% 0.64% 2.87% 3.21% 5.07% 4.77% 3.83% 3.23% 1.67% 2.29%
3,368       24,000.00      23,721.15      23,219.96      23,454.70      23,862.21      24,068.04      24,144.73      24,018.73      23,531.34      22,949.13      22,761.94      0.00% -1.16% -3.25% -2.27% -0.57% 0.28% 0.60% 0.08% -1.95% -4.38% -5.16%
3,369       24,000.00      24,196.96      24,618.99      24,707.01      24,559.73      24,677.37      24,877.77      24,907.80      25,246.77      25,253.92      25,292.76      0.00% 0.82% 2.58% 2.95% 2.33% 2.82% 3.66% 3.78% 5.19% 5.22% 5.39%
3,370       24,000.00      23,840.44      24,247.40      24,326.50      24,244.44      24,181.82      24,099.83      24,086.52      23,805.05      23,824.57      24,025.81      0.00% -0.66% 1.03% 1.36% 1.02% 0.76% 0.42% 0.36% -0.81% -0.73% 0.11%
3,371       24,000.00      23,853.94      23,819.94      23,627.23      23,252.21      23,388.08      23,210.42      22,826.09      22,597.10      22,598.54      22,631.94      0.00% -0.61% -0.75% -1.55% -3.12% -2.55% -3.29% -4.89% -5.85% -5.84% -5.70%
3,372       24,000.00      24,175.53      24,080.40      23,761.21      23,635.97      23,319.25      23,013.32      23,764.77      23,567.13      23,206.70      23,518.36      0.00% 0.73% 0.34% -0.99% -1.52% -2.84% -4.11% -0.98% -1.80% -3.31% -2.01%
3,373       24,000.00      23,797.17      23,312.86      23,404.56      23,135.93      23,358.71      23,244.68      23,143.26      23,795.82      24,144.37      23,721.82      0.00% -0.85% -2.86% -2.48% -3.60% -2.67% -3.15% -3.57% -0.85% 0.60% -1.16%
3,374       24,000.00      24,326.72      24,417.62      24,668.87      24,623.23      24,529.17      24,473.37      24,358.19      24,224.43      24,499.25      24,172.32      0.00% 1.36% 1.74% 2.79% 2.60% 2.20% 1.97% 1.49% 0.94% 2.08% 0.72%
3,375       24,000.00      24,461.45      24,678.55      24,804.12      25,343.72      25,538.47      25,585.12      25,232.53      24,841.42      24,465.42      24,481.34      0.00% 1.92% 2.83% 3.35% 5.60% 6.41% 6.60% 5.14% 3.51% 1.94% 2.01%
3,376       24,000.00      23,842.75      23,346.35      23,431.77      23,379.72      23,462.29      23,596.88      24,232.04      24,660.41      25,032.23      24,567.83      0.00% -0.66% -2.72% -2.37% -2.58% -2.24% -1.68% 0.97% 2.75% 4.30% 2.37%
3,377       24,000.00      23,863.78      24,142.35      24,116.67      24,417.46      24,364.15      24,646.39      24,403.16      24,505.39      24,490.52      24,241.95      0.00% -0.57% 0.59% 0.49% 1.74% 1.52% 2.69% 1.68% 2.11% 2.04% 1.01%
3,378       24,000.00      23,691.95      23,661.16      24,393.14      24,245.78      24,364.96      24,793.66      24,646.10      24,251.68      24,624.04      24,362.29      0.00% -1.28% -1.41% 1.64% 1.02% 1.52% 3.31% 2.69% 1.05% 2.60% 1.51%
3,379       24,000.00      24,188.04      24,058.29      24,245.92      24,236.93      24,362.71      24,713.81      25,330.48      25,377.66      25,427.70      24,925.69      0.00% 0.78% 0.24% 1.02% 0.99% 1.51% 2.97% 5.54% 5.74% 5.95% 3.86%
3,380       24,000.00      24,201.99      23,922.68      23,719.57      24,551.27      24,215.49      23,679.65      23,023.97      23,276.85      23,280.52      23,378.60      0.00% 0.84% -0.32% -1.17% 2.30% 0.90% -1.33% -4.07% -3.01% -3.00% -2.59%
3,381       24,000.00      23,835.56      23,458.88      23,310.38      23,147.72      23,110.14      23,094.97      22,771.37      22,720.19      22,620.89      22,735.63      0.00% -0.69% -2.25% -2.87% -3.55% -3.71% -3.77% -5.12% -5.33% -5.75% -5.27%
3,382       24,000.00      23,814.81      23,277.01      23,689.99      24,111.66      24,010.01      23,904.27      24,067.08      24,414.21      23,963.80      24,072.99      0.00% -0.77% -3.01% -1.29% 0.47% 0.04% -0.40% 0.28% 1.73% -0.15% 0.30%
3,383       24,000.00      23,877.87      24,054.64      24,250.54      24,197.38      24,390.18      24,449.22      24,779.89      24,591.51      24,742.74      24,965.78      0.00% -0.51% 0.23% 1.04% 0.82% 1.63% 1.87% 3.25% 2.46% 3.09% 4.02%
3,384       24,000.00      24,034.89      24,385.80      24,669.58      24,472.66      24,312.70      24,237.68      24,222.13      24,359.99      24,753.70      24,763.40      0.00% 0.15% 1.61% 2.79% 1.97% 1.30% 0.99% 0.93% 1.50% 3.14% 3.18%
3,385       24,000.00      24,019.37      24,241.97      24,083.30      24,215.50      24,083.49      23,932.48      24,022.94      24,028.91      24,261.58      24,336.19      0.00% 0.08% 1.01% 0.35% 0.90% 0.35% -0.28% 0.10% 0.12% 1.09% 1.40%
3,386       24,000.00      23,824.04      23,441.91      23,064.25      23,149.61      23,392.25      23,231.33      23,313.48      23,317.80      23,743.75      24,085.66      0.00% -0.73% -2.33% -3.90% -3.54% -2.53% -3.20% -2.86% -2.84% -1.07% 0.36%
3,387       24,000.00      23,803.16      23,409.02      23,464.76      23,638.40      23,495.53      23,158.48      22,978.46      22,943.77      22,967.53      22,782.98      0.00% -0.82% -2.46% -2.23% -1.51% -2.10% -3.51% -4.26% -4.40% -4.30% -5.07%
3,388       24,000.00      23,827.31      23,525.62      23,588.26      23,624.91      23,549.58      23,784.27      23,873.64      24,297.05      24,192.42      24,048.14      0.00% -0.72% -1.98% -1.72% -1.56% -1.88% -0.90% -0.53% 1.24% 0.80% 0.20%
3,389       24,000.00      23,547.99      23,373.50      23,540.15      23,810.89      24,007.31      23,902.35      23,725.66      23,452.87      23,467.56      23,275.59      0.00% -1.88% -2.61% -1.92% -0.79% 0.03% -0.41% -1.14% -2.28% -2.22% -3.02%
3,390       24,000.00      23,944.89      23,931.25      23,483.53      23,193.06      23,155.24      23,977.70      24,625.92      24,535.88      24,661.17      24,590.50      0.00% -0.23% -0.29% -2.15% -3.36% -3.52% -0.09% 2.61% 2.23% 2.75% 2.46%
3,391       24,000.00      24,117.28      24,341.21      24,294.36      24,362.56      24,662.79      24,907.05      24,875.32      24,700.76      24,957.17      25,031.92      0.00% 0.49% 1.42% 1.23% 1.51% 2.76% 3.78% 3.65% 2.92% 3.99% 4.30%
3,392       24,000.00      23,879.82      23,788.03      23,870.49      23,417.93      23,141.20      23,465.81      23,696.26      24,032.32      24,182.09      24,706.54      0.00% -0.50% -0.88% -0.54% -2.43% -3.58% -2.23% -1.27% 0.13% 0.76% 2.94%
3,393       24,000.00      24,066.74      24,139.57      24,469.38      24,911.73      25,253.85      25,157.19      25,124.87      25,205.13      24,968.29      24,997.75      0.00% 0.28% 0.58% 1.96% 3.80% 5.22% 4.82% 4.69% 5.02% 4.03% 4.16%
3,394       24,000.00      23,930.39      24,091.00      23,710.99      23,813.25      23,901.88      24,038.93      23,878.42      24,067.77      24,099.14      24,262.42      0.00% -0.29% 0.38% -1.20% -0.78% -0.41% 0.16% -0.51% 0.28% 0.41% 1.09%
3,395       24,000.00      24,017.87      23,749.46      23,801.82      23,987.10      23,905.95      23,695.37      23,060.35      22,876.51      23,137.99      23,665.21      0.00% 0.07% -1.04% -0.83% -0.05% -0.39% -1.27% -3.92% -4.68% -3.59% -1.39%
3,396       24,000.00      24,104.72      24,409.54      24,799.83      24,666.48      25,116.39      24,662.42      24,238.32      24,327.20      24,213.21      24,078.00      0.00% 0.44% 1.71% 3.33% 2.78% 4.65% 2.76% 0.99% 1.36% 0.89% 0.32%
3,397       24,000.00      23,802.97      23,804.41      23,763.03      24,159.83      24,132.22      24,389.52      25,145.27      25,451.79      25,827.47      25,851.64      0.00% -0.82% -0.81% -0.99% 0.67% 0.55% 1.62% 4.77% 6.05% 7.61% 7.72%
3,398       24,000.00      23,931.63      23,995.94      23,846.31      24,250.20      24,643.60      24,804.99      24,517.13      24,480.74      24,107.04      24,140.32      0.00% -0.28% -0.02% -0.64% 1.04% 2.68% 3.35% 2.15% 2.00% 0.45% 0.58%
3,399       24,000.00      23,968.09      23,923.11      24,173.27      24,110.51      24,030.22      23,963.24      23,984.30      24,064.00      24,284.76      24,458.00      0.00% -0.13% -0.32% 0.72% 0.46% 0.13% -0.15% -0.07% 0.27% 1.19% 1.91%
3,400       24,000.00      23,710.69      23,636.28      23,436.76      23,282.24      22,907.36      22,767.94      22,262.27      22,015.54      21,802.37      21,529.80      0.00% -1.21% -1.52% -2.35% -2.99% -4.55% -5.13% -7.24% -8.27% -9.16% -10.29%
3,401       24,000.00      24,163.37      24,047.24      23,996.83      24,057.24      24,259.13      24,579.97      24,495.74      23,972.17      23,873.44      23,654.55      0.00% 0.68% 0.20% -0.01% 0.24% 1.08% 2.42% 2.07% -0.12% -0.53% -1.44%
3,402       24,000.00      23,785.06      23,626.56      23,509.03      24,082.55      24,097.17      24,492.13      24,558.36      24,655.13      24,553.47      24,499.04      0.00% -0.90% -1.56% -2.05% 0.34% 0.40% 2.05% 2.33% 2.73% 2.31% 2.08%
3,403       24,000.00      24,163.89      24,629.59      24,517.33      24,184.39      24,176.14      23,974.11      24,209.99      24,376.38      24,548.10      24,709.72      0.00% 0.68% 2.62% 2.16% 0.77% 0.73% -0.11% 0.87% 1.57% 2.28% 2.96%
3,404       24,000.00      24,146.61      24,537.16      24,567.60      24,798.16      24,440.21      23,898.01      23,592.28      23,569.72      23,500.42      23,809.17      0.00% 0.61% 2.24% 2.36% 3.33% 1.83% -0.42% -1.70% -1.79% -2.08% -0.80%
3,405       24,000.00      23,947.10      24,054.92      24,396.49      24,614.41      24,854.53      24,980.13      24,926.02      25,235.24      25,270.04      24,969.26      0.00% -0.22% 0.23% 1.65% 2.56% 3.56% 4.08% 3.86% 5.15% 5.29% 4.04%
3,406       24,000.00      24,180.26      24,305.74      23,989.66      23,346.37      22,763.28      22,520.51      22,614.94      22,736.36      22,779.71      22,764.83      0.00% 0.75% 1.27% -0.04% -2.72% -5.15% -6.16% -5.77% -5.27% -5.08% -5.15%
3,407       24,000.00      24,391.86      24,628.72      24,647.97      25,043.92      25,067.88      25,222.52      25,540.04      25,636.82      25,251.68      25,063.49      0.00% 1.63% 2.62% 2.70% 4.35% 4.45% 5.09% 6.42% 6.82% 5.22% 4.43%
3,408       24,000.00      23,984.66      23,801.89      23,702.24      23,872.91      23,884.18      23,912.46      24,154.61      23,907.06      24,224.88      24,239.77      0.00% -0.06% -0.83% -1.24% -0.53% -0.48% -0.36% 0.64% -0.39% 0.94% 1.00%
3,409       24,000.00      23,993.16      23,925.08      24,139.40      24,313.76      24,457.52      24,434.23      24,646.32      24,930.95      24,436.66      24,497.99      0.00% -0.03% -0.31% 0.58% 1.31% 1.91% 1.81% 2.69% 3.88% 1.82% 2.07%
3,410       24,000.00      24,238.79      24,365.83      23,910.34      24,088.17      24,260.52      23,908.51      23,902.89      23,870.04      23,880.71      23,634.86      0.00% 0.99% 1.52% -0.37% 0.37% 1.09% -0.38% -0.40% -0.54% -0.50% -1.52%
3,411       24,000.00      23,979.30      23,678.65      23,210.24      22,923.00      23,199.77      23,454.79      23,240.88      22,451.56      22,094.47      22,290.73      0.00% -0.09% -1.34% -3.29% -4.49% -3.33% -2.27% -3.16% -6.45% -7.94% -7.12%
3,412       24,000.00      24,047.21      24,171.11      24,140.73      23,871.21      23,588.03      23,715.82      23,863.33      23,680.85      23,701.41      23,108.56      0.00% 0.20% 0.71% 0.59% -0.54% -1.72% -1.18% -0.57% -1.33% -1.24% -3.71%
3,413       24,000.00      24,254.41      24,511.04      24,108.83      24,358.30      24,432.52      24,057.09      24,070.76      24,404.93      24,763.86      25,455.20      0.00% 1.06% 2.13% 0.45% 1.49% 1.80% 0.24% 0.29% 1.69% 3.18% 6.06%
3,414       24,000.00      23,716.69      23,900.08      23,928.90      24,106.69      24,417.50      24,606.25      24,166.81      24,485.67      25,095.12      24,851.61      0.00% -1.18% -0.42% -0.30% 0.44% 1.74% 2.53% 0.70% 2.02% 4.56% 3.55%
3,415       24,000.00      23,993.75      24,224.93      24,435.04      24,597.63      24,882.20      25,211.73      25,522.36      25,354.55      25,590.71      25,534.42      0.00% -0.03% 0.94% 1.81% 2.49% 3.68% 5.05% 6.34% 5.64% 6.63% 6.39%
3,416       24,000.00      24,441.99      24,507.44      24,399.34      24,555.95      24,335.74      24,100.93      24,086.35      23,938.97      23,677.07      23,497.43      0.00% 1.84% 2.11% 1.66% 2.32% 1.40% 0.42% 0.36% -0.25% -1.35% -2.09%
3,417       24,000.00      24,089.22      23,914.87      23,989.83      24,209.09      24,975.80      24,614.01      24,326.97      24,574.31      24,523.90      24,999.42      0.00% 0.37% -0.35% -0.04% 0.87% 4.07% 2.56% 1.36% 2.39% 2.18% 4.16%
3,418       24,000.00      24,229.37      24,091.99      24,303.59      24,452.98      24,370.35      24,698.00      24,537.28      24,762.10      24,361.77      24,220.53      0.00% 0.96% 0.38% 1.26% 1.89% 1.54% 2.91% 2.24% 3.18% 1.51% 0.92%
3,419       24,000.00      24,311.77      24,528.08      24,814.65      25,002.73      25,081.29      25,286.42      24,776.05      24,379.98      24,066.28      24,412.72      0.00% 1.30% 2.20% 3.39% 4.18% 4.51% 5.36% 3.23% 1.58% 0.28% 1.72%
3,420       24,000.00      24,214.50      24,398.02      24,487.89      24,774.77      24,543.50      24,417.64      24,329.04      24,343.44      23,986.70      24,396.39      0.00% 0.89% 1.66% 2.03% 3.23% 2.26% 1.74% 1.37% 1.43% -0.06% 1.65%
3,421       24,000.00      23,893.74      23,530.50      23,472.60      23,092.39      23,376.06      23,861.38      24,209.81      24,337.07      24,207.93      24,301.05      0.00% -0.44% -1.96% -2.20% -3.78% -2.60% -0.58% 0.87% 1.40% 0.87% 1.25%
3,422       24,000.00      23,932.81      23,668.16      23,532.11      23,212.10      22,489.39      22,560.79      22,255.61      22,255.83      22,272.40      22,417.63      0.00% -0.28% -1.38% -1.95% -3.28% -6.29% -6.00% -7.27% -7.27% -7.20% -6.59%
3,423       24,000.00      24,035.65      24,497.22      24,300.97      24,771.79      24,700.82      24,166.34      23,720.48      23,341.51      23,021.24      23,038.00      0.00% 0.15% 2.07% 1.25% 3.22% 2.92% 0.69% -1.16% -2.74% -4.08% -4.01%
3,424       24,000.00      23,988.84      23,815.18      23,355.99      23,391.04      23,194.90      23,478.35      24,196.65      24,347.16      24,442.66      24,470.55      0.00% -0.05% -0.77% -2.68% -2.54% -3.35% -2.17% 0.82% 1.45% 1.84% 1.96%
3,425       24,000.00      24,147.31      24,240.15      24,248.33      24,042.89      24,318.57      24,304.44      24,321.57      24,241.10      24,126.69      24,212.15      0.00% 0.61% 1.00% 1.03% 0.18% 1.33% 1.27% 1.34% 1.00% 0.53% 0.88%
3,426       24,000.00      23,829.58      23,753.83      23,397.41      23,172.14      23,421.33      23,438.10      23,142.24      23,230.66      23,325.20      23,359.63      0.00% -0.71% -1.03% -2.51% -3.45% -2.41% -2.34% -3.57% -3.21% -2.81% -2.67%
3,427       24,000.00      24,243.30      24,760.08      24,985.72      24,963.19      24,854.69      24,948.71      24,733.37      24,668.24      24,979.27      24,868.39      0.00% 1.01% 3.17% 4.11% 4.01% 3.56% 3.95% 3.06% 2.78% 4.08% 3.62%
3,428       24,000.00      24,198.49      24,239.84      24,122.86      23,960.61      23,437.91      22,866.67      22,708.14      23,183.20      23,492.57      23,905.18      0.00% 0.83% 1.00% 0.51% -0.16% -2.34% -4.72% -5.38% -3.40% -2.11% -0.40%
3,429       24,000.00      23,922.75      23,586.07      23,371.36      23,309.24      23,437.53      23,151.08      23,215.81      23,024.12      22,607.17      22,818.29      0.00% -0.32% -1.72% -2.62% -2.88% -2.34% -3.54% -3.27% -4.07% -5.80% -4.92%
3,430       24,000.00      24,063.35      24,238.66      24,470.87      24,549.34      24,594.31      24,650.01      24,780.05      25,090.85      24,836.86      24,672.54      0.00% 0.26% 0.99% 1.96% 2.29% 2.48% 2.71% 3.25% 4.55% 3.49% 2.80%
3,431       24,000.00      23,999.55      23,719.29      23,473.50      23,524.68      23,702.43      23,825.23      23,896.75      23,885.09      24,229.61      24,363.48      0.00% 0.00% -1.17% -2.19% -1.98% -1.24% -0.73% -0.43% -0.48% 0.96% 1.51%
3,432       24,000.00      23,971.11      23,715.18      23,799.92      23,726.15      23,719.02      23,702.04      23,662.86      23,801.69      23,538.69      23,312.25      0.00% -0.12% -1.19% -0.83% -1.14% -1.17% -1.24% -1.40% -0.83% -1.92% -2.87%
3,433       24,000.00      24,097.63      24,259.50      24,206.79      24,175.57      24,177.03      23,827.40      23,612.83      23,306.92      22,897.33      22,705.05      0.00% 0.41% 1.08% 0.86% 0.73% 0.74% -0.72% -1.61% -2.89% -4.59% -5.40%
3,434       24,000.00      23,876.10      23,691.71      23,436.67      23,278.70      23,265.94      22,920.23      22,609.91      22,212.93      21,895.68      21,557.08      0.00% -0.52% -1.28% -2.35% -3.01% -3.06% -4.50% -5.79% -7.45% -8.77% -10.18%
3,435       24,000.00      24,075.87      23,755.18      23,821.98      23,934.69      23,765.74      24,046.38      24,037.62      23,725.79      23,795.50      23,826.06      0.00% 0.32% -1.02% -0.74% -0.27% -0.98% 0.19% 0.16% -1.14% -0.85% -0.72%
3,436       24,000.00      23,976.07      24,548.97      25,177.66      25,058.05      24,951.19      25,419.48      25,348.37      25,357.78      25,295.24      25,434.26      0.00% -0.10% 2.29% 4.91% 4.41% 3.96% 5.91% 5.62% 5.66% 5.40% 5.98%
3,437       24,000.00      23,982.51      23,551.52      23,624.60      23,893.53      24,185.01      24,454.74      24,719.09      24,977.95      25,411.69      25,860.34      0.00% -0.07% -1.87% -1.56% -0.44% 0.77% 1.89% 3.00% 4.07% 5.88% 7.75%
3,438       24,000.00      24,138.13      24,090.39      24,046.50      24,095.35      24,560.72      24,473.64      24,330.18      24,341.64      24,115.44      24,551.94      0.00% 0.58% 0.38% 0.19% 0.40% 2.34% 1.97% 1.38% 1.42% 0.48% 2.30%
3,439       24,000.00      23,982.35      24,158.03      24,258.42      24,326.01      24,139.14      24,034.91      24,118.22      23,711.53      23,399.76      23,406.78      0.00% -0.07% 0.66% 1.08% 1.36% 0.58% 0.15% 0.49% -1.20% -2.50% -2.47%
3,440       24,000.00      24,288.53      24,978.73      25,233.76      25,672.41      25,621.68      25,896.95      25,830.55      25,730.41      25,781.87      25,547.17      0.00% 1.20% 4.08% 5.14% 6.97% 6.76% 7.90% 7.63% 7.21% 7.42% 6.45%
3,441       24,000.00      24,123.51      23,551.20      23,525.13      23,393.75      23,396.89      22,514.50      22,160.73      22,717.33      23,346.17      23,236.07      0.00% 0.51% -1.87% -1.98% -2.53% -2.51% -6.19% -7.66% -5.34% -2.72% -3.18%
3,442       24,000.00      24,032.76      23,959.13      23,565.49      23,844.14      23,954.98      23,848.48      23,616.10      23,687.72      23,978.15      23,728.34      0.00% 0.14% -0.17% -1.81% -0.65% -0.19% -0.63% -1.60% -1.30% -0.09% -1.13%
3,443       24,000.00      24,301.48      24,611.56      24,277.61      24,375.01      24,404.27      24,706.17      24,508.23      24,738.26      24,709.95      24,915.39      0.00% 1.26% 2.55% 1.16% 1.56% 1.68% 2.94% 2.12% 3.08% 2.96% 3.81%
3,444       24,000.00      23,783.24      23,993.36      24,205.44      24,462.01      24,364.47      24,286.97      24,053.99      23,787.41      24,046.49      23,777.02      0.00% -0.90% -0.03% 0.86% 1.93% 1.52% 1.20% 0.22% -0.89% 0.19% -0.93%
3,445       24,000.00      23,693.47      23,971.48      24,043.13      23,782.04      23,489.60      23,445.83      22,942.63      22,666.20      22,789.46      22,269.53      0.00% -1.28% -0.12% 0.18% -0.91% -2.13% -2.31% -4.41% -5.56% -5.04% -7.21%
3,446       24,000.00      24,116.84      23,455.02      23,249.92      23,448.28      23,222.37      22,976.36      22,756.43      22,653.88      22,736.36      22,254.53      0.00% 0.49% -2.27% -3.13% -2.30% -3.24% -4.27% -5.18% -5.61% -5.27% -7.27%
3,447       24,000.00      24,121.63      24,165.26      23,807.14      23,501.57      23,451.65      23,289.29      23,185.62      23,234.95      23,326.05      23,435.67      0.00% 0.51% 0.69% -0.80% -2.08% -2.28% -2.96% -3.39% -3.19% -2.81% -2.35%
3,448       24,000.00      23,786.09      23,457.95      22,996.33      22,614.52      22,468.19      21,883.39      21,853.46      21,469.54      21,428.38      21,405.62      0.00% -0.89% -2.26% -4.18% -5.77% -6.38% -8.82% -8.94% -10.54% -10.72% -10.81%
3,449       24,000.00      23,993.49      24,315.67      24,512.97      24,496.46      24,109.32      24,039.02      24,505.02      24,532.76      24,195.27      24,417.04      0.00% -0.03% 1.32% 2.14% 2.07% 0.46% 0.16% 2.10% 2.22% 0.81% 1.74%
3,450       24,000.00      23,844.56      23,975.78      23,750.46      23,707.40      23,842.27      24,064.22      24,317.04      24,627.19      24,969.02      24,616.77      0.00% -0.65% -0.10% -1.04% -1.22% -0.66% 0.27% 1.32% 2.61% 4.04% 2.57%
3,451       24,000.00      24,074.00      24,303.81      24,268.59      23,867.18      23,409.97      23,385.66      22,978.04      22,656.16      22,383.23      21,984.22      0.00% 0.31% 1.27% 1.12% -0.55% -2.46% -2.56% -4.26% -5.60% -6.74% -8.40%
3,452       24,000.00      23,847.81      23,120.20      23,307.40      23,598.69      23,447.86      23,400.08      23,256.70      23,378.09      23,582.32      24,101.13      0.00% -0.63% -3.67% -2.89% -1.67% -2.30% -2.50% -3.10% -2.59% -1.74% 0.42%
3,453       24,000.00      24,117.49      24,252.24      24,059.51      23,950.80      24,273.41      24,258.97      24,197.63      24,148.23      24,034.10      24,097.62      0.00% 0.49% 1.05% 0.25% -0.20% 1.14% 1.08% 0.82% 0.62% 0.14% 0.41%
3,454       24,000.00      24,056.17      23,907.05      23,881.50      24,689.24      24,646.25      24,599.87      24,790.09      24,835.93      24,827.31      24,971.60      0.00% 0.23% -0.39% -0.49% 2.87% 2.69% 2.50% 3.29% 3.48% 3.45% 4.05%
3,455       24,000.00      23,857.52      24,019.19      24,069.76      23,741.81      23,832.19      23,955.78      23,844.37      24,097.46      23,945.83      23,571.30      0.00% -0.59% 0.08% 0.29% -1.08% -0.70% -0.18% -0.65% 0.41% -0.23% -1.79%
3,456       24,000.00      23,960.13      23,742.82      23,633.75      23,251.13      23,277.06      23,373.75      23,160.94      23,187.83      23,455.23      23,381.81      0.00% -0.17% -1.07% -1.53% -3.12% -3.01% -2.61% -3.50% -3.38% -2.27% -2.58%
3,457       24,000.00      23,925.53      23,665.38      23,625.56      23,801.82      23,659.97      23,352.00      23,451.12      23,055.37      22,655.61      22,748.97      0.00% -0.31% -1.39% -1.56% -0.83% -1.42% -2.70% -2.29% -3.94% -5.60% -5.21%
3,458       24,000.00      23,857.99      23,675.81      24,052.16      24,459.31      24,228.79      23,685.53      23,539.23      23,597.26      23,681.04      23,305.24      0.00% -0.59% -1.35% 0.22% 1.91% 0.95% -1.31% -1.92% -1.68% -1.33% -2.89%
3,459       24,000.00      24,130.96      24,497.62      24,374.56      23,972.28      24,635.25      25,083.35      25,222.01      25,507.23      25,271.10      25,189.96      0.00% 0.55% 2.07% 1.56% -0.12% 2.65% 4.51% 5.09% 6.28% 5.30% 4.96%
3,460       24,000.00      24,014.29      23,937.21      23,295.67      23,418.62      23,213.91      23,543.00      23,448.81      23,300.43      23,302.59      23,165.42      0.00% 0.06% -0.26% -2.93% -2.42% -3.28% -1.90% -2.30% -2.91% -2.91% -3.48%
3,461       24,000.00      24,235.44      24,924.83      25,374.42      25,399.11      25,636.79      25,496.21      25,635.86      25,903.38      25,914.11      25,449.85      0.00% 0.98% 3.85% 5.73% 5.83% 6.82% 6.23% 6.82% 7.93% 7.98% 6.04%
3,462       24,000.00      24,028.98      23,791.31      24,146.59      24,652.68      24,772.33      25,011.62      25,132.95      24,998.83      24,215.95      24,799.46      0.00% 0.12% -0.87% 0.61% 2.72% 3.22% 4.22% 4.72% 4.16% 0.90% 3.33%
3,463       24,000.00      24,086.19      24,307.36      23,908.04      24,214.27      24,395.81      24,594.12      24,720.21      24,644.57      24,429.77      24,392.62      0.00% 0.36% 1.28% -0.38% 0.89% 1.65% 2.48% 3.00% 2.69% 1.79% 1.64%
3,464       24,000.00      24,081.34      24,071.04      23,951.01      24,308.84      24,238.35      24,784.27      24,608.22      24,276.06      24,368.26      24,157.76      0.00% 0.34% 0.30% -0.20% 1.29% 0.99% 3.27% 2.53% 1.15% 1.53% 0.66%
3,465       24,000.00      24,287.82      24,795.19      25,344.92      25,402.41      25,021.81      24,685.90      24,822.28      24,542.94      24,687.42      24,839.08      0.00% 1.20% 3.31% 5.60% 5.84% 4.26% 2.86% 3.43% 2.26% 2.86% 3.50%
3,466       24,000.00      24,115.95      24,083.83      23,550.82      23,599.00      23,195.12      23,163.58      22,958.95      22,622.70      22,443.71      22,382.15      0.00% 0.48% 0.35% -1.87% -1.67% -3.35% -3.49% -4.34% -5.74% -6.48% -6.74%
3,467       24,000.00      24,085.71      24,388.12      24,767.97      25,281.46      25,623.77      25,807.84      25,536.83      25,175.69      25,030.86      25,483.50      0.00% 0.36% 1.62% 3.20% 5.34% 6.77% 7.53% 6.40% 4.90% 4.30% 6.18%
3,468       24,000.00      24,280.41      24,558.44      24,442.42      24,413.27      24,309.39      24,670.49      24,502.55      24,245.93      24,120.41      24,493.40      0.00% 1.17% 2.33% 1.84% 1.72% 1.29% 2.79% 2.09% 1.02% 0.50% 2.06%
3,469       24,000.00      23,807.26      23,510.09      23,165.60      23,344.75      23,255.24      22,945.51      23,045.63      23,223.12      23,181.80      23,650.28      0.00% -0.80% -2.04% -3.48% -2.73% -3.10% -4.39% -3.98% -3.24% -3.41% -1.46%
3,470       24,000.00      24,311.34      24,286.31      24,336.21      24,283.71      24,199.15      23,936.93      23,853.11      23,741.30      23,759.42      24,568.43      0.00% 1.30% 1.19% 1.40% 1.18% 0.83% -0.26% -0.61% -1.08% -1.00% 2.37%
3,471       24,000.00      24,093.09      24,019.96      23,802.89      23,677.47      23,628.58      24,011.11      24,539.15      24,706.56      24,791.30      24,377.09      0.00% 0.39% 0.08% -0.82% -1.34% -1.55% 0.05% 2.25% 2.94% 3.30% 1.57%
3,472       24,000.00      23,813.00      23,915.72      23,966.40      24,137.49      24,174.04      24,224.50      24,546.88      24,869.02      25,106.57      25,666.02      0.00% -0.78% -0.35% -0.14% 0.57% 0.73% 0.94% 2.28% 3.62% 4.61% 6.94%
3,473       24,000.00      23,924.50      23,805.77      23,910.07      23,945.61      23,541.51      23,517.74      23,379.65      22,997.86      22,670.04      22,385.39      0.00% -0.31% -0.81% -0.37% -0.23% -1.91% -2.01% -2.58% -4.18% -5.54% -6.73%
3,474       24,000.00      24,071.89      23,985.46      23,673.88      23,917.94      24,184.73      24,265.63      24,353.90      24,209.99      24,215.42      24,560.93      0.00% 0.30% -0.06% -1.36% -0.34% 0.77% 1.11% 1.47% 0.87% 0.90% 2.34%
3,475       24,000.00      24,083.03      23,985.14      23,974.58      24,032.55      24,045.18      24,401.26      24,081.71      24,057.21      23,527.90      23,088.35      0.00% 0.35% -0.06% -0.11% 0.14% 0.19% 1.67% 0.34% 0.24% -1.97% -3.80%
3,476       24,000.00      24,058.24      24,047.99      23,672.13      23,833.10      24,382.14      24,505.87      24,212.02      24,140.77      23,910.66      23,557.51      0.00% 0.24% 0.20% -1.37% -0.70% 1.59% 2.11% 0.88% 0.59% -0.37% -1.84%
3,477       24,000.00      23,979.50      24,190.56      24,289.89      24,256.47      23,849.24      23,323.46      22,686.41      22,506.16      22,548.32      22,346.02      0.00% -0.09% 0.79% 1.21% 1.07% -0.63% -2.82% -5.47% -6.22% -6.05% -6.89%
3,478       24,000.00      23,929.77      24,003.95      24,292.87      24,537.26      24,564.44      25,215.60      25,147.64      24,861.76      25,083.73      25,035.00      0.00% -0.29% 0.02% 1.22% 2.24% 2.35% 5.07% 4.78% 3.59% 4.52% 4.31%
3,479       24,000.00      23,847.57      23,736.05      23,076.17      23,389.49      23,437.33      22,922.36      22,936.55      22,664.83      22,269.79      22,349.29      0.00% -0.64% -1.10% -3.85% -2.54% -2.34% -4.49% -4.43% -5.56% -7.21% -6.88%
3,480       24,000.00      24,105.30      24,148.30      23,928.35      23,947.98      24,360.88      24,600.13      24,777.11      24,096.48      24,120.80      24,130.08      0.00% 0.44% 0.62% -0.30% -0.22% 1.50% 2.50% 3.24% 0.40% 0.50% 0.54%
3,481       24,000.00      24,014.85      24,094.56      24,424.63      25,032.12      25,470.99      25,736.23      25,889.72      25,715.79      25,695.48      25,559.39      0.00% 0.06% 0.39% 1.77% 4.30% 6.13% 7.23% 7.87% 7.15% 7.06% 6.50%
3,482       24,000.00      23,765.33      23,232.49      22,912.06      22,776.09      23,037.90      23,235.70      23,292.85      23,205.90      22,983.64      23,360.67      0.00% -0.98% -3.20% -4.53% -5.10% -4.01% -3.18% -2.95% -3.31% -4.23% -2.66%
3,483       24,000.00      24,185.79      23,784.34      23,857.32      24,235.58      24,645.92      24,762.22      24,707.60      24,639.82      24,209.44      24,129.92      0.00% 0.77% -0.90% -0.59% 0.98% 2.69% 3.18% 2.95% 2.67% 0.87% 0.54%
3,484       24,000.00      24,136.94      24,230.42      24,335.41      24,816.37      24,711.72      24,946.14      25,131.27      25,874.04      25,950.22      25,902.80      0.00% 0.57% 0.96% 1.40% 3.40% 2.97% 3.94% 4.71% 7.81% 8.13% 7.93%
3,485       24,000.00      23,844.35      23,929.68      24,077.49      24,228.88      23,922.73      23,482.26      23,337.47      23,585.07      23,777.78      24,016.09      0.00% -0.65% -0.29% 0.32% 0.95% -0.32% -2.16% -2.76% -1.73% -0.93% 0.07%
3,486       24,000.00      24,202.72      24,191.48      24,540.56      24,710.88      24,872.20      24,926.88      24,742.90      24,364.80      24,667.97      24,607.44      0.00% 0.84% 0.80% 2.25% 2.96% 3.63% 3.86% 3.10% 1.52% 2.78% 2.53%
3,487       24,000.00      24,233.27      24,418.25      23,982.28      24,490.53      24,571.97      24,655.10      24,946.97      24,818.44      24,227.85      23,786.61      0.00% 0.97% 1.74% -0.07% 2.04% 2.38% 2.73% 3.95% 3.41% 0.95% -0.89%
3,488       24,000.00      23,717.14      23,593.00      23,727.48      23,736.56      23,654.86      23,303.95      23,735.23      23,678.59      23,456.48      23,835.21      0.00% -1.18% -1.70% -1.14% -1.10% -1.44% -2.90% -1.10% -1.34% -2.26% -0.69%
3,489       24,000.00      23,830.41      23,701.26      23,643.28      23,300.01      23,115.78      23,278.21      23,449.72      23,789.60      23,525.33      23,249.32      0.00% -0.71% -1.24% -1.49% -2.92% -3.68% -3.01% -2.29% -0.88% -1.98% -3.13%
3,490       24,000.00      23,717.41      23,781.68      23,804.61      23,811.55      23,855.05      23,803.33      23,747.88      23,690.71      23,438.55      23,270.68      0.00% -1.18% -0.91% -0.81% -0.79% -0.60% -0.82% -1.05% -1.29% -2.34% -3.04%
3,491       24,000.00      24,089.27      23,992.54      23,775.36      23,884.14      24,027.14      24,032.45      23,682.85      23,192.35      23,579.22      23,945.30      0.00% 0.37% -0.03% -0.94% -0.48% 0.11% 0.14% -1.32% -3.37% -1.75% -0.23%
3,492       24,000.00      24,236.14      24,467.88      24,577.08      24,649.20      25,162.37      25,341.69      25,260.35      24,861.23      24,605.70      24,997.21      0.00% 0.98% 1.95% 2.40% 2.70% 4.84% 5.59% 5.25% 3.59% 2.52% 4.16%
3,493       24,000.00      23,883.15      23,765.28      23,761.44      23,987.31      23,628.45      23,239.67      23,570.61      24,254.91      24,638.16      24,660.64      0.00% -0.49% -0.98% -0.99% -0.05% -1.55% -3.17% -1.79% 1.06% 2.66% 2.75%
3,494       24,000.00      23,964.57      23,714.85      24,034.12      23,954.67      23,872.56      23,568.35      23,859.65      23,840.66      23,546.48      23,323.37      0.00% -0.15% -1.19% 0.14% -0.19% -0.53% -1.80% -0.58% -0.66% -1.89% -2.82%
3,495       24,000.00      24,153.19      24,437.28      24,092.12      23,719.50      23,382.02      23,293.80      22,793.10      22,251.25      22,047.52      22,176.45      0.00% 0.64% 1.82% 0.38% -1.17% -2.57% -2.94% -5.03% -7.29% -8.14% -7.60%
3,496       24,000.00      23,905.52      23,749.86      23,745.01      23,873.08      23,869.62      23,748.22      23,365.90      23,167.82      22,890.99      23,073.86      0.00% -0.39% -1.04% -1.06% -0.53% -0.54% -1.05% -2.64% -3.47% -4.62% -3.86%
3,497       24,000.00      23,725.76      23,230.63      23,410.51      23,324.33      23,200.98      23,153.44      23,307.83      23,806.84      24,092.81      23,722.23      0.00% -1.14% -3.21% -2.46% -2.82% -3.33% -3.53% -2.88% -0.80% 0.39% -1.16%
3,498       24,000.00      23,783.92      23,811.85      23,580.25      23,563.81      23,307.64      23,184.93      22,597.91      22,981.38      23,297.73      23,523.02      0.00% -0.90% -0.78% -1.75% -1.82% -2.88% -3.40% -5.84% -4.24% -2.93% -1.99%
3,499       24,000.00      23,877.74      23,669.60      23,664.32      23,526.64      23,444.07      23,322.22      23,526.08      23,379.40      23,075.82      23,195.15      0.00% -0.51% -1.38% -1.40% -1.97% -2.32% -2.82% -1.97% -2.59% -3.85% -3.35%
3,500       24,000.00      23,825.68      23,286.62      23,076.88      23,078.41      22,936.28      23,173.32      23,303.12      23,235.40      22,733.71      22,773.26      0.00% -0.73% -2.97% -3.85% -3.84% -4.43% -3.44% -2.90% -3.19% -5.28% -5.11%
3,501       24,000.00      24,098.27      24,731.99      24,607.90      24,713.46      24,662.46      24,487.21      24,773.68      24,887.04      25,194.67      25,107.02      0.00% 0.41% 3.05% 2.53% 2.97% 2.76% 2.03% 3.22% 3.70% 4.98% 4.61%
3,502       24,000.00      23,919.97      23,631.83      23,989.85      24,431.96      24,347.36      24,264.00      24,037.04      23,916.86      24,172.87      24,658.81      0.00% -0.33% -1.53% -0.04% 1.80% 1.45% 1.10% 0.15% -0.35% 0.72% 2.75%
3,503       24,000.00      24,112.83      24,295.75      24,038.10      23,907.92      23,825.28      23,806.94      23,455.77      23,371.68      23,317.43      22,911.91      0.00% 0.47% 1.23% 0.16% -0.38% -0.73% -0.80% -2.27% -2.62% -2.84% -4.53%
3,504       24,000.00      23,627.93      23,191.75      22,692.47      22,996.56      23,269.30      23,362.65      23,668.83      24,076.30      24,122.35      24,055.69      0.00% -1.55% -3.37% -5.45% -4.18% -3.04% -2.66% -1.38% 0.32% 0.51% 0.23%
3,505       24,000.00      24,036.72      24,402.63      25,103.69      24,579.24      24,085.49      23,771.23      23,842.59      23,984.56      24,137.57      23,432.57      0.00% 0.15% 1.68% 4.60% 2.41% 0.36% -0.95% -0.66% -0.06% 0.57% -2.36%
3,506       24,000.00      23,587.32      23,375.79      23,249.61      23,029.84      22,864.35      23,030.73      23,438.01      23,435.97      23,383.26      23,224.25      0.00% -1.72% -2.60% -3.13% -4.04% -4.73% -4.04% -2.34% -2.35% -2.57% -3.23%
3,507       24,000.00      23,843.05      23,990.40      23,969.32      24,173.97      23,978.97      23,985.15      23,929.08      24,109.38      24,120.65      23,787.56      0.00% -0.65% -0.04% -0.13% 0.72% -0.09% -0.06% -0.30% 0.46% 0.50% -0.89%
3,508       24,000.00      24,022.81      24,039.13      23,765.79      23,810.35      23,731.08      24,179.93      24,786.83      24,879.91      24,671.62      24,731.95      0.00% 0.10% 0.16% -0.98% -0.79% -1.12% 0.75% 3.28% 3.67% 2.80% 3.05%
3,509       24,000.00      23,734.89      23,136.24      23,233.71      23,403.92      23,775.02      23,167.41      23,389.60      23,964.49      24,585.32      24,892.63      0.00% -1.10% -3.60% -3.19% -2.48% -0.94% -3.47% -2.54% -0.15% 2.44% 3.72%
3,510       24,000.00      23,959.13      23,727.22      23,745.93      23,130.29      23,113.15      23,207.27      23,140.52      22,997.18      22,769.47      22,769.96      0.00% -0.17% -1.14% -1.06% -3.62% -3.70% -3.30% -3.58% -4.18% -5.13% -5.13%
3,511       24,000.00      24,077.24      24,199.30      24,440.40      24,434.55      24,312.17      23,970.74      23,810.73      23,784.87      23,767.25      24,090.40      0.00% 0.32% 0.83% 1.83% 1.81% 1.30% -0.12% -0.79% -0.90% -0.97% 0.38%
3,512       24,000.00      24,024.63      24,102.11      24,549.97      24,991.15      25,211.54      25,525.57      25,133.85      24,622.89      24,777.21      24,780.17      0.00% 0.10% 0.43% 2.29% 4.13% 5.05% 6.36% 4.72% 2.60% 3.24% 3.25%
3,513       24,000.00      24,024.73      23,619.02      23,618.32      23,681.63      23,926.23      23,947.91      23,825.70      23,915.97      23,838.19      24,110.73      0.00% 0.10% -1.59% -1.59% -1.33% -0.31% -0.22% -0.73% -0.35% -0.67% 0.46%
3,514       24,000.00      23,764.82      23,269.61      23,095.20      23,770.04      24,044.67      23,948.51      23,976.70      23,601.57      23,300.85      23,264.33      0.00% -0.98% -3.04% -3.77% -0.96% 0.19% -0.21% -0.10% -1.66% -2.91% -3.07%
3,515       24,000.00      23,990.47      24,107.69      24,350.01      24,264.68      24,667.48      24,600.35      23,992.06      23,645.03      23,343.70      23,396.45      0.00% -0.04% 0.45% 1.46% 1.10% 2.78% 2.50% -0.03% -1.48% -2.73% -2.51%
3,516       24,000.00      24,042.50      23,812.28      23,360.37      23,370.03      23,568.58      23,707.38      23,637.98      24,031.00      24,290.17      24,414.64      0.00% 0.18% -0.78% -2.67% -2.62% -1.80% -1.22% -1.51% 0.13% 1.21% 1.73%
3,517       24,000.00      24,281.11      24,276.55      24,092.44      23,813.60      23,870.20      23,928.73      24,020.41      24,396.99      24,666.50      24,548.44      0.00% 1.17% 1.15% 0.39% -0.78% -0.54% -0.30% 0.09% 1.65% 2.78% 2.29%
3,518       24,000.00      23,837.90      23,350.70      23,050.14      22,961.13      22,459.85      22,417.10      22,285.38      22,224.33      22,034.16      21,837.03      0.00% -0.68% -2.71% -3.96% -4.33% -6.42% -6.60% -7.14% -7.40% -8.19% -9.01%
3,519       24,000.00      23,837.71      23,871.24      23,628.66      23,690.15      23,928.10      24,482.26      24,663.16      25,261.86      25,674.75      25,630.99      0.00% -0.68% -0.54% -1.55% -1.29% -0.30% 2.01% 2.76% 5.26% 6.98% 6.80%
3,520       24,000.00      23,619.60      23,492.76      23,715.87      23,111.86      22,726.63      22,779.66      22,402.62      22,112.16      21,654.45      21,261.18      0.00% -1.59% -2.11% -1.18% -3.70% -5.31% -5.08% -6.66% -7.87% -9.77% -11.41%
3,521       24,000.00      24,056.05      24,054.02      24,358.32      24,464.67      24,740.12      24,915.17      25,237.76      25,393.49      25,422.66      25,606.78      0.00% 0.23% 0.23% 1.49% 1.94% 3.08% 3.81% 5.16% 5.81% 5.93% 6.69%
3,522       24,000.00      23,741.11      24,053.67      24,123.18      24,177.82      24,606.83      24,516.08      24,388.34      24,296.79      24,122.60      23,960.90      0.00% -1.08% 0.22% 0.51% 0.74% 2.53% 2.15% 1.62% 1.24% 0.51% -0.16%
3,523       24,000.00      24,048.33      24,009.45      23,589.63      24,151.41      24,211.19      23,881.98      23,393.33      23,026.05      22,900.64      23,065.24      0.00% 0.20% 0.04% -1.71% 0.63% 0.88% -0.49% -2.53% -4.06% -4.58% -3.89%
3,524       24,000.00      23,923.20      23,449.07      22,921.35      22,880.68      22,756.25      22,483.18      22,186.15      22,293.66      22,724.56      22,818.66      0.00% -0.32% -2.30% -4.49% -4.66% -5.18% -6.32% -7.56% -7.11% -5.31% -4.92%
3,525       24,000.00      23,802.39      23,258.36      23,351.26      23,709.85      24,079.02      23,439.19      23,280.30      23,162.43      23,097.69      23,134.75      0.00% -0.82% -3.09% -2.70% -1.21% 0.33% -2.34% -3.00% -3.49% -3.76% -3.61%
3,526       24,000.00      24,005.12      24,151.23      24,141.83      24,229.17      23,967.09      24,135.59      24,326.61      24,452.76      24,185.88      24,264.92      0.00% 0.02% 0.63% 0.59% 0.95% -0.14% 0.56% 1.36% 1.89% 0.77% 1.10%
3,527       24,000.00      23,917.78      23,985.83      23,805.03      24,133.71      23,795.29      23,675.08      23,834.12      23,853.16      23,575.41      23,095.73      0.00% -0.34% -0.06% -0.81% 0.56% -0.85% -1.35% -0.69% -0.61% -1.77% -3.77%
3,528       24,000.00      24,154.48      24,285.86      24,354.69      24,410.85      24,121.25      23,891.28      23,931.11      24,000.74      24,513.96      24,660.48      0.00% 0.64% 1.19% 1.48% 1.71% 0.51% -0.45% -0.29% 0.00% 2.14% 2.75%
3,529       24,000.00      23,651.12      24,129.27      24,566.48      24,703.22      24,996.25      24,768.67      25,153.93      25,612.62      25,676.90      25,812.30      0.00% -1.45% 0.54% 2.36% 2.93% 4.15% 3.20% 4.81% 6.72% 6.99% 7.55%
3,530       24,000.00      23,709.71      23,688.59      23,747.26      24,565.89      24,508.63      24,746.04      24,773.71      24,764.81      24,823.83      24,407.91      0.00% -1.21% -1.30% -1.05% 2.36% 2.12% 3.11% 3.22% 3.19% 3.43% 1.70%
3,531       24,000.00      24,046.16      24,334.95      24,841.99      24,604.04      24,492.15      24,731.63      24,965.02      25,238.55      25,790.84      25,796.32      0.00% 0.19% 1.40% 3.51% 2.52% 2.05% 3.05% 4.02% 5.16% 7.46% 7.48%
3,532       24,000.00      24,389.48      24,431.79      24,184.23      24,362.47      23,917.23      23,332.29      23,384.37      23,341.52      23,000.58      22,548.65      0.00% 1.62% 1.80% 0.77% 1.51% -0.34% -2.78% -2.57% -2.74% -4.16% -6.05%
3,533       24,000.00      24,223.53      24,671.45      25,199.77      25,304.36      25,146.04      24,641.53      24,737.86      24,610.04      24,760.17      24,525.66      0.00% 0.93% 2.80% 5.00% 5.43% 4.78% 2.67% 3.07% 2.54% 3.17% 2.19%
3,534       24,000.00      23,893.06      24,025.94      24,807.88      25,132.22      25,318.68      25,450.18      25,704.90      25,842.18      25,712.91      25,626.27      0.00% -0.45% 0.11% 3.37% 4.72% 5.49% 6.04% 7.10% 7.68% 7.14% 6.78%
3,535       24,000.00      23,801.19      23,585.20      23,528.32      23,358.27      23,282.00      23,604.81      23,671.47      23,996.60      24,162.91      24,097.85      0.00% -0.83% -1.73% -1.97% -2.67% -2.99% -1.65% -1.37% -0.01% 0.68% 0.41%
3,536       24,000.00      23,895.62      23,961.24      23,942.00      23,981.80      24,342.54      24,252.05      24,079.25      24,083.97      24,205.25      24,432.48      0.00% -0.43% -0.16% -0.24% -0.08% 1.43% 1.05% 0.33% 0.35% 0.86% 1.80%
3,537       24,000.00      23,643.79      23,679.73      23,996.58      24,333.32      24,468.45      25,291.05      25,135.13      24,708.66      24,965.63      24,980.69      0.00% -1.48% -1.33% -0.01% 1.39% 1.95% 5.38% 4.73% 2.95% 4.02% 4.09%
3,538       24,000.00      23,907.66      23,897.05      23,471.07      23,505.81      23,416.48      23,787.70      24,040.15      23,885.05      23,918.05      23,773.53      0.00% -0.38% -0.43% -2.20% -2.06% -2.43% -0.88% 0.17% -0.48% -0.34% -0.94%
3,539       24,000.00      23,847.09      23,928.06      23,799.31      23,263.76      23,253.30      23,589.68      23,635.61      23,599.26      23,784.76      24,029.30      0.00% -0.64% -0.30% -0.84% -3.07% -3.11% -1.71% -1.52% -1.67% -0.90% 0.12%
3,540       24,000.00      23,905.74      24,179.58      24,326.15      24,178.13      23,977.42      24,023.97      24,429.86      24,463.91      24,762.84      24,561.46      0.00% -0.39% 0.75% 1.36% 0.74% -0.09% 0.10% 1.79% 1.93% 3.18% 2.34%
3,541       24,000.00      24,395.22      24,592.64      24,690.93      25,195.15      25,593.59      25,612.96      25,661.14      25,805.43      25,960.11      25,917.80      0.00% 1.65% 2.47% 2.88% 4.98% 6.64% 6.72% 6.92% 7.52% 8.17% 7.99%
3,542       24,000.00      23,853.72      23,992.47      24,081.52      24,227.58      24,113.38      24,152.62      23,997.50      23,783.52      23,814.29      24,148.70      0.00% -0.61% -0.03% 0.34% 0.95% 0.47% 0.64% -0.01% -0.90% -0.77% 0.62%
3,543       24,000.00      23,768.24      23,437.78      23,371.89      23,349.59      23,166.53      23,133.84      23,409.55      23,626.80      23,792.00      23,812.77      0.00% -0.97% -2.34% -2.62% -2.71% -3.47% -3.61% -2.46% -1.55% -0.87% -0.78%
3,544       24,000.00      23,923.16      23,934.84      23,530.10      23,111.15      23,225.89      23,826.33      24,023.31      24,301.43      24,692.31      25,093.69      0.00% -0.32% -0.27% -1.96% -3.70% -3.23% -0.72% 0.10% 1.26% 2.88% 4.56%
3,545       24,000.00      23,948.93      23,867.48      23,737.38      23,740.28      23,791.93      23,874.60      23,863.26      23,463.39      23,831.16      24,034.85      0.00% -0.21% -0.55% -1.09% -1.08% -0.87% -0.52% -0.57% -2.24% -0.70% 0.15%
3,546       24,000.00      24,043.86      24,086.02      24,334.40      24,072.13      23,623.39      23,739.71      23,907.84      23,947.21      23,564.79      23,675.62      0.00% 0.18% 0.36% 1.39% 0.30% -1.57% -1.08% -0.38% -0.22% -1.81% -1.35%
3,547       24,000.00      23,840.05      23,800.08      23,827.43      24,417.04      24,493.64      24,345.63      24,282.60      24,086.10      24,238.83      24,667.40      0.00% -0.67% -0.83% -0.72% 1.74% 2.06% 1.44% 1.18% 0.36% 1.00% 2.78%
3,548       24,000.00      23,730.77      23,323.16      23,288.55      23,786.20      24,301.78      24,501.48      24,442.08      24,907.18      25,421.92      25,836.83      0.00% -1.12% -2.82% -2.96% -0.89% 1.26% 2.09% 1.84% 3.78% 5.92% 7.65%
3,549       24,000.00      24,339.69      25,136.49      25,028.11      25,170.99      25,365.54      25,367.45      25,474.81      25,442.37      25,526.43      25,375.42      0.00% 1.42% 4.74% 4.28% 4.88% 5.69% 5.70% 6.15% 6.01% 6.36% 5.73%
3,550       24,000.00      23,930.74      24,243.65      24,383.76      24,085.14      24,156.83      23,935.94      23,956.62      23,603.25      23,591.31      23,977.14      0.00% -0.29% 1.02% 1.60% 0.35% 0.65% -0.27% -0.18% -1.65% -1.70% -0.10%
3,551       24,000.00      24,162.26      24,343.27      24,458.99      24,698.19      24,612.59      24,826.25      24,944.81      24,691.27      24,895.39      25,278.40      0.00% 0.68% 1.43% 1.91% 2.91% 2.55% 3.44% 3.94% 2.88% 3.73% 5.33%
3,552       24,000.00      24,194.67      23,927.25      24,060.25      23,847.59      23,666.00      24,161.60      24,233.05      23,710.48      23,311.37      23,429.48      0.00% 0.81% -0.30% 0.25% -0.64% -1.39% 0.67% 0.97% -1.21% -2.87% -2.38%
3,553       24,000.00      23,607.61      23,556.55      23,893.30      23,986.17      24,483.38      24,039.97      23,786.14      24,073.19      24,218.20      24,397.17      0.00% -1.63% -1.85% -0.44% -0.06% 2.01% 0.17% -0.89% 0.30% 0.91% 1.65%
3,554       24,000.00      23,844.02      23,604.81      23,448.49      23,386.40      23,542.55      23,351.22      22,869.11      23,021.68      22,963.94      22,832.04      0.00% -0.65% -1.65% -2.30% -2.56% -1.91% -2.70% -4.71% -4.08% -4.32% -4.87%
3,555       24,000.00      24,241.10      24,504.98      24,343.84      24,736.59      24,702.19      24,763.38      25,111.67      25,818.42      25,828.41      25,500.10      0.00% 1.00% 2.10% 1.43% 3.07% 2.93% 3.18% 4.63% 7.58% 7.62% 6.25%
3,556       24,000.00      24,020.91      23,882.12      23,745.69      23,947.00      24,158.71      24,016.22      24,113.15      24,335.91      24,473.71      23,838.07      0.00% 0.09% -0.49% -1.06% -0.22% 0.66% 0.07% 0.47% 1.40% 1.97% -0.67%
3,557       24,000.00      23,870.91      23,683.20      23,460.37      23,203.53      22,968.03      23,380.84      23,492.63      23,028.09      23,066.70      23,112.60      0.00% -0.54% -1.32% -2.25% -3.32% -4.30% -2.58% -2.11% -4.05% -3.89% -3.70%
3,558       24,000.00      24,068.22      24,162.85      24,170.14      24,883.58      25,345.97      25,162.90      24,940.69      24,737.47      24,818.70      24,348.20      0.00% 0.28% 0.68% 0.71% 3.68% 5.61% 4.85% 3.92% 3.07% 3.41% 1.45%
3,559       24,000.00      24,125.09      24,486.04      25,021.65      25,502.80      25,707.73      25,709.34      25,303.96      25,041.07      24,938.44      24,622.93      0.00% 0.52% 2.03% 4.26% 6.26% 7.12% 7.12% 5.43% 4.34% 3.91% 2.60%
3,560       24,000.00      24,142.16      24,069.69      23,791.49      23,962.99      24,327.66      24,274.29      24,251.88      24,360.09      24,599.20      24,624.55      0.00% 0.59% 0.29% -0.87% -0.15% 1.37% 1.14% 1.05% 1.50% 2.50% 2.60%
3,561       24,000.00      23,986.71      24,197.14      24,022.19      23,807.25      23,926.19      23,380.39      22,874.77      22,642.19      23,002.20      23,132.56      0.00% -0.06% 0.82% 0.09% -0.80% -0.31% -2.58% -4.69% -5.66% -4.16% -3.61%
3,562       24,000.00      24,153.89      24,437.34      24,797.04      24,871.17      25,007.03      25,089.84      25,254.44      25,365.95      25,469.24      25,715.84      0.00% 0.64% 1.82% 3.32% 3.63% 4.20% 4.54% 5.23% 5.69% 6.12% 7.15%
3,563       24,000.00      24,158.03      24,334.61      24,389.00      23,827.84      23,540.56      24,073.01      24,101.44      23,711.72      23,235.12      22,933.01      0.00% 0.66% 1.39% 1.62% -0.72% -1.91% 0.30% 0.42% -1.20% -3.19% -4.45%
3,564       24,000.00      24,096.15      24,285.71      24,542.77      24,620.68      24,737.10      25,091.13      25,317.98      25,352.43      25,796.05      25,178.03      0.00% 0.40% 1.19% 2.26% 2.59% 3.07% 4.55% 5.49% 5.64% 7.48% 4.91%
3,565       24,000.00      23,928.30      24,164.83      24,543.12      23,991.59      23,819.55      23,674.23      23,510.83      23,425.93      23,390.99      23,237.20      0.00% -0.30% 0.69% 2.26% -0.04% -0.75% -1.36% -2.04% -2.39% -2.54% -3.18%
3,566       24,000.00      24,322.49      24,598.01      24,313.25      24,700.41      25,111.91      25,229.65      25,013.58      25,754.61      25,934.63      25,788.15      0.00% 1.34% 2.49% 1.31% 2.92% 4.63% 5.12% 4.22% 7.31% 8.06% 7.45%
3,567       24,000.00      24,099.48      24,423.94      24,203.22      24,196.63      23,943.00      23,845.20      23,852.41      23,756.74      23,623.31      23,564.48      0.00% 0.41% 1.77% 0.85% 0.82% -0.24% -0.65% -0.61% -1.01% -1.57% -1.81%
3,568       24,000.00      23,934.08      24,280.71      24,295.07      23,877.09      24,147.83      24,155.37      23,608.24      23,473.79      23,178.79      23,088.07      0.00% -0.27% 1.17% 1.23% -0.51% 0.62% 0.65% -1.63% -2.19% -3.42% -3.80%
3,569       24,000.00      23,765.68      23,515.49      23,719.16      23,926.11      23,657.96      23,657.34      23,589.79      23,673.42      23,609.89      23,919.26      0.00% -0.98% -2.02% -1.17% -0.31% -1.43% -1.43% -1.71% -1.36% -1.63% -0.34%
3,570       24,000.00      24,115.54      23,849.68      23,863.55      23,830.62      23,846.85      24,349.14      24,932.22      25,331.07      25,575.48      25,830.68      0.00% 0.48% -0.63% -0.57% -0.71% -0.64% 1.45% 3.88% 5.55% 6.56% 7.63%
3,571       24,000.00      23,943.09      24,269.34      24,647.32      25,266.41      24,996.01      25,030.32      25,398.18      25,418.48      25,401.72      25,376.21      0.00% -0.24% 1.12% 2.70% 5.28% 4.15% 4.29% 5.83% 5.91% 5.84% 5.73%
3,572       24,000.00      24,146.55      24,203.54      23,602.53      23,344.31      22,642.87      22,328.88      22,247.44      22,377.44      22,817.14      22,953.44      0.00% 0.61% 0.85% -1.66% -2.73% -5.65% -6.96% -7.30% -6.76% -4.93% -4.36%
3,573       24,000.00      23,750.38      23,742.78      23,995.09      24,458.62      24,176.26      24,120.84      23,643.82      23,411.09      22,990.74      22,692.34      0.00% -1.04% -1.07% -0.02% 1.91% 0.73% 0.50% -1.48% -2.45% -4.21% -5.45%
3,574       24,000.00      23,766.84      23,711.48      23,632.46      24,054.60      24,522.60      24,535.81      24,975.32      25,442.65      25,288.50      25,238.14      0.00% -0.97% -1.20% -1.53% 0.23% 2.18% 2.23% 4.06% 6.01% 5.37% 5.16%
3,575       24,000.00      23,650.29      22,917.38      22,608.42      22,650.23      22,941.37      23,113.25      23,406.72      23,721.26      23,634.42      23,598.68      0.00% -1.46% -4.51% -5.80% -5.62% -4.41% -3.69% -2.47% -1.16% -1.52% -1.67%
3,576       24,000.00      23,929.92      24,028.29      23,795.84      23,742.24      23,765.92      23,230.76      23,718.26      23,842.73      23,751.24      24,285.91      0.00% -0.29% 0.12% -0.85% -1.07% -0.98% -3.21% -1.17% -0.66% -1.04% 1.19%
3,577       24,000.00      23,847.08      23,565.21      24,271.31      24,394.90      24,683.87      24,471.64      24,818.73      25,080.33      25,021.18      25,032.97      0.00% -0.64% -1.81% 1.13% 1.65% 2.85% 1.97% 3.41% 4.50% 4.25% 4.30%
3,578       24,000.00      23,964.30      24,175.94      24,421.57      24,440.12      24,755.80      24,619.31      24,743.94      24,920.12      25,363.56      25,488.95      0.00% -0.15% 0.73% 1.76% 1.83% 3.15% 2.58% 3.10% 3.83% 5.68% 6.20%
3,579       24,000.00      24,077.53      24,279.40      24,262.00      24,286.50      24,035.70      23,440.54      23,060.97      23,327.66      23,598.56      23,734.07      0.00% 0.32% 1.16% 1.09% 1.19% 0.15% -2.33% -3.91% -2.80% -1.67% -1.11%
3,580       24,000.00      23,779.99      23,607.19      23,634.17      23,776.03      23,795.78      24,201.53      23,890.06      23,672.75      23,901.20      24,344.83      0.00% -0.92% -1.64% -1.52% -0.93% -0.85% 0.84% -0.46% -1.36% -0.41% 1.44%
3,581       24,000.00      23,945.95      23,793.89      23,677.92      23,773.47      23,764.57      23,473.08      23,068.18      23,152.46      23,410.98      23,588.52      0.00% -0.23% -0.86% -1.34% -0.94% -0.98% -2.20% -3.88% -3.53% -2.45% -1.71%
3,582       24,000.00      24,089.33      23,959.89      23,977.46      24,062.47      23,994.17      24,278.37      24,528.03      24,299.49      24,349.35      24,242.73      0.00% 0.37% -0.17% -0.09% 0.26% -0.02% 1.16% 2.20% 1.25% 1.46% 1.01%
3,583       24,000.00      23,678.56      23,624.95      23,916.21      23,781.73      23,557.79      23,560.94      23,676.29      23,996.37      24,140.09      23,953.62      0.00% -1.34% -1.56% -0.35% -0.91% -1.84% -1.83% -1.35% -0.02% 0.58% -0.19%
3,584       24,000.00      24,374.68      24,740.15      24,767.34      24,494.70      24,827.68      24,877.32      25,289.60      25,376.72      25,229.30      25,175.50      0.00% 1.56% 3.08% 3.20% 2.06% 3.45% 3.66% 5.37% 5.74% 5.12% 4.90%
3,585       24,000.00      23,901.40      23,852.60      24,154.93      24,215.52      24,104.39      24,319.54      24,299.91      24,278.73      24,014.33      23,658.79      0.00% -0.41% -0.61% 0.65% 0.90% 0.43% 1.33% 1.25% 1.16% 0.06% -1.42%
3,586       24,000.00      24,057.44      24,033.93      24,112.18      23,986.13      24,221.10      24,560.22      24,795.19      24,345.74      24,145.04      24,155.07      0.00% 0.24% 0.14% 0.47% -0.06% 0.92% 2.33% 3.31% 1.44% 0.60% 0.65%
3,587       24,000.00      23,958.73      23,819.40      23,716.20      23,594.42      23,629.36      23,886.20      24,004.71      24,233.94      23,928.80      24,278.75      0.00% -0.17% -0.75% -1.18% -1.69% -1.54% -0.47% 0.02% 0.97% -0.30% 1.16%
3,588       24,000.00      23,995.27      24,178.71      24,048.99      23,600.00      23,619.35      23,762.38      24,011.63      24,145.01      24,427.13      24,153.51      0.00% -0.02% 0.74% 0.20% -1.67% -1.59% -0.99% 0.05% 0.60% 1.78% 0.64%
3,589       24,000.00      23,762.91      23,778.44      23,628.09      23,856.87      23,586.90      23,820.07      23,663.66      23,496.50      23,375.27      23,603.33      0.00% -0.99% -0.92% -1.55% -0.60% -1.72% -0.75% -1.40% -2.10% -2.60% -1.65%
3,590       24,000.00      23,925.62      23,471.35      22,985.93      22,895.20      23,010.78      22,989.53      23,092.51      23,403.96      23,445.69      23,080.82      0.00% -0.31% -2.20% -4.23% -4.60% -4.12% -4.21% -3.78% -2.48% -2.31% -3.83%
3,591       24,000.00      24,118.99      24,499.46      24,695.28      24,363.07      24,273.95      24,441.67      24,975.51      24,833.30      24,854.03      24,963.37      0.00% 0.50% 2.08% 2.90% 1.51% 1.14% 1.84% 4.06% 3.47% 3.56% 4.01%
3,592       24,000.00      24,216.75      24,845.28      25,417.39      25,724.40      25,637.48      25,784.85      25,910.08      25,532.16      25,499.62      25,587.27      0.00% 0.90% 3.52% 5.91% 7.18% 6.82% 7.44% 7.96% 6.38% 6.25% 6.61%
3,593       24,000.00      24,150.52      24,109.51      24,248.76      24,504.55      24,665.46      24,650.11      24,887.16      24,464.71      24,569.13      24,269.06      0.00% 0.63% 0.46% 1.04% 2.10% 2.77% 2.71% 3.70% 1.94% 2.37% 1.12%
3,594       24,000.00      23,998.15      24,186.70      24,261.34      24,255.36      24,027.03      24,027.52      23,894.17      23,776.19      23,755.48      23,653.34      0.00% -0.01% 0.78% 1.09% 1.06% 0.11% 0.11% -0.44% -0.93% -1.02% -1.44%
3,595       24,000.00      24,017.16      24,222.77      24,232.51      24,302.91      24,492.87      24,768.71      24,934.32      24,858.09      25,073.14      25,191.60      0.00% 0.07% 0.93% 0.97% 1.26% 2.05% 3.20% 3.89% 3.58% 4.47% 4.97%
3,596       24,000.00      24,206.29      24,084.05      24,084.38      24,223.19      24,250.47      23,843.71      23,983.91      23,819.91      23,867.13      24,149.64      0.00% 0.86% 0.35% 0.35% 0.93% 1.04% -0.65% -0.07% -0.75% -0.55% 0.62%
3,597       24,000.00      24,019.34      24,118.06      24,294.98      24,273.84      24,114.03      23,927.39      23,807.81      23,635.77      23,817.36      23,410.10      0.00% 0.08% 0.49% 1.23% 1.14% 0.48% -0.30% -0.80% -1.52% -0.76% -2.46%
3,598       24,000.00      23,712.08      23,636.50      23,778.94      23,837.29      24,213.65      24,599.83      25,114.22      25,567.10      25,380.11      25,331.42      0.00% -1.20% -1.51% -0.92% -0.68% 0.89% 2.50% 4.64% 6.53% 5.75% 5.55%
3,599       24,000.00      24,105.97      23,892.16      23,987.48      23,943.61      23,533.08      23,647.72      23,950.18      24,083.50      23,841.68      23,661.88      0.00% 0.44% -0.45% -0.05% -0.23% -1.95% -1.47% -0.21% 0.35% -0.66% -1.41%
3,600       24,000.00      23,911.92      23,764.71      23,950.45      23,338.24      23,151.06      23,259.28      23,028.23      23,130.48      22,956.63      22,947.65      0.00% -0.37% -0.98% -0.21% -2.76% -3.54% -3.09% -4.05% -3.62% -4.35% -4.38%
3,601       24,000.00      23,991.20      23,664.66      23,547.08      23,010.43      22,986.87      23,372.78      23,241.20      23,213.37      23,344.94      23,234.68      0.00% -0.04% -1.40% -1.89% -4.12% -4.22% -2.61% -3.16% -3.28% -2.73% -3.19%
3,602       24,000.00      23,880.24      23,745.06      24,136.87      24,016.50      23,703.37      23,743.75      23,282.91      23,246.10      23,235.03      23,352.21      0.00% -0.50% -1.06% 0.57% 0.07% -1.24% -1.07% -2.99% -3.14% -3.19% -2.70%
3,603       24,000.00      23,770.68      23,788.56      23,402.05      23,566.81      23,709.13      23,870.67      23,841.26      24,108.81      23,803.66      23,432.08      0.00% -0.96% -0.88% -2.49% -1.80% -1.21% -0.54% -0.66% 0.45% -0.82% -2.37%
3,604       24,000.00      23,739.00      23,630.82      23,642.21      23,572.03      23,678.11      23,880.58      23,938.52      24,081.65      24,545.33      24,490.15      0.00% -1.09% -1.54% -1.49% -1.78% -1.34% -0.50% -0.26% 0.34% 2.27% 2.04%
3,605       24,000.00      23,933.65      24,142.20      24,346.58      24,716.14      24,169.61      23,666.67      23,600.32      23,683.96      23,306.08      23,587.41      0.00% -0.28% 0.59% 1.44% 2.98% 0.71% -1.39% -1.67% -1.32% -2.89% -1.72%
3,606       24,000.00      23,966.99      24,115.19      24,808.11      24,720.00      24,175.32      24,294.99      24,123.02      23,966.89      23,983.56      24,492.69      0.00% -0.14% 0.48% 3.37% 3.00% 0.73% 1.23% 0.51% -0.14% -0.07% 2.05%
3,607       24,000.00      24,225.61      24,561.31      23,941.51      23,995.48      24,376.96      24,731.23      25,098.66      25,733.78      25,788.84      25,354.59      0.00% 0.94% 2.34% -0.24% -0.02% 1.57% 3.05% 4.58% 7.22% 7.45% 5.64%
3,608       24,000.00      23,966.45      23,790.44      23,253.12      22,705.69      22,573.93      22,387.50      22,100.25      21,659.52      21,844.82      21,741.50      0.00% -0.14% -0.87% -3.11% -5.39% -5.94% -6.72% -7.92% -9.75% -8.98% -9.41%
3,609       24,000.00      24,199.60      24,710.77      24,693.38      24,190.09      23,977.07      23,508.01      23,477.80      23,459.98      23,570.99      23,273.82      0.00% 0.83% 2.96% 2.89% 0.79% -0.10% -2.05% -2.18% -2.25% -1.79% -3.03%
3,610       24,000.00      24,074.29      24,196.77      24,112.06      23,735.59      23,196.43      23,116.75      23,562.94      23,853.65      23,888.89      23,897.55      0.00% 0.31% 0.82% 0.47% -1.10% -3.35% -3.68% -1.82% -0.61% -0.46% -0.43%
3,611       24,000.00      24,271.54      24,405.69      24,117.88      24,282.45      24,690.71      24,660.66      24,306.87      24,049.52      24,079.73      24,275.83      0.00% 1.13% 1.69% 0.49% 1.18% 2.88% 2.75% 1.28% 0.21% 0.33% 1.15%
3,612       24,000.00      23,906.33      24,226.61      24,421.76      24,025.84      23,930.06      23,925.89      24,116.47      23,736.13      23,991.09      24,474.90      0.00% -0.39% 0.94% 1.76% 0.11% -0.29% -0.31% 0.49% -1.10% -0.04% 1.98%
3,613       24,000.00      24,286.80      23,940.62      23,312.86      23,585.29      24,135.34      23,977.32      23,558.42      23,722.05      24,105.75      24,470.51      0.00% 1.19% -0.25% -2.86% -1.73% 0.56% -0.09% -1.84% -1.16% 0.44% 1.96%
3,614       24,000.00      24,184.31      24,468.90      24,426.25      24,403.40      24,213.33      24,391.68      23,997.14      23,362.58      22,904.48      22,812.72      0.00% 0.77% 1.95% 1.78% 1.68% 0.89% 1.63% -0.01% -2.66% -4.56% -4.95%
3,615       24,000.00      23,814.34      23,861.39      24,279.24      24,155.42      24,355.80      24,580.02      24,629.70      24,773.72      24,457.33      24,158.45      0.00% -0.77% -0.58% 1.16% 0.65% 1.48% 2.42% 2.62% 3.22% 1.91% 0.66%
3,616       24,000.00      23,855.58      23,698.33      23,594.87      23,395.89      23,193.86      23,567.28      24,249.44      24,392.33      24,026.08      24,175.40      0.00% -0.60% -1.26% -1.69% -2.52% -3.36% -1.80% 1.04% 1.63% 0.11% 0.73%
3,617       24,000.00      23,941.35      24,170.08      24,233.86      24,179.36      24,721.01      24,995.48      24,706.93      24,758.03      25,010.61      24,955.17      0.00% -0.24% 0.71% 0.97% 0.75% 3.00% 4.15% 2.95% 3.16% 4.21% 3.98%
3,618       24,000.00      23,969.11      23,929.17      24,037.84      24,078.77      24,163.09      24,307.29      24,979.58      25,047.97      25,267.30      25,372.08      0.00% -0.13% -0.30% 0.16% 0.33% 0.68% 1.28% 4.08% 4.37% 5.28% 5.72%
3,619       24,000.00      24,038.65      24,257.94      23,869.17      23,693.08      23,435.69      23,766.34      23,890.82      23,670.11      23,318.32      23,280.69      0.00% 0.16% 1.07% -0.55% -1.28% -2.35% -0.97% -0.45% -1.37% -2.84% -3.00%
3,620       24,000.00      23,990.97      24,149.88      24,220.42      24,099.09      24,205.46      24,019.38      23,889.40      23,649.34      23,685.02      23,725.67      0.00% -0.04% 0.62% 0.92% 0.41% 0.86% 0.08% -0.46% -1.46% -1.31% -1.14%
3,621       24,000.00      23,932.13      23,783.37      23,486.73      23,199.02      23,175.82      23,151.27      23,673.83      24,190.34      24,482.17      23,987.42      0.00% -0.28% -0.90% -2.14% -3.34% -3.43% -3.54% -1.36% 0.79% 2.01% -0.05%
3,622       24,000.00      23,888.09      23,740.96      23,902.38      23,900.77      23,528.19      23,162.86      23,233.72      23,096.97      23,307.94      23,641.68      0.00% -0.47% -1.08% -0.41% -0.41% -1.97% -3.49% -3.19% -3.76% -2.88% -1.49%
3,623       24,000.00      24,236.16      24,993.93      25,325.64      25,760.49      25,856.68      25,262.04      24,859.32      25,110.62      25,283.11      24,996.82      0.00% 0.98% 4.14% 5.52% 7.34% 7.74% 5.26% 3.58% 4.63% 5.35% 4.15%
3,624       24,000.00      24,027.08      23,655.69      24,233.29      24,300.65      24,257.08      24,676.32      24,685.09      24,954.00      24,866.06      24,633.14      0.00% 0.11% -1.43% 0.97% 1.25% 1.07% 2.82% 2.85% 3.98% 3.61% 2.64%
3,625       24,000.00      24,140.00      24,226.71      25,213.49      25,761.86      25,538.51      25,729.83      25,888.79      25,268.53      25,111.44      25,322.97      0.00% 0.58% 0.94% 5.06% 7.34% 6.41% 7.21% 7.87% 5.29% 4.63% 5.51%
3,626       24,000.00      24,237.23      24,403.70      23,784.39      23,055.52      23,135.03      22,993.09      22,731.17      22,884.85      23,339.83      23,504.02      0.00% 0.99% 1.68% -0.90% -3.94% -3.60% -4.20% -5.29% -4.65% -2.75% -2.07%
3,627       24,000.00      24,110.14      24,128.84      24,334.15      24,569.67      24,815.65      24,920.25      24,698.99      24,969.31      25,241.59      25,405.44      0.00% 0.46% 0.54% 1.39% 2.37% 3.40% 3.83% 2.91% 4.04% 5.17% 5.86%
3,628       24,000.00      23,697.08      23,376.47      23,703.05      23,722.22      24,059.54      24,434.03      24,517.93      24,673.24      24,579.82      24,829.23      0.00% -1.26% -2.60% -1.24% -1.16% 0.25% 1.81% 2.16% 2.81% 2.42% 3.46%
3,629       24,000.00      24,257.00      24,746.31      24,692.46      24,758.16      25,029.28      24,903.48      25,030.79      25,110.71      25,540.10      25,224.89      0.00% 1.07% 3.11% 2.89% 3.16% 4.29% 3.76% 4.29% 4.63% 6.42% 5.10%
3,630       24,000.00      24,014.42      24,348.76      24,760.24      25,110.06      25,479.99      25,549.19      25,824.20      25,428.20      25,084.86      25,483.66      0.00% 0.06% 1.45% 3.17% 4.63% 6.17% 6.45% 7.60% 5.95% 4.52% 6.18%
3,631       24,000.00      24,332.22      24,602.32      24,748.50      25,575.47      25,732.42      25,556.71      25,170.13      24,972.07      25,412.61      25,519.55      0.00% 1.38% 2.51% 3.12% 6.56% 7.22% 6.49% 4.88% 4.05% 5.89% 6.33%
3,632       24,000.00      24,066.68      24,132.13      24,188.33      24,239.36      24,157.25      23,897.58      24,410.50      24,460.13      24,750.39      25,131.67      0.00% 0.28% 0.55% 0.78% 1.00% 0.66% -0.43% 1.71% 1.92% 3.13% 4.72%
3,633       24,000.00      24,114.25      24,182.58      23,587.36      23,530.47      23,783.06      23,972.06      23,941.00      23,875.70      23,807.46      23,653.62      0.00% 0.48% 0.76% -1.72% -1.96% -0.90% -0.12% -0.25% -0.52% -0.80% -1.44%
3,634       24,000.00      24,097.43      23,850.00      23,823.10      23,727.42      23,351.28      23,202.46      23,177.93      23,411.57      23,936.37      24,279.57      0.00% 0.41% -0.63% -0.74% -1.14% -2.70% -3.32% -3.43% -2.45% -0.27% 1.16%
3,635       24,000.00      23,887.53      23,655.48      23,528.45      23,784.73      24,104.38      24,429.94      24,335.06      24,270.49      24,240.92      24,087.72      0.00% -0.47% -1.44% -1.96% -0.90% 0.43% 1.79% 1.40% 1.13% 1.00% 0.37%
3,636       24,000.00      24,024.54      23,996.01      23,579.47      23,104.10      22,637.59      22,805.68      22,722.06      22,767.93      22,529.08      22,643.08      0.00% 0.10% -0.02% -1.75% -3.73% -5.68% -4.98% -5.32% -5.13% -6.13% -5.65%
3,637       24,000.00      23,869.98      24,036.26      23,905.33      23,852.91      24,060.58      24,077.24      23,649.16      23,355.62      23,655.95      23,732.63      0.00% -0.54% 0.15% -0.39% -0.61% 0.25% 0.32% -1.46% -2.68% -1.43% -1.11%
3,638       24,000.00      24,267.96      24,481.21      24,130.78      23,845.50      23,690.44      24,178.57      24,342.82      24,083.71      24,687.86      25,291.31      0.00% 1.12% 2.01% 0.54% -0.64% -1.29% 0.74% 1.43% 0.35% 2.87% 5.38%
3,639       24,000.00      24,128.73      24,151.13      23,852.88      23,580.82      23,355.17      23,509.51      23,692.35      23,412.60      24,019.05      24,161.21      0.00% 0.54% 0.63% -0.61% -1.75% -2.69% -2.04% -1.28% -2.45% 0.08% 0.67%
3,640       24,000.00      24,082.27      24,298.55      24,617.70      24,844.87      24,672.90      24,470.28      24,198.06      24,095.16      23,988.98      24,236.75      0.00% 0.34% 1.24% 2.57% 3.52% 2.80% 1.96% 0.83% 0.40% -0.05% 0.99%
3,641       24,000.00      24,250.62      24,040.72      24,160.47      23,922.70      24,003.40      23,971.78      23,919.36      23,766.48      23,887.85      23,978.48      0.00% 1.04% 0.17% 0.67% -0.32% 0.01% -0.12% -0.34% -0.97% -0.47% -0.09%
3,642       24,000.00      23,952.86      23,808.58      23,848.45      24,079.41      23,695.22      23,577.81      23,882.69      23,831.72      23,988.99      24,251.13      0.00% -0.20% -0.80% -0.63% 0.33% -1.27% -1.76% -0.49% -0.70% -0.05% 1.05%
3,643       24,000.00      24,120.57      24,557.55      24,907.60      25,335.17      25,486.92      25,409.84      25,080.74      24,758.07      24,344.59      24,162.06      0.00% 0.50% 2.32% 3.78% 5.56% 6.20% 5.87% 4.50% 3.16% 1.44% 0.68%
3,644       24,000.00      24,123.03      24,079.66      23,901.95      24,083.00      23,722.47      24,000.13      24,012.62      23,890.08      23,817.03      23,608.10      0.00% 0.51% 0.33% -0.41% 0.35% -1.16% 0.00% 0.05% -0.46% -0.76% -1.63%
3,645       24,000.00      24,100.82      23,953.48      23,436.02      23,636.69      23,409.56      23,180.79      22,891.44      22,592.35      22,249.60      22,567.95      0.00% 0.42% -0.19% -2.35% -1.51% -2.46% -3.41% -4.62% -5.87% -7.29% -5.97%
3,646       24,000.00      24,072.06      24,193.05      24,502.39      25,127.43      25,244.78      24,912.41      24,936.89      25,008.72      25,070.33      24,921.62      0.00% 0.30% 0.80% 2.09% 4.70% 5.19% 3.80% 3.90% 4.20% 4.46% 3.84%
3,647       24,000.00      23,913.15      24,105.48      24,599.98      24,492.91      24,753.31      24,588.20      24,445.02      24,242.45      24,477.73      24,294.18      0.00% -0.36% 0.44% 2.50% 2.05% 3.14% 2.45% 1.85% 1.01% 1.99% 1.23%
3,648       24,000.00      24,298.38      24,674.00      24,998.66      25,303.72      25,248.66      24,970.47      24,352.91      24,236.39      24,515.82      24,414.07      0.00% 1.24% 2.81% 4.16% 5.43% 5.20% 4.04% 1.47% 0.98% 2.15% 1.73%
3,649       24,000.00      24,067.84      24,122.99      23,691.12      23,987.75      23,954.84      24,368.77      24,700.69      24,603.99      24,492.32      24,405.86      0.00% 0.28% 0.51% -1.29% -0.05% -0.19% 1.54% 2.92% 2.52% 2.05% 1.69%
3,650       24,000.00      23,917.82      23,821.04      23,369.00      23,511.18      23,556.24      23,272.14      22,989.81      23,128.80      23,348.63      24,006.83      0.00% -0.34% -0.75% -2.63% -2.04% -1.85% -3.03% -4.21% -3.63% -2.71% 0.03%
3,651       24,000.00      23,635.63      23,631.94      23,551.10      23,662.20      23,614.94      23,574.57      23,955.52      23,960.62      23,939.90      23,878.88      0.00% -1.52% -1.53% -1.87% -1.41% -1.60% -1.77% -0.19% -0.16% -0.25% -0.50%
3,652       24,000.00      23,716.62      23,550.26      23,652.36      23,610.08      23,254.49      23,001.20      23,512.28      23,728.85      23,758.80      23,656.95      0.00% -1.18% -1.87% -1.45% -1.62% -3.11% -4.16% -2.03% -1.13% -1.01% -1.43%
3,653       24,000.00      24,345.24      24,506.77      24,649.36      25,220.13      25,285.60      25,068.13      24,718.87      24,945.27      25,415.77      25,774.40      0.00% 1.44% 2.11% 2.71% 5.08% 5.36% 4.45% 3.00% 3.94% 5.90% 7.39%
3,654       24,000.00      23,945.47      23,758.30      24,458.78      24,304.59      24,578.22      24,514.07      24,533.84      24,731.64      24,375.61      24,591.94      0.00% -0.23% -1.01% 1.91% 1.27% 2.41% 2.14% 2.22% 3.05% 1.57% 2.47%
3,655       24,000.00      24,112.71      23,889.58      24,251.17      24,848.66      24,492.38      24,267.97      24,021.64      24,452.97      24,013.79      23,951.01      0.00% 0.47% -0.46% 1.05% 3.54% 2.05% 1.12% 0.09% 1.89% 0.06% -0.20%
3,656       24,000.00      24,236.35      24,055.32      23,526.86      23,663.44      24,173.79      24,509.91      24,108.38      23,751.13      23,348.04      23,323.65      0.00% 0.98% 0.23% -1.97% -1.40% 0.72% 2.12% 0.45% -1.04% -2.72% -2.82%
3,657       24,000.00      23,940.87      23,775.74      23,625.81      23,339.31      23,171.74      23,181.07      23,735.19      23,876.28      23,744.84      23,605.69      0.00% -0.25% -0.93% -1.56% -2.75% -3.45% -3.41% -1.10% -0.52% -1.06% -1.64%
3,658       24,000.00      24,073.86      24,125.41      24,067.25      24,385.52      24,289.67      24,395.89      24,241.90      24,320.55      24,135.63      24,497.74      0.00% 0.31% 0.52% 0.28% 1.61% 1.21% 1.65% 1.01% 1.34% 0.57% 2.07%
3,659       24,000.00      24,055.17      24,239.57      23,838.30      23,733.99      23,808.50      23,657.63      23,326.73      23,256.94      23,705.77      24,125.39      0.00% 0.23% 1.00% -0.67% -1.11% -0.80% -1.43% -2.81% -3.10% -1.23% 0.52%
3,660       24,000.00      24,023.09      24,009.16      24,200.26      23,719.84      23,677.29      23,839.35      23,964.02      23,864.37      24,668.16      25,243.52      0.00% 0.10% 0.04% 0.83% -1.17% -1.34% -0.67% -0.15% -0.57% 2.78% 5.18%
3,661       24,000.00      23,905.94      23,707.91      23,796.55      23,983.18      24,078.65      23,902.14      23,926.65      23,497.71      23,802.47      23,561.95      0.00% -0.39% -1.22% -0.85% -0.07% 0.33% -0.41% -0.31% -2.09% -0.82% -1.83%
3,662       24,000.00      23,824.65      24,046.55      23,846.60      23,629.66      23,874.71      23,905.92      23,832.68      23,598.47      24,394.30      24,635.52      0.00% -0.73% 0.19% -0.64% -1.54% -0.52% -0.39% -0.70% -1.67% 1.64% 2.65%
3,663       24,000.00      24,116.76      24,002.38      24,121.69      24,108.22      24,234.14      24,303.89      24,373.08      24,168.93      24,607.55      24,610.13      0.00% 0.49% 0.01% 0.51% 0.45% 0.98% 1.27% 1.55% 0.70% 2.53% 2.54%
3,664       24,000.00      24,069.42      23,835.46      23,737.69      23,868.96      23,619.50      23,919.14      23,780.52      23,857.42      23,684.98      23,279.80      0.00% 0.29% -0.69% -1.09% -0.55% -1.59% -0.34% -0.91% -0.59% -1.31% -3.00%
3,665       24,000.00      24,196.42      24,562.08      24,758.31      24,881.55      25,260.42      25,024.03      25,138.01      25,221.01      25,118.37      25,391.45      0.00% 0.82% 2.34% 3.16% 3.67% 5.25% 4.27% 4.74% 5.09% 4.66% 5.80%
3,666       24,000.00      23,916.33      23,719.67      23,392.45      23,492.23      23,993.44      24,619.73      24,989.67      25,183.16      25,428.27      25,656.20      0.00% -0.35% -1.17% -2.53% -2.12% -0.03% 2.58% 4.12% 4.93% 5.95% 6.90%
3,667       24,000.00      23,943.40      24,083.21      23,728.11      23,826.47      23,959.64      23,912.66      23,627.42      23,703.50      23,642.34      23,704.06      0.00% -0.24% 0.35% -1.13% -0.72% -0.17% -0.36% -1.55% -1.24% -1.49% -1.23%
3,668       24,000.00      24,132.25      24,314.33      24,007.82      23,445.69      23,355.42      23,022.92      23,463.31      23,469.70      23,422.94      23,891.54      0.00% 0.55% 1.31% 0.03% -2.31% -2.69% -4.07% -2.24% -2.21% -2.40% -0.45%
3,669       24,000.00      24,359.75      25,059.51      25,559.38      25,923.23      25,866.18      25,282.45      24,650.58      24,449.67      24,750.87      24,615.08      0.00% 1.50% 4.41% 6.50% 8.01% 7.78% 5.34% 2.71% 1.87% 3.13% 2.56%
3,670       24,000.00      24,090.68      23,984.23      24,352.31      24,893.01      24,375.36      24,209.92      24,272.89      24,435.25      24,692.84      24,392.25      0.00% 0.38% -0.07% 1.47% 3.72% 1.56% 0.87% 1.14% 1.81% 2.89% 1.63%
3,671       24,000.00      24,086.35      24,882.03      24,979.33      25,152.77      25,492.34      25,785.02      25,349.29      24,906.30      24,306.07      24,100.90      0.00% 0.36% 3.68% 4.08% 4.80% 6.22% 7.44% 5.62% 3.78% 1.28% 0.42%
3,672       24,000.00      24,190.71      24,251.83      24,405.35      24,492.08      24,589.52      25,032.49      25,739.31      25,676.16      25,338.96      25,373.62      0.00% 0.79% 1.05% 1.69% 2.05% 2.46% 4.30% 7.25% 6.98% 5.58% 5.72%
3,673       24,000.00      23,696.57      23,397.45      23,670.82      23,680.81      23,969.36      23,739.04      23,332.34      23,186.81      23,049.98      22,819.81      0.00% -1.26% -2.51% -1.37% -1.33% -0.13% -1.09% -2.78% -3.39% -3.96% -4.92%
3,674       24,000.00      24,008.25      24,239.17      23,939.14      23,985.84      23,704.86      23,990.48      24,032.74      23,984.50      23,555.03      23,303.15      0.00% 0.03% 1.00% -0.25% -0.06% -1.23% -0.04% 0.14% -0.06% -1.85% -2.90%
3,675       24,000.00      24,360.61      24,591.40      24,272.34      24,016.98      23,535.97      23,221.04      23,264.08      23,007.85      22,980.32      23,073.11      0.00% 1.50% 2.46% 1.13% 0.07% -1.93% -3.25% -3.07% -4.13% -4.25% -3.86%
3,676       24,000.00      23,909.16      24,086.66      24,513.52      24,082.03      23,709.63      23,468.48      23,529.50      23,287.72      23,391.36      23,488.06      0.00% -0.38% 0.36% 2.14% 0.34% -1.21% -2.21% -1.96% -2.97% -2.54% -2.13%
3,677       24,000.00      24,069.19      24,044.99      24,261.01      24,203.87      23,989.93      23,993.18      23,956.41      23,687.22      23,026.98      22,874.11      0.00% 0.29% 0.19% 1.09% 0.85% -0.04% -0.03% -0.18% -1.30% -4.05% -4.69%
3,678       24,000.00      24,060.57      24,009.75      23,753.43      23,770.99      23,683.28      23,510.29      23,383.32      23,799.50      23,692.33      23,252.08      0.00% 0.25% 0.04% -1.03% -0.95% -1.32% -2.04% -2.57% -0.84% -1.28% -3.12%
3,679       24,000.00      23,891.71      23,783.58      23,806.78      24,124.35      24,471.51      24,510.64      24,349.27      24,731.27      24,888.79      25,014.53      0.00% -0.45% -0.90% -0.81% 0.52% 1.96% 2.13% 1.46% 3.05% 3.70% 4.23%
3,680       24,000.00      23,840.33      23,806.32      23,610.25      23,701.10      23,855.00      23,561.52      23,220.40      23,424.28      23,483.62      23,606.50      0.00% -0.67% -0.81% -1.62% -1.25% -0.60% -1.83% -3.25% -2.40% -2.15% -1.64%
3,681       24,000.00      23,676.09      23,450.40      23,524.03      23,592.25      23,426.73      23,448.78      23,837.33      23,939.95      23,717.25      23,806.77      0.00% -1.35% -2.29% -1.98% -1.70% -2.39% -2.30% -0.68% -0.25% -1.18% -0.81%
3,682       24,000.00      24,190.79      24,525.10      24,197.67      24,258.15      24,244.47      24,055.37      24,074.48      24,071.75      23,778.28      23,878.88      0.00% 0.79% 2.19% 0.82% 1.08% 1.02% 0.23% 0.31% 0.30% -0.92% -0.50%
3,683       24,000.00      24,045.16      24,037.53      24,301.74      24,116.21      23,995.18      23,775.53      24,055.47      23,572.38      22,985.87      22,880.57      0.00% 0.19% 0.16% 1.26% 0.48% -0.02% -0.94% 0.23% -1.78% -4.23% -4.66%
3,684       24,000.00      24,000.51      23,818.32      23,753.76      24,074.16      24,131.85      23,947.64      23,596.77      23,265.70      23,656.40      23,911.10      0.00% 0.00% -0.76% -1.03% 0.31% 0.55% -0.22% -1.68% -3.06% -1.43% -0.37%
3,685       24,000.00      23,705.49      23,705.17      23,918.71      24,542.47      25,216.67      25,303.78      25,074.08      25,108.62      25,204.07      25,094.91      0.00% -1.23% -1.23% -0.34% 2.26% 5.07% 5.43% 4.48% 4.62% 5.02% 4.56%
3,686       24,000.00      24,099.82      24,064.30      23,727.61      23,487.15      23,600.75      23,735.39      23,785.51      24,105.02      23,908.42      24,072.86      0.00% 0.42% 0.27% -1.13% -2.14% -1.66% -1.10% -0.89% 0.44% -0.38% 0.30%
3,687       24,000.00      24,395.75      24,565.47      24,382.10      24,111.98      24,178.77      24,418.91      24,436.08      24,291.36      24,386.20      24,515.99      0.00% 1.65% 2.36% 1.59% 0.47% 0.74% 1.75% 1.82% 1.21% 1.61% 2.15%
3,688       24,000.00      24,121.29      24,335.69      24,004.12      23,738.90      23,771.96      24,006.15      23,835.79      23,536.85      23,143.42      23,359.75      0.00% 0.51% 1.40% 0.02% -1.09% -0.95% 0.03% -0.68% -1.93% -3.57% -2.67%
3,689       24,000.00      23,936.32      23,669.25      23,731.67      24,117.88      24,289.55      24,788.82      25,664.89      25,733.56      25,431.91      25,368.51      0.00% -0.27% -1.38% -1.12% 0.49% 1.21% 3.29% 6.94% 7.22% 5.97% 5.70%
3,690       24,000.00      23,871.72      23,840.35      23,958.71      23,810.93      24,077.40      23,937.94      23,355.65      23,301.77      23,497.69      23,738.84      0.00% -0.53% -0.67% -0.17% -0.79% 0.32% -0.26% -2.68% -2.91% -2.09% -1.09%
3,691       24,000.00      23,838.28      23,816.91      24,220.26      24,529.26      24,758.43      24,514.30      24,362.25      24,135.25      23,959.37      24,033.25      0.00% -0.67% -0.76% 0.92% 2.21% 3.16% 2.14% 1.51% 0.56% -0.17% 0.14%
3,692       24,000.00      24,023.95      24,177.06      23,904.78      23,591.46      23,331.93      22,970.87      23,163.72      23,031.53      23,003.05      22,383.48      0.00% 0.10% 0.74% -0.40% -1.70% -2.78% -4.29% -3.48% -4.04% -4.15% -6.74%
3,693       24,000.00      24,230.09      24,060.91      23,620.80      23,366.93      23,238.16      22,993.42      22,766.78      22,392.33      22,894.81      23,042.04      0.00% 0.96% 0.25% -1.58% -2.64% -3.17% -4.19% -5.14% -6.70% -4.60% -3.99%
3,694       24,000.00      23,950.37      23,771.95      24,059.95      23,748.15      23,479.69      23,597.49      23,491.81      23,571.29      23,247.49      23,382.32      0.00% -0.21% -0.95% 0.25% -1.05% -2.17% -1.68% -2.12% -1.79% -3.14% -2.57%
3,695       24,000.00      24,069.10      23,883.19      23,935.17      23,579.18      24,325.82      24,280.93      24,110.21      23,626.80      23,609.78      23,612.45      0.00% 0.29% -0.49% -0.27% -1.75% 1.36% 1.17% 0.46% -1.56% -1.63% -1.61%
3,696       24,000.00      23,761.52      23,650.48      23,438.16      23,429.45      23,294.29      23,040.00      22,968.94      23,308.43      23,627.34      23,336.01      0.00% -0.99% -1.46% -2.34% -2.38% -2.94% -4.00% -4.30% -2.88% -1.55% -2.77%
3,697       24,000.00      24,083.73      24,231.12      24,232.78      23,935.95      23,627.24      23,808.00      24,125.91      24,293.12      23,772.34      23,579.87      0.00% 0.35% 0.96% 0.97% -0.27% -1.55% -0.80% 0.52% 1.22% -0.95% -1.75%
3,698       24,000.00      24,171.21      24,567.21      24,658.18      25,231.60      25,223.38      25,180.78      25,611.27      25,893.92      25,901.61      25,878.98      0.00% 0.71% 2.36% 2.74% 5.13% 5.10% 4.92% 6.71% 7.89% 7.92% 7.83%
3,699       24,000.00      23,724.31      23,263.95      23,405.15      23,511.34      23,071.32      22,882.05      22,760.01      23,014.20      23,061.80      23,239.47      0.00% -1.15% -3.07% -2.48% -2.04% -3.87% -4.66% -5.17% -4.11% -3.91% -3.17%
3,700       24,000.00      24,347.74      24,537.52      24,483.65      24,721.58      25,319.41      25,482.81      25,488.70      25,530.12      25,447.18      25,151.12      0.00% 1.45% 2.24% 2.02% 3.01% 5.50% 6.18% 6.20% 6.38% 6.03% 4.80%
3,701       24,000.00      23,863.99      23,716.10      23,456.85      23,516.41      23,617.34      23,856.61      23,975.04      23,574.54      23,195.45      23,006.07      0.00% -0.57% -1.18% -2.26% -2.01% -1.59% -0.60% -0.10% -1.77% -3.35% -4.14%
3,702       24,000.00      24,003.98      23,884.46      23,747.68      24,265.89      24,311.58      23,453.69      23,002.97      23,274.05      23,268.66      23,170.12      0.00% 0.02% -0.48% -1.05% 1.11% 1.30% -2.28% -4.15% -3.02% -3.05% -3.46%
3,703       24,000.00      23,987.60      24,092.41      24,049.80      23,783.47      23,701.03      23,461.69      22,873.52      22,798.66      22,633.36      23,052.34      0.00% -0.05% 0.39% 0.21% -0.90% -1.25% -2.24% -4.69% -5.01% -5.69% -3.95%
3,704       24,000.00      24,077.65      23,639.39      23,411.92      23,949.30      24,398.26      24,218.53      23,899.73      24,045.05      24,155.12      23,803.52      0.00% 0.32% -1.50% -2.45% -0.21% 1.66% 0.91% -0.42% 0.19% 0.65% -0.82%
3,705       24,000.00      24,128.85      24,111.61      24,547.09      24,876.74      24,999.41      25,370.80      25,048.45      24,675.04      24,806.69      24,614.03      0.00% 0.54% 0.47% 2.28% 3.65% 4.16% 5.71% 4.37% 2.81% 3.36% 2.56%
3,706       24,000.00      23,817.01      23,393.53      23,077.09      23,437.84      23,625.69      23,179.41      22,839.55      22,847.77      22,991.16      22,592.74      0.00% -0.76% -2.53% -3.85% -2.34% -1.56% -3.42% -4.84% -4.80% -4.20% -5.86%
3,707       24,000.00      23,759.85      23,620.48      24,139.99      24,414.44      24,945.80      24,786.68      24,727.31      25,120.57      24,859.29      24,777.38      0.00% -1.00% -1.58% 0.58% 1.73% 3.94% 3.28% 3.03% 4.67% 3.58% 3.24%
3,708       24,000.00      24,078.49      24,161.63      23,961.18      23,981.22      23,755.83      24,141.32      24,150.53      23,793.71      23,665.06      23,543.56      0.00% 0.33% 0.67% -0.16% -0.08% -1.02% 0.59% 0.63% -0.86% -1.40% -1.90%
3,709       24,000.00      24,073.39      24,301.52      24,674.19      24,569.94      24,623.92      25,108.64      25,365.42      25,552.99      25,805.12      25,929.53      0.00% 0.31% 1.26% 2.81% 2.37% 2.60% 4.62% 5.69% 6.47% 7.52% 8.04%
3,710       24,000.00      23,897.39      23,645.96      23,971.35      23,907.84      23,741.09      23,773.14      23,586.84      23,419.61      23,081.29      23,331.23      0.00% -0.43% -1.48% -0.12% -0.38% -1.08% -0.95% -1.72% -2.42% -3.83% -2.79%
3,711       24,000.00      23,930.38      24,044.68      23,594.87      23,574.08      23,276.96      22,661.40      22,426.61      22,454.86      22,743.90      22,784.26      0.00% -0.29% 0.19% -1.69% -1.77% -3.01% -5.58% -6.56% -6.44% -5.23% -5.07%
3,712       24,000.00      24,104.75      24,189.80      24,534.30      25,107.84      25,313.97      24,886.62      24,918.28      25,256.57      25,559.26      25,800.74      0.00% 0.44% 0.79% 2.23% 4.62% 5.47% 3.69% 3.83% 5.24% 6.50% 7.50%
3,713       24,000.00      24,289.02      24,242.44      24,040.38      24,146.17      24,869.91      24,731.47      24,485.35      24,860.97      25,215.98      25,543.25      0.00% 1.20% 1.01% 0.17% 0.61% 3.62% 3.05% 2.02% 3.59% 5.07% 6.43%
3,714       24,000.00      24,066.29      24,407.37      24,618.50      24,222.77      24,568.21      24,412.77      24,323.77      24,223.58      24,264.60      24,415.11      0.00% 0.28% 1.70% 2.58% 0.93% 2.37% 1.72% 1.35% 0.93% 1.10% 1.73%
3,715       24,000.00      23,982.67      24,290.28      23,997.86      24,281.62      24,495.88      24,438.03      24,726.73      25,080.61      24,971.58      24,716.28      0.00% -0.07% 1.21% -0.01% 1.17% 2.07% 1.83% 3.03% 4.50% 4.05% 2.98%
3,716       24,000.00      24,317.02      24,532.41      24,245.37      24,062.23      24,219.47      24,183.05      24,167.97      24,191.46      24,166.14      24,005.00      0.00% 1.32% 2.22% 1.02% 0.26% 0.91% 0.76% 0.70% 0.80% 0.69% 0.02%
3,717       24,000.00      24,135.36      24,287.34      24,575.63      24,759.46      24,375.50      24,294.67      23,940.10      23,842.61      24,046.90      24,069.77      0.00% 0.56% 1.20% 2.40% 3.16% 1.56% 1.23% -0.25% -0.66% 0.20% 0.29%
3,718       24,000.00      24,091.17      24,422.48      24,336.34      24,292.23      24,102.19      23,819.60      23,920.87      24,143.76      24,218.15      24,157.63      0.00% 0.38% 1.76% 1.40% 1.22% 0.43% -0.75% -0.33% 0.60% 0.91% 0.66%
3,719       24,000.00      23,994.49      24,618.48      24,118.10      24,198.01      24,211.55      24,181.24      23,799.09      23,738.38      23,319.14      23,009.02      0.00% -0.02% 2.58% 0.49% 0.83% 0.88% 0.76% -0.84% -1.09% -2.84% -4.13%
3,720       24,000.00      23,790.27      23,514.31      23,657.74      23,478.82      23,634.69      23,336.47      23,355.58      23,754.50      23,760.12      23,766.72      0.00% -0.87% -2.02% -1.43% -2.17% -1.52% -2.76% -2.69% -1.02% -1.00% -0.97%
3,721       24,000.00      24,109.94      24,145.29      24,025.69      24,237.38      24,303.61      24,007.34      24,133.85      24,016.98      23,526.63      23,208.21      0.00% 0.46% 0.61% 0.11% 0.99% 1.27% 0.03% 0.56% 0.07% -1.97% -3.30%
3,722       24,000.00      23,831.10      23,378.27      23,388.60      22,949.70      22,533.13      22,682.16      21,892.93      21,514.19      21,543.93      21,849.65      0.00% -0.70% -2.59% -2.55% -4.38% -6.11% -5.49% -8.78% -10.36% -10.23% -8.96%
3,723       24,000.00      24,068.09      24,124.55      24,303.61      24,420.82      24,045.36      24,024.10      24,291.89      24,193.31      24,398.62      24,485.65      0.00% 0.28% 0.52% 1.27% 1.75% 0.19% 0.10% 1.22% 0.81% 1.66% 2.02%
3,724       24,000.00      23,841.69      23,541.37      23,831.05      23,752.71      23,473.81      23,390.78      23,711.55      23,985.91      23,815.97      23,850.56      0.00% -0.66% -1.91% -0.70% -1.03% -2.19% -2.54% -1.20% -0.06% -0.77% -0.62%
3,725       24,000.00      23,654.56      23,880.40      24,009.79      24,120.55      24,374.69      23,816.98      23,538.34      23,596.45      23,380.26      23,329.27      0.00% -1.44% -0.50% 0.04% 0.50% 1.56% -0.76% -1.92% -1.68% -2.58% -2.79%
3,726       24,000.00      24,023.79      23,859.47      23,896.14      23,656.38      23,158.59      23,289.58      23,210.76      23,078.25      23,224.59      23,670.09      0.00% 0.10% -0.59% -0.43% -1.43% -3.51% -2.96% -3.29% -3.84% -3.23% -1.37%
3,727       24,000.00      23,953.01      23,640.49      23,072.56      23,560.29      23,898.42      24,225.90      23,914.83      23,690.53      23,470.35      23,404.17      0.00% -0.20% -1.50% -3.86% -1.83% -0.42% 0.94% -0.35% -1.29% -2.21% -2.48%
3,728       24,000.00      24,027.94      23,770.84      23,522.92      23,094.16      22,852.43      22,487.52      22,252.46      22,147.42      21,983.50      22,138.13      0.00% 0.12% -0.95% -1.99% -3.77% -4.78% -6.30% -7.28% -7.72% -8.40% -7.76%
3,729       24,000.00      23,802.79      23,656.81      23,864.00      23,836.13      23,606.04      23,720.76      23,942.26      24,424.21      24,499.33      24,335.77      0.00% -0.82% -1.43% -0.57% -0.68% -1.64% -1.16% -0.24% 1.77% 2.08% 1.40%
3,730       24,000.00      23,843.40      23,378.54      23,538.61      23,703.87      23,432.71      23,629.00      23,577.94      23,440.92      23,158.74      23,328.78      0.00% -0.65% -2.59% -1.92% -1.23% -2.36% -1.55% -1.76% -2.33% -3.51% -2.80%
3,731       24,000.00      23,967.50      23,732.28      23,329.45      23,388.74      23,235.20      23,404.04      23,601.60      24,116.20      24,505.67      24,748.27      0.00% -0.14% -1.12% -2.79% -2.55% -3.19% -2.48% -1.66% 0.48% 2.11% 3.12%
3,732       24,000.00      23,901.19      24,036.57      24,305.59      24,597.47      24,908.57      24,440.02      24,367.25      24,331.18      24,107.74      24,085.11      0.00% -0.41% 0.15% 1.27% 2.49% 3.79% 1.83% 1.53% 1.38% 0.45% 0.35%
3,733       24,000.00      23,811.47      23,883.67      23,957.87      23,922.00      24,344.04      24,096.96      24,244.69      24,172.03      24,290.41      24,009.34      0.00% -0.79% -0.48% -0.18% -0.33% 1.43% 0.40% 1.02% 0.72% 1.21% 0.04%
3,734       24,000.00      23,883.81      23,538.73      23,896.01      23,953.52      23,662.41      24,013.32      24,335.05      24,571.28      24,759.32      24,596.11      0.00% -0.48% -1.92% -0.43% -0.19% -1.41% 0.06% 1.40% 2.38% 3.16% 2.48%
3,735       24,000.00      23,889.01      23,622.55      23,565.31      23,568.00      23,486.78      23,275.53      23,407.84      23,386.85      23,221.70      22,980.53      0.00% -0.46% -1.57% -1.81% -1.80% -2.14% -3.02% -2.47% -2.55% -3.24% -4.25%
3,736       24,000.00      23,927.87      23,843.32      23,798.03      24,030.08      24,151.72      24,121.64      23,983.22      23,918.71      24,243.86      24,090.27      0.00% -0.30% -0.65% -0.84% 0.13% 0.63% 0.51% -0.07% -0.34% 1.02% 0.38%
3,737       24,000.00      24,056.28      24,223.62      24,333.56      24,859.51      24,974.38      25,069.56      24,839.59      24,410.99      23,957.97      24,099.11      0.00% 0.23% 0.93% 1.39% 3.58% 4.06% 4.46% 3.50% 1.71% -0.18% 0.41%
3,738       24,000.00      23,880.81      24,096.61      24,149.12      24,377.01      24,682.49      24,064.51      23,932.18      23,623.37      23,673.34      23,751.32      0.00% -0.50% 0.40% 0.62% 1.57% 2.84% 0.27% -0.28% -1.57% -1.36% -1.04%
3,739       24,000.00      24,330.31      24,270.55      23,824.20      23,665.93      23,498.54      23,572.71      23,812.60      23,686.89      23,410.41      23,178.54      0.00% 1.38% 1.13% -0.73% -1.39% -2.09% -1.78% -0.78% -1.30% -2.46% -3.42%
3,740       24,000.00      24,106.97      24,115.91      24,305.55      24,623.92      25,147.08      25,009.94      24,912.02      25,233.86      25,429.86      25,534.27      0.00% 0.45% 0.48% 1.27% 2.60% 4.78% 4.21% 3.80% 5.14% 5.96% 6.39%
3,741       24,000.00      24,221.22      24,638.53      24,657.13      24,835.95      24,922.34      24,526.11      24,683.11      24,812.22      25,503.65      25,421.13      0.00% 0.92% 2.66% 2.74% 3.48% 3.84% 2.19% 2.85% 3.38% 6.27% 5.92%
3,742       24,000.00      23,636.40      23,456.53      23,973.49      23,985.88      24,166.66      24,092.70      24,717.66      24,847.67      24,597.94      23,997.20      0.00% -1.51% -2.26% -0.11% -0.06% 0.69% 0.39% 2.99% 3.53% 2.49% -0.01%
3,743       24,000.00      24,123.19      24,326.84      24,395.19      24,152.51      23,626.36      23,813.50      24,259.19      24,685.44      24,182.89      24,431.55      0.00% 0.51% 1.36% 1.65% 0.64% -1.56% -0.78% 1.08% 2.86% 0.76% 1.80%
3,744       24,000.00      24,126.54      24,483.13      24,691.15      24,862.21      24,914.01      25,165.69      25,507.99      25,949.77      25,960.55      25,990.41      0.00% 0.53% 2.01% 2.88% 3.59% 3.81% 4.86% 6.28% 8.12% 8.17% 8.29%
3,745       24,000.00      24,107.96      24,567.86      24,453.38      24,083.09      23,396.69      23,030.63      23,276.43      22,936.20      23,039.79      22,995.34      0.00% 0.45% 2.37% 1.89% 0.35% -2.51% -4.04% -3.01% -4.43% -4.00% -4.19%
3,746       24,000.00      24,072.65      24,065.15      24,356.59      24,269.89      24,286.22      24,228.84      24,058.16      23,803.96      23,474.89      23,527.83      0.00% 0.30% 0.27% 1.49% 1.12% 1.19% 0.95% 0.24% -0.82% -2.19% -1.97%
3,747       24,000.00      23,860.52      24,099.11      24,847.61      24,990.94      25,133.02      25,657.71      25,154.43      24,511.97      24,380.09      24,699.63      0.00% -0.58% 0.41% 3.53% 4.13% 4.72% 6.91% 4.81% 2.13% 1.58% 2.92%
3,748       24,000.00      24,140.83      24,064.17      23,733.73      23,884.41      24,201.51      24,442.60      24,470.41      24,551.13      24,367.99      24,332.65      0.00% 0.59% 0.27% -1.11% -0.48% 0.84% 1.84% 1.96% 2.30% 1.53% 1.39%
3,749       24,000.00      23,959.39      24,193.66      24,533.73      24,557.15      24,821.05      25,321.16      25,403.70      25,156.60      25,062.53      24,877.01      0.00% -0.17% 0.81% 2.22% 2.32% 3.42% 5.50% 5.85% 4.82% 4.43% 3.65%
3,750       24,000.00      24,138.65      23,862.62      23,449.27      23,281.75      23,334.74      23,757.14      23,682.62      23,621.63      23,685.01      23,641.94      0.00% 0.58% -0.57% -2.29% -2.99% -2.77% -1.01% -1.32% -1.58% -1.31% -1.49%
3,751       24,000.00      24,047.35      23,909.27      23,808.99      24,052.82      24,367.01      23,956.17      24,095.52      23,886.90      23,940.75      23,820.76      0.00% 0.20% -0.38% -0.80% 0.22% 1.53% -0.18% 0.40% -0.47% -0.25% -0.75%
3,752       24,000.00      24,263.95      24,403.23      24,759.90      24,681.98      24,683.43      24,547.76      24,198.63      24,275.04      24,525.96      24,180.29      0.00% 1.10% 1.68% 3.17% 2.84% 2.85% 2.28% 0.83% 1.15% 2.19% 0.75%
3,753       24,000.00      24,087.91      24,150.07      23,963.12      24,060.50      24,050.59      24,290.76      24,277.35      24,455.56      24,858.81      25,019.56      0.00% 0.37% 0.63% -0.15% 0.25% 0.21% 1.21% 1.16% 1.90% 3.58% 4.25%
3,754       24,000.00      23,742.23      23,730.63      23,659.61      23,434.69      23,465.75      23,711.42      23,994.99      23,995.57      23,985.86      23,732.57      0.00% -1.07% -1.12% -1.42% -2.36% -2.23% -1.20% -0.02% -0.02% -0.06% -1.11%
3,755       24,000.00      23,750.02      23,831.80      23,626.62      24,193.50      24,538.31      24,640.06      24,678.63      24,777.10      25,067.71      25,316.28      0.00% -1.04% -0.70% -1.56% 0.81% 2.24% 2.67% 2.83% 3.24% 4.45% 5.48%
3,756       24,000.00      23,846.28      23,854.85      23,773.14      23,567.31      23,868.25      24,067.83      24,158.21      24,174.07      23,969.37      23,888.24      0.00% -0.64% -0.60% -0.95% -1.80% -0.55% 0.28% 0.66% 0.73% -0.13% -0.47%
3,757       24,000.00      24,088.40      24,149.16      23,629.63      23,388.55      23,589.39      23,558.24      23,494.83      23,511.66      23,023.37      23,298.67      0.00% 0.37% 0.62% -1.54% -2.55% -1.71% -1.84% -2.10% -2.03% -4.07% -2.92%
3,758       24,000.00      23,784.77      23,567.18      23,385.66      23,141.31      23,209.08      23,042.56      22,586.10      22,512.26      23,197.63      23,557.12      0.00% -0.90% -1.80% -2.56% -3.58% -3.30% -3.99% -5.89% -6.20% -3.34% -1.85%
3,759       24,000.00      24,022.00      23,639.34      23,349.68      23,529.33      23,452.86      23,504.64      23,486.19      22,880.33      22,600.79      22,851.77      0.00% 0.09% -1.50% -2.71% -1.96% -2.28% -2.06% -2.14% -4.67% -5.83% -4.78%
3,760       24,000.00      23,919.21      23,815.06      23,656.19      23,914.20      23,891.50      24,256.60      24,427.99      24,786.64      25,137.84      24,767.37      0.00% -0.34% -0.77% -1.43% -0.36% -0.45% 1.07% 1.78% 3.28% 4.74% 3.20%
3,761       24,000.00      24,199.41      24,578.59      24,600.72      24,648.75      24,736.70      24,808.53      24,780.12      24,954.79      25,328.30      25,574.12      0.00% 0.83% 2.41% 2.50% 2.70% 3.07% 3.37% 3.25% 3.98% 5.53% 6.56%
3,762       24,000.00      24,130.66      24,154.30      24,404.67      24,630.79      24,624.67      24,379.34      24,334.61      24,342.86      24,069.82      23,833.65      0.00% 0.54% 0.64% 1.69% 2.63% 2.60% 1.58% 1.39% 1.43% 0.29% -0.69%
3,763       24,000.00      23,843.50      23,780.43      23,539.38      23,860.42      24,314.01      23,992.48      24,020.85      24,428.77      24,304.09      24,538.77      0.00% -0.65% -0.91% -1.92% -0.58% 1.31% -0.03% 0.09% 1.79% 1.27% 2.24%
3,764       24,000.00      23,755.68      23,743.62      23,789.16      23,936.48      23,949.16      23,831.51      23,308.18      22,925.01      22,683.07      22,421.57      0.00% -1.02% -1.07% -0.88% -0.26% -0.21% -0.70% -2.88% -4.48% -5.49% -6.58%
3,765       24,000.00      23,797.17      23,604.75      23,193.78      22,848.82      22,613.42      22,711.49      22,888.37      23,843.81      23,929.77      23,682.19      0.00% -0.85% -1.65% -3.36% -4.80% -5.78% -5.37% -4.63% -0.65% -0.29% -1.32%
3,766       24,000.00      23,814.06      23,820.17      23,992.62      23,875.87      24,100.67      24,381.41      25,000.53      24,964.76      25,161.62      25,123.55      0.00% -0.77% -0.75% -0.03% -0.52% 0.42% 1.59% 4.17% 4.02% 4.84% 4.68%
3,767       24,000.00      23,797.00      23,659.50      23,474.65      23,584.70      23,974.25      24,062.04      23,767.19      24,095.55      24,365.75      24,179.86      0.00% -0.85% -1.42% -2.19% -1.73% -0.11% 0.26% -0.97% 0.40% 1.52% 0.75%
3,768       24,000.00      23,535.95      23,508.69      23,401.23      23,549.70      23,668.01      23,082.33      22,639.98      22,320.64      22,111.65      22,168.07      0.00% -1.93% -2.05% -2.49% -1.88% -1.38% -3.82% -5.67% -7.00% -7.87% -7.63%
3,769       24,000.00      24,047.76      24,175.52      23,985.94      23,765.79      24,120.88      24,258.44      24,290.60      24,392.35      24,857.73      24,263.71      0.00% 0.20% 0.73% -0.06% -0.98% 0.50% 1.08% 1.21% 1.63% 3.57% 1.10%
3,770       24,000.00      24,010.33      24,129.69      24,557.68      24,377.60      23,794.69      23,732.98      23,495.11      23,046.98      22,525.21      22,395.89      0.00% 0.04% 0.54% 2.32% 1.57% -0.86% -1.11% -2.10% -3.97% -6.14% -6.68%
3,771       24,000.00      24,088.71      24,553.22      24,992.12      25,296.08      25,256.16      25,502.78      25,531.79      25,186.17      24,785.69      24,285.50      0.00% 0.37% 2.31% 4.13% 5.40% 5.23% 6.26% 6.38% 4.94% 3.27% 1.19%
3,772       24,000.00      23,715.79      23,379.74      23,357.07      23,454.69      22,783.45      22,549.33      21,842.30      21,839.48      22,441.46      22,579.38      0.00% -1.18% -2.58% -2.68% -2.27% -5.07% -6.04% -8.99% -9.00% -6.49% -5.92%
3,773       24,000.00      24,107.82      24,324.73      24,928.33      25,331.30      25,172.37      24,586.78      24,239.07      24,253.42      24,122.02      23,959.08      0.00% 0.45% 1.35% 3.87% 5.55% 4.88% 2.44% 1.00% 1.06% 0.51% -0.17%
3,774       24,000.00      24,215.26      24,498.09      24,644.74      24,773.43      25,206.35      25,120.68      25,277.15      25,084.48      24,579.07      24,507.07      0.00% 0.90% 2.08% 2.69% 3.22% 5.03% 4.67% 5.32% 4.52% 2.41% 2.11%
3,775       24,000.00      24,163.02      24,361.74      24,247.78      24,220.85      24,056.27      24,112.03      24,242.13      24,380.31      24,417.48      24,116.56      0.00% 0.68% 1.51% 1.03% 0.92% 0.23% 0.47% 1.01% 1.58% 1.74% 0.49%
3,776       24,000.00      24,207.39      24,101.66      23,918.33      24,333.45      24,597.04      24,358.41      24,100.83      23,924.60      24,137.89      23,528.24      0.00% 0.86% 0.42% -0.34% 1.39% 2.49% 1.49% 0.42% -0.31% 0.57% -1.97%
3,777       24,000.00      23,897.98      24,038.43      24,542.48      24,498.67      24,001.46      24,245.39      24,768.44      25,008.14      25,222.65      25,726.22      0.00% -0.43% 0.16% 2.26% 2.08% 0.01% 1.02% 3.20% 4.20% 5.09% 7.19%
3,778       24,000.00      24,069.99      24,149.63      24,005.33      24,245.89      24,242.49      24,152.50      24,155.85      24,615.81      24,864.67      24,776.48      0.00% 0.29% 0.62% 0.02% 1.02% 1.01% 0.64% 0.65% 2.57% 3.60% 3.24%
3,779       24,000.00      24,184.75      24,624.74      24,504.25      24,293.40      24,376.31      24,683.44      25,229.27      25,432.71      25,249.38      24,999.70      0.00% 0.77% 2.60% 2.10% 1.22% 1.57% 2.85% 5.12% 5.97% 5.21% 4.17%
3,780       24,000.00      24,233.43      24,523.07      24,782.10      24,849.15      24,627.67      24,478.96      24,784.07      24,981.51      24,940.89      25,220.47      0.00% 0.97% 2.18% 3.26% 3.54% 2.62% 2.00% 3.27% 4.09% 3.92% 5.09%
3,781       24,000.00      23,927.86      23,901.25      23,682.84      23,943.96      24,174.88      24,234.05      24,302.07      24,194.30      24,197.68      23,817.69      0.00% -0.30% -0.41% -1.32% -0.23% 0.73% 0.98% 1.26% 0.81% 0.82% -0.76%
3,782       24,000.00      23,979.62      24,094.28      23,817.59      23,553.67      23,508.55      23,548.10      23,793.20      23,896.66      23,777.49      23,962.10      0.00% -0.08% 0.39% -0.76% -1.86% -2.05% -1.88% -0.86% -0.43% -0.93% -0.16%
3,783       24,000.00      23,706.98      23,461.60      23,495.64      23,381.12      22,834.92      22,492.92      22,596.75      22,508.95      22,108.82      21,928.25      0.00% -1.22% -2.24% -2.10% -2.58% -4.85% -6.28% -5.85% -6.21% -7.88% -8.63%
3,784       24,000.00      23,974.12      24,126.55      24,762.29      25,215.12      24,677.94      24,231.33      23,707.08      23,712.37      24,118.45      24,245.18      0.00% -0.11% 0.53% 3.18% 5.06% 2.82% 0.96% -1.22% -1.20% 0.49% 1.02%
3,785       24,000.00      23,987.10      23,476.81      23,151.03      23,131.65      23,452.05      23,989.03      23,970.91      23,968.37      23,864.38      24,182.67      0.00% -0.05% -2.18% -3.54% -3.62% -2.28% -0.05% -0.12% -0.13% -0.57% 0.76%
3,786       24,000.00      23,860.21      23,797.04      23,881.95      23,926.96      23,884.08      23,796.73      23,670.79      24,017.64      24,235.24      24,189.39      0.00% -0.58% -0.85% -0.49% -0.30% -0.48% -0.85% -1.37% 0.07% 0.98% 0.79%
3,787       24,000.00      24,088.63      24,588.82      24,440.67      25,108.44      25,367.43      25,720.88      25,923.64      25,865.26      25,404.82      25,032.15      0.00% 0.37% 2.45% 1.84% 4.62% 5.70% 7.17% 8.02% 7.77% 5.85% 4.30%
3,788       24,000.00      24,368.03      24,704.28      24,836.17      24,514.92      24,180.99      24,505.26      24,926.66      25,185.14      25,209.09      25,646.59      0.00% 1.53% 2.93% 3.48% 2.15% 0.75% 2.11% 3.86% 4.94% 5.04% 6.86%
3,789       24,000.00      24,119.51      23,938.92      23,732.29      24,191.98      23,976.70      24,137.85      24,284.71      24,122.71      24,067.37      24,006.48      0.00% 0.50% -0.25% -1.12% 0.80% -0.10% 0.57% 1.19% 0.51% 0.28% 0.03%
3,790       24,000.00      23,924.86      23,161.17      22,710.64      23,084.16      22,944.84      22,882.50      22,677.57      22,507.59      22,366.72      22,299.19      0.00% -0.31% -3.50% -5.37% -3.82% -4.40% -4.66% -5.51% -6.22% -6.81% -7.09%
3,791       24,000.00      24,189.48      24,314.78      24,431.25      24,573.35      24,644.02      24,435.35      24,403.32      24,061.89      24,127.33      24,003.92      0.00% 0.79% 1.31% 1.80% 2.39% 2.68% 1.81% 1.68% 0.26% 0.53% 0.02%
3,792       24,000.00      24,041.40      24,069.03      24,055.43      23,974.59      24,025.38      23,841.98      24,048.60      24,376.82      24,155.65      23,625.30      0.00% 0.17% 0.29% 0.23% -0.11% 0.11% -0.66% 0.20% 1.57% 0.65% -1.56%
3,793       24,000.00      24,075.72      24,270.38      24,093.92      24,294.29      24,561.98      24,503.83      25,130.62      24,918.40      24,820.02      25,049.24      0.00% 0.32% 1.13% 0.39% 1.23% 2.34% 2.10% 4.71% 3.83% 3.42% 4.37%
3,794       24,000.00      24,103.08      24,232.81      24,151.96      24,487.42      24,676.90      24,217.91      23,982.59      23,688.00      23,387.67      23,380.57      0.00% 0.43% 0.97% 0.63% 2.03% 2.82% 0.91% -0.07% -1.30% -2.55% -2.58%
3,795       24,000.00      24,119.58      24,361.04      24,094.79      23,948.48      23,820.56      23,794.95      23,891.40      23,898.71      23,499.20      23,894.31      0.00% 0.50% 1.50% 0.39% -0.21% -0.75% -0.85% -0.45% -0.42% -2.09% -0.44%
3,796       24,000.00      24,013.68      23,903.55      23,932.94      23,755.88      23,107.39      23,022.89      23,177.56      22,782.12      22,293.09      22,461.33      0.00% 0.06% -0.40% -0.28% -1.02% -3.72% -4.07% -3.43% -5.07% -7.11% -6.41%
3,797       24,000.00      24,119.55      23,956.36      23,558.63      23,075.01      22,797.01      22,958.15      23,121.57      22,909.29      22,504.12      22,367.88      0.00% 0.50% -0.18% -1.84% -3.85% -5.01% -4.34% -3.66% -4.54% -6.23% -6.80%
3,798       24,000.00      24,369.90      24,770.57      25,217.51      25,187.16      24,457.05      24,188.76      23,767.36      23,260.92      23,315.13      23,496.56      0.00% 1.54% 3.21% 5.07% 4.95% 1.90% 0.79% -0.97% -3.08% -2.85% -2.10%
3,799       24,000.00      24,190.35      24,420.41      24,080.75      24,160.77      24,294.77      24,078.29      24,314.54      24,402.28      24,584.96      24,509.92      0.00% 0.79% 1.75% 0.34% 0.67% 1.23% 0.33% 1.31% 1.68% 2.44% 2.12%
3,800       24,000.00      23,828.58      23,676.36      23,604.85      23,419.38      23,217.27      23,442.34      23,898.39      23,967.09      24,191.43      23,915.78      0.00% -0.71% -1.35% -1.65% -2.42% -3.26% -2.32% -0.42% -0.14% 0.80% -0.35%
3,801       24,000.00      23,647.39      23,354.57      23,449.04      23,391.41      23,486.83      23,591.07      23,484.16      23,151.29      23,032.26      22,850.98      0.00% -1.47% -2.69% -2.30% -2.54% -2.14% -1.70% -2.15% -3.54% -4.03% -4.79%
3,802       24,000.00      23,969.50      24,174.23      24,523.21      24,666.99      24,798.26      25,082.37      25,014.83      25,118.02      25,027.84      24,654.60      0.00% -0.13% 0.73% 2.18% 2.78% 3.33% 4.51% 4.23% 4.66% 4.28% 2.73%
3,803       24,000.00      23,972.25      23,975.87      24,155.48      24,165.18      24,211.41      23,811.15      23,921.69      24,056.16      23,612.85      23,391.41      0.00% -0.12% -0.10% 0.65% 0.69% 0.88% -0.79% -0.33% 0.23% -1.61% -2.54%
3,804       24,000.00      24,047.88      23,841.81      23,620.04      23,245.98      23,236.29      23,075.88      22,351.44      22,486.42      22,638.10      22,762.13      0.00% 0.20% -0.66% -1.58% -3.14% -3.18% -3.85% -6.87% -6.31% -5.67% -5.16%
3,805       24,000.00      24,021.75      24,270.34      24,191.34      24,485.56      24,499.36      24,361.51      24,070.93      24,166.99      24,487.01      24,650.55      0.00% 0.09% 1.13% 0.80% 2.02% 2.08% 1.51% 0.30% 0.70% 2.03% 2.71%
3,806       24,000.00      23,913.85      24,120.22      24,180.86      24,306.90      24,075.91      24,308.28      24,475.31      24,595.55      24,849.14      25,083.36      0.00% -0.36% 0.50% 0.75% 1.28% 0.32% 1.28% 1.98% 2.48% 3.54% 4.51%
3,807       24,000.00      24,002.51      24,323.79      24,274.66      24,617.66      24,748.66      24,571.19      24,810.60      25,069.50      24,893.69      24,267.44      0.00% 0.01% 1.35% 1.14% 2.57% 3.12% 2.38% 3.38% 4.46% 3.72% 1.11%
3,808       24,000.00      23,948.01      23,816.52      23,843.02      23,417.62      23,765.12      23,885.86      24,289.08      24,282.26      24,210.85      24,270.30      0.00% -0.22% -0.76% -0.65% -2.43% -0.98% -0.48% 1.20% 1.18% 0.88% 1.13%
3,809       24,000.00      24,062.45      24,053.41      23,997.26      24,007.97      24,211.35      23,965.40      23,083.57      23,250.32      23,479.90      23,696.06      0.00% 0.26% 0.22% -0.01% 0.03% 0.88% -0.14% -3.82% -3.12% -2.17% -1.27%
3,810       24,000.00      23,706.93      23,148.84      22,985.36      23,254.06      23,352.55      23,299.76      23,141.88      23,311.25      23,159.49      23,611.65      0.00% -1.22% -3.55% -4.23% -3.11% -2.70% -2.92% -3.58% -2.87% -3.50% -1.62%
3,811       24,000.00      23,772.13      23,770.74      23,803.06      23,408.71      23,635.63      24,092.04      24,202.87      24,554.58      24,389.00      24,695.76      0.00% -0.95% -0.96% -0.82% -2.46% -1.52% 0.38% 0.85% 2.31% 1.62% 2.90%
3,812       24,000.00      24,084.37      24,467.92      24,747.40      24,755.41      24,986.96      25,389.63      25,894.02      25,634.67      25,500.37      25,041.59      0.00% 0.35% 1.95% 3.11% 3.15% 4.11% 5.79% 7.89% 6.81% 6.25% 4.34%
3,813       24,000.00      24,192.36      24,147.29      24,582.01      24,084.04      23,408.96      22,800.56      22,682.60      23,079.34      23,645.20      23,894.88      0.00% 0.80% 0.61% 2.43% 0.35% -2.46% -5.00% -5.49% -3.84% -1.48% -0.44%
3,814       24,000.00      24,465.38      25,187.88      25,579.79      25,906.80      25,950.68      25,929.18      25,941.75      25,918.74      25,471.87      25,330.55      0.00% 1.94% 4.95% 6.58% 7.94% 8.13% 8.04% 8.09% 7.99% 6.13% 5.54%
3,815       24,000.00      23,837.46      23,655.22      23,610.27      23,680.66      23,843.72      23,676.99      24,206.78      24,627.45      24,580.15      24,772.34      0.00% -0.68% -1.44% -1.62% -1.33% -0.65% -1.35% 0.86% 2.61% 2.42% 3.22%
3,816       24,000.00      24,374.03      25,149.55      25,683.90      25,627.61      25,581.03      25,098.61      24,770.99      24,974.88      24,984.47      24,833.03      0.00% 1.56% 4.79% 7.02% 6.78% 6.59% 4.58% 3.21% 4.06% 4.10% 3.47%
3,817       24,000.00      24,165.34      24,202.01      24,148.10      24,510.04      24,897.11      24,339.07      24,410.17      24,000.30      24,044.14      23,926.28      0.00% 0.69% 0.84% 0.62% 2.13% 3.74% 1.41% 1.71% 0.00% 0.18% -0.31%
3,818       24,000.00      24,139.49      24,436.55      24,727.50      24,806.43      25,304.89      25,642.13      25,812.56      25,969.76      25,751.95      25,007.45      0.00% 0.58% 1.82% 3.03% 3.36% 5.44% 6.84% 7.55% 8.21% 7.30% 4.20%
3,819       24,000.00      23,894.03      24,304.03      24,686.62      24,962.91      25,222.29      25,039.57      25,021.08      25,303.14      25,140.44      25,050.94      0.00% -0.44% 1.27% 2.86% 4.01% 5.09% 4.33% 4.25% 5.43% 4.75% 4.38%
3,820       24,000.00      24,045.14      23,900.67      23,642.10      23,423.26      22,823.05      22,487.30      22,368.05      22,475.53      22,693.08      22,720.67      0.00% 0.19% -0.41% -1.49% -2.40% -4.90% -6.30% -6.80% -6.35% -5.45% -5.33%
3,821       24,000.00      23,798.37      23,604.69      23,585.63      23,377.32      23,625.80      23,694.43      23,878.85      23,788.78      23,703.48      23,705.24      0.00% -0.84% -1.65% -1.73% -2.59% -1.56% -1.27% -0.50% -0.88% -1.24% -1.23%
3,822       24,000.00      23,853.66      24,082.74      23,900.33      23,648.36      23,648.64      23,727.04      23,672.69      24,027.01      24,125.35      24,247.82      0.00% -0.61% 0.34% -0.42% -1.47% -1.46% -1.14% -1.36% 0.11% 0.52% 1.03%
3,823       24,000.00      23,991.28      24,350.94      24,961.38      24,970.72      24,936.52      24,996.70      24,966.18      24,823.34      24,512.11      24,618.80      0.00% -0.04% 1.46% 4.01% 4.04% 3.90% 4.15% 4.03% 3.43% 2.13% 2.58%
3,824       24,000.00      23,821.44      23,761.26      23,724.78      23,880.68      23,575.14      23,244.32      23,690.51      24,019.29      24,342.45      24,407.05      0.00% -0.74% -0.99% -1.15% -0.50% -1.77% -3.15% -1.29% 0.08% 1.43% 1.70%
3,825       24,000.00      24,165.50      24,376.26      24,517.90      24,141.65      24,036.00      23,467.49      23,455.85      23,456.69      23,563.08      23,505.26      0.00% 0.69% 1.57% 2.16% 0.59% 0.15% -2.22% -2.27% -2.26% -1.82% -2.06%
3,826       24,000.00      24,263.28      24,791.84      24,830.06      24,905.31      24,979.01      24,766.28      24,767.70      24,828.04      24,717.63      24,671.58      0.00% 1.10% 3.30% 3.46% 3.77% 4.08% 3.19% 3.20% 3.45% 2.99% 2.80%
3,827       24,000.00      24,244.30      24,428.19      24,409.02      24,570.63      24,497.24      24,701.80      24,797.40      24,771.37      24,767.53      24,915.43      0.00% 1.02% 1.78% 1.70% 2.38% 2.07% 2.92% 3.32% 3.21% 3.20% 3.81%
3,828       24,000.00      24,221.86      24,038.07      24,031.60      23,551.87      23,486.90      23,322.39      23,190.37      23,217.30      23,531.21      23,214.57      0.00% 0.92% 0.16% 0.13% -1.87% -2.14% -2.82% -3.37% -3.26% -1.95% -3.27%
3,829       24,000.00      24,195.10      24,411.50      24,199.71      24,650.69      24,483.76      24,133.74      24,117.60      24,083.43      24,130.74      23,982.55      0.00% 0.81% 1.71% 0.83% 2.71% 2.02% 0.56% 0.49% 0.35% 0.54% -0.07%
3,830       24,000.00      23,719.39      23,328.75      22,869.44      22,509.97      22,715.65      23,006.60      23,240.28      23,825.98      23,464.70      23,404.10      0.00% -1.17% -2.80% -4.71% -6.21% -5.35% -4.14% -3.17% -0.73% -2.23% -2.48%
3,831       24,000.00      24,089.97      24,128.50      24,119.76      24,015.27      24,331.69      24,589.93      24,958.42      25,002.02      24,760.85      24,869.80      0.00% 0.37% 0.54% 0.50% 0.06% 1.38% 2.46% 3.99% 4.18% 3.17% 3.62%
3,832       24,000.00      24,070.73      24,071.48      24,121.08      24,394.79      24,369.86      24,498.05      24,837.90      25,286.61      25,183.23      25,657.90      0.00% 0.29% 0.30% 0.50% 1.64% 1.54% 2.08% 3.49% 5.36% 4.93% 6.91%
3,833       24,000.00      23,951.32      23,631.04      23,465.66      23,110.82      22,320.07      22,341.70      22,531.14      22,117.39      22,128.98      22,035.68      0.00% -0.20% -1.54% -2.23% -3.70% -7.00% -6.91% -6.12% -7.84% -7.80% -8.18%
3,834       24,000.00      23,935.28      24,144.91      24,033.07      23,853.29      23,910.26      23,886.59      23,908.06      24,014.64      23,966.87      23,930.34      0.00% -0.27% 0.60% 0.14% -0.61% -0.37% -0.47% -0.38% 0.06% -0.14% -0.29%
3,835       24,000.00      24,256.53      24,760.50      24,827.68      24,689.86      24,832.46      25,010.32      25,567.54      25,682.63      25,630.69      25,294.24      0.00% 1.07% 3.17% 3.45% 2.87% 3.47% 4.21% 6.53% 7.01% 6.79% 5.39%
3,836       24,000.00      24,084.90      24,034.40      24,524.04      25,332.13      25,687.80      25,724.49      25,828.19      25,921.81      25,776.18      25,963.38      0.00% 0.35% 0.14% 2.18% 5.55% 7.03% 7.19% 7.62% 8.01% 7.40% 8.18%
3,837       24,000.00      24,205.23      23,920.49      23,879.64      23,924.15      24,383.09      24,434.43      24,630.69      24,511.92      24,352.74      24,343.59      0.00% 0.86% -0.33% -0.50% -0.32% 1.60% 1.81% 2.63% 2.13% 1.47% 1.43%
3,838       24,000.00      23,924.96      24,257.27      24,587.77      24,483.74      24,727.77      24,766.17      24,657.71      24,397.87      24,458.49      24,603.12      0.00% -0.31% 1.07% 2.45% 2.02% 3.03% 3.19% 2.74% 1.66% 1.91% 2.51%
3,839       24,000.00      24,035.94      24,147.06      24,246.41      24,437.02      24,645.25      24,503.06      24,273.64      24,514.12      24,242.62      24,171.06      0.00% 0.15% 0.61% 1.03% 1.82% 2.69% 2.10% 1.14% 2.14% 1.01% 0.71%
3,840       24,000.00      23,993.10      24,498.20      24,793.69      24,638.67      24,281.45      23,920.96      24,106.04      24,039.47      23,730.24      23,156.08      0.00% -0.03% 2.08% 3.31% 2.66% 1.17% -0.33% 0.44% 0.16% -1.12% -3.52%
3,841       24,000.00      23,811.85      23,911.52      23,906.75      23,875.06      23,495.46      23,362.64      23,248.84      23,043.61      23,303.63      23,020.95      0.00% -0.78% -0.37% -0.39% -0.52% -2.10% -2.66% -3.13% -3.98% -2.90% -4.08%
3,842       24,000.00      24,324.79      24,203.47      24,525.56      25,349.17      25,249.27      25,370.63      25,119.36      24,550.86      24,497.84      24,324.01      0.00% 1.35% 0.85% 2.19% 5.62% 5.21% 5.71% 4.66% 2.30% 2.07% 1.35%
3,843       24,000.00      24,002.87      24,034.56      23,924.96      23,981.23      23,845.57      23,871.40      23,729.87      23,554.99      23,084.25      23,313.12      0.00% 0.01% 0.14% -0.31% -0.08% -0.64% -0.54% -1.13% -1.85% -3.82% -2.86%
3,844       24,000.00      24,276.74      24,549.80      24,164.03      24,220.65      24,209.58      23,863.12      23,932.04      24,057.31      23,813.08      23,510.35      0.00% 1.15% 2.29% 0.68% 0.92% 0.87% -0.57% -0.28% 0.24% -0.78% -2.04%
3,845       24,000.00      24,149.96      23,656.43      23,572.77      23,684.10      23,805.40      23,633.92      23,589.70      23,007.11      23,016.22      22,783.08      0.00% 0.62% -1.43% -1.78% -1.32% -0.81% -1.53% -1.71% -4.14% -4.10% -5.07%
3,846       24,000.00      24,190.03      24,442.87      24,674.88      24,730.87      24,749.23      24,248.79      24,344.95      23,845.57      23,762.08      23,298.46      0.00% 0.79% 1.85% 2.81% 3.05% 3.12% 1.04% 1.44% -0.64% -0.99% -2.92%
3,847       24,000.00      24,240.11      24,387.81      24,637.11      24,976.01      25,121.98      25,039.31      24,779.36      25,095.58      25,079.72      25,273.24      0.00% 1.00% 1.62% 2.65% 4.07% 4.67% 4.33% 3.25% 4.56% 4.50% 5.31%
3,848       24,000.00      24,333.77      24,516.70      24,593.08      24,760.30      24,871.97      25,127.47      25,343.29      25,274.61      25,196.63      24,865.54      0.00% 1.39% 2.15% 2.47% 3.17% 3.63% 4.70% 5.60% 5.31% 4.99% 3.61%
3,849       24,000.00      24,464.00      24,980.00      25,135.24      25,007.89      25,181.71      25,581.19      25,365.87      25,893.81      25,684.89      25,909.65      0.00% 1.93% 4.08% 4.73% 4.20% 4.92% 6.59% 5.69% 7.89% 7.02% 7.96%
3,850       24,000.00      24,085.88      24,451.50      24,488.34      24,939.45      24,998.17      24,553.08      24,139.32      23,700.19      23,627.92      23,547.85      0.00% 0.36% 1.88% 2.03% 3.91% 4.16% 2.30% 0.58% -1.25% -1.55% -1.88%
3,851       24,000.00      23,991.06      23,983.80      23,943.88      24,247.08      24,086.05      23,722.84      23,232.91      23,398.09      23,705.69      23,549.29      0.00% -0.04% -0.07% -0.23% 1.03% 0.36% -1.15% -3.20% -2.51% -1.23% -1.88%
3,852       24,000.00      24,051.72      24,184.71      23,742.67      24,146.40      24,241.42      24,202.16      24,339.05      24,484.21      24,527.70      24,685.30      0.00% 0.22% 0.77% -1.07% 0.61% 1.01% 0.84% 1.41% 2.02% 2.20% 2.86%
3,853       24,000.00      24,104.01      23,748.20      23,753.52      23,944.53      23,662.40      23,725.57      23,936.26      24,088.91      23,738.25      23,398.44      0.00% 0.43% -1.05% -1.03% -0.23% -1.41% -1.14% -0.27% 0.37% -1.09% -2.51%
3,854       24,000.00      23,751.73      23,642.12      23,740.19      23,491.67      23,972.94      24,032.11      24,160.47      24,233.42      24,122.31      24,017.45      0.00% -1.03% -1.49% -1.08% -2.12% -0.11% 0.13% 0.67% 0.97% 0.51% 0.07%
3,855       24,000.00      24,188.48      24,477.56      24,594.13      24,789.12      25,045.71      25,147.72      25,058.88      24,702.94      24,156.18      24,179.20      0.00% 0.79% 1.99% 2.48% 3.29% 4.36% 4.78% 4.41% 2.93% 0.65% 0.75%
3,856       24,000.00      23,949.63      23,600.91      23,441.06      23,351.95      22,982.25      22,990.93      23,170.32      22,984.36      22,837.96      22,450.53      0.00% -0.21% -1.66% -2.33% -2.70% -4.24% -4.20% -3.46% -4.23% -4.84% -6.46%
3,857       24,000.00      23,871.83      23,644.76      24,038.89      24,257.27      23,957.01      23,274.83      23,718.17      23,856.63      23,482.71      23,320.27      0.00% -0.53% -1.48% 0.16% 1.07% -0.18% -3.02% -1.17% -0.60% -2.16% -2.83%
3,858       24,000.00      24,064.56      23,820.58      23,694.98      23,404.86      23,518.41      23,673.68      23,857.37      24,223.11      24,456.72      24,601.98      0.00% 0.27% -0.75% -1.27% -2.48% -2.01% -1.36% -0.59% 0.93% 1.90% 2.51%
3,859       24,000.00      24,112.09      24,337.87      24,518.20      24,387.54      24,158.77      23,971.13      23,650.72      23,301.93      22,947.80      22,588.09      0.00% 0.47% 1.41% 2.16% 1.61% 0.66% -0.12% -1.46% -2.91% -4.38% -5.88%
3,860       24,000.00      24,337.70      24,430.37      24,181.42      24,117.66      23,887.37      23,514.87      23,350.41      23,280.34      22,848.33      22,535.12      0.00% 1.41% 1.79% 0.76% 0.49% -0.47% -2.02% -2.71% -3.00% -4.80% -6.10%
3,861       24,000.00      24,189.10      24,735.99      25,122.05      25,288.69      25,323.18      25,245.96      25,288.52      25,296.25      25,385.18      25,315.37      0.00% 0.79% 3.07% 4.68% 5.37% 5.51% 5.19% 5.37% 5.40% 5.77% 5.48%
3,862       24,000.00      23,978.09      24,230.99      24,912.15      25,568.99      25,931.78      25,857.03      25,827.77      25,886.77      25,760.87      25,958.75      0.00% -0.09% 0.96% 3.80% 6.54% 8.05% 7.74% 7.62% 7.86% 7.34% 8.16%
3,863       24,000.00      24,021.30      24,075.49      23,890.59      23,921.85      24,464.78      24,352.76      24,731.85      25,177.55      25,036.82      24,935.95      0.00% 0.09% 0.31% -0.46% -0.33% 1.94% 1.47% 3.05% 4.91% 4.32% 3.90%
3,864       24,000.00      24,300.93      24,688.00      24,710.88      24,403.15      24,300.97      24,165.75      24,322.40      24,200.56      24,387.80      24,281.50      0.00% 1.25% 2.87% 2.96% 1.68% 1.25% 0.69% 1.34% 0.84% 1.62% 1.17%
3,865       24,000.00      23,765.69      23,775.14      24,062.59      24,426.00      24,554.84      24,485.87      24,318.27      24,230.26      24,438.47      24,055.07      0.00% -0.98% -0.94% 0.26% 1.78% 2.31% 2.02% 1.33% 0.96% 1.83% 0.23%
3,866       24,000.00      24,473.70      24,550.36      24,478.82      24,310.93      24,291.62      24,723.00      24,667.18      24,511.21      24,682.99      24,779.11      0.00% 1.97% 2.29% 2.00% 1.30% 1.22% 3.01% 2.78% 2.13% 2.85% 3.25%
3,867       24,000.00      23,744.25      23,837.06      23,854.41      24,176.42      24,682.90      24,861.51      24,750.48      24,875.97      25,252.87      25,347.28      0.00% -1.07% -0.68% -0.61% 0.74% 2.85% 3.59% 3.13% 3.65% 5.22% 5.61%
3,868       24,000.00      24,407.15      24,525.71      24,818.84      25,228.56      25,242.65      25,203.98      25,257.30      24,985.40      24,508.56      23,983.70      0.00% 1.70% 2.19% 3.41% 5.12% 5.18% 5.02% 5.24% 4.11% 2.12% -0.07%
3,869       24,000.00      23,934.80      23,712.17      23,050.10      22,782.12      22,665.79      22,369.64      22,430.11      22,854.84      22,870.28      22,974.60      0.00% -0.27% -1.20% -3.96% -5.07% -5.56% -6.79% -6.54% -4.77% -4.71% -4.27%
3,870       24,000.00      24,105.25      24,258.13      24,598.02      24,369.50      23,989.17      23,879.29      23,754.85      23,644.49      23,636.07      23,556.19      0.00% 0.44% 1.08% 2.49% 1.54% -0.05% -0.50% -1.02% -1.48% -1.52% -1.85%
3,871       24,000.00      23,858.37      24,251.61      24,263.78      24,100.58      23,784.79      23,647.41      23,855.58      23,343.70      23,303.75      23,752.97      0.00% -0.59% 1.05% 1.10% 0.42% -0.90% -1.47% -0.60% -2.73% -2.90% -1.03%
3,872       24,000.00      24,332.62      24,517.30      24,588.50      24,922.35      24,673.27      24,786.63      25,007.53      24,912.26      24,297.81      24,111.03      0.00% 1.39% 2.16% 2.45% 3.84% 2.81% 3.28% 4.20% 3.80% 1.24% 0.46%
3,873       24,000.00      24,028.18      23,868.69      23,323.10      23,007.74      23,129.98      23,458.71      23,825.54      23,577.64      23,527.31      23,345.03      0.00% 0.12% -0.55% -2.82% -4.13% -3.63% -2.26% -0.73% -1.76% -1.97% -2.73%
3,874       24,000.00      24,345.97      24,119.33      24,064.80      24,071.61      24,151.71      24,527.41      24,683.23      25,060.87      25,008.32      24,955.93      0.00% 1.44% 0.50% 0.27% 0.30% 0.63% 2.20% 2.85% 4.42% 4.20% 3.98%
3,875       24,000.00      24,296.08      24,313.45      24,042.23      23,593.05      23,579.68      23,749.19      23,353.21      23,178.43      23,253.33      22,985.47      0.00% 1.23% 1.31% 0.18% -1.70% -1.75% -1.05% -2.69% -3.42% -3.11% -4.23%
3,876       24,000.00      24,114.79      24,464.37      24,873.50      25,406.27      25,756.32      25,741.25      25,920.70      25,964.49      25,788.80      25,428.01      0.00% 0.48% 1.93% 3.64% 5.86% 7.32% 7.26% 8.00% 8.19% 7.45% 5.95%
3,877       24,000.00      23,819.25      23,950.97      23,651.34      23,622.15      23,894.90      23,733.72      24,131.29      24,186.69      24,247.80      24,576.39      0.00% -0.75% -0.20% -1.45% -1.57% -0.44% -1.11% 0.55% 0.78% 1.03% 2.40%
3,878       24,000.00      23,741.97      23,597.55      23,768.05      23,775.84      23,499.81      22,903.84      22,728.39      22,943.58      23,057.13      23,816.82      0.00% -1.08% -1.68% -0.97% -0.93% -2.08% -4.57% -5.30% -4.40% -3.93% -0.76%
3,879       24,000.00      24,007.35      23,964.03      23,912.47      23,767.49      23,967.91      24,344.32      24,475.06      24,608.80      24,394.27      24,426.59      0.00% 0.03% -0.15% -0.36% -0.97% -0.13% 1.43% 1.98% 2.54% 1.64% 1.78%
3,880       24,000.00      23,732.13      23,298.14      23,106.70      23,218.69      23,204.40      23,171.89      23,102.49      23,276.88      22,995.83      23,527.67      0.00% -1.12% -2.92% -3.72% -3.26% -3.31% -3.45% -3.74% -3.01% -4.18% -1.97%
3,881       24,000.00      23,791.09      24,142.53      24,072.63      23,958.66      24,513.53      24,837.50      24,913.03      25,133.01      24,947.91      25,184.63      0.00% -0.87% 0.59% 0.30% -0.17% 2.14% 3.49% 3.80% 4.72% 3.95% 4.94%
3,882       24,000.00      23,680.47      23,448.92      23,501.26      23,760.95      23,697.00      23,981.45      24,458.29      24,923.99      25,032.84      25,297.58      0.00% -1.33% -2.30% -2.08% -1.00% -1.26% -0.08% 1.91% 3.85% 4.30% 5.41%
3,883       24,000.00      24,154.60      24,480.77      24,798.44      24,255.92      24,353.86      24,164.99      23,932.71      23,544.22      23,884.53      24,038.80      0.00% 0.64% 2.00% 3.33% 1.07% 1.47% 0.69% -0.28% -1.90% -0.48% 0.16%
3,884       24,000.00      23,770.87      23,481.07      23,538.10      23,669.70      23,366.67      23,336.72      23,341.40      23,284.66      22,964.86      22,988.18      0.00% -0.95% -2.16% -1.92% -1.38% -2.64% -2.76% -2.74% -2.98% -4.31% -4.22%
3,885       24,000.00      24,091.85      24,316.78      24,002.12      23,785.08      23,752.45      24,063.26      23,609.24      23,824.68      23,971.13      23,957.26      0.00% 0.38% 1.32% 0.01% -0.90% -1.03% 0.26% -1.63% -0.73% -0.12% -0.18%
3,886       24,000.00      24,119.54      24,306.63      24,384.44      24,107.25      23,712.70      23,677.57      23,289.19      23,262.45      23,128.57      22,939.16      0.00% 0.50% 1.28% 1.60% 0.45% -1.20% -1.34% -2.96% -3.07% -3.63% -4.42%
3,887       24,000.00      24,031.06      24,497.21      24,240.13      24,337.82      24,408.18      24,037.19      23,909.33      23,483.92      23,276.79      22,896.48      0.00% 0.13% 2.07% 1.00% 1.41% 1.70% 0.15% -0.38% -2.15% -3.01% -4.60%
3,888       24,000.00      23,937.63      24,107.31      24,307.45      24,204.36      24,571.06      25,070.23      25,643.68      25,766.53      25,773.80      25,387.63      0.00% -0.26% 0.45% 1.28% 0.85% 2.38% 4.46% 6.85% 7.36% 7.39% 5.78%
3,889       24,000.00      24,028.74      23,658.84      23,270.97      23,532.60      23,488.72      23,027.61      23,664.18      23,655.86      23,177.65      23,099.48      0.00% 0.12% -1.42% -3.04% -1.95% -2.13% -4.05% -1.40% -1.43% -3.43% -3.75%
3,890       24,000.00      24,243.73      24,321.39      23,745.57      23,473.03      23,372.44      23,419.07      23,570.68      23,644.19      23,582.51      23,241.37      0.00% 1.02% 1.34% -1.06% -2.20% -2.61% -2.42% -1.79% -1.48% -1.74% -3.16%
3,891       24,000.00      24,115.61      24,370.10      23,918.16      23,256.81      23,046.22      22,666.46      23,052.25      23,516.05      24,140.15      24,229.03      0.00% 0.48% 1.54% -0.34% -3.10% -3.97% -5.56% -3.95% -2.02% 0.58% 0.95%
3,892       24,000.00      24,007.15      23,709.88      23,831.90      23,796.51      24,082.93      24,321.49      24,791.57      24,717.15      25,266.87      25,598.32      0.00% 0.03% -1.21% -0.70% -0.85% 0.35% 1.34% 3.30% 2.99% 5.28% 6.66%
3,893       24,000.00      24,119.58      24,276.46      24,309.95      24,417.69      24,032.39      23,698.57      23,965.23      23,496.05      23,166.35      22,993.27      0.00% 0.50% 1.15% 1.29% 1.74% 0.13% -1.26% -0.14% -2.10% -3.47% -4.19%
3,894       24,000.00      24,200.60      24,805.43      24,817.83      24,721.57      25,030.61      24,914.71      24,799.52      24,574.62      24,395.02      24,779.18      0.00% 0.84% 3.36% 3.41% 3.01% 4.29% 3.81% 3.33% 2.39% 1.65% 3.25%
3,895       24,000.00      23,985.08      23,719.65      23,752.21      23,160.55      22,617.74      22,257.50      22,442.04      22,493.95      21,882.15      21,787.30      0.00% -0.06% -1.17% -1.03% -3.50% -5.76% -7.26% -6.49% -6.28% -8.82% -9.22%
3,896       24,000.00      24,393.86      24,087.15      24,065.98      23,786.89      23,919.98      23,989.37      23,820.88      24,320.10      24,969.06      25,157.43      0.00% 1.64% 0.36% 0.27% -0.89% -0.33% -0.04% -0.75% 1.33% 4.04% 4.82%
3,897       24,000.00      23,750.55      23,991.04      24,159.81      24,585.39      24,773.92      24,876.16      24,812.46      24,496.86      24,921.51      24,797.91      0.00% -1.04% -0.04% 0.67% 2.44% 3.22% 3.65% 3.39% 2.07% 3.84% 3.32%
3,898       24,000.00      24,209.96      24,472.19      24,680.13      24,538.75      24,852.95      24,904.49      25,071.90      25,037.06      25,149.85      25,541.82      0.00% 0.87% 1.97% 2.83% 2.24% 3.55% 3.77% 4.47% 4.32% 4.79% 6.42%
3,899       24,000.00      24,122.81      23,845.07      23,771.79      23,959.13      24,205.50      24,325.05      24,830.39      25,007.57      25,024.33      25,449.30      0.00% 0.51% -0.65% -0.95% -0.17% 0.86% 1.35% 3.46% 4.20% 4.27% 6.04%
3,900       24,000.00      23,708.62      23,308.63      22,937.45      22,938.81      22,807.00      22,714.50      22,306.61      22,072.21      21,506.63      20,715.79      0.00% -1.21% -2.88% -4.43% -4.42% -4.97% -5.36% -7.06% -8.03% -10.39% -13.68%
3,901       24,000.00      23,914.29      24,318.58      24,689.68      24,886.65      24,875.22      24,538.25      24,575.95      24,738.45      24,510.79      24,805.04      0.00% -0.36% 1.33% 2.87% 3.69% 3.65% 2.24% 2.40% 3.08% 2.13% 3.35%
3,902       24,000.00      23,949.83      23,912.95      24,186.66      24,105.83      23,918.77      24,096.30      24,389.31      23,885.11      23,217.87      23,176.91      0.00% -0.21% -0.36% 0.78% 0.44% -0.34% 0.40% 1.62% -0.48% -3.26% -3.43%
3,903       24,000.00      23,782.73      23,701.51      23,737.35      23,579.71      23,735.47      23,355.01      23,047.84      22,595.81      22,336.65      22,118.90      0.00% -0.91% -1.24% -1.09% -1.75% -1.10% -2.69% -3.97% -5.85% -6.93% -7.84%
3,904       24,000.00      23,920.98      23,784.19      23,948.98      24,443.99      23,994.08      23,331.93      23,360.53      23,459.25      23,570.00      23,947.62      0.00% -0.33% -0.90% -0.21% 1.85% -0.02% -2.78% -2.66% -2.25% -1.79% -0.22%
3,905       24,000.00      23,788.77      23,541.61      23,366.76      23,488.02      23,483.81      23,171.61      23,454.69      23,555.96      23,650.49      24,004.11      0.00% -0.88% -1.91% -2.64% -2.13% -2.15% -3.45% -2.27% -1.85% -1.46% 0.02%
3,906       24,000.00      23,838.19      23,683.50      23,848.37      23,761.50      23,831.06      23,825.65      24,332.22      24,277.49      24,239.24      24,145.94      0.00% -0.67% -1.32% -0.63% -0.99% -0.70% -0.73% 1.38% 1.16% 1.00% 0.61%
3,907       24,000.00      23,997.18      23,914.79      23,634.29      24,072.17      24,986.56      25,357.02      25,000.45      24,682.76      24,927.94      25,081.75      0.00% -0.01% -0.36% -1.52% 0.30% 4.11% 5.65% 4.17% 2.84% 3.87% 4.51%
3,908       24,000.00      24,092.77      24,126.08      24,261.54      24,177.44      23,706.58      23,542.97      23,564.46      23,634.90      23,607.07      23,521.88      0.00% 0.39% 0.53% 1.09% 0.74% -1.22% -1.90% -1.81% -1.52% -1.64% -1.99%
3,909       24,000.00      23,960.49      23,849.28      23,686.83      23,409.04      23,542.86      23,714.79      23,397.40      22,637.15      22,641.26      22,699.17      0.00% -0.16% -0.63% -1.30% -2.46% -1.90% -1.19% -2.51% -5.68% -5.66% -5.42%
3,910       24,000.00      24,101.15      24,070.07      23,975.94      23,884.38      23,826.95      24,144.20      24,114.03      24,018.63      23,659.64      23,523.99      0.00% 0.42% 0.29% -0.10% -0.48% -0.72% 0.60% 0.48% 0.08% -1.42% -1.98%
3,911       24,000.00      24,229.16      24,626.20      24,416.02      24,401.44      24,326.89      24,904.29      25,011.90      25,738.11      25,864.83      25,722.01      0.00% 0.95% 2.61% 1.73% 1.67% 1.36% 3.77% 4.22% 7.24% 7.77% 7.18%
3,912       24,000.00      24,028.30      23,819.08      23,749.91      23,819.05      23,644.27      24,323.86      24,736.55      24,584.42      24,449.23      24,378.80      0.00% 0.12% -0.75% -1.04% -0.75% -1.48% 1.35% 3.07% 2.44% 1.87% 1.58%
3,913       24,000.00      23,975.45      23,949.45      24,423.11      24,066.58      24,024.45      24,521.29      24,629.50      24,635.44      24,943.03      24,744.34      0.00% -0.10% -0.21% 1.76% 0.28% 0.10% 2.17% 2.62% 2.65% 3.93% 3.10%
3,914       24,000.00      24,260.51      24,655.38      24,803.47      24,731.42      24,620.28      24,205.97      24,162.75      23,914.85      24,135.34      24,136.25      0.00% 1.09% 2.73% 3.35% 3.05% 2.58% 0.86% 0.68% -0.35% 0.56% 0.57%
3,915       24,000.00      23,861.32      24,293.15      24,325.46      24,081.87      24,063.57      24,082.90      23,647.30      23,150.56      22,856.29      22,608.62      0.00% -0.58% 1.22% 1.36% 0.34% 0.26% 0.35% -1.47% -3.54% -4.77% -5.80%
3,916       24,000.00      23,810.10      23,791.25      23,627.72      23,255.30      22,955.96      23,329.63      23,259.67      22,980.81      22,860.41      22,765.06      0.00% -0.79% -0.87% -1.55% -3.10% -4.35% -2.79% -3.08% -4.25% -4.75% -5.15%
3,917       24,000.00      24,014.70      24,462.16      24,321.95      24,427.80      24,156.23      24,188.22      23,996.58      23,938.93      23,836.39      23,794.68      0.00% 0.06% 1.93% 1.34% 1.78% 0.65% 0.78% -0.01% -0.25% -0.68% -0.86%
3,918       24,000.00      24,060.32      24,199.25      24,275.51      24,755.84      24,661.27      24,703.82      24,553.94      24,609.82      24,389.24      24,351.97      0.00% 0.25% 0.83% 1.15% 3.15% 2.76% 2.93% 2.31% 2.54% 1.62% 1.47%
3,919       24,000.00      24,188.00      24,068.35      23,723.45      22,918.55      22,514.63      22,379.59      22,705.54      22,286.95      22,147.90      22,421.33      0.00% 0.78% 0.28% -1.15% -4.51% -6.19% -6.75% -5.39% -7.14% -7.72% -6.58%
3,920       24,000.00      24,606.49      25,073.93      24,938.85      24,711.68      24,624.59      24,356.12      24,454.31      24,166.21      24,293.31      24,581.42      0.00% 2.53% 4.47% 3.91% 2.97% 2.60% 1.48% 1.89% 0.69% 1.22% 2.42%
3,921       24,000.00      23,932.16      23,474.11      22,682.62      22,483.62      22,671.90      22,895.54      23,096.46      23,229.44      23,324.59      22,840.18      0.00% -0.28% -2.19% -5.49% -6.32% -5.53% -4.60% -3.76% -3.21% -2.81% -4.83%
3,922       24,000.00      24,239.78      24,769.37      25,089.25      25,687.82      25,729.54      25,250.71      25,052.76      25,004.12      24,851.66      24,983.54      0.00% 1.00% 3.21% 4.54% 7.03% 7.21% 5.21% 4.39% 4.18% 3.55% 4.10%
3,923       24,000.00      23,928.42      24,278.89      24,442.02      24,185.04      24,031.28      23,868.38      23,500.17      23,124.10      23,033.72      22,925.05      0.00% -0.30% 1.16% 1.84% 0.77% 0.13% -0.55% -2.08% -3.65% -4.03% -4.48%
3,924       24,000.00      23,932.60      23,847.04      23,812.37      24,070.15      24,634.96      24,299.99      23,989.94      24,089.93      23,956.03      23,750.88      0.00% -0.28% -0.64% -0.78% 0.29% 2.65% 1.25% -0.04% 0.37% -0.18% -1.04%
3,925       24,000.00      23,882.85      24,111.81      23,606.74      23,019.07      22,846.28      23,316.58      23,260.90      22,460.78      22,380.03      22,073.38      0.00% -0.49% 0.47% -1.64% -4.09% -4.81% -2.85% -3.08% -6.41% -6.75% -8.03%
3,926       24,000.00      24,001.92      23,808.55      23,974.51      24,297.73      24,904.81      24,636.08      24,697.26      24,794.93      24,547.78      24,779.32      0.00% 0.01% -0.80% -0.11% 1.24% 3.77% 2.65% 2.91% 3.31% 2.28% 3.25%
3,927       24,000.00      23,958.05      23,835.87      23,897.25      23,676.55      23,216.34      23,613.37      23,857.62      23,775.37      23,654.19      23,586.65      0.00% -0.17% -0.68% -0.43% -1.35% -3.27% -1.61% -0.59% -0.94% -1.44% -1.72%
3,928       24,000.00      23,856.14      23,512.70      23,590.79      23,342.00      22,873.13      23,307.50      23,398.20      23,768.53      24,201.72      24,106.12      0.00% -0.60% -2.03% -1.71% -2.74% -4.70% -2.89% -2.51% -0.96% 0.84% 0.44%
3,929       24,000.00      24,289.29      24,089.02      23,651.29      23,788.08      23,260.98      22,682.90      22,372.56      21,790.94      21,969.12      21,731.52      0.00% 1.21% 0.37% -1.45% -0.88% -3.08% -5.49% -6.78% -9.20% -8.46% -9.45%
3,930       24,000.00      23,931.49      23,459.01      23,213.24      23,307.82      23,348.15      23,174.08      23,033.70      22,167.96      21,711.62      22,430.18      0.00% -0.29% -2.25% -3.28% -2.88% -2.72% -3.44% -4.03% -7.63% -9.53% -6.54%
3,931       24,000.00      23,909.13      23,930.11      24,337.68      23,945.91      23,709.55      23,662.07      23,403.15      23,679.20      23,669.16      23,756.01      0.00% -0.38% -0.29% 1.41% -0.23% -1.21% -1.41% -2.49% -1.34% -1.38% -1.02%
3,932       24,000.00      24,068.67      24,141.38      23,951.97      24,178.88      24,263.25      24,562.02      24,492.10      24,272.64      24,144.35      24,038.72      0.00% 0.29% 0.59% -0.20% 0.75% 1.10% 2.34% 2.05% 1.14% 0.60% 0.16%
3,933       24,000.00      24,117.49      24,353.70      24,747.96      24,955.30      24,922.37      24,633.65      24,741.30      24,689.10      24,857.53      24,309.47      0.00% 0.49% 1.47% 3.12% 3.98% 3.84% 2.64% 3.09% 2.87% 3.57% 1.29%
3,934       24,000.00      23,815.65      23,695.52      23,418.72      22,858.15      22,541.04      22,641.69      22,278.01      21,882.62      21,877.24      22,386.08      0.00% -0.77% -1.27% -2.42% -4.76% -6.08% -5.66% -7.17% -8.82% -8.84% -6.72%
3,935       24,000.00      23,987.18      24,027.36      24,181.04      23,974.73      23,716.46      23,529.01      23,292.24      23,372.01      23,425.06      23,976.81      0.00% -0.05% 0.11% 0.75% -0.11% -1.18% -1.96% -2.95% -2.62% -2.40% -0.10%
3,936       24,000.00      23,789.43      23,636.47      23,667.40      23,798.56      24,086.11      23,954.36      23,601.99      23,197.33      23,032.73      22,600.79      0.00% -0.88% -1.51% -1.39% -0.84% 0.36% -0.19% -1.66% -3.34% -4.03% -5.83%
3,937       24,000.00      24,288.82      24,325.17      24,130.08      24,250.09      24,462.05      25,131.45      25,264.89      25,097.22      25,597.45      25,735.48      0.00% 1.20% 1.35% 0.54% 1.04% 1.93% 4.71% 5.27% 4.57% 6.66% 7.23%
3,938       24,000.00      24,153.43      24,182.82      24,366.60      24,696.58      25,460.01      25,485.90      25,335.17      25,636.54      25,685.52      25,662.08      0.00% 0.64% 0.76% 1.53% 2.90% 6.08% 6.19% 5.56% 6.82% 7.02% 6.93%
3,939       24,000.00      24,349.73      24,295.13      24,605.14      24,627.10      24,626.15      24,766.67      25,075.43      25,257.25      25,182.91      25,315.62      0.00% 1.46% 1.23% 2.52% 2.61% 2.61% 3.19% 4.48% 5.24% 4.93% 5.48%
3,940       24,000.00      23,771.21      23,585.76      23,788.07      23,757.90      23,582.93      22,885.78      22,819.35      23,146.17      23,644.75      23,294.28      0.00% -0.95% -1.73% -0.88% -1.01% -1.74% -4.64% -4.92% -3.56% -1.48% -2.94%
3,941       24,000.00      23,588.44      23,255.79      23,168.55      23,107.49      23,122.47      22,863.13      22,738.93      22,841.75      23,006.32      23,260.83      0.00% -1.71% -3.10% -3.46% -3.72% -3.66% -4.74% -5.25% -4.83% -4.14% -3.08%
3,942       24,000.00      24,045.03      24,576.70      24,709.85      24,449.63      24,754.25      24,975.67      24,829.49      25,202.48      25,225.30      25,640.72      0.00% 0.19% 2.40% 2.96% 1.87% 3.14% 4.07% 3.46% 5.01% 5.11% 6.84%
3,943       24,000.00      24,060.15      24,143.50      24,158.19      24,290.68      24,360.22      24,732.41      24,571.91      24,789.47      24,583.01      25,082.63      0.00% 0.25% 0.60% 0.66% 1.21% 1.50% 3.05% 2.38% 3.29% 2.43% 4.51%
3,944       24,000.00      24,054.38      24,375.78      24,696.26      25,072.64      25,241.30      25,196.88      25,412.11      25,343.08      25,534.50      25,173.04      0.00% 0.23% 1.57% 2.90% 4.47% 5.17% 4.99% 5.88% 5.60% 6.39% 4.89%
3,945       24,000.00      24,091.79      24,146.93      24,046.60      24,173.10      24,207.38      24,008.67      23,852.07      23,385.58      23,038.64      22,297.54      0.00% 0.38% 0.61% 0.19% 0.72% 0.86% 0.04% -0.62% -2.56% -4.01% -7.09%
3,946       24,000.00      23,877.89      23,458.34      23,976.83      24,333.38      24,311.04      23,936.80      23,588.26      23,400.80      23,926.34      24,626.08      0.00% -0.51% -2.26% -0.10% 1.39% 1.30% -0.26% -1.72% -2.50% -0.31% 2.61%
3,947       24,000.00      24,176.64      24,293.83      24,131.02      24,377.93      24,331.34      23,998.03      23,500.67      23,145.50      23,202.08      22,957.74      0.00% 0.74% 1.22% 0.55% 1.57% 1.38% -0.01% -2.08% -3.56% -3.32% -4.34%
3,948       24,000.00      23,771.38      23,536.69      23,130.25      23,125.39      23,141.91      22,932.80      22,990.60      23,479.83      23,539.77      23,616.40      0.00% -0.95% -1.93% -3.62% -3.64% -3.58% -4.45% -4.21% -2.17% -1.92% -1.60%
3,949       24,000.00      24,153.98      23,888.13      24,373.26      24,454.38      24,415.07      24,215.51      24,239.92      23,869.60      23,283.63      23,276.31      0.00% 0.64% -0.47% 1.56% 1.89% 1.73% 0.90% 1.00% -0.54% -2.98% -3.02%
3,950       24,000.00      24,150.80      24,024.18      24,157.07      23,844.11      23,569.97      23,654.98      23,473.04      23,713.52      24,315.46      24,495.64      0.00% 0.63% 0.10% 0.65% -0.65% -1.79% -1.44% -2.20% -1.19% 1.31% 2.07%
3,951       24,000.00      24,042.25      24,382.50      24,134.16      24,212.68      24,081.70      24,136.26      23,941.64      23,784.46      24,167.60      24,780.31      0.00% 0.18% 1.59% 0.56% 0.89% 0.34% 0.57% -0.24% -0.90% 0.70% 3.25%
3,952       24,000.00      23,951.52      24,167.75      24,195.50      24,213.82      24,255.87      24,321.35      24,376.38      24,433.43      24,999.99      24,822.08      0.00% -0.20% 0.70% 0.81% 0.89% 1.07% 1.34% 1.57% 1.81% 4.17% 3.43%
3,953       24,000.00      23,702.39      23,742.03      24,015.78      24,009.65      24,055.27      24,213.86      24,165.15      23,624.04      23,975.09      24,196.31      0.00% -1.24% -1.07% 0.07% 0.04% 0.23% 0.89% 0.69% -1.57% -0.10% 0.82%
3,954       24,000.00      23,673.87      23,282.51      22,724.45      22,985.68      23,060.75      23,238.77      23,521.92      23,462.03      22,947.19      22,364.70      0.00% -1.36% -2.99% -5.31% -4.23% -3.91% -3.17% -1.99% -2.24% -4.39% -6.81%
3,955       24,000.00      23,885.02      23,696.12      23,475.40      23,455.47      23,537.64      23,907.55      23,918.33      24,123.41      23,934.61      23,749.78      0.00% -0.48% -1.27% -2.19% -2.27% -1.93% -0.39% -0.34% 0.51% -0.27% -1.04%
3,956       24,000.00      23,987.44      24,313.18      24,461.14      24,534.55      24,907.79      24,668.15      24,145.68      23,875.24      24,346.31      24,718.64      0.00% -0.05% 1.30% 1.92% 2.23% 3.78% 2.78% 0.61% -0.52% 1.44% 2.99%
3,957       24,000.00      24,112.11      24,393.97      24,639.59      24,987.96      25,375.30      25,065.63      25,031.70      25,380.68      25,221.77      25,252.64      0.00% 0.47% 1.64% 2.66% 4.12% 5.73% 4.44% 4.30% 5.75% 5.09% 5.22%
3,958       24,000.00      24,220.81      24,529.92      24,354.76      24,289.49      24,157.83      24,236.77      24,028.22      24,122.54      23,757.89      23,843.19      0.00% 0.92% 2.21% 1.48% 1.21% 0.66% 0.99% 0.12% 0.51% -1.01% -0.65%
3,959       24,000.00      23,691.39      23,338.84      23,565.62      24,059.05      23,635.17      23,549.97      23,645.37      23,933.09      23,994.06      23,971.42      0.00% -1.29% -2.75% -1.81% 0.25% -1.52% -1.88% -1.48% -0.28% -0.02% -0.12%
3,960       24,000.00      23,960.08      23,833.60      23,531.65      23,446.68      22,999.98      22,753.33      22,805.34      22,856.54      23,173.42      22,928.04      0.00% -0.17% -0.69% -1.95% -2.31% -4.17% -5.19% -4.98% -4.76% -3.44% -4.47%
3,961       24,000.00      24,095.02      23,900.05      23,953.50      23,317.49      23,124.59      23,046.62      22,849.55      22,408.78      22,584.82      22,494.71      0.00% 0.40% -0.42% -0.19% -2.84% -3.65% -3.97% -4.79% -6.63% -5.90% -6.27%
3,962       24,000.00      24,089.83      24,445.53      24,648.00      24,386.70      24,248.77      24,079.50      23,897.69      23,894.99      23,885.19      23,710.87      0.00% 0.37% 1.86% 2.70% 1.61% 1.04% 0.33% -0.43% -0.44% -0.48% -1.20%
3,963       24,000.00      23,998.50      23,997.31      24,256.85      24,007.15      23,475.04      23,634.46      23,887.35      23,871.76      23,646.06      23,150.18      0.00% -0.01% -0.01% 1.07% 0.03% -2.19% -1.52% -0.47% -0.53% -1.47% -3.54%
3,964       24,000.00      23,853.63      23,615.31      23,635.04      23,759.73      23,535.05      23,092.33      23,138.03      23,723.60      23,687.60      23,548.96      0.00% -0.61% -1.60% -1.52% -1.00% -1.94% -3.78% -3.59% -1.15% -1.30% -1.88%
3,965       24,000.00      23,826.11      23,883.23      24,101.39      24,003.00      23,801.95      23,877.73      24,064.73      24,050.47      24,026.65      24,155.75      0.00% -0.72% -0.49% 0.42% 0.01% -0.83% -0.51% 0.27% 0.21% 0.11% 0.65%
3,966       24,000.00      24,057.05      24,325.67      24,301.76      24,188.65      24,008.31      23,450.18      23,333.55      23,357.39      23,749.79      23,752.15      0.00% 0.24% 1.36% 1.26% 0.79% 0.03% -2.29% -2.78% -2.68% -1.04% -1.03%
3,967       24,000.00      23,940.81      24,039.25      24,347.62      24,576.54      24,028.24      24,252.42      24,261.36      23,948.36      24,123.73      23,958.71      0.00% -0.25% 0.16% 1.45% 2.40% 0.12% 1.05% 1.09% -0.22% 0.52% -0.17%
3,968       24,000.00      23,847.31      23,595.39      24,004.15      24,321.59      24,189.90      24,068.13      23,968.47      23,967.41      23,778.33      23,767.85      0.00% -0.64% -1.69% 0.02% 1.34% 0.79% 0.28% -0.13% -0.14% -0.92% -0.97%
3,969       24,000.00      23,899.49      24,219.50      24,490.04      24,467.71      24,684.65      24,514.09      24,335.70      24,852.48      25,180.97      25,311.30      0.00% -0.42% 0.91% 2.04% 1.95% 2.85% 2.14% 1.40% 3.55% 4.92% 5.46%
3,970       24,000.00      23,479.80      23,204.79      22,714.74      22,076.77      22,057.63      21,956.61      21,765.90      21,681.01      21,586.18      21,480.33      0.00% -2.17% -3.31% -5.36% -8.01% -8.09% -8.51% -9.31% -9.66% -10.06% -10.50%
3,971       24,000.00      23,958.54      24,169.13      24,583.49      24,651.98      24,536.11      24,353.49      24,500.19      24,854.99      24,828.06      25,044.81      0.00% -0.17% 0.70% 2.43% 2.72% 2.23% 1.47% 2.08% 3.56% 3.45% 4.35%
3,972       24,000.00      24,044.04      23,984.34      24,390.13      24,129.17      24,003.88      24,064.76      24,614.61      25,146.89      25,341.68      25,738.75      0.00% 0.18% -0.07% 1.63% 0.54% 0.02% 0.27% 2.56% 4.78% 5.59% 7.24%
3,973       24,000.00      24,206.91      24,251.05      23,890.43      22,904.72      22,524.57      22,742.15      22,892.12      23,005.77      22,600.74      22,336.49      0.00% 0.86% 1.05% -0.46% -4.56% -6.15% -5.24% -4.62% -4.14% -5.83% -6.93%
3,974       24,000.00      23,902.56      24,137.14      23,791.73      23,369.57      23,175.89      23,666.42      23,593.03      23,544.62      23,302.56      23,128.75      0.00% -0.41% 0.57% -0.87% -2.63% -3.43% -1.39% -1.70% -1.90% -2.91% -3.63%
3,975       24,000.00      24,146.20      24,136.40      24,082.81      24,137.49      24,358.39      24,141.64      24,168.01      24,151.96      24,161.70      24,305.60      0.00% 0.61% 0.57% 0.35% 0.57% 1.49% 0.59% 0.70% 0.63% 0.67% 1.27%
3,976       24,000.00      23,792.55      23,647.85      24,285.09      24,637.33      24,680.96      24,750.17      24,314.04      24,436.69      24,603.53      24,783.65      0.00% -0.86% -1.47% 1.19% 2.66% 2.84% 3.13% 1.31% 1.82% 2.51% 3.27%
3,977       24,000.00      23,841.03      23,729.11      23,780.48      24,305.36      24,149.98      24,213.14      23,831.09      23,453.61      23,463.81      23,375.40      0.00% -0.66% -1.13% -0.91% 1.27% 0.62% 0.89% -0.70% -2.28% -2.23% -2.60%
3,978       24,000.00      24,062.61      23,729.76      23,831.91      24,216.89      24,566.40      24,634.39      25,070.73      25,556.50      25,750.82      25,861.49      0.00% 0.26% -1.13% -0.70% 0.90% 2.36% 2.64% 4.46% 6.49% 7.30% 7.76%
3,979       24,000.00      24,085.04      23,510.81      23,838.83      23,731.09      23,760.76      23,823.10      23,805.51      24,085.60      24,604.57      25,242.34      0.00% 0.35% -2.04% -0.67% -1.12% -1.00% -0.74% -0.81% 0.36% 2.52% 5.18%
3,980       24,000.00      24,381.80      24,457.17      24,484.13      24,394.14      24,236.79      24,141.48      24,583.68      24,727.64      24,889.19      24,878.31      0.00% 1.59% 1.90% 2.02% 1.64% 0.99% 0.59% 2.43% 3.03% 3.70% 3.66%
3,981       24,000.00      23,833.38      23,573.68      23,753.88      24,065.43      24,079.57      23,646.54      23,157.99      22,979.50      23,037.73      23,159.69      0.00% -0.69% -1.78% -1.03% 0.27% 0.33% -1.47% -3.51% -4.25% -4.01% -3.50%
3,982       24,000.00      24,207.00      24,483.66      24,778.04      24,720.14      24,470.78      24,466.67      24,145.09      23,823.92      23,656.03      23,747.81      0.00% 0.86% 2.02% 3.24% 3.00% 1.96% 1.94% 0.60% -0.73% -1.43% -1.05%
3,983       24,000.00      23,945.84      23,706.73      23,850.32      23,969.96      23,590.28      23,822.71      23,698.71      23,096.09      22,820.92      22,873.47      0.00% -0.23% -1.22% -0.62% -0.13% -1.71% -0.74% -1.26% -3.77% -4.91% -4.69%
3,984       24,000.00      24,281.29      24,486.30      24,157.99      23,930.09      23,926.62      24,103.82      24,363.35      24,233.39      24,252.19      24,369.45      0.00% 1.17% 2.03% 0.66% -0.29% -0.31% 0.43% 1.51% 0.97% 1.05% 1.54%
3,985       24,000.00      23,585.13      23,064.96      22,839.14      23,245.18      23,500.40      23,898.73      23,914.66      23,857.43      23,728.61      24,197.00      0.00% -1.73% -3.90% -4.84% -3.15% -2.08% -0.42% -0.36% -0.59% -1.13% 0.82%
3,986       24,000.00      23,911.39      23,477.71      23,344.87      23,159.17      23,151.30      23,134.39      23,224.06      22,884.60      22,939.51      23,088.90      0.00% -0.37% -2.18% -2.73% -3.50% -3.54% -3.61% -3.23% -4.65% -4.42% -3.80%
3,987       24,000.00      23,635.94      23,177.04      23,170.90      23,323.94      23,208.92      23,293.29      23,201.81      23,469.70      23,725.86      23,461.60      0.00% -1.52% -3.43% -3.45% -2.82% -3.30% -2.94% -3.33% -2.21% -1.14% -2.24%
3,988       24,000.00      23,801.92      23,570.86      23,292.29      22,980.44      22,921.57      22,648.37      22,303.08      22,313.37      22,519.40      22,507.86      0.00% -0.83% -1.79% -2.95% -4.25% -4.49% -5.63% -7.07% -7.03% -6.17% -6.22%
3,989       24,000.00      23,926.93      23,667.17      23,529.09      23,612.79      23,493.39      23,444.82      23,509.19      22,936.28      23,017.67      22,706.75      0.00% -0.30% -1.39% -1.96% -1.61% -2.11% -2.31% -2.05% -4.43% -4.09% -5.39%
3,990       24,000.00      23,925.16      23,667.90      22,948.51      22,499.53      22,499.96      22,203.35      22,315.13      22,201.68      22,156.37      22,041.63      0.00% -0.31% -1.38% -4.38% -6.25% -6.25% -7.49% -7.02% -7.49% -7.68% -8.16%
3,991       24,000.00      23,717.99      23,871.33      24,256.22      24,036.95      24,047.71      24,100.48      24,029.97      23,982.04      23,922.96      23,458.68      0.00% -1.18% -0.54% 1.07% 0.15% 0.20% 0.42% 0.12% -0.07% -0.32% -2.26%
3,992       24,000.00      23,467.67      22,723.35      22,611.48      22,645.47      22,837.83      22,818.18      22,711.97      22,653.38      22,293.81      22,043.32      0.00% -2.22% -5.32% -5.79% -5.64% -4.84% -4.92% -5.37% -5.61% -7.11% -8.15%
3,993       24,000.00      24,165.76      23,958.01      23,950.15      23,635.79      23,554.18      23,806.90      24,109.01      23,892.81      23,973.79      24,201.94      0.00% 0.69% -0.17% -0.21% -1.52% -1.86% -0.80% 0.45% -0.45% -0.11% 0.84%
3,994       24,000.00      24,136.78      24,109.92      24,233.61      24,486.23      24,497.08      24,330.77      24,250.97      24,295.09      24,631.52      24,794.67      0.00% 0.57% 0.46% 0.97% 2.03% 2.07% 1.38% 1.05% 1.23% 2.63% 3.31%
3,995       24,000.00      23,720.80      23,787.01      23,194.98      22,513.71      22,068.38      21,778.71      21,770.58      21,730.44      21,236.72      21,525.92      0.00% -1.16% -0.89% -3.35% -6.19% -8.05% -9.26% -9.29% -9.46% -11.51% -10.31%
3,996       24,000.00      23,838.14      24,062.61      24,348.41      24,664.97      24,821.89      25,173.22      24,973.86      24,650.54      24,250.51      24,178.18      0.00% -0.67% 0.26% 1.45% 2.77% 3.42% 4.89% 4.06% 2.71% 1.04% 0.74%
3,997       24,000.00      24,050.51      23,453.34      23,754.37      23,888.31      24,005.77      23,982.97      24,145.94      23,874.10      23,649.60      23,675.27      0.00% 0.21% -2.28% -1.02% -0.47% 0.02% -0.07% 0.61% -0.52% -1.46% -1.35%
3,998       24,000.00      24,075.23      24,167.54      23,922.52      23,521.94      23,558.03      23,811.49      23,837.17      24,150.38      24,353.63      24,508.99      0.00% 0.31% 0.70% -0.32% -1.99% -1.84% -0.79% -0.68% 0.63% 1.47% 2.12%
3,999       24,000.00      23,895.11      24,021.90      24,548.46      24,558.94      25,144.38      25,317.03      25,121.25      25,194.49      25,689.12      25,575.94      0.00% -0.44% 0.09% 2.29% 2.33% 4.77% 5.49% 4.67% 4.98% 7.04% 6.57%
4,000       24,000.00      24,090.92      23,900.04      23,812.55      23,826.11      24,337.00      24,460.15      23,996.26      23,483.29      23,311.14      23,254.69      0.00% 0.38% -0.42% -0.78% -0.72% 1.40% 1.92% -0.02% -2.15% -2.87% -3.11%
4,001       24,000.00      23,682.17      23,681.59      24,111.65      24,894.06      24,980.62      25,037.87      25,364.73      25,552.15      25,283.22      24,689.62      0.00% -1.32% -1.33% 0.47% 3.73% 4.09% 4.32% 5.69% 6.47% 5.35% 2.87%
4,002       24,000.00      23,682.02      23,679.08      23,640.09      23,923.08      23,819.57      23,470.29      23,176.59      23,249.86      23,930.72      23,561.81      0.00% -1.32% -1.34% -1.50% -0.32% -0.75% -2.21% -3.43% -3.13% -0.29% -1.83%
4,003       24,000.00      24,141.78      24,256.77      23,979.05      24,200.62      23,473.54      23,696.49      23,751.35      24,162.65      24,405.01      24,281.87      0.00% 0.59% 1.07% -0.09% 0.84% -2.19% -1.26% -1.04% 0.68% 1.69% 1.17%
4,004       24,000.00      23,994.04      23,843.33      24,128.05      24,886.17      24,965.53      24,446.72      24,176.69      24,172.64      24,218.34      24,054.45      0.00% -0.02% -0.65% 0.53% 3.69% 4.02% 1.86% 0.74% 0.72% 0.91% 0.23%
4,005       24,000.00      24,060.47      24,128.14      24,452.01      24,310.08      24,584.58      25,025.00      25,391.81      25,719.49      25,102.90      25,204.10      0.00% 0.25% 0.53% 1.88% 1.29% 2.44% 4.27% 5.80% 7.16% 4.60% 5.02%
4,006       24,000.00      23,649.08      23,706.62      24,352.81      24,342.06      24,659.82      24,619.90      24,360.87      23,789.24      23,455.22      23,332.40      0.00% -1.46% -1.22% 1.47% 1.43% 2.75% 2.58% 1.50% -0.88% -2.27% -2.78%
4,007       24,000.00      23,599.89      22,953.00      22,627.55      22,455.83      22,837.42      23,128.71      23,197.73      23,267.63      23,327.79      23,376.63      0.00% -1.67% -4.36% -5.72% -6.43% -4.84% -3.63% -3.34% -3.05% -2.80% -2.60%
4,008       24,000.00      23,974.10      24,103.02      23,947.56      24,173.69      24,167.80      23,929.99      23,903.73      24,013.75      24,028.57      24,283.94      0.00% -0.11% 0.43% -0.22% 0.72% 0.70% -0.29% -0.40% 0.06% 0.12% 1.18%
4,009       24,000.00      23,621.02      23,191.42      23,393.84      23,347.39      23,473.62      23,117.31      23,337.58      23,605.99      23,065.18      23,016.84      0.00% -1.58% -3.37% -2.53% -2.72% -2.19% -3.68% -2.76% -1.64% -3.90% -4.10%
4,010       24,000.00      23,806.08      23,954.10      24,020.79      24,273.41      24,439.85      24,508.35      24,869.92      25,039.57      25,177.34      25,116.89      0.00% -0.81% -0.19% 0.09% 1.14% 1.83% 2.12% 3.62% 4.33% 4.91% 4.65%
4,011       24,000.00      24,261.83      23,953.89      24,365.95      24,960.20      24,806.59      24,366.46      24,765.68      24,708.85      24,561.34      24,690.76      0.00% 1.09% -0.19% 1.52% 4.00% 3.36% 1.53% 3.19% 2.95% 2.34% 2.88%
4,012       24,000.00      24,119.86      24,027.17      23,563.86      23,416.73      23,201.14      23,295.41      23,008.80      23,515.43      23,937.70      23,868.45      0.00% 0.50% 0.11% -1.82% -2.43% -3.33% -2.94% -4.13% -2.02% -0.26% -0.55%
4,013       24,000.00      23,973.38      23,903.90      23,949.71      23,611.54      24,197.38      24,146.80      23,946.74      23,776.19      23,706.50      23,773.93      0.00% -0.11% -0.40% -0.21% -1.62% 0.82% 0.61% -0.22% -0.93% -1.22% -0.94%
4,014       24,000.00      24,060.98      24,074.33      24,032.87      23,742.07      23,337.77      23,122.86      23,407.01      23,412.62      22,967.32      23,034.67      0.00% 0.25% 0.31% 0.14% -1.07% -2.76% -3.65% -2.47% -2.45% -4.30% -4.02%
4,015       24,000.00      23,776.37      23,560.44      23,609.77      23,510.14      23,308.07      22,791.39      22,821.22      22,910.38      22,764.16      23,013.96      0.00% -0.93% -1.83% -1.63% -2.04% -2.88% -5.04% -4.91% -4.54% -5.15% -4.11%
4,016       24,000.00      24,544.57      24,732.09      24,372.07      24,265.43      23,903.48      23,902.41      24,283.21      24,788.95      24,545.11      24,056.04      0.00% 2.27% 3.05% 1.55% 1.11% -0.40% -0.41% 1.18% 3.29% 2.27% 0.23%
4,017       24,000.00      24,062.93      24,209.00      24,518.66      24,598.67      24,387.73      24,420.17      24,088.91      23,590.50      23,585.61      24,133.26      0.00% 0.26% 0.87% 2.16% 2.49% 1.62% 1.75% 0.37% -1.71% -1.73% 0.56%
4,018       24,000.00      24,456.29      25,029.60      25,271.33      25,500.63      25,703.32      25,843.34      25,642.31      25,390.32      25,309.57      25,047.54      0.00% 1.90% 4.29% 5.30% 6.25% 7.10% 7.68% 6.84% 5.79% 5.46% 4.36%
4,019       24,000.00      23,987.09      23,939.07      23,900.25      23,565.36      23,193.61      23,080.06      22,833.57      22,539.34      22,437.32      22,437.81      0.00% -0.05% -0.25% -0.42% -1.81% -3.36% -3.83% -4.86% -6.09% -6.51% -6.51%
4,020       24,000.00      23,792.17      23,314.35      23,565.67      23,363.45      23,030.95      22,737.44      22,593.52      22,474.07      22,771.22      22,826.13      0.00% -0.87% -2.86% -1.81% -2.65% -4.04% -5.26% -5.86% -6.36% -5.12% -4.89%
4,021       24,000.00      23,988.15      24,155.92      24,603.55      24,595.34      24,837.21      25,062.44      24,735.68      24,572.50      24,605.09      24,835.56      0.00% -0.05% 0.65% 2.51% 2.48% 3.49% 4.43% 3.07% 2.39% 2.52% 3.48%
4,022       24,000.00      23,930.45      23,974.49      24,177.54      24,606.86      24,975.53      24,670.87      24,261.37      24,048.83      24,063.29      23,722.67      0.00% -0.29% -0.11% 0.74% 2.53% 4.06% 2.80% 1.09% 0.20% 0.26% -1.16%
4,023       24,000.00      23,783.16      23,859.83      23,735.78      24,420.00      24,262.35      24,474.23      24,591.24      24,352.26      24,331.77      24,311.38      0.00% -0.90% -0.58% -1.10% 1.75% 1.09% 1.98% 2.46% 1.47% 1.38% 1.30%
4,024       24,000.00      24,123.90      24,412.68      24,290.35      24,350.42      24,587.17      24,703.46      25,286.08      25,607.87      25,889.33      25,827.46      0.00% 0.52% 1.72% 1.21% 1.46% 2.45% 2.93% 5.36% 6.70% 7.87% 7.61%
4,025       24,000.00      23,780.77      23,511.46      23,074.40      23,144.13      23,466.05      23,697.13      24,063.14      24,483.01      24,572.55      24,532.76      0.00% -0.91% -2.04% -3.86% -3.57% -2.22% -1.26% 0.26% 2.01% 2.39% 2.22%
4,026       24,000.00      24,193.74      24,307.47      24,557.52      24,381.11      24,638.18      24,787.16      24,423.34      23,951.53      23,675.68      23,563.58      0.00% 0.81% 1.28% 2.32% 1.59% 2.66% 3.28% 1.76% -0.20% -1.35% -1.82%
4,027       24,000.00      24,318.10      24,361.55      24,385.72      24,102.22      24,534.61      24,549.20      24,584.80      24,486.09      24,745.76      25,564.29      0.00% 1.33% 1.51% 1.61% 0.43% 2.23% 2.29% 2.44% 2.03% 3.11% 6.52%
4,028       24,000.00      23,740.92      23,910.77      23,388.28      23,249.55      23,455.45      23,438.90      23,187.63      23,621.26      23,915.81      24,143.02      0.00% -1.08% -0.37% -2.55% -3.13% -2.27% -2.34% -3.38% -1.58% -0.35% 0.60%
4,029       24,000.00      23,921.01      23,832.31      23,500.83      23,271.65      22,977.46      22,393.30      22,401.35      22,678.19      22,472.86      22,044.18      0.00% -0.33% -0.70% -2.08% -3.03% -4.26% -6.69% -6.66% -5.51% -6.36% -8.15%
4,030       24,000.00      23,741.40      23,444.14      22,637.42      22,094.11      21,510.01      21,154.78      21,097.08      21,333.01      21,488.74      21,574.13      0.00% -1.08% -2.32% -5.68% -7.94% -10.37% -11.86% -12.10% -11.11% -10.46% -10.11%
4,031       24,000.00      23,784.99      23,269.38      23,138.05      22,927.98      23,216.82      23,004.66      23,311.84      23,319.46      23,040.36      22,705.78      0.00% -0.90% -3.04% -3.59% -4.47% -3.26% -4.15% -2.87% -2.84% -4.00% -5.39%
4,032       24,000.00      23,801.69      23,889.61      24,092.38      24,160.87      24,592.39      24,787.46      24,960.82      25,331.81      24,869.99      24,558.45      0.00% -0.83% -0.46% 0.38% 0.67% 2.47% 3.28% 4.00% 5.55% 3.62% 2.33%
4,033       24,000.00      24,010.11      23,894.33      23,636.61      23,420.11      23,668.64      23,617.34      23,178.30      23,214.68      22,956.57      23,409.31      0.00% 0.04% -0.44% -1.51% -2.42% -1.38% -1.59% -3.42% -3.27% -4.35% -2.46%
4,034       24,000.00      23,998.98      24,349.02      24,174.76      24,168.10      24,166.22      24,330.00      24,882.78      25,100.35      25,174.37      25,548.91      0.00% 0.00% 1.45% 0.73% 0.70% 0.69% 1.37% 3.68% 4.58% 4.89% 6.45%
4,035       24,000.00      24,309.76      24,559.47      24,185.42      24,077.93      24,183.24      24,290.27      23,989.07      24,539.34      25,161.70      25,148.89      0.00% 1.29% 2.33% 0.77% 0.32% 0.76% 1.21% -0.05% 2.25% 4.84% 4.79%
4,036       24,000.00      23,934.68      23,778.13      24,109.38      24,412.08      24,587.46      24,366.27      24,492.00      24,600.17      24,469.19      24,532.71      0.00% -0.27% -0.92% 0.46% 1.72% 2.45% 1.53% 2.05% 2.50% 1.95% 2.22%
4,037       24,000.00      23,792.34      23,596.62      23,806.22      23,975.96      24,286.15      24,595.42      24,707.28      24,557.99      24,622.08      24,836.40      0.00% -0.87% -1.68% -0.81% -0.10% 1.19% 2.48% 2.95% 2.32% 2.59% 3.48%
4,038       24,000.00      24,014.11      24,022.14      23,690.99      24,078.21      24,212.98      24,264.93      23,900.27      23,651.47      23,625.76      23,952.33      0.00% 0.06% 0.09% -1.29% 0.33% 0.89% 1.10% -0.42% -1.45% -1.56% -0.20%
4,039       24,000.00      23,968.10      24,122.45      24,292.22      23,747.53      23,277.64      23,276.65      23,550.69      23,957.43      24,081.66      23,805.52      0.00% -0.13% 0.51% 1.22% -1.05% -3.01% -3.01% -1.87% -0.18% 0.34% -0.81%
4,040       24,000.00      23,649.67      23,388.70      23,702.30      23,735.03      23,643.35      23,321.61      23,307.84      23,351.20      23,749.20      24,180.46      0.00% -1.46% -2.55% -1.24% -1.10% -1.49% -2.83% -2.88% -2.70% -1.05% 0.75%
4,041       24,000.00      23,928.73      24,177.73      24,429.02      24,529.25      24,919.41      24,275.65      23,967.58      23,616.43      23,911.75      23,529.67      0.00% -0.30% 0.74% 1.79% 2.21% 3.83% 1.15% -0.14% -1.60% -0.37% -1.96%
4,042       24,000.00      23,968.16      24,304.44      24,492.38      24,449.67      24,378.35      24,631.45      24,527.04      24,821.80      25,077.42      25,363.80      0.00% -0.13% 1.27% 2.05% 1.87% 1.58% 2.63% 2.20% 3.42% 4.49% 5.68%
4,043       24,000.00      23,937.54      24,242.29      24,587.80      24,569.24      24,838.46      25,038.86      24,883.90      24,657.40      24,885.15      24,635.15      0.00% -0.26% 1.01% 2.45% 2.37% 3.49% 4.33% 3.68% 2.74% 3.69% 2.65%
4,044       24,000.00      24,076.40      24,438.21      24,355.87      24,342.84      24,879.92      24,936.75      24,931.42      24,653.22      24,096.62      24,297.17      0.00% 0.32% 1.83% 1.48% 1.43% 3.67% 3.90% 3.88% 2.72% 0.40% 1.24%
4,045       24,000.00      23,577.80      23,337.59      22,868.41      23,205.97      23,128.46      23,219.80      23,469.51      23,481.80      23,308.44      23,491.04      0.00% -1.76% -2.76% -4.71% -3.31% -3.63% -3.25% -2.21% -2.16% -2.88% -2.12%
4,046       24,000.00      23,855.20      23,841.40      23,840.54      24,015.98      24,047.64      23,909.67      23,858.27      24,158.58      24,517.71      24,266.29      0.00% -0.60% -0.66% -0.66% 0.07% 0.20% -0.38% -0.59% 0.66% 2.16% 1.11%
4,047       24,000.00      24,448.60      24,699.30      24,679.57      25,073.85      25,195.11      25,209.58      25,185.79      25,616.22      25,615.08      25,778.18      0.00% 1.87% 2.91% 2.83% 4.47% 4.98% 5.04% 4.94% 6.73% 6.73% 7.41%
4,048       24,000.00      24,114.27      24,026.62      23,548.78      23,244.28      23,283.01      23,434.34      23,402.03      23,334.69      23,272.36      23,214.12      0.00% 0.48% 0.11% -1.88% -3.15% -2.99% -2.36% -2.49% -2.77% -3.03% -3.27%
4,049       24,000.00      24,045.66      23,844.41      23,893.32      23,787.87      23,799.34      24,113.06      24,510.45      24,611.38      24,528.68      24,172.00      0.00% 0.19% -0.65% -0.44% -0.88% -0.84% 0.47% 2.13% 2.55% 2.20% 0.72%
4,050       24,000.00      24,083.53      24,181.74      23,921.01      23,843.16      23,798.66      23,797.64      23,288.81      23,158.26      23,188.72      23,270.47      0.00% 0.35% 0.76% -0.33% -0.65% -0.84% -0.84% -2.96% -3.51% -3.38% -3.04%
4,051       24,000.00      23,956.66      23,631.01      23,643.33      23,273.34      22,886.79      22,414.53      21,913.44      21,568.87      21,669.16      21,401.12      0.00% -0.18% -1.54% -1.49% -3.03% -4.64% -6.61% -8.69% -10.13% -9.71% -10.83%
4,052       24,000.00      24,116.21      24,290.54      23,868.89      23,393.63      23,512.22      23,940.29      23,776.01      24,403.43      24,571.10      24,656.54      0.00% 0.48% 1.21% -0.55% -2.53% -2.03% -0.25% -0.93% 1.68% 2.38% 2.74%
4,053       24,000.00      24,142.18      23,990.49      23,417.84      22,738.48      22,639.39      22,768.74      22,809.93      22,823.35      22,471.16      22,687.21      0.00% 0.59% -0.04% -2.43% -5.26% -5.67% -5.13% -4.96% -4.90% -6.37% -5.47%
4,054       24,000.00      24,099.74      23,961.17      24,549.16      24,698.92      24,744.60      25,073.32      25,050.25      24,756.07      24,676.40      24,414.50      0.00% 0.42% -0.16% 2.29% 2.91% 3.10% 4.47% 4.38% 3.15% 2.82% 1.73%
4,055       24,000.00      23,927.77      23,714.78      23,616.42      23,336.27      23,413.65      23,570.47      23,639.52      23,303.32      22,809.33      23,036.70      0.00% -0.30% -1.19% -1.60% -2.77% -2.44% -1.79% -1.50% -2.90% -4.96% -4.01%
4,056       24,000.00      23,869.67      23,526.32      23,630.13      23,560.07      23,562.12      23,872.27      24,131.19      23,917.87      23,630.57      23,980.72      0.00% -0.54% -1.97% -1.54% -1.83% -1.82% -0.53% 0.55% -0.34% -1.54% -0.08%
4,057       24,000.00      24,274.84      24,498.88      24,743.74      24,523.41      24,822.32      24,894.31      24,708.74      24,874.66      25,194.00      24,960.01      0.00% 1.15% 2.08% 3.10% 2.18% 3.43% 3.73% 2.95% 3.64% 4.97% 4.00%
4,058       24,000.00      24,041.75      24,010.36      24,315.70      24,433.55      24,532.41      24,803.38      24,899.66      24,524.50      24,652.77      24,688.43      0.00% 0.17% 0.04% 1.32% 1.81% 2.22% 3.35% 3.75% 2.19% 2.72% 2.87%
4,059       24,000.00      23,950.23      24,072.69      24,334.50      24,293.81      24,385.49      24,672.18      24,316.75      24,509.09      24,367.08      23,774.43      0.00% -0.21% 0.30% 1.39% 1.22% 1.61% 2.80% 1.32% 2.12% 1.53% -0.94%
4,060       24,000.00      23,976.57      23,472.37      22,865.94      23,145.20      22,953.88      22,567.02      22,434.99      22,255.91      22,344.37      22,376.90      0.00% -0.10% -2.20% -4.73% -3.56% -4.36% -5.97% -6.52% -7.27% -6.90% -6.76%
4,061       24,000.00      23,949.05      23,868.24      23,647.60      23,887.76      23,910.32      24,196.17      24,293.97      24,178.67      24,444.39      24,187.83      0.00% -0.21% -0.55% -1.47% -0.47% -0.37% 0.82% 1.22% 0.74% 1.85% 0.78%
4,062       24,000.00      23,891.80      23,506.46      23,272.96      22,967.58      22,749.48      22,527.03      22,620.33      22,334.79      22,223.83      21,881.55      0.00% -0.45% -2.06% -3.03% -4.30% -5.21% -6.14% -5.75% -6.94% -7.40% -8.83%
4,063       24,000.00      23,759.75      24,005.49      24,130.58      23,853.61      23,549.10      23,307.77      23,144.62      23,464.40      23,468.10      23,642.85      0.00% -1.00% 0.02% 0.54% -0.61% -1.88% -2.88% -3.56% -2.23% -2.22% -1.49%
4,064       24,000.00      24,010.94      24,373.32      24,311.11      24,532.46      24,574.83      24,155.37      23,544.59      23,165.90      22,800.73      22,980.43      0.00% 0.05% 1.56% 1.30% 2.22% 2.40% 0.65% -1.90% -3.48% -5.00% -4.25%
4,065       24,000.00      24,334.21      24,304.56      24,422.01      24,689.12      24,898.80      25,261.62      25,443.86      25,649.45      25,591.16      25,757.95      0.00% 1.39% 1.27% 1.76% 2.87% 3.74% 5.26% 6.02% 6.87% 6.63% 7.32%
4,066       24,000.00      23,569.12      23,686.60      23,291.21      23,465.84      23,485.38      23,324.75      23,293.24      23,351.58      23,348.64      23,704.78      0.00% -1.80% -1.31% -2.95% -2.23% -2.14% -2.81% -2.94% -2.70% -2.71% -1.23%
4,067       24,000.00      24,118.35      24,315.26      24,603.75      24,530.60      24,787.31      25,142.07      25,337.34      25,365.94      25,603.31      25,575.14      0.00% 0.49% 1.31% 2.52% 2.21% 3.28% 4.76% 5.57% 5.69% 6.68% 6.56%
4,068       24,000.00      23,906.33      23,774.14      23,396.56      23,316.05      23,685.53      23,382.50      23,640.43      24,237.45      24,116.70      23,757.47      0.00% -0.39% -0.94% -2.51% -2.85% -1.31% -2.57% -1.50% 0.99% 0.49% -1.01%
4,069       24,000.00      23,844.75      23,551.25      23,690.16      23,603.96      23,749.04      23,990.17      24,490.50      25,062.79      25,275.89      25,581.07      0.00% -0.65% -1.87% -1.29% -1.65% -1.05% -0.04% 2.04% 4.43% 5.32% 6.59%
4,070       24,000.00      24,058.52      24,058.07      23,935.08      24,012.71      24,368.35      24,780.93      24,871.31      25,039.41      24,965.86      25,136.51      0.00% 0.24% 0.24% -0.27% 0.05% 1.53% 3.25% 3.63% 4.33% 4.02% 4.74%
4,071       24,000.00      23,678.20      23,561.25      23,603.73      23,604.16      23,742.67      23,580.93      23,204.25      23,445.32      23,646.02      23,830.76      0.00% -1.34% -1.83% -1.65% -1.65% -1.07% -1.75% -3.32% -2.31% -1.47% -0.71%
4,072       24,000.00      23,968.91      24,563.81      24,559.83      24,494.22      24,447.75      24,499.71      24,279.68      24,413.53      24,387.76      24,587.99      0.00% -0.13% 2.35% 2.33% 2.06% 1.87% 2.08% 1.17% 1.72% 1.62% 2.45%
4,073       24,000.00      24,263.32      24,863.85      25,622.02      25,892.90      25,917.05      25,994.49      25,828.71      25,330.96      25,338.75      24,944.49      0.00% 1.10% 3.60% 6.76% 7.89% 7.99% 8.31% 7.62% 5.55% 5.58% 3.94%
4,074       24,000.00      24,153.71      24,286.25      24,452.73      24,831.87      24,882.89      24,718.66      24,791.27      24,844.44      25,466.02      25,812.12      0.00% 0.64% 1.19% 1.89% 3.47% 3.68% 2.99% 3.30% 3.52% 6.11% 7.55%
4,075       24,000.00      24,191.58      24,206.50      24,482.38      25,173.94      25,368.82      25,283.18      25,326.97      25,333.38      25,123.22      24,805.07      0.00% 0.80% 0.86% 2.01% 4.89% 5.70% 5.35% 5.53% 5.56% 4.68% 3.35%
4,076       24,000.00      24,090.20      23,938.41      23,875.64      23,913.79      23,701.21      23,519.25      23,431.53      23,796.45      24,334.93      24,506.01      0.00% 0.38% -0.26% -0.52% -0.36% -1.24% -2.00% -2.37% -0.85% 1.40% 2.11%
4,077       24,000.00      23,830.14      23,477.02      23,479.20      23,258.13      23,113.85      23,493.36      23,596.05      23,644.36      23,704.87      23,576.80      0.00% -0.71% -2.18% -2.17% -3.09% -3.69% -2.11% -1.68% -1.48% -1.23% -1.76%
4,078       24,000.00      23,866.55      23,897.57      23,677.34      23,584.97      23,002.47      23,134.72      23,109.93      23,287.94      23,636.48      23,983.81      0.00% -0.56% -0.43% -1.34% -1.73% -4.16% -3.61% -3.71% -2.97% -1.51% -0.07%
4,079       24,000.00      23,975.05      23,648.11      23,705.65      23,557.95      23,319.25      23,578.82      23,835.31      24,361.14      24,462.44      24,487.18      0.00% -0.10% -1.47% -1.23% -1.84% -2.84% -1.75% -0.69% 1.50% 1.93% 2.03%
4,080       24,000.00      24,029.23      24,415.77      24,624.44      24,426.66      24,795.90      25,142.25      24,726.58      24,615.34      25,042.57      25,484.66      0.00% 0.12% 1.73% 2.60% 1.78% 3.32% 4.76% 3.03% 2.56% 4.34% 6.19%
4,081       24,000.00      23,559.10      22,738.25      22,932.13      23,002.96      22,785.20      22,782.12      22,593.28      22,669.50      22,398.70      22,136.60      0.00% -1.84% -5.26% -4.45% -4.15% -5.06% -5.07% -5.86% -5.54% -6.67% -7.76%
4,082       24,000.00      23,756.12      23,152.25      23,371.15      23,127.97      23,051.02      22,648.65      22,489.90      22,491.09      22,289.10      22,164.90      0.00% -1.02% -3.53% -2.62% -3.63% -3.95% -5.63% -6.29% -6.29% -7.13% -7.65%
4,083       24,000.00      24,071.43      24,022.32      23,875.24      24,132.54      24,245.83      24,235.71      25,156.12      25,125.36      24,893.95      24,817.23      0.00% 0.30% 0.09% -0.52% 0.55% 1.02% 0.98% 4.82% 4.69% 3.72% 3.41%
4,084       24,000.00      23,890.91      24,183.42      24,705.93      25,007.85      25,148.29      25,026.92      25,100.79      24,796.02      24,533.64      25,039.11      0.00% -0.45% 0.76% 2.94% 4.20% 4.78% 4.28% 4.59% 3.32% 2.22% 4.33%
4,085       24,000.00      23,774.87      23,425.16      23,402.68      23,672.80      23,312.91      22,905.51      22,569.14      22,262.72      22,141.66      21,913.07      0.00% -0.94% -2.40% -2.49% -1.36% -2.86% -4.56% -5.96% -7.24% -7.74% -8.70%
4,086       24,000.00      24,173.62      24,518.10      25,036.85      25,165.66      25,136.84      24,916.68      24,920.63      24,999.17      25,120.26      25,328.47      0.00% 0.72% 2.16% 4.32% 4.86% 4.74% 3.82% 3.84% 4.16% 4.67% 5.54%
4,087       24,000.00      23,941.95      24,130.34      23,733.17      23,676.29      23,595.72      23,917.35      24,035.56      23,894.99      23,856.52      24,121.76      0.00% -0.24% 0.54% -1.11% -1.35% -1.68% -0.34% 0.15% -0.44% -0.60% 0.51%
4,088       24,000.00      23,908.80      24,240.05      24,195.95      24,612.59      24,366.98      24,060.43      23,799.33      23,605.07      23,287.03      23,431.79      0.00% -0.38% 1.00% 0.82% 2.55% 1.53% 0.25% -0.84% -1.65% -2.97% -2.37%
4,089       24,000.00      23,813.97      23,526.57      23,690.86      23,780.12      23,697.17      24,558.64      24,785.14      24,524.62      24,507.12      24,399.35      0.00% -0.78% -1.97% -1.29% -0.92% -1.26% 2.33% 3.27% 2.19% 2.11% 1.66%
4,090       24,000.00      23,805.43      23,752.36      23,595.06      24,194.66      23,978.36      23,873.56      23,856.08      23,985.00      23,998.84      23,824.42      0.00% -0.81% -1.03% -1.69% 0.81% -0.09% -0.53% -0.60% -0.06% 0.00% -0.73%
4,091       24,000.00      24,027.09      24,024.31      24,391.70      24,498.64      24,597.42      24,744.88      25,265.79      25,124.98      24,884.95      24,985.86      0.00% 0.11% 0.10% 1.63% 2.08% 2.49% 3.10% 5.27% 4.69% 3.69% 4.11%
4,092       24,000.00      23,936.76      23,911.04      23,600.43      23,866.20      24,152.09      24,639.07      24,653.02      24,168.15      24,233.88      23,707.06      0.00% -0.26% -0.37% -1.66% -0.56% 0.63% 2.66% 2.72% 0.70% 0.97% -1.22%
4,093       24,000.00      23,675.49      23,170.09      23,142.27      23,241.68      23,612.03      23,918.57      24,704.25      24,863.82      24,846.34      25,219.09      0.00% -1.35% -3.46% -3.57% -3.16% -1.62% -0.34% 2.93% 3.60% 3.53% 5.08%
4,094       24,000.00      23,712.25      23,688.52      23,680.24      24,075.08      24,462.29      23,870.04      23,459.33      23,375.17      23,257.18      23,564.20      0.00% -1.20% -1.30% -1.33% 0.31% 1.93% -0.54% -2.25% -2.60% -3.10% -1.82%
4,095       24,000.00      24,089.76      24,005.73      23,675.81      23,857.18      24,282.80      24,087.49      23,588.13      23,625.69      23,631.59      23,656.52      0.00% 0.37% 0.02% -1.35% -0.60% 1.18% 0.36% -1.72% -1.56% -1.54% -1.43%
4,096       24,000.00      24,022.80      23,792.49      23,402.12      23,745.82      23,813.53      23,699.39      23,831.46      23,550.78      23,820.45      23,875.70      0.00% 0.10% -0.86% -2.49% -1.06% -0.78% -1.25% -0.70% -1.87% -0.75% -0.52%
4,097       24,000.00      23,837.51      24,045.88      23,820.08      23,455.10      23,295.97      22,991.82      23,195.35      23,182.40      23,390.36      23,442.18      0.00% -0.68% 0.19% -0.75% -2.27% -2.93% -4.20% -3.35% -3.41% -2.54% -2.32%
4,098       24,000.00      24,109.21      24,051.52      23,887.01      23,904.11      24,302.69      24,797.75      24,675.68      24,364.31      24,038.10      24,079.88      0.00% 0.46% 0.21% -0.47% -0.40% 1.26% 3.32% 2.82% 1.52% 0.16% 0.33%
4,099       24,000.00      24,047.07      24,129.20      23,606.35      23,316.01      23,353.22      23,326.64      23,948.27      23,839.48      23,940.81      24,135.02      0.00% 0.20% 0.54% -1.64% -2.85% -2.69% -2.81% -0.22% -0.67% -0.25% 0.56%
4,100       24,000.00      24,073.65      24,524.34      24,470.90      24,439.97      24,324.37      24,001.27      24,070.39      23,724.58      23,578.63      23,774.52      0.00% 0.31% 2.18% 1.96% 1.83% 1.35% 0.01% 0.29% -1.15% -1.76% -0.94%
4,101       24,000.00      24,027.85      24,327.93      24,190.81      24,740.09      25,135.62      25,153.69      24,937.26      25,136.58      25,056.64      24,979.22      0.00% 0.12% 1.37% 0.80% 3.08% 4.73% 4.81% 3.91% 4.74% 4.40% 4.08%
4,102       24,000.00      23,711.79      23,521.39      23,504.56      23,411.21      23,628.67      23,472.34      23,510.69      23,421.08      23,614.50      23,414.01      0.00% -1.20% -1.99% -2.06% -2.45% -1.55% -2.20% -2.04% -2.41% -1.61% -2.44%
4,103       24,000.00      24,368.67      24,804.23      24,847.90      24,819.10      24,801.58      25,101.75      25,065.02      24,994.74      24,522.05      24,184.87      0.00% 1.54% 3.35% 3.53% 3.41% 3.34% 4.59% 4.44% 4.14% 2.18% 0.77%
4,104       24,000.00      24,055.80      23,888.51      24,104.64      24,185.21      24,069.00      23,753.35      23,655.97      23,962.42      24,027.80      24,065.59      0.00% 0.23% -0.46% 0.44% 0.77% 0.29% -1.03% -1.43% -0.16% 0.12% 0.27%
4,105       24,000.00      23,774.64      23,593.61      24,057.79      24,173.18      24,416.00      24,539.00      24,664.51      24,721.73      25,027.80      25,148.01      0.00% -0.94% -1.69% 0.24% 0.72% 1.73% 2.25% 2.77% 3.01% 4.28% 4.78%
4,106       24,000.00      24,176.51      24,191.09      24,254.23      24,682.81      24,852.30      25,086.26      24,585.18      24,534.15      24,621.48      24,611.41      0.00% 0.74% 0.80% 1.06% 2.85% 3.55% 4.53% 2.44% 2.23% 2.59% 2.55%
4,107       24,000.00      23,875.19      24,039.62      24,099.48      24,508.80      24,548.00      24,591.64      24,315.02      24,407.50      24,842.21      24,800.80      0.00% -0.52% 0.17% 0.41% 2.12% 2.28% 2.47% 1.31% 1.70% 3.51% 3.34%
4,108       24,000.00      23,953.96      24,022.01      24,146.54      24,464.18      24,854.59      24,453.85      24,286.80      24,260.65      24,068.40      24,386.91      0.00% -0.19% 0.09% 0.61% 1.93% 3.56% 1.89% 1.19% 1.09% 0.28% 1.61%
4,109       24,000.00      24,222.33      24,581.01      24,420.85      23,874.42      24,141.28      24,280.20      23,853.12      24,066.78      23,862.20      24,029.23      0.00% 0.93% 2.42% 1.75% -0.52% 0.59% 1.17% -0.61% 0.28% -0.57% 0.12%
4,110       24,000.00      24,117.60      24,677.98      24,777.96      24,921.16      25,047.21      25,298.62      25,663.32      25,400.10      25,410.46      25,415.82      0.00% 0.49% 2.82% 3.24% 3.84% 4.36% 5.41% 6.93% 5.83% 5.88% 5.90%
4,111       24,000.00      24,039.57      24,148.62      24,277.37      24,768.12      25,183.64      24,853.73      24,989.28      25,520.06      25,407.79      25,847.51      0.00% 0.16% 0.62% 1.16% 3.20% 4.93% 3.56% 4.12% 6.33% 5.87% 7.70%
4,112       24,000.00      24,037.79      24,609.05      24,585.26      24,221.47      23,870.03      24,068.12      24,155.94      24,010.42      24,001.42      24,021.06      0.00% 0.16% 2.54% 2.44% 0.92% -0.54% 0.28% 0.65% 0.04% 0.01% 0.09%
4,113       24,000.00      24,396.17      25,002.54      25,028.83      24,855.20      24,656.36      24,297.16      24,243.81      24,306.49      24,226.47      24,100.27      0.00% 1.65% 4.18% 4.29% 3.56% 2.73% 1.24% 1.02% 1.28% 0.94% 0.42%
4,114       24,000.00      24,306.08      24,383.75      24,434.18      24,651.08      24,369.66      24,238.28      23,984.19      23,820.77      23,799.33      23,600.30      0.00% 1.28% 1.60% 1.81% 2.71% 1.54% 0.99% -0.07% -0.75% -0.84% -1.67%
4,115       24,000.00      24,110.28      24,338.63      24,546.65      24,972.55      25,075.13      24,916.95      25,373.75      25,639.49      25,429.95      25,270.89      0.00% 0.46% 1.41% 2.28% 4.05% 4.48% 3.82% 5.72% 6.83% 5.96% 5.30%
4,116       24,000.00      24,258.75      24,410.58      24,337.99      24,272.02      23,830.01      23,714.50      23,779.17      23,601.58      23,317.63      23,622.58      0.00% 1.08% 1.71% 1.41% 1.13% -0.71% -1.19% -0.92% -1.66% -2.84% -1.57%
4,117       24,000.00      23,915.10      23,744.43      23,424.54      23,164.76      22,863.07      22,611.20      22,346.40      22,070.33      21,833.81      21,937.30      0.00% -0.35% -1.06% -2.40% -3.48% -4.74% -5.79% -6.89% -8.04% -9.03% -8.59%
4,118       24,000.00      23,885.55      23,575.61      23,079.23      23,022.45      23,052.22      23,182.24      23,153.38      23,238.04      23,175.09      23,273.11      0.00% -0.48% -1.77% -3.84% -4.07% -3.95% -3.41% -3.53% -3.17% -3.44% -3.03%
4,119       24,000.00      23,955.22      24,306.34      24,117.36      23,818.80      23,624.16      23,872.06      23,671.02      23,818.21      23,654.08      23,564.08      0.00% -0.19% 1.28% 0.49% -0.75% -1.57% -0.53% -1.37% -0.76% -1.44% -1.82%
4,120       24,000.00      24,035.36      24,447.39      24,401.54      24,261.91      24,005.97      23,475.15      23,109.37      22,491.94      22,172.11      22,613.41      0.00% 0.15% 1.86% 1.67% 1.09% 0.02% -2.19% -3.71% -6.28% -7.62% -5.78%
4,121       24,000.00      23,551.48      23,049.09      23,166.83      23,243.31      23,379.42      23,450.94      23,156.79      23,447.73      23,120.87      23,288.49      0.00% -1.87% -3.96% -3.47% -3.15% -2.59% -2.29% -3.51% -2.30% -3.66% -2.96%
4,122       24,000.00      23,715.92      23,444.99      23,341.63      23,512.17      23,040.43      22,526.69      22,756.01      22,938.23      22,511.42      22,644.20      0.00% -1.18% -2.31% -2.74% -2.03% -4.00% -6.14% -5.18% -4.42% -6.20% -5.65%
4,123       24,000.00      23,935.45      23,933.18      23,561.78      23,039.60      23,294.70      23,531.28      23,281.06      23,032.22      22,991.98      23,084.10      0.00% -0.27% -0.28% -1.83% -4.00% -2.94% -1.95% -3.00% -4.03% -4.20% -3.82%
4,124       24,000.00      24,065.04      23,954.67      24,186.15      23,869.19      23,888.96      23,858.98      24,139.65      24,051.76      23,822.89      24,199.13      0.00% 0.27% -0.19% 0.78% -0.55% -0.46% -0.59% 0.58% 0.22% -0.74% 0.83%
4,125       24,000.00      23,928.23      23,620.63      23,587.92      23,597.21      23,515.73      23,498.87      23,104.94      22,635.40      22,774.64      22,904.15      0.00% -0.30% -1.58% -1.72% -1.68% -2.02% -2.09% -3.73% -5.69% -5.11% -4.57%
4,126       24,000.00      23,914.41      24,144.01      23,723.34      23,653.71      23,539.00      23,629.43      23,410.27      23,626.58      23,871.46      23,768.54      0.00% -0.36% 0.60% -1.15% -1.44% -1.92% -1.54% -2.46% -1.56% -0.54% -0.96%
4,127       24,000.00      24,235.35      24,353.38      24,291.43      23,852.34      23,412.48      22,891.74      22,486.36      22,530.31      22,576.85      22,521.82      0.00% 0.98% 1.47% 1.21% -0.62% -2.45% -4.62% -6.31% -6.12% -5.93% -6.16%
4,128       24,000.00      24,266.46      24,266.51      24,109.70      24,326.49      24,764.12      24,976.77      25,287.09      24,985.03      25,114.73      25,018.88      0.00% 1.11% 1.11% 0.46% 1.36% 3.18% 4.07% 5.36% 4.10% 4.64% 4.25%
4,129       24,000.00      23,680.59      23,641.83      23,212.94      23,116.00      23,295.27      23,694.83      24,006.01      24,384.19      24,531.66      24,434.19      0.00% -1.33% -1.49% -3.28% -3.68% -2.94% -1.27% 0.03% 1.60% 2.22% 1.81%
4,130       24,000.00      23,997.36      23,563.99      23,431.40      23,434.67      22,833.28      22,740.50      22,578.99      22,675.82      22,778.00      22,623.91      0.00% -0.01% -1.82% -2.37% -2.36% -4.86% -5.25% -5.92% -5.52% -5.09% -5.73%
4,131       24,000.00      24,032.26      23,847.19      23,665.88      23,429.69      23,780.85      23,239.39      23,023.45      23,259.65      23,064.33      23,159.57      0.00% 0.13% -0.64% -1.39% -2.38% -0.91% -3.17% -4.07% -3.08% -3.90% -3.50%
4,132       24,000.00      24,076.27      24,340.46      24,411.66      24,289.60      24,445.23      24,454.64      25,347.37      25,571.59      25,513.51      25,627.84      0.00% 0.32% 1.42% 1.72% 1.21% 1.86% 1.89% 5.61% 6.55% 6.31% 6.78%
4,133       24,000.00      23,470.54      23,210.97      23,008.48      22,572.41      22,749.12      22,570.23      22,422.13      22,701.78      22,783.56      22,750.28      0.00% -2.21% -3.29% -4.13% -5.95% -5.21% -5.96% -6.57% -5.41% -5.07% -5.21%
4,134       24,000.00      24,072.07      23,680.88      23,534.21      24,300.16      24,252.72      24,399.33      24,510.07      24,677.14      24,158.61      23,623.80      0.00% 0.30% -1.33% -1.94% 1.25% 1.05% 1.66% 2.13% 2.82% 0.66% -1.57%
4,135       24,000.00      24,050.93      23,351.48      23,460.55      23,109.98      22,746.00      22,975.30      23,359.25      24,396.97      24,552.62      24,818.99      0.00% 0.21% -2.70% -2.25% -3.71% -5.23% -4.27% -2.67% 1.65% 2.30% 3.41%
4,136       24,000.00      23,721.23      23,451.43      23,073.27      23,985.29      24,289.87      24,081.59      24,126.89      24,369.73      24,512.70      24,240.97      0.00% -1.16% -2.29% -3.86% -0.06% 1.21% 0.34% 0.53% 1.54% 2.14% 1.00%
4,137       24,000.00      24,103.82      24,222.01      24,241.40      24,240.54      23,908.41      23,968.96      23,582.85      23,550.07      23,371.94      23,073.03      0.00% 0.43% 0.93% 1.01% 1.00% -0.38% -0.13% -1.74% -1.87% -2.62% -3.86%
4,138       24,000.00      24,081.17      23,764.09      23,750.96      23,706.26      24,138.30      23,894.79      23,964.81      23,780.48      23,403.12      23,559.28      0.00% 0.34% -0.98% -1.04% -1.22% 0.58% -0.44% -0.15% -0.91% -2.49% -1.84%
4,139       24,000.00      24,186.37      24,278.59      24,495.05      24,771.15      25,343.66      25,220.55      25,066.21      25,496.94      25,892.48      25,719.46      0.00% 0.78% 1.16% 2.06% 3.21% 5.60% 5.09% 4.44% 6.24% 7.89% 7.16%
4,140       24,000.00      23,904.23      24,088.99      23,981.88      23,824.90      23,526.96      23,442.68      23,641.56      23,350.69      23,083.61      22,774.14      0.00% -0.40% 0.37% -0.08% -0.73% -1.97% -2.32% -1.49% -2.71% -3.82% -5.11%
4,141       24,000.00      23,841.83      23,731.57      23,849.73      23,643.89      24,380.11      24,147.35      23,149.77      22,887.03      23,003.70      22,834.83      0.00% -0.66% -1.12% -0.63% -1.48% 1.58% 0.61% -3.54% -4.64% -4.15% -4.85%
4,142       24,000.00      23,784.31      23,646.16      24,069.76      23,635.33      23,098.56      22,823.71      22,950.00      23,247.45      23,266.65      22,905.34      0.00% -0.90% -1.47% 0.29% -1.52% -3.76% -4.90% -4.37% -3.14% -3.06% -4.56%
4,143       24,000.00      23,856.55      23,478.03      23,270.88      23,146.06      23,275.93      23,245.74      23,021.10      23,302.14      23,600.86      23,337.57      0.00% -0.60% -2.17% -3.04% -3.56% -3.02% -3.14% -4.08% -2.91% -1.66% -2.76%
4,144       24,000.00      23,951.33      23,874.89      24,038.54      24,034.22      24,370.58      24,503.66      24,121.93      23,311.06      23,283.54      23,387.60      0.00% -0.20% -0.52% 0.16% 0.14% 1.54% 2.10% 0.51% -2.87% -2.99% -2.55%
4,145       24,000.00      23,880.74      23,606.87      23,456.70      23,230.34      23,547.61      23,613.65      23,435.67      23,426.06      23,587.45      23,524.54      0.00% -0.50% -1.64% -2.26% -3.21% -1.88% -1.61% -2.35% -2.39% -1.72% -1.98%
4,146       24,000.00      23,964.49      23,935.80      23,755.12      23,891.51      24,132.34      23,973.11      23,672.48      23,508.71      23,691.86      23,901.63      0.00% -0.15% -0.27% -1.02% -0.45% 0.55% -0.11% -1.36% -2.05% -1.28% -0.41%
4,147       24,000.00      23,830.58      24,143.77      24,353.03      24,219.72      24,006.46      24,503.21      24,285.13      24,677.08      24,861.71      24,793.50      0.00% -0.71% 0.60% 1.47% 0.92% 0.03% 2.10% 1.19% 2.82% 3.59% 3.31%
4,148       24,000.00      24,065.93      24,213.90      23,898.10      23,692.37      23,483.01      23,661.94      23,973.75      24,111.89      24,591.66      24,621.54      0.00% 0.27% 0.89% -0.42% -1.28% -2.15% -1.41% -0.11% 0.47% 2.47% 2.59%
4,149       24,000.00      23,936.03      23,685.10      23,775.30      23,912.42      24,072.76      24,267.98      24,095.70      24,497.60      24,658.96      24,846.35      0.00% -0.27% -1.31% -0.94% -0.36% 0.30% 1.12% 0.40% 2.07% 2.75% 3.53%
4,150       24,000.00      24,012.28      23,982.96      24,141.07      24,115.11      23,772.44      23,463.05      23,462.75      23,651.54      23,838.74      24,067.31      0.00% 0.05% -0.07% 0.59% 0.48% -0.95% -2.24% -2.24% -1.45% -0.67% 0.28%
4,151       24,000.00      24,089.16      24,390.11      24,357.28      24,643.88      24,438.33      23,999.27      23,761.27      23,318.84      22,944.82      22,968.03      0.00% 0.37% 1.63% 1.49% 2.68% 1.83% 0.00% -0.99% -2.84% -4.40% -4.30%
4,152       24,000.00      24,212.68      24,409.60      24,909.90      25,230.42      24,921.04      24,759.53      24,894.56      25,824.05      25,767.08      25,842.94      0.00% 0.89% 1.71% 3.79% 5.13% 3.84% 3.16% 3.73% 7.60% 7.36% 7.68%
4,153       24,000.00      24,269.05      24,526.81      24,749.37      25,265.40      25,365.46      25,723.69      25,696.90      25,292.43      25,069.81      24,949.24      0.00% 1.12% 2.20% 3.12% 5.27% 5.69% 7.18% 7.07% 5.39% 4.46% 3.96%
4,154       24,000.00      24,238.73      24,299.19      23,987.23      24,601.95      25,192.54      25,025.99      24,678.58      24,583.20      24,611.27      24,187.28      0.00% 0.99% 1.25% -0.05% 2.51% 4.97% 4.27% 2.83% 2.43% 2.55% 0.78%
4,155       24,000.00      23,692.18      22,965.85      22,948.34      22,952.89      22,593.89      22,579.53      22,830.76      22,556.15      22,789.39      23,115.27      0.00% -1.28% -4.31% -4.38% -4.36% -5.86% -5.92% -4.87% -6.02% -5.04% -3.69%
4,156       24,000.00      24,012.89      23,571.82      23,152.99      23,040.29      22,765.27      22,610.46      22,762.00      22,800.62      22,590.66      22,331.60      0.00% 0.05% -1.78% -3.53% -4.00% -5.14% -5.79% -5.16% -5.00% -5.87% -6.95%
4,157       24,000.00      23,962.83      23,669.76      23,376.29      23,664.64      24,403.83      23,935.74      23,571.77      23,650.98      23,850.86      23,634.50      0.00% -0.15% -1.38% -2.60% -1.40% 1.68% -0.27% -1.78% -1.45% -0.62% -1.52%
4,158       24,000.00      23,834.82      23,308.13      23,247.76      24,111.12      24,337.98      24,808.43      24,573.85      24,667.47      24,959.27      24,747.26      0.00% -0.69% -2.88% -3.13% 0.46% 1.41% 3.37% 2.39% 2.78% 4.00% 3.11%
4,159       24,000.00      24,129.21      24,186.75      24,257.63      24,669.67      24,452.80      24,886.05      25,014.53      25,311.90      25,146.98      25,151.56      0.00% 0.54% 0.78% 1.07% 2.79% 1.89% 3.69% 4.23% 5.47% 4.78% 4.80%
4,160       24,000.00      23,634.36      23,169.21      22,546.35      21,924.04      21,652.34      21,888.14      22,056.51      21,891.02      22,184.02      22,440.97      0.00% -1.52% -3.46% -6.06% -8.65% -9.78% -8.80% -8.10% -8.79% -7.57% -6.50%
4,161       24,000.00      23,992.15      23,711.26      23,516.15      23,698.93      23,869.53      24,147.55      24,324.43      24,376.07      24,763.59      24,688.87      0.00% -0.03% -1.20% -2.02% -1.25% -0.54% 0.61% 1.35% 1.57% 3.18% 2.87%
4,162       24,000.00      23,978.34      23,967.08      23,919.72      23,404.48      23,001.76      22,551.25      22,648.28      22,894.49      23,126.02      23,630.22      0.00% -0.09% -0.14% -0.33% -2.48% -4.16% -6.04% -5.63% -4.61% -3.64% -1.54%
4,163       24,000.00      24,076.02      24,679.62      25,083.81      24,653.47      24,617.99      24,530.61      24,231.60      23,963.03      24,164.57      24,191.10      0.00% 0.32% 2.83% 4.52% 2.72% 2.57% 2.21% 0.97% -0.15% 0.69% 0.80%
4,164       24,000.00      23,967.70      23,551.30      23,357.03      23,481.22      23,962.87      24,417.29      24,699.94      24,408.83      24,264.52      24,349.35      0.00% -0.13% -1.87% -2.68% -2.16% -0.15% 1.74% 2.92% 1.70% 1.10% 1.46%
4,165       24,000.00      24,311.43      24,642.73      24,696.95      24,674.89      24,674.91      24,658.25      24,901.49      25,278.21      25,377.62      25,617.16      0.00% 1.30% 2.68% 2.90% 2.81% 2.81% 2.74% 3.76% 5.33% 5.74% 6.74%
4,166       24,000.00      24,058.05      23,806.43      23,768.76      23,474.29      23,727.35      24,282.48      24,488.69      24,783.87      25,717.31      25,888.49      0.00% 0.24% -0.81% -0.96% -2.19% -1.14% 1.18% 2.04% 3.27% 7.16% 7.87%
4,167       24,000.00      24,160.99      23,824.27      23,822.96      23,700.92      23,980.68      24,075.69      23,912.69      23,663.71      23,538.67      23,357.16      0.00% 0.67% -0.73% -0.74% -1.25% -0.08% 0.32% -0.36% -1.40% -1.92% -2.68%
4,168       24,000.00      23,966.25      23,962.74      23,869.82      23,966.65      23,821.56      23,207.38      23,249.18      23,524.54      23,441.11      22,984.32      0.00% -0.14% -0.16% -0.54% -0.14% -0.74% -3.30% -3.13% -1.98% -2.33% -4.23%
4,169       24,000.00      24,025.60      23,905.03      23,354.50      23,149.76      23,017.25      23,268.26      22,839.75      23,038.94      23,096.51      23,308.66      0.00% 0.11% -0.40% -2.69% -3.54% -4.09% -3.05% -4.83% -4.00% -3.76% -2.88%
4,170       24,000.00      24,239.76      24,395.26      24,186.10      24,376.65      24,555.87      24,951.85      25,267.27      25,698.49      25,796.22      25,835.12      0.00% 1.00% 1.65% 0.78% 1.57% 2.32% 3.97% 5.28% 7.08% 7.48% 7.65%
4,171       24,000.00      23,765.23      23,739.65      23,830.33      23,824.18      23,403.41      23,400.91      22,858.43      22,392.86      22,200.63      21,918.72      0.00% -0.98% -1.08% -0.71% -0.73% -2.49% -2.50% -4.76% -6.70% -7.50% -8.67%
4,172       24,000.00      23,869.31      23,398.47      23,194.11      22,663.96      22,454.77      22,411.11      22,370.68      22,382.42      22,758.82      22,937.07      0.00% -0.54% -2.51% -3.36% -5.57% -6.44% -6.62% -6.79% -6.74% -5.17% -4.43%
4,173       24,000.00      23,806.43      23,797.20      23,785.30      23,244.50      22,846.88      23,140.23      23,315.03      23,403.50      22,530.89      22,512.06      0.00% -0.81% -0.85% -0.89% -3.15% -4.80% -3.58% -2.85% -2.49% -6.12% -6.20%
4,174       24,000.00      23,763.46      23,407.88      23,600.52      23,394.93      23,315.19      23,336.97      23,123.14      22,768.08      22,449.94      22,837.93      0.00% -0.99% -2.47% -1.66% -2.52% -2.85% -2.76% -3.65% -5.13% -6.46% -4.84%
4,175       24,000.00      23,860.01      23,754.12      23,899.46      24,035.86      24,044.54      23,958.49      24,256.19      24,059.78      23,746.60      23,477.35      0.00% -0.58% -1.02% -0.42% 0.15% 0.19% -0.17% 1.07% 0.25% -1.06% -2.18%
4,176       24,000.00      24,068.81      23,698.51      23,639.63      23,493.23      23,478.43      23,578.80      22,966.54      23,176.80      23,515.81      23,383.31      0.00% 0.29% -1.26% -1.50% -2.11% -2.17% -1.75% -4.31% -3.43% -2.02% -2.57%
4,177       24,000.00      24,028.50      23,817.34      23,816.54      23,918.37      23,506.75      23,101.98      23,451.79      23,524.04      23,951.96      24,116.55      0.00% 0.12% -0.76% -0.76% -0.34% -2.06% -3.74% -2.28% -1.98% -0.20% 0.49%
4,178       24,000.00      23,809.52      23,982.59      23,866.95      23,925.74      24,240.40      24,535.25      24,604.27      24,746.19      24,958.46      24,674.66      0.00% -0.79% -0.07% -0.55% -0.31% 1.00% 2.23% 2.52% 3.11% 3.99% 2.81%
4,179       24,000.00      23,835.89      23,694.95      23,541.17      23,327.28      23,812.10      24,258.17      24,419.45      25,026.95      25,477.07      25,231.78      0.00% -0.68% -1.27% -1.91% -2.80% -0.78% 1.08% 1.75% 4.28% 6.15% 5.13%
4,180       24,000.00      23,764.07      23,878.04      24,172.39      24,074.05      24,101.26      23,702.44      23,393.94      22,854.08      23,026.27      23,074.42      0.00% -0.98% -0.51% 0.72% 0.31% 0.42% -1.24% -2.53% -4.77% -4.06% -3.86%
4,181       24,000.00      24,141.21      24,236.69      24,047.16      23,741.49      23,592.83      23,805.69      24,463.29      24,604.50      24,624.12      24,382.13      0.00% 0.59% 0.99% 0.20% -1.08% -1.70% -0.81% 1.93% 2.52% 2.60% 1.59%
4,182       24,000.00      23,802.81      23,823.67      23,937.78      23,805.93      24,114.48      24,132.31      23,750.64      22,983.25      22,865.46      23,030.91      0.00% -0.82% -0.73% -0.26% -0.81% 0.48% 0.55% -1.04% -4.24% -4.73% -4.04%
4,183       24,000.00      23,678.50      23,384.15      22,913.40      23,063.56      23,462.14      23,565.71      23,748.67      23,594.58      23,560.92      23,738.25      0.00% -1.34% -2.57% -4.53% -3.90% -2.24% -1.81% -1.05% -1.69% -1.83% -1.09%
4,184       24,000.00      23,832.74      23,892.33      23,904.92      24,434.57      24,637.59      24,230.48      24,661.45      25,455.31      25,557.28      25,451.18      0.00% -0.70% -0.45% -0.40% 1.81% 2.66% 0.96% 2.76% 6.06% 6.49% 6.05%
4,185       24,000.00      24,109.61      24,442.16      24,329.68      23,904.77      23,802.88      23,593.25      23,546.72      23,394.76      23,740.14      23,544.86      0.00% 0.46% 1.84% 1.37% -0.40% -0.82% -1.69% -1.89% -2.52% -1.08% -1.90%
4,186       24,000.00      24,160.27      24,500.86      25,018.45      25,549.04      25,762.22      25,755.31      25,837.45      25,772.38      25,588.38      25,254.06      0.00% 0.67% 2.09% 4.24% 6.45% 7.34% 7.31% 7.66% 7.38% 6.62% 5.23%
4,187       24,000.00      23,781.06      23,770.49      23,790.48      23,871.82      23,790.44      23,850.22      23,854.20      24,249.50      24,315.87      24,379.03      0.00% -0.91% -0.96% -0.87% -0.53% -0.87% -0.62% -0.61% 1.04% 1.32% 1.58%
4,188       24,000.00      24,089.44      24,126.76      24,302.01      24,105.88      24,083.81      24,435.19      24,762.68      24,694.12      24,825.75      25,464.75      0.00% 0.37% 0.53% 1.26% 0.44% 0.35% 1.81% 3.18% 2.89% 3.44% 6.10%
4,189       24,000.00      23,895.26      23,411.37      23,461.47      23,408.67      23,258.26      23,606.19      23,735.88      23,778.98      24,005.08      24,203.98      0.00% -0.44% -2.45% -2.24% -2.46% -3.09% -1.64% -1.10% -0.92% 0.02% 0.85%
4,190       24,000.00      24,123.46      23,836.19      23,671.64      23,326.99      23,076.42      22,815.28      22,787.52      22,932.41      22,709.05      22,049.85      0.00% 0.51% -0.68% -1.37% -2.80% -3.85% -4.94% -5.05% -4.45% -5.38% -8.13%
4,191       24,000.00      24,282.26      24,178.66      24,063.53      24,166.60      23,836.57      23,490.22      23,756.41      23,888.47      23,682.99      23,640.96      0.00% 1.18% 0.74% 0.26% 0.69% -0.68% -2.12% -1.01% -0.46% -1.32% -1.50%
4,192       24,000.00      24,141.73      24,059.25      24,160.52      24,128.68      23,843.41      23,888.00      23,528.03      23,133.99      23,393.31      23,553.24      0.00% 0.59% 0.25% 0.67% 0.54% -0.65% -0.47% -1.97% -3.61% -2.53% -1.86%
4,193       24,000.00      23,561.68      23,429.57      23,630.82      23,104.79      22,757.10      22,469.07      22,147.28      22,060.54      21,761.84      21,858.67      0.00% -1.83% -2.38% -1.54% -3.73% -5.18% -6.38% -7.72% -8.08% -9.33% -8.92%
4,194       24,000.00      24,173.32      24,437.07      24,408.42      24,480.11      24,303.85      24,432.68      24,482.10      24,697.93      24,691.54      24,342.04      0.00% 0.72% 1.82% 1.70% 2.00% 1.27% 1.80% 2.01% 2.91% 2.88% 1.43%
4,195       24,000.00      23,993.74      24,234.51      24,469.02      24,416.98      24,011.65      23,615.25      23,531.50      22,985.90      22,426.50      22,141.04      0.00% -0.03% 0.98% 1.95% 1.74% 0.05% -1.60% -1.95% -4.23% -6.56% -7.75%
4,196       24,000.00      23,852.77      24,315.46      24,636.24      24,377.36      24,479.25      23,950.47      24,413.94      24,867.08      25,150.01      25,041.96      0.00% -0.61% 1.31% 2.65% 1.57% 2.00% -0.21% 1.72% 3.61% 4.79% 4.34%
4,197       24,000.00      24,075.11      24,182.54      24,399.89      24,057.80      24,087.85      23,798.61      23,377.11      23,510.24      23,632.39      23,358.67      0.00% 0.31% 0.76% 1.67% 0.24% 0.37% -0.84% -2.60% -2.04% -1.53% -2.67%
4,198       24,000.00      24,026.38      23,823.53      24,035.71      24,167.63      24,427.57      24,729.03      24,987.80      25,108.71      25,420.97      25,368.18      0.00% 0.11% -0.74% 0.15% 0.70% 1.78% 3.04% 4.12% 4.62% 5.92% 5.70%
4,199       24,000.00      23,647.65      23,300.76      22,608.11      22,554.95      22,402.70      22,316.25      22,599.27      22,683.51      22,378.28      22,110.61      0.00% -1.47% -2.91% -5.80% -6.02% -6.66% -7.02% -5.84% -5.49% -6.76% -7.87%
4,200       24,000.00      23,931.18      24,122.11      24,309.33      24,212.13      24,287.79      24,336.37      24,507.01      24,569.47      24,468.51      24,602.24      0.00% -0.29% 0.51% 1.29% 0.88% 1.20% 1.40% 2.11% 2.37% 1.95% 2.51%
4,201       24,000.00      24,226.35      24,152.31      24,195.87      24,692.38      24,967.67      24,948.41      24,314.34      24,123.52      24,201.15      24,658.67      0.00% 0.94% 0.63% 0.82% 2.88% 4.03% 3.95% 1.31% 0.51% 0.84% 2.74%
4,202       24,000.00      24,169.51      24,442.36      24,514.18      24,398.26      24,430.85      24,407.92      24,332.99      24,438.28      24,395.47      24,220.10      0.00% 0.71% 1.84% 2.14% 1.66% 1.80% 1.70% 1.39% 1.83% 1.65% 0.92%
4,203       24,000.00      23,928.27      24,126.36      24,385.03      24,309.44      24,031.88      24,065.00      23,834.87      23,890.03      24,477.66      24,568.21      0.00% -0.30% 0.53% 1.60% 1.29% 0.13% 0.27% -0.69% -0.46% 1.99% 2.37%
4,204       24,000.00      24,012.92      23,856.23      23,477.26      23,487.43      23,372.71      23,146.76      23,547.63      23,416.76      23,716.79      23,916.05      0.00% 0.05% -0.60% -2.18% -2.14% -2.61% -3.56% -1.88% -2.43% -1.18% -0.35%
4,205       24,000.00      23,751.08      23,414.39      23,404.88      22,826.49      23,384.06      23,686.32      23,747.97      23,247.36      23,758.14      24,209.19      0.00% -1.04% -2.44% -2.48% -4.89% -2.57% -1.31% -1.05% -3.14% -1.01% 0.87%
4,206       24,000.00      23,865.40      23,467.65      23,897.73      23,433.89      23,129.25      23,448.13      23,477.51      23,396.31      24,091.73      24,142.97      0.00% -0.56% -2.22% -0.43% -2.36% -3.63% -2.30% -2.18% -2.52% 0.38% 0.60%
4,207       24,000.00      23,903.58      23,614.18      23,190.56      23,066.73      23,268.29      22,989.21      23,015.02      22,895.16      23,001.09      22,985.24      0.00% -0.40% -1.61% -3.37% -3.89% -3.05% -4.21% -4.10% -4.60% -4.16% -4.23%
4,208       24,000.00      23,791.62      23,631.68      23,745.57      23,917.04      24,207.36      24,297.65      24,097.79      24,014.54      23,801.13      23,825.79      0.00% -0.87% -1.53% -1.06% -0.35% 0.86% 1.24% 0.41% 0.06% -0.83% -0.73%
4,209       24,000.00      23,672.34      23,829.38      22,991.89      23,023.55      23,349.81      23,709.35      23,832.44      23,983.50      24,116.67      24,440.78      0.00% -1.37% -0.71% -4.20% -4.07% -2.71% -1.21% -0.70% -0.07% 0.49% 1.84%
4,210       24,000.00      23,980.69      23,937.48      23,952.28      23,505.46      23,215.66      23,620.52      24,079.13      23,987.93      23,710.75      23,641.90      0.00% -0.08% -0.26% -0.20% -2.06% -3.27% -1.58% 0.33% -0.05% -1.21% -1.49%
4,211       24,000.00      24,075.25      23,799.61      23,828.88      23,757.44      23,512.11      23,503.21      23,449.74      23,583.16      23,206.23      23,250.72      0.00% 0.31% -0.83% -0.71% -1.01% -2.03% -2.07% -2.29% -1.74% -3.31% -3.12%
4,212       24,000.00      24,165.28      24,013.42      23,699.79      23,706.81      23,562.07      23,500.74      23,806.91      24,267.02      24,258.28      23,886.85      0.00% 0.69% 0.06% -1.25% -1.22% -1.82% -2.08% -0.80% 1.11% 1.08% -0.47%
4,213       24,000.00      23,802.41      23,652.76      23,369.01      22,925.79      23,224.24      23,094.50      22,831.18      22,991.30      23,279.42      23,324.62      0.00% -0.82% -1.45% -2.63% -4.48% -3.23% -3.77% -4.87% -4.20% -3.00% -2.81%
4,214       24,000.00      23,737.42      23,071.18      23,016.12      22,743.60      22,352.98      22,313.61      22,218.10      22,480.76      22,779.47      22,686.97      0.00% -1.09% -3.87% -4.10% -5.24% -6.86% -7.03% -7.42% -6.33% -5.09% -5.47%
4,215       24,000.00      23,964.03      23,722.89      23,728.34      23,840.75      23,500.26      23,610.77      23,647.61      23,443.54      23,262.45      23,193.43      0.00% -0.15% -1.15% -1.13% -0.66% -2.08% -1.62% -1.47% -2.32% -3.07% -3.36%
4,216       24,000.00      23,610.36      23,932.55      23,828.95      23,878.91      23,904.31      23,879.12      24,216.48      24,213.74      24,557.04      24,482.68      0.00% -1.62% -0.28% -0.71% -0.50% -0.40% -0.50% 0.90% 0.89% 2.32% 2.01%
4,217       24,000.00      23,839.72      23,445.73      23,504.15      24,093.63      24,644.55      25,030.39      25,156.28      25,637.04      25,709.51      25,701.54      0.00% -0.67% -2.31% -2.07% 0.39% 2.69% 4.29% 4.82% 6.82% 7.12% 7.09%
4,218       24,000.00      23,746.08      23,224.47      23,330.61      23,738.46      23,486.68      23,417.53      23,426.55      23,527.20      23,723.55      23,553.22      0.00% -1.06% -3.23% -2.79% -1.09% -2.14% -2.43% -2.39% -1.97% -1.15% -1.86%
4,219       24,000.00      23,646.91      23,209.87      22,955.64      23,292.98      23,349.33      23,097.78      22,699.73      22,788.67      22,908.57      23,181.59      0.00% -1.47% -3.29% -4.35% -2.95% -2.71% -3.76% -5.42% -5.05% -4.55% -3.41%
4,220       24,000.00      23,784.36      23,496.16      23,373.33      23,361.71      22,996.13      23,259.65      23,095.95      22,862.99      22,753.12      22,912.18      0.00% -0.90% -2.10% -2.61% -2.66% -4.18% -3.08% -3.77% -4.74% -5.20% -4.53%
4,221       24,000.00      24,302.68      24,282.95      24,532.69      24,969.22      24,394.51      24,476.81      24,511.14      24,547.61      24,380.80      24,302.79      0.00% 1.26% 1.18% 2.22% 4.04% 1.64% 1.99% 2.13% 2.28% 1.59% 1.26%
4,222       24,000.00      23,934.31      23,906.35      24,050.12      23,930.29      23,876.73      23,918.33      23,837.80      24,139.47      23,807.24      23,715.48      0.00% -0.27% -0.39% 0.21% -0.29% -0.51% -0.34% -0.68% 0.58% -0.80% -1.19%
4,223       24,000.00      24,449.16      24,713.58      24,339.32      24,704.34      25,118.46      24,762.24      24,493.39      24,355.00      24,511.67      24,496.47      0.00% 1.87% 2.97% 1.41% 2.93% 4.66% 3.18% 2.06% 1.48% 2.13% 2.07%
4,224       24,000.00      24,448.15      24,706.72      25,051.56      25,052.60      25,001.81      25,159.54      24,849.01      24,873.39      25,209.80      25,031.73      0.00% 1.87% 2.94% 4.38% 4.39% 4.17% 4.83% 3.54% 3.64% 5.04% 4.30%
4,225       24,000.00      24,078.29      24,064.57      24,274.35      24,009.07      23,533.36      23,390.64      23,410.18      23,294.24      23,588.84      23,661.98      0.00% 0.33% 0.27% 1.14% 0.04% -1.94% -2.54% -2.46% -2.94% -1.71% -1.41%
4,226       24,000.00      24,439.22      24,634.96      25,025.21      25,648.98      25,849.28      25,827.30      25,599.94      25,516.15      25,682.93      25,701.64      0.00% 1.83% 2.65% 4.27% 6.87% 7.71% 7.61% 6.67% 6.32% 7.01% 7.09%
4,227       24,000.00      23,924.22      23,780.29      23,957.43      24,016.82      24,454.54      24,487.62      24,424.62      23,720.06      23,750.05      24,009.20      0.00% -0.32% -0.92% -0.18% 0.07% 1.89% 2.03% 1.77% -1.17% -1.04% 0.04%
4,228       24,000.00      23,915.06      24,018.96      23,952.47      24,018.78      24,255.82      24,395.34      24,470.93      24,599.24      24,615.01      24,638.28      0.00% -0.35% 0.08% -0.20% 0.08% 1.07% 1.65% 1.96% 2.50% 2.56% 2.66%
4,229       24,000.00      24,163.32      24,415.12      24,368.24      24,825.32      25,252.28      25,266.62      25,451.37      25,571.46      25,965.02      25,857.59      0.00% 0.68% 1.73% 1.53% 3.44% 5.22% 5.28% 6.05% 6.55% 8.19% 7.74%
4,230       24,000.00      23,881.74      24,107.81      23,937.23      23,814.73      23,858.22      23,934.68      23,818.31      24,491.75      24,788.19      24,242.71      0.00% -0.49% 0.45% -0.26% -0.77% -0.59% -0.27% -0.76% 2.05% 3.28% 1.01%
4,231       24,000.00      24,292.28      24,170.06      24,170.84      24,258.73      24,361.35      24,928.64      24,708.42      24,578.41      24,356.36      23,977.97      0.00% 1.22% 0.71% 0.71% 1.08% 1.51% 3.87% 2.95% 2.41% 1.48% -0.09%
4,232       24,000.00      23,615.67      23,369.24      22,985.32      22,752.29      22,925.74      22,598.67      22,332.99      22,278.16      22,110.53      21,963.47      0.00% -1.60% -2.63% -4.23% -5.20% -4.48% -5.84% -6.95% -7.17% -7.87% -8.49%
4,233       24,000.00      24,125.33      24,107.50      24,206.39      23,648.08      23,530.22      23,097.24      23,084.86      22,810.11      23,002.43      23,232.42      0.00% 0.52% 0.45% 0.86% -1.47% -1.96% -3.76% -3.81% -4.96% -4.16% -3.20%
4,234       24,000.00      24,083.64      23,588.56      23,687.28      24,007.08      23,719.76      22,998.88      23,023.20      22,858.85      22,807.27      22,387.03      0.00% 0.35% -1.71% -1.30% 0.03% -1.17% -4.17% -4.07% -4.75% -4.97% -6.72%
4,235       24,000.00      24,111.42      23,897.33      23,592.39      23,894.09      23,655.67      23,630.29      23,612.98      23,254.29      22,960.58      23,188.34      0.00% 0.46% -0.43% -1.70% -0.44% -1.43% -1.54% -1.61% -3.11% -4.33% -3.38%
4,236       24,000.00      24,049.09      24,266.37      24,442.98      24,050.85      23,807.80      24,063.69      23,953.46      23,791.88      23,089.26      23,282.84      0.00% 0.20% 1.11% 1.85% 0.21% -0.80% 0.27% -0.19% -0.87% -3.79% -2.99%
4,237       24,000.00      23,956.60      23,814.26      23,660.21      23,746.65      24,291.34      24,369.88      24,492.37      25,220.11      25,914.91      25,713.90      0.00% -0.18% -0.77% -1.42% -1.06% 1.21% 1.54% 2.05% 5.08% 7.98% 7.14%
4,238       24,000.00      24,053.29      24,255.49      24,181.02      24,443.83      24,492.00      24,031.28      24,155.41      23,675.91      23,298.54      23,041.66      0.00% 0.22% 1.06% 0.75% 1.85% 2.05% 0.13% 0.65% -1.35% -2.92% -3.99%
4,239       24,000.00      23,929.99      24,235.29      24,228.55      24,619.31      25,008.13      24,861.20      24,803.74      24,567.56      24,390.12      24,692.52      0.00% -0.29% 0.98% 0.95% 2.58% 4.20% 3.59% 3.35% 2.36% 1.63% 2.89%
4,240       24,000.00      23,900.32      24,027.75      24,193.49      23,961.33      23,616.60      23,666.48      23,832.99      23,681.06      23,933.72      23,993.09      0.00% -0.42% 0.12% 0.81% -0.16% -1.60% -1.39% -0.70% -1.33% -0.28% -0.03%
4,241       24,000.00      24,252.95      24,198.92      23,894.34      24,180.22      24,268.01      24,445.99      24,331.83      23,716.52      23,411.12      23,883.27      0.00% 1.05% 0.83% -0.44% 0.75% 1.12% 1.86% 1.38% -1.18% -2.45% -0.49%
4,242       24,000.00      23,996.66      23,462.22      23,685.28      23,105.86      22,907.09      23,610.07      23,449.92      23,799.28      23,536.83      23,130.28      0.00% -0.01% -2.24% -1.31% -3.73% -4.55% -1.62% -2.29% -0.84% -1.93% -3.62%
4,243       24,000.00      23,904.66      24,073.66      24,288.43      24,202.98      24,444.82      24,819.30      24,520.69      24,191.87      24,253.71      24,146.71      0.00% -0.40% 0.31% 1.20% 0.85% 1.85% 3.41% 2.17% 0.80% 1.06% 0.61%
4,244       24,000.00      23,759.67      23,700.39      23,891.90      23,870.96      24,456.50      24,607.04      24,814.72      24,882.47      24,491.18      24,014.26      0.00% -1.00% -1.25% -0.45% -0.54% 1.90% 2.53% 3.39% 3.68% 2.05% 0.06%
4,245       24,000.00      23,870.31      23,652.01      23,887.05      23,490.60      23,114.72      23,290.10      23,525.53      23,578.95      23,881.90      24,222.23      0.00% -0.54% -1.45% -0.47% -2.12% -3.69% -2.96% -1.98% -1.75% -0.49% 0.93%
4,246       24,000.00      23,780.26      23,536.54      23,693.08      23,805.30      23,641.15      23,722.92      23,197.38      23,451.57      23,071.98      22,700.43      0.00% -0.92% -1.93% -1.28% -0.81% -1.50% -1.15% -3.34% -2.29% -3.87% -5.41%
4,247       24,000.00      24,178.09      24,213.07      24,324.50      24,511.72      24,582.07      24,539.53      24,444.02      24,691.93      25,075.98      24,940.78      0.00% 0.74% 0.89% 1.35% 2.13% 2.43% 2.25% 1.85% 2.88% 4.48% 3.92%
4,248       24,000.00      24,002.63      23,795.03      23,812.52      24,119.40      24,308.86      24,382.11      24,152.56      24,449.81      24,396.90      24,532.08      0.00% 0.01% -0.85% -0.78% 0.50% 1.29% 1.59% 0.64% 1.87% 1.65% 2.22%
4,249       24,000.00      24,104.40      24,257.60      24,197.71      23,715.80      23,535.93      23,225.81      22,631.04      23,014.28      22,901.42      22,896.03      0.00% 0.44% 1.07% 0.82% -1.18% -1.93% -3.23% -5.70% -4.11% -4.58% -4.60%
4,250       24,000.00      23,953.87      24,352.65      24,558.89      24,747.39      25,406.50      25,296.88      25,628.82      25,709.91      25,884.60      25,868.97      0.00% -0.19% 1.47% 2.33% 3.11% 5.86% 5.40% 6.79% 7.12% 7.85% 7.79%
4,251       24,000.00      24,158.61      23,808.15      23,657.22      23,818.79      23,515.40      23,767.84      23,208.79      22,854.58      22,774.83      22,792.88      0.00% 0.66% -0.80% -1.43% -0.76% -2.02% -0.97% -3.30% -4.77% -5.10% -5.03%
4,252       24,000.00      24,057.27      23,880.15      23,440.78      23,710.33      23,394.14      23,527.61      24,075.67      23,692.29      23,715.68      23,365.47      0.00% 0.24% -0.50% -2.33% -1.21% -2.52% -1.97% 0.32% -1.28% -1.18% -2.64%
4,253       24,000.00      23,970.56      24,058.08      24,798.24      24,769.03      24,736.01      24,777.64      24,449.00      24,709.81      24,624.01      25,020.84      0.00% -0.12% 0.24% 3.33% 3.20% 3.07% 3.24% 1.87% 2.96% 2.60% 4.25%
4,254       24,000.00      23,845.91      23,834.05      24,148.26      24,399.38      24,505.73      24,734.16      24,849.51      24,905.59      24,991.68      24,843.45      0.00% -0.64% -0.69% 0.62% 1.66% 2.11% 3.06% 3.54% 3.77% 4.13% 3.51%
4,255       24,000.00      23,757.82      23,977.73      23,926.43      23,826.36      24,148.99      24,087.28      23,787.87      23,088.20      23,136.50      23,143.80      0.00% -1.01% -0.09% -0.31% -0.72% 0.62% 0.36% -0.88% -3.80% -3.60% -3.57%
4,256       24,000.00      23,830.19      23,778.44      23,289.59      23,096.21      22,928.11      22,560.25      22,778.34      22,684.89      22,822.03      22,855.99      0.00% -0.71% -0.92% -2.96% -3.77% -4.47% -6.00% -5.09% -5.48% -4.91% -4.77%
4,257       24,000.00      23,801.82      23,728.56      23,636.78      23,368.40      23,110.77      23,147.96      23,352.50      23,275.95      22,820.25      22,513.04      0.00% -0.83% -1.13% -1.51% -2.63% -3.71% -3.55% -2.70% -3.02% -4.92% -6.20%
4,258       24,000.00      24,101.81      23,924.63      23,992.37      24,000.79      24,211.62      23,788.13      23,690.15      23,497.21      23,551.16      23,804.06      0.00% 0.42% -0.31% -0.03% 0.00% 0.88% -0.88% -1.29% -2.09% -1.87% -0.82%
4,259       24,000.00      23,923.37      24,009.07      23,984.39      23,532.73      23,020.88      22,303.53      22,069.55      21,672.57      21,265.61      21,235.34      0.00% -0.32% 0.04% -0.07% -1.95% -4.08% -7.07% -8.04% -9.70% -11.39% -11.52%
4,260       24,000.00      23,650.32      23,416.43      23,173.32      22,890.15      22,929.24      23,266.77      23,152.50      22,976.81      23,169.80      23,228.60      0.00% -1.46% -2.43% -3.44% -4.62% -4.46% -3.06% -3.53% -4.26% -3.46% -3.21%
4,261       24,000.00      24,316.51      24,136.40      23,521.65      23,440.98      23,221.17      23,512.62      23,751.45      23,694.36      23,649.12      23,512.63      0.00% 1.32% 0.57% -1.99% -2.33% -3.25% -2.03% -1.04% -1.27% -1.46% -2.03%
4,262       24,000.00      24,225.19      24,164.68      24,306.33      24,294.66      24,313.20      24,443.08      24,497.65      24,407.70      24,423.16      24,119.93      0.00% 0.94% 0.69% 1.28% 1.23% 1.31% 1.85% 2.07% 1.70% 1.76% 0.50%
4,263       24,000.00      23,726.29      23,252.42      23,037.03      22,931.09      22,850.74      22,661.82      22,420.78      22,280.59      21,936.94      21,857.59      0.00% -1.14% -3.11% -4.01% -4.45% -4.79% -5.58% -6.58% -7.16% -8.60% -8.93%
4,264       24,000.00      23,946.24      23,691.54      23,876.77      23,925.37      23,832.76      23,432.83      23,452.23      23,356.11      23,190.01      22,967.38      0.00% -0.22% -1.29% -0.51% -0.31% -0.70% -2.36% -2.28% -2.68% -3.37% -4.30%
4,265       24,000.00      24,122.54      24,085.99      24,220.83      24,123.04      24,120.36      24,124.67      23,972.44      23,872.02      23,282.00      23,248.12      0.00% 0.51% 0.36% 0.92% 0.51% 0.50% 0.52% -0.11% -0.53% -2.99% -3.13%
4,266       24,000.00      23,949.01      24,144.49      24,276.35      24,325.12      24,734.34      24,749.03      24,091.16      24,256.24      24,465.97      24,690.30      0.00% -0.21% 0.60% 1.15% 1.35% 3.06% 3.12% 0.38% 1.07% 1.94% 2.88%
4,267       24,000.00      24,197.03      24,439.26      24,671.28      25,245.62      25,294.18      25,389.36      25,213.91      24,794.23      24,725.32      24,553.42      0.00% 0.82% 1.83% 2.80% 5.19% 5.39% 5.79% 5.06% 3.31% 3.02% 2.31%
4,268       24,000.00      24,013.35      23,700.63      24,340.47      24,870.00      24,579.41      24,417.60      23,810.90      23,964.93      24,120.15      23,548.67      0.00% 0.06% -1.25% 1.42% 3.63% 2.41% 1.74% -0.79% -0.15% 0.50% -1.88%
4,269       24,000.00      23,744.53      23,508.22      23,590.92      24,014.62      24,257.01      24,745.14      24,662.40      24,944.90      25,397.11      25,808.79      0.00% -1.06% -2.05% -1.70% 0.06% 1.07% 3.10% 2.76% 3.94% 5.82% 7.54%
4,270       24,000.00      23,827.04      23,444.04      23,512.75      23,226.56      23,306.68      23,106.31      22,843.70      23,042.05      22,826.21      23,060.72      0.00% -0.72% -2.32% -2.03% -3.22% -2.89% -3.72% -4.82% -3.99% -4.89% -3.91%
4,271       24,000.00      23,762.95      23,642.74      23,420.08      23,642.22      23,859.77      23,914.45      23,768.69      24,135.44      24,603.88      24,418.05      0.00% -0.99% -1.49% -2.42% -1.49% -0.58% -0.36% -0.96% 0.56% 2.52% 1.74%
4,272       24,000.00      23,900.87      23,266.71      22,940.44      23,100.69      23,473.98      23,864.29      24,035.20      23,667.93      23,236.75      23,199.94      0.00% -0.41% -3.06% -4.41% -3.75% -2.19% -0.57% 0.15% -1.38% -3.18% -3.33%
4,273       24,000.00      23,816.66      23,369.51      22,828.39      23,021.52      22,621.41      22,202.77      22,529.22      22,421.18      22,075.82      22,065.01      0.00% -0.76% -2.63% -4.88% -4.08% -5.74% -7.49% -6.13% -6.58% -8.02% -8.06%
4,274       24,000.00      23,981.27      24,305.96      24,425.12      24,423.97      24,123.16      23,667.27      23,530.74      23,705.80      23,080.76      23,239.70      0.00% -0.08% 1.27% 1.77% 1.77% 0.51% -1.39% -1.96% -1.23% -3.83% -3.17%
4,275       24,000.00      23,892.48      23,614.25      23,362.66      23,972.55      24,221.38      24,434.81      24,274.15      24,261.98      24,616.46      25,302.11      0.00% -0.45% -1.61% -2.66% -0.11% 0.92% 1.81% 1.14% 1.09% 2.57% 5.43%
4,276       24,000.00      23,912.01      23,842.41      24,179.04      24,229.05      24,192.99      24,587.53      24,741.84      24,936.07      25,376.16      25,620.63      0.00% -0.37% -0.66% 0.75% 0.95% 0.80% 2.45% 3.09% 3.90% 5.73% 6.75%
4,277       24,000.00      24,119.56      24,059.48      24,242.31      24,340.70      24,259.26      24,050.02      23,552.92      23,341.53      23,453.11      23,310.11      0.00% 0.50% 0.25% 1.01% 1.42% 1.08% 0.21% -1.86% -2.74% -2.28% -2.87%
4,278       24,000.00      24,141.20      24,170.00      23,563.50      24,017.28      24,202.95      24,029.84      23,705.35      23,740.50      23,816.50      23,814.67      0.00% 0.59% 0.71% -1.82% 0.07% 0.85% 0.12% -1.23% -1.08% -0.76% -0.77%
4,279       24,000.00      24,014.15      23,913.32      23,951.34      23,774.44      23,612.10      23,621.99      24,192.82      24,512.89      24,527.21      24,595.52      0.00% 0.06% -0.36% -0.20% -0.94% -1.62% -1.58% 0.80% 2.14% 2.20% 2.48%
4,280       24,000.00      23,798.25      23,778.02      23,798.36      23,804.97      23,954.75      23,492.31      23,467.55      24,041.01      24,353.32      24,036.57      0.00% -0.84% -0.92% -0.84% -0.81% -0.19% -2.12% -2.22% 0.17% 1.47% 0.15%
4,281       24,000.00      24,060.87      24,258.01      24,770.43      24,952.15      24,534.93      24,072.33      24,295.50      24,337.69      24,282.40      24,069.31      0.00% 0.25% 1.08% 3.21% 3.97% 2.23% 0.30% 1.23% 1.41% 1.18% 0.29%
4,282       24,000.00      23,879.98      23,784.35      24,173.79      24,539.51      24,731.31      24,862.39      24,870.62      24,746.08      24,468.67      24,482.06      0.00% -0.50% -0.90% 0.72% 2.25% 3.05% 3.59% 3.63% 3.11% 1.95% 2.01%
4,283       24,000.00      24,026.94      23,921.05      23,720.97      23,587.14      23,608.85      23,189.29      23,327.47      23,216.36      22,850.80      22,598.35      0.00% 0.11% -0.33% -1.16% -1.72% -1.63% -3.38% -2.80% -3.27% -4.79% -5.84%
4,284       24,000.00      24,056.01      24,627.17      24,441.58      24,054.90      23,984.65      23,954.97      24,080.30      23,974.95      24,176.44      24,441.27      0.00% 0.23% 2.61% 1.84% 0.23% -0.06% -0.19% 0.33% -0.10% 0.74% 1.84%
4,285       24,000.00      23,985.10      24,134.01      24,376.48      24,861.44      24,992.04      25,273.88      25,649.44      25,488.45      25,276.52      24,914.55      0.00% -0.06% 0.56% 1.57% 3.59% 4.13% 5.31% 6.87% 6.20% 5.32% 3.81%
4,286       24,000.00      23,889.13      23,961.48      23,817.49      23,695.77      23,662.97      23,255.58      22,694.09      22,190.90      21,830.42      21,548.94      0.00% -0.46% -0.16% -0.76% -1.27% -1.40% -3.10% -5.44% -7.54% -9.04% -10.21%
4,287       24,000.00      23,856.23      23,720.51      23,297.55      23,069.54      22,805.35      22,494.72      22,555.50      23,113.48      23,669.21      23,980.55      0.00% -0.60% -1.16% -2.93% -3.88% -4.98% -6.27% -6.02% -3.69% -1.38% -0.08%
4,288       24,000.00      24,039.22      24,375.09      24,329.52      24,820.84      25,033.74      25,389.98      25,623.68      25,732.89      25,719.58      25,929.17      0.00% 0.16% 1.56% 1.37% 3.42% 4.31% 5.79% 6.77% 7.22% 7.16% 8.04%
4,289       24,000.00      23,717.46      23,578.82      23,888.51      23,728.80      23,760.98      23,582.89      23,494.39      23,463.32      23,979.17      23,651.99      0.00% -1.18% -1.75% -0.46% -1.13% -1.00% -1.74% -2.11% -2.24% -0.09% -1.45%
4,290       24,000.00      23,980.01      23,941.77      23,943.15      24,221.29      24,538.10      24,486.16      24,413.10      24,175.34      23,588.54      23,193.82      0.00% -0.08% -0.24% -0.24% 0.92% 2.24% 2.03% 1.72% 0.73% -1.71% -3.36%
4,291       24,000.00      24,123.66      24,536.54      24,877.31      24,851.00      25,292.72      24,891.61      24,560.94      24,153.48      24,557.97      24,730.12      0.00% 0.52% 2.24% 3.66% 3.55% 5.39% 3.72% 2.34% 0.64% 2.32% 3.04%
4,292       24,000.00      24,096.91      23,587.97      22,653.37      22,591.52      22,604.62      22,663.01      22,812.71      22,863.83      22,625.77      22,777.10      0.00% 0.40% -1.72% -5.61% -5.87% -5.81% -5.57% -4.95% -4.73% -5.73% -5.10%
4,293       24,000.00      24,234.49      24,347.26      24,599.21      24,347.62      24,341.64      24,375.29      24,364.53      24,413.06      24,029.39      24,278.55      0.00% 0.98% 1.45% 2.50% 1.45% 1.42% 1.56% 1.52% 1.72% 0.12% 1.16%
4,294       24,000.00      24,548.09      24,855.38      24,539.32      24,324.62      24,247.93      24,331.69      24,102.46      24,099.44      23,851.93      23,786.12      0.00% 2.28% 3.56% 2.25% 1.35% 1.03% 1.38% 0.43% 0.41% -0.62% -0.89%
4,295       24,000.00      24,158.34      24,222.09      24,236.99      24,225.66      24,109.88      23,399.28      23,246.20      22,903.60      22,604.07      22,991.27      0.00% 0.66% 0.93% 0.99% 0.94% 0.46% -2.50% -3.14% -4.57% -5.82% -4.20%
4,296       24,000.00      24,234.33      24,475.81      24,509.86      24,316.29      24,108.22      23,996.01      23,912.87      24,067.83      23,289.32      23,066.63      0.00% 0.98% 1.98% 2.12% 1.32% 0.45% -0.02% -0.36% 0.28% -2.96% -3.89%
4,297       24,000.00      23,879.40      23,864.01      23,663.27      23,592.07      23,796.08      23,544.38      24,002.65      24,720.97      25,084.34      24,899.89      0.00% -0.50% -0.57% -1.40% -1.70% -0.85% -1.90% 0.01% 3.00% 4.52% 3.75%
4,298       24,000.00      23,910.51      24,067.33      23,957.42      24,045.22      23,896.44      23,805.76      23,517.76      23,587.79      23,410.10      23,187.93      0.00% -0.37% 0.28% -0.18% 0.19% -0.43% -0.81% -2.01% -1.72% -2.46% -3.38%
4,299       24,000.00      23,902.91      23,700.26      23,443.22      23,619.08      24,029.55      23,581.49      23,418.46      23,250.03      23,022.92      22,819.46      0.00% -0.40% -1.25% -2.32% -1.59% 0.12% -1.74% -2.42% -3.12% -4.07% -4.92%
4,300       24,000.00      23,810.72      24,008.31      24,173.98      24,266.57      24,791.25      24,996.17      25,503.29      25,483.21      25,098.60      24,708.72      0.00% -0.79% 0.03% 0.72% 1.11% 3.30% 4.15% 6.26% 6.18% 4.58% 2.95%
4,301       24,000.00      23,864.90      24,141.36      24,307.15      24,109.03      23,871.23      23,705.38      23,766.59      23,507.58      23,592.85      23,683.00      0.00% -0.56% 0.59% 1.28% 0.45% -0.54% -1.23% -0.97% -2.05% -1.70% -1.32%
4,302       24,000.00      24,087.31      24,001.21      24,141.63      24,118.17      24,225.16      23,931.28      24,018.01      23,170.72      23,055.97      22,952.88      0.00% 0.36% 0.01% 0.59% 0.49% 0.94% -0.29% 0.08% -3.46% -3.93% -4.36%
4,303       24,000.00      23,934.91      23,703.68      23,766.27      23,893.46      23,881.92      23,989.31      23,623.78      23,445.33      22,915.63      23,119.81      0.00% -0.27% -1.23% -0.97% -0.44% -0.49% -0.04% -1.57% -2.31% -4.52% -3.67%
4,304       24,000.00      23,771.83      23,475.87      23,403.67      23,215.27      23,322.32      23,337.57      22,874.02      23,217.99      23,092.95      23,122.24      0.00% -0.95% -2.18% -2.48% -3.27% -2.82% -2.76% -4.69% -3.26% -3.78% -3.66%
4,305       24,000.00      23,983.19      23,850.82      23,954.54      23,792.31      23,854.04      23,740.96      23,782.91      23,268.18      23,192.43      23,277.57      0.00% -0.07% -0.62% -0.19% -0.87% -0.61% -1.08% -0.90% -3.05% -3.36% -3.01%
4,306       24,000.00      24,060.82      24,086.43      24,419.87      24,133.66      24,783.80      25,161.70      25,491.29      25,434.31      25,245.32      24,917.04      0.00% 0.25% 0.36% 1.75% 0.56% 3.27% 4.84% 6.21% 5.98% 5.19% 3.82%
4,307       24,000.00      24,106.67      24,506.49      24,467.98      24,294.71      24,195.70      24,676.20      24,707.94      24,924.64      24,944.44      25,410.46      0.00% 0.44% 2.11% 1.95% 1.23% 0.82% 2.82% 2.95% 3.85% 3.94% 5.88%
4,308       24,000.00      23,933.32      24,155.90      24,054.96      23,688.56      24,087.47      23,785.92      23,833.51      23,451.85      23,468.07      23,165.73      0.00% -0.28% 0.65% 0.23% -1.30% 0.36% -0.89% -0.69% -2.28% -2.22% -3.48%
4,309       24,000.00      24,113.30      24,172.01      24,161.48      23,999.24      23,968.53      23,463.03      23,163.05      23,207.47      23,250.44      23,622.59      0.00% 0.47% 0.72% 0.67% 0.00% -0.13% -2.24% -3.49% -3.30% -3.12% -1.57%
4,310       24,000.00      23,856.82      23,750.95      23,761.09      23,994.55      24,185.55      24,312.96      24,363.53      24,746.75      24,573.44      24,422.30      0.00% -0.60% -1.04% -1.00% -0.02% 0.77% 1.30% 1.51% 3.11% 2.39% 1.76%
4,311       24,000.00      24,052.45      24,261.16      24,632.35      24,787.66      24,534.77      24,479.65      24,055.50      23,708.59      23,264.51      23,186.78      0.00% 0.22% 1.09% 2.63% 3.28% 2.23% 2.00% 0.23% -1.21% -3.06% -3.39%
4,312       24,000.00      24,091.09      24,016.95      23,791.13      23,734.49      23,592.81      23,727.55      23,729.36      23,351.09      23,576.99      23,463.69      0.00% 0.38% 0.07% -0.87% -1.11% -1.70% -1.14% -1.13% -2.70% -1.76% -2.23%
4,313       24,000.00      24,040.38      24,011.63      24,032.62      23,405.60      22,924.05      22,864.89      22,820.07      22,868.24      22,133.35      22,106.79      0.00% 0.17% 0.05% 0.14% -2.48% -4.48% -4.73% -4.92% -4.72% -7.78% -7.89%
4,314       24,000.00      23,797.32      23,309.33      23,176.43      23,184.36      22,373.25      21,939.99      21,634.06      21,836.32      22,229.61      22,281.83      0.00% -0.84% -2.88% -3.43% -3.40% -6.78% -8.58% -9.86% -9.02% -7.38% -7.16%
4,315       24,000.00      23,543.26      22,834.25      22,742.33      22,756.61      22,884.49      22,841.44      23,139.87      23,879.86      23,761.25      23,480.16      0.00% -1.90% -4.86% -5.24% -5.18% -4.65% -4.83% -3.58% -0.50% -0.99% -2.17%
4,316       24,000.00      24,180.16      24,352.14      24,311.94      24,284.41      23,912.12      23,869.93      24,129.73      24,047.27      24,118.46      24,415.87      0.00% 0.75% 1.47% 1.30% 1.19% -0.37% -0.54% 0.54% 0.20% 0.49% 1.73%
4,317       24,000.00      23,997.92      23,826.25      23,869.72      23,386.74      22,958.30      22,744.77      22,777.43      22,747.07      23,292.96      23,608.85      0.00% -0.01% -0.72% -0.54% -2.56% -4.34% -5.23% -5.09% -5.22% -2.95% -1.63%
4,318       24,000.00      23,999.10      23,998.17      24,056.83      23,688.22      23,328.16      23,395.01      23,637.96      23,886.84      23,454.54      23,585.62      0.00% 0.00% -0.01% 0.24% -1.30% -2.80% -2.52% -1.51% -0.47% -2.27% -1.73%
4,319       24,000.00      23,829.86      23,785.66      23,954.26      23,845.76      23,523.80      23,457.31      23,513.71      23,617.80      24,065.64      23,898.36      0.00% -0.71% -0.89% -0.19% -0.64% -1.98% -2.26% -2.03% -1.59% 0.27% -0.42%
4,320       24,000.00      23,888.27      24,137.15      24,425.68      24,359.56      24,289.87      24,499.57      24,655.06      24,433.11      24,389.67      24,337.08      0.00% -0.47% 0.57% 1.77% 1.50% 1.21% 2.08% 2.73% 1.80% 1.62% 1.40%
4,321       24,000.00      24,219.20      24,540.54      24,617.09      24,404.53      24,390.81      24,154.05      24,521.80      24,601.92      24,884.80      25,029.80      0.00% 0.91% 2.25% 2.57% 1.69% 1.63% 0.64% 2.17% 2.51% 3.69% 4.29%
4,322       24,000.00      24,040.62      24,111.91      24,196.58      24,085.46      24,078.82      24,009.51      24,232.15      24,918.86      25,688.93      25,792.48      0.00% 0.17% 0.47% 0.82% 0.36% 0.33% 0.04% 0.97% 3.83% 7.04% 7.47%
4,323       24,000.00      24,034.18      23,822.91      23,765.11      24,035.82      24,057.45      23,788.48      23,824.47      24,177.82      24,801.82      25,363.63      0.00% 0.14% -0.74% -0.98% 0.15% 0.24% -0.88% -0.73% 0.74% 3.34% 5.68%
4,324       24,000.00      23,974.33      23,877.45      24,279.83      24,483.31      24,383.27      24,082.16      23,794.85      23,581.24      23,721.58      24,228.13      0.00% -0.11% -0.51% 1.17% 2.01% 1.60% 0.34% -0.85% -1.74% -1.16% 0.95%
4,325       24,000.00      24,077.63      24,123.88      23,900.32      23,467.26      23,860.73      23,458.08      23,286.68      23,613.69      23,702.79      23,854.48      0.00% 0.32% 0.52% -0.42% -2.22% -0.58% -2.26% -2.97% -1.61% -1.24% -0.61%
4,326       24,000.00      23,553.52      23,444.42      23,381.87      23,687.15      24,122.46      24,278.56      24,661.78      24,453.73      24,058.31      23,581.64      0.00% -1.86% -2.31% -2.58% -1.30% 0.51% 1.16% 2.76% 1.89% 0.24% -1.74%
4,327       24,000.00      24,152.07      24,455.12      24,607.34      24,574.66      24,252.18      23,868.17      23,942.28      23,944.30      23,956.64      23,409.96      0.00% 0.63% 1.90% 2.53% 2.39% 1.05% -0.55% -0.24% -0.23% -0.18% -2.46%
4,328       24,000.00      23,807.32      23,309.33      22,750.78      22,606.08      22,939.80      23,358.79      23,160.52      22,899.90      22,639.73      23,096.57      0.00% -0.80% -2.88% -5.21% -5.81% -4.42% -2.67% -3.50% -4.58% -5.67% -3.76%
4,329       24,000.00      23,868.95      23,993.01      23,818.44      23,535.26      23,972.25      24,285.69      24,832.67      25,061.22      24,968.29      25,152.03      0.00% -0.55% -0.03% -0.76% -1.94% -0.12% 1.19% 3.47% 4.42% 4.03% 4.80%
4,330       24,000.00      24,007.05      23,730.67      23,443.29      23,379.21      23,033.40      22,836.76      22,940.05      23,083.99      23,035.54      23,317.02      0.00% 0.03% -1.12% -2.32% -2.59% -4.03% -4.85% -4.42% -3.82% -4.02% -2.85%
4,331       24,000.00      23,975.52      24,447.02      24,639.19      24,378.54      24,320.92      23,969.53      23,741.29      23,989.65      23,981.68      23,622.99      0.00% -0.10% 1.86% 2.66% 1.58% 1.34% -0.13% -1.08% -0.04% -0.08% -1.57%
4,332       24,000.00      24,106.82      24,222.85      24,215.81      24,329.63      24,497.48      24,398.27      24,538.42      24,284.61      24,540.58      24,157.12      0.00% 0.45% 0.93% 0.90% 1.37% 2.07% 1.66% 2.24% 1.19% 2.25% 0.65%
4,333       24,000.00      23,924.75      23,767.05      23,666.14      23,269.52      23,286.24      23,226.40      23,285.15      22,651.95      22,545.57      22,780.77      0.00% -0.31% -0.97% -1.39% -3.04% -2.97% -3.22% -2.98% -5.62% -6.06% -5.08%
4,334       24,000.00      23,958.24      24,373.13      24,376.80      24,574.77      24,748.11      25,538.93      25,542.54      25,083.15      24,693.11      24,525.16      0.00% -0.17% 1.55% 1.57% 2.39% 3.12% 6.41% 6.43% 4.51% 2.89% 2.19%
4,335       24,000.00      23,955.17      23,455.75      23,792.98      23,901.11      24,157.68      23,610.26      24,113.46      24,022.56      23,984.92      24,124.81      0.00% -0.19% -2.27% -0.86% -0.41% 0.66% -1.62% 0.47% 0.09% -0.06% 0.52%
4,336       24,000.00      24,111.30      24,472.22      24,756.85      24,713.47      24,739.58      24,736.90      24,285.35      24,005.21      24,205.92      24,387.08      0.00% 0.46% 1.97% 3.15% 2.97% 3.08% 3.07% 1.19% 0.02% 0.86% 1.61%
4,337       24,000.00      23,869.04      23,466.50      23,417.05      23,448.66      23,312.20      23,184.01      23,458.74      23,675.90      23,584.55      23,207.26      0.00% -0.55% -2.22% -2.43% -2.30% -2.87% -3.40% -2.26% -1.35% -1.73% -3.30%
4,338       24,000.00      24,089.17      24,526.98      24,255.66      24,056.53      24,190.42      24,523.13      24,262.54      24,522.45      24,664.14      24,871.74      0.00% 0.37% 2.20% 1.07% 0.24% 0.79% 2.18% 1.09% 2.18% 2.77% 3.63%
4,339       24,000.00      23,901.26      24,247.45      24,234.63      24,566.43      24,769.49      24,904.51      25,264.21      25,276.30      25,587.40      25,323.51      0.00% -0.41% 1.03% 0.98% 2.36% 3.21% 3.77% 5.27% 5.32% 6.61% 5.51%
4,340       24,000.00      24,250.46      24,004.53      23,825.05      24,126.62      23,647.33      23,433.15      23,620.60      23,606.97      23,737.36      23,816.51      0.00% 1.04% 0.02% -0.73% 0.53% -1.47% -2.36% -1.58% -1.64% -1.09% -0.76%
4,341       24,000.00      24,217.89      23,822.56      23,843.87      23,858.83      24,164.70      23,662.10      23,875.05      23,961.46      23,599.27      23,532.90      0.00% 0.91% -0.74% -0.65% -0.59% 0.69% -1.41% -0.52% -0.16% -1.67% -1.95%
4,342       24,000.00      23,988.29      24,095.74      23,953.36      23,520.47      23,141.22      23,246.54      23,295.93      23,398.06      23,490.99      22,970.39      0.00% -0.05% 0.40% -0.19% -2.00% -3.58% -3.14% -2.93% -2.51% -2.12% -4.29%
4,343       24,000.00      24,295.93      24,536.32      24,765.97      24,525.51      24,621.40      24,930.22      24,579.67      24,679.40      24,740.40      24,707.69      0.00% 1.23% 2.23% 3.19% 2.19% 2.59% 3.88% 2.42% 2.83% 3.08% 2.95%
4,344       24,000.00      24,025.35      24,216.40      24,103.91      23,775.10      23,735.54      23,976.73      24,001.44      23,989.68      23,343.96      22,777.67      0.00% 0.11% 0.90% 0.43% -0.94% -1.10% -0.10% 0.01% -0.04% -2.73% -5.09%
4,345       24,000.00      23,799.63      24,079.59      24,261.59      24,142.10      23,753.12      23,145.77      23,146.36      22,766.20      23,067.32      22,975.56      0.00% -0.83% 0.33% 1.09% 0.59% -1.03% -3.56% -3.56% -5.14% -3.89% -4.27%
4,346       24,000.00      24,030.82      23,889.58      23,854.98      23,552.97      23,300.34      22,718.19      22,468.59      21,931.68      21,621.63      21,454.47      0.00% 0.13% -0.46% -0.60% -1.86% -2.92% -5.34% -6.38% -8.62% -9.91% -10.61%
4,347       24,000.00      24,189.64      24,535.69      24,689.75      24,912.03      25,255.12      25,538.23      25,790.83      25,564.44      25,862.00      25,985.68      0.00% 0.79% 2.23% 2.87% 3.80% 5.23% 6.41% 7.46% 6.52% 7.76% 8.27%
4,348       24,000.00      24,021.60      23,632.31      24,051.91      24,467.78      24,323.03      24,555.02      24,837.10      24,839.72      24,466.87      24,080.36      0.00% 0.09% -1.53% 0.22% 1.95% 1.35% 2.31% 3.49% 3.50% 1.95% 0.33%
4,349       24,000.00      24,138.45      24,075.71      23,855.22      23,843.57      23,696.45      23,227.88      23,099.45      22,848.11      22,733.85      22,504.65      0.00% 0.58% 0.32% -0.60% -0.65% -1.26% -3.22% -3.75% -4.80% -5.28% -6.23%
4,350       24,000.00      23,957.00      23,730.97      23,706.59      23,854.11      23,771.07      23,240.87      23,374.61      22,922.98      22,348.60      22,381.53      0.00% -0.18% -1.12% -1.22% -0.61% -0.95% -3.16% -2.61% -4.49% -6.88% -6.74%
4,351       24,000.00      23,923.61      24,107.32      24,251.33      23,835.26      23,593.07      24,092.60      24,082.75      24,090.58      24,380.88      24,416.13      0.00% -0.32% 0.45% 1.05% -0.69% -1.70% 0.39% 0.34% 0.38% 1.59% 1.73%
4,352       24,000.00      24,001.52      24,174.85      24,177.29      24,364.92      24,170.60      23,996.43      24,019.85      23,923.49      23,461.37      23,499.92      0.00% 0.01% 0.73% 0.74% 1.52% 0.71% -0.01% 0.08% -0.32% -2.24% -2.08%
4,353       24,000.00      24,031.04      23,858.91      24,074.01      24,034.83      24,173.43      24,214.62      23,729.50      23,403.95      23,030.23      23,224.74      0.00% 0.13% -0.59% 0.31% 0.15% 0.72% 0.89% -1.13% -2.48% -4.04% -3.23%
4,354       24,000.00      23,833.27      23,954.27      23,970.04      24,223.16      24,576.53      24,876.85      25,190.31      25,403.22      25,636.57      25,330.53      0.00% -0.69% -0.19% -0.12% 0.93% 2.40% 3.65% 4.96% 5.85% 6.82% 5.54%
4,355       24,000.00      23,684.63      23,262.08      22,984.67      23,157.66      23,144.08      22,907.38      23,087.76      23,052.65      23,285.11      23,590.30      0.00% -1.31% -3.07% -4.23% -3.51% -3.57% -4.55% -3.80% -3.95% -2.98% -1.71%
4,356       24,000.00      23,822.06      23,916.55      24,336.28      24,720.08      24,721.64      24,976.22      24,789.59      24,814.28      24,524.83      23,970.15      0.00% -0.74% -0.35% 1.40% 3.00% 3.01% 4.07% 3.29% 3.39% 2.19% -0.12%
4,357       24,000.00      23,898.20      23,747.76      23,565.22      24,137.39      23,478.48      23,213.05      23,204.07      22,910.03      23,192.30      22,947.49      0.00% -0.42% -1.05% -1.81% 0.57% -2.17% -3.28% -3.32% -4.54% -3.37% -4.39%
4,358       24,000.00      24,165.99      24,532.52      24,394.62      24,134.25      23,985.38      23,680.08      23,801.36      23,784.13      23,657.07      23,505.10      0.00% 0.69% 2.22% 1.64% 0.56% -0.06% -1.33% -0.83% -0.90% -1.43% -2.06%
4,359       24,000.00      24,341.53      24,308.52      23,981.15      24,072.97      24,009.32      24,342.75      24,270.79      23,862.85      24,107.37      24,380.23      0.00% 1.42% 1.29% -0.08% 0.30% 0.04% 1.43% 1.13% -0.57% 0.45% 1.58%
4,360       24,000.00      23,856.98      23,850.97      23,877.45      23,809.65      24,110.55      24,529.92      24,325.88      24,484.17      24,278.87      23,949.86      0.00% -0.60% -0.62% -0.51% -0.79% 0.46% 2.21% 1.36% 2.02% 1.16% -0.21%
4,361       24,000.00      23,894.14      23,648.98      23,266.92      23,036.82      22,847.41      22,956.11      23,292.68      23,311.18      23,107.65      23,229.97      0.00% -0.44% -1.46% -3.05% -4.01% -4.80% -4.35% -2.95% -2.87% -3.72% -3.21%
4,362       24,000.00      24,148.01      24,391.88      24,147.19      24,003.20      24,102.28      23,734.56      23,699.65      23,701.52      23,543.99      23,260.48      0.00% 0.62% 1.63% 0.61% 0.01% 0.43% -1.11% -1.25% -1.24% -1.90% -3.08%
4,363       24,000.00      24,043.57      24,011.31      24,192.44      24,013.25      23,570.65      24,027.61      24,230.93      24,428.09      24,165.29      23,735.70      0.00% 0.18% 0.05% 0.80% 0.06% -1.79% 0.12% 0.96% 1.78% 0.69% -1.10%
4,364       24,000.00      23,967.63      23,797.98      23,668.78      23,991.85      24,509.20      24,658.80      24,685.23      25,054.31      25,234.25      25,305.28      0.00% -0.13% -0.84% -1.38% -0.03% 2.12% 2.75% 2.86% 4.39% 5.14% 5.44%
4,365       24,000.00      23,922.85      23,927.18      23,514.04      23,502.90      23,731.58      23,608.65      23,558.17      23,673.86      23,867.72      24,325.92      0.00% -0.32% -0.30% -2.02% -2.07% -1.12% -1.63% -1.84% -1.36% -0.55% 1.36%
4,366       24,000.00      24,085.51      24,199.83      24,195.60      24,110.40      23,886.27      23,905.40      24,089.26      24,105.73      23,753.04      23,854.94      0.00% 0.36% 0.83% 0.82% 0.46% -0.47% -0.39% 0.37% 0.44% -1.03% -0.60%
4,367       24,000.00      23,987.12      24,593.53      24,501.36      24,386.18      23,951.63      24,058.73      24,024.40      24,140.89      24,276.99      24,053.12      0.00% -0.05% 2.47% 2.09% 1.61% -0.20% 0.24% 0.10% 0.59% 1.15% 0.22%
4,368       24,000.00      23,699.21      23,817.77      23,813.78      23,710.11      23,734.81      23,426.14      23,248.62      23,285.79      23,454.39      23,914.97      0.00% -1.25% -0.76% -0.78% -1.21% -1.10% -2.39% -3.13% -2.98% -2.27% -0.35%
4,369       24,000.00      23,992.11      23,782.75      23,669.78      24,026.55      24,172.50      23,879.14      23,733.72      24,025.57      24,264.26      24,405.67      0.00% -0.03% -0.91% -1.38% 0.11% 0.72% -0.50% -1.11% 0.11% 1.10% 1.69%
4,370       24,000.00      24,122.30      24,221.81      24,004.26      23,765.08      23,423.14      23,663.10      23,847.11      24,281.32      24,466.58      24,083.96      0.00% 0.51% 0.92% 0.02% -0.98% -2.40% -1.40% -0.64% 1.17% 1.94% 0.35%
4,371       24,000.00      24,369.58      24,643.64      24,606.65      23,969.30      23,844.11      24,078.25      24,420.53      24,312.41      23,987.45      23,965.14      0.00% 1.54% 2.68% 2.53% -0.13% -0.65% 0.33% 1.75% 1.30% -0.05% -0.15%
4,372       24,000.00      24,196.96      24,635.60      25,004.16      24,828.01      24,344.05      24,289.04      24,376.50      23,974.84      23,820.80      23,792.78      0.00% 0.82% 2.65% 4.18% 3.45% 1.43% 1.20% 1.57% -0.10% -0.75% -0.86%
4,373       24,000.00      24,005.54      24,009.94      24,048.15      24,393.02      24,113.54      23,967.60      24,369.33      23,965.67      23,506.71      23,704.07      0.00% 0.02% 0.04% 0.20% 1.64% 0.47% -0.13% 1.54% -0.14% -2.06% -1.23%
4,374       24,000.00      24,084.37      24,526.35      24,744.97      24,630.98      24,503.11      24,491.68      24,339.23      24,619.78      24,814.19      25,069.44      0.00% 0.35% 2.19% 3.10% 2.63% 2.10% 2.05% 1.41% 2.58% 3.39% 4.46%
4,375       24,000.00      24,017.78      23,666.43      23,499.86      23,526.30      22,976.73      22,771.32      22,935.85      22,987.22      23,072.26      22,839.76      0.00% 0.07% -1.39% -2.08% -1.97% -4.26% -5.12% -4.43% -4.22% -3.87% -4.83%
4,376       24,000.00      24,349.51      24,677.64      24,542.59      24,545.78      24,151.71      24,423.34      24,307.48      23,969.43      23,947.26      24,372.80      0.00% 1.46% 2.82% 2.26% 2.27% 0.63% 1.76% 1.28% -0.13% -0.22% 1.55%
4,377       24,000.00      23,981.54      24,146.45      24,415.34      24,405.07      24,510.52      24,663.28      24,766.53      24,599.63      24,512.83      24,920.62      0.00% -0.08% 0.61% 1.73% 1.69% 2.13% 2.76% 3.19% 2.50% 2.14% 3.84%
4,378       24,000.00      23,772.10      23,483.35      23,264.05      23,376.53      23,035.95      22,717.38      22,716.18      23,132.55      23,127.02      23,039.33      0.00% -0.95% -2.15% -3.07% -2.60% -4.02% -5.34% -5.35% -3.61% -3.64% -4.00%
4,379       24,000.00      23,933.11      23,569.70      23,699.77      23,955.90      24,124.72      23,844.06      23,964.64      24,284.73      24,045.55      23,922.48      0.00% -0.28% -1.79% -1.25% -0.18% 0.52% -0.65% -0.15% 1.19% 0.19% -0.32%
4,380       24,000.00      24,243.85      24,613.58      24,428.10      24,463.35      24,318.59      24,280.64      24,620.41      24,614.10      24,669.76      24,574.09      0.00% 1.02% 2.56% 1.78% 1.93% 1.33% 1.17% 2.59% 2.56% 2.79% 2.39%
4,381       24,000.00      24,023.27      23,518.14      23,104.24      23,319.78      23,438.63      24,247.93      24,582.99      24,537.60      24,944.23      25,308.88      0.00% 0.10% -2.01% -3.73% -2.83% -2.34% 1.03% 2.43% 2.24% 3.93% 5.45%
4,382       24,000.00      24,101.53      23,530.46      23,090.66      23,125.10      23,161.58      23,434.50      23,261.65      23,054.05      23,019.75      23,406.03      0.00% 0.42% -1.96% -3.79% -3.65% -3.49% -2.36% -3.08% -3.94% -4.08% -2.47%
4,383       24,000.00      23,732.97      24,217.10      24,268.28      24,115.15      23,807.08      23,302.89      22,993.03      22,513.51      22,393.66      21,922.68      0.00% -1.11% 0.90% 1.12% 0.48% -0.80% -2.90% -4.20% -6.19% -6.69% -8.66%
4,384       24,000.00      24,134.12      23,813.54      23,697.98      23,940.98      23,964.71      23,512.13      23,396.33      23,328.13      23,511.09      23,421.01      0.00% 0.56% -0.78% -1.26% -0.25% -0.15% -2.03% -2.52% -2.80% -2.04% -2.41%
4,385       24,000.00      23,971.40      23,752.54      23,626.27      23,708.43      23,836.58      23,702.64      23,565.14      23,396.71      23,501.84      23,175.55      0.00% -0.12% -1.03% -1.56% -1.21% -0.68% -1.24% -1.81% -2.51% -2.08% -3.44%
4,386       24,000.00      24,093.38      24,205.04      24,201.13      24,007.46      24,220.08      24,348.52      24,410.25      24,626.70      24,551.58      24,476.51      0.00% 0.39% 0.85% 0.84% 0.03% 0.92% 1.45% 1.71% 2.61% 2.30% 1.99%
4,387       24,000.00      24,019.11      24,169.66      24,226.26      23,875.00      23,812.26      23,517.96      23,544.73      23,050.23      22,667.01      22,472.20      0.00% 0.08% 0.71% 0.94% -0.52% -0.78% -2.01% -1.90% -3.96% -5.55% -6.37%
4,388       24,000.00      23,699.68      23,538.41      23,301.09      22,723.13      22,482.03      22,021.18      21,701.56      21,679.66      21,623.32      21,837.56      0.00% -1.25% -1.92% -2.91% -5.32% -6.32% -8.25% -9.58% -9.67% -9.90% -9.01%
4,389       24,000.00      24,056.03      24,215.94      24,041.48      24,503.20      24,579.27      25,109.96      25,604.66      25,345.94      25,125.11      25,019.39      0.00% 0.23% 0.90% 0.17% 2.10% 2.41% 4.62% 6.69% 5.61% 4.69% 4.25%
4,390       24,000.00      24,025.31      23,976.59      23,724.36      23,863.74      23,921.18      23,867.92      23,669.84      23,662.93      23,077.18      22,703.79      0.00% 0.11% -0.10% -1.15% -0.57% -0.33% -0.55% -1.38% -1.40% -3.85% -5.40%
4,391       24,000.00      23,701.69      23,656.04      23,813.12      24,027.59      24,098.55      24,001.70      23,939.49      23,907.48      24,371.42      24,400.38      0.00% -1.24% -1.43% -0.78% 0.11% 0.41% 0.01% -0.25% -0.39% 1.55% 1.67%
4,392       24,000.00      23,648.58      23,590.65      23,243.46      22,966.80      22,804.71      22,614.99      22,572.18      22,527.46      22,540.21      22,364.06      0.00% -1.46% -1.71% -3.15% -4.30% -4.98% -5.77% -5.95% -6.14% -6.08% -6.82%
4,393       24,000.00      23,664.26      23,418.72      23,674.88      23,683.75      23,458.50      23,246.52      23,394.69      23,061.70      22,883.66      23,071.10      0.00% -1.40% -2.42% -1.35% -1.32% -2.26% -3.14% -2.52% -3.91% -4.65% -3.87%
4,394       24,000.00      23,848.34      24,207.03      24,499.62      24,494.56      24,362.09      24,271.21      23,872.08      24,030.40      24,082.37      24,164.06      0.00% -0.63% 0.86% 2.08% 2.06% 1.51% 1.13% -0.53% 0.13% 0.34% 0.68%
4,395       24,000.00      24,239.28      24,301.27      24,042.27      23,478.64      23,469.86      23,632.38      23,958.70      23,917.47      23,663.57      23,701.89      0.00% 1.00% 1.26% 0.18% -2.17% -2.21% -1.53% -0.17% -0.34% -1.40% -1.24%
4,396       24,000.00      24,015.24      24,207.71      24,474.25      24,618.14      25,154.59      25,129.72      24,879.16      25,038.29      25,037.62      25,015.23      0.00% 0.06% 0.87% 1.98% 2.58% 4.81% 4.71% 3.66% 4.33% 4.32% 4.23%
4,397       24,000.00      23,944.16      23,811.17      23,633.25      23,941.36      23,638.85      23,319.17      23,298.35      23,481.95      23,591.90      23,731.89      0.00% -0.23% -0.79% -1.53% -0.24% -1.50% -2.84% -2.92% -2.16% -1.70% -1.12%
4,398       24,000.00      24,162.44      24,129.47      24,261.99      24,049.12      24,048.09      24,067.66      23,865.53      23,675.40      23,506.85      23,590.57      0.00% 0.68% 0.54% 1.09% 0.20% 0.20% 0.28% -0.56% -1.35% -2.05% -1.71%
4,399       24,000.00      24,094.17      24,140.90      24,041.00      23,987.03      24,147.15      23,686.19      23,309.71      23,158.50      23,076.24      23,156.78      0.00% 0.39% 0.59% 0.17% -0.05% 0.61% -1.31% -2.88% -3.51% -3.85% -3.51%
4,400       24,000.00      23,996.74      23,972.34      23,770.54      23,434.21      23,084.62      22,990.52      22,779.84      23,044.65      23,024.33      22,930.42      0.00% -0.01% -0.12% -0.96% -2.36% -3.81% -4.21% -5.08% -3.98% -4.07% -4.46%
4,401       24,000.00      24,159.61      24,100.77      24,193.42      24,283.64      23,861.13      23,221.81      23,472.10      23,349.91      23,035.12      22,940.28      0.00% 0.67% 0.42% 0.81% 1.18% -0.58% -3.24% -2.20% -2.71% -4.02% -4.42%
4,402       24,000.00      23,987.75      23,839.65      23,529.30      23,198.29      22,949.46      23,238.44      23,140.97      23,260.01      23,153.72      23,060.79      0.00% -0.05% -0.67% -1.96% -3.34% -4.38% -3.17% -3.58% -3.08% -3.53% -3.91%
4,403       24,000.00      24,003.84      24,015.57      23,842.69      23,047.72      22,689.57      22,703.07      22,910.38      22,971.96      22,953.21      23,298.39      0.00% 0.02% 0.06% -0.66% -3.97% -5.46% -5.40% -4.54% -4.28% -4.36% -2.92%
4,404       24,000.00      24,335.38      24,279.96      24,339.43      24,520.57      24,598.45      24,605.36      24,654.41      24,667.44      24,764.90      24,527.96      0.00% 1.40% 1.17% 1.41% 2.17% 2.49% 2.52% 2.73% 2.78% 3.19% 2.20%
4,405       24,000.00      23,928.67      23,076.94      22,656.78      22,662.16      22,754.06      23,289.25      23,904.35      24,455.87      24,871.73      24,767.04      0.00% -0.30% -3.85% -5.60% -5.57% -5.19% -2.96% -0.40% 1.90% 3.63% 3.20%
4,406       24,000.00      23,837.76      24,233.50      24,098.06      24,109.20      23,930.97      23,829.41      23,946.55      23,973.64      23,640.94      23,639.24      0.00% -0.68% 0.97% 0.41% 0.46% -0.29% -0.71% -0.22% -0.11% -1.50% -1.50%
4,407       24,000.00      24,066.10      24,368.75      24,499.74      24,304.43      24,059.52      23,797.72      23,307.21      22,927.63      23,233.19      23,698.01      0.00% 0.28% 1.54% 2.08% 1.27% 0.25% -0.84% -2.89% -4.47% -3.20% -1.26%
4,408       24,000.00      24,032.91      24,145.92      23,958.66      23,345.24      23,373.10      23,462.89      23,882.22      23,701.58      23,693.56      23,939.28      0.00% 0.14% 0.61% -0.17% -2.73% -2.61% -2.24% -0.49% -1.24% -1.28% -0.25%
4,409       24,000.00      23,967.74      24,035.06      24,066.22      23,916.11      23,507.20      23,586.10      23,910.74      24,195.59      23,876.36      23,666.85      0.00% -0.13% 0.15% 0.28% -0.35% -2.05% -1.72% -0.37% 0.81% -0.52% -1.39%
4,410       24,000.00      23,940.00      23,540.05      23,344.62      23,124.88      23,611.38      23,669.56      23,146.43      23,291.41      23,615.85      23,631.53      0.00% -0.25% -1.92% -2.73% -3.65% -1.62% -1.38% -3.56% -2.95% -1.60% -1.54%
4,411       24,000.00      24,321.25      24,286.86      24,069.79      24,418.56      24,764.83      24,959.09      25,091.32      25,245.35      25,011.82      24,897.42      0.00% 1.34% 1.20% 0.29% 1.74% 3.19% 4.00% 4.55% 5.19% 4.22% 3.74%
4,412       24,000.00      23,774.84      23,801.25      23,782.61      23,408.15      23,138.12      23,294.54      23,213.71      23,106.62      22,857.08      22,772.00      0.00% -0.94% -0.83% -0.91% -2.47% -3.59% -2.94% -3.28% -3.72% -4.76% -5.12%
4,413       24,000.00      24,246.79      24,534.82      25,040.97      24,879.45      24,784.33      24,852.71      24,708.60      24,479.70      24,347.79      24,654.05      0.00% 1.03% 2.23% 4.34% 3.66% 3.27% 3.55% 2.95% 2.00% 1.45% 2.73%
4,414       24,000.00      24,003.23      24,262.66      24,048.31      24,138.55      24,574.83      24,796.20      24,736.72      24,591.35      24,584.80      24,640.54      0.00% 0.01% 1.09% 0.20% 0.58% 2.40% 3.32% 3.07% 2.46% 2.44% 2.67%
4,415       24,000.00      23,950.89      23,618.88      24,062.39      24,156.95      24,427.80      24,911.09      25,017.61      24,904.21      24,782.19      24,979.71      0.00% -0.20% -1.59% 0.26% 0.65% 1.78% 3.80% 4.24% 3.77% 3.26% 4.08%
4,416       24,000.00      23,956.69      23,542.82      23,105.72      23,043.39      23,323.04      23,696.47      23,707.55      23,649.80      23,873.81      23,885.91      0.00% -0.18% -1.90% -3.73% -3.99% -2.82% -1.26% -1.22% -1.46% -0.53% -0.48%
4,417       24,000.00      23,775.07      24,022.03      24,297.50      24,424.38      24,560.80      24,798.04      24,598.11      24,561.10      24,619.33      24,597.49      0.00% -0.94% 0.09% 1.24% 1.77% 2.34% 3.33% 2.49% 2.34% 2.58% 2.49%
4,418       24,000.00      23,840.77      24,328.43      24,119.84      23,876.53      23,794.20      23,644.03      23,862.60      24,291.20      23,994.56      24,152.00      0.00% -0.66% 1.37% 0.50% -0.51% -0.86% -1.48% -0.57% 1.21% -0.02% 0.63%
4,419       24,000.00      24,043.22      24,316.71      24,300.69      24,439.76      24,431.04      24,697.34      24,511.44      24,179.21      24,099.20      23,887.37      0.00% 0.18% 1.32% 1.25% 1.83% 1.80% 2.91% 2.13% 0.75% 0.41% -0.47%
4,420       24,000.00      23,981.85      24,148.01      24,254.01      24,192.09      24,063.66      24,180.77      24,011.93      23,666.06      24,325.92      24,174.21      0.00% -0.08% 0.62% 1.06% 0.80% 0.27% 0.75% 0.05% -1.39% 1.36% 0.73%
4,421       24,000.00      24,319.20      24,313.54      24,410.54      24,163.45      24,257.51      24,461.15      24,458.08      24,506.94      24,284.56      24,213.40      0.00% 1.33% 1.31% 1.71% 0.68% 1.07% 1.92% 1.91% 2.11% 1.19% 0.89%
4,422       24,000.00      23,756.54      23,823.87      23,887.31      23,999.37      23,834.17      23,588.68      23,681.71      23,246.09      23,113.64      23,001.27      0.00% -1.01% -0.73% -0.47% 0.00% -0.69% -1.71% -1.33% -3.14% -3.69% -4.16%
4,423       24,000.00      24,018.83      23,916.60      23,779.15      23,521.32      23,529.42      23,257.55      22,909.68      22,834.07      22,320.68      22,189.09      0.00% 0.08% -0.35% -0.92% -1.99% -1.96% -3.09% -4.54% -4.86% -7.00% -7.55%
4,424       24,000.00      23,927.40      23,324.94      23,173.64      23,748.22      24,175.08      24,491.35      24,647.43      24,946.50      24,939.28      25,410.31      0.00% -0.30% -2.81% -3.44% -1.05% 0.73% 2.05% 2.70% 3.94% 3.91% 5.88%
4,425       24,000.00      23,977.19      24,019.05      23,624.16      23,294.92      23,273.26      23,451.80      23,297.80      23,006.64      23,038.16      23,156.77      0.00% -0.10% 0.08% -1.57% -2.94% -3.03% -2.28% -2.93% -4.14% -4.01% -3.51%
4,426       24,000.00      23,890.12      24,061.84      24,033.19      23,798.78      24,155.40      24,513.65      24,692.10      24,714.19      24,614.37      24,561.11      0.00% -0.46% 0.26% 0.14% -0.84% 0.65% 2.14% 2.88% 2.98% 2.56% 2.34%
4,427       24,000.00      23,481.10      23,162.92      23,305.21      23,603.80      23,622.01      23,630.03      23,370.30      23,021.53      22,509.31      22,389.81      0.00% -2.16% -3.49% -2.89% -1.65% -1.57% -1.54% -2.62% -4.08% -6.21% -6.71%
4,428       24,000.00      23,714.78      23,949.44      23,956.19      23,688.24      23,856.66      24,260.80      24,292.41      24,496.21      24,425.30      24,958.58      0.00% -1.19% -0.21% -0.18% -1.30% -0.60% 1.09% 1.22% 2.07% 1.77% 3.99%
4,429       24,000.00      24,040.84      24,040.97      23,982.02      23,779.97      23,784.52      24,133.09      23,419.97      23,393.10      23,603.64      23,889.94      0.00% 0.17% 0.17% -0.07% -0.92% -0.90% 0.55% -2.42% -2.53% -1.65% -0.46%
4,430       24,000.00      23,801.34      23,104.23      22,397.05      22,430.02      22,931.00      23,142.95      22,884.96      22,820.31      22,415.49      21,980.91      0.00% -0.83% -3.73% -6.68% -6.54% -4.45% -3.57% -4.65% -4.92% -6.60% -8.41%
4,431       24,000.00      23,544.03      23,106.92      23,061.21      22,954.56      22,847.59      22,856.97      22,858.72      22,359.11      21,859.21      21,605.92      0.00% -1.90% -3.72% -3.91% -4.36% -4.80% -4.76% -4.76% -6.84% -8.92% -9.98%
4,432       24,000.00      23,618.07      22,972.95      23,020.44      22,562.05      22,445.42      22,614.78      22,874.85      22,774.08      22,407.83      22,398.78      0.00% -1.59% -4.28% -4.08% -5.99% -6.48% -5.77% -4.69% -5.11% -6.63% -6.67%
4,433       24,000.00      23,925.62      23,413.38      23,632.89      23,397.33      22,856.19      22,401.29      21,982.15      22,011.15      22,565.95      22,851.62      0.00% -0.31% -2.44% -1.53% -2.51% -4.77% -6.66% -8.41% -8.29% -5.98% -4.78%
4,434       24,000.00      23,734.73      23,541.64      23,423.01      23,271.97      23,648.46      23,375.62      23,217.43      22,595.19      22,027.79      22,113.67      0.00% -1.11% -1.91% -2.40% -3.03% -1.46% -2.60% -3.26% -5.85% -8.22% -7.86%
4,435       24,000.00      23,881.07      23,513.48      23,497.98      23,297.47      23,122.26      23,118.47      23,056.82      23,145.13      23,378.89      23,698.37      0.00% -0.50% -2.03% -2.09% -2.93% -3.66% -3.67% -3.93% -3.56% -2.59% -1.26%
4,436       24,000.00      24,151.06      24,223.25      23,791.46      23,680.45      24,026.15      24,124.02      24,119.25      24,240.70      24,029.36      24,270.88      0.00% 0.63% 0.93% -0.87% -1.33% 0.11% 0.52% 0.50% 1.00% 0.12% 1.13%
4,437       24,000.00      24,153.89      24,272.16      24,100.33      23,847.13      23,770.46      23,563.38      23,449.79      23,591.78      23,945.28      24,246.52      0.00% 0.64% 1.13% 0.42% -0.64% -0.96% -1.82% -2.29% -1.70% -0.23% 1.03%
4,438       24,000.00      23,988.77      23,881.15      23,984.73      24,207.64      24,043.90      24,013.62      24,137.57      24,529.82      24,565.46      24,182.92      0.00% -0.05% -0.50% -0.06% 0.87% 0.18% 0.06% 0.57% 2.21% 2.36% 0.76%
4,439       24,000.00      23,748.16      23,823.78      23,814.62      23,629.35      23,256.55      22,769.67      22,438.69      22,583.81      22,609.14      22,674.24      0.00% -1.05% -0.73% -0.77% -1.54% -3.10% -5.13% -6.51% -5.90% -5.80% -5.52%
4,440       24,000.00      23,954.33      24,009.60      24,086.92      23,708.71      23,685.44      23,330.05      22,858.78      22,624.39      22,831.13      22,672.61      0.00% -0.19% 0.04% 0.36% -1.21% -1.31% -2.79% -4.76% -5.73% -4.87% -5.53%
4,441       24,000.00      23,992.83      24,262.05      23,964.49      23,868.19      23,942.04      23,674.63      23,474.54      23,515.88      23,241.32      23,008.23      0.00% -0.03% 1.09% -0.15% -0.55% -0.24% -1.36% -2.19% -2.02% -3.16% -4.13%
4,442       24,000.00      23,833.11      24,153.17      24,509.73      24,614.79      24,353.28      24,002.44      24,434.39      24,348.14      24,103.66      24,051.48      0.00% -0.70% 0.64% 2.12% 2.56% 1.47% 0.01% 1.81% 1.45% 0.43% 0.21%
4,443       24,000.00      24,014.08      24,017.58      24,153.95      24,635.99      24,742.24      24,483.50      23,992.72      23,565.33      23,049.96      22,599.82      0.00% 0.06% 0.07% 0.64% 2.65% 3.09% 2.01% -0.03% -1.81% -3.96% -5.83%
4,444       24,000.00      23,859.03      24,056.03      24,199.92      24,508.16      24,621.96      24,819.90      24,919.64      25,167.16      25,680.53      25,508.14      0.00% -0.59% 0.23% 0.83% 2.12% 2.59% 3.42% 3.83% 4.86% 7.00% 6.28%
4,445       24,000.00      23,818.37      23,409.24      23,742.54      24,238.58      24,600.03      24,862.21      24,814.12      25,200.91      25,402.09      25,528.96      0.00% -0.76% -2.46% -1.07% 0.99% 2.50% 3.59% 3.39% 5.00% 5.84% 6.37%
4,446       24,000.00      23,962.85      23,613.60      23,530.05      23,599.18      23,634.99      23,790.05      23,654.00      23,264.59      23,375.63      23,635.19      0.00% -0.15% -1.61% -1.96% -1.67% -1.52% -0.87% -1.44% -3.06% -2.60% -1.52%
4,447       24,000.00      24,126.51      24,361.34      24,598.01      24,983.93      25,265.78      25,058.65      24,799.25      24,426.41      24,451.18      24,943.40      0.00% 0.53% 1.51% 2.49% 4.10% 5.27% 4.41% 3.33% 1.78% 1.88% 3.93%
4,448       24,000.00      23,937.10      24,159.14      24,295.08      24,283.87      24,204.39      24,203.06      24,768.26      24,554.47      24,579.24      24,127.98      0.00% -0.26% 0.66% 1.23% 1.18% 0.85% 0.85% 3.20% 2.31% 2.41% 0.53%
4,449       24,000.00      23,801.04      23,601.02      23,662.58      23,827.50      23,703.91      23,707.18      23,414.23      23,367.00      23,716.90      23,690.90      0.00% -0.83% -1.66% -1.41% -0.72% -1.23% -1.22% -2.44% -2.64% -1.18% -1.29%
4,450       24,000.00      23,934.05      23,395.10      23,059.01      22,879.92      22,710.38      22,572.19      22,577.87      22,807.80      22,780.82      23,001.95      0.00% -0.27% -2.52% -3.92% -4.67% -5.37% -5.95% -5.93% -4.97% -5.08% -4.16%
4,451       24,000.00      24,318.02      24,364.75      24,246.10      23,975.93      23,689.61      23,994.69      24,438.95      24,166.13      23,727.79      23,163.24      0.00% 1.33% 1.52% 1.03% -0.10% -1.29% -0.02% 1.83% 0.69% -1.13% -3.49%
4,452       24,000.00      24,017.17      23,871.70      24,191.84      24,370.90      24,233.08      24,115.07      24,046.15      24,223.78      24,092.69      24,394.06      0.00% 0.07% -0.53% 0.80% 1.55% 0.97% 0.48% 0.19% 0.93% 0.39% 1.64%
4,453       24,000.00      23,723.70      23,227.36      23,206.51      23,735.85      23,562.97      23,364.10      23,580.77      23,683.53      23,979.90      24,256.56      0.00% -1.15% -3.22% -3.31% -1.10% -1.82% -2.65% -1.75% -1.32% -0.08% 1.07%
4,454       24,000.00      24,367.99      24,813.07      24,887.40      25,179.97      25,244.65      25,454.69      25,787.13      25,888.67      25,408.44      25,295.65      0.00% 1.53% 3.39% 3.70% 4.92% 5.19% 6.06% 7.45% 7.87% 5.87% 5.40%
4,455       24,000.00      24,003.67      23,899.80      23,641.17      23,873.27      23,864.43      24,332.75      24,643.05      24,635.71      25,032.64      25,180.75      0.00% 0.02% -0.42% -1.50% -0.53% -0.56% 1.39% 2.68% 2.65% 4.30% 4.92%
4,456       24,000.00      24,127.37      24,099.14      24,000.73      23,895.29      23,620.69      24,077.59      23,943.35      24,004.33      24,211.85      24,736.97      0.00% 0.53% 0.41% 0.00% -0.44% -1.58% 0.32% -0.24% 0.02% 0.88% 3.07%
4,457       24,000.00      24,110.10      23,595.44      23,567.13      23,713.11      23,814.80      23,929.13      24,030.37      24,520.12      24,327.19      24,699.05      0.00% 0.46% -1.69% -1.80% -1.20% -0.77% -0.30% 0.13% 2.17% 1.36% 2.91%
4,458       24,000.00      24,083.11      23,765.14      23,935.92      24,234.96      23,814.83      23,889.99      24,336.62      24,482.52      24,344.92      24,143.10      0.00% 0.35% -0.98% -0.27% 0.98% -0.77% -0.46% 1.40% 2.01% 1.44% 0.60%
4,459       24,000.00      23,765.16      23,587.74      23,258.45      23,350.29      23,136.07      22,907.17      22,512.89      22,498.25      22,941.84      23,053.26      0.00% -0.98% -1.72% -3.09% -2.71% -3.60% -4.55% -6.20% -6.26% -4.41% -3.94%
4,460       24,000.00      23,691.70      23,248.01      23,467.08      23,535.68      23,475.25      23,305.30      23,458.99      23,440.97      23,412.11      23,616.77      0.00% -1.28% -3.13% -2.22% -1.93% -2.19% -2.89% -2.25% -2.33% -2.45% -1.60%
4,461       24,000.00      23,926.51      23,656.05      23,907.14      23,745.61      23,446.86      23,511.48      23,314.79      23,366.67      23,541.07      23,284.28      0.00% -0.31% -1.43% -0.39% -1.06% -2.30% -2.04% -2.86% -2.64% -1.91% -2.98%
4,462       24,000.00      23,726.01      23,880.31      24,493.42      24,577.58      24,113.63      24,268.57      24,365.22      24,121.87      24,146.96      23,769.44      0.00% -1.14% -0.50% 2.06% 2.41% 0.47% 1.12% 1.52% 0.51% 0.61% -0.96%
4,463       24,000.00      23,925.01      23,996.81      24,083.26      24,296.60      23,937.66      23,870.07      23,823.82      23,579.92      23,649.83      24,262.50      0.00% -0.31% -0.01% 0.35% 1.24% -0.26% -0.54% -0.73% -1.75% -1.46% 1.09%
4,464       24,000.00      24,180.50      24,255.27      23,977.59      23,692.07      23,422.71      23,484.07      23,673.18      24,122.08      23,789.21      23,662.41      0.00% 0.75% 1.06% -0.09% -1.28% -2.41% -2.15% -1.36% 0.51% -0.88% -1.41%
4,465       24,000.00      23,816.60      23,507.80      23,160.89      23,181.94      23,160.27      22,894.79      23,005.54      22,758.76      23,001.89      22,905.35      0.00% -0.76% -2.05% -3.50% -3.41% -3.50% -4.61% -4.14% -5.17% -4.16% -4.56%
4,466       24,000.00      23,972.90      23,830.22      23,990.96      24,529.95      24,412.43      24,026.24      24,414.81      24,849.59      25,036.99      25,510.63      0.00% -0.11% -0.71% -0.04% 2.21% 1.72% 0.11% 1.73% 3.54% 4.32% 6.29%
4,467       24,000.00      23,914.83      23,713.11      23,494.41      23,609.66      23,043.65      23,498.98      23,885.96      23,243.55      22,885.14      23,118.30      0.00% -0.35% -1.20% -2.11% -1.63% -3.98% -2.09% -0.48% -3.15% -4.65% -3.67%
4,468       24,000.00      24,298.98      24,458.50      24,576.32      24,968.75      24,591.56      24,322.87      24,247.70      23,729.66      23,721.86      23,719.76      0.00% 1.25% 1.91% 2.40% 4.04% 2.46% 1.35% 1.03% -1.13% -1.16% -1.17%
4,469       24,000.00      24,065.21      24,189.08      24,150.78      23,609.20      23,818.98      23,993.71      24,048.88      24,047.88      23,560.97      23,349.49      0.00% 0.27% 0.79% 0.63% -1.63% -0.75% -0.03% 0.20% 0.20% -1.83% -2.71%
4,470       24,000.00      23,889.95      23,755.69      23,218.01      23,221.46      22,940.41      22,337.81      22,469.58      22,241.27      22,029.94      22,062.70      0.00% -0.46% -1.02% -3.26% -3.24% -4.41% -6.93% -6.38% -7.33% -8.21% -8.07%
4,471       24,000.00      24,249.70      24,249.59      24,171.63      24,558.15      24,616.59      24,565.58      24,883.09      25,205.64      25,098.64      25,164.52      0.00% 1.04% 1.04% 0.72% 2.33% 2.57% 2.36% 3.68% 5.02% 4.58% 4.85%
4,472       24,000.00      24,166.98      24,560.63      24,879.33      25,288.72      25,536.72      25,562.21      25,661.28      25,450.35      25,358.05      25,420.04      0.00% 0.70% 2.34% 3.66% 5.37% 6.40% 6.51% 6.92% 6.04% 5.66% 5.92%
4,473       24,000.00      24,083.35      23,997.07      23,962.98      23,898.12      23,553.77      23,715.78      24,089.44      23,870.84      24,075.85      23,999.09      0.00% 0.35% -0.01% -0.15% -0.42% -1.86% -1.18% 0.37% -0.54% 0.32% 0.00%
4,474       24,000.00      23,476.21      23,183.67      23,413.07      24,070.35      24,493.36      24,608.89      24,348.99      24,441.09      24,531.71      25,014.05      0.00% -2.18% -3.40% -2.45% 0.29% 2.06% 2.54% 1.45% 1.84% 2.22% 4.23%
4,475       24,000.00      23,805.09      23,858.88      24,102.16      23,784.27      23,768.91      24,091.02      23,947.82      23,854.93      23,505.45      23,642.06      0.00% -0.81% -0.59% 0.43% -0.90% -0.96% 0.38% -0.22% -0.60% -2.06% -1.49%
4,476       24,000.00      24,305.34      23,914.49      23,908.47      23,799.24      23,919.99      23,480.66      23,319.34      23,166.71      22,579.49      21,865.20      0.00% 1.27% -0.36% -0.38% -0.84% -0.33% -2.16% -2.84% -3.47% -5.92% -8.90%
4,477       24,000.00      23,955.07      24,303.59      24,499.54      24,395.01      24,498.78      24,524.13      23,876.55      24,172.69      24,422.63      23,920.16      0.00% -0.19% 1.26% 2.08% 1.65% 2.08% 2.18% -0.51% 0.72% 1.76% -0.33%
4,478       24,000.00      23,910.49      24,129.12      24,418.37      24,730.31      24,729.15      24,698.33      24,615.76      24,975.04      25,086.36      25,222.68      0.00% -0.37% 0.54% 1.74% 3.04% 3.04% 2.91% 2.57% 4.06% 4.53% 5.09%
4,479       24,000.00      24,016.97      24,217.30      24,545.35      24,774.76      25,205.03      25,345.73      25,400.44      25,828.34      25,655.08      25,556.66      0.00% 0.07% 0.91% 2.27% 3.23% 5.02% 5.61% 5.84% 7.62% 6.90% 6.49%
4,480       24,000.00      24,061.05      23,867.72      24,245.40      24,718.88      24,861.95      24,849.66      25,000.72      25,043.68      24,521.94      24,685.92      0.00% 0.25% -0.55% 1.02% 3.00% 3.59% 3.54% 4.17% 4.35% 2.17% 2.86%
4,481       24,000.00      24,133.14      24,427.18      24,280.12      24,409.80      24,238.52      24,299.00      24,196.34      24,324.46      24,639.04      24,343.98      0.00% 0.55% 1.78% 1.17% 1.71% 0.99% 1.25% 0.82% 1.35% 2.66% 1.43%
4,482       24,000.00      23,942.60      23,812.17      23,359.04      23,232.50      22,806.13      22,638.82      22,779.19      23,219.32      22,748.66      22,859.57      0.00% -0.24% -0.78% -2.67% -3.20% -4.97% -5.67% -5.09% -3.25% -5.21% -4.75%
4,483       24,000.00      24,087.65      23,715.20      23,568.03      23,416.45      23,109.21      23,404.88      23,907.31      24,290.60      24,691.43      24,597.16      0.00% 0.37% -1.19% -1.80% -2.43% -3.71% -2.48% -0.39% 1.21% 2.88% 2.49%
4,484       24,000.00      24,145.31      24,731.41      24,906.49      24,560.16      24,663.61      24,517.61      24,696.58      24,886.98      24,736.33      24,793.75      0.00% 0.61% 3.05% 3.78% 2.33% 2.77% 2.16% 2.90% 3.70% 3.07% 3.31%
4,485       24,000.00      24,074.22      23,818.70      23,950.69      24,399.40      24,293.24      24,595.22      24,584.69      24,396.54      24,280.93      24,319.00      0.00% 0.31% -0.76% -0.21% 1.66% 1.22% 2.48% 2.44% 1.65% 1.17% 1.33%
4,486       24,000.00      23,971.68      23,818.27      23,769.58      24,216.71      24,534.93      24,339.23      24,229.14      24,381.19      24,407.93      24,836.79      0.00% -0.12% -0.76% -0.96% 0.90% 2.23% 1.41% 0.95% 1.59% 1.70% 3.49%
4,487       24,000.00      23,815.37      23,541.94      23,526.26      23,677.85      23,709.15      23,614.55      23,383.66      22,932.34      22,371.87      21,468.07      0.00% -0.77% -1.91% -1.97% -1.34% -1.21% -1.61% -2.57% -4.45% -6.78% -10.55%
4,488       24,000.00      24,063.70      24,311.77      24,494.88      24,157.68      24,138.54      23,815.52      22,996.35      23,248.75      23,560.94      24,035.44      0.00% 0.27% 1.30% 2.06% 0.66% 0.58% -0.77% -4.18% -3.13% -1.83% 0.15%
4,489       24,000.00      23,977.01      23,932.00      24,092.40      24,076.96      23,757.43      23,333.58      23,365.79      23,608.18      23,777.35      23,929.09      0.00% -0.10% -0.28% 0.38% 0.32% -1.01% -2.78% -2.64% -1.63% -0.93% -0.30%
4,490       24,000.00      24,208.79      24,603.88      24,813.42      25,095.90      25,036.45      24,756.49      24,484.90      25,195.68      25,178.89      25,444.35      0.00% 0.87% 2.52% 3.39% 4.57% 4.32% 3.15% 2.02% 4.98% 4.91% 6.02%
4,491       24,000.00      23,831.88      24,005.71      23,868.84      23,683.95      23,925.98      23,957.93      24,059.30      23,915.02      23,783.78      23,793.70      0.00% -0.70% 0.02% -0.55% -1.32% -0.31% -0.18% 0.25% -0.35% -0.90% -0.86%
4,492       24,000.00      23,933.27      24,070.89      24,349.50      24,271.65      24,217.12      24,648.32      25,104.31      25,330.60      25,400.79      25,187.30      0.00% -0.28% 0.30% 1.46% 1.13% 0.90% 2.70% 4.60% 5.54% 5.84% 4.95%
4,493       24,000.00      23,742.20      23,645.33      23,569.38      23,494.45      23,173.93      23,421.58      23,302.08      23,474.99      24,055.05      24,021.19      0.00% -1.07% -1.48% -1.79% -2.11% -3.44% -2.41% -2.91% -2.19% 0.23% 0.09%
4,494       24,000.00      24,267.39      24,758.40      24,995.66      25,166.09      25,656.69      25,628.01      25,981.94      25,953.46      25,901.10      25,929.01      0.00% 1.11% 3.16% 4.15% 4.86% 6.90% 6.78% 8.26% 8.14% 7.92% 8.04%
4,495       24,000.00      24,205.96      24,063.86      23,829.01      23,733.09      24,132.28      24,348.37      24,448.24      24,601.75      25,155.98      25,823.90      0.00% 0.86% 0.27% -0.71% -1.11% 0.55% 1.45% 1.87% 2.51% 4.82% 7.60%
4,496       24,000.00      23,700.13      23,338.06      23,076.01      22,917.30      22,924.42      23,181.00      23,807.35      24,021.97      24,114.22      24,227.06      0.00% -1.25% -2.76% -3.85% -4.51% -4.48% -3.41% -0.80% 0.09% 0.48% 0.95%
4,497       24,000.00      23,850.60      23,640.14      23,571.91      23,892.67      24,041.25      23,952.24      23,525.15      23,598.51      23,668.43      23,961.31      0.00% -0.62% -1.50% -1.78% -0.45% 0.17% -0.20% -1.98% -1.67% -1.38% -0.16%
4,498       24,000.00      24,105.29      24,516.37      24,870.12      24,974.29      25,421.99      25,745.81      25,862.22      25,672.85      25,525.76      25,690.60      0.00% 0.44% 2.15% 3.63% 4.06% 5.92% 7.27% 7.76% 6.97% 6.36% 7.04%
4,499       24,000.00      23,959.41      24,289.10      24,081.87      24,243.73      23,967.07      24,297.05      23,944.71      24,244.84      24,036.53      23,897.20      0.00% -0.17% 1.20% 0.34% 1.02% -0.14% 1.24% -0.23% 1.02% 0.15% -0.43%
4,500       24,000.00      23,644.80      23,070.10      23,368.62      23,255.81      23,373.14      23,554.21      23,541.53      23,326.11      22,946.45      22,555.96      0.00% -1.48% -3.87% -2.63% -3.10% -2.61% -1.86% -1.91% -2.81% -4.39% -6.02%
4,501       24,000.00      24,049.28      23,773.15      23,887.85      24,541.96      24,189.94      24,064.45      23,671.42      23,423.66      23,835.70      23,548.37      0.00% 0.21% -0.95% -0.47% 2.26% 0.79% 0.27% -1.37% -2.40% -0.68% -1.88%
4,502       24,000.00      24,290.44      24,098.07      23,736.81      23,728.66      23,839.91      23,990.72      23,811.23      23,297.39      23,335.20      23,129.08      0.00% 1.21% 0.41% -1.10% -1.13% -0.67% -0.04% -0.79% -2.93% -2.77% -3.63%
4,503       24,000.00      23,910.51      23,888.78      23,332.02      23,137.21      23,430.70      23,939.73      24,415.86      24,637.11      24,381.53      24,930.85      0.00% -0.37% -0.46% -2.78% -3.59% -2.37% -0.25% 1.73% 2.65% 1.59% 3.88%
4,504       24,000.00      24,142.64      23,941.10      24,012.56      23,798.89      23,957.85      24,038.39      24,338.14      24,589.72      24,571.78      24,421.87      0.00% 0.59% -0.25% 0.05% -0.84% -0.18% 0.16% 1.41% 2.46% 2.38% 1.76%
4,505       24,000.00      23,779.22      23,554.27      23,591.64      23,359.41      23,123.02      23,314.02      23,562.23      23,673.25      23,437.98      23,692.66      0.00% -0.92% -1.86% -1.70% -2.67% -3.65% -2.86% -1.82% -1.36% -2.34% -1.28%
4,506       24,000.00      24,179.61      23,807.66      23,963.34      23,815.58      23,537.75      24,068.39      24,098.44      24,108.73      24,137.57      23,900.23      0.00% 0.75% -0.80% -0.15% -0.77% -1.93% 0.28% 0.41% 0.45% 0.57% -0.42%
4,507       24,000.00      23,662.05      23,510.66      23,297.03      23,368.30      23,869.54      24,218.22      24,471.15      24,893.44      24,981.49      24,777.59      0.00% -1.41% -2.04% -2.93% -2.63% -0.54% 0.91% 1.96% 3.72% 4.09% 3.24%
4,508       24,000.00      23,944.25      24,126.65      23,939.64      24,046.23      24,033.98      24,115.43      24,109.37      23,992.95      23,742.77      24,016.24      0.00% -0.23% 0.53% -0.25% 0.19% 0.14% 0.48% 0.46% -0.03% -1.07% 0.07%
4,509       24,000.00      24,033.03      23,849.42      24,187.94      24,611.34      24,715.66      24,290.56      24,183.53      24,064.88      23,951.55      24,344.79      0.00% 0.14% -0.63% 0.78% 2.55% 2.98% 1.21% 0.76% 0.27% -0.20% 1.44%
4,510       24,000.00      24,347.71      24,774.08      24,590.76      24,233.80      24,408.19      24,649.66      23,996.41      23,901.85      23,922.99      23,794.12      0.00% 1.45% 3.23% 2.46% 0.97% 1.70% 2.71% -0.01% -0.41% -0.32% -0.86%
4,511       24,000.00      23,851.17      23,121.87      22,813.67      23,078.66      23,350.82      22,908.61      22,728.64      23,145.56      23,224.96      22,749.24      0.00% -0.62% -3.66% -4.94% -3.84% -2.70% -4.55% -5.30% -3.56% -3.23% -5.21%
4,512       24,000.00      24,067.77      23,865.42      24,015.42      24,419.36      24,521.01      24,304.44      24,428.64      24,070.41      24,253.68      24,241.79      0.00% 0.28% -0.56% 0.06% 1.75% 2.17% 1.27% 1.79% 0.29% 1.06% 1.01%
4,513       24,000.00      23,672.46      23,723.84      23,430.35      23,239.78      23,232.14      22,980.31      23,230.08      23,504.16      23,546.65      24,315.47      0.00% -1.36% -1.15% -2.37% -3.17% -3.20% -4.25% -3.21% -2.07% -1.89% 1.31%
4,514       24,000.00      23,662.34      23,552.01      24,126.33      24,325.93      24,600.70      24,365.35      24,053.32      24,080.97      24,186.48      24,138.36      0.00% -1.41% -1.87% 0.53% 1.36% 2.50% 1.52% 0.22% 0.34% 0.78% 0.58%
4,515       24,000.00      23,875.16      23,803.32      24,301.18      24,269.82      24,466.60      24,393.12      24,577.19      24,821.53      24,614.87      24,328.16      0.00% -0.52% -0.82% 1.25% 1.12% 1.94% 1.64% 2.40% 3.42% 2.56% 1.37%
4,516       24,000.00      24,091.70      24,259.09      23,906.60      23,942.55      24,548.96      25,227.74      25,287.80      25,753.79      25,953.10      25,920.38      0.00% 0.38% 1.08% -0.39% -0.24% 2.29% 5.12% 5.37% 7.31% 8.14% 8.00%
4,517       24,000.00      23,885.59      24,319.40      24,780.86      25,107.17      25,275.85      25,291.72      25,127.05      25,177.48      24,838.70      24,914.70      0.00% -0.48% 1.33% 3.25% 4.61% 5.32% 5.38% 4.70% 4.91% 3.49% 3.81%
4,518       24,000.00      23,692.94      23,223.84      22,649.21      22,084.40      21,897.15      22,156.43      21,894.97      22,148.35      22,264.73      22,476.04      0.00% -1.28% -3.23% -5.63% -7.98% -8.76% -7.68% -8.77% -7.72% -7.23% -6.35%
4,519       24,000.00      23,993.56      23,981.62      24,613.19      24,854.43      24,145.67      23,730.13      23,901.48      23,966.85      23,760.99      23,765.48      0.00% -0.03% -0.08% 2.55% 3.56% 0.61% -1.12% -0.41% -0.14% -1.00% -0.98%
4,520       24,000.00      24,143.28      24,536.73      24,100.15      23,464.70      23,130.81      22,889.53      22,962.82      23,242.81      23,467.63      24,148.71      0.00% 0.60% 2.24% 0.42% -2.23% -3.62% -4.63% -4.32% -3.15% -2.22% 0.62%
4,521       24,000.00      24,168.29      24,416.32      24,296.31      24,512.33      24,099.82      23,696.81      23,532.63      23,196.56      23,248.06      23,333.50      0.00% 0.70% 1.73% 1.23% 2.13% 0.42% -1.26% -1.95% -3.35% -3.13% -2.78%
4,522       24,000.00      24,041.95      24,202.57      24,426.44      24,638.94      24,861.14      24,797.69      24,796.42      24,320.56      24,714.81      24,646.50      0.00% 0.17% 0.84% 1.78% 2.66% 3.59% 3.32% 3.32% 1.34% 2.98% 2.69%
4,523       24,000.00      23,608.91      23,171.68      23,165.94      23,094.65      23,260.99      23,001.58      22,940.32      22,920.53      22,754.88      22,064.05      0.00% -1.63% -3.45% -3.48% -3.77% -3.08% -4.16% -4.42% -4.50% -5.19% -8.07%
4,524       24,000.00      23,940.33      23,977.36      24,532.19      25,100.43      25,068.32      25,629.86      25,463.96      25,455.49      25,623.00      25,718.49      0.00% -0.25% -0.09% 2.22% 4.59% 4.45% 6.79% 6.10% 6.06% 6.76% 7.16%
4,525       24,000.00      24,202.23      24,500.92      24,561.31      24,223.68      24,035.65      23,939.22      24,112.17      24,032.73      24,464.33      24,871.11      0.00% 0.84% 2.09% 2.34% 0.93% 0.15% -0.25% 0.47% 0.14% 1.93% 3.63%
4,526       24,000.00      24,335.39      24,440.91      24,045.61      23,625.90      23,701.36      23,560.84      23,653.45      24,064.24      24,288.60      24,212.10      0.00% 1.40% 1.84% 0.19% -1.56% -1.24% -1.83% -1.44% 0.27% 1.20% 0.88%
4,527       24,000.00      23,822.51      23,404.21      23,295.28      23,405.46      23,073.82      23,110.15      23,088.54      23,201.10      23,363.77      23,373.43      0.00% -0.74% -2.48% -2.94% -2.48% -3.86% -3.71% -3.80% -3.33% -2.65% -2.61%
4,528       24,000.00      24,003.42      23,898.77      23,728.14      23,535.17      23,257.04      23,465.29      23,451.60      23,562.04      23,951.48      23,785.83      0.00% 0.01% -0.42% -1.13% -1.94% -3.10% -2.23% -2.28% -1.82% -0.20% -0.89%
4,529       24,000.00      24,231.01      24,316.90      24,560.88      24,945.94      25,218.85      25,199.23      25,279.25      25,160.78      25,211.96      25,110.71      0.00% 0.96% 1.32% 2.34% 3.94% 5.08% 5.00% 5.33% 4.84% 5.05% 4.63%
4,530       24,000.00      23,884.60      23,877.29      24,115.98      24,351.45      24,663.82      24,896.36      25,175.01      24,776.24      24,633.24      24,929.70      0.00% -0.48% -0.51% 0.48% 1.46% 2.77% 3.73% 4.90% 3.23% 2.64% 3.87%
4,531       24,000.00      23,918.07      23,689.19      23,329.01      23,527.26      23,516.35      23,315.08      23,302.66      23,120.85      23,033.62      23,122.89      0.00% -0.34% -1.30% -2.80% -1.97% -2.02% -2.85% -2.91% -3.66% -4.03% -3.65%
4,532       24,000.00      24,220.65      24,138.55      24,151.78      24,159.10      24,066.26      23,619.39      23,313.86      23,356.97      23,889.41      24,254.50      0.00% 0.92% 0.58% 0.63% 0.66% 0.28% -1.59% -2.86% -2.68% -0.46% 1.06%
4,533       24,000.00      23,966.99      23,990.30      23,907.19      23,994.40      24,279.03      24,474.01      24,985.55      25,309.06      25,062.92      25,135.05      0.00% -0.14% -0.04% -0.39% -0.02% 1.16% 1.98% 4.11% 5.45% 4.43% 4.73%
4,534       24,000.00      24,236.18      24,666.90      24,794.63      24,858.49      24,971.33      24,939.91      24,178.41      23,710.78      23,922.02      24,210.38      0.00% 0.98% 2.78% 3.31% 3.58% 4.05% 3.92% 0.74% -1.21% -0.32% 0.88%
4,535       24,000.00      24,000.46      23,919.07      23,379.89      23,745.26      23,790.30      23,763.48      23,774.57      23,316.66      23,309.02      23,071.63      0.00% 0.00% -0.34% -2.58% -1.06% -0.87% -0.99% -0.94% -2.85% -2.88% -3.87%
4,536       24,000.00      24,030.09      24,070.91      24,547.92      24,615.46      24,702.12      24,433.57      23,882.89      24,127.42      24,149.80      24,000.00      0.00% 0.13% 0.30% 2.28% 2.56% 2.93% 1.81% -0.49% 0.53% 0.62% 0.00%
4,537       24,000.00      23,971.92      23,817.77      23,390.65      23,148.81      23,338.69      23,400.60      23,339.98      23,709.28      23,055.62      22,809.86      0.00% -0.12% -0.76% -2.54% -3.55% -2.76% -2.50% -2.75% -1.21% -3.93% -4.96%
4,538       24,000.00      24,059.59      24,101.23      24,196.54      24,349.05      24,275.65      24,642.80      24,344.66      24,617.08      24,364.18      24,036.59      0.00% 0.25% 0.42% 0.82% 1.45% 1.15% 2.68% 1.44% 2.57% 1.52% 0.15%
4,539       24,000.00      24,108.67      24,522.99      24,427.01      24,802.68      25,464.58      25,794.98      25,827.99      25,649.50      25,758.92      25,460.03      0.00% 0.45% 2.18% 1.78% 3.34% 6.10% 7.48% 7.62% 6.87% 7.33% 6.08%
4,540       24,000.00      24,043.05      24,172.28      24,052.47      23,891.27      23,777.61      23,241.59      23,366.58      23,330.53      23,197.38      22,845.62      0.00% 0.18% 0.72% 0.22% -0.45% -0.93% -3.16% -2.64% -2.79% -3.34% -4.81%
4,541       24,000.00      24,069.36      24,019.04      24,111.25      24,217.87      24,048.03      24,292.09      23,630.18      23,041.92      22,844.61      22,784.10      0.00% 0.29% 0.08% 0.46% 0.91% 0.20% 1.22% -1.54% -3.99% -4.81% -5.07%
4,542       24,000.00      23,927.15      23,690.68      23,989.42      23,844.82      23,668.11      23,622.25      23,569.94      23,585.57      23,814.03      23,522.78      0.00% -0.30% -1.29% -0.04% -0.65% -1.38% -1.57% -1.79% -1.73% -0.77% -1.99%
4,543       24,000.00      23,881.75      23,917.82      23,713.96      23,870.30      24,215.72      24,326.29      24,550.14      24,706.75      24,588.88      24,741.87      0.00% -0.49% -0.34% -1.19% -0.54% 0.90% 1.36% 2.29% 2.94% 2.45% 3.09%
4,544       24,000.00      23,894.96      23,885.73      23,644.15      23,685.55      23,497.95      23,053.84      22,929.72      22,728.92      22,774.14      22,880.35      0.00% -0.44% -0.48% -1.48% -1.31% -2.09% -3.94% -4.46% -5.30% -5.11% -4.67%
4,545       24,000.00      24,264.64      24,082.84      24,085.37      23,890.17      24,260.65      24,235.49      24,235.84      24,135.99      23,965.48      23,853.48      0.00% 1.10% 0.35% 0.36% -0.46% 1.09% 0.98% 0.98% 0.57% -0.14% -0.61%
4,546       24,000.00      24,032.80      24,130.58      24,563.63      24,167.15      23,818.77      24,129.93      24,567.97      24,637.99      24,765.92      24,494.78      0.00% 0.14% 0.54% 2.35% 0.70% -0.76% 0.54% 2.37% 2.66% 3.19% 2.06%
4,547       24,000.00      24,201.75      24,480.91      24,702.53      24,207.05      23,741.93      23,491.03      22,959.50      23,037.11      23,089.03      23,540.24      0.00% 0.84% 2.00% 2.93% 0.86% -1.08% -2.12% -4.34% -4.01% -3.80% -1.92%
4,548       24,000.00      23,724.72      23,330.96      22,978.21      22,721.36      22,905.86      22,892.77      22,547.21      22,945.68      23,371.23      23,729.87      0.00% -1.15% -2.79% -4.26% -5.33% -4.56% -4.61% -6.05% -4.39% -2.62% -1.13%
4,549       24,000.00      23,894.29      23,567.89      23,108.33      22,812.05      22,730.80      22,734.83      22,287.76      22,425.44      22,577.18      22,761.02      0.00% -0.44% -1.80% -3.72% -4.95% -5.29% -5.27% -7.13% -6.56% -5.93% -5.16%
4,550       24,000.00      24,101.45      23,927.10      23,761.93      24,172.31      24,363.25      24,004.89      23,907.59      23,798.18      23,839.57      23,611.95      0.00% 0.42% -0.30% -0.99% 0.72% 1.51% 0.02% -0.39% -0.84% -0.67% -1.62%
4,551       24,000.00      24,072.27      24,194.59      24,189.14      23,714.76      23,982.60      23,439.32      23,288.17      23,519.64      23,454.84      23,774.78      0.00% 0.30% 0.81% 0.79% -1.19% -0.07% -2.34% -2.97% -2.00% -2.27% -0.94%
4,552       24,000.00      24,054.79      23,608.02      23,865.52      23,889.65      23,978.19      24,047.25      24,479.66      24,380.14      24,495.91      24,712.96      0.00% 0.23% -1.63% -0.56% -0.46% -0.09% 0.20% 2.00% 1.58% 2.07% 2.97%
4,553       24,000.00      24,162.62      24,410.87      24,426.97      24,547.20      24,545.05      24,419.34      24,065.03      24,214.40      24,634.05      24,656.43      0.00% 0.68% 1.71% 1.78% 2.28% 2.27% 1.75% 0.27% 0.89% 2.64% 2.74%
4,554       24,000.00      24,017.09      24,117.27      23,432.78      22,845.32      22,712.43      22,816.91      22,618.60      22,402.68      22,075.12      22,219.16      0.00% 0.07% 0.49% -2.36% -4.81% -5.36% -4.93% -5.76% -6.66% -8.02% -7.42%
4,555       24,000.00      23,974.97      23,730.24      23,359.61      22,897.96      23,020.28      22,790.37      22,285.95      22,634.29      22,970.36      23,168.03      0.00% -0.10% -1.12% -2.67% -4.59% -4.08% -5.04% -7.14% -5.69% -4.29% -3.47%
4,556       24,000.00      24,088.03      24,026.20      23,718.81      23,883.76      23,631.27      23,270.60      23,291.35      23,312.96      23,517.12      23,141.12      0.00% 0.37% 0.11% -1.17% -0.48% -1.54% -3.04% -2.95% -2.86% -2.01% -3.58%
4,557       24,000.00      24,108.78      24,180.65      24,110.56      24,314.63      24,515.14      24,430.95      24,442.33      24,277.85      24,388.77      24,371.80      0.00% 0.45% 0.75% 0.46% 1.31% 2.15% 1.80% 1.84% 1.16% 1.62% 1.55%
4,558       24,000.00      24,285.01      24,697.84      24,606.76      25,046.38      25,373.53      25,486.08      25,756.47      25,799.12      25,720.93      25,397.81      0.00% 1.19% 2.91% 2.53% 4.36% 5.72% 6.19% 7.32% 7.50% 7.17% 5.82%
4,559       24,000.00      24,219.88      23,977.90      24,338.40      24,055.42      23,695.43      23,322.93      23,431.34      23,218.12      23,043.42      22,763.36      0.00% 0.92% -0.09% 1.41% 0.23% -1.27% -2.82% -2.37% -3.26% -3.99% -5.15%
4,560       24,000.00      24,053.83      23,757.33      23,951.61      23,845.95      24,453.59      24,425.04      24,752.69      24,796.18      24,774.55      25,135.74      0.00% 0.22% -1.01% -0.20% -0.64% 1.89% 1.77% 3.14% 3.32% 3.23% 4.73%
4,561       24,000.00      24,141.45      24,202.79      24,092.04      23,573.08      23,852.66      24,053.58      23,936.69      24,033.93      23,817.43      23,694.06      0.00% 0.59% 0.84% 0.38% -1.78% -0.61% 0.22% -0.26% 0.14% -0.76% -1.27%
4,562       24,000.00      24,000.08      23,639.85      23,566.58      23,167.40      22,924.89      23,337.97      23,389.96      23,657.27      23,265.76      22,948.81      0.00% 0.00% -1.50% -1.81% -3.47% -4.48% -2.76% -2.54% -1.43% -3.06% -4.38%
4,563       24,000.00      24,016.69      23,514.58      23,060.48      22,616.26      22,360.82      22,409.74      22,387.55      22,413.83      22,117.71      21,955.78      0.00% 0.07% -2.02% -3.91% -5.77% -6.83% -6.63% -6.72% -6.61% -7.84% -8.52%
4,564       24,000.00      23,947.41      24,403.32      24,699.33      24,876.54      25,093.94      24,949.85      24,689.10      24,704.76      24,317.52      24,156.78      0.00% -0.22% 1.68% 2.91% 3.65% 4.56% 3.96% 2.87% 2.94% 1.32% 0.65%
4,565       24,000.00      24,209.64      24,237.98      24,330.11      24,379.89      24,775.36      24,816.08      24,848.52      24,607.62      24,491.30      24,366.79      0.00% 0.87% 0.99% 1.38% 1.58% 3.23% 3.40% 3.54% 2.53% 2.05% 1.53%
4,566       24,000.00      23,848.09      23,464.30      23,411.47      23,088.76      23,026.51      23,067.47      22,866.79      22,983.92      22,652.87      23,109.90      0.00% -0.63% -2.23% -2.45% -3.80% -4.06% -3.89% -4.72% -4.23% -5.61% -3.71%
4,567       24,000.00      23,670.00      23,789.71      24,008.82      24,266.26      23,887.86      23,586.96      23,521.94      23,874.13      23,617.83      23,165.58      0.00% -1.37% -0.88% 0.04% 1.11% -0.47% -1.72% -1.99% -0.52% -1.59% -3.48%
4,568       24,000.00      24,119.86      24,197.63      24,069.59      23,545.23      23,420.61      23,305.04      23,138.92      23,234.26      22,970.75      22,986.97      0.00% 0.50% 0.82% 0.29% -1.89% -2.41% -2.90% -3.59% -3.19% -4.29% -4.22%
4,569       24,000.00      23,942.04      24,197.88      23,798.51      23,564.12      23,608.49      23,727.52      24,224.13      23,710.86      23,446.09      23,512.44      0.00% -0.24% 0.82% -0.84% -1.82% -1.63% -1.14% 0.93% -1.20% -2.31% -2.03%
4,570       24,000.00      24,028.26      24,148.88      24,274.48      25,055.40      25,032.49      24,822.12      25,271.49      25,710.51      25,873.89      25,875.53      0.00% 0.12% 0.62% 1.14% 4.40% 4.30% 3.43% 5.30% 7.13% 7.81% 7.81%
4,571       24,000.00      24,089.03      24,218.65      24,780.85      24,961.26      25,103.32      25,274.39      25,573.27      25,750.31      25,850.34      25,851.68      0.00% 0.37% 0.91% 3.25% 4.01% 4.60% 5.31% 6.56% 7.29% 7.71% 7.72%
4,572       24,000.00      23,663.88      22,929.35      23,409.04      23,572.19      23,749.46      24,056.42      24,169.55      24,150.86      24,030.51      24,150.55      0.00% -1.40% -4.46% -2.46% -1.78% -1.04% 0.24% 0.71% 0.63% 0.13% 0.63%
4,573       24,000.00      23,912.88      23,507.22      23,645.97      23,705.12      23,622.12      23,376.65      23,186.30      22,813.93      22,674.37      22,808.49      0.00% -0.36% -2.05% -1.48% -1.23% -1.57% -2.60% -3.39% -4.94% -5.52% -4.96%
4,574       24,000.00      23,958.32      23,885.36      24,009.38      24,318.84      24,462.72      24,210.30      23,895.74      23,427.33      23,548.03      23,360.76      0.00% -0.17% -0.48% 0.04% 1.33% 1.93% 0.88% -0.43% -2.39% -1.88% -2.66%
4,575       24,000.00      24,193.21      24,270.24      24,003.06      23,775.68      23,904.38      24,022.90      23,922.74      24,233.75      24,516.93      24,679.91      0.00% 0.81% 1.13% 0.01% -0.93% -0.40% 0.10% -0.32% 0.97% 2.15% 2.83%
4,576       24,000.00      24,105.05      24,098.63      24,255.17      24,559.41      24,551.13      24,717.09      24,675.32      24,876.73      25,640.16      25,935.59      0.00% 0.44% 0.41% 1.06% 2.33% 2.30% 2.99% 2.81% 3.65% 6.83% 8.06%
4,577       24,000.00      23,548.80      23,129.57      22,976.45      23,343.94      23,261.07      22,867.09      22,893.30      23,122.65      23,257.75      22,998.21      0.00% -1.88% -3.63% -4.26% -2.73% -3.08% -4.72% -4.61% -3.66% -3.09% -4.17%
4,578       24,000.00      24,033.51      23,908.29      23,960.91      24,635.66      25,012.07      24,923.73      24,950.17      25,013.03      24,934.20      24,911.04      0.00% 0.14% -0.38% -0.16% 2.65% 4.22% 3.85% 3.96% 4.22% 3.89% 3.80%
4,579       24,000.00      24,246.39      24,517.75      24,500.18      24,357.02      24,366.41      24,682.84      24,806.66      24,821.32      24,927.50      25,019.63      0.00% 1.03% 2.16% 2.08% 1.49% 1.53% 2.85% 3.36% 3.42% 3.86% 4.25%
4,580       24,000.00      23,921.36      24,028.15      24,076.32      23,999.46      23,522.46      23,621.78      23,510.57      23,758.82      23,826.78      23,845.21      0.00% -0.33% 0.12% 0.32% 0.00% -1.99% -1.58% -2.04% -1.00% -0.72% -0.64%
4,581       24,000.00      24,127.47      24,136.73      24,750.16      24,996.57      24,759.36      25,585.05      25,980.38      25,956.55      25,751.27      25,847.12      0.00% 0.53% 0.57% 3.13% 4.15% 3.16% 6.60% 8.25% 8.15% 7.30% 7.70%
4,582       24,000.00      24,003.02      24,009.63      23,485.90      23,011.99      23,416.01      23,276.49      23,176.61      23,329.57      22,744.55      22,902.02      0.00% 0.01% 0.04% -2.14% -4.12% -2.43% -3.01% -3.43% -2.79% -5.23% -4.57%
4,583       24,000.00      23,965.80      24,204.23      24,321.02      23,912.08      23,810.17      23,609.76      23,371.61      23,227.77      23,535.44      23,808.87      0.00% -0.14% 0.85% 1.34% -0.37% -0.79% -1.63% -2.62% -3.22% -1.94% -0.80%
4,584       24,000.00      23,857.41      23,751.99      23,707.56      23,706.59      23,861.85      24,052.61      24,619.48      24,340.88      24,554.34      24,868.34      0.00% -0.59% -1.03% -1.22% -1.22% -0.58% 0.22% 2.58% 1.42% 2.31% 3.62%
4,585       24,000.00      23,936.53      24,088.07      23,810.10      23,449.54      23,641.86      24,121.49      24,330.26      24,009.67      24,363.18      24,231.60      0.00% -0.26% 0.37% -0.79% -2.29% -1.49% 0.51% 1.38% 0.04% 1.51% 0.97%
4,586       24,000.00      23,965.61      23,809.18      23,949.72      23,535.82      23,635.52      23,407.94      23,023.08      22,586.00      22,221.83      22,331.99      0.00% -0.14% -0.80% -0.21% -1.93% -1.52% -2.47% -4.07% -5.89% -7.41% -6.95%
4,587       24,000.00      23,901.10      23,525.48      23,366.81      23,532.07      23,603.56      23,699.30      23,749.31      23,768.49      23,770.86      23,741.86      0.00% -0.41% -1.98% -2.64% -1.95% -1.65% -1.25% -1.04% -0.96% -0.95% -1.08%
4,588       24,000.00      24,087.02      24,411.78      24,503.02      24,607.63      24,831.84      24,931.32      25,157.83      24,779.37      24,693.23      25,030.85      0.00% 0.36% 1.72% 2.10% 2.53% 3.47% 3.88% 4.82% 3.25% 2.89% 4.30%
4,589       24,000.00      23,836.54      23,363.27      23,042.37      23,025.75      23,335.26      23,466.75      23,072.11      22,902.08      22,967.87      23,050.01      0.00% -0.68% -2.65% -3.99% -4.06% -2.77% -2.22% -3.87% -4.57% -4.30% -3.96%
4,590       24,000.00      23,829.30      23,782.55      24,323.09      24,442.08      24,281.69      24,626.72      24,690.06      24,666.04      24,670.85      25,155.67      0.00% -0.71% -0.91% 1.35% 1.84% 1.17% 2.61% 2.88% 2.78% 2.80% 4.82%
4,591       24,000.00      24,090.38      23,611.28      23,361.56      23,556.86      23,223.69      23,464.95      23,232.36      23,256.76      23,477.82      23,623.27      0.00% 0.38% -1.62% -2.66% -1.85% -3.23% -2.23% -3.20% -3.10% -2.18% -1.57%
4,592       24,000.00      24,071.28      24,272.61      24,749.02      24,810.07      24,805.29      24,872.26      24,957.39      25,275.43      25,093.76      25,109.37      0.00% 0.30% 1.14% 3.12% 3.38% 3.36% 3.63% 3.99% 5.31% 4.56% 4.62%
4,593       24,000.00      23,967.18      24,339.97      24,688.16      24,515.76      24,353.44      24,066.06      23,743.37      23,509.95      23,537.31      23,560.40      0.00% -0.14% 1.42% 2.87% 2.15% 1.47% 0.28% -1.07% -2.04% -1.93% -1.83%
4,594       24,000.00      23,816.12      23,493.81      23,270.40      23,257.23      23,184.83      22,793.88      22,579.97      22,623.34      22,644.96      22,703.00      0.00% -0.77% -2.11% -3.04% -3.09% -3.40% -5.03% -5.92% -5.74% -5.65% -5.40%
4,595       24,000.00      23,875.91      23,761.31      23,526.66      22,896.03      22,888.54      23,182.60      23,048.43      22,938.33      23,177.39      23,254.28      0.00% -0.52% -0.99% -1.97% -4.60% -4.63% -3.41% -3.96% -4.42% -3.43% -3.11%
4,596       24,000.00      23,873.95      23,971.63      23,993.93      23,906.50      24,097.15      24,061.91      23,840.01      23,638.07      23,482.74      23,540.04      0.00% -0.53% -0.12% -0.03% -0.39% 0.40% 0.26% -0.67% -1.51% -2.16% -1.92%
4,597       24,000.00      23,857.13      23,923.03      24,043.25      23,860.17      23,963.35      24,450.11      24,388.93      24,533.25      24,522.48      24,319.29      0.00% -0.60% -0.32% 0.18% -0.58% -0.15% 1.88% 1.62% 2.22% 2.18% 1.33%
4,598       24,000.00      24,079.04      24,133.51      24,109.75      24,146.65      23,966.38      23,358.99      23,181.42      23,450.47      23,375.74      23,054.66      0.00% 0.33% 0.56% 0.46% 0.61% -0.14% -2.67% -3.41% -2.29% -2.60% -3.94%
4,599       24,000.00      23,993.00      24,316.35      23,995.16      23,891.93      24,112.83      24,188.50      23,824.83      23,337.06      23,118.68      22,972.48      0.00% -0.03% 1.32% -0.02% -0.45% 0.47% 0.79% -0.73% -2.76% -3.67% -4.28%
4,600       24,000.00      23,885.27      23,994.40      24,214.87      24,336.07      24,454.44      24,699.01      25,153.23      25,012.37      24,725.47      24,424.33      0.00% -0.48% -0.02% 0.90% 1.40% 1.89% 2.91% 4.81% 4.22% 3.02% 1.77%
4,601       24,000.00      23,845.24      23,734.91      24,256.10      24,665.99      24,562.43      24,590.47      24,562.60      24,778.42      24,581.17      24,450.01      0.00% -0.64% -1.10% 1.07% 2.77% 2.34% 2.46% 2.34% 3.24% 2.42% 1.88%
4,602       24,000.00      24,079.85      24,372.30      24,556.55      24,859.86      24,865.82      25,336.56      25,670.78      25,639.02      25,313.81      24,630.40      0.00% 0.33% 1.55% 2.32% 3.58% 3.61% 5.57% 6.96% 6.83% 5.47% 2.63%
4,603       24,000.00      24,043.21      23,771.98      23,279.42      22,763.34      23,232.82      23,143.43      23,415.92      23,691.52      23,394.01      23,131.36      0.00% 0.18% -0.95% -3.00% -5.15% -3.20% -3.57% -2.43% -1.29% -2.52% -3.62%
4,604       24,000.00      23,676.73      23,175.11      22,887.71      22,414.07      21,891.41      20,975.66      20,984.84      21,107.62      20,683.00      20,905.12      0.00% -1.35% -3.44% -4.63% -6.61% -8.79% -12.60% -12.56% -12.05% -13.82% -12.90%
4,605       24,000.00      24,218.19      24,248.98      24,330.49      24,635.55      24,579.82      24,424.03      24,292.75      24,511.06      24,549.96      24,622.09      0.00% 0.91% 1.04% 1.38% 2.65% 2.42% 1.77% 1.22% 2.13% 2.29% 2.59%
4,606       24,000.00      23,931.75      23,783.05      23,518.29      23,626.82      23,399.98      23,159.84      23,038.26      22,551.27      22,095.78      22,256.12      0.00% -0.28% -0.90% -2.01% -1.55% -2.50% -3.50% -4.01% -6.04% -7.93% -7.27%
4,607       24,000.00      23,989.78      23,957.97      23,857.22      23,667.36      23,143.33      23,120.53      23,187.16      23,179.04      23,000.67      23,078.69      0.00% -0.04% -0.18% -0.59% -1.39% -3.57% -3.66% -3.39% -3.42% -4.16% -3.84%
4,608       24,000.00      24,017.60      24,185.40      23,997.90      23,986.37      24,429.09      24,318.65      23,779.11      23,710.16      23,630.46      23,554.49      0.00% 0.07% 0.77% -0.01% -0.06% 1.79% 1.33% -0.92% -1.21% -1.54% -1.86%
4,609       24,000.00      24,236.98      24,310.54      24,267.68      24,399.47      24,782.73      24,994.91      24,836.27      25,185.78      25,282.82      25,452.15      0.00% 0.99% 1.29% 1.12% 1.66% 3.26% 4.15% 3.48% 4.94% 5.35% 6.05%
4,610       24,000.00      23,885.96      24,048.67      23,418.40      23,458.94      23,016.18      22,632.99      22,856.57      22,816.77      22,868.11      22,794.14      0.00% -0.48% 0.20% -2.42% -2.25% -4.10% -5.70% -4.76% -4.93% -4.72% -5.02%
4,611       24,000.00      24,072.17      23,689.60      23,590.18      23,518.18      23,026.37      22,752.36      22,322.25      22,160.48      21,440.40      20,927.87      0.00% 0.30% -1.29% -1.71% -2.01% -4.06% -5.20% -6.99% -7.66% -10.67% -12.80%
4,612       24,000.00      23,998.29      23,361.06      23,147.56      22,930.60      22,936.25      23,061.19      23,135.56      23,180.67      22,956.18      23,068.36      0.00% -0.01% -2.66% -3.55% -4.46% -4.43% -3.91% -3.60% -3.41% -4.35% -3.88%
4,613       24,000.00      24,015.54      23,413.86      23,257.92      23,307.64      23,274.84      23,392.44      23,256.71      23,427.62      24,006.88      23,950.94      0.00% 0.06% -2.44% -3.09% -2.88% -3.02% -2.53% -3.10% -2.38% 0.03% -0.20%
4,614       24,000.00      24,266.92      24,985.18      25,255.54      25,069.59      24,916.23      24,896.26      25,125.98      24,880.70      24,965.30      24,422.28      0.00% 1.11% 4.10% 5.23% 4.46% 3.82% 3.73% 4.69% 3.67% 4.02% 1.76%
4,615       24,000.00      24,121.44      24,037.36      23,807.35      23,294.88      23,077.66      22,845.71      22,500.79      22,609.12      22,694.54      23,145.57      0.00% 0.51% 0.16% -0.80% -2.94% -3.84% -4.81% -6.25% -5.80% -5.44% -3.56%
4,616       24,000.00      23,948.43      23,783.86      23,433.05      23,648.90      23,840.16      23,932.13      23,923.82      23,880.10      24,262.76      24,617.98      0.00% -0.21% -0.90% -2.36% -1.46% -0.67% -0.28% -0.32% -0.50% 1.09% 2.57%
4,617       24,000.00      23,911.33      23,988.77      24,376.99      24,822.92      24,893.85      24,862.75      24,839.49      24,623.59      24,596.58      25,393.02      0.00% -0.37% -0.05% 1.57% 3.43% 3.72% 3.59% 3.50% 2.60% 2.49% 5.80%
4,618       24,000.00      23,705.00      23,359.39      23,475.61      23,444.74      23,803.53      24,007.46      23,878.99      23,571.64      23,609.25      23,753.63      0.00% -1.23% -2.67% -2.18% -2.31% -0.82% 0.03% -0.50% -1.78% -1.63% -1.03%
4,619       24,000.00      23,958.63      24,055.94      24,150.11      23,914.09      24,439.48      24,656.05      24,672.04      24,815.32      25,013.34      25,130.56      0.00% -0.17% 0.23% 0.63% -0.36% 1.83% 2.73% 2.80% 3.40% 4.22% 4.71%
4,620       24,000.00      23,627.45      23,650.79      23,636.34      23,586.37      24,035.07      23,769.48      23,735.88      24,379.44      24,906.74      24,737.85      0.00% -1.55% -1.46% -1.52% -1.72% 0.15% -0.96% -1.10% 1.58% 3.78% 3.07%
4,621       24,000.00      23,752.70      23,462.94      23,810.33      23,706.44      23,331.96      23,378.68      23,763.26      24,248.78      24,256.67      23,902.79      0.00% -1.03% -2.24% -0.79% -1.22% -2.78% -2.59% -0.99% 1.04% 1.07% -0.41%
4,622       24,000.00      23,924.18      23,888.78      23,753.22      23,697.06      23,668.04      23,376.24      23,211.14      23,409.92      23,401.55      22,980.20      0.00% -0.32% -0.46% -1.03% -1.26% -1.38% -2.60% -3.29% -2.46% -2.49% -4.25%
4,623       24,000.00      24,112.28      23,904.72      24,056.34      24,253.74      24,662.10      24,240.27      24,179.07      23,970.35      24,246.12      24,428.18      0.00% 0.47% -0.40% 0.23% 1.06% 2.76% 1.00% 0.75% -0.12% 1.03% 1.78%
4,624       24,000.00      23,868.14      23,527.19      23,388.21      23,166.80      23,228.73      23,351.33      23,313.42      23,604.23      23,726.01      23,529.99      0.00% -0.55% -1.97% -2.55% -3.47% -3.21% -2.70% -2.86% -1.65% -1.14% -1.96%
4,625       24,000.00      24,240.35      24,676.55      24,690.02      24,199.63      24,193.32      23,960.23      23,550.99      23,535.13      23,440.31      23,607.60      0.00% 1.00% 2.82% 2.88% 0.83% 0.81% -0.17% -1.87% -1.94% -2.33% -1.64%
4,626       24,000.00      24,235.68      24,019.13      23,860.94      24,220.77      24,426.12      24,667.68      25,130.03      25,530.43      25,635.31      25,478.29      0.00% 0.98% 0.08% -0.58% 0.92% 1.78% 2.78% 4.71% 6.38% 6.81% 6.16%
4,627       24,000.00      23,799.98      23,680.86      23,640.52      22,889.62      23,163.93      23,192.25      22,935.05      22,382.21      22,513.27      23,279.51      0.00% -0.83% -1.33% -1.50% -4.63% -3.48% -3.37% -4.44% -6.74% -6.19% -3.00%
4,628       24,000.00      23,911.49      24,322.06      24,040.30      23,981.53      24,242.78      24,255.29      24,169.52      23,944.01      23,737.90      24,120.37      0.00% -0.37% 1.34% 0.17% -0.08% 1.01% 1.06% 0.71% -0.23% -1.09% 0.50%
4,629       24,000.00      24,330.76      24,229.33      24,071.50      24,288.09      24,422.16      25,007.16      25,125.88      25,355.25      25,123.40      25,425.42      0.00% 1.38% 0.96% 0.30% 1.20% 1.76% 4.20% 4.69% 5.65% 4.68% 5.94%
4,630       24,000.00      24,378.91      24,531.83      25,048.99      25,231.63      25,260.68      24,748.48      24,496.93      24,624.00      24,656.46      24,502.67      0.00% 1.58% 2.22% 4.37% 5.13% 5.25% 3.12% 2.07% 2.60% 2.74% 2.09%
4,631       24,000.00      24,169.88      24,146.26      24,185.24      23,984.11      23,539.74      23,363.57      23,312.33      23,330.88      23,182.34      23,242.13      0.00% 0.71% 0.61% 0.77% -0.07% -1.92% -2.65% -2.87% -2.79% -3.41% -3.16%
4,632       24,000.00      24,045.18      24,220.61      24,053.30      23,871.64      23,739.85      23,240.40      23,620.02      23,274.58      23,066.93      22,918.14      0.00% 0.19% 0.92% 0.22% -0.53% -1.08% -3.16% -1.58% -3.02% -3.89% -4.51%
4,633       24,000.00      23,874.77      23,353.09      23,576.10      24,200.38      24,305.56      24,574.60      24,790.40      24,598.25      24,807.70      24,717.31      0.00% -0.52% -2.70% -1.77% 0.83% 1.27% 2.39% 3.29% 2.49% 3.37% 2.99%
4,634       24,000.00      23,721.40      23,404.11      23,521.77      23,667.13      23,333.24      22,892.91      22,978.05      23,069.30      23,057.42      22,808.96      0.00% -1.16% -2.48% -1.99% -1.39% -2.78% -4.61% -4.26% -3.88% -3.93% -4.96%
4,635       24,000.00      24,110.03      24,299.31      24,284.75      24,229.38      24,617.98      24,476.94      24,272.64      23,999.57      24,026.66      24,148.45      0.00% 0.46% 1.25% 1.19% 0.96% 2.57% 1.99% 1.14% 0.00% 0.11% 0.62%
4,636       24,000.00      24,032.92      24,009.69      24,098.75      24,288.26      24,319.30      24,325.99      24,404.22      24,670.18      24,452.57      24,332.24      0.00% 0.14% 0.04% 0.41% 1.20% 1.33% 1.36% 1.68% 2.79% 1.89% 1.38%
4,637       24,000.00      24,216.18      24,607.54      24,562.97      24,476.94      24,460.61      24,309.25      24,111.94      24,033.46      24,012.03      24,188.25      0.00% 0.90% 2.53% 2.35% 1.99% 1.92% 1.29% 0.47% 0.14% 0.05% 0.78%
4,638       24,000.00      24,023.87      24,093.55      24,160.57      24,209.52      23,599.53      22,929.78      23,009.59      23,089.57      22,907.47      22,802.02      0.00% 0.10% 0.39% 0.67% 0.87% -1.67% -4.46% -4.13% -3.79% -4.55% -4.99%
4,639       24,000.00      24,284.30      24,195.27      24,040.79      24,138.63      23,997.06      23,564.04      23,793.93      23,799.18      23,826.45      23,632.96      0.00% 1.18% 0.81% 0.17% 0.58% -0.01% -1.82% -0.86% -0.84% -0.72% -1.53%
4,640       24,000.00      23,719.42      23,209.75      23,447.92      23,824.90      24,084.26      24,275.44      24,724.82      25,134.23      25,600.95      25,873.42      0.00% -1.17% -3.29% -2.30% -0.73% 0.35% 1.15% 3.02% 4.73% 6.67% 7.81%
4,641       24,000.00      23,881.99      23,653.59      23,792.64      23,752.47      23,742.12      23,790.99      23,719.90      24,184.10      23,740.14      23,639.48      0.00% -0.49% -1.44% -0.86% -1.03% -1.07% -0.87% -1.17% 0.77% -1.08% -1.50%
4,642       24,000.00      23,685.52      23,660.49      23,684.35      23,504.71      23,370.48      23,498.97      23,524.97      23,620.79      23,582.56      23,323.50      0.00% -1.31% -1.41% -1.32% -2.06% -2.62% -2.09% -1.98% -1.58% -1.74% -2.82%
4,643       24,000.00      23,934.59      23,861.51      23,983.74      24,227.04      24,592.41      24,672.74      25,057.12      25,051.43      24,643.43      24,648.19      0.00% -0.27% -0.58% -0.07% 0.95% 2.47% 2.80% 4.40% 4.38% 2.68% 2.70%
4,644       24,000.00      24,038.89      24,475.81      24,640.52      24,515.78      24,304.68      24,329.32      24,552.66      24,682.12      25,493.87      25,909.44      0.00% 0.16% 1.98% 2.67% 2.15% 1.27% 1.37% 2.30% 2.84% 6.22% 7.96%
4,645       24,000.00      23,844.69      23,857.12      23,993.83      23,870.69      24,247.95      24,361.40      23,811.45      23,079.06      22,864.49      22,880.10      0.00% -0.65% -0.60% -0.03% -0.54% 1.03% 1.51% -0.79% -3.84% -4.73% -4.67%
4,646       24,000.00      23,856.85      23,491.70      23,657.82      23,671.28      23,612.16      24,080.00      23,781.17      24,243.46      24,458.85      24,025.99      0.00% -0.60% -2.12% -1.43% -1.37% -1.62% 0.33% -0.91% 1.01% 1.91% 0.11%
4,647       24,000.00      23,630.44      23,104.23      22,445.57      22,540.54      22,695.93      22,454.13      22,355.39      22,221.82      22,058.77      22,104.62      0.00% -1.54% -3.73% -6.48% -6.08% -5.43% -6.44% -6.85% -7.41% -8.09% -7.90%
4,648       24,000.00      24,060.14      23,932.78      23,631.65      23,552.25      23,713.89      23,259.22      23,016.31      22,674.44      22,684.57      23,057.64      0.00% 0.25% -0.28% -1.53% -1.87% -1.19% -3.09% -4.10% -5.52% -5.48% -3.93%
4,649       24,000.00      23,886.42      23,903.39      23,559.85      23,805.92      24,052.92      24,071.05      24,085.66      24,242.24      23,887.24      24,135.43      0.00% -0.47% -0.40% -1.83% -0.81% 0.22% 0.30% 0.36% 1.01% -0.47% 0.56%
4,650       24,000.00      23,807.24      23,614.34      23,897.83      24,149.21      24,222.97      23,961.91      23,775.73      23,803.17      23,539.73      23,330.35      0.00% -0.80% -1.61% -0.43% 0.62% 0.93% -0.16% -0.93% -0.82% -1.92% -2.79%
4,651       24,000.00      24,009.81      24,126.55      24,129.48      24,258.73      24,503.22      24,525.05      24,013.18      23,886.01      24,124.31      24,206.96      0.00% 0.04% 0.53% 0.54% 1.08% 2.10% 2.19% 0.05% -0.47% 0.52% 0.86%
4,652       24,000.00      23,993.72      24,188.07      24,231.72      23,918.37      24,147.69      23,984.34      23,928.79      23,673.14      23,890.83      24,108.41      0.00% -0.03% 0.78% 0.97% -0.34% 0.62% -0.07% -0.30% -1.36% -0.45% 0.45%
4,653       24,000.00      24,135.81      24,494.15      24,723.36      24,655.85      24,319.23      24,479.62      24,178.02      24,130.16      23,744.76      24,298.14      0.00% 0.57% 2.06% 3.01% 2.73% 1.33% 2.00% 0.74% 0.54% -1.06% 1.24%
4,654       24,000.00      23,927.94      24,288.55      24,835.87      24,573.62      24,305.66      23,960.99      23,171.99      23,289.40      23,062.91      22,711.06      0.00% -0.30% 1.20% 3.48% 2.39% 1.27% -0.16% -3.45% -2.96% -3.90% -5.37%
4,655       24,000.00      23,939.20      23,828.54      24,119.31      24,710.82      24,551.48      24,181.40      24,309.86      24,168.32      24,070.89      23,819.25      0.00% -0.25% -0.71% 0.50% 2.96% 2.30% 0.76% 1.29% 0.70% 0.30% -0.75%
4,656       24,000.00      23,790.59      23,659.64      23,752.87      24,198.85      24,026.41      24,359.30      24,511.15      24,485.17      24,749.76      24,793.73      0.00% -0.87% -1.42% -1.03% 0.83% 0.11% 1.50% 2.13% 2.02% 3.12% 3.31%
4,657       24,000.00      23,699.84      23,380.33      23,276.96      23,369.09      23,493.66      23,136.92      22,971.55      23,139.18      23,145.90      23,063.39      0.00% -1.25% -2.58% -3.01% -2.63% -2.11% -3.60% -4.29% -3.59% -3.56% -3.90%
4,658       24,000.00      24,230.58      24,943.84      25,368.84      25,242.14      25,034.83      24,813.96      24,989.81      25,332.67      25,630.36      25,777.30      0.00% 0.96% 3.93% 5.70% 5.18% 4.31% 3.39% 4.12% 5.55% 6.79% 7.41%
4,659       24,000.00      24,068.08      23,979.26      23,952.01      23,894.02      24,344.33      24,541.61      24,324.98      24,184.25      24,115.69      23,953.72      0.00% 0.28% -0.09% -0.20% -0.44% 1.43% 2.26% 1.35% 0.77% 0.48% -0.19%
4,660       24,000.00      24,209.43      24,202.28      23,917.41      23,357.64      23,512.87      23,275.84      23,315.19      23,120.37      22,959.33      22,772.45      0.00% 0.87% 0.84% -0.34% -2.68% -2.03% -3.02% -2.85% -3.67% -4.34% -5.11%
4,661       24,000.00      23,824.30      23,605.56      23,850.64      24,461.79      24,481.67      24,360.41      24,195.73      24,137.80      23,813.77      23,620.82      0.00% -0.73% -1.64% -0.62% 1.92% 2.01% 1.50% 0.82% 0.57% -0.78% -1.58%
4,662       24,000.00      23,981.13      24,220.92      24,250.87      24,709.40      25,182.84      25,459.38      25,951.16      25,862.90      25,725.85      25,738.64      0.00% -0.08% 0.92% 1.05% 2.96% 4.93% 6.08% 8.13% 7.76% 7.19% 7.24%
4,663       24,000.00      24,192.88      24,552.31      24,615.20      24,932.38      24,636.22      25,057.17      25,326.86      25,390.67      25,138.18      24,874.74      0.00% 0.80% 2.30% 2.56% 3.88% 2.65% 4.40% 5.53% 5.79% 4.74% 3.64%
4,664       24,000.00      23,701.02      23,373.06      23,214.99      23,243.82      23,424.74      23,707.02      23,570.74      23,790.53      23,815.56      23,682.06      0.00% -1.25% -2.61% -3.27% -3.15% -2.40% -1.22% -1.79% -0.87% -0.77% -1.32%
4,665       24,000.00      23,995.55      23,453.56      23,135.03      23,099.35      23,201.49      23,120.45      23,372.75      23,737.68      23,813.71      23,816.43      0.00% -0.02% -2.28% -3.60% -3.75% -3.33% -3.66% -2.61% -1.09% -0.78% -0.76%
4,666       24,000.00      24,101.29      24,078.00      24,048.24      23,903.44      23,805.26      23,310.20      23,156.50      23,153.33      23,057.44      23,015.85      0.00% 0.42% 0.33% 0.20% -0.40% -0.81% -2.87% -3.51% -3.53% -3.93% -4.10%
4,667       24,000.00      23,837.94      24,057.46      24,082.60      24,071.62      23,949.71      23,995.06      23,846.82      23,567.21      23,543.25      23,257.78      0.00% -0.68% 0.24% 0.34% 0.30% -0.21% -0.02% -0.64% -1.80% -1.90% -3.09%
4,668       24,000.00      24,262.36      24,487.41      23,844.22      23,552.61      23,627.05      23,365.38      23,526.76      23,132.12      23,018.34      22,885.62      0.00% 1.09% 2.03% -0.65% -1.86% -1.55% -2.64% -1.97% -3.62% -4.09% -4.64%
4,669       24,000.00      23,875.76      23,582.86      23,983.37      23,946.76      24,313.28      23,871.57      23,946.02      23,947.98      24,113.88      23,640.55      0.00% -0.52% -1.74% -0.07% -0.22% 1.31% -0.54% -0.22% -0.22% 0.47% -1.50%
4,670       24,000.00      24,264.29      23,956.02      23,717.21      23,692.25      23,969.88      24,392.61      24,603.30      24,099.74      23,951.98      23,840.69      0.00% 1.10% -0.18% -1.18% -1.28% -0.13% 1.64% 2.51% 0.42% -0.20% -0.66%
4,671       24,000.00      23,856.05      23,765.98      23,447.07      23,577.68      23,678.52      23,695.92      23,842.27      23,963.90      23,897.64      23,637.08      0.00% -0.60% -0.98% -2.30% -1.76% -1.34% -1.27% -0.66% -0.15% -0.43% -1.51%
4,672       24,000.00      23,908.73      23,779.36      24,102.46      24,282.86      23,982.26      23,664.53      23,776.02      23,049.52      23,201.57      23,453.95      0.00% -0.38% -0.92% 0.43% 1.18% -0.07% -1.40% -0.93% -3.96% -3.33% -2.28%
4,673       24,000.00      23,778.55      23,457.84      22,960.53      22,965.11      23,076.38      22,815.37      23,007.65      23,133.06      23,282.07      23,115.15      0.00% -0.92% -2.26% -4.33% -4.31% -3.85% -4.94% -4.13% -3.61% -2.99% -3.69%
4,674       24,000.00      23,817.26      23,760.26      24,166.97      23,679.08      23,822.91      23,775.14      23,538.30      23,294.11      23,208.15      23,188.46      0.00% -0.76% -1.00% 0.70% -1.34% -0.74% -0.94% -1.92% -2.94% -3.30% -3.38%
4,675       24,000.00      24,100.02      24,491.36      24,302.41      24,062.09      24,156.63      24,450.91      24,160.29      23,756.59      23,502.90      23,601.18      0.00% 0.42% 2.05% 1.26% 0.26% 0.65% 1.88% 0.67% -1.01% -2.07% -1.66%
4,676       24,000.00      23,869.15      23,717.36      23,781.87      23,826.69      24,063.31      24,360.70      24,448.56      24,688.34      24,798.53      24,626.46      0.00% -0.55% -1.18% -0.91% -0.72% 0.26% 1.50% 1.87% 2.87% 3.33% 2.61%
4,677       24,000.00      23,992.57      23,392.15      23,331.37      23,244.41      23,078.42      23,024.54      23,389.42      23,021.67      22,905.92      22,801.37      0.00% -0.03% -2.53% -2.79% -3.15% -3.84% -4.06% -2.54% -4.08% -4.56% -4.99%
4,678       24,000.00      23,935.65      24,065.29      23,895.06      23,792.54      23,859.13      23,974.64      24,180.64      24,007.21      24,364.32      24,680.43      0.00% -0.27% 0.27% -0.44% -0.86% -0.59% -0.11% 0.75% 0.03% 1.52% 2.84%
4,679       24,000.00      24,082.64      23,825.27      23,942.34      23,476.76      23,004.30      22,717.07      22,902.16      22,487.93      22,753.09      23,090.52      0.00% 0.34% -0.73% -0.24% -2.18% -4.15% -5.35% -4.57% -6.30% -5.20% -3.79%
4,680       24,000.00      24,111.32      24,049.34      23,779.56      23,251.15      23,743.33      24,093.13      24,273.76      24,479.58      24,868.83      24,992.13      0.00% 0.46% 0.21% -0.92% -3.12% -1.07% 0.39% 1.14% 2.00% 3.62% 4.13%
4,681       24,000.00      24,059.90      23,731.90      23,611.02      24,230.86      24,536.10      24,968.39      25,047.70      25,312.07      25,817.29      25,969.86      0.00% 0.25% -1.12% -1.62% 0.96% 2.23% 4.03% 4.37% 5.47% 7.57% 8.21%
4,682       24,000.00      24,075.32      24,001.26      23,501.24      23,540.94      23,241.81      23,617.88      23,506.71      23,346.48      23,184.40      23,179.43      0.00% 0.31% 0.01% -2.08% -1.91% -3.16% -1.59% -2.06% -2.72% -3.40% -3.42%
4,683       24,000.00      24,330.32      24,576.04      24,742.74      24,644.91      24,696.01      24,409.62      24,395.06      24,665.65      25,013.99      25,062.73      0.00% 1.38% 2.40% 3.09% 2.69% 2.90% 1.71% 1.65% 2.77% 4.22% 4.43%
4,684       24,000.00      23,789.37      23,844.15      23,791.57      23,981.24      23,981.21      23,963.16      24,319.00      24,725.87      24,658.96      24,969.97      0.00% -0.88% -0.65% -0.87% -0.08% -0.08% -0.15% 1.33% 3.02% 2.75% 4.04%
4,685       24,000.00      24,267.91      24,888.27      25,043.48      24,915.47      25,074.96      25,236.46      25,056.91      24,973.12      24,905.66      24,863.41      0.00% 1.12% 3.70% 4.35% 3.81% 4.48% 5.15% 4.40% 4.05% 3.77% 3.60%
4,686       24,000.00      24,059.16      23,845.02      23,061.54      22,543.71      22,478.65      22,758.42      22,660.06      22,423.24      21,884.61      21,977.29      0.00% 0.25% -0.65% -3.91% -6.07% -6.34% -5.17% -5.58% -6.57% -8.81% -8.43%
4,687       24,000.00      23,927.04      23,683.39      23,285.37      22,874.39      22,925.41      23,233.45      23,304.58      23,477.89      23,523.36      23,513.75      0.00% -0.30% -1.32% -2.98% -4.69% -4.48% -3.19% -2.90% -2.18% -1.99% -2.03%
4,688       24,000.00      23,749.50      23,344.12      23,054.79      22,869.83      22,980.18      23,277.72      23,335.01      23,166.46      23,178.34      22,898.76      0.00% -1.04% -2.73% -3.94% -4.71% -4.25% -3.01% -2.77% -3.47% -3.42% -4.59%
4,689       24,000.00      24,016.33      24,035.55      23,921.32      23,585.54      23,863.98      23,957.14      23,916.02      24,586.21      24,959.88      25,251.52      0.00% 0.07% 0.15% -0.33% -1.73% -0.57% -0.18% -0.35% 2.44% 4.00% 5.21%
4,690       24,000.00      24,094.16      24,356.89      24,695.81      24,598.58      24,235.85      24,335.05      24,609.76      24,553.37      24,723.93      24,693.15      0.00% 0.39% 1.49% 2.90% 2.49% 0.98% 1.40% 2.54% 2.31% 3.02% 2.89%
4,691       24,000.00      24,140.62      24,083.32      24,241.06      24,242.85      24,159.59      24,062.16      23,927.57      23,001.46      22,894.38      23,159.18      0.00% 0.59% 0.35% 1.00% 1.01% 0.66% 0.26% -0.30% -4.16% -4.61% -3.50%
4,692       24,000.00      24,545.77      25,382.62      25,849.07      25,864.19      25,735.50      25,924.44      25,924.47      25,683.27      25,787.63      25,940.22      0.00% 2.27% 5.76% 7.70% 7.77% 7.23% 8.02% 8.02% 7.01% 7.45% 8.08%
4,693       24,000.00      23,910.74      24,516.42      25,047.43      25,097.35      25,354.22      25,314.99      25,446.79      25,586.11      25,674.35      25,031.56      0.00% -0.37% 2.15% 4.36% 4.57% 5.64% 5.48% 6.03% 6.61% 6.98% 4.30%
4,694       24,000.00      24,155.12      24,519.81      24,645.55      25,143.79      25,664.28      25,853.82      25,947.06      25,735.43      25,422.60      25,516.76      0.00% 0.65% 2.17% 2.69% 4.77% 6.93% 7.72% 8.11% 7.23% 5.93% 6.32%
4,695       24,000.00      23,934.12      23,751.94      23,822.44      24,337.03      24,227.84      24,329.26      24,530.42      24,250.90      24,010.94      24,293.61      0.00% -0.27% -1.03% -0.74% 1.40% 0.95% 1.37% 2.21% 1.05% 0.05% 1.22%
4,696       24,000.00      23,832.29      23,646.46      23,829.84      23,268.17      23,040.87      23,223.64      23,292.61      23,221.70      23,327.93      23,584.51      0.00% -0.70% -1.47% -0.71% -3.05% -4.00% -3.23% -2.95% -3.24% -2.80% -1.73%
4,697       24,000.00      24,028.16      23,701.56      23,414.94      23,803.08      23,920.71      23,902.56      23,875.87      23,444.30      23,045.46      23,007.98      0.00% 0.12% -1.24% -2.44% -0.82% -0.33% -0.41% -0.52% -2.32% -3.98% -4.13%
4,698       24,000.00      24,030.11      24,565.01      25,051.21      25,008.33      25,054.26      24,805.15      24,376.60      24,990.74      24,997.14      24,928.56      0.00% 0.13% 2.35% 4.38% 4.20% 4.39% 3.35% 1.57% 4.13% 4.15% 3.87%
4,699       24,000.00      24,271.33      24,410.16      24,052.90      23,945.75      23,805.97      23,646.79      24,109.85      23,870.94      23,531.04      23,653.15      0.00% 1.13% 1.71% 0.22% -0.23% -0.81% -1.47% 0.46% -0.54% -1.95% -1.45%
4,700       24,000.00      24,246.13      24,989.92      25,024.77      24,727.67      24,618.06      24,509.95      24,207.59      24,574.85      24,572.21      24,562.44      0.00% 1.03% 4.12% 4.27% 3.03% 2.58% 2.12% 0.86% 2.40% 2.38% 2.34%
4,701       24,000.00      23,858.27      23,452.10      23,687.82      23,520.22      23,142.95      22,830.43      22,589.38      22,913.35      22,889.09      22,718.83      0.00% -0.59% -2.28% -1.30% -2.00% -3.57% -4.87% -5.88% -4.53% -4.63% -5.34%
4,702       24,000.00      24,105.66      24,231.81      24,819.10      25,039.09      24,901.31      25,002.88      25,126.17      25,070.46      25,004.14      25,005.98      0.00% 0.44% 0.97% 3.41% 4.33% 3.76% 4.18% 4.69% 4.46% 4.18% 4.19%
4,703       24,000.00      24,037.16      24,070.47      24,114.81      24,227.72      24,247.69      24,035.29      24,394.93      24,546.29      24,441.46      24,728.01      0.00% 0.15% 0.29% 0.48% 0.95% 1.03% 0.15% 1.65% 2.28% 1.84% 3.03%
4,704       24,000.00      23,686.95      23,328.01      23,272.37      23,504.37      23,320.00      23,347.43      23,780.81      24,658.46      24,952.67      25,239.94      0.00% -1.30% -2.80% -3.03% -2.07% -2.83% -2.72% -0.91% 2.74% 3.97% 5.17%
4,705       24,000.00      24,107.70      24,270.87      24,437.18      24,535.99      24,310.60      24,268.31      24,617.24      24,839.13      25,383.87      25,754.09      0.00% 0.45% 1.13% 1.82% 2.23% 1.29% 1.12% 2.57% 3.50% 5.77% 7.31%
4,706       24,000.00      24,397.93      24,293.59      24,335.94      24,397.02      24,430.18      24,585.60      24,442.46      24,378.28      24,759.45      25,036.63      0.00% 1.66% 1.22% 1.40% 1.65% 1.79% 2.44% 1.84% 1.58% 3.16% 4.32%
4,707       24,000.00      23,957.23      24,033.57      24,318.32      24,254.80      24,201.58      24,157.63      23,430.19      23,560.66      23,973.09      24,132.71      0.00% -0.18% 0.14% 1.33% 1.06% 0.84% 0.66% -2.37% -1.83% -0.11% 0.55%
4,708       24,000.00      24,053.37      23,866.08      23,917.95      24,083.13      23,719.50      23,619.19      23,766.60      23,682.28      24,007.07      24,604.53      0.00% 0.22% -0.56% -0.34% 0.35% -1.17% -1.59% -0.97% -1.32% 0.03% 2.52%
4,709       24,000.00      24,115.90      23,989.06      24,008.44      23,799.08      23,396.96      23,685.18      24,324.82      24,137.57      24,058.35      24,213.02      0.00% 0.48% -0.05% 0.04% -0.84% -2.51% -1.31% 1.35% 0.57% 0.24% 0.89%
4,710       24,000.00      23,964.37      23,697.63      23,443.94      23,323.59      23,008.99      22,413.82      22,256.65      22,316.12      21,716.40      21,693.29      0.00% -0.15% -1.26% -2.32% -2.82% -4.13% -6.61% -7.26% -7.02% -9.51% -9.61%
4,711       24,000.00      23,707.37      23,621.49      23,667.23      23,662.91      23,291.44      23,671.59      24,362.63      24,304.60      23,931.11      23,984.27      0.00% -1.22% -1.58% -1.39% -1.40% -2.95% -1.37% 1.51% 1.27% -0.29% -0.07%
4,712       24,000.00      24,191.60      24,171.03      24,283.28      23,785.30      23,451.10      23,513.46      23,029.00      22,906.47      22,670.47      22,804.14      0.00% 0.80% 0.71% 1.18% -0.89% -2.29% -2.03% -4.05% -4.56% -5.54% -4.98%
4,713       24,000.00      23,930.67      23,667.03      23,725.02      23,654.52      23,498.80      23,380.70      23,328.87      23,650.87      23,604.90      23,181.70      0.00% -0.29% -1.39% -1.15% -1.44% -2.09% -2.58% -2.80% -1.45% -1.65% -3.41%
4,714       24,000.00      23,934.04      23,768.90      23,820.14      23,984.16      24,003.91      23,974.58      23,944.97      23,286.36      23,354.10      23,285.68      0.00% -0.27% -0.96% -0.75% -0.07% 0.02% -0.11% -0.23% -2.97% -2.69% -2.98%
4,715       24,000.00      24,341.87      24,612.38      24,803.16      25,378.45      25,617.35      25,737.64      25,726.71      25,866.13      25,926.60      25,781.83      0.00% 1.42% 2.55% 3.35% 5.74% 6.74% 7.24% 7.19% 7.78% 8.03% 7.42%
4,716       24,000.00      23,720.70      23,698.94      24,092.93      24,132.98      23,905.10      23,149.63      23,391.08      23,100.25      23,100.57      23,026.88      0.00% -1.16% -1.25% 0.39% 0.55% -0.40% -3.54% -2.54% -3.75% -3.75% -4.05%
4,717       24,000.00      24,085.33      24,156.27      24,338.62      24,097.71      23,626.74      23,188.48      23,123.20      23,061.90      23,029.47      22,808.57      0.00% 0.36% 0.65% 1.41% 0.41% -1.56% -3.38% -3.65% -3.91% -4.04% -4.96%
4,718       24,000.00      24,072.78      23,980.37      23,815.89      23,923.36      23,757.75      23,670.54      23,198.48      23,225.61      23,600.13      24,044.48      0.00% 0.30% -0.08% -0.77% -0.32% -1.01% -1.37% -3.34% -3.23% -1.67% 0.19%
4,719       24,000.00      24,383.42      24,983.19      25,190.66      25,343.90      25,413.80      25,064.24      25,279.99      25,248.80      25,244.59      25,343.00      0.00% 1.60% 4.10% 4.96% 5.60% 5.89% 4.43% 5.33% 5.20% 5.19% 5.60%
4,720       24,000.00      23,874.60      23,985.85      23,665.06      24,215.96      24,380.21      23,874.87      23,855.06      23,716.94      24,243.11      24,124.33      0.00% -0.52% -0.06% -1.40% 0.90% 1.58% -0.52% -0.60% -1.18% 1.01% 0.52%
4,721       24,000.00      23,869.95      23,274.09      23,368.45      23,276.69      23,280.12      22,833.41      22,968.75      23,101.73      23,248.71      23,472.51      0.00% -0.54% -3.02% -2.63% -3.01% -3.00% -4.86% -4.30% -3.74% -3.13% -2.20%
4,722       24,000.00      24,056.60      24,324.35      24,807.84      25,417.96      25,504.03      25,701.28      25,818.59      25,824.37      25,771.50      25,753.04      0.00% 0.24% 1.35% 3.37% 5.91% 6.27% 7.09% 7.58% 7.60% 7.38% 7.30%
4,723       24,000.00      23,976.78      23,806.53      24,162.81      24,309.26      24,276.66      24,740.71      24,698.14      25,171.47      25,336.49      25,756.88      0.00% -0.10% -0.81% 0.68% 1.29% 1.15% 3.09% 2.91% 4.88% 5.57% 7.32%
4,724       24,000.00      24,269.62      24,246.27      24,118.57      24,514.91      24,355.35      23,909.62      23,511.48      23,408.36      23,414.05      23,338.05      0.00% 1.12% 1.03% 0.49% 2.15% 1.48% -0.38% -2.04% -2.47% -2.44% -2.76%
4,725       24,000.00      23,683.24      23,297.63      23,440.67      23,452.43      22,965.93      22,656.13      22,304.79      22,610.30      22,665.76      22,561.40      0.00% -1.32% -2.93% -2.33% -2.28% -4.31% -5.60% -7.06% -5.79% -5.56% -5.99%
4,726       24,000.00      23,903.97      23,711.42      23,703.52      23,650.92      23,880.45      24,136.35      24,125.67      23,693.46      24,037.33      24,041.69      0.00% -0.40% -1.20% -1.24% -1.45% -0.50% 0.57% 0.52% -1.28% 0.16% 0.17%
4,727       24,000.00      23,952.42      23,905.69      23,819.60      23,860.51      24,004.96      23,811.82      24,006.14      24,522.86      24,701.98      24,879.19      0.00% -0.20% -0.39% -0.75% -0.58% 0.02% -0.78% 0.03% 2.18% 2.92% 3.66%
4,728       24,000.00      24,144.96      23,723.44      23,548.83      23,531.01      23,781.77      23,957.97      24,285.04      24,132.69      24,070.02      24,512.97      0.00% 0.60% -1.15% -1.88% -1.95% -0.91% -0.18% 1.19% 0.55% 0.29% 2.14%
4,729       24,000.00      23,869.55      23,592.15      23,681.25      23,719.97      23,628.88      23,838.48      24,005.77      23,600.49      22,961.55      22,615.03      0.00% -0.54% -1.70% -1.33% -1.17% -1.55% -0.67% 0.02% -1.66% -4.33% -5.77%
4,730       24,000.00      24,068.56      23,871.32      23,981.88      23,927.39      23,665.16      23,514.26      23,000.42      23,238.63      23,414.73      23,043.16      0.00% 0.29% -0.54% -0.08% -0.30% -1.40% -2.02% -4.16% -3.17% -2.44% -3.99%
4,731       24,000.00      23,951.50      24,321.82      24,313.00      24,531.97      24,276.43      23,781.44      23,659.66      23,558.32      23,919.44      23,791.89      0.00% -0.20% 1.34% 1.30% 2.22% 1.15% -0.91% -1.42% -1.84% -0.34% -0.87%
4,732       24,000.00      23,855.22      23,964.52      23,930.54      23,883.58      24,077.87      23,867.09      23,850.62      23,814.74      23,967.82      24,339.21      0.00% -0.60% -0.15% -0.29% -0.49% 0.32% -0.55% -0.62% -0.77% -0.13% 1.41%
4,733       24,000.00      23,864.03      23,934.43      24,071.07      23,903.32      24,166.53      24,052.34      24,080.55      24,258.21      24,586.99      24,879.40      0.00% -0.57% -0.27% 0.30% -0.40% 0.69% 0.22% 0.34% 1.08% 2.45% 3.66%
4,734       24,000.00      23,985.04      23,960.90      23,786.52      23,459.91      23,441.11      23,930.17      24,398.51      24,524.65      24,550.04      24,346.88      0.00% -0.06% -0.16% -0.89% -2.25% -2.33% -0.29% 1.66% 2.19% 2.29% 1.45%
4,735       24,000.00      24,141.12      24,189.14      23,988.16      23,869.49      23,879.18      24,207.02      24,677.33      24,570.85      24,326.45      24,629.92      0.00% 0.59% 0.79% -0.05% -0.54% -0.50% 0.86% 2.82% 2.38% 1.36% 2.62%
4,736       24,000.00      23,737.41      23,535.25      23,416.73      23,163.04      23,260.79      23,194.40      23,130.47      22,878.42      22,839.19      22,515.02      0.00% -1.09% -1.94% -2.43% -3.49% -3.08% -3.36% -3.62% -4.67% -4.84% -6.19%
4,737       24,000.00      24,035.11      23,923.35      23,898.49      23,696.39      23,500.23      23,877.37      23,896.48      23,936.84      23,959.30      24,212.30      0.00% 0.15% -0.32% -0.42% -1.27% -2.08% -0.51% -0.43% -0.26% -0.17% 0.88%
4,738       24,000.00      24,122.75      24,681.25      24,349.14      24,084.26      23,753.58      23,985.58      24,101.53      24,354.97      24,105.66      24,064.36      0.00% 0.51% 2.84% 1.45% 0.35% -1.03% -0.06% 0.42% 1.48% 0.44% 0.27%
4,739       24,000.00      23,946.29      23,865.24      23,550.83      23,641.63      24,056.25      23,896.44      23,670.68      24,002.94      24,146.38      24,681.20      0.00% -0.22% -0.56% -1.87% -1.49% 0.23% -0.43% -1.37% 0.01% 0.61% 2.84%
4,740       24,000.00      24,238.28      24,358.32      24,094.40      23,841.79      23,821.50      23,712.65      23,553.53      23,313.62      23,144.70      23,144.05      0.00% 0.99% 1.49% 0.39% -0.66% -0.74% -1.20% -1.86% -2.86% -3.56% -3.57%
4,741       24,000.00      23,929.08      24,246.43      23,888.61      23,636.77      23,587.88      23,561.12      23,145.64      22,920.44      23,039.35      22,783.04      0.00% -0.30% 1.03% -0.46% -1.51% -1.72% -1.83% -3.56% -4.50% -4.00% -5.07%
4,742       24,000.00      23,915.30      24,106.06      23,984.67      23,673.83      23,792.95      23,907.87      23,659.75      23,615.22      23,733.00      23,846.55      0.00% -0.35% 0.44% -0.06% -1.36% -0.86% -0.38% -1.42% -1.60% -1.11% -0.64%
4,743       24,000.00      23,966.59      24,257.40      23,983.67      23,619.71      23,587.55      23,592.65      23,806.11      23,856.77      24,049.57      24,385.27      0.00% -0.14% 1.07% -0.07% -1.58% -1.72% -1.70% -0.81% -0.60% 0.21% 1.61%
4,744       24,000.00      23,915.79      23,914.86      24,057.21      23,865.54      23,493.74      23,973.42      24,354.89      24,626.22      24,859.00      25,024.43      0.00% -0.35% -0.35% 0.24% -0.56% -2.11% -0.11% 1.48% 2.61% 3.58% 4.27%
4,745       24,000.00      24,020.62      24,076.97      23,779.90      23,740.80      24,146.72      24,583.12      24,266.01      23,809.50      23,424.40      23,494.73      0.00% 0.09% 0.32% -0.92% -1.08% 0.61% 2.43% 1.11% -0.79% -2.40% -2.11%
4,746       24,000.00      23,741.24      23,828.92      23,906.10      23,549.75      23,083.58      22,705.29      22,881.00      23,178.89      23,362.01      23,214.78      0.00% -1.08% -0.71% -0.39% -1.88% -3.82% -5.39% -4.66% -3.42% -2.66% -3.27%
4,747       24,000.00      23,365.24      23,213.43      23,016.90      23,152.69      23,500.91      23,157.43      23,140.36      23,423.34      23,382.31      23,293.25      0.00% -2.64% -3.28% -4.10% -3.53% -2.08% -3.51% -3.58% -2.40% -2.57% -2.94%
4,748       24,000.00      23,978.47      24,280.42      24,589.48      24,708.29      24,577.95      24,568.70      25,090.56      25,493.10      25,662.91      25,602.02      0.00% -0.09% 1.17% 2.46% 2.95% 2.41% 2.37% 4.54% 6.22% 6.93% 6.68%
4,749       24,000.00      24,010.70      24,043.20      24,252.75      24,396.02      24,518.51      24,750.87      25,192.37      25,322.89      25,497.90      25,116.15      0.00% 0.04% 0.18% 1.05% 1.65% 2.16% 3.13% 4.97% 5.51% 6.24% 4.65%
4,750       24,000.00      23,925.51      23,792.95      23,693.02      23,468.52      23,869.45      24,615.45      24,716.66      24,743.75      24,842.76      24,419.03      0.00% -0.31% -0.86% -1.28% -2.21% -0.54% 2.56% 2.99% 3.10% 3.51% 1.75%
4,751       24,000.00      23,978.58      24,077.55      24,400.13      24,237.36      24,066.51      24,261.41      24,636.88      24,961.20      25,257.83      25,648.43      0.00% -0.09% 0.32% 1.67% 0.99% 0.28% 1.09% 2.65% 4.01% 5.24% 6.87%
4,752       24,000.00      24,359.63      25,076.75      25,288.16      25,431.42      25,417.90      25,665.23      25,795.74      25,630.88      25,455.85      25,606.30      0.00% 1.50% 4.49% 5.37% 5.96% 5.91% 6.94% 7.48% 6.80% 6.07% 6.69%
4,753       24,000.00      24,028.96      24,286.80      23,927.98      23,907.80      24,391.94      24,098.55      23,896.94      24,097.85      24,338.95      25,207.88      0.00% 0.12% 1.19% -0.30% -0.38% 1.63% 0.41% -0.43% 0.41% 1.41% 5.03%
4,754       24,000.00      24,080.18      23,991.75      23,608.90      23,932.09      23,833.58      23,201.01      23,075.92      22,946.58      23,614.23      23,579.24      0.00% 0.33% -0.03% -1.63% -0.28% -0.69% -3.33% -3.85% -4.39% -1.61% -1.75%
4,755       24,000.00      23,829.70      23,679.54      24,086.34      24,169.10      23,548.69      23,472.97      23,240.91      22,751.51      22,570.84      22,420.22      0.00% -0.71% -1.34% 0.36% 0.70% -1.88% -2.20% -3.16% -5.20% -5.95% -6.58%
4,756       24,000.00      23,922.61      23,636.73      23,368.96      23,123.41      22,674.94      22,219.20      21,877.11      21,551.47      21,335.40      21,324.73      0.00% -0.32% -1.51% -2.63% -3.65% -5.52% -7.42% -8.85% -10.20% -11.10% -11.15%
4,757       24,000.00      24,097.40      24,090.09      24,002.35      24,069.96      24,453.82      24,758.43      25,191.32      25,165.57      25,104.51      25,264.26      0.00% 0.41% 0.38% 0.01% 0.29% 1.89% 3.16% 4.96% 4.86% 4.60% 5.27%
4,758       24,000.00      24,105.87      23,706.95      23,645.51      23,963.96      23,956.59      23,323.76      23,200.35      23,017.81      22,865.01      22,450.19      0.00% 0.44% -1.22% -1.48% -0.15% -0.18% -2.82% -3.33% -4.09% -4.73% -6.46%
4,759       24,000.00      23,918.21      23,682.79      23,894.94      24,036.65      24,554.62      24,410.84      24,361.55      24,317.32      24,272.18      24,441.87      0.00% -0.34% -1.32% -0.44% 0.15% 2.31% 1.71% 1.51% 1.32% 1.13% 1.84%
4,760       24,000.00      23,959.05      24,353.74      24,582.43      25,246.30      25,426.59      25,593.99      25,422.54      25,422.87      25,379.71      25,237.46      0.00% -0.17% 1.47% 2.43% 5.19% 5.94% 6.64% 5.93% 5.93% 5.75% 5.16%
4,761       24,000.00      24,011.61      23,676.20      23,514.21      23,379.80      22,869.02      22,291.46      22,012.06      21,125.57      20,821.54      21,008.21      0.00% 0.05% -1.35% -2.02% -2.58% -4.71% -7.12% -8.28% -11.98% -13.24% -12.47%
4,762       24,000.00      24,032.34      23,957.78      24,128.18      23,574.22      23,065.12      23,813.67      24,080.74      23,818.08      23,548.85      22,933.37      0.00% 0.13% -0.18% 0.53% -1.77% -3.90% -0.78% 0.34% -0.76% -1.88% -4.44%
4,763       24,000.00      24,059.88      24,223.41      24,549.52      24,473.29      24,272.19      24,471.55      24,734.07      24,718.94      24,489.45      24,031.27      0.00% 0.25% 0.93% 2.29% 1.97% 1.13% 1.96% 3.06% 3.00% 2.04% 0.13%
4,764       24,000.00      24,018.35      23,416.63      23,182.23      24,062.02      23,956.08      24,288.95      24,459.42      24,125.62      24,212.76      24,539.27      0.00% 0.08% -2.43% -3.41% 0.26% -0.18% 1.20% 1.91% 0.52% 0.89% 2.25%
4,765       24,000.00      23,830.46      23,905.57      24,117.85      24,202.17      24,142.58      24,255.84      24,168.35      24,338.10      24,119.66      24,337.91      0.00% -0.71% -0.39% 0.49% 0.84% 0.59% 1.07% 0.70% 1.41% 0.50% 1.41%
4,766       24,000.00      24,027.84      23,877.02      24,081.53      24,615.05      24,713.96      24,517.26      23,962.52      23,724.43      23,604.83      23,606.24      0.00% 0.12% -0.51% 0.34% 2.56% 2.97% 2.16% -0.16% -1.15% -1.65% -1.64%
4,767       24,000.00      24,150.50      24,361.93      24,719.60      24,610.35      24,980.98      24,888.00      24,889.92      24,876.26      25,133.58      25,448.70      0.00% 0.63% 1.51% 3.00% 2.54% 4.09% 3.70% 3.71% 3.65% 4.72% 6.04%
4,768       24,000.00      24,231.78      24,284.66      24,170.30      23,962.65      23,748.57      23,763.89      23,411.72      23,179.56      22,816.53      22,376.47      0.00% 0.97% 1.19% 0.71% -0.16% -1.05% -0.98% -2.45% -3.42% -4.93% -6.76%
4,769       24,000.00      24,142.67      24,350.65      24,449.65      24,000.01      23,733.60      23,853.64      24,037.90      24,192.67      23,877.61      23,342.34      0.00% 0.59% 1.46% 1.87% 0.00% -1.11% -0.61% 0.16% 0.80% -0.51% -2.74%
4,770       24,000.00      23,931.28      23,840.99      23,895.94      24,121.32      23,840.32      23,624.42      23,497.86      23,444.20      23,867.34      23,900.38      0.00% -0.29% -0.66% -0.43% 0.51% -0.67% -1.56% -2.09% -2.32% -0.55% -0.42%
4,771       24,000.00      23,760.91      23,263.95      23,169.94      23,478.15      23,603.81      23,671.26      23,441.01      23,934.30      23,800.43      23,549.11      0.00% -1.00% -3.07% -3.46% -2.17% -1.65% -1.37% -2.33% -0.27% -0.83% -1.88%
4,772       24,000.00      23,969.79      23,431.33      23,112.35      22,510.26      22,282.41      22,293.73      22,264.07      21,961.38      22,318.37      22,537.54      0.00% -0.13% -2.37% -3.70% -6.21% -7.16% -7.11% -7.23% -8.49% -7.01% -6.09%
4,773       24,000.00      24,071.37      23,698.24      23,747.76      24,005.88      24,335.44      24,342.64      24,704.20      24,858.51      25,073.08      24,373.92      0.00% 0.30% -1.26% -1.05% 0.02% 1.40% 1.43% 2.93% 3.58% 4.47% 1.56%
4,774       24,000.00      24,197.33      23,756.13      23,709.20      23,400.06      23,579.87      24,001.71      24,248.07      23,778.73      24,663.18      25,007.06      0.00% 0.82% -1.02% -1.21% -2.50% -1.75% 0.01% 1.03% -0.92% 2.76% 4.20%
4,775       24,000.00      24,141.36      24,131.82      23,794.40      23,899.52      23,502.91      23,538.14      23,914.08      23,327.08      23,032.24      23,048.72      0.00% 0.59% 0.55% -0.86% -0.42% -2.07% -1.92% -0.36% -2.80% -4.03% -3.96%
4,776       24,000.00      23,791.58      23,447.91      23,627.79      23,370.82      23,140.24      23,016.42      22,770.25      22,953.78      23,159.26      23,522.83      0.00% -0.87% -2.30% -1.55% -2.62% -3.58% -4.10% -5.12% -4.36% -3.50% -1.99%
4,777       24,000.00      23,713.12      23,681.97      23,915.65      24,288.49      24,330.39      23,955.60      23,560.74      23,252.88      23,385.77      23,684.07      0.00% -1.20% -1.33% -0.35% 1.20% 1.38% -0.18% -1.83% -3.11% -2.56% -1.32%
4,778       24,000.00      23,880.00      23,561.85      23,360.43      23,408.42      23,441.67      23,519.83      23,865.26      24,555.95      24,143.27      23,656.18      0.00% -0.50% -1.83% -2.66% -2.46% -2.33% -2.00% -0.56% 2.32% 0.60% -1.43%
4,779       24,000.00      23,733.33      23,329.91      23,344.69      23,491.28      24,278.53      24,197.83      24,142.71      24,186.05      24,001.92      24,509.47      0.00% -1.11% -2.79% -2.73% -2.12% 1.16% 0.82% 0.59% 0.78% 0.01% 2.12%
4,780       24,000.00      23,767.85      23,943.12      23,876.63      24,241.46      24,427.95      24,445.51      24,232.76      24,238.45      24,104.18      23,821.69      0.00% -0.97% -0.24% -0.51% 1.01% 1.78% 1.86% 0.97% 0.99% 0.43% -0.74%
4,781       24,000.00      23,566.76      23,590.96      23,797.73      23,419.36      23,194.99      23,365.74      23,381.82      22,956.98      23,324.56      23,574.03      0.00% -1.81% -1.70% -0.84% -2.42% -3.35% -2.64% -2.58% -4.35% -2.81% -1.77%
4,782       24,000.00      23,962.80      23,707.87      23,676.40      23,191.32      22,700.01      22,834.32      23,267.24      23,309.96      23,246.28      22,897.65      0.00% -0.16% -1.22% -1.35% -3.37% -5.42% -4.86% -3.05% -2.88% -3.14% -4.59%
4,783       24,000.00      23,939.19      24,194.45      24,225.78      23,996.89      24,329.22      24,140.56      23,652.99      23,592.35      23,949.75      23,944.80      0.00% -0.25% 0.81% 0.94% -0.01% 1.37% 0.59% -1.45% -1.70% -0.21% -0.23%
4,784       24,000.00      23,777.96      23,654.87      23,456.95      23,506.69      23,804.33      24,180.79      24,363.77      23,853.89      23,850.46      23,593.92      0.00% -0.93% -1.44% -2.26% -2.06% -0.82% 0.75% 1.52% -0.61% -0.62% -1.69%
4,785       24,000.00      24,121.86      24,414.38      24,620.11      24,486.80      24,432.96      24,133.27      24,119.48      24,343.37      23,917.06      23,871.34      0.00% 0.51% 1.73% 2.58% 2.03% 1.80% 0.56% 0.50% 1.43% -0.35% -0.54%
4,786       24,000.00      24,126.34      24,156.33      24,385.13      24,412.30      24,119.74      23,980.43      24,072.24      23,341.52      23,163.29      23,528.73      0.00% 0.53% 0.65% 1.60% 1.72% 0.50% -0.08% 0.30% -2.74% -3.49% -1.96%
4,787       24,000.00      24,017.27      24,128.88      23,804.48      24,013.71      23,747.04      23,629.30      23,637.39      23,430.99      23,100.10      22,456.51      0.00% 0.07% 0.54% -0.81% 0.06% -1.05% -1.54% -1.51% -2.37% -3.75% -6.43%
4,788       24,000.00      24,215.81      24,141.65      24,290.99      24,187.44      24,392.39      24,822.17      24,447.28      24,276.38      24,148.25      24,259.62      0.00% 0.90% 0.59% 1.21% 0.78% 1.63% 3.43% 1.86% 1.15% 0.62% 1.08%
4,789       24,000.00      24,187.18      23,724.75      23,617.40      24,215.70      24,473.49      24,188.51      23,888.36      23,626.10      23,964.93      23,965.40      0.00% 0.78% -1.15% -1.59% 0.90% 1.97% 0.79% -0.47% -1.56% -0.15% -0.14%
4,790       24,000.00      24,122.64      24,152.83      24,485.94      24,431.08      24,356.29      24,518.38      24,415.64      24,341.45      24,272.25      24,300.02      0.00% 0.51% 0.64% 2.02% 1.80% 1.48% 2.16% 1.73% 1.42% 1.13% 1.25%
4,791       24,000.00      23,690.22      23,498.85      23,621.80      23,695.95      23,696.30      23,253.25      23,463.89      23,765.92      23,791.30      24,263.44      0.00% -1.29% -2.09% -1.58% -1.27% -1.27% -3.11% -2.23% -0.98% -0.87% 1.10%
4,792       24,000.00      23,907.97      24,240.28      24,249.91      23,651.76      23,725.89      23,577.89      23,576.62      23,864.30      23,641.36      23,533.71      0.00% -0.38% 1.00% 1.04% -1.45% -1.14% -1.76% -1.76% -0.57% -1.49% -1.94%
4,793       24,000.00      23,922.36      23,573.70      23,642.59      23,744.36      24,101.08      23,878.37      24,343.42      24,424.99      24,239.20      23,945.43      0.00% -0.32% -1.78% -1.49% -1.07% 0.42% -0.51% 1.43% 1.77% 1.00% -0.23%
4,794       24,000.00      23,693.99      23,905.97      23,979.11      24,003.76      23,967.81      23,416.03      22,631.54      22,258.66      22,226.33      22,392.24      0.00% -1.28% -0.39% -0.09% 0.02% -0.13% -2.43% -5.70% -7.26% -7.39% -6.70%
4,795       24,000.00      24,078.12      24,055.56      23,811.66      24,455.54      24,197.89      23,811.13      23,675.82      23,801.71      24,117.99      24,159.46      0.00% 0.33% 0.23% -0.78% 1.90% 0.82% -0.79% -1.35% -0.83% 0.49% 0.66%
4,796       24,000.00      23,975.68      24,174.72      24,412.49      24,831.87      24,642.37      24,772.03      25,068.87      24,937.52      25,106.06      25,054.59      0.00% -0.10% 0.73% 1.72% 3.47% 2.68% 3.22% 4.45% 3.91% 4.61% 4.39%
4,797       24,000.00      24,073.14      24,371.05      23,952.95      23,522.43      22,745.69      22,592.58      22,207.73      22,355.59      22,367.70      22,439.45      0.00% 0.30% 1.55% -0.20% -1.99% -5.23% -5.86% -7.47% -6.85% -6.80% -6.50%
4,798       24,000.00      24,175.19      23,932.14      23,527.74      23,617.89      23,773.37      23,817.53      23,909.23      23,932.01      23,626.02      23,290.48      0.00% 0.73% -0.28% -1.97% -1.59% -0.94% -0.76% -0.38% -0.28% -1.56% -2.96%
4,799       24,000.00      23,899.32      23,307.73      22,740.70      22,778.10      22,763.04      23,045.58      22,977.54      22,969.58      22,695.32      22,417.46      0.00% -0.42% -2.88% -5.25% -5.09% -5.15% -3.98% -4.26% -4.29% -5.44% -6.59%
4,800       24,000.00      24,168.87      23,982.15      23,973.60      24,315.70      24,304.24      24,412.33      23,976.96      23,761.84      23,651.68      23,337.67      0.00% 0.70% -0.07% -0.11% 1.32% 1.27% 1.72% -0.10% -0.99% -1.45% -2.76%
4,801       24,000.00      23,742.88      23,805.69      23,732.33      23,496.81      23,211.28      23,147.07      23,200.13      23,032.61      23,140.31      23,553.00      0.00% -1.07% -0.81% -1.12% -2.10% -3.29% -3.55% -3.33% -4.03% -3.58% -1.86%
4,802       24,000.00      23,929.21      23,618.79      23,562.28      23,768.95      23,627.63      23,256.70      23,018.73      22,503.94      22,632.17      22,358.18      0.00% -0.29% -1.59% -1.82% -0.96% -1.55% -3.10% -4.09% -6.23% -5.70% -6.84%
4,803       24,000.00      24,413.13      24,889.60      25,144.61      25,762.11      25,646.10      25,589.55      25,484.81      25,466.00      24,788.53      24,725.67      0.00% 1.72% 3.71% 4.77% 7.34% 6.86% 6.62% 6.19% 6.11% 3.29% 3.02%
4,804       24,000.00      24,068.13      24,197.92      24,204.52      24,088.75      23,728.98      23,601.85      23,582.61      23,528.04      23,324.89      23,294.68      0.00% 0.28% 0.82% 0.85% 0.37% -1.13% -1.66% -1.74% -1.97% -2.81% -2.94%
4,805       24,000.00      23,952.17      23,824.99      23,905.54      24,025.66      24,135.11      24,323.21      24,407.84      24,572.39      24,295.73      24,327.65      0.00% -0.20% -0.73% -0.39% 0.11% 0.56% 1.35% 1.70% 2.38% 1.23% 1.37%
4,806       24,000.00      23,948.98      23,784.67      23,927.18      24,282.06      24,414.06      24,692.95      24,592.49      24,549.86      24,826.30      24,590.26      0.00% -0.21% -0.90% -0.30% 1.18% 1.73% 2.89% 2.47% 2.29% 3.44% 2.46%
4,807       24,000.00      23,634.81      23,428.65      24,002.42      24,149.92      24,252.12      24,322.55      24,353.87      24,540.61      24,363.86      24,250.76      0.00% -1.52% -2.38% 0.01% 0.62% 1.05% 1.34% 1.47% 2.25% 1.52% 1.04%
4,808       24,000.00      24,059.50      23,878.01      24,133.70      24,526.12      24,797.02      25,158.42      25,578.45      25,881.59      25,919.81      25,929.44      0.00% 0.25% -0.51% 0.56% 2.19% 3.32% 4.83% 6.58% 7.84% 8.00% 8.04%
4,809       24,000.00      24,148.78      24,415.45      24,702.41      24,370.49      24,020.54      23,532.64      23,600.17      23,980.74      23,893.24      23,742.82      0.00% 0.62% 1.73% 2.93% 1.54% 0.09% -1.95% -1.67% -0.08% -0.44% -1.07%
4,810       24,000.00      23,871.61      24,406.18      24,537.58      24,752.59      24,840.30      24,488.28      24,545.36      24,412.52      23,626.55      23,390.16      0.00% -0.53% 1.69% 2.24% 3.14% 3.50% 2.03% 2.27% 1.72% -1.56% -2.54%
4,811       24,000.00      23,781.89      23,172.46      23,216.16      23,530.64      23,749.35      23,895.71      23,633.87      23,440.57      23,261.66      23,066.41      0.00% -0.91% -3.45% -3.27% -1.96% -1.04% -0.43% -1.53% -2.33% -3.08% -3.89%
4,812       24,000.00      24,101.17      24,264.69      24,399.55      24,040.32      24,581.16      24,889.57      25,228.86      25,564.60      25,791.77      25,674.82      0.00% 0.42% 1.10% 1.66% 0.17% 2.42% 3.71% 5.12% 6.52% 7.47% 6.98%
4,813       24,000.00      24,020.59      24,090.73      24,259.46      24,256.73      24,337.74      24,039.76      24,025.10      23,927.29      23,607.52      23,362.23      0.00% 0.09% 0.38% 1.08% 1.07% 1.41% 0.17% 0.10% -0.30% -1.64% -2.66%
4,814       24,000.00      23,812.13      23,900.01      23,859.95      24,368.57      24,424.92      24,835.73      25,238.48      25,172.65      25,178.25      25,317.94      0.00% -0.78% -0.42% -0.58% 1.54% 1.77% 3.48% 5.16% 4.89% 4.91% 5.49%
4,815       24,000.00      24,428.74      25,101.51      25,352.96      25,553.11      25,618.74      25,655.99      25,575.91      25,541.22      25,166.46      24,945.92      0.00% 1.79% 4.59% 5.64% 6.47% 6.74% 6.90% 6.57% 6.42% 4.86% 3.94%
4,816       24,000.00      24,058.14      23,982.54      23,852.38      23,636.03      23,463.16      23,440.98      23,430.26      23,883.06      23,612.91      23,588.76      0.00% 0.24% -0.07% -0.62% -1.52% -2.24% -2.33% -2.37% -0.49% -1.61% -1.71%
4,817       24,000.00      24,119.56      24,333.46      24,288.62      24,247.03      23,880.70      23,909.64      23,702.25      23,805.79      23,663.48      23,961.40      0.00% 0.50% 1.39% 1.20% 1.03% -0.50% -0.38% -1.24% -0.81% -1.40% -0.16%
4,818       24,000.00      23,903.68      24,030.96      24,276.34      24,408.04      24,261.55      24,961.61      25,128.94      24,992.50      24,794.68      24,820.00      0.00% -0.40% 0.13% 1.15% 1.70% 1.09% 4.01% 4.70% 4.14% 3.31% 3.42%
4,819       24,000.00      24,262.67      24,466.67      24,765.43      24,623.71      24,519.91      24,262.13      23,779.52      23,483.84      23,698.86      23,583.99      0.00% 1.09% 1.94% 3.19% 2.60% 2.17% 1.09% -0.92% -2.15% -1.25% -1.73%
4,820       24,000.00      24,209.15      24,128.11      24,241.40      24,407.31      24,770.10      24,621.81      24,079.30      24,129.98      23,876.78      24,078.65      0.00% 0.87% 0.53% 1.01% 1.70% 3.21% 2.59% 0.33% 0.54% -0.51% 0.33%
4,821       24,000.00      23,974.37      23,951.27      24,170.45      24,360.17      24,044.30      24,119.62      23,988.78      24,113.06      24,689.88      24,478.51      0.00% -0.11% -0.20% 0.71% 1.50% 0.18% 0.50% -0.05% 0.47% 2.87% 1.99%
4,822       24,000.00      24,191.87      24,373.89      24,235.00      23,917.80      23,845.11      23,623.90      23,879.13      24,462.07      24,055.35      24,140.44      0.00% 0.80% 1.56% 0.98% -0.34% -0.65% -1.57% -0.50% 1.93% 0.23% 0.59%
4,823       24,000.00      23,961.32      23,786.72      23,898.33      23,773.33      23,810.64      23,747.86      23,217.80      22,426.55      22,423.81      22,456.92      0.00% -0.16% -0.89% -0.42% -0.94% -0.79% -1.05% -3.26% -6.56% -6.57% -6.43%
4,824       24,000.00      23,921.37      23,674.55      23,345.67      22,932.04      23,015.38      22,890.58      23,171.06      22,938.44      22,972.29      23,082.58      0.00% -0.33% -1.36% -2.73% -4.45% -4.10% -4.62% -3.45% -4.42% -4.28% -3.82%
4,825       24,000.00      24,223.61      24,324.86      24,287.45      24,465.57      24,802.34      25,198.02      25,402.83      25,825.16      25,676.21      25,809.07      0.00% 0.93% 1.35% 1.20% 1.94% 3.34% 4.99% 5.85% 7.60% 6.98% 7.54%
4,826       24,000.00      23,680.15      23,956.99      24,179.33      23,952.34      24,105.91      24,350.86      24,296.93      24,287.08      24,304.70      23,990.56      0.00% -1.33% -0.18% 0.75% -0.20% 0.44% 1.46% 1.24% 1.20% 1.27% -0.04%
4,827       24,000.00      23,971.86      23,729.40      23,169.40      23,548.21      23,858.61      23,743.80      23,903.30      24,159.44      24,294.85      23,630.79      0.00% -0.12% -1.13% -3.46% -1.88% -0.59% -1.07% -0.40% 0.66% 1.23% -1.54%
4,828       24,000.00      24,076.80      23,734.96      23,401.92      23,223.64      23,020.82      23,426.54      23,316.57      22,876.88      22,797.02      22,652.62      0.00% 0.32% -1.10% -2.49% -3.23% -4.08% -2.39% -2.85% -4.68% -5.01% -5.61%
4,829       24,000.00      23,938.25      23,609.97      24,215.38      24,227.07      24,667.74      25,224.08      24,785.14      24,735.06      24,969.81      24,804.69      0.00% -0.26% -1.63% 0.90% 0.95% 2.78% 5.10% 3.27% 3.06% 4.04% 3.35%
4,830       24,000.00      23,807.78      24,151.17      24,388.37      24,064.91      23,621.04      23,058.33      23,045.92      22,904.89      23,074.43      23,191.12      0.00% -0.80% 0.63% 1.62% 0.27% -1.58% -3.92% -3.98% -4.56% -3.86% -3.37%
4,831       24,000.00      24,157.84      23,987.17      24,193.21      24,459.20      24,692.21      25,068.77      24,918.27      25,063.28      25,031.50      25,234.73      0.00% 0.66% -0.05% 0.81% 1.91% 2.88% 4.45% 3.83% 4.43% 4.30% 5.14%
4,832       24,000.00      24,427.30      23,971.59      23,522.35      23,574.53      23,152.79      23,124.16      23,499.34      23,641.49      23,687.36      23,377.26      0.00% 1.78% -0.12% -1.99% -1.77% -3.53% -3.65% -2.09% -1.49% -1.30% -2.59%
4,833       24,000.00      23,823.73      23,553.04      23,147.14      22,731.30      21,999.67      21,877.61      21,763.97      22,086.36      22,174.82      22,035.82      0.00% -0.73% -1.86% -3.55% -5.29% -8.33% -8.84% -9.32% -7.97% -7.60% -8.18%
4,834       24,000.00      23,775.40      23,302.02      22,928.76      22,802.67      22,798.44      21,996.76      21,884.82      21,768.61      22,186.22      22,366.70      0.00% -0.94% -2.91% -4.46% -4.99% -5.01% -8.35% -8.81% -9.30% -7.56% -6.81%
4,835       24,000.00      23,737.98      23,771.43      24,308.02      23,754.06      23,756.78      23,395.51      23,229.48      23,880.01      23,646.59      23,370.89      0.00% -1.09% -0.95% 1.28% -1.02% -1.01% -2.52% -3.21% -0.50% -1.47% -2.62%
4,836       24,000.00      23,931.42      23,943.13      23,773.86      23,546.99      23,752.21      23,471.40      23,043.49      22,889.81      23,178.57      22,856.23      0.00% -0.29% -0.24% -0.94% -1.89% -1.03% -2.20% -3.99% -4.63% -3.42% -4.77%
4,837       24,000.00      23,993.11      23,715.07      23,883.71      24,331.33      24,407.16      24,477.00      24,600.72      24,638.79      24,962.43      25,256.48      0.00% -0.03% -1.19% -0.48% 1.38% 1.70% 1.99% 2.50% 2.66% 4.01% 5.24%
4,838       24,000.00      23,675.10      23,719.95      23,724.43      23,623.32      23,551.26      23,450.90      23,716.83      23,742.11      23,819.70      23,529.60      0.00% -1.35% -1.17% -1.15% -1.57% -1.87% -2.29% -1.18% -1.07% -0.75% -1.96%
4,839       24,000.00      23,814.65      24,034.34      24,352.33      24,457.19      24,415.92      24,093.40      24,175.66      24,298.43      24,271.35      24,168.02      0.00% -0.77% 0.14% 1.47% 1.90% 1.73% 0.39% 0.73% 1.24% 1.13% 0.70%
4,840       24,000.00      24,247.88      24,395.23      23,813.74      23,690.06      24,200.51      23,914.29      23,636.15      23,289.38      23,517.24      23,584.70      0.00% 1.03% 1.65% -0.78% -1.29% 0.84% -0.36% -1.52% -2.96% -2.01% -1.73%
4,841       24,000.00      24,129.57      24,313.03      23,826.06      23,842.01      24,180.52      24,105.05      23,859.55      23,634.27      24,134.73      24,134.08      0.00% 0.54% 1.30% -0.72% -0.66% 0.75% 0.44% -0.59% -1.52% 0.56% 0.56%
4,842       24,000.00      24,134.64      24,115.63      24,301.53      24,761.95      24,380.51      24,364.04      24,332.42      24,187.76      24,170.32      24,496.11      0.00% 0.56% 0.48% 1.26% 3.17% 1.59% 1.52% 1.39% 0.78% 0.71% 2.07%
4,843       24,000.00      23,904.56      24,320.20      24,525.34      24,553.74      24,544.70      24,486.61      23,943.96      23,760.24      23,735.65      23,484.76      0.00% -0.40% 1.33% 2.19% 2.31% 2.27% 2.03% -0.23% -1.00% -1.10% -2.15%
4,844       24,000.00      24,183.15      24,154.41      24,506.82      24,784.67      24,422.86      25,024.62      25,025.67      25,023.58      25,194.06      25,448.63      0.00% 0.76% 0.64% 2.11% 3.27% 1.76% 4.27% 4.27% 4.26% 4.98% 6.04%
4,845       24,000.00      24,080.61      23,955.51      23,649.58      23,475.77      23,311.04      23,167.14      22,777.14      22,887.17      22,768.25      22,722.04      0.00% 0.34% -0.19% -1.46% -2.18% -2.87% -3.47% -5.10% -4.64% -5.13% -5.32%
4,846       24,000.00      23,828.71      23,716.22      24,086.67      24,085.49      24,518.78      25,121.55      25,556.09      25,926.64      25,671.93      25,890.19      0.00% -0.71% -1.18% 0.36% 0.36% 2.16% 4.67% 6.48% 8.03% 6.97% 7.88%
4,847       24,000.00      24,036.75      24,005.59      24,085.15      23,777.25      23,854.96      23,589.47      23,468.88      23,490.23      23,661.31      24,177.59      0.00% 0.15% 0.02% 0.35% -0.93% -0.60% -1.71% -2.21% -2.12% -1.41% 0.74%
4,848       24,000.00      23,962.68      24,149.08      24,415.56      24,259.20      23,884.83      23,569.60      23,716.82      23,730.45      23,684.16      23,360.42      0.00% -0.16% 0.62% 1.73% 1.08% -0.48% -1.79% -1.18% -1.12% -1.32% -2.66%
4,849       24,000.00      24,056.20      23,985.72      24,020.74      24,378.23      24,587.99      24,656.08      24,785.72      24,920.57      24,762.56      24,402.96      0.00% 0.23% -0.06% 0.09% 1.58% 2.45% 2.73% 3.27% 3.84% 3.18% 1.68%
4,850       24,000.00      23,714.00      23,296.03      23,369.16      23,052.27      22,503.43      21,827.92      21,573.52      21,903.62      22,062.50      22,097.69      0.00% -1.19% -2.93% -2.63% -3.95% -6.24% -9.05% -10.11% -8.73% -8.07% -7.93%
4,851       24,000.00      24,048.39      24,423.61      24,068.12      24,233.74      23,938.17      24,081.46      24,052.91      23,913.14      23,789.89      23,831.71      0.00% 0.20% 1.77% 0.28% 0.97% -0.26% 0.34% 0.22% -0.36% -0.88% -0.70%
4,852       24,000.00      23,725.04      23,726.68      23,313.10      23,190.99      23,368.49      23,348.73      23,337.32      23,469.96      23,776.74      24,147.00      0.00% -1.15% -1.14% -2.86% -3.37% -2.63% -2.71% -2.76% -2.21% -0.93% 0.61%
4,853       24,000.00      23,783.57      23,865.25      23,548.44      23,789.53      24,330.38      24,813.59      25,044.82      25,469.09      25,551.95      25,680.68      0.00% -0.90% -0.56% -1.88% -0.88% 1.38% 3.39% 4.35% 6.12% 6.47% 7.00%
4,854       24,000.00      24,294.67      24,459.62      24,707.37      24,872.51      24,608.49      24,675.56      24,389.59      24,471.07      24,770.88      24,896.59      0.00% 1.23% 1.92% 2.95% 3.64% 2.54% 2.81% 1.62% 1.96% 3.21% 3.74%
4,855       24,000.00      23,853.73      23,740.89      23,513.16      23,584.85      24,111.95      24,088.00      23,930.90      23,781.29      23,095.84      22,863.95      0.00% -0.61% -1.08% -2.03% -1.73% 0.47% 0.37% -0.29% -0.91% -3.77% -4.73%
4,856       24,000.00      23,771.86      23,456.77      23,393.05      23,732.19      23,252.62      23,052.41      22,897.41      22,929.66      22,732.56      22,191.91      0.00% -0.95% -2.26% -2.53% -1.12% -3.11% -3.95% -4.59% -4.46% -5.28% -7.53%
4,857       24,000.00      24,034.81      24,641.71      24,976.77      24,883.06      25,201.94      25,181.96      25,010.85      24,931.57      24,523.05      24,338.94      0.00% 0.15% 2.67% 4.07% 3.68% 5.01% 4.92% 4.21% 3.88% 2.18% 1.41%
4,858       24,000.00      23,785.49      23,818.73      24,064.97      24,029.34      24,070.06      24,314.82      24,414.91      24,136.56      24,061.39      24,634.19      0.00% -0.89% -0.76% 0.27% 0.12% 0.29% 1.31% 1.73% 0.57% 0.26% 2.64%
4,859       24,000.00      24,119.50      24,627.21      24,602.47      24,352.27      24,143.75      23,974.40      23,609.11      23,454.66      23,481.48      23,327.14      0.00% 0.50% 2.61% 2.51% 1.47% 0.60% -0.11% -1.63% -2.27% -2.16% -2.80%
4,860       24,000.00      24,175.61      24,321.81      24,269.41      24,499.66      24,604.49      24,526.80      24,692.67      24,377.08      24,595.16      25,162.81      0.00% 0.73% 1.34% 1.12% 2.08% 2.52% 2.20% 2.89% 1.57% 2.48% 4.85%
4,861       24,000.00      24,001.56      23,818.08      23,810.51      24,201.41      24,900.24      25,395.86      25,610.59      25,494.94      25,576.77      25,724.36      0.00% 0.01% -0.76% -0.79% 0.84% 3.75% 5.82% 6.71% 6.23% 6.57% 7.18%
4,862       24,000.00      23,712.76      23,324.41      23,643.58      23,548.99      23,546.69      23,824.89      23,769.35      23,811.82      24,176.27      24,480.11      0.00% -1.20% -2.81% -1.49% -1.88% -1.89% -0.73% -0.96% -0.78% 0.73% 2.00%
4,863       24,000.00      24,093.59      24,361.51      24,378.54      24,138.00      23,636.86      24,063.65      24,356.92      24,014.87      23,328.96      23,444.09      0.00% 0.39% 1.51% 1.58% 0.57% -1.51% 0.27% 1.49% 0.06% -2.80% -2.32%
4,864       24,000.00      24,159.77      24,038.69      24,051.50      24,183.57      24,199.49      24,071.21      23,727.43      23,773.58      23,783.89      24,598.12      0.00% 0.67% 0.16% 0.21% 0.76% 0.83% 0.30% -1.14% -0.94% -0.90% 2.49%
4,865       24,000.00      24,136.70      24,236.69      24,316.15      24,212.05      24,044.79      23,548.22      23,281.19      23,079.45      22,994.79      23,016.17      0.00% 0.57% 0.99% 1.32% 0.88% 0.19% -1.88% -3.00% -3.84% -4.19% -4.10%
4,866       24,000.00      23,867.00      23,516.25      23,385.06      23,387.98      23,278.26      22,782.17      22,319.30      22,518.22      22,519.19      22,527.53      0.00% -0.55% -2.02% -2.56% -2.55% -3.01% -5.07% -7.00% -6.17% -6.17% -6.14%
4,867       24,000.00      24,068.41      24,189.35      24,370.11      24,300.77      23,932.76      23,753.10      23,547.58      23,036.88      22,328.56      22,618.84      0.00% 0.29% 0.79% 1.54% 1.25% -0.28% -1.03% -1.89% -4.01% -6.96% -5.75%
4,868       24,000.00      24,178.69      23,964.38      23,580.78      23,299.97      23,118.75      22,994.21      23,268.70      23,309.02      23,723.07      24,237.99      0.00% 0.74% -0.15% -1.75% -2.92% -3.67% -4.19% -3.05% -2.88% -1.15% 0.99%
4,869       24,000.00      24,192.12      24,228.98      24,379.89      24,322.26      24,246.91      23,764.13      23,741.96      23,563.10      23,284.14      23,667.16      0.00% 0.80% 0.95% 1.58% 1.34% 1.03% -0.98% -1.08% -1.82% -2.98% -1.39%
4,870       24,000.00      24,042.03      24,093.93      24,290.72      24,754.69      24,821.18      24,333.09      24,811.73      25,639.71      25,692.97      25,543.40      0.00% 0.18% 0.39% 1.21% 3.14% 3.42% 1.39% 3.38% 6.83% 7.05% 6.43%
4,871       24,000.00      23,706.99      23,635.57      23,656.36      23,335.88      23,014.31      22,794.03      22,753.55      22,555.14      22,723.13      23,252.68      0.00% -1.22% -1.52% -1.43% -2.77% -4.11% -5.02% -5.19% -6.02% -5.32% -3.11%
4,872       24,000.00      24,037.15      24,039.01      23,724.10      23,363.80      23,311.76      23,203.34      23,205.32      23,214.04      22,940.19      22,884.33      0.00% 0.15% 0.16% -1.15% -2.65% -2.87% -3.32% -3.31% -3.27% -4.42% -4.65%
4,873       24,000.00      24,269.34      24,483.81      24,148.33      23,783.01      23,824.77      23,774.51      24,047.49      24,446.12      24,765.39      24,635.68      0.00% 1.12% 2.02% 0.62% -0.90% -0.73% -0.94% 0.20% 1.86% 3.19% 2.65%
4,874       24,000.00      24,126.82      24,312.82      23,884.66      23,769.36      23,710.52      23,197.44      22,840.61      22,347.39      22,421.67      21,914.37      0.00% 0.53% 1.30% -0.48% -0.96% -1.21% -3.34% -4.83% -6.89% -6.58% -8.69%
4,875       24,000.00      24,160.65      24,831.58      25,579.83      25,842.19      25,890.80      25,574.53      25,647.34      25,749.30      25,845.33      25,889.51      0.00% 0.67% 3.46% 6.58% 7.68% 7.88% 6.56% 6.86% 7.29% 7.69% 7.87%
4,876       24,000.00      23,900.11      23,952.04      24,424.63      24,456.68      24,386.77      24,584.47      24,710.93      24,960.40      25,334.18      25,284.71      0.00% -0.42% -0.20% 1.77% 1.90% 1.61% 2.44% 2.96% 4.00% 5.56% 5.35%
4,877       24,000.00      24,155.41      24,222.08      24,397.56      24,152.17      24,297.58      24,225.34      24,411.89      25,141.78      25,803.56      25,943.10      0.00% 0.65% 0.93% 1.66% 0.63% 1.24% 0.94% 1.72% 4.76% 7.51% 8.10%
4,878       24,000.00      24,042.72      23,868.98      23,539.97      23,592.30      23,652.27      23,531.03      23,512.32      23,786.91      23,702.89      23,815.11      0.00% 0.18% -0.55% -1.92% -1.70% -1.45% -1.95% -2.03% -0.89% -1.24% -0.77%
4,879       24,000.00      23,933.59      23,825.04      23,716.89      23,659.22      23,852.39      23,948.31      23,706.55      23,296.17      23,146.80      22,991.83      0.00% -0.28% -0.73% -1.18% -1.42% -0.62% -0.22% -1.22% -2.93% -3.56% -4.20%
4,880       24,000.00      24,049.55      24,516.75      24,838.84      24,547.40      24,737.99      24,647.36      24,599.58      24,522.27      24,222.33      23,893.58      0.00% 0.21% 2.15% 3.50% 2.28% 3.07% 2.70% 2.50% 2.18% 0.93% -0.44%
4,881       24,000.00      23,912.97      23,651.07      23,301.84      23,454.58      23,408.16      22,947.98      23,026.24      23,133.75      23,337.92      23,270.01      0.00% -0.36% -1.45% -2.91% -2.27% -2.47% -4.38% -4.06% -3.61% -2.76% -3.04%
4,882       24,000.00      23,778.80      23,697.19      23,801.28      24,477.00      25,152.53      25,592.50      25,595.00      25,451.47      25,511.82      25,559.51      0.00% -0.92% -1.26% -0.83% 1.99% 4.80% 6.64% 6.65% 6.05% 6.30% 6.50%
4,883       24,000.00      23,759.06      23,577.39      23,687.43      23,558.23      23,282.71      23,209.82      22,983.69      23,206.34      23,383.61      23,353.28      0.00% -1.00% -1.76% -1.30% -1.84% -2.99% -3.29% -4.23% -3.31% -2.57% -2.69%
4,884       24,000.00      23,950.53      24,233.55      24,772.04      25,255.78      25,465.82      25,641.92      25,291.08      24,849.98      25,206.78      25,587.75      0.00% -0.21% 0.97% 3.22% 5.23% 6.11% 6.84% 5.38% 3.54% 5.03% 6.62%
4,885       24,000.00      24,042.70      24,204.49      24,349.59      24,089.50      24,137.54      24,017.81      23,804.11      23,655.18      23,969.72      23,907.92      0.00% 0.18% 0.85% 1.46% 0.37% 0.57% 0.07% -0.82% -1.44% -0.13% -0.38%
4,886       24,000.00      24,054.21      24,321.02      24,423.03      24,551.49      24,294.38      23,949.46      24,364.62      24,521.17      24,707.77      24,760.51      0.00% 0.23% 1.34% 1.76% 2.30% 1.23% -0.21% 1.52% 2.17% 2.95% 3.17%
4,887       24,000.00      23,965.66      23,554.71      23,254.00      23,424.80      23,900.27      24,156.23      24,143.38      24,204.11      24,536.31      24,521.80      0.00% -0.14% -1.86% -3.11% -2.40% -0.42% 0.65% 0.60% 0.85% 2.23% 2.17%
4,888       24,000.00      23,824.21      23,730.65      23,767.77      24,279.39      24,326.55      23,933.36      23,946.39      24,099.85      24,023.00      24,201.38      0.00% -0.73% -1.12% -0.97% 1.16% 1.36% -0.28% -0.22% 0.42% 0.10% 0.84%
4,889       24,000.00      24,232.18      23,984.24      23,911.53      23,865.69      23,853.48      23,879.65      24,293.45      24,854.08      24,542.04      24,412.38      0.00% 0.97% -0.07% -0.37% -0.56% -0.61% -0.50% 1.22% 3.56% 2.26% 1.72%
4,890       24,000.00      23,712.40      23,253.29      23,026.36      22,776.19      23,074.97      23,078.48      22,740.64      22,347.86      21,826.01      21,492.87      0.00% -1.20% -3.11% -4.06% -5.10% -3.85% -3.84% -5.25% -6.88% -9.06% -10.45%
4,891       24,000.00      24,070.17      24,106.71      24,597.89      24,708.82      24,267.84      24,140.85      23,893.96      23,398.51      23,054.58      23,314.30      0.00% 0.29% 0.44% 2.49% 2.95% 1.12% 0.59% -0.44% -2.51% -3.94% -2.86%
4,892       24,000.00      23,796.05      24,407.35      24,342.52      24,470.54      24,336.93      23,490.68      23,370.82      23,247.11      23,100.57      22,935.56      0.00% -0.85% 1.70% 1.43% 1.96% 1.40% -2.12% -2.62% -3.14% -3.75% -4.44%
4,893       24,000.00      23,814.35      23,897.19      24,012.99      23,666.25      23,537.78      23,445.88      23,442.41      23,562.89      23,216.08      23,083.26      0.00% -0.77% -0.43% 0.05% -1.39% -1.93% -2.31% -2.32% -1.82% -3.27% -3.82%
4,894       24,000.00      24,122.65      24,290.42      24,436.75      24,360.51      24,542.13      24,616.91      24,391.89      24,649.12      24,590.17      24,537.47      0.00% 0.51% 1.21% 1.82% 1.50% 2.26% 2.57% 1.63% 2.70% 2.46% 2.24%
4,895       24,000.00      24,136.47      23,917.78      23,845.99      23,493.48      23,755.83      24,086.09      23,825.68      23,770.02      23,762.70      23,873.43      0.00% 0.57% -0.34% -0.64% -2.11% -1.02% 0.36% -0.73% -0.96% -0.99% -0.53%
4,896       24,000.00      24,196.27      24,353.69      24,019.79      23,783.21      23,991.74      23,798.41      23,765.25      24,294.59      24,140.38      23,949.66      0.00% 0.82% 1.47% 0.08% -0.90% -0.03% -0.84% -0.98% 1.23% 0.58% -0.21%
4,897       24,000.00      23,948.76      24,171.30      24,722.59      24,754.78      24,608.22      24,346.33      23,955.73      23,871.28      24,171.54      24,609.91      0.00% -0.21% 0.71% 3.01% 3.14% 2.53% 1.44% -0.18% -0.54% 0.71% 2.54%
4,898       24,000.00      24,075.28      24,203.36      23,925.78      24,239.62      24,880.24      24,439.00      24,438.15      24,612.83      25,186.92      25,021.29      0.00% 0.31% 0.85% -0.31% 1.00% 3.67% 1.83% 1.83% 2.55% 4.95% 4.26%
4,899       24,000.00      24,104.42      23,715.84      23,740.23      23,816.68      24,408.28      24,632.12      24,796.22      24,847.33      25,085.88      24,857.93      0.00% 0.44% -1.18% -1.08% -0.76% 1.70% 2.63% 3.32% 3.53% 4.52% 3.57%
4,900       24,000.00      24,176.83      24,231.95      24,592.74      24,503.04      24,705.31      25,380.08      25,539.96      25,866.46      25,022.59      25,260.61      0.00% 0.74% 0.97% 2.47% 2.10% 2.94% 5.75% 6.42% 7.78% 4.26% 5.25%
4,901       24,000.00      23,884.85      23,691.97      23,810.28      24,173.72      24,240.14      23,913.13      23,627.34      23,633.40      23,113.22      23,380.58      0.00% -0.48% -1.28% -0.79% 0.72% 1.00% -0.36% -1.55% -1.53% -3.69% -2.58%
4,902       24,000.00      23,909.45      23,717.78      23,642.02      23,572.68      23,660.01      23,738.15      23,494.41      23,711.97      24,106.00      24,095.40      0.00% -0.38% -1.18% -1.49% -1.78% -1.42% -1.09% -2.11% -1.20% 0.44% 0.40%
4,903       24,000.00      24,103.11      23,479.01      23,460.81      23,608.93      23,922.06      24,140.74      24,371.13      24,136.24      23,884.90      24,039.59      0.00% 0.43% -2.17% -2.25% -1.63% -0.32% 0.59% 1.55% 0.57% -0.48% 0.16%
4,904       24,000.00      23,900.72      23,655.54      23,431.59      23,373.78      23,425.05      23,388.52      23,373.23      23,660.14      23,529.57      23,414.44      0.00% -0.41% -1.44% -2.37% -2.61% -2.40% -2.55% -2.61% -1.42% -1.96% -2.44%
4,905       24,000.00      23,877.06      23,357.89      23,039.04      23,422.16      23,429.55      23,375.95      23,363.39      23,617.93      23,874.41      24,344.72      0.00% -0.51% -2.68% -4.00% -2.41% -2.38% -2.60% -2.65% -1.59% -0.52% 1.44%
4,906       24,000.00      23,810.75      23,344.85      23,113.45      23,001.16      23,089.75      23,269.27      23,597.63      23,487.81      23,248.07      22,958.61      0.00% -0.79% -2.73% -3.69% -4.16% -3.79% -3.04% -1.68% -2.13% -3.13% -4.34%
4,907       24,000.00      24,129.20      24,329.20      24,089.28      24,263.60      24,488.00      24,904.16      25,173.27      25,878.66      25,948.28      25,530.49      0.00% 0.54% 1.37% 0.37% 1.10% 2.03% 3.77% 4.89% 7.83% 8.12% 6.38%
4,908       24,000.00      23,877.57      23,804.59      23,786.80      23,864.04      23,829.23      23,432.25      23,554.85      23,717.39      23,805.87      23,662.42      0.00% -0.51% -0.81% -0.89% -0.57% -0.71% -2.37% -1.85% -1.18% -0.81% -1.41%
4,909       24,000.00      24,001.44      23,710.82      23,853.61      23,493.23      23,234.31      23,170.00      23,319.17      23,609.73      23,764.91      23,705.89      0.00% 0.01% -1.20% -0.61% -2.11% -3.19% -3.46% -2.84% -1.63% -0.98% -1.23%
4,910       24,000.00      23,577.12      23,565.50      23,575.54      23,628.59      23,354.80      23,237.60      23,060.80      23,078.02      22,841.66      22,504.02      0.00% -1.76% -1.81% -1.77% -1.55% -2.69% -3.18% -3.91% -3.84% -4.83% -6.23%
4,911       24,000.00      23,994.01      24,316.22      24,020.99      24,078.28      23,725.62      23,239.22      23,444.18      23,467.29      23,318.47      23,324.76      0.00% -0.02% 1.32% 0.09% 0.33% -1.14% -3.17% -2.32% -2.22% -2.84% -2.81%
4,912       24,000.00      24,266.75      24,341.45      24,053.03      24,122.05      24,306.41      24,579.91      24,811.78      24,536.52      24,911.82      25,053.70      0.00% 1.11% 1.42% 0.22% 0.51% 1.28% 2.42% 3.38% 2.24% 3.80% 4.39%
4,913       24,000.00      24,123.99      23,662.60      23,395.00      23,752.21      23,950.47      23,557.26      23,512.76      23,205.66      23,113.88      23,616.00      0.00% 0.52% -1.41% -2.52% -1.03% -0.21% -1.84% -2.03% -3.31% -3.69% -1.60%
4,914       24,000.00      23,809.27      24,029.75      24,119.14      24,392.11      24,834.96      24,846.75      24,769.17      25,111.03      24,870.04      24,194.32      0.00% -0.79% 0.12% 0.50% 1.63% 3.48% 3.53% 3.20% 4.63% 3.63% 0.81%
4,915       24,000.00      23,901.68      24,200.73      24,354.45      23,914.07      23,772.26      23,123.40      23,559.65      23,225.16      23,071.86      23,393.35      0.00% -0.41% 0.84% 1.48% -0.36% -0.95% -3.65% -1.83% -3.23% -3.87% -2.53%
4,916       24,000.00      23,869.71      24,093.63      23,732.33      23,577.16      23,657.59      23,633.24      23,893.52      23,816.36      23,731.59      23,806.88      0.00% -0.54% 0.39% -1.12% -1.76% -1.43% -1.53% -0.44% -0.77% -1.12% -0.80%
4,917       24,000.00      23,620.08      23,039.71      22,868.80      23,238.21      23,137.69      23,236.95      23,318.84      23,222.37      23,124.50      23,107.09      0.00% -1.58% -4.00% -4.71% -3.17% -3.59% -3.18% -2.84% -3.24% -3.65% -3.72%
4,918       24,000.00      24,130.16      23,852.86      23,794.42      23,725.96      23,764.13      23,862.12      23,483.22      23,529.19      23,473.14      23,885.35      0.00% 0.54% -0.61% -0.86% -1.14% -0.98% -0.57% -2.15% -1.96% -2.20% -0.48%
4,919       24,000.00      24,101.99      24,413.02      24,379.39      24,507.46      24,549.17      24,496.86      24,850.36      24,774.98      24,096.62      24,000.61      0.00% 0.42% 1.72% 1.58% 2.11% 2.29% 2.07% 3.54% 3.23% 0.40% 0.00%
4,920       24,000.00      24,162.23      24,227.69      24,022.41      23,923.34      23,798.57      23,242.32      23,194.66      23,285.25      23,388.89      23,861.31      0.00% 0.68% 0.95% 0.09% -0.32% -0.84% -3.16% -3.36% -2.98% -2.55% -0.58%
4,921       24,000.00      24,190.85      24,431.17      24,359.69      23,849.90      23,834.56      24,186.81      24,220.66      24,151.50      23,773.96      23,876.84      0.00% 0.80% 1.80% 1.50% -0.63% -0.69% 0.78% 0.92% 0.63% -0.94% -0.51%
4,922       24,000.00      23,846.48      23,634.79      23,658.48      23,181.69      23,370.09      23,487.08      23,212.89      22,940.51      22,664.48      22,450.29      0.00% -0.64% -1.52% -1.42% -3.41% -2.62% -2.14% -3.28% -4.41% -5.56% -6.46%
4,923       24,000.00      23,824.16      23,884.39      24,131.46      24,451.17      24,642.57      24,515.78      24,328.76      23,788.62      23,366.74      23,308.69      0.00% -0.73% -0.48% 0.55% 1.88% 2.68% 2.15% 1.37% -0.88% -2.64% -2.88%
4,924       24,000.00      23,698.77      23,665.40      23,917.03      23,698.49      23,687.31      23,796.56      23,762.75      23,917.08      24,372.53      24,667.56      0.00% -1.26% -1.39% -0.35% -1.26% -1.30% -0.85% -0.99% -0.35% 1.55% 2.78%
4,925       24,000.00      24,097.76      24,039.50      24,222.78      24,024.51      23,435.55      23,339.52      23,289.62      23,252.52      23,393.45      23,605.55      0.00% 0.41% 0.16% 0.93% 0.10% -2.35% -2.75% -2.96% -3.11% -2.53% -1.64%
4,926       24,000.00      24,070.42      24,038.69      23,771.71      24,171.46      24,195.92      23,789.23      23,465.26      23,489.48      23,355.37      23,250.42      0.00% 0.29% 0.16% -0.95% 0.71% 0.82% -0.88% -2.23% -2.13% -2.69% -3.12%
4,927       24,000.00      23,943.29      24,339.53      24,533.18      24,519.12      24,954.91      25,013.95      25,020.14      25,151.46      25,486.68      25,637.31      0.00% -0.24% 1.41% 2.22% 2.16% 3.98% 4.22% 4.25% 4.80% 6.19% 6.82%
4,928       24,000.00      24,079.40      24,150.58      23,459.59      23,202.39      23,083.54      23,061.69      22,619.65      22,581.04      22,317.74      22,029.72      0.00% 0.33% 0.63% -2.25% -3.32% -3.82% -3.91% -5.75% -5.91% -7.01% -8.21%
4,929       24,000.00      24,000.53      24,346.82      24,703.48      25,020.24      25,106.38      25,178.95      25,646.46      25,573.87      25,874.87      25,893.44      0.00% 0.00% 1.45% 2.93% 4.25% 4.61% 4.91% 6.86% 6.56% 7.81% 7.89%
4,930       24,000.00      24,091.39      24,119.45      24,458.45      24,730.97      24,984.28      25,197.15      25,124.83      25,242.56      25,774.87      25,857.01      0.00% 0.38% 0.50% 1.91% 3.05% 4.10% 4.99% 4.69% 5.18% 7.40% 7.74%
4,931       24,000.00      24,168.04      23,711.58      23,124.21      22,995.83      22,868.74      22,853.23      22,967.42      22,993.46      22,999.64      23,691.13      0.00% 0.70% -1.20% -3.65% -4.18% -4.71% -4.78% -4.30% -4.19% -4.17% -1.29%
4,932       24,000.00      23,971.74      24,257.79      24,049.99      23,964.83      24,142.79      24,234.91      24,473.27      24,469.94      24,308.05      24,375.94      0.00% -0.12% 1.07% 0.21% -0.15% 0.59% 0.98% 1.97% 1.96% 1.28% 1.57%
4,933       24,000.00      24,024.16      24,166.40      24,284.30      24,474.23      24,440.78      24,557.03      24,049.37      24,131.73      24,002.42      24,043.99      0.00% 0.10% 0.69% 1.18% 1.98% 1.84% 2.32% 0.21% 0.55% 0.01% 0.18%
4,934       24,000.00      24,115.39      24,045.23      24,208.43      24,417.14      24,090.41      23,796.46      23,925.20      24,314.32      24,140.29      24,115.92      0.00% 0.48% 0.19% 0.87% 1.74% 0.38% -0.85% -0.31% 1.31% 0.58% 0.48%
4,935       24,000.00      23,917.33      23,647.96      24,008.44      23,749.07      23,538.03      23,388.56      23,429.59      23,707.06      24,067.27      23,836.57      0.00% -0.34% -1.47% 0.04% -1.05% -1.92% -2.55% -2.38% -1.22% 0.28% -0.68%
4,936       24,000.00      23,978.67      23,908.65      23,867.64      24,127.30      24,189.81      24,299.44      23,929.05      23,937.70      23,699.64      23,883.89      0.00% -0.09% -0.38% -0.55% 0.53% 0.79% 1.25% -0.30% -0.26% -1.25% -0.48%
4,937       24,000.00      23,953.06      23,462.02      23,247.03      23,434.73      24,371.64      24,712.32      24,469.03      24,879.43      24,951.00      24,874.69      0.00% -0.20% -2.24% -3.14% -2.36% 1.55% 2.97% 1.95% 3.66% 3.96% 3.64%
4,938       24,000.00      23,851.27      23,997.68      23,890.40      23,771.25      23,458.05      23,096.29      22,835.43      22,348.61      22,076.11      22,403.08      0.00% -0.62% -0.01% -0.46% -0.95% -2.26% -3.77% -4.85% -6.88% -8.02% -6.65%
4,939       24,000.00      23,862.06      23,862.93      23,891.02      23,698.16      23,625.57      22,860.63      22,687.60      22,770.25      22,739.82      22,342.03      0.00% -0.57% -0.57% -0.45% -1.26% -1.56% -4.75% -5.47% -5.12% -5.25% -6.91%
4,940       24,000.00      24,181.05      24,195.35      23,725.64      23,712.62      23,867.54      24,140.71      24,337.84      24,091.62      24,005.99      23,789.48      0.00% 0.75% 0.81% -1.14% -1.20% -0.55% 0.59% 1.41% 0.38% 0.02% -0.88%
4,941       24,000.00      24,029.78      23,934.93      23,895.62      23,838.87      23,363.67      22,549.23      22,489.10      22,640.04      22,938.00      22,960.33      0.00% 0.12% -0.27% -0.43% -0.67% -2.65% -6.04% -6.30% -5.67% -4.43% -4.33%
4,942       24,000.00      23,944.59      24,213.41      24,143.55      23,742.16      23,608.78      23,654.75      23,947.37      23,933.31      24,108.99      24,167.14      0.00% -0.23% 0.89% 0.60% -1.07% -1.63% -1.44% -0.22% -0.28% 0.45% 0.70%
4,943       24,000.00      23,953.60      24,123.61      24,481.11      24,793.05      24,977.09      24,898.21      24,603.88      24,866.39      25,250.17      25,148.02      0.00% -0.19% 0.52% 2.00% 3.30% 4.07% 3.74% 2.52% 3.61% 5.21% 4.78%
4,944       24,000.00      24,152.20      23,998.93      24,077.00      24,042.85      23,557.85      23,285.80      22,882.36      22,293.51      22,384.82      22,785.70      0.00% 0.63% 0.00% 0.32% 0.18% -1.84% -2.98% -4.66% -7.11% -6.73% -5.06%
4,945       24,000.00      23,859.11      23,850.85      23,838.69      24,064.29      23,931.88      23,577.40      23,823.31      23,849.21      23,442.99      23,442.92      0.00% -0.59% -0.62% -0.67% 0.27% -0.28% -1.76% -0.74% -0.63% -2.32% -2.32%
4,946       24,000.00      23,874.40      23,877.73      24,056.36      24,146.88      24,158.61      24,113.75      23,836.13      23,669.10      23,419.09      23,225.11      0.00% -0.52% -0.51% 0.23% 0.61% 0.66% 0.47% -0.68% -1.38% -2.42% -3.23%
4,947       24,000.00      23,773.63      23,810.94      23,733.95      24,350.49      24,391.20      23,980.59      23,820.37      23,805.89      23,966.62      24,197.84      0.00% -0.94% -0.79% -1.11% 1.46% 1.63% -0.08% -0.75% -0.81% -0.14% 0.82%
4,948       24,000.00      23,958.53      24,177.29      23,824.77      23,960.10      24,789.34      24,911.30      24,780.86      24,834.39      24,907.82      24,710.40      0.00% -0.17% 0.74% -0.73% -0.17% 3.29% 3.80% 3.25% 3.48% 3.78% 2.96%
4,949       24,000.00      24,110.12      24,119.90      23,905.55      23,463.58      23,361.30      23,228.77      23,441.15      23,270.34      23,030.81      23,015.53      0.00% 0.46% 0.50% -0.39% -2.24% -2.66% -3.21% -2.33% -3.04% -4.04% -4.10%
4,950       24,000.00      23,676.08      23,509.10      23,269.17      23,017.63      22,819.36      22,579.06      22,757.06      22,808.44      22,704.71      22,923.20      0.00% -1.35% -2.05% -3.05% -4.09% -4.92% -5.92% -5.18% -4.96% -5.40% -4.49%
4,951       24,000.00      24,022.44      23,406.11      23,533.37      23,715.15      23,529.65      23,623.92      23,618.76      23,730.77      23,360.37      22,970.09      0.00% 0.09% -2.47% -1.94% -1.19% -1.96% -1.57% -1.59% -1.12% -2.67% -4.29%
4,952       24,000.00      23,817.06      24,142.76      24,387.96      24,659.94      24,848.37      24,987.73      25,421.97      25,179.35      25,059.01      24,942.46      0.00% -0.76% 0.59% 1.62% 2.75% 3.53% 4.12% 5.92% 4.91% 4.41% 3.93%
4,953       24,000.00      23,754.34      23,709.57      23,232.83      23,084.22      23,319.79      23,811.93      23,883.20      24,134.48      24,612.36      24,330.19      0.00% -1.02% -1.21% -3.20% -3.82% -2.83% -0.78% -0.49% 0.56% 2.55% 1.38%
4,954       24,000.00      24,079.73      23,992.89      23,758.72      23,744.18      24,096.27      24,325.34      24,481.49      24,560.80      24,131.09      23,864.63      0.00% 0.33% -0.03% -1.01% -1.07% 0.40% 1.36% 2.01% 2.34% 0.55% -0.56%
4,955       24,000.00      24,060.94      24,386.78      24,406.24      24,641.61      24,827.41      24,562.47      23,901.69      23,872.08      24,057.06      24,247.76      0.00% 0.25% 1.61% 1.69% 2.67% 3.45% 2.34% -0.41% -0.53% 0.24% 1.03%
4,956       24,000.00      24,057.88      24,305.01      23,764.95      23,876.43      24,266.08      24,247.23      24,781.14      24,892.18      25,448.71      25,496.43      0.00% 0.24% 1.27% -0.98% -0.51% 1.11% 1.03% 3.25% 3.72% 6.04% 6.24%
4,957       24,000.00      23,931.19      23,878.84      23,762.16      23,980.18      23,582.89      23,841.23      22,987.83      22,007.28      21,882.67      21,721.20      0.00% -0.29% -0.50% -0.99% -0.08% -1.74% -0.66% -4.22% -8.30% -8.82% -9.49%
4,958       24,000.00      24,149.98      24,013.55      24,203.14      24,317.73      24,199.36      24,312.21      24,228.19      23,980.98      24,011.72      24,442.74      0.00% 0.62% 0.06% 0.85% 1.32% 0.83% 1.30% 0.95% -0.08% 0.05% 1.84%
4,959       24,000.00      23,860.66      23,840.69      24,003.96      23,710.42      24,235.26      24,277.60      24,040.32      24,168.98      23,877.17      24,158.71      0.00% -0.58% -0.66% 0.02% -1.21% 0.98% 1.16% 0.17% 0.70% -0.51% 0.66%
4,960       24,000.00      24,215.06      24,044.24      23,720.83      24,182.28      24,589.78      24,313.04      24,335.87      24,608.94      24,905.72      24,552.88      0.00% 0.90% 0.18% -1.16% 0.76% 2.46% 1.30% 1.40% 2.54% 3.77% 2.30%
4,961       24,000.00      24,144.53      24,170.11      24,023.88      23,761.95      23,445.21      22,510.12      22,117.97      21,830.21      21,740.65      21,351.43      0.00% 0.60% 0.71% 0.10% -0.99% -2.31% -6.21% -7.84% -9.04% -9.41% -11.04%
4,962       24,000.00      23,611.54      23,192.34      22,774.06      22,978.52      22,604.93      22,348.40      22,075.78      22,623.32      22,945.29      22,870.49      0.00% -1.62% -3.37% -5.11% -4.26% -5.81% -6.88% -8.02% -5.74% -4.39% -4.71%
4,963       24,000.00      24,193.36      24,344.93      24,829.71      24,927.67      24,821.55      24,508.52      24,294.18      23,575.95      23,428.51      23,141.52      0.00% 0.81% 1.44% 3.46% 3.87% 3.42% 2.12% 1.23% -1.77% -2.38% -3.58%
4,964       24,000.00      23,761.30      23,338.34      23,571.79      24,356.93      24,989.80      24,961.80      24,903.59      25,202.63      25,496.75      25,787.58      0.00% -0.99% -2.76% -1.78% 1.49% 4.12% 4.01% 3.76% 5.01% 6.24% 7.45%
4,965       24,000.00      23,827.83      23,446.38      23,483.25      23,466.47      23,251.58      23,069.36      22,700.57      22,629.60      22,580.93      22,466.44      0.00% -0.72% -2.31% -2.15% -2.22% -3.12% -3.88% -5.41% -5.71% -5.91% -6.39%
4,966       24,000.00      23,958.10      23,885.64      24,068.57      24,078.61      24,251.52      23,949.13      23,869.32      23,510.71      23,513.69      23,590.54      0.00% -0.17% -0.48% 0.29% 0.33% 1.05% -0.21% -0.54% -2.04% -2.03% -1.71%
4,967       24,000.00      24,127.99      24,853.82      25,072.94      24,709.56      24,694.53      24,710.95      24,774.65      24,465.87      24,140.13      24,270.77      0.00% 0.53% 3.56% 4.47% 2.96% 2.89% 2.96% 3.23% 1.94% 0.58% 1.13%
4,968       24,000.00      24,116.13      24,557.07      24,846.51      25,220.44      25,002.90      24,852.11      24,761.37      24,710.73      24,824.93      24,548.41      0.00% 0.48% 2.32% 3.53% 5.09% 4.18% 3.55% 3.17% 2.96% 3.44% 2.29%
4,969       24,000.00      23,852.92      24,312.64      23,922.28      24,300.19      24,779.12      24,526.42      24,237.02      24,222.61      23,807.84      23,967.97      0.00% -0.61% 1.30% -0.32% 1.25% 3.25% 2.19% 0.99% 0.93% -0.80% -0.13%
4,970       24,000.00      24,132.07      24,409.28      24,247.07      23,851.95      23,375.07      23,800.34      23,638.53      23,367.52      22,961.17      22,923.45      0.00% 0.55% 1.71% 1.03% -0.62% -2.60% -0.83% -1.51% -2.64% -4.33% -4.49%
4,971       24,000.00      23,890.33      24,070.00      23,916.34      24,126.86      24,133.53      23,571.57      23,437.46      23,560.96      23,372.33      23,213.08      0.00% -0.46% 0.29% -0.35% 0.53% 0.56% -1.79% -2.34% -1.83% -2.62% -3.28%
4,972       24,000.00      23,935.43      24,230.74      24,133.85      24,146.38      24,136.55      24,488.26      24,473.18      24,371.03      24,488.53      24,797.71      0.00% -0.27% 0.96% 0.56% 0.61% 0.57% 2.03% 1.97% 1.55% 2.04% 3.32%
4,973       24,000.00      23,842.21      24,250.21      24,309.40      24,344.65      24,368.19      23,895.50      24,236.00      24,020.35      24,062.47      24,395.13      0.00% -0.66% 1.04% 1.29% 1.44% 1.53% -0.44% 0.98% 0.08% 0.26% 1.65%
4,974       24,000.00      23,815.10      23,806.48      24,165.66      24,065.62      23,887.84      23,119.77      22,889.93      22,961.17      22,958.16      23,221.46      0.00% -0.77% -0.81% 0.69% 0.27% -0.47% -3.67% -4.63% -4.33% -4.34% -3.24%
4,975       24,000.00      24,032.27      24,015.34      24,067.17      24,387.79      24,433.82      24,350.75      24,494.50      24,338.15      24,184.31      24,207.60      0.00% 0.13% 0.06% 0.28% 1.62% 1.81% 1.46% 2.06% 1.41% 0.77% 0.87%
4,976       24,000.00      24,037.96      23,887.57      24,363.16      24,798.10      25,038.40      24,828.47      25,145.04      25,493.15      25,585.67      25,480.19      0.00% 0.16% -0.47% 1.51% 3.33% 4.33% 3.45% 4.77% 6.22% 6.61% 6.17%
4,977       24,000.00      24,114.04      24,514.42      24,793.94      25,044.94      25,494.29      25,531.02      25,384.82      25,229.32      25,550.93      25,720.90      0.00% 0.48% 2.14% 3.31% 4.35% 6.23% 6.38% 5.77% 5.12% 6.46% 7.17%
4,978       24,000.00      23,952.71      23,661.33      23,680.12      23,745.15      23,521.89      23,701.96      23,583.74      23,858.98      24,094.80      24,133.31      0.00% -0.20% -1.41% -1.33% -1.06% -1.99% -1.24% -1.73% -0.59% 0.39% 0.56%
4,979       24,000.00      23,825.13      23,787.14      23,757.99      23,542.99      23,711.22      23,986.98      23,534.86      23,861.05      23,569.07      23,369.74      0.00% -0.73% -0.89% -1.01% -1.90% -1.20% -0.05% -1.94% -0.58% -1.80% -2.63%
4,980       24,000.00      23,854.52      23,950.72      23,870.82      24,054.14      24,099.89      24,057.14      23,755.68      23,863.86      23,860.68      24,065.42      0.00% -0.61% -0.21% -0.54% 0.23% 0.42% 0.24% -1.02% -0.57% -0.58% 0.27%
4,981       24,000.00      24,032.93      24,347.45      24,618.46      25,098.32      24,997.61      24,840.20      24,761.37      24,888.94      24,798.29      24,362.53      0.00% 0.14% 1.45% 2.58% 4.58% 4.16% 3.50% 3.17% 3.70% 3.33% 1.51%
4,982       24,000.00      24,126.95      24,912.64      24,796.32      24,271.58      23,702.49      23,830.25      23,976.20      23,835.19      24,201.40      24,350.40      0.00% 0.53% 3.80% 3.32% 1.13% -1.24% -0.71% -0.10% -0.69% 0.84% 1.46%
4,983       24,000.00      24,010.33      24,116.48      23,968.93      24,413.03      24,947.68      25,301.39      25,622.21      25,674.66      25,878.20      25,724.57      0.00% 0.04% 0.49% -0.13% 1.72% 3.95% 5.42% 6.76% 6.98% 7.83% 7.19%
4,984       24,000.00      23,739.30      23,834.24      23,469.14      23,091.06      23,775.65      23,716.60      23,650.38      23,570.25      23,692.58      24,061.31      0.00% -1.09% -0.69% -2.21% -3.79% -0.93% -1.18% -1.46% -1.79% -1.28% 0.26%
4,985       24,000.00      24,033.98      23,769.72      23,135.96      23,224.72      22,842.45      22,557.35      22,330.93      21,354.42      21,237.97      21,449.88      0.00% 0.14% -0.96% -3.60% -3.23% -4.82% -6.01% -6.95% -11.02% -11.51% -10.63%
4,986       24,000.00      24,081.97      24,323.73      24,125.11      23,682.87      23,720.91      23,765.96      24,314.40      24,479.43      24,851.54      25,025.62      0.00% 0.34% 1.35% 0.52% -1.32% -1.16% -0.98% 1.31% 2.00% 3.55% 4.27%
4,987       24,000.00      23,869.97      24,119.13      24,096.64      23,923.94      24,013.51      24,300.84      24,241.30      23,753.74      24,166.97      24,626.21      0.00% -0.54% 0.50% 0.40% -0.32% 0.06% 1.25% 1.01% -1.03% 0.70% 2.61%
4,988       24,000.00      24,378.57      25,306.48      25,424.82      25,470.39      25,423.09      25,238.14      25,124.52      24,882.97      24,962.70      25,063.79      0.00% 1.58% 5.44% 5.94% 6.13% 5.93% 5.16% 4.69% 3.68% 4.01% 4.43%
4,989       24,000.00      24,280.06      24,079.04      23,886.68      23,722.34      22,842.75      22,749.42      22,661.83      21,798.67      21,698.96      21,213.29      0.00% 1.17% 0.33% -0.47% -1.16% -4.82% -5.21% -5.58% -9.17% -9.59% -11.61%
4,990       24,000.00      23,875.05      23,648.47      24,379.16      24,856.74      25,248.43      25,361.84      25,268.49      25,463.56      25,760.04      25,988.20      0.00% -0.52% -1.46% 1.58% 3.57% 5.20% 5.67% 5.29% 6.10% 7.33% 8.28%
4,991       24,000.00      23,958.40      23,896.09      23,354.81      23,629.95      23,663.33      23,562.17      23,351.35      23,527.90      23,408.06      22,661.03      0.00% -0.17% -0.43% -2.69% -1.54% -1.40% -1.82% -2.70% -1.97% -2.47% -5.58%
4,992       24,000.00      24,178.70      24,314.64      24,738.46      24,804.91      24,802.93      24,870.03      24,872.69      24,694.95      24,759.43      24,879.04      0.00% 0.74% 1.31% 3.08% 3.35% 3.35% 3.63% 3.64% 2.90% 3.16% 3.66%
4,993       24,000.00      23,918.09      23,907.41      24,501.39      24,546.96      24,728.97      25,270.49      25,310.99      25,224.17      25,009.68      24,900.09      0.00% -0.34% -0.39% 2.09% 2.28% 3.04% 5.29% 5.46% 5.10% 4.21% 3.75%
4,994       24,000.00      23,975.40      24,311.22      24,293.74      24,374.59      24,221.16      24,192.36      24,775.39      24,870.30      25,442.79      25,589.54      0.00% -0.10% 1.30% 1.22% 1.56% 0.92% 0.80% 3.23% 3.63% 6.01% 6.62%
4,995       24,000.00      24,211.06      24,751.61      24,862.79      24,889.54      24,914.83      24,925.62      25,336.95      25,537.80      25,815.50      25,323.11      0.00% 0.88% 3.13% 3.59% 3.71% 3.81% 3.86% 5.57% 6.41% 7.56% 5.51%
4,996       24,000.00      24,219.73      24,446.71      24,157.69      23,688.74      23,238.06      22,681.66      22,445.33      22,497.08      22,147.95      22,107.74      0.00% 0.92% 1.86% 0.66% -1.30% -3.17% -5.49% -6.48% -6.26% -7.72% -7.88%
4,997       24,000.00      23,928.53      24,145.45      24,208.31      24,168.64      23,746.37      23,837.24      23,894.85      23,744.96      23,934.89      24,197.69      0.00% -0.30% 0.61% 0.87% 0.70% -1.06% -0.68% -0.44% -1.06% -0.27% 0.82%
4,998       24,000.00      24,010.35      24,169.06      24,048.90      23,933.35      23,553.86      23,684.02      23,880.17      23,934.41      24,270.28      23,801.50      0.00% 0.04% 0.70% 0.20% -0.28% -1.86% -1.32% -0.50% -0.27% 1.13% -0.83%
4,999       24,000.00      24,352.51      24,415.55      24,458.54      24,698.30      25,468.35      25,255.28      25,149.08      24,884.49      25,079.95      25,119.38      0.00% 1.47% 1.73% 1.91% 2.91% 6.12% 5.23% 4.79% 3.69% 4.50% 4.66%
5,000       24,000.00      23,853.32      23,892.04      24,074.50      24,003.90      24,130.43      24,171.12      24,212.30      23,850.30      24,590.05      24,704.65      0.00% -0.61% -0.45% 0.31% 0.02% 0.54% 0.71% 0.88% -0.62% 2.46% 2.94%
5,001       24,000.00      23,846.48      23,629.80      23,917.58      23,836.47      23,767.32      23,657.13      23,814.46      23,981.94      23,960.35      24,479.78      0.00% -0.64% -1.54% -0.34% -0.68% -0.97% -1.43% -0.77% -0.08% -0.17% 2.00%
5,002       24,000.00      23,920.21      23,470.37      23,385.37      23,810.20      24,046.72      23,979.22      23,803.85      23,506.03      23,800.71      23,917.16      0.00% -0.33% -2.21% -2.56% -0.79% 0.19% -0.09% -0.82% -2.06% -0.83% -0.35%
5,003       24,000.00      23,559.15      23,593.71      23,733.84      23,284.52      23,275.34      23,335.05      23,608.85      23,786.59      23,853.59      23,371.91      0.00% -1.84% -1.69% -1.11% -2.98% -3.02% -2.77% -1.63% -0.89% -0.61% -2.62%
5,004       24,000.00      23,850.75      23,011.85      22,877.62      22,801.63      22,340.83      22,449.11      22,798.32      22,636.61      22,798.49      22,832.96      0.00% -0.62% -4.12% -4.68% -4.99% -6.91% -6.46% -5.01% -5.68% -5.01% -4.86%
5,005       24,000.00      23,911.54      24,639.67      24,784.01      24,414.12      24,043.06      23,710.32      23,468.71      23,020.04      23,184.39      23,217.51      0.00% -0.37% 2.67% 3.27% 1.73% 0.18% -1.21% -2.21% -4.08% -3.40% -3.26%
5,006       24,000.00      23,909.02      23,763.99      23,681.16      23,278.94      23,003.46      22,347.98      22,196.34      22,099.36      21,953.66      21,880.67      0.00% -0.38% -0.98% -1.33% -3.00% -4.15% -6.88% -7.52% -7.92% -8.53% -8.83%
5,007       24,000.00      24,013.54      24,114.98      24,090.00      23,794.08      24,148.84      24,303.46      24,242.50      24,118.28      24,025.18      24,102.34      0.00% 0.06% 0.48% 0.37% -0.86% 0.62% 1.26% 1.01% 0.49% 0.10% 0.43%
5,008       24,000.00      24,176.39      24,483.10      24,826.80      24,945.00      24,843.85      24,392.36      24,209.65      24,527.01      24,857.03      24,769.84      0.00% 0.73% 2.01% 3.45% 3.94% 3.52% 1.63% 0.87% 2.20% 3.57% 3.21%
5,009       24,000.00      24,233.40      24,858.47      24,842.41      24,653.15      24,697.42      24,831.98      24,727.68      24,721.55      24,862.31      24,331.69      0.00% 0.97% 3.58% 3.51% 2.72% 2.91% 3.47% 3.03% 3.01% 3.59% 1.38%
5,010       24,000.00      23,825.63      23,948.71      24,613.79      24,511.98      24,214.01      24,287.83      24,552.39      24,886.25      24,598.52      24,437.16      0.00% -0.73% -0.21% 2.56% 2.13% 0.89% 1.20% 2.30% 3.69% 2.49% 1.82%
5,011       24,000.00      23,969.92      24,029.60      24,040.25      24,211.81      23,880.98      24,217.84      24,185.66      24,035.48      23,941.45      23,770.44      0.00% -0.13% 0.12% 0.17% 0.88% -0.50% 0.91% 0.77% 0.15% -0.24% -0.96%
5,012       24,000.00      23,966.03      24,076.78      24,231.09      24,321.94      24,565.09      24,469.29      24,535.44      24,320.62      24,000.82      24,030.99      0.00% -0.14% 0.32% 0.96% 1.34% 2.35% 1.96% 2.23% 1.34% 0.00% 0.13%
5,013       24,000.00      24,160.34      23,563.04      23,453.24      23,759.56      23,625.09      23,803.60      23,921.18      24,393.06      24,639.36      24,849.72      0.00% 0.67% -1.82% -2.28% -1.00% -1.56% -0.82% -0.33% 1.64% 2.66% 3.54%
5,014       24,000.00      24,094.71      24,591.42      25,028.28      25,034.53      25,152.80      25,459.02      25,861.26      25,972.90      25,701.01      25,938.93      0.00% 0.39% 2.46% 4.28% 4.31% 4.80% 6.08% 7.76% 8.22% 7.09% 8.08%
5,015       24,000.00      23,973.09      24,118.14      24,251.03      24,457.57      24,547.18      24,800.39      24,963.13      25,351.65      25,368.34      25,415.34      0.00% -0.11% 0.49% 1.05% 1.91% 2.28% 3.33% 4.01% 5.63% 5.70% 5.90%
5,016       24,000.00      23,969.42      23,889.02      23,859.06      23,658.47      23,936.14      24,384.25      24,455.99      24,541.38      24,399.77      24,693.93      0.00% -0.13% -0.46% -0.59% -1.42% -0.27% 1.60% 1.90% 2.26% 1.67% 2.89%
5,017       24,000.00      23,920.60      23,584.22      23,562.11      23,457.48      23,478.36      23,402.40      23,503.43      23,602.58      23,689.25      23,685.51      0.00% -0.33% -1.73% -1.82% -2.26% -2.17% -2.49% -2.07% -1.66% -1.29% -1.31%
5,018       24,000.00      24,394.15      24,704.11      25,155.62      24,687.26      24,721.64      24,596.78      24,082.10      23,850.74      23,943.35      23,704.14      0.00% 1.64% 2.93% 4.82% 2.86% 3.01% 2.49% 0.34% -0.62% -0.24% -1.23%
5,019       24,000.00      23,817.67      23,436.84      23,352.18      22,881.60      22,438.01      22,587.88      22,907.76      23,159.99      23,262.76      23,107.35      0.00% -0.76% -2.35% -2.70% -4.66% -6.51% -5.88% -4.55% -3.50% -3.07% -3.72%
5,020       24,000.00      23,942.68      24,041.00      24,078.57      24,002.22      24,186.62      24,440.02      24,907.25      25,244.36      25,499.68      25,680.82      0.00% -0.24% 0.17% 0.33% 0.01% 0.78% 1.83% 3.78% 5.18% 6.25% 7.00%
5,021       24,000.00      24,008.68      24,001.41      24,373.06      24,828.41      24,449.22      24,245.68      24,057.85      24,243.65      24,159.56      24,579.09      0.00% 0.04% 0.01% 1.55% 3.45% 1.87% 1.02% 0.24% 1.02% 0.66% 2.41%
5,022       24,000.00      23,763.76      23,328.05      22,947.03      22,642.16      22,948.66      23,320.84      23,113.62      22,932.13      22,827.78      22,345.72      0.00% -0.98% -2.80% -4.39% -5.66% -4.38% -2.83% -3.69% -4.45% -4.88% -6.89%
5,023       24,000.00      24,245.25      24,494.14      24,873.80      24,983.15      25,486.37      25,719.16      25,870.82      25,565.21      25,483.61      25,086.12      0.00% 1.02% 2.06% 3.64% 4.10% 6.19% 7.16% 7.80% 6.52% 6.18% 4.53%
5,024       24,000.00      24,010.75      24,009.82      24,105.31      24,244.54      24,348.22      24,465.61      24,556.39      24,432.26      24,070.04      24,010.31      0.00% 0.04% 0.04% 0.44% 1.02% 1.45% 1.94% 2.32% 1.80% 0.29% 0.04%
5,025       24,000.00      24,256.24      24,384.08      24,492.39      24,473.31      24,316.30      23,925.86      24,158.07      24,677.41      25,134.92      25,256.34      0.00% 1.07% 1.60% 2.05% 1.97% 1.32% -0.31% 0.66% 2.82% 4.73% 5.23%
5,026       24,000.00      24,104.82      24,377.98      23,842.36      23,285.31      22,876.08      22,975.01      22,977.00      22,986.67      22,659.89      22,256.93      0.00% 0.44% 1.57% -0.66% -2.98% -4.68% -4.27% -4.26% -4.22% -5.58% -7.26%
5,027       24,000.00      24,295.58      24,668.56      24,629.72      24,565.37      24,589.26      24,817.81      24,935.44      25,084.07      25,207.49      24,902.60      0.00% 1.23% 2.79% 2.62% 2.36% 2.46% 3.41% 3.90% 4.52% 5.03% 3.76%
5,028       24,000.00      24,028.77      23,997.22      24,083.51      23,901.50      23,952.00      23,819.41      23,895.23      24,043.11      23,610.69      23,706.59      0.00% 0.12% -0.01% 0.35% -0.41% -0.20% -0.75% -0.44% 0.18% -1.62% -1.22%
5,029       24,000.00      24,135.49      24,104.28      24,421.47      24,752.42      25,371.65      25,482.48      25,625.15      25,953.42      25,725.41      25,552.37      0.00% 0.56% 0.43% 1.76% 3.14% 5.72% 6.18% 6.77% 8.14% 7.19% 6.47%
5,030       24,000.00      23,610.51      23,599.75      23,414.45      23,370.59      23,269.94      23,204.44      23,278.21      23,685.42      23,728.01      23,924.71      0.00% -1.62% -1.67% -2.44% -2.62% -3.04% -3.31% -3.01% -1.31% -1.13% -0.31%
5,031       24,000.00      24,017.88      24,086.38      24,084.82      24,223.89      24,392.68      24,363.21      24,346.40      24,111.90      24,131.53      23,786.88      0.00% 0.07% 0.36% 0.35% 0.93% 1.64% 1.51% 1.44% 0.47% 0.55% -0.89%
5,032       24,000.00      24,005.07      24,465.62      24,347.52      24,295.78      23,981.19      23,453.75      23,070.44      22,796.82      22,796.20      22,824.54      0.00% 0.02% 1.94% 1.45% 1.23% -0.08% -2.28% -3.87% -5.01% -5.02% -4.90%
5,033       24,000.00      24,102.77      23,762.71      23,605.95      23,472.24      24,003.29      23,854.66      23,739.29      23,871.90      24,133.43      24,450.34      0.00% 0.43% -0.99% -1.64% -2.20% 0.01% -0.61% -1.09% -0.53% 0.56% 1.88%
5,034       24,000.00      23,685.11      23,544.44      23,344.99      23,358.90      22,991.16      22,496.99      21,946.99      21,657.99      21,760.32      21,771.05      0.00% -1.31% -1.90% -2.73% -2.67% -4.20% -6.26% -8.55% -9.76% -9.33% -9.29%
5,035       24,000.00      24,039.02      24,350.96      24,333.26      24,305.89      24,465.00      24,498.17      24,445.58      24,280.32      24,413.44      24,242.46      0.00% 0.16% 1.46% 1.39% 1.27% 1.94% 2.08% 1.86% 1.17% 1.72% 1.01%
5,036       24,000.00      24,026.48      24,052.18      23,945.97      24,198.36      24,366.69      24,176.12      23,916.26      24,219.34      24,129.63      23,909.39      0.00% 0.11% 0.22% -0.23% 0.83% 1.53% 0.73% -0.35% 0.91% 0.54% -0.38%
5,037       24,000.00      24,313.81      24,920.65      24,631.16      24,201.32      24,000.28      24,045.83      23,718.74      23,472.04      23,656.55      23,998.85      0.00% 1.31% 3.84% 2.63% 0.84% 0.00% 0.19% -1.17% -2.20% -1.43% 0.00%
5,038       24,000.00      23,561.30      23,433.22      23,255.66      23,371.60      23,453.87      23,704.18      23,217.82      23,172.58      23,595.51      23,881.83      0.00% -1.83% -2.36% -3.10% -2.62% -2.28% -1.23% -3.26% -3.45% -1.69% -0.49%
5,039       24,000.00      24,190.66      24,261.17      24,029.08      23,371.46      23,059.91      23,135.31      23,493.15      23,431.94      22,951.33      22,725.53      0.00% 0.79% 1.09% 0.12% -2.62% -3.92% -3.60% -2.11% -2.37% -4.37% -5.31%
5,040       24,000.00      24,119.74      24,032.50      23,775.57      23,902.06      23,600.52      23,140.92      22,702.52      21,971.54      22,156.32      22,020.28      0.00% 0.50% 0.14% -0.94% -0.41% -1.66% -3.58% -5.41% -8.45% -7.68% -8.25%
5,041       24,000.00      23,833.14      23,998.53      23,711.57      23,732.50      23,667.25      23,540.42      23,271.66      23,201.06      23,330.84      23,546.67      0.00% -0.70% -0.01% -1.20% -1.11% -1.39% -1.91% -3.03% -3.33% -2.79% -1.89%
5,042       24,000.00      24,271.96      24,168.10      24,576.87      24,891.35      24,518.56      24,371.91      24,246.36      24,060.73      24,447.38      24,552.20      0.00% 1.13% 0.70% 2.40% 3.71% 2.16% 1.55% 1.03% 0.25% 1.86% 2.30%
5,043       24,000.00      24,086.77      24,859.81      25,489.11      25,666.66      25,743.45      25,147.46      24,845.39      24,304.29      24,158.69      24,141.70      0.00% 0.36% 3.58% 6.20% 6.94% 7.26% 4.78% 3.52% 1.27% 0.66% 0.59%
5,044       24,000.00      23,846.68      23,560.07      23,462.72      23,208.51      23,009.68      22,626.98      21,908.44      21,732.15      21,741.54      22,056.99      0.00% -0.64% -1.83% -2.24% -3.30% -4.13% -5.72% -8.71% -9.45% -9.41% -8.10%
5,045       24,000.00      23,676.92      23,380.24      23,407.07      23,578.86      24,068.35      23,896.79      23,747.34      23,539.96      23,495.13      23,576.76      0.00% -1.35% -2.58% -2.47% -1.75% 0.28% -0.43% -1.05% -1.92% -2.10% -1.76%
5,046       24,000.00      24,054.13      23,951.56      23,907.30      24,142.93      24,292.11      24,104.72      24,356.21      24,428.18      24,727.61      24,831.04      0.00% 0.23% -0.20% -0.39% 0.60% 1.22% 0.44% 1.48% 1.78% 3.03% 3.46%
5,047       24,000.00      24,038.49      24,368.69      24,428.88      24,571.69      24,637.95      24,826.48      24,503.12      23,984.34      24,081.89      24,278.27      0.00% 0.16% 1.54% 1.79% 2.38% 2.66% 3.44% 2.10% -0.07% 0.34% 1.16%
5,048       24,000.00      24,173.74      24,397.93      23,995.87      23,527.25      23,346.31      23,027.18      22,788.90      22,599.35      22,603.16      22,740.95      0.00% 0.72% 1.66% -0.02% -1.97% -2.72% -4.05% -5.05% -5.84% -5.82% -5.25%
5,049       24,000.00      24,313.59      24,279.13      23,880.99      23,871.08      24,102.73      24,108.65      23,767.33      23,942.06      24,354.07      24,613.44      0.00% 1.31% 1.16% -0.50% -0.54% 0.43% 0.45% -0.97% -0.24% 1.48% 2.56%
5,050       24,000.00      23,887.04      23,988.91      24,651.33      24,438.45      24,035.62      23,873.39      23,963.66      24,155.35      24,037.67      23,778.57      0.00% -0.47% -0.05% 2.71% 1.83% 0.15% -0.53% -0.15% 0.65% 0.16% -0.92%
5,051       24,000.00      23,910.66      23,963.53      24,369.19      24,135.67      23,790.82      23,497.08      23,358.19      23,164.06      23,205.30      23,641.77      0.00% -0.37% -0.15% 1.54% 0.57% -0.87% -2.10% -2.67% -3.48% -3.31% -1.49%
5,052       24,000.00      24,215.91      24,006.30      24,021.82      23,971.38      24,100.47      24,136.24      24,490.11      24,943.79      25,263.17      25,124.63      0.00% 0.90% 0.03% 0.09% -0.12% 0.42% 0.57% 2.04% 3.93% 5.26% 4.69%
5,053       24,000.00      24,069.15      24,235.71      24,183.28      23,958.84      24,017.15      24,277.43      24,047.10      23,772.72      23,713.71      23,932.86      0.00% 0.29% 0.98% 0.76% -0.17% 0.07% 1.16% 0.20% -0.95% -1.19% -0.28%
5,054       24,000.00      23,707.73      23,794.74      24,056.11      24,190.49      23,961.48      23,932.72      24,083.65      24,141.20      24,485.62      25,018.65      0.00% -1.22% -0.86% 0.23% 0.79% -0.16% -0.28% 0.35% 0.59% 2.02% 4.24%
5,055       24,000.00      24,186.91      24,504.60      24,380.68      24,087.73      23,966.75      23,880.70      23,853.02      23,937.75      23,751.00      23,902.00      0.00% 0.78% 2.10% 1.59% 0.37% -0.14% -0.50% -0.61% -0.26% -1.04% -0.41%
5,056       24,000.00      24,065.92      24,188.13      24,331.26      24,218.92      24,531.27      25,067.80      25,622.47      25,251.87      25,269.63      25,132.91      0.00% 0.27% 0.78% 1.38% 0.91% 2.21% 4.45% 6.76% 5.22% 5.29% 4.72%
5,057       24,000.00      23,836.80      23,442.36      23,132.09      22,956.45      23,338.23      23,616.89      23,908.80      24,052.18      24,096.30      24,073.96      0.00% -0.68% -2.32% -3.62% -4.35% -2.76% -1.60% -0.38% 0.22% 0.40% 0.31%
5,058       24,000.00      24,054.71      23,518.63      23,450.24      23,749.38      23,807.67      23,778.45      24,185.77      23,961.15      23,801.80      23,427.17      0.00% 0.23% -2.01% -2.29% -1.04% -0.80% -0.92% 0.77% -0.16% -0.83% -2.39%
5,059       24,000.00      23,917.38      23,686.21      23,813.24      23,856.32      24,269.44      23,938.31      24,230.37      24,510.99      24,656.00      24,898.17      0.00% -0.34% -1.31% -0.78% -0.60% 1.12% -0.26% 0.96% 2.13% 2.73% 3.74%
5,060       24,000.00      24,189.65      24,510.59      24,584.31      24,857.41      25,218.70      25,321.49      25,219.72      24,722.64      24,489.99      24,510.87      0.00% 0.79% 2.13% 2.43% 3.57% 5.08% 5.51% 5.08% 3.01% 2.04% 2.13%
5,061       24,000.00      24,131.64      24,170.06      24,125.69      23,904.90      23,816.60      23,385.54      23,613.39      24,067.46      23,757.26      23,407.19      0.00% 0.55% 0.71% 0.52% -0.40% -0.76% -2.56% -1.61% 0.28% -1.01% -2.47%
5,062       24,000.00      24,135.46      23,753.06      24,015.59      24,383.87      24,668.50      24,793.72      24,810.26      25,074.22      25,253.10      24,947.34      0.00% 0.56% -1.03% 0.06% 1.60% 2.79% 3.31% 3.38% 4.48% 5.22% 3.95%
5,063       24,000.00      23,862.13      23,450.54      23,376.55      23,474.19      23,105.47      23,219.73      23,252.00      23,626.80      23,488.42      23,041.45      0.00% -0.57% -2.29% -2.60% -2.19% -3.73% -3.25% -3.12% -1.55% -2.13% -3.99%
5,064       24,000.00      23,918.38      24,104.78      23,561.94      23,860.18      23,976.04      24,520.78      24,893.81      24,691.08      25,216.27      25,126.34      0.00% -0.34% 0.44% -1.83% -0.58% -0.10% 2.17% 3.72% 2.88% 5.07% 4.69%
5,065       24,000.00      24,092.32      24,485.20      24,802.36      24,547.39      24,152.00      23,653.69      23,734.72      23,915.67      23,826.95      23,570.60      0.00% 0.38% 2.02% 3.34% 2.28% 0.63% -1.44% -1.11% -0.35% -0.72% -1.79%
5,066       24,000.00      23,984.51      23,894.43      23,898.02      24,345.31      24,888.66      25,273.76      25,568.84      25,660.04      25,216.06      25,293.67      0.00% -0.06% -0.44% -0.42% 1.44% 3.70% 5.31% 6.54% 6.92% 5.07% 5.39%
5,067       24,000.00      24,083.07      23,911.61      23,710.89      23,721.40      24,016.41      23,947.49      23,983.21      24,063.97      23,887.09      24,510.41      0.00% 0.35% -0.37% -1.20% -1.16% 0.07% -0.22% -0.07% 0.27% -0.47% 2.13%
5,068       24,000.00      24,044.12      24,020.03      24,087.58      24,197.02      24,046.69      23,825.38      23,892.74      23,929.63      23,905.87      24,181.99      0.00% 0.18% 0.08% 0.36% 0.82% 0.19% -0.73% -0.45% -0.29% -0.39% 0.76%
5,069       24,000.00      23,527.59      23,634.73      23,722.18      24,213.57      24,191.17      24,072.20      24,023.45      23,564.81      23,428.29      23,306.55      0.00% -1.97% -1.52% -1.16% 0.89% 0.80% 0.30% 0.10% -1.81% -2.38% -2.89%
5,070       24,000.00      24,099.41      24,259.46      24,747.54      24,447.16      24,878.58      25,211.37      25,370.79      25,478.32      25,881.85      25,828.03      0.00% 0.41% 1.08% 3.11% 1.86% 3.66% 5.05% 5.71% 6.16% 7.84% 7.62%
5,071       24,000.00      24,124.72      24,018.85      24,115.79      24,541.60      24,485.01      25,009.39      24,686.50      24,428.35      24,470.21      24,737.15      0.00% 0.52% 0.08% 0.48% 2.26% 2.02% 4.21% 2.86% 1.78% 1.96% 3.07%
5,072       24,000.00      24,177.31      24,670.45      25,101.06      25,810.99      25,895.53      25,946.47      25,637.29      25,293.85      24,812.81      24,521.74      0.00% 0.74% 2.79% 4.59% 7.55% 7.90% 8.11% 6.82% 5.39% 3.39% 2.17%
5,073       24,000.00      23,934.67      23,979.37      24,291.65      24,231.00      24,107.29      24,335.76      24,043.71      24,491.80      24,439.47      24,485.94      0.00% -0.27% -0.09% 1.22% 0.96% 0.45% 1.40% 0.18% 2.05% 1.83% 2.02%
5,074       24,000.00      24,324.44      24,334.01      24,379.04      24,295.78      24,779.07      24,771.25      24,836.73      24,746.83      24,840.79      25,007.14      0.00% 1.35% 1.39% 1.58% 1.23% 3.25% 3.21% 3.49% 3.11% 3.50% 4.20%
5,075       24,000.00      23,875.10      23,619.30      23,687.61      23,467.08      23,449.27      23,468.21      23,619.84      23,557.68      23,320.95      23,532.68      0.00% -0.52% -1.59% -1.30% -2.22% -2.29% -2.22% -1.58% -1.84% -2.83% -1.95%
5,076       24,000.00      24,101.46      24,378.14      24,270.86      23,745.42      23,246.21      23,177.14      23,463.23      24,081.18      24,118.03      23,928.62      0.00% 0.42% 1.58% 1.13% -1.06% -3.14% -3.43% -2.24% 0.34% 0.49% -0.30%
5,077       24,000.00      23,872.85      23,962.17      23,744.53      23,956.75      23,497.87      22,915.80      22,863.61      22,882.02      22,794.34      22,695.37      0.00% -0.53% -0.16% -1.06% -0.18% -2.09% -4.52% -4.73% -4.66% -5.02% -5.44%
5,078       24,000.00      23,999.49      24,196.78      24,366.18      23,978.85      24,272.20      24,601.00      24,808.85      24,627.89      24,869.97      24,748.34      0.00% 0.00% 0.82% 1.53% -0.09% 1.13% 2.50% 3.37% 2.62% 3.62% 3.12%
5,079       24,000.00      24,087.15      24,188.73      24,218.20      24,197.55      24,616.21      24,589.10      24,896.61      24,853.49      24,826.63      24,675.82      0.00% 0.36% 0.79% 0.91% 0.82% 2.57% 2.45% 3.74% 3.56% 3.44% 2.82%
5,080       24,000.00      23,906.62      23,962.07      24,583.98      24,349.74      24,377.11      24,696.85      24,243.30      24,375.92      24,524.65      24,173.18      0.00% -0.39% -0.16% 2.43% 1.46% 1.57% 2.90% 1.01% 1.57% 2.19% 0.72%
5,081       24,000.00      24,249.80      24,338.55      24,771.98      24,911.12      24,888.93      24,562.83      24,558.62      24,725.98      24,951.53      25,553.91      0.00% 1.04% 1.41% 3.22% 3.80% 3.70% 2.35% 2.33% 3.02% 3.96% 6.47%
5,082       24,000.00      24,012.65      24,053.08      24,086.36      24,067.76      23,779.33      23,649.29      23,800.95      23,577.03      23,634.22      23,287.11      0.00% 0.05% 0.22% 0.36% 0.28% -0.92% -1.46% -0.83% -1.76% -1.52% -2.97%
5,083       24,000.00      24,177.70      24,216.52      24,443.12      24,494.96      24,190.55      23,966.13      23,953.47      23,258.28      23,608.81      23,575.67      0.00% 0.74% 0.90% 1.85% 2.06% 0.79% -0.14% -0.19% -3.09% -1.63% -1.77%
5,084       24,000.00      23,830.04      23,790.45      24,151.32      24,456.79      24,265.91      24,065.01      24,079.98      24,154.97      24,229.40      24,613.15      0.00% -0.71% -0.87% 0.63% 1.90% 1.11% 0.27% 0.33% 0.65% 0.96% 2.55%
5,085       24,000.00      23,904.07      23,408.08      22,815.53      23,363.50      23,797.33      23,740.62      23,772.77      23,758.84      23,873.91      23,556.44      0.00% -0.40% -2.47% -4.94% -2.65% -0.84% -1.08% -0.95% -1.00% -0.53% -1.85%
5,086       24,000.00      23,917.91      24,005.72      23,999.95      24,143.34      24,381.68      24,536.62      24,516.63      24,476.11      24,418.49      24,190.52      0.00% -0.34% 0.02% 0.00% 0.60% 1.59% 2.24% 2.15% 1.98% 1.74% 0.79%
5,087       24,000.00      23,871.96      23,856.83      23,732.48      23,419.55      23,221.83      23,307.92      23,341.53      23,646.94      23,733.36      23,310.33      0.00% -0.53% -0.60% -1.11% -2.42% -3.24% -2.88% -2.74% -1.47% -1.11% -2.87%
5,088       24,000.00      23,852.84      23,978.71      24,031.91      23,781.68      23,526.49      23,720.20      23,758.48      23,853.67      23,959.18      23,906.41      0.00% -0.61% -0.09% 0.13% -0.91% -1.97% -1.17% -1.01% -0.61% -0.17% -0.39%
5,089       24,000.00      24,165.68      24,078.00      23,958.07      23,983.17      24,557.71      24,738.16      24,833.75      25,012.96      25,164.86      25,071.21      0.00% 0.69% 0.32% -0.17% -0.07% 2.32% 3.08% 3.47% 4.22% 4.85% 4.46%
5,090       24,000.00      24,076.86      24,122.35      24,009.12      24,064.77      24,310.85      23,977.90      23,649.44      24,157.29      24,403.57      24,345.87      0.00% 0.32% 0.51% 0.04% 0.27% 1.30% -0.09% -1.46% 0.66% 1.68% 1.44%
5,091       24,000.00      23,625.07      23,325.17      23,605.90      23,522.74      23,412.18      23,248.56      23,309.07      23,512.09      23,396.20      23,171.52      0.00% -1.56% -2.81% -1.64% -1.99% -2.45% -3.13% -2.88% -2.03% -2.52% -3.45%
5,092       24,000.00      23,993.26      23,608.42      23,944.90      24,131.80      24,420.80      24,723.39      24,812.68      24,419.67      24,657.60      24,829.31      0.00% -0.03% -1.63% -0.23% 0.55% 1.75% 3.01% 3.39% 1.75% 2.74% 3.46%
5,093       24,000.00      24,205.24      24,156.14      24,628.68      24,354.85      24,258.53      24,136.90      23,853.45      23,782.77      23,925.23      24,322.10      0.00% 0.86% 0.65% 2.62% 1.48% 1.08% 0.57% -0.61% -0.91% -0.31% 1.34%
5,094       24,000.00      23,770.75      23,626.26      23,855.29      23,892.26      24,141.13      23,829.18      24,303.56      24,487.37      24,275.28      24,212.64      0.00% -0.96% -1.56% -0.60% -0.45% 0.59% -0.71% 1.26% 2.03% 1.15% 0.89%
5,095       24,000.00      24,073.42      24,059.32      24,102.80      23,902.98      24,061.07      23,850.28      24,081.33      24,102.86      23,865.67      23,814.03      0.00% 0.31% 0.25% 0.43% -0.40% 0.25% -0.62% 0.34% 0.43% -0.56% -0.77%
5,096       24,000.00      23,987.21      23,748.66      23,900.45      24,260.57      24,445.52      24,758.71      25,345.67      25,322.01      25,558.11      25,565.45      0.00% -0.05% -1.05% -0.41% 1.09% 1.86% 3.16% 5.61% 5.51% 6.49% 6.52%
5,097       24,000.00      23,844.29      23,844.67      23,818.47      23,543.38      23,537.01      23,504.28      23,166.03      23,083.50      23,051.90      23,386.21      0.00% -0.65% -0.65% -0.76% -1.90% -1.93% -2.07% -3.47% -3.82% -3.95% -2.56%
5,098       24,000.00      24,045.78      24,206.75      24,346.42      24,737.31      24,799.93      24,569.91      24,641.51      25,186.92      25,341.31      25,406.93      0.00% 0.19% 0.86% 1.44% 3.07% 3.33% 2.37% 2.67% 4.95% 5.59% 5.86%
5,099       24,000.00      23,831.64      23,295.15      23,081.76      23,300.40      23,533.17      23,472.24      23,385.73      23,085.86      23,063.80      23,124.40      0.00% -0.70% -2.94% -3.83% -2.92% -1.95% -2.20% -2.56% -3.81% -3.90% -3.65%
5,100       24,000.00      24,355.64      24,788.28      24,579.84      24,497.12      24,427.94      24,416.17      24,724.68      24,841.36      25,102.99      25,643.13      0.00% 1.48% 3.28% 2.42% 2.07% 1.78% 1.73% 3.02% 3.51% 4.60% 6.85%
5,101       24,000.00      23,937.33      24,111.15      24,183.33      23,887.62      23,659.74      23,294.55      22,915.50      23,249.19      23,480.61      23,460.68      0.00% -0.26% 0.46% 0.76% -0.47% -1.42% -2.94% -4.52% -3.13% -2.16% -2.25%
5,102       24,000.00      24,012.92      24,930.85      24,928.12      24,711.96      25,164.27      25,139.02      25,221.77      25,162.13      25,232.12      25,269.69      0.00% 0.05% 3.88% 3.87% 2.97% 4.85% 4.75% 5.09% 4.84% 5.13% 5.29%
5,103       24,000.00      24,150.07      24,201.20      23,728.94      23,568.60      23,665.42      23,887.82      24,170.64      24,153.22      23,820.75      24,055.90      0.00% 0.63% 0.84% -1.13% -1.80% -1.39% -0.47% 0.71% 0.64% -0.75% 0.23%
5,104       24,000.00      24,038.83      23,952.56      23,780.99      23,532.14      23,964.62      24,107.10      24,561.85      24,354.03      24,616.77      24,765.37      0.00% 0.16% -0.20% -0.91% -1.95% -0.15% 0.45% 2.34% 1.48% 2.57% 3.19%
5,105       24,000.00      24,402.32      24,769.97      24,396.96      24,293.58      24,352.70      24,619.25      24,332.80      24,277.07      23,946.52      23,796.16      0.00% 1.68% 3.21% 1.65% 1.22% 1.47% 2.58% 1.39% 1.15% -0.22% -0.85%
5,106       24,000.00      23,834.92      23,609.66      23,631.64      23,692.75      23,229.84      23,315.45      22,960.21      23,237.71      22,949.54      22,620.21      0.00% -0.69% -1.63% -1.53% -1.28% -3.21% -2.85% -4.33% -3.18% -4.38% -5.75%
5,107       24,000.00      24,132.63      24,283.77      24,331.06      24,704.14      24,804.72      24,731.53      24,562.01      24,294.44      24,085.44      23,875.85      0.00% 0.55% 1.18% 1.38% 2.93% 3.35% 3.05% 2.34% 1.23% 0.36% -0.52%
5,108       24,000.00      24,124.83      24,478.85      24,511.06      24,378.65      24,320.12      24,323.92      24,178.13      24,760.71      24,803.19      25,010.62      0.00% 0.52% 2.00% 2.13% 1.58% 1.33% 1.35% 0.74% 3.17% 3.35% 4.21%
5,109       24,000.00      24,226.83      24,311.63      24,021.94      23,937.90      23,814.06      23,974.81      24,516.79      24,184.93      24,020.90      24,517.16      0.00% 0.95% 1.30% 0.09% -0.26% -0.77% -0.10% 2.15% 0.77% 0.09% 2.15%
5,110       24,000.00      23,582.78      23,177.17      23,023.47      22,763.93      23,269.31      23,250.04      23,031.27      22,657.36      22,455.47      22,152.14      0.00% -1.74% -3.43% -4.07% -5.15% -3.04% -3.12% -4.04% -5.59% -6.44% -7.70%
5,111       24,000.00      24,018.22      24,109.16      23,748.28      24,023.08      24,416.50      23,980.89      24,073.63      24,103.38      24,099.34      23,930.13      0.00% 0.08% 0.45% -1.05% 0.10% 1.74% -0.08% 0.31% 0.43% 0.41% -0.29%
5,112       24,000.00      24,062.06      24,295.10      24,855.38      25,013.12      24,939.92      24,727.24      24,119.21      24,243.57      24,371.85      24,217.23      0.00% 0.26% 1.23% 3.56% 4.22% 3.92% 3.03% 0.50% 1.01% 1.55% 0.91%
5,113       24,000.00      24,123.64      24,239.10      24,338.01      24,322.08      23,843.42      23,511.12      23,423.45      23,970.14      24,823.95      25,203.19      0.00% 0.52% 1.00% 1.41% 1.34% -0.65% -2.04% -2.40% -0.12% 3.43% 5.01%
5,114       24,000.00      24,056.64      23,945.14      23,662.11      24,047.84      24,088.19      24,003.56      23,859.10      23,968.53      23,779.68      23,772.89      0.00% 0.24% -0.23% -1.41% 0.20% 0.37% 0.01% -0.59% -0.13% -0.92% -0.95%
5,115       24,000.00      23,800.57      23,489.46      23,126.52      22,951.77      23,385.35      23,360.71      22,964.37      22,975.18      22,526.80      22,646.44      0.00% -0.83% -2.13% -3.64% -4.37% -2.56% -2.66% -4.32% -4.27% -6.14% -5.64%
5,116       24,000.00      24,092.47      24,178.22      24,035.64      23,988.34      24,136.04      23,754.07      23,566.91      23,524.70      24,050.59      24,753.31      0.00% 0.39% 0.74% 0.15% -0.05% 0.57% -1.02% -1.80% -1.98% 0.21% 3.14%
5,117       24,000.00      23,550.07      22,879.22      23,003.56      22,510.22      22,115.20      21,930.07      21,809.21      21,698.09      21,402.72      21,477.80      0.00% -1.87% -4.67% -4.15% -6.21% -7.85% -8.62% -9.13% -9.59% -10.82% -10.51%
5,118       24,000.00      23,762.15      23,521.30      23,574.37      23,666.03      23,595.99      23,278.65      23,051.73      23,136.96      22,978.95      22,783.45      0.00% -0.99% -1.99% -1.77% -1.39% -1.68% -3.01% -3.95% -3.60% -4.25% -5.07%
5,119       24,000.00      23,645.95      23,348.93      23,937.20      23,942.12      23,362.14      23,317.63      23,450.33      23,868.69      24,081.54      24,287.70      0.00% -1.48% -2.71% -0.26% -0.24% -2.66% -2.84% -2.29% -0.55% 0.34% 1.20%
5,120       24,000.00      23,947.07      24,068.26      24,013.13      24,139.06      24,249.68      24,524.61      24,269.23      23,867.80      24,077.28      24,410.52      0.00% -0.22% 0.28% 0.05% 0.58% 1.04% 2.19% 1.12% -0.55% 0.32% 1.71%
5,121       24,000.00      23,896.21      23,471.71      23,546.10      23,459.42      23,218.71      23,192.14      22,675.49      22,196.44      21,912.07      21,902.97      0.00% -0.43% -2.20% -1.89% -2.25% -3.26% -3.37% -5.52% -7.51% -8.70% -8.74%
5,122       24,000.00      24,019.56      24,229.92      24,504.44      24,242.10      24,561.30      24,804.55      24,568.67      24,267.17      24,158.40      24,176.09      0.00% 0.08% 0.96% 2.10% 1.01% 2.34% 3.35% 2.37% 1.11% 0.66% 0.73%
5,123       24,000.00      23,845.41      24,070.10      24,225.04      23,588.72      23,478.99      23,385.26      23,305.97      23,022.11      22,885.43      22,814.84      0.00% -0.64% 0.29% 0.94% -1.71% -2.17% -2.56% -2.89% -4.07% -4.64% -4.94%
5,124       24,000.00      24,087.65      24,834.33      24,849.99      24,517.33      24,573.01      24,495.12      24,226.81      24,286.70      24,389.45      24,785.30      0.00% 0.37% 3.48% 3.54% 2.16% 2.39% 2.06% 0.95% 1.19% 1.62% 3.27%
5,125       24,000.00      24,050.36      24,806.46      25,262.85      25,200.56      25,046.94      25,506.17      25,774.14      25,841.94      25,945.07      25,904.90      0.00% 0.21% 3.36% 5.26% 5.00% 4.36% 6.28% 7.39% 7.67% 8.10% 7.94%
5,126       24,000.00      23,813.21      23,960.45      24,063.30      24,410.96      24,884.01      24,507.71      24,083.39      24,202.67      24,069.98      24,060.26      0.00% -0.78% -0.16% 0.26% 1.71% 3.68% 2.12% 0.35% 0.84% 0.29% 0.25%
5,127       24,000.00      23,986.67      23,872.80      23,727.73      23,626.52      23,501.44      22,863.82      22,701.99      22,793.08      22,591.63      22,921.45      0.00% -0.06% -0.53% -1.13% -1.56% -2.08% -4.73% -5.41% -5.03% -5.87% -4.49%
5,128       24,000.00      24,101.25      24,802.46      24,539.96      23,999.56      24,257.72      24,131.92      24,174.76      24,426.62      24,614.04      24,165.03      0.00% 0.42% 3.34% 2.25% 0.00% 1.07% 0.55% 0.73% 1.78% 2.56% 0.69%
5,129       24,000.00      24,230.75      24,142.18      24,243.63      23,805.17      23,696.64      23,335.22      22,954.74      22,859.02      22,904.71      23,025.99      0.00% 0.96% 0.59% 1.02% -0.81% -1.26% -2.77% -4.36% -4.75% -4.56% -4.06%
5,130       24,000.00      23,891.54      23,347.08      23,019.23      22,956.21      23,065.51      23,283.17      23,402.49      23,604.56      23,537.04      23,580.70      0.00% -0.45% -2.72% -4.09% -4.35% -3.89% -2.99% -2.49% -1.65% -1.93% -1.75%
5,131       24,000.00      24,275.12      24,709.75      24,914.65      24,608.38      24,474.60      24,265.04      23,518.65      23,563.31      23,655.82      23,498.99      0.00% 1.15% 2.96% 3.81% 2.53% 1.98% 1.10% -2.01% -1.82% -1.43% -2.09%
5,132       24,000.00      23,837.92      24,021.21      23,822.51      24,368.35      24,106.94      23,799.83      23,440.88      23,605.60      24,018.30      23,677.53      0.00% -0.68% 0.09% -0.74% 1.53% 0.45% -0.83% -2.33% -1.64% 0.08% -1.34%
5,133       24,000.00      23,743.27      23,436.63      23,219.13      23,141.53      22,840.22      23,099.93      22,503.85      22,588.90      22,866.15      23,303.60      0.00% -1.07% -2.35% -3.25% -3.58% -4.83% -3.75% -6.23% -5.88% -4.72% -2.90%
5,134       24,000.00      23,809.87      23,606.21      23,554.25      23,162.38      22,765.73      22,477.04      22,560.27      22,279.12      22,601.29      23,027.27      0.00% -0.79% -1.64% -1.86% -3.49% -5.14% -6.35% -6.00% -7.17% -5.83% -4.05%
5,135       24,000.00      23,885.34      24,327.81      24,364.71      24,218.91      24,542.67      24,429.22      24,214.56      24,407.34      24,202.72      24,188.26      0.00% -0.48% 1.37% 1.52% 0.91% 2.26% 1.79% 0.89% 1.70% 0.84% 0.78%
5,136       24,000.00      24,267.58      24,519.06      24,560.89      24,609.24      24,767.59      24,934.99      24,781.47      24,757.85      24,679.25      24,180.88      0.00% 1.11% 2.16% 2.34% 2.54% 3.20% 3.90% 3.26% 3.16% 2.83% 0.75%
5,137       24,000.00      23,611.38      24,009.84      24,488.48      24,499.36      24,488.15      24,189.50      24,009.33      24,244.83      24,314.30      24,248.84      0.00% -1.62% 0.04% 2.04% 2.08% 2.03% 0.79% 0.04% 1.02% 1.31% 1.04%
5,138       24,000.00      24,259.38      24,487.40      24,237.34      24,445.65      24,194.97      24,431.23      24,279.99      24,565.51      24,830.50      24,389.06      0.00% 1.08% 2.03% 0.99% 1.86% 0.81% 1.80% 1.17% 2.36% 3.46% 1.62%
5,139       24,000.00      24,179.95      24,594.41      24,797.51      25,415.34      25,475.51      25,283.38      25,825.09      25,967.09      25,869.54      25,894.63      0.00% 0.75% 2.48% 3.32% 5.90% 6.15% 5.35% 7.60% 8.20% 7.79% 7.89%
5,140       24,000.00      24,051.84      24,208.70      24,623.74      24,731.16      24,846.98      24,828.04      24,571.06      24,488.37      24,723.21      25,173.96      0.00% 0.22% 0.87% 2.60% 3.05% 3.53% 3.45% 2.38% 2.03% 3.01% 4.89%
5,141       24,000.00      23,962.52      23,895.56      23,855.97      23,770.21      23,587.44      23,481.20      23,224.14      22,792.83      22,598.28      22,614.45      0.00% -0.16% -0.44% -0.60% -0.96% -1.72% -2.16% -3.23% -5.03% -5.84% -5.77%
5,142       24,000.00      23,930.56      23,778.82      24,019.75      24,412.98      24,292.33      24,515.46      25,075.92      24,973.36      25,003.36      24,958.44      0.00% -0.29% -0.92% 0.08% 1.72% 1.22% 2.15% 4.48% 4.06% 4.18% 3.99%
5,143       24,000.00      24,048.61      24,235.69      24,387.22      23,769.20      24,116.91      24,310.99      24,681.08      24,950.12      25,137.08      25,023.82      0.00% 0.20% 0.98% 1.61% -0.96% 0.49% 1.30% 2.84% 3.96% 4.74% 4.27%
5,144       24,000.00      24,379.55      24,891.40      24,901.41      25,007.24      24,626.53      24,510.69      24,743.39      24,732.37      24,633.00      24,431.73      0.00% 1.58% 3.71% 3.76% 4.20% 2.61% 2.13% 3.10% 3.05% 2.64% 1.80%
5,145       24,000.00      24,217.25      24,334.67      24,346.54      24,120.68      24,455.39      24,621.96      24,857.63      24,836.07      24,456.32      24,390.13      0.00% 0.91% 1.39% 1.44% 0.50% 1.90% 2.59% 3.57% 3.48% 1.90% 1.63%
5,146       24,000.00      23,772.08      23,402.40      23,103.56      23,388.41      24,043.15      24,099.62      24,640.14      25,029.22      24,879.10      24,417.31      0.00% -0.95% -2.49% -3.74% -2.55% 0.18% 0.42% 2.67% 4.29% 3.66% 1.74%
5,147       24,000.00      24,087.10      23,415.79      22,741.55      22,848.88      22,925.19      22,630.22      22,552.21      22,264.27      21,937.05      21,951.67      0.00% 0.36% -2.43% -5.24% -4.80% -4.48% -5.71% -6.03% -7.23% -8.60% -8.53%
5,148       24,000.00      24,028.57      24,164.25      24,395.19      24,585.54      24,260.93      23,608.78      23,772.82      24,210.23      24,184.20      23,988.07      0.00% 0.12% 0.68% 1.65% 2.44% 1.09% -1.63% -0.95% 0.88% 0.77% -0.05%
5,149       24,000.00      24,003.09      23,989.73      24,079.06      24,126.11      24,305.47      24,311.50      24,311.60      24,562.08      24,964.45      25,553.52      0.00% 0.01% -0.04% 0.33% 0.53% 1.27% 1.30% 1.30% 2.34% 4.02% 6.47%
5,150       24,000.00      24,369.75      24,417.37      24,230.94      24,065.47      24,529.13      25,037.72      25,245.69      25,592.14      25,700.75      25,337.34      0.00% 1.54% 1.74% 0.96% 0.27% 2.20% 4.32% 5.19% 6.63% 7.09% 5.57%
5,151       24,000.00      24,061.59      24,405.13      24,472.42      24,236.50      23,895.21      23,336.73      22,680.68      22,384.11      22,639.44      23,081.60      0.00% 0.26% 1.69% 1.97% 0.99% -0.44% -2.76% -5.50% -6.73% -5.67% -3.83%
5,152       24,000.00      24,325.22      24,224.88      23,984.34      23,943.13      23,990.26      23,304.42      22,913.15      22,970.87      23,045.82      22,910.48      0.00% 1.36% 0.94% -0.07% -0.24% -0.04% -2.90% -4.53% -4.29% -3.98% -4.54%
5,153       24,000.00      24,048.82      23,999.68      23,866.83      23,436.80      23,240.79      23,669.50      23,657.26      23,450.41      23,671.19      23,773.85      0.00% 0.20% 0.00% -0.55% -2.35% -3.16% -1.38% -1.43% -2.29% -1.37% -0.94%
5,154       24,000.00      23,853.83      23,734.78      23,659.96      23,467.60      23,889.21      24,353.50      24,428.57      24,279.64      23,867.49      23,750.86      0.00% -0.61% -1.11% -1.42% -2.22% -0.46% 1.47% 1.79% 1.17% -0.55% -1.04%
5,155       24,000.00      23,985.19      24,315.80      24,648.02      24,774.61      24,867.53      25,231.75      25,140.51      25,249.54      25,193.34      25,343.09      0.00% -0.06% 1.32% 2.70% 3.23% 3.61% 5.13% 4.75% 5.21% 4.97% 5.60%
5,156       24,000.00      23,996.43      24,049.46      24,139.31      24,120.95      24,108.42      24,772.06      24,611.64      24,649.66      24,920.40      24,928.77      0.00% -0.01% 0.21% 0.58% 0.50% 0.45% 3.22% 2.55% 2.71% 3.83% 3.87%
5,157       24,000.00      23,519.15      23,334.29      23,331.07      22,998.38      22,902.87      22,948.33      22,809.74      22,827.22      22,722.66      23,529.66      0.00% -2.00% -2.77% -2.79% -4.17% -4.57% -4.38% -4.96% -4.89% -5.32% -1.96%
5,158       24,000.00      24,015.32      23,976.80      23,745.08      23,788.13      23,964.08      24,161.08      24,179.66      24,141.77      23,724.81      23,907.78      0.00% 0.06% -0.10% -1.06% -0.88% -0.15% 0.67% 0.75% 0.59% -1.15% -0.38%
5,159       24,000.00      24,053.50      24,277.99      24,321.20      24,462.03      24,263.85      23,930.57      24,172.17      24,182.61      24,939.13      25,537.62      0.00% 0.22% 1.16% 1.34% 1.93% 1.10% -0.29% 0.72% 0.76% 3.91% 6.41%
5,160       24,000.00      24,114.93      24,464.96      24,299.70      24,385.20      24,541.74      25,030.00      25,044.29      24,976.13      24,709.28      24,701.71      0.00% 0.48% 1.94% 1.25% 1.60% 2.26% 4.29% 4.35% 4.07% 2.96% 2.92%
5,161       24,000.00      24,106.52      24,369.67      24,617.25      24,885.69      24,796.71      24,747.43      24,588.58      24,466.32      24,874.16      24,780.09      0.00% 0.44% 1.54% 2.57% 3.69% 3.32% 3.11% 2.45% 1.94% 3.64% 3.25%
5,162       24,000.00      24,191.18      24,374.69      24,583.26      24,729.74      24,375.47      24,537.87      24,523.89      24,440.97      24,632.02      24,512.05      0.00% 0.80% 1.56% 2.43% 3.04% 1.56% 2.24% 2.18% 1.84% 2.63% 2.13%
5,163       24,000.00      24,001.27      24,096.14      24,196.11      24,300.61      24,471.03      24,483.57      24,267.51      24,323.23      24,204.97      24,095.41      0.00% 0.01% 0.40% 0.82% 1.25% 1.96% 2.01% 1.11% 1.35% 0.85% 0.40%
5,164       24,000.00      23,937.47      24,389.29      24,843.19      24,822.29      24,677.19      24,600.07      24,286.05      24,396.21      24,513.74      24,626.88      0.00% -0.26% 1.62% 3.51% 3.43% 2.82% 2.50% 1.19% 1.65% 2.14% 2.61%
5,165       24,000.00      24,339.66      24,338.78      24,049.14      23,572.81      23,356.92      23,211.61      23,175.77      23,347.86      23,147.35      23,152.79      0.00% 1.42% 1.41% 0.20% -1.78% -2.68% -3.28% -3.43% -2.72% -3.55% -3.53%
5,166       24,000.00      23,972.24      24,061.42      24,117.82      23,944.08      23,862.97      24,130.66      24,046.44      23,551.30      23,443.50      23,538.74      0.00% -0.12% 0.26% 0.49% -0.23% -0.57% 0.54% 0.19% -1.87% -2.32% -1.92%
5,167       24,000.00      23,815.15      23,958.87      23,995.84      24,069.10      24,453.71      24,402.90      24,622.27      24,399.76      24,745.61      24,727.17      0.00% -0.77% -0.17% -0.02% 0.29% 1.89% 1.68% 2.59% 1.67% 3.11% 3.03%
5,168       24,000.00      24,308.29      24,262.70      24,298.66      24,454.77      24,208.61      24,443.21      24,079.87      24,368.97      24,215.35      24,248.23      0.00% 1.28% 1.09% 1.24% 1.89% 0.87% 1.85% 0.33% 1.54% 0.90% 1.03%
5,169       24,000.00      24,108.53      23,840.32      23,686.07      23,558.11      23,975.47      24,398.51      24,890.05      24,294.19      23,692.80      23,591.58      0.00% 0.45% -0.67% -1.31% -1.84% -0.10% 1.66% 3.71% 1.23% -1.28% -1.70%
5,170       24,000.00      24,422.51      24,683.08      24,962.27      25,054.30      24,684.93      24,527.00      24,530.12      24,542.48      24,428.63      24,263.83      0.00% 1.76% 2.85% 4.01% 4.39% 2.85% 2.20% 2.21% 2.26% 1.79% 1.10%
5,171       24,000.00      23,883.53      23,851.30      23,842.83      23,677.16      23,350.06      22,866.34      22,794.24      22,975.84      22,667.74      22,330.18      0.00% -0.49% -0.62% -0.65% -1.35% -2.71% -4.72% -5.02% -4.27% -5.55% -6.96%
5,172       24,000.00      23,988.35      23,865.24      23,661.33      23,731.51      23,007.84      22,982.25      23,342.33      23,481.62      23,526.36      23,788.65      0.00% -0.05% -0.56% -1.41% -1.12% -4.13% -4.24% -2.74% -2.16% -1.97% -0.88%
5,173       24,000.00      24,060.66      24,098.27      24,557.21      24,501.66      24,627.94      24,464.99      24,654.04      24,547.34      24,522.84      24,467.75      0.00% 0.25% 0.41% 2.32% 2.09% 2.62% 1.94% 2.73% 2.28% 2.18% 1.95%
5,174       24,000.00      24,113.69      23,805.84      22,972.71      23,092.95      22,961.67      22,366.48      21,384.24      21,088.41      21,118.51      21,198.07      0.00% 0.47% -0.81% -4.28% -3.78% -4.33% -6.81% -10.90% -12.13% -12.01% -11.67%
5,175       24,000.00      24,358.51      25,131.77      24,985.03      25,136.85      25,378.89      25,422.10      25,076.73      25,165.11      25,131.78      25,248.71      0.00% 1.49% 4.72% 4.10% 4.74% 5.75% 5.93% 4.49% 4.85% 4.72% 5.20%
5,176       24,000.00      23,966.94      23,887.98      23,781.56      24,024.69      24,661.81      24,864.89      25,044.29      25,172.93      25,091.48      24,462.63      0.00% -0.14% -0.47% -0.91% 0.10% 2.76% 3.60% 4.35% 4.89% 4.55% 1.93%
5,177       24,000.00      23,822.17      23,989.62      23,958.16      23,682.80      23,804.61      23,713.75      23,673.20      24,045.56      23,993.41      24,559.07      0.00% -0.74% -0.04% -0.17% -1.32% -0.81% -1.19% -1.36% 0.19% -0.03% 2.33%
5,178       24,000.00      24,187.37      23,761.13      23,474.77      23,465.56      23,143.86      22,981.22      22,699.14      22,546.52      22,236.59      22,007.15      0.00% 0.78% -1.00% -2.19% -2.23% -3.57% -4.24% -5.42% -6.06% -7.35% -8.30%
5,179       24,000.00      24,005.22      23,797.93      24,001.68      24,220.55      24,036.48      23,669.55      23,258.98      22,824.59      23,151.99      23,162.39      0.00% 0.02% -0.84% 0.01% 0.92% 0.15% -1.38% -3.09% -4.90% -3.53% -3.49%
5,180       24,000.00      23,909.72      23,564.38      23,643.67      23,274.30      23,169.27      23,364.14      23,706.33      23,870.50      24,037.35      23,725.77      0.00% -0.38% -1.82% -1.48% -3.02% -3.46% -2.65% -1.22% -0.54% 0.16% -1.14%
5,181       24,000.00      23,986.78      24,125.75      24,630.94      24,896.40      24,837.04      24,918.43      24,781.37      24,758.76      24,541.15      24,970.46      0.00% -0.06% 0.52% 2.63% 3.73% 3.49% 3.83% 3.26% 3.16% 2.25% 4.04%
5,182       24,000.00      24,040.62      23,798.30      23,507.50      23,866.93      23,651.43      23,380.94      23,265.20      23,285.12      22,921.10      22,841.84      0.00% 0.17% -0.84% -2.05% -0.55% -1.45% -2.58% -3.06% -2.98% -4.50% -4.83%
5,183       24,000.00      23,942.67      24,290.33      24,315.56      24,363.11      24,029.37      23,640.92      23,649.67      23,530.18      23,524.81      23,745.77      0.00% -0.24% 1.21% 1.31% 1.51% 0.12% -1.50% -1.46% -1.96% -1.98% -1.06%
5,184       24,000.00      24,359.22      24,599.03      24,719.74      24,481.48      24,470.40      24,344.83      24,379.97      24,485.05      24,263.81      24,255.21      0.00% 1.50% 2.50% 3.00% 2.01% 1.96% 1.44% 1.58% 2.02% 1.10% 1.06%
5,185       24,000.00      23,812.10      23,397.31      23,203.59      23,115.00      22,972.12      22,964.63      22,979.28      22,966.19      22,513.27      22,079.13      0.00% -0.78% -2.51% -3.32% -3.69% -4.28% -4.31% -4.25% -4.31% -6.19% -8.00%
5,186       24,000.00      23,724.70      23,563.89      23,828.40      24,113.75      23,923.38      23,796.76      23,665.39      23,419.18      23,334.14      23,169.06      0.00% -1.15% -1.82% -0.72% 0.47% -0.32% -0.85% -1.39% -2.42% -2.77% -3.46%
5,187       24,000.00      23,942.05      23,763.81      23,935.58      24,422.51      24,531.69      24,579.04      24,547.58      24,397.57      24,129.84      23,976.74      0.00% -0.24% -0.98% -0.27% 1.76% 2.22% 2.41% 2.28% 1.66% 0.54% -0.10%
5,188       24,000.00      24,105.28      24,251.62      24,343.51      24,291.80      24,164.40      24,058.24      23,597.73      23,367.85      23,245.46      23,173.67      0.00% 0.44% 1.05% 1.43% 1.22% 0.68% 0.24% -1.68% -2.63% -3.14% -3.44%
5,189       24,000.00      24,254.24      24,343.21      24,098.54      23,955.71      23,529.74      23,374.24      23,394.09      23,328.21      22,788.26      22,831.31      0.00% 1.06% 1.43% 0.41% -0.18% -1.96% -2.61% -2.52% -2.80% -5.05% -4.87%
5,190       24,000.00      23,877.77      23,686.24      23,857.03      23,838.04      24,268.32      24,289.77      23,791.62      23,226.25      23,197.04      23,259.67      0.00% -0.51% -1.31% -0.60% -0.67% 1.12% 1.21% -0.87% -3.22% -3.35% -3.08%
5,191       24,000.00      23,662.82      23,235.30      23,602.53      23,555.53      23,459.79      23,055.95      23,182.73      23,237.66      23,405.95      23,617.28      0.00% -1.40% -3.19% -1.66% -1.85% -2.25% -3.93% -3.41% -3.18% -2.48% -1.59%
5,192       24,000.00      24,382.78      24,259.11      23,915.96      24,415.43      24,904.31      25,126.61      25,156.44      25,398.57      25,295.66      25,422.42      0.00% 1.59% 1.08% -0.35% 1.73% 3.77% 4.69% 4.82% 5.83% 5.40% 5.93%
5,193       24,000.00      24,159.05      24,305.50      24,396.50      24,450.39      24,667.60      25,067.20      25,416.13      25,505.93      25,155.49      25,093.73      0.00% 0.66% 1.27% 1.65% 1.88% 2.78% 4.45% 5.90% 6.27% 4.81% 4.56%
5,194       24,000.00      23,480.48      23,353.17      23,691.01      23,755.45      23,945.06      24,176.27      23,972.31      23,692.44      23,733.71      23,703.91      0.00% -2.16% -2.70% -1.29% -1.02% -0.23% 0.73% -0.12% -1.28% -1.11% -1.23%
5,195       24,000.00      24,039.05      23,830.01      23,973.18      23,822.54      23,815.28      23,761.30      23,695.14      24,206.41      23,819.09      23,786.91      0.00% 0.16% -0.71% -0.11% -0.74% -0.77% -0.99% -1.27% 0.86% -0.75% -0.89%
5,196       24,000.00      23,940.04      24,032.02      24,030.32      24,241.02      24,205.46      24,063.47      24,072.44      24,138.03      23,980.11      24,073.21      0.00% -0.25% 0.13% 0.13% 1.00% 0.86% 0.26% 0.30% 0.58% -0.08% 0.31%
5,197       24,000.00      23,681.69      24,071.84      24,289.26      24,423.92      24,307.24      24,872.85      24,886.37      24,846.37      25,043.30      25,020.42      0.00% -1.33% 0.30% 1.21% 1.77% 1.28% 3.64% 3.69% 3.53% 4.35% 4.25%
5,198       24,000.00      23,798.10      23,019.35      23,136.60      23,395.85      23,532.72      23,401.87      22,981.23      23,080.96      22,841.40      22,760.48      0.00% -0.84% -4.09% -3.60% -2.52% -1.95% -2.49% -4.24% -3.83% -4.83% -5.16%
5,199       24,000.00      24,183.77      24,088.44      23,855.85      23,710.47      23,660.19      23,336.02      23,327.57      23,564.85      23,552.50      23,447.30      0.00% 0.77% 0.37% -0.60% -1.21% -1.42% -2.77% -2.80% -1.81% -1.86% -2.30%
5,200       24,000.00      23,937.69      24,211.90      24,435.23      24,499.11      24,107.87      24,305.76      24,284.82      24,222.26      24,433.14      24,301.81      0.00% -0.26% 0.88% 1.81% 2.08% 0.45% 1.27% 1.19% 0.93% 1.80% 1.26%
5,201       24,000.00      23,828.51      23,344.81      23,733.40      23,524.34      23,456.53      23,350.04      23,196.82      23,444.37      23,431.33      23,440.92      0.00% -0.71% -2.73% -1.11% -1.98% -2.26% -2.71% -3.35% -2.32% -2.37% -2.33%
5,202       24,000.00      24,276.18      24,428.05      25,242.60      25,874.09      25,736.16      25,457.82      25,697.43      25,543.40      25,687.21      25,883.88      0.00% 1.15% 1.78% 5.18% 7.81% 7.23% 6.07% 7.07% 6.43% 7.03% 7.85%
5,203       24,000.00      24,127.68      24,243.24      23,991.83      24,277.54      24,893.40      25,026.16      24,824.57      24,767.70      24,693.93      24,788.54      0.00% 0.53% 1.01% -0.03% 1.16% 3.72% 4.28% 3.44% 3.20% 2.89% 3.29%
5,204       24,000.00      23,989.37      24,003.62      23,910.35      23,721.37      23,546.30      23,441.21      22,956.19      22,464.76      22,145.65      21,995.76      0.00% -0.04% 0.02% -0.37% -1.16% -1.89% -2.33% -4.35% -6.40% -7.73% -8.35%
5,205       24,000.00      23,846.68      24,073.47      23,890.43      23,525.10      23,664.25      23,546.63      23,412.60      23,653.51      23,973.95      23,654.71      0.00% -0.64% 0.31% -0.46% -1.98% -1.40% -1.89% -2.45% -1.44% -0.11% -1.44%
5,206       24,000.00      24,050.45      23,904.39      23,567.02      23,243.98      23,115.71      23,493.69      23,512.82      23,677.81      24,101.99      23,824.53      0.00% 0.21% -0.40% -1.80% -3.15% -3.68% -2.11% -2.03% -1.34% 0.42% -0.73%
5,207       24,000.00      23,952.88      24,247.08      24,710.73      24,288.29      24,174.58      23,434.08      23,409.43      23,166.60      23,031.30      23,248.08      0.00% -0.20% 1.03% 2.96% 1.20% 0.73% -2.36% -2.46% -3.47% -4.04% -3.13%
5,208       24,000.00      23,891.04      24,168.76      24,681.98      24,785.23      24,710.90      24,451.02      24,326.62      24,011.72      23,629.10      23,958.56      0.00% -0.45% 0.70% 2.84% 3.27% 2.96% 1.88% 1.36% 0.05% -1.55% -0.17%
5,209       24,000.00      23,859.62      23,957.42      24,091.79      24,402.46      24,492.19      23,900.41      23,813.95      23,872.33      24,200.46      23,955.18      0.00% -0.58% -0.18% 0.38% 1.68% 2.05% -0.41% -0.78% -0.53% 0.84% -0.19%
5,210       24,000.00      24,182.37      24,428.20      24,513.87      24,304.13      24,171.80      24,019.59      24,109.04      24,097.78      23,789.09      23,550.59      0.00% 0.76% 1.78% 2.14% 1.27% 0.72% 0.08% 0.45% 0.41% -0.88% -1.87%
5,211       24,000.00      23,675.18      23,537.17      23,529.00      23,276.20      22,818.66      22,707.82      22,721.14      22,733.24      22,753.82      22,586.11      0.00% -1.35% -1.93% -1.96% -3.02% -4.92% -5.38% -5.33% -5.28% -5.19% -5.89%
5,212       24,000.00      23,726.88      24,272.58      24,499.89      24,869.47      24,717.67      24,652.51      24,159.06      23,940.80      23,619.49      23,859.76      0.00% -1.14% 1.14% 2.08% 3.62% 2.99% 2.72% 0.66% -0.25% -1.59% -0.58%
5,213       24,000.00      24,505.35      24,992.40      25,104.25      25,483.71      25,460.52      25,082.88      24,506.30      24,874.54      25,228.19      25,430.18      0.00% 2.11% 4.14% 4.60% 6.18% 6.09% 4.51% 2.11% 3.64% 5.12% 5.96%
5,214       24,000.00      23,906.92      23,858.14      24,446.80      24,594.11      24,824.61      25,174.64      25,282.39      25,215.26      25,196.60      25,224.22      0.00% -0.39% -0.59% 1.86% 2.48% 3.44% 4.89% 5.34% 5.06% 4.99% 5.10%
5,215       24,000.00      23,937.52      23,697.65      24,074.30      24,175.81      23,676.92      23,432.38      23,021.56      23,209.68      23,271.29      23,236.60      0.00% -0.26% -1.26% 0.31% 0.73% -1.35% -2.37% -4.08% -3.29% -3.04% -3.18%
5,216       24,000.00      23,941.47      24,045.02      23,607.20      22,964.13      23,149.17      23,619.68      23,649.60      23,225.47      23,061.56      22,525.34      0.00% -0.24% 0.19% -1.64% -4.32% -3.55% -1.58% -1.46% -3.23% -3.91% -6.14%
5,217       24,000.00      24,114.22      24,662.77      24,562.05      24,721.71      24,532.82      25,001.84      24,783.24      24,827.62      25,076.36      25,080.93      0.00% 0.48% 2.76% 2.34% 3.01% 2.22% 4.17% 3.26% 3.45% 4.48% 4.50%
5,218       24,000.00      24,086.89      24,425.06      24,477.28      24,312.35      24,069.57      24,377.65      24,738.73      24,832.08      24,593.05      24,383.96      0.00% 0.36% 1.77% 1.99% 1.30% 0.29% 1.57% 3.08% 3.47% 2.47% 1.60%
5,219       24,000.00      24,231.34      24,486.20      24,531.19      24,771.32      24,337.84      24,426.79      24,265.50      23,961.94      23,376.99      23,455.45      0.00% 0.96% 2.03% 2.21% 3.21% 1.41% 1.78% 1.11% -0.16% -2.60% -2.27%
5,220       24,000.00      24,118.31      24,267.15      23,596.65      23,671.18      23,731.59      23,539.56      23,937.98      24,166.14      24,382.11      24,402.98      0.00% 0.49% 1.11% -1.68% -1.37% -1.12% -1.92% -0.26% 0.69% 1.59% 1.68%
5,221       24,000.00      23,954.40      23,971.20      23,925.38      24,071.21      23,845.35      24,058.60      23,970.67      23,397.99      23,365.03      23,165.20      0.00% -0.19% -0.12% -0.31% 0.30% -0.64% 0.24% -0.12% -2.51% -2.65% -3.48%
5,222       24,000.00      24,136.79      24,138.79      24,323.29      24,581.49      24,490.94      24,118.55      23,836.13      24,171.21      24,000.24      23,492.91      0.00% 0.57% 0.58% 1.35% 2.42% 2.05% 0.49% -0.68% 0.71% 0.00% -2.11%
5,223       24,000.00      23,814.05      23,298.22      23,512.76      23,297.19      23,628.57      23,527.60      23,263.93      22,819.08      22,740.52      23,003.96      0.00% -0.77% -2.92% -2.03% -2.93% -1.55% -1.97% -3.07% -4.92% -5.25% -4.15%
5,224       24,000.00      23,994.33      24,009.82      24,293.45      24,180.59      24,226.07      24,294.18      24,178.42      23,597.33      23,275.67      22,966.54      0.00% -0.02% 0.04% 1.22% 0.75% 0.94% 1.23% 0.74% -1.68% -3.02% -4.31%
5,225       24,000.00      24,264.57      24,671.87      24,797.18      24,968.06      25,472.34      25,404.65      24,863.40      24,484.13      24,065.94      24,370.35      0.00% 1.10% 2.80% 3.32% 4.03% 6.13% 5.85% 3.60% 2.02% 0.27% 1.54%
5,226       24,000.00      23,722.93      23,747.07      23,997.88      24,166.82      24,400.02      24,675.37      24,775.04      24,843.44      24,562.88      24,391.08      0.00% -1.15% -1.05% -0.01% 0.70% 1.67% 2.81% 3.23% 3.51% 2.35% 1.63%
5,227       24,000.00      23,912.53      24,208.54      24,364.60      24,680.73      24,746.48      25,114.39      25,420.44      24,902.60      24,954.41      25,213.56      0.00% -0.36% 0.87% 1.52% 2.84% 3.11% 4.64% 5.92% 3.76% 3.98% 5.06%
5,228       24,000.00      23,649.78      23,614.86      23,643.43      23,689.93      23,741.57      24,067.42      24,160.46      24,550.46      25,177.06      25,417.15      0.00% -1.46% -1.60% -1.49% -1.29% -1.08% 0.28% 0.67% 2.29% 4.90% 5.90%
5,229       24,000.00      23,998.34      24,464.39      25,012.15      25,058.16      24,892.09      24,932.83      24,906.52      25,048.64      25,131.78      25,447.68      0.00% -0.01% 1.93% 4.22% 4.41% 3.72% 3.89% 3.78% 4.37% 4.72% 6.03%
5,230       24,000.00      24,190.67      24,075.77      24,228.78      24,786.74      24,912.53      24,382.13      24,246.91      24,558.13      24,524.28      24,510.89      0.00% 0.79% 0.32% 0.95% 3.28% 3.80% 1.59% 1.03% 2.33% 2.18% 2.13%
5,231       24,000.00      23,774.99      23,484.94      23,014.20      22,466.57      22,448.37      22,383.53      22,359.06      21,949.41      21,526.08      21,626.87      0.00% -0.94% -2.15% -4.11% -6.39% -6.47% -6.74% -6.84% -8.54% -10.31% -9.89%
5,232       24,000.00      23,863.56      23,758.85      23,516.09      23,534.90      23,518.44      23,929.56      23,504.71      23,600.85      24,355.70      24,356.74      0.00% -0.57% -1.00% -2.02% -1.94% -2.01% -0.29% -2.06% -1.66% 1.48% 1.49%
5,233       24,000.00      24,396.50      23,978.33      24,212.85      24,466.68      24,923.07      25,480.71      25,688.96      25,558.23      25,263.07      25,102.32      0.00% 1.65% -0.09% 0.89% 1.94% 3.85% 6.17% 7.04% 6.49% 5.26% 4.59%
5,234       24,000.00      23,942.77      24,070.56      24,055.76      24,034.04      24,127.43      23,950.70      23,997.14      23,722.88      23,785.02      24,099.61      0.00% -0.24% 0.29% 0.23% 0.14% 0.53% -0.21% -0.01% -1.15% -0.90% 0.42%
5,235       24,000.00      24,157.06      24,292.57      24,198.46      24,193.76      24,419.16      24,730.63      25,031.87      25,374.00      25,568.79      25,791.95      0.00% 0.65% 1.22% 0.83% 0.81% 1.75% 3.04% 4.30% 5.73% 6.54% 7.47%
5,236       24,000.00      23,858.38      23,939.11      24,051.67      24,432.09      24,685.34      24,527.47      24,734.23      24,926.39      24,498.03      24,566.72      0.00% -0.59% -0.25% 0.22% 1.80% 2.86% 2.20% 3.06% 3.86% 2.08% 2.36%
5,237       24,000.00      23,788.53      23,869.84      24,641.42      24,383.81      24,173.38      24,805.16      25,146.92      25,138.34      25,212.25      25,372.55      0.00% -0.88% -0.54% 2.67% 1.60% 0.72% 3.35% 4.78% 4.74% 5.05% 5.72%
5,238       24,000.00      24,054.87      23,886.91      23,882.70      24,071.98      23,957.22      24,055.81      24,093.15      24,220.26      24,830.93      24,989.28      0.00% 0.23% -0.47% -0.49% 0.30% -0.18% 0.23% 0.39% 0.92% 3.46% 4.12%
5,239       24,000.00      23,999.72      23,868.92      23,536.98      22,822.57      22,349.55      22,591.14      22,383.28      22,570.79      22,545.83      22,279.73      0.00% 0.00% -0.55% -1.93% -4.91% -6.88% -5.87% -6.74% -5.96% -6.06% -7.17%
5,240       24,000.00      23,713.63      23,113.32      23,235.74      23,368.36      23,313.55      23,332.14      23,056.33      23,015.88      22,789.66      22,950.10      0.00% -1.19% -3.69% -3.18% -2.63% -2.86% -2.78% -3.93% -4.10% -5.04% -4.37%
5,241       24,000.00      23,715.60      23,695.85      23,559.01      23,899.37      23,864.86      23,635.48      23,905.00      23,958.15      23,615.27      23,515.47      0.00% -1.19% -1.27% -1.84% -0.42% -0.56% -1.52% -0.40% -0.17% -1.60% -2.02%
5,242       24,000.00      23,671.96      23,496.88      23,252.95      22,894.22      22,493.82      22,260.98      22,147.28      22,361.50      22,874.23      22,976.33      0.00% -1.37% -2.10% -3.11% -4.61% -6.28% -7.25% -7.72% -6.83% -4.69% -4.27%
5,243       24,000.00      24,113.79      24,270.34      24,462.55      24,966.96      24,943.63      24,387.34      24,346.55      24,182.48      24,024.78      24,168.41      0.00% 0.47% 1.13% 1.93% 4.03% 3.93% 1.61% 1.44% 0.76% 0.10% 0.70%
5,244       24,000.00      23,851.28      23,643.34      23,192.08      22,778.72      22,499.64      22,650.01      22,627.05      22,769.26      22,786.01      22,841.22      0.00% -0.62% -1.49% -3.37% -5.09% -6.25% -5.62% -5.72% -5.13% -5.06% -4.83%
5,245       24,000.00      24,152.73      24,059.47      23,734.98      23,750.00      24,298.39      24,621.11      24,269.52      23,743.25      23,066.31      22,848.37      0.00% 0.64% 0.25% -1.10% -1.04% 1.24% 2.59% 1.12% -1.07% -3.89% -4.80%
5,246       24,000.00      23,996.49      23,882.93      23,556.98      23,374.94      23,280.53      23,480.46      23,494.86      23,736.53      23,505.00      23,260.19      0.00% -0.01% -0.49% -1.85% -2.60% -3.00% -2.16% -2.10% -1.10% -2.06% -3.08%
5,247       24,000.00      23,818.24      23,628.42      23,515.61      23,408.06      23,135.62      23,522.09      23,769.00      24,195.46      24,125.50      23,708.43      0.00% -0.76% -1.55% -2.02% -2.47% -3.60% -1.99% -0.96% 0.81% 0.52% -1.21%
5,248       24,000.00      24,157.02      24,698.89      25,108.68      24,774.13      24,613.64      24,196.70      23,989.71      23,742.07      23,336.95      23,375.95      0.00% 0.65% 2.91% 4.62% 3.23% 2.56% 0.82% -0.04% -1.07% -2.76% -2.60%
5,249       24,000.00      23,809.26      24,017.24      23,887.88      23,842.35      23,702.56      23,981.61      24,013.12      24,001.78      24,446.64      24,481.49      0.00% -0.79% 0.07% -0.47% -0.66% -1.24% -0.08% 0.05% 0.01% 1.86% 2.01%
5,250       24,000.00      23,969.01      23,921.81      23,846.99      23,680.70      23,856.68      24,306.88      24,140.77      23,873.49      23,863.30      24,077.93      0.00% -0.13% -0.33% -0.64% -1.33% -0.60% 1.28% 0.59% -0.53% -0.57% 0.32%
5,251       24,000.00      24,214.83      24,203.37      24,249.13      24,541.79      25,008.67      25,175.22      25,408.08      25,816.41      25,962.79      25,948.28      0.00% 0.90% 0.85% 1.04% 2.26% 4.20% 4.90% 5.87% 7.57% 8.18% 8.12%
5,252       24,000.00      24,176.68      24,379.86      24,260.62      24,051.73      23,904.02      23,998.05      23,859.25      23,854.39      23,670.13      23,558.48      0.00% 0.74% 1.58% 1.09% 0.22% -0.40% -0.01% -0.59% -0.61% -1.37% -1.84%
5,253       24,000.00      23,922.72      23,915.58      23,763.58      23,675.70      23,843.05      23,678.66      23,510.62      23,257.92      22,732.71      22,351.09      0.00% -0.32% -0.35% -0.99% -1.35% -0.65% -1.34% -2.04% -3.09% -5.28% -6.87%
5,254       24,000.00      23,879.53      24,014.56      24,241.12      24,350.41      24,755.11      24,460.85      24,656.27      24,225.45      23,823.03      23,973.18      0.00% -0.50% 0.06% 1.00% 1.46% 3.15% 1.92% 2.73% 0.94% -0.74% -0.11%
5,255       24,000.00      23,951.47      23,710.43      24,087.77      24,613.19      24,392.47      23,836.18      23,321.15      23,698.50      23,604.68      23,340.66      0.00% -0.20% -1.21% 0.37% 2.55% 1.64% -0.68% -2.83% -1.26% -1.65% -2.75%
5,256       24,000.00      23,749.09      23,014.56      22,916.90      22,767.61      22,748.57      23,012.59      23,024.82      22,680.94      22,588.57      22,320.97      0.00% -1.05% -4.11% -4.51% -5.13% -5.21% -4.11% -4.06% -5.50% -5.88% -7.00%
5,257       24,000.00      24,021.30      24,373.51      24,332.95      23,842.47      23,728.72      23,964.10      24,267.97      24,213.24      24,099.81      24,033.99      0.00% 0.09% 1.56% 1.39% -0.66% -1.13% -0.15% 1.12% 0.89% 0.42% 0.14%
5,258       24,000.00      24,171.41      24,554.80      24,444.23      23,901.65      23,843.34      23,771.94      23,643.67      23,172.54      23,658.59      23,403.20      0.00% 0.71% 2.31% 1.85% -0.41% -0.65% -0.95% -1.48% -3.45% -1.42% -2.49%
5,259       24,000.00      23,944.22      23,793.19      23,408.88      23,367.78      23,366.96      23,227.85      23,126.13      23,484.79      23,378.30      23,282.26      0.00% -0.23% -0.86% -2.46% -2.63% -2.64% -3.22% -3.64% -2.15% -2.59% -2.99%
5,260       24,000.00      24,144.51      24,041.58      24,004.87      23,795.66      23,835.73      24,088.09      24,198.21      23,974.34      24,109.15      24,467.40      0.00% 0.60% 0.17% 0.02% -0.85% -0.68% 0.37% 0.83% -0.11% 0.45% 1.95%
5,261       24,000.00      24,084.64      24,479.54      24,566.67      24,823.99      24,836.89      24,865.46      24,719.46      25,315.06      25,073.17      24,821.52      0.00% 0.35% 2.00% 2.36% 3.43% 3.49% 3.61% 3.00% 5.48% 4.47% 3.42%
5,262       24,000.00      23,883.78      23,888.47      23,317.98      23,238.80      23,315.41      23,490.19      23,664.92      23,923.68      24,398.24      24,240.39      0.00% -0.48% -0.46% -2.84% -3.17% -2.85% -2.12% -1.40% -0.32% 1.66% 1.00%
5,263       24,000.00      24,074.98      24,257.55      24,632.74      24,796.13      25,086.28      25,057.11      24,626.88      24,555.39      24,570.12      24,616.88      0.00% 0.31% 1.07% 2.64% 3.32% 4.53% 4.40% 2.61% 2.31% 2.38% 2.57%
5,264       24,000.00      23,890.11      23,912.23      23,938.17      23,774.08      23,545.51      23,419.21      23,034.76      22,761.93      22,214.57      22,255.52      0.00% -0.46% -0.37% -0.26% -0.94% -1.89% -2.42% -4.02% -5.16% -7.44% -7.27%
5,265       24,000.00      23,980.42      24,149.69      23,986.72      23,888.11      23,658.82      23,755.87      23,882.06      23,818.83      24,188.62      24,276.47      0.00% -0.08% 0.62% -0.06% -0.47% -1.42% -1.02% -0.49% -0.75% 0.79% 1.15%
5,266       24,000.00      23,904.33      24,000.52      24,053.26      23,544.67      22,774.34      22,410.27      22,161.45      22,009.88      22,060.77      22,258.50      0.00% -0.40% 0.00% 0.22% -1.90% -5.11% -6.62% -7.66% -8.29% -8.08% -7.26%
5,267       24,000.00      24,078.79      24,304.84      23,881.59      23,660.10      23,807.05      24,284.01      24,208.58      24,364.16      24,379.36      24,151.18      0.00% 0.33% 1.27% -0.49% -1.42% -0.80% 1.18% 0.87% 1.52% 1.58% 0.63%
5,268       24,000.00      23,641.03      23,625.28      23,961.52      24,050.20      24,206.60      24,830.50      24,808.29      24,707.84      23,923.45      23,496.20      0.00% -1.50% -1.56% -0.16% 0.21% 0.86% 3.46% 3.37% 2.95% -0.32% -2.10%
5,269       24,000.00      23,956.45      23,626.16      23,933.96      23,836.30      23,612.78      23,689.24      23,759.81      23,723.72      23,575.01      23,373.34      0.00% -0.18% -1.56% -0.28% -0.68% -1.61% -1.29% -1.00% -1.15% -1.77% -2.61%
5,270       24,000.00      24,246.96      24,262.71      23,825.81      23,300.01      22,911.90      23,037.87      23,003.02      23,057.89      22,941.27      22,566.36      0.00% 1.03% 1.09% -0.73% -2.92% -4.53% -4.01% -4.15% -3.93% -4.41% -5.97%
5,271       24,000.00      23,655.78      23,458.71      23,818.84      23,916.90      24,029.20      23,909.80      23,672.75      23,738.14      23,576.69      23,822.44      0.00% -1.43% -2.26% -0.75% -0.35% 0.12% -0.38% -1.36% -1.09% -1.76% -0.74%
5,272       24,000.00      23,774.91      23,458.98      22,949.62      22,788.82      22,536.12      22,577.58      22,524.21      22,648.62      22,969.58      23,115.11      0.00% -0.94% -2.25% -4.38% -5.05% -6.10% -5.93% -6.15% -5.63% -4.29% -3.69%
5,273       24,000.00      24,305.96      24,506.36      24,662.25      25,052.26      25,038.98      24,853.08      25,462.39      25,544.15      25,584.98      25,582.98      0.00% 1.27% 2.11% 2.76% 4.38% 4.33% 3.55% 6.09% 6.43% 6.60% 6.60%
5,274       24,000.00      24,083.48      24,040.66      24,046.45      24,199.21      23,925.94      23,740.55      23,915.51      23,945.82      24,096.38      24,182.17      0.00% 0.35% 0.17% 0.19% 0.83% -0.31% -1.08% -0.35% -0.23% 0.40% 0.76%
5,275       24,000.00      23,764.83      23,834.69      23,978.01      23,939.28      24,061.80      23,977.92      23,888.27      24,085.84      23,938.76      23,980.77      0.00% -0.98% -0.69% -0.09% -0.25% 0.26% -0.09% -0.47% 0.36% -0.26% -0.08%
5,276       24,000.00      23,777.32      24,034.69      23,884.54      23,993.85      24,313.40      24,385.67      23,804.66      23,805.80      23,970.50      23,951.28      0.00% -0.93% 0.14% -0.48% -0.03% 1.31% 1.61% -0.81% -0.81% -0.12% -0.20%
5,277       24,000.00      24,011.56      23,952.78      24,003.96      24,023.29      24,148.63      23,733.25      23,291.80      23,276.13      22,789.05      22,166.52      0.00% 0.05% -0.20% 0.02% 0.10% 0.62% -1.11% -2.95% -3.02% -5.05% -7.64%
5,278       24,000.00      23,704.93      23,812.47      23,726.52      23,832.65      23,952.57      23,943.18      24,352.45      24,627.18      25,092.34      25,322.42      0.00% -1.23% -0.78% -1.14% -0.70% -0.20% -0.24% 1.47% 2.61% 4.55% 5.51%
5,279       24,000.00      23,771.51      23,274.34      23,035.88      22,854.56      22,989.09      23,076.78      23,064.92      23,185.00      23,383.63      22,667.71      0.00% -0.95% -3.02% -4.02% -4.77% -4.21% -3.85% -3.90% -3.40% -2.57% -5.55%
5,280       24,000.00      24,075.46      23,986.61      24,091.00      23,969.76      23,842.23      24,045.16      24,845.27      24,656.64      24,223.15      24,142.38      0.00% 0.31% -0.06% 0.38% -0.13% -0.66% 0.19% 3.52% 2.74% 0.93% 0.59%
5,281       24,000.00      24,006.37      23,943.23      23,348.19      22,826.66      22,220.32      21,656.81      21,285.33      20,917.51      20,628.76      20,737.54      0.00% 0.03% -0.24% -2.72% -4.89% -7.42% -9.76% -11.31% -12.84% -14.05% -13.59%
5,282       24,000.00      24,303.10      24,071.19      23,383.84      23,258.09      23,312.47      22,771.91      22,601.60      22,569.10      22,709.19      23,137.84      0.00% 1.26% 0.30% -2.57% -3.09% -2.86% -5.12% -5.83% -5.96% -5.38% -3.59%
5,283       24,000.00      24,087.91      23,925.09      24,103.81      24,308.96      24,142.45      24,080.89      24,201.47      24,028.75      24,492.82      24,967.46      0.00% 0.37% -0.31% 0.43% 1.29% 0.59% 0.34% 0.84% 0.12% 2.05% 4.03%
5,284       24,000.00      24,249.92      24,505.98      24,258.49      24,352.17      24,564.18      25,327.55      25,130.04      24,781.17      24,865.76      25,428.46      0.00% 1.04% 2.11% 1.08% 1.47% 2.35% 5.53% 4.71% 3.25% 3.61% 5.95%
5,285       24,000.00      24,087.46      24,206.55      23,719.71      23,244.58      23,264.75      23,446.41      23,520.02      23,641.89      23,361.65      23,479.23      0.00% 0.36% 0.86% -1.17% -3.15% -3.06% -2.31% -2.00% -1.49% -2.66% -2.17%
5,286       24,000.00      23,772.85      23,663.89      23,899.54      23,633.98      24,046.35      24,380.99      24,367.82      24,209.05      23,641.55      23,527.85      0.00% -0.95% -1.40% -0.42% -1.53% 0.19% 1.59% 1.53% 0.87% -1.49% -1.97%
5,287       24,000.00      24,003.18      23,935.90      24,089.01      24,087.64      23,823.81      23,737.20      23,555.19      23,492.32      23,849.70      24,062.40      0.00% 0.01% -0.27% 0.37% 0.37% -0.73% -1.09% -1.85% -2.12% -0.63% 0.26%
5,288       24,000.00      24,138.22      24,308.39      24,445.30      24,136.43      24,081.01      23,939.30      23,820.39      23,668.03      23,276.02      23,120.27      0.00% 0.58% 1.28% 1.86% 0.57% 0.34% -0.25% -0.75% -1.38% -3.02% -3.67%
5,289       24,000.00      23,936.28      23,684.71      23,521.87      23,364.84      23,419.04      23,175.38      23,245.47      23,609.24      23,970.10      24,075.09      0.00% -0.27% -1.31% -1.99% -2.65% -2.42% -3.44% -3.14% -1.63% -0.12% 0.31%
5,290       24,000.00      23,722.63      23,952.92      23,330.12      23,221.77      23,420.58      23,047.89      22,601.90      22,379.28      22,323.91      22,849.90      0.00% -1.16% -0.20% -2.79% -3.24% -2.41% -3.97% -5.83% -6.75% -6.98% -4.79%
5,291       24,000.00      23,865.94      23,921.75      24,053.62      24,033.04      24,384.42      23,846.57      23,984.12      23,994.44      23,674.42      23,722.48      0.00% -0.56% -0.33% 0.22% 0.14% 1.60% -0.64% -0.07% -0.02% -1.36% -1.16%
5,292       24,000.00      24,174.41      24,293.97      24,104.66      24,157.96      24,789.87      24,938.96      24,939.64      25,108.87      25,168.82      25,454.71      0.00% 0.73% 1.22% 0.44% 0.66% 3.29% 3.91% 3.92% 4.62% 4.87% 6.06%
5,293       24,000.00      24,010.42      24,049.37      23,955.06      23,712.53      23,415.48      23,494.32      23,413.01      24,121.56      24,345.12      24,459.63      0.00% 0.04% 0.21% -0.19% -1.20% -2.44% -2.11% -2.45% 0.51% 1.44% 1.92%
5,294       24,000.00      24,060.59      24,034.28      24,055.51      24,149.07      23,952.38      24,360.20      24,203.16      24,036.79      24,071.42      24,059.30      0.00% 0.25% 0.14% 0.23% 0.62% -0.20% 1.50% 0.85% 0.15% 0.30% 0.25%
5,295       24,000.00      23,856.84      23,465.64      23,001.34      23,109.25      23,247.21      23,023.89      23,441.24      24,191.29      24,393.44      24,258.10      0.00% -0.60% -2.23% -4.16% -3.71% -3.14% -4.07% -2.33% 0.80% 1.64% 1.08%
5,296       24,000.00      23,957.43      24,008.65      24,399.62      24,226.69      23,864.84      24,129.93      23,830.61      23,787.50      24,049.60      24,151.79      0.00% -0.18% 0.04% 1.67% 0.94% -0.56% 0.54% -0.71% -0.89% 0.21% 0.63%
5,297       24,000.00      24,000.62      24,388.31      24,948.02      25,653.87      25,936.36      25,952.01      25,461.46      25,269.29      25,603.36      25,844.55      0.00% 0.00% 1.62% 3.95% 6.89% 8.07% 8.13% 6.09% 5.29% 6.68% 7.69%
5,298       24,000.00      24,059.58      23,496.89      23,413.65      23,804.74      23,606.92      23,840.47      24,046.97      24,140.93      24,031.87      24,269.39      0.00% 0.25% -2.10% -2.44% -0.81% -1.64% -0.66% 0.20% 0.59% 0.13% 1.12%
5,299       24,000.00      24,024.72      24,202.00      24,135.52      24,588.90      24,486.57      24,316.02      24,457.03      24,437.18      24,833.05      25,263.74      0.00% 0.10% 0.84% 0.56% 2.45% 2.03% 1.32% 1.90% 1.82% 3.47% 5.27%
5,300       24,000.00      23,747.68      23,467.69      23,253.71      23,321.49      23,189.96      23,247.67      23,386.86      23,263.68      23,529.59      23,512.25      0.00% -1.05% -2.22% -3.11% -2.83% -3.38% -3.13% -2.55% -3.07% -1.96% -2.03%
5,301       24,000.00      24,338.88      24,325.81      24,110.89      23,340.98      22,852.97      22,983.82      22,670.17      22,823.10      22,586.39      22,158.27      0.00% 1.41% 1.36% 0.46% -2.75% -4.78% -4.23% -5.54% -4.90% -5.89% -7.67%
5,302       24,000.00      24,035.43      24,673.73      24,556.00      24,420.05      24,194.74      24,282.13      24,598.82      24,447.17      24,772.44      24,334.28      0.00% 0.15% 2.81% 2.32% 1.75% 0.81% 1.18% 2.50% 1.86% 3.22% 1.39%
5,303       24,000.00      24,230.09      24,197.01      24,476.58      24,817.12      24,540.37      24,419.95      24,430.78      23,887.60      24,242.93      24,582.03      0.00% 0.96% 0.82% 1.99% 3.40% 2.25% 1.75% 1.79% -0.47% 1.01% 2.43%
5,304       24,000.00      23,831.88      23,988.87      24,027.29      24,044.20      24,482.09      25,311.15      25,001.45      24,900.37      24,956.83      24,936.19      0.00% -0.70% -0.05% 0.11% 0.18% 2.01% 5.46% 4.17% 3.75% 3.99% 3.90%
5,305       24,000.00      23,632.23      23,516.84      23,542.18      23,408.99      23,288.97      23,481.47      23,416.41      23,634.71      23,576.62      23,123.85      0.00% -1.53% -2.01% -1.91% -2.46% -2.96% -2.16% -2.43% -1.52% -1.76% -3.65%
5,306       24,000.00      24,164.20      24,050.33      23,708.01      23,423.85      23,173.38      22,924.45      22,849.83      22,894.12      23,193.14      23,105.34      0.00% 0.68% 0.21% -1.22% -2.40% -3.44% -4.48% -4.79% -4.61% -3.36% -3.73%
5,307       24,000.00      24,318.84      24,779.67      24,780.55      24,712.27      24,842.77      25,163.66      25,050.53      24,824.74      24,709.99      24,747.05      0.00% 1.33% 3.25% 3.25% 2.97% 3.51% 4.85% 4.38% 3.44% 2.96% 3.11%
5,308       24,000.00      23,843.62      23,618.34      23,480.41      22,967.99      22,701.08      22,976.27      22,995.24      22,931.48      23,329.09      23,490.04      0.00% -0.65% -1.59% -2.16% -4.30% -5.41% -4.27% -4.19% -4.45% -2.80% -2.12%
5,309       24,000.00      23,719.21      23,491.43      23,702.38      24,062.55      23,932.37      23,906.04      23,873.96      23,575.77      23,605.28      23,276.65      0.00% -1.17% -2.12% -1.24% 0.26% -0.28% -0.39% -0.53% -1.77% -1.64% -3.01%
5,310       24,000.00      24,037.14      23,948.14      23,808.26      24,274.99      24,385.87      24,305.34      24,253.66      24,233.02      24,002.13      23,512.59      0.00% 0.15% -0.22% -0.80% 1.15% 1.61% 1.27% 1.06% 0.97% 0.01% -2.03%
5,311       24,000.00      23,859.47      24,092.06      23,906.45      24,249.61      24,079.25      24,227.82      24,331.37      24,533.49      24,688.12      24,651.48      0.00% -0.59% 0.38% -0.39% 1.04% 0.33% 0.95% 1.38% 2.22% 2.87% 2.71%
5,312       24,000.00      23,794.92      23,818.10      23,849.96      23,765.07      24,134.62      24,377.04      25,123.52      24,935.40      25,113.10      25,567.25      0.00% -0.85% -0.76% -0.63% -0.98% 0.56% 1.57% 4.68% 3.90% 4.64% 6.53%
5,313       24,000.00      24,076.74      23,845.37      23,658.54      24,471.62      24,393.50      24,664.78      24,768.98      24,480.53      24,640.90      24,522.40      0.00% 0.32% -0.64% -1.42% 1.97% 1.64% 2.77% 3.20% 2.00% 2.67% 2.18%
5,314       24,000.00      24,037.69      23,866.13      23,530.88      23,036.61      22,774.97      22,194.50      22,000.17      21,770.57      21,624.07      21,903.77      0.00% 0.16% -0.56% -1.95% -4.01% -5.10% -7.52% -8.33% -9.29% -9.90% -8.73%
5,315       24,000.00      23,967.38      23,766.96      23,618.12      23,764.76      23,361.89      23,060.59      23,086.46      23,095.26      23,067.50      23,236.00      0.00% -0.14% -0.97% -1.59% -0.98% -2.66% -3.91% -3.81% -3.77% -3.89% -3.18%
5,316       24,000.00      24,012.41      24,046.47      23,860.45      23,756.35      23,864.70      24,035.42      24,681.74      24,832.19      24,971.53      25,197.80      0.00% 0.05% 0.19% -0.58% -1.02% -0.56% 0.15% 2.84% 3.47% 4.05% 4.99%
5,317       24,000.00      23,886.55      23,835.65      24,110.80      24,409.06      24,680.53      24,682.06      24,834.80      24,470.04      24,665.61      24,729.62      0.00% -0.47% -0.68% 0.46% 1.70% 2.84% 2.84% 3.48% 1.96% 2.77% 3.04%
5,318       24,000.00      24,142.85      24,247.64      24,491.63      25,205.99      25,146.18      24,791.67      24,605.74      24,289.74      23,410.60      22,988.78      0.00% 0.60% 1.03% 2.05% 5.02% 4.78% 3.30% 2.52% 1.21% -2.46% -4.21%
5,319       24,000.00      23,998.01      24,040.08      24,306.42      24,462.01      24,227.02      24,524.13      24,918.72      25,045.78      24,915.16      24,941.63      0.00% -0.01% 0.17% 1.28% 1.93% 0.95% 2.18% 3.83% 4.36% 3.81% 3.92%
5,320       24,000.00      23,906.71      23,996.20      23,897.05      23,865.87      24,074.59      24,346.11      24,187.10      24,104.35      24,046.47      24,099.36      0.00% -0.39% -0.02% -0.43% -0.56% 0.31% 1.44% 0.78% 0.43% 0.19% 0.41%
5,321       24,000.00      23,493.71      23,406.26      23,712.46      23,702.69      23,673.55      23,961.34      24,481.04      24,202.91      23,902.01      24,066.33      0.00% -2.11% -2.47% -1.20% -1.24% -1.36% -0.16% 2.00% 0.85% -0.41% 0.28%
5,322       24,000.00      23,945.74      23,674.30      23,447.15      23,434.28      23,724.50      23,832.88      23,985.62      24,325.62      24,698.18      24,534.48      0.00% -0.23% -1.36% -2.30% -2.36% -1.15% -0.70% -0.06% 1.36% 2.91% 2.23%
5,323       24,000.00      23,696.09      23,258.21      23,195.55      23,231.59      23,190.93      22,788.99      22,947.38      23,259.48      23,650.13      23,592.76      0.00% -1.27% -3.09% -3.35% -3.20% -3.37% -5.05% -4.39% -3.09% -1.46% -1.70%
5,324       24,000.00      23,768.38      24,166.66      24,548.87      24,495.02      24,072.89      23,634.15      23,350.69      23,678.66      24,238.54      24,498.64      0.00% -0.97% 0.69% 2.29% 2.06% 0.30% -1.52% -2.71% -1.34% 0.99% 2.08%
5,325       24,000.00      23,962.12      24,229.10      24,676.38      24,773.05      24,835.39      24,773.25      24,851.30      24,758.99      24,845.19      25,195.61      0.00% -0.16% 0.95% 2.82% 3.22% 3.48% 3.22% 3.55% 3.16% 3.52% 4.98%
5,326       24,000.00      23,998.05      23,850.52      23,772.06      23,889.64      24,290.90      24,223.85      24,149.03      24,186.23      24,435.74      25,036.33      0.00% -0.01% -0.62% -0.95% -0.46% 1.21% 0.93% 0.62% 0.78% 1.82% 4.32%
5,327       24,000.00      24,167.09      24,603.51      24,295.17      24,008.99      23,671.92      23,330.95      22,994.32      22,921.98      22,670.83      22,800.22      0.00% 0.70% 2.51% 1.23% 0.04% -1.37% -2.79% -4.19% -4.49% -5.54% -5.00%
5,328       24,000.00      24,038.62      24,129.36      24,431.62      24,654.50      24,876.03      24,615.50      24,628.71      25,018.03      25,585.14      25,683.47      0.00% 0.16% 0.54% 1.80% 2.73% 3.65% 2.56% 2.62% 4.24% 6.60% 7.01%
5,329       24,000.00      23,848.13      23,358.53      23,646.93      23,837.12      23,954.00      23,738.69      23,974.21      23,944.33      23,752.77      23,508.20      0.00% -0.63% -2.67% -1.47% -0.68% -0.19% -1.09% -0.11% -0.23% -1.03% -2.05%
5,330       24,000.00      24,167.12      23,684.31      23,916.56      24,033.59      24,124.82      24,164.24      24,137.74      24,037.12      23,662.81      23,594.34      0.00% 0.70% -1.32% -0.35% 0.14% 0.52% 0.68% 0.57% 0.15% -1.40% -1.69%
5,331       24,000.00      24,171.41      23,951.14      23,890.38      23,693.91      23,700.38      23,570.22      23,396.81      23,111.74      22,855.76      22,636.50      0.00% 0.71% -0.20% -0.46% -1.28% -1.25% -1.79% -2.51% -3.70% -4.77% -5.68%
5,332       24,000.00      24,287.18      24,316.79      24,036.38      24,166.71      23,801.76      23,903.80      23,901.36      24,007.87      24,107.17      24,096.06      0.00% 1.20% 1.32% 0.15% 0.69% -0.83% -0.40% -0.41% 0.03% 0.45% 0.40%
5,333       24,000.00      24,044.01      23,980.99      23,368.97      23,230.08      23,726.39      23,617.67      23,505.88      23,439.07      23,073.66      22,756.64      0.00% 0.18% -0.08% -2.63% -3.21% -1.14% -1.59% -2.06% -2.34% -3.86% -5.18%
5,334       24,000.00      24,276.53      24,379.04      24,644.91      24,340.30      24,008.94      24,337.77      24,511.31      24,941.35      24,844.69      24,848.67      0.00% 1.15% 1.58% 2.69% 1.42% 0.04% 1.41% 2.13% 3.92% 3.52% 3.54%
5,335       24,000.00      24,017.70      24,044.03      24,098.45      23,768.98      23,583.11      23,704.97      24,086.01      24,168.85      24,589.37      24,442.13      0.00% 0.07% 0.18% 0.41% -0.96% -1.74% -1.23% 0.36% 0.70% 2.46% 1.84%
5,336       24,000.00      23,852.65      23,963.02      23,925.55      23,903.50      24,178.59      24,555.46      24,255.89      24,293.51      24,387.32      24,277.57      0.00% -0.61% -0.15% -0.31% -0.40% 0.74% 2.31% 1.07% 1.22% 1.61% 1.16%
5,337       24,000.00      23,797.49      23,756.34      24,068.29      24,743.68      24,893.61      25,159.11      25,299.05      25,245.29      25,249.21      25,476.86      0.00% -0.84% -1.02% 0.28% 3.10% 3.72% 4.83% 5.41% 5.19% 5.21% 6.15%
5,338       24,000.00      23,825.12      24,234.64      24,292.53      24,490.50      24,141.78      23,921.08      24,103.14      23,909.57      23,542.46      23,640.22      0.00% -0.73% 0.98% 1.22% 2.04% 0.59% -0.33% 0.43% -0.38% -1.91% -1.50%
5,339       24,000.00      24,316.56      24,786.49      25,017.92      25,068.13      24,542.30      24,306.21      24,313.33      24,653.61      24,729.66      24,676.52      0.00% 1.32% 3.28% 4.24% 4.45% 2.26% 1.28% 1.31% 2.72% 3.04% 2.82%
5,340       24,000.00      24,008.00      23,545.32      22,916.54      22,837.67      22,622.60      22,085.92      22,093.00      21,969.11      21,953.80      21,863.71      0.00% 0.03% -1.89% -4.51% -4.84% -5.74% -7.98% -7.95% -8.46% -8.53% -8.90%
5,341       24,000.00      24,093.10      23,856.41      23,550.26      23,541.55      23,445.84      23,773.06      23,464.99      23,258.38      23,041.77      23,108.11      0.00% 0.39% -0.60% -1.87% -1.91% -2.31% -0.95% -2.23% -3.09% -3.99% -3.72%
5,342       24,000.00      24,110.72      24,335.41      24,482.21      24,808.08      24,457.31      24,247.64      24,432.97      24,931.14      25,155.03      24,639.18      0.00% 0.46% 1.40% 2.01% 3.37% 1.91% 1.03% 1.80% 3.88% 4.81% 2.66%
5,343       24,000.00      24,041.02      24,449.50      24,703.32      24,372.26      24,041.46      23,592.95      23,615.75      23,865.75      24,212.09      24,262.24      0.00% 0.17% 1.87% 2.93% 1.55% 0.17% -1.70% -1.60% -0.56% 0.88% 1.09%
5,344       24,000.00      23,865.27      23,625.53      23,462.26      23,504.23      23,619.61      23,177.15      23,247.98      23,360.90      23,590.36      23,250.70      0.00% -0.56% -1.56% -2.24% -2.07% -1.58% -3.43% -3.13% -2.66% -1.71% -3.12%
5,345       24,000.00      24,125.89      24,377.50      24,604.92      24,314.37      24,437.16      24,403.16      24,198.34      24,180.43      24,388.14      24,570.43      0.00% 0.52% 1.57% 2.52% 1.31% 1.82% 1.68% 0.83% 0.75% 1.62% 2.38%
5,346       24,000.00      23,969.22      24,151.44      24,068.62      24,499.40      23,906.09      23,349.25      22,744.50      22,743.83      22,879.93      22,680.57      0.00% -0.13% 0.63% 0.29% 2.08% -0.39% -2.71% -5.23% -5.23% -4.67% -5.50%
5,347       24,000.00      23,926.00      23,837.65      23,895.11      23,856.52      23,771.43      23,440.55      23,406.22      23,678.42      23,821.17      23,953.50      0.00% -0.31% -0.68% -0.44% -0.60% -0.95% -2.33% -2.47% -1.34% -0.75% -0.19%
5,348       24,000.00      24,160.10      23,882.55      23,624.89      23,704.20      23,536.26      23,260.50      23,092.18      23,544.47      23,731.77      23,524.16      0.00% 0.67% -0.49% -1.56% -1.23% -1.93% -3.08% -3.78% -1.90% -1.12% -1.98%
5,349       24,000.00      23,962.36      24,097.63      23,809.16      24,009.42      24,150.78      23,923.89      23,927.78      24,134.43      23,961.74      23,859.56      0.00% -0.16% 0.41% -0.80% 0.04% 0.63% -0.32% -0.30% 0.56% -0.16% -0.59%
5,350       24,000.00      24,161.46      24,406.53      24,788.85      24,931.66      24,574.43      24,111.15      24,289.99      24,078.82      23,564.62      23,610.30      0.00% 0.67% 1.69% 3.29% 3.88% 2.39% 0.46% 1.21% 0.33% -1.81% -1.62%
5,351       24,000.00      23,640.39      23,055.29      22,387.54      22,069.43      21,870.17      22,030.65      22,061.06      22,105.33      21,827.89      21,997.74      0.00% -1.50% -3.94% -6.72% -8.04% -8.87% -8.21% -8.08% -7.89% -9.05% -8.34%
5,352       24,000.00      24,242.29      24,053.71      23,682.89      23,304.80      22,935.40      22,676.35      22,687.97      23,128.99      23,041.74      22,946.15      0.00% 1.01% 0.22% -1.32% -2.90% -4.44% -5.52% -5.47% -3.63% -3.99% -4.39%
5,353       24,000.00      24,280.63      24,356.73      24,474.49      24,486.47      24,720.17      24,857.65      24,715.57      24,644.70      24,657.21      24,710.97      0.00% 1.17% 1.49% 1.98% 2.03% 3.00% 3.57% 2.98% 2.69% 2.74% 2.96%
5,354       24,000.00      23,883.07      23,977.63      24,351.20      24,264.61      24,236.18      24,719.33      24,301.72      24,408.18      24,421.17      24,483.54      0.00% -0.49% -0.09% 1.46% 1.10% 0.98% 3.00% 1.26% 1.70% 1.75% 2.01%
5,355       24,000.00      24,033.82      24,336.97      24,775.87      24,696.07      24,486.83      24,500.90      24,269.72      23,844.83      23,342.84      22,826.16      0.00% 0.14% 1.40% 3.23% 2.90% 2.03% 2.09% 1.12% -0.65% -2.74% -4.89%
5,356       24,000.00      24,019.61      23,706.40      23,446.99      23,777.44      23,544.64      23,745.61      23,686.72      23,930.56      24,005.94      23,457.58      0.00% 0.08% -1.22% -2.30% -0.93% -1.90% -1.06% -1.31% -0.29% 0.02% -2.26%
5,357       24,000.00      23,905.17      23,859.00      24,053.25      24,319.01      24,501.68      25,015.60      24,675.00      24,457.76      24,534.96      24,368.69      0.00% -0.40% -0.59% 0.22% 1.33% 2.09% 4.23% 2.81% 1.91% 2.23% 1.54%
5,358       24,000.00      23,930.18      24,036.41      23,917.28      23,940.46      23,757.49      23,832.67      24,479.98      24,816.57      25,194.23      25,742.81      0.00% -0.29% 0.15% -0.34% -0.25% -1.01% -0.70% 2.00% 3.40% 4.98% 7.26%
5,359       24,000.00      23,800.36      23,866.10      23,552.20      23,081.55      23,075.24      22,983.27      23,122.35      23,117.00      23,365.12      23,319.83      0.00% -0.83% -0.56% -1.87% -3.83% -3.85% -4.24% -3.66% -3.68% -2.65% -2.83%
5,360       24,000.00      24,210.51      24,618.43      24,875.66      25,186.77      25,227.42      24,903.87      24,635.68      24,136.47      24,065.06      24,342.85      0.00% 0.88% 2.58% 3.65% 4.94% 5.11% 3.77% 2.65% 0.57% 0.27% 1.43%
5,361       24,000.00      24,140.22      24,001.61      24,021.55      23,987.35      23,600.99      23,846.14      23,619.43      23,478.47      23,192.95      23,051.45      0.00% 0.58% 0.01% 0.09% -0.05% -1.66% -0.64% -1.59% -2.17% -3.36% -3.95%
5,362       24,000.00      23,695.13      23,515.06      23,553.01      23,764.23      23,891.48      24,273.14      23,870.67      24,021.22      24,064.18      24,450.25      0.00% -1.27% -2.02% -1.86% -0.98% -0.45% 1.14% -0.54% 0.09% 0.27% 1.88%
5,363       24,000.00      24,055.50      24,302.92      24,385.53      24,320.08      24,562.20      24,552.34      24,800.78      24,589.56      24,634.92      24,529.76      0.00% 0.23% 1.26% 1.61% 1.33% 2.34% 2.30% 3.34% 2.46% 2.65% 2.21%
5,364       24,000.00      23,760.49      23,649.12      23,772.77      23,910.65      23,464.26      23,114.35      23,105.35      23,172.47      22,890.74      23,151.56      0.00% -1.00% -1.46% -0.95% -0.37% -2.23% -3.69% -3.73% -3.45% -4.62% -3.54%
5,365       24,000.00      24,137.03      24,187.58      24,387.11      24,342.93      24,494.98      24,373.27      24,148.97      24,178.14      24,234.92      24,212.79      0.00% 0.57% 0.78% 1.61% 1.43% 2.06% 1.56% 0.62% 0.74% 0.98% 0.89%
5,366       24,000.00      23,875.48      24,030.91      24,058.12      24,022.76      24,428.83      24,549.51      24,214.23      24,369.89      24,433.68      24,273.10      0.00% -0.52% 0.13% 0.24% 0.09% 1.79% 2.29% 0.89% 1.54% 1.81% 1.14%
5,367       24,000.00      24,203.52      24,502.11      24,492.79      24,496.91      24,709.05      24,460.32      24,536.75      24,456.12      24,627.41      24,276.35      0.00% 0.85% 2.09% 2.05% 2.07% 2.95% 1.92% 2.24% 1.90% 2.61% 1.15%
5,368       24,000.00      24,073.11      24,040.14      23,777.05      23,567.54      23,472.45      22,912.53      22,651.92      22,785.12      22,646.82      22,527.98      0.00% 0.30% 0.17% -0.93% -1.80% -2.20% -4.53% -5.62% -5.06% -5.64% -6.13%
5,369       24,000.00      23,927.27      23,968.82      24,158.00      24,416.14      24,401.98      24,278.65      24,277.38      24,333.22      24,362.33      24,374.65      0.00% -0.30% -0.13% 0.66% 1.73% 1.67% 1.16% 1.16% 1.39% 1.51% 1.56%
5,370       24,000.00      23,916.45      23,728.74      23,971.34      24,339.69      25,016.21      25,296.37      24,993.67      25,082.31      25,773.94      25,852.32      0.00% -0.35% -1.13% -0.12% 1.42% 4.23% 5.40% 4.14% 4.51% 7.39% 7.72%
5,371       24,000.00      23,921.23      23,927.02      23,982.48      24,096.09      23,600.24      23,198.54      23,068.09      23,207.53      22,862.19      23,122.69      0.00% -0.33% -0.30% -0.07% 0.40% -1.67% -3.34% -3.88% -3.30% -4.74% -3.66%
5,372       24,000.00      24,015.63      24,151.49      24,498.45      24,082.26      23,552.19      23,525.59      23,158.24      22,908.24      22,860.81      23,209.89      0.00% 0.07% 0.63% 2.08% 0.34% -1.87% -1.98% -3.51% -4.55% -4.75% -3.29%
5,373       24,000.00      23,823.47      23,881.72      24,073.73      24,532.89      24,179.24      24,208.45      24,171.72      24,367.60      24,181.62      23,880.92      0.00% -0.74% -0.49% 0.31% 2.22% 0.75% 0.87% 0.72% 1.53% 0.76% -0.50%
5,374       24,000.00      23,874.94      24,108.44      24,389.08      24,284.03      24,412.23      25,101.35      24,849.96      24,708.21      24,678.04      24,731.76      0.00% -0.52% 0.45% 1.62% 1.18% 1.72% 4.59% 3.54% 2.95% 2.83% 3.05%
5,375       24,000.00      24,029.21      23,724.95      23,453.75      23,483.64      23,669.61      23,535.88      23,575.53      24,092.38      24,209.80      24,371.02      0.00% 0.12% -1.15% -2.28% -2.15% -1.38% -1.93% -1.77% 0.38% 0.87% 1.55%
5,376       24,000.00      23,858.14      24,029.42      24,059.82      23,902.27      23,887.48      24,517.95      24,495.04      24,699.76      25,052.16      24,865.44      0.00% -0.59% 0.12% 0.25% -0.41% -0.47% 2.16% 2.06% 2.92% 4.38% 3.61%
5,377       24,000.00      24,173.64      24,589.14      24,962.86      24,793.77      24,306.19      24,244.45      24,036.30      24,068.26      24,082.59      24,119.90      0.00% 0.72% 2.45% 4.01% 3.31% 1.28% 1.02% 0.15% 0.28% 0.34% 0.50%
5,378       24,000.00      23,690.85      23,535.91      23,499.36      23,416.46      23,574.07      23,534.75      23,694.88      23,607.08      23,585.74      23,555.97      0.00% -1.29% -1.93% -2.09% -2.43% -1.77% -1.94% -1.27% -1.64% -1.73% -1.85%
5,379       24,000.00      24,170.91      23,975.54      23,517.33      23,815.36      23,937.48      24,041.34      23,943.05      23,593.26      23,610.06      23,993.41      0.00% 0.71% -0.10% -2.01% -0.77% -0.26% 0.17% -0.24% -1.69% -1.62% -0.03%
5,380       24,000.00      23,896.98      23,663.32      23,747.68      23,549.81      23,459.53      23,370.76      23,062.12      22,737.60      23,025.94      23,182.43      0.00% -0.43% -1.40% -1.05% -1.88% -2.25% -2.62% -3.91% -5.26% -4.06% -3.41%
5,381       24,000.00      23,673.05      23,254.61      23,406.26      23,445.14      23,655.66      23,953.48      23,900.16      23,366.97      22,985.48      23,184.33      0.00% -1.36% -3.11% -2.47% -2.31% -1.43% -0.19% -0.42% -2.64% -4.23% -3.40%
5,382       24,000.00      23,996.04      24,062.44      23,952.88      24,025.15      24,170.75      24,154.82      23,778.30      23,635.38      23,399.55      23,347.43      0.00% -0.02% 0.26% -0.20% 0.10% 0.71% 0.65% -0.92% -1.52% -2.50% -2.72%
5,383       24,000.00      24,172.07      23,956.04      23,590.05      23,431.39      23,723.90      24,235.83      24,539.28      24,468.10      24,795.93      24,977.99      0.00% 0.72% -0.18% -1.71% -2.37% -1.15% 0.98% 2.25% 1.95% 3.32% 4.07%
5,384       24,000.00      23,511.05      22,902.61      22,867.88      22,806.50      22,829.99      23,343.44      23,446.32      22,975.75      22,814.15      22,866.14      0.00% -2.04% -4.57% -4.72% -4.97% -4.88% -2.74% -2.31% -4.27% -4.94% -4.72%
5,385       24,000.00      23,917.59      23,550.85      23,278.89      23,387.01      23,744.92      24,004.99      24,046.80      23,733.59      23,390.42      22,894.16      0.00% -0.34% -1.87% -3.00% -2.55% -1.06% 0.02% 0.19% -1.11% -2.54% -4.61%
5,386       24,000.00      23,902.93      24,143.09      23,754.32      23,970.86      24,024.24      23,620.51      23,024.33      22,770.25      23,155.03      23,559.17      0.00% -0.40% 0.60% -1.02% -0.12% 0.10% -1.58% -4.07% -5.12% -3.52% -1.84%
5,387       24,000.00      23,570.45      23,180.82      22,762.62      23,002.93      23,194.45      23,928.65      24,404.86      24,423.33      24,703.97      24,700.64      0.00% -1.79% -3.41% -5.16% -4.15% -3.36% -0.30% 1.69% 1.76% 2.93% 2.92%
5,388       24,000.00      24,099.02      24,272.69      24,351.50      24,337.22      24,320.81      24,236.26      23,789.61      23,205.55      22,672.07      22,333.08      0.00% 0.41% 1.14% 1.46% 1.41% 1.34% 0.98% -0.88% -3.31% -5.53% -6.95%
5,389       24,000.00      23,936.74      23,826.30      23,819.83      23,707.31      23,659.63      23,706.18      23,653.74      23,125.54      22,421.85      22,212.03      0.00% -0.26% -0.72% -0.75% -1.22% -1.42% -1.22% -1.44% -3.64% -6.58% -7.45%
5,390       24,000.00      24,393.41      24,681.54      24,679.06      24,530.72      24,476.54      24,355.98      24,508.55      24,820.26      25,188.86      25,416.23      0.00% 1.64% 2.84% 2.83% 2.21% 1.99% 1.48% 2.12% 3.42% 4.95% 5.90%
5,391       24,000.00      24,298.43      25,086.63      25,608.55      25,882.88      25,606.47      25,175.75      24,620.38      24,674.21      24,554.43      24,732.31      0.00% 1.24% 4.53% 6.70% 7.85% 6.69% 4.90% 2.58% 2.81% 2.31% 3.05%
5,392       24,000.00      23,797.17      23,726.75      23,438.99      23,477.20      23,899.49      23,573.97      23,270.51      23,386.47      23,485.18      23,868.62      0.00% -0.85% -1.14% -2.34% -2.18% -0.42% -1.78% -3.04% -2.56% -2.15% -0.55%
5,393       24,000.00      24,195.44      24,054.23      23,822.23      23,880.60      23,840.03      23,707.41      24,058.77      24,151.18      23,986.21      23,742.02      0.00% 0.81% 0.23% -0.74% -0.50% -0.67% -1.22% 0.24% 0.63% -0.06% -1.07%
5,394       24,000.00      24,135.31      23,920.18      23,777.40      24,017.81      23,932.34      23,795.75      23,994.66      24,248.94      24,786.99      25,085.73      0.00% 0.56% -0.33% -0.93% 0.07% -0.28% -0.85% -0.02% 1.04% 3.28% 4.52%
5,395       24,000.00      23,715.78      23,490.45      22,996.52      22,758.68      22,752.77      22,755.38      22,279.12      22,361.88      22,655.08      23,141.23      0.00% -1.18% -2.12% -4.18% -5.17% -5.20% -5.19% -7.17% -6.83% -5.60% -3.58%
5,396       24,000.00      24,056.67      24,572.88      24,414.76      24,331.58      24,232.34      24,234.99      24,375.41      24,245.21      24,344.93      24,260.21      0.00% 0.24% 2.39% 1.73% 1.38% 0.97% 0.98% 1.56% 1.02% 1.44% 1.08%
5,397       24,000.00      23,692.05      23,212.33      23,201.52      23,586.54      23,377.91      23,483.97      23,605.83      24,269.64      24,562.54      24,881.50      0.00% -1.28% -3.28% -3.33% -1.72% -2.59% -2.15% -1.64% 1.12% 2.34% 3.67%
5,398       24,000.00      24,422.50      24,633.85      24,383.74      24,150.00      24,437.96      24,657.59      24,666.95      24,600.02      24,676.90      24,384.98      0.00% 1.76% 2.64% 1.60% 0.63% 1.82% 2.74% 2.78% 2.50% 2.82% 1.60%
5,399       24,000.00      23,927.68      23,773.72      23,152.20      23,209.33      23,458.07      23,806.37      23,612.15      23,581.53      23,462.59      22,963.86      0.00% -0.30% -0.94% -3.53% -3.29% -2.26% -0.81% -1.62% -1.74% -2.24% -4.32%
5,400       24,000.00      23,827.17      23,788.78      23,653.23      23,475.05      23,485.03      23,679.10      24,213.56      24,365.41      24,340.97      24,740.95      0.00% -0.72% -0.88% -1.44% -2.19% -2.15% -1.34% 0.89% 1.52% 1.42% 3.09%
5,401       24,000.00      24,167.79      24,395.00      24,558.61      24,153.24      24,314.70      24,039.95      24,041.83      23,475.95      23,309.78      23,107.69      0.00% 0.70% 1.65% 2.33% 0.64% 1.31% 0.17% 0.17% -2.18% -2.88% -3.72%
5,402       24,000.00      24,061.49      24,594.12      24,899.36      25,262.98      25,022.21      25,176.97      25,100.13      24,975.20      24,705.47      24,328.35      0.00% 0.26% 2.48% 3.75% 5.26% 4.26% 4.90% 4.58% 4.06% 2.94% 1.37%
5,403       24,000.00      23,681.72      23,268.31      23,057.92      23,369.15      23,218.24      22,745.71      22,710.67      22,457.00      22,572.05      23,316.90      0.00% -1.33% -3.05% -3.93% -2.63% -3.26% -5.23% -5.37% -6.43% -5.95% -2.85%
5,404       24,000.00      23,889.00      24,227.97      24,565.57      24,447.27      24,299.15      24,506.26      24,547.14      24,060.45      23,802.23      23,210.42      0.00% -0.46% 0.95% 2.36% 1.86% 1.25% 2.11% 2.28% 0.25% -0.82% -3.29%
5,405       24,000.00      24,314.33      24,177.74      23,854.68      23,358.87      23,347.66      23,595.44      23,274.50      22,841.21      22,781.73      23,271.55      0.00% 1.31% 0.74% -0.61% -2.67% -2.72% -1.69% -3.02% -4.83% -5.08% -3.04%
5,406       24,000.00      23,843.73      23,542.51      23,297.55      23,025.86      22,509.04      22,202.19      22,078.35      22,222.86      22,080.88      22,119.34      0.00% -0.65% -1.91% -2.93% -4.06% -6.21% -7.49% -8.01% -7.40% -8.00% -7.84%
5,407       24,000.00      23,978.31      23,510.76      23,477.32      23,290.88      23,099.54      23,655.35      23,320.30      22,817.84      22,161.30      21,768.38      0.00% -0.09% -2.04% -2.18% -2.95% -3.75% -1.44% -2.83% -4.93% -7.66% -9.30%
5,408       24,000.00      24,253.66      24,553.60      24,745.24      24,677.95      24,244.61      23,784.34      23,398.32      23,434.07      23,110.50      22,650.30      0.00% 1.06% 2.31% 3.11% 2.82% 1.02% -0.90% -2.51% -2.36% -3.71% -5.62%
5,409       24,000.00      23,713.01      23,757.06      24,220.72      24,471.32      24,462.15      24,515.91      24,840.04      24,965.87      25,161.93      25,606.64      0.00% -1.20% -1.01% 0.92% 1.96% 1.93% 2.15% 3.50% 4.02% 4.84% 6.69%
5,410       24,000.00      23,971.33      24,124.42      24,302.21      24,625.11      24,551.56      24,578.86      24,807.84      24,611.81      24,554.83      24,569.98      0.00% -0.12% 0.52% 1.26% 2.60% 2.30% 2.41% 3.37% 2.55% 2.31% 2.37%
5,411       24,000.00      24,205.13      23,793.58      23,497.94      23,188.08      23,689.77      24,180.16      24,098.04      24,008.57      24,172.90      24,169.55      0.00% 0.85% -0.86% -2.09% -3.38% -1.29% 0.75% 0.41% 0.04% 0.72% 0.71%
5,412       24,000.00      24,056.27      24,364.26      24,237.39      24,247.81      24,480.40      24,407.66      24,702.15      24,951.01      24,707.44      24,743.20      0.00% 0.23% 1.52% 0.99% 1.03% 2.00% 1.70% 2.93% 3.96% 2.95% 3.10%
5,413       24,000.00      23,979.09      24,167.44      23,640.62      23,554.88      23,489.36      23,427.87      23,125.16      23,021.85      23,028.31      22,844.54      0.00% -0.09% 0.70% -1.50% -1.85% -2.13% -2.38% -3.65% -4.08% -4.05% -4.81%
5,414       24,000.00      23,737.96      23,945.80      24,518.92      24,930.01      24,877.21      24,611.42      24,578.21      24,872.00      24,752.22      24,987.89      0.00% -1.09% -0.23% 2.16% 3.88% 3.66% 2.55% 2.41% 3.63% 3.13% 4.12%
5,415       24,000.00      23,714.17      23,568.90      24,004.80      24,471.94      24,760.60      24,521.09      24,567.71      24,495.75      24,423.55      24,689.92      0.00% -1.19% -1.80% 0.02% 1.97% 3.17% 2.17% 2.37% 2.07% 1.76% 2.87%
5,416       24,000.00      23,974.32      24,234.13      24,599.64      24,435.74      24,035.23      24,323.08      24,662.12      24,695.76      25,263.13      25,594.43      0.00% -0.11% 0.98% 2.50% 1.82% 0.15% 1.35% 2.76% 2.90% 5.26% 6.64%
5,417       24,000.00      24,013.87      23,705.65      23,513.31      23,504.22      23,087.99      22,602.80      23,139.94      23,260.80      23,030.32      22,582.25      0.00% 0.06% -1.23% -2.03% -2.07% -3.80% -5.82% -3.58% -3.08% -4.04% -5.91%
5,418       24,000.00      23,909.97      23,783.23      23,754.85      23,813.69      23,805.58      23,646.12      24,248.27      24,520.05      24,243.49      24,049.05      0.00% -0.38% -0.90% -1.02% -0.78% -0.81% -1.47% 1.03% 2.17% 1.01% 0.20%
5,419       24,000.00      23,776.36      23,500.27      23,556.00      23,031.99      22,706.84      22,511.84      22,549.01      22,460.14      22,621.45      23,050.25      0.00% -0.93% -2.08% -1.85% -4.03% -5.39% -6.20% -6.05% -6.42% -5.74% -3.96%
5,420       24,000.00      23,956.00      23,858.96      23,930.33      23,616.99      23,431.79      23,582.58      23,533.51      23,696.39      23,820.64      24,031.26      0.00% -0.18% -0.59% -0.29% -1.60% -2.37% -1.74% -1.94% -1.27% -0.75% 0.13%
5,421       24,000.00      24,227.76      23,878.90      23,714.90      23,669.37      24,043.37      24,543.40      24,733.58      24,790.11      24,762.84      24,617.15      0.00% 0.95% -0.50% -1.19% -1.38% 0.18% 2.26% 3.06% 3.29% 3.18% 2.57%
5,422       24,000.00      24,075.34      24,193.88      23,883.64      23,532.25      23,244.87      23,097.67      23,260.23      23,954.94      24,332.10      24,549.84      0.00% 0.31% 0.81% -0.48% -1.95% -3.15% -3.76% -3.08% -0.19% 1.38% 2.29%
5,423       24,000.00      23,744.83      23,514.19      23,293.51      23,347.03      23,879.86      24,087.84      24,040.80      24,531.78      25,322.31      25,902.51      0.00% -1.06% -2.02% -2.94% -2.72% -0.50% 0.37% 0.17% 2.22% 5.51% 7.93%
5,424       24,000.00      24,286.59      24,616.06      24,591.28      24,993.00      25,277.26      25,133.37      24,569.79      24,671.58      25,094.38      25,453.47      0.00% 1.19% 2.57% 2.46% 4.14% 5.32% 4.72% 2.37% 2.80% 4.56% 6.06%
5,425       24,000.00      23,922.71      23,861.16      23,882.39      23,499.28      23,672.72      23,482.98      23,707.12      23,151.48      22,734.63      22,378.88      0.00% -0.32% -0.58% -0.49% -2.09% -1.36% -2.15% -1.22% -3.54% -5.27% -6.75%
5,426       24,000.00      24,110.93      23,982.58      24,207.12      24,424.89      24,819.53      24,650.07      24,901.15      24,926.72      25,406.42      25,506.02      0.00% 0.46% -0.07% 0.86% 1.77% 3.41% 2.71% 3.75% 3.86% 5.86% 6.28%
5,427       24,000.00      23,888.19      23,833.53      23,603.27      23,117.81      22,879.68      22,745.42      23,096.71      23,028.85      22,638.33      22,462.08      0.00% -0.47% -0.69% -1.65% -3.68% -4.67% -5.23% -3.76% -4.05% -5.67% -6.41%
5,428       24,000.00      24,000.09      23,680.34      23,496.69      23,465.72      23,928.12      23,949.56      24,295.17      24,618.04      24,975.32      24,779.48      0.00% 0.00% -1.33% -2.10% -2.23% -0.30% -0.21% 1.23% 2.58% 4.06% 3.25%
5,429       24,000.00      24,080.43      24,326.23      24,745.19      24,795.96      25,057.77      24,780.97      24,711.04      24,596.08      24,770.56      24,683.79      0.00% 0.34% 1.36% 3.10% 3.32% 4.41% 3.25% 2.96% 2.48% 3.21% 2.85%
5,430       24,000.00      24,197.52      24,084.56      24,097.81      24,329.23      24,232.92      24,178.13      24,327.81      24,399.89      24,728.34      24,735.29      0.00% 0.82% 0.35% 0.41% 1.37% 0.97% 0.74% 1.37% 1.67% 3.03% 3.06%
5,431       24,000.00      24,238.60      24,250.44      24,050.54      23,894.53      24,085.94      24,045.81      24,404.64      23,831.80      23,530.12      23,046.36      0.00% 0.99% 1.04% 0.21% -0.44% 0.36% 0.19% 1.69% -0.70% -1.96% -3.97%
5,432       24,000.00      24,031.20      23,888.10      23,981.30      24,030.52      24,164.93      24,140.89      24,287.27      24,283.65      24,188.39      24,305.16      0.00% 0.13% -0.47% -0.08% 0.13% 0.69% 0.59% 1.20% 1.18% 0.78% 1.27%
5,433       24,000.00      23,949.72      23,560.39      23,351.38      23,036.50      22,869.90      22,948.03      22,894.40      22,628.60      22,501.06      22,231.37      0.00% -0.21% -1.83% -2.70% -4.01% -4.71% -4.38% -4.61% -5.71% -6.25% -7.37%
5,434       24,000.00      23,885.93      23,982.50      24,087.05      23,716.98      23,545.12      23,581.11      23,557.33      23,419.04      23,685.49      23,842.47      0.00% -0.48% -0.07% 0.36% -1.18% -1.90% -1.75% -1.84% -2.42% -1.31% -0.66%
5,435       24,000.00      23,851.01      24,259.17      24,021.64      24,351.72      24,499.34      25,147.34      25,101.14      25,572.88      25,949.74      25,718.42      0.00% -0.62% 1.08% 0.09% 1.47% 2.08% 4.78% 4.59% 6.55% 8.12% 7.16%
5,436       24,000.00      23,769.78      23,264.76      22,777.05      22,592.17      22,643.51      22,623.19      22,612.85      22,593.89      23,193.80      23,468.27      0.00% -0.96% -3.06% -5.10% -5.87% -5.65% -5.74% -5.78% -5.86% -3.36% -2.22%
5,437       24,000.00      23,943.67      23,883.42      24,018.88      23,937.12      23,637.83      23,255.74      23,366.09      23,780.14      23,393.94      23,531.22      0.00% -0.23% -0.49% 0.08% -0.26% -1.51% -3.10% -2.64% -0.92% -2.53% -1.95%
5,438       24,000.00      23,731.21      23,602.47      24,160.20      24,228.19      24,099.09      24,115.48      23,989.87      24,073.95      24,328.95      24,245.11      0.00% -1.12% -1.66% 0.67% 0.95% 0.41% 0.48% -0.04% 0.31% 1.37% 1.02%
5,439       24,000.00      23,794.84      23,509.43      23,374.48      23,373.20      23,249.38      22,844.80      22,610.84      22,801.83      23,173.95      22,705.49      0.00% -0.85% -2.04% -2.61% -2.61% -3.13% -4.81% -5.79% -4.99% -3.44% -5.39%
5,440       24,000.00      23,882.70      23,988.47      23,985.16      23,914.58      23,374.81      23,127.97      22,875.18      22,619.18      22,645.98      22,549.59      0.00% -0.49% -0.05% -0.06% -0.36% -2.60% -3.63% -4.69% -5.75% -5.64% -6.04%
5,441       24,000.00      23,562.82      23,460.20      23,451.45      23,583.53      23,575.35      23,751.53      24,002.48      24,245.66      23,902.05      23,803.77      0.00% -1.82% -2.25% -2.29% -1.74% -1.77% -1.04% 0.01% 1.02% -0.41% -0.82%
5,442       24,000.00      23,951.02      24,103.40      24,626.63      25,223.33      25,189.66      25,469.13      25,826.29      25,882.65      25,946.82      25,963.91      0.00% -0.20% 0.43% 2.61% 5.10% 4.96% 6.12% 7.61% 7.84% 8.11% 8.18%
5,443       24,000.00      24,118.31      24,128.60      24,404.52      24,066.56      24,149.01      23,339.87      22,587.21      22,703.78      22,859.71      22,760.33      0.00% 0.49% 0.54% 1.69% 0.28% 0.62% -2.75% -5.89% -5.40% -4.75% -5.17%
5,444       24,000.00      24,055.95      24,207.24      24,160.80      23,913.20      24,078.03      24,149.31      24,112.00      23,937.47      24,767.03      25,139.72      0.00% 0.23% 0.86% 0.67% -0.36% 0.33% 0.62% 0.47% -0.26% 3.20% 4.75%
5,445       24,000.00      24,006.43      24,214.92      24,879.97      25,199.76      25,486.66      25,495.69      24,917.51      24,582.10      24,575.12      24,637.54      0.00% 0.03% 0.90% 3.67% 5.00% 6.19% 6.23% 3.82% 2.43% 2.40% 2.66%
5,446       24,000.00      23,820.54      23,353.60      23,166.09      23,212.04      23,070.76      23,274.11      23,344.36      23,856.73      23,678.70      23,590.96      0.00% -0.75% -2.69% -3.47% -3.28% -3.87% -3.02% -2.73% -0.60% -1.34% -1.70%
5,447       24,000.00      23,625.00      23,214.70      22,893.83      22,964.03      22,521.04      22,745.46      22,557.37      22,928.64      22,965.42      23,047.59      0.00% -1.56% -3.27% -4.61% -4.32% -6.16% -5.23% -6.01% -4.46% -4.31% -3.97%
5,448       24,000.00      23,812.38      23,749.69      24,058.49      23,890.67      23,924.56      24,087.92      24,154.56      23,695.54      23,273.53      23,027.45      0.00% -0.78% -1.04% 0.24% -0.46% -0.31% 0.37% 0.64% -1.27% -3.03% -4.05%
5,449       24,000.00      23,905.15      23,407.59      23,292.67      23,129.16      23,108.30      22,742.75      22,256.42      22,361.24      21,819.09      22,221.95      0.00% -0.40% -2.47% -2.95% -3.63% -3.72% -5.24% -7.26% -6.83% -9.09% -7.41%
5,450       24,000.00      24,034.82      23,796.58      23,983.82      24,202.13      24,175.64      23,639.29      23,388.79      23,268.45      23,076.67      23,005.18      0.00% 0.15% -0.85% -0.07% 0.84% 0.73% -1.50% -2.55% -3.05% -3.85% -4.15%
5,451       24,000.00      24,234.74      24,502.70      24,144.89      23,857.24      23,695.66      23,612.75      23,883.78      23,996.77      23,667.45      23,442.62      0.00% 0.98% 2.09% 0.60% -0.59% -1.27% -1.61% -0.48% -0.01% -1.39% -2.32%
5,452       24,000.00      24,343.92      25,008.34      25,061.77      24,689.78      24,654.49      24,635.78      24,484.52      24,331.29      24,104.31      24,007.47      0.00% 1.43% 4.20% 4.42% 2.87% 2.73% 2.65% 2.02% 1.38% 0.43% 0.03%
5,453       24,000.00      23,891.91      23,809.77      23,324.30      23,459.23      23,833.15      24,070.49      24,151.90      24,303.15      24,376.60      24,124.50      0.00% -0.45% -0.79% -2.82% -2.25% -0.70% 0.29% 0.63% 1.26% 1.57% 0.52%
5,454       24,000.00      24,121.67      23,910.17      24,209.00      24,255.52      24,152.82      24,460.90      24,252.84      23,826.76      23,949.28      23,796.02      0.00% 0.51% -0.37% 0.87% 1.06% 0.64% 1.92% 1.05% -0.72% -0.21% -0.85%
5,455       24,000.00      23,925.95      23,798.96      24,151.82      23,871.41      23,521.26      23,279.79      23,447.80      23,300.74      23,082.71      23,630.78      0.00% -0.31% -0.84% 0.63% -0.54% -1.99% -3.00% -2.30% -2.91% -3.82% -1.54%
5,456       24,000.00      23,828.04      23,600.43      23,630.42      23,743.06      23,497.97      23,587.08      23,108.18      23,444.63      23,192.08      23,746.52      0.00% -0.72% -1.66% -1.54% -1.07% -2.09% -1.72% -3.72% -2.31% -3.37% -1.06%
5,457       24,000.00      24,132.13      24,374.05      24,212.44      24,093.40      24,215.65      23,671.05      23,706.19      23,717.43      23,760.21      24,230.46      0.00% 0.55% 1.56% 0.89% 0.39% 0.90% -1.37% -1.22% -1.18% -1.00% 0.96%
5,458       24,000.00      24,042.25      24,314.01      24,369.03      24,629.23      24,587.83      23,971.17      23,801.90      23,627.63      23,201.19      23,039.35      0.00% 0.18% 1.31% 1.54% 2.62% 2.45% -0.12% -0.83% -1.55% -3.33% -4.00%
5,459       24,000.00      24,086.92      23,719.44      23,860.59      24,044.77      24,181.88      24,167.90      24,244.08      23,699.97      23,404.41      23,469.79      0.00% 0.36% -1.17% -0.58% 0.19% 0.76% 0.70% 1.02% -1.25% -2.48% -2.21%
5,460       24,000.00      23,943.07      23,763.33      24,163.43      24,121.23      24,224.98      23,987.19      23,734.20      24,315.41      24,230.04      23,646.37      0.00% -0.24% -0.99% 0.68% 0.51% 0.94% -0.05% -1.11% 1.31% 0.96% -1.47%
5,461       24,000.00      23,918.11      24,041.77      23,853.27      24,086.16      24,393.24      24,836.27      24,871.82      24,266.79      23,993.50      24,058.62      0.00% -0.34% 0.17% -0.61% 0.36% 1.64% 3.48% 3.63% 1.11% -0.03% 0.24%
5,462       24,000.00      24,413.31      24,516.58      24,223.08      24,553.98      25,115.89      25,313.75      25,553.11      25,579.55      24,988.09      24,741.84      0.00% 1.72% 2.15% 0.93% 2.31% 4.65% 5.47% 6.47% 6.58% 4.12% 3.09%
5,463       24,000.00      23,730.05      23,651.55      23,476.85      23,666.20      23,509.12      22,987.98      22,478.00      22,274.25      21,828.04      21,900.41      0.00% -1.12% -1.45% -2.18% -1.39% -2.05% -4.22% -6.34% -7.19% -9.05% -8.75%
5,464       24,000.00      24,070.18      24,041.74      23,956.35      23,952.66      23,526.04      23,100.44      22,918.22      23,030.06      23,152.43      23,049.72      0.00% 0.29% 0.17% -0.18% -0.20% -1.97% -3.75% -4.51% -4.04% -3.53% -3.96%
5,465       24,000.00      24,487.74      24,490.11      24,572.48      24,749.90      25,415.67      25,865.77      25,400.50      25,180.66      24,938.50      25,034.19      0.00% 2.03% 2.04% 2.39% 3.12% 5.90% 7.77% 5.84% 4.92% 3.91% 4.31%
5,466       24,000.00      23,948.13      23,778.13      23,659.87      23,823.12      24,070.22      24,123.10      24,895.98      25,461.02      25,523.44      25,495.36      0.00% -0.22% -0.92% -1.42% -0.74% 0.29% 0.51% 3.73% 6.09% 6.35% 6.23%
5,467       24,000.00      23,820.99      23,958.26      24,122.30      24,290.57      24,736.88      24,687.42      24,613.37      24,266.15      24,043.44      24,140.49      0.00% -0.75% -0.17% 0.51% 1.21% 3.07% 2.86% 2.56% 1.11% 0.18% 0.59%
5,468       24,000.00      24,328.85      24,663.48      24,220.04      24,224.10      24,251.53      24,117.15      24,041.98      23,973.26      23,595.92      23,699.86      0.00% 1.37% 2.76% 0.92% 0.93% 1.05% 0.49% 0.17% -0.11% -1.68% -1.25%
5,469       24,000.00      23,704.84      23,502.24      23,233.38      22,855.24      22,827.74      22,937.85      22,911.23      22,232.79      22,461.74      22,850.30      0.00% -1.23% -2.07% -3.19% -4.77% -4.88% -4.43% -4.54% -7.36% -6.41% -4.79%
5,470       24,000.00      24,258.98      23,657.76      23,197.27      22,871.81      22,496.97      22,810.42      23,005.64      23,161.78      23,529.03      23,677.51      0.00% 1.08% -1.43% -3.34% -4.70% -6.26% -4.96% -4.14% -3.49% -1.96% -1.34%
5,471       24,000.00      23,796.75      23,349.31      23,578.80      23,949.30      23,774.30      23,422.85      24,079.50      24,315.10      24,357.67      24,700.14      0.00% -0.85% -2.71% -1.76% -0.21% -0.94% -2.40% 0.33% 1.31% 1.49% 2.92%
5,472       24,000.00      24,226.37      23,690.78      23,593.39      23,588.34      23,414.27      23,328.93      23,450.33      23,694.74      23,858.20      24,085.58      0.00% 0.94% -1.29% -1.69% -1.72% -2.44% -2.80% -2.29% -1.27% -0.59% 0.36%
5,473       24,000.00      23,913.97      24,153.53      24,558.56      24,864.69      25,023.47      25,457.65      25,676.51      25,752.19      25,583.94      25,789.74      0.00% -0.36% 0.64% 2.33% 3.60% 4.26% 6.07% 6.99% 7.30% 6.60% 7.46%
5,474       24,000.00      23,841.72      24,660.63      24,525.79      24,383.18      24,136.70      24,093.67      23,832.56      23,648.69      23,332.87      23,079.29      0.00% -0.66% 2.75% 2.19% 1.60% 0.57% 0.39% -0.70% -1.46% -2.78% -3.84%
5,475       24,000.00      23,880.18      23,917.72      23,874.07      23,943.40      24,335.03      24,008.58      23,659.11      23,902.89      24,537.63      24,773.43      0.00% -0.50% -0.34% -0.52% -0.24% 1.40% 0.04% -1.42% -0.40% 2.24% 3.22%
5,476       24,000.00      23,993.58      23,775.81      24,027.25      24,102.75      24,098.95      24,283.62      24,233.35      23,978.91      24,017.31      24,018.74      0.00% -0.03% -0.93% 0.11% 0.43% 0.41% 1.18% 0.97% -0.09% 0.07% 0.08%
5,477       24,000.00      24,264.46      24,357.05      24,073.66      23,753.71      23,980.83      23,932.47      23,872.79      24,206.88      24,628.82      24,799.43      0.00% 1.10% 1.49% 0.31% -1.03% -0.08% -0.28% -0.53% 0.86% 2.62% 3.33%
5,478       24,000.00      24,042.89      24,483.72      24,705.19      24,999.01      25,077.14      24,887.98      24,937.44      25,075.48      24,983.50      24,850.31      0.00% 0.18% 2.02% 2.94% 4.16% 4.49% 3.70% 3.91% 4.48% 4.10% 3.54%
5,479       24,000.00      24,062.76      23,964.18      23,923.37      23,826.71      23,888.11      23,794.86      23,896.86      24,071.37      23,754.98      23,190.93      0.00% 0.26% -0.15% -0.32% -0.72% -0.47% -0.85% -0.43% 0.30% -1.02% -3.37%
5,480       24,000.00      23,775.06      23,589.22      23,394.10      23,272.70      23,178.15      23,189.81      23,010.40      23,393.71      23,772.11      23,728.80      0.00% -0.94% -1.71% -2.52% -3.03% -3.42% -3.38% -4.12% -2.53% -0.95% -1.13%
5,481       24,000.00      24,106.16      24,536.69      24,692.46      25,253.09      25,655.32      25,325.11      25,157.01      25,263.51      25,186.65      25,734.59      0.00% 0.44% 2.24% 2.89% 5.22% 6.90% 5.52% 4.82% 5.26% 4.94% 7.23%
5,482       24,000.00      24,160.40      24,202.42      24,460.09      24,141.56      23,910.25      23,898.53      23,782.74      23,854.85      23,519.56      23,260.77      0.00% 0.67% 0.84% 1.92% 0.59% -0.37% -0.42% -0.91% -0.60% -2.00% -3.08%
5,483       24,000.00      24,351.43      24,130.61      23,987.49      23,765.94      23,533.55      23,460.01      23,516.37      23,934.89      23,572.12      23,590.39      0.00% 1.46% 0.54% -0.05% -0.98% -1.94% -2.25% -2.02% -0.27% -1.78% -1.71%
5,484       24,000.00      24,170.03      24,052.70      23,844.36      23,807.77      24,019.53      24,375.01      24,563.44      24,592.44      24,755.32      24,700.68      0.00% 0.71% 0.22% -0.65% -0.80% 0.08% 1.56% 2.35% 2.47% 3.15% 2.92%
5,485       24,000.00      24,165.04      24,391.80      24,588.56      24,802.25      24,537.10      24,155.91      23,996.97      24,323.37      24,627.89      24,753.94      0.00% 0.69% 1.63% 2.45% 3.34% 2.24% 0.65% -0.01% 1.35% 2.62% 3.14%
5,486       24,000.00      23,703.77      23,774.22      24,151.25      24,650.60      24,860.06      24,532.46      24,508.88      24,496.17      24,421.00      23,828.20      0.00% -1.23% -0.94% 0.63% 2.71% 3.58% 2.22% 2.12% 2.07% 1.75% -0.72%
5,487       24,000.00      23,613.29      23,521.35      23,480.70      23,414.60      23,522.14      23,887.66      24,385.48      24,762.98      25,144.76      24,935.54      0.00% -1.61% -1.99% -2.16% -2.44% -1.99% -0.47% 1.61% 3.18% 4.77% 3.90%
5,488       24,000.00      24,033.00      24,015.98      23,627.14      23,110.86      22,844.18      23,009.79      23,682.04      24,351.67      24,459.10      24,401.32      0.00% 0.14% 0.07% -1.55% -3.70% -4.82% -4.13% -1.32% 1.47% 1.91% 1.67%
5,489       24,000.00      24,238.28      24,392.75      24,372.26      24,299.04      23,695.99      23,556.84      23,407.08      23,729.48      23,435.31      23,471.68      0.00% 0.99% 1.64% 1.55% 1.25% -1.27% -1.85% -2.47% -1.13% -2.35% -2.20%
5,490       24,000.00      23,807.10      23,585.13      23,397.58      23,365.50      23,336.52      23,781.01      23,763.45      23,640.18      23,650.46      23,740.01      0.00% -0.80% -1.73% -2.51% -2.64% -2.76% -0.91% -0.99% -1.50% -1.46% -1.08%
5,491       24,000.00      23,748.56      22,955.68      22,452.11      22,238.37      22,043.20      21,443.21      21,276.59      21,055.50      20,448.12      20,405.57      0.00% -1.05% -4.35% -6.45% -7.34% -8.15% -10.65% -11.35% -12.27% -14.80% -14.98%
5,492       24,000.00      23,907.62      23,800.79      23,481.78      23,292.83      23,342.43      22,688.58      22,447.08      22,157.14      22,329.63      22,446.86      0.00% -0.38% -0.83% -2.16% -2.95% -2.74% -5.46% -6.47% -7.68% -6.96% -6.47%
5,493       24,000.00      24,063.97      24,062.71      23,807.36      23,905.68      24,066.34      23,944.52      23,776.06      23,156.31      23,235.14      23,494.83      0.00% 0.27% 0.26% -0.80% -0.39% 0.28% -0.23% -0.93% -3.52% -3.19% -2.10%
5,494       24,000.00      23,925.39      23,652.01      23,906.61      23,914.79      24,097.37      24,156.80      24,467.22      24,635.36      24,558.26      24,182.23      0.00% -0.31% -1.45% -0.39% -0.36% 0.41% 0.65% 1.95% 2.65% 2.33% 0.76%
5,495       24,000.00      24,413.37      24,348.89      24,227.72      24,323.83      24,174.61      24,042.81      24,392.81      24,347.41      24,637.98      24,867.64      0.00% 1.72% 1.45% 0.95% 1.35% 0.73% 0.18% 1.64% 1.45% 2.66% 3.62%
5,496       24,000.00      24,207.63      24,562.57      24,164.30      23,992.39      24,040.43      23,980.45      23,827.62      23,650.66      23,382.86      23,322.80      0.00% 0.87% 2.34% 0.68% -0.03% 0.17% -0.08% -0.72% -1.46% -2.57% -2.82%
5,497       24,000.00      24,084.80      24,072.34      23,814.13      24,191.39      24,972.71      25,051.70      25,489.92      25,079.43      25,297.93      25,626.72      0.00% 0.35% 0.30% -0.77% 0.80% 4.05% 4.38% 6.21% 4.50% 5.41% 6.78%
5,498       24,000.00      24,225.95      24,241.62      23,756.48      23,363.97      23,066.42      22,955.93      23,596.07      24,232.50      23,556.32      23,766.11      0.00% 0.94% 1.01% -1.01% -2.65% -3.89% -4.35% -1.68% 0.97% -1.85% -0.97%
5,499       24,000.00      23,627.89      23,495.23      23,769.11      23,557.77      23,848.59      23,946.70      24,072.57      23,689.06      22,967.89      22,827.80      0.00% -1.55% -2.10% -0.96% -1.84% -0.63% -0.22% 0.30% -1.30% -4.30% -4.88%
5,500       24,000.00      24,231.51      24,882.18      24,835.69      24,425.37      24,506.87      24,734.99      25,064.48      24,837.30      24,537.15      24,190.78      0.00% 0.96% 3.68% 3.48% 1.77% 2.11% 3.06% 4.44% 3.49% 2.24% 0.79%
5,501       24,000.00      24,005.46      24,364.72      23,868.71      23,563.70      23,197.88      23,036.49      22,814.25      22,257.46      22,276.72      22,191.76      0.00% 0.02% 1.52% -0.55% -1.82% -3.34% -4.01% -4.94% -7.26% -7.18% -7.53%
5,502       24,000.00      23,887.92      23,419.41      23,192.99      23,438.32      23,379.67      23,844.76      24,174.92      24,342.61      24,263.14      24,319.66      0.00% -0.47% -2.42% -3.36% -2.34% -2.58% -0.65% 0.73% 1.43% 1.10% 1.33%
5,503       24,000.00      23,902.74      23,823.34      23,628.43      23,789.90      23,672.34      23,245.30      22,789.84      22,488.17      21,875.95      21,402.25      0.00% -0.41% -0.74% -1.55% -0.88% -1.37% -3.14% -5.04% -6.30% -8.85% -10.82%
5,504       24,000.00      23,820.35      24,045.68      24,064.56      23,576.21      23,147.93      23,281.05      23,252.20      22,676.17      22,771.69      22,784.19      0.00% -0.75% 0.19% 0.27% -1.77% -3.55% -3.00% -3.12% -5.52% -5.12% -5.07%
5,505       24,000.00      23,676.76      23,432.15      22,949.05      23,264.60      23,822.68      23,730.32      23,540.56      23,487.90      23,492.28      23,320.31      0.00% -1.35% -2.37% -4.38% -3.06% -0.74% -1.12% -1.91% -2.13% -2.12% -2.83%
5,506       24,000.00      24,024.91      24,171.11      23,851.15      23,607.86      23,757.79      23,652.98      23,585.92      23,483.35      23,482.95      23,724.16      0.00% 0.10% 0.71% -0.62% -1.63% -1.01% -1.45% -1.73% -2.15% -2.15% -1.15%
5,507       24,000.00      24,079.01      23,954.99      23,274.28      22,985.22      22,721.95      22,980.62      22,974.75      23,082.16      23,159.24      22,683.39      0.00% 0.33% -0.19% -3.02% -4.23% -5.33% -4.25% -4.27% -3.82% -3.50% -5.49%
5,508       24,000.00      24,009.09      24,276.23      24,082.81      24,118.81      24,461.06      24,591.14      24,243.43      24,043.90      24,139.22      23,978.65      0.00% 0.04% 1.15% 0.35% 0.50% 1.92% 2.46% 1.01% 0.18% 0.58% -0.09%
5,509       24,000.00      24,042.04      24,163.20      24,416.37      24,422.94      24,426.74      24,302.68      23,816.51      23,647.06      24,161.58      24,278.73      0.00% 0.18% 0.68% 1.73% 1.76% 1.78% 1.26% -0.76% -1.47% 0.67% 1.16%
5,510       24,000.00      23,630.47      23,384.41      23,079.30      23,034.36      23,201.42      23,301.28      23,680.11      23,684.51      23,697.39      23,925.89      0.00% -1.54% -2.56% -3.84% -4.02% -3.33% -2.91% -1.33% -1.31% -1.26% -0.31%
5,511       24,000.00      24,130.33      24,034.39      24,452.49      24,363.55      24,298.38      24,226.61      23,939.09      23,819.23      23,763.86      23,500.94      0.00% 0.54% 0.14% 1.89% 1.51% 1.24% 0.94% -0.25% -0.75% -0.98% -2.08%
5,512       24,000.00      24,066.37      23,922.77      24,154.45      24,448.94      24,485.26      24,048.44      23,375.32      23,293.65      23,224.67      23,442.00      0.00% 0.28% -0.32% 0.64% 1.87% 2.02% 0.20% -2.60% -2.94% -3.23% -2.32%
5,513       24,000.00      23,722.34      23,722.21      23,449.18      23,203.66      23,132.07      23,255.94      23,191.51      23,423.07      23,294.56      22,898.47      0.00% -1.16% -1.16% -2.30% -3.32% -3.62% -3.10% -3.37% -2.40% -2.94% -4.59%
5,514       24,000.00      24,015.27      24,284.68      24,864.91      25,119.46      25,077.84      24,940.38      24,836.94      24,467.76      24,547.00      24,380.03      0.00% 0.06% 1.19% 3.60% 4.66% 4.49% 3.92% 3.49% 1.95% 2.28% 1.58%
5,515       24,000.00      24,199.81      24,549.22      24,607.01      25,230.26      25,097.29      24,459.52      24,235.52      24,005.51      24,389.92      25,213.90      0.00% 0.83% 2.29% 2.53% 5.13% 4.57% 1.91% 0.98% 0.02% 1.62% 5.06%
5,516       24,000.00      23,889.97      24,270.95      24,543.00      24,213.95      24,204.03      24,065.07      23,804.54      23,683.45      23,699.52      23,319.53      0.00% -0.46% 1.13% 2.26% 0.89% 0.85% 0.27% -0.81% -1.32% -1.25% -2.84%
5,517       24,000.00      24,221.54      24,398.61      24,739.19      24,157.55      24,475.52      24,957.56      25,025.74      25,030.28      25,320.50      25,764.48      0.00% 0.92% 1.66% 3.08% 0.66% 1.98% 3.99% 4.27% 4.29% 5.50% 7.35%
5,518       24,000.00      24,000.95      23,990.34      24,477.88      24,438.19      24,387.68      23,545.68      23,310.09      23,323.54      23,944.44      24,492.44      0.00% 0.00% -0.04% 1.99% 1.83% 1.62% -1.89% -2.87% -2.82% -0.23% 2.05%
5,519       24,000.00      23,955.81      24,086.28      24,356.63      24,192.22      24,537.15      24,730.58      24,924.72      25,026.13      25,400.44      25,928.01      0.00% -0.18% 0.36% 1.49% 0.80% 2.24% 3.04% 3.85% 4.28% 5.84% 8.03%
5,520       24,000.00      23,878.69      23,753.03      23,987.48      23,817.33      23,237.60      22,984.12      22,744.40      22,808.77      22,772.61      22,958.97      0.00% -0.51% -1.03% -0.05% -0.76% -3.18% -4.23% -5.23% -4.96% -5.11% -4.34%
5,521       24,000.00      24,276.85      25,097.60      25,292.85      25,257.01      25,436.87      25,568.33      25,583.02      25,378.46      25,377.31      25,087.70      0.00% 1.15% 4.57% 5.39% 5.24% 5.99% 6.53% 6.60% 5.74% 5.74% 4.53%
5,522       24,000.00      23,995.55      23,744.67      23,858.40      23,553.07      23,320.61      23,844.02      24,092.93      24,095.14      24,201.72      24,439.84      0.00% -0.02% -1.06% -0.59% -1.86% -2.83% -0.65% 0.39% 0.40% 0.84% 1.83%
5,523       24,000.00      23,635.25      23,548.55      23,531.99      23,472.04      23,510.09      23,688.20      23,996.42      24,235.74      24,247.61      23,728.45      0.00% -1.52% -1.88% -1.95% -2.20% -2.04% -1.30% -0.01% 0.98% 1.03% -1.13%
5,524       24,000.00      24,027.97      23,756.94      23,738.78      23,530.53      23,330.94      22,898.44      22,892.12      23,239.32      23,076.43      22,845.74      0.00% 0.12% -1.01% -1.09% -1.96% -2.79% -4.59% -4.62% -3.17% -3.85% -4.81%
5,525       24,000.00      24,199.71      24,474.12      24,938.50      25,100.27      24,919.08      25,100.92      25,086.43      25,152.96      24,907.84      24,459.69      0.00% 0.83% 1.98% 3.91% 4.58% 3.83% 4.59% 4.53% 4.80% 3.78% 1.92%
5,526       24,000.00      23,741.35      23,506.49      23,255.19      23,595.87      23,834.19      23,334.64      23,432.60      23,231.42      23,490.84      23,714.87      0.00% -1.08% -2.06% -3.10% -1.68% -0.69% -2.77% -2.36% -3.20% -2.12% -1.19%
5,527       24,000.00      23,996.09      23,545.93      23,874.52      23,820.52      23,474.32      23,527.33      23,719.14      23,854.57      23,854.62      23,771.90      0.00% -0.02% -1.89% -0.52% -0.75% -2.19% -1.97% -1.17% -0.61% -0.61% -0.95%
5,528       24,000.00      24,009.34      23,952.36      23,498.68      23,645.42      23,449.57      23,204.66      23,110.65      23,064.01      23,508.55      23,773.41      0.00% 0.04% -0.20% -2.09% -1.48% -2.29% -3.31% -3.71% -3.90% -2.05% -0.94%
5,529       24,000.00      23,954.23      23,772.62      23,940.73      23,811.91      23,250.00      23,157.24      22,888.52      23,166.98      23,136.24      23,254.05      0.00% -0.19% -0.95% -0.25% -0.78% -3.13% -3.51% -4.63% -3.47% -3.60% -3.11%
5,530       24,000.00      24,281.28      24,523.35      24,333.27      24,273.83      24,116.34      23,920.34      23,638.27      23,676.63      23,648.81      23,775.02      0.00% 1.17% 2.18% 1.39% 1.14% 0.48% -0.33% -1.51% -1.35% -1.46% -0.94%
5,531       24,000.00      23,659.81      23,738.03      24,202.30      23,710.08      23,751.71      23,208.27      22,973.88      23,568.52      23,642.63      23,704.96      0.00% -1.42% -1.09% 0.84% -1.21% -1.03% -3.30% -4.28% -1.80% -1.49% -1.23%
5,532       24,000.00      23,946.59      23,854.99      23,556.57      23,649.25      23,388.36      23,131.82      22,968.76      22,396.18      21,497.64      21,135.99      0.00% -0.22% -0.60% -1.85% -1.46% -2.55% -3.62% -4.30% -6.68% -10.43% -11.93%
5,533       24,000.00      23,712.51      23,525.88      23,737.83      23,147.26      23,233.36      23,117.67      23,241.59      23,033.04      22,686.09      22,497.77      0.00% -1.20% -1.98% -1.09% -3.55% -3.19% -3.68% -3.16% -4.03% -5.47% -6.26%
5,534       24,000.00      24,220.82      25,015.70      25,527.40      25,864.77      25,799.70      25,678.81      25,395.88      24,895.62      24,851.77      24,745.32      0.00% 0.92% 4.23% 6.36% 7.77% 7.50% 7.00% 5.82% 3.73% 3.55% 3.11%
5,535       24,000.00      24,289.77      24,214.44      23,858.91      23,682.67      24,270.61      24,264.29      24,171.60      23,698.75      23,201.79      23,247.61      0.00% 1.21% 0.89% -0.59% -1.32% 1.13% 1.10% 0.71% -1.26% -3.33% -3.13%
5,536       24,000.00      24,172.60      24,534.55      24,325.85      23,946.06      23,975.12      23,555.20      23,590.95      23,382.36      23,855.82      24,099.12      0.00% 0.72% 2.23% 1.36% -0.22% -0.10% -1.85% -1.70% -2.57% -0.60% 0.41%
5,537       24,000.00      23,982.63      23,979.65      23,867.03      24,505.20      24,659.83      24,588.79      24,508.45      24,036.31      23,858.57      23,884.03      0.00% -0.07% -0.08% -0.55% 2.10% 2.75% 2.45% 2.12% 0.15% -0.59% -0.48%
5,538       24,000.00      23,890.43      23,344.41      23,110.54      22,946.32      22,731.43      23,092.11      23,307.80      23,637.44      23,818.93      23,839.79      0.00% -0.46% -2.73% -3.71% -4.39% -5.29% -3.78% -2.88% -1.51% -0.75% -0.67%
5,539       24,000.00      24,172.61      23,590.45      23,268.64      23,463.89      23,702.64      23,539.08      23,764.67      23,305.63      23,769.94      23,980.82      0.00% 0.72% -1.71% -3.05% -2.23% -1.24% -1.92% -0.98% -2.89% -0.96% -0.08%
5,540       24,000.00      23,888.91      23,677.04      23,885.49      24,196.26      24,614.43      24,954.67      24,635.20      24,286.17      23,958.90      23,833.76      0.00% -0.46% -1.35% -0.48% 0.82% 2.56% 3.98% 2.65% 1.19% -0.17% -0.69%
5,541       24,000.00      23,954.47      24,043.34      23,743.73      23,638.01      23,651.60      24,256.10      24,330.06      23,965.00      23,980.27      23,324.84      0.00% -0.19% 0.18% -1.07% -1.51% -1.45% 1.07% 1.38% -0.15% -0.08% -2.81%
5,542       24,000.00      24,114.45      23,854.98      23,642.69      22,944.07      22,923.70      22,417.08      22,232.87      22,262.95      22,402.24      22,143.15      0.00% 0.48% -0.60% -1.49% -4.40% -4.48% -6.60% -7.36% -7.24% -6.66% -7.74%
5,543       24,000.00      23,767.96      23,412.39      23,711.01      23,718.47      23,334.73      23,280.56      23,417.70      23,928.31      24,119.50      24,062.07      0.00% -0.97% -2.45% -1.20% -1.17% -2.77% -3.00% -2.43% -0.30% 0.50% 0.26%
5,544       24,000.00      24,200.87      24,206.15      24,005.11      24,438.76      25,078.33      25,398.96      25,257.47      24,906.72      24,619.49      24,339.00      0.00% 0.84% 0.86% 0.02% 1.83% 4.49% 5.83% 5.24% 3.78% 2.58% 1.41%
5,545       24,000.00      24,147.57      24,414.94      24,317.83      23,669.97      23,487.24      23,299.00      23,609.12      23,893.57      24,569.54      24,524.48      0.00% 0.61% 1.73% 1.32% -1.38% -2.14% -2.92% -1.63% -0.44% 2.37% 2.19%
5,546       24,000.00      24,057.18      23,927.82      23,928.35      24,690.61      24,924.92      25,152.22      24,906.78      24,794.28      24,897.81      25,336.05      0.00% 0.24% -0.30% -0.30% 2.88% 3.85% 4.80% 3.78% 3.31% 3.74% 5.57%
5,547       24,000.00      23,820.42      23,251.90      23,431.16      23,110.18      22,976.23      22,981.13      22,959.85      23,087.42      23,141.22      23,521.88      0.00% -0.75% -3.12% -2.37% -3.71% -4.27% -4.25% -4.33% -3.80% -3.58% -1.99%
5,548       24,000.00      24,192.46      24,098.24      24,593.11      24,996.70      25,261.56      25,338.09      25,006.51      24,870.41      24,868.83      24,616.72      0.00% 0.80% 0.41% 2.47% 4.15% 5.26% 5.58% 4.19% 3.63% 3.62% 2.57%
5,549       24,000.00      23,850.88      23,795.87      22,967.85      22,744.45      22,884.76      23,302.43      23,332.96      23,700.70      23,653.05      23,601.33      0.00% -0.62% -0.85% -4.30% -5.23% -4.65% -2.91% -2.78% -1.25% -1.45% -1.66%
5,550       24,000.00      23,937.00      23,845.54      24,077.25      24,382.65      24,518.32      24,688.09      24,642.75      24,881.08      24,535.31      24,633.31      0.00% -0.26% -0.64% 0.32% 1.59% 2.16% 2.87% 2.68% 3.67% 2.23% 2.64%
5,551       24,000.00      23,895.84      23,654.52      23,472.50      23,629.67      23,603.08      23,693.08      23,848.97      23,646.79      22,974.65      23,325.25      0.00% -0.43% -1.44% -2.20% -1.54% -1.65% -1.28% -0.63% -1.47% -4.27% -2.81%
5,552       24,000.00      23,788.82      23,979.06      24,357.89      24,837.54      24,527.53      24,312.66      24,492.26      24,581.16      24,026.87      24,189.13      0.00% -0.88% -0.09% 1.49% 3.49% 2.20% 1.30% 2.05% 2.42% 0.11% 0.79%
5,553       24,000.00      23,612.51      23,192.88      23,257.75      23,228.89      22,978.22      22,958.74      23,040.04      22,742.05      22,719.91      22,491.42      0.00% -1.61% -3.36% -3.09% -3.21% -4.26% -4.34% -4.00% -5.24% -5.33% -6.29%
5,554       24,000.00      24,214.39      24,448.59      24,838.66      24,890.86      24,976.73      24,806.41      24,122.47      24,070.25      24,092.20      23,949.83      0.00% 0.89% 1.87% 3.49% 3.71% 4.07% 3.36% 0.51% 0.29% 0.38% -0.21%
5,555       24,000.00      24,094.85      24,117.26      24,298.50      24,037.73      24,086.98      23,820.69      23,521.72      23,394.91      23,639.17      23,707.73      0.00% 0.40% 0.49% 1.24% 0.16% 0.36% -0.75% -1.99% -2.52% -1.50% -1.22%
5,556       24,000.00      24,030.31      24,102.84      24,145.14      24,781.70      25,093.30      24,829.43      24,938.02      25,570.48      25,750.05      25,271.90      0.00% 0.13% 0.43% 0.60% 3.26% 4.56% 3.46% 3.91% 6.54% 7.29% 5.30%
5,557       24,000.00      24,433.19      24,886.59      25,053.78      24,640.73      24,860.29      25,226.48      25,730.41      25,909.40      25,902.46      25,938.06      0.00% 1.80% 3.69% 4.39% 2.67% 3.58% 5.11% 7.21% 7.96% 7.93% 8.08%
5,558       24,000.00      23,937.68      23,718.19      23,894.78      23,316.14      23,594.78      23,557.30      23,698.28      23,992.60      23,684.38      23,562.89      0.00% -0.26% -1.17% -0.44% -2.85% -1.69% -1.84% -1.26% -0.03% -1.32% -1.82%
5,559       24,000.00      23,732.86      23,222.29      23,430.00      23,700.94      23,621.41      23,085.37      23,169.88      22,970.62      22,640.14      22,475.73      0.00% -1.11% -3.24% -2.37% -1.25% -1.58% -3.81% -3.46% -4.29% -5.67% -6.35%
5,560       24,000.00      23,603.62      23,794.73      24,006.05      23,940.45      24,032.80      24,158.53      24,158.57      24,207.24      24,136.53      23,856.10      0.00% -1.65% -0.86% 0.03% -0.25% 0.14% 0.66% 0.66% 0.86% 0.57% -0.60%
5,561       24,000.00      23,477.71      23,292.94      22,859.68      22,353.37      22,619.06      22,730.45      23,213.04      23,566.07      23,938.74      24,179.50      0.00% -2.18% -2.95% -4.75% -6.86% -5.75% -5.29% -3.28% -1.81% -0.26% 0.75%
5,562       24,000.00      23,855.88      23,244.85      22,824.36      22,632.52      23,102.10      23,641.81      23,996.09      23,667.28      23,717.16      23,670.36      0.00% -0.60% -3.15% -4.90% -5.70% -3.74% -1.49% -0.02% -1.39% -1.18% -1.37%
5,563       24,000.00      24,160.70      24,078.15      24,162.73      24,259.93      23,972.81      23,638.94      23,992.04      24,185.28      24,529.26      24,821.74      0.00% 0.67% 0.33% 0.68% 1.08% -0.11% -1.50% -0.03% 0.77% 2.21% 3.42%
5,564       24,000.00      23,956.60      23,967.78      24,185.41      24,438.27      24,899.11      25,105.07      25,231.74      25,140.66      25,177.62      25,101.93      0.00% -0.18% -0.13% 0.77% 1.83% 3.75% 4.60% 5.13% 4.75% 4.91% 4.59%
5,565       24,000.00      24,201.48      24,439.25      24,471.85      24,177.59      24,063.76      24,207.40      24,499.19      24,797.73      25,234.43      25,422.00      0.00% 0.84% 1.83% 1.97% 0.74% 0.27% 0.86% 2.08% 3.32% 5.14% 5.92%
5,566       24,000.00      24,054.34      23,796.83      23,511.27      23,485.33      23,294.95      23,574.13      23,252.14      23,218.48      23,398.88      23,983.51      0.00% 0.23% -0.85% -2.04% -2.14% -2.94% -1.77% -3.12% -3.26% -2.50% -0.07%
5,567       24,000.00      23,634.19      23,450.82      23,598.66      23,659.11      23,043.61      22,855.04      22,977.73      23,203.11      23,198.19      23,421.05      0.00% -1.52% -2.29% -1.67% -1.42% -3.98% -4.77% -4.26% -3.32% -3.34% -2.41%
5,568       24,000.00      23,848.64      23,705.58      23,930.06      24,215.79      24,619.03      25,122.45      25,776.95      25,876.17      25,838.30      25,968.13      0.00% -0.63% -1.23% -0.29% 0.90% 2.58% 4.68% 7.40% 7.82% 7.66% 8.20%
5,569       24,000.00      24,245.34      24,222.63      24,547.72      24,743.96      24,774.37      25,240.09      25,836.16      25,767.22      25,922.88      25,923.34      0.00% 1.02% 0.93% 2.28% 3.10% 3.23% 5.17% 7.65% 7.36% 8.01% 8.01%
5,570       24,000.00      24,064.32      24,606.90      24,617.48      24,361.23      24,373.61      24,448.24      24,412.58      24,203.42      23,842.48      23,658.14      0.00% 0.27% 2.53% 2.57% 1.51% 1.56% 1.87% 1.72% 0.85% -0.66% -1.42%
5,571       24,000.00      23,843.57      23,828.09      23,565.91      23,715.66      23,903.16      23,484.74      23,833.21      23,898.42      23,833.04      23,635.47      0.00% -0.65% -0.72% -1.81% -1.18% -0.40% -2.15% -0.69% -0.42% -0.70% -1.52%
5,572       24,000.00      24,075.26      24,095.86      24,313.16      24,304.99      23,963.37      23,650.37      24,070.25      24,413.26      24,249.19      24,468.23      0.00% 0.31% 0.40% 1.30% 1.27% -0.15% -1.46% 0.29% 1.72% 1.04% 1.95%
5,573       24,000.00      23,693.09      23,573.86      23,273.41      23,529.56      23,324.91      23,320.43      23,483.22      23,719.73      23,387.77      23,149.25      0.00% -1.28% -1.78% -3.03% -1.96% -2.81% -2.83% -2.15% -1.17% -2.55% -3.54%
5,574       24,000.00      24,079.03      23,852.79      23,666.83      23,881.86      23,633.30      23,657.25      23,357.17      23,276.16      22,633.79      22,942.10      0.00% 0.33% -0.61% -1.39% -0.49% -1.53% -1.43% -2.68% -3.02% -5.69% -4.41%
5,575       24,000.00      24,308.32      23,974.07      24,240.84      24,168.38      24,389.12      24,702.47      24,997.48      25,332.91      25,468.74      25,916.36      0.00% 1.28% -0.11% 1.00% 0.70% 1.62% 2.93% 4.16% 5.55% 6.12% 7.98%
5,576       24,000.00      23,774.45      23,417.67      23,561.85      23,984.51      23,921.39      23,880.08      23,963.25      23,778.04      23,475.06      23,560.65      0.00% -0.94% -2.43% -1.83% -0.06% -0.33% -0.50% -0.15% -0.92% -2.19% -1.83%
5,577       24,000.00      23,931.53      23,911.47      23,877.45      23,514.29      23,573.30      23,946.13      23,616.26      23,849.53      24,229.46      24,737.43      0.00% -0.29% -0.37% -0.51% -2.02% -1.78% -0.22% -1.60% -0.63% 0.96% 3.07%
5,578       24,000.00      24,333.20      24,590.50      24,609.89      24,340.24      23,890.99      23,444.10      23,436.68      23,612.32      23,692.14      23,644.48      0.00% 1.39% 2.46% 2.54% 1.42% -0.45% -2.32% -2.35% -1.62% -1.28% -1.48%
5,579       24,000.00      24,031.24      23,875.48      24,045.57      24,353.90      24,504.83      24,408.36      24,759.73      24,910.30      25,238.36      25,063.99      0.00% 0.13% -0.52% 0.19% 1.47% 2.10% 1.70% 3.17% 3.79% 5.16% 4.43%
5,580       24,000.00      24,289.00      24,896.64      25,156.42      25,329.88      25,583.47      25,430.80      25,086.00      25,051.31      25,363.57      25,819.09      0.00% 1.20% 3.74% 4.82% 5.54% 6.60% 5.96% 4.52% 4.38% 5.68% 7.58%
5,581       24,000.00      23,779.10      23,309.38      23,324.92      23,824.73      23,879.01      23,871.84      23,966.39      24,001.55      23,781.72      23,765.47      0.00% -0.92% -2.88% -2.81% -0.73% -0.50% -0.53% -0.14% 0.01% -0.91% -0.98%
5,582       24,000.00      24,082.91      24,447.73      24,818.01      24,654.02      24,806.81      25,113.56      25,292.26      25,046.22      24,596.74      24,565.32      0.00% 0.35% 1.87% 3.41% 2.73% 3.36% 4.64% 5.38% 4.36% 2.49% 2.36%
5,583       24,000.00      24,234.72      24,217.42      24,284.62      24,274.53      23,936.33      23,805.24      23,661.55      23,664.01      24,075.53      23,803.82      0.00% 0.98% 0.91% 1.19% 1.14% -0.27% -0.81% -1.41% -1.40% 0.31% -0.82%
5,584       24,000.00      23,872.63      23,874.78      24,718.65      25,203.89      24,989.96      25,217.42      25,418.78      25,372.90      25,047.37      24,735.49      0.00% -0.53% -0.52% 2.99% 5.02% 4.12% 5.07% 5.91% 5.72% 4.36% 3.06%
5,585       24,000.00      24,257.75      24,861.18      24,855.84      24,967.72      24,991.61      24,748.97      24,094.65      23,705.13      23,666.12      23,042.63      0.00% 1.07% 3.59% 3.57% 4.03% 4.13% 3.12% 0.39% -1.23% -1.39% -3.99%
5,586       24,000.00      24,052.21      24,368.99      24,387.07      24,305.80      24,226.00      24,334.34      24,152.04      23,742.59      23,608.89      23,851.86      0.00% 0.22% 1.54% 1.61% 1.27% 0.94% 1.39% 0.63% -1.07% -1.63% -0.62%
5,587       24,000.00      24,092.66      24,128.21      23,872.77      24,383.39      24,698.06      24,547.27      24,673.31      24,684.81      24,448.40      24,526.05      0.00% 0.39% 0.53% -0.53% 1.60% 2.91% 2.28% 2.81% 2.85% 1.87% 2.19%
5,588       24,000.00      24,157.57      23,827.52      23,655.78      23,240.02      23,021.68      22,964.65      22,953.84      23,692.55      23,864.78      24,589.29      0.00% 0.66% -0.72% -1.43% -3.17% -4.08% -4.31% -4.36% -1.28% -0.56% 2.46%
5,589       24,000.00      23,945.89      23,682.23      23,557.11      23,727.22      23,821.38      23,708.34      23,544.56      23,369.72      23,269.64      23,040.80      0.00% -0.23% -1.32% -1.85% -1.14% -0.74% -1.22% -1.90% -2.63% -3.04% -4.00%
5,590       24,000.00      23,862.58      23,928.49      24,058.46      23,691.29      23,598.74      23,678.85      23,791.03      23,239.34      23,465.72      23,608.73      0.00% -0.57% -0.30% 0.24% -1.29% -1.67% -1.34% -0.87% -3.17% -2.23% -1.63%
5,591       24,000.00      23,583.31      23,710.50      23,655.17      23,224.74      23,411.03      23,579.50      23,766.76      23,652.39      23,753.03      23,373.75      0.00% -1.74% -1.21% -1.44% -3.23% -2.45% -1.75% -0.97% -1.45% -1.03% -2.61%
5,592       24,000.00      24,046.90      23,676.57      23,619.34      23,580.95      23,430.93      23,559.90      23,841.77      23,279.16      23,092.96      23,348.58      0.00% 0.20% -1.35% -1.59% -1.75% -2.37% -1.83% -0.66% -3.00% -3.78% -2.71%
5,593       24,000.00      23,840.50      23,850.31      23,722.93      23,474.97      23,180.05      23,675.02      23,969.21      23,812.86      23,665.77      23,612.46      0.00% -0.66% -0.62% -1.15% -2.19% -3.42% -1.35% -0.13% -0.78% -1.39% -1.61%
5,594       24,000.00      23,794.96      24,148.65      24,081.90      24,001.98      24,189.04      23,925.92      23,691.95      23,689.61      23,721.46      23,906.31      0.00% -0.85% 0.62% 0.34% 0.01% 0.79% -0.31% -1.28% -1.29% -1.16% -0.39%
5,595       24,000.00      23,917.88      23,624.32      23,534.11      23,619.74      23,582.57      23,809.57      23,677.99      23,631.72      23,390.23      23,161.93      0.00% -0.34% -1.57% -1.94% -1.58% -1.74% -0.79% -1.34% -1.53% -2.54% -3.49%
5,596       24,000.00      23,933.11      23,943.60      23,351.77      23,177.90      23,597.23      23,610.03      23,524.14      23,276.80      23,476.47      23,342.15      0.00% -0.28% -0.23% -2.70% -3.43% -1.68% -1.62% -1.98% -3.01% -2.18% -2.74%
5,597       24,000.00      24,014.10      23,915.06      23,866.39      23,696.73      23,896.82      24,503.48      24,119.93      23,870.79      24,260.69      25,289.47      0.00% 0.06% -0.35% -0.56% -1.26% -0.43% 2.10% 0.50% -0.54% 1.09% 5.37%
5,598       24,000.00      23,549.96      23,103.11      22,470.80      22,125.97      22,038.00      22,076.86      21,990.39      22,279.50      22,332.62      22,227.72      0.00% -1.88% -3.74% -6.37% -7.81% -8.17% -8.01% -8.37% -7.17% -6.95% -7.38%
5,599       24,000.00      24,245.35      24,222.81      23,863.53      23,915.22      23,966.59      24,069.35      24,044.07      24,539.46      24,512.43      24,691.62      0.00% 1.02% 0.93% -0.57% -0.35% -0.14% 0.29% 0.18% 2.25% 2.14% 2.88%
5,600       24,000.00      24,009.20      24,105.74      24,221.91      23,980.58      24,323.13      24,641.17      24,633.59      24,497.50      24,468.05      24,040.91      0.00% 0.04% 0.44% 0.92% -0.08% 1.35% 2.67% 2.64% 2.07% 1.95% 0.17%
5,601       24,000.00      23,853.10      23,723.64      23,758.84      23,419.41      23,169.03      23,064.51      23,008.85      22,652.22      22,768.19      22,443.76      0.00% -0.61% -1.15% -1.00% -2.42% -3.46% -3.90% -4.13% -5.62% -5.13% -6.48%
5,602       24,000.00      23,780.28      23,548.24      23,676.91      23,864.54      24,071.04      23,897.81      24,254.42      24,425.19      24,012.32      23,601.40      0.00% -0.92% -1.88% -1.35% -0.56% 0.30% -0.43% 1.06% 1.77% 0.05% -1.66%
5,603       24,000.00      23,731.64      23,839.78      23,958.68      24,244.47      24,260.86      24,431.52      24,330.30      24,288.76      24,500.00      24,396.45      0.00% -1.12% -0.67% -0.17% 1.02% 1.09% 1.80% 1.38% 1.20% 2.08% 1.65%
5,604       24,000.00      23,885.16      23,888.66      23,366.23      23,375.56      23,740.78      23,553.87      23,608.99      23,254.88      23,139.65      23,051.15      0.00% -0.48% -0.46% -2.64% -2.60% -1.08% -1.86% -1.63% -3.10% -3.58% -3.95%
5,605       24,000.00      23,974.09      23,447.78      23,773.93      23,383.60      23,414.94      23,416.84      23,522.50      23,376.50      23,826.20      23,896.70      0.00% -0.11% -2.30% -0.94% -2.57% -2.44% -2.43% -1.99% -2.60% -0.72% -0.43%
5,606       24,000.00      24,268.08      24,483.96      24,217.64      23,798.32      23,952.44      24,167.34      23,914.02      23,957.71      23,812.08      23,587.04      0.00% 1.12% 2.02% 0.91% -0.84% -0.20% 0.70% -0.36% -0.18% -0.78% -1.72%
5,607       24,000.00      24,090.40      24,214.63      24,509.41      24,443.83      24,001.11      24,075.96      23,442.37      23,152.39      23,004.36      23,030.44      0.00% 0.38% 0.89% 2.12% 1.85% 0.00% 0.32% -2.32% -3.53% -4.15% -4.04%
5,608       24,000.00      23,848.51      23,766.44      23,639.00      23,390.47      23,840.19      23,929.48      23,642.45      24,006.97      23,993.00      23,752.51      0.00% -0.63% -0.97% -1.50% -2.54% -0.67% -0.29% -1.49% 0.03% -0.03% -1.03%
5,609       24,000.00      23,851.41      23,693.85      23,620.26      23,561.94      23,940.41      23,936.25      23,595.55      23,474.31      22,872.00      22,586.16      0.00% -0.62% -1.28% -1.58% -1.83% -0.25% -0.27% -1.69% -2.19% -4.70% -5.89%
5,610       24,000.00      24,335.97      24,393.16      24,430.28      24,764.22      25,137.36      25,396.49      25,535.40      25,466.45      25,434.43      25,350.61      0.00% 1.40% 1.64% 1.79% 3.18% 4.74% 5.82% 6.40% 6.11% 5.98% 5.63%
5,611       24,000.00      24,174.52      24,218.32      24,629.01      24,538.14      24,179.69      23,886.24      23,524.73      23,198.01      23,280.51      23,333.29      0.00% 0.73% 0.91% 2.62% 2.24% 0.75% -0.47% -1.98% -3.34% -3.00% -2.78%
5,612       24,000.00      23,639.75      23,700.45      23,935.60      24,167.18      24,467.68      24,855.06      25,313.54      25,789.35      25,708.64      25,438.22      0.00% -1.50% -1.25% -0.27% 0.70% 1.95% 3.56% 5.47% 7.46% 7.12% 5.99%
5,613       24,000.00      24,169.39      24,316.85      24,588.17      25,211.17      25,194.10      25,071.65      25,053.93      25,709.57      25,750.10      25,623.75      0.00% 0.71% 1.32% 2.45% 5.05% 4.98% 4.47% 4.39% 7.12% 7.29% 6.77%
5,614       24,000.00      24,239.01      24,836.96      25,238.99      25,638.95      25,568.29      25,789.71      25,748.90      25,867.96      25,655.07      25,013.99      0.00% 1.00% 3.49% 5.16% 6.83% 6.53% 7.46% 7.29% 7.78% 6.90% 4.22%
5,615       24,000.00      24,072.52      24,412.94      24,303.57      24,236.18      24,864.10      24,974.22      25,046.56      25,109.07      25,364.30      25,541.44      0.00% 0.30% 1.72% 1.26% 0.98% 3.60% 4.06% 4.36% 4.62% 5.68% 6.42%
5,616       24,000.00      23,861.95      23,972.14      24,387.92      24,208.13      24,350.41      25,114.64      25,417.88      25,511.22      25,466.16      25,691.81      0.00% -0.58% -0.12% 1.62% 0.87% 1.46% 4.64% 5.91% 6.30% 6.11% 7.05%
5,617       24,000.00      23,693.88      23,028.88      22,668.16      22,514.07      22,597.39      22,430.90      22,037.09      22,233.90      22,276.72      22,223.74      0.00% -1.28% -4.05% -5.55% -6.19% -5.84% -6.54% -8.18% -7.36% -7.18% -7.40%
5,618       24,000.00      24,307.28      25,298.18      25,561.31      25,520.58      25,346.77      25,337.85      25,484.72      25,317.28      25,166.23      25,143.12      0.00% 1.28% 5.41% 6.51% 6.34% 5.61% 5.57% 6.19% 5.49% 4.86% 4.76%
5,619       24,000.00      24,121.38      24,076.29      24,413.91      24,846.23      24,432.34      24,423.45      24,549.65      24,605.35      24,366.47      24,357.06      0.00% 0.51% 0.32% 1.72% 3.53% 1.80% 1.76% 2.29% 2.52% 1.53% 1.49%
5,620       24,000.00      24,112.33      24,378.84      24,307.15      24,514.54      24,929.45      24,590.51      24,150.12      24,357.42      24,465.57      24,698.49      0.00% 0.47% 1.58% 1.28% 2.14% 3.87% 2.46% 0.63% 1.49% 1.94% 2.91%
5,621       24,000.00      23,986.29      24,253.30      24,779.71      25,062.83      25,269.10      25,058.63      25,476.85      25,900.31      25,947.32      25,852.93      0.00% -0.06% 1.06% 3.25% 4.43% 5.29% 4.41% 6.15% 7.92% 8.11% 7.72%
5,622       24,000.00      24,101.22      23,576.74      23,247.85      22,458.24      22,268.46      22,178.62      21,826.94      21,346.63      21,670.27      22,337.06      0.00% 0.42% -1.76% -3.13% -6.42% -7.21% -7.59% -9.05% -11.06% -9.71% -6.93%
5,623       24,000.00      24,108.07      23,838.19      23,570.60      23,642.10      23,238.83      23,004.38      22,738.35      22,772.04      23,064.71      23,188.44      0.00% 0.45% -0.67% -1.79% -1.49% -3.17% -4.15% -5.26% -5.12% -3.90% -3.38%
5,624       24,000.00      24,015.30      23,670.63      23,809.95      24,010.67      24,272.64      24,654.15      25,119.30      25,032.78      24,947.74      24,571.16      0.00% 0.06% -1.37% -0.79% 0.04% 1.14% 2.73% 4.66% 4.30% 3.95% 2.38%
5,625       24,000.00      23,875.53      23,389.33      23,204.97      23,343.04      23,574.34      23,683.73      23,682.47      23,634.42      23,514.31      24,022.02      0.00% -0.52% -2.54% -3.31% -2.74% -1.77% -1.32% -1.32% -1.52% -2.02% 0.09%
5,626       24,000.00      23,925.35      23,897.71      23,922.76      23,969.78      23,989.65      23,533.12      23,494.68      23,187.39      22,873.36      23,074.89      0.00% -0.31% -0.43% -0.32% -0.13% -0.04% -1.95% -2.11% -3.39% -4.69% -3.85%
5,627       24,000.00      23,834.75      23,715.97      23,489.36      23,210.21      23,180.63      23,356.55      23,132.27      23,174.23      23,205.67      22,795.50      0.00% -0.69% -1.18% -2.13% -3.29% -3.41% -2.68% -3.62% -3.44% -3.31% -5.02%
5,628       24,000.00      23,962.47      23,883.47      23,857.04      23,813.52      23,492.05      23,571.48      23,994.07      23,954.79      23,815.48      23,608.45      0.00% -0.16% -0.49% -0.60% -0.78% -2.12% -1.79% -0.02% -0.19% -0.77% -1.63%
5,629       24,000.00      24,173.45      24,604.74      24,678.79      24,309.52      24,732.20      24,901.51      25,027.24      25,182.71      25,427.35      25,221.69      0.00% 0.72% 2.52% 2.83% 1.29% 3.05% 3.76% 4.28% 4.93% 5.95% 5.09%
5,630       24,000.00      24,051.58      24,023.43      24,062.10      24,469.05      24,236.15      24,548.68      24,404.03      24,183.97      24,278.44      24,622.47      0.00% 0.21% 0.10% 0.26% 1.95% 0.98% 2.29% 1.68% 0.77% 1.16% 2.59%
5,631       24,000.00      24,100.67      24,653.01      24,554.41      24,537.40      24,799.74      24,716.80      24,666.27      24,464.27      24,455.60      23,971.72      0.00% 0.42% 2.72% 2.31% 2.24% 3.33% 2.99% 2.78% 1.93% 1.90% -0.12%
5,632       24,000.00      23,787.25      23,824.44      23,816.98      23,770.49      23,852.39      24,154.85      24,134.40      23,846.33      23,700.06      23,527.79      0.00% -0.89% -0.73% -0.76% -0.96% -0.62% 0.65% 0.56% -0.64% -1.25% -1.97%
5,633       24,000.00      24,020.60      24,638.21      24,358.02      24,525.81      24,822.51      24,857.32      24,640.31      24,931.80      25,398.08      25,258.31      0.00% 0.09% 2.66% 1.49% 2.19% 3.43% 3.57% 2.67% 3.88% 5.83% 5.24%
5,634       24,000.00      23,872.01      23,550.40      23,296.59      22,913.71      23,379.56      24,065.21      24,579.43      24,659.34      24,454.34      24,171.81      0.00% -0.53% -1.87% -2.93% -4.53% -2.59% 0.27% 2.41% 2.75% 1.89% 0.72%
5,635       24,000.00      23,845.40      24,050.25      24,473.42      24,549.38      24,375.60      24,239.11      24,046.23      24,183.96      24,629.46      24,779.60      0.00% -0.64% 0.21% 1.97% 2.29% 1.56% 1.00% 0.19% 0.77% 2.62% 3.25%
5,636       24,000.00      24,024.92      24,234.29      24,158.00      24,443.16      24,503.20      24,432.25      24,542.48      24,426.98      24,124.88      23,986.90      0.00% 0.10% 0.98% 0.66% 1.85% 2.10% 1.80% 2.26% 1.78% 0.52% -0.05%
5,637       24,000.00      24,239.55      24,189.80      24,304.99      24,570.60      24,750.55      24,835.35      24,819.66      24,783.09      25,055.90      25,221.10      0.00% 1.00% 0.79% 1.27% 2.38% 3.13% 3.48% 3.42% 3.26% 4.40% 5.09%
5,638       24,000.00      24,014.37      24,215.30      23,971.27      23,850.16      23,686.31      23,570.58      23,934.56      23,476.58      24,010.90      23,701.10      0.00% 0.06% 0.90% -0.12% -0.62% -1.31% -1.79% -0.27% -2.18% 0.05% -1.25%
5,639       24,000.00      23,863.44      23,993.37      24,242.60      24,431.34      24,613.81      24,352.22      24,022.17      23,719.24      23,673.82      23,569.48      0.00% -0.57% -0.03% 1.01% 1.80% 2.56% 1.47% 0.09% -1.17% -1.36% -1.79%
5,640       24,000.00      23,941.79      24,256.26      24,782.71      25,235.27      25,394.99      24,941.35      25,147.78      25,140.42      25,079.23      24,887.72      0.00% -0.24% 1.07% 3.26% 5.15% 5.81% 3.92% 4.78% 4.75% 4.50% 3.70%
5,641       24,000.00      24,030.97      24,247.67      24,243.01      24,356.13      24,575.19      25,081.31      25,037.92      25,165.15      25,392.88      25,031.27      0.00% 0.13% 1.03% 1.01% 1.48% 2.40% 4.51% 4.32% 4.85% 5.80% 4.30%
5,642       24,000.00      24,019.15      24,371.87      24,454.71      24,312.92      24,194.70      23,897.97      23,880.76      23,702.49      23,652.71      23,610.93      0.00% 0.08% 1.55% 1.89% 1.30% 0.81% -0.43% -0.50% -1.24% -1.45% -1.62%
5,643       24,000.00      23,720.37      23,506.75      23,705.07      23,556.35      23,546.37      23,904.92      24,372.38      24,400.83      24,557.62      24,444.63      0.00% -1.17% -2.06% -1.23% -1.85% -1.89% -0.40% 1.55% 1.67% 2.32% 1.85%
5,644       24,000.00      23,919.99      23,534.06      23,109.27      23,589.73      23,738.54      23,273.79      22,924.22      22,863.87      22,692.92      23,044.32      0.00% -0.33% -1.94% -3.71% -1.71% -1.09% -3.03% -4.48% -4.73% -5.45% -3.98%
5,645       24,000.00      24,090.22      24,396.46      24,404.11      24,688.15      25,282.43      25,577.21      25,444.40      25,315.68      25,082.86      24,956.52      0.00% 0.38% 1.65% 1.68% 2.87% 5.34% 6.57% 6.02% 5.48% 4.51% 3.99%
5,646       24,000.00      23,894.37      23,461.72      23,762.06      23,963.47      24,099.61      24,025.21      24,040.66      24,433.58      24,294.60      24,618.53      0.00% -0.44% -2.24% -0.99% -0.15% 0.42% 0.11% 0.17% 1.81% 1.23% 2.58%
5,647       24,000.00      24,115.06      24,462.77      24,226.46      24,373.24      24,611.25      24,397.97      24,467.50      24,724.60      24,634.61      24,367.35      0.00% 0.48% 1.93% 0.94% 1.56% 2.55% 1.66% 1.95% 3.02% 2.64% 1.53%
5,648       24,000.00      24,652.63      25,126.22      25,529.60      25,535.30      25,302.18      25,280.57      25,703.34      25,841.62      25,498.99      25,157.81      0.00% 2.72% 4.69% 6.37% 6.40% 5.43% 5.34% 7.10% 7.67% 6.25% 4.82%
5,649       24,000.00      24,280.61      24,056.45      23,587.10      23,102.21      22,823.41      22,954.88      23,526.33      23,250.78      23,084.06      23,366.82      0.00% 1.17% 0.24% -1.72% -3.74% -4.90% -4.35% -1.97% -3.12% -3.82% -2.64%
5,650       24,000.00      24,024.07      24,188.16      24,142.96      23,907.63      23,955.81      24,352.77      24,728.10      24,558.55      23,942.32      23,536.64      0.00% 0.10% 0.78% 0.60% -0.38% -0.18% 1.47% 3.03% 2.33% -0.24% -1.93%
5,651       24,000.00      23,969.08      23,486.51      23,693.58      24,123.13      24,139.41      24,047.77      23,740.42      23,601.10      23,773.71      23,199.19      0.00% -0.13% -2.14% -1.28% 0.51% 0.58% 0.20% -1.08% -1.66% -0.94% -3.34%
5,652       24,000.00      23,783.56      23,707.08      23,834.87      23,962.33      23,838.05      24,085.26      23,992.62      23,759.86      23,930.72      23,775.82      0.00% -0.90% -1.22% -0.69% -0.16% -0.67% 0.36% -0.03% -1.00% -0.29% -0.93%
5,653       24,000.00      24,244.25      24,630.05      24,210.00      24,278.30      23,969.38      24,332.00      24,480.89      24,470.81      24,182.40      24,764.76      0.00% 1.02% 2.63% 0.87% 1.16% -0.13% 1.38% 2.00% 1.96% 0.76% 3.19%
5,654       24,000.00      24,193.39      24,379.46      24,614.96      24,565.94      24,534.98      24,400.40      24,107.92      23,942.99      23,855.28      23,574.15      0.00% 0.81% 1.58% 2.56% 2.36% 2.23% 1.67% 0.45% -0.24% -0.60% -1.77%
5,655       24,000.00      23,944.85      23,570.30      23,024.33      22,925.59      23,242.24      23,318.81      23,555.52      23,306.88      22,801.16      22,511.20      0.00% -0.23% -1.79% -4.07% -4.48% -3.16% -2.84% -1.85% -2.89% -5.00% -6.20%
5,656       24,000.00      23,678.13      23,585.25      23,379.81      23,316.01      23,350.12      23,045.81      22,886.70      22,806.07      22,643.57      22,201.21      0.00% -1.34% -1.73% -2.58% -2.85% -2.71% -3.98% -4.64% -4.97% -5.65% -7.49%
5,657       24,000.00      23,931.05      23,517.14      23,265.56      23,153.91      22,916.19      22,739.40      23,005.93      23,152.27      23,086.43      22,525.02      0.00% -0.29% -2.01% -3.06% -3.53% -4.52% -5.25% -4.14% -3.53% -3.81% -6.15%
5,658       24,000.00      23,972.17      24,060.47      23,978.48      24,036.50      24,116.49      24,278.41      23,886.94      23,366.84      22,989.47      23,026.40      0.00% -0.12% 0.25% -0.09% 0.15% 0.49% 1.16% -0.47% -2.64% -4.21% -4.06%
5,659       24,000.00      23,969.30      23,557.01      23,572.71      24,020.29      24,436.14      24,465.18      24,900.52      24,953.50      25,178.32      25,269.19      0.00% -0.13% -1.85% -1.78% 0.08% 1.82% 1.94% 3.75% 3.97% 4.91% 5.29%
5,660       24,000.00      24,111.77      23,804.46      22,975.38      22,816.73      22,690.26      22,763.68      22,594.91      22,109.28      22,381.78      22,910.27      0.00% 0.47% -0.81% -4.27% -4.93% -5.46% -5.15% -5.85% -7.88% -6.74% -4.54%
5,661       24,000.00      23,894.08      24,047.35      24,183.61      24,408.22      24,381.69      24,423.21      24,274.78      23,905.96      24,074.20      23,845.19      0.00% -0.44% 0.20% 0.77% 1.70% 1.59% 1.76% 1.14% -0.39% 0.31% -0.65%
5,662       24,000.00      24,082.54      23,823.69      23,757.28      24,235.86      24,426.51      24,443.46      24,044.35      23,905.85      24,094.49      24,349.18      0.00% 0.34% -0.73% -1.01% 0.98% 1.78% 1.85% 0.18% -0.39% 0.39% 1.45%
5,663       24,000.00      24,192.83      24,649.60      24,515.44      24,555.36      24,399.51      24,450.33      24,226.22      24,356.09      24,282.97      23,972.77      0.00% 0.80% 2.71% 2.15% 2.31% 1.66% 1.88% 0.94% 1.48% 1.18% -0.11%
5,664       24,000.00      24,004.28      23,819.97      23,376.69      23,457.02      23,656.95      24,002.18      23,501.29      24,024.50      24,102.10      24,095.11      0.00% 0.02% -0.75% -2.60% -2.26% -1.43% 0.01% -2.08% 0.10% 0.43% 0.40%
5,665       24,000.00      24,393.84      24,767.30      25,113.50      25,342.50      25,368.74      25,343.68      25,124.41      24,641.44      25,164.12      25,102.26      0.00% 1.64% 3.20% 4.64% 5.59% 5.70% 5.60% 4.69% 2.67% 4.85% 4.59%
5,666       24,000.00      23,956.95      24,067.11      23,926.55      24,171.73      24,268.52      24,686.28      24,743.57      24,677.06      25,004.93      24,878.64      0.00% -0.18% 0.28% -0.31% 0.72% 1.12% 2.86% 3.10% 2.82% 4.19% 3.66%
5,667       24,000.00      24,091.66      23,976.47      24,199.59      23,364.42      23,406.71      23,132.72      22,571.66      22,418.83      22,467.39      22,901.92      0.00% 0.38% -0.10% 0.83% -2.65% -2.47% -3.61% -5.95% -6.59% -6.39% -4.58%
5,668       24,000.00      23,933.27      23,877.08      23,573.48      23,553.42      24,148.25      24,396.01      24,083.98      24,228.37      24,130.30      24,224.70      0.00% -0.28% -0.51% -1.78% -1.86% 0.62% 1.65% 0.35% 0.95% 0.54% 0.94%
5,669       24,000.00      24,147.48      24,240.63      24,800.21      24,830.07      25,240.78      24,896.42      24,869.46      25,199.22      25,381.14      25,076.84      0.00% 0.61% 1.00% 3.33% 3.46% 5.17% 3.74% 3.62% 5.00% 5.75% 4.49%
5,670       24,000.00      23,890.30      23,587.26      23,510.63      23,101.96      22,808.27      22,590.09      22,350.95      22,476.04      22,461.96      22,808.99      0.00% -0.46% -1.72% -2.04% -3.74% -4.97% -5.87% -6.87% -6.35% -6.41% -4.96%
5,671       24,000.00      24,152.32      24,181.53      23,708.19      23,761.94      24,224.62      24,050.44      23,974.19      23,888.39      23,591.28      23,399.18      0.00% 0.63% 0.76% -1.22% -0.99% 0.94% 0.21% -0.11% -0.47% -1.70% -2.50%
5,672       24,000.00      23,848.98      24,165.25      24,154.58      24,553.98      24,779.79      25,018.46      25,074.08      25,128.52      25,547.31      25,490.27      0.00% -0.63% 0.69% 0.64% 2.31% 3.25% 4.24% 4.48% 4.70% 6.45% 6.21%
5,673       24,000.00      24,091.79      24,547.36      24,527.09      24,463.46      24,459.06      24,646.26      24,382.47      24,460.05      24,558.40      24,076.83      0.00% 0.38% 2.28% 2.20% 1.93% 1.91% 2.69% 1.59% 1.92% 2.33% 0.32%
5,674       24,000.00      23,969.51      23,970.43      24,178.41      24,504.61      25,167.28      24,947.30      24,733.63      24,678.15      24,723.06      24,877.46      0.00% -0.13% -0.12% 0.74% 2.10% 4.86% 3.95% 3.06% 2.83% 3.01% 3.66%
5,675       24,000.00      24,094.49      24,117.72      24,469.87      24,545.62      24,910.17      24,662.03      24,318.14      24,303.07      24,506.16      24,837.34      0.00% 0.39% 0.49% 1.96% 2.27% 3.79% 2.76% 1.33% 1.26% 2.11% 3.49%
5,676       24,000.00      24,018.45      23,839.86      23,672.59      23,642.46      23,914.10      23,940.35      23,863.89      23,800.03      23,501.15      23,305.14      0.00% 0.08% -0.67% -1.36% -1.49% -0.36% -0.25% -0.57% -0.83% -2.08% -2.90%
5,677       24,000.00      23,909.87      23,533.06      23,292.44      23,221.61      22,877.23      22,857.66      23,244.55      23,522.54      23,548.27      23,803.50      0.00% -0.38% -1.95% -2.95% -3.24% -4.68% -4.76% -3.15% -1.99% -1.88% -0.82%
5,678       24,000.00      23,970.14      23,982.61      23,948.81      23,786.59      23,780.92      23,917.68      23,662.88      23,656.87      23,682.98      23,243.67      0.00% -0.12% -0.07% -0.21% -0.89% -0.91% -0.34% -1.40% -1.43% -1.32% -3.15%
5,679       24,000.00      24,207.72      23,955.33      23,758.24      23,793.16      23,643.12      23,823.56      23,759.39      23,524.52      24,084.15      24,299.35      0.00% 0.87% -0.19% -1.01% -0.86% -1.49% -0.74% -1.00% -1.98% 0.35% 1.25%
5,680       24,000.00      24,000.89      23,820.21      24,019.54      24,145.75      24,708.65      24,972.31      25,058.69      24,858.46      24,227.06      24,086.48      0.00% 0.00% -0.75% 0.08% 0.61% 2.95% 4.05% 4.41% 3.58% 0.95% 0.36%
5,681       24,000.00      24,035.84      23,618.05      23,698.93      23,667.00      23,991.00      24,172.43      23,940.57      23,958.59      24,336.16      23,480.58      0.00% 0.15% -1.59% -1.25% -1.39% -0.04% 0.72% -0.25% -0.17% 1.40% -2.16%
5,682       24,000.00      24,058.38      24,220.28      24,290.26      24,130.47      23,702.10      23,822.77      23,920.40      24,067.30      24,272.29      24,289.42      0.00% 0.24% 0.92% 1.21% 0.54% -1.24% -0.74% -0.33% 0.28% 1.13% 1.21%
5,683       24,000.00      24,191.49      24,313.06      24,310.25      24,293.66      24,094.61      24,085.28      24,141.80      24,114.34      24,291.62      23,722.50      0.00% 0.80% 1.30% 1.29% 1.22% 0.39% 0.36% 0.59% 0.48% 1.22% -1.16%
5,684       24,000.00      24,101.50      23,745.25      23,592.54      23,678.77      23,513.35      23,128.23      22,685.61      22,982.05      23,256.29      23,737.79      0.00% 0.42% -1.06% -1.70% -1.34% -2.03% -3.63% -5.48% -4.24% -3.10% -1.09%
5,685       24,000.00      23,921.20      23,879.58      23,363.42      22,610.96      22,784.50      23,015.24      23,105.07      22,865.25      22,427.76      22,586.77      0.00% -0.33% -0.50% -2.65% -5.79% -5.06% -4.10% -3.73% -4.73% -6.55% -5.89%
5,686       24,000.00      23,991.62      24,330.61      24,515.60      24,366.86      24,423.24      24,607.24      24,962.52      24,767.14      24,828.86      24,814.29      0.00% -0.03% 1.38% 2.15% 1.53% 1.76% 2.53% 4.01% 3.20% 3.45% 3.39%
5,687       24,000.00      23,955.89      24,345.95      24,489.23      24,406.55      24,349.30      24,131.64      24,669.07      24,687.54      24,685.29      24,754.06      0.00% -0.18% 1.44% 2.04% 1.69% 1.46% 0.55% 2.79% 2.86% 2.86% 3.14%
5,688       24,000.00      24,047.20      23,961.01      23,919.66      23,257.92      23,293.59      23,524.50      23,438.00      23,245.01      23,322.22      24,100.06      0.00% 0.20% -0.16% -0.33% -3.09% -2.94% -1.98% -2.34% -3.15% -2.82% 0.42%
5,689       24,000.00      23,883.54      23,648.75      23,899.88      24,313.10      24,384.87      24,250.05      24,286.19      24,283.51      23,860.84      23,925.70      0.00% -0.49% -1.46% -0.42% 1.30% 1.60% 1.04% 1.19% 1.18% -0.58% -0.31%
5,690       24,000.00      23,961.22      23,946.11      24,093.29      23,767.34      23,973.84      24,406.81      24,637.32      24,250.72      23,989.38      24,516.11      0.00% -0.16% -0.22% 0.39% -0.97% -0.11% 1.70% 2.66% 1.04% -0.04% 2.15%
5,691       24,000.00      24,277.68      24,304.92      24,478.12      24,567.70      24,444.92      24,424.59      24,117.00      24,065.13      24,004.72      24,015.89      0.00% 1.16% 1.27% 1.99% 2.37% 1.85% 1.77% 0.49% 0.27% 0.02% 0.07%
5,692       24,000.00      24,220.96      24,482.87      24,722.41      24,708.68      24,342.44      23,737.48      23,341.74      22,888.95      22,668.93      22,242.01      0.00% 0.92% 2.01% 3.01% 2.95% 1.43% -1.09% -2.74% -4.63% -5.55% -7.32%
5,693       24,000.00      23,784.81      23,418.94      23,108.73      23,243.07      22,933.96      22,673.79      23,037.91      23,334.26      23,317.50      23,211.24      0.00% -0.90% -2.42% -3.71% -3.15% -4.44% -5.53% -4.01% -2.77% -2.84% -3.29%
5,694       24,000.00      24,055.09      24,387.64      24,580.02      24,379.87      24,372.81      24,021.92      24,119.02      24,198.84      24,429.66      24,000.16      0.00% 0.23% 1.62% 2.42% 1.58% 1.55% 0.09% 0.50% 0.83% 1.79% 0.00%
5,695       24,000.00      24,315.22      24,183.36      24,230.68      24,243.67      24,595.78      24,431.18      23,973.28      23,654.86      23,454.66      23,529.72      0.00% 1.31% 0.76% 0.96% 1.02% 2.48% 1.80% -0.11% -1.44% -2.27% -1.96%
5,696       24,000.00      24,178.15      24,524.03      24,908.89      25,399.78      25,627.55      25,380.50      25,751.89      25,894.63      25,569.11      25,637.81      0.00% 0.74% 2.18% 3.79% 5.83% 6.78% 5.75% 7.30% 7.89% 6.54% 6.82%
5,697       24,000.00      23,962.75      23,969.49      24,261.04      24,440.67      25,104.59      25,489.30      25,373.58      25,195.78      25,479.62      25,014.88      0.00% -0.16% -0.13% 1.09% 1.84% 4.60% 6.21% 5.72% 4.98% 6.17% 4.23%
5,698       24,000.00      23,990.84      23,237.17      22,490.51      22,365.71      22,581.24      22,416.71      21,889.86      21,184.30      21,200.20      21,322.74      0.00% -0.04% -3.18% -6.29% -6.81% -5.91% -6.60% -8.79% -11.73% -11.67% -11.16%
5,699       24,000.00      23,523.51      23,516.88      23,331.74      23,305.42      23,163.41      23,350.61      23,720.79      23,409.17      23,133.10      23,307.41      0.00% -1.99% -2.01% -2.78% -2.89% -3.49% -2.71% -1.16% -2.46% -3.61% -2.89%
5,700       24,000.00      23,663.73      23,369.12      23,328.24      23,269.18      23,321.34      23,136.26      23,189.53      22,726.86      23,023.28      23,145.50      0.00% -1.40% -2.63% -2.80% -3.05% -2.83% -3.60% -3.38% -5.30% -4.07% -3.56%
5,701       24,000.00      23,964.42      24,245.08      24,402.65      24,100.68      24,233.08      24,175.56      23,867.88      24,036.35      24,134.40      24,609.80      0.00% -0.15% 1.02% 1.68% 0.42% 0.97% 0.73% -0.55% 0.15% 0.56% 2.54%
5,702       24,000.00      23,700.08      23,425.51      23,006.90      23,285.28      23,844.52      24,227.51      24,117.68      24,248.50      24,202.09      24,346.68      0.00% -1.25% -2.39% -4.14% -2.98% -0.65% 0.95% 0.49% 1.04% 0.84% 1.44%
5,703       24,000.00      23,750.60      23,509.12      24,014.83      23,929.21      23,993.09      23,953.89      24,006.37      24,233.37      24,246.65      24,079.66      0.00% -1.04% -2.05% 0.06% -0.29% -0.03% -0.19% 0.03% 0.97% 1.03% 0.33%
5,704       24,000.00      24,159.34      23,713.69      23,543.93      23,427.76      23,121.87      23,281.24      23,527.68      23,739.04      23,764.74      23,818.65      0.00% 0.66% -1.19% -1.90% -2.38% -3.66% -2.99% -1.97% -1.09% -0.98% -0.76%
5,705       24,000.00      23,943.87      23,965.23      24,014.47      24,070.65      24,078.98      23,814.67      23,504.12      23,507.10      23,616.45      23,748.12      0.00% -0.23% -0.14% 0.06% 0.29% 0.33% -0.77% -2.07% -2.05% -1.60% -1.05%
5,706       24,000.00      23,885.58      23,783.98      23,817.86      24,024.50      23,882.61      23,923.81      23,987.65      24,166.24      24,870.19      24,728.10      0.00% -0.48% -0.90% -0.76% 0.10% -0.49% -0.32% -0.05% 0.69% 3.63% 3.03%
5,707       24,000.00      23,669.26      24,176.72      24,567.00      24,653.13      24,660.77      24,954.32      25,502.03      25,644.01      25,462.61      25,636.11      0.00% -1.38% 0.74% 2.36% 2.72% 2.75% 3.98% 6.26% 6.85% 6.09% 6.82%
5,708       24,000.00      24,202.65      23,870.61      23,561.23      23,386.78      23,054.32      22,917.97      22,858.58      22,725.13      23,212.98      23,314.64      0.00% 0.84% -0.54% -1.83% -2.56% -3.94% -4.51% -4.76% -5.31% -3.28% -2.86%
5,709       24,000.00      23,640.45      23,020.60      22,718.88      22,759.84      22,687.33      22,691.48      22,023.32      22,022.66      21,882.26      22,101.57      0.00% -1.50% -4.08% -5.34% -5.17% -5.47% -5.45% -8.24% -8.24% -8.82% -7.91%
5,710       24,000.00      24,192.54      24,194.08      23,840.88      23,900.14      23,648.96      23,331.45      23,344.83      23,764.59      24,265.64      24,518.36      0.00% 0.80% 0.81% -0.66% -0.42% -1.46% -2.79% -2.73% -0.98% 1.11% 2.16%
5,711       24,000.00      23,946.75      23,588.68      23,690.18      23,753.72      23,811.02      23,642.85      23,605.40      23,031.03      23,044.36      23,192.17      0.00% -0.22% -1.71% -1.29% -1.03% -0.79% -1.49% -1.64% -4.04% -3.98% -3.37%
5,712       24,000.00      24,062.33      24,449.91      24,620.79      25,332.63      25,737.86      25,952.36      25,851.55      25,632.83      25,652.90      25,527.17      0.00% 0.26% 1.87% 2.59% 5.55% 7.24% 8.13% 7.71% 6.80% 6.89% 6.36%
5,713       24,000.00      24,111.52      23,753.61      23,344.67      23,639.02      23,401.03      23,543.77      23,229.87      23,873.30      24,361.57      24,169.96      0.00% 0.46% -1.03% -2.73% -1.50% -2.50% -1.90% -3.21% -0.53% 1.51% 0.71%
5,714       24,000.00      23,881.60      23,939.70      24,264.48      24,308.08      23,971.76      24,326.76      24,286.75      23,994.98      23,693.37      23,504.88      0.00% -0.49% -0.25% 1.10% 1.28% -0.12% 1.36% 1.19% -0.02% -1.28% -2.06%
5,715       24,000.00      24,060.05      24,057.94      24,021.11      23,703.66      23,586.89      23,701.07      23,745.48      23,545.48      23,786.39      23,441.40      0.00% 0.25% 0.24% 0.09% -1.23% -1.72% -1.25% -1.06% -1.89% -0.89% -2.33%
5,716       24,000.00      24,058.85      23,878.84      24,045.48      24,431.14      24,081.08      24,207.79      24,313.66      24,741.05      24,924.29      24,900.39      0.00% 0.25% -0.50% 0.19% 1.80% 0.34% 0.87% 1.31% 3.09% 3.85% 3.75%
5,717       24,000.00      23,937.01      24,071.45      23,955.53      23,691.60      23,768.61      23,592.41      23,308.26      23,268.86      23,073.49      23,253.18      0.00% -0.26% 0.30% -0.19% -1.29% -0.96% -1.70% -2.88% -3.05% -3.86% -3.11%
5,718       24,000.00      23,998.49      24,085.67      24,303.17      24,511.51      24,235.22      24,138.55      24,164.44      24,284.19      24,363.95      24,564.67      0.00% -0.01% 0.36% 1.26% 2.13% 0.98% 0.58% 0.69% 1.18% 1.52% 2.35%
5,719       24,000.00      24,392.49      24,302.45      24,242.13      24,414.66      24,602.69      24,245.40      24,435.59      24,356.24      24,223.44      24,001.56      0.00% 1.64% 1.26% 1.01% 1.73% 2.51% 1.02% 1.81% 1.48% 0.93% 0.01%
5,720       24,000.00      24,371.24      25,111.05      25,053.57      24,882.75      24,730.88      24,708.92      24,850.08      24,637.96      24,228.22      24,305.85      0.00% 1.55% 4.63% 4.39% 3.68% 3.05% 2.95% 3.54% 2.66% 0.95% 1.27%
5,721       24,000.00      23,868.47      23,625.39      23,351.08      23,250.09      23,346.00      22,817.46      22,449.94      21,975.25      21,989.45      22,204.96      0.00% -0.55% -1.56% -2.70% -3.12% -2.73% -4.93% -6.46% -8.44% -8.38% -7.48%
5,722       24,000.00      24,019.02      24,104.36      24,321.16      24,192.56      24,358.23      24,360.55      24,211.37      24,281.85      24,394.82      23,919.78      0.00% 0.08% 0.43% 1.34% 0.80% 1.49% 1.50% 0.88% 1.17% 1.65% -0.33%
5,723       24,000.00      24,035.76      23,884.73      23,846.53      23,944.12      23,797.29      23,595.23      23,360.94      22,883.15      22,740.46      23,239.67      0.00% 0.15% -0.48% -0.64% -0.23% -0.84% -1.69% -2.66% -4.65% -5.25% -3.17%
5,724       24,000.00      24,132.05      24,034.71      23,737.85      23,089.29      22,277.45      22,600.08      22,940.31      23,154.08      23,363.12      22,835.88      0.00% 0.55% 0.14% -1.09% -3.79% -7.18% -5.83% -4.42% -3.52% -2.65% -4.85%
5,725       24,000.00      24,135.49      24,273.78      24,069.92      24,115.62      24,040.02      24,088.05      24,064.08      24,167.28      24,074.31      24,095.13      0.00% 0.56% 1.14% 0.29% 0.48% 0.17% 0.37% 0.27% 0.70% 0.31% 0.40%
5,726       24,000.00      23,671.07      23,654.83      23,912.69      23,986.66      23,771.48      24,068.70      24,552.06      24,714.05      24,632.99      24,080.54      0.00% -1.37% -1.44% -0.36% -0.06% -0.95% 0.29% 2.30% 2.98% 2.64% 0.34%
5,727       24,000.00      23,879.33      24,196.80      23,947.17      24,046.75      23,786.11      23,561.61      23,768.29      23,261.62      22,987.35      23,354.39      0.00% -0.50% 0.82% -0.22% 0.19% -0.89% -1.83% -0.97% -3.08% -4.22% -2.69%
5,728       24,000.00      23,976.62      23,527.18      23,469.94      23,067.16      22,526.75      22,799.49      22,854.76      22,473.70      22,449.83      22,356.46      0.00% -0.10% -1.97% -2.21% -3.89% -6.14% -5.00% -4.77% -6.36% -6.46% -6.85%
5,729       24,000.00      23,960.59      24,296.51      24,202.66      24,837.61      25,343.26      25,481.97      25,945.97      25,883.64      25,930.65      25,485.32      0.00% -0.16% 1.24% 0.84% 3.49% 5.60% 6.17% 8.11% 7.85% 8.04% 6.19%
5,730       24,000.00      24,187.91      24,480.75      24,943.95      25,368.25      25,618.72      25,563.04      25,790.22      25,642.81      25,419.23      24,948.83      0.00% 0.78% 2.00% 3.93% 5.70% 6.74% 6.51% 7.46% 6.85% 5.91% 3.95%
5,731       24,000.00      24,058.78      23,615.55      23,701.60      23,689.48      23,487.41      23,183.05      23,155.03      23,363.21      23,144.05      23,533.03      0.00% 0.24% -1.60% -1.24% -1.29% -2.14% -3.40% -3.52% -2.65% -3.57% -1.95%
5,732       24,000.00      24,001.74      23,973.60      24,229.98      24,811.06      24,828.02      25,361.66      25,301.20      25,135.45      24,743.05      24,685.42      0.00% 0.01% -0.11% 0.96% 3.38% 3.45% 5.67% 5.42% 4.73% 3.10% 2.86%
5,733       24,000.00      24,050.63      23,895.50      24,066.31      24,463.51      24,357.72      24,077.41      24,210.34      24,604.96      24,564.45      24,716.35      0.00% 0.21% -0.44% 0.28% 1.93% 1.49% 0.32% 0.88% 2.52% 2.35% 2.98%
5,734       24,000.00      23,861.73      23,943.09      24,271.05      24,013.67      23,740.41      23,604.23      23,645.96      23,735.83      23,500.39      23,394.63      0.00% -0.58% -0.24% 1.13% 0.06% -1.08% -1.65% -1.48% -1.10% -2.08% -2.52%
5,735       24,000.00      24,336.67      25,155.10      24,950.74      24,713.04      24,773.33      25,097.17      25,038.97      24,991.85      25,242.74      25,590.32      0.00% 1.40% 4.81% 3.96% 2.97% 3.22% 4.57% 4.33% 4.13% 5.18% 6.63%
5,736       24,000.00      24,158.74      24,661.52      24,656.06      25,115.13      25,123.70      24,521.40      24,102.29      24,068.16      24,266.56      24,530.31      0.00% 0.66% 2.76% 2.73% 4.65% 4.68% 2.17% 0.43% 0.28% 1.11% 2.21%
5,737       24,000.00      23,901.01      24,239.43      24,508.54      24,388.98      24,054.03      23,892.81      23,657.14      23,281.88      23,030.79      22,671.28      0.00% -0.41% 1.00% 2.12% 1.62% 0.23% -0.45% -1.43% -2.99% -4.04% -5.54%
5,738       24,000.00      24,228.91      24,157.75      24,477.65      24,268.23      24,724.75      24,472.98      24,454.99      23,954.10      23,946.87      24,004.38      0.00% 0.95% 0.66% 1.99% 1.12% 3.02% 1.97% 1.90% -0.19% -0.22% 0.02%
5,739       24,000.00      24,003.61      24,244.78      23,937.66      23,544.89      23,623.23      23,704.78      23,978.20      24,206.07      24,484.16      24,363.53      0.00% 0.02% 1.02% -0.26% -1.90% -1.57% -1.23% -0.09% 0.86% 2.02% 1.51%
5,740       24,000.00      23,690.07      23,217.98      23,302.22      23,480.46      23,200.03      23,035.66      22,739.61      22,698.83      22,762.83      22,837.90      0.00% -1.29% -3.26% -2.91% -2.16% -3.33% -4.02% -5.25% -5.42% -5.15% -4.84%
5,741       24,000.00      24,411.07      25,019.89      25,139.46      25,314.76      25,322.44      25,141.72      25,628.83      25,864.79      25,766.85      25,758.00      0.00% 1.71% 4.25% 4.75% 5.48% 5.51% 4.76% 6.79% 7.77% 7.36% 7.32%
5,742       24,000.00      24,017.92      23,927.82      23,762.99      24,291.24      23,991.53      23,891.01      23,817.26      23,406.85      23,270.13      23,120.86      0.00% 0.07% -0.30% -0.99% 1.21% -0.04% -0.45% -0.76% -2.47% -3.04% -3.66%
5,743       24,000.00      23,698.92      23,616.39      24,021.20      24,125.25      24,092.00      24,112.26      24,166.94      24,129.78      24,251.07      24,450.90      0.00% -1.25% -1.60% 0.09% 0.52% 0.38% 0.47% 0.70% 0.54% 1.05% 1.88%
5,744       24,000.00      24,046.18      24,198.36      23,981.03      23,686.96      23,748.07      23,742.76      24,052.96      24,014.79      23,802.74      23,659.72      0.00% 0.19% 0.83% -0.08% -1.30% -1.05% -1.07% 0.22% 0.06% -0.82% -1.42%
5,745       24,000.00      24,147.28      24,578.58      24,772.09      25,180.17      25,336.75      25,557.56      25,748.16      25,947.49      25,796.64      25,368.36      0.00% 0.61% 2.41% 3.22% 4.92% 5.57% 6.49% 7.28% 8.11% 7.49% 5.70%
5,746       24,000.00      24,145.90      24,250.58      24,621.94      24,617.02      24,474.86      24,380.61      24,368.55      24,698.64      24,489.09      23,892.89      0.00% 0.61% 1.04% 2.59% 2.57% 1.98% 1.59% 1.54% 2.91% 2.04% -0.45%
5,747       24,000.00      23,852.44      23,679.51      23,619.80      23,441.67      23,403.31      23,682.62      23,745.02      23,968.26      23,863.70      23,834.57      0.00% -0.61% -1.34% -1.58% -2.33% -2.49% -1.32% -1.06% -0.13% -0.57% -0.69%
5,748       24,000.00      24,151.23      23,851.61      23,210.91      23,258.15      23,298.72      23,136.45      23,227.45      23,050.44      23,407.03      23,625.86      0.00% 0.63% -0.62% -3.29% -3.09% -2.92% -3.60% -3.22% -3.96% -2.47% -1.56%
5,749       24,000.00      23,899.58      23,866.94      23,560.24      23,153.44      23,152.52      23,046.00      23,262.00      23,516.28      23,465.63      23,181.69      0.00% -0.42% -0.55% -1.83% -3.53% -3.53% -3.98% -3.08% -2.02% -2.23% -3.41%
5,750       24,000.00      24,202.52      24,719.45      25,201.38      25,365.85      25,411.93      25,303.98      25,195.39      25,778.16      25,952.58      25,890.87      0.00% 0.84% 3.00% 5.01% 5.69% 5.88% 5.43% 4.98% 7.41% 8.14% 7.88%
5,751       24,000.00      24,166.17      24,678.71      24,471.16      23,883.62      23,630.25      23,548.73      23,199.93      23,122.78      23,017.92      22,764.78      0.00% 0.69% 2.83% 1.96% -0.48% -1.54% -1.88% -3.33% -3.66% -4.09% -5.15%
5,752       24,000.00      23,974.00      24,318.03      24,626.90      24,374.35      24,044.09      24,182.09      24,028.32      23,483.85      23,623.74      24,243.26      0.00% -0.11% 1.33% 2.61% 1.56% 0.18% 0.76% 0.12% -2.15% -1.57% 1.01%
5,753       24,000.00      23,951.99      24,083.62      24,055.93      24,557.25      24,988.64      25,220.07      25,344.33      25,120.52      24,913.45      24,955.35      0.00% -0.20% 0.35% 0.23% 2.32% 4.12% 5.08% 5.60% 4.67% 3.81% 3.98%
5,754       24,000.00      23,999.45      23,611.62      23,500.10      23,427.32      23,842.67      24,103.00      24,156.80      24,382.11      24,970.98      25,202.39      0.00% 0.00% -1.62% -2.08% -2.39% -0.66% 0.43% 0.65% 1.59% 4.05% 5.01%
5,755       24,000.00      23,986.57      24,056.52      23,782.47      24,207.45      24,205.03      23,832.97      23,541.49      23,688.49      23,748.80      23,583.00      0.00% -0.06% 0.24% -0.91% 0.86% 0.85% -0.70% -1.91% -1.30% -1.05% -1.74%
5,756       24,000.00      24,221.94      24,127.12      24,166.09      24,287.92      24,103.89      23,758.08      22,913.25      22,783.30      22,458.85      22,041.11      0.00% 0.92% 0.53% 0.69% 1.20% 0.43% -1.01% -4.53% -5.07% -6.42% -8.16%
5,757       24,000.00      23,865.31      23,600.87      23,766.26      23,666.41      23,732.62      24,126.09      24,062.39      23,939.44      24,177.79      24,090.88      0.00% -0.56% -1.66% -0.97% -1.39% -1.11% 0.53% 0.26% -0.25% 0.74% 0.38%
5,758       24,000.00      23,944.05      24,288.07      24,599.43      25,009.57      25,800.37      25,911.77      25,939.81      25,976.72      25,753.09      25,897.79      0.00% -0.23% 1.20% 2.50% 4.21% 7.50% 7.97% 8.08% 8.24% 7.30% 7.91%
5,759       24,000.00      23,884.57      23,987.22      23,799.31      23,586.89      23,663.27      23,373.45      22,798.34      22,425.97      21,875.27      21,312.24      0.00% -0.48% -0.05% -0.84% -1.72% -1.40% -2.61% -5.01% -6.56% -8.85% -11.20%
5,760       24,000.00      24,045.65      23,801.12      23,272.80      22,661.78      22,417.75      22,261.22      22,053.59      22,098.39      21,893.90      21,666.43      0.00% 0.19% -0.83% -3.03% -5.58% -6.59% -7.24% -8.11% -7.92% -8.78% -9.72%
5,761       24,000.00      23,920.52      24,102.14      24,244.13      24,557.48      24,238.82      23,948.12      24,367.63      24,578.10      24,743.69      24,650.62      0.00% -0.33% 0.43% 1.02% 2.32% 1.00% -0.22% 1.53% 2.41% 3.10% 2.71%
5,762       24,000.00      24,191.00      24,467.65      24,435.08      24,615.00      24,776.39      24,607.07      24,787.96      24,224.20      23,976.33      23,985.58      0.00% 0.80% 1.95% 1.81% 2.56% 3.23% 2.53% 3.28% 0.93% -0.10% -0.06%
5,763       24,000.00      23,984.94      23,762.18      23,446.59      23,514.97      23,398.28      23,896.20      24,635.23      24,234.74      23,637.39      23,633.59      0.00% -0.06% -0.99% -2.31% -2.02% -2.51% -0.43% 2.65% 0.98% -1.51% -1.53%
5,764       24,000.00      23,962.48      24,019.06      24,021.14      24,220.83      24,384.10      24,243.07      23,885.38      23,525.15      23,221.38      23,470.03      0.00% -0.16% 0.08% 0.09% 0.92% 1.60% 1.01% -0.48% -1.98% -3.24% -2.21%
5,765       24,000.00      23,844.59      23,445.66      23,033.53      22,867.27      23,107.18      23,010.73      23,417.16      22,918.62      22,357.07      22,096.06      0.00% -0.65% -2.31% -4.03% -4.72% -3.72% -4.12% -2.43% -4.51% -6.85% -7.93%
5,766       24,000.00      23,455.20      23,089.35      23,188.08      23,383.69      23,269.54      22,893.18      22,860.27      23,060.93      23,658.29      23,805.44      0.00% -2.27% -3.79% -3.38% -2.57% -3.04% -4.61% -4.75% -3.91% -1.42% -0.81%
5,767       24,000.00      23,981.23      23,831.22      23,784.09      24,085.35      23,698.82      23,384.49      22,930.73      22,721.78      22,755.54      22,251.02      0.00% -0.08% -0.70% -0.90% 0.36% -1.25% -2.56% -4.46% -5.33% -5.19% -7.29%
5,768       24,000.00      23,955.61      23,796.77      23,349.07      23,488.48      23,392.48      23,131.80      23,361.95      23,114.13      23,404.37      23,656.37      0.00% -0.18% -0.85% -2.71% -2.13% -2.53% -3.62% -2.66% -3.69% -2.48% -1.43%
5,769       24,000.00      24,318.24      24,567.82      24,453.93      24,560.06      24,137.36      23,777.28      23,757.73      23,745.63      23,968.66      23,877.04      0.00% 1.33% 2.37% 1.89% 2.33% 0.57% -0.93% -1.01% -1.06% -0.13% -0.51%
5,770       24,000.00      23,944.27      23,891.07      24,349.21      24,526.47      24,767.90      24,534.74      24,491.47      24,628.05      24,586.96      24,035.09      0.00% -0.23% -0.45% 1.46% 2.19% 3.20% 2.23% 2.05% 2.62% 2.45% 0.15%
5,771       24,000.00      23,818.99      23,717.80      23,431.61      23,436.96      23,388.20      23,639.20      23,692.23      23,701.74      23,349.72      23,604.01      0.00% -0.75% -1.18% -2.37% -2.35% -2.55% -1.50% -1.28% -1.24% -2.71% -1.65%
5,772       24,000.00      23,956.03      24,157.37      24,357.83      24,394.67      24,081.42      23,666.95      23,483.36      23,527.00      23,601.84      23,735.55      0.00% -0.18% 0.66% 1.49% 1.64% 0.34% -1.39% -2.15% -1.97% -1.66% -1.10%
5,773       24,000.00      23,832.53      23,886.19      23,625.16      23,360.64      23,191.98      22,772.75      22,504.43      22,444.60      22,595.93      22,511.53      0.00% -0.70% -0.47% -1.56% -2.66% -3.37% -5.11% -6.23% -6.48% -5.85% -6.20%
5,774       24,000.00      23,706.24      23,282.97      23,349.60      23,309.03      23,151.10      23,224.60      22,694.85      22,596.66      22,535.11      23,143.05      0.00% -1.22% -2.99% -2.71% -2.88% -3.54% -3.23% -5.44% -5.85% -6.10% -3.57%
5,775       24,000.00      23,927.68      23,685.84      23,572.79      23,452.20      23,827.67      24,293.92      24,257.91      24,506.94      24,630.25      24,782.16      0.00% -0.30% -1.31% -1.78% -2.28% -0.72% 1.22% 1.07% 2.11% 2.63% 3.26%
5,776       24,000.00      24,038.34      23,562.49      22,808.17      22,481.89      22,217.25      21,921.45      22,142.25      21,628.27      21,590.82      21,424.53      0.00% 0.16% -1.82% -4.97% -6.33% -7.43% -8.66% -7.74% -9.88% -10.04% -10.73%
5,777       24,000.00      23,876.50      23,792.92      23,974.87      24,237.75      24,046.53      23,932.20      23,772.94      23,768.23      23,880.52      24,118.91      0.00% -0.51% -0.86% -0.10% 0.99% 0.19% -0.28% -0.95% -0.97% -0.50% 0.50%
5,778       24,000.00      23,821.16      23,697.97      23,880.38      24,023.89      24,450.27      24,429.93      24,686.28      24,824.67      25,191.96      25,196.76      0.00% -0.75% -1.26% -0.50% 0.10% 1.88% 1.79% 2.86% 3.44% 4.97% 4.99%
5,779       24,000.00      24,120.42      23,716.31      23,481.55      23,252.02      23,282.16      23,496.77      23,531.97      22,860.56      22,564.82      22,593.34      0.00% 0.50% -1.18% -2.16% -3.12% -2.99% -2.10% -1.95% -4.75% -5.98% -5.86%
5,780       24,000.00      24,011.62      23,885.52      23,754.19      23,797.25      24,063.20      23,401.91      23,521.47      23,809.39      23,752.80      23,432.02      0.00% 0.05% -0.48% -1.02% -0.84% 0.26% -2.49% -1.99% -0.79% -1.03% -2.37%
5,781       24,000.00      24,284.90      24,723.86      25,057.57      25,544.76      25,914.22      25,900.84      25,762.12      25,718.39      25,519.60      25,690.99      0.00% 1.19% 3.02% 4.41% 6.44% 7.98% 7.92% 7.34% 7.16% 6.33% 7.05%
5,782       24,000.00      24,094.67      23,894.49      23,383.18      23,570.35      23,110.54      23,334.76      23,632.19      24,028.78      24,175.61      23,801.33      0.00% 0.39% -0.44% -2.57% -1.79% -3.71% -2.77% -1.53% 0.12% 0.73% -0.83%
5,783       24,000.00      23,884.22      23,502.87      23,507.45      23,571.60      23,595.91      23,821.67      23,752.02      23,806.09      23,749.91      24,160.18      0.00% -0.48% -2.07% -2.05% -1.78% -1.68% -0.74% -1.03% -0.81% -1.04% 0.67%
5,784       24,000.00      23,743.18      23,617.36      23,685.71      23,864.83      23,876.12      23,580.28      23,034.49      22,943.23      22,969.05      22,854.46      0.00% -1.07% -1.59% -1.31% -0.56% -0.52% -1.75% -4.02% -4.40% -4.30% -4.77%
5,785       24,000.00      24,018.85      23,670.78      23,014.31      23,086.88      23,335.58      23,137.15      23,204.02      23,014.33      22,491.38      22,267.13      0.00% 0.08% -1.37% -4.11% -3.80% -2.77% -3.60% -3.32% -4.11% -6.29% -7.22%
5,786       24,000.00      23,523.48      22,777.32      22,596.34      22,893.92      23,032.41      23,129.43      23,104.99      23,157.65      23,262.96      23,472.75      0.00% -1.99% -5.09% -5.85% -4.61% -4.03% -3.63% -3.73% -3.51% -3.07% -2.20%
5,787       24,000.00      23,947.99      24,056.03      23,718.96      23,511.52      23,774.23      24,286.44      24,928.41      25,115.73      25,084.06      25,129.67      0.00% -0.22% 0.23% -1.17% -2.04% -0.94% 1.19% 3.87% 4.65% 4.52% 4.71%
5,788       24,000.00      24,004.77      23,836.96      23,792.00      23,763.74      23,925.42      23,857.23      23,940.49      23,833.61      24,061.45      23,810.51      0.00% 0.02% -0.68% -0.87% -0.98% -0.31% -0.59% -0.25% -0.69% 0.26% -0.79%
5,789       24,000.00      23,893.47      23,695.23      23,688.55      24,069.91      24,638.56      24,508.97      24,503.69      24,549.26      24,721.90      25,141.74      0.00% -0.44% -1.27% -1.30% 0.29% 2.66% 2.12% 2.10% 2.29% 3.01% 4.76%
5,790       24,000.00      23,707.36      23,563.11      23,493.94      23,296.02      23,120.26      22,829.51      22,814.04      22,590.81      23,176.43      23,214.74      0.00% -1.22% -1.82% -2.11% -2.93% -3.67% -4.88% -4.94% -5.87% -3.43% -3.27%
5,791       24,000.00      23,791.45      23,641.94      23,257.63      23,541.97      23,916.96      24,261.31      24,625.77      24,645.79      24,968.21      25,376.10      0.00% -0.87% -1.49% -3.09% -1.91% -0.35% 1.09% 2.61% 2.69% 4.03% 5.73%
5,792       24,000.00      24,143.02      24,519.04      24,419.46      24,097.55      24,004.83      23,895.12      23,570.01      23,149.68      23,001.39      22,997.28      0.00% 0.60% 2.16% 1.75% 0.41% 0.02% -0.44% -1.79% -3.54% -4.16% -4.18%
5,793       24,000.00      24,083.16      24,097.44      24,475.81      24,736.23      24,686.18      24,839.58      24,919.53      25,054.33      24,774.94      24,287.21      0.00% 0.35% 0.41% 1.98% 3.07% 2.86% 3.50% 3.83% 4.39% 3.23% 1.20%
5,794       24,000.00      23,854.38      23,879.15      23,757.88      23,528.96      22,892.15      22,535.92      22,144.41      21,955.01      21,676.90      21,577.02      0.00% -0.61% -0.50% -1.01% -1.96% -4.62% -6.10% -7.73% -8.52% -9.68% -10.10%
5,795       24,000.00      24,186.03      24,157.91      24,330.81      24,290.74      24,343.37      24,381.22      24,334.80      24,412.20      24,293.48      23,699.94      0.00% 0.78% 0.66% 1.38% 1.21% 1.43% 1.59% 1.39% 1.72% 1.22% -1.25%
5,796       24,000.00      24,152.53      24,455.80      24,451.57      24,625.16      24,383.56      24,223.82      24,011.17      23,876.68      23,723.81      23,990.28      0.00% 0.64% 1.90% 1.88% 2.60% 1.60% 0.93% 0.05% -0.51% -1.15% -0.04%
5,797       24,000.00      23,744.72      23,333.93      23,503.77      23,715.62      23,892.32      23,823.39      24,010.44      24,150.54      24,471.88      24,532.65      0.00% -1.06% -2.78% -2.07% -1.18% -0.45% -0.74% 0.04% 0.63% 1.97% 2.22%
5,798       24,000.00      23,877.13      23,308.57      23,393.91      23,392.94      23,780.52      23,788.08      23,321.81      23,081.15      22,988.32      22,734.24      0.00% -0.51% -2.88% -2.53% -2.53% -0.91% -0.88% -2.83% -3.83% -4.22% -5.27%
5,799       24,000.00      23,943.04      24,152.94      24,518.64      24,921.86      25,131.55      25,398.72      25,765.43      25,776.90      25,925.86      25,661.68      0.00% -0.24% 0.64% 2.16% 3.84% 4.71% 5.83% 7.36% 7.40% 8.02% 6.92%
5,800       24,000.00      23,862.11      24,060.98      23,974.04      23,680.08      23,928.76      24,135.69      24,301.23      24,685.72      24,764.78      25,092.11      0.00% -0.57% 0.25% -0.11% -1.33% -0.30% 0.57% 1.26% 2.86% 3.19% 4.55%
5,801       24,000.00      24,499.04      24,829.42      25,068.37      24,593.37      24,510.33      24,482.85      24,713.53      24,551.87      24,144.24      24,311.05      0.00% 2.08% 3.46% 4.45% 2.47% 2.13% 2.01% 2.97% 2.30% 0.60% 1.30%
5,802       24,000.00      24,063.63      24,237.04      24,504.91      24,734.66      24,948.70      24,636.27      24,440.54      24,898.75      25,598.28      25,849.21      0.00% 0.27% 0.99% 2.10% 3.06% 3.95% 2.65% 1.84% 3.74% 6.66% 7.71%
5,803       24,000.00      23,791.53      23,600.48      23,100.74      22,753.13      22,964.95      22,663.15      22,077.13      21,769.49      21,371.26      21,515.40      0.00% -0.87% -1.66% -3.75% -5.20% -4.31% -5.57% -8.01% -9.29% -10.95% -10.35%
5,804       24,000.00      23,793.00      23,683.28      23,870.36      23,988.60      23,437.72      23,348.24      22,893.78      22,573.09      22,305.80      22,787.59      0.00% -0.86% -1.32% -0.54% -0.05% -2.34% -2.72% -4.61% -5.95% -7.06% -5.05%
5,805       24,000.00      24,088.40      23,543.26      23,267.58      23,204.94      23,202.13      22,951.99      23,143.44      22,944.38      22,683.26      22,695.34      0.00% 0.37% -1.90% -3.05% -3.31% -3.32% -4.37% -3.57% -4.40% -5.49% -5.44%
5,806       24,000.00      23,841.67      24,181.60      24,257.08      24,066.48      23,941.63      23,944.61      23,929.40      23,946.34      23,855.36      23,559.84      0.00% -0.66% 0.76% 1.07% 0.28% -0.24% -0.23% -0.29% -0.22% -0.60% -1.83%
5,807       24,000.00      24,001.98      23,907.07      23,667.39      23,592.10      23,520.23      23,236.54      23,384.26      23,052.60      23,282.91      24,076.79      0.00% 0.01% -0.39% -1.39% -1.70% -2.00% -3.18% -2.57% -3.95% -2.99% 0.32%
5,808       24,000.00      23,948.77      24,308.35      24,365.01      24,218.53      23,816.41      23,782.75      23,998.73      23,621.57      23,761.25      23,471.61      0.00% -0.21% 1.28% 1.52% 0.91% -0.76% -0.91% -0.01% -1.58% -0.99% -2.20%
5,809       24,000.00      24,150.00      23,902.31      23,579.01      23,392.20      23,268.37      23,513.46      23,909.91      24,174.83      24,600.00      24,154.01      0.00% 0.62% -0.41% -1.75% -2.53% -3.05% -2.03% -0.38% 0.73% 2.50% 0.64%
5,810       24,000.00      23,939.90      23,498.58      23,346.90      23,256.99      23,502.99      23,122.23      23,035.88      23,007.76      22,619.16      21,981.95      0.00% -0.25% -2.09% -2.72% -3.10% -2.07% -3.66% -4.02% -4.13% -5.75% -8.41%
5,811       24,000.00      24,138.62      23,941.55      23,840.31      24,138.20      24,152.80      24,275.08      24,681.30      24,774.70      25,141.69      25,173.31      0.00% 0.58% -0.24% -0.67% 0.58% 0.64% 1.15% 2.84% 3.23% 4.76% 4.89%
5,812       24,000.00      23,831.92      23,829.66      24,170.37      24,545.63      24,672.13      24,659.14      24,576.19      24,592.86      24,747.26      24,719.87      0.00% -0.70% -0.71% 0.71% 2.27% 2.80% 2.75% 2.40% 2.47% 3.11% 3.00%
5,813       24,000.00      24,049.06      24,727.39      25,018.62      25,163.41      24,854.74      24,855.04      25,272.57      25,360.24      25,677.27      25,734.73      0.00% 0.20% 3.03% 4.24% 4.85% 3.56% 3.56% 5.30% 5.67% 6.99% 7.23%
5,814       24,000.00      23,780.10      24,212.03      24,263.05      24,483.97      24,595.69      24,689.32      24,905.91      25,008.57      25,128.58      24,963.06      0.00% -0.92% 0.88% 1.10% 2.02% 2.48% 2.87% 3.77% 4.20% 4.70% 4.01%
5,815       24,000.00      24,228.86      24,495.07      24,022.81      23,508.46      23,605.96      23,401.45      23,534.80      23,048.14      22,718.78      22,782.52      0.00% 0.95% 2.06% 0.10% -2.05% -1.64% -2.49% -1.94% -3.97% -5.34% -5.07%
5,816       24,000.00      24,105.74      24,036.30      23,687.76      23,292.88      23,434.49      23,766.95      23,579.94      23,783.48      24,416.09      24,996.43      0.00% 0.44% 0.15% -1.30% -2.95% -2.36% -0.97% -1.75% -0.90% 1.73% 4.15%
5,817       24,000.00      23,744.54      23,301.40      23,413.26      23,724.54      23,457.57      23,278.97      23,379.57      22,862.28      22,517.05      21,905.53      0.00% -1.06% -2.91% -2.44% -1.15% -2.26% -3.00% -2.59% -4.74% -6.18% -8.73%
5,818       24,000.00      23,855.43      23,999.14      23,831.86      23,442.54      23,866.66      24,162.12      24,435.35      24,725.13      24,392.40      24,130.28      0.00% -0.60% 0.00% -0.70% -2.32% -0.56% 0.68% 1.81% 3.02% 1.63% 0.54%
5,819       24,000.00      23,770.24      23,467.60      23,330.59      23,065.90      23,200.21      23,197.38      23,259.50      23,641.88      23,430.39      23,491.28      0.00% -0.96% -2.22% -2.79% -3.89% -3.33% -3.34% -3.09% -1.49% -2.37% -2.12%
5,820       24,000.00      23,976.92      24,236.43      24,387.15      24,514.52      24,453.72      24,592.93      24,365.02      24,434.39      24,749.86      24,863.34      0.00% -0.10% 0.99% 1.61% 2.14% 1.89% 2.47% 1.52% 1.81% 3.12% 3.60%
5,821       24,000.00      23,936.55      23,844.55      23,683.75      23,370.35      23,314.02      23,402.25      23,533.00      23,384.70      23,203.94      23,436.28      0.00% -0.26% -0.65% -1.32% -2.62% -2.86% -2.49% -1.95% -2.56% -3.32% -2.35%
5,822       24,000.00      23,959.23      23,906.08      23,876.43      23,887.89      23,935.20      24,251.15      24,606.81      24,424.71      23,923.00      23,622.42      0.00% -0.17% -0.39% -0.51% -0.47% -0.27% 1.05% 2.53% 1.77% -0.32% -1.57%
5,823       24,000.00      24,105.92      24,005.21      23,695.69      23,753.25      23,817.04      23,480.45      23,734.58      23,848.74      23,346.64      22,441.26      0.00% 0.44% 0.02% -1.27% -1.03% -0.76% -2.16% -1.11% -0.63% -2.72% -6.49%
5,824       24,000.00      23,823.93      23,639.20      23,792.86      23,828.33      23,616.09      23,482.30      23,152.28      23,112.90      23,044.80      22,875.78      0.00% -0.73% -1.50% -0.86% -0.72% -1.60% -2.16% -3.53% -3.70% -3.98% -4.68%
5,825       24,000.00      23,924.80      23,867.40      23,860.06      23,915.60      24,139.21      23,969.52      23,407.35      23,130.62      22,743.48      22,932.95      0.00% -0.31% -0.55% -0.58% -0.35% 0.58% -0.13% -2.47% -3.62% -5.24% -4.45%
5,826       24,000.00      23,912.81      23,986.81      23,066.81      22,665.74      22,486.69      22,472.58      22,197.18      22,049.05      22,113.90      22,636.57      0.00% -0.36% -0.05% -3.89% -5.56% -6.31% -6.36% -7.51% -8.13% -7.86% -5.68%
5,827       24,000.00      24,132.82      24,295.15      24,138.83      23,916.60      24,350.40      24,908.50      25,284.50      25,113.52      24,696.77      24,827.97      0.00% 0.55% 1.23% 0.58% -0.35% 1.46% 3.79% 5.35% 4.64% 2.90% 3.45%
5,828       24,000.00      24,282.39      24,037.90      23,999.63      23,586.31      23,802.99      23,749.80      24,044.85      24,029.53      23,706.99      23,500.02      0.00% 1.18% 0.16% 0.00% -1.72% -0.82% -1.04% 0.19% 0.12% -1.22% -2.08%
5,829       24,000.00      23,882.29      23,790.33      23,641.77      23,923.08      24,404.69      24,386.57      23,911.55      23,645.30      23,156.72      23,045.91      0.00% -0.49% -0.87% -1.49% -0.32% 1.69% 1.61% -0.37% -1.48% -3.51% -3.98%
5,830       24,000.00      24,051.55      24,181.85      23,804.49      23,629.06      23,673.36      24,011.71      23,684.22      23,040.22      22,610.23      22,300.43      0.00% 0.21% 0.76% -0.81% -1.55% -1.36% 0.05% -1.32% -4.00% -5.79% -7.08%
5,831       24,000.00      23,787.23      23,482.30      23,675.23      23,654.92      23,950.62      24,476.15      24,789.42      24,678.05      24,673.64      25,135.43      0.00% -0.89% -2.16% -1.35% -1.44% -0.21% 1.98% 3.29% 2.83% 2.81% 4.73%
5,832       24,000.00      23,948.87      23,573.20      23,443.83      23,769.24      23,912.68      24,108.23      24,069.60      24,588.11      24,635.43      24,857.78      0.00% -0.21% -1.78% -2.32% -0.96% -0.36% 0.45% 0.29% 2.45% 2.65% 3.57%
5,833       24,000.00      23,722.07      23,158.06      22,822.83      23,517.03      23,954.63      23,774.88      23,913.87      24,649.65      24,462.53      24,293.48      0.00% -1.16% -3.51% -4.90% -2.01% -0.19% -0.94% -0.36% 2.71% 1.93% 1.22%
5,834       24,000.00      24,080.13      24,317.07      24,413.54      24,197.58      24,166.50      24,442.67      24,088.38      23,796.70      23,720.43      23,811.00      0.00% 0.33% 1.32% 1.72% 0.82% 0.69% 1.84% 0.37% -0.85% -1.16% -0.79%
5,835       24,000.00      24,089.72      24,056.70      24,291.59      23,903.85      23,857.63      23,675.46      23,663.58      23,162.71      22,640.87      22,769.31      0.00% 0.37% 0.24% 1.21% -0.40% -0.59% -1.35% -1.40% -3.49% -5.66% -5.13%
5,836       24,000.00      23,789.46      23,550.82      23,262.70      23,236.80      23,030.29      23,187.08      22,983.60      23,047.91      23,200.75      23,265.32      0.00% -0.88% -1.87% -3.07% -3.18% -4.04% -3.39% -4.24% -3.97% -3.33% -3.06%
5,837       24,000.00      23,959.26      23,944.97      23,606.88      23,422.32      23,610.22      23,714.67      24,217.05      24,565.97      24,430.42      24,518.37      0.00% -0.17% -0.23% -1.64% -2.41% -1.62% -1.19% 0.90% 2.36% 1.79% 2.16%
5,838       24,000.00      23,993.28      23,436.41      23,298.58      23,198.40      23,141.54      23,464.31      23,656.48      23,148.66      23,481.50      23,696.35      0.00% -0.03% -2.35% -2.92% -3.34% -3.58% -2.23% -1.43% -3.55% -2.16% -1.27%
5,839       24,000.00      23,655.47      24,087.61      24,174.50      24,583.28      24,931.52      24,942.97      24,584.13      24,469.99      24,788.68      24,915.41      0.00% -1.44% 0.37% 0.73% 2.43% 3.88% 3.93% 2.43% 1.96% 3.29% 3.81%
5,840       24,000.00      23,898.70      23,773.98      23,741.26      24,053.84      24,401.73      24,211.23      23,934.91      23,954.54      24,027.76      24,270.18      0.00% -0.42% -0.94% -1.08% 0.22% 1.67% 0.88% -0.27% -0.19% 0.12% 1.13%
5,841       24,000.00      23,965.66      23,910.08      23,841.79      23,531.04      23,981.44      24,270.13      24,450.09      24,779.94      24,971.16      24,960.86      0.00% -0.14% -0.37% -0.66% -1.95% -0.08% 1.13% 1.88% 3.25% 4.05% 4.00%
5,842       24,000.00      23,690.83      23,447.15      23,699.46      24,405.74      24,488.44      24,477.65      24,783.02      24,601.26      24,952.66      25,184.07      0.00% -1.29% -2.30% -1.25% 1.69% 2.04% 1.99% 3.26% 2.51% 3.97% 4.93%
5,843       24,000.00      24,074.08      24,123.00      24,146.37      24,036.76      24,070.19      24,094.90      23,550.39      22,987.74      22,640.64      22,519.91      0.00% 0.31% 0.51% 0.61% 0.15% 0.29% 0.40% -1.87% -4.22% -5.66% -6.17%
5,844       24,000.00      23,895.33      23,402.89      23,283.58      23,404.71      23,588.53      23,725.13      23,959.79      23,725.13      23,683.32      23,966.43      0.00% -0.44% -2.49% -2.99% -2.48% -1.71% -1.15% -0.17% -1.15% -1.32% -0.14%
5,845       24,000.00      23,584.76      23,336.37      23,316.94      23,333.34      23,359.91      23,728.58      24,020.23      23,982.78      24,017.88      24,113.37      0.00% -1.73% -2.77% -2.85% -2.78% -2.67% -1.13% 0.08% -0.07% 0.07% 0.47%
5,846       24,000.00      24,163.14      24,388.26      24,434.58      24,299.10      24,255.58      24,466.78      24,278.30      23,917.28      23,750.81      23,791.03      0.00% 0.68% 1.62% 1.81% 1.25% 1.06% 1.94% 1.16% -0.34% -1.04% -0.87%
5,847       24,000.00      23,712.56      24,254.96      24,342.90      24,586.18      24,699.61      24,689.67      24,506.18      24,195.26      24,153.46      24,124.68      0.00% -1.20% 1.06% 1.43% 2.44% 2.92% 2.87% 2.11% 0.81% 0.64% 0.52%
5,848       24,000.00      24,092.28      24,530.54      24,518.49      24,698.40      25,092.08      25,523.05      25,537.74      25,823.44      25,980.58      25,895.50      0.00% 0.38% 2.21% 2.16% 2.91% 4.55% 6.35% 6.41% 7.60% 8.25% 7.90%
5,849       24,000.00      23,899.65      24,153.88      24,037.87      24,124.32      24,577.57      24,557.00      24,680.60      24,697.13      24,845.13      25,006.59      0.00% -0.42% 0.64% 0.16% 0.52% 2.41% 2.32% 2.84% 2.90% 3.52% 4.19%
5,850       24,000.00      24,097.59      23,922.62      24,209.59      24,409.31      24,027.46      23,497.81      23,826.43      23,970.87      23,678.39      23,779.14      0.00% 0.41% -0.32% 0.87% 1.71% 0.11% -2.09% -0.72% -0.12% -1.34% -0.92%
5,851       24,000.00      23,825.26      23,479.85      23,451.59      23,280.20      23,558.58      23,885.83      24,101.54      24,375.54      23,950.26      23,533.83      0.00% -0.73% -2.17% -2.29% -3.00% -1.84% -0.48% 0.42% 1.56% -0.21% -1.94%
5,852       24,000.00      23,740.09      23,495.23      23,219.33      23,330.37      23,161.13      22,685.43      22,831.17      23,200.65      23,249.81      23,512.51      0.00% -1.08% -2.10% -3.25% -2.79% -3.50% -5.48% -4.87% -3.33% -3.13% -2.03%
5,853       24,000.00      23,956.24      23,810.11      23,388.12      23,590.02      23,332.22      22,895.36      22,754.38      22,919.94      22,408.37      21,996.98      0.00% -0.18% -0.79% -2.55% -1.71% -2.78% -4.60% -5.19% -4.50% -6.63% -8.35%
5,854       24,000.00      23,900.25      24,286.26      24,542.80      25,171.52      25,373.98      25,612.17      25,623.64      25,815.87      25,864.39      25,893.96      0.00% -0.42% 1.19% 2.26% 4.88% 5.72% 6.72% 6.77% 7.57% 7.77% 7.89%
5,855       24,000.00      23,773.90      23,701.10      23,835.87      24,239.03      24,451.25      24,787.54      24,650.80      24,336.58      24,109.33      23,572.05      0.00% -0.94% -1.25% -0.68% 1.00% 1.88% 3.28% 2.71% 1.40% 0.46% -1.78%
5,856       24,000.00      23,781.98      23,697.81      23,489.46      23,707.41      23,879.64      23,533.89      23,255.30      23,202.15      23,601.39      24,195.65      0.00% -0.91% -1.26% -2.13% -1.22% -0.50% -1.94% -3.10% -3.32% -1.66% 0.82%
5,857       24,000.00      23,574.29      23,501.54      23,827.91      24,375.27      24,193.16      24,345.46      24,486.51      24,229.92      24,252.16      24,215.66      0.00% -1.77% -2.08% -0.72% 1.56% 0.80% 1.44% 2.03% 0.96% 1.05% 0.90%
5,858       24,000.00      24,073.51      24,296.88      24,351.40      24,501.81      24,531.37      24,377.04      24,302.49      24,540.86      24,770.30      24,716.50      0.00% 0.31% 1.24% 1.46% 2.09% 2.21% 1.57% 1.26% 2.25% 3.21% 2.99%
5,859       24,000.00      23,938.64      23,621.39      23,522.83      23,522.43      23,005.78      22,963.44      22,499.44      22,163.49      22,255.76      23,044.49      0.00% -0.26% -1.58% -1.99% -1.99% -4.14% -4.32% -6.25% -7.65% -7.27% -3.98%
5,860       24,000.00      23,923.22      23,949.96      23,761.17      23,745.43      23,721.69      23,527.44      23,525.97      23,878.79      24,008.53      23,555.46      0.00% -0.32% -0.21% -1.00% -1.06% -1.16% -1.97% -1.98% -0.51% 0.04% -1.85%
5,861       24,000.00      24,169.96      24,304.51      24,153.97      24,080.52      23,593.71      23,262.37      23,831.32      24,089.57      24,116.78      24,165.73      0.00% 0.71% 1.27% 0.64% 0.34% -1.69% -3.07% -0.70% 0.37% 0.49% 0.69%
5,862       24,000.00      23,942.88      23,591.00      22,926.58      22,561.25      22,591.66      22,928.61      23,491.23      23,265.86      23,385.62      23,396.14      0.00% -0.24% -1.70% -4.47% -5.99% -5.87% -4.46% -2.12% -3.06% -2.56% -2.52%
5,863       24,000.00      23,882.14      23,821.80      23,980.09      24,332.21      24,084.64      24,670.73      25,024.27      25,282.68      25,196.52      24,850.88      0.00% -0.49% -0.74% -0.08% 1.38% 0.35% 2.79% 4.27% 5.34% 4.99% 3.55%
5,864       24,000.00      24,015.35      23,977.08      23,821.76      23,827.39      23,803.60      23,666.68      23,573.21      23,398.84      23,142.17      23,020.71      0.00% 0.06% -0.10% -0.74% -0.72% -0.82% -1.39% -1.78% -2.50% -3.57% -4.08%
5,865       24,000.00      24,046.06      24,140.46      24,595.83      24,730.62      24,663.46      24,431.60      24,456.08      23,958.26      24,057.20      23,471.48      0.00% 0.19% 0.59% 2.48% 3.04% 2.76% 1.80% 1.90% -0.17% 0.24% -2.20%
5,866       24,000.00      23,749.21      23,112.01      23,487.57      23,192.61      23,263.02      23,182.15      23,078.96      22,757.43      22,579.11      22,756.59      0.00% -1.04% -3.70% -2.14% -3.36% -3.07% -3.41% -3.84% -5.18% -5.92% -5.18%
5,867       24,000.00      23,985.96      23,977.73      24,003.52      24,235.08      24,513.05      24,568.63      25,038.21      24,992.71      25,399.20      25,672.23      0.00% -0.06% -0.09% 0.01% 0.98% 2.14% 2.37% 4.33% 4.14% 5.83% 6.97%
5,868       24,000.00      24,094.39      24,214.40      24,475.47      24,550.84      24,638.32      24,667.88      24,896.49      25,107.76      25,171.03      24,877.41      0.00% 0.39% 0.89% 1.98% 2.30% 2.66% 2.78% 3.74% 4.62% 4.88% 3.66%
5,869       24,000.00      23,742.49      23,608.34      23,593.09      23,801.99      23,874.89      23,985.96      24,181.08      24,056.75      23,926.64      24,434.41      0.00% -1.07% -1.63% -1.70% -0.83% -0.52% -0.06% 0.75% 0.24% -0.31% 1.81%
5,870       24,000.00      24,135.91      23,983.56      23,870.46      23,885.02      23,850.72      23,879.36      23,938.82      23,779.30      23,547.65      23,602.10      0.00% 0.57% -0.07% -0.54% -0.48% -0.62% -0.50% -0.25% -0.92% -1.88% -1.66%
5,871       24,000.00      23,892.78      23,525.54      23,528.34      23,178.96      23,112.99      22,808.73      22,408.09      22,373.87      22,711.84      23,018.30      0.00% -0.45% -1.98% -1.97% -3.42% -3.70% -4.96% -6.63% -6.78% -5.37% -4.09%
5,872       24,000.00      23,920.32      23,807.32      23,833.34      23,794.61      23,988.76      23,821.18      24,107.11      24,189.41      23,832.53      24,207.48      0.00% -0.33% -0.80% -0.69% -0.86% -0.05% -0.75% 0.45% 0.79% -0.70% 0.86%
5,873       24,000.00      24,190.81      24,067.36      23,207.66      22,935.90      22,760.52      22,574.26      22,166.26      21,884.31      22,070.14      22,117.74      0.00% 0.80% 0.28% -3.30% -4.43% -5.16% -5.94% -7.64% -8.82% -8.04% -7.84%
5,874       24,000.00      24,126.03      24,579.52      25,084.09      25,617.06      25,711.69      25,324.03      25,113.03      25,228.91      25,214.36      25,412.61      0.00% 0.53% 2.41% 4.52% 6.74% 7.13% 5.52% 4.64% 5.12% 5.06% 5.89%
5,875       24,000.00      24,087.10      23,989.92      23,869.18      24,103.54      24,332.20      24,190.01      24,233.94      24,456.83      24,315.05      24,340.79      0.00% 0.36% -0.04% -0.55% 0.43% 1.38% 0.79% 0.97% 1.90% 1.31% 1.42%
5,876       24,000.00      24,095.11      23,938.07      23,569.07      23,757.51      23,534.78      23,238.80      23,318.05      23,595.97      23,599.05      23,470.98      0.00% 0.40% -0.26% -1.80% -1.01% -1.94% -3.17% -2.84% -1.68% -1.67% -2.20%
5,877       24,000.00      23,668.66      23,291.80      23,436.08      23,402.88      23,465.99      23,629.72      23,879.25      23,932.75      24,150.54      23,874.30      0.00% -1.38% -2.95% -2.35% -2.49% -2.23% -1.54% -0.50% -0.28% 0.63% -0.52%
5,878       24,000.00      24,062.85      24,015.76      23,581.58      23,671.64      23,612.28      23,415.41      23,419.69      23,251.60      23,083.30      23,150.38      0.00% 0.26% 0.07% -1.74% -1.37% -1.62% -2.44% -2.42% -3.12% -3.82% -3.54%
5,879       24,000.00      23,913.78      23,510.27      23,077.70      23,106.60      22,959.73      23,309.23      23,412.68      23,498.29      23,253.53      23,093.50      0.00% -0.36% -2.04% -3.84% -3.72% -4.33% -2.88% -2.45% -2.09% -3.11% -3.78%
5,880       24,000.00      23,613.38      23,095.13      22,996.89      23,163.28      23,371.33      23,001.27      22,997.55      22,849.17      22,885.35      23,052.67      0.00% -1.61% -3.77% -4.18% -3.49% -2.62% -4.16% -4.18% -4.80% -4.64% -3.95%
5,881       24,000.00      23,986.97      24,208.56      24,273.95      24,232.60      23,714.02      23,697.75      23,468.96      23,218.58      23,296.98      23,333.39      0.00% -0.05% 0.87% 1.14% 0.97% -1.19% -1.26% -2.21% -3.26% -2.93% -2.78%
5,882       24,000.00      24,011.63      23,885.08      24,168.29      24,400.68      24,633.16      25,046.22      25,256.44      25,344.65      25,113.50      24,658.39      0.00% 0.05% -0.48% 0.70% 1.67% 2.64% 4.36% 5.24% 5.60% 4.64% 2.74%
5,883       24,000.00      23,722.60      23,530.78      23,140.38      22,814.30      22,654.05      22,771.01      22,656.67      21,712.94      21,609.82      21,891.53      0.00% -1.16% -1.96% -3.58% -4.94% -5.61% -5.12% -5.60% -9.53% -9.96% -8.79%
5,884       24,000.00      23,945.54      24,018.53      24,337.64      24,632.79      24,562.09      24,256.22      24,115.48      23,665.10      24,068.71      23,921.12      0.00% -0.23% 0.08% 1.41% 2.64% 2.34% 1.07% 0.48% -1.40% 0.29% -0.33%
5,885       24,000.00      24,070.83      24,278.07      24,962.67      24,565.04      24,549.25      24,300.42      24,148.32      24,215.78      24,104.19      23,896.30      0.00% 0.30% 1.16% 4.01% 2.35% 2.29% 1.25% 0.62% 0.90% 0.43% -0.43%
5,886       24,000.00      24,008.52      24,096.64      24,101.20      24,086.63      23,803.38      23,768.42      23,957.20      24,430.19      24,450.84      24,696.98      0.00% 0.04% 0.40% 0.42% 0.36% -0.82% -0.96% -0.18% 1.79% 1.88% 2.90%
5,887       24,000.00      23,618.43      23,547.85      23,728.03      23,854.83      23,937.61      23,814.09      23,765.46      23,651.33      23,401.27      23,613.39      0.00% -1.59% -1.88% -1.13% -0.60% -0.26% -0.77% -0.98% -1.45% -2.49% -1.61%
5,888       24,000.00      24,281.36      24,797.60      24,821.50      24,944.03      25,127.90      24,590.08      24,511.54      24,772.67      24,385.36      24,519.14      0.00% 1.17% 3.32% 3.42% 3.93% 4.70% 2.46% 2.13% 3.22% 1.61% 2.16%
5,889       24,000.00      24,154.01      24,045.63      23,501.16      23,358.43      23,162.41      23,003.96      22,973.15      23,210.77      23,641.72      23,956.68      0.00% 0.64% 0.19% -2.08% -2.67% -3.49% -4.15% -4.28% -3.29% -1.49% -0.18%
5,890       24,000.00      23,669.51      23,427.77      23,199.24      23,332.97      23,406.59      23,664.07      23,605.77      23,577.06      23,713.62      23,344.51      0.00% -1.38% -2.38% -3.34% -2.78% -2.47% -1.40% -1.64% -1.76% -1.19% -2.73%
5,891       24,000.00      24,143.13      24,376.77      25,049.04      24,616.79      24,417.81      24,321.48      24,091.19      24,133.33      23,839.77      24,250.62      0.00% 0.60% 1.57% 4.37% 2.57% 1.74% 1.34% 0.38% 0.56% -0.67% 1.04%
5,892       24,000.00      24,200.08      24,476.38      24,604.55      24,897.16      24,989.23      24,849.92      24,920.87      24,505.41      24,496.54      24,624.45      0.00% 0.83% 1.98% 2.52% 3.74% 4.12% 3.54% 3.84% 2.11% 2.07% 2.60%
5,893       24,000.00      24,151.31      24,789.67      24,625.64      24,559.75      24,615.66      24,992.96      25,028.03      24,940.03      24,855.75      24,560.14      0.00% 0.63% 3.29% 2.61% 2.33% 2.57% 4.14% 4.28% 3.92% 3.57% 2.33%
5,894       24,000.00      24,115.31      24,212.44      24,471.81      24,820.18      24,660.67      24,588.19      24,264.54      24,228.49      23,862.37      23,330.28      0.00% 0.48% 0.89% 1.97% 3.42% 2.75% 2.45% 1.10% 0.95% -0.57% -2.79%
5,895       24,000.00      23,747.64      23,654.77      23,263.70      23,433.24      23,285.96      23,299.80      23,347.88      23,307.77      23,117.69      23,782.93      0.00% -1.05% -1.44% -3.07% -2.36% -2.98% -2.92% -2.72% -2.88% -3.68% -0.90%
5,896       24,000.00      23,843.10      23,531.24      23,193.96      23,219.95      23,315.08      24,171.81      24,520.85      24,426.08      24,407.11      24,151.56      0.00% -0.65% -1.95% -3.36% -3.25% -2.85% 0.72% 2.17% 1.78% 1.70% 0.63%
5,897       24,000.00      23,953.44      23,942.94      24,298.03      24,172.45      24,412.40      24,458.52      24,557.71      24,488.00      24,416.44      24,451.38      0.00% -0.19% -0.24% 1.24% 0.72% 1.72% 1.91% 2.32% 2.03% 1.74% 1.88%
5,898       24,000.00      23,996.14      24,336.54      24,266.95      24,260.96      24,749.60      24,852.37      24,604.45      24,197.38      23,987.15      24,107.38      0.00% -0.02% 1.40% 1.11% 1.09% 3.12% 3.55% 2.52% 0.82% -0.05% 0.45%
5,899       24,000.00      24,337.35      24,554.26      25,030.40      24,764.61      24,261.16      24,281.02      24,038.06      24,042.30      23,751.89      23,848.65      0.00% 1.41% 2.31% 4.29% 3.19% 1.09% 1.17% 0.16% 0.18% -1.03% -0.63%
5,900       24,000.00      23,930.50      23,711.90      23,728.54      23,509.16      23,620.86      23,887.37      23,715.48      23,468.98      23,335.06      23,061.63      0.00% -0.29% -1.20% -1.13% -2.05% -1.58% -0.47% -1.19% -2.21% -2.77% -3.91%
5,901       24,000.00      24,058.79      24,228.93      24,202.56      24,237.26      24,444.44      24,786.29      24,828.32      24,722.50      24,364.25      24,490.57      0.00% 0.24% 0.95% 0.84% 0.99% 1.85% 3.28% 3.45% 3.01% 1.52% 2.04%
5,902       24,000.00      23,824.40      23,489.08      23,998.20      24,044.86      24,326.72      24,173.10      23,941.65      24,156.67      24,342.78      24,394.18      0.00% -0.73% -2.13% -0.01% 0.19% 1.36% 0.72% -0.24% 0.65% 1.43% 1.64%
5,903       24,000.00      24,251.89      24,092.99      23,527.61      23,609.69      23,636.27      23,905.71      24,106.96      24,063.43      24,001.75      24,113.92      0.00% 1.05% 0.39% -1.97% -1.63% -1.52% -0.39% 0.45% 0.26% 0.01% 0.47%
5,904       24,000.00      23,601.71      23,120.61      22,485.92      22,387.37      22,566.73      22,643.34      23,469.42      23,894.85      24,480.94      25,158.97      0.00% -1.66% -3.66% -6.31% -6.72% -5.97% -5.65% -2.21% -0.44% 2.00% 4.83%
5,905       24,000.00      24,042.07      24,471.57      24,759.59      24,775.23      25,174.23      25,558.30      25,506.77      25,833.22      25,586.63      25,211.34      0.00% 0.18% 1.96% 3.16% 3.23% 4.89% 6.49% 6.28% 7.64% 6.61% 5.05%
5,906       24,000.00      23,680.60      23,451.12      23,748.84      23,761.34      23,904.20      24,579.96      25,017.86      24,744.22      24,404.59      24,359.23      0.00% -1.33% -2.29% -1.05% -0.99% -0.40% 2.42% 4.24% 3.10% 1.69% 1.50%
5,907       24,000.00      23,813.11      23,878.35      23,683.75      23,638.75      23,772.66      24,101.67      23,916.63      24,005.58      24,160.84      23,838.95      0.00% -0.78% -0.51% -1.32% -1.51% -0.95% 0.42% -0.35% 0.02% 0.67% -0.67%
5,908       24,000.00      24,349.19      24,974.18      25,436.10      25,358.79      25,192.18      25,791.35      25,891.61      25,539.58      25,717.92      25,714.25      0.00% 1.45% 4.06% 5.98% 5.66% 4.97% 7.46% 7.88% 6.41% 7.16% 7.14%
5,909       24,000.00      24,081.96      24,490.62      24,943.97      25,190.46      25,259.71      24,595.03      24,521.13      25,094.68      25,341.66      25,908.38      0.00% 0.34% 2.04% 3.93% 4.96% 5.25% 2.48% 2.17% 4.56% 5.59% 7.95%
5,910       24,000.00      24,394.69      25,258.02      24,907.97      25,058.67      24,850.78      24,755.84      24,848.84      24,998.61      24,632.63      24,805.61      0.00% 1.64% 5.24% 3.78% 4.41% 3.54% 3.15% 3.54% 4.16% 2.64% 3.36%
5,911       24,000.00      23,897.70      23,519.33      23,596.49      23,280.69      23,243.83      23,017.13      22,420.97      22,571.18      22,966.98      22,642.48      0.00% -0.43% -2.00% -1.68% -3.00% -3.15% -4.10% -6.58% -5.95% -4.30% -5.66%
5,912       24,000.00      23,461.44      23,060.92      23,083.86      23,163.60      23,366.05      23,696.63      23,696.62      23,612.92      23,919.36      23,567.68      0.00% -2.24% -3.91% -3.82% -3.49% -2.64% -1.26% -1.26% -1.61% -0.34% -1.80%
5,913       24,000.00      23,961.43      24,439.95      25,080.93      25,159.58      25,007.00      25,025.72      25,230.25      25,405.42      25,666.72      25,468.72      0.00% -0.16% 1.83% 4.50% 4.83% 4.20% 4.27% 5.13% 5.86% 6.94% 6.12%
5,914       24,000.00      24,105.23      24,348.40      24,535.98      24,092.36      24,351.09      24,522.83      24,748.59      24,985.53      24,836.60      25,016.14      0.00% 0.44% 1.45% 2.23% 0.38% 1.46% 2.18% 3.12% 4.11% 3.49% 4.23%
5,915       24,000.00      23,724.02      23,695.22      23,877.13      23,612.98      23,958.15      23,706.22      23,377.10      23,577.02      23,963.26      24,036.79      0.00% -1.15% -1.27% -0.51% -1.61% -0.17% -1.22% -2.60% -1.76% -0.15% 0.15%
5,916       24,000.00      24,123.96      24,107.37      24,504.76      23,782.65      23,644.46      23,881.31      23,944.23      24,388.51      25,102.65      25,530.91      0.00% 0.52% 0.45% 2.10% -0.91% -1.48% -0.49% -0.23% 1.62% 4.59% 6.38%
5,917       24,000.00      24,045.98      23,927.89      23,760.70      23,751.80      23,943.37      23,845.91      23,514.56      23,261.50      23,241.00      23,393.79      0.00% 0.19% -0.30% -1.00% -1.03% -0.24% -0.64% -2.02% -3.08% -3.16% -2.53%
5,918       24,000.00      24,113.18      24,302.77      24,370.50      24,272.41      24,190.34      24,283.99      24,362.03      24,275.70      24,211.37      24,236.35      0.00% 0.47% 1.26% 1.54% 1.14% 0.79% 1.18% 1.51% 1.15% 0.88% 0.98%
5,919       24,000.00      23,990.30      23,387.65      22,903.69      22,457.44      22,852.24      22,451.21      22,193.36      21,860.82      21,456.24      21,754.14      0.00% -0.04% -2.55% -4.57% -6.43% -4.78% -6.45% -7.53% -8.91% -10.60% -9.36%
5,920       24,000.00      24,212.76      24,390.13      24,547.59      24,942.14      25,065.29      25,043.54      25,219.80      24,987.78      25,025.29      24,848.57      0.00% 0.89% 1.63% 2.28% 3.93% 4.44% 4.35% 5.08% 4.12% 4.27% 3.54%
5,921       24,000.00      23,991.92      23,832.72      23,876.18      24,387.92      24,413.82      24,274.73      24,386.59      24,586.07      24,363.45      24,426.74      0.00% -0.03% -0.70% -0.52% 1.62% 1.72% 1.14% 1.61% 2.44% 1.51% 1.78%
5,922       24,000.00      24,145.79      24,493.51      24,737.45      24,754.82      24,990.49      25,238.78      25,232.84      24,861.93      24,495.77      24,282.43      0.00% 0.61% 2.06% 3.07% 3.15% 4.13% 5.16% 5.14% 3.59% 2.07% 1.18%
5,923       24,000.00      23,925.91      24,221.88      24,483.05      24,461.41      24,275.81      24,184.61      24,013.24      24,116.57      23,876.24      23,883.58      0.00% -0.31% 0.92% 2.01% 1.92% 1.15% 0.77% 0.06% 0.49% -0.52% -0.49%
5,924       24,000.00      24,340.99      24,849.42      25,246.44      25,630.47      25,904.09      25,936.05      25,889.65      25,800.17      25,563.24      25,403.65      0.00% 1.42% 3.54% 5.19% 6.79% 7.93% 8.07% 7.87% 7.50% 6.51% 5.85%
5,925       24,000.00      23,714.66      23,612.60      23,500.68      23,663.30      23,688.48      23,735.46      23,580.67      23,674.63      24,167.59      24,795.65      0.00% -1.19% -1.61% -2.08% -1.40% -1.30% -1.10% -1.75% -1.36% 0.70% 3.32%
5,926       24,000.00      24,059.20      24,251.87      24,843.59      24,673.71      24,998.14      25,406.54      25,451.11      25,234.09      25,438.61      25,453.49      0.00% 0.25% 1.05% 3.51% 2.81% 4.16% 5.86% 6.05% 5.14% 5.99% 6.06%
5,927       24,000.00      24,090.61      24,613.25      24,764.32      24,647.28      24,226.11      24,110.88      24,222.95      24,212.80      24,299.12      24,465.27      0.00% 0.38% 2.56% 3.18% 2.70% 0.94% 0.46% 0.93% 0.89% 1.25% 1.94%
5,928       24,000.00      24,062.50      24,139.24      24,088.25      24,550.98      24,507.10      24,650.30      24,906.61      25,068.35      24,758.08      24,266.49      0.00% 0.26% 0.58% 0.37% 2.30% 2.11% 2.71% 3.78% 4.45% 3.16% 1.11%
5,929       24,000.00      24,275.91      24,855.29      24,706.42      24,540.71      23,889.25      23,944.67      24,172.87      24,383.43      24,348.73      24,194.42      0.00% 1.15% 3.56% 2.94% 2.25% -0.46% -0.23% 0.72% 1.60% 1.45% 0.81%
5,930       24,000.00      23,971.69      24,310.58      24,275.40      24,291.93      24,087.58      24,277.19      24,502.04      24,517.06      24,257.91      24,408.60      0.00% -0.12% 1.29% 1.15% 1.22% 0.36% 1.15% 2.09% 2.15% 1.07% 1.70%
5,931       24,000.00      24,329.09      25,228.97      25,042.74      25,142.95      25,387.24      25,771.14      25,703.63      25,722.14      25,418.08      25,130.08      0.00% 1.37% 5.12% 4.34% 4.76% 5.78% 7.38% 7.10% 7.18% 5.91% 4.71%
5,932       24,000.00      24,151.73      24,040.71      23,610.40      23,376.62      23,430.88      24,002.77      24,155.25      24,211.91      23,950.06      24,108.58      0.00% 0.63% 0.17% -1.62% -2.60% -2.37% 0.01% 0.65% 0.88% -0.21% 0.45%
5,933       24,000.00      24,227.25      24,277.13      24,620.12      23,924.11      23,645.90      23,865.75      23,773.91      23,815.11      23,812.08      23,470.30      0.00% 0.95% 1.15% 2.58% -0.32% -1.48% -0.56% -0.94% -0.77% -0.78% -2.21%
5,934       24,000.00      23,731.55      23,806.61      23,838.55      23,610.09      23,243.23      23,354.25      23,544.72      23,627.11      23,766.96      24,017.23      0.00% -1.12% -0.81% -0.67% -1.62% -3.15% -2.69% -1.90% -1.55% -0.97% 0.07%
5,935       24,000.00      23,935.37      23,817.10      23,934.87      23,898.19      24,125.73      24,506.38      24,833.65      25,452.18      25,589.10      25,497.44      0.00% -0.27% -0.76% -0.27% -0.42% 0.52% 2.11% 3.47% 6.05% 6.62% 6.24%
5,936       24,000.00      23,982.55      23,993.41      24,405.31      24,423.71      24,605.84      24,750.19      24,503.33      24,474.03      24,567.73      24,640.54      0.00% -0.07% -0.03% 1.69% 1.77% 2.52% 3.13% 2.10% 1.98% 2.37% 2.67%
5,937       24,000.00      23,702.00      23,657.81      23,791.63      23,514.00      24,173.77      23,660.64      23,609.11      23,613.16      23,153.52      22,912.02      0.00% -1.24% -1.43% -0.87% -2.03% 0.72% -1.41% -1.63% -1.61% -3.53% -4.53%
5,938       24,000.00      23,746.20      23,703.24      23,649.72      23,322.52      23,301.60      23,625.15      23,728.12      23,806.33      23,523.95      23,501.75      0.00% -1.06% -1.24% -1.46% -2.82% -2.91% -1.56% -1.13% -0.81% -1.98% -2.08%
5,939       24,000.00      24,189.15      24,419.07      24,581.19      24,794.76      25,182.12      25,777.60      25,866.76      25,715.10      25,789.64      25,856.06      0.00% 0.79% 1.75% 2.42% 3.31% 4.93% 7.41% 7.78% 7.15% 7.46% 7.73%
5,940       24,000.00      24,081.68      23,875.09      23,628.56      23,820.58      23,514.92      23,777.27      24,018.86      24,074.89      23,873.76      23,767.03      0.00% 0.34% -0.52% -1.55% -0.75% -2.02% -0.93% 0.08% 0.31% -0.53% -0.97%
5,941       24,000.00      24,074.10      23,766.14      23,876.53      24,441.18      24,681.66      24,935.67      24,970.59      25,068.47      25,186.02      25,535.34      0.00% 0.31% -0.97% -0.51% 1.84% 2.84% 3.90% 4.04% 4.45% 4.94% 6.40%
5,942       24,000.00      23,954.92      24,136.88      24,371.25      24,237.37      24,724.62      25,366.86      25,564.06      25,410.70      25,594.54      25,609.23      0.00% -0.19% 0.57% 1.55% 0.99% 3.02% 5.70% 6.52% 5.88% 6.64% 6.71%
5,943       24,000.00      23,815.56      23,740.40      24,004.64      23,827.58      24,278.62      24,196.58      24,527.33      24,889.84      24,562.62      24,592.50      0.00% -0.77% -1.08% 0.02% -0.72% 1.16% 0.82% 2.20% 3.71% 2.34% 2.47%
5,944       24,000.00      24,043.38      24,358.73      24,815.91      24,670.79      24,803.53      24,634.83      24,808.85      24,906.36      25,152.11      24,794.21      0.00% 0.18% 1.49% 3.40% 2.79% 3.35% 2.65% 3.37% 3.78% 4.80% 3.31%
5,945       24,000.00      24,174.88      24,406.66      24,854.85      24,897.69      24,850.33      24,800.67      24,924.73      25,070.11      25,260.01      25,530.77      0.00% 0.73% 1.69% 3.56% 3.74% 3.54% 3.34% 3.85% 4.46% 5.25% 6.38%
5,946       24,000.00      23,974.17      24,119.70      24,627.71      25,076.55      25,245.37      25,405.26      25,347.70      24,858.18      24,492.18      24,250.99      0.00% -0.11% 0.50% 2.62% 4.49% 5.19% 5.86% 5.62% 3.58% 2.05% 1.05%
5,947       24,000.00      23,845.59      23,635.29      23,490.96      23,549.61      24,021.34      23,674.79      23,268.10      23,091.96      22,843.66      23,201.25      0.00% -0.64% -1.52% -2.12% -1.88% 0.09% -1.36% -3.05% -3.78% -4.82% -3.33%
5,948       24,000.00      24,110.64      24,438.06      24,587.92      24,700.13      24,650.07      25,140.06      25,447.16      25,563.61      25,856.87      25,808.64      0.00% 0.46% 1.83% 2.45% 2.92% 2.71% 4.75% 6.03% 6.52% 7.74% 7.54%
5,949       24,000.00      24,144.68      23,972.42      23,857.29      23,824.43      23,533.07      23,264.28      23,170.49      23,104.56      23,113.89      23,096.28      0.00% 0.60% -0.11% -0.59% -0.73% -1.95% -3.07% -3.46% -3.73% -3.69% -3.77%
5,950       24,000.00      23,960.32      24,586.24      24,755.56      25,085.94      25,138.97      24,672.81      24,292.19      23,934.42      24,052.88      24,509.88      0.00% -0.17% 2.44% 3.15% 4.52% 4.75% 2.80% 1.22% -0.27% 0.22% 2.12%
5,951       24,000.00      24,077.42      24,360.49      24,467.05      24,452.14      24,567.98      24,259.36      24,350.40      24,127.82      23,949.35      23,841.94      0.00% 0.32% 1.50% 1.95% 1.88% 2.37% 1.08% 1.46% 0.53% -0.21% -0.66%
5,952       24,000.00      23,948.83      24,062.93      24,093.33      24,320.36      23,974.86      24,151.23      24,015.65      23,605.98      24,079.91      24,187.40      0.00% -0.21% 0.26% 0.39% 1.33% -0.10% 0.63% 0.07% -1.64% 0.33% 0.78%
5,953       24,000.00      23,978.01      24,010.13      23,628.50      23,291.34      23,346.65      23,654.42      24,193.56      24,304.31      23,851.03      24,141.03      0.00% -0.09% 0.04% -1.55% -2.95% -2.72% -1.44% 0.81% 1.27% -0.62% 0.59%
5,954       24,000.00      23,908.15      23,166.98      22,963.39      22,578.68      22,252.18      21,956.97      21,883.35      21,469.90      21,232.13      20,898.14      0.00% -0.38% -3.47% -4.32% -5.92% -7.28% -8.51% -8.82% -10.54% -11.53% -12.92%
5,955       24,000.00      24,274.55      24,335.42      24,542.68      24,878.73      24,935.35      24,947.23      24,840.07      24,721.80      24,931.21      25,060.76      0.00% 1.14% 1.40% 2.26% 3.66% 3.90% 3.95% 3.50% 3.01% 3.88% 4.42%
5,956       24,000.00      24,003.79      24,142.72      23,975.84      23,649.53      24,208.98      24,541.08      24,792.81      24,673.56      24,541.40      24,740.47      0.00% 0.02% 0.59% -0.10% -1.46% 0.87% 2.25% 3.30% 2.81% 2.26% 3.09%
5,957       24,000.00      24,082.44      23,786.63      23,578.21      23,797.07      23,518.33      23,517.63      23,098.97      23,119.16      23,243.68      23,466.80      0.00% 0.34% -0.89% -1.76% -0.85% -2.01% -2.01% -3.75% -3.67% -3.15% -2.22%
5,958       24,000.00      23,812.21      23,906.54      23,923.67      23,424.53      23,176.97      23,411.57      23,322.51      23,181.09      22,792.75      22,758.02      0.00% -0.78% -0.39% -0.32% -2.40% -3.43% -2.45% -2.82% -3.41% -5.03% -5.17%
5,959       24,000.00      23,913.48      24,177.88      24,287.63      24,399.13      24,327.87      24,608.47      24,328.58      23,895.79      23,875.64      24,054.01      0.00% -0.36% 0.74% 1.20% 1.66% 1.37% 2.54% 1.37% -0.43% -0.52% 0.23%
5,960       24,000.00      24,040.44      23,961.18      23,806.36      24,342.31      24,681.73      24,636.51      24,844.49      25,388.31      25,224.67      25,338.38      0.00% 0.17% -0.16% -0.81% 1.43% 2.84% 2.65% 3.52% 5.78% 5.10% 5.58%
5,961       24,000.00      23,621.00      23,315.44      23,081.28      22,772.28      22,546.29      22,305.92      22,070.60      21,807.65      21,939.73      22,117.21      0.00% -1.58% -2.85% -3.83% -5.12% -6.06% -7.06% -8.04% -9.13% -8.58% -7.84%
5,962       24,000.00      23,904.43      23,831.68      23,807.68      23,603.28      23,850.32      24,536.79      24,751.64      24,891.64      24,906.44      24,748.32      0.00% -0.40% -0.70% -0.80% -1.65% -0.62% 2.24% 3.13% 3.72% 3.78% 3.12%
5,963       24,000.00      23,981.15      23,774.87      23,882.93      23,945.79      23,924.04      24,295.50      24,137.11      23,967.80      24,152.87      24,560.38      0.00% -0.08% -0.94% -0.49% -0.23% -0.32% 1.23% 0.57% -0.13% 0.64% 2.33%
5,964       24,000.00      23,929.31      23,620.38      23,430.88      23,509.45      23,718.64      23,826.66      23,582.69      23,818.21      23,600.64      23,826.78      0.00% -0.29% -1.58% -2.37% -2.04% -1.17% -0.72% -1.74% -0.76% -1.66% -0.72%
5,965       24,000.00      23,985.32      23,998.94      24,046.54      24,432.70      24,476.23      24,538.76      25,055.19      24,654.06      24,771.48      24,320.99      0.00% -0.06% 0.00% 0.19% 1.80% 1.98% 2.24% 4.40% 2.73% 3.21% 1.34%
5,966       24,000.00      23,988.54      24,114.24      24,211.83      23,904.84      23,538.24      22,899.72      22,553.41      22,702.98      23,218.37      23,378.84      0.00% -0.05% 0.48% 0.88% -0.40% -1.92% -4.58% -6.03% -5.40% -3.26% -2.59%
5,967       24,000.00      24,023.41      24,180.34      24,625.88      24,592.08      24,709.85      24,588.14      24,219.43      24,373.43      24,636.01      24,576.00      0.00% 0.10% 0.75% 2.61% 2.47% 2.96% 2.45% 0.91% 1.56% 2.65% 2.40%
5,968       24,000.00      24,155.09      24,450.97      24,392.32      24,197.90      24,375.38      24,115.02      24,376.96      24,738.75      24,852.09      25,174.81      0.00% 0.65% 1.88% 1.63% 0.82% 1.56% 0.48% 1.57% 3.08% 3.55% 4.90%
5,969       24,000.00      23,845.77      23,640.13      23,157.09      23,239.31      23,552.51      23,533.95      23,201.30      22,886.16      22,764.02      23,218.68      0.00% -0.64% -1.50% -3.51% -3.17% -1.86% -1.94% -3.33% -4.64% -5.15% -3.26%
5,970       24,000.00      24,040.98      24,026.03      23,974.80      24,329.62      24,679.99      24,980.78      25,080.60      25,043.14      24,752.42      24,468.78      0.00% 0.17% 0.11% -0.10% 1.37% 2.83% 4.09% 4.50% 4.35% 3.14% 1.95%
5,971       24,000.00      23,916.73      23,807.54      24,242.51      24,574.51      24,781.28      24,884.31      24,169.14      23,880.96      23,111.37      23,247.15      0.00% -0.35% -0.80% 1.01% 2.39% 3.26% 3.68% 0.70% -0.50% -3.70% -3.14%
5,972       24,000.00      23,913.35      23,879.04      23,742.23      23,962.31      23,749.77      22,944.30      22,815.20      22,628.16      22,889.75      23,073.41      0.00% -0.36% -0.50% -1.07% -0.16% -1.04% -4.40% -4.94% -5.72% -4.63% -3.86%
5,973       24,000.00      23,929.87      23,762.07      23,587.66      23,651.23      24,013.19      24,116.88      23,799.37      23,543.20      23,560.33      23,759.72      0.00% -0.29% -0.99% -1.72% -1.45% 0.05% 0.49% -0.84% -1.90% -1.83% -1.00%
5,974       24,000.00      23,740.97      23,781.28      23,670.03      23,817.22      24,177.86      24,266.72      24,310.85      24,426.48      24,525.46      24,510.59      0.00% -1.08% -0.91% -1.37% -0.76% 0.74% 1.11% 1.30% 1.78% 2.19% 2.13%
5,975       24,000.00      24,069.07      24,430.32      24,872.79      25,073.24      24,983.40      25,105.16      24,813.00      24,818.14      24,458.56      24,607.04      0.00% 0.29% 1.79% 3.64% 4.47% 4.10% 4.60% 3.39% 3.41% 1.91% 2.53%
5,976       24,000.00      24,156.42      23,970.95      23,841.78      24,109.52      24,569.29      25,246.37      25,337.59      25,225.20      24,927.77      24,917.20      0.00% 0.65% -0.12% -0.66% 0.46% 2.37% 5.19% 5.57% 5.10% 3.87% 3.82%
5,977       24,000.00      23,931.39      23,883.09      23,762.86      24,373.82      24,195.73      24,146.42      23,907.18      23,680.12      23,279.94      23,379.56      0.00% -0.29% -0.49% -0.99% 1.56% 0.82% 0.61% -0.39% -1.33% -3.00% -2.59%
5,978       24,000.00      23,864.91      23,491.31      23,365.46      23,675.89      23,900.59      23,805.36      23,515.22      23,513.16      23,096.91      23,013.52      0.00% -0.56% -2.12% -2.64% -1.35% -0.41% -0.81% -2.02% -2.03% -3.76% -4.11%
5,979       24,000.00      24,034.98      23,910.50      24,034.67      24,261.72      24,967.94      25,340.36      25,841.00      25,829.25      25,648.85      25,373.45      0.00% 0.15% -0.37% 0.14% 1.09% 4.03% 5.58% 7.67% 7.62% 6.87% 5.72%
5,980       24,000.00      23,837.82      23,083.24      23,120.54      23,145.05      23,346.48      23,536.17      23,648.44      23,613.39      23,913.33      23,903.91      0.00% -0.68% -3.82% -3.66% -3.56% -2.72% -1.93% -1.46% -1.61% -0.36% -0.40%
5,981       24,000.00      23,905.36      24,206.79      24,280.75      24,184.73      24,188.77      24,353.08      24,158.84      23,886.36      24,168.39      24,359.83      0.00% -0.39% 0.86% 1.17% 0.77% 0.79% 1.47% 0.66% -0.47% 0.70% 1.50%
5,982       24,000.00      24,029.68      23,988.99      23,992.09      24,536.53      25,066.31      25,288.65      25,152.25      25,130.60      25,059.12      25,051.11      0.00% 0.12% -0.05% -0.03% 2.24% 4.44% 5.37% 4.80% 4.71% 4.41% 4.38%
5,983       24,000.00      24,021.38      24,118.21      23,845.08      23,657.33      23,615.22      24,070.09      24,353.51      24,570.87      25,091.49      24,763.29      0.00% 0.09% 0.49% -0.65% -1.43% -1.60% 0.29% 1.47% 2.38% 4.55% 3.18%
5,984       24,000.00      24,079.05      23,566.92      23,227.30      23,500.64      23,877.06      23,689.76      24,082.57      23,934.22      23,289.89      23,233.95      0.00% 0.33% -1.80% -3.22% -2.08% -0.51% -1.29% 0.34% -0.27% -2.96% -3.19%
5,985       24,000.00      23,814.57      23,271.19      23,201.47      23,195.38      22,462.30      22,062.22      21,463.93      21,462.45      21,589.32      21,345.43      0.00% -0.77% -3.04% -3.33% -3.35% -6.41% -8.07% -10.57% -10.57% -10.04% -11.06%
5,986       24,000.00      23,923.71      24,290.96      24,303.84      24,231.04      24,528.04      24,652.81      24,671.36      24,915.76      25,369.19      24,937.87      0.00% -0.32% 1.21% 1.27% 0.96% 2.20% 2.72% 2.80% 3.82% 5.70% 3.91%
5,987       24,000.00      24,120.32      23,458.69      23,101.62      23,206.54      23,237.23      23,115.94      22,937.52      22,717.88      22,794.97      22,911.59      0.00% 0.50% -2.26% -3.74% -3.31% -3.18% -3.68% -4.43% -5.34% -5.02% -4.54%
5,988       24,000.00      23,737.13      23,818.27      23,857.19      23,672.02      23,236.32      23,555.37      23,467.11      23,339.72      23,523.79      23,707.71      0.00% -1.10% -0.76% -0.60% -1.37% -3.18% -1.85% -2.22% -2.75% -1.98% -1.22%
5,989       24,000.00      23,880.52      23,440.02      23,473.20      22,856.80      22,452.71      22,156.52      22,606.59      22,728.99      22,838.35      22,418.92      0.00% -0.50% -2.33% -2.20% -4.76% -6.45% -7.68% -5.81% -5.30% -4.84% -6.59%
5,990       24,000.00      23,964.29      23,580.16      23,607.11      23,847.94      24,399.85      24,347.03      24,530.75      25,035.32      25,297.54      25,214.60      0.00% -0.15% -1.75% -1.64% -0.63% 1.67% 1.45% 2.21% 4.31% 5.41% 5.06%
5,991       24,000.00      23,750.49      23,818.88      23,888.85      23,841.69      24,213.06      24,262.44      24,274.87      24,300.97      24,375.94      24,403.72      0.00% -1.04% -0.75% -0.46% -0.66% 0.89% 1.09% 1.15% 1.25% 1.57% 1.68%
5,992       24,000.00      23,796.02      23,554.21      23,878.61      23,926.46      23,836.26      23,894.33      23,738.91      23,216.01      22,954.15      23,018.43      0.00% -0.85% -1.86% -0.51% -0.31% -0.68% -0.44% -1.09% -3.27% -4.36% -4.09%
5,993       24,000.00      24,023.32      23,865.78      23,784.39      24,096.29      24,173.37      24,232.40      24,536.99      24,706.53      24,880.44      24,571.13      0.00% 0.10% -0.56% -0.90% 0.40% 0.72% 0.97% 2.24% 2.94% 3.67% 2.38%
5,994       24,000.00      23,978.85      24,146.39      24,646.97      24,944.86      24,966.75      25,326.01      25,659.69      25,922.91      25,927.05      25,822.55      0.00% -0.09% 0.61% 2.70% 3.94% 4.03% 5.53% 6.92% 8.01% 8.03% 7.59%
5,995       24,000.00      24,345.71      24,321.82      24,146.40      24,039.59      23,978.44      23,614.55      23,510.37      23,257.12      22,917.32      22,802.84      0.00% 1.44% 1.34% 0.61% 0.16% -0.09% -1.61% -2.04% -3.10% -4.51% -4.99%
5,996       24,000.00      23,924.63      24,037.79      24,019.65      23,880.64      23,940.51      24,149.05      24,071.12      24,058.85      24,593.14      24,561.68      0.00% -0.31% 0.16% 0.08% -0.50% -0.25% 0.62% 0.30% 0.25% 2.47% 2.34%
5,997       24,000.00      24,069.75      23,801.08      24,144.44      24,270.24      24,124.13      24,115.09      23,174.90      22,934.85      23,046.29      23,317.90      0.00% 0.29% -0.83% 0.60% 1.13% 0.52% 0.48% -3.44% -4.44% -3.97% -2.84%
5,998       24,000.00      24,067.34      24,061.52      24,275.58      24,408.19      24,868.23      24,748.45      24,959.59      25,306.25      25,375.91      25,314.42      0.00% 0.28% 0.26% 1.15% 1.70% 3.62% 3.12% 4.00% 5.44% 5.73% 5.48%
5,999       24,000.00      24,340.14      24,358.82      24,093.02      23,911.59      24,672.96      24,690.08      24,844.35      25,232.20      25,538.61      25,523.44      0.00% 1.42% 1.50% 0.39% -0.37% 2.80% 2.88% 3.52% 5.13% 6.41% 6.35%
6,000       24,000.00      23,605.99      23,367.13      23,234.26      23,301.14      23,346.58      23,432.48      23,118.14      23,099.42      22,479.95      22,300.11      0.00% -1.64% -2.64% -3.19% -2.91% -2.72% -2.36% -3.67% -3.75% -6.33% -7.08%
6,001       24,000.00      23,843.59      24,083.77      24,351.74      24,464.90      23,969.54      24,248.34      24,335.25      24,034.11      23,960.77      24,415.08      0.00% -0.65% 0.35% 1.47% 1.94% -0.13% 1.03% 1.40% 0.14% -0.16% 1.73%
6,002       24,000.00      23,919.53      23,854.01      23,759.38      23,858.04      23,730.85      23,500.95      23,088.93      23,672.07      24,556.17      25,241.24      0.00% -0.34% -0.61% -1.00% -0.59% -1.12% -2.08% -3.80% -1.37% 2.32% 5.17%
6,003       24,000.00      23,907.09      23,960.73      24,175.59      24,644.48      24,756.21      24,556.48      24,245.32      24,215.15      24,503.80      24,448.10      0.00% -0.39% -0.16% 0.73% 2.69% 3.15% 2.32% 1.02% 0.90% 2.10% 1.87%
6,004       24,000.00      24,178.15      24,181.00      24,461.40      24,244.51      24,288.00      24,118.23      24,517.87      24,361.16      24,315.81      24,032.09      0.00% 0.74% 0.75% 1.92% 1.02% 1.20% 0.49% 2.16% 1.50% 1.32% 0.13%
6,005       24,000.00      23,920.88      24,426.79      24,499.58      24,779.69      24,646.30      24,250.30      24,143.37      23,518.51      23,123.29      22,730.72      0.00% -0.33% 1.78% 2.08% 3.25% 2.69% 1.04% 0.60% -2.01% -3.65% -5.29%
6,006       24,000.00      24,289.48      24,300.50      24,578.56      25,075.17      24,984.66      25,185.03      25,011.88      24,636.42      24,506.65      24,342.65      0.00% 1.21% 1.25% 2.41% 4.48% 4.10% 4.94% 4.22% 2.65% 2.11% 1.43%
6,007       24,000.00      24,147.70      24,348.24      24,589.27      24,214.29      23,896.07      23,938.23      24,118.31      23,945.11      23,825.22      23,464.07      0.00% 0.62% 1.45% 2.46% 0.89% -0.43% -0.26% 0.49% -0.23% -0.73% -2.23%
6,008       24,000.00      23,978.08      24,472.33      24,989.50      25,070.73      24,992.34      24,997.24      25,231.25      25,354.99      25,765.02      25,970.07      0.00% -0.09% 1.97% 4.12% 4.46% 4.13% 4.16% 5.13% 5.65% 7.35% 8.21%
6,009       24,000.00      23,925.28      23,841.26      23,618.01      23,692.03      23,745.33      23,986.72      24,195.68      24,277.04      24,069.21      23,662.57      0.00% -0.31% -0.66% -1.59% -1.28% -1.06% -0.06% 0.82% 1.15% 0.29% -1.41%
6,010       24,000.00      24,197.23      24,241.41      24,400.30      24,240.91      24,255.17      24,331.75      24,570.09      24,763.43      25,202.23      24,987.95      0.00% 0.82% 1.01% 1.67% 1.00% 1.06% 1.38% 2.38% 3.18% 5.01% 4.12%
6,011       24,000.00      24,500.04      24,914.76      24,829.47      24,536.05      24,556.36      24,641.30      24,215.86      23,852.34      23,616.86      23,181.69      0.00% 2.08% 3.81% 3.46% 2.23% 2.32% 2.67% 0.90% -0.62% -1.60% -3.41%
6,012       24,000.00      23,932.69      23,600.48      23,400.17      23,351.49      23,114.85      23,119.08      23,454.95      23,770.90      23,637.35      23,724.56      0.00% -0.28% -1.66% -2.50% -2.70% -3.69% -3.67% -2.27% -0.95% -1.51% -1.15%
6,013       24,000.00      23,644.72      23,590.16      24,108.71      24,324.20      24,651.64      24,481.88      24,773.30      24,632.60      25,328.52      25,303.60      0.00% -1.48% -1.71% 0.45% 1.35% 2.72% 2.01% 3.22% 2.64% 5.54% 5.43%
6,014       24,000.00      23,914.03      24,160.79      24,267.43      24,065.92      24,151.31      24,357.77      24,347.94      23,753.28      23,905.92      23,829.01      0.00% -0.36% 0.67% 1.11% 0.27% 0.63% 1.49% 1.45% -1.03% -0.39% -0.71%
6,015       24,000.00      23,912.88      24,220.07      24,426.13      24,359.92      23,936.00      23,821.03      23,805.00      23,881.64      24,115.95      23,869.39      0.00% -0.36% 0.92% 1.78% 1.50% -0.27% -0.75% -0.81% -0.49% 0.48% -0.54%
6,016       24,000.00      23,798.57      24,071.35      23,668.51      23,182.89      23,097.35      23,021.14      23,264.42      23,108.67      22,793.40      23,205.43      0.00% -0.84% 0.30% -1.38% -3.40% -3.76% -4.08% -3.06% -3.71% -5.03% -3.31%
6,017       24,000.00      23,969.04      24,073.61      23,894.18      23,673.63      24,060.76      24,177.59      24,282.75      24,697.40      24,503.68      24,214.29      0.00% -0.13% 0.31% -0.44% -1.36% 0.25% 0.74% 1.18% 2.91% 2.10% 0.89%
6,018       24,000.00      24,060.29      24,142.99      24,294.91      24,579.29      24,459.51      24,807.69      25,006.14      25,130.20      24,903.66      24,880.46      0.00% 0.25% 0.60% 1.23% 2.41% 1.91% 3.37% 4.19% 4.71% 3.77% 3.67%
6,019       24,000.00      24,087.78      24,030.68      23,668.07      23,853.98      23,951.75      23,861.26      23,990.92      24,204.68      24,620.51      24,466.89      0.00% 0.37% 0.13% -1.38% -0.61% -0.20% -0.58% -0.04% 0.85% 2.59% 1.95%
6,020       24,000.00      23,663.09      23,683.24      23,730.38      23,730.28      23,604.86      23,293.00      23,282.82      23,693.62      23,729.00      23,658.78      0.00% -1.40% -1.32% -1.12% -1.12% -1.65% -2.95% -2.99% -1.28% -1.13% -1.42%
6,021       24,000.00      23,863.35      24,003.64      24,223.20      24,137.83      24,193.18      24,507.05      24,866.20      25,027.66      25,262.56      25,401.93      0.00% -0.57% 0.02% 0.93% 0.57% 0.80% 2.11% 3.61% 4.28% 5.26% 5.84%
6,022       24,000.00      23,798.43      23,738.00      23,785.27      23,762.25      24,232.91      24,717.76      24,972.70      25,562.48      25,870.78      25,965.87      0.00% -0.84% -1.09% -0.89% -0.99% 0.97% 2.99% 4.05% 6.51% 7.79% 8.19%
6,023       24,000.00      24,302.20      24,406.00      24,340.90      24,558.41      24,529.66      24,787.67      24,546.36      24,556.57      24,287.25      24,248.58      0.00% 1.26% 1.69% 1.42% 2.33% 2.21% 3.28% 2.28% 2.32% 1.20% 1.04%
6,024       24,000.00      23,956.83      24,116.47      23,863.56      23,613.93      23,950.96      23,686.80      23,754.66      23,714.51      23,567.71      23,659.93      0.00% -0.18% 0.49% -0.57% -1.61% -0.20% -1.31% -1.02% -1.19% -1.80% -1.42%
6,025       24,000.00      23,991.89      23,948.75      23,766.68      23,573.77      23,711.13      23,877.26      24,041.99      24,002.36      23,794.03      23,748.55      0.00% -0.03% -0.21% -0.97% -1.78% -1.20% -0.51% 0.17% 0.01% -0.86% -1.05%
6,026       24,000.00      24,190.25      24,860.41      25,248.17      25,451.89      25,512.95      25,327.87      24,630.51      24,533.48      24,356.95      24,476.13      0.00% 0.79% 3.59% 5.20% 6.05% 6.30% 5.53% 2.63% 2.22% 1.49% 1.98%
6,027       24,000.00      23,579.57      23,182.29      23,320.93      23,205.40      22,966.45      23,173.54      23,316.72      23,564.16      23,836.21      23,859.33      0.00% -1.75% -3.41% -2.83% -3.31% -4.31% -3.44% -2.85% -1.82% -0.68% -0.59%
6,028       24,000.00      24,190.28      24,714.67      24,529.43      24,609.24      24,836.53      25,135.57      25,095.50      24,941.91      25,309.04      25,288.73      0.00% 0.79% 2.98% 2.21% 2.54% 3.49% 4.73% 4.56% 3.92% 5.45% 5.37%
6,029       24,000.00      24,152.13      24,179.28      24,492.31      24,487.51      24,438.24      24,240.52      24,027.70      24,176.03      24,812.54      24,561.68      0.00% 0.63% 0.75% 2.05% 2.03% 1.83% 1.00% 0.12% 0.73% 3.39% 2.34%
6,030       24,000.00      23,684.36      23,048.19      22,801.82      22,666.18      22,499.59      22,389.32      22,374.07      22,308.56      22,010.05      22,213.91      0.00% -1.32% -3.97% -4.99% -5.56% -6.25% -6.71% -6.77% -7.05% -8.29% -7.44%
6,031       24,000.00      24,183.80      24,309.81      24,771.17      25,144.13      25,230.04      25,064.95      25,200.92      24,739.35      24,637.55      24,246.82      0.00% 0.77% 1.29% 3.21% 4.77% 5.13% 4.44% 5.00% 3.08% 2.66% 1.03%
6,032       24,000.00      24,016.91      24,208.90      24,060.50      24,354.76      24,738.67      24,366.72      24,876.23      25,152.12      25,224.67      25,290.90      0.00% 0.07% 0.87% 0.25% 1.48% 3.08% 1.53% 3.65% 4.80% 5.10% 5.38%
6,033       24,000.00      23,971.65      23,892.89      23,805.14      23,731.23      24,101.31      24,084.28      23,999.25      23,926.49      23,938.62      24,225.84      0.00% -0.12% -0.45% -0.81% -1.12% 0.42% 0.35% 0.00% -0.31% -0.26% 0.94%
6,034       24,000.00      24,278.56      24,825.37      25,772.72      25,676.67      25,607.20      25,584.49      25,736.58      25,864.59      25,659.51      25,870.63      0.00% 1.16% 3.44% 7.39% 6.99% 6.70% 6.60% 7.24% 7.77% 6.91% 7.79%
6,035       24,000.00      23,945.91      24,099.69      24,418.67      24,473.19      24,116.88      23,932.82      23,304.47      23,045.88      22,444.29      22,092.06      0.00% -0.23% 0.42% 1.74% 1.97% 0.49% -0.28% -2.90% -3.98% -6.48% -7.95%
6,036       24,000.00      24,005.55      24,436.14      24,738.98      24,747.36      24,577.79      24,446.51      24,250.58      23,610.08      23,375.23      23,462.30      0.00% 0.02% 1.82% 3.08% 3.11% 2.41% 1.86% 1.04% -1.62% -2.60% -2.24%
6,037       24,000.00      23,805.10      23,687.77      23,382.47      23,298.83      23,628.68      23,417.48      23,345.22      23,314.72      23,757.72      23,675.68      0.00% -0.81% -1.30% -2.57% -2.92% -1.55% -2.43% -2.73% -2.86% -1.01% -1.35%
6,038       24,000.00      24,107.49      24,534.09      24,486.31      24,511.65      24,855.50      25,316.81      25,513.11      25,247.92      24,855.48      24,333.56      0.00% 0.45% 2.23% 2.03% 2.13% 3.56% 5.49% 6.30% 5.20% 3.56% 1.39%
6,039       24,000.00      23,605.03      23,365.02      23,178.34      23,076.79      23,252.41      23,939.26      23,859.69      23,675.39      23,728.19      23,822.58      0.00% -1.65% -2.65% -3.42% -3.85% -3.11% -0.25% -0.58% -1.35% -1.13% -0.74%
6,040       24,000.00      23,931.70      23,652.37      24,088.28      24,639.57      24,783.69      24,627.87      24,723.24      24,434.98      24,284.32      24,288.81      0.00% -0.28% -1.45% 0.37% 2.66% 3.27% 2.62% 3.01% 1.81% 1.18% 1.20%
6,041       24,000.00      23,936.01      23,761.39      23,739.59      23,899.19      23,967.61      24,175.20      24,213.93      24,101.87      24,079.93      24,003.67      0.00% -0.27% -0.99% -1.09% -0.42% -0.13% 0.73% 0.89% 0.42% 0.33% 0.02%
6,042       24,000.00      24,365.34      24,272.05      24,490.30      24,142.62      23,939.02      23,291.51      22,723.22      22,214.18      22,074.62      21,577.26      0.00% 1.52% 1.13% 2.04% 0.59% -0.25% -2.95% -5.32% -7.44% -8.02% -10.09%
6,043       24,000.00      24,192.93      24,301.00      24,380.36      24,434.42      24,089.38      23,853.05      23,552.87      23,342.01      23,614.32      24,279.57      0.00% 0.80% 1.25% 1.58% 1.81% 0.37% -0.61% -1.86% -2.74% -1.61% 1.16%
6,044       24,000.00      23,824.83      23,651.95      23,328.92      23,362.98      23,074.42      23,142.79      22,629.44      22,826.56      22,810.49      23,019.80      0.00% -0.73% -1.45% -2.80% -2.65% -3.86% -3.57% -5.71% -4.89% -4.96% -4.08%
6,045       24,000.00      24,115.25      24,456.51      24,773.45      24,656.67      24,187.59      24,216.76      24,018.04      23,907.01      23,507.88      23,231.80      0.00% 0.48% 1.90% 3.22% 2.74% 0.78% 0.90% 0.08% -0.39% -2.05% -3.20%
6,046       24,000.00      23,671.50      23,368.21      23,261.88      23,181.10      22,811.24      23,132.83      23,457.96      23,398.78      23,249.78      22,975.36      0.00% -1.37% -2.63% -3.08% -3.41% -4.95% -3.61% -2.26% -2.51% -3.13% -4.27%
6,047       24,000.00      24,028.29      23,914.10      24,134.78      24,008.39      23,768.90      23,557.05      23,998.95      24,180.38      24,304.01      24,251.89      0.00% 0.12% -0.36% 0.56% 0.03% -0.96% -1.85% 0.00% 0.75% 1.27% 1.05%
6,048       24,000.00      24,022.73      24,151.77      24,603.08      24,701.59      24,469.33      24,337.24      24,188.36      24,121.54      24,115.99      24,456.25      0.00% 0.09% 0.63% 2.51% 2.92% 1.96% 1.41% 0.78% 0.51% 0.48% 1.90%
6,049       24,000.00      23,816.47      23,847.74      23,753.05      24,141.09      23,894.59      23,529.72      23,417.30      23,294.01      23,142.05      22,965.75      0.00% -0.76% -0.63% -1.03% 0.59% -0.44% -1.96% -2.43% -2.94% -3.57% -4.31%
6,050       24,000.00      23,973.23      23,907.27      24,201.01      24,573.33      24,775.06      25,150.05      25,478.01      25,643.26      25,680.18      25,892.97      0.00% -0.11% -0.39% 0.84% 2.39% 3.23% 4.79% 6.16% 6.85% 7.00% 7.89%
6,051       24,000.00      23,752.40      24,083.64      24,050.49      23,485.94      23,368.63      23,485.55      23,753.27      23,651.02      23,592.86      23,394.05      0.00% -1.03% 0.35% 0.21% -2.14% -2.63% -2.14% -1.03% -1.45% -1.70% -2.52%
6,052       24,000.00      24,184.54      24,367.32      24,345.82      24,649.76      24,435.97      24,936.69      25,065.89      25,096.48      24,967.99      24,506.32      0.00% 0.77% 1.53% 1.44% 2.71% 1.82% 3.90% 4.44% 4.57% 4.03% 2.11%
6,053       24,000.00      24,430.06      24,835.79      24,575.68      24,322.38      24,154.01      24,322.66      24,303.22      24,231.73      24,129.81      23,746.89      0.00% 1.79% 3.48% 2.40% 1.34% 0.64% 1.34% 1.26% 0.97% 0.54% -1.05%
6,054       24,000.00      24,027.68      23,997.42      24,366.98      24,879.47      25,266.61      25,533.46      25,450.37      25,241.31      25,584.49      25,768.17      0.00% 0.12% -0.01% 1.53% 3.66% 5.28% 6.39% 6.04% 5.17% 6.60% 7.37%
6,055       24,000.00      24,073.93      23,799.91      23,896.58      24,049.36      23,756.95      23,202.62      22,809.87      22,633.78      22,497.28      22,297.34      0.00% 0.31% -0.83% -0.43% 0.21% -1.01% -3.32% -4.96% -5.69% -6.26% -7.09%
6,056       24,000.00      24,002.32      23,908.82      24,245.57      24,025.56      23,676.30      23,327.60      23,059.14      23,512.45      23,979.87      24,109.66      0.00% 0.01% -0.38% 1.02% 0.11% -1.35% -2.80% -3.92% -2.03% -0.08% 0.46%
6,057       24,000.00      23,874.95      23,919.49      23,780.16      23,965.47      24,087.73      23,291.39      22,617.58      22,524.63      22,139.10      21,835.49      0.00% -0.52% -0.34% -0.92% -0.14% 0.37% -2.95% -5.76% -6.15% -7.75% -9.02%
6,058       24,000.00      24,053.25      24,277.07      24,198.54      23,810.43      23,261.22      23,182.11      23,223.64      23,084.99      23,339.45      23,060.88      0.00% 0.22% 1.15% 0.83% -0.79% -3.08% -3.41% -3.23% -3.81% -2.75% -3.91%
6,059       24,000.00      23,906.19      23,637.96      23,367.08      23,750.82      23,547.63      22,784.67      22,647.23      22,484.11      22,591.72      22,780.73      0.00% -0.39% -1.51% -2.64% -1.04% -1.88% -5.06% -5.64% -6.32% -5.87% -5.08%
6,060       24,000.00      23,608.24      23,005.89      23,395.55      23,883.44      23,956.34      24,160.79      23,956.16      23,977.74      23,602.05      23,718.35      0.00% -1.63% -4.14% -2.52% -0.49% -0.18% 0.67% -0.18% -0.09% -1.66% -1.17%
6,061       24,000.00      24,026.01      24,020.45      23,766.95      23,467.92      22,704.73      21,794.02      21,813.81      21,976.95      22,022.64      21,992.59      0.00% 0.11% 0.09% -0.97% -2.22% -5.40% -9.19% -9.11% -8.43% -8.24% -8.36%
6,062       24,000.00      23,709.66      23,520.78      23,925.53      23,815.69      23,470.96      23,042.53      22,581.63      22,174.72      22,707.36      23,298.46      0.00% -1.21% -2.00% -0.31% -0.77% -2.20% -3.99% -5.91% -7.61% -5.39% -2.92%
6,063       24,000.00      23,777.79      23,978.76      24,322.66      25,059.42      25,371.16      25,545.86      25,345.75      25,203.44      24,910.02      24,348.51      0.00% -0.93% -0.09% 1.34% 4.41% 5.71% 6.44% 5.61% 5.01% 3.79% 1.45%
6,064       24,000.00      23,737.89      24,029.91      23,683.88      23,443.83      23,234.67      23,279.63      23,137.70      22,844.02      22,586.42      22,980.58      0.00% -1.09% 0.12% -1.32% -2.32% -3.19% -3.00% -3.59% -4.82% -5.89% -4.25%
6,065       24,000.00      23,756.42      23,642.37      23,929.42      24,101.81      24,201.08      24,212.64      24,287.30      24,884.19      24,708.02      24,180.86      0.00% -1.01% -1.49% -0.29% 0.42% 0.84% 0.89% 1.20% 3.68% 2.95% 0.75%
6,066       24,000.00      23,860.33      23,733.45      24,008.23      23,778.75      24,190.73      24,190.34      24,202.63      24,333.56      24,456.97      24,177.48      0.00% -0.58% -1.11% 0.03% -0.92% 0.79% 0.79% 0.84% 1.39% 1.90% 0.74%
6,067       24,000.00      23,908.01      23,956.51      24,172.64      24,028.25      23,647.10      23,584.13      23,523.03      23,702.75      23,330.96      22,805.06      0.00% -0.38% -0.18% 0.72% 0.12% -1.47% -1.73% -1.99% -1.24% -2.79% -4.98%
6,068       24,000.00      23,853.87      23,699.17      23,481.23      23,510.98      23,594.38      24,462.52      24,786.42      24,558.40      25,129.21      25,201.43      0.00% -0.61% -1.25% -2.16% -2.04% -1.69% 1.93% 3.28% 2.33% 4.71% 5.01%
6,069       24,000.00      24,471.88      24,992.44      25,055.80      25,593.65      25,886.76      25,519.10      25,379.47      25,001.34      24,713.07      24,532.32      0.00% 1.97% 4.14% 4.40% 6.64% 7.86% 6.33% 5.75% 4.17% 2.97% 2.22%
6,070       24,000.00      24,331.83      24,338.10      23,968.14      24,526.20      24,802.88      25,429.21      25,444.56      25,163.62      25,584.49      25,931.32      0.00% 1.38% 1.41% -0.13% 2.19% 3.35% 5.96% 6.02% 4.85% 6.60% 8.05%
6,071       24,000.00      24,028.54      24,083.67      23,983.33      23,428.79      23,239.13      23,223.18      23,669.08      23,853.96      23,538.33      23,707.38      0.00% 0.12% 0.35% -0.07% -2.38% -3.17% -3.24% -1.38% -0.61% -1.92% -1.22%
6,072       24,000.00      23,777.14      23,788.17      23,795.57      23,724.57      23,809.32      23,125.16      23,016.82      22,624.29      22,384.72      22,381.40      0.00% -0.93% -0.88% -0.85% -1.15% -0.79% -3.65% -4.10% -5.73% -6.73% -6.74%
6,073       24,000.00      23,876.08      23,661.95      23,795.65      23,921.09      24,846.32      25,648.56      25,853.84      25,338.56      25,458.33      25,650.06      0.00% -0.52% -1.41% -0.85% -0.33% 3.53% 6.87% 7.72% 5.58% 6.08% 6.88%
6,074       24,000.00      24,171.72      24,338.17      24,740.78      24,705.21      24,582.10      24,621.34      24,478.41      24,334.36      24,566.73      24,476.51      0.00% 0.72% 1.41% 3.09% 2.94% 2.43% 2.59% 1.99% 1.39% 2.36% 1.99%
6,075       24,000.00      23,996.75      24,420.99      24,269.32      24,129.53      24,526.91      24,674.90      24,517.12      24,519.65      24,615.60      24,685.64      0.00% -0.01% 1.75% 1.12% 0.54% 2.20% 2.81% 2.15% 2.17% 2.57% 2.86%
6,076       24,000.00      24,231.58      24,145.39      24,448.84      24,836.45      24,553.22      24,404.71      24,182.06      24,079.74      23,373.62      22,751.24      0.00% 0.96% 0.61% 1.87% 3.49% 2.31% 1.69% 0.76% 0.33% -2.61% -5.20%
6,077       24,000.00      23,898.06      23,791.23      23,932.77      24,028.71      24,147.70      24,412.52      24,428.57      24,288.99      24,559.33      24,562.15      0.00% -0.42% -0.87% -0.28% 0.12% 0.62% 1.72% 1.79% 1.20% 2.33% 2.34%
6,078       24,000.00      24,160.63      24,292.31      23,984.55      23,631.00      23,333.87      22,939.21      22,175.34      22,649.77      23,214.87      23,250.55      0.00% 0.67% 1.22% -0.06% -1.54% -2.78% -4.42% -7.60% -5.63% -3.27% -3.12%
6,079       24,000.00      24,074.61      24,305.09      24,029.65      24,132.48      24,187.06      24,060.16      23,661.34      23,743.83      23,306.13      22,701.81      0.00% 0.31% 1.27% 0.12% 0.55% 0.78% 0.25% -1.41% -1.07% -2.89% -5.41%
6,080       24,000.00      23,785.35      23,438.02      23,173.83      23,424.12      23,074.71      22,808.83      22,548.20      22,297.95      22,152.08      21,829.90      0.00% -0.89% -2.34% -3.44% -2.40% -3.86% -4.96% -6.05% -7.09% -7.70% -9.04%
6,081       24,000.00      24,179.02      23,911.39      23,328.58      23,492.48      23,582.75      23,779.89      23,725.64      23,904.04      24,062.87      23,814.36      0.00% 0.75% -0.37% -2.80% -2.11% -1.74% -0.92% -1.14% -0.40% 0.26% -0.77%
6,082       24,000.00      23,993.80      23,250.78      23,756.58      24,037.92      24,540.71      24,685.03      24,806.07      25,052.78      25,035.06      25,346.89      0.00% -0.03% -3.12% -1.01% 0.16% 2.25% 2.85% 3.36% 4.39% 4.31% 5.61%
6,083       24,000.00      23,926.03      24,038.38      23,676.34      23,346.01      22,960.10      22,630.71      22,483.44      22,438.08      22,629.99      23,056.80      0.00% -0.31% 0.16% -1.35% -2.72% -4.33% -5.71% -6.32% -6.51% -5.71% -3.93%
6,084       24,000.00      23,672.21      23,689.88      23,957.39      24,039.15      24,011.98      24,079.54      23,321.51      23,146.12      23,091.97      23,305.65      0.00% -1.37% -1.29% -0.18% 0.16% 0.05% 0.33% -2.83% -3.56% -3.78% -2.89%
6,085       24,000.00      24,089.89      24,176.11      24,029.05      23,898.44      23,915.00      24,090.12      24,049.80      23,806.95      23,622.93      23,659.96      0.00% 0.37% 0.73% 0.12% -0.42% -0.35% 0.38% 0.21% -0.80% -1.57% -1.42%
6,086       24,000.00      24,236.98      24,665.25      24,499.53      24,094.88      23,918.74      23,765.43      23,632.38      23,452.91      23,905.38      24,044.42      0.00% 0.99% 2.77% 2.08% 0.40% -0.34% -0.98% -1.53% -2.28% -0.39% 0.19%
6,087       24,000.00      23,669.63      23,329.45      23,098.00      22,966.71      23,123.62      23,034.59      23,042.03      22,919.75      22,689.57      22,632.78      0.00% -1.38% -2.79% -3.76% -4.31% -3.65% -4.02% -3.99% -4.50% -5.46% -5.70%
6,088       24,000.00      24,017.73      24,292.93      24,234.72      23,877.69      23,101.92      23,239.58      23,417.19      23,558.31      23,265.17      22,920.85      0.00% 0.07% 1.22% 0.98% -0.51% -3.74% -3.17% -2.43% -1.84% -3.06% -4.50%
6,089       24,000.00      23,847.33      23,249.34      23,202.83      23,846.85      23,978.52      23,937.07      23,693.60      23,762.28      23,755.62      23,693.96      0.00% -0.64% -3.13% -3.32% -0.64% -0.09% -0.26% -1.28% -0.99% -1.02% -1.28%
6,090       24,000.00      24,284.71      24,374.70      24,193.70      24,065.42      23,951.04      23,455.64      23,381.06      23,375.22      23,592.18      23,781.43      0.00% 1.19% 1.56% 0.81% 0.27% -0.20% -2.27% -2.58% -2.60% -1.70% -0.91%
6,091       24,000.00      24,002.42      23,792.21      23,290.00      23,314.14      23,293.92      23,589.94      23,859.76      24,246.88      24,417.66      24,526.91      0.00% 0.01% -0.87% -2.96% -2.86% -2.94% -1.71% -0.58% 1.03% 1.74% 2.20%
6,092       24,000.00      24,403.48      24,819.12      24,681.61      24,634.11      24,594.32      24,672.69      24,729.80      24,579.44      23,962.16      23,710.92      0.00% 1.68% 3.41% 2.84% 2.64% 2.48% 2.80% 3.04% 2.41% -0.16% -1.20%
6,093       24,000.00      23,924.82      23,517.51      23,339.77      23,506.53      23,554.24      22,871.59      23,143.26      22,565.76      22,793.63      22,833.85      0.00% -0.31% -2.01% -2.75% -2.06% -1.86% -4.70% -3.57% -5.98% -5.03% -4.86%
6,094       24,000.00      24,114.95      24,427.22      24,874.09      25,176.87      24,846.03      24,803.86      25,038.76      25,336.81      25,554.98      25,723.44      0.00% 0.48% 1.78% 3.64% 4.90% 3.53% 3.35% 4.33% 5.57% 6.48% 7.18%
6,095       24,000.00      24,218.57      24,352.43      24,761.56      25,016.08      25,044.42      24,961.27      24,695.23      24,530.23      24,690.88      24,597.19      0.00% 0.91% 1.47% 3.17% 4.23% 4.35% 4.01% 2.90% 2.21% 2.88% 2.49%
6,096       24,000.00      24,138.01      24,487.25      24,262.70      24,319.55      25,169.99      25,346.89      25,218.59      24,883.34      24,569.08      24,459.88      0.00% 0.58% 2.03% 1.09% 1.33% 4.87% 5.61% 5.08% 3.68% 2.37% 1.92%
6,097       24,000.00      24,181.76      24,318.92      24,056.20      23,952.29      23,869.08      23,732.85      23,391.62      23,820.68      23,669.86      24,414.50      0.00% 0.76% 1.33% 0.23% -0.20% -0.55% -1.11% -2.53% -0.75% -1.38% 1.73%
6,098       24,000.00      23,834.43      23,736.05      23,619.60      23,703.84      23,186.21      22,676.62      22,973.94      22,884.94      22,825.14      22,778.06      0.00% -0.69% -1.10% -1.59% -1.23% -3.39% -5.51% -4.28% -4.65% -4.90% -5.09%
6,099       24,000.00      23,595.67      23,815.84      23,901.15      24,311.29      24,607.85      24,786.85      25,065.80      25,168.91      25,166.66      24,968.31      0.00% -1.68% -0.77% -0.41% 1.30% 2.53% 3.28% 4.44% 4.87% 4.86% 4.03%
6,100       24,000.00      24,034.62      23,660.67      23,329.23      23,407.17      23,595.68      23,916.24      24,242.96      24,285.99      24,428.28      24,593.49      0.00% 0.14% -1.41% -2.79% -2.47% -1.68% -0.35% 1.01% 1.19% 1.78% 2.47%
6,101       24,000.00      23,929.27      24,354.04      24,248.39      24,086.46      24,686.60      25,295.23      25,656.81      25,886.85      25,664.80      25,799.30      0.00% -0.29% 1.48% 1.03% 0.36% 2.86% 5.40% 6.90% 7.86% 6.94% 7.50%
6,102       24,000.00      23,841.02      23,792.64      23,797.14      23,748.07      24,207.19      24,624.15      24,593.53      24,572.89      24,571.53      24,634.09      0.00% -0.66% -0.86% -0.85% -1.05% 0.86% 2.60% 2.47% 2.39% 2.38% 2.64%
6,103       24,000.00      23,957.35      23,772.91      23,793.00      23,636.81      23,330.52      23,451.22      23,654.00      23,855.85      23,778.03      23,524.13      0.00% -0.18% -0.95% -0.86% -1.51% -2.79% -2.29% -1.44% -0.60% -0.92% -1.98%
6,104       24,000.00      23,723.97      23,555.11      23,796.69      24,057.05      23,975.36      23,703.36      23,569.66      23,795.06      23,841.45      23,816.57      0.00% -1.15% -1.85% -0.85% 0.24% -0.10% -1.24% -1.79% -0.85% -0.66% -0.76%
6,105       24,000.00      24,272.20      24,337.35      24,418.54      24,230.54      23,904.99      24,013.19      24,190.01      24,333.33      24,345.68      24,121.85      0.00% 1.13% 1.41% 1.74% 0.96% -0.40% 0.05% 0.79% 1.39% 1.44% 0.51%
6,106       24,000.00      24,273.45      24,614.30      24,920.47      25,119.68      24,767.36      24,766.42      25,153.65      25,596.41      25,951.94      25,655.65      0.00% 1.14% 2.56% 3.84% 4.67% 3.20% 3.19% 4.81% 6.65% 8.13% 6.90%
6,107       24,000.00      23,815.61      23,593.37      23,746.11      23,837.48      24,070.33      23,937.76      23,667.50      23,215.31      23,125.36      23,705.22      0.00% -0.77% -1.69% -1.06% -0.68% 0.29% -0.26% -1.39% -3.27% -3.64% -1.23%
6,108       24,000.00      23,988.54      23,419.21      22,981.11      22,911.70      22,977.79      23,092.78      23,584.22      23,067.24      22,732.22      22,426.33      0.00% -0.05% -2.42% -4.25% -4.53% -4.26% -3.78% -1.73% -3.89% -5.28% -6.56%
6,109       24,000.00      24,180.53      24,286.08      24,201.92      24,046.69      23,961.45      23,983.51      24,309.74      24,405.85      24,507.08      24,558.93      0.00% 0.75% 1.19% 0.84% 0.19% -0.16% -0.07% 1.29% 1.69% 2.11% 2.33%
6,110       24,000.00      23,954.79      23,585.76      23,643.32      24,189.31      25,037.37      25,005.95      25,661.47      25,363.59      24,679.48      24,521.42      0.00% -0.19% -1.73% -1.49% 0.79% 4.32% 4.19% 6.92% 5.68% 2.83% 2.17%
6,111       24,000.00      23,912.35      23,315.80      23,378.86      23,521.33      23,434.20      23,586.42      23,501.18      23,217.70      22,932.15      22,742.54      0.00% -0.37% -2.85% -2.59% -1.99% -2.36% -1.72% -2.08% -3.26% -4.45% -5.24%
6,112       24,000.00      23,952.22      24,282.34      24,373.39      24,301.51      24,505.39      25,022.51      24,972.55      24,584.12      24,200.10      24,060.12      0.00% -0.20% 1.18% 1.56% 1.26% 2.11% 4.26% 4.05% 2.43% 0.83% 0.25%
6,113       24,000.00      24,190.20      24,300.34      24,097.85      23,569.48      23,599.31      22,899.41      22,823.18      23,498.00      23,230.90      22,856.38      0.00% 0.79% 1.25% 0.41% -1.79% -1.67% -4.59% -4.90% -2.09% -3.20% -4.77%
6,114       24,000.00      23,921.00      23,733.93      23,379.33      23,175.55      23,096.57      22,775.15      22,808.47      23,148.43      23,859.51      24,049.45      0.00% -0.33% -1.11% -2.59% -3.44% -3.76% -5.10% -4.96% -3.55% -0.59% 0.21%
6,115       24,000.00      23,865.83      23,680.88      23,714.96      23,028.62      23,218.17      23,077.48      22,907.30      22,498.12      22,538.63      22,335.14      0.00% -0.56% -1.33% -1.19% -4.05% -3.26% -3.84% -4.55% -6.26% -6.09% -6.94%
6,116       24,000.00      23,780.88      23,593.21      23,614.55      23,370.38      23,319.56      23,499.66      23,744.44      23,743.01      23,538.70      23,916.24      0.00% -0.91% -1.69% -1.61% -2.62% -2.84% -2.08% -1.06% -1.07% -1.92% -0.35%
6,117       24,000.00      24,199.41      24,185.17      24,453.35      24,420.82      24,281.98      24,618.56      24,884.99      25,167.44      25,401.11      25,557.19      0.00% 0.83% 0.77% 1.89% 1.75% 1.17% 2.58% 3.69% 4.86% 5.84% 6.49%
6,118       24,000.00      24,074.22      24,193.69      24,549.59      25,103.22      25,077.16      25,190.00      25,136.62      24,569.92      24,591.74      24,119.69      0.00% 0.31% 0.81% 2.29% 4.60% 4.49% 4.96% 4.74% 2.37% 2.47% 0.50%
6,119       24,000.00      24,063.82      23,832.17      23,813.46      24,149.53      24,473.17      24,456.97      24,748.43      24,483.80      24,295.79      24,629.53      0.00% 0.27% -0.70% -0.78% 0.62% 1.97% 1.90% 3.12% 2.02% 1.23% 2.62%
6,120       24,000.00      23,889.66      23,921.60      24,177.09      24,054.90      24,154.76      24,478.57      24,517.32      24,515.84      24,552.36      24,242.32      0.00% -0.46% -0.33% 0.74% 0.23% 0.64% 1.99% 2.16% 2.15% 2.30% 1.01%
6,121       24,000.00      24,195.26      24,325.36      24,597.09      24,376.06      25,010.75      25,651.89      25,944.30      25,922.48      25,900.95      25,769.33      0.00% 0.81% 1.36% 2.49% 1.57% 4.21% 6.88% 8.10% 8.01% 7.92% 7.37%
6,122       24,000.00      24,439.06      24,396.46      24,630.59      24,571.77      24,194.41      24,184.53      24,421.79      24,406.62      25,179.62      25,812.24      0.00% 1.83% 1.65% 2.63% 2.38% 0.81% 0.77% 1.76% 1.69% 4.92% 7.55%
6,123       24,000.00      24,268.19      24,333.35      24,451.32      24,693.75      24,806.62      24,818.84      24,193.40      24,657.34      24,679.95      24,718.28      0.00% 1.12% 1.39% 1.88% 2.89% 3.36% 3.41% 0.81% 2.74% 2.83% 2.99%
6,124       24,000.00      23,938.16      24,003.05      24,009.33      24,293.10      24,396.39      23,871.64      23,806.05      23,695.52      23,985.06      23,550.26      0.00% -0.26% 0.01% 0.04% 1.22% 1.65% -0.53% -0.81% -1.27% -0.06% -1.87%
6,125       24,000.00      23,745.54      23,342.94      23,459.23      23,518.44      23,539.64      23,855.05      24,110.67      24,602.66      25,001.11      24,800.23      0.00% -1.06% -2.74% -2.25% -2.01% -1.92% -0.60% 0.46% 2.51% 4.17% 3.33%
6,126       24,000.00      24,162.96      24,240.26      24,107.51      24,288.50      24,515.04      24,859.13      25,106.24      25,489.96      25,927.82      25,616.60      0.00% 0.68% 1.00% 0.45% 1.20% 2.15% 3.58% 4.61% 6.21% 8.03% 6.74%
6,127       24,000.00      24,251.20      24,281.19      24,123.87      23,867.43      23,535.43      23,478.50      23,681.98      24,061.34      23,488.38      23,097.23      0.00% 1.05% 1.17% 0.52% -0.55% -1.94% -2.17% -1.33% 0.26% -2.13% -3.76%
6,128       24,000.00      23,767.14      24,133.39      24,471.65      24,576.90      24,427.44      24,529.95      24,376.29      24,401.73      24,383.04      24,179.58      0.00% -0.97% 0.56% 1.97% 2.40% 1.78% 2.21% 1.57% 1.67% 1.60% 0.75%
6,129       24,000.00      24,219.51      24,688.36      24,857.81      25,142.22      25,796.08      25,911.88      25,927.32      25,895.00      25,879.37      25,695.91      0.00% 0.91% 2.87% 3.57% 4.76% 7.48% 7.97% 8.03% 7.90% 7.83% 7.07%
6,130       24,000.00      24,282.08      24,256.88      24,115.09      24,110.62      24,140.63      24,111.13      24,373.27      24,113.45      24,039.07      23,961.21      0.00% 1.18% 1.07% 0.48% 0.46% 0.59% 0.46% 1.56% 0.47% 0.16% -0.16%
6,131       24,000.00      23,910.23      23,730.47      23,885.68      23,743.96      23,687.28      23,641.49      23,922.26      24,449.41      24,396.34      24,660.75      0.00% -0.37% -1.12% -0.48% -1.07% -1.30% -1.49% -0.32% 1.87% 1.65% 2.75%
6,132       24,000.00      23,784.34      23,938.66      24,025.31      23,997.56      23,555.31      23,024.86      22,603.64      22,163.36      22,368.59      22,364.19      0.00% -0.90% -0.26% 0.11% -0.01% -1.85% -4.06% -5.82% -7.65% -6.80% -6.82%
6,133       24,000.00      23,854.86      23,927.61      23,820.90      23,446.83      23,584.70      23,731.27      23,395.87      23,427.36      23,200.69      23,407.77      0.00% -0.60% -0.30% -0.75% -2.30% -1.73% -1.12% -2.52% -2.39% -3.33% -2.47%
6,134       24,000.00      23,769.30      23,104.13      22,696.19      22,323.82      22,214.22      22,271.92      22,585.61      22,276.44      22,134.56      22,576.46      0.00% -0.96% -3.73% -5.43% -6.98% -7.44% -7.20% -5.89% -7.18% -7.77% -5.93%
6,135       24,000.00      23,925.33      24,294.63      24,665.98      24,825.39      25,307.33      25,168.36      25,110.35      24,978.78      24,498.64      24,624.19      0.00% -0.31% 1.23% 2.77% 3.44% 5.45% 4.87% 4.63% 4.08% 2.08% 2.60%
6,136       24,000.00      23,801.63      23,881.33      24,040.50      23,347.92      23,071.51      22,775.27      23,331.46      23,524.15      23,461.64      23,154.55      0.00% -0.83% -0.49% 0.17% -2.72% -3.87% -5.10% -2.79% -1.98% -2.24% -3.52%
6,137       24,000.00      24,053.67      24,197.91      24,017.16      24,313.58      24,327.92      24,650.71      24,849.85      25,050.91      24,979.47      24,741.49      0.00% 0.22% 0.82% 0.07% 1.31% 1.37% 2.71% 3.54% 4.38% 4.08% 3.09%
6,138       24,000.00      23,883.27      23,964.94      24,287.61      24,656.35      24,728.91      25,165.68      25,382.74      25,273.09      25,883.75      25,806.31      0.00% -0.49% -0.15% 1.20% 2.73% 3.04% 4.86% 5.76% 5.30% 7.85% 7.53%
6,139       24,000.00      23,799.00      23,760.34      24,348.66      24,993.68      24,937.47      24,688.63      24,691.65      24,675.11      24,987.90      25,148.99      0.00% -0.84% -1.00% 1.45% 4.14% 3.91% 2.87% 2.88% 2.81% 4.12% 4.79%
6,140       24,000.00      24,223.13      24,676.86      24,678.41      24,626.16      24,323.09      24,317.71      24,212.46      24,102.90      24,294.78      23,860.05      0.00% 0.93% 2.82% 2.83% 2.61% 1.35% 1.32% 0.89% 0.43% 1.23% -0.58%
6,141       24,000.00      24,030.89      23,781.13      24,070.39      23,658.96      23,640.94      23,392.16      23,923.18      24,242.64      24,645.26      24,694.91      0.00% 0.13% -0.91% 0.29% -1.42% -1.50% -2.53% -0.32% 1.01% 2.69% 2.90%
6,142       24,000.00      24,382.63      24,660.79      24,751.06      24,887.46      24,655.74      24,267.97      23,857.73      23,794.48      23,777.44      23,612.01      0.00% 1.59% 2.75% 3.13% 3.70% 2.73% 1.12% -0.59% -0.86% -0.93% -1.62%
6,143       24,000.00      23,993.01      24,038.24      23,551.15      23,942.77      23,980.88      23,352.15      22,984.01      23,485.02      23,329.85      22,997.93      0.00% -0.03% 0.16% -1.87% -0.24% -0.08% -2.70% -4.23% -2.15% -2.79% -4.18%
6,144       24,000.00      23,827.71      23,354.47      23,340.09      23,260.53      22,986.26      22,824.17      22,936.56      22,978.80      23,265.28      23,484.07      0.00% -0.72% -2.69% -2.75% -3.08% -4.22% -4.90% -4.43% -4.26% -3.06% -2.15%
6,145       24,000.00      24,096.75      23,653.72      23,569.02      23,353.78      23,224.84      23,208.01      23,547.15      23,671.17      23,477.47      23,632.69      0.00% 0.40% -1.44% -1.80% -2.69% -3.23% -3.30% -1.89% -1.37% -2.18% -1.53%
6,146       24,000.00      24,057.14      24,348.57      24,049.67      23,926.07      24,257.59      24,266.66      24,297.58      24,630.53      24,952.02      25,009.90      0.00% 0.24% 1.45% 0.21% -0.31% 1.07% 1.11% 1.24% 2.63% 3.97% 4.21%
6,147       24,000.00      23,812.83      23,499.99      23,514.09      23,553.88      23,609.46      23,661.91      23,521.22      23,499.88      23,731.86      24,083.07      0.00% -0.78% -2.08% -2.02% -1.86% -1.63% -1.41% -1.99% -2.08% -1.12% 0.35%
6,148       24,000.00      24,389.85      24,469.41      24,140.73      24,421.63      24,460.24      24,445.25      24,575.85      24,463.57      24,308.28      24,235.39      0.00% 1.62% 1.96% 0.59% 1.76% 1.92% 1.86% 2.40% 1.93% 1.28% 0.98%
6,149       24,000.00      24,089.62      24,246.78      24,229.62      24,500.60      24,207.92      24,164.11      23,502.74      23,223.50      23,478.27      23,488.71      0.00% 0.37% 1.03% 0.96% 2.09% 0.87% 0.68% -2.07% -3.24% -2.17% -2.13%
6,150       24,000.00      24,103.30      24,058.95      23,938.22      24,120.77      24,679.82      24,806.62      24,632.62      24,205.09      23,966.68      24,096.79      0.00% 0.43% 0.25% -0.26% 0.50% 2.83% 3.36% 2.64% 0.85% -0.14% 0.40%
6,151       24,000.00      24,224.65      24,985.42      25,290.97      25,351.53      25,597.20      25,940.15      25,968.34      25,944.29      25,883.24      25,553.72      0.00% 0.94% 4.11% 5.38% 5.63% 6.65% 8.08% 8.20% 8.10% 7.85% 6.47%
6,152       24,000.00      23,981.09      23,859.01      23,927.91      23,692.98      23,584.17      23,582.81      23,444.58      23,362.49      23,556.16      23,405.81      0.00% -0.08% -0.59% -0.30% -1.28% -1.73% -1.74% -2.31% -2.66% -1.85% -2.48%
6,153       24,000.00      23,843.20      23,583.25      23,665.55      23,939.38      23,904.21      23,611.76      23,744.45      24,233.95      24,270.75      24,488.00      0.00% -0.65% -1.74% -1.39% -0.25% -0.40% -1.62% -1.06% 0.97% 1.13% 2.03%
6,154       24,000.00      24,047.58      24,026.97      24,131.27      24,627.95      24,468.96      24,116.27      24,294.74      24,838.35      25,188.67      24,679.95      0.00% 0.20% 0.11% 0.55% 2.62% 1.95% 0.48% 1.23% 3.49% 4.95% 2.83%
6,155       24,000.00      23,943.09      23,882.21      23,745.59      23,419.69      23,555.88      23,909.21      24,087.79      24,049.89      24,287.56      24,578.17      0.00% -0.24% -0.49% -1.06% -2.42% -1.85% -0.38% 0.37% 0.21% 1.20% 2.41%
6,156       24,000.00      23,941.23      24,090.57      23,879.10      23,692.71      23,639.29      23,431.69      23,556.11      23,536.24      23,993.24      24,992.25      0.00% -0.24% 0.38% -0.50% -1.28% -1.50% -2.37% -1.85% -1.93% -0.03% 4.13%
6,157       24,000.00      23,919.76      23,714.71      24,047.04      23,738.59      23,453.29      23,975.93      24,100.54      24,226.26      24,409.06      24,484.29      0.00% -0.33% -1.19% 0.20% -1.09% -2.28% -0.10% 0.42% 0.94% 1.70% 2.02%
6,158       24,000.00      23,620.82      23,429.50      23,460.51      23,449.81      23,839.81      24,083.06      23,644.59      23,575.87      23,906.11      23,871.76      0.00% -1.58% -2.38% -2.25% -2.29% -0.67% 0.35% -1.48% -1.77% -0.39% -0.53%
6,159       24,000.00      23,903.99      23,957.57      24,119.28      24,376.80      24,645.21      24,554.86      24,390.39      24,632.58      24,925.04      25,030.42      0.00% -0.40% -0.18% 0.50% 1.57% 2.69% 2.31% 1.63% 2.64% 3.85% 4.29%
6,160       24,000.00      23,991.46      23,836.06      23,672.66      23,609.92      24,183.29      24,124.34      24,772.47      25,187.41      24,661.39      24,232.86      0.00% -0.04% -0.68% -1.36% -1.63% 0.76% 0.52% 3.22% 4.95% 2.76% 0.97%
6,161       24,000.00      24,205.73      24,429.93      24,297.29      24,428.33      24,751.81      24,897.89      25,477.97      25,561.61      25,423.35      25,607.44      0.00% 0.86% 1.79% 1.24% 1.78% 3.13% 3.74% 6.16% 6.51% 5.93% 6.70%
6,162       24,000.00      24,063.35      24,044.62      24,235.08      23,943.40      23,826.84      23,505.54      23,195.98      23,161.47      23,388.50      23,249.86      0.00% 0.26% 0.19% 0.98% -0.24% -0.72% -2.06% -3.35% -3.49% -2.55% -3.13%
6,163       24,000.00      23,975.34      24,194.16      24,595.34      24,535.39      24,719.19      24,991.03      24,836.83      25,207.71      24,943.69      24,863.51      0.00% -0.10% 0.81% 2.48% 2.23% 3.00% 4.13% 3.49% 5.03% 3.93% 3.60%
6,164       24,000.00      23,991.33      24,147.56      24,361.79      24,291.30      24,529.28      24,627.90      24,482.20      24,224.52      24,495.35      24,487.28      0.00% -0.04% 0.61% 1.51% 1.21% 2.21% 2.62% 2.01% 0.94% 2.06% 2.03%
6,165       24,000.00      23,916.13      23,800.33      23,260.45      22,888.72      23,186.50      23,756.74      23,498.36      23,834.91      23,776.46      23,472.41      0.00% -0.35% -0.83% -3.08% -4.63% -3.39% -1.01% -2.09% -0.69% -0.93% -2.20%
6,166       24,000.00      24,055.08      24,028.49      23,986.53      23,510.74      23,413.98      23,651.82      23,618.49      23,596.99      23,703.07      23,530.56      0.00% 0.23% 0.12% -0.06% -2.04% -2.44% -1.45% -1.59% -1.68% -1.24% -1.96%
6,167       24,000.00      23,970.69      23,921.39      23,796.59      23,767.29      23,804.46      24,143.17      24,182.07      24,149.54      24,476.33      24,404.44      0.00% -0.12% -0.33% -0.85% -0.97% -0.81% 0.60% 0.76% 0.62% 1.98% 1.69%
6,168       24,000.00      23,842.19      23,119.98      22,786.13      22,551.70      22,389.84      22,004.91      22,249.01      22,600.74      22,580.31      22,522.64      0.00% -0.66% -3.67% -5.06% -6.03% -6.71% -8.31% -7.30% -5.83% -5.92% -6.16%
6,169       24,000.00      24,384.87      24,652.05      24,655.66      24,584.15      24,678.64      24,572.71      24,477.70      24,213.68      24,203.39      24,051.35      0.00% 1.60% 2.72% 2.73% 2.43% 2.83% 2.39% 1.99% 0.89% 0.85% 0.21%
6,170       24,000.00      23,962.62      24,081.76      24,277.60      24,291.09      24,206.75      24,399.87      24,926.69      25,134.07      25,222.42      25,312.84      0.00% -0.16% 0.34% 1.16% 1.21% 0.86% 1.67% 3.86% 4.73% 5.09% 5.47%
6,171       24,000.00      24,074.57      24,022.73      24,118.59      24,355.46      24,557.30      24,553.01      24,744.64      24,969.28      24,825.41      24,910.92      0.00% 0.31% 0.09% 0.49% 1.48% 2.32% 2.30% 3.10% 4.04% 3.44% 3.80%
6,172       24,000.00      24,072.61      24,012.59      24,151.41      24,389.71      24,024.40      23,906.16      23,900.68      24,294.78      24,207.60      23,928.34      0.00% 0.30% 0.05% 0.63% 1.62% 0.10% -0.39% -0.41% 1.23% 0.87% -0.30%
6,173       24,000.00      23,521.88      23,545.10      23,411.26      23,035.98      23,125.06      23,240.85      23,386.78      23,709.38      24,035.00      24,279.74      0.00% -1.99% -1.90% -2.45% -4.02% -3.65% -3.16% -2.56% -1.21% 0.15% 1.17%
6,174       24,000.00      24,077.16      24,557.69      24,406.82      24,427.46      24,341.30      24,093.25      24,151.77      24,276.79      25,047.62      24,950.63      0.00% 0.32% 2.32% 1.70% 1.78% 1.42% 0.39% 0.63% 1.15% 4.37% 3.96%
6,175       24,000.00      24,151.93      24,189.39      23,680.27      23,784.02      23,543.33      23,265.86      23,215.89      22,925.60      22,446.27      22,080.13      0.00% 0.63% 0.79% -1.33% -0.90% -1.90% -3.06% -3.27% -4.48% -6.47% -8.00%
6,176       24,000.00      23,889.54      23,489.13      23,179.05      22,869.65      22,967.07      22,520.35      22,694.04      22,823.93      23,117.31      22,479.10      0.00% -0.46% -2.13% -3.42% -4.71% -4.30% -6.17% -5.44% -4.90% -3.68% -6.34%
6,177       24,000.00      23,962.52      23,890.02      24,002.56      24,057.90      24,313.76      24,528.53      24,374.34      24,360.50      23,933.59      23,933.22      0.00% -0.16% -0.46% 0.01% 0.24% 1.31% 2.20% 1.56% 1.50% -0.28% -0.28%
6,178       24,000.00      24,271.68      24,320.46      24,191.15      24,245.56      24,361.13      24,327.24      24,567.27      24,843.94      24,568.41      24,584.75      0.00% 1.13% 1.34% 0.80% 1.02% 1.50% 1.36% 2.36% 3.52% 2.37% 2.44%
6,179       24,000.00      23,896.06      23,656.80      23,313.01      23,054.66      22,926.49      22,915.62      23,477.35      23,630.92      23,494.16      24,099.07      0.00% -0.43% -1.43% -2.86% -3.94% -4.47% -4.52% -2.18% -1.54% -2.11% 0.41%
6,180       24,000.00      23,795.85      23,348.79      22,751.53      22,571.51      22,638.58      22,827.42      22,742.32      22,569.41      22,408.65      21,838.91      0.00% -0.85% -2.71% -5.20% -5.95% -5.67% -4.89% -5.24% -5.96% -6.63% -9.00%
6,181       24,000.00      23,899.33      23,803.65      23,635.60      23,569.17      24,195.07      24,237.92      24,348.15      23,879.32      23,993.81      23,911.21      0.00% -0.42% -0.82% -1.52% -1.80% 0.81% 0.99% 1.45% -0.50% -0.03% -0.37%
6,182       24,000.00      23,605.44      23,431.90      23,411.71      23,133.55      22,851.61      22,674.92      23,111.67      23,126.15      23,754.88      23,720.26      0.00% -1.64% -2.37% -2.45% -3.61% -4.78% -5.52% -3.70% -3.64% -1.02% -1.17%
6,183       24,000.00      23,772.42      24,109.03      24,571.48      24,525.41      24,513.53      24,235.35      24,243.32      24,389.18      24,646.12      24,830.93      0.00% -0.95% 0.45% 2.38% 2.19% 2.14% 0.98% 1.01% 1.62% 2.69% 3.46%
6,184       24,000.00      23,925.72      23,706.18      23,525.29      23,651.52      24,063.61      24,300.96      24,288.11      24,440.85      24,556.90      24,800.04      0.00% -0.31% -1.22% -1.98% -1.45% 0.27% 1.25% 1.20% 1.84% 2.32% 3.33%
6,185       24,000.00      23,557.04      23,586.08      23,945.76      23,915.72      24,575.04      24,711.27      24,501.73      24,212.52      23,859.04      23,764.24      0.00% -1.85% -1.72% -0.23% -0.35% 2.40% 2.96% 2.09% 0.89% -0.59% -0.98%
6,186       24,000.00      23,663.54      23,580.11      23,809.26      24,094.10      24,659.58      24,914.30      25,044.79      24,985.95      25,469.66      25,570.86      0.00% -1.40% -1.75% -0.79% 0.39% 2.75% 3.81% 4.35% 4.11% 6.12% 6.55%
6,187       24,000.00      23,926.53      23,447.09      23,278.18      23,491.09      23,513.92      23,429.95      23,855.85      24,098.67      24,083.18      23,914.57      0.00% -0.31% -2.30% -3.01% -2.12% -2.03% -2.38% -0.60% 0.41% 0.35% -0.36%
6,188       24,000.00      23,973.90      23,931.91      23,688.08      23,871.19      23,665.92      24,168.48      24,581.65      24,303.84      24,613.07      24,841.37      0.00% -0.11% -0.28% -1.30% -0.54% -1.39% 0.70% 2.42% 1.27% 2.55% 3.51%
6,189       24,000.00      24,058.67      23,944.12      23,576.03      23,127.90      22,673.33      22,849.25      22,739.77      22,859.79      23,251.38      23,428.82      0.00% 0.24% -0.23% -1.77% -3.63% -5.53% -4.79% -5.25% -4.75% -3.12% -2.38%
6,190       24,000.00      24,133.92      23,822.83      23,918.97      24,423.45      25,055.33      25,000.25      24,573.85      24,219.59      24,518.58      24,816.28      0.00% 0.56% -0.74% -0.34% 1.76% 4.40% 4.17% 2.39% 0.91% 2.16% 3.40%
6,191       24,000.00      23,723.76      23,032.59      22,979.19      23,222.97      23,279.31      23,891.36      24,108.71      24,279.71      24,111.46      23,919.97      0.00% -1.15% -4.03% -4.25% -3.24% -3.00% -0.45% 0.45% 1.17% 0.46% -0.33%
6,192       24,000.00      24,012.34      24,017.82      23,836.09      23,419.47      22,833.52      22,709.83      22,995.12      23,169.18      23,061.41      23,125.86      0.00% 0.05% 0.07% -0.68% -2.42% -4.86% -5.38% -4.19% -3.46% -3.91% -3.64%
6,193       24,000.00      24,169.52      24,406.99      24,314.81      24,131.27      24,351.14      24,211.70      23,707.48      23,469.43      23,626.56      23,186.68      0.00% 0.71% 1.70% 1.31% 0.55% 1.46% 0.88% -1.22% -2.21% -1.56% -3.39%
6,194       24,000.00      24,546.05      25,184.65      25,284.02      25,554.47      25,667.85      25,431.96      25,048.97      25,064.92      25,455.60      25,767.00      0.00% 2.28% 4.94% 5.35% 6.48% 6.95% 5.97% 4.37% 4.44% 6.06% 7.36%
6,195       24,000.00      24,038.10      23,953.24      24,139.15      24,282.51      24,552.75      25,219.92      25,545.22      25,593.03      25,847.59      25,769.10      0.00% 0.16% -0.19% 0.58% 1.18% 2.30% 5.08% 6.44% 6.64% 7.70% 7.37%
6,196       24,000.00      23,736.94      23,061.67      23,108.61      22,415.51      22,077.35      22,164.52      22,068.98      21,728.03      21,497.17      22,063.17      0.00% -1.10% -3.91% -3.71% -6.60% -8.01% -7.65% -8.05% -9.47% -10.43% -8.07%
6,197       24,000.00      23,934.06      24,007.34      24,050.90      24,019.34      23,846.59      23,732.95      23,851.84      23,933.26      24,181.87      24,058.40      0.00% -0.27% 0.03% 0.21% 0.08% -0.64% -1.11% -0.62% -0.28% 0.76% 0.24%
6,198       24,000.00      23,944.81      24,326.56      24,138.67      24,488.10      24,735.87      25,075.53      25,280.01      25,379.48      25,187.36      25,336.26      0.00% -0.23% 1.36% 0.58% 2.03% 3.07% 4.48% 5.33% 5.75% 4.95% 5.57%
6,199       24,000.00      24,129.25      24,362.92      24,125.11      24,308.93      24,397.82      24,508.31      24,292.88      24,476.85      24,732.19      24,753.75      0.00% 0.54% 1.51% 0.52% 1.29% 1.66% 2.12% 1.22% 1.99% 3.05% 3.14%
6,200       24,000.00      24,023.16      23,691.94      23,728.25      23,703.00      24,022.88      24,400.41      24,723.72      24,783.13      24,998.77      25,133.41      0.00% 0.10% -1.28% -1.13% -1.24% 0.10% 1.67% 3.02% 3.26% 4.16% 4.72%
6,201       24,000.00      23,940.51      24,281.91      24,370.57      24,513.26      24,263.12      24,484.21      24,601.32      24,557.46      24,905.65      24,639.14      0.00% -0.25% 1.17% 1.54% 2.14% 1.10% 2.02% 2.51% 2.32% 3.77% 2.66%
6,202       24,000.00      24,014.23      23,665.51      23,896.02      23,880.07      23,783.38      23,334.20      23,176.94      22,357.34      22,268.28      22,216.78      0.00% 0.06% -1.39% -0.43% -0.50% -0.90% -2.77% -3.43% -6.84% -7.22% -7.43%
6,203       24,000.00      24,003.78      23,643.46      23,523.53      23,253.21      23,341.98      23,148.08      23,635.21      23,758.40      23,925.72      24,290.50      0.00% 0.02% -1.49% -1.99% -3.11% -2.74% -3.55% -1.52% -1.01% -0.31% 1.21%
6,204       24,000.00      23,951.57      24,394.66      24,344.33      24,298.12      23,916.70      23,455.60      22,848.12      22,792.04      23,122.10      23,204.77      0.00% -0.20% 1.64% 1.43% 1.24% -0.35% -2.27% -4.80% -5.03% -3.66% -3.31%
6,205       24,000.00      24,097.89      23,796.18      23,487.37      23,467.96      23,796.46      24,125.62      24,098.22      23,962.96      24,030.81      23,926.44      0.00% 0.41% -0.85% -2.14% -2.22% -0.85% 0.52% 0.41% -0.15% 0.13% -0.31%
6,206       24,000.00      23,904.92      24,015.09      24,246.47      24,598.86      24,767.54      25,032.40      24,856.54      24,995.65      24,700.98      24,194.04      0.00% -0.40% 0.06% 1.03% 2.50% 3.20% 4.30% 3.57% 4.15% 2.92% 0.81%
6,207       24,000.00      24,380.45      24,512.25      24,046.65      23,883.80      23,742.50      23,903.48      23,790.01      23,638.31      23,722.85      23,445.90      0.00% 1.59% 2.13% 0.19% -0.48% -1.07% -0.40% -0.87% -1.51% -1.15% -2.31%
6,208       24,000.00      23,987.52      23,718.52      23,333.53      23,195.56      23,395.16      23,481.59      23,601.32      23,256.47      22,921.50      23,152.89      0.00% -0.05% -1.17% -2.78% -3.35% -2.52% -2.16% -1.66% -3.10% -4.49% -3.53%
6,209       24,000.00      24,269.48      24,810.64      25,085.22      24,802.39      24,628.11      24,259.91      24,225.28      24,508.85      24,648.16      24,690.66      0.00% 1.12% 3.38% 4.52% 3.34% 2.62% 1.08% 0.94% 2.12% 2.70% 2.88%
6,210       24,000.00      23,834.81      23,463.87      23,655.93      23,212.10      22,852.86      22,084.34      22,069.51      21,854.82      22,127.82      22,006.66      0.00% -0.69% -2.23% -1.43% -3.28% -4.78% -7.98% -8.04% -8.94% -7.80% -8.31%
6,211       24,000.00      23,839.14      23,596.65      24,131.36      24,367.72      24,133.10      24,020.11      24,116.93      24,447.57      24,857.86      25,297.67      0.00% -0.67% -1.68% 0.55% 1.53% 0.55% 0.08% 0.49% 1.86% 3.57% 5.41%
6,212       24,000.00      24,007.41      24,017.94      24,244.49      24,715.46      24,858.48      24,712.80      24,767.18      24,683.01      24,454.58      24,270.46      0.00% 0.03% 0.07% 1.02% 2.98% 3.58% 2.97% 3.20% 2.85% 1.89% 1.13%
6,213       24,000.00      24,212.13      24,088.61      23,633.39      23,530.81      23,010.20      23,024.60      23,188.96      22,984.61      23,069.95      23,151.27      0.00% 0.88% 0.37% -1.53% -1.95% -4.12% -4.06% -3.38% -4.23% -3.88% -3.54%
6,214       24,000.00      24,012.19      24,112.21      24,072.70      24,076.25      23,726.72      24,163.79      24,531.36      24,405.52      24,771.68      24,691.75      0.00% 0.05% 0.47% 0.30% 0.32% -1.14% 0.68% 2.21% 1.69% 3.22% 2.88%
6,215       24,000.00      23,869.24      23,729.03      23,754.29      23,685.75      23,240.18      23,345.64      23,024.52      22,682.44      22,633.16      22,984.60      0.00% -0.54% -1.13% -1.02% -1.31% -3.17% -2.73% -4.06% -5.49% -5.70% -4.23%
6,216       24,000.00      23,682.24      23,719.87      24,116.97      24,403.86      24,220.89      24,078.66      24,118.00      23,900.07      24,206.85      24,232.56      0.00% -1.32% -1.17% 0.49% 1.68% 0.92% 0.33% 0.49% -0.42% 0.86% 0.97%
6,217       24,000.00      24,044.91      23,866.20      23,852.59      23,727.00      24,024.86      24,545.85      24,406.27      24,077.87      24,036.60      24,245.93      0.00% 0.19% -0.56% -0.61% -1.14% 0.10% 2.27% 1.69% 0.32% 0.15% 1.02%
6,218       24,000.00      24,099.59      24,230.26      24,435.84      24,789.09      25,020.18      25,170.09      24,888.60      24,937.21      24,813.54      24,718.62      0.00% 0.41% 0.96% 1.82% 3.29% 4.25% 4.88% 3.70% 3.91% 3.39% 2.99%
6,219       24,000.00      23,816.53      23,637.82      23,728.03      23,343.42      22,738.17      22,657.50      22,455.81      22,610.02      22,543.52      22,408.49      0.00% -0.76% -1.51% -1.13% -2.74% -5.26% -5.59% -6.43% -5.79% -6.07% -6.63%
6,220       24,000.00      23,873.82      24,315.59      25,051.62      24,769.14      24,895.37      23,960.87      23,411.20      22,962.32      23,244.04      23,545.95      0.00% -0.53% 1.31% 4.38% 3.20% 3.73% -0.16% -2.45% -4.32% -3.15% -1.89%
6,221       24,000.00      23,796.71      23,561.77      23,629.47      24,106.78      24,099.03      24,421.28      24,734.12      24,710.07      25,155.94      25,293.25      0.00% -0.85% -1.83% -1.54% 0.44% 0.41% 1.76% 3.06% 2.96% 4.82% 5.39%
6,222       24,000.00      24,051.32      23,858.70      23,259.86      22,884.45      23,317.04      23,522.82      23,629.77      23,526.21      23,425.37      23,839.06      0.00% 0.21% -0.59% -3.08% -4.65% -2.85% -1.99% -1.54% -1.97% -2.39% -0.67%
6,223       24,000.00      24,183.14      23,956.46      23,808.54      23,569.93      23,501.04      23,150.60      22,801.47      22,936.04      23,090.42      23,129.95      0.00% 0.76% -0.18% -0.80% -1.79% -2.08% -3.54% -4.99% -4.43% -3.79% -3.63%
6,224       24,000.00      23,967.20      23,842.57      24,046.83      24,207.43      24,595.08      24,668.75      24,451.31      24,558.64      24,522.67      24,323.95      0.00% -0.14% -0.66% 0.20% 0.86% 2.48% 2.79% 1.88% 2.33% 2.18% 1.35%
6,225       24,000.00      23,926.38      23,889.33      24,114.56      24,339.58      23,970.06      24,316.23      24,347.69      24,794.66      25,000.70      25,010.52      0.00% -0.31% -0.46% 0.48% 1.41% -0.12% 1.32% 1.45% 3.31% 4.17% 4.21%
6,226       24,000.00      23,957.73      23,772.36      23,764.90      23,744.99      23,764.48      24,178.96      24,350.79      24,054.69      23,918.93      24,364.49      0.00% -0.18% -0.95% -0.98% -1.06% -0.98% 0.75% 1.46% 0.23% -0.34% 1.52%
6,227       24,000.00      23,925.01      23,723.42      23,422.99      23,132.57      23,378.85      23,713.26      23,958.51      24,251.58      24,403.72      24,369.13      0.00% -0.31% -1.15% -2.40% -3.61% -2.59% -1.19% -0.17% 1.05% 1.68% 1.54%
6,228       24,000.00      24,001.96      23,980.09      24,208.88      24,468.89      24,212.35      24,206.11      23,932.93      24,217.03      24,396.59      24,320.53      0.00% 0.01% -0.08% 0.87% 1.95% 0.88% 0.86% -0.28% 0.90% 1.65% 1.34%
6,229       24,000.00      24,164.81      24,247.24      24,215.56      24,337.57      24,504.67      24,702.31      25,105.18      25,716.23      25,972.18      25,950.24      0.00% 0.69% 1.03% 0.90% 1.41% 2.10% 2.93% 4.60% 7.15% 8.22% 8.13%
6,230       24,000.00      24,103.35      24,500.08      24,572.71      25,073.02      24,759.58      24,476.42      24,162.62      24,066.85      23,729.31      23,385.05      0.00% 0.43% 2.08% 2.39% 4.47% 3.16% 1.99% 0.68% 0.28% -1.13% -2.56%
6,231       24,000.00      23,825.38      23,884.64      23,976.74      23,764.87      23,817.82      23,589.04      23,567.49      23,879.55      24,426.56      24,414.90      0.00% -0.73% -0.48% -0.10% -0.98% -0.76% -1.71% -1.80% -0.50% 1.78% 1.73%
6,232       24,000.00      23,747.24      23,772.43      23,720.87      24,017.93      24,078.22      24,020.37      24,520.47      24,377.16      24,773.31      25,144.68      0.00% -1.05% -0.95% -1.16% 0.07% 0.33% 0.08% 2.17% 1.57% 3.22% 4.77%
6,233       24,000.00      24,013.67      23,928.36      23,724.05      23,534.56      23,936.82      24,334.54      24,930.30      25,275.13      25,216.26      25,221.60      0.00% 0.06% -0.30% -1.15% -1.94% -0.26% 1.39% 3.88% 5.31% 5.07% 5.09%
6,234       24,000.00      24,028.64      24,233.52      23,810.00      24,005.79      24,390.05      24,127.91      23,993.01      23,917.82      24,636.95      24,963.99      0.00% 0.12% 0.97% -0.79% 0.02% 1.63% 0.53% -0.03% -0.34% 2.65% 4.02%
6,235       24,000.00      23,800.60      23,609.57      23,475.17      23,369.28      22,898.88      22,794.13      22,871.06      23,050.44      23,060.66      22,823.27      0.00% -0.83% -1.63% -2.19% -2.63% -4.59% -5.02% -4.70% -3.96% -3.91% -4.90%
6,236       24,000.00      24,052.03      24,453.65      24,798.59      24,689.57      25,137.40      25,047.63      25,034.64      24,853.74      24,618.40      24,197.72      0.00% 0.22% 1.89% 3.33% 2.87% 4.74% 4.37% 4.31% 3.56% 2.58% 0.82%
6,237       24,000.00      24,103.19      23,885.28      23,183.94      22,731.88      22,858.73      23,122.84      22,939.62      22,222.67      21,698.79      21,400.83      0.00% 0.43% -0.48% -3.40% -5.28% -4.76% -3.65% -4.42% -7.41% -9.59% -10.83%
6,238       24,000.00      24,256.85      24,231.73      24,093.50      24,454.48      24,484.22      24,320.64      24,195.14      24,450.19      24,368.72      24,303.95      0.00% 1.07% 0.97% 0.39% 1.89% 2.02% 1.34% 0.81% 1.88% 1.54% 1.27%
6,239       24,000.00      24,293.47      24,695.48      24,276.61      24,161.96      24,016.91      23,884.08      23,893.89      23,614.69      23,967.76      23,983.00      0.00% 1.22% 2.90% 1.15% 0.67% 0.07% -0.48% -0.44% -1.61% -0.13% -0.07%
6,240       24,000.00      24,157.54      24,093.96      24,521.03      24,530.89      24,619.14      24,540.60      25,184.63      25,715.08      25,927.36      25,606.35      0.00% 0.66% 0.39% 2.17% 2.21% 2.58% 2.25% 4.94% 7.15% 8.03% 6.69%
6,241       24,000.00      24,024.90      24,343.47      25,066.29      25,283.12      25,162.33      25,085.77      25,085.80      24,752.66      24,405.78      24,564.26      0.00% 0.10% 1.43% 4.44% 5.35% 4.84% 4.52% 4.52% 3.14% 1.69% 2.35%
6,242       24,000.00      23,875.15      23,706.48      23,426.67      23,607.96      23,940.78      23,998.06      23,739.67      23,952.64      23,889.85      23,721.52      0.00% -0.52% -1.22% -2.39% -1.63% -0.25% -0.01% -1.08% -0.20% -0.46% -1.16%
6,243       24,000.00      23,939.38      23,838.72      23,673.43      23,943.78      23,913.93      23,541.35      23,787.18      23,388.70      23,634.38      23,755.25      0.00% -0.25% -0.67% -1.36% -0.23% -0.36% -1.91% -0.89% -2.55% -1.52% -1.02%
6,244       24,000.00      24,310.60      24,740.63      25,016.15      25,624.89      25,745.15      25,634.60      25,787.31      25,652.59      25,244.42      25,367.13      0.00% 1.29% 3.09% 4.23% 6.77% 7.27% 6.81% 7.45% 6.89% 5.19% 5.70%
6,245       24,000.00      24,130.51      24,612.96      24,684.10      24,651.86      24,773.08      24,492.42      23,616.73      23,565.08      23,616.84      23,756.57      0.00% 0.54% 2.55% 2.85% 2.72% 3.22% 2.05% -1.60% -1.81% -1.60% -1.01%
6,246       24,000.00      24,446.67      24,625.66      24,435.55      23,967.35      23,864.91      24,482.58      24,497.59      24,688.76      24,657.63      24,966.63      0.00% 1.86% 2.61% 1.81% -0.14% -0.56% 2.01% 2.07% 2.87% 2.74% 4.03%
6,247       24,000.00      24,007.83      23,976.93      24,296.40      24,488.69      24,172.54      24,194.56      24,409.28      24,377.14      24,701.62      24,436.48      0.00% 0.03% -0.10% 1.23% 2.04% 0.72% 0.81% 1.71% 1.57% 2.92% 1.82%
6,248       24,000.00      23,798.10      23,354.46      22,868.75      22,493.02      23,152.91      23,185.99      23,192.88      23,083.36      22,934.00      22,633.47      0.00% -0.84% -2.69% -4.71% -6.28% -3.53% -3.39% -3.36% -3.82% -4.44% -5.69%
6,249       24,000.00      23,998.85      24,238.64      24,230.92      24,579.98      24,839.94      24,393.84      23,725.10      23,551.61      23,570.56      23,564.09      0.00% 0.00% 0.99% 0.96% 2.42% 3.50% 1.64% -1.15% -1.87% -1.79% -1.82%
6,250       24,000.00      23,792.65      23,666.87      23,808.79      23,883.75      23,316.39      23,205.43      23,509.47      23,674.27      23,868.49      24,065.90      0.00% -0.86% -1.39% -0.80% -0.48% -2.85% -3.31% -2.04% -1.36% -0.55% 0.27%
6,251       24,000.00      23,939.79      23,744.49      23,828.43      23,891.30      24,043.87      24,449.68      24,575.44      24,857.30      24,763.06      24,863.95      0.00% -0.25% -1.06% -0.71% -0.45% 0.18% 1.87% 2.40% 3.57% 3.18% 3.60%
6,252       24,000.00      23,895.89      24,061.32      24,231.72      24,511.74      24,597.13      24,114.86      24,336.05      24,099.54      23,956.14      23,892.03      0.00% -0.43% 0.26% 0.97% 2.13% 2.49% 0.48% 1.40% 0.41% -0.18% -0.45%
6,253       24,000.00      24,198.67      24,499.46      24,498.21      24,375.28      24,198.04      24,046.46      23,791.60      24,234.51      24,125.10      24,197.29      0.00% 0.83% 2.08% 2.08% 1.56% 0.83% 0.19% -0.87% 0.98% 0.52% 0.82%
6,254       24,000.00      24,063.60      23,852.77      24,066.82      24,487.18      24,667.07      24,725.41      24,434.12      24,180.90      24,451.52      24,414.18      0.00% 0.26% -0.61% 0.28% 2.03% 2.78% 3.02% 1.81% 0.75% 1.88% 1.73%
6,255       24,000.00      23,965.45      24,125.77      24,235.98      24,390.60      24,933.79      25,530.60      25,728.13      25,846.55      25,916.25      25,827.19      0.00% -0.14% 0.52% 0.98% 1.63% 3.89% 6.38% 7.20% 7.69% 7.98% 7.61%
6,256       24,000.00      23,912.55      23,809.02      23,793.88      23,916.12      23,560.64      23,437.93      23,554.35      22,979.27      22,482.59      22,536.54      0.00% -0.36% -0.80% -0.86% -0.35% -1.83% -2.34% -1.86% -4.25% -6.32% -6.10%
6,257       24,000.00      23,914.80      23,556.53      23,873.65      24,044.94      24,192.03      24,278.89      24,761.79      24,849.06      24,689.99      24,887.78      0.00% -0.35% -1.85% -0.53% 0.19% 0.80% 1.16% 3.17% 3.54% 2.87% 3.70%
6,258       24,000.00      24,059.08      23,757.28      23,475.33      23,967.96      23,866.41      23,706.10      23,214.49      23,204.43      23,243.08      22,899.87      0.00% 0.25% -1.01% -2.19% -0.13% -0.56% -1.22% -3.27% -3.31% -3.15% -4.58%
6,259       24,000.00      24,029.55      24,426.84      24,347.83      24,370.24      24,047.65      24,473.75      24,926.19      24,844.93      24,568.62      24,635.93      0.00% 0.12% 1.78% 1.45% 1.54% 0.20% 1.97% 3.86% 3.52% 2.37% 2.65%
6,260       24,000.00      24,293.01      24,061.20      23,962.73      24,621.14      24,815.16      24,286.86      23,960.72      24,034.41      24,128.11      24,394.12      0.00% 1.22% 0.26% -0.16% 2.59% 3.40% 1.20% -0.16% 0.14% 0.53% 1.64%
6,261       24,000.00      24,314.10      24,498.63      24,380.78      24,262.04      24,564.44      25,089.10      25,008.33      25,152.04      25,069.52      24,863.76      0.00% 1.31% 2.08% 1.59% 1.09% 2.35% 4.54% 4.20% 4.80% 4.46% 3.60%
6,262       24,000.00      24,117.33      24,407.27      24,165.19      24,609.14      24,526.87      24,488.97      24,355.05      24,178.98      24,449.24      24,796.11      0.00% 0.49% 1.70% 0.69% 2.54% 2.20% 2.04% 1.48% 0.75% 1.87% 3.32%
6,263       24,000.00      23,920.46      23,994.05      24,011.43      24,166.07      24,697.01      24,507.99      24,546.34      24,742.91      25,206.24      25,300.00      0.00% -0.33% -0.02% 0.05% 0.69% 2.90% 2.12% 2.28% 3.10% 5.03% 5.42%
6,264       24,000.00      24,048.56      24,512.88      24,318.91      24,761.08      24,818.69      24,643.04      24,676.02      24,819.95      24,995.45      25,087.27      0.00% 0.20% 2.14% 1.33% 3.17% 3.41% 2.68% 2.82% 3.42% 4.15% 4.53%
6,265       24,000.00      23,668.37      23,183.54      23,272.26      23,236.74      23,647.80      23,559.31      23,575.70      23,467.40      23,366.94      23,327.50      0.00% -1.38% -3.40% -3.03% -3.18% -1.47% -1.84% -1.77% -2.22% -2.64% -2.80%
6,266       24,000.00      23,993.14      23,895.39      23,876.85      23,514.93      23,632.97      24,020.23      23,816.63      23,911.19      23,940.46      23,913.07      0.00% -0.03% -0.44% -0.51% -2.02% -1.53% 0.08% -0.76% -0.37% -0.25% -0.36%
6,267       24,000.00      24,277.09      24,066.67      24,270.29      24,866.63      25,110.51      24,891.80      24,392.53      24,482.62      24,328.84      24,325.59      0.00% 1.15% 0.28% 1.13% 3.61% 4.63% 3.72% 1.64% 2.01% 1.37% 1.36%
6,268       24,000.00      24,270.49      24,268.92      24,187.97      24,041.68      24,122.64      24,237.33      24,487.63      24,526.77      25,107.19      24,963.75      0.00% 1.13% 1.12% 0.78% 0.17% 0.51% 0.99% 2.03% 2.19% 4.61% 4.02%
6,269       24,000.00      23,808.98      23,700.48      23,533.37      23,553.49      23,352.11      23,065.74      23,001.02      22,978.49      22,492.55      22,088.01      0.00% -0.80% -1.25% -1.94% -1.86% -2.70% -3.89% -4.16% -4.26% -6.28% -7.97%
6,270       24,000.00      24,206.29      24,029.93      23,654.96      23,585.39      23,790.90      24,212.44      24,089.86      23,959.23      23,907.35      24,272.54      0.00% 0.86% 0.12% -1.44% -1.73% -0.87% 0.89% 0.37% -0.17% -0.39% 1.14%
6,271       24,000.00      23,778.61      23,643.39      23,452.41      23,360.01      22,887.84      22,848.98      23,037.85      23,158.70      23,201.35      23,106.15      0.00% -0.92% -1.49% -2.28% -2.67% -4.63% -4.80% -4.01% -3.51% -3.33% -3.72%
6,272       24,000.00      24,035.52      23,915.74      23,829.39      23,730.45      24,341.63      24,134.18      23,846.87      23,690.33      23,756.88      23,637.90      0.00% 0.15% -0.35% -0.71% -1.12% 1.42% 0.56% -0.64% -1.29% -1.01% -1.51%
6,273       24,000.00      24,194.55      24,390.10      24,750.11      25,064.05      24,990.93      24,943.84      24,957.87      24,803.11      25,392.48      25,681.71      0.00% 0.81% 1.63% 3.13% 4.43% 4.13% 3.93% 3.99% 3.35% 5.80% 7.01%
6,274       24,000.00      24,103.98      24,546.93      24,880.22      24,964.62      24,700.68      24,367.23      24,542.30      24,538.71      24,301.40      24,100.62      0.00% 0.43% 2.28% 3.67% 4.02% 2.92% 1.53% 2.26% 2.24% 1.26% 0.42%
6,275       24,000.00      24,113.96      24,388.85      24,381.80      24,304.02      24,323.20      24,620.37      24,761.00      24,590.28      24,500.70      24,199.40      0.00% 0.47% 1.62% 1.59% 1.27% 1.35% 2.58% 3.17% 2.46% 2.09% 0.83%
6,276       24,000.00      23,927.05      24,197.97      24,083.97      23,961.26      24,015.84      23,419.78      23,271.20      23,757.37      24,372.59      23,979.99      0.00% -0.30% 0.82% 0.35% -0.16% 0.07% -2.42% -3.04% -1.01% 1.55% -0.08%
6,277       24,000.00      23,883.19      24,202.43      24,601.19      24,641.70      25,372.51      25,536.83      25,933.19      25,924.74      25,885.09      25,885.86      0.00% -0.49% 0.84% 2.50% 2.67% 5.72% 6.40% 8.05% 8.02% 7.85% 7.86%
6,278       24,000.00      23,943.57      24,160.11      24,334.64      23,768.31      23,493.71      23,290.58      23,403.14      23,310.01      23,471.40      23,375.54      0.00% -0.24% 0.67% 1.39% -0.97% -2.11% -2.96% -2.49% -2.87% -2.20% -2.60%
6,279       24,000.00      23,958.97      24,491.45      24,304.03      24,734.18      25,196.04      25,417.04      25,671.76      25,819.38      25,838.52      25,722.98      0.00% -0.17% 2.05% 1.27% 3.06% 4.98% 5.90% 6.97% 7.58% 7.66% 7.18%
6,280       24,000.00      23,737.26      24,109.74      24,163.83      23,965.81      24,023.24      23,814.24      23,759.66      23,874.89      23,709.96      23,410.26      0.00% -1.09% 0.46% 0.68% -0.14% 0.10% -0.77% -1.00% -0.52% -1.21% -2.46%
6,281       24,000.00      23,790.40      23,802.71      24,127.19      24,252.11      24,619.48      24,566.49      24,661.06      24,433.18      24,369.12      23,792.85      0.00% -0.87% -0.82% 0.53% 1.05% 2.58% 2.36% 2.75% 1.80% 1.54% -0.86%
6,282       24,000.00      23,975.08      23,916.57      24,153.54      23,751.25      23,422.59      23,159.88      23,727.98      23,418.24      23,303.23      23,569.48      0.00% -0.10% -0.35% 0.64% -1.04% -2.41% -3.50% -1.13% -2.42% -2.90% -1.79%
6,283       24,000.00      24,090.43      24,447.08      24,316.34      24,138.99      23,753.64      23,611.97      24,057.51      23,865.56      24,422.71      24,370.64      0.00% 0.38% 1.86% 1.32% 0.58% -1.03% -1.62% 0.24% -0.56% 1.76% 1.54%
6,284       24,000.00      24,031.51      23,734.79      24,080.27      24,641.15      24,016.68      23,914.94      23,688.40      23,830.45      23,790.30      23,989.72      0.00% 0.13% -1.11% 0.33% 2.67% 0.07% -0.35% -1.30% -0.71% -0.87% -0.04%
6,285       24,000.00      24,297.54      24,536.85      24,204.51      23,905.19      24,334.95      24,390.71      24,241.15      24,121.71      23,701.22      24,090.70      0.00% 1.24% 2.24% 0.85% -0.40% 1.40% 1.63% 1.00% 0.51% -1.24% 0.38%
6,286       24,000.00      23,962.05      24,267.00      24,775.99      24,931.21      24,766.93      25,064.62      24,867.50      24,404.80      24,155.23      24,170.43      0.00% -0.16% 1.11% 3.23% 3.88% 3.20% 4.44% 3.61% 1.69% 0.65% 0.71%
6,287       24,000.00      24,505.91      25,004.35      25,230.26      25,134.84      25,234.17      25,207.37      25,169.14      24,707.86      24,379.28      23,993.69      0.00% 2.11% 4.18% 5.13% 4.73% 5.14% 5.03% 4.87% 2.95% 1.58% -0.03%
6,288       24,000.00      23,836.57      23,208.05      22,929.01      22,707.76      22,569.58      21,807.52      21,859.87      21,913.52      22,087.80      21,691.81      0.00% -0.68% -3.30% -4.46% -5.38% -5.96% -9.14% -8.92% -8.69% -7.97% -9.62%
6,289       24,000.00      23,879.88      23,737.41      24,172.87      24,234.32      24,390.38      24,565.88      24,451.28      24,545.76      24,614.64      24,805.10      0.00% -0.50% -1.09% 0.72% 0.98% 1.63% 2.36% 1.88% 2.27% 2.56% 3.35%
6,290       24,000.00      24,015.60      24,065.64      23,809.64      23,429.97      23,113.13      22,953.00      22,477.79      22,347.51      22,341.84      21,933.27      0.00% 0.06% 0.27% -0.79% -2.38% -3.70% -4.36% -6.34% -6.89% -6.91% -8.61%
6,291       24,000.00      24,396.71      24,722.04      24,334.52      24,053.63      23,900.06      23,906.02      23,342.80      22,799.10      22,538.20      22,573.63      0.00% 1.65% 3.01% 1.39% 0.22% -0.42% -0.39% -2.74% -5.00% -6.09% -5.94%
6,292       24,000.00      24,141.94      24,470.84      24,463.95      24,452.84      23,900.30      23,547.35      23,334.77      23,279.45      23,075.98      23,053.65      0.00% 0.59% 1.96% 1.93% 1.89% -0.42% -1.89% -2.77% -3.00% -3.85% -3.94%
6,293       24,000.00      23,871.74      24,145.37      24,017.67      24,002.20      24,076.82      24,306.60      24,145.71      24,040.61      24,065.82      23,925.27      0.00% -0.53% 0.61% 0.07% 0.01% 0.32% 1.28% 0.61% 0.17% 0.27% -0.31%
6,294       24,000.00      24,156.53      24,340.63      24,260.84      24,588.62      24,653.61      24,453.40      24,461.75      24,095.83      23,851.64      23,817.60      0.00% 0.65% 1.42% 1.09% 2.45% 2.72% 1.89% 1.92% 0.40% -0.62% -0.76%
6,295       24,000.00      24,012.34      23,834.23      23,915.27      23,731.34      23,214.30      23,421.48      23,426.60      23,459.83      23,535.29      23,528.45      0.00% 0.05% -0.69% -0.35% -1.12% -3.27% -2.41% -2.39% -2.25% -1.94% -1.96%
6,296       24,000.00      23,875.32      23,925.63      23,997.92      24,149.76      24,023.98      24,026.86      23,460.16      23,257.37      23,345.34      22,878.41      0.00% -0.52% -0.31% -0.01% 0.62% 0.10% 0.11% -2.25% -3.09% -2.73% -4.67%
6,297       24,000.00      24,186.49      24,380.70      24,319.58      24,317.42      24,725.07      24,955.08      25,131.43      25,128.61      25,121.26      25,198.33      0.00% 0.78% 1.59% 1.33% 1.32% 3.02% 3.98% 4.71% 4.70% 4.67% 4.99%
6,298       24,000.00      24,109.93      23,427.85      23,464.46      23,936.91      23,681.69      23,513.73      23,506.04      23,412.92      23,884.42      24,023.13      0.00% 0.46% -2.38% -2.23% -0.26% -1.33% -2.03% -2.06% -2.45% -0.48% 0.10%
6,299       24,000.00      23,935.27      24,177.26      23,909.67      23,572.01      23,563.93      23,249.91      23,112.43      23,183.28      23,579.34      23,869.00      0.00% -0.27% 0.74% -0.38% -1.78% -1.82% -3.13% -3.70% -3.40% -1.75% -0.55%
6,300       24,000.00      23,888.32      23,814.84      23,854.65      24,169.68      24,115.72      24,020.98      24,240.68      23,876.33      23,699.85      23,817.36      0.00% -0.47% -0.77% -0.61% 0.71% 0.48% 0.09% 1.00% -0.52% -1.25% -0.76%
6,301       24,000.00      24,113.09      24,127.15      24,014.06      23,323.17      23,230.47      23,773.65      23,651.96      23,151.90      22,609.51      22,405.87      0.00% 0.47% 0.53% 0.06% -2.82% -3.21% -0.94% -1.45% -3.53% -5.79% -6.64%
6,302       24,000.00      23,905.42      24,129.67      24,191.25      24,124.45      24,012.70      24,055.50      23,953.59      23,946.13      23,905.50      23,834.96      0.00% -0.39% 0.54% 0.80% 0.52% 0.05% 0.23% -0.19% -0.22% -0.39% -0.69%
6,303       24,000.00      24,123.56      24,375.88      24,314.25      24,460.57      24,586.69      24,453.77      24,417.58      24,718.69      24,831.44      25,001.08      0.00% 0.51% 1.57% 1.31% 1.92% 2.44% 1.89% 1.74% 2.99% 3.46% 4.17%
6,304       24,000.00      23,989.08      23,570.96      23,357.31      23,285.45      23,646.90      24,108.62      24,219.02      23,832.66      23,942.90      23,753.48      0.00% -0.05% -1.79% -2.68% -2.98% -1.47% 0.45% 0.91% -0.70% -0.24% -1.03%
6,305       24,000.00      23,697.18      23,507.84      23,061.05      23,065.79      22,831.57      23,072.70      23,361.82      23,221.81      22,513.10      22,348.46      0.00% -1.26% -2.05% -3.91% -3.89% -4.87% -3.86% -2.66% -3.24% -6.20% -6.88%
6,306       24,000.00      23,813.48      23,443.80      23,409.10      23,016.46      22,990.59      23,315.65      22,568.60      22,405.09      22,454.26      22,680.65      0.00% -0.78% -2.32% -2.46% -4.10% -4.21% -2.85% -5.96% -6.65% -6.44% -5.50%
6,307       24,000.00      24,076.90      24,299.26      24,829.31      24,612.48      24,684.77      24,357.35      24,268.93      23,974.31      23,523.53      23,325.52      0.00% 0.32% 1.25% 3.46% 2.55% 2.85% 1.49% 1.12% -0.11% -1.99% -2.81%
6,308       24,000.00      23,918.01      24,387.39      24,633.28      24,517.43      24,516.99      24,666.10      24,555.25      24,465.37      24,656.58      24,367.20      0.00% -0.34% 1.61% 2.64% 2.16% 2.15% 2.78% 2.31% 1.94% 2.74% 1.53%
6,309       24,000.00      23,967.09      24,254.52      24,519.44      24,674.71      24,268.28      24,013.55      24,009.85      24,205.00      24,212.55      24,658.19      0.00% -0.14% 1.06% 2.16% 2.81% 1.12% 0.06% 0.04% 0.85% 0.89% 2.74%
6,310       24,000.00      24,011.36      23,539.54      23,575.43      23,936.39      24,198.87      24,421.37      24,330.16      23,891.50      23,773.73      23,496.39      0.00% 0.05% -1.92% -1.77% -0.27% 0.83% 1.76% 1.38% -0.45% -0.94% -2.10%
6,311       24,000.00      23,965.13      23,820.46      23,978.91      23,825.61      23,754.26      23,765.88      23,313.59      23,216.08      23,109.92      24,125.59      0.00% -0.15% -0.75% -0.09% -0.73% -1.02% -0.98% -2.86% -3.27% -3.71% 0.52%
6,312       24,000.00      23,681.14      24,116.39      24,249.49      24,479.43      24,557.81      24,517.88      24,694.37      24,778.96      24,665.89      24,526.95      0.00% -1.33% 0.48% 1.04% 2.00% 2.32% 2.16% 2.89% 3.25% 2.77% 2.20%
6,313       24,000.00      23,961.13      23,599.98      23,688.09      23,832.22      23,969.64      23,884.66      23,692.20      23,939.07      23,640.38      23,664.24      0.00% -0.16% -1.67% -1.30% -0.70% -0.13% -0.48% -1.28% -0.25% -1.50% -1.40%
6,314       24,000.00      23,991.93      24,223.26      24,547.80      23,961.78      23,988.01      23,872.62      23,810.16      24,077.43      24,091.43      23,928.92      0.00% -0.03% 0.93% 2.28% -0.16% -0.05% -0.53% -0.79% 0.32% 0.38% -0.30%
6,315       24,000.00      24,082.71      23,754.00      24,001.26      24,402.17      24,509.26      24,506.06      24,307.41      24,130.56      23,755.47      23,822.02      0.00% 0.34% -1.02% 0.01% 1.68% 2.12% 2.11% 1.28% 0.54% -1.02% -0.74%
6,316       24,000.00      23,908.31      23,747.98      23,623.48      23,773.46      23,963.93      23,746.19      23,849.46      23,958.57      24,083.35      24,338.72      0.00% -0.38% -1.05% -1.57% -0.94% -0.15% -1.06% -0.63% -0.17% 0.35% 1.41%
6,317       24,000.00      24,210.32      24,191.21      24,286.28      24,312.60      23,750.93      23,417.67      23,582.60      23,924.05      24,225.21      24,423.78      0.00% 0.88% 0.80% 1.19% 1.30% -1.04% -2.43% -1.74% -0.32% 0.94% 1.77%
6,318       24,000.00      23,755.43      23,830.29      23,631.51      23,681.35      23,838.16      23,375.25      23,523.42      23,459.32      23,797.50      23,538.22      0.00% -1.02% -0.71% -1.54% -1.33% -0.67% -2.60% -1.99% -2.25% -0.84% -1.92%
6,319       24,000.00      23,890.13      23,880.27      24,113.33      24,442.36      24,507.33      24,937.32      24,522.92      24,139.44      24,303.33      24,361.04      0.00% -0.46% -0.50% 0.47% 1.84% 2.11% 3.91% 2.18% 0.58% 1.26% 1.50%
6,320       24,000.00      24,152.74      24,386.30      24,761.95      24,611.23      24,324.44      24,186.34      24,026.09      23,901.24      24,352.12      24,697.10      0.00% 0.64% 1.61% 3.17% 2.55% 1.35% 0.78% 0.11% -0.41% 1.47% 2.90%
6,321       24,000.00      24,187.09      24,030.41      23,402.47      23,139.55      23,069.43      23,046.14      22,829.54      22,890.32      23,223.81      23,109.76      0.00% 0.78% 0.13% -2.49% -3.59% -3.88% -3.97% -4.88% -4.62% -3.23% -3.71%
6,322       24,000.00      24,001.42      24,110.59      24,193.00      24,291.07      24,250.93      24,127.27      23,765.04      23,732.36      23,432.87      23,127.93      0.00% 0.01% 0.46% 0.80% 1.21% 1.05% 0.53% -0.98% -1.12% -2.36% -3.63%
6,323       24,000.00      24,130.02      23,811.80      24,462.34      24,632.28      24,681.90      25,205.35      25,546.18      25,479.66      25,441.83      24,909.29      0.00% 0.54% -0.78% 1.93% 2.63% 2.84% 5.02% 6.44% 6.17% 6.01% 3.79%
6,324       24,000.00      23,865.63      23,946.51      24,107.07      24,407.98      24,442.87      24,413.01      24,310.41      24,532.07      24,765.58      24,556.32      0.00% -0.56% -0.22% 0.45% 1.70% 1.85% 1.72% 1.29% 2.22% 3.19% 2.32%
6,325       24,000.00      23,841.83      23,484.99      23,315.38      22,839.62      22,757.05      23,364.09      23,800.59      23,388.34      23,287.29      22,932.91      0.00% -0.66% -2.15% -2.85% -4.83% -5.18% -2.65% -0.83% -2.55% -2.97% -4.45%
6,326       24,000.00      24,282.00      24,283.35      24,318.70      24,516.48      24,362.17      24,184.28      23,659.01      23,393.15      23,304.86      23,655.04      0.00% 1.18% 1.18% 1.33% 2.15% 1.51% 0.77% -1.42% -2.53% -2.90% -1.44%
6,327       24,000.00      24,304.20      24,348.75      24,558.18      24,139.50      24,478.13      24,704.41      24,695.42      24,595.93      24,558.08      24,880.06      0.00% 1.27% 1.45% 2.33% 0.58% 1.99% 2.94% 2.90% 2.48% 2.33% 3.67%
6,328       24,000.00      23,713.77      23,493.35      23,036.00      22,859.91      22,826.14      22,694.94      22,663.67      22,878.44      22,666.04      22,534.80      0.00% -1.19% -2.11% -4.02% -4.75% -4.89% -5.44% -5.57% -4.67% -5.56% -6.11%
6,329       24,000.00      24,283.86      24,843.75      25,134.61      24,954.73      24,834.23      25,002.56      24,823.71      24,775.79      24,873.49      24,842.23      0.00% 1.18% 3.52% 4.73% 3.98% 3.48% 4.18% 3.43% 3.23% 3.64% 3.51%
6,330       24,000.00      24,026.91      24,045.36      23,848.69      23,613.60      23,980.63      24,490.76      24,612.95      24,360.15      24,304.88      24,313.08      0.00% 0.11% 0.19% -0.63% -1.61% -0.08% 2.04% 2.55% 1.50% 1.27% 1.30%
6,331       24,000.00      24,243.53      24,315.49      24,412.58      24,415.03      24,486.05      24,953.88      24,454.50      24,337.95      24,198.35      24,340.35      0.00% 1.01% 1.31% 1.72% 1.73% 2.03% 3.97% 1.89% 1.41% 0.83% 1.42%
6,332       24,000.00      23,698.68      23,493.63      23,066.76      22,978.25      23,163.83      23,663.77      23,656.47      23,993.94      24,430.72      24,257.39      0.00% -1.26% -2.11% -3.89% -4.26% -3.48% -1.40% -1.43% -0.03% 1.79% 1.07%
6,333       24,000.00      24,017.79      23,538.38      23,333.22      22,763.00      22,433.06      22,661.37      22,445.55      22,749.53      22,811.22      23,179.27      0.00% 0.07% -1.92% -2.78% -5.15% -6.53% -5.58% -6.48% -5.21% -4.95% -3.42%
6,334       24,000.00      23,875.66      23,292.99      23,115.74      23,006.96      23,161.60      23,780.99      23,443.55      23,036.63      22,768.80      22,638.39      0.00% -0.52% -2.95% -3.68% -4.14% -3.49% -0.91% -2.32% -4.01% -5.13% -5.67%
6,335       24,000.00      24,017.43      24,090.95      24,145.19      24,829.95      24,858.52      24,385.19      24,821.46      25,426.87      25,720.97      25,955.22      0.00% 0.07% 0.38% 0.60% 3.46% 3.58% 1.60% 3.42% 5.95% 7.17% 8.15%
6,336       24,000.00      23,971.82      23,931.37      23,854.87      23,721.81      23,538.48      23,487.30      23,442.66      23,408.64      23,230.48      23,632.73      0.00% -0.12% -0.29% -0.60% -1.16% -1.92% -2.14% -2.32% -2.46% -3.21% -1.53%
6,337       24,000.00      23,645.96      23,612.89      23,622.28      23,350.04      23,704.20      24,101.89      23,764.45      24,543.95      25,185.70      25,055.26      0.00% -1.48% -1.61% -1.57% -2.71% -1.23% 0.42% -0.98% 2.27% 4.94% 4.40%
6,338       24,000.00      23,708.71      23,650.44      23,482.31      23,487.28      23,639.18      23,868.43      24,413.00      24,642.82      24,667.83      24,664.38      0.00% -1.21% -1.46% -2.16% -2.14% -1.50% -0.55% 1.72% 2.68% 2.78% 2.77%
6,339       24,000.00      24,130.30      24,446.73      24,686.02      24,847.49      25,182.73      25,377.78      25,360.11      25,470.19      24,972.24      25,040.61      0.00% 0.54% 1.86% 2.86% 3.53% 4.93% 5.74% 5.67% 6.13% 4.05% 4.34%
6,340       24,000.00      23,915.03      23,686.61      23,075.73      22,504.95      22,381.59      22,567.22      22,727.41      22,859.31      23,288.32      23,703.31      0.00% -0.35% -1.31% -3.85% -6.23% -6.74% -5.97% -5.30% -4.75% -2.97% -1.24%
6,341       24,000.00      23,924.82      24,029.65      24,389.43      24,932.69      24,881.46      24,859.47      25,025.95      24,939.70      25,057.34      24,968.43      0.00% -0.31% 0.12% 1.62% 3.89% 3.67% 3.58% 4.27% 3.92% 4.41% 4.04%
6,342       24,000.00      24,119.49      24,215.01      24,440.84      24,869.62      24,743.32      24,413.10      24,065.29      24,028.74      24,053.03      24,184.00      0.00% 0.50% 0.90% 1.84% 3.62% 3.10% 1.72% 0.27% 0.12% 0.22% 0.77%
6,343       24,000.00      24,220.35      24,065.78      24,096.84      23,725.58      23,312.88      23,127.82      23,262.16      23,701.24      23,554.50      23,147.93      0.00% 0.92% 0.27% 0.40% -1.14% -2.86% -3.63% -3.07% -1.24% -1.86% -3.55%
6,344       24,000.00      24,203.96      24,161.11      23,925.87      23,882.67      24,030.41      23,920.37      24,233.63      24,453.00      24,331.68      24,675.31      0.00% 0.85% 0.67% -0.31% -0.49% 0.13% -0.33% 0.97% 1.89% 1.38% 2.81%
6,345       24,000.00      23,757.63      23,776.63      23,427.56      23,153.64      23,402.62      23,728.23      23,921.85      24,195.21      24,610.63      24,687.89      0.00% -1.01% -0.93% -2.39% -3.53% -2.49% -1.13% -0.33% 0.81% 2.54% 2.87%
6,346       24,000.00      23,907.70      23,366.81      23,070.99      23,195.45      23,368.13      23,515.17      23,389.05      23,603.46      24,033.48      24,119.32      0.00% -0.38% -2.64% -3.87% -3.35% -2.63% -2.02% -2.55% -1.65% 0.14% 0.50%
6,347       24,000.00      24,250.44      24,056.32      24,006.69      23,539.39      23,405.80      23,123.10      22,857.64      22,935.49      22,975.00      22,806.73      0.00% 1.04% 0.23% 0.03% -1.92% -2.48% -3.65% -4.76% -4.44% -4.27% -4.97%
6,348       24,000.00      23,988.85      24,274.90      24,049.16      24,180.45      24,510.24      24,585.44      24,365.34      24,151.40      24,328.53      23,823.62      0.00% -0.05% 1.15% 0.20% 0.75% 2.13% 2.44% 1.52% 0.63% 1.37% -0.73%
6,349       24,000.00      24,277.92      24,127.69      24,606.58      24,164.88      24,025.06      24,213.40      24,204.45      24,076.02      24,002.30      24,298.51      0.00% 1.16% 0.53% 2.53% 0.69% 0.10% 0.89% 0.85% 0.32% 0.01% 1.24%
6,350       24,000.00      24,358.38      24,415.42      24,978.32      25,207.49      25,386.40      25,168.58      25,428.20      25,523.09      25,781.12      25,778.34      0.00% 1.49% 1.73% 4.08% 5.03% 5.78% 4.87% 5.95% 6.35% 7.42% 7.41%
6,351       24,000.00      24,045.46      23,499.89      22,950.92      22,969.44      22,469.18      22,224.92      22,755.98      22,745.76      22,818.23      22,403.16      0.00% 0.19% -2.08% -4.37% -4.29% -6.38% -7.40% -5.18% -5.23% -4.92% -6.65%
6,352       24,000.00      23,878.92      23,511.10      23,426.07      23,280.13      23,469.85      23,611.25      23,557.04      23,335.00      23,293.74      23,540.49      0.00% -0.50% -2.04% -2.39% -3.00% -2.21% -1.62% -1.85% -2.77% -2.94% -1.91%
6,353       24,000.00      23,971.94      23,541.09      23,577.82      23,949.14      23,793.78      23,404.38      23,712.87      23,645.11      23,411.96      22,905.12      0.00% -0.12% -1.91% -1.76% -0.21% -0.86% -2.48% -1.20% -1.48% -2.45% -4.56%
6,354       24,000.00      23,953.06      23,636.16      23,534.03      23,556.71      23,607.17      23,815.87      23,801.34      23,564.65      23,233.64      22,953.82      0.00% -0.20% -1.52% -1.94% -1.85% -1.64% -0.77% -0.83% -1.81% -3.19% -4.36%
6,355       24,000.00      23,975.57      23,948.11      24,099.85      23,960.37      24,179.66      24,619.94      25,213.36      25,126.01      25,146.02      25,074.23      0.00% -0.10% -0.22% 0.42% -0.17% 0.75% 2.58% 5.06% 4.69% 4.78% 4.48%
6,356       24,000.00      23,962.72      23,697.69      23,774.89      23,888.66      24,266.86      24,390.75      24,315.33      23,791.62      23,710.63      23,534.53      0.00% -0.16% -1.26% -0.94% -0.46% 1.11% 1.63% 1.31% -0.87% -1.21% -1.94%
6,357       24,000.00      23,973.93      24,086.32      24,429.77      24,591.15      24,924.81      25,203.75      25,208.05      25,308.37      25,260.67      25,283.48      0.00% -0.11% 0.36% 1.79% 2.46% 3.85% 5.02% 5.03% 5.45% 5.25% 5.35%
6,358       24,000.00      24,132.79      24,337.90      24,020.81      24,266.16      24,435.64      24,173.19      24,526.83      24,782.29      25,076.59      25,127.99      0.00% 0.55% 1.41% 0.09% 1.11% 1.82% 0.72% 2.20% 3.26% 4.49% 4.70%
6,359       24,000.00      23,903.58      24,068.80      24,056.39      24,156.21      24,046.23      23,754.05      23,502.44      23,301.62      23,400.59      23,278.90      0.00% -0.40% 0.29% 0.23% 0.65% 0.19% -1.02% -2.07% -2.91% -2.50% -3.00%
6,360       24,000.00      24,102.62      24,465.05      24,549.45      24,520.96      24,737.16      24,786.18      24,726.83      24,946.35      25,353.27      25,452.73      0.00% 0.43% 1.94% 2.29% 2.17% 3.07% 3.28% 3.03% 3.94% 5.64% 6.05%
6,361       24,000.00      23,950.06      24,162.39      24,125.92      24,372.17      24,454.48      23,911.41      23,749.90      24,255.90      24,114.70      23,856.28      0.00% -0.21% 0.68% 0.52% 1.55% 1.89% -0.37% -1.04% 1.07% 0.48% -0.60%
6,362       24,000.00      24,258.87      23,995.55      23,628.42      23,151.32      23,083.98      22,716.32      22,647.14      22,909.37      22,592.56      22,726.66      0.00% 1.08% -0.02% -1.55% -3.54% -3.82% -5.35% -5.64% -4.54% -5.86% -5.31%
6,363       24,000.00      24,107.27      24,325.48      24,300.91      24,062.70      24,321.41      24,200.63      24,542.42      24,574.93      25,038.00      25,658.04      0.00% 0.45% 1.36% 1.25% 0.26% 1.34% 0.84% 2.26% 2.40% 4.32% 6.91%
6,364       24,000.00      24,106.17      24,525.60      24,293.00      24,431.65      24,468.69      24,703.58      24,497.97      24,554.49      24,456.53      24,503.06      0.00% 0.44% 2.19% 1.22% 1.80% 1.95% 2.93% 2.07% 2.31% 1.90% 2.10%
6,365       24,000.00      23,775.23      23,596.27      24,559.19      24,702.75      25,166.00      25,508.18      25,923.41      25,938.44      25,899.59      25,736.49      0.00% -0.94% -1.68% 2.33% 2.93% 4.86% 6.28% 8.01% 8.08% 7.91% 7.24%
6,366       24,000.00      24,060.11      23,954.16      23,514.95      23,462.12      23,484.82      23,237.07      23,658.04      23,996.85      24,205.81      24,462.53      0.00% 0.25% -0.19% -2.02% -2.24% -2.15% -3.18% -1.42% -0.01% 0.86% 1.93%
6,367       24,000.00      24,054.55      24,448.17      24,978.49      24,805.04      24,726.29      24,966.11      25,246.15      25,027.64      24,631.05      23,911.18      0.00% 0.23% 1.87% 4.08% 3.35% 3.03% 4.03% 5.19% 4.28% 2.63% -0.37%
6,368       24,000.00      24,047.02      24,007.74      24,389.00      24,344.37      24,500.69      24,442.94      24,386.69      24,623.95      25,509.49      25,830.88      0.00% 0.20% 0.03% 1.62% 1.43% 2.09% 1.85% 1.61% 2.60% 6.29% 7.63%
6,369       24,000.00      23,948.56      23,843.30      23,828.27      24,024.31      23,680.79      23,724.40      24,215.97      24,596.05      24,962.47      24,821.40      0.00% -0.21% -0.65% -0.72% 0.10% -1.33% -1.15% 0.90% 2.48% 4.01% 3.42%
6,370       24,000.00      23,994.29      24,140.44      24,052.69      24,218.50      24,079.77      23,996.91      23,651.92      23,925.69      24,018.58      24,173.54      0.00% -0.02% 0.59% 0.22% 0.91% 0.33% -0.01% -1.45% -0.31% 0.08% 0.72%
6,371       24,000.00      23,759.76      23,696.23      23,582.51      23,452.02      23,387.38      23,624.49      24,104.93      24,209.00      24,028.89      23,960.10      0.00% -1.00% -1.27% -1.74% -2.28% -2.55% -1.56% 0.44% 0.87% 0.12% -0.17%
6,372       24,000.00      24,065.29      24,176.38      24,096.12      24,295.68      24,231.59      24,603.25      24,625.28      24,245.39      24,006.43      23,603.93      0.00% 0.27% 0.73% 0.40% 1.23% 0.96% 2.51% 2.61% 1.02% 0.03% -1.65%
6,373       24,000.00      24,170.07      24,053.33      23,896.32      23,764.44      24,076.60      24,389.03      24,244.34      23,855.93      23,864.95      24,336.11      0.00% 0.71% 0.22% -0.43% -0.98% 0.32% 1.62% 1.02% -0.60% -0.56% 1.40%
6,374       24,000.00      23,774.26      23,941.75      23,923.41      23,807.44      24,069.61      24,330.68      24,362.50      24,153.82      23,697.56      23,791.60      0.00% -0.94% -0.24% -0.32% -0.80% 0.29% 1.38% 1.51% 0.64% -1.26% -0.87%
6,375       24,000.00      23,819.10      23,941.39      24,315.87      24,621.70      25,045.53      24,649.01      23,998.69      24,185.48      24,468.84      24,734.16      0.00% -0.75% -0.24% 1.32% 2.59% 4.36% 2.70% -0.01% 0.77% 1.95% 3.06%
6,376       24,000.00      24,109.42      24,110.85      23,728.01      23,818.37      23,665.89      23,858.46      24,072.13      24,041.39      23,624.18      23,857.15      0.00% 0.46% 0.46% -1.13% -0.76% -1.39% -0.59% 0.30% 0.17% -1.57% -0.60%
6,377       24,000.00      24,417.15      24,705.18      24,540.62      24,399.89      23,987.28      24,034.24      23,514.46      23,772.92      24,157.33      24,585.12      0.00% 1.74% 2.94% 2.25% 1.67% -0.05% 0.14% -2.02% -0.95% 0.66% 2.44%
6,378       24,000.00      23,768.88      23,597.97      23,224.03      23,158.66      23,043.05      22,523.63      22,442.67      22,601.02      23,100.74      23,186.20      0.00% -0.96% -1.68% -3.23% -3.51% -3.99% -6.15% -6.49% -5.83% -3.75% -3.39%
6,379       24,000.00      23,661.88      23,375.14      23,066.99      23,146.85      23,382.52      23,405.67      22,918.79      22,273.18      22,409.41      22,012.11      0.00% -1.41% -2.60% -3.89% -3.55% -2.57% -2.48% -4.51% -7.20% -6.63% -8.28%
6,380       24,000.00      23,910.78      23,729.55      23,480.89      23,676.14      23,668.95      23,916.53      23,971.41      24,529.93      24,542.49      24,553.23      0.00% -0.37% -1.13% -2.16% -1.35% -1.38% -0.35% -0.12% 2.21% 2.26% 2.31%
6,381       24,000.00      23,798.49      23,761.54      23,620.88      23,235.46      23,190.78      23,254.50      23,124.64      22,825.46      22,567.98      22,482.66      0.00% -0.84% -0.99% -1.58% -3.19% -3.37% -3.11% -3.65% -4.89% -5.97% -6.32%
6,382       24,000.00      23,984.79      24,527.69      24,721.95      25,090.53      25,018.10      24,626.96      24,427.96      24,079.18      24,104.31      24,202.32      0.00% -0.06% 2.20% 3.01% 4.54% 4.24% 2.61% 1.78% 0.33% 0.43% 0.84%
6,383       24,000.00      24,411.65      25,124.35      25,301.98      24,948.59      25,020.41      25,299.29      25,173.57      25,239.34      25,551.12      25,063.99      0.00% 1.72% 4.68% 5.42% 3.95% 4.25% 5.41% 4.89% 5.16% 6.46% 4.43%
6,384       24,000.00      24,079.69      24,108.82      23,849.93      23,778.73      24,403.36      24,830.43      25,353.55      25,450.82      25,163.38      24,994.80      0.00% 0.33% 0.45% -0.63% -0.92% 1.68% 3.46% 5.64% 6.05% 4.85% 4.14%
6,385       24,000.00      23,986.48      23,868.29      23,882.00      23,528.77      23,619.89      23,533.02      22,998.12      22,536.13      21,926.63      21,656.20      0.00% -0.06% -0.55% -0.49% -1.96% -1.58% -1.95% -4.17% -6.10% -8.64% -9.77%
6,386       24,000.00      24,101.56      23,889.54      24,250.25      24,259.28      24,170.29      23,859.62      23,629.46      23,823.32      23,954.46      23,496.62      0.00% 0.42% -0.46% 1.04% 1.08% 0.71% -0.58% -1.54% -0.74% -0.19% -2.10%
6,387       24,000.00      24,086.31      24,000.75      23,676.27      23,983.72      24,169.31      25,086.17      25,162.91      25,257.06      25,244.73      25,309.60      0.00% 0.36% 0.00% -1.35% -0.07% 0.71% 4.53% 4.85% 5.24% 5.19% 5.46%
6,388       24,000.00      24,134.14      23,979.86      23,986.19      24,136.88      23,967.83      23,909.48      23,694.94      23,437.27      23,504.69      23,765.60      0.00% 0.56% -0.08% -0.06% 0.57% -0.13% -0.38% -1.27% -2.34% -2.06% -0.98%
6,389       24,000.00      23,827.38      23,621.14      23,762.12      24,027.29      23,860.18      24,355.23      24,591.50      24,628.73      24,545.60      24,672.47      0.00% -0.72% -1.58% -0.99% 0.11% -0.58% 1.48% 2.46% 2.62% 2.27% 2.80%
6,390       24,000.00      23,942.01      23,482.28      23,302.03      23,638.19      23,466.48      22,845.00      22,741.75      22,850.98      22,859.46      22,528.49      0.00% -0.24% -2.16% -2.91% -1.51% -2.22% -4.81% -5.24% -4.79% -4.75% -6.13%
6,391       24,000.00      24,045.28      23,980.04      23,913.99      23,589.05      23,427.20      22,868.65      23,030.12      22,867.67      22,175.49      22,666.56      0.00% 0.19% -0.08% -0.36% -1.71% -2.39% -4.71% -4.04% -4.72% -7.60% -5.56%
6,392       24,000.00      23,973.25      24,153.90      24,112.29      24,627.03      24,496.15      24,264.86      23,998.25      23,767.59      23,943.89      23,551.41      0.00% -0.11% 0.64% 0.47% 2.61% 2.07% 1.10% -0.01% -0.97% -0.23% -1.87%
6,393       24,000.00      23,741.25      23,317.86      23,028.75      22,834.10      22,814.75      22,693.21      22,710.28      22,875.69      22,481.48      22,302.68      0.00% -1.08% -2.84% -4.05% -4.86% -4.94% -5.44% -5.37% -4.68% -6.33% -7.07%
6,394       24,000.00      23,754.99      23,369.16      23,651.85      24,226.76      24,185.59      23,740.85      23,445.48      23,306.71      23,096.03      23,492.01      0.00% -1.02% -2.63% -1.45% 0.94% 0.77% -1.08% -2.31% -2.89% -3.77% -2.12%
6,395       24,000.00      23,991.42      23,926.17      24,350.65      24,539.29      24,584.50      25,013.49      25,584.54      25,827.18      25,518.31      25,511.78      0.00% -0.04% -0.31% 1.46% 2.25% 2.44% 4.22% 6.60% 7.61% 6.33% 6.30%
6,396       24,000.00      24,049.18      23,776.53      23,524.72      23,535.32      23,669.06      23,421.07      23,188.72      23,077.54      22,531.13      22,804.90      0.00% 0.20% -0.93% -1.98% -1.94% -1.38% -2.41% -3.38% -3.84% -6.12% -4.98%
6,397       24,000.00      24,337.76      24,725.69      24,741.86      25,201.32      25,344.18      25,210.80      25,190.48      25,092.36      24,897.11      25,410.44      0.00% 1.41% 3.02% 3.09% 5.01% 5.60% 5.05% 4.96% 4.55% 3.74% 5.88%
6,398       24,000.00      24,160.75      23,623.14      23,708.03      23,683.09      24,115.33      24,370.29      24,507.79      24,482.42      23,933.26      24,183.96      0.00% 0.67% -1.57% -1.22% -1.32% 0.48% 1.54% 2.12% 2.01% -0.28% 0.77%
6,399       24,000.00      24,103.64      24,224.56      24,408.17      24,881.92      25,242.31      25,319.99      25,193.47      25,521.17      25,668.49      25,420.28      0.00% 0.43% 0.94% 1.70% 3.67% 5.18% 5.50% 4.97% 6.34% 6.95% 5.92%
6,400       24,000.00      24,082.35      24,288.77      24,326.07      23,875.33      23,899.76      23,864.60      23,604.14      22,982.39      22,837.48      22,687.45      0.00% 0.34% 1.20% 1.36% -0.52% -0.42% -0.56% -1.65% -4.24% -4.84% -5.47%
6,401       24,000.00      24,307.55      23,820.83      23,236.25      23,119.96      23,126.50      22,954.54      22,332.09      21,727.52      21,632.57      21,508.25      0.00% 1.28% -0.75% -3.18% -3.67% -3.64% -4.36% -6.95% -9.47% -9.86% -10.38%
6,402       24,000.00      23,755.42      22,989.75      22,857.13      22,618.97      22,724.95      22,796.96      22,867.39      22,597.48      22,921.10      23,353.97      0.00% -1.02% -4.21% -4.76% -5.75% -5.31% -5.01% -4.72% -5.84% -4.50% -2.69%
6,403       24,000.00      23,824.02      24,132.40      24,264.67      23,937.49      23,593.51      23,749.84      23,989.31      24,246.11      24,365.84      24,781.45      0.00% -0.73% 0.55% 1.10% -0.26% -1.69% -1.04% -0.04% 1.03% 1.52% 3.26%
6,404       24,000.00      23,996.24      23,960.77      23,950.27      24,232.90      24,071.22      23,750.93      23,613.15      23,722.88      23,898.19      23,998.23      0.00% -0.02% -0.16% -0.21% 0.97% 0.30% -1.04% -1.61% -1.15% -0.42% -0.01%
6,405       24,000.00      24,091.59      23,916.66      23,870.83      23,944.76      24,284.84      24,230.39      24,095.18      23,849.84      23,594.12      23,640.67      0.00% 0.38% -0.35% -0.54% -0.23% 1.19% 0.96% 0.40% -0.63% -1.69% -1.50%
6,406       24,000.00      24,004.61      23,466.61      23,629.52      23,416.38      23,191.84      22,859.39      22,668.64      22,881.86      22,792.13      22,423.90      0.00% 0.02% -2.22% -1.54% -2.43% -3.37% -4.75% -5.55% -4.66% -5.03% -6.57%
6,407       24,000.00      23,976.83      24,113.36      24,146.47      24,253.97      24,507.51      24,192.93      24,119.26      24,239.98      24,053.81      24,250.31      0.00% -0.10% 0.47% 0.61% 1.06% 2.11% 0.80% 0.50% 1.00% 0.22% 1.04%
6,408       24,000.00      24,097.55      24,707.96      25,100.10      25,118.71      25,162.03      25,033.53      25,154.03      25,395.58      25,604.97      25,673.28      0.00% 0.41% 2.95% 4.58% 4.66% 4.84% 4.31% 4.81% 5.81% 6.69% 6.97%
6,409       24,000.00      24,373.66      24,193.90      24,496.91      24,601.71      24,547.15      23,922.94      24,212.05      23,882.78      23,754.19      23,556.30      0.00% 1.56% 0.81% 2.07% 2.51% 2.28% -0.32% 0.88% -0.49% -1.02% -1.85%
6,410       24,000.00      23,908.67      24,072.84      23,697.71      23,771.79      23,789.90      23,697.10      22,969.45      22,705.74      22,680.64      22,777.02      0.00% -0.38% 0.30% -1.26% -0.95% -0.88% -1.26% -4.29% -5.39% -5.50% -5.10%
6,411       24,000.00      24,021.37      23,923.88      24,185.98      23,803.87      23,543.77      23,730.59      23,807.33      24,185.81      24,386.38      24,545.75      0.00% 0.09% -0.32% 0.77% -0.82% -1.90% -1.12% -0.80% 0.77% 1.61% 2.27%
6,412       24,000.00      23,772.66      23,928.78      23,572.05      23,523.92      23,388.70      22,917.61      22,696.90      22,680.74      22,608.84      21,968.13      0.00% -0.95% -0.30% -1.78% -1.98% -2.55% -4.51% -5.43% -5.50% -5.80% -8.47%
6,413       24,000.00      23,778.59      23,845.63      24,101.41      23,862.85      23,483.76      23,105.46      23,063.41      23,190.92      22,821.19      22,582.24      0.00% -0.92% -0.64% 0.42% -0.57% -2.15% -3.73% -3.90% -3.37% -4.91% -5.91%
6,414       24,000.00      24,008.17      24,041.25      24,084.27      24,328.93      24,716.11      25,244.89      25,586.27      25,560.66      25,702.70      25,536.40      0.00% 0.03% 0.17% 0.35% 1.37% 2.98% 5.19% 6.61% 6.50% 7.09% 6.40%
6,415       24,000.00      24,202.35      24,673.62      25,075.08      25,984.88      25,784.42      25,572.49      25,317.00      24,688.70      24,191.17      24,059.49      0.00% 0.84% 2.81% 4.48% 8.27% 7.44% 6.55% 5.49% 2.87% 0.80% 0.25%
6,416       24,000.00      23,895.85      23,427.48      23,637.10      23,645.64      23,747.17      23,867.16      23,838.46      23,829.75      24,453.31      24,519.58      0.00% -0.43% -2.39% -1.51% -1.48% -1.05% -0.55% -0.67% -0.71% 1.89% 2.16%
6,417       24,000.00      24,082.43      24,533.38      24,489.34      24,845.89      24,942.39      24,956.95      24,880.90      24,932.98      24,630.70      24,586.27      0.00% 0.34% 2.22% 2.04% 3.52% 3.93% 3.99% 3.67% 3.89% 2.63% 2.44%
6,418       24,000.00      23,418.41      22,773.45      22,461.46      22,089.52      22,050.87      22,238.67      22,442.56      21,917.82      21,351.97      21,241.31      0.00% -2.42% -5.11% -6.41% -7.96% -8.12% -7.34% -6.49% -8.68% -11.03% -11.49%
6,419       24,000.00      23,816.58      23,989.99      23,770.78      23,494.71      23,635.53      23,584.86      23,505.88      23,934.30      24,357.86      24,441.45      0.00% -0.76% -0.04% -0.96% -2.11% -1.52% -1.73% -2.06% -0.27% 1.49% 1.84%
6,420       24,000.00      23,744.70      23,756.34      24,390.78      24,647.38      24,829.15      24,658.56      24,494.67      24,500.75      24,379.41      24,097.16      0.00% -1.06% -1.02% 1.63% 2.70% 3.45% 2.74% 2.06% 2.09% 1.58% 0.40%
6,421       24,000.00      23,886.58      23,735.55      23,540.19      23,154.90      22,870.70      23,207.79      23,553.04      23,371.46      23,078.23      22,802.13      0.00% -0.47% -1.10% -1.92% -3.52% -4.71% -3.30% -1.86% -2.62% -3.84% -4.99%
6,422       24,000.00      23,874.55      23,855.73      23,995.63      24,167.17      23,985.81      23,942.29      24,250.10      24,621.01      24,703.83      24,747.33      0.00% -0.52% -0.60% -0.02% 0.70% -0.06% -0.24% 1.04% 2.59% 2.93% 3.11%
6,423       24,000.00      23,921.13      23,739.23      23,090.72      22,942.72      22,824.91      22,937.87      22,370.75      22,114.35      22,158.30      22,374.93      0.00% -0.33% -1.09% -3.79% -4.41% -4.90% -4.43% -6.79% -7.86% -7.67% -6.77%
6,424       24,000.00      23,972.24      24,027.39      23,830.42      23,844.60      23,310.36      23,418.69      23,184.39      23,031.29      23,530.16      23,573.42      0.00% -0.12% 0.11% -0.71% -0.65% -2.87% -2.42% -3.40% -4.04% -1.96% -1.78%
6,425       24,000.00      23,972.46      23,844.82      24,230.98      23,902.17      23,800.51      23,492.87      23,258.22      23,264.04      23,391.90      23,891.48      0.00% -0.11% -0.65% 0.96% -0.41% -0.83% -2.11% -3.09% -3.07% -2.53% -0.45%
6,426       24,000.00      24,023.69      23,972.55      24,497.85      24,739.28      24,878.68      25,335.80      25,561.53      25,791.96      25,288.79      25,441.72      0.00% 0.10% -0.11% 2.07% 3.08% 3.66% 5.57% 6.51% 7.47% 5.37% 6.01%
6,427       24,000.00      24,264.40      24,420.86      24,510.59      24,487.33      24,187.44      24,105.42      23,616.43      23,159.23      23,104.20      23,038.47      0.00% 1.10% 1.75% 2.13% 2.03% 0.78% 0.44% -1.60% -3.50% -3.73% -4.01%
6,428       24,000.00      23,878.59      23,634.09      24,030.51      24,726.54      24,462.49      24,337.21      24,641.48      24,791.34      24,987.74      24,923.53      0.00% -0.51% -1.52% 0.13% 3.03% 1.93% 1.41% 2.67% 3.30% 4.12% 3.85%
6,429       24,000.00      24,208.14      24,346.56      24,474.72      24,750.09      24,980.25      25,161.19      25,098.69      24,999.57      25,395.95      25,127.94      0.00% 0.87% 1.44% 1.98% 3.13% 4.08% 4.84% 4.58% 4.16% 5.82% 4.70%
6,430       24,000.00      24,180.46      24,446.22      24,520.50      24,401.37      24,607.99      24,181.43      24,312.48      24,274.50      24,299.44      24,465.32      0.00% 0.75% 1.86% 2.17% 1.67% 2.53% 0.76% 1.30% 1.14% 1.25% 1.94%
6,431       24,000.00      24,298.57      24,607.04      24,651.66      24,725.77      24,794.48      24,820.13      24,476.53      24,656.38      24,308.53      24,295.71      0.00% 1.24% 2.53% 2.72% 3.02% 3.31% 3.42% 1.99% 2.73% 1.29% 1.23%
6,432       24,000.00      24,024.44      24,547.66      24,591.15      24,498.42      24,006.28      24,062.18      23,914.10      23,735.70      24,144.54      23,923.05      0.00% 0.10% 2.28% 2.46% 2.08% 0.03% 0.26% -0.36% -1.10% 0.60% -0.32%
6,433       24,000.00      23,733.57      23,653.79      23,663.91      23,393.47      23,494.78      23,782.68      23,724.43      23,850.05      24,090.01      24,132.50      0.00% -1.11% -1.44% -1.40% -2.53% -2.11% -0.91% -1.15% -0.62% 0.38% 0.55%
6,434       24,000.00      23,758.80      23,977.78      23,549.57      23,092.25      23,092.55      23,730.50      23,531.16      23,463.47      23,392.32      23,283.25      0.00% -1.01% -0.09% -1.88% -3.78% -3.78% -1.12% -1.95% -2.24% -2.53% -2.99%
6,435       24,000.00      23,782.67      23,257.51      23,003.34      23,156.09      23,528.08      23,455.56      23,528.94      23,257.16      22,705.56      22,625.08      0.00% -0.91% -3.09% -4.15% -3.52% -1.97% -2.27% -1.96% -3.10% -5.39% -5.73%
6,436       24,000.00      24,015.41      24,038.25      23,827.77      23,568.51      23,643.39      23,505.35      23,737.37      24,089.16      24,377.07      23,951.78      0.00% 0.06% 0.16% -0.72% -1.80% -1.49% -2.06% -1.09% 0.37% 1.57% -0.20%
6,437       24,000.00      23,918.01      23,729.14      23,242.12      22,458.84      22,492.91      21,886.05      21,773.10      22,017.86      21,827.30      21,208.99      0.00% -0.34% -1.13% -3.16% -6.42% -6.28% -8.81% -9.28% -8.26% -9.05% -11.63%
6,438       24,000.00      23,798.54      23,860.16      23,680.67      23,725.23      23,476.60      23,809.45      23,172.96      22,629.19      21,819.09      21,773.48      0.00% -0.84% -0.58% -1.33% -1.14% -2.18% -0.79% -3.45% -5.71% -9.09% -9.28%
6,439       24,000.00      24,404.78      24,662.33      25,031.96      25,146.46      25,111.96      24,991.29      25,714.91      25,932.08      25,962.54      25,596.78      0.00% 1.69% 2.76% 4.30% 4.78% 4.63% 4.13% 7.15% 8.05% 8.18% 6.65%
6,440       24,000.00      24,001.53      23,941.77      23,956.54      23,827.23      23,841.56      24,641.11      24,643.84      24,572.29      24,817.56      24,692.06      0.00% 0.01% -0.24% -0.18% -0.72% -0.66% 2.67% 2.68% 2.38% 3.41% 2.88%
6,441       24,000.00      23,737.17      23,513.68      23,953.69      24,300.02      24,470.09      24,335.26      24,416.07      24,942.24      25,250.26      25,337.30      0.00% -1.10% -2.03% -0.19% 1.25% 1.96% 1.40% 1.73% 3.93% 5.21% 5.57%
6,442       24,000.00      24,239.73      24,406.20      25,090.81      25,367.22      25,645.49      25,657.33      25,816.73      25,905.41      25,490.26      25,370.69      0.00% 1.00% 1.69% 4.55% 5.70% 6.86% 6.91% 7.57% 7.94% 6.21% 5.71%
6,443       24,000.00      24,397.13      24,403.30      24,180.33      24,585.81      24,417.91      24,664.00      24,618.61      24,475.75      24,304.72      24,687.95      0.00% 1.65% 1.68% 0.75% 2.44% 1.74% 2.77% 2.58% 1.98% 1.27% 2.87%
6,444       24,000.00      24,183.92      24,412.79      24,088.29      23,967.00      23,443.48      23,044.20      23,133.63      23,124.34      22,893.32      23,160.46      0.00% 0.77% 1.72% 0.37% -0.14% -2.32% -3.98% -3.61% -3.65% -4.61% -3.50%
6,445       24,000.00      24,242.18      24,667.55      25,035.86      25,139.22      25,128.23      24,904.88      25,227.79      25,211.52      25,325.72      25,359.60      0.00% 1.01% 2.78% 4.32% 4.75% 4.70% 3.77% 5.12% 5.05% 5.52% 5.67%
6,446       24,000.00      24,012.24      24,122.85      24,492.52      24,666.28      24,196.87      23,871.53      23,522.86      23,147.61      23,002.15      23,169.88      0.00% 0.05% 0.51% 2.05% 2.78% 0.82% -0.54% -1.99% -3.55% -4.16% -3.46%
6,447       24,000.00      24,385.14      25,027.94      25,159.82      25,061.59      25,194.49      25,225.32      25,326.59      25,325.43      25,238.38      25,291.29      0.00% 1.60% 4.28% 4.83% 4.42% 4.98% 5.11% 5.53% 5.52% 5.16% 5.38%
6,448       24,000.00      23,918.58      23,317.70      22,636.42      22,675.98      22,454.71      22,680.79      22,717.65      22,817.33      23,042.72      23,039.21      0.00% -0.34% -2.84% -5.68% -5.52% -6.44% -5.50% -5.34% -4.93% -3.99% -4.00%
6,449       24,000.00      23,782.84      23,641.63      23,243.65      22,655.21      22,217.36      21,876.34      21,766.99      22,017.43      22,483.23      22,673.52      0.00% -0.90% -1.49% -3.15% -5.60% -7.43% -8.85% -9.30% -8.26% -6.32% -5.53%
6,450       24,000.00      23,991.64      24,017.13      23,877.93      24,195.99      24,467.85      24,287.42      24,088.60      23,964.14      24,044.12      24,077.20      0.00% -0.03% 0.07% -0.51% 0.82% 1.95% 1.20% 0.37% -0.15% 0.18% 0.32%
6,451       24,000.00      24,082.72      23,957.41      23,993.91      23,837.36      24,099.29      24,403.09      24,473.24      24,311.50      23,974.26      23,677.89      0.00% 0.34% -0.18% -0.03% -0.68% 0.41% 1.68% 1.97% 1.30% -0.11% -1.34%
6,452       24,000.00      23,932.12      23,450.00      23,546.66      23,496.60      23,542.61      23,225.63      22,975.27      23,614.98      24,031.71      23,626.47      0.00% -0.28% -2.29% -1.89% -2.10% -1.91% -3.23% -4.27% -1.60% 0.13% -1.56%
6,453       24,000.00      24,167.33      23,949.31      24,165.10      24,275.72      23,914.94      23,791.08      24,340.87      24,459.05      24,862.64      25,290.66      0.00% 0.70% -0.21% 0.69% 1.15% -0.35% -0.87% 1.42% 1.91% 3.59% 5.38%
6,454       24,000.00      23,969.60      24,001.47      23,595.58      23,821.82      24,006.36      24,122.76      23,792.62      23,509.55      23,204.63      23,641.37      0.00% -0.13% 0.01% -1.69% -0.74% 0.03% 0.51% -0.86% -2.04% -3.31% -1.49%
6,455       24,000.00      24,012.57      24,180.37      24,008.71      23,954.83      24,062.22      24,435.38      24,627.68      24,563.74      24,074.80      23,877.14      0.00% 0.05% 0.75% 0.04% -0.19% 0.26% 1.81% 2.62% 2.35% 0.31% -0.51%
6,456       24,000.00      24,025.68      24,095.11      24,626.79      24,175.07      23,652.86      23,971.76      24,324.00      24,450.27      24,606.43      24,780.65      0.00% 0.11% 0.40% 2.61% 0.73% -1.45% -0.12% 1.35% 1.88% 2.53% 3.25%
6,457       24,000.00      23,979.71      23,951.50      23,667.05      24,206.85      24,479.30      24,242.10      24,379.89      24,510.93      25,239.10      25,788.82      0.00% -0.08% -0.20% -1.39% 0.86% 2.00% 1.01% 1.58% 2.13% 5.16% 7.45%
6,458       24,000.00      23,954.84      24,204.82      24,488.76      24,348.39      24,793.62      24,669.15      24,598.19      24,509.38      24,297.56      24,040.57      0.00% -0.19% 0.85% 2.04% 1.45% 3.31% 2.79% 2.49% 2.12% 1.24% 0.17%
6,459       24,000.00      24,045.55      23,569.29      23,421.95      23,834.92      23,456.24      23,120.62      22,940.01      23,093.78      23,071.16      23,130.34      0.00% 0.19% -1.79% -2.41% -0.69% -2.27% -3.66% -4.42% -3.78% -3.87% -3.62%
6,460       24,000.00      23,863.46      23,328.65      23,303.23      23,086.31      22,847.39      22,609.83      22,480.52      22,516.02      22,527.64      22,238.76      0.00% -0.57% -2.80% -2.90% -3.81% -4.80% -5.79% -6.33% -6.18% -6.13% -7.34%
6,461       24,000.00      24,159.81      24,633.95      24,437.53      24,228.85      23,621.72      23,310.34      23,674.28      23,699.93      23,456.71      23,854.54      0.00% 0.67% 2.64% 1.82% 0.95% -1.58% -2.87% -1.36% -1.25% -2.26% -0.61%
6,462       24,000.00      23,805.16      23,351.16      22,951.89      22,790.45      23,235.02      23,437.59      23,198.13      22,740.53      22,252.29      22,586.38      0.00% -0.81% -2.70% -4.37% -5.04% -3.19% -2.34% -3.34% -5.25% -7.28% -5.89%
6,463       24,000.00      24,148.30      24,587.07      24,699.16      24,406.10      24,290.18      24,573.00      24,684.97      24,891.03      24,893.74      24,565.29      0.00% 0.62% 2.45% 2.91% 1.69% 1.21% 2.39% 2.85% 3.71% 3.72% 2.36%
6,464       24,000.00      24,193.14      24,231.72      24,250.83      24,273.96      23,873.85      23,220.31      22,895.91      22,538.45      22,008.16      21,731.92      0.00% 0.80% 0.97% 1.05% 1.14% -0.53% -3.25% -4.60% -6.09% -8.30% -9.45%
6,465       24,000.00      23,677.61      23,607.73      23,450.58      23,606.30      23,294.53      23,025.70      22,956.70      22,780.65      22,698.89      22,718.64      0.00% -1.34% -1.63% -2.29% -1.64% -2.94% -4.06% -4.35% -5.08% -5.42% -5.34%
6,466       24,000.00      23,841.90      23,713.38      24,037.87      23,784.24      23,553.34      23,172.13      22,855.58      22,937.24      22,968.81      22,869.95      0.00% -0.66% -1.19% 0.16% -0.90% -1.86% -3.45% -4.77% -4.43% -4.30% -4.71%
6,467       24,000.00      24,358.08      24,639.63      25,186.40      25,313.08      25,247.92      25,052.49      25,032.09      24,822.64      24,645.98      24,715.32      0.00% 1.49% 2.67% 4.94% 5.47% 5.20% 4.39% 4.30% 3.43% 2.69% 2.98%
6,468       24,000.00      23,855.65      23,323.80      23,549.13      24,039.96      24,042.68      24,076.45      23,515.55      23,027.49      23,186.20      23,608.45      0.00% -0.60% -2.82% -1.88% 0.17% 0.18% 0.32% -2.02% -4.05% -3.39% -1.63%
6,469       24,000.00      23,949.85      23,930.51      23,482.96      23,511.64      23,418.81      23,332.24      23,562.58      23,547.16      23,030.06      22,797.06      0.00% -0.21% -0.29% -2.15% -2.03% -2.42% -2.78% -1.82% -1.89% -4.04% -5.01%
6,470       24,000.00      24,270.69      24,477.36      24,387.72      24,457.03      24,809.47      24,761.78      24,490.04      24,049.14      23,940.67      24,119.42      0.00% 1.13% 1.99% 1.62% 1.90% 3.37% 3.17% 2.04% 0.20% -0.25% 0.50%
6,471       24,000.00      24,126.43      23,984.67      24,026.27      23,907.87      24,146.48      23,848.03      23,995.47      23,752.92      23,076.42      22,655.74      0.00% 0.53% -0.06% 0.11% -0.38% 0.61% -0.63% -0.02% -1.03% -3.85% -5.60%
6,472       24,000.00      24,077.85      24,189.43      24,332.22      24,733.17      24,461.30      24,221.27      24,462.21      24,299.96      24,297.32      24,514.95      0.00% 0.32% 0.79% 1.38% 3.05% 1.92% 0.92% 1.93% 1.25% 1.24% 2.15%
6,473       24,000.00      24,122.05      24,270.49      23,906.04      23,583.41      23,934.26      24,214.22      24,320.20      24,008.82      23,866.42      23,868.29      0.00% 0.51% 1.13% -0.39% -1.74% -0.27% 0.89% 1.33% 0.04% -0.56% -0.55%
6,474       24,000.00      23,841.37      23,739.54      23,899.04      24,054.86      24,444.40      24,175.83      24,513.00      24,607.58      24,216.27      24,198.23      0.00% -0.66% -1.09% -0.42% 0.23% 1.85% 0.73% 2.14% 2.53% 0.90% 0.83%
6,475       24,000.00      23,752.34      23,704.97      23,981.05      23,981.46      23,874.81      24,032.55      24,011.65      24,691.92      25,081.70      24,980.32      0.00% -1.03% -1.23% -0.08% -0.08% -0.52% 0.14% 0.05% 2.88% 4.51% 4.08%
6,476       24,000.00      23,941.83      23,965.96      23,649.31      23,539.30      23,504.63      23,600.29      23,145.03      23,441.38      23,924.79      24,076.38      0.00% -0.24% -0.14% -1.46% -1.92% -2.06% -1.67% -3.56% -2.33% -0.31% 0.32%
6,477       24,000.00      24,238.64      23,937.51      23,409.50      22,951.07      23,011.00      23,343.56      23,015.34      22,824.65      22,889.85      23,042.44      0.00% 0.99% -0.26% -2.46% -4.37% -4.12% -2.74% -4.10% -4.90% -4.63% -3.99%
6,478       24,000.00      23,935.92      23,830.56      23,920.09      23,919.49      24,167.56      24,094.78      24,465.04      24,576.36      24,679.78      25,213.50      0.00% -0.27% -0.71% -0.33% -0.34% 0.70% 0.39% 1.94% 2.40% 2.83% 5.06%
6,479       24,000.00      23,944.84      23,689.82      23,400.32      23,291.49      23,225.18      23,204.13      23,534.25      23,327.67      23,211.14      22,680.47      0.00% -0.23% -1.29% -2.50% -2.95% -3.23% -3.32% -1.94% -2.80% -3.29% -5.50%
6,480       24,000.00      23,961.51      24,060.78      24,542.01      24,906.43      25,280.90      25,938.26      25,909.91      25,534.97      25,440.65      25,461.99      0.00% -0.16% 0.25% 2.26% 3.78% 5.34% 8.08% 7.96% 6.40% 6.00% 6.09%
6,481       24,000.00      24,024.13      23,632.76      23,569.19      23,779.98      23,615.27      23,469.28      23,271.45      23,154.14      23,375.32      23,259.30      0.00% 0.10% -1.53% -1.80% -0.92% -1.60% -2.21% -3.04% -3.52% -2.60% -3.09%
6,482       24,000.00      24,237.88      24,297.41      24,162.72      23,887.54      23,818.80      23,857.26      23,813.44      23,739.81      24,074.85      23,999.24      0.00% 0.99% 1.24% 0.68% -0.47% -0.75% -0.59% -0.78% -1.08% 0.31% 0.00%
6,483       24,000.00      24,111.57      24,146.91      23,841.00      23,828.30      24,095.46      24,221.43      24,681.51      24,289.24      23,830.55      23,868.72      0.00% 0.46% 0.61% -0.66% -0.72% 0.40% 0.92% 2.84% 1.21% -0.71% -0.55%
6,484       24,000.00      24,117.89      24,347.06      24,708.43      24,569.52      24,305.13      24,600.41      24,745.45      24,908.22      25,077.80      24,817.91      0.00% 0.49% 1.45% 2.95% 2.37% 1.27% 2.50% 3.11% 3.78% 4.49% 3.41%
6,485       24,000.00      23,826.41      23,569.08      23,927.28      24,309.15      23,991.50      23,957.91      24,026.81      23,907.64      23,854.04      23,834.04      0.00% -0.72% -1.80% -0.30% 1.29% -0.04% -0.18% 0.11% -0.38% -0.61% -0.69%
6,486       24,000.00      24,149.66      24,167.99      24,696.29      24,996.46      25,477.96      25,444.44      25,737.78      25,728.38      25,849.54      25,432.94      0.00% 0.62% 0.70% 2.90% 4.15% 6.16% 6.02% 7.24% 7.20% 7.71% 5.97%
6,487       24,000.00      23,836.29      23,929.31      23,902.96      23,864.85      24,458.14      24,687.35      24,734.11      24,555.41      24,594.73      24,627.26      0.00% -0.68% -0.29% -0.40% -0.56% 1.91% 2.86% 3.06% 2.31% 2.48% 2.61%
6,488       24,000.00      24,098.49      24,053.54      24,223.60      24,332.54      24,318.08      24,266.53      24,677.68      25,117.02      24,805.13      24,430.40      0.00% 0.41% 0.22% 0.93% 1.39% 1.33% 1.11% 2.82% 4.65% 3.35% 1.79%
6,489       24,000.00      24,036.49      24,209.77      24,190.72      24,077.90      24,049.52      23,777.56      24,046.89      24,382.46      24,250.31      24,844.18      0.00% 0.15% 0.87% 0.79% 0.32% 0.21% -0.93% 0.20% 1.59% 1.04% 3.52%
6,490       24,000.00      23,891.84      23,633.12      23,541.91      23,465.94      23,837.12      24,111.65      24,218.02      24,305.20      24,258.18      23,898.55      0.00% -0.45% -1.53% -1.91% -2.23% -0.68% 0.47% 0.91% 1.27% 1.08% -0.42%
6,491       24,000.00      24,046.56      24,221.05      24,063.76      24,095.40      24,373.41      24,567.95      24,233.77      24,125.31      24,416.24      24,485.46      0.00% 0.19% 0.92% 0.27% 0.40% 1.56% 2.37% 0.97% 0.52% 1.73% 2.02%
6,492       24,000.00      24,003.57      23,805.11      24,032.54      23,876.28      23,661.55      23,581.47      23,620.87      23,636.07      24,028.48      23,620.68      0.00% 0.01% -0.81% 0.14% -0.52% -1.41% -1.74% -1.58% -1.52% 0.12% -1.58%
6,493       24,000.00      24,067.49      23,964.49      24,305.39      24,257.33      24,157.67      24,466.67      24,709.46      24,622.40      24,367.82      24,205.49      0.00% 0.28% -0.15% 1.27% 1.07% 0.66% 1.94% 2.96% 2.59% 1.53% 0.86%
6,494       24,000.00      23,991.89      24,323.10      24,333.29      24,401.56      24,447.63      24,167.78      23,572.35      23,861.64      24,269.33      24,664.22      0.00% -0.03% 1.35% 1.39% 1.67% 1.87% 0.70% -1.78% -0.58% 1.12% 2.77%
6,495       24,000.00      23,956.14      24,077.77      23,980.14      23,875.51      24,281.48      24,496.95      24,325.22      23,971.38      23,369.21      23,368.12      0.00% -0.18% 0.32% -0.08% -0.52% 1.17% 2.07% 1.36% -0.12% -2.63% -2.63%
6,496       24,000.00      24,221.14      24,060.85      24,279.43      24,474.33      24,628.18      24,647.85      24,312.88      24,312.76      24,149.56      23,495.82      0.00% 0.92% 0.25% 1.16% 1.98% 2.62% 2.70% 1.30% 1.30% 0.62% -2.10%
6,497       24,000.00      23,899.74      24,048.74      24,413.98      24,522.92      24,999.41      25,219.46      25,237.91      25,306.02      25,620.58      25,832.04      0.00% -0.42% 0.20% 1.72% 2.18% 4.16% 5.08% 5.16% 5.44% 6.75% 7.63%
6,498       24,000.00      24,202.04      24,855.04      25,432.10      25,547.25      25,807.51      25,917.54      25,468.45      25,437.62      25,100.26      24,846.72      0.00% 0.84% 3.56% 5.97% 6.45% 7.53% 7.99% 6.12% 5.99% 4.58% 3.53%
6,499       24,000.00      23,557.99      23,229.59      23,225.63      23,231.58      23,270.17      22,935.92      22,989.51      22,720.74      22,511.07      22,505.56      0.00% -1.84% -3.21% -3.23% -3.20% -3.04% -4.43% -4.21% -5.33% -6.20% -6.23%
6,500       24,000.00      23,872.93      23,495.04      23,654.50      23,638.80      23,880.17      23,864.51      23,572.23      23,378.97      23,386.48      23,795.53      0.00% -0.53% -2.10% -1.44% -1.50% -0.50% -0.56% -1.78% -2.59% -2.56% -0.85%
6,501       24,000.00      24,254.13      24,145.98      23,861.77      23,744.19      23,712.94      23,766.60      23,719.20      23,856.14      23,376.80      22,651.45      0.00% 1.06% 0.61% -0.58% -1.07% -1.20% -0.97% -1.17% -0.60% -2.60% -5.62%
6,502       24,000.00      24,029.63      24,013.66      23,603.25      23,429.48      23,274.81      23,007.40      22,562.13      22,766.73      22,880.14      22,616.12      0.00% 0.12% 0.06% -1.65% -2.38% -3.02% -4.14% -5.99% -5.14% -4.67% -5.77%
6,503       24,000.00      24,124.74      24,351.01      24,423.64      24,188.36      24,085.08      23,848.00      23,708.20      23,847.96      23,970.46      23,961.02      0.00% 0.52% 1.46% 1.77% 0.78% 0.35% -0.63% -1.22% -0.63% -0.12% -0.16%
6,504       24,000.00      24,101.63      24,296.98      24,552.17      24,862.85      25,032.61      24,924.56      25,116.31      25,404.67      25,155.74      25,430.60      0.00% 0.42% 1.24% 2.30% 3.60% 4.30% 3.85% 4.65% 5.85% 4.82% 5.96%
6,505       24,000.00      23,781.67      23,527.82      23,644.78      23,971.89      23,835.76      24,007.08      24,455.73      24,797.29      24,737.12      24,481.45      0.00% -0.91% -1.97% -1.48% -0.12% -0.68% 0.03% 1.90% 3.32% 3.07% 2.01%
6,506       24,000.00      23,799.36      23,639.24      23,735.09      23,485.56      23,775.42      23,889.44      23,567.64      23,748.02      24,152.48      24,322.67      0.00% -0.84% -1.50% -1.10% -2.14% -0.94% -0.46% -1.80% -1.05% 0.64% 1.34%
6,507       24,000.00      24,360.20      24,870.40      24,367.31      24,142.57      24,066.25      23,732.39      23,565.83      23,206.28      23,303.68      23,378.81      0.00% 1.50% 3.63% 1.53% 0.59% 0.28% -1.12% -1.81% -3.31% -2.90% -2.59%
6,508       24,000.00      24,027.81      23,802.49      23,968.95      23,318.09      23,034.20      23,063.90      23,233.22      23,422.97      23,900.13      24,186.59      0.00% 0.12% -0.82% -0.13% -2.84% -4.02% -3.90% -3.19% -2.40% -0.42% 0.78%
6,509       24,000.00      24,159.27      24,223.86      24,260.72      24,250.03      24,368.18      24,097.37      23,981.04      23,976.02      23,434.09      23,519.05      0.00% 0.66% 0.93% 1.09% 1.04% 1.53% 0.41% -0.08% -0.10% -2.36% -2.00%
6,510       24,000.00      23,889.06      23,798.02      23,968.35      24,076.45      23,954.50      23,799.89      24,332.20      24,690.05      25,153.33      25,215.38      0.00% -0.46% -0.84% -0.13% 0.32% -0.19% -0.83% 1.38% 2.88% 4.81% 5.06%
6,511       24,000.00      23,998.85      24,472.05      25,294.81      25,131.90      24,853.34      24,974.89      24,931.77      24,944.78      24,695.09      24,492.52      0.00% 0.00% 1.97% 5.40% 4.72% 3.56% 4.06% 3.88% 3.94% 2.90% 2.05%
6,512       24,000.00      23,798.46      23,704.59      23,244.96      22,858.76      22,830.40      23,010.00      22,926.49      23,055.52      23,297.00      23,633.38      0.00% -0.84% -1.23% -3.15% -4.76% -4.87% -4.12% -4.47% -3.94% -2.93% -1.53%
6,513       24,000.00      24,185.24      24,201.45      24,104.90      24,340.23      24,542.43      24,461.84      24,687.08      24,370.73      24,006.76      23,632.89      0.00% 0.77% 0.84% 0.44% 1.42% 2.26% 1.92% 2.86% 1.54% 0.03% -1.53%
6,514       24,000.00      24,009.56      24,163.88      23,786.68      23,469.96      23,463.95      23,414.60      23,096.23      23,301.28      22,748.77      22,233.63      0.00% 0.04% 0.68% -0.89% -2.21% -2.23% -2.44% -3.77% -2.91% -5.21% -7.36%
6,515       24,000.00      24,328.51      24,698.50      24,701.64      24,433.70      24,644.04      24,653.93      24,480.56      24,772.53      24,315.10      24,009.51      0.00% 1.37% 2.91% 2.92% 1.81% 2.68% 2.72% 2.00% 3.22% 1.31% 0.04%
6,516       24,000.00      23,794.89      23,946.49      23,670.25      23,540.77      23,845.34      23,854.42      23,730.76      23,860.37      23,789.63      23,812.16      0.00% -0.85% -0.22% -1.37% -1.91% -0.64% -0.61% -1.12% -0.58% -0.88% -0.78%
6,517       24,000.00      23,933.96      23,851.81      24,354.57      24,682.39      24,514.05      24,773.47      24,749.34      24,643.10      24,509.97      24,610.75      0.00% -0.28% -0.62% 1.48% 2.84% 2.14% 3.22% 3.12% 2.68% 2.12% 2.54%
6,518       24,000.00      24,197.06      24,376.38      24,663.55      24,886.82      25,269.87      25,686.35      25,874.67      25,755.94      25,928.19      25,806.25      0.00% 0.82% 1.57% 2.76% 3.70% 5.29% 7.03% 7.81% 7.32% 8.03% 7.53%
6,519       24,000.00      24,199.04      24,437.52      24,481.61      24,407.87      24,682.65      24,804.26      24,481.70      24,534.51      25,110.16      25,034.55      0.00% 0.83% 1.82% 2.01% 1.70% 2.84% 3.35% 2.01% 2.23% 4.63% 4.31%
6,520       24,000.00      23,702.15      23,609.16      23,651.09      23,436.37      22,981.82      23,544.46      23,833.51      23,693.89      23,745.26      24,391.48      0.00% -1.24% -1.63% -1.45% -2.35% -4.24% -1.90% -0.69% -1.28% -1.06% 1.63%
6,521       24,000.00      24,020.20      23,807.02      23,925.31      23,925.10      23,800.31      23,660.50      23,940.93      24,502.03      24,731.45      25,094.27      0.00% 0.08% -0.80% -0.31% -0.31% -0.83% -1.41% -0.25% 2.09% 3.05% 4.56%
6,522       24,000.00      23,711.02      23,994.36      24,794.21      25,702.39      25,830.60      25,420.66      25,927.93      25,897.03      25,980.51      25,730.34      0.00% -1.20% -0.02% 3.31% 7.09% 7.63% 5.92% 8.03% 7.90% 8.25% 7.21%
6,523       24,000.00      24,067.44      24,015.35      23,918.71      24,084.45      24,184.08      24,486.14      24,494.27      24,529.74      24,587.04      24,933.74      0.00% 0.28% 0.06% -0.34% 0.35% 0.77% 2.03% 2.06% 2.21% 2.45% 3.89%
6,524       24,000.00      23,943.94      24,231.91      24,256.18      24,441.45      24,953.76      25,186.07      25,048.46      24,973.85      25,182.98      25,149.34      0.00% -0.23% 0.97% 1.07% 1.84% 3.97% 4.94% 4.37% 4.06% 4.93% 4.79%
6,525       24,000.00      24,400.00      24,657.84      24,357.40      23,781.15      23,859.28      23,863.77      24,251.47      24,145.03      23,626.88      23,083.95      0.00% 1.67% 2.74% 1.49% -0.91% -0.59% -0.57% 1.05% 0.60% -1.55% -3.82%
6,526       24,000.00      24,018.12      24,308.26      24,049.32      24,194.74      24,563.22      24,691.08      24,532.14      24,615.40      24,234.91      23,832.03      0.00% 0.08% 1.28% 0.21% 0.81% 2.35% 2.88% 2.22% 2.56% 0.98% -0.70%
6,527       24,000.00      23,768.81      24,005.82      24,061.44      23,911.24      24,216.05      24,407.74      24,997.91      25,073.54      25,410.30      25,465.52      0.00% -0.96% 0.02% 0.26% -0.37% 0.90% 1.70% 4.16% 4.47% 5.88% 6.11%
6,528       24,000.00      24,193.81      23,809.79      23,000.09      22,900.76      22,715.35      22,723.38      22,549.75      22,399.71      22,671.40      22,810.62      0.00% 0.81% -0.79% -4.17% -4.58% -5.35% -5.32% -6.04% -6.67% -5.54% -4.96%
6,529       24,000.00      23,928.49      23,940.81      23,975.23      24,319.48      24,486.12      24,520.45      24,675.09      24,460.81      24,413.17      24,335.36      0.00% -0.30% -0.25% -0.10% 1.33% 2.03% 2.17% 2.81% 1.92% 1.72% 1.40%
6,530       24,000.00      24,120.57      24,395.57      24,644.57      24,468.15      24,798.17      24,633.89      23,878.33      23,778.33      23,801.31      23,925.40      0.00% 0.50% 1.65% 2.69% 1.95% 3.33% 2.64% -0.51% -0.92% -0.83% -0.31%
6,531       24,000.00      24,280.42      24,467.38      24,321.12      24,499.27      24,690.92      24,886.61      25,034.31      24,888.23      24,522.74      24,195.73      0.00% 1.17% 1.95% 1.34% 2.08% 2.88% 3.69% 4.31% 3.70% 2.18% 0.82%
6,532       24,000.00      24,118.53      24,456.73      24,642.90      24,358.63      24,435.17      24,565.75      24,606.72      24,508.86      24,193.43      23,534.98      0.00% 0.49% 1.90% 2.68% 1.49% 1.81% 2.36% 2.53% 2.12% 0.81% -1.94%
6,533       24,000.00      23,776.06      23,233.81      23,726.78      24,060.04      23,737.55      23,644.35      23,873.67      24,003.47      24,014.34      24,169.79      0.00% -0.93% -3.19% -1.14% 0.25% -1.09% -1.48% -0.53% 0.01% 0.06% 0.71%
6,534       24,000.00      24,162.02      23,964.37      23,388.20      23,336.36      23,399.50      23,752.51      23,778.20      23,971.02      23,997.65      24,340.28      0.00% 0.68% -0.15% -2.55% -2.77% -2.50% -1.03% -0.92% -0.12% -0.01% 1.42%
6,535       24,000.00      23,926.74      23,553.50      23,777.05      24,104.02      24,144.21      24,348.08      24,700.72      24,788.44      25,353.18      25,574.23      0.00% -0.31% -1.86% -0.93% 0.43% 0.60% 1.45% 2.92% 3.29% 5.64% 6.56%
6,536       24,000.00      24,245.42      24,467.95      24,260.78      24,229.44      24,156.94      23,965.28      23,822.93      23,990.90      24,084.67      24,588.08      0.00% 1.02% 1.95% 1.09% 0.96% 0.65% -0.14% -0.74% -0.04% 0.35% 2.45%
6,537       24,000.00      23,605.18      23,665.44      23,782.76      23,704.49      23,310.34      22,852.70      22,308.00      22,002.88      21,929.02      21,875.86      0.00% -1.65% -1.39% -0.91% -1.23% -2.87% -4.78% -7.05% -8.32% -8.63% -8.85%
6,538       24,000.00      24,446.93      25,307.98      25,593.52      25,706.55      25,973.47      25,680.74      25,510.19      25,660.75      25,838.94      25,809.58      0.00% 1.86% 5.45% 6.64% 7.11% 8.22% 7.00% 6.29% 6.92% 7.66% 7.54%
6,539       24,000.00      24,027.56      24,008.36      23,493.02      23,426.60      23,767.48      23,898.65      23,711.46      23,717.57      24,071.10      23,508.50      0.00% 0.11% 0.03% -2.11% -2.39% -0.97% -0.42% -1.20% -1.18% 0.30% -2.05%
6,540       24,000.00      24,000.93      24,153.82      24,089.58      23,626.27      23,095.98      22,531.35      22,380.83      22,540.41      22,493.58      22,345.45      0.00% 0.00% 0.64% 0.37% -1.56% -3.77% -6.12% -6.75% -6.08% -6.28% -6.89%
6,541       24,000.00      23,947.85      23,998.23      24,182.33      24,325.65      24,256.89      24,607.38      25,078.65      25,241.20      25,126.47      25,070.51      0.00% -0.22% -0.01% 0.76% 1.36% 1.07% 2.53% 4.49% 5.17% 4.69% 4.46%
6,542       24,000.00      24,013.73      24,111.86      24,271.12      24,415.23      24,485.78      25,071.03      25,093.50      24,803.20      24,894.57      24,880.23      0.00% 0.06% 0.47% 1.13% 1.73% 2.02% 4.46% 4.56% 3.35% 3.73% 3.67%
6,543       24,000.00      23,984.59      24,264.23      24,731.65      25,383.07      25,898.87      25,562.18      25,418.17      25,782.01      25,568.77      25,502.30      0.00% -0.06% 1.10% 3.05% 5.76% 7.91% 6.51% 5.91% 7.43% 6.54% 6.26%
6,544       24,000.00      24,125.52      24,025.17      23,735.54      23,638.36      23,870.53      23,969.82      24,010.58      23,887.20      23,462.19      23,449.81      0.00% 0.52% 0.10% -1.10% -1.51% -0.54% -0.13% 0.04% -0.47% -2.24% -2.29%
6,545       24,000.00      23,927.69      23,355.10      23,148.71      23,132.56      23,537.69      23,333.79      23,403.60      23,443.58      23,321.28      23,211.92      0.00% -0.30% -2.69% -3.55% -3.61% -1.93% -2.78% -2.49% -2.32% -2.83% -3.28%
6,546       24,000.00      24,004.15      23,932.41      23,883.71      24,308.95      24,146.07      24,167.36      24,704.54      24,659.39      24,512.27      24,137.68      0.00% 0.02% -0.28% -0.48% 1.29% 0.61% 0.70% 2.94% 2.75% 2.13% 0.57%
6,547       24,000.00      24,275.18      24,957.33      25,903.46      25,577.64      25,625.20      25,842.46      25,885.72      25,643.34      25,849.12      25,916.07      0.00% 1.15% 3.99% 7.93% 6.57% 6.77% 7.68% 7.86% 6.85% 7.70% 7.98%
6,548       24,000.00      23,928.58      23,821.70      24,516.84      25,000.55      25,116.57      25,064.66      24,777.94      25,088.70      25,418.13      25,349.18      0.00% -0.30% -0.74% 2.15% 4.17% 4.65% 4.44% 3.24% 4.54% 5.91% 5.62%
6,549       24,000.00      24,143.67      24,177.67      24,382.43      24,538.91      24,431.51      24,402.00      24,180.46      23,623.55      23,320.87      22,651.72      0.00% 0.60% 0.74% 1.59% 2.25% 1.80% 1.67% 0.75% -1.57% -2.83% -5.62%
6,550       24,000.00      24,041.55      24,131.95      24,344.13      24,646.06      24,817.67      25,058.37      25,236.75      25,144.82      25,522.92      25,344.86      0.00% 0.17% 0.55% 1.43% 2.69% 3.41% 4.41% 5.15% 4.77% 6.35% 5.60%
6,551       24,000.00      23,673.14      23,539.31      23,737.34      23,746.78      24,156.59      23,942.49      24,092.63      24,199.25      24,028.74      23,836.39      0.00% -1.36% -1.92% -1.09% -1.06% 0.65% -0.24% 0.39% 0.83% 0.12% -0.68%
6,552       24,000.00      23,907.66      24,081.16      24,482.29      24,473.86      24,486.25      24,211.30      24,624.46      24,577.93      24,350.68      24,744.64      0.00% -0.38% 0.34% 2.01% 1.97% 2.03% 0.88% 2.60% 2.41% 1.46% 3.10%
6,553       24,000.00      24,327.93      24,152.64      24,499.08      24,373.82      24,557.09      24,520.37      24,506.55      24,482.03      24,447.72      24,727.75      0.00% 1.37% 0.64% 2.08% 1.56% 2.32% 2.17% 2.11% 2.01% 1.87% 3.03%
6,554       24,000.00      24,022.88      24,443.10      24,967.96      25,612.47      25,865.00      25,621.31      25,794.62      25,680.47      25,613.73      25,463.26      0.00% 0.10% 1.85% 4.03% 6.72% 7.77% 6.76% 7.48% 7.00% 6.72% 6.10%
6,555       24,000.00      24,099.09      24,007.41      24,197.42      24,258.33      23,987.39      23,979.00      24,115.91      24,064.67      23,924.13      24,324.67      0.00% 0.41% 0.03% 0.82% 1.08% -0.05% -0.09% 0.48% 0.27% -0.32% 1.35%
6,556       24,000.00      24,178.52      24,118.00      24,083.12      24,223.50      24,507.51      24,798.59      24,398.22      24,244.67      24,437.53      24,436.66      0.00% 0.74% 0.49% 0.35% 0.93% 2.11% 3.33% 1.66% 1.02% 1.82% 1.82%
6,557       24,000.00      23,877.72      23,725.82      23,698.52      24,317.53      24,927.49      25,049.21      25,112.24      25,070.96      25,115.62      24,866.03      0.00% -0.51% -1.14% -1.26% 1.32% 3.86% 4.37% 4.63% 4.46% 4.65% 3.61%
6,558       24,000.00      24,089.83      24,462.59      24,608.56      24,916.92      24,887.91      24,627.72      24,699.49      24,104.27      24,142.35      24,543.86      0.00% 0.37% 1.93% 2.54% 3.82% 3.70% 2.62% 2.91% 0.43% 0.59% 2.27%
6,559       24,000.00      24,082.93      24,105.47      24,558.54      24,358.34      24,398.27      24,634.50      25,205.57      24,976.25      24,709.25      24,392.66      0.00% 0.35% 0.44% 2.33% 1.49% 1.66% 2.64% 5.02% 4.07% 2.96% 1.64%
6,560       24,000.00      23,806.09      23,731.27      23,144.30      22,853.95      23,102.10      23,286.82      23,348.76      23,581.48      23,707.21      23,982.23      0.00% -0.81% -1.12% -3.57% -4.78% -3.74% -2.97% -2.71% -1.74% -1.22% -0.07%
6,561       24,000.00      24,136.38      23,817.91      24,088.03      24,269.24      24,261.00      24,185.01      24,497.51      24,061.82      23,830.75      24,191.67      0.00% 0.57% -0.76% 0.37% 1.12% 1.09% 0.77% 2.07% 0.26% -0.71% 0.80%
6,562       24,000.00      23,705.01      23,533.08      23,508.58      23,247.34      23,012.62      23,230.28      23,241.51      23,572.38      23,536.23      23,547.09      0.00% -1.23% -1.95% -2.05% -3.14% -4.11% -3.21% -3.16% -1.78% -1.93% -1.89%
6,563       24,000.00      24,054.00      24,152.78      24,181.81      24,073.78      23,993.83      24,152.29      24,425.55      24,564.85      24,679.59      24,706.82      0.00% 0.23% 0.64% 0.76% 0.31% -0.03% 0.63% 1.77% 2.35% 2.83% 2.95%
6,564       24,000.00      23,831.55      23,205.09      23,109.85      23,555.29      23,718.91      23,346.69      23,451.18      23,317.20      23,012.28      23,103.16      0.00% -0.70% -3.31% -3.71% -1.85% -1.17% -2.72% -2.29% -2.84% -4.12% -3.74%
6,565       24,000.00      24,118.63      24,372.28      24,292.96      24,271.83      23,538.73      23,277.47      23,045.62      23,201.85      22,856.29      22,820.65      0.00% 0.49% 1.55% 1.22% 1.13% -1.92% -3.01% -3.98% -3.33% -4.77% -4.91%
6,566       24,000.00      24,352.90      24,212.42      24,060.00      23,787.92      24,279.44      24,303.64      24,334.44      24,559.50      24,869.51      24,810.67      0.00% 1.47% 0.89% 0.25% -0.88% 1.16% 1.27% 1.39% 2.33% 3.62% 3.38%
6,567       24,000.00      23,982.59      23,700.79      23,519.54      23,505.07      23,700.88      23,474.16      23,185.07      22,995.06      22,645.66      22,237.17      0.00% -0.07% -1.25% -2.00% -2.06% -1.25% -2.19% -3.40% -4.19% -5.64% -7.35%
6,568       24,000.00      24,059.08      24,100.28      24,123.69      23,996.42      24,039.65      24,503.27      24,798.09      25,210.20      25,241.44      25,637.08      0.00% 0.25% 0.42% 0.52% -0.01% 0.17% 2.10% 3.33% 5.04% 5.17% 6.82%
6,569       24,000.00      24,073.95      24,012.23      23,561.82      23,739.01      24,201.92      24,312.21      24,469.94      24,586.70      24,571.48      24,574.90      0.00% 0.31% 0.05% -1.83% -1.09% 0.84% 1.30% 1.96% 2.44% 2.38% 2.40%
6,570       24,000.00      24,097.76      24,007.82      24,120.67      24,177.91      24,461.12      24,957.91      25,132.27      25,285.47      25,589.17      25,468.36      0.00% 0.41% 0.03% 0.50% 0.74% 1.92% 3.99% 4.72% 5.36% 6.62% 6.12%
6,571       24,000.00      23,847.75      23,906.06      24,048.31      23,883.33      24,158.36      24,800.62      24,831.65      24,748.16      24,490.82      24,846.06      0.00% -0.63% -0.39% 0.20% -0.49% 0.66% 3.34% 3.47% 3.12% 2.05% 3.53%
6,572       24,000.00      23,880.46      23,907.04      23,842.71      23,608.07      23,241.69      23,191.07      22,867.73      23,362.21      23,298.40      23,670.17      0.00% -0.50% -0.39% -0.66% -1.63% -3.16% -3.37% -4.72% -2.66% -2.92% -1.37%
6,573       24,000.00      23,811.49      23,867.05      23,633.63      23,348.04      23,454.69      23,429.17      23,646.12      23,693.51      23,796.12      24,346.38      0.00% -0.79% -0.55% -1.53% -2.72% -2.27% -2.38% -1.47% -1.28% -0.85% 1.44%
6,574       24,000.00      23,857.41      24,055.19      24,620.99      24,738.74      24,791.85      25,046.45      24,719.86      24,819.83      24,841.26      24,946.81      0.00% -0.59% 0.23% 2.59% 3.08% 3.30% 4.36% 3.00% 3.42% 3.51% 3.95%
6,575       24,000.00      24,035.81      23,691.70      23,938.15      24,343.11      24,726.67      24,719.18      24,258.06      24,077.38      24,286.43      24,726.00      0.00% 0.15% -1.28% -0.26% 1.43% 3.03% 3.00% 1.08% 0.32% 1.19% 3.02%
6,576       24,000.00      24,041.83      23,903.16      23,766.60      23,798.25      24,105.76      24,074.94      24,421.55      24,969.72      24,919.17      25,289.17      0.00% 0.17% -0.40% -0.97% -0.84% 0.44% 0.31% 1.76% 4.04% 3.83% 5.37%
6,577       24,000.00      24,111.82      24,453.00      25,102.65      25,538.68      25,941.38      25,565.04      25,464.35      25,797.14      25,885.48      25,637.31      0.00% 0.47% 1.89% 4.59% 6.41% 8.09% 6.52% 6.10% 7.49% 7.86% 6.82%
6,578       24,000.00      24,191.33      24,339.27      23,964.97      23,964.02      23,936.72      23,758.98      23,493.07      22,887.82      22,342.35      22,494.96      0.00% 0.80% 1.41% -0.15% -0.15% -0.26% -1.00% -2.11% -4.63% -6.91% -6.27%
6,579       24,000.00      24,027.27      23,885.81      23,475.55      22,577.96      22,364.40      22,169.30      22,339.49      22,678.39      22,568.02      22,747.53      0.00% 0.11% -0.48% -2.19% -5.93% -6.81% -7.63% -6.92% -5.51% -5.97% -5.22%
6,580       24,000.00      23,531.84      23,246.86      23,452.72      23,582.36      23,581.03      23,656.88      23,455.70      22,767.62      22,370.39      22,178.94      0.00% -1.95% -3.14% -2.28% -1.74% -1.75% -1.43% -2.27% -5.13% -6.79% -7.59%
6,581       24,000.00      24,054.24      24,107.49      24,445.59      24,494.14      24,365.97      24,222.87      24,314.81      24,679.16      24,937.17      24,942.54      0.00% 0.23% 0.45% 1.86% 2.06% 1.52% 0.93% 1.31% 2.83% 3.90% 3.93%
6,582       24,000.00      23,825.53      23,999.63      24,365.90      24,731.12      24,539.42      24,267.33      24,033.46      23,889.08      24,373.68      24,380.18      0.00% -0.73% 0.00% 1.52% 3.05% 2.25% 1.11% 0.14% -0.46% 1.56% 1.58%
6,583       24,000.00      24,113.93      24,316.03      24,680.29      25,468.53      25,719.48      25,303.44      24,767.52      24,866.79      25,182.01      25,718.01      0.00% 0.47% 1.32% 2.83% 6.12% 7.16% 5.43% 3.20% 3.61% 4.93% 7.16%
6,584       24,000.00      23,967.04      24,400.17      25,093.09      25,387.54      25,576.13      25,402.96      25,155.06      25,292.76      25,790.43      25,711.28      0.00% -0.14% 1.67% 4.55% 5.78% 6.57% 5.85% 4.81% 5.39% 7.46% 7.13%
6,585       24,000.00      24,233.77      24,451.61      24,593.54      25,137.50      25,129.79      24,951.34      24,965.49      25,170.95      25,510.88      25,628.86      0.00% 0.97% 1.88% 2.47% 4.74% 4.71% 3.96% 4.02% 4.88% 6.30% 6.79%
6,586       24,000.00      23,855.02      23,657.77      23,955.31      23,576.71      23,223.76      23,209.98      23,453.75      23,249.68      23,678.06      23,986.37      0.00% -0.60% -1.43% -0.19% -1.76% -3.23% -3.29% -2.28% -3.13% -1.34% -0.06%
6,587       24,000.00      23,971.33      24,066.87      24,494.22      24,167.99      24,463.28      24,800.90      24,503.58      24,667.81      24,629.04      24,576.78      0.00% -0.12% 0.28% 2.06% 0.70% 1.93% 3.34% 2.10% 2.78% 2.62% 2.40%
6,588       24,000.00      23,772.86      23,697.74      23,378.69      23,387.88      23,237.52      23,204.95      23,097.77      22,587.65      22,393.68      22,409.13      0.00% -0.95% -1.26% -2.59% -2.55% -3.18% -3.31% -3.76% -5.88% -6.69% -6.63%
6,589       24,000.00      24,286.80      24,905.71      25,018.80      24,804.06      24,831.14      24,821.32      24,737.30      24,647.05      24,231.09      24,473.23      0.00% 1.19% 3.77% 4.25% 3.35% 3.46% 3.42% 3.07% 2.70% 0.96% 1.97%
6,590       24,000.00      23,823.76      23,803.35      24,284.33      24,245.05      23,865.64      23,868.56      23,887.01      23,537.98      23,360.47      23,803.26      0.00% -0.73% -0.82% 1.18% 1.02% -0.56% -0.55% -0.47% -1.93% -2.66% -0.82%
6,591       24,000.00      23,875.19      23,571.11      23,238.59      22,990.82      23,415.30      23,339.90      23,497.12      23,876.86      23,603.17      23,645.20      0.00% -0.52% -1.79% -3.17% -4.20% -2.44% -2.75% -2.10% -0.51% -1.65% -1.48%
6,592       24,000.00      23,879.15      23,983.56      24,012.35      23,732.15      23,627.52      23,618.05      23,687.94      23,540.79      23,442.15      23,448.46      0.00% -0.50% -0.07% 0.05% -1.12% -1.55% -1.59% -1.30% -1.91% -2.32% -2.30%
6,593       24,000.00      24,107.93      24,130.17      24,203.20      23,642.81      23,385.07      23,752.19      23,874.19      24,094.12      24,206.44      24,342.36      0.00% 0.45% 0.54% 0.85% -1.49% -2.56% -1.03% -0.52% 0.39% 0.86% 1.43%
6,594       24,000.00      24,058.91      24,191.41      24,842.51      24,895.82      24,586.35      24,447.23      24,652.34      24,953.62      24,796.14      25,039.66      0.00% 0.25% 0.80% 3.51% 3.73% 2.44% 1.86% 2.72% 3.97% 3.32% 4.33%
6,595       24,000.00      23,885.08      23,876.76      23,884.77      23,619.10      23,606.97      23,446.63      23,339.88      22,795.45      22,763.57      23,049.53      0.00% -0.48% -0.51% -0.48% -1.59% -1.64% -2.31% -2.75% -5.02% -5.15% -3.96%
6,596       24,000.00      24,139.70      24,185.95      24,252.35      24,588.10      24,602.95      24,413.37      24,299.06      24,381.91      24,122.38      24,097.83      0.00% 0.58% 0.77% 1.05% 2.45% 2.51% 1.72% 1.25% 1.59% 0.51% 0.41%
6,597       24,000.00      23,820.09      23,591.53      23,390.37      23,116.37      23,369.84      23,700.99      23,542.94      23,148.51      23,481.72      23,250.00      0.00% -0.75% -1.70% -2.54% -3.68% -2.63% -1.25% -1.90% -3.55% -2.16% -3.13%
6,598       24,000.00      23,634.15      23,700.81      24,336.27      24,629.05      24,526.23      24,007.50      24,199.00      24,302.18      24,353.59      24,516.10      0.00% -1.52% -1.25% 1.40% 2.62% 2.19% 0.03% 0.83% 1.26% 1.47% 2.15%
6,599       24,000.00      23,787.01      24,021.46      24,396.07      24,203.03      23,871.77      23,669.88      23,991.10      24,135.24      23,751.91      23,460.55      0.00% -0.89% 0.09% 1.65% 0.85% -0.53% -1.38% -0.04% 0.56% -1.03% -2.25%
6,600       24,000.00      24,273.48      24,626.40      24,610.61      24,905.88      25,075.39      25,206.32      25,311.34      25,121.87      25,139.51      25,245.67      0.00% 1.14% 2.61% 2.54% 3.77% 4.48% 5.03% 5.46% 4.67% 4.75% 5.19%
6,601       24,000.00      23,914.90      24,306.71      24,445.60      25,026.75      25,350.15      24,995.90      24,993.54      25,234.89      25,475.46      25,682.14      0.00% -0.35% 1.28% 1.86% 4.28% 5.63% 4.15% 4.14% 5.15% 6.15% 7.01%
6,602       24,000.00      23,766.59      23,234.85      23,232.28      23,267.08      23,295.76      23,750.93      23,493.64      23,554.66      24,027.97      24,087.57      0.00% -0.97% -3.19% -3.20% -3.05% -2.93% -1.04% -2.11% -1.86% 0.12% 0.36%
6,603       24,000.00      23,833.62      23,711.94      23,333.83      23,317.75      23,668.01      23,905.46      23,614.80      23,124.58      23,189.10      22,652.87      0.00% -0.69% -1.20% -2.78% -2.84% -1.38% -0.39% -1.60% -3.65% -3.38% -5.61%
6,604       24,000.00      23,793.40      23,567.94      23,675.91      23,943.98      23,716.93      23,717.19      24,017.10      23,698.60      23,377.52      23,651.17      0.00% -0.86% -1.80% -1.35% -0.23% -1.18% -1.18% 0.07% -1.26% -2.59% -1.45%
6,605       24,000.00      24,146.37      24,325.13      24,275.07      24,524.30      24,721.47      24,488.19      24,367.02      24,436.40      24,383.97      24,142.72      0.00% 0.61% 1.35% 1.15% 2.18% 3.01% 2.03% 1.53% 1.82% 1.60% 0.59%
6,606       24,000.00      23,751.89      23,471.04      23,207.37      23,166.06      23,402.88      23,829.70      24,084.03      24,026.76      24,007.95      24,138.55      0.00% -1.03% -2.20% -3.30% -3.47% -2.49% -0.71% 0.35% 0.11% 0.03% 0.58%
6,607       24,000.00      24,012.11      24,422.51      24,561.00      25,110.15      25,464.04      25,833.07      25,874.98      25,842.95      25,689.18      25,339.97      0.00% 0.05% 1.76% 2.34% 4.63% 6.10% 7.64% 7.81% 7.68% 7.04% 5.58%
6,608       24,000.00      24,058.20      24,308.46      24,658.83      24,147.39      24,085.36      24,226.79      24,128.13      24,064.92      23,882.78      23,505.07      0.00% 0.24% 1.29% 2.75% 0.61% 0.36% 0.94% 0.53% 0.27% -0.49% -2.06%
6,609       24,000.00      24,093.67      24,124.73      23,963.61      23,440.09      23,530.14      23,631.48      24,087.02      24,313.14      24,243.65      23,880.69      0.00% 0.39% 0.52% -0.15% -2.33% -1.96% -1.54% 0.36% 1.30% 1.02% -0.50%
6,610       24,000.00      23,867.45      23,755.60      24,331.71      23,945.47      24,063.71      23,837.78      23,894.29      23,680.81      24,028.16      24,124.19      0.00% -0.55% -1.02% 1.38% -0.23% 0.27% -0.68% -0.44% -1.33% 0.12% 0.52%
6,611       24,000.00      24,084.66      23,705.17      23,959.60      23,957.29      23,518.58      23,555.61      23,418.03      23,632.57      23,783.23      24,415.40      0.00% 0.35% -1.23% -0.17% -0.18% -2.01% -1.85% -2.42% -1.53% -0.90% 1.73%
6,612       24,000.00      23,880.30      23,883.90      24,344.91      24,694.24      24,574.60      23,895.78      23,607.17      23,054.10      23,510.65      23,725.88      0.00% -0.50% -0.48% 1.44% 2.89% 2.39% -0.43% -1.64% -3.94% -2.04% -1.14%
6,613       24,000.00      23,952.69      24,216.49      24,333.22      24,079.40      24,296.75      24,416.01      24,865.58      24,882.44      25,183.22      25,335.60      0.00% -0.20% 0.90% 1.39% 0.33% 1.24% 1.73% 3.61% 3.68% 4.93% 5.57%
6,614       24,000.00      24,054.51      23,747.05      23,716.08      23,995.39      24,058.54      23,815.47      23,648.78      23,654.26      23,462.57      23,642.23      0.00% 0.23% -1.05% -1.18% -0.02% 0.24% -0.77% -1.46% -1.44% -2.24% -1.49%
6,615       24,000.00      24,049.59      23,981.97      24,047.24      23,901.69      24,161.09      24,165.37      23,710.14      23,524.20      23,812.81      24,110.96      0.00% 0.21% -0.08% 0.20% -0.41% 0.67% 0.69% -1.21% -1.98% -0.78% 0.46%
6,616       24,000.00      24,006.58      23,832.57      23,765.96      23,422.37      23,857.31      23,978.03      23,485.60      22,823.58      22,353.12      22,758.70      0.00% 0.03% -0.70% -0.98% -2.41% -0.59% -0.09% -2.14% -4.90% -6.86% -5.17%
6,617       24,000.00      23,809.10      23,818.90      24,120.57      24,614.75      24,875.66      24,670.80      24,498.22      24,796.77      25,266.48      25,016.98      0.00% -0.80% -0.75% 0.50% 2.56% 3.65% 2.80% 2.08% 3.32% 5.28% 4.24%
6,618       24,000.00      23,790.87      23,289.19      23,194.47      23,148.89      23,571.36      23,714.52      23,386.82      23,397.54      23,371.12      23,616.04      0.00% -0.87% -2.96% -3.36% -3.55% -1.79% -1.19% -2.55% -2.51% -2.62% -1.60%
6,619       24,000.00      24,115.83      24,052.30      23,902.74      23,932.99      24,226.30      23,946.31      24,264.23      24,158.70      24,006.31      24,209.90      0.00% 0.48% 0.22% -0.41% -0.28% 0.94% -0.22% 1.10% 0.66% 0.03% 0.87%
6,620       24,000.00      23,881.52      23,124.33      22,885.28      23,100.28      23,461.75      23,663.28      23,751.30      23,484.11      23,793.20      24,044.33      0.00% -0.49% -3.65% -4.64% -3.75% -2.24% -1.40% -1.04% -2.15% -0.86% 0.18%
6,621       24,000.00      23,764.74      23,689.88      23,240.24      23,216.68      23,068.95      22,488.70      22,489.64      22,696.17      22,963.62      23,100.08      0.00% -0.98% -1.29% -3.17% -3.26% -3.88% -6.30% -6.29% -5.43% -4.32% -3.75%
6,622       24,000.00      23,656.26      23,446.82      23,639.05      23,448.13      23,503.70      23,627.77      23,637.71      23,749.01      23,467.69      23,134.16      0.00% -1.43% -2.30% -1.50% -2.30% -2.07% -1.55% -1.51% -1.05% -2.22% -3.61%
6,623       24,000.00      23,799.43      23,302.41      23,039.95      22,910.94      22,524.81      21,991.91      21,573.96      21,773.05      21,906.02      22,260.62      0.00% -0.84% -2.91% -4.00% -4.54% -6.15% -8.37% -10.11% -9.28% -8.72% -7.25%
6,624       24,000.00      24,015.35      24,102.85      24,168.45      24,839.93      25,073.04      24,862.65      24,619.62      24,613.93      23,809.86      23,471.56      0.00% 0.06% 0.43% 0.70% 3.50% 4.47% 3.59% 2.58% 2.56% -0.79% -2.20%
6,625       24,000.00      23,938.28      23,950.89      23,759.19      23,760.70      23,822.34      23,446.39      23,434.15      24,084.31      24,586.26      24,708.99      0.00% -0.26% -0.20% -1.00% -1.00% -0.74% -2.31% -2.36% 0.35% 2.44% 2.95%
6,626       24,000.00      24,050.56      24,366.31      24,889.28      24,555.77      24,351.39      23,949.44      23,313.31      23,451.80      24,053.58      23,792.00      0.00% 0.21% 1.53% 3.71% 2.32% 1.46% -0.21% -2.86% -2.28% 0.22% -0.87%
6,627       24,000.00      24,032.06      23,674.64      23,653.42      24,088.14      24,035.96      23,378.38      23,335.59      23,491.91      23,951.73      24,104.67      0.00% 0.13% -1.36% -1.44% 0.37% 0.15% -2.59% -2.77% -2.12% -0.20% 0.44%
6,628       24,000.00      24,001.56      24,209.89      24,289.36      24,759.01      24,959.01      24,557.22      24,361.87      23,931.63      24,076.38      23,642.04      0.00% 0.01% 0.87% 1.21% 3.16% 4.00% 2.32% 1.51% -0.28% 0.32% -1.49%
6,629       24,000.00      23,856.10      23,848.63      23,922.89      24,044.22      24,090.81      23,936.57      23,587.96      23,407.17      23,387.95      23,571.94      0.00% -0.60% -0.63% -0.32% 0.18% 0.38% -0.26% -1.72% -2.47% -2.55% -1.78%
6,630       24,000.00      24,170.70      24,612.74      24,650.94      24,087.31      24,025.21      23,997.20      24,140.67      24,714.23      25,076.43      25,712.13      0.00% 0.71% 2.55% 2.71% 0.36% 0.11% -0.01% 0.59% 2.98% 4.49% 7.13%
6,631       24,000.00      24,141.81      24,118.35      24,240.87      24,086.02      23,719.47      24,283.46      24,813.74      24,705.96      24,592.56      24,375.67      0.00% 0.59% 0.49% 1.00% 0.36% -1.17% 1.18% 3.39% 2.94% 2.47% 1.57%
6,632       24,000.00      24,036.64      24,000.43      24,134.24      24,532.46      24,951.95      25,322.74      25,828.63      25,782.66      25,591.83      25,324.45      0.00% 0.15% 0.00% 0.56% 2.22% 3.97% 5.51% 7.62% 7.43% 6.63% 5.52%
6,633       24,000.00      24,176.11      24,277.34      23,971.36      23,852.99      24,169.22      24,223.16      24,270.60      24,227.42      24,019.44      24,039.67      0.00% 0.73% 1.16% -0.12% -0.61% 0.71% 0.93% 1.13% 0.95% 0.08% 0.17%
6,634       24,000.00      24,239.26      24,555.24      24,353.74      24,163.29      24,111.66      24,495.19      24,718.70      25,056.00      25,216.22      24,973.30      0.00% 1.00% 2.31% 1.47% 0.68% 0.47% 2.06% 2.99% 4.40% 5.07% 4.06%
6,635       24,000.00      23,897.00      23,735.93      24,132.56      24,086.53      24,055.98      23,722.80      23,845.52      23,843.07      23,336.61      23,270.05      0.00% -0.43% -1.10% 0.55% 0.36% 0.23% -1.16% -0.64% -0.65% -2.76% -3.04%
6,636       24,000.00      24,293.21      24,526.58      23,904.96      23,768.34      23,670.16      23,335.86      23,080.82      23,096.12      22,506.10      22,453.79      0.00% 1.22% 2.19% -0.40% -0.97% -1.37% -2.77% -3.83% -3.77% -6.22% -6.44%
6,637       24,000.00      23,871.89      24,115.46      24,248.24      24,056.92      24,049.33      24,093.57      23,901.91      24,317.80      24,429.11      23,977.39      0.00% -0.53% 0.48% 1.03% 0.24% 0.21% 0.39% -0.41% 1.32% 1.79% -0.09%
6,638       24,000.00      23,994.71      24,329.53      24,318.02      24,475.72      24,499.44      24,687.64      24,891.08      24,451.25      23,867.59      24,139.43      0.00% -0.02% 1.37% 1.33% 1.98% 2.08% 2.87% 3.71% 1.88% -0.55% 0.58%
6,639       24,000.00      23,709.89      23,156.09      23,080.48      23,378.43      24,272.79      24,653.56      24,934.61      25,103.36      25,094.35      24,932.40      0.00% -1.21% -3.52% -3.83% -2.59% 1.14% 2.72% 3.89% 4.60% 4.56% 3.89%
6,640       24,000.00      23,942.82      24,072.78      23,662.68      23,321.12      23,036.50      22,655.82      22,501.88      22,149.97      21,682.59      21,544.93      0.00% -0.24% 0.30% -1.41% -2.83% -4.01% -5.60% -6.24% -7.71% -9.66% -10.23%
6,641       24,000.00      23,743.27      24,072.24      24,083.07      24,082.61      23,976.57      23,861.71      23,912.28      24,324.82      24,555.80      24,382.13      0.00% -1.07% 0.30% 0.35% 0.34% -0.10% -0.58% -0.37% 1.35% 2.32% 1.59%
6,642       24,000.00      24,211.21      23,917.29      23,880.83      23,777.88      23,583.50      23,565.36      23,884.78      23,696.05      23,547.75      23,557.63      0.00% 0.88% -0.34% -0.50% -0.93% -1.74% -1.81% -0.48% -1.27% -1.88% -1.84%
6,643       24,000.00      24,168.85      24,741.87      24,746.62      24,828.16      24,886.37      24,669.16      24,778.88      25,215.71      25,219.59      25,100.93      0.00% 0.70% 3.09% 3.11% 3.45% 3.69% 2.79% 3.25% 5.07% 5.08% 4.59%
6,644       24,000.00      24,107.60      23,898.79      23,859.24      24,394.45      24,782.18      24,632.37      24,436.12      24,503.90      24,476.51      24,859.00      0.00% 0.45% -0.42% -0.59% 1.64% 3.26% 2.63% 1.82% 2.10% 1.99% 3.58%
6,645       24,000.00      23,904.77      23,746.53      24,330.96      24,262.64      24,126.27      24,127.19      23,527.20      23,244.91      23,001.95      22,986.21      0.00% -0.40% -1.06% 1.38% 1.09% 0.53% 0.53% -1.97% -3.15% -4.16% -4.22%
6,646       24,000.00      23,625.21      23,228.48      23,203.77      23,384.30      23,715.06      23,667.17      23,333.53      23,699.46      23,650.39      23,296.45      0.00% -1.56% -3.21% -3.32% -2.57% -1.19% -1.39% -2.78% -1.25% -1.46% -2.93%
6,647       24,000.00      24,236.62      24,523.32      24,593.96      24,677.56      24,553.04      24,824.22      24,854.66      24,394.98      24,263.31      24,181.45      0.00% 0.99% 2.18% 2.47% 2.82% 2.30% 3.43% 3.56% 1.65% 1.10% 0.76%
6,648       24,000.00      24,314.56      24,717.72      25,029.73      25,313.35      25,503.54      25,717.72      25,684.29      25,620.47      25,394.86      25,731.66      0.00% 1.31% 2.99% 4.29% 5.47% 6.26% 7.16% 7.02% 6.75% 5.81% 7.22%
6,649       24,000.00      24,112.68      23,586.14      23,094.61      23,135.73      22,697.93      22,418.79      22,195.65      22,286.58      22,552.24      22,635.28      0.00% 0.47% -1.72% -3.77% -3.60% -5.43% -6.59% -7.52% -7.14% -6.03% -5.69%
6,650       24,000.00      24,130.23      24,092.36      24,023.81      23,800.91      23,573.49      23,627.08      23,647.96      23,630.62      23,797.97      24,182.57      0.00% 0.54% 0.38% 0.10% -0.83% -1.78% -1.55% -1.47% -1.54% -0.84% 0.76%
6,651       24,000.00      24,082.58      24,241.98      24,436.14      24,414.63      24,325.58      24,151.18      23,593.54      23,425.00      22,756.74      22,400.13      0.00% 0.34% 1.01% 1.82% 1.73% 1.36% 0.63% -1.69% -2.40% -5.18% -6.67%
6,652       24,000.00      24,147.69      24,158.19      24,054.39      24,000.31      23,478.63      23,379.14      23,447.67      23,590.38      23,621.20      24,145.35      0.00% 0.62% 0.66% 0.23% 0.00% -2.17% -2.59% -2.30% -1.71% -1.58% 0.61%
6,653       24,000.00      24,053.99      24,386.23      24,252.70      24,171.50      24,012.88      23,656.55      23,772.75      23,635.57      23,587.50      23,119.45      0.00% 0.22% 1.61% 1.05% 0.71% 0.05% -1.43% -0.95% -1.52% -1.72% -3.67%
6,654       24,000.00      23,856.32      23,630.82      23,490.21      23,791.93      23,505.80      23,336.45      23,256.83      23,410.62      23,798.55      23,917.36      0.00% -0.60% -1.54% -2.12% -0.87% -2.06% -2.76% -3.10% -2.46% -0.84% -0.34%
6,655       24,000.00      24,089.50      24,472.62      24,832.91      25,095.85      25,056.85      25,530.77      25,627.40      25,879.48      25,858.18      25,687.36      0.00% 0.37% 1.97% 3.47% 4.57% 4.40% 6.38% 6.78% 7.83% 7.74% 7.03%
6,656       24,000.00      24,036.66      24,164.14      24,174.68      23,929.51      23,784.45      23,835.20      23,924.71      24,082.10      23,561.92      23,302.17      0.00% 0.15% 0.68% 0.73% -0.29% -0.90% -0.69% -0.31% 0.34% -1.83% -2.91%
6,657       24,000.00      24,030.17      24,477.84      24,697.00      24,713.15      24,795.97      25,347.44      25,324.32      25,047.80      24,503.68      24,168.77      0.00% 0.13% 1.99% 2.90% 2.97% 3.32% 5.61% 5.52% 4.37% 2.10% 0.70%
6,658       24,000.00      23,861.94      23,541.69      23,890.31      23,734.99      23,554.71      23,687.49      24,371.37      24,597.31      24,540.06      24,193.09      0.00% -0.58% -1.91% -0.46% -1.10% -1.86% -1.30% 1.55% 2.49% 2.25% 0.80%
6,659       24,000.00      23,982.80      24,270.11      24,097.72      23,870.69      23,703.66      23,547.34      23,308.70      23,165.69      23,210.49      23,589.99      0.00% -0.07% 1.13% 0.41% -0.54% -1.23% -1.89% -2.88% -3.48% -3.29% -1.71%
6,660       24,000.00      24,162.84      24,178.94      23,901.77      24,247.24      24,255.37      24,137.91      23,968.58      23,530.67      23,249.53      23,103.67      0.00% 0.68% 0.75% -0.41% 1.03% 1.06% 0.57% -0.13% -1.96% -3.13% -3.73%
6,661       24,000.00      23,846.23      23,752.64      23,803.50      23,574.56      22,756.00      22,646.79      22,155.60      22,419.74      22,958.62      23,109.37      0.00% -0.64% -1.03% -0.82% -1.77% -5.18% -5.64% -7.68% -6.58% -4.34% -3.71%
6,662       24,000.00      24,124.94      23,912.93      23,581.69      23,439.55      22,798.70      22,419.47      21,905.37      21,080.80      21,045.85      21,321.40      0.00% 0.52% -0.36% -1.74% -2.34% -5.01% -6.59% -8.73% -12.16% -12.31% -11.16%
6,663       24,000.00      23,892.08      23,828.23      24,043.43      24,189.00      23,955.61      23,852.74      23,752.71      23,806.85      23,706.32      23,925.00      0.00% -0.45% -0.72% 0.18% 0.79% -0.18% -0.61% -1.03% -0.80% -1.22% -0.31%
6,664       24,000.00      23,992.07      24,123.77      24,067.47      23,737.01      23,322.61      22,941.63      22,676.51      22,861.27      22,751.92      22,651.61      0.00% -0.03% 0.52% 0.28% -1.10% -2.82% -4.41% -5.51% -4.74% -5.20% -5.62%
6,665       24,000.00      24,054.50      24,215.34      24,272.74      24,428.96      24,734.76      24,492.51      24,510.22      24,403.33      24,474.09      24,386.92      0.00% 0.23% 0.90% 1.14% 1.79% 3.06% 2.05% 2.13% 1.68% 1.98% 1.61%
6,666       24,000.00      24,017.14      23,877.25      23,596.63      23,513.47      22,988.06      21,966.57      21,781.51      21,528.49      21,519.44      21,285.45      0.00% 0.07% -0.51% -1.68% -2.03% -4.22% -8.47% -9.24% -10.30% -10.34% -11.31%
6,667       24,000.00      24,215.80      23,856.54      23,513.49      23,523.59      23,326.35      23,073.71      22,967.30      23,079.14      24,016.79      24,423.55      0.00% 0.90% -0.60% -2.03% -1.99% -2.81% -3.86% -4.30% -3.84% 0.07% 1.76%
6,668       24,000.00      24,038.50      23,330.51      23,331.15      23,111.33      23,076.88      22,979.30      23,088.65      22,800.92      22,930.58      22,764.15      0.00% 0.16% -2.79% -2.79% -3.70% -3.85% -4.25% -3.80% -5.00% -4.46% -5.15%
6,669       24,000.00      23,675.47      23,420.70      23,335.89      22,986.18      22,841.54      22,758.02      22,833.85      23,057.04      22,980.00      22,609.60      0.00% -1.35% -2.41% -2.77% -4.22% -4.83% -5.17% -4.86% -3.93% -4.25% -5.79%
6,670       24,000.00      23,853.13      23,440.06      23,458.53      23,156.45      22,952.25      22,585.19      22,765.73      22,417.43      21,858.90      21,963.22      0.00% -0.61% -2.33% -2.26% -3.51% -4.37% -5.90% -5.14% -6.59% -8.92% -8.49%
6,671       24,000.00      24,285.57      24,325.63      24,744.53      24,797.37      24,600.41      24,382.67      24,708.91      25,375.40      25,195.43      25,611.89      0.00% 1.19% 1.36% 3.10% 3.32% 2.50% 1.59% 2.95% 5.73% 4.98% 6.72%
6,672       24,000.00      24,120.03      23,978.54      23,968.91      23,734.33      23,364.13      23,064.69      22,978.28      22,983.55      22,989.50      23,309.40      0.00% 0.50% -0.09% -0.13% -1.11% -2.65% -3.90% -4.26% -4.24% -4.21% -2.88%
6,673       24,000.00      24,169.73      24,128.78      24,343.17      24,330.61      24,278.51      24,771.43      24,810.68      24,952.56      24,875.03      24,907.46      0.00% 0.71% 0.54% 1.43% 1.38% 1.16% 3.21% 3.38% 3.97% 3.65% 3.78%
6,674       24,000.00      23,847.24      23,521.75      23,469.37      23,299.55      23,551.08      23,241.20      23,192.73      23,172.65      23,203.88      23,006.54      0.00% -0.64% -1.99% -2.21% -2.92% -1.87% -3.16% -3.36% -3.45% -3.32% -4.14%
6,675       24,000.00      24,143.44      24,363.45      24,548.88      24,782.73      25,091.47      25,076.43      25,535.42      25,605.34      25,246.95      25,114.33      0.00% 0.60% 1.51% 2.29% 3.26% 4.55% 4.49% 6.40% 6.69% 5.20% 4.64%
6,676       24,000.00      24,089.94      23,734.10      23,952.37      23,948.39      24,039.47      24,231.82      24,434.88      25,172.20      24,984.09      25,024.75      0.00% 0.37% -1.11% -0.20% -0.22% 0.16% 0.97% 1.81% 4.88% 4.10% 4.27%
6,677       24,000.00      23,804.01      23,617.19      23,379.29      23,124.28      23,151.75      23,337.93      23,340.68      23,943.39      23,999.80      24,397.46      0.00% -0.82% -1.60% -2.59% -3.65% -3.53% -2.76% -2.75% -0.24% 0.00% 1.66%
6,678       24,000.00      23,867.19      23,575.28      23,858.22      24,236.36      24,686.42      25,058.75      25,002.75      24,890.15      24,829.75      25,193.70      0.00% -0.55% -1.77% -0.59% 0.98% 2.86% 4.41% 4.18% 3.71% 3.46% 4.97%
6,679       24,000.00      23,952.63      24,410.88      24,755.76      24,460.59      24,589.80      24,454.81      24,306.23      24,075.22      23,667.24      23,378.02      0.00% -0.20% 1.71% 3.15% 1.92% 2.46% 1.90% 1.28% 0.31% -1.39% -2.59%
6,680       24,000.00      23,977.03      23,759.01      23,508.44      23,725.61      23,658.94      23,489.57      23,131.41      23,105.31      23,278.58      23,317.39      0.00% -0.10% -1.00% -2.05% -1.14% -1.42% -2.13% -3.62% -3.73% -3.01% -2.84%
6,681       24,000.00      24,043.77      24,180.66      24,201.90      24,012.64      23,454.01      23,273.26      23,493.97      22,825.89      22,636.66      22,726.61      0.00% 0.18% 0.75% 0.84% 0.05% -2.27% -3.03% -2.11% -4.89% -5.68% -5.31%
6,682       24,000.00      23,727.52      23,449.46      22,975.33      22,526.30      22,627.59      22,451.10      22,033.48      22,226.20      22,474.88      22,452.14      0.00% -1.14% -2.29% -4.27% -6.14% -5.72% -6.45% -8.19% -7.39% -6.35% -6.45%
6,683       24,000.00      23,923.42      23,559.24      23,469.37      23,174.00      22,922.14      22,630.32      22,631.15      22,247.93      22,181.03      21,970.00      0.00% -0.32% -1.84% -2.21% -3.44% -4.49% -5.71% -5.70% -7.30% -7.58% -8.46%
6,684       24,000.00      24,061.61      24,537.18      25,171.99      25,404.41      25,221.88      25,358.90      25,468.97      25,541.77      25,065.62      24,931.26      0.00% 0.26% 2.24% 4.88% 5.85% 5.09% 5.66% 6.12% 6.42% 4.44% 3.88%
6,685       24,000.00      23,901.40      23,711.24      23,609.41      23,902.09      24,057.32      24,347.98      23,760.91      23,826.44      24,172.54      24,498.76      0.00% -0.41% -1.20% -1.63% -0.41% 0.24% 1.45% -1.00% -0.72% 0.72% 2.08%
6,686       24,000.00      24,042.75      24,162.80      23,840.42      23,655.80      23,938.21      23,491.79      23,316.11      23,459.82      23,659.08      23,979.24      0.00% 0.18% 0.68% -0.66% -1.43% -0.26% -2.12% -2.85% -2.25% -1.42% -0.09%
6,687       24,000.00      23,777.94      23,502.68      23,535.93      23,711.87      23,663.69      23,950.40      23,804.72      23,814.73      24,276.97      25,008.88      0.00% -0.93% -2.07% -1.93% -1.20% -1.40% -0.21% -0.81% -0.77% 1.15% 4.20%
6,688       24,000.00      23,954.19      23,920.70      23,721.73      23,689.34      23,693.28      24,193.95      24,297.71      24,199.80      24,436.40      24,633.64      0.00% -0.19% -0.33% -1.16% -1.29% -1.28% 0.81% 1.24% 0.83% 1.82% 2.64%
6,689       24,000.00      23,850.78      23,578.59      23,305.51      23,248.26      22,825.36      22,553.78      22,602.93      22,378.48      22,252.23      22,188.32      0.00% -0.62% -1.76% -2.89% -3.13% -4.89% -6.03% -5.82% -6.76% -7.28% -7.55%
6,690       24,000.00      24,045.18      23,804.19      24,046.71      24,151.60      23,979.43      23,958.69      24,384.32      24,196.22      24,517.49      24,708.96      0.00% 0.19% -0.82% 0.19% 0.63% -0.09% -0.17% 1.60% 0.82% 2.16% 2.95%
6,691       24,000.00      24,316.94      24,759.98      24,975.10      25,128.37      25,250.20      25,184.29      24,827.69      24,694.06      24,729.83      24,940.98      0.00% 1.32% 3.17% 4.06% 4.70% 5.21% 4.93% 3.45% 2.89% 3.04% 3.92%
6,692       24,000.00      24,041.28      24,266.18      23,987.64      23,583.50      23,308.04      23,330.93      23,707.98      23,733.69      23,706.02      24,171.83      0.00% 0.17% 1.11% -0.05% -1.74% -2.88% -2.79% -1.22% -1.11% -1.22% 0.72%
6,693       24,000.00      23,828.36      23,576.51      23,429.32      23,454.37      23,511.42      23,275.81      23,185.31      22,688.40      22,388.92      22,594.63      0.00% -0.72% -1.76% -2.38% -2.27% -2.04% -3.02% -3.39% -5.47% -6.71% -5.86%
6,694       24,000.00      24,284.96      24,208.60      24,274.82      24,394.36      23,950.58      23,811.97      23,536.34      23,517.63      23,022.76      22,897.28      0.00% 1.19% 0.87% 1.15% 1.64% -0.21% -0.78% -1.93% -2.01% -4.07% -4.59%
6,695       24,000.00      24,056.35      24,131.36      23,944.43      23,870.97      23,525.83      23,481.19      23,717.42      23,562.51      23,598.75      23,490.43      0.00% 0.23% 0.55% -0.23% -0.54% -1.98% -2.16% -1.18% -1.82% -1.67% -2.12%
6,696       24,000.00      24,008.21      24,139.02      24,079.28      24,338.55      24,140.48      24,284.85      24,342.22      24,528.94      24,586.56      24,704.02      0.00% 0.03% 0.58% 0.33% 1.41% 0.59% 1.19% 1.43% 2.20% 2.44% 2.93%
6,697       24,000.00      24,068.17      23,901.31      24,234.36      24,140.71      24,194.19      24,394.47      24,251.73      24,588.38      24,551.92      24,819.80      0.00% 0.28% -0.41% 0.98% 0.59% 0.81% 1.64% 1.05% 2.45% 2.30% 3.42%
6,698       24,000.00      24,026.22      24,504.36      24,484.42      24,384.70      24,878.86      24,775.35      25,013.15      24,777.74      24,947.95      24,551.21      0.00% 0.11% 2.10% 2.02% 1.60% 3.66% 3.23% 4.22% 3.24% 3.95% 2.30%
6,699       24,000.00      24,169.07      24,619.03      24,889.92      25,076.46      25,283.30      24,602.76      24,399.13      24,458.65      24,160.49      23,658.71      0.00% 0.70% 2.58% 3.71% 4.49% 5.35% 2.51% 1.66% 1.91% 0.67% -1.42%
6,700       24,000.00      23,763.70      23,986.15      24,307.47      24,620.05      24,595.56      24,184.88      24,010.18      23,895.76      23,721.97      23,257.49      0.00% -0.98% -0.06% 1.28% 2.58% 2.48% 0.77% 0.04% -0.43% -1.16% -3.09%
6,701       24,000.00      23,728.87      23,149.97      22,885.32      22,763.74      22,548.43      22,509.94      22,638.47      22,534.60      22,521.68      22,400.88      0.00% -1.13% -3.54% -4.64% -5.15% -6.05% -6.21% -5.67% -6.11% -6.16% -6.66%
6,702       24,000.00      23,884.72      24,121.07      24,529.18      24,893.87      25,107.82      25,389.82      25,258.77      24,876.84      24,492.45      24,304.25      0.00% -0.48% 0.50% 2.20% 3.72% 4.62% 5.79% 5.24% 3.65% 2.05% 1.27%
6,703       24,000.00      24,169.86      24,541.90      24,294.62      24,133.08      24,200.11      24,077.83      24,087.80      23,878.88      23,678.09      23,537.69      0.00% 0.71% 2.26% 1.23% 0.55% 0.83% 0.32% 0.37% -0.50% -1.34% -1.93%
6,704       24,000.00      24,287.54      24,562.68      24,399.25      24,453.09      24,049.82      23,507.98      23,246.98      23,213.85      23,208.46      22,907.34      0.00% 1.20% 2.34% 1.66% 1.89% 0.21% -2.05% -3.14% -3.28% -3.30% -4.55%
6,705       24,000.00      24,137.38      24,291.50      23,960.62      23,644.30      23,956.08      24,242.42      23,921.86      23,956.60      23,748.86      23,709.36      0.00% 0.57% 1.21% -0.16% -1.48% -0.18% 1.01% -0.33% -0.18% -1.05% -1.21%
6,706       24,000.00      23,903.36      23,641.07      23,714.35      23,402.88      23,155.11      23,058.28      22,962.85      22,598.59      22,342.06      22,445.80      0.00% -0.40% -1.50% -1.19% -2.49% -3.52% -3.92% -4.32% -5.84% -6.91% -6.48%
6,707       24,000.00      23,825.58      23,942.77      24,109.24      24,285.67      24,056.09      23,949.44      24,264.26      24,562.84      24,554.57      24,638.39      0.00% -0.73% -0.24% 0.46% 1.19% 0.23% -0.21% 1.10% 2.35% 2.31% 2.66%
6,708       24,000.00      24,121.53      24,419.72      24,457.88      24,160.57      24,154.62      23,690.71      23,991.41      24,417.49      24,941.10      24,781.17      0.00% 0.51% 1.75% 1.91% 0.67% 0.64% -1.29% -0.04% 1.74% 3.92% 3.25%
6,709       24,000.00      24,154.18      24,423.16      24,691.54      24,797.21      24,973.24      24,982.75      25,204.31      25,524.78      25,361.49      25,123.81      0.00% 0.64% 1.76% 2.88% 3.32% 4.06% 4.09% 5.02% 6.35% 5.67% 4.68%
6,710       24,000.00      24,106.27      23,890.05      23,855.10      23,789.60      23,835.11      23,336.32      23,366.58      23,261.15      22,560.39      22,703.07      0.00% 0.44% -0.46% -0.60% -0.88% -0.69% -2.77% -2.64% -3.08% -6.00% -5.40%
6,711       24,000.00      23,978.22      23,973.98      23,958.02      23,774.75      23,476.33      23,316.08      23,705.82      23,468.62      23,494.33      23,432.82      0.00% -0.09% -0.11% -0.17% -0.94% -2.18% -2.85% -1.23% -2.21% -2.11% -2.36%
6,712       24,000.00      23,928.45      23,860.32      23,184.06      23,313.55      23,245.41      23,283.64      22,951.45      23,280.74      23,464.75      23,528.84      0.00% -0.30% -0.58% -3.40% -2.86% -3.14% -2.98% -4.37% -3.00% -2.23% -1.96%
6,713       24,000.00      23,681.32      23,545.11      23,226.78      23,485.68      23,283.29      22,934.61      22,810.69      22,346.54      22,465.84      22,915.95      0.00% -1.33% -1.90% -3.22% -2.14% -2.99% -4.44% -4.96% -6.89% -6.39% -4.52%
6,714       24,000.00      24,406.07      24,817.41      24,949.93      25,009.51      25,143.24      25,399.12      25,588.49      25,641.59      25,295.66      25,159.79      0.00% 1.69% 3.41% 3.96% 4.21% 4.76% 5.83% 6.62% 6.84% 5.40% 4.83%
6,715       24,000.00      23,823.12      24,151.68      24,863.26      24,928.81      24,794.97      24,905.35      24,589.07      24,686.87      24,845.40      24,684.45      0.00% -0.74% 0.63% 3.60% 3.87% 3.31% 3.77% 2.45% 2.86% 3.52% 2.85%
6,716       24,000.00      23,905.88      23,770.42      23,928.26      23,944.27      23,632.04      23,806.12      23,864.44      24,000.15      23,517.05      23,224.53      0.00% -0.39% -0.96% -0.30% -0.23% -1.53% -0.81% -0.56% 0.00% -2.01% -3.23%
6,717       24,000.00      24,085.50      24,379.71      24,669.84      24,687.56      24,210.38      24,057.36      24,108.78      23,646.55      23,236.41      23,487.61      0.00% 0.36% 1.58% 2.79% 2.86% 0.88% 0.24% 0.45% -1.47% -3.18% -2.13%
6,718       24,000.00      23,702.89      23,230.45      23,029.96      23,380.79      23,513.37      23,368.37      23,135.98      23,284.33      23,178.22      23,214.90      0.00% -1.24% -3.21% -4.04% -2.58% -2.03% -2.63% -3.60% -2.98% -3.42% -3.27%
6,719       24,000.00      23,986.55      24,199.87      23,889.59      23,881.99      23,724.93      24,104.54      24,419.60      25,115.10      25,070.58      25,045.74      0.00% -0.06% 0.83% -0.46% -0.49% -1.15% 0.44% 1.75% 4.65% 4.46% 4.36%
6,720       24,000.00      24,138.06      24,074.02      23,911.08      23,952.42      24,379.28      24,601.25      24,405.55      24,860.07      25,260.55      25,249.83      0.00% 0.58% 0.31% -0.37% -0.20% 1.58% 2.51% 1.69% 3.58% 5.25% 5.21%
6,721       24,000.00      23,711.11      24,076.27      24,256.71      24,279.76      24,277.43      24,406.24      24,725.30      24,381.38      23,659.78      23,386.82      0.00% -1.20% 0.32% 1.07% 1.17% 1.16% 1.69% 3.02% 1.59% -1.42% -2.55%
6,722       24,000.00      23,975.34      23,889.87      23,608.64      23,433.76      23,421.12      23,818.82      24,282.92      24,272.04      24,704.32      25,208.52      0.00% -0.10% -0.46% -1.63% -2.36% -2.41% -0.75% 1.18% 1.13% 2.93% 5.04%
6,723       24,000.00      24,217.53      24,181.61      24,249.95      24,231.93      24,247.55      24,098.15      24,255.67      23,971.59      24,005.95      23,599.91      0.00% 0.91% 0.76% 1.04% 0.97% 1.03% 0.41% 1.07% -0.12% 0.02% -1.67%
6,724       24,000.00      24,046.67      23,856.69      24,371.92      24,096.46      24,148.67      23,896.53      23,866.03      24,014.75      23,932.94      23,835.54      0.00% 0.19% -0.60% 1.55% 0.40% 0.62% -0.43% -0.56% 0.06% -0.28% -0.69%
6,725       24,000.00      24,274.44      24,217.78      24,030.67      24,170.95      24,185.32      23,674.92      23,773.57      23,894.47      24,146.36      24,387.27      0.00% 1.14% 0.91% 0.13% 0.71% 0.77% -1.35% -0.94% -0.44% 0.61% 1.61%
6,726       24,000.00      23,899.53      24,120.00      24,343.10      24,055.38      23,986.49      23,843.66      23,702.90      23,772.12      23,705.46      23,387.81      0.00% -0.42% 0.50% 1.43% 0.23% -0.06% -0.65% -1.24% -0.95% -1.23% -2.55%
6,727       24,000.00      23,860.90      23,598.86      23,549.89      24,021.36      23,917.32      23,436.63      23,688.19      23,688.99      23,770.69      23,465.05      0.00% -0.58% -1.67% -1.88% 0.09% -0.34% -2.35% -1.30% -1.30% -0.96% -2.23%
6,728       24,000.00      24,136.02      24,494.16      24,762.32      25,077.54      25,167.42      25,222.42      25,391.08      25,121.55      24,917.21      24,862.85      0.00% 0.57% 2.06% 3.18% 4.49% 4.86% 5.09% 5.80% 4.67% 3.82% 3.60%
6,729       24,000.00      23,954.82      23,988.19      23,660.33      23,641.68      23,237.50      23,447.16      23,303.03      23,705.08      24,119.36      23,996.45      0.00% -0.19% -0.05% -1.42% -1.49% -3.18% -2.30% -2.90% -1.23% 0.50% -0.01%
6,730       24,000.00      23,795.86      24,034.11      24,428.12      24,001.34      24,005.68      24,060.39      23,954.47      23,645.52      23,686.14      23,969.96      0.00% -0.85% 0.14% 1.78% 0.01% 0.02% 0.25% -0.19% -1.48% -1.31% -0.13%
6,731       24,000.00      24,361.20      24,661.55      24,666.85      25,264.20      25,900.25      25,629.99      25,591.05      25,612.46      25,490.43      25,414.78      0.00% 1.51% 2.76% 2.78% 5.27% 7.92% 6.79% 6.63% 6.72% 6.21% 5.89%
6,732       24,000.00      24,218.59      24,627.08      24,757.86      24,793.12      24,876.93      25,212.67      25,397.51      24,978.09      24,793.28      24,810.30      0.00% 0.91% 2.61% 3.16% 3.30% 3.65% 5.05% 5.82% 4.08% 3.31% 3.38%
6,733       24,000.00      23,847.32      23,912.60      23,672.71      23,195.14      22,943.93      22,689.47      22,577.11      22,412.61      22,014.48      21,401.32      0.00% -0.64% -0.36% -1.36% -3.35% -4.40% -5.46% -5.93% -6.61% -8.27% -10.83%
6,734       24,000.00      24,164.43      24,647.90      24,816.55      24,532.72      24,238.07      24,103.01      23,994.42      24,048.63      24,067.38      23,923.36      0.00% 0.69% 2.70% 3.40% 2.22% 0.99% 0.43% -0.02% 0.20% 0.28% -0.32%
6,735       24,000.00      23,923.62      23,892.93      23,534.95      23,098.38      22,866.33      23,027.80      22,681.13      22,290.85      22,036.43      21,888.76      0.00% -0.32% -0.45% -1.94% -3.76% -4.72% -4.05% -5.50% -7.12% -8.18% -8.80%
6,736       24,000.00      23,842.57      23,864.84      23,744.95      23,499.72      23,527.07      23,430.00      23,967.32      24,260.64      23,811.74      23,394.46      0.00% -0.66% -0.56% -1.06% -2.08% -1.97% -2.38% -0.14% 1.09% -0.78% -2.52%
6,737       24,000.00      24,133.38      24,497.15      24,420.62      24,688.03      24,985.33      24,699.66      24,259.71      24,321.27      24,172.88      24,078.44      0.00% 0.56% 2.07% 1.75% 2.87% 4.11% 2.92% 1.08% 1.34% 0.72% 0.33%
6,738       24,000.00      24,255.65      24,268.93      23,718.28      23,273.69      23,014.23      23,079.08      22,952.54      23,017.40      22,920.94      22,873.65      0.00% 1.07% 1.12% -1.17% -3.03% -4.11% -3.84% -4.36% -4.09% -4.50% -4.69%
6,739       24,000.00      23,757.02      23,466.77      23,318.99      23,504.26      23,433.77      23,479.01      23,665.85      23,667.35      23,797.84      24,085.59      0.00% -1.01% -2.22% -2.84% -2.07% -2.36% -2.17% -1.39% -1.39% -0.84% 0.36%
6,740       24,000.00      24,181.77      24,174.74      24,395.91      24,154.44      23,636.33      23,453.36      23,366.66      23,023.41      23,075.74      23,171.76      0.00% 0.76% 0.73% 1.65% 0.64% -1.52% -2.28% -2.64% -4.07% -3.85% -3.45%
6,741       24,000.00      23,580.26      23,398.82      23,633.87      22,912.98      23,089.92      23,474.68      23,717.10      23,571.12      23,259.18      23,442.91      0.00% -1.75% -2.50% -1.53% -4.53% -3.79% -2.19% -1.18% -1.79% -3.09% -2.32%
6,742       24,000.00      24,044.20      24,468.74      24,726.24      24,493.51      24,353.41      24,144.95      24,071.53      23,607.57      23,777.71      23,975.80      0.00% 0.18% 1.95% 3.03% 2.06% 1.47% 0.60% 0.30% -1.64% -0.93% -0.10%
6,743       24,000.00      24,137.49      24,274.87      23,953.06      24,070.36      24,516.76      25,038.18      25,235.26      24,794.43      25,011.37      25,614.89      0.00% 0.57% 1.15% -0.20% 0.29% 2.15% 4.33% 5.15% 3.31% 4.21% 6.73%
6,744       24,000.00      24,068.42      24,120.05      24,111.14      23,932.52      23,855.45      23,416.06      23,161.81      23,524.84      23,380.92      23,265.27      0.00% 0.29% 0.50% 0.46% -0.28% -0.60% -2.43% -3.49% -1.98% -2.58% -3.06%
6,745       24,000.00      23,904.35      23,880.65      24,368.77      24,164.48      23,925.73      23,988.43      24,366.62      24,105.37      24,155.70      24,634.77      0.00% -0.40% -0.50% 1.54% 0.69% -0.31% -0.05% 1.53% 0.44% 0.65% 2.64%
6,746       24,000.00      24,209.12      24,416.19      24,404.60      24,864.07      25,107.48      25,293.34      25,398.09      25,279.09      25,163.23      25,058.76      0.00% 0.87% 1.73% 1.69% 3.60% 4.61% 5.39% 5.83% 5.33% 4.85% 4.41%
6,747       24,000.00      23,894.07      23,831.14      24,220.59      24,127.05      23,969.91      23,563.91      23,536.29      23,433.33      23,196.17      23,210.36      0.00% -0.44% -0.70% 0.92% 0.53% -0.13% -1.82% -1.93% -2.36% -3.35% -3.29%
6,748       24,000.00      24,326.70      24,143.58      23,940.69      24,213.64      24,019.84      24,251.52      24,608.53      24,856.40      25,153.75      24,972.99      0.00% 1.36% 0.60% -0.25% 0.89% 0.08% 1.05% 2.54% 3.57% 4.81% 4.05%
6,749       24,000.00      24,178.46      23,793.76      23,468.31      23,374.96      23,358.99      23,410.54      23,318.27      22,975.59      23,272.72      23,391.11      0.00% 0.74% -0.86% -2.22% -2.60% -2.67% -2.46% -2.84% -4.27% -3.03% -2.54%
6,750       24,000.00      23,905.90      23,977.31      23,867.29      23,756.67      23,200.93      23,024.76      23,161.96      22,937.41      23,056.47      23,061.88      0.00% -0.39% -0.09% -0.55% -1.01% -3.33% -4.06% -3.49% -4.43% -3.93% -3.91%
6,751       24,000.00      24,096.45      24,346.92      23,936.47      24,284.19      24,530.99      24,366.79      24,154.04      24,406.72      24,653.35      24,663.78      0.00% 0.40% 1.45% -0.26% 1.18% 2.21% 1.53% 0.64% 1.69% 2.72% 2.77%
6,752       24,000.00      24,420.46      24,265.27      24,724.67      24,484.51      24,476.13      24,768.34      24,812.31      25,146.99      25,147.50      25,359.22      0.00% 1.75% 1.11% 3.02% 2.02% 1.98% 3.20% 3.38% 4.78% 4.78% 5.66%
6,753       24,000.00      23,363.50      22,769.39      22,463.58      22,530.13      22,257.92      22,325.01      21,904.74      21,823.40      21,957.29      21,674.04      0.00% -2.65% -5.13% -6.40% -6.12% -7.26% -6.98% -8.73% -9.07% -8.51% -9.69%
6,754       24,000.00      23,805.14      23,530.77      23,933.20      24,449.49      24,160.31      23,554.88      23,488.97      23,505.22      23,871.02      23,748.82      0.00% -0.81% -1.96% -0.28% 1.87% 0.67% -1.85% -2.13% -2.06% -0.54% -1.05%
6,755       24,000.00      23,894.26      23,927.01      24,009.16      24,033.84      23,567.78      23,464.83      23,148.49      22,837.88      23,416.65      23,427.35      0.00% -0.44% -0.30% 0.04% 0.14% -1.80% -2.23% -3.55% -4.84% -2.43% -2.39%
6,756       24,000.00      23,903.05      23,717.19      23,289.33      23,323.08      23,457.17      23,441.03      23,588.83      23,651.79      23,176.67      23,319.89      0.00% -0.40% -1.18% -2.96% -2.82% -2.26% -2.33% -1.71% -1.45% -3.43% -2.83%
6,757       24,000.00      23,845.15      23,468.17      23,268.50      23,626.30      23,610.27      23,998.18      24,446.12      24,332.59      24,453.94      24,195.66      0.00% -0.65% -2.22% -3.05% -1.56% -1.62% -0.01% 1.86% 1.39% 1.89% 0.82%
6,758       24,000.00      24,212.07      24,292.18      24,515.83      24,975.09      24,512.96      24,350.60      24,191.12      24,021.48      24,045.15      24,204.59      0.00% 0.88% 1.22% 2.15% 4.06% 2.14% 1.46% 0.80% 0.09% 0.19% 0.85%
6,759       24,000.00      23,776.00      24,105.92      24,607.13      24,718.18      24,681.99      24,846.30      25,241.39      25,550.99      25,589.35      25,901.55      0.00% -0.93% 0.44% 2.53% 2.99% 2.84% 3.53% 5.17% 6.46% 6.62% 7.92%
6,760       24,000.00      24,071.54      24,091.63      23,704.97      23,342.97      23,042.69      23,351.94      23,107.42      22,692.16      22,255.75      22,063.07      0.00% 0.30% 0.38% -1.23% -2.74% -3.99% -2.70% -3.72% -5.45% -7.27% -8.07%
6,761       24,000.00      24,014.11      23,971.33      23,738.81      23,520.16      23,565.13      23,449.80      23,644.47      24,069.89      23,711.54      23,350.22      0.00% 0.06% -0.12% -1.09% -2.00% -1.81% -2.29% -1.48% 0.29% -1.20% -2.71%
6,762       24,000.00      23,810.04      23,599.82      23,325.51      23,332.13      23,231.35      23,037.19      23,035.55      23,551.37      23,368.53      23,389.73      0.00% -0.79% -1.67% -2.81% -2.78% -3.20% -4.01% -4.02% -1.87% -2.63% -2.54%
6,763       24,000.00      24,108.52      23,552.69      23,492.36      23,480.95      23,586.28      23,546.57      23,788.66      23,823.94      23,402.46      23,493.26      0.00% 0.45% -1.86% -2.12% -2.16% -1.72% -1.89% -0.88% -0.73% -2.49% -2.11%
6,764       24,000.00      23,930.37      23,868.72      23,997.22      24,163.50      23,574.72      23,103.02      22,915.84      22,880.47      22,888.89      22,610.16      0.00% -0.29% -0.55% -0.01% 0.68% -1.77% -3.74% -4.52% -4.66% -4.63% -5.79%
6,765       24,000.00      24,195.43      24,489.69      24,603.16      23,921.44      23,924.26      24,016.10      23,990.81      23,843.64      23,957.62      23,861.42      0.00% 0.81% 2.04% 2.51% -0.33% -0.32% 0.07% -0.04% -0.65% -0.18% -0.58%
6,766       24,000.00      23,976.13      23,520.86      23,361.67      23,545.50      23,892.67      23,900.29      24,186.25      24,110.79      23,904.15      23,486.81      0.00% -0.10% -2.00% -2.66% -1.89% -0.45% -0.42% 0.78% 0.46% -0.40% -2.14%
6,767       24,000.00      23,761.11      23,437.82      23,344.15      23,622.72      23,936.94      24,089.48      24,256.16      24,820.03      25,261.25      25,296.80      0.00% -1.00% -2.34% -2.73% -1.57% -0.26% 0.37% 1.07% 3.42% 5.26% 5.40%
6,768       24,000.00      24,153.41      24,476.11      24,508.13      25,136.79      25,515.41      25,870.21      25,967.92      25,940.43      25,948.05      25,950.92      0.00% 0.64% 1.98% 2.12% 4.74% 6.31% 7.79% 8.20% 8.09% 8.12% 8.13%
6,769       24,000.00      23,884.08      23,732.41      23,944.19      23,688.80      23,373.94      23,251.54      23,010.63      22,334.51      22,513.15      22,413.92      0.00% -0.48% -1.11% -0.23% -1.30% -2.61% -3.12% -4.12% -6.94% -6.20% -6.61%
6,770       24,000.00      23,867.28      23,463.25      23,029.34      23,140.29      23,380.35      23,850.48      24,091.94      23,794.47      23,493.56      23,415.16      0.00% -0.55% -2.24% -4.04% -3.58% -2.58% -0.62% 0.38% -0.86% -2.11% -2.44%
6,771       24,000.00      23,689.48      23,490.03      23,693.07      23,552.91      23,736.09      23,809.96      24,169.53      24,503.97      24,716.74      24,737.56      0.00% -1.29% -2.12% -1.28% -1.86% -1.10% -0.79% 0.71% 2.10% 2.99% 3.07%
6,772       24,000.00      24,137.34      24,287.58      24,057.59      23,828.56      24,360.57      24,789.09      25,068.45      24,987.94      24,807.49      24,362.09      0.00% 0.57% 1.20% 0.24% -0.71% 1.50% 3.29% 4.45% 4.12% 3.36% 1.51%
6,773       24,000.00      23,816.00      23,980.17      24,088.61      24,114.22      24,091.10      24,691.62      25,012.30      25,030.70      25,039.43      24,879.71      0.00% -0.77% -0.08% 0.37% 0.48% 0.38% 2.88% 4.22% 4.29% 4.33% 3.67%
6,774       24,000.00      23,630.23      23,449.25      23,564.88      23,249.42      23,340.11      23,204.91      22,973.51      23,001.06      22,955.49      22,817.51      0.00% -1.54% -2.29% -1.81% -3.13% -2.75% -3.31% -4.28% -4.16% -4.35% -4.93%
6,775       24,000.00      23,708.24      23,721.40      24,222.26      24,660.22      24,810.78      24,898.97      25,352.39      25,527.66      25,895.17      25,588.23      0.00% -1.22% -1.16% 0.93% 2.75% 3.38% 3.75% 5.63% 6.37% 7.90% 6.62%
6,776       24,000.00      24,026.34      23,783.02      23,915.99      24,396.99      24,534.41      24,539.38      24,500.43      24,239.85      23,847.64      23,725.36      0.00% 0.11% -0.90% -0.35% 1.65% 2.23% 2.25% 2.09% 1.00% -0.63% -1.14%
6,777       24,000.00      23,816.64      23,788.86      23,606.41      23,421.42      22,915.56      22,686.71      22,347.61      22,047.97      22,196.19      22,381.20      0.00% -0.76% -0.88% -1.64% -2.41% -4.52% -5.47% -6.88% -8.13% -7.52% -6.74%
6,778       24,000.00      23,906.02      23,384.99      22,906.40      22,287.22      22,324.42      22,588.49      22,832.97      22,931.67      23,292.75      23,461.70      0.00% -0.39% -2.56% -4.56% -7.14% -6.98% -5.88% -4.86% -4.45% -2.95% -2.24%
6,779       24,000.00      24,294.76      24,884.03      25,084.14      25,139.00      25,627.99      25,872.58      25,848.87      25,737.95      25,737.75      25,440.79      0.00% 1.23% 3.68% 4.52% 4.75% 6.78% 7.80% 7.70% 7.24% 7.24% 6.00%
6,780       24,000.00      23,959.18      23,981.63      24,304.28      24,656.65      24,936.90      25,244.78      25,429.84      25,863.35      25,711.98      25,626.95      0.00% -0.17% -0.08% 1.27% 2.74% 3.90% 5.19% 5.96% 7.76% 7.13% 6.78%
6,781       24,000.00      24,142.01      24,211.91      24,049.91      23,804.19      23,863.50      23,979.12      23,857.11      23,700.54      23,606.28      23,864.46      0.00% 0.59% 0.88% 0.21% -0.82% -0.57% -0.09% -0.60% -1.25% -1.64% -0.56%
6,782       24,000.00      23,767.88      23,635.60      23,341.39      23,843.87      24,229.86      24,035.79      24,382.32      24,272.72      24,002.47      24,223.11      0.00% -0.97% -1.52% -2.74% -0.65% 0.96% 0.15% 1.59% 1.14% 0.01% 0.93%
6,783       24,000.00      23,708.11      23,339.64      23,465.97      23,540.66      23,476.62      23,627.83      22,908.38      22,318.05      22,463.06      22,836.09      0.00% -1.22% -2.75% -2.23% -1.91% -2.18% -1.55% -4.55% -7.01% -6.40% -4.85%
6,784       24,000.00      23,980.05      23,979.40      23,666.88      23,774.48      23,662.96      23,664.44      23,548.87      23,568.35      23,470.69      23,617.56      0.00% -0.08% -0.09% -1.39% -0.94% -1.40% -1.40% -1.88% -1.80% -2.21% -1.59%
6,785       24,000.00      23,835.85      23,838.97      24,222.88      24,489.97      24,167.43      24,085.42      23,954.96      23,642.32      23,703.60      23,711.92      0.00% -0.68% -0.67% 0.93% 2.04% 0.70% 0.36% -0.19% -1.49% -1.24% -1.20%
6,786       24,000.00      23,821.25      23,613.63      23,547.35      23,001.57      23,416.09      23,580.77      23,644.52      23,833.17      23,873.14      24,020.32      0.00% -0.74% -1.61% -1.89% -4.16% -2.43% -1.75% -1.48% -0.70% -0.53% 0.08%
6,787       24,000.00      23,920.44      23,809.54      23,239.41      23,166.17      23,060.03      22,814.55      22,854.24      23,007.75      23,311.05      23,737.00      0.00% -0.33% -0.79% -3.17% -3.47% -3.92% -4.94% -4.77% -4.13% -2.87% -1.10%
6,788       24,000.00      23,882.32      23,672.90      23,719.03      23,354.94      23,128.44      23,472.61      23,583.48      23,520.01      23,654.18      23,563.18      0.00% -0.49% -1.36% -1.17% -2.69% -3.63% -2.20% -1.74% -2.00% -1.44% -1.82%
6,789       24,000.00      23,998.60      23,974.70      24,765.53      24,972.21      24,974.85      24,780.84      24,521.08      24,369.22      24,433.22      24,318.51      0.00% -0.01% -0.11% 3.19% 4.05% 4.06% 3.25% 2.17% 1.54% 1.81% 1.33%
6,790       24,000.00      23,989.82      24,294.41      24,152.65      24,406.19      24,326.77      24,132.72      24,393.26      24,781.67      24,655.53      24,027.65      0.00% -0.04% 1.23% 0.64% 1.69% 1.36% 0.55% 1.64% 3.26% 2.73% 0.12%
6,791       24,000.00      23,723.05      23,250.73      23,431.72      23,683.99      23,793.01      24,200.72      24,693.92      25,113.40      25,188.46      25,598.77      0.00% -1.15% -3.12% -2.37% -1.32% -0.86% 0.84% 2.89% 4.64% 4.95% 6.66%
6,792       24,000.00      23,665.43      23,536.38      23,237.25      23,056.79      23,283.18      23,391.88      23,817.40      24,052.64      23,887.72      23,568.77      0.00% -1.39% -1.93% -3.18% -3.93% -2.99% -2.53% -0.76% 0.22% -0.47% -1.80%
6,793       24,000.00      24,020.55      24,235.85      23,991.14      23,612.64      23,614.67      23,882.61      23,906.41      24,554.10      24,929.92      25,065.06      0.00% 0.09% 0.98% -0.04% -1.61% -1.61% -0.49% -0.39% 2.31% 3.87% 4.44%
6,794       24,000.00      24,154.75      23,937.06      23,454.50      23,175.54      23,521.17      23,339.97      23,889.52      23,753.51      23,583.47      23,319.31      0.00% 0.64% -0.26% -2.27% -3.44% -2.00% -2.75% -0.46% -1.03% -1.74% -2.84%
6,795       24,000.00      23,911.67      24,013.84      24,004.14      24,681.83      24,967.62      24,964.43      24,861.59      25,148.78      24,815.66      24,664.77      0.00% -0.37% 0.06% 0.02% 2.84% 4.03% 4.02% 3.59% 4.79% 3.40% 2.77%
6,796       24,000.00      23,748.68      23,752.00      23,714.44      23,333.26      23,526.02      23,659.83      23,958.71      24,292.47      23,957.41      23,881.25      0.00% -1.05% -1.03% -1.19% -2.78% -1.97% -1.42% -0.17% 1.22% -0.18% -0.49%
6,797       24,000.00      24,252.24      23,830.68      23,610.30      23,867.69      23,582.93      23,592.24      23,121.26      23,000.48      23,272.26      23,690.92      0.00% 1.05% -0.71% -1.62% -0.55% -1.74% -1.70% -3.66% -4.16% -3.03% -1.29%
6,798       24,000.00      23,730.70      23,920.42      24,038.47      23,676.03      24,273.16      24,959.52      25,128.23      24,995.96      24,925.40      24,550.61      0.00% -1.12% -0.33% 0.16% -1.35% 1.14% 4.00% 4.70% 4.15% 3.86% 2.29%
6,799       24,000.00      23,653.12      23,091.07      23,072.91      22,929.93      23,236.02      23,052.11      23,429.58      23,523.02      23,361.36      23,024.66      0.00% -1.45% -3.79% -3.86% -4.46% -3.18% -3.95% -2.38% -1.99% -2.66% -4.06%
6,800       24,000.00      23,882.87      23,456.57      23,226.17      23,035.47      23,354.86      23,447.02      23,426.76      23,439.28      23,541.91      23,391.89      0.00% -0.49% -2.26% -3.22% -4.02% -2.69% -2.30% -2.39% -2.34% -1.91% -2.53%
6,801       24,000.00      24,015.64      24,363.28      24,151.08      24,127.24      23,933.96      23,701.33      23,999.20      24,364.47      23,844.43      23,536.37      0.00% 0.07% 1.51% 0.63% 0.53% -0.28% -1.24% 0.00% 1.52% -0.65% -1.93%
6,802       24,000.00      23,824.06      23,787.96      23,734.32      23,812.27      23,700.81      23,987.18      24,114.68      24,150.86      24,317.43      24,350.86      0.00% -0.73% -0.88% -1.11% -0.78% -1.25% -0.05% 0.48% 0.63% 1.32% 1.46%
6,803       24,000.00      24,040.96      24,126.73      24,054.94      24,169.59      24,599.63      24,337.33      24,254.50      23,985.44      24,167.09      24,772.68      0.00% 0.17% 0.53% 0.23% 0.71% 2.50% 1.41% 1.06% -0.06% 0.70% 3.22%
6,804       24,000.00      24,174.98      24,848.47      25,188.17      24,926.00      24,626.77      24,556.91      24,657.60      24,598.33      24,566.92      24,798.42      0.00% 0.73% 3.54% 4.95% 3.86% 2.61% 2.32% 2.74% 2.49% 2.36% 3.33%
6,805       24,000.00      23,996.13      24,127.75      24,199.41      23,883.60      24,257.77      24,032.86      23,671.17      23,471.27      22,891.21      22,886.84      0.00% -0.02% 0.53% 0.83% -0.49% 1.07% 0.14% -1.37% -2.20% -4.62% -4.64%
6,806       24,000.00      24,281.11      24,687.39      24,567.59      24,453.95      25,054.40      25,658.98      25,823.82      25,796.86      25,978.81      25,972.34      0.00% 1.17% 2.86% 2.36% 1.89% 4.39% 6.91% 7.60% 7.49% 8.25% 8.22%
6,807       24,000.00      24,222.88      23,830.26      23,648.69      22,947.22      22,418.03      22,366.93      22,443.70      22,639.28      22,460.36      22,564.42      0.00% 0.93% -0.71% -1.46% -4.39% -6.59% -6.80% -6.48% -5.67% -6.42% -5.98%
6,808       24,000.00      23,930.35      23,625.12      23,716.08      23,906.91      24,197.05      24,506.52      24,945.86      24,950.16      24,960.90      24,954.40      0.00% -0.29% -1.56% -1.18% -0.39% 0.82% 2.11% 3.94% 3.96% 4.00% 3.98%
6,809       24,000.00      23,867.39      23,504.22      23,350.16      23,026.94      22,945.15      22,899.92      23,008.91      22,412.11      22,133.29      22,052.79      0.00% -0.55% -2.07% -2.71% -4.05% -4.40% -4.58% -4.13% -6.62% -7.78% -8.11%
6,810       24,000.00      23,634.14      23,338.08      23,802.36      23,885.14      23,383.26      22,994.29      22,904.50      22,851.25      22,564.25      22,489.63      0.00% -1.52% -2.76% -0.82% -0.48% -2.57% -4.19% -4.56% -4.79% -5.98% -6.29%
6,811       24,000.00      24,006.82      24,062.63      24,227.20      24,483.36      24,577.55      24,441.96      24,227.56      24,079.41      24,280.00      24,413.62      0.00% 0.03% 0.26% 0.95% 2.01% 2.41% 1.84% 0.95% 0.33% 1.17% 1.72%
6,812       24,000.00      24,285.34      24,103.27      24,669.48      24,929.17      24,812.17      24,582.09      24,605.39      24,429.57      24,467.78      23,998.75      0.00% 1.19% 0.43% 2.79% 3.87% 3.38% 2.43% 2.52% 1.79% 1.95% -0.01%
6,813       24,000.00      24,132.20      23,908.50      23,544.60      23,672.25      23,346.08      23,444.90      23,432.88      23,459.18      23,116.63      23,438.63      0.00% 0.55% -0.38% -1.90% -1.37% -2.72% -2.31% -2.36% -2.25% -3.68% -2.34%
6,814       24,000.00      24,146.02      23,942.69      24,040.64      23,835.14      23,281.54      23,655.94      23,652.31      23,721.63      23,760.82      23,511.68      0.00% 0.61% -0.24% 0.17% -0.69% -2.99% -1.43% -1.45% -1.16% -1.00% -2.03%
6,815       24,000.00      23,513.32      22,960.11      23,328.85      23,739.31      23,901.05      23,925.25      24,002.18      24,030.09      23,903.67      23,841.00      0.00% -2.03% -4.33% -2.80% -1.09% -0.41% -0.31% 0.01% 0.13% -0.40% -0.66%
6,816       24,000.00      24,081.80      24,062.93      23,761.83      23,892.26      24,394.87      24,260.40      24,333.33      24,524.56      25,049.25      25,553.33      0.00% 0.34% 0.26% -0.99% -0.45% 1.65% 1.09% 1.39% 2.19% 4.37% 6.47%
6,817       24,000.00      24,401.12      24,647.72      24,619.68      24,518.33      24,379.84      24,307.40      24,205.56      23,985.46      23,539.42      23,045.24      0.00% 1.67% 2.70% 2.58% 2.16% 1.58% 1.28% 0.86% -0.06% -1.92% -3.98%
6,818       24,000.00      23,703.18      23,399.26      23,146.89      22,738.83      22,752.11      23,366.72      23,477.43      23,756.79      24,173.63      24,290.38      0.00% -1.24% -2.50% -3.55% -5.25% -5.20% -2.64% -2.18% -1.01% 0.72% 1.21%
6,819       24,000.00      24,059.96      23,434.83      23,988.41      24,118.62      24,136.96      23,873.77      23,529.62      23,515.43      22,773.92      22,514.57      0.00% 0.25% -2.35% -0.05% 0.49% 0.57% -0.53% -1.96% -2.02% -5.11% -6.19%
6,820       24,000.00      23,719.31      23,556.35      23,810.95      23,792.98      24,091.48      24,178.04      24,083.12      24,049.81      23,928.58      23,416.09      0.00% -1.17% -1.85% -0.79% -0.86% 0.38% 0.74% 0.35% 0.21% -0.30% -2.43%
6,821       24,000.00      24,007.20      23,716.96      23,389.68      23,110.01      23,185.44      22,846.01      22,678.63      22,624.14      22,824.55      23,247.99      0.00% 0.03% -1.18% -2.54% -3.71% -3.39% -4.81% -5.51% -5.73% -4.90% -3.13%
6,822       24,000.00      23,511.52      23,489.96      24,010.53      23,978.99      23,696.45      23,614.71      23,244.61      23,278.16      23,506.43      23,740.39      0.00% -2.04% -2.13% 0.04% -0.09% -1.26% -1.61% -3.15% -3.01% -2.06% -1.08%
6,823       24,000.00      23,963.12      23,666.99      23,697.94      23,848.40      23,713.10      23,418.72      23,107.88      23,360.00      22,893.45      22,739.21      0.00% -0.15% -1.39% -1.26% -0.63% -1.20% -2.42% -3.72% -2.67% -4.61% -5.25%
6,824       24,000.00      24,045.95      24,069.87      23,785.56      23,172.89      22,954.92      22,728.96      22,657.31      23,268.73      23,405.91      23,376.81      0.00% 0.19% 0.29% -0.89% -3.45% -4.35% -5.30% -5.59% -3.05% -2.48% -2.60%
6,825       24,000.00      23,975.51      23,621.95      23,338.10      23,664.66      23,873.66      24,082.14      24,430.29      24,675.91      24,905.36      24,904.33      0.00% -0.10% -1.58% -2.76% -1.40% -0.53% 0.34% 1.79% 2.82% 3.77% 3.77%
6,826       24,000.00      24,164.69      23,825.03      23,394.48      22,608.40      22,621.94      22,702.57      22,853.31      23,216.67      23,354.96      23,599.05      0.00% 0.69% -0.73% -2.52% -5.80% -5.74% -5.41% -4.78% -3.26% -2.69% -1.67%
6,827       24,000.00      23,878.20      23,957.70      23,618.71      23,538.45      23,283.11      23,217.60      22,484.72      22,467.30      22,471.78      21,977.91      0.00% -0.51% -0.18% -1.59% -1.92% -2.99% -3.26% -6.31% -6.39% -6.37% -8.43%
6,828       24,000.00      23,940.29      24,127.37      24,049.38      24,268.19      24,114.51      24,365.99      25,066.78      25,233.14      24,761.40      24,995.07      0.00% -0.25% 0.53% 0.21% 1.12% 0.48% 1.52% 4.44% 5.14% 3.17% 4.15%
6,829       24,000.00      24,000.20      23,988.40      23,796.46      23,849.41      23,801.14      23,996.29      24,391.36      24,617.32      24,745.15      25,098.57      0.00% 0.00% -0.05% -0.85% -0.63% -0.83% -0.02% 1.63% 2.57% 3.10% 4.58%
6,830       24,000.00      23,917.67      24,501.01      24,580.94      24,593.10      24,421.14      24,550.30      24,059.08      24,082.71      24,008.72      24,070.04      0.00% -0.34% 2.09% 2.42% 2.47% 1.75% 2.29% 0.25% 0.34% 0.04% 0.29%
6,831       24,000.00      24,139.15      24,073.37      23,678.27      23,882.75      23,871.11      23,874.68      23,788.08      23,878.16      23,555.66      23,356.88      0.00% 0.58% 0.31% -1.34% -0.49% -0.54% -0.52% -0.88% -0.51% -1.85% -2.68%
6,832       24,000.00      23,839.75      23,422.24      23,100.26      22,922.04      23,402.54      23,488.15      23,509.82      23,564.17      24,094.72      24,080.53      0.00% -0.67% -2.41% -3.75% -4.49% -2.49% -2.13% -2.04% -1.82% 0.39% 0.34%
6,833       24,000.00      23,877.24      23,604.40      23,301.95      23,116.83      22,896.17      22,900.32      22,903.73      22,972.98      23,138.82      22,927.45      0.00% -0.51% -1.65% -2.91% -3.68% -4.60% -4.58% -4.57% -4.28% -3.59% -4.47%
6,834       24,000.00      23,978.92      23,549.49      23,797.77      24,113.29      23,818.81      23,609.22      23,601.04      23,407.42      23,345.18      23,315.50      0.00% -0.09% -1.88% -0.84% 0.47% -0.75% -1.63% -1.66% -2.47% -2.73% -2.85%
6,835       24,000.00      24,249.18      24,740.52      25,176.49      25,401.96      25,286.53      25,523.55      25,502.03      25,401.69      25,491.29      25,484.69      0.00% 1.04% 3.09% 4.90% 5.84% 5.36% 6.35% 6.26% 5.84% 6.21% 6.19%
6,836       24,000.00      23,913.38      23,709.63      23,898.69      24,062.46      24,017.04      24,011.44      23,884.24      23,990.45      24,190.67      23,882.73      0.00% -0.36% -1.21% -0.42% 0.26% 0.07% 0.05% -0.48% -0.04% 0.79% -0.49%
6,837       24,000.00      24,480.06      24,859.70      25,130.55      24,736.63      24,114.17      23,748.91      23,679.22      23,748.78      24,010.67      23,842.26      0.00% 2.00% 3.58% 4.71% 3.07% 0.48% -1.05% -1.34% -1.05% 0.04% -0.66%
6,838       24,000.00      23,801.90      23,447.89      23,073.33      22,839.40      22,910.00      22,941.62      22,619.00      22,718.91      22,899.16      22,913.67      0.00% -0.83% -2.30% -3.86% -4.84% -4.54% -4.41% -5.75% -5.34% -4.59% -4.53%
6,839       24,000.00      24,225.18      24,530.75      24,553.03      24,542.75      24,164.04      23,815.01      23,849.58      23,812.29      23,946.66      23,818.96      0.00% 0.94% 2.21% 2.30% 2.26% 0.68% -0.77% -0.63% -0.78% -0.22% -0.75%
6,840       24,000.00      24,097.32      23,950.67      24,009.52      24,337.49      24,119.60      24,235.27      24,278.29      24,485.18      24,471.79      23,675.22      0.00% 0.41% -0.21% 0.04% 1.41% 0.50% 0.98% 1.16% 2.02% 1.97% -1.35%
6,841       24,000.00      23,974.47      24,320.84      24,645.37      25,110.25      25,161.29      24,923.26      25,236.70      25,129.83      24,848.71      24,621.15      0.00% -0.11% 1.34% 2.69% 4.63% 4.84% 3.85% 5.15% 4.71% 3.54% 2.59%
6,842       24,000.00      23,857.96      23,750.11      23,511.04      23,729.34      23,902.84      24,243.29      24,396.58      24,325.91      24,089.58      24,394.50      0.00% -0.59% -1.04% -2.04% -1.13% -0.40% 1.01% 1.65% 1.36% 0.37% 1.64%
6,843       24,000.00      23,718.30      23,341.78      23,148.95      23,265.05      24,017.72      23,964.71      23,599.78      23,945.65      24,475.33      24,955.89      0.00% -1.17% -2.74% -3.55% -3.06% 0.07% -0.15% -1.67% -0.23% 1.98% 3.98%
6,844       24,000.00      24,080.99      24,099.53      23,989.62      23,687.10      23,892.11      23,837.42      23,812.90      23,722.50      23,771.95      23,964.97      0.00% 0.34% 0.41% -0.04% -1.30% -0.45% -0.68% -0.78% -1.16% -0.95% -0.15%
6,845       24,000.00      23,985.41      23,834.81      23,451.55      23,059.41      23,378.83      23,019.74      23,036.07      22,974.16      22,759.17      22,838.37      0.00% -0.06% -0.69% -2.29% -3.92% -2.59% -4.08% -4.02% -4.27% -5.17% -4.84%
6,846       24,000.00      24,169.48      24,183.47      24,273.88      24,257.63      24,129.16      24,082.71      23,768.50      23,596.02      23,728.01      23,515.30      0.00% 0.71% 0.76% 1.14% 1.07% 0.54% 0.34% -0.96% -1.68% -1.13% -2.02%
6,847       24,000.00      24,284.25      24,408.34      25,122.90      25,526.09      25,382.31      24,762.91      25,202.71      25,499.56      25,384.18      25,319.78      0.00% 1.18% 1.70% 4.68% 6.36% 5.76% 3.18% 5.01% 6.25% 5.77% 5.50%
6,848       24,000.00      24,153.12      23,685.25      23,252.89      23,416.43      23,674.67      23,658.56      23,485.77      23,663.39      23,606.82      23,589.06      0.00% 0.64% -1.31% -3.11% -2.43% -1.36% -1.42% -2.14% -1.40% -1.64% -1.71%
6,849       24,000.00      24,209.28      24,530.71      24,464.24      24,234.27      24,104.07      24,305.75      24,441.39      24,412.71      24,326.84      24,621.32      0.00% 0.87% 2.21% 1.93% 0.98% 0.43% 1.27% 1.84% 1.72% 1.36% 2.59%
6,850       24,000.00      23,738.64      23,176.18      23,164.40      23,255.77      23,605.41      23,655.48      23,695.44      24,418.58      24,795.57      25,005.05      0.00% -1.09% -3.43% -3.48% -3.10% -1.64% -1.44% -1.27% 1.74% 3.31% 4.19%
6,851       24,000.00      23,902.54      24,076.54      23,806.08      24,166.59      24,743.78      25,163.41      25,234.74      25,374.17      25,455.32      25,718.34      0.00% -0.41% 0.32% -0.81% 0.69% 3.10% 4.85% 5.14% 5.73% 6.06% 7.16%
6,852       24,000.00      24,202.43      24,599.86      24,515.86      23,803.36      23,678.32      23,811.23      23,832.91      23,738.85      23,506.05      24,014.32      0.00% 0.84% 2.50% 2.15% -0.82% -1.34% -0.79% -0.70% -1.09% -2.06% 0.06%
6,853       24,000.00      24,163.58      24,237.76      24,056.13      24,217.90      24,403.75      24,202.21      24,273.64      24,354.80      24,335.64      24,246.20      0.00% 0.68% 0.99% 0.23% 0.91% 1.68% 0.84% 1.14% 1.48% 1.40% 1.03%
6,854       24,000.00      24,160.90      24,084.72      23,937.18      23,835.00      23,815.00      24,189.38      24,514.76      24,322.85      24,625.42      24,771.46      0.00% 0.67% 0.35% -0.26% -0.69% -0.77% 0.79% 2.14% 1.35% 2.61% 3.21%
6,855       24,000.00      23,902.82      24,024.01      24,121.96      24,140.90      24,007.14      23,829.95      24,289.94      24,983.51      24,959.52      24,897.04      0.00% -0.40% 0.10% 0.51% 0.59% 0.03% -0.71% 1.21% 4.10% 4.00% 3.74%
6,856       24,000.00      24,063.79      23,922.46      24,062.39      23,638.51      23,168.88      23,309.42      23,290.19      23,723.37      24,249.07      24,611.46      0.00% 0.27% -0.32% 0.26% -1.51% -3.46% -2.88% -2.96% -1.15% 1.04% 2.55%
6,857       24,000.00      23,734.16      23,341.15      23,407.19      23,224.00      23,536.98      23,502.29      23,510.32      23,471.30      23,311.45      23,635.39      0.00% -1.11% -2.75% -2.47% -3.23% -1.93% -2.07% -2.04% -2.20% -2.87% -1.52%
6,858       24,000.00      24,099.94      24,177.57      24,055.53      24,310.02      24,266.00      24,036.64      23,605.90      23,420.65      23,571.02      24,158.34      0.00% 0.42% 0.74% 0.23% 1.29% 1.11% 0.15% -1.64% -2.41% -1.79% 0.66%
6,859       24,000.00      24,004.48      24,182.91      24,008.96      23,909.76      24,054.65      24,177.88      24,539.86      24,558.26      24,550.31      24,510.05      0.00% 0.02% 0.76% 0.04% -0.38% 0.23% 0.74% 2.25% 2.33% 2.29% 2.13%
6,860       24,000.00      24,087.16      23,534.27      23,496.42      23,219.10      23,467.69      23,310.41      22,620.76      22,074.63      22,101.48      22,497.04      0.00% 0.36% -1.94% -2.10% -3.25% -2.22% -2.87% -5.75% -8.02% -7.91% -6.26%
6,861       24,000.00      24,203.51      24,366.89      24,282.83      24,230.43      24,418.02      24,851.84      25,514.02      25,877.18      25,886.04      25,867.64      0.00% 0.85% 1.53% 1.18% 0.96% 1.74% 3.55% 6.31% 7.82% 7.86% 7.78%
6,862       24,000.00      24,006.39      24,063.83      23,818.04      23,421.13      23,422.27      22,994.05      22,774.58      22,731.08      22,322.98      22,445.02      0.00% 0.03% 0.27% -0.76% -2.41% -2.41% -4.19% -5.11% -5.29% -6.99% -6.48%
6,863       24,000.00      23,935.38      23,905.02      23,861.84      23,728.97      23,493.95      23,324.35      23,564.21      23,347.02      23,244.69      22,994.13      0.00% -0.27% -0.40% -0.58% -1.13% -2.11% -2.82% -1.82% -2.72% -3.15% -4.19%
6,864       24,000.00      23,799.16      23,798.75      23,971.70      23,672.82      23,546.08      23,538.53      23,534.03      23,614.82      24,037.34      24,059.66      0.00% -0.84% -0.84% -0.12% -1.36% -1.89% -1.92% -1.94% -1.60% 0.16% 0.25%
6,865       24,000.00      24,186.79      23,875.93      23,763.90      23,899.01      24,101.90      24,042.42      23,860.66      23,749.57      23,387.05      23,581.18      0.00% 0.78% -0.52% -0.98% -0.42% 0.42% 0.18% -0.58% -1.04% -2.55% -1.75%
6,866       24,000.00      23,962.04      24,248.00      24,561.78      24,576.26      24,609.10      24,452.12      24,429.20      24,270.01      24,191.91      23,511.40      0.00% -0.16% 1.03% 2.34% 2.40% 2.54% 1.88% 1.79% 1.13% 0.80% -2.04%
6,867       24,000.00      23,902.21      24,116.54      24,156.25      24,245.47      24,307.28      24,354.72      24,124.17      24,077.26      24,147.62      24,363.45      0.00% -0.41% 0.49% 0.65% 1.02% 1.28% 1.48% 0.52% 0.32% 0.62% 1.51%
6,868       24,000.00      23,915.61      23,749.57      23,553.83      23,565.59      23,767.20      23,908.32      24,031.89      24,454.55      24,504.82      24,450.74      0.00% -0.35% -1.04% -1.86% -1.81% -0.97% -0.38% 0.13% 1.89% 2.10% 1.88%
6,869       24,000.00      23,765.29      23,687.29      23,981.35      24,422.40      24,730.84      24,447.72      24,381.81      24,751.86      25,370.21      25,377.12      0.00% -0.98% -1.30% -0.08% 1.76% 3.05% 1.87% 1.59% 3.13% 5.71% 5.74%
6,870       24,000.00      23,897.99      23,614.56      23,952.11      23,874.67      24,110.19      23,904.94      23,746.65      23,856.18      23,480.77      23,519.58      0.00% -0.43% -1.61% -0.20% -0.52% 0.46% -0.40% -1.06% -0.60% -2.16% -2.00%
6,871       24,000.00      24,137.54      24,042.50      23,781.41      23,718.04      23,434.41      22,942.71      23,063.78      23,365.21      23,440.23      24,135.68      0.00% 0.57% 0.18% -0.91% -1.17% -2.36% -4.41% -3.90% -2.64% -2.33% 0.57%
6,872       24,000.00      24,132.42      24,728.98      24,639.44      24,144.21      23,683.52      23,864.14      24,105.24      24,667.73      25,002.19      25,474.24      0.00% 0.55% 3.04% 2.66% 0.60% -1.32% -0.57% 0.44% 2.78% 4.18% 6.14%
6,873       24,000.00      24,065.17      24,118.98      24,090.38      23,943.64      24,251.69      24,545.99      24,669.17      25,048.99      25,222.58      24,952.51      0.00% 0.27% 0.50% 0.38% -0.23% 1.05% 2.27% 2.79% 4.37% 5.09% 3.97%
6,874       24,000.00      23,666.39      23,475.01      23,523.67      23,275.80      23,304.26      23,518.99      23,315.70      23,144.05      22,641.47      22,806.44      0.00% -1.39% -2.19% -1.98% -3.02% -2.90% -2.00% -2.85% -3.57% -5.66% -4.97%
6,875       24,000.00      24,149.95      24,263.40      24,409.79      24,733.12      24,406.04      24,529.69      24,337.23      23,946.80      24,203.00      24,616.69      0.00% 0.62% 1.10% 1.71% 3.05% 1.69% 2.21% 1.41% -0.22% 0.85% 2.57%
6,876       24,000.00      23,592.87      22,996.71      22,776.05      22,901.45      22,809.12      22,888.99      22,827.33      23,011.41      23,031.89      22,616.12      0.00% -1.70% -4.18% -5.10% -4.58% -4.96% -4.63% -4.89% -4.12% -4.03% -5.77%
6,877       24,000.00      24,292.97      24,197.14      23,929.72      23,843.14      24,353.41      24,833.25      24,836.12      24,816.56      24,872.73      24,375.00      0.00% 1.22% 0.82% -0.29% -0.65% 1.47% 3.47% 3.48% 3.40% 3.64% 1.56%
6,878       24,000.00      24,238.20      24,350.11      24,008.15      24,039.94      23,982.12      23,806.93      23,538.02      23,225.63      23,503.26      23,454.90      0.00% 0.99% 1.46% 0.03% 0.17% -0.07% -0.80% -1.92% -3.23% -2.07% -2.27%
6,879       24,000.00      24,321.80      24,631.98      25,004.68      25,436.59      25,917.45      25,888.23      25,660.54      25,497.48      25,333.87      25,366.54      0.00% 1.34% 2.63% 4.19% 5.99% 7.99% 7.87% 6.92% 6.24% 5.56% 5.69%
6,880       24,000.00      23,928.40      23,886.94      23,992.38      24,384.23      24,509.08      24,781.18      24,916.43      25,154.87      25,819.65      25,976.55      0.00% -0.30% -0.47% -0.03% 1.60% 2.12% 3.25% 3.82% 4.81% 7.58% 8.24%
6,881       24,000.00      23,750.42      23,563.80      23,507.05      23,370.94      23,530.44      23,993.33      24,537.96      23,954.69      23,504.70      23,438.82      0.00% -1.04% -1.82% -2.05% -2.62% -1.96% -0.03% 2.24% -0.19% -2.06% -2.34%
6,882       24,000.00      24,029.28      24,287.13      24,091.49      24,043.82      24,105.51      23,427.54      23,595.94      23,745.31      23,844.38      23,782.60      0.00% 0.12% 1.20% 0.38% 0.18% 0.44% -2.39% -1.68% -1.06% -0.65% -0.91%
6,883       24,000.00      23,960.16      23,423.05      23,282.12      23,168.05      23,044.42      23,114.31      23,077.95      22,897.63      23,264.27      23,090.54      0.00% -0.17% -2.40% -2.99% -3.47% -3.98% -3.69% -3.84% -4.59% -3.07% -3.79%
6,884       24,000.00      24,406.56      24,452.70      24,299.85      23,969.61      24,246.56      24,019.14      23,985.60      23,878.86      24,293.27      24,441.64      0.00% 1.69% 1.89% 1.25% -0.13% 1.03% 0.08% -0.06% -0.50% 1.22% 1.84%
6,885       24,000.00      24,182.53      24,065.98      24,088.56      24,262.33      24,375.63      24,556.49      24,219.59      24,591.98      24,746.26      24,524.26      0.00% 0.76% 0.27% 0.37% 1.09% 1.57% 2.32% 0.91% 2.47% 3.11% 2.18%
6,886       24,000.00      24,103.46      24,576.11      24,429.18      24,167.76      24,075.76      24,011.90      23,503.12      23,329.37      23,330.17      23,281.53      0.00% 0.43% 2.40% 1.79% 0.70% 0.32% 0.05% -2.07% -2.79% -2.79% -2.99%
6,887       24,000.00      24,006.37      23,807.80      23,639.52      23,568.06      23,248.60      22,833.52      22,703.79      22,243.33      22,357.82      22,429.54      0.00% 0.03% -0.80% -1.50% -1.80% -3.13% -4.86% -5.40% -7.32% -6.84% -6.54%
6,888       24,000.00      24,422.64      24,295.61      23,833.84      23,675.20      23,686.74      23,738.64      24,128.65      24,374.87      24,560.02      24,461.00      0.00% 1.76% 1.23% -0.69% -1.35% -1.31% -1.09% 0.54% 1.56% 2.33% 1.92%
6,889       24,000.00      23,947.71      23,670.02      23,141.47      23,460.89      23,820.37      23,943.42      24,047.33      23,590.41      23,277.18      23,390.38      0.00% -0.22% -1.37% -3.58% -2.25% -0.75% -0.24% 0.20% -1.71% -3.01% -2.54%
6,890       24,000.00      23,951.52      24,282.48      24,468.44      24,425.38      24,421.05      24,823.89      24,752.85      25,088.13      24,867.59      24,807.69      0.00% -0.20% 1.18% 1.95% 1.77% 1.75% 3.43% 3.14% 4.53% 3.61% 3.37%
6,891       24,000.00      23,901.24      23,756.33      23,329.06      23,696.08      24,065.58      23,867.02      24,050.17      24,076.82      24,109.92      24,705.76      0.00% -0.41% -1.02% -2.80% -1.27% 0.27% -0.55% 0.21% 0.32% 0.46% 2.94%
6,892       24,000.00      24,181.76      24,026.09      23,905.26      24,277.33      24,270.89      24,273.91      24,019.16      23,864.71      24,241.35      24,480.11      0.00% 0.76% 0.11% -0.39% 1.16% 1.13% 1.14% 0.08% -0.56% 1.01% 2.00%
6,893       24,000.00      23,894.51      23,630.02      23,980.50      24,162.84      24,534.27      25,278.01      25,905.09      25,978.87      25,868.08      25,556.45      0.00% -0.44% -1.54% -0.08% 0.68% 2.23% 5.33% 7.94% 8.25% 7.78% 6.49%
6,894       24,000.00      23,928.37      24,034.31      24,048.29      23,889.74      23,929.97      24,350.33      24,439.31      24,095.90      24,057.48      23,892.05      0.00% -0.30% 0.14% 0.20% -0.46% -0.29% 1.46% 1.83% 0.40% 0.24% -0.45%
6,895       24,000.00      24,078.40      23,885.71      23,726.73      23,245.76      23,067.11      23,105.17      23,356.28      23,382.44      23,561.43      23,729.95      0.00% 0.33% -0.48% -1.14% -3.14% -3.89% -3.73% -2.68% -2.57% -1.83% -1.13%
6,896       24,000.00      24,248.23      24,355.61      23,845.42      23,859.84      24,129.38      24,378.37      24,377.51      24,627.54      24,459.11      24,364.88      0.00% 1.03% 1.48% -0.64% -0.58% 0.54% 1.58% 1.57% 2.61% 1.91% 1.52%
6,897       24,000.00      24,048.91      24,169.43      24,219.31      24,285.74      24,655.79      24,602.74      24,927.52      24,742.12      24,983.53      25,170.48      0.00% 0.20% 0.71% 0.91% 1.19% 2.73% 2.51% 3.86% 3.09% 4.10% 4.88%
6,898       24,000.00      23,817.98      23,582.04      23,454.05      22,995.75      22,296.95      21,873.28      21,962.37      21,879.32      21,861.13      22,029.82      0.00% -0.76% -1.74% -2.27% -4.18% -7.10% -8.86% -8.49% -8.84% -8.91% -8.21%
6,899       24,000.00      23,843.22      24,131.99      24,575.42      24,826.02      25,107.58      25,466.72      25,616.63      25,342.97      25,270.02      25,259.03      0.00% -0.65% 0.55% 2.40% 3.44% 4.61% 6.11% 6.74% 5.60% 5.29% 5.25%
6,900       24,000.00      23,995.39      24,079.87      24,260.83      24,240.64      23,792.27      23,883.88      23,487.45      23,238.73      22,970.87      22,748.67      0.00% -0.02% 0.33% 1.09% 1.00% -0.87% -0.48% -2.14% -3.17% -4.29% -5.21%
6,901       24,000.00      23,901.97      24,045.66      24,522.62      24,694.79      24,747.21      24,196.94      24,432.51      23,888.68      23,898.04      24,662.31      0.00% -0.41% 0.19% 2.18% 2.89% 3.11% 0.82% 1.80% -0.46% -0.42% 2.76%
6,902       24,000.00      24,150.20      24,258.66      23,703.53      23,131.76      23,320.74      23,469.16      23,403.01      22,927.62      22,980.09      23,035.53      0.00% 0.63% 1.08% -1.24% -3.62% -2.83% -2.21% -2.49% -4.47% -4.25% -4.02%
6,903       24,000.00      24,077.84      24,253.97      23,732.16      23,691.88      23,874.38      24,112.62      24,573.59      24,472.21      24,562.61      24,852.46      0.00% 0.32% 1.06% -1.12% -1.28% -0.52% 0.47% 2.39% 1.97% 2.34% 3.55%
6,904       24,000.00      23,932.73      23,707.46      23,742.69      23,441.48      23,719.81      23,798.94      23,260.76      23,168.40      23,348.17      23,387.46      0.00% -0.28% -1.22% -1.07% -2.33% -1.17% -0.84% -3.08% -3.46% -2.72% -2.55%
6,905       24,000.00      23,871.19      23,706.13      23,459.97      23,387.68      23,706.63      23,810.56      23,943.33      23,704.96      23,782.13      23,926.39      0.00% -0.54% -1.22% -2.25% -2.55% -1.22% -0.79% -0.24% -1.23% -0.91% -0.31%
6,906       24,000.00      23,782.78      23,407.21      23,059.21      23,048.22      23,165.08      23,338.08      23,086.57      22,838.42      22,058.68      21,690.28      0.00% -0.91% -2.47% -3.92% -3.97% -3.48% -2.76% -3.81% -4.84% -8.09% -9.62%
6,907       24,000.00      24,113.54      23,844.01      23,453.52      23,885.66      24,229.38      24,333.72      24,361.33      24,038.80      24,080.25      24,087.19      0.00% 0.47% -0.65% -2.28% -0.48% 0.96% 1.39% 1.51% 0.16% 0.33% 0.36%
6,908       24,000.00      23,979.42      23,605.09      23,298.22      23,470.09      23,191.09      22,591.38      22,144.66      21,880.52      21,316.37      21,409.70      0.00% -0.09% -1.65% -2.92% -2.21% -3.37% -5.87% -7.73% -8.83% -11.18% -10.79%
6,909       24,000.00      23,874.59      23,571.37      23,716.07      23,613.90      23,714.48      23,627.74      23,568.15      23,956.38      24,428.07      24,324.93      0.00% -0.52% -1.79% -1.18% -1.61% -1.19% -1.55% -1.80% -0.18% 1.78% 1.35%
6,910       24,000.00      24,043.18      23,745.74      23,609.29      23,579.67      23,355.48      23,833.70      23,923.25      24,326.37      24,626.98      24,468.60      0.00% 0.18% -1.06% -1.63% -1.75% -2.69% -0.69% -0.32% 1.36% 2.61% 1.95%
6,911       24,000.00      24,240.46      24,206.69      24,435.03      25,050.49      24,704.26      25,007.33      25,058.44      24,775.43      25,317.50      25,508.53      0.00% 1.00% 0.86% 1.81% 4.38% 2.93% 4.20% 4.41% 3.23% 5.49% 6.29%
6,912       24,000.00      24,060.31      24,132.35      24,040.86      23,940.62      24,165.36      24,048.91      24,245.52      23,890.82      24,255.51      24,692.60      0.00% 0.25% 0.55% 0.17% -0.25% 0.69% 0.20% 1.02% -0.45% 1.06% 2.89%
6,913       24,000.00      24,373.67      24,605.92      24,967.28      24,604.26      24,408.39      24,333.09      24,170.30      23,918.29      23,328.10      23,074.22      0.00% 1.56% 2.52% 4.03% 2.52% 1.70% 1.39% 0.71% -0.34% -2.80% -3.86%
6,914       24,000.00      23,849.22      24,178.46      24,695.34      24,859.59      25,120.59      25,240.85      24,565.12      24,361.69      24,201.16      24,479.18      0.00% -0.63% 0.74% 2.90% 3.58% 4.67% 5.17% 2.35% 1.51% 0.84% 2.00%
6,915       24,000.00      23,824.14      23,670.62      23,985.67      24,209.80      24,654.50      24,606.77      24,502.85      24,495.04      24,617.62      24,614.62      0.00% -0.73% -1.37% -0.06% 0.87% 2.73% 2.53% 2.10% 2.06% 2.57% 2.56%
6,916       24,000.00      24,148.72      24,685.45      25,248.28      24,752.71      24,283.04      23,686.44      23,747.88      24,145.79      23,756.26      23,615.14      0.00% 0.62% 2.86% 5.20% 3.14% 1.18% -1.31% -1.05% 0.61% -1.02% -1.60%
6,917       24,000.00      24,219.77      23,939.73      24,015.47      23,850.27      23,944.04      24,058.91      24,260.56      24,117.09      23,371.06      22,685.99      0.00% 0.92% -0.25% 0.06% -0.62% -0.23% 0.25% 1.09% 0.49% -2.62% -5.48%
6,918       24,000.00      24,094.35      24,227.65      23,631.20      23,586.47      23,280.52      23,400.73      23,314.61      23,732.79      23,957.51      23,937.22      0.00% 0.39% 0.95% -1.54% -1.72% -3.00% -2.50% -2.86% -1.11% -0.18% -0.26%
6,919       24,000.00      24,186.57      24,155.32      24,144.94      24,338.03      24,049.82      23,777.89      23,938.54      23,860.08      23,991.92      24,042.18      0.00% 0.78% 0.65% 0.60% 1.41% 0.21% -0.93% -0.26% -0.58% -0.03% 0.18%
6,920       24,000.00      23,805.97      23,565.16      23,105.01      22,951.34      22,982.67      23,634.52      23,833.19      23,973.14      23,360.89      23,231.83      0.00% -0.81% -1.81% -3.73% -4.37% -4.24% -1.52% -0.70% -0.11% -2.66% -3.20%
6,921       24,000.00      24,114.01      23,889.38      24,015.45      24,272.93      24,104.84      24,463.42      24,437.70      24,642.90      24,362.70      24,287.15      0.00% 0.48% -0.46% 0.06% 1.14% 0.44% 1.93% 1.82% 2.68% 1.51% 1.20%
6,922       24,000.00      24,073.71      23,701.35      23,433.73      22,957.54      23,013.87      22,865.82      22,763.36      22,877.87      22,678.13      23,001.40      0.00% 0.31% -1.24% -2.36% -4.34% -4.11% -4.73% -5.15% -4.68% -5.51% -4.16%
6,923       24,000.00      23,691.35      23,629.46      24,136.48      24,109.01      24,474.16      24,813.08      24,734.49      24,581.22      24,842.49      25,383.59      0.00% -1.29% -1.54% 0.57% 0.45% 1.98% 3.39% 3.06% 2.42% 3.51% 5.76%
6,924       24,000.00      23,765.75      23,230.14      23,218.54      23,044.45      23,086.23      22,685.52      22,694.15      22,770.21      22,593.91      22,600.47      0.00% -0.98% -3.21% -3.26% -3.98% -3.81% -5.48% -5.44% -5.12% -5.86% -5.83%
6,925       24,000.00      23,969.83      23,693.21      23,759.36      23,968.00      23,966.04      24,397.13      24,428.13      24,893.41      24,693.95      24,064.50      0.00% -0.13% -1.28% -1.00% -0.13% -0.14% 1.65% 1.78% 3.72% 2.89% 0.27%
6,926       24,000.00      23,961.95      23,703.87      23,735.77      23,966.25      24,213.95      24,388.28      24,066.75      24,475.95      24,425.57      23,780.10      0.00% -0.16% -1.23% -1.10% -0.14% 0.89% 1.62% 0.28% 1.98% 1.77% -0.92%
6,927       24,000.00      23,837.42      23,715.60      24,037.32      23,908.37      23,892.61      24,135.09      24,357.96      24,911.44      25,210.00      25,368.83      0.00% -0.68% -1.19% 0.16% -0.38% -0.45% 0.56% 1.49% 3.80% 5.04% 5.70%
6,928       24,000.00      24,133.71      24,253.10      24,087.00      23,405.82      23,507.52      23,445.40      23,503.04      23,265.75      23,213.68      23,265.38      0.00% 0.56% 1.05% 0.36% -2.48% -2.05% -2.31% -2.07% -3.06% -3.28% -3.06%
6,929       24,000.00      23,760.68      23,335.49      23,618.69      23,677.74      23,851.97      23,888.47      23,930.48      23,634.76      23,850.23      24,072.27      0.00% -1.00% -2.77% -1.59% -1.34% -0.62% -0.46% -0.29% -1.52% -0.62% 0.30%
6,930       24,000.00      24,218.30      23,877.65      23,421.60      23,464.90      23,202.04      23,019.02      23,300.00      22,584.80      22,230.52      21,862.77      0.00% 0.91% -0.51% -2.41% -2.23% -3.32% -4.09% -2.92% -5.90% -7.37% -8.91%
6,931       24,000.00      24,041.87      24,078.93      24,207.87      24,417.60      24,508.74      24,596.42      24,054.20      23,659.27      23,478.25      23,233.71      0.00% 0.17% 0.33% 0.87% 1.74% 2.12% 2.49% 0.23% -1.42% -2.17% -3.19%
6,932       24,000.00      23,817.21      23,465.89      23,160.91      22,957.79      23,076.34      23,202.55      23,292.33      23,999.67      23,717.97      23,606.88      0.00% -0.76% -2.23% -3.50% -4.34% -3.85% -3.32% -2.95% 0.00% -1.18% -1.64%
6,933       24,000.00      24,158.23      24,552.97      24,867.82      24,588.46      24,299.24      23,942.99      23,556.06      22,825.01      22,614.80      22,149.68      0.00% 0.66% 2.30% 3.62% 2.45% 1.25% -0.24% -1.85% -4.90% -5.77% -7.71%
6,934       24,000.00      24,062.65      24,237.21      24,119.39      24,219.45      24,662.01      25,231.72      25,090.30      25,086.30      24,819.99      23,951.24      0.00% 0.26% 0.99% 0.50% 0.91% 2.76% 5.13% 4.54% 4.53% 3.42% -0.20%
6,935       24,000.00      24,451.90      24,327.95      24,817.89      24,862.94      24,891.35      24,700.52      24,733.44      24,802.87      24,918.22      24,793.62      0.00% 1.88% 1.37% 3.41% 3.60% 3.71% 2.92% 3.06% 3.35% 3.83% 3.31%
6,936       24,000.00      23,749.74      23,426.25      23,557.46      23,841.78      23,755.90      23,458.63      23,788.07      23,766.47      23,851.47      23,884.17      0.00% -1.04% -2.39% -1.84% -0.66% -1.02% -2.26% -0.88% -0.97% -0.62% -0.48%
6,937       24,000.00      24,063.25      24,324.32      24,542.25      24,641.72      24,457.68      24,226.80      23,560.20      23,508.72      23,648.44      23,877.27      0.00% 0.26% 1.35% 2.26% 2.67% 1.91% 0.95% -1.83% -2.05% -1.46% -0.51%
6,938       24,000.00      24,041.50      24,109.94      23,773.75      23,894.61      24,078.11      24,387.77      24,502.67      24,343.98      24,004.48      24,285.76      0.00% 0.17% 0.46% -0.94% -0.44% 0.33% 1.62% 2.09% 1.43% 0.02% 1.19%
6,939       24,000.00      24,068.81      24,500.30      24,770.10      24,981.61      24,525.33      24,330.78      23,902.08      23,579.75      23,379.64      23,430.79      0.00% 0.29% 2.08% 3.21% 4.09% 2.19% 1.38% -0.41% -1.75% -2.58% -2.37%
6,940       24,000.00      23,872.17      23,396.76      23,409.54      23,350.71      23,377.38      23,329.60      23,559.18      23,532.84      23,819.68      23,632.25      0.00% -0.53% -2.51% -2.46% -2.71% -2.59% -2.79% -1.84% -1.95% -0.75% -1.53%
6,941       24,000.00      23,763.74      23,423.86      22,999.56      22,814.42      22,157.62      22,164.63      22,330.79      21,848.27      21,675.58      21,600.95      0.00% -0.98% -2.40% -4.17% -4.94% -7.68% -7.65% -6.96% -8.97% -9.69% -10.00%
6,942       24,000.00      24,140.51      24,223.87      24,454.38      24,740.77      24,678.21      24,708.88      24,537.26      24,660.39      24,546.14      24,452.29      0.00% 0.59% 0.93% 1.89% 3.09% 2.83% 2.95% 2.24% 2.75% 2.28% 1.88%
6,943       24,000.00      24,222.61      24,958.25      24,816.77      24,471.34      24,714.25      24,903.51      24,841.91      24,664.88      24,644.54      25,207.25      0.00% 0.93% 3.99% 3.40% 1.96% 2.98% 3.76% 3.51% 2.77% 2.69% 5.03%
6,944       24,000.00      24,166.53      24,292.82      24,273.43      24,157.71      24,236.38      24,050.31      24,102.25      24,303.32      23,824.25      23,776.85      0.00% 0.69% 1.22% 1.14% 0.66% 0.98% 0.21% 0.43% 1.26% -0.73% -0.93%
6,945       24,000.00      23,850.04      23,699.05      23,972.48      24,144.27      24,326.70      24,448.99      24,555.34      24,397.88      24,725.42      24,610.38      0.00% -0.62% -1.25% -0.11% 0.60% 1.36% 1.87% 2.31% 1.66% 3.02% 2.54%
6,946       24,000.00      23,797.51      23,791.20      23,647.96      23,365.71      23,362.15      23,281.42      22,719.46      22,127.40      22,736.33      23,104.87      0.00% -0.84% -0.87% -1.47% -2.64% -2.66% -2.99% -5.34% -7.80% -5.27% -3.73%
6,947       24,000.00      24,130.76      24,086.35      24,603.82      24,712.46      24,425.32      24,310.71      24,426.21      24,592.96      24,777.49      24,358.04      0.00% 0.54% 0.36% 2.52% 2.97% 1.77% 1.29% 1.78% 2.47% 3.24% 1.49%
6,948       24,000.00      24,207.90      24,442.19      24,532.43      25,019.83      25,069.99      25,144.30      24,844.58      24,597.64      24,963.90      25,209.86      0.00% 0.87% 1.84% 2.22% 4.25% 4.46% 4.77% 3.52% 2.49% 4.02% 5.04%
6,949       24,000.00      23,757.84      23,701.76      23,616.72      23,400.72      23,259.40      23,299.05      23,182.43      23,276.90      23,048.62      23,020.44      0.00% -1.01% -1.24% -1.60% -2.50% -3.09% -2.92% -3.41% -3.01% -3.96% -4.08%
6,950       24,000.00      24,000.23      24,196.56      24,550.38      24,377.88      24,183.31      24,009.13      23,874.24      23,598.78      23,979.73      24,414.07      0.00% 0.00% 0.82% 2.29% 1.57% 0.76% 0.04% -0.52% -1.67% -0.08% 1.73%
6,951       24,000.00      24,062.32      23,842.88      23,699.61      23,497.62      23,725.42      24,032.17      24,076.06      23,503.03      23,628.79      23,718.47      0.00% 0.26% -0.65% -1.25% -2.09% -1.14% 0.13% 0.32% -2.07% -1.55% -1.17%
6,952       24,000.00      23,854.54      23,905.06      23,781.16      23,761.74      23,870.80      23,619.08      23,425.26      23,554.56      24,054.66      24,196.96      0.00% -0.61% -0.40% -0.91% -0.99% -0.54% -1.59% -2.39% -1.86% 0.23% 0.82%
6,953       24,000.00      24,127.15      24,167.22      23,674.54      23,419.42      22,729.41      22,111.51      22,200.86      22,401.56      22,254.02      22,108.81      0.00% 0.53% 0.70% -1.36% -2.42% -5.29% -7.87% -7.50% -6.66% -7.27% -7.88%
6,954       24,000.00      24,115.11      23,724.09      23,953.74      23,945.58      23,534.14      23,151.51      23,772.27      23,990.69      24,113.57      24,247.27      0.00% 0.48% -1.15% -0.19% -0.23% -1.94% -3.54% -0.95% -0.04% 0.47% 1.03%
6,955       24,000.00      24,128.45      24,374.74      24,323.57      24,179.79      24,161.17      24,303.95      24,348.29      25,088.80      25,520.04      25,361.45      0.00% 0.54% 1.56% 1.35% 0.75% 0.67% 1.27% 1.45% 4.54% 6.33% 5.67%
6,956       24,000.00      23,738.54      23,936.90      23,628.07      23,473.68      23,119.98      23,174.17      22,955.18      22,340.37      22,427.40      22,248.18      0.00% -1.09% -0.26% -1.55% -2.19% -3.67% -3.44% -4.35% -6.92% -6.55% -7.30%
6,957       24,000.00      23,991.92      24,031.89      23,659.86      23,281.61      23,742.80      23,677.99      23,874.81      23,796.78      23,472.14      23,387.62      0.00% -0.03% 0.13% -1.42% -2.99% -1.07% -1.34% -0.52% -0.85% -2.20% -2.55%
6,958       24,000.00      24,122.27      23,271.70      23,382.81      23,470.15      23,002.58      22,804.11      22,720.59      23,193.47      23,374.83      23,686.14      0.00% 0.51% -3.03% -2.57% -2.21% -4.16% -4.98% -5.33% -3.36% -2.60% -1.31%
6,959       24,000.00      24,305.73      24,721.43      25,027.83      25,229.22      25,141.02      25,796.69      25,870.29      25,622.11      25,709.91      25,658.84      0.00% 1.27% 3.01% 4.28% 5.12% 4.75% 7.49% 7.79% 6.76% 7.12% 6.91%
6,960       24,000.00      24,059.39      24,156.24      24,053.90      23,877.78      23,864.15      23,724.62      23,395.60      23,538.65      23,846.68      24,371.29      0.00% 0.25% 0.65% 0.22% -0.51% -0.57% -1.15% -2.52% -1.92% -0.64% 1.55%
6,961       24,000.00      24,217.49      24,623.51      24,162.34      24,334.46      24,165.38      23,944.56      24,009.86      24,045.27      23,939.12      24,372.69      0.00% 0.91% 2.60% 0.68% 1.39% 0.69% -0.23% 0.04% 0.19% -0.25% 1.55%
6,962       24,000.00      24,049.16      23,776.68      23,336.31      22,790.22      22,395.35      22,301.36      21,987.87      22,124.27      22,605.39      22,381.67      0.00% 0.20% -0.93% -2.77% -5.04% -6.69% -7.08% -8.38% -7.82% -5.81% -6.74%
6,963       24,000.00      23,966.58      23,665.79      23,164.20      22,899.95      22,917.76      22,743.91      23,259.19      23,799.93      24,015.69      24,293.62      0.00% -0.14% -1.39% -3.48% -4.58% -4.51% -5.23% -3.09% -0.83% 0.07% 1.22%
6,964       24,000.00      23,808.65      23,489.77      23,477.33      23,272.22      23,693.05      23,565.10      23,849.99      23,812.92      23,468.34      23,123.46      0.00% -0.80% -2.13% -2.18% -3.03% -1.28% -1.81% -0.63% -0.78% -2.22% -3.65%
6,965       24,000.00      24,300.74      24,276.28      24,676.60      24,750.75      24,929.33      24,916.56      24,953.24      25,569.12      25,646.60      25,856.00      0.00% 1.25% 1.15% 2.82% 3.13% 3.87% 3.82% 3.97% 6.54% 6.86% 7.73%
6,966       24,000.00      24,042.51      24,015.09      24,143.94      23,692.09      23,375.36      23,568.43      23,462.99      23,560.26      23,587.72      23,872.70      0.00% 0.18% 0.06% 0.60% -1.28% -2.60% -1.80% -2.24% -1.83% -1.72% -0.53%
6,967       24,000.00      24,112.91      24,445.63      24,957.00      25,067.02      25,268.55      25,449.89      25,450.06      25,574.99      25,525.35      24,913.03      0.00% 0.47% 1.86% 3.99% 4.45% 5.29% 6.04% 6.04% 6.56% 6.36% 3.80%
6,968       24,000.00      23,837.93      23,770.09      24,007.22      24,023.43      24,052.00      24,018.92      23,939.76      24,053.81      23,716.94      23,705.80      0.00% -0.68% -0.96% 0.03% 0.10% 0.22% 0.08% -0.25% 0.22% -1.18% -1.23%
6,969       24,000.00      24,324.93      24,853.70      24,833.40      24,706.30      24,563.85      24,769.78      25,062.98      25,224.66      25,722.79      25,942.25      0.00% 1.35% 3.56% 3.47% 2.94% 2.35% 3.21% 4.43% 5.10% 7.18% 8.09%
6,970       24,000.00      23,768.40      23,788.60      23,918.54      23,968.61      24,208.17      24,041.46      23,587.26      23,251.38      23,188.75      22,899.83      0.00% -0.97% -0.88% -0.34% -0.13% 0.87% 0.17% -1.72% -3.12% -3.38% -4.58%
6,971       24,000.00      24,213.81      24,723.25      25,301.95      25,532.60      25,553.42      25,617.38      25,406.54      24,860.30      24,346.38      23,771.02      0.00% 0.89% 3.01% 5.42% 6.39% 6.47% 6.74% 5.86% 3.58% 1.44% -0.95%
6,972       24,000.00      23,443.10      23,264.94      22,992.23      22,787.87      22,859.13      22,407.80      22,225.84      21,857.98      21,734.99      21,710.82      0.00% -2.32% -3.06% -4.20% -5.05% -4.75% -6.63% -7.39% -8.93% -9.44% -9.54%
6,973       24,000.00      23,915.63      24,401.13      24,285.75      24,282.13      24,180.00      24,010.89      24,256.36      24,224.91      24,337.79      24,468.82      0.00% -0.35% 1.67% 1.19% 1.18% 0.75% 0.05% 1.07% 0.94% 1.41% 1.95%
6,974       24,000.00      24,082.96      24,477.00      24,808.60      24,863.74      24,975.29      25,158.05      25,432.79      25,489.97      25,871.74      25,470.32      0.00% 0.35% 1.99% 3.37% 3.60% 4.06% 4.83% 5.97% 6.21% 7.80% 6.13%
6,975       24,000.00      23,807.10      23,656.20      23,383.97      23,207.00      23,582.11      23,516.90      23,481.06      23,564.03      23,557.67      23,754.82      0.00% -0.80% -1.43% -2.57% -3.30% -1.74% -2.01% -2.16% -1.82% -1.84% -1.02%
6,976       24,000.00      23,765.67      23,618.52      23,797.19      24,209.94      24,547.45      24,602.78      24,723.91      24,578.05      24,475.84      24,445.41      0.00% -0.98% -1.59% -0.85% 0.87% 2.28% 2.51% 3.02% 2.41% 1.98% 1.86%
6,977       24,000.00      24,067.30      23,769.79      23,444.07      23,832.41      23,740.89      23,833.65      24,337.67      24,233.44      24,096.58      24,083.90      0.00% 0.28% -0.96% -2.32% -0.70% -1.08% -0.69% 1.41% 0.97% 0.40% 0.35%
6,978       24,000.00      23,810.66      23,805.93      24,472.85      24,817.43      24,674.70      24,580.41      24,534.01      24,233.30      23,813.73      23,701.23      0.00% -0.79% -0.81% 1.97% 3.41% 2.81% 2.42% 2.23% 0.97% -0.78% -1.24%
6,979       24,000.00      24,011.95      23,728.95      23,198.81      23,397.53      24,107.80      24,757.49      25,070.41      24,734.31      24,338.36      23,982.29      0.00% 0.05% -1.13% -3.34% -2.51% 0.45% 3.16% 4.46% 3.06% 1.41% -0.07%
6,980       24,000.00      24,155.17      24,289.27      24,347.73      24,270.86      24,399.05      24,180.67      23,900.33      23,801.22      23,379.62      23,337.01      0.00% 0.65% 1.21% 1.45% 1.13% 1.66% 0.75% -0.42% -0.83% -2.58% -2.76%
6,981       24,000.00      23,980.36      24,123.83      24,148.31      24,048.33      24,231.81      24,117.25      23,970.23      23,908.77      24,072.71      23,729.12      0.00% -0.08% 0.52% 0.62% 0.20% 0.97% 0.49% -0.12% -0.38% 0.30% -1.13%
6,982       24,000.00      24,019.32      24,059.09      24,114.71      24,237.00      24,473.79      24,500.39      24,755.08      24,925.74      24,510.35      24,395.88      0.00% 0.08% 0.25% 0.48% 0.99% 1.97% 2.08% 3.15% 3.86% 2.13% 1.65%
6,983       24,000.00      24,336.97      24,243.65      24,109.17      24,294.72      24,852.86      24,811.65      24,419.45      24,342.88      24,263.83      24,292.26      0.00% 1.40% 1.02% 0.45% 1.23% 3.55% 3.38% 1.75% 1.43% 1.10% 1.22%
6,984       24,000.00      24,021.21      24,106.53      24,438.94      23,813.57      23,654.69      23,371.88      23,190.47      23,264.67      23,651.39      23,704.79      0.00% 0.09% 0.44% 1.83% -0.78% -1.44% -2.62% -3.37% -3.06% -1.45% -1.23%
6,985       24,000.00      23,851.81      23,913.08      24,161.65      23,676.17      24,045.22      23,843.52      23,749.27      23,914.26      23,428.45      23,685.66      0.00% -0.62% -0.36% 0.67% -1.35% 0.19% -0.65% -1.04% -0.36% -2.38% -1.31%
6,986       24,000.00      24,144.01      24,011.26      24,052.86      24,167.93      24,612.24      24,546.86      24,280.22      24,116.81      23,792.16      23,779.74      0.00% 0.60% 0.05% 0.22% 0.70% 2.55% 2.28% 1.17% 0.49% -0.87% -0.92%
6,987       24,000.00      24,017.68      23,940.07      23,995.73      23,746.51      23,950.05      24,320.02      24,339.52      24,433.94      25,006.73      24,799.35      0.00% 0.07% -0.25% -0.02% -1.06% -0.21% 1.33% 1.41% 1.81% 4.19% 3.33%
6,988       24,000.00      23,964.67      24,411.52      24,682.23      24,221.66      23,679.04      23,482.53      23,334.47      23,196.46      22,989.01      22,787.05      0.00% -0.15% 1.71% 2.84% 0.92% -1.34% -2.16% -2.77% -3.35% -4.21% -5.05%
6,989       24,000.00      24,076.11      24,063.58      23,693.91      23,319.52      23,576.70      23,396.30      23,807.86      23,467.10      23,597.62      23,631.47      0.00% 0.32% 0.26% -1.28% -2.84% -1.76% -2.52% -0.80% -2.22% -1.68% -1.54%
6,990       24,000.00      23,975.68      24,201.19      24,312.15      24,299.16      24,205.06      23,988.16      24,056.86      23,906.26      23,680.84      23,842.39      0.00% -0.10% 0.84% 1.30% 1.25% 0.85% -0.05% 0.24% -0.39% -1.33% -0.66%
6,991       24,000.00      23,903.52      23,899.29      24,254.96      24,138.85      23,496.51      23,405.00      23,460.34      23,866.97      24,253.73      24,593.62      0.00% -0.40% -0.42% 1.06% 0.58% -2.10% -2.48% -2.25% -0.55% 1.06% 2.47%
6,992       24,000.00      23,898.08      23,828.03      23,723.66      23,780.30      23,795.40      23,873.96      23,761.57      24,260.83      24,488.21      24,691.35      0.00% -0.42% -0.72% -1.15% -0.92% -0.85% -0.53% -0.99% 1.09% 2.03% 2.88%
6,993       24,000.00      23,838.10      23,672.43      22,735.99      22,458.10      22,548.01      22,404.81      21,886.63      21,550.17      20,860.62      20,623.97      0.00% -0.67% -1.36% -5.27% -6.42% -6.05% -6.65% -8.81% -10.21% -13.08% -14.07%
6,994       24,000.00      23,740.57      23,317.79      23,008.68      23,133.08      22,990.47      22,726.61      23,101.57      22,714.06      22,449.91      22,315.84      0.00% -1.08% -2.84% -4.13% -3.61% -4.21% -5.31% -3.74% -5.36% -6.46% -7.02%
6,995       24,000.00      24,012.74      24,246.98      24,152.65      23,878.49      23,987.89      24,280.75      24,742.25      24,779.90      24,410.87      24,333.07      0.00% 0.05% 1.03% 0.64% -0.51% -0.05% 1.17% 3.09% 3.25% 1.71% 1.39%
6,996       24,000.00      23,807.95      24,085.33      24,223.21      23,910.98      24,092.22      23,789.93      23,907.34      24,062.55      24,594.63      24,767.50      0.00% -0.80% 0.36% 0.93% -0.37% 0.38% -0.88% -0.39% 0.26% 2.48% 3.20%
6,997       24,000.00      24,100.33      24,636.13      24,734.09      25,186.63      25,128.99      25,399.07      25,460.76      25,439.51      25,356.85      25,532.74      0.00% 0.42% 2.65% 3.06% 4.94% 4.70% 5.83% 6.09% 6.00% 5.65% 6.39%
6,998       24,000.00      23,830.54      23,812.81      24,442.28      24,589.06      24,546.77      24,598.27      24,773.71      24,766.64      25,272.83      25,246.99      0.00% -0.71% -0.78% 1.84% 2.45% 2.28% 2.49% 3.22% 3.19% 5.30% 5.20%
6,999       24,000.00      23,638.20      23,333.64      23,482.64      23,336.22      23,209.13      23,822.07      23,904.68      24,043.69      24,075.57      23,913.03      0.00% -1.51% -2.78% -2.16% -2.77% -3.30% -0.74% -0.40% 0.18% 0.31% -0.36%
7,000       24,000.00      24,120.41      24,007.50      24,334.35      24,534.75      24,738.20      25,025.80      24,986.03      24,986.41      25,545.14      25,928.88      0.00% 0.50% 0.03% 1.39% 2.23% 3.08% 4.27% 4.11% 4.11% 6.44% 8.04%
7,001       24,000.00      24,293.45      24,707.96      24,502.66      24,539.28      24,954.17      24,739.12      24,029.11      23,521.63      23,296.54      23,381.73      0.00% 1.22% 2.95% 2.09% 2.25% 3.98% 3.08% 0.12% -1.99% -2.93% -2.58%
7,002       24,000.00      24,168.99      24,520.64      24,473.90      24,408.25      24,407.98      24,620.74      24,522.69      24,491.29      24,197.83      24,561.96      0.00% 0.70% 2.17% 1.97% 1.70% 1.70% 2.59% 2.18% 2.05% 0.82% 2.34%
7,003       24,000.00      23,681.42      23,597.19      23,519.25      23,168.21      23,045.89      23,171.60      23,109.31      22,842.98      22,759.82      23,004.94      0.00% -1.33% -1.68% -2.00% -3.47% -3.98% -3.45% -3.71% -4.82% -5.17% -4.15%
7,004       24,000.00      24,040.77      24,277.32      24,863.14      25,142.35      24,945.99      25,101.29      25,044.47      24,785.98      24,982.28      25,116.10      0.00% 0.17% 1.16% 3.60% 4.76% 3.94% 4.59% 4.35% 3.27% 4.09% 4.65%
7,005       24,000.00      24,486.06      24,608.83      24,116.71      23,940.38      23,849.39      23,436.14      23,156.36      23,146.28      23,325.44      23,335.49      0.00% 2.03% 2.54% 0.49% -0.25% -0.63% -2.35% -3.52% -3.56% -2.81% -2.77%
7,006       24,000.00      23,422.50      23,096.49      22,812.50      23,237.95      23,290.54      23,630.06      23,768.97      23,776.98      23,633.42      23,045.68      0.00% -2.41% -3.76% -4.95% -3.18% -2.96% -1.54% -0.96% -0.93% -1.53% -3.98%
7,007       24,000.00      24,049.51      23,880.39      23,855.37      23,892.49      23,858.02      23,790.06      23,973.80      24,053.88      23,677.61      23,779.60      0.00% 0.21% -0.50% -0.60% -0.45% -0.59% -0.87% -0.11% 0.22% -1.34% -0.92%
7,008       24,000.00      24,142.13      24,200.59      24,426.40      24,401.72      24,184.93      24,028.76      24,195.27      24,576.36      24,602.38      24,697.96      0.00% 0.59% 0.84% 1.78% 1.67% 0.77% 0.12% 0.81% 2.40% 2.51% 2.91%
7,009       24,000.00      24,000.09      23,958.43      23,917.23      23,995.52      23,882.48      24,264.99      24,960.99      25,605.05      25,629.46      25,674.19      0.00% 0.00% -0.17% -0.34% -0.02% -0.49% 1.10% 4.00% 6.69% 6.79% 6.98%
7,010       24,000.00      23,918.08      23,863.65      23,328.75      22,754.52      22,404.00      21,881.74      21,659.75      21,709.94      21,869.90      21,725.08      0.00% -0.34% -0.57% -2.80% -5.19% -6.65% -8.83% -9.75% -9.54% -8.88% -9.48%
7,011       24,000.00      24,023.82      23,951.34      23,786.20      23,705.71      23,304.16      23,039.30      23,160.10      23,555.67      23,443.02      23,471.38      0.00% 0.10% -0.20% -0.89% -1.23% -2.90% -4.00% -3.50% -1.85% -2.32% -2.20%
7,012       24,000.00      23,815.50      23,435.53      23,707.85      24,050.84      24,072.42      23,853.61      23,914.27      23,800.50      23,554.91      23,565.46      0.00% -0.77% -2.35% -1.22% 0.21% 0.30% -0.61% -0.36% -0.83% -1.85% -1.81%
7,013       24,000.00      24,136.53      24,191.48      24,394.83      24,605.08      24,453.20      24,071.07      24,190.07      24,682.74      24,610.17      24,714.93      0.00% 0.57% 0.80% 1.65% 2.52% 1.89% 0.30% 0.79% 2.84% 2.54% 2.98%
7,014       24,000.00      23,700.89      23,074.33      23,146.50      22,975.70      22,896.72      22,694.89      22,756.87      22,680.47      22,888.78      23,048.71      0.00% -1.25% -3.86% -3.56% -4.27% -4.60% -5.44% -5.18% -5.50% -4.63% -3.96%
7,015       24,000.00      23,837.20      23,660.78      23,721.36      23,576.49      24,220.45      23,740.85      23,648.76      23,675.27      24,090.60      24,137.56      0.00% -0.68% -1.41% -1.16% -1.76% 0.92% -1.08% -1.46% -1.35% 0.38% 0.57%
7,016       24,000.00      23,655.54      23,790.05      23,815.17      23,912.95      24,072.36      24,110.36      23,738.82      24,364.35      24,301.81      24,123.20      0.00% -1.44% -0.87% -0.77% -0.36% 0.30% 0.46% -1.09% 1.52% 1.26% 0.51%
7,017       24,000.00      23,966.47      24,156.97      24,340.43      23,993.19      24,032.49      23,275.90      23,081.26      23,128.97      23,107.11      22,970.97      0.00% -0.14% 0.65% 1.42% -0.03% 0.14% -3.02% -3.83% -3.63% -3.72% -4.29%
7,018       24,000.00      23,944.35      23,339.99      22,651.80      22,717.20      22,604.40      22,400.48      22,367.67      22,772.65      22,937.65      22,951.52      0.00% -0.23% -2.75% -5.62% -5.35% -5.81% -6.66% -6.80% -5.11% -4.43% -4.37%
7,019       24,000.00      24,016.75      24,295.41      24,169.68      24,519.72      24,709.17      24,843.42      24,873.08      24,379.74      24,868.17      25,066.42      0.00% 0.07% 1.23% 0.71% 2.17% 2.95% 3.51% 3.64% 1.58% 3.62% 4.44%
7,020       24,000.00      24,009.37      23,680.32      23,377.93      23,443.14      23,263.44      23,231.09      23,151.68      23,073.62      22,879.52      22,801.97      0.00% 0.04% -1.33% -2.59% -2.32% -3.07% -3.20% -3.53% -3.86% -4.67% -4.99%
7,021       24,000.00      23,899.43      24,101.56      23,746.83      23,380.37      23,138.45      22,981.10      23,264.75      23,374.07      22,866.46      22,773.80      0.00% -0.42% 0.42% -1.05% -2.58% -3.59% -4.25% -3.06% -2.61% -4.72% -5.11%
7,022       24,000.00      23,888.04      23,413.74      23,258.88      22,586.67      22,332.94      22,451.94      22,355.10      22,094.42      21,986.05      21,687.22      0.00% -0.47% -2.44% -3.09% -5.89% -6.95% -6.45% -6.85% -7.94% -8.39% -9.64%
7,023       24,000.00      24,012.08      24,578.14      24,453.87      24,393.79      24,576.51      24,135.05      24,458.61      24,857.94      24,969.07      24,546.32      0.00% 0.05% 2.41% 1.89% 1.64% 2.40% 0.56% 1.91% 3.57% 4.04% 2.28%
7,024       24,000.00      24,268.17      24,085.99      23,961.44      23,302.35      23,315.79      23,231.14      22,908.53      22,882.02      22,750.43      22,605.03      0.00% 1.12% 0.36% -0.16% -2.91% -2.85% -3.20% -4.55% -4.66% -5.21% -5.81%
7,025       24,000.00      24,156.91      24,313.07      24,537.19      24,625.79      24,711.21      24,492.05      24,035.72      23,772.10      23,272.91      22,240.75      0.00% 0.65% 1.30% 2.24% 2.61% 2.96% 2.05% 0.15% -0.95% -3.03% -7.33%
7,026       24,000.00      24,061.95      23,734.64      23,516.93      24,069.98      24,226.24      24,491.77      24,052.17      23,968.09      23,706.52      23,739.06      0.00% 0.26% -1.11% -2.01% 0.29% 0.94% 2.05% 0.22% -0.13% -1.22% -1.09%
7,027       24,000.00      24,324.95      24,406.47      24,423.72      24,632.65      24,604.46      24,574.13      24,555.29      24,255.44      24,470.37      24,283.40      0.00% 1.35% 1.69% 1.77% 2.64% 2.52% 2.39% 2.31% 1.06% 1.96% 1.18%
7,028       24,000.00      23,997.95      23,898.33      23,813.33      23,729.31      23,145.53      22,905.90      23,027.74      22,893.97      22,869.96      22,853.80      0.00% -0.01% -0.42% -0.78% -1.13% -3.56% -4.56% -4.05% -4.61% -4.71% -4.78%
7,029       24,000.00      24,060.19      24,034.91      23,827.80      23,521.45      23,768.75      23,354.98      23,408.85      23,192.53      22,603.74      22,498.44      0.00% 0.25% 0.15% -0.72% -1.99% -0.96% -2.69% -2.46% -3.36% -5.82% -6.26%
7,030       24,000.00      24,014.96      24,414.37      24,019.98      24,315.49      24,388.04      24,475.77      24,690.82      24,998.38      24,871.19      24,617.69      0.00% 0.06% 1.73% 0.08% 1.31% 1.62% 1.98% 2.88% 4.16% 3.63% 2.57%
7,031       24,000.00      23,790.67      23,509.63      23,280.42      23,242.36      23,266.79      23,130.38      23,026.63      23,054.62      22,829.97      22,228.70      0.00% -0.87% -2.04% -3.00% -3.16% -3.06% -3.62% -4.06% -3.94% -4.88% -7.38%
7,032       24,000.00      23,942.18      24,137.50      23,332.66      23,055.72      23,307.86      23,082.35      22,955.33      23,118.94      23,372.79      23,365.21      0.00% -0.24% 0.57% -2.78% -3.93% -2.88% -3.82% -4.35% -3.67% -2.61% -2.64%
7,033       24,000.00      23,883.77      23,728.50      24,045.11      24,367.73      24,287.92      24,505.22      23,962.59      24,148.23      24,086.28      24,036.39      0.00% -0.48% -1.13% 0.19% 1.53% 1.20% 2.11% -0.16% 0.62% 0.36% 0.15%
7,034       24,000.00      23,930.60      24,098.76      24,084.64      24,054.80      24,213.48      24,659.51      25,000.85      25,262.86      25,682.31      25,472.52      0.00% -0.29% 0.41% 0.35% 0.23% 0.89% 2.75% 4.17% 5.26% 7.01% 6.14%
7,035       24,000.00      24,261.85      24,397.87      24,491.56      24,494.13      24,386.58      23,561.20      23,672.56      23,563.66      23,579.06      23,207.71      0.00% 1.09% 1.66% 2.05% 2.06% 1.61% -1.83% -1.36% -1.82% -1.75% -3.30%
7,036       24,000.00      24,287.93      24,342.14      24,411.82      24,655.85      24,516.11      24,267.68      24,137.80      24,310.27      24,394.85      24,247.55      0.00% 1.20% 1.43% 1.72% 2.73% 2.15% 1.12% 0.57% 1.29% 1.65% 1.03%
7,037       24,000.00      23,950.17      24,289.02      24,482.52      24,468.53      24,205.19      23,839.43      23,690.44      23,277.05      23,112.87      23,066.75      0.00% -0.21% 1.20% 2.01% 1.95% 0.85% -0.67% -1.29% -3.01% -3.70% -3.89%
7,038       24,000.00      23,632.73      23,485.02      23,204.83      23,054.41      23,110.18      23,220.29      23,364.91      23,225.09      23,436.88      23,566.58      0.00% -1.53% -2.15% -3.31% -3.94% -3.71% -3.25% -2.65% -3.23% -2.35% -1.81%
7,039       24,000.00      23,939.46      23,948.73      24,445.47      24,362.25      24,683.86      24,332.51      24,432.50      24,372.47      24,936.00      24,794.91      0.00% -0.25% -0.21% 1.86% 1.51% 2.85% 1.39% 1.80% 1.55% 3.90% 3.31%
7,040       24,000.00      23,859.87      23,600.33      23,474.17      23,913.03      24,232.59      24,246.73      24,501.14      24,627.70      24,782.35      24,889.87      0.00% -0.58% -1.67% -2.19% -0.36% 0.97% 1.03% 2.09% 2.62% 3.26% 3.71%
7,041       24,000.00      23,616.04      23,389.94      22,976.65      22,524.96      22,394.31      22,325.40      22,646.39      22,851.74      22,534.80      23,030.94      0.00% -1.60% -2.54% -4.26% -6.15% -6.69% -6.98% -5.64% -4.78% -6.10% -4.04%
7,042       24,000.00      23,660.54      23,153.56      23,432.20      23,803.59      23,939.10      24,047.82      24,341.04      24,331.68      24,233.47      24,075.53      0.00% -1.41% -3.53% -2.37% -0.82% -0.25% 0.20% 1.42% 1.38% 0.97% 0.31%
7,043       24,000.00      24,163.52      24,586.39      24,859.90      24,553.10      23,983.86      23,794.80      23,886.06      23,871.50      23,610.94      23,446.78      0.00% 0.68% 2.44% 3.58% 2.30% -0.07% -0.86% -0.47% -0.54% -1.62% -2.31%
7,044       24,000.00      23,891.61      23,623.95      23,821.91      23,964.23      23,537.17      23,273.83      23,388.50      23,357.30      22,950.33      23,097.78      0.00% -0.45% -1.57% -0.74% -0.15% -1.93% -3.03% -2.55% -2.68% -4.37% -3.76%
7,045       24,000.00      23,482.77      23,326.94      23,078.65      22,557.47      22,184.33      22,190.43      22,257.99      22,186.67      22,323.54      22,656.71      0.00% -2.16% -2.80% -3.84% -6.01% -7.57% -7.54% -7.26% -7.56% -6.99% -5.60%
7,046       24,000.00      23,704.87      23,450.30      23,669.00      23,462.40      23,051.68      23,003.66      22,988.45      22,783.32      22,566.81      22,405.31      0.00% -1.23% -2.29% -1.38% -2.24% -3.95% -4.15% -4.21% -5.07% -5.97% -6.64%
7,047       24,000.00      24,062.07      24,179.33      23,709.23      23,473.47      23,267.48      23,434.75      23,792.43      23,738.15      23,806.06      23,970.55      0.00% 0.26% 0.75% -1.21% -2.19% -3.05% -2.36% -0.86% -1.09% -0.81% -0.12%
7,048       24,000.00      23,712.15      24,073.61      24,188.43      24,191.60      24,517.41      24,733.83      24,413.92      24,630.81      25,190.45      25,409.10      0.00% -1.20% 0.31% 0.79% 0.80% 2.16% 3.06% 1.72% 2.63% 4.96% 5.87%
7,049       24,000.00      24,169.24      24,766.50      24,774.83      24,315.90      24,325.47      24,275.76      24,002.55      23,746.03      23,681.21      23,637.74      0.00% 0.71% 3.19% 3.23% 1.32% 1.36% 1.15% 0.01% -1.06% -1.33% -1.51%
7,050       24,000.00      24,101.52      23,938.14      23,439.66      23,324.20      23,136.12      23,468.42      23,370.81      22,832.87      22,404.51      22,698.39      0.00% 0.42% -0.26% -2.33% -2.82% -3.60% -2.21% -2.62% -4.86% -6.65% -5.42%
7,051       24,000.00      23,831.47      23,840.31      24,392.04      24,593.07      24,291.45      24,037.21      24,061.07      24,214.19      24,668.80      24,971.20      0.00% -0.70% -0.67% 1.63% 2.47% 1.21% 0.16% 0.25% 0.89% 2.79% 4.05%
7,052       24,000.00      24,050.88      23,991.71      23,806.65      23,998.99      23,875.13      23,501.80      23,385.58      23,373.93      23,555.12      23,463.75      0.00% 0.21% -0.03% -0.81% 0.00% -0.52% -2.08% -2.56% -2.61% -1.85% -2.23%
7,053       24,000.00      23,927.99      23,738.41      23,530.20      23,553.96      23,970.12      23,874.13      24,029.28      23,953.51      23,826.99      24,135.98      0.00% -0.30% -1.09% -1.96% -1.86% -0.12% -0.52% 0.12% -0.19% -0.72% 0.57%
7,054       24,000.00      24,102.69      24,034.91      24,052.00      24,072.62      24,240.39      24,284.23      24,596.61      24,689.54      24,875.41      24,734.11      0.00% 0.43% 0.15% 0.22% 0.30% 1.00% 1.18% 2.49% 2.87% 3.65% 3.06%
7,055       24,000.00      23,969.46      24,089.75      23,382.70      22,810.24      22,800.08      22,738.68      22,380.54      21,865.24      21,759.22      21,798.98      0.00% -0.13% 0.37% -2.57% -4.96% -5.00% -5.26% -6.75% -8.89% -9.34% -9.17%
7,056       24,000.00      24,029.17      23,752.64      23,730.88      23,652.24      23,737.38      23,649.38      23,448.18      23,390.39      23,240.41      23,108.73      0.00% 0.12% -1.03% -1.12% -1.45% -1.09% -1.46% -2.30% -2.54% -3.16% -3.71%
7,057       24,000.00      24,119.08      23,567.83      23,522.22      23,706.46      23,750.36      23,803.77      23,438.68      23,529.32      23,839.75      23,834.75      0.00% 0.50% -1.80% -1.99% -1.22% -1.04% -0.82% -2.34% -1.96% -0.67% -0.69%
7,058       24,000.00      24,089.85      24,679.57      25,579.31      25,470.26      25,540.35      25,572.83      25,646.28      25,776.96      25,874.67      25,777.31      0.00% 0.37% 2.83% 6.58% 6.13% 6.42% 6.55% 6.86% 7.40% 7.81% 7.41%
7,059       24,000.00      23,884.11      23,918.02      23,464.43      23,684.06      24,122.72      23,850.90      23,709.42      23,702.08      23,595.65      23,955.28      0.00% -0.48% -0.34% -2.23% -1.32% 0.51% -0.62% -1.21% -1.24% -1.68% -0.19%
7,060       24,000.00      23,929.93      23,750.26      23,977.40      24,200.72      24,334.79      24,138.93      23,931.71      24,295.15      24,316.86      24,464.17      0.00% -0.29% -1.04% -0.09% 0.84% 1.39% 0.58% -0.28% 1.23% 1.32% 1.93%
7,061       24,000.00      24,308.79      24,827.73      25,159.35      24,934.85      25,055.51      25,465.87      25,719.51      25,592.13      25,422.58      24,806.13      0.00% 1.29% 3.45% 4.83% 3.90% 4.40% 6.11% 7.16% 6.63% 5.93% 3.36%
7,062       24,000.00      23,874.22      23,564.85      23,784.91      24,159.72      24,574.14      24,876.96      24,850.40      24,877.21      24,296.78      24,362.09      0.00% -0.52% -1.81% -0.90% 0.67% 2.39% 3.65% 3.54% 3.66% 1.24% 1.51%
7,063       24,000.00      24,005.27      24,057.85      24,428.12      24,443.41      24,859.92      24,952.51      24,857.58      24,621.57      24,794.85      24,388.16      0.00% 0.02% 0.24% 1.78% 1.85% 3.58% 3.97% 3.57% 2.59% 3.31% 1.62%
7,064       24,000.00      23,797.68      23,678.13      23,546.23      23,622.99      23,828.21      24,067.62      24,024.19      23,527.47      23,820.10      23,896.32      0.00% -0.84% -1.34% -1.89% -1.57% -0.72% 0.28% 0.10% -1.97% -0.75% -0.43%
7,065       24,000.00      23,862.18      23,530.11      23,197.18      23,090.51      23,001.93      22,969.90      22,739.19      22,810.15      22,595.53      22,074.36      0.00% -0.57% -1.96% -3.35% -3.79% -4.16% -4.29% -5.25% -4.96% -5.85% -8.02%
7,066       24,000.00      24,250.42      24,470.15      24,284.61      24,313.33      24,936.49      25,141.10      25,657.98      25,600.55      25,804.53      25,743.35      0.00% 1.04% 1.96% 1.19% 1.31% 3.90% 4.75% 6.91% 6.67% 7.52% 7.26%
7,067       24,000.00      23,976.25      24,364.05      25,061.02      25,341.35      25,547.69      25,317.53      25,322.44      25,959.13      25,945.38      25,645.44      0.00% -0.10% 1.52% 4.42% 5.59% 6.45% 5.49% 5.51% 8.16% 8.11% 6.86%
7,068       24,000.00      23,900.70      23,577.96      23,514.39      23,807.44      23,674.06      23,639.79      23,504.62      22,931.26      22,569.63      21,963.23      0.00% -0.41% -1.76% -2.02% -0.80% -1.36% -1.50% -2.06% -4.45% -5.96% -8.49%
7,069       24,000.00      23,901.92      23,840.86      24,242.77      24,087.03      23,878.26      23,844.58      23,736.32      23,680.96      23,784.78      23,364.78      0.00% -0.41% -0.66% 1.01% 0.36% -0.51% -0.65% -1.10% -1.33% -0.90% -2.65%
7,070       24,000.00      23,798.43      23,564.30      23,477.44      23,278.16      23,730.15      24,144.51      24,312.92      24,389.14      24,341.41      24,259.01      0.00% -0.84% -1.82% -2.18% -3.01% -1.12% 0.60% 1.30% 1.62% 1.42% 1.08%
7,071       24,000.00      23,954.50      24,033.19      23,844.48      23,561.64      23,647.47      23,439.47      23,228.88      22,667.41      22,982.09      23,153.34      0.00% -0.19% 0.14% -0.65% -1.83% -1.47% -2.34% -3.21% -5.55% -4.24% -3.53%
7,072       24,000.00      24,134.70      24,318.73      24,180.56      23,962.07      23,889.96      23,994.25      24,475.46      24,584.07      24,537.36      24,327.07      0.00% 0.56% 1.33% 0.75% -0.16% -0.46% -0.02% 1.98% 2.43% 2.24% 1.36%
7,073       24,000.00      23,903.41      23,362.46      22,996.40      22,926.93      22,865.85      22,854.61      23,166.95      23,340.97      23,269.49      23,204.78      0.00% -0.40% -2.66% -4.18% -4.47% -4.73% -4.77% -3.47% -2.75% -3.04% -3.31%
7,074       24,000.00      23,897.71      23,427.35      23,381.63      22,966.41      22,849.49      22,926.34      23,486.52      23,642.94      23,728.23      23,707.74      0.00% -0.43% -2.39% -2.58% -4.31% -4.79% -4.47% -2.14% -1.49% -1.13% -1.22%
7,075       24,000.00      23,899.69      23,786.59      23,888.33      23,862.80      23,907.37      23,687.44      23,919.09      23,980.82      23,660.28      23,602.21      0.00% -0.42% -0.89% -0.47% -0.57% -0.39% -1.30% -0.34% -0.08% -1.42% -1.66%
7,076       24,000.00      24,084.32      23,975.98      24,229.22      24,465.36      24,513.07      24,499.35      24,479.01      24,350.85      24,723.56      24,801.54      0.00% 0.35% -0.10% 0.96% 1.94% 2.14% 2.08% 2.00% 1.46% 3.01% 3.34%
7,077       24,000.00      23,911.11      23,968.04      24,510.75      24,224.14      23,952.43      23,875.88      23,638.17      23,796.94      23,835.25      23,646.56      0.00% -0.37% -0.13% 2.13% 0.93% -0.20% -0.52% -1.51% -0.85% -0.69% -1.47%
7,078       24,000.00      24,070.60      23,971.15      23,928.81      24,248.05      24,514.88      24,680.04      24,556.46      24,331.73      24,469.38      24,034.48      0.00% 0.29% -0.12% -0.30% 1.03% 2.15% 2.83% 2.32% 1.38% 1.96% 0.14%
7,079       24,000.00      24,111.60      23,832.30      23,708.67      24,099.11      24,175.25      23,874.81      23,839.07      23,831.89      24,260.24      24,150.38      0.00% 0.46% -0.70% -1.21% 0.41% 0.73% -0.52% -0.67% -0.70% 1.08% 0.63%
7,080       24,000.00      24,396.24      24,541.76      24,905.81      24,916.06      24,912.35      24,411.32      24,160.81      23,977.71      23,553.53      23,468.49      0.00% 1.65% 2.26% 3.77% 3.82% 3.80% 1.71% 0.67% -0.09% -1.86% -2.21%
7,081       24,000.00      23,860.56      23,864.12      23,409.93      23,120.86      23,438.79      23,538.86      23,407.08      22,814.72      22,720.16      23,199.24      0.00% -0.58% -0.57% -2.46% -3.66% -2.34% -1.92% -2.47% -4.94% -5.33% -3.34%
7,082       24,000.00      23,994.27      24,042.06      24,635.18      24,702.58      24,825.23      24,804.35      24,810.47      24,858.19      24,779.89      24,259.01      0.00% -0.02% 0.18% 2.65% 2.93% 3.44% 3.35% 3.38% 3.58% 3.25% 1.08%
7,083       24,000.00      24,057.52      24,229.44      24,047.65      24,039.87      24,253.87      23,966.06      23,821.12      23,829.06      24,403.65      24,791.38      0.00% 0.24% 0.96% 0.20% 0.17% 1.06% -0.14% -0.75% -0.71% 1.68% 3.30%
7,084       24,000.00      24,123.96      24,279.00      24,563.38      24,572.14      24,412.10      24,256.09      23,741.98      23,745.88      24,126.41      23,882.23      0.00% 0.52% 1.16% 2.35% 2.38% 1.72% 1.07% -1.08% -1.06% 0.53% -0.49%
7,085       24,000.00      23,928.85      23,245.22      22,584.71      22,698.14      22,484.51      22,555.63      22,412.46      21,975.23      21,994.84      22,519.68      0.00% -0.30% -3.14% -5.90% -5.42% -6.31% -6.02% -6.61% -8.44% -8.35% -6.17%
7,086       24,000.00      24,239.35      24,419.83      24,394.92      24,222.54      24,310.34      24,151.03      23,904.37      24,003.30      23,998.79      23,295.63      0.00% 1.00% 1.75% 1.65% 0.93% 1.29% 0.63% -0.40% 0.01% -0.01% -2.93%
7,087       24,000.00      24,017.99      24,489.71      25,097.31      25,052.64      24,867.79      25,202.70      25,480.08      25,510.28      25,457.24      25,109.59      0.00% 0.07% 2.04% 4.57% 4.39% 3.62% 5.01% 6.17% 6.29% 6.07% 4.62%
7,088       24,000.00      24,102.80      24,404.45      24,399.33      24,162.33      24,344.49      24,421.72      24,228.87      23,868.54      24,282.95      24,527.44      0.00% 0.43% 1.69% 1.66% 0.68% 1.44% 1.76% 0.95% -0.55% 1.18% 2.20%
7,089       24,000.00      23,966.44      23,789.43      24,030.37      24,219.24      24,330.09      24,551.74      24,562.07      24,650.52      24,949.74      24,908.28      0.00% -0.14% -0.88% 0.13% 0.91% 1.38% 2.30% 2.34% 2.71% 3.96% 3.78%
7,090       24,000.00      23,844.79      23,105.67      23,088.13      23,126.60      22,965.52      23,770.62      23,907.70      24,131.15      24,434.06      24,865.70      0.00% -0.65% -3.73% -3.80% -3.64% -4.31% -0.96% -0.38% 0.55% 1.81% 3.61%
7,091       24,000.00      23,599.09      23,663.57      24,013.28      23,869.76      24,324.61      24,439.47      24,137.16      24,233.05      24,342.17      24,526.09      0.00% -1.67% -1.40% 0.06% -0.54% 1.35% 1.83% 0.57% 0.97% 1.43% 2.19%
7,092       24,000.00      24,110.70      24,072.06      23,743.31      23,963.51      23,898.06      23,571.94      23,581.11      24,092.30      24,350.08      24,090.17      0.00% 0.46% 0.30% -1.07% -0.15% -0.42% -1.78% -1.75% 0.38% 1.46% 0.38%
7,093       24,000.00      23,812.67      23,155.18      22,378.95      21,758.35      21,836.16      21,617.56      21,702.48      21,753.97      21,696.00      21,957.86      0.00% -0.78% -3.52% -6.75% -9.34% -9.02% -9.93% -9.57% -9.36% -9.60% -8.51%
7,094       24,000.00      24,293.31      24,596.56      24,573.14      24,570.48      24,369.85      24,329.41      24,286.54      24,227.73      23,820.57      23,699.02      0.00% 1.22% 2.49% 2.39% 2.38% 1.54% 1.37% 1.19% 0.95% -0.75% -1.25%
7,095       24,000.00      23,769.43      23,740.13      23,892.15      23,840.09      23,606.78      23,416.36      23,444.97      23,562.04      23,512.79      23,270.48      0.00% -0.96% -1.08% -0.45% -0.67% -1.64% -2.43% -2.31% -1.82% -2.03% -3.04%
7,096       24,000.00      24,045.33      24,334.38      24,825.11      24,783.91      24,654.00      24,288.16      24,044.39      23,688.65      23,295.97      23,558.93      0.00% 0.19% 1.39% 3.44% 3.27% 2.72% 1.20% 0.18% -1.30% -2.93% -1.84%
7,097       24,000.00      23,790.68      23,453.77      23,283.84      22,874.49      22,711.53      23,043.09      23,351.97      23,633.02      23,675.98      24,124.84      0.00% -0.87% -2.28% -2.98% -4.69% -5.37% -3.99% -2.70% -1.53% -1.35% 0.52%
7,098       24,000.00      24,522.70      24,892.99      24,848.49      25,138.90      25,404.25      25,320.51      25,232.73      25,223.13      25,650.52      25,361.30      0.00% 2.18% 3.72% 3.54% 4.75% 5.85% 5.50% 5.14% 5.10% 6.88% 5.67%
7,099       24,000.00      23,994.06      23,665.14      23,373.61      23,458.78      23,277.54      22,798.22      22,483.44      22,569.82      22,550.02      22,641.18      0.00% -0.02% -1.40% -2.61% -2.26% -3.01% -5.01% -6.32% -5.96% -6.04% -5.66%
7,100       24,000.00      24,005.88      24,069.69      24,355.53      24,413.46      24,035.45      23,539.58      23,291.22      23,088.50      23,047.80      22,907.88      0.00% 0.02% 0.29% 1.48% 1.72% 0.15% -1.92% -2.95% -3.80% -3.97% -4.55%
7,101       24,000.00      24,013.76      23,788.63      23,687.30      23,068.09      22,711.51      22,934.97      23,089.06      22,907.74      23,504.99      23,723.65      0.00% 0.06% -0.88% -1.30% -3.88% -5.37% -4.44% -3.80% -4.55% -2.06% -1.15%
7,102       24,000.00      23,720.38      24,031.63      24,110.80      24,229.91      24,777.38      25,116.46      25,058.62      24,804.02      24,612.74      23,922.32      0.00% -1.17% 0.13% 0.46% 0.96% 3.24% 4.65% 4.41% 3.35% 2.55% -0.32%
7,103       24,000.00      23,932.99      24,174.43      24,202.00      23,763.62      23,193.47      23,012.84      22,692.80      22,890.82      22,690.67      22,782.75      0.00% -0.28% 0.73% 0.84% -0.98% -3.36% -4.11% -5.45% -4.62% -5.46% -5.07%
7,104       24,000.00      24,283.00      24,117.18      24,024.20      23,962.42      23,553.88      23,595.51      24,446.43      24,845.37      24,736.31      24,750.81      0.00% 1.18% 0.49% 0.10% -0.16% -1.86% -1.69% 1.86% 3.52% 3.07% 3.13%
7,105       24,000.00      24,179.70      24,357.11      24,151.79      24,093.45      24,121.41      24,126.73      24,424.36      24,611.48      24,534.51      24,607.15      0.00% 0.75% 1.49% 0.63% 0.39% 0.51% 0.53% 1.77% 2.55% 2.23% 2.53%
7,106       24,000.00      24,086.92      23,907.13      23,684.86      23,624.73      23,822.87      23,995.50      24,214.80      24,534.66      24,815.00      25,155.47      0.00% 0.36% -0.39% -1.31% -1.56% -0.74% -0.02% 0.89% 2.23% 3.40% 4.81%
7,107       24,000.00      23,898.06      23,883.26      23,330.21      23,572.10      23,614.43      24,173.38      24,108.04      23,738.73      23,635.07      24,171.18      0.00% -0.42% -0.49% -2.79% -1.78% -1.61% 0.72% 0.45% -1.09% -1.52% 0.71%
7,108       24,000.00      23,783.10      23,695.35      23,133.67      22,804.21      22,792.67      22,368.93      22,435.75      22,397.79      22,980.71      23,754.14      0.00% -0.90% -1.27% -3.61% -4.98% -5.03% -6.80% -6.52% -6.68% -4.25% -1.02%
7,109       24,000.00      23,592.57      23,541.52      24,028.06      23,991.13      24,307.88      24,399.22      24,622.73      24,539.75      24,340.18      24,213.23      0.00% -1.70% -1.91% 0.12% -0.04% 1.28% 1.66% 2.59% 2.25% 1.42% 0.89%
7,110       24,000.00      24,156.13      24,585.48      24,304.92      24,386.96      24,519.04      24,188.16      24,099.33      24,217.40      24,541.60      24,726.60      0.00% 0.65% 2.44% 1.27% 1.61% 2.16% 0.78% 0.41% 0.91% 2.26% 3.03%
7,111       24,000.00      24,024.84      24,280.48      24,559.37      24,258.22      24,146.83      23,979.61      23,639.97      23,526.25      23,207.65      23,173.66      0.00% 0.10% 1.17% 2.33% 1.08% 0.61% -0.08% -1.50% -1.97% -3.30% -3.44%
7,112       24,000.00      24,162.77      24,144.63      24,368.81      24,910.59      24,860.10      24,564.39      24,689.26      24,795.32      25,084.04      25,026.31      0.00% 0.68% 0.60% 1.54% 3.79% 3.58% 2.35% 2.87% 3.31% 4.52% 4.28%
7,113       24,000.00      23,997.94      24,008.44      23,942.69      23,566.96      24,041.97      24,304.47      24,188.09      24,437.43      24,566.41      24,265.52      0.00% -0.01% 0.04% -0.24% -1.80% 0.17% 1.27% 0.78% 1.82% 2.36% 1.11%
7,114       24,000.00      23,760.95      23,685.23      23,636.14      23,142.83      22,979.64      22,402.34      22,594.80      23,096.90      23,495.08      23,439.30      0.00% -1.00% -1.31% -1.52% -3.57% -4.25% -6.66% -5.85% -3.76% -2.10% -2.34%
7,115       24,000.00      24,022.56      24,145.44      24,346.32      24,486.95      24,737.12      25,142.30      25,186.14      24,912.89      25,129.45      24,775.53      0.00% 0.09% 0.61% 1.44% 2.03% 3.07% 4.76% 4.94% 3.80% 4.71% 3.23%
7,116       24,000.00      23,758.23      23,403.22      23,207.82      22,610.48      22,650.74      23,222.72      23,161.14      22,771.92      22,616.39      22,212.99      0.00% -1.01% -2.49% -3.30% -5.79% -5.62% -3.24% -3.50% -5.12% -5.77% -7.45%
7,117       24,000.00      23,850.34      23,877.26      24,315.98      24,161.71      24,077.79      24,372.39      24,458.45      24,214.45      24,131.69      24,463.09      0.00% -0.62% -0.51% 1.32% 0.67% 0.32% 1.55% 1.91% 0.89% 0.55% 1.93%
7,118       24,000.00      24,091.07      24,350.33      24,342.06      23,953.16      24,171.57      24,120.73      24,757.64      24,932.47      24,598.47      24,781.52      0.00% 0.38% 1.46% 1.43% -0.20% 0.71% 0.50% 3.16% 3.89% 2.49% 3.26%
7,119       24,000.00      24,173.05      24,341.50      24,536.59      24,243.69      24,411.67      24,626.74      24,907.62      25,125.49      25,156.35      25,208.44      0.00% 0.72% 1.42% 2.24% 1.02% 1.72% 2.61% 3.78% 4.69% 4.82% 5.04%
7,120       24,000.00      24,032.66      24,120.70      24,128.99      24,214.03      23,800.39      24,071.09      24,058.02      24,014.55      24,085.85      23,748.35      0.00% 0.14% 0.50% 0.54% 0.89% -0.83% 0.30% 0.24% 0.06% 0.36% -1.05%
7,121       24,000.00      24,124.60      23,882.16      23,886.95      24,224.68      23,940.98      23,686.71      23,897.16      24,172.74      24,034.01      23,955.50      0.00% 0.52% -0.49% -0.47% 0.94% -0.25% -1.31% -0.43% 0.72% 0.14% -0.19%
7,122       24,000.00      23,866.72      23,362.64      23,458.54      23,503.77      23,494.27      23,606.75      23,625.31      23,373.01      23,227.97      23,448.85      0.00% -0.56% -2.66% -2.26% -2.07% -2.11% -1.64% -1.56% -2.61% -3.22% -2.30%
7,123       24,000.00      23,943.03      23,955.70      23,900.13      23,609.55      23,337.00      23,785.50      24,227.18      24,212.21      24,270.64      23,886.82      0.00% -0.24% -0.18% -0.42% -1.63% -2.76% -0.89% 0.95% 0.88% 1.13% -0.47%
7,124       24,000.00      24,213.50      23,893.36      23,604.98      23,348.42      23,457.85      23,146.49      23,669.13      23,742.14      23,958.21      24,040.50      0.00% 0.89% -0.44% -1.65% -2.71% -2.26% -3.56% -1.38% -1.07% -0.17% 0.17%
7,125       24,000.00      24,017.08      24,605.39      24,770.96      25,046.80      25,017.63      24,903.37      24,982.58      25,131.03      24,783.45      24,882.67      0.00% 0.07% 2.52% 3.21% 4.36% 4.24% 3.76% 4.09% 4.71% 3.26% 3.68%
7,126       24,000.00      24,256.43      24,495.05      24,143.64      24,432.07      24,714.41      24,996.94      24,860.72      24,622.95      24,680.41      25,115.76      0.00% 1.07% 2.06% 0.60% 1.80% 2.98% 4.15% 3.59% 2.60% 2.84% 4.65%
7,127       24,000.00      24,124.76      24,202.88      23,767.63      23,581.10      23,763.11      23,950.40      24,287.66      24,555.79      24,195.23      24,135.27      0.00% 0.52% 0.85% -0.97% -1.75% -0.99% -0.21% 1.20% 2.32% 0.81% 0.56%
7,128       24,000.00      23,808.16      23,585.31      23,706.05      24,266.06      24,265.42      24,461.86      24,011.69      24,038.81      24,246.29      24,616.86      0.00% -0.80% -1.73% -1.22% 1.11% 1.11% 1.92% 0.05% 0.16% 1.03% 2.57%
7,129       24,000.00      24,070.73      23,921.49      24,037.71      24,122.75      23,460.56      23,033.82      22,714.52      22,562.94      22,363.10      22,322.95      0.00% 0.29% -0.33% 0.16% 0.51% -2.25% -4.03% -5.36% -5.99% -6.82% -6.99%
7,130       24,000.00      23,948.20      23,831.96      23,479.97      23,393.71      23,308.35      23,595.66      24,066.51      23,856.87      23,843.77      23,787.73      0.00% -0.22% -0.70% -2.17% -2.53% -2.88% -1.68% 0.28% -0.60% -0.65% -0.88%
7,131       24,000.00      23,627.55      23,600.32      23,475.43      23,232.48      23,370.80      23,158.33      22,978.82      22,716.83      22,670.82      22,558.25      0.00% -1.55% -1.67% -2.19% -3.20% -2.62% -3.51% -4.25% -5.35% -5.54% -6.01%
7,132       24,000.00      23,821.41      23,612.06      23,787.07      24,060.59      23,807.90      23,927.10      23,750.51      22,980.33      22,716.91      22,780.41      0.00% -0.74% -1.62% -0.89% 0.25% -0.80% -0.30% -1.04% -4.25% -5.35% -5.08%
7,133       24,000.00      23,946.60      23,966.99      24,123.28      24,295.40      24,176.18      23,996.88      23,762.50      23,576.55      23,610.39      24,135.15      0.00% -0.22% -0.14% 0.51% 1.23% 0.73% -0.01% -0.99% -1.76% -1.62% 0.56%
7,134       24,000.00      24,100.02      24,295.85      24,471.64      24,004.95      23,409.76      23,599.80      23,632.27      24,151.21      23,890.68      23,376.85      0.00% 0.42% 1.23% 1.97% 0.02% -2.46% -1.67% -1.53% 0.63% -0.46% -2.60%
7,135       24,000.00      23,956.96      23,506.48      23,163.74      22,608.48      22,533.39      22,583.29      22,631.24      22,711.89      23,311.96      23,157.72      0.00% -0.18% -2.06% -3.48% -5.80% -6.11% -5.90% -5.70% -5.37% -2.87% -3.51%
7,136       24,000.00      24,253.83      24,289.42      24,282.45      24,110.82      24,024.88      24,274.59      24,057.23      24,422.29      25,142.20      25,116.80      0.00% 1.06% 1.21% 1.18% 0.46% 0.10% 1.14% 0.24% 1.76% 4.76% 4.65%
7,137       24,000.00      23,787.80      23,658.74      23,345.28      23,115.89      23,318.95      23,200.60      23,779.12      23,320.04      22,915.17      23,193.17      0.00% -0.88% -1.42% -2.73% -3.68% -2.84% -3.33% -0.92% -2.83% -4.52% -3.36%
7,138       24,000.00      24,120.18      24,215.11      24,336.65      23,913.92      24,073.44      24,228.05      23,753.38      23,246.48      23,411.06      23,416.30      0.00% 0.50% 0.90% 1.40% -0.36% 0.31% 0.95% -1.03% -3.14% -2.45% -2.43%
7,139       24,000.00      23,936.44      23,828.62      23,835.57      24,058.35      24,217.06      24,853.89      24,881.65      24,956.37      24,636.79      24,631.56      0.00% -0.26% -0.71% -0.69% 0.24% 0.90% 3.56% 3.67% 3.98% 2.65% 2.63%
7,140       24,000.00      24,046.48      23,883.82      24,046.59      23,775.03      23,938.35      24,288.56      23,836.33      23,013.25      22,502.98      22,683.05      0.00% 0.19% -0.48% 0.19% -0.94% -0.26% 1.20% -0.68% -4.11% -6.24% -5.49%
7,141       24,000.00      23,974.09      23,984.25      23,495.32      23,399.22      23,328.95      23,738.53      23,904.64      23,823.88      23,406.88      23,625.04      0.00% -0.11% -0.07% -2.10% -2.50% -2.80% -1.09% -0.40% -0.73% -2.47% -1.56%
7,142       24,000.00      23,824.97      23,360.38      23,306.72      23,257.15      23,185.67      23,525.19      23,413.36      23,425.58      23,633.96      23,799.43      0.00% -0.73% -2.67% -2.89% -3.10% -3.39% -1.98% -2.44% -2.39% -1.53% -0.84%
7,143       24,000.00      24,223.35      24,657.53      24,267.83      24,386.97      24,537.46      24,140.55      24,154.28      24,309.89      24,845.17      24,633.49      0.00% 0.93% 2.74% 1.12% 1.61% 2.24% 0.59% 0.64% 1.29% 3.52% 2.64%
7,144       24,000.00      24,058.30      24,029.72      24,085.25      23,736.37      23,878.25      24,169.64      24,554.21      24,771.81      24,477.84      24,303.59      0.00% 0.24% 0.12% 0.36% -1.10% -0.51% 0.71% 2.31% 3.22% 1.99% 1.26%
7,145       24,000.00      24,241.23      24,164.87      23,758.89      23,597.33      23,451.94      23,515.98      23,456.55      23,058.94      23,131.69      23,565.98      0.00% 1.01% 0.69% -1.00% -1.68% -2.28% -2.02% -2.26% -3.92% -3.62% -1.81%
7,146       24,000.00      23,999.36      24,045.20      24,331.93      24,210.01      24,357.45      24,430.30      24,465.16      24,802.57      24,728.30      24,807.20      0.00% 0.00% 0.19% 1.38% 0.88% 1.49% 1.79% 1.94% 3.34% 3.03% 3.36%
7,147       24,000.00      24,106.82      24,225.75      24,702.31      24,467.41      24,043.35      24,055.49      24,303.70      24,104.05      24,182.92      24,049.83      0.00% 0.45% 0.94% 2.93% 1.95% 0.18% 0.23% 1.27% 0.43% 0.76% 0.21%
7,148       24,000.00      24,314.51      24,370.39      24,462.85      24,522.52      24,689.08      24,246.47      24,272.35      24,388.55      24,116.30      24,335.60      0.00% 1.31% 1.54% 1.93% 2.18% 2.87% 1.03% 1.13% 1.62% 0.48% 1.40%
7,149       24,000.00      24,162.02      24,368.11      23,744.26      23,784.65      24,338.00      24,397.16      24,405.74      24,390.84      24,932.06      24,699.53      0.00% 0.68% 1.53% -1.07% -0.90% 1.41% 1.65% 1.69% 1.63% 3.88% 2.91%
7,150       24,000.00      24,146.85      24,336.93      24,377.45      24,614.45      24,379.97      24,409.46      24,686.93      24,738.82      24,812.87      24,776.15      0.00% 0.61% 1.40% 1.57% 2.56% 1.58% 1.71% 2.86% 3.08% 3.39% 3.23%
7,151       24,000.00      24,118.70      24,136.56      24,559.20      24,799.86      25,028.02      25,081.72      24,936.34      24,874.20      25,319.88      25,171.47      0.00% 0.49% 0.57% 2.33% 3.33% 4.28% 4.51% 3.90% 3.64% 5.50% 4.88%
7,152       24,000.00      24,340.77      24,915.71      25,078.95      25,249.98      25,326.49      25,542.68      25,916.10      25,942.27      25,736.56      25,864.08      0.00% 1.42% 3.82% 4.50% 5.21% 5.53% 6.43% 7.98% 8.09% 7.24% 7.77%
7,153       24,000.00      23,808.62      23,701.22      23,745.20      23,849.20      24,000.52      24,139.49      23,893.60      23,854.84      23,412.60      23,138.57      0.00% -0.80% -1.24% -1.06% -0.63% 0.00% 0.58% -0.44% -0.60% -2.45% -3.59%
7,154       24,000.00      24,111.86      23,947.43      23,586.69      23,606.43      23,526.58      23,865.60      24,081.60      23,626.38      23,617.15      23,936.32      0.00% 0.47% -0.22% -1.72% -1.64% -1.97% -0.56% 0.34% -1.56% -1.60% -0.27%
7,155       24,000.00      24,158.36      24,071.04      23,714.31      23,608.56      23,566.01      23,678.56      23,455.25      23,167.81      23,242.36      23,525.87      0.00% 0.66% 0.30% -1.19% -1.63% -1.81% -1.34% -2.27% -3.47% -3.16% -1.98%
7,156       24,000.00      23,896.70      23,894.24      23,934.04      23,962.92      24,429.53      24,600.44      24,751.01      25,540.20      25,845.34      25,351.32      0.00% -0.43% -0.44% -0.27% -0.15% 1.79% 2.50% 3.13% 6.42% 7.69% 5.63%
7,157       24,000.00      24,262.08      24,585.25      24,542.94      24,394.28      24,049.07      23,490.84      23,393.34      23,065.66      22,756.37      22,692.08      0.00% 1.09% 2.44% 2.26% 1.64% 0.20% -2.12% -2.53% -3.89% -5.18% -5.45%
7,158       24,000.00      23,924.15      24,001.60      24,285.40      24,303.93      24,180.24      23,358.59      23,347.16      22,982.29      22,330.95      22,575.23      0.00% -0.32% 0.01% 1.19% 1.27% 0.75% -2.67% -2.72% -4.24% -6.95% -5.94%
7,159       24,000.00      23,817.75      24,035.29      23,963.26      23,905.83      24,144.52      24,443.30      24,479.83      24,184.67      24,074.76      23,983.71      0.00% -0.76% 0.15% -0.15% -0.39% 0.60% 1.85% 2.00% 0.77% 0.31% -0.07%
7,160       24,000.00      24,082.42      23,974.89      24,020.84      24,330.84      24,659.27      24,939.22      25,029.55      24,800.65      24,690.05      24,478.09      0.00% 0.34% -0.10% 0.09% 1.38% 2.75% 3.91% 4.29% 3.34% 2.88% 1.99%
7,161       24,000.00      24,003.24      24,232.54      24,076.30      24,377.87      24,550.49      24,936.58      25,375.65      25,587.66      25,601.23      25,576.74      0.00% 0.01% 0.97% 0.32% 1.57% 2.29% 3.90% 5.73% 6.62% 6.67% 6.57%
7,162       24,000.00      23,405.61      22,705.99      22,678.74      22,420.54      22,203.72      22,398.38      22,246.15      22,140.64      22,094.70      22,011.38      0.00% -2.48% -5.39% -5.51% -6.58% -7.48% -6.67% -7.31% -7.75% -7.94% -8.29%
7,163       24,000.00      23,841.21      23,684.65      23,712.35      23,826.80      24,296.72      24,235.78      24,141.21      24,670.72      25,422.20      25,436.33      0.00% -0.66% -1.31% -1.20% -0.72% 1.24% 0.98% 0.59% 2.79% 5.93% 5.98%
7,164       24,000.00      23,800.58      23,508.86      23,735.27      24,285.03      24,304.04      24,399.66      24,063.44      23,714.96      23,701.74      24,325.14      0.00% -0.83% -2.05% -1.10% 1.19% 1.27% 1.67% 0.26% -1.19% -1.24% 1.35%
7,165       24,000.00      24,259.30      24,110.87      23,988.37      23,685.11      24,063.11      24,256.10      24,759.32      24,795.76      24,705.45      25,254.51      0.00% 1.08% 0.46% -0.05% -1.31% 0.26% 1.07% 3.16% 3.32% 2.94% 5.23%
7,166       24,000.00      23,539.71      23,085.82      23,235.74      23,184.76      23,038.42      23,352.75      23,510.55      23,408.90      23,486.42      23,553.94      0.00% -1.92% -3.81% -3.18% -3.40% -4.01% -2.70% -2.04% -2.46% -2.14% -1.86%
7,167       24,000.00      24,034.99      24,174.80      24,250.28      24,635.59      24,457.80      24,385.32      24,570.24      25,023.01      25,062.87      24,697.01      0.00% 0.15% 0.73% 1.04% 2.65% 1.91% 1.61% 2.38% 4.26% 4.43% 2.90%
7,168       24,000.00      23,888.30      23,672.05      23,526.20      23,380.25      23,598.38      23,273.69      23,365.55      23,669.41      23,747.11      23,641.26      0.00% -0.47% -1.37% -1.97% -2.58% -1.67% -3.03% -2.64% -1.38% -1.05% -1.49%
7,169       24,000.00      24,160.52      24,610.93      24,476.01      23,844.64      23,361.81      23,441.30      23,645.86      23,707.13      23,752.69      24,024.01      0.00% 0.67% 2.55% 1.98% -0.65% -2.66% -2.33% -1.48% -1.22% -1.03% 0.10%
7,170       24,000.00      23,921.53      24,262.11      24,656.38      24,010.42      24,102.06      24,230.12      24,730.10      24,767.12      24,983.78      24,762.06      0.00% -0.33% 1.09% 2.73% 0.04% 0.43% 0.96% 3.04% 3.20% 4.10% 3.18%
7,171       24,000.00      23,849.38      23,453.70      23,362.35      23,385.12      23,025.84      22,615.45      22,287.81      22,236.67      22,585.26      21,979.51      0.00% -0.63% -2.28% -2.66% -2.56% -4.06% -5.77% -7.13% -7.35% -5.89% -8.42%
7,172       24,000.00      24,039.40      23,718.32      23,994.07      23,976.23      23,648.02      23,856.61      23,996.57      24,154.27      24,105.42      23,964.60      0.00% 0.16% -1.17% -0.02% -0.10% -1.47% -0.60% -0.01% 0.64% 0.44% -0.15%
7,173       24,000.00      23,897.91      23,982.43      23,951.82      23,827.04      23,618.76      23,469.34      23,880.28      23,805.36      23,771.01      23,436.02      0.00% -0.43% -0.07% -0.20% -0.72% -1.59% -2.21% -0.50% -0.81% -0.95% -2.35%
7,174       24,000.00      24,062.12      23,980.58      23,290.17      23,179.12      22,695.94      22,116.74      22,168.84      21,945.91      21,773.72      21,949.18      0.00% 0.26% -0.08% -2.96% -3.42% -5.43% -7.85% -7.63% -8.56% -9.28% -8.55%
7,175       24,000.00      23,985.00      23,741.32      24,067.04      23,692.56      23,806.05      23,716.90      23,755.57      24,010.29      23,998.85      24,241.64      0.00% -0.06% -1.08% 0.28% -1.28% -0.81% -1.18% -1.02% 0.04% 0.00% 1.01%
7,176       24,000.00      24,030.00      24,240.23      24,546.14      24,802.40      25,249.70      25,412.02      25,008.17      25,085.02      25,205.44      25,414.35      0.00% 0.13% 1.00% 2.28% 3.34% 5.21% 5.88% 4.20% 4.52% 5.02% 5.89%
7,177       24,000.00      24,083.62      23,875.14      24,084.23      23,852.47      23,880.14      23,623.67      23,573.52      23,324.95      23,107.44      22,878.64      0.00% 0.35% -0.52% 0.35% -0.61% -0.50% -1.57% -1.78% -2.81% -3.72% -4.67%
7,178       24,000.00      24,029.60      24,091.60      24,452.74      24,341.34      24,244.25      24,418.80      24,505.49      24,352.36      24,286.76      24,008.53      0.00% 0.12% 0.38% 1.89% 1.42% 1.02% 1.75% 2.11% 1.47% 1.19% 0.04%
7,179       24,000.00      23,978.87      24,187.12      24,262.44      24,429.02      24,466.30      24,483.02      24,662.40      24,190.00      23,480.76      23,109.98      0.00% -0.09% 0.78% 1.09% 1.79% 1.94% 2.01% 2.76% 0.79% -2.16% -3.71%
7,180       24,000.00      24,092.78      24,066.52      24,538.21      24,890.34      25,197.90      25,034.21      24,652.39      24,379.08      24,319.61      24,164.14      0.00% 0.39% 0.28% 2.24% 3.71% 4.99% 4.31% 2.72% 1.58% 1.33% 0.68%
7,181       24,000.00      24,394.14      24,409.88      24,623.41      24,731.32      24,777.12      24,815.97      25,239.46      25,389.67      25,377.72      25,222.13      0.00% 1.64% 1.71% 2.60% 3.05% 3.24% 3.40% 5.16% 5.79% 5.74% 5.09%
7,182       24,000.00      23,922.26      24,134.21      24,263.03      24,403.54      24,245.70      24,164.79      24,236.60      24,107.18      24,198.23      24,371.68      0.00% -0.32% 0.56% 1.10% 1.68% 1.02% 0.69% 0.99% 0.45% 0.83% 1.55%
7,183       24,000.00      23,984.52      24,019.66      23,916.56      23,989.98      24,183.88      23,771.33      22,935.87      22,423.61      22,015.08      21,855.05      0.00% -0.06% 0.08% -0.35% -0.04% 0.77% -0.95% -4.43% -6.57% -8.27% -8.94%
7,184       24,000.00      23,856.34      23,805.36      23,906.45      24,086.83      24,485.04      24,607.41      25,012.89      25,312.74      25,105.58      24,687.47      0.00% -0.60% -0.81% -0.39% 0.36% 2.02% 2.53% 4.22% 5.47% 4.61% 2.86%
7,185       24,000.00      23,500.37      23,640.62      23,624.88      23,998.38      24,298.93      24,371.34      24,743.07      24,990.98      25,314.73      25,182.99      0.00% -2.08% -1.50% -1.56% -0.01% 1.25% 1.55% 3.10% 4.13% 5.48% 4.93%
7,186       24,000.00      23,892.00      23,997.53      24,103.45      24,398.12      24,341.74      23,955.60      24,103.80      23,859.53      22,937.77      22,813.27      0.00% -0.45% -0.01% 0.43% 1.66% 1.42% -0.19% 0.43% -0.59% -4.43% -4.94%
7,187       24,000.00      24,142.44      23,863.16      24,079.22      23,655.56      23,486.64      23,677.51      23,443.43      22,374.65      22,427.01      22,300.69      0.00% 0.59% -0.57% 0.33% -1.44% -2.14% -1.34% -2.32% -6.77% -6.55% -7.08%
7,188       24,000.00      24,352.88      24,410.69      24,091.69      24,062.72      23,634.57      23,067.21      22,759.91      22,436.02      22,456.28      22,420.30      0.00% 1.47% 1.71% 0.38% 0.26% -1.52% -3.89% -5.17% -6.52% -6.43% -6.58%
7,189       24,000.00      23,966.62      23,678.29      23,197.95      22,855.15      22,882.58      22,948.52      22,630.64      22,510.52      22,075.15      21,322.91      0.00% -0.14% -1.34% -3.34% -4.77% -4.66% -4.38% -5.71% -6.21% -8.02% -11.15%
7,190       24,000.00      23,727.01      23,610.39      23,388.42      23,280.41      23,039.89      22,903.35      22,909.65      22,927.39      22,879.41      22,556.31      0.00% -1.14% -1.62% -2.55% -3.00% -4.00% -4.57% -4.54% -4.47% -4.67% -6.02%
7,191       24,000.00      24,401.88      24,207.67      24,219.49      23,912.35      24,199.38      24,259.94      24,362.64      24,628.84      24,910.34      25,374.14      0.00% 1.67% 0.87% 0.91% -0.37% 0.83% 1.08% 1.51% 2.62% 3.79% 5.73%
7,192       24,000.00      24,036.66      23,470.37      23,146.01      23,025.10      23,149.77      23,047.69      22,772.62      22,801.69      22,884.60      22,582.11      0.00% 0.15% -2.21% -3.56% -4.06% -3.54% -3.97% -5.11% -4.99% -4.65% -5.91%
7,193       24,000.00      24,182.80      23,901.61      23,939.68      24,160.85      24,151.29      23,947.43      24,040.92      24,136.03      24,009.07      23,807.91      0.00% 0.76% -0.41% -0.25% 0.67% 0.63% -0.22% 0.17% 0.57% 0.04% -0.80%
7,194       24,000.00      23,838.90      23,239.83      22,936.91      23,102.57      22,771.83      22,645.04      23,031.71      23,316.48      23,604.73      23,673.18      0.00% -0.67% -3.17% -4.43% -3.74% -5.12% -5.65% -4.03% -2.85% -1.65% -1.36%
7,195       24,000.00      23,904.05      23,936.38      23,891.95      23,406.37      23,147.55      23,398.83      23,344.94      23,068.46      22,778.52      22,746.31      0.00% -0.40% -0.27% -0.45% -2.47% -3.55% -2.50% -2.73% -3.88% -5.09% -5.22%
7,196       24,000.00      24,042.30      23,916.98      23,657.06      23,621.40      23,953.48      23,791.03      24,065.95      23,914.04      24,115.47      24,054.85      0.00% 0.18% -0.35% -1.43% -1.58% -0.19% -0.87% 0.27% -0.36% 0.48% 0.23%
7,197       24,000.00      23,882.24      24,160.23      24,526.10      24,868.80      24,827.09      24,966.24      24,668.37      24,734.92      24,481.08      24,532.25      0.00% -0.49% 0.67% 2.19% 3.62% 3.45% 4.03% 2.78% 3.06% 2.00% 2.22%
7,198       24,000.00      23,812.88      24,046.77      24,287.95      24,230.48      23,987.45      24,033.85      24,110.69      24,168.10      24,039.71      23,777.80      0.00% -0.78% 0.19% 1.20% 0.96% -0.05% 0.14% 0.46% 0.70% 0.17% -0.93%
7,199       24,000.00      23,860.22      23,989.20      24,319.73      24,586.33      24,546.93      24,322.40      24,311.00      24,485.93      24,211.33      24,679.49      0.00% -0.58% -0.05% 1.33% 2.44% 2.28% 1.34% 1.30% 2.02% 0.88% 2.83%
7,200       24,000.00      23,409.16      23,564.51      24,193.55      24,432.01      24,309.60      24,407.94      24,555.67      24,503.98      24,561.62      24,648.49      0.00% -2.46% -1.81% 0.81% 1.80% 1.29% 1.70% 2.32% 2.10% 2.34% 2.70%
7,201       24,000.00      23,878.90      24,218.75      24,004.84      24,184.54      23,895.63      24,171.26      23,874.47      23,964.87      24,337.31      24,518.74      0.00% -0.50% 0.91% 0.02% 0.77% -0.43% 0.71% -0.52% -0.15% 1.41% 2.16%
7,202       24,000.00      23,976.23      23,879.66      23,589.05      24,063.78      24,406.53      24,660.45      24,678.99      24,828.96      24,815.50      25,066.40      0.00% -0.10% -0.50% -1.71% 0.27% 1.69% 2.75% 2.83% 3.45% 3.40% 4.44%
7,203       24,000.00      23,531.30      23,569.55      23,888.44      23,795.03      23,817.84      23,659.18      22,808.16      22,865.87      22,474.84      22,376.93      0.00% -1.95% -1.79% -0.46% -0.85% -0.76% -1.42% -4.97% -4.73% -6.35% -6.76%
7,204       24,000.00      24,041.45      24,006.59      23,944.82      24,375.48      24,177.32      23,941.48      24,165.51      24,577.80      24,502.00      24,539.83      0.00% 0.17% 0.03% -0.23% 1.56% 0.74% -0.24% 0.69% 2.41% 2.09% 2.25%
7,205       24,000.00      23,997.80      23,746.81      23,856.91      24,582.89      24,299.51      24,118.25      23,632.71      23,142.75      22,966.51      23,102.44      0.00% -0.01% -1.05% -0.60% 2.43% 1.25% 0.49% -1.53% -3.57% -4.31% -3.74%
7,206       24,000.00      24,073.96      23,953.53      23,904.73      23,757.48      23,785.17      24,162.71      24,259.45      23,821.33      23,461.87      23,873.70      0.00% 0.31% -0.19% -0.40% -1.01% -0.90% 0.68% 1.08% -0.74% -2.24% -0.53%
7,207       24,000.00      23,975.76      24,002.39      23,377.75      23,336.34      23,455.42      22,793.04      22,363.31      22,832.95      23,141.52      23,237.60      0.00% -0.10% 0.01% -2.59% -2.77% -2.27% -5.03% -6.82% -4.86% -3.58% -3.18%
7,208       24,000.00      24,079.47      24,092.67      24,506.92      24,572.23      24,508.77      24,483.71      24,772.83      24,702.04      24,639.10      24,490.09      0.00% 0.33% 0.39% 2.11% 2.38% 2.12% 2.02% 3.22% 2.93% 2.66% 2.04%
7,209       24,000.00      24,365.72      25,074.03      25,414.97      25,915.33      25,907.86      25,962.31      25,931.41      25,766.89      25,651.09      25,786.04      0.00% 1.52% 4.48% 5.90% 7.98% 7.95% 8.18% 8.05% 7.36% 6.88% 7.44%
7,210       24,000.00      23,840.80      23,453.85      23,961.41      24,229.24      24,168.98      23,683.28      23,607.64      23,829.04      23,798.72      24,227.29      0.00% -0.66% -2.28% -0.16% 0.96% 0.70% -1.32% -1.63% -0.71% -0.84% 0.95%
7,211       24,000.00      24,156.62      23,792.42      23,445.23      23,288.84      23,593.34      23,585.08      24,112.35      23,676.58      23,706.23      23,686.62      0.00% 0.65% -0.86% -2.31% -2.96% -1.69% -1.73% 0.47% -1.35% -1.22% -1.31%
7,212       24,000.00      24,068.72      23,828.74      23,566.27      23,470.74      23,048.56      22,950.06      22,939.04      22,986.07      22,597.14      22,251.53      0.00% 0.29% -0.71% -1.81% -2.21% -3.96% -4.37% -4.42% -4.22% -5.85% -7.29%
7,213       24,000.00      23,884.58      23,706.08      23,916.18      24,012.68      24,161.87      23,818.71      23,590.82      23,627.54      24,105.82      23,938.64      0.00% -0.48% -1.22% -0.35% 0.05% 0.67% -0.76% -1.70% -1.55% 0.44% -0.26%
7,214       24,000.00      23,790.09      24,050.90      23,770.42      23,944.04      24,128.39      24,450.88      24,756.75      24,397.33      24,280.45      24,169.99      0.00% -0.87% 0.21% -0.96% -0.23% 0.53% 1.88% 3.15% 1.66% 1.17% 0.71%
7,215       24,000.00      24,002.61      24,041.81      24,086.17      24,348.20      24,558.74      25,011.06      25,334.51      25,537.22      25,848.13      25,504.41      0.00% 0.01% 0.17% 0.36% 1.45% 2.33% 4.21% 5.56% 6.41% 7.70% 6.27%
7,216       24,000.00      24,048.88      23,907.59      23,638.88      23,410.32      23,359.43      23,292.06      23,389.25      23,520.88      23,775.14      23,563.62      0.00% 0.20% -0.39% -1.50% -2.46% -2.67% -2.95% -2.54% -2.00% -0.94% -1.82%
7,217       24,000.00      23,947.18      24,237.90      24,327.73      24,476.64      24,268.71      24,138.36      24,544.09      24,601.09      24,495.71      24,440.17      0.00% -0.22% 0.99% 1.37% 1.99% 1.12% 0.58% 2.27% 2.50% 2.07% 1.83%
7,218       24,000.00      24,245.80      24,478.48      24,902.39      24,921.58      24,555.37      24,238.73      24,072.64      23,961.49      23,565.60      23,143.74      0.00% 1.02% 1.99% 3.76% 3.84% 2.31% 0.99% 0.30% -0.16% -1.81% -3.57%
7,219       24,000.00      23,887.08      23,721.72      23,658.82      23,272.19      23,109.58      23,268.16      22,933.07      22,931.69      23,342.90      22,906.56      0.00% -0.47% -1.16% -1.42% -3.03% -3.71% -3.05% -4.45% -4.45% -2.74% -4.56%
7,220       24,000.00      23,771.97      23,733.65      23,991.60      24,305.06      24,584.53      24,348.59      24,132.16      23,814.07      23,827.00      24,081.44      0.00% -0.95% -1.11% -0.04% 1.27% 2.44% 1.45% 0.55% -0.77% -0.72% 0.34%
7,221       24,000.00      23,830.88      23,807.56      24,086.20      24,356.67      24,445.26      24,782.61      24,715.78      24,617.40      25,230.02      25,296.11      0.00% -0.70% -0.80% 0.36% 1.49% 1.86% 3.26% 2.98% 2.57% 5.13% 5.40%
7,222       24,000.00      24,413.99      24,976.34      25,714.82      25,989.14      25,954.17      25,948.93      25,920.81      25,942.63      25,910.63      25,986.67      0.00% 1.72% 4.07% 7.15% 8.29% 8.14% 8.12% 8.00% 8.09% 7.96% 8.28%
7,223       24,000.00      24,121.43      23,822.61      24,163.91      24,021.36      24,128.74      24,071.40      24,339.68      24,406.46      24,604.68      24,513.86      0.00% 0.51% -0.74% 0.68% 0.09% 0.54% 0.30% 1.42% 1.69% 2.52% 2.14%
7,224       24,000.00      24,152.63      24,418.29      24,572.05      24,022.12      23,997.30      23,459.63      23,486.10      23,667.91      24,161.55      23,961.74      0.00% 0.64% 1.74% 2.38% 0.09% -0.01% -2.25% -2.14% -1.38% 0.67% -0.16%
7,225       24,000.00      23,846.31      23,467.89      23,301.35      23,516.62      23,450.97      23,402.46      23,538.25      23,461.83      23,065.38      22,374.43      0.00% -0.64% -2.22% -2.91% -2.01% -2.29% -2.49% -1.92% -2.24% -3.89% -6.77%
7,226       24,000.00      23,968.99      24,451.41      24,584.93      25,206.04      25,420.07      25,375.04      25,445.75      25,339.00      25,822.47      25,881.25      0.00% -0.13% 1.88% 2.44% 5.03% 5.92% 5.73% 6.02% 5.58% 7.59% 7.84%
7,227       24,000.00      23,918.17      24,175.23      24,519.16      24,701.10      24,618.51      24,756.43      24,867.17      24,913.27      24,695.20      24,782.88      0.00% -0.34% 0.73% 2.16% 2.92% 2.58% 3.15% 3.61% 3.81% 2.90% 3.26%
7,228       24,000.00      23,682.18      23,606.39      23,554.51      23,310.40      22,850.92      22,503.15      22,505.71      23,040.73      23,781.58      24,681.12      0.00% -1.32% -1.64% -1.86% -2.87% -4.79% -6.24% -6.23% -4.00% -0.91% 2.84%
7,229       24,000.00      24,083.29      23,806.30      23,494.05      23,825.99      24,055.25      24,521.38      25,377.40      25,813.79      25,832.14      25,932.82      0.00% 0.35% -0.81% -2.11% -0.73% 0.23% 2.17% 5.74% 7.56% 7.63% 8.05%
7,230       24,000.00      23,953.63      23,465.22      23,210.13      23,032.57      23,218.64      23,204.90      22,920.01      22,869.13      23,155.61      23,156.66      0.00% -0.19% -2.23% -3.29% -4.03% -3.26% -3.31% -4.50% -4.71% -3.52% -3.51%
7,231       24,000.00      24,349.05      24,731.35      24,376.26      23,851.20      23,384.79      23,642.89      23,442.97      22,812.49      22,825.46      22,251.54      0.00% 1.45% 3.05% 1.57% -0.62% -2.56% -1.49% -2.32% -4.95% -4.89% -7.29%
7,232       24,000.00      24,007.43      24,195.01      23,985.13      23,821.19      23,673.73      24,027.46      23,685.11      23,204.88      23,261.34      23,327.98      0.00% 0.03% 0.81% -0.06% -0.75% -1.36% 0.11% -1.31% -3.31% -3.08% -2.80%
7,233       24,000.00      24,190.21      24,289.62      24,111.10      24,216.10      24,395.66      24,224.16      24,202.15      24,420.66      24,634.21      24,794.86      0.00% 0.79% 1.21% 0.46% 0.90% 1.65% 0.93% 0.84% 1.75% 2.64% 3.31%
7,234       24,000.00      23,896.33      24,051.07      24,266.83      24,288.03      24,510.85      24,476.93      24,644.28      24,900.01      25,467.81      25,071.10      0.00% -0.43% 0.21% 1.11% 1.20% 2.13% 1.99% 2.68% 3.75% 6.12% 4.46%
7,235       24,000.00      24,066.08      24,545.03      24,155.49      23,819.46      24,105.89      24,367.29      24,506.27      24,750.90      25,041.82      25,369.34      0.00% 0.28% 2.27% 0.65% -0.75% 0.44% 1.53% 2.11% 3.13% 4.34% 5.71%
7,236       24,000.00      23,832.35      23,682.26      24,416.31      24,626.59      24,356.23      24,034.49      23,944.48      24,115.24      24,160.27      24,174.35      0.00% -0.70% -1.32% 1.73% 2.61% 1.48% 0.14% -0.23% 0.48% 0.67% 0.73%
7,237       24,000.00      24,258.42      24,555.73      24,214.40      23,888.98      24,429.11      24,776.72      24,556.89      24,500.33      24,112.00      24,093.57      0.00% 1.08% 2.32% 0.89% -0.46% 1.79% 3.24% 2.32% 2.08% 0.47% 0.39%
7,238       24,000.00      24,228.83      24,695.19      25,003.94      25,138.32      25,001.50      24,994.83      24,788.33      24,458.32      24,543.92      24,751.04      0.00% 0.95% 2.90% 4.18% 4.74% 4.17% 4.15% 3.28% 1.91% 2.27% 3.13%
7,239       24,000.00      24,031.56      23,879.87      23,908.57      24,139.06      24,005.21      23,851.83      23,971.18      24,056.79      24,093.51      24,367.67      0.00% 0.13% -0.50% -0.38% 0.58% 0.02% -0.62% -0.12% 0.24% 0.39% 1.53%
7,240       24,000.00      24,208.61      24,324.37      24,072.42      23,626.20      23,758.41      24,144.71      24,771.96      25,048.40      24,971.03      24,955.79      0.00% 0.87% 1.35% 0.30% -1.56% -1.01% 0.60% 3.22% 4.37% 4.05% 3.98%
7,241       24,000.00      24,272.31      24,230.67      24,326.22      24,896.36      25,463.53      25,791.94      25,779.91      25,906.50      25,733.51      25,410.34      0.00% 1.13% 0.96% 1.36% 3.73% 6.10% 7.47% 7.42% 7.94% 7.22% 5.88%
7,242       24,000.00      24,074.46      23,598.61      23,839.24      23,878.41      24,076.24      24,309.98      24,500.73      24,287.62      23,886.51      24,265.86      0.00% 0.31% -1.67% -0.67% -0.51% 0.32% 1.29% 2.09% 1.20% -0.47% 1.11%
7,243       24,000.00      24,002.82      24,155.54      24,239.47      23,878.42      23,942.63      24,326.70      24,413.03      24,428.06      24,681.53      25,027.15      0.00% 0.01% 0.65% 1.00% -0.51% -0.24% 1.36% 1.72% 1.78% 2.84% 4.28%
7,244       24,000.00      23,993.70      24,188.24      24,346.04      24,326.87      24,989.65      25,450.59      25,765.73      25,317.28      24,684.53      24,233.61      0.00% -0.03% 0.78% 1.44% 1.36% 4.12% 6.04% 7.36% 5.49% 2.85% 0.97%
7,245       24,000.00      23,906.58      23,484.87      22,967.93      22,887.95      22,980.21      22,696.22      22,525.15      22,461.33      22,621.36      22,666.06      0.00% -0.39% -2.15% -4.30% -4.63% -4.25% -5.43% -6.15% -6.41% -5.74% -5.56%
7,246       24,000.00      24,028.92      23,972.66      24,235.36      23,337.02      22,993.56      22,774.12      22,860.68      22,953.44      23,123.18      23,666.95      0.00% 0.12% -0.11% 0.98% -2.76% -4.19% -5.11% -4.75% -4.36% -3.65% -1.39%
7,247       24,000.00      23,884.48      24,042.35      24,426.47      24,310.96      24,109.06      24,105.92      24,022.42      24,054.59      23,616.24      23,805.01      0.00% -0.48% 0.18% 1.78% 1.30% 0.45% 0.44% 0.09% 0.23% -1.60% -0.81%
7,248       24,000.00      23,719.26      23,644.02      23,697.61      23,765.75      23,768.40      23,609.63      23,907.06      23,906.89      23,396.34      23,238.30      0.00% -1.17% -1.48% -1.26% -0.98% -0.97% -1.63% -0.39% -0.39% -2.52% -3.17%
7,249       24,000.00      24,124.51      24,503.73      24,854.18      24,757.08      25,067.60      25,461.50      25,963.59      25,936.51      25,924.28      25,833.58      0.00% 0.52% 2.10% 3.56% 3.15% 4.45% 6.09% 8.18% 8.07% 8.02% 7.64%
7,250       24,000.00      23,676.15      23,712.79      23,983.10      24,127.65      24,122.54      24,488.56      24,535.72      24,445.61      23,908.62      23,464.64      0.00% -1.35% -1.20% -0.07% 0.53% 0.51% 2.04% 2.23% 1.86% -0.38% -2.23%
7,251       24,000.00      24,046.36      24,052.14      24,269.87      23,664.63      23,342.35      23,249.88      22,668.28      22,510.14      22,575.66      22,562.00      0.00% 0.19% 0.22% 1.12% -1.40% -2.74% -3.13% -5.55% -6.21% -5.93% -5.99%
7,252       24,000.00      23,919.23      23,816.58      23,769.61      23,651.40      23,290.14      23,134.51      23,343.77      23,108.83      22,552.21      22,375.85      0.00% -0.34% -0.76% -0.96% -1.45% -2.96% -3.61% -2.73% -3.71% -6.03% -6.77%
7,253       24,000.00      23,953.85      24,263.53      24,301.79      24,365.98      24,693.68      25,405.13      25,756.99      25,939.82      25,943.75      25,874.34      0.00% -0.19% 1.10% 1.26% 1.52% 2.89% 5.85% 7.32% 8.08% 8.10% 7.81%
7,254       24,000.00      23,756.14      23,577.24      23,685.17      23,926.05      23,607.20      23,862.76      23,871.50      23,465.15      23,373.04      22,810.90      0.00% -1.02% -1.76% -1.31% -0.31% -1.64% -0.57% -0.54% -2.23% -2.61% -4.95%
7,255       24,000.00      24,062.38      23,648.61      23,763.29      23,256.26      22,588.63      22,635.15      22,851.39      22,795.04      22,935.49      22,459.55      0.00% 0.26% -1.46% -0.99% -3.10% -5.88% -5.69% -4.79% -5.02% -4.44% -6.42%
7,256       24,000.00      24,198.83      24,006.62      24,117.47      24,205.98      24,724.72      25,278.34      25,536.37      25,533.65      25,448.92      24,744.47      0.00% 0.83% 0.03% 0.49% 0.86% 3.02% 5.33% 6.40% 6.39% 6.04% 3.10%
7,257       24,000.00      23,965.54      23,805.73      23,830.02      23,703.88      24,168.42      24,713.22      25,042.99      25,501.57      25,622.34      25,523.72      0.00% -0.14% -0.81% -0.71% -1.23% 0.70% 2.97% 4.35% 6.26% 6.76% 6.35%
7,258       24,000.00      23,848.05      23,917.25      23,632.62      23,676.07      23,435.57      23,209.01      23,170.28      22,621.82      22,496.34      22,904.84      0.00% -0.63% -0.34% -1.53% -1.35% -2.35% -3.30% -3.46% -5.74% -6.27% -4.56%
7,259       24,000.00      24,213.62      24,038.98      23,780.23      24,001.06      24,235.22      24,250.22      23,809.18      23,664.40      23,709.70      23,959.29      0.00% 0.89% 0.16% -0.92% 0.00% 0.98% 1.04% -0.80% -1.40% -1.21% -0.17%
7,260       24,000.00      24,160.75      24,355.02      24,296.82      24,799.37      25,198.38      25,296.41      24,967.11      24,954.23      24,611.28      24,585.02      0.00% 0.67% 1.48% 1.24% 3.33% 4.99% 5.40% 4.03% 3.98% 2.55% 2.44%
7,261       24,000.00      24,058.74      23,865.74      23,831.44      23,787.21      23,486.02      23,328.53      22,825.92      22,594.82      22,501.91      23,172.88      0.00% 0.24% -0.56% -0.70% -0.89% -2.14% -2.80% -4.89% -5.85% -6.24% -3.45%
7,262       24,000.00      24,291.04      24,330.53      23,754.05      23,327.00      23,569.06      24,089.50      23,942.32      23,650.92      23,488.86      23,547.08      0.00% 1.21% 1.38% -1.02% -2.80% -1.80% 0.37% -0.24% -1.45% -2.13% -1.89%
7,263       24,000.00      23,648.78      23,406.66      23,536.80      24,195.01      24,376.50      24,588.12      25,096.42      25,583.44      25,187.22      25,287.54      0.00% -1.46% -2.47% -1.93% 0.81% 1.57% 2.45% 4.57% 6.60% 4.95% 5.36%
7,264       24,000.00      24,195.82      24,622.63      24,494.90      24,547.82      24,893.20      25,259.06      24,949.79      24,625.83      23,913.70      24,181.07      0.00% 0.82% 2.59% 2.06% 2.28% 3.72% 5.25% 3.96% 2.61% -0.36% 0.75%
7,265       24,000.00      24,334.92      24,549.50      24,180.69      24,635.68      24,639.85      24,425.28      24,055.72      23,813.58      24,179.55      24,329.28      0.00% 1.40% 2.29% 0.75% 2.65% 2.67% 1.77% 0.23% -0.78% 0.75% 1.37%
7,266       24,000.00      24,028.21      24,536.23      24,493.39      24,520.75      24,765.19      25,005.28      25,168.80      25,227.00      25,423.54      25,327.46      0.00% 0.12% 2.23% 2.06% 2.17% 3.19% 4.19% 4.87% 5.11% 5.93% 5.53%
7,267       24,000.00      23,782.28      23,919.81      24,486.92      24,818.10      24,526.50      24,596.63      24,315.42      24,280.78      24,509.69      24,374.17      0.00% -0.91% -0.33% 2.03% 3.41% 2.19% 2.49% 1.31% 1.17% 2.12% 1.56%
7,268       24,000.00      24,160.36      23,774.56      23,069.49      23,143.97      23,182.52      22,996.32      23,068.67      23,024.89      22,747.28      22,375.13      0.00% 0.67% -0.94% -3.88% -3.57% -3.41% -4.18% -3.88% -4.06% -5.22% -6.77%
7,269       24,000.00      23,595.89      23,577.72      23,680.99      23,513.14      23,120.85      23,285.34      23,356.36      23,078.75      23,366.08      23,558.40      0.00% -1.68% -1.76% -1.33% -2.03% -3.66% -2.98% -2.68% -3.84% -2.64% -1.84%
7,270       24,000.00      23,980.86      24,223.86      24,511.98      25,025.92      24,898.11      24,727.64      25,515.00      25,335.60      25,268.34      25,225.14      0.00% -0.08% 0.93% 2.13% 4.27% 3.74% 3.03% 6.31% 5.57% 5.28% 5.10%
7,271       24,000.00      24,007.40      24,273.09      24,496.50      24,543.73      24,427.07      24,479.77      24,625.09      24,522.02      24,511.10      24,214.85      0.00% 0.03% 1.14% 2.07% 2.27% 1.78% 2.00% 2.60% 2.18% 2.13% 0.90%
7,272       24,000.00      24,035.66      24,592.30      24,981.65      25,205.19      25,863.22      25,969.88      25,936.50      25,885.57      25,914.99      25,898.95      0.00% 0.15% 2.47% 4.09% 5.02% 7.76% 8.21% 8.07% 7.86% 7.98% 7.91%
7,273       24,000.00      23,867.41      23,379.74      23,191.73      23,033.75      23,251.66      23,956.18      24,114.07      24,119.02      24,256.14      23,984.44      0.00% -0.55% -2.58% -3.37% -4.03% -3.12% -0.18% 0.48% 0.50% 1.07% -0.06%
7,274       24,000.00      23,906.77      24,054.54      23,846.86      23,907.14      24,286.49      24,176.41      24,100.45      24,101.77      23,775.85      24,112.99      0.00% -0.39% 0.23% -0.64% -0.39% 1.19% 0.74% 0.42% 0.42% -0.93% 0.47%
7,275       24,000.00      24,142.99      24,232.07      24,141.75      23,824.37      23,463.51      23,474.70      23,267.33      23,269.86      23,373.30      23,443.94      0.00% 0.60% 0.97% 0.59% -0.73% -2.24% -2.19% -3.05% -3.04% -2.61% -2.32%
7,276       24,000.00      24,088.44      24,777.02      24,673.00      24,300.27      24,608.45      24,838.93      25,315.37      25,440.49      25,720.52      25,925.69      0.00% 0.37% 3.24% 2.80% 1.25% 2.54% 3.50% 5.48% 6.00% 7.17% 8.02%
7,277       24,000.00      24,111.42      24,573.52      24,713.48      24,384.97      23,701.81      23,543.62      23,269.01      23,254.16      23,275.30      23,271.37      0.00% 0.46% 2.39% 2.97% 1.60% -1.24% -1.90% -3.05% -3.11% -3.02% -3.04%
7,278       24,000.00      23,767.58      23,621.06      23,363.53      23,195.76      22,919.28      23,163.81      23,122.47      22,684.01      22,557.85      22,864.62      0.00% -0.97% -1.58% -2.65% -3.35% -4.50% -3.48% -3.66% -5.48% -6.01% -4.73%
7,279       24,000.00      23,967.05      23,750.33      23,832.16      23,672.92      23,592.75      23,645.34      23,406.90      23,248.30      23,437.04      23,269.02      0.00% -0.14% -1.04% -0.70% -1.36% -1.70% -1.48% -2.47% -3.13% -2.35% -3.05%
7,280       24,000.00      24,031.61      23,742.85      23,761.94      23,839.91      23,684.22      23,822.78      24,103.98      24,108.91      24,044.24      24,011.51      0.00% 0.13% -1.07% -0.99% -0.67% -1.32% -0.74% 0.43% 0.45% 0.18% 0.05%
7,281       24,000.00      24,117.22      24,504.32      25,053.38      25,329.00      25,718.83      25,887.42      25,927.67      25,897.29      25,366.13      24,704.65      0.00% 0.49% 2.10% 4.39% 5.54% 7.16% 7.86% 8.03% 7.91% 5.69% 2.94%
7,282       24,000.00      24,119.40      24,069.73      24,307.50      24,278.33      24,795.00      25,122.90      25,345.33      25,247.12      25,120.97      24,697.00      0.00% 0.50% 0.29% 1.28% 1.16% 3.31% 4.68% 5.61% 5.20% 4.67% 2.90%
7,283       24,000.00      24,014.31      23,897.05      23,940.70      24,314.83      24,327.54      24,496.00      24,716.57      25,154.09      25,470.16      25,147.45      0.00% 0.06% -0.43% -0.25% 1.31% 1.36% 2.07% 2.99% 4.81% 6.13% 4.78%
7,284       24,000.00      23,695.82      23,627.45      24,056.48      24,494.16      24,679.99      24,739.64      24,198.04      23,865.36      23,955.91      24,190.79      0.00% -1.27% -1.55% 0.24% 2.06% 2.83% 3.08% 0.83% -0.56% -0.18% 0.79%
7,285       24,000.00      23,738.40      23,088.45      22,690.47      22,842.58      23,118.23      23,633.08      23,795.35      23,761.33      23,360.15      23,258.53      0.00% -1.09% -3.80% -5.46% -4.82% -3.67% -1.53% -0.85% -0.99% -2.67% -3.09%
7,286       24,000.00      23,935.82      23,768.07      24,036.87      23,925.14      23,804.69      23,785.64      23,777.87      24,180.32      24,519.50      24,666.63      0.00% -0.27% -0.97% 0.15% -0.31% -0.81% -0.89% -0.93% 0.75% 2.16% 2.78%
7,287       24,000.00      23,918.03      24,027.13      23,947.49      24,281.89      24,682.15      24,568.01      24,929.77      24,709.38      25,079.02      25,124.25      0.00% -0.34% 0.11% -0.22% 1.17% 2.84% 2.37% 3.87% 2.96% 4.50% 4.68%
7,288       24,000.00      24,072.82      24,138.23      24,142.74      24,154.54      24,594.20      24,846.15      24,777.76      25,062.30      25,305.01      25,681.91      0.00% 0.30% 0.58% 0.59% 0.64% 2.48% 3.53% 3.24% 4.43% 5.44% 7.01%
7,289       24,000.00      24,067.83      24,117.11      24,616.15      24,941.41      24,523.59      24,483.30      24,317.98      24,836.72      24,870.49      24,766.05      0.00% 0.28% 0.49% 2.57% 3.92% 2.18% 2.01% 1.32% 3.49% 3.63% 3.19%
7,290       24,000.00      23,971.28      24,596.16      24,724.52      24,896.74      25,143.68      25,261.67      25,264.44      25,354.15      25,305.75      25,586.78      0.00% -0.12% 2.48% 3.02% 3.74% 4.77% 5.26% 5.27% 5.64% 5.44% 6.61%
7,291       24,000.00      23,920.11      23,907.30      24,102.01      24,690.64      24,955.08      25,243.16      25,629.46      25,953.17      25,970.60      25,905.71      0.00% -0.33% -0.39% 0.43% 2.88% 3.98% 5.18% 6.79% 8.14% 8.21% 7.94%
7,292       24,000.00      23,894.21      23,588.99      23,328.38      23,436.66      23,308.34      23,844.19      24,274.73      24,513.90      24,838.46      24,811.59      0.00% -0.44% -1.71% -2.80% -2.35% -2.88% -0.65% 1.14% 2.14% 3.49% 3.38%
7,293       24,000.00      24,098.75      24,469.71      24,550.76      24,679.73      24,530.87      23,964.89      23,808.47      23,978.52      23,833.28      23,570.36      0.00% 0.41% 1.96% 2.29% 2.83% 2.21% -0.15% -0.80% -0.09% -0.69% -1.79%
7,294       24,000.00      24,044.22      23,608.93      23,286.49      23,415.37      23,290.61      23,263.43      23,595.02      23,715.34      23,492.69      23,615.76      0.00% 0.18% -1.63% -2.97% -2.44% -2.96% -3.07% -1.69% -1.19% -2.11% -1.60%
7,295       24,000.00      24,264.68      24,320.60      24,156.75      23,532.49      23,564.54      23,536.31      23,253.42      22,847.45      22,692.46      23,040.13      0.00% 1.10% 1.34% 0.65% -1.95% -1.81% -1.93% -3.11% -4.80% -5.45% -4.00%
7,296       24,000.00      23,917.99      24,248.42      24,439.46      24,297.60      24,005.45      24,040.13      23,885.87      23,835.48      23,744.81      23,709.15      0.00% -0.34% 1.04% 1.83% 1.24% 0.02% 0.17% -0.48% -0.69% -1.06% -1.21%
7,297       24,000.00      23,735.77      23,661.56      23,951.38      24,211.94      24,370.32      24,282.65      24,258.27      24,646.88      24,804.35      24,895.46      0.00% -1.10% -1.41% -0.20% 0.88% 1.54% 1.18% 1.08% 2.70% 3.35% 3.73%
7,298       24,000.00      24,006.98      23,902.20      23,491.43      23,410.14      23,242.92      23,377.29      23,300.95      22,919.88      22,473.75      22,124.55      0.00% 0.03% -0.41% -2.12% -2.46% -3.15% -2.59% -2.91% -4.50% -6.36% -7.81%
7,299       24,000.00      24,133.23      24,483.74      24,123.34      24,033.07      24,036.43      24,401.79      24,509.72      24,573.02      24,710.31      24,905.59      0.00% 0.56% 2.02% 0.51% 0.14% 0.15% 1.67% 2.12% 2.39% 2.96% 3.77%
7,300       24,000.00      24,082.47      24,157.87      24,323.08      24,414.13      24,636.94      24,788.25      25,122.07      25,185.57      25,551.21      25,569.54      0.00% 0.34% 0.66% 1.35% 1.73% 2.65% 3.28% 4.68% 4.94% 6.46% 6.54%
7,301       24,000.00      24,324.43      24,942.40      25,082.91      25,030.66      25,060.18      25,218.84      24,927.74      24,725.25      24,926.22      24,771.88      0.00% 1.35% 3.93% 4.51% 4.29% 4.42% 5.08% 3.87% 3.02% 3.86% 3.22%
7,302       24,000.00      24,173.49      24,443.05      24,476.29      24,432.23      24,072.86      23,671.91      23,410.01      23,150.32      23,335.90      23,485.09      0.00% 0.72% 1.85% 1.98% 1.80% 0.30% -1.37% -2.46% -3.54% -2.77% -2.15%
7,303       24,000.00      23,827.82      23,467.20      23,459.21      23,463.16      23,243.17      23,362.93      23,318.51      23,568.84      23,501.95      23,676.15      0.00% -0.72% -2.22% -2.25% -2.24% -3.15% -2.65% -2.84% -1.80% -2.08% -1.35%
7,304       24,000.00      24,180.73      24,539.32      24,496.35      24,384.39      24,474.31      24,561.44      24,397.00      24,212.19      23,976.14      23,296.34      0.00% 0.75% 2.25% 2.07% 1.60% 1.98% 2.34% 1.65% 0.88% -0.10% -2.93%
7,305       24,000.00      24,029.68      23,891.25      23,577.48      23,932.32      24,036.40      24,099.80      24,315.55      24,173.16      23,949.04      24,131.85      0.00% 0.12% -0.45% -1.76% -0.28% 0.15% 0.42% 1.31% 0.72% -0.21% 0.55%
7,306       24,000.00      23,518.16      23,228.74      23,136.12      22,991.20      22,802.00      22,901.57      23,092.69      23,186.37      23,743.58      23,891.14      0.00% -2.01% -3.21% -3.60% -4.20% -4.99% -4.58% -3.78% -3.39% -1.07% -0.45%
7,307       24,000.00      24,402.81      24,742.11      25,154.22      25,121.07      25,029.97      25,124.88      25,136.97      24,903.19      24,504.07      24,553.14      0.00% 1.68% 3.09% 4.81% 4.67% 4.29% 4.69% 4.74% 3.76% 2.10% 2.30%
7,308       24,000.00      23,835.95      23,632.11      22,852.29      22,499.64      22,609.23      22,589.56      22,665.02      23,039.48      23,112.04      22,884.03      0.00% -0.68% -1.53% -4.78% -6.25% -5.79% -5.88% -5.56% -4.00% -3.70% -4.65%
7,309       24,000.00      23,911.77      24,308.30      24,251.77      24,243.60      23,890.46      23,503.76      23,891.10      23,495.60      23,706.25      24,343.18      0.00% -0.37% 1.28% 1.05% 1.02% -0.46% -2.07% -0.45% -2.10% -1.22% 1.43%
7,310       24,000.00      24,098.08      24,298.34      24,310.39      24,179.18      23,680.30      23,259.22      23,071.96      22,534.31      22,464.62      22,565.03      0.00% 0.41% 1.24% 1.29% 0.75% -1.33% -3.09% -3.87% -6.11% -6.40% -5.98%
7,311       24,000.00      23,942.81      23,492.87      23,443.20      23,508.74      23,578.88      23,463.75      23,460.17      23,409.71      23,912.98      23,542.97      0.00% -0.24% -2.11% -2.32% -2.05% -1.75% -2.23% -2.25% -2.46% -0.36% -1.90%
7,312       24,000.00      23,978.74      23,457.78      23,078.69      22,769.18      23,412.67      23,372.03      22,824.87      22,344.91      22,092.77      21,648.97      0.00% -0.09% -2.26% -3.84% -5.13% -2.45% -2.62% -4.90% -6.90% -7.95% -9.80%
7,313       24,000.00      24,145.78      24,171.95      24,299.51      24,267.34      24,759.63      24,958.42      24,884.82      25,048.54      25,264.16      24,965.04      0.00% 0.61% 0.72% 1.25% 1.11% 3.17% 3.99% 3.69% 4.37% 5.27% 4.02%
7,314       24,000.00      24,116.04      24,131.49      23,822.09      24,308.06      24,791.66      24,866.32      25,095.26      25,127.43      25,255.18      25,263.08      0.00% 0.48% 0.55% -0.74% 1.28% 3.30% 3.61% 4.56% 4.70% 5.23% 5.26%
7,315       24,000.00      23,898.18      23,677.32      23,705.91      23,928.54      23,677.02      23,357.65      22,993.33      22,699.82      22,738.27      23,318.28      0.00% -0.42% -1.34% -1.23% -0.30% -1.35% -2.68% -4.19% -5.42% -5.26% -2.84%
7,316       24,000.00      23,911.79      23,706.87      23,865.10      23,301.49      23,251.17      22,831.28      23,160.29      22,869.71      22,508.80      22,592.74      0.00% -0.37% -1.22% -0.56% -2.91% -3.12% -4.87% -3.50% -4.71% -6.21% -5.86%
7,317       24,000.00      23,939.94      23,701.26      24,197.03      24,141.15      24,029.52      24,420.20      23,887.86      24,033.52      23,983.37      24,095.97      0.00% -0.25% -1.24% 0.82% 0.59% 0.12% 1.75% -0.47% 0.14% -0.07% 0.40%
7,318       24,000.00      23,928.99      23,754.61      23,150.91      23,003.00      22,816.52      23,225.08      23,630.58      23,711.82      23,561.78      23,235.70      0.00% -0.30% -1.02% -3.54% -4.15% -4.93% -3.23% -1.54% -1.20% -1.83% -3.18%
7,319       24,000.00      23,988.56      24,164.80      24,652.09      24,608.09      24,993.51      25,086.88      25,014.18      24,990.80      25,588.54      25,926.85      0.00% -0.05% 0.69% 2.72% 2.53% 4.14% 4.53% 4.23% 4.13% 6.62% 8.03%
7,320       24,000.00      23,892.71      24,056.97      24,040.43      24,527.80      24,993.14      24,947.07      24,470.47      24,655.46      24,647.71      24,837.49      0.00% -0.45% 0.24% 0.17% 2.20% 4.14% 3.95% 1.96% 2.73% 2.70% 3.49%
7,321       24,000.00      23,805.17      24,161.34      24,207.85      24,252.11      24,456.14      24,720.75      24,792.78      24,767.28      24,823.85      24,968.01      0.00% -0.81% 0.67% 0.87% 1.05% 1.90% 3.00% 3.30% 3.20% 3.43% 4.03%
7,322       24,000.00      23,716.36      23,812.00      23,679.78      23,959.95      23,899.28      23,388.05      23,313.45      23,095.79      22,588.71      22,454.67      0.00% -1.18% -0.78% -1.33% -0.17% -0.42% -2.55% -2.86% -3.77% -5.88% -6.44%
7,323       24,000.00      23,943.84      23,906.53      23,728.24      24,163.88      24,061.93      24,044.95      24,145.89      23,995.66      23,924.75      24,318.73      0.00% -0.23% -0.39% -1.13% 0.68% 0.26% 0.19% 0.61% -0.02% -0.31% 1.33%
7,324       24,000.00      23,992.22      24,271.34      24,822.58      25,128.12      25,170.97      25,138.28      25,191.49      25,323.31      25,270.99      25,124.33      0.00% -0.03% 1.13% 3.43% 4.70% 4.88% 4.74% 4.96% 5.51% 5.30% 4.68%
7,325       24,000.00      24,086.39      24,298.51      24,495.45      24,275.11      24,351.49      24,757.16      25,067.61      25,293.92      25,424.10      25,275.76      0.00% 0.36% 1.24% 2.06% 1.15% 1.46% 3.15% 4.45% 5.39% 5.93% 5.32%
7,326       24,000.00      24,230.50      24,457.12      24,165.99      24,027.15      23,958.81      23,696.98      23,716.18      23,872.50      24,102.07      23,995.04      0.00% 0.96% 1.90% 0.69% 0.11% -0.17% -1.26% -1.18% -0.53% 0.43% -0.02%
7,327       24,000.00      23,753.21      23,738.48      23,908.43      23,829.28      23,321.33      23,031.38      22,852.49      22,753.80      22,796.94      23,067.38      0.00% -1.03% -1.09% -0.38% -0.71% -2.83% -4.04% -4.78% -5.19% -5.01% -3.89%
7,328       24,000.00      23,863.08      23,577.90      23,312.87      23,792.44      23,782.21      23,804.70      23,519.35      23,985.65      24,093.37      23,839.44      0.00% -0.57% -1.76% -2.86% -0.86% -0.91% -0.81% -2.00% -0.06% 0.39% -0.67%
7,329       24,000.00      23,996.09      24,075.74      24,094.79      24,054.98      23,752.10      23,082.46      22,845.33      22,605.55      22,367.93      21,979.01      0.00% -0.02% 0.32% 0.39% 0.23% -1.03% -3.82% -4.81% -5.81% -6.80% -8.42%
7,330       24,000.00      24,019.17      24,049.57      24,012.04      24,083.48      24,375.44      24,595.34      24,732.47      25,162.39      25,353.01      25,429.91      0.00% 0.08% 0.21% 0.05% 0.35% 1.56% 2.48% 3.05% 4.84% 5.64% 5.96%
7,331       24,000.00      23,986.93      23,681.36      23,156.77      23,214.80      22,986.70      23,407.55      23,280.70      23,342.74      23,313.97      23,095.31      0.00% -0.05% -1.33% -3.51% -3.27% -4.22% -2.47% -3.00% -2.74% -2.86% -3.77%
7,332       24,000.00      23,848.02      23,487.71      23,635.66      23,118.84      23,428.01      23,385.72      23,157.29      22,812.76      22,511.71      22,700.80      0.00% -0.63% -2.13% -1.52% -3.67% -2.38% -2.56% -3.51% -4.95% -6.20% -5.41%
7,333       24,000.00      23,929.59      23,615.42      23,861.06      23,482.94      23,389.25      23,682.94      23,843.32      23,950.13      23,762.47      23,917.29      0.00% -0.29% -1.60% -0.58% -2.15% -2.54% -1.32% -0.65% -0.21% -0.99% -0.34%
7,334       24,000.00      24,327.76      24,762.56      25,432.81      25,417.22      25,629.33      25,754.58      25,589.86      25,633.02      25,373.28      24,886.18      0.00% 1.37% 3.18% 5.97% 5.91% 6.79% 7.31% 6.62% 6.80% 5.72% 3.69%
7,335       24,000.00      23,597.23      23,859.10      24,187.30      24,255.75      24,242.93      24,221.42      23,890.47      23,769.46      23,445.74      23,533.12      0.00% -1.68% -0.59% 0.78% 1.07% 1.01% 0.92% -0.46% -0.96% -2.31% -1.95%
7,336       24,000.00      24,152.60      24,146.62      23,671.63      23,944.66      24,188.38      24,230.53      24,314.48      24,687.01      24,176.03      23,843.09      0.00% 0.64% 0.61% -1.37% -0.23% 0.78% 0.96% 1.31% 2.86% 0.73% -0.65%
7,337       24,000.00      24,019.62      23,768.90      23,502.02      23,752.08      24,135.05      24,280.02      24,064.66      24,496.60      24,555.11      24,075.58      0.00% 0.08% -0.96% -2.07% -1.03% 0.56% 1.17% 0.27% 2.07% 2.31% 0.31%
7,338       24,000.00      23,778.49      23,463.91      23,552.56      23,166.29      23,133.64      23,315.33      23,333.03      23,798.06      23,891.85      24,115.40      0.00% -0.92% -2.23% -1.86% -3.47% -3.61% -2.85% -2.78% -0.84% -0.45% 0.48%
7,339       24,000.00      23,827.95      23,988.38      24,015.25      24,101.28      24,704.28      24,753.78      25,059.93      25,369.15      25,205.42      25,104.53      0.00% -0.72% -0.05% 0.06% 0.42% 2.93% 3.14% 4.42% 5.70% 5.02% 4.60%
7,340       24,000.00      23,981.20      24,145.52      23,884.37      24,102.54      24,066.69      23,771.92      23,601.08      23,220.47      23,469.38      24,108.06      0.00% -0.08% 0.61% -0.48% 0.43% 0.28% -0.95% -1.66% -3.25% -2.21% 0.45%
7,341       24,000.00      24,221.89      24,309.97      24,086.83      23,866.32      23,553.08      23,217.15      23,430.79      23,485.02      23,368.73      23,800.33      0.00% 0.92% 1.29% 0.36% -0.56% -1.86% -3.26% -2.37% -2.15% -2.63% -0.83%
7,342       24,000.00      23,798.98      23,686.06      23,635.04      23,225.12      23,198.81      23,420.32      23,389.98      23,493.76      23,335.47      23,538.50      0.00% -0.84% -1.31% -1.52% -3.23% -3.34% -2.42% -2.54% -2.11% -2.77% -1.92%
7,343       24,000.00      23,836.25      23,693.97      23,891.85      23,451.41      23,175.55      22,974.88      23,445.00      23,546.12      23,475.12      23,779.58      0.00% -0.68% -1.28% -0.45% -2.29% -3.44% -4.27% -2.31% -1.89% -2.19% -0.92%
7,344       24,000.00      24,436.08      24,633.54      24,809.33      24,816.69      24,643.04      24,589.99      24,428.77      24,802.49      24,977.32      24,953.43      0.00% 1.82% 2.64% 3.37% 3.40% 2.68% 2.46% 1.79% 3.34% 4.07% 3.97%
7,345       24,000.00      23,654.15      23,604.86      23,335.66      23,385.82      22,977.25      22,909.27      22,748.61      22,753.90      23,047.49      23,196.06      0.00% -1.44% -1.65% -2.77% -2.56% -4.26% -4.54% -5.21% -5.19% -3.97% -3.35%
7,346       24,000.00      23,882.29      23,917.85      24,034.15      24,200.34      24,296.57      23,845.27      23,755.26      23,497.66      23,773.33      23,986.46      0.00% -0.49% -0.34% 0.14% 0.83% 1.24% -0.64% -1.02% -2.09% -0.94% -0.06%
7,347       24,000.00      23,899.26      23,768.40      23,449.25      23,370.21      23,349.08      23,077.30      23,084.26      23,364.91      23,276.37      23,711.95      0.00% -0.42% -0.96% -2.29% -2.62% -2.71% -3.84% -3.82% -2.65% -3.02% -1.20%
7,348       24,000.00      24,002.90      23,885.26      24,126.75      23,833.08      23,492.86      23,406.22      22,826.56      22,853.21      23,172.03      23,534.00      0.00% 0.01% -0.48% 0.53% -0.70% -2.11% -2.47% -4.89% -4.78% -3.45% -1.94%
7,349       24,000.00      24,114.96      24,541.29      24,823.02      24,941.43      24,530.84      24,505.43      24,253.52      23,969.24      23,507.00      23,607.84      0.00% 0.48% 2.26% 3.43% 3.92% 2.21% 2.11% 1.06% -0.13% -2.05% -1.63%
7,350       24,000.00      23,788.40      23,638.18      22,877.83      23,046.86      22,851.69      22,645.05      22,518.09      22,261.06      21,713.66      21,828.34      0.00% -0.88% -1.51% -4.68% -3.97% -4.78% -5.65% -6.17% -7.25% -9.53% -9.05%
7,351       24,000.00      23,694.77      23,294.86      23,089.56      23,026.43      22,687.16      22,790.47      23,024.97      22,907.64      23,236.99      22,469.73      0.00% -1.27% -2.94% -3.79% -4.06% -5.47% -5.04% -4.06% -4.55% -3.18% -6.38%
7,352       24,000.00      23,950.75      24,180.91      24,130.93      23,882.44      23,890.28      24,055.81      24,489.54      25,020.64      25,140.40      25,551.74      0.00% -0.21% 0.75% 0.55% -0.49% -0.46% 0.23% 2.04% 4.25% 4.75% 6.47%
7,353       24,000.00      23,954.21      24,317.72      24,183.61      24,171.29      24,107.81      24,206.49      24,236.46      24,251.61      24,545.98      23,765.47      0.00% -0.19% 1.32% 0.77% 0.71% 0.45% 0.86% 0.99% 1.05% 2.27% -0.98%
7,354       24,000.00      24,100.06      24,991.41      25,217.41      25,269.43      25,416.23      25,402.27      25,397.08      25,105.30      25,229.43      25,084.26      0.00% 0.42% 4.13% 5.07% 5.29% 5.90% 5.84% 5.82% 4.61% 5.12% 4.52%
7,355       24,000.00      24,169.62      24,462.12      24,420.57      24,376.33      24,339.90      24,308.39      24,136.90      23,613.48      23,651.51      23,685.48      0.00% 0.71% 1.93% 1.75% 1.57% 1.42% 1.28% 0.57% -1.61% -1.45% -1.31%
7,356       24,000.00      24,068.53      24,117.97      24,371.45      24,395.25      24,206.97      23,799.01      23,284.32      23,041.00      23,290.16      23,462.13      0.00% 0.29% 0.49% 1.55% 1.65% 0.86% -0.84% -2.98% -4.00% -2.96% -2.24%
7,357       24,000.00      23,894.46      24,058.70      24,085.66      24,062.20      24,317.13      24,379.62      24,462.79      24,264.21      24,169.06      24,757.70      0.00% -0.44% 0.24% 0.36% 0.26% 1.32% 1.58% 1.93% 1.10% 0.70% 3.16%
7,358       24,000.00      23,749.02      23,819.09      24,008.68      24,208.78      24,879.65      24,802.73      24,310.10      24,261.94      23,797.09      23,572.22      0.00% -1.05% -0.75% 0.04% 0.87% 3.67% 3.34% 1.29% 1.09% -0.85% -1.78%
7,359       24,000.00      24,002.36      23,849.73      23,778.92      24,101.39      24,468.20      24,337.40      24,325.80      23,880.58      23,549.20      23,539.62      0.00% 0.01% -0.63% -0.92% 0.42% 1.95% 1.41% 1.36% -0.50% -1.88% -1.92%
7,360       24,000.00      23,929.70      23,878.74      23,559.01      23,310.58      23,119.60      23,104.91      22,817.82      22,591.70      22,779.57      22,749.03      0.00% -0.29% -0.51% -1.84% -2.87% -3.67% -3.73% -4.93% -5.87% -5.09% -5.21%
7,361       24,000.00      23,998.45      24,051.15      23,946.17      23,621.89      23,404.23      23,504.32      23,505.42      23,534.38      23,588.72      23,815.27      0.00% -0.01% 0.21% -0.22% -1.58% -2.48% -2.07% -2.06% -1.94% -1.71% -0.77%
7,362       24,000.00      24,180.17      24,382.81      24,201.87      23,778.20      23,666.26      23,822.44      23,431.63      23,356.97      23,638.69      23,334.59      0.00% 0.75% 1.60% 0.84% -0.92% -1.39% -0.74% -2.37% -2.68% -1.51% -2.77%
7,363       24,000.00      23,600.46      23,281.46      23,055.39      23,421.88      23,439.28      23,255.09      22,702.92      23,069.49      22,927.40      23,507.65      0.00% -1.66% -2.99% -3.94% -2.41% -2.34% -3.10% -5.40% -3.88% -4.47% -2.05%
7,364       24,000.00      23,942.54      23,547.47      23,316.22      23,164.28      23,250.36      23,735.84      24,203.73      24,318.28      24,389.24      24,686.06      0.00% -0.24% -1.89% -2.85% -3.48% -3.12% -1.10% 0.85% 1.33% 1.62% 2.86%
7,365       24,000.00      23,956.33      23,931.53      23,427.39      23,189.27      22,681.77      22,181.29      22,106.96      21,905.86      21,954.02      22,014.99      0.00% -0.18% -0.29% -2.39% -3.38% -5.49% -7.58% -7.89% -8.73% -8.52% -8.27%
7,366       24,000.00      23,795.89      23,549.27      23,602.27      23,513.32      22,774.10      22,347.74      22,150.96      22,340.55      22,730.10      23,008.60      0.00% -0.85% -1.88% -1.66% -2.03% -5.11% -6.88% -7.70% -6.91% -5.29% -4.13%
7,367       24,000.00      24,008.54      24,033.24      23,687.79      23,930.85      24,171.90      24,287.27      24,758.87      24,603.14      24,907.97      24,599.81      0.00% 0.04% 0.14% -1.30% -0.29% 0.72% 1.20% 3.16% 2.51% 3.78% 2.50%
7,368       24,000.00      24,123.94      23,759.47      24,063.31      23,656.65      23,160.15      22,933.06      23,214.37      23,348.67      23,076.55      22,738.69      0.00% 0.52% -1.00% 0.26% -1.43% -3.50% -4.45% -3.27% -2.71% -3.85% -5.26%
7,369       24,000.00      23,888.27      23,686.63      23,196.93      22,853.92      22,615.81      22,409.86      22,833.29      22,626.03      22,446.23      22,372.33      0.00% -0.47% -1.31% -3.35% -4.78% -5.77% -6.63% -4.86% -5.72% -6.47% -6.78%
7,370       24,000.00      24,188.92      24,880.65      25,009.46      24,680.60      24,693.91      24,672.17      24,772.27      24,942.67      24,739.37      24,974.62      0.00% 0.79% 3.67% 4.21% 2.84% 2.89% 2.80% 3.22% 3.93% 3.08% 4.06%
7,371       24,000.00      23,908.60      23,480.08      23,470.57      23,640.29      24,447.61      24,707.73      24,686.81      24,700.74      24,685.20      24,256.69      0.00% -0.38% -2.17% -2.21% -1.50% 1.87% 2.95% 2.86% 2.92% 2.86% 1.07%
7,372       24,000.00      23,711.33      23,569.53      23,144.27      23,377.88      23,507.68      23,192.40      22,978.27      22,962.34      23,213.29      23,003.31      0.00% -1.20% -1.79% -3.57% -2.59% -2.05% -3.37% -4.26% -4.32% -3.28% -4.15%
7,373       24,000.00      23,958.66      23,718.07      23,620.17      23,732.90      23,986.33      23,940.07      24,198.60      23,851.96      24,224.10      24,564.80      0.00% -0.17% -1.17% -1.58% -1.11% -0.06% -0.25% 0.83% -0.62% 0.93% 2.35%
7,374       24,000.00      23,902.84      23,595.80      23,315.14      23,086.70      22,781.96      22,874.35      23,105.17      22,544.17      22,325.80      22,387.02      0.00% -0.40% -1.68% -2.85% -3.81% -5.08% -4.69% -3.73% -6.07% -6.98% -6.72%
7,375       24,000.00      24,080.50      23,898.93      24,068.34      24,717.04      25,224.51      24,894.43      24,830.53      24,636.25      24,617.36      24,547.04      0.00% 0.34% -0.42% 0.28% 2.99% 5.10% 3.73% 3.46% 2.65% 2.57% 2.28%
7,376       24,000.00      24,212.60      24,567.64      24,616.46      25,150.79      25,426.18      25,295.57      25,007.90      25,261.27      25,588.13      25,809.75      0.00% 0.89% 2.37% 2.57% 4.79% 5.94% 5.40% 4.20% 5.26% 6.62% 7.54%
7,377       24,000.00      23,940.85      23,929.73      24,293.73      24,489.67      24,791.15      25,108.23      25,182.43      25,047.73      25,065.74      24,935.79      0.00% -0.25% -0.29% 1.22% 2.04% 3.30% 4.62% 4.93% 4.37% 4.44% 3.90%
7,378       24,000.00      23,856.06      23,659.52      23,692.74      23,322.36      23,005.62      22,893.63      23,083.91      23,565.53      23,602.81      24,073.42      0.00% -0.60% -1.42% -1.28% -2.82% -4.14% -4.61% -3.82% -1.81% -1.65% 0.31%
7,379       24,000.00      23,786.09      23,791.29      23,977.33      23,832.96      24,103.21      24,075.52      24,209.89      23,743.99      24,335.62      24,551.91      0.00% -0.89% -0.87% -0.09% -0.70% 0.43% 0.31% 0.87% -1.07% 1.40% 2.30%
7,380       24,000.00      24,016.87      23,789.42      23,916.42      23,452.90      23,187.32      23,177.16      23,010.19      23,801.92      24,252.27      24,508.90      0.00% 0.07% -0.88% -0.35% -2.28% -3.39% -3.43% -4.12% -0.83% 1.05% 2.12%
7,381       24,000.00      24,167.13      24,628.88      24,965.97      25,453.73      25,361.44      25,242.47      25,109.99      24,877.39      24,838.29      24,728.95      0.00% 0.70% 2.62% 4.02% 6.06% 5.67% 5.18% 4.62% 3.66% 3.49% 3.04%
7,382       24,000.00      23,687.69      23,732.43      23,775.76      23,720.43      23,893.97      24,262.09      24,671.84      24,930.30      24,926.32      25,093.11      0.00% -1.30% -1.11% -0.93% -1.16% -0.44% 1.09% 2.80% 3.88% 3.86% 4.55%
7,383       24,000.00      23,887.15      23,800.38      23,810.39      24,269.44      24,150.96      23,897.43      23,971.15      23,960.94      23,904.66      24,348.15      0.00% -0.47% -0.83% -0.79% 1.12% 0.63% -0.43% -0.12% -0.16% -0.40% 1.45%
7,384       24,000.00      23,853.00      23,869.04      23,650.01      23,813.76      23,969.75      23,581.92      23,172.33      22,614.22      21,995.47      21,924.33      0.00% -0.61% -0.55% -1.46% -0.78% -0.13% -1.74% -3.45% -5.77% -8.35% -8.65%
7,385       24,000.00      23,975.46      23,855.14      24,012.65      24,215.30      24,308.29      24,072.08      24,005.19      24,038.38      24,019.81      24,490.65      0.00% -0.10% -0.60% 0.05% 0.90% 1.28% 0.30% 0.02% 0.16% 0.08% 2.04%
7,386       24,000.00      24,403.33      24,754.75      24,801.05      24,555.97      24,440.61      24,696.51      24,115.31      23,932.77      23,964.66      24,115.88      0.00% 1.68% 3.14% 3.34% 2.32% 1.84% 2.90% 0.48% -0.28% -0.15% 0.48%
7,387       24,000.00      23,947.68      23,992.81      24,059.31      24,542.33      24,571.86      23,839.35      24,041.60      23,366.94      22,978.79      23,172.35      0.00% -0.22% -0.03% 0.25% 2.26% 2.38% -0.67% 0.17% -2.64% -4.26% -3.45%
7,388       24,000.00      23,935.91      23,560.61      23,477.46      23,562.18      23,834.86      24,110.15      23,973.60      23,725.06      23,803.63      23,663.70      0.00% -0.27% -1.83% -2.18% -1.82% -0.69% 0.46% -0.11% -1.15% -0.82% -1.40%
7,389       24,000.00      24,118.89      24,568.86      24,739.83      24,750.42      24,884.86      24,790.65      23,910.64      23,904.25      23,764.49      23,568.20      0.00% 0.50% 2.37% 3.08% 3.13% 3.69% 3.29% -0.37% -0.40% -0.98% -1.80%
7,390       24,000.00      23,840.96      23,786.35      24,085.98      24,032.21      24,417.78      24,245.16      24,487.48      25,020.27      25,051.93      25,189.93      0.00% -0.66% -0.89% 0.36% 0.13% 1.74% 1.02% 2.03% 4.25% 4.38% 4.96%
7,391       24,000.00      23,822.01      23,738.77      24,030.57      24,243.22      24,333.12      24,471.33      24,358.47      24,231.23      24,363.78      24,396.03      0.00% -0.74% -1.09% 0.13% 1.01% 1.39% 1.96% 1.49% 0.96% 1.52% 1.65%
7,392       24,000.00      23,812.36      23,935.32      23,591.59      23,417.67      23,325.01      23,063.67      22,745.48      22,614.06      22,404.71      22,043.30      0.00% -0.78% -0.27% -1.70% -2.43% -2.81% -3.90% -5.23% -5.77% -6.65% -8.15%
7,393       24,000.00      23,789.04      23,549.44      23,333.74      23,056.07      23,132.29      22,977.58      23,112.19      23,186.68      23,077.69      22,957.36      0.00% -0.88% -1.88% -2.78% -3.93% -3.62% -4.26% -3.70% -3.39% -3.84% -4.34%
7,394       24,000.00      23,699.55      23,779.94      23,924.05      23,993.34      23,752.30      23,334.39      23,148.77      23,210.41      23,210.24      23,309.69      0.00% -1.25% -0.92% -0.32% -0.03% -1.03% -2.77% -3.55% -3.29% -3.29% -2.88%
7,395       24,000.00      23,891.67      23,976.92      24,136.05      23,631.15      23,501.30      23,279.40      23,012.70      22,891.53      22,717.58      22,985.60      0.00% -0.45% -0.10% 0.57% -1.54% -2.08% -3.00% -4.11% -4.62% -5.34% -4.23%
7,396       24,000.00      23,642.17      23,338.07      22,823.75      22,384.46      22,069.28      22,037.71      21,610.58      21,826.12      21,830.16      22,347.51      0.00% -1.49% -2.76% -4.90% -6.73% -8.04% -8.18% -9.96% -9.06% -9.04% -6.89%
7,397       24,000.00      23,935.11      23,919.54      24,043.87      23,862.79      23,913.87      24,128.80      24,129.23      23,887.76      24,191.14      24,546.89      0.00% -0.27% -0.34% 0.18% -0.57% -0.36% 0.54% 0.54% -0.47% 0.80% 2.28%
7,398       24,000.00      24,254.32      24,028.25      23,721.80      23,708.28      24,015.47      24,402.49      24,887.56      24,781.03      24,374.05      23,978.36      0.00% 1.06% 0.12% -1.16% -1.22% 0.06% 1.68% 3.70% 3.25% 1.56% -0.09%
7,399       24,000.00      24,223.91      24,605.19      24,656.92      25,234.26      25,388.12      25,586.07      25,284.07      25,290.94      24,834.76      24,116.86      0.00% 0.93% 2.52% 2.74% 5.14% 5.78% 6.61% 5.35% 5.38% 3.48% 0.49%
7,400       24,000.00      23,706.48      23,323.64      23,455.69      23,181.68      22,639.29      22,661.66      22,391.59      22,420.82      22,796.47      23,070.27      0.00% -1.22% -2.82% -2.27% -3.41% -5.67% -5.58% -6.70% -6.58% -5.01% -3.87%
7,401       24,000.00      23,693.44      23,474.43      23,634.16      23,477.67      23,180.90      22,999.98      23,406.92      23,213.93      23,514.79      23,824.88      0.00% -1.28% -2.19% -1.52% -2.18% -3.41% -4.17% -2.47% -3.28% -2.02% -0.73%
7,402       24,000.00      23,807.54      23,819.00      23,981.03      23,719.32      23,306.16      23,339.35      23,287.68      23,097.84      22,550.19      22,382.99      0.00% -0.80% -0.75% -0.08% -1.17% -2.89% -2.75% -2.97% -3.76% -6.04% -6.74%
7,403       24,000.00      24,030.11      24,623.42      24,941.93      25,062.45      25,235.16      25,528.17      25,676.63      25,884.76      25,832.79      25,604.77      0.00% 0.13% 2.60% 3.92% 4.43% 5.15% 6.37% 6.99% 7.85% 7.64% 6.69%
7,404       24,000.00      24,279.24      24,368.51      24,463.25      24,526.96      24,513.42      24,875.26      25,540.07      25,419.62      25,160.23      25,049.25      0.00% 1.16% 1.54% 1.93% 2.20% 2.14% 3.65% 6.42% 5.92% 4.83% 4.37%
7,405       24,000.00      24,155.68      23,706.01      24,144.87      24,790.52      25,220.76      25,216.25      25,236.65      25,015.44      25,014.92      25,405.03      0.00% 0.65% -1.22% 0.60% 3.29% 5.09% 5.07% 5.15% 4.23% 4.23% 5.85%
7,406       24,000.00      24,073.67      24,125.19      24,111.86      23,930.02      23,683.37      23,415.38      23,564.81      23,755.25      24,079.51      24,637.85      0.00% 0.31% 0.52% 0.47% -0.29% -1.32% -2.44% -1.81% -1.02% 0.33% 2.66%
7,407       24,000.00      24,436.72      25,229.90      25,453.03      25,506.68      25,797.20      25,907.55      25,930.24      25,741.49      25,562.40      25,927.07      0.00% 1.82% 5.12% 6.05% 6.28% 7.49% 7.95% 8.04% 7.26% 6.51% 8.03%
7,408       24,000.00      24,124.79      24,158.29      24,233.29      24,647.71      24,984.20      25,452.95      25,780.00      25,883.03      25,764.52      25,772.89      0.00% 0.52% 0.66% 0.97% 2.70% 4.10% 6.05% 7.42% 7.85% 7.35% 7.39%
7,409       24,000.00      24,233.78      24,104.63      24,262.78      24,319.10      24,378.46      24,315.09      24,055.63      24,055.09      24,117.31      23,871.38      0.00% 0.97% 0.44% 1.09% 1.33% 1.58% 1.31% 0.23% 0.23% 0.49% -0.54%
7,410       24,000.00      23,600.62      23,443.15      23,553.96      23,340.28      23,696.72      23,761.43      23,375.21      22,790.31      22,399.84      22,661.79      0.00% -1.66% -2.32% -1.86% -2.75% -1.26% -0.99% -2.60% -5.04% -6.67% -5.58%
7,411       24,000.00      23,953.66      23,818.15      23,675.27      24,313.05      24,362.84      24,826.77      24,890.99      24,819.12      25,024.27      24,647.39      0.00% -0.19% -0.76% -1.35% 1.30% 1.51% 3.44% 3.71% 3.41% 4.27% 2.70%
7,412       24,000.00      23,839.71      23,824.13      24,162.47      23,746.36      23,692.94      23,400.28      23,187.08      23,006.16      22,407.27      22,552.71      0.00% -0.67% -0.73% 0.68% -1.06% -1.28% -2.50% -3.39% -4.14% -6.64% -6.03%
7,413       24,000.00      24,317.63      23,976.83      23,934.02      24,137.83      24,052.30      24,636.28      24,878.07      24,568.49      24,211.29      23,925.37      0.00% 1.32% -0.10% -0.27% 0.57% 0.22% 2.65% 3.66% 2.37% 0.88% -0.31%
7,414       24,000.00      24,169.25      24,498.95      24,633.00      24,668.30      25,050.54      25,281.65      25,437.47      25,665.95      25,456.70      25,401.66      0.00% 0.71% 2.08% 2.64% 2.78% 4.38% 5.34% 5.99% 6.94% 6.07% 5.84%
7,415       24,000.00      24,152.47      24,077.58      24,048.35      24,091.05      24,131.18      24,128.24      24,147.59      24,123.17      24,253.46      24,411.80      0.00% 0.64% 0.32% 0.20% 0.38% 0.55% 0.53% 0.61% 0.51% 1.06% 1.72%
7,416       24,000.00      24,062.57      24,207.38      24,001.56      24,437.92      24,195.72      24,222.25      24,005.29      24,178.03      23,682.42      23,193.86      0.00% 0.26% 0.86% 0.01% 1.82% 0.82% 0.93% 0.02% 0.74% -1.32% -3.36%
7,417       24,000.00      24,032.45      23,780.22      23,954.07      24,351.72      24,014.54      24,159.68      24,333.72      24,348.15      24,240.64      24,530.97      0.00% 0.14% -0.92% -0.19% 1.47% 0.06% 0.67% 1.39% 1.45% 1.00% 2.21%
7,418       24,000.00      23,694.56      23,337.91      23,193.86      23,183.61      23,700.62      24,127.37      24,129.65      24,475.47      24,336.87      24,344.78      0.00% -1.27% -2.76% -3.36% -3.40% -1.25% 0.53% 0.54% 1.98% 1.40% 1.44%
7,419       24,000.00      23,797.47      23,985.14      24,098.17      23,755.48      23,546.67      23,653.96      23,623.45      23,769.62      23,795.13      23,455.24      0.00% -0.84% -0.06% 0.41% -1.02% -1.89% -1.44% -1.57% -0.96% -0.85% -2.27%
7,420       24,000.00      24,173.84      24,385.57      24,585.55      24,986.06      25,198.15      25,409.30      25,360.83      25,266.63      25,654.23      25,921.62      0.00% 0.72% 1.61% 2.44% 4.11% 4.99% 5.87% 5.67% 5.28% 6.89% 8.01%
7,421       24,000.00      23,798.14      23,628.78      23,729.39      23,983.31      24,513.19      24,731.01      24,744.35      24,458.09      24,092.25      23,831.95      0.00% -0.84% -1.55% -1.13% -0.07% 2.14% 3.05% 3.10% 1.91% 0.38% -0.70%
7,422       24,000.00      23,957.76      23,597.74      23,436.80      23,159.80      22,909.21      22,955.69      22,817.68      22,361.91      22,284.89      22,102.91      0.00% -0.18% -1.68% -2.35% -3.50% -4.54% -4.35% -4.93% -6.83% -7.15% -7.90%
7,423       24,000.00      24,088.35      24,306.59      24,938.12      25,017.92      24,783.47      24,917.83      24,904.75      25,143.75      25,260.87      25,442.93      0.00% 0.37% 1.28% 3.91% 4.24% 3.26% 3.82% 3.77% 4.77% 5.25% 6.01%
7,424       24,000.00      24,104.33      24,519.84      25,013.33      25,304.03      25,349.15      25,789.63      25,687.67      25,616.81      25,854.03      25,688.56      0.00% 0.43% 2.17% 4.22% 5.43% 5.62% 7.46% 7.03% 6.74% 7.73% 7.04%
7,425       24,000.00      24,086.49      24,149.27      24,180.91      23,719.01      23,949.65      23,779.82      23,726.95      23,165.96      23,469.60      22,850.00      0.00% 0.36% 0.62% 0.75% -1.17% -0.21% -0.92% -1.14% -3.48% -2.21% -4.79%
7,426       24,000.00      24,248.85      24,688.43      24,854.98      25,204.04      25,273.58      25,507.87      25,767.40      25,862.09      25,882.07      25,446.60      0.00% 1.04% 2.87% 3.56% 5.02% 5.31% 6.28% 7.36% 7.76% 7.84% 6.03%
7,427       24,000.00      24,336.84      25,172.23      25,378.75      25,126.62      25,008.25      24,796.94      25,220.33      25,677.11      25,700.12      25,666.03      0.00% 1.40% 4.88% 5.74% 4.69% 4.20% 3.32% 5.08% 6.99% 7.08% 6.94%
7,428       24,000.00      24,096.26      24,449.47      24,514.61      24,704.95      24,792.28      25,260.07      25,371.21      25,447.52      25,777.78      25,899.45      0.00% 0.40% 1.87% 2.14% 2.94% 3.30% 5.25% 5.71% 6.03% 7.41% 7.91%
7,429       24,000.00      23,867.47      23,950.28      24,069.51      24,011.42      24,104.19      24,181.17      24,495.54      24,997.99      24,813.54      24,207.76      0.00% -0.55% -0.21% 0.29% 0.05% 0.43% 0.75% 2.06% 4.16% 3.39% 0.87%
7,430       24,000.00      24,006.27      24,297.30      24,741.12      24,896.46      25,031.41      24,510.35      24,594.14      24,935.18      25,270.40      25,475.35      0.00% 0.03% 1.24% 3.09% 3.74% 4.30% 2.13% 2.48% 3.90% 5.29% 6.15%
7,431       24,000.00      24,137.96      24,649.56      24,824.77      24,982.79      25,057.70      24,550.06      24,354.20      24,623.38      24,667.57      24,434.05      0.00% 0.57% 2.71% 3.44% 4.09% 4.41% 2.29% 1.48% 2.60% 2.78% 1.81%
7,432       24,000.00      23,881.24      24,126.93      24,509.81      24,675.78      24,974.52      24,732.89      24,682.22      25,029.10      25,122.94      25,055.81      0.00% -0.49% 0.53% 2.12% 2.82% 4.06% 3.05% 2.84% 4.29% 4.68% 4.40%
7,433       24,000.00      23,795.96      23,927.92      24,009.99      24,260.63      24,197.77      24,576.75      24,342.22      24,319.33      24,055.91      24,125.16      0.00% -0.85% -0.30% 0.04% 1.09% 0.82% 2.40% 1.43% 1.33% 0.23% 0.52%
7,434       24,000.00      24,088.71      24,288.17      23,902.85      24,134.75      24,453.36      25,032.85      25,333.28      25,591.67      25,544.39      25,701.28      0.00% 0.37% 1.20% -0.40% 0.56% 1.89% 4.30% 5.56% 6.63% 6.43% 7.09%
7,435       24,000.00      24,060.52      23,761.94      23,868.31      23,717.34      23,599.54      23,530.32      23,730.35      23,881.56      24,473.55      24,320.31      0.00% 0.25% -0.99% -0.55% -1.18% -1.67% -1.96% -1.12% -0.49% 1.97% 1.33%
7,436       24,000.00      24,428.93      24,596.40      24,476.29      24,726.03      25,076.42      25,568.59      25,260.05      24,885.95      24,303.89      24,147.70      0.00% 1.79% 2.49% 1.98% 3.03% 4.49% 6.54% 5.25% 3.69% 1.27% 0.62%
7,437       24,000.00      23,893.27      23,584.15      23,301.46      23,326.45      23,147.53      23,159.08      22,715.15      22,857.30      23,082.50      23,823.04      0.00% -0.44% -1.73% -2.91% -2.81% -3.55% -3.50% -5.35% -4.76% -3.82% -0.74%
7,438       24,000.00      24,094.99      23,902.54      24,105.15      24,452.56      24,383.44      24,141.77      23,943.86      24,041.07      23,607.14      23,248.95      0.00% 0.40% -0.41% 0.44% 1.89% 1.60% 0.59% -0.23% 0.17% -1.64% -3.13%
7,439       24,000.00      24,124.62      24,335.97      24,593.66      24,464.61      24,633.13      24,530.92      24,138.41      24,551.77      24,583.65      24,776.60      0.00% 0.52% 1.40% 2.47% 1.94% 2.64% 2.21% 0.58% 2.30% 2.43% 3.24%
7,440       24,000.00      23,876.35      24,169.99      24,521.39      24,416.41      24,206.10      24,463.29      24,461.47      24,436.89      24,678.93      24,593.34      0.00% -0.52% 0.71% 2.17% 1.74% 0.86% 1.93% 1.92% 1.82% 2.83% 2.47%
7,441       24,000.00      24,093.99      24,381.98      24,353.68      24,812.60      25,062.32      25,237.96      25,084.49      24,961.14      24,899.68      24,340.55      0.00% 0.39% 1.59% 1.47% 3.39% 4.43% 5.16% 4.52% 4.00% 3.75% 1.42%
7,442       24,000.00      24,068.71      23,584.93      23,841.29      23,923.87      23,983.80      24,013.62      23,442.11      23,217.15      23,663.64      23,559.33      0.00% 0.29% -1.73% -0.66% -0.32% -0.07% 0.06% -2.32% -3.26% -1.40% -1.84%
7,443       24,000.00      24,490.09      25,361.84      25,876.98      25,943.91      25,830.75      25,733.27      25,787.37      25,419.37      25,304.18      25,479.43      0.00% 2.04% 5.67% 7.82% 8.10% 7.63% 7.22% 7.45% 5.91% 5.43% 6.16%
7,444       24,000.00      23,753.80      24,051.92      24,202.54      24,337.77      24,099.40      24,256.73      23,723.11      23,494.33      23,125.46      23,348.16      0.00% -1.03% 0.22% 0.84% 1.41% 0.41% 1.07% -1.15% -2.11% -3.64% -2.72%
7,445       24,000.00      23,691.00      23,719.21      23,830.70      23,897.83      23,831.32      23,886.67      24,066.45      24,404.47      24,615.87      24,839.05      0.00% -1.29% -1.17% -0.71% -0.43% -0.70% -0.47% 0.28% 1.69% 2.57% 3.50%
7,446       24,000.00      24,062.54      23,623.21      23,033.99      22,576.67      22,633.15      23,220.33      23,530.23      23,304.12      22,693.21      22,629.52      0.00% 0.26% -1.57% -4.03% -5.93% -5.70% -3.25% -1.96% -2.90% -5.44% -5.71%
7,447       24,000.00      23,968.13      23,726.48      23,470.09      23,315.33      23,066.49      23,034.28      22,905.29      22,727.47      22,849.68      23,329.30      0.00% -0.13% -1.14% -2.21% -2.85% -3.89% -4.02% -4.56% -5.30% -4.79% -2.79%
7,448       24,000.00      23,715.94      23,346.06      22,620.02      22,012.40      21,972.63      22,059.52      21,948.06      22,060.60      22,069.07      22,443.23      0.00% -1.18% -2.72% -5.75% -8.28% -8.45% -8.09% -8.55% -8.08% -8.05% -6.49%
7,449       24,000.00      24,129.00      23,522.87      23,555.25      23,481.05      23,440.28      23,551.50      23,730.00      23,723.04      23,932.72      24,236.42      0.00% 0.54% -1.99% -1.85% -2.16% -2.33% -1.87% -1.12% -1.15% -0.28% 0.99%
7,450       24,000.00      23,908.00      23,737.90      23,356.97      23,318.74      23,107.00      23,344.48      23,691.60      24,266.42      24,368.09      23,977.32      0.00% -0.38% -1.09% -2.68% -2.84% -3.72% -2.73% -1.28% 1.11% 1.53% -0.09%
7,451       24,000.00      24,296.44      24,277.09      24,170.30      23,968.50      23,748.19      23,962.11      24,001.08      23,727.78      23,743.58      23,911.70      0.00% 1.24% 1.15% 0.71% -0.13% -1.05% -0.16% 0.00% -1.13% -1.07% -0.37%
7,452       24,000.00      23,901.39      24,058.17      24,396.11      24,314.06      24,154.01      23,616.82      23,442.89      23,600.48      23,609.63      23,830.54      0.00% -0.41% 0.24% 1.65% 1.31% 0.64% -1.60% -2.32% -1.66% -1.63% -0.71%
7,453       24,000.00      23,827.05      23,522.97      23,564.49      23,621.79      23,557.25      23,279.44      23,192.28      23,684.74      23,927.23      23,894.13      0.00% -0.72% -1.99% -1.81% -1.58% -1.84% -3.00% -3.37% -1.31% -0.30% -0.44%
7,454       24,000.00      23,765.32      24,089.59      24,055.63      23,268.73      22,850.55      22,786.35      22,850.08      22,582.95      22,332.51      22,580.31      0.00% -0.98% 0.37% 0.23% -3.05% -4.79% -5.06% -4.79% -5.90% -6.95% -5.92%
7,455       24,000.00      23,954.57      23,898.32      24,175.56      24,400.39      24,159.43      24,292.69      23,967.60      23,661.86      23,548.62      23,644.81      0.00% -0.19% -0.42% 0.73% 1.67% 0.66% 1.22% -0.13% -1.41% -1.88% -1.48%
7,456       24,000.00      24,076.31      23,947.11      23,544.01      22,926.90      22,829.21      22,782.48      22,952.78      22,770.80      22,709.64      22,496.90      0.00% 0.32% -0.22% -1.90% -4.47% -4.88% -5.07% -4.36% -5.12% -5.38% -6.26%
7,457       24,000.00      24,107.03      24,093.96      24,238.79      24,062.70      23,877.69      23,503.70      23,554.16      23,356.92      23,382.09      23,222.84      0.00% 0.45% 0.39% 0.99% 0.26% -0.51% -2.07% -1.86% -2.68% -2.57% -3.24%
7,458       24,000.00      23,888.33      23,607.28      23,216.42      22,896.11      22,980.38      23,091.68      23,326.73      23,366.15      23,440.40      23,705.77      0.00% -0.47% -1.64% -3.26% -4.60% -4.25% -3.78% -2.81% -2.64% -2.33% -1.23%
7,459       24,000.00      23,900.54      23,640.62      24,105.29      23,997.65      23,509.90      23,520.85      24,056.62      24,227.23      24,521.84      24,097.15      0.00% -0.41% -1.50% 0.44% -0.01% -2.04% -2.00% 0.24% 0.95% 2.17% 0.40%
7,460       24,000.00      23,982.76      24,020.04      24,277.38      24,727.02      24,932.83      25,006.14      24,566.73      24,715.07      24,846.06      25,117.64      0.00% -0.07% 0.08% 1.16% 3.03% 3.89% 4.19% 2.36% 2.98% 3.53% 4.66%
7,461       24,000.00      24,075.94      24,311.66      23,854.73      23,853.87      23,991.56      24,264.99      23,879.07      23,297.00      23,083.11      22,902.23      0.00% 0.32% 1.30% -0.61% -0.61% -0.04% 1.10% -0.50% -2.93% -3.82% -4.57%
7,462       24,000.00      24,070.94      24,258.53      24,351.34      25,002.50      25,324.86      25,536.61      25,736.99      25,214.70      25,303.25      25,012.41      0.00% 0.30% 1.08% 1.46% 4.18% 5.52% 6.40% 7.24% 5.06% 5.43% 4.22%
7,463       24,000.00      24,311.82      24,444.04      24,346.16      24,248.89      24,383.48      23,889.41      23,454.70      23,006.72      22,898.06      22,463.12      0.00% 1.30% 1.85% 1.44% 1.04% 1.60% -0.46% -2.27% -4.14% -4.59% -6.40%
7,464       24,000.00      23,949.57      24,003.61      24,141.11      24,119.27      24,246.35      24,044.20      23,942.32      23,599.03      23,119.38      23,018.41      0.00% -0.21% 0.02% 0.59% 0.50% 1.03% 0.18% -0.24% -1.67% -3.67% -4.09%
7,465       24,000.00      24,123.58      24,338.35      24,392.19      24,460.06      24,161.22      24,237.09      24,296.80      24,605.28      24,997.33      25,015.86      0.00% 0.51% 1.41% 1.63% 1.92% 0.67% 0.99% 1.24% 2.52% 4.16% 4.23%
7,466       24,000.00      24,135.77      24,252.55      24,509.71      24,939.13      25,064.38      24,789.70      24,671.12      24,429.24      24,483.79      24,863.88      0.00% 0.57% 1.05% 2.12% 3.91% 4.43% 3.29% 2.80% 1.79% 2.02% 3.60%
7,467       24,000.00      24,185.99      24,452.51      24,161.63      24,121.53      23,612.18      23,505.79      23,859.61      23,705.74      23,773.79      23,694.06      0.00% 0.77% 1.89% 0.67% 0.51% -1.62% -2.06% -0.58% -1.23% -0.94% -1.27%
7,468       24,000.00      24,250.03      23,973.38      23,355.83      23,273.21      22,935.02      22,533.31      22,232.09      22,123.85      22,170.84      21,834.64      0.00% 1.04% -0.11% -2.68% -3.03% -4.44% -6.11% -7.37% -7.82% -7.62% -9.02%
7,469       24,000.00      24,030.36      24,028.85      23,592.82      23,802.14      23,848.83      24,275.12      24,400.49      24,395.70      24,627.94      24,749.13      0.00% 0.13% 0.12% -1.70% -0.82% -0.63% 1.15% 1.67% 1.65% 2.62% 3.12%
7,470       24,000.00      24,261.37      24,308.24      24,558.75      24,687.01      24,933.21      24,934.57      25,070.90      24,809.72      24,574.74      24,529.76      0.00% 1.09% 1.28% 2.33% 2.86% 3.89% 3.89% 4.46% 3.37% 2.39% 2.21%
7,471       24,000.00      23,739.23      24,231.01      24,624.89      24,620.87      23,888.32      23,271.72      23,029.02      22,847.15      23,019.80      23,161.73      0.00% -1.09% 0.96% 2.60% 2.59% -0.47% -3.03% -4.05% -4.80% -4.08% -3.49%
7,472       24,000.00      24,022.49      23,822.81      23,892.53      23,589.98      23,396.43      23,132.40      23,232.27      23,527.27      23,502.97      23,615.40      0.00% 0.09% -0.74% -0.45% -1.71% -2.51% -3.61% -3.20% -1.97% -2.07% -1.60%
7,473       24,000.00      23,837.23      23,830.32      23,327.93      23,106.57      22,801.10      22,289.88      22,127.29      21,615.92      21,146.62      21,314.43      0.00% -0.68% -0.71% -2.80% -3.72% -5.00% -7.13% -7.80% -9.93% -11.89% -11.19%
7,474       24,000.00      23,973.61      24,109.45      24,199.76      24,070.66      23,748.93      23,619.43      23,677.28      23,855.41      23,361.56      23,337.55      0.00% -0.11% 0.46% 0.83% 0.29% -1.05% -1.59% -1.34% -0.60% -2.66% -2.76%
7,475       24,000.00      24,002.52      23,938.89      23,678.19      23,833.87      23,832.60      23,451.56      23,695.85      23,718.09      23,718.74      23,974.91      0.00% 0.01% -0.25% -1.34% -0.69% -0.70% -2.29% -1.27% -1.17% -1.17% -0.10%
7,476       24,000.00      24,093.55      24,075.83      24,428.43      24,858.73      24,819.05      25,306.30      25,619.95      25,921.34      25,994.61      25,913.73      0.00% 0.39% 0.32% 1.79% 3.58% 3.41% 5.44% 6.75% 8.01% 8.31% 7.97%
7,477       24,000.00      24,184.07      24,746.44      25,261.48      25,593.87      25,529.95      25,361.16      25,085.53      24,921.76      24,808.90      24,965.11      0.00% 0.77% 3.11% 5.26% 6.64% 6.37% 5.67% 4.52% 3.84% 3.37% 4.02%
7,478       24,000.00      24,034.61      24,125.61      24,433.69      24,780.48      24,899.16      25,343.00      25,535.37      25,772.97      25,858.35      25,495.90      0.00% 0.14% 0.52% 1.81% 3.25% 3.75% 5.60% 6.40% 7.39% 7.74% 6.23%
7,479       24,000.00      24,083.92      24,078.37      24,012.01      24,086.01      23,936.47      23,760.70      23,807.79      23,680.31      23,538.27      23,213.43      0.00% 0.35% 0.33% 0.05% 0.36% -0.26% -1.00% -0.80% -1.33% -1.92% -3.28%
7,480       24,000.00      23,707.94      23,748.34      23,506.41      23,405.81      23,123.69      23,354.49      23,606.49      23,989.03      24,651.86      25,234.95      0.00% -1.22% -1.05% -2.06% -2.48% -3.65% -2.69% -1.64% -0.05% 2.72% 5.15%
7,481       24,000.00      23,810.08      23,701.59      24,099.15      24,183.56      24,325.71      24,424.09      24,378.63      24,131.24      24,616.57      24,593.65      0.00% -0.79% -1.24% 0.41% 0.76% 1.36% 1.77% 1.58% 0.55% 2.57% 2.47%
7,482       24,000.00      24,148.48      23,977.52      23,454.94      23,486.61      23,519.63      23,531.17      23,647.06      23,767.47      23,663.81      23,351.85      0.00% 0.62% -0.09% -2.27% -2.14% -2.00% -1.95% -1.47% -0.97% -1.40% -2.70%
7,483       24,000.00      23,585.44      23,557.54      23,977.10      23,874.81      23,619.69      23,658.16      23,736.94      24,018.79      23,777.07      23,100.92      0.00% -1.73% -1.84% -0.10% -0.52% -1.58% -1.42% -1.10% 0.08% -0.93% -3.75%
7,484       24,000.00      23,868.01      23,620.54      23,916.68      24,271.33      24,607.28      25,061.31      25,272.55      25,683.80      25,852.09      25,669.69      0.00% -0.55% -1.58% -0.35% 1.13% 2.53% 4.42% 5.30% 7.02% 7.72% 6.96%
7,485       24,000.00      24,299.80      24,597.59      24,384.75      24,337.55      24,368.20      24,412.46      24,741.65      24,529.73      24,111.71      24,297.65      0.00% 1.25% 2.49% 1.60% 1.41% 1.53% 1.72% 3.09% 2.21% 0.47% 1.24%
7,486       24,000.00      23,929.73      23,199.76      23,012.34      22,471.71      22,478.39      22,977.47      23,091.90      23,069.06      23,373.01      23,588.90      0.00% -0.29% -3.33% -4.12% -6.37% -6.34% -4.26% -3.78% -3.88% -2.61% -1.71%
7,487       24,000.00      24,165.01      24,088.55      24,331.50      24,636.07      24,543.34      24,886.76      25,633.24      25,869.74      25,920.05      25,790.15      0.00% 0.69% 0.37% 1.38% 2.65% 2.26% 3.69% 6.81% 7.79% 8.00% 7.46%
7,488       24,000.00      23,919.15      23,632.17      23,679.12      23,542.52      23,417.37      23,434.48      23,042.75      23,239.41      23,440.99      23,370.06      0.00% -0.34% -1.53% -1.34% -1.91% -2.43% -2.36% -3.99% -3.17% -2.33% -2.62%
7,489       24,000.00      24,160.22      24,234.34      23,991.37      23,996.95      23,835.86      23,647.71      23,899.40      24,149.54      24,251.54      24,054.08      0.00% 0.67% 0.98% -0.04% -0.01% -0.68% -1.47% -0.42% 0.62% 1.05% 0.23%
7,490       24,000.00      23,887.38      23,830.83      23,861.00      23,792.83      23,847.46      24,036.47      24,178.25      24,073.39      24,035.58      24,195.60      0.00% -0.47% -0.70% -0.58% -0.86% -0.64% 0.15% 0.74% 0.31% 0.15% 0.81%
7,491       24,000.00      24,102.49      24,006.43      23,441.69      23,479.80      23,453.91      23,521.84      23,515.31      23,315.88      23,157.77      23,525.49      0.00% 0.43% 0.03% -2.33% -2.17% -2.28% -1.99% -2.02% -2.85% -3.51% -1.98%
7,492       24,000.00      23,984.18      23,861.74      23,534.49      23,852.87      24,098.05      24,100.40      24,252.13      24,523.16      24,639.62      24,534.97      0.00% -0.07% -0.58% -1.94% -0.61% 0.41% 0.42% 1.05% 2.18% 2.67% 2.23%
7,493       24,000.00      23,978.71      24,309.58      24,475.09      24,728.70      24,535.05      23,966.37      23,731.87      23,742.54      23,565.69      23,544.94      0.00% -0.09% 1.29% 1.98% 3.04% 2.23% -0.14% -1.12% -1.07% -1.81% -1.90%
7,494       24,000.00      24,072.43      24,101.82      24,143.96      24,097.91      24,061.21      24,334.69      24,340.82      24,070.11      24,176.23      24,262.64      0.00% 0.30% 0.42% 0.60% 0.41% 0.26% 1.39% 1.42% 0.29% 0.73% 1.09%
7,495       24,000.00      23,985.53      23,792.41      23,207.21      23,315.67      23,271.00      23,486.44      23,630.58      23,812.12      24,080.03      24,289.65      0.00% -0.06% -0.86% -3.30% -2.85% -3.04% -2.14% -1.54% -0.78% 0.33% 1.21%
7,496       24,000.00      23,942.51      24,240.71      24,565.83      24,802.47      24,736.25      24,932.44      24,724.58      24,634.05      24,638.24      24,416.04      0.00% -0.24% 1.00% 2.36% 3.34% 3.07% 3.89% 3.02% 2.64% 2.66% 1.73%
7,497       24,000.00      24,331.90      24,392.42      24,627.84      24,962.26      25,050.19      25,031.26      24,459.84      24,250.80      24,144.72      23,885.33      0.00% 1.38% 1.64% 2.62% 4.01% 4.38% 4.30% 1.92% 1.05% 0.60% -0.48%
7,498       24,000.00      24,165.64      24,123.78      24,285.26      24,203.51      24,356.40      24,563.66      24,716.59      24,734.34      24,321.83      24,563.79      0.00% 0.69% 0.52% 1.19% 0.85% 1.48% 2.35% 2.99% 3.06% 1.34% 2.35%
7,499       24,000.00      24,057.28      23,937.80      23,767.06      23,685.26      23,983.89      24,079.82      23,802.90      23,680.49      23,803.16      24,120.69      0.00% 0.24% -0.26% -0.97% -1.31% -0.07% 0.33% -0.82% -1.33% -0.82% 0.50%
7,500       24,000.00      24,131.45      24,477.64      24,285.22      24,085.69      23,967.06      24,049.89      24,387.13      24,620.87      25,034.19      25,495.36      0.00% 0.55% 1.99% 1.19% 0.36% -0.14% 0.21% 1.61% 2.59% 4.31% 6.23%
7,501       24,000.00      24,125.78      24,228.78      24,128.66      23,969.86      23,804.31      23,491.59      23,386.65      23,240.45      23,275.49      23,320.10      0.00% 0.52% 0.95% 0.54% -0.13% -0.82% -2.12% -2.56% -3.16% -3.02% -2.83%
7,502       24,000.00      24,106.43      24,143.72      24,621.56      24,859.40      24,763.07      24,700.18      25,009.03      25,053.40      24,878.44      24,821.08      0.00% 0.44% 0.60% 2.59% 3.58% 3.18% 2.92% 4.20% 4.39% 3.66% 3.42%
7,503       24,000.00      24,000.09      24,193.85      24,691.21      24,778.09      24,752.13      24,681.93      25,115.44      25,069.26      24,961.79      24,910.14      0.00% 0.00% 0.81% 2.88% 3.24% 3.13% 2.84% 4.65% 4.46% 4.01% 3.79%
7,504       24,000.00      24,261.96      24,944.31      25,128.28      25,229.46      25,389.57      25,725.24      25,904.25      25,846.36      25,498.79      25,788.54      0.00% 1.09% 3.93% 4.70% 5.12% 5.79% 7.19% 7.93% 7.69% 6.24% 7.45%
7,505       24,000.00      24,214.99      24,444.76      24,109.51      24,075.59      24,137.49      24,388.88      24,334.08      24,678.41      24,821.05      24,423.99      0.00% 0.90% 1.85% 0.46% 0.31% 0.57% 1.62% 1.39% 2.83% 3.42% 1.77%
7,506       24,000.00      23,582.18      23,350.50      23,189.46      23,266.69      23,628.80      23,620.71      23,376.88      23,655.79      24,160.92      24,209.59      0.00% -1.74% -2.71% -3.38% -3.06% -1.55% -1.58% -2.60% -1.43% 0.67% 0.87%
7,507       24,000.00      23,943.30      23,971.34      23,505.12      23,522.75      24,167.97      24,481.28      24,288.38      24,432.70      24,534.94      24,662.95      0.00% -0.24% -0.12% -2.06% -1.99% 0.70% 2.01% 1.20% 1.80% 2.23% 2.76%
7,508       24,000.00      24,181.50      24,456.49      24,890.75      24,534.29      24,054.60      23,855.79      24,248.60      24,259.53      24,620.13      24,744.68      0.00% 0.76% 1.90% 3.71% 2.23% 0.23% -0.60% 1.04% 1.08% 2.58% 3.10%
7,509       24,000.00      23,823.87      23,691.18      23,593.08      23,192.63      22,916.87      22,449.19      22,565.87      22,790.73      22,558.73      22,432.68      0.00% -0.73% -1.29% -1.70% -3.36% -4.51% -6.46% -5.98% -5.04% -6.01% -6.53%
7,510       24,000.00      24,142.61      24,286.10      24,329.05      24,518.91      24,698.10      24,879.41      25,031.95      24,930.71      24,976.21      24,738.40      0.00% 0.59% 1.19% 1.37% 2.16% 2.91% 3.66% 4.30% 3.88% 4.07% 3.08%
7,511       24,000.00      24,094.58      24,394.71      24,478.20      24,143.02      23,975.48      24,207.79      23,935.17      23,375.20      23,514.62      23,380.40      0.00% 0.39% 1.64% 1.99% 0.60% -0.10% 0.87% -0.27% -2.60% -2.02% -2.58%
7,512       24,000.00      23,962.37      23,894.83      24,096.62      24,306.87      23,885.03      23,561.45      23,553.95      23,589.01      24,217.24      23,959.71      0.00% -0.16% -0.44% 0.40% 1.28% -0.48% -1.83% -1.86% -1.71% 0.91% -0.17%
7,513       24,000.00      23,927.18      23,700.54      23,700.90      23,563.89      23,493.13      23,496.35      23,403.25      23,623.59      23,756.21      23,615.70      0.00% -0.30% -1.25% -1.25% -1.82% -2.11% -2.10% -2.49% -1.57% -1.02% -1.60%
7,514       24,000.00      24,085.76      23,757.26      23,762.80      23,971.43      24,132.60      23,931.16      23,629.43      23,853.61      23,265.05      22,785.40      0.00% 0.36% -1.01% -0.99% -0.12% 0.55% -0.29% -1.54% -0.61% -3.06% -5.06%
7,515       24,000.00      24,067.46      23,660.27      23,516.97      23,458.97      23,512.23      23,671.13      23,857.22      24,262.80      24,195.70      24,256.69      0.00% 0.28% -1.42% -2.01% -2.25% -2.03% -1.37% -0.59% 1.09% 0.82% 1.07%
7,516       24,000.00      23,870.06      24,245.99      24,343.00      23,991.63      23,682.23      23,600.36      23,516.39      23,342.21      23,556.24      23,332.41      0.00% -0.54% 1.02% 1.43% -0.03% -1.32% -1.67% -2.02% -2.74% -1.85% -2.78%
7,517       24,000.00      24,020.71      23,841.36      24,149.26      23,961.53      23,750.83      23,757.88      23,957.44      23,956.36      23,351.78      23,382.09      0.00% 0.09% -0.66% 0.62% -0.16% -1.04% -1.01% -0.18% -0.18% -2.70% -2.57%
7,518       24,000.00      24,279.11      24,543.36      24,523.57      24,703.69      24,715.48      24,650.08      24,515.32      24,511.62      24,455.65      24,166.67      0.00% 1.16% 2.26% 2.18% 2.93% 2.98% 2.71% 2.15% 2.13% 1.90% 0.69%
7,519       24,000.00      24,102.51      24,090.98      23,924.87      23,947.85      23,808.91      23,821.78      24,283.11      24,207.54      24,191.45      24,272.60      0.00% 0.43% 0.38% -0.31% -0.22% -0.80% -0.74% 1.18% 0.86% 0.80% 1.14%
7,520       24,000.00      23,913.72      23,759.43      23,722.07      23,520.19      23,266.38      23,246.70      23,375.25      23,095.30      22,821.64      22,849.83      0.00% -0.36% -1.00% -1.16% -2.00% -3.06% -3.14% -2.60% -3.77% -4.91% -4.79%
7,521       24,000.00      24,310.32      24,142.41      24,292.81      24,436.63      24,469.96      24,371.21      24,472.64      24,526.65      24,930.36      24,836.27      0.00% 1.29% 0.59% 1.22% 1.82% 1.96% 1.55% 1.97% 2.19% 3.88% 3.48%
7,522       24,000.00      23,951.97      24,031.74      23,818.63      23,316.52      23,283.53      22,807.20      22,495.42      22,720.07      22,751.08      22,422.06      0.00% -0.20% 0.13% -0.76% -2.85% -2.99% -4.97% -6.27% -5.33% -5.20% -6.57%
7,523       24,000.00      23,878.79      24,161.34      24,200.39      23,645.26      23,318.06      23,233.70      22,929.04      23,089.71      23,305.79      23,845.82      0.00% -0.51% 0.67% 0.83% -1.48% -2.84% -3.19% -4.46% -3.79% -2.89% -0.64%
7,524       24,000.00      24,102.97      23,846.20      23,422.02      22,885.48      22,759.32      23,307.27      23,276.91      23,077.02      23,517.94      23,860.05      0.00% 0.43% -0.64% -2.41% -4.64% -5.17% -2.89% -3.01% -3.85% -2.01% -0.58%
7,525       24,000.00      23,747.71      23,884.58      24,361.19      24,519.36      24,516.74      24,372.17      24,505.51      24,758.01      24,885.91      25,065.71      0.00% -1.05% -0.48% 1.50% 2.16% 2.15% 1.55% 2.11% 3.16% 3.69% 4.44%
7,526       24,000.00      23,878.06      23,735.91      23,512.93      24,073.96      24,208.11      24,464.31      24,613.81      24,872.05      24,869.15      24,392.64      0.00% -0.51% -1.10% -2.03% 0.31% 0.87% 1.93% 2.56% 3.63% 3.62% 1.64%
7,527       24,000.00      23,631.35      23,356.91      23,347.71      23,386.22      23,205.71      22,978.96      23,133.60      22,690.07      22,441.52      22,381.85      0.00% -1.54% -2.68% -2.72% -2.56% -3.31% -4.25% -3.61% -5.46% -6.49% -6.74%
7,528       24,000.00      24,054.37      24,458.62      24,815.89      25,141.74      24,789.29      24,609.40      24,683.49      25,001.34      25,024.85      25,045.37      0.00% 0.23% 1.91% 3.40% 4.76% 3.29% 2.54% 2.85% 4.17% 4.27% 4.36%
7,529       24,000.00      24,067.94      24,474.37      25,193.14      24,972.48      24,675.61      24,667.88      24,841.22      25,350.97      25,725.73      25,970.39      0.00% 0.28% 1.98% 4.97% 4.05% 2.82% 2.78% 3.51% 5.63% 7.19% 8.21%
7,530       24,000.00      24,220.66      24,409.43      24,416.24      24,400.59      24,357.87      24,644.70      24,639.01      24,108.01      24,157.12      23,748.43      0.00% 0.92% 1.71% 1.73% 1.67% 1.49% 2.69% 2.66% 0.45% 0.65% -1.05%
7,531       24,000.00      23,799.88      23,898.08      23,592.26      23,447.21      23,415.72      23,317.13      23,270.06      23,125.98      22,926.80      22,708.87      0.00% -0.83% -0.42% -1.70% -2.30% -2.43% -2.85% -3.04% -3.64% -4.47% -5.38%
7,532       24,000.00      23,996.09      24,204.66      24,511.01      24,634.78      24,641.13      24,610.41      24,879.57      24,810.33      24,807.67      25,166.46      0.00% -0.02% 0.85% 2.13% 2.64% 2.67% 2.54% 3.66% 3.38% 3.37% 4.86%
7,533       24,000.00      23,806.56      23,678.84      23,644.60      23,108.31      22,880.34      23,217.67      22,757.26      22,248.45      22,357.64      22,357.05      0.00% -0.81% -1.34% -1.48% -3.72% -4.67% -3.26% -5.18% -7.30% -6.84% -6.85%
7,534       24,000.00      24,215.28      24,069.31      23,669.74      23,800.56      24,152.53      24,288.67      23,909.88      23,682.52      23,341.41      23,772.45      0.00% 0.90% 0.29% -1.38% -0.83% 0.64% 1.20% -0.38% -1.32% -2.74% -0.95%
7,535       24,000.00      23,857.05      23,433.05      23,655.62      23,625.36      24,053.42      24,132.29      24,431.30      25,045.85      25,490.47      25,516.34      0.00% -0.60% -2.36% -1.43% -1.56% 0.22% 0.55% 1.80% 4.36% 6.21% 6.32%
7,536       24,000.00      23,980.74      24,030.66      23,922.11      23,692.82      23,926.28      24,350.10      24,888.63      24,997.21      25,024.28      24,664.18      0.00% -0.08% 0.13% -0.32% -1.28% -0.31% 1.46% 3.70% 4.16% 4.27% 2.77%
7,537       24,000.00      23,979.46      23,991.85      23,750.02      23,669.85      23,433.63      23,044.98      23,571.14      23,596.70      24,066.24      23,843.07      0.00% -0.09% -0.03% -1.04% -1.38% -2.36% -3.98% -1.79% -1.68% 0.28% -0.65%
7,538       24,000.00      23,988.17      24,081.16      24,291.46      24,511.62      24,710.68      24,658.95      25,077.17      25,412.30      25,362.80      25,041.06      0.00% -0.05% 0.34% 1.21% 2.13% 2.96% 2.75% 4.49% 5.88% 5.68% 4.34%
7,539       24,000.00      24,108.91      24,056.43      23,979.79      24,238.15      23,826.93      23,693.67      23,950.39      24,450.15      24,979.49      25,159.67      0.00% 0.45% 0.24% -0.08% 0.99% -0.72% -1.28% -0.21% 1.88% 4.08% 4.83%
7,540       24,000.00      23,990.25      24,127.02      24,392.49      24,601.57      24,759.80      25,158.56      25,718.39      25,784.80      25,504.43      25,785.23      0.00% -0.04% 0.53% 1.64% 2.51% 3.17% 4.83% 7.16% 7.44% 6.27% 7.44%
7,541       24,000.00      23,953.49      24,043.20      23,836.13      23,846.08      23,732.83      23,629.77      23,513.14      23,601.09      23,296.45      23,307.78      0.00% -0.19% 0.18% -0.68% -0.64% -1.11% -1.54% -2.03% -1.66% -2.93% -2.88%
7,542       24,000.00      24,085.76      23,982.21      24,050.05      23,772.11      24,028.25      24,089.05      24,002.28      23,473.65      23,542.52      23,181.65      0.00% 0.36% -0.07% 0.21% -0.95% 0.12% 0.37% 0.01% -2.19% -1.91% -3.41%
7,543       24,000.00      23,742.52      23,665.64      23,989.28      24,116.51      23,953.04      23,802.41      23,837.53      23,333.11      22,825.94      22,888.41      0.00% -1.07% -1.39% -0.04% 0.49% -0.20% -0.82% -0.68% -2.78% -4.89% -4.63%
7,544       24,000.00      23,965.20      23,637.81      23,621.28      24,150.59      24,252.73      24,424.70      24,729.54      24,205.53      23,789.78      23,852.58      0.00% -0.15% -1.51% -1.58% 0.63% 1.05% 1.77% 3.04% 0.86% -0.88% -0.61%
7,545       24,000.00      23,852.44      24,400.50      24,047.66      23,750.21      23,692.76      24,266.30      24,510.59      24,790.85      25,063.14      25,177.02      0.00% -0.61% 1.67% 0.20% -1.04% -1.28% 1.11% 2.13% 3.30% 4.43% 4.90%
7,546       24,000.00      24,029.37      24,172.04      24,289.90      24,823.51      25,093.18      25,247.64      24,893.73      24,611.02      24,215.57      24,039.87      0.00% 0.12% 0.72% 1.21% 3.43% 4.55% 5.20% 3.72% 2.55% 0.90% 0.17%
7,547       24,000.00      24,088.12      23,904.60      23,260.22      23,147.38      23,347.06      23,284.46      22,998.88      23,111.81      22,719.85      22,694.35      0.00% 0.37% -0.40% -3.08% -3.55% -2.72% -2.98% -4.17% -3.70% -5.33% -5.44%
7,548       24,000.00      23,998.18      24,068.15      24,240.41      24,670.60      24,502.33      24,678.19      24,909.25      24,756.41      24,759.05      24,394.20      0.00% -0.01% 0.28% 1.00% 2.79% 2.09% 2.83% 3.79% 3.15% 3.16% 1.64%
7,549       24,000.00      24,184.31      24,381.15      23,945.81      24,155.02      24,020.15      23,851.32      23,605.45      23,869.86      23,415.89      23,302.14      0.00% 0.77% 1.59% -0.23% 0.65% 0.08% -0.62% -1.64% -0.54% -2.43% -2.91%
7,550       24,000.00      24,285.32      24,190.90      24,466.59      24,328.25      24,278.17      24,375.45      24,234.91      24,091.40      24,291.75      23,929.83      0.00% 1.19% 0.80% 1.94% 1.37% 1.16% 1.56% 0.98% 0.38% 1.22% -0.29%
7,551       24,000.00      24,099.40      24,365.23      24,253.86      24,384.26      24,199.10      24,325.05      24,255.12      24,278.33      24,476.74      24,181.48      0.00% 0.41% 1.52% 1.06% 1.60% 0.83% 1.35% 1.06% 1.16% 1.99% 0.76%
7,552       24,000.00      24,228.78      24,817.38      24,852.38      24,737.96      25,103.23      24,991.21      25,105.59      25,173.13      25,106.20      24,922.05      0.00% 0.95% 3.41% 3.55% 3.07% 4.60% 4.13% 4.61% 4.89% 4.61% 3.84%
7,553       24,000.00      24,329.60      24,748.39      24,476.01      24,384.02      24,400.82      24,266.09      24,304.64      24,229.06      24,182.60      24,257.24      0.00% 1.37% 3.12% 1.98% 1.60% 1.67% 1.11% 1.27% 0.95% 0.76% 1.07%
7,554       24,000.00      24,023.73      24,365.20      24,215.27      24,321.65      24,306.36      24,892.14      25,269.29      25,593.90      25,849.19      25,591.01      0.00% 0.10% 1.52% 0.90% 1.34% 1.28% 3.72% 5.29% 6.64% 7.70% 6.63%
7,555       24,000.00      23,775.93      23,159.52      22,729.76      22,725.97      22,729.43      22,773.55      22,662.33      22,646.44      22,829.28      22,601.93      0.00% -0.93% -3.50% -5.29% -5.31% -5.29% -5.11% -5.57% -5.64% -4.88% -5.83%
7,556       24,000.00      24,117.90      23,650.23      23,313.11      23,522.92      23,449.72      23,677.81      23,105.79      23,264.86      22,923.75      23,203.63      0.00% 0.49% -1.46% -2.86% -1.99% -2.29% -1.34% -3.73% -3.06% -4.48% -3.32%
7,557       24,000.00      24,079.94      24,142.32      24,204.19      24,098.49      24,307.94      24,792.43      24,992.63      24,781.09      25,007.70      24,948.30      0.00% 0.33% 0.59% 0.85% 0.41% 1.28% 3.30% 4.14% 3.25% 4.20% 3.95%
7,558       24,000.00      23,946.76      24,426.00      24,774.43      25,189.16      25,304.97      25,510.32      25,471.64      25,404.25      25,389.44      25,350.82      0.00% -0.22% 1.77% 3.23% 4.95% 5.44% 6.29% 6.13% 5.85% 5.79% 5.63%
7,559       24,000.00      24,097.96      24,023.81      24,080.55      24,177.83      23,884.05      23,505.61      23,747.13      23,848.57      23,682.45      23,852.80      0.00% 0.41% 0.10% 0.34% 0.74% -0.48% -2.06% -1.05% -0.63% -1.32% -0.61%
7,560       24,000.00      24,154.81      24,239.02      24,198.28      24,296.75      24,037.07      24,196.19      24,281.79      24,344.21      24,217.51      24,371.66      0.00% 0.65% 1.00% 0.83% 1.24% 0.15% 0.82% 1.17% 1.43% 0.91% 1.55%
7,561       24,000.00      23,969.78      23,877.88      23,701.63      23,679.98      23,562.06      23,708.42      23,674.96      23,630.11      23,678.92      23,377.28      0.00% -0.13% -0.51% -1.24% -1.33% -1.82% -1.21% -1.35% -1.54% -1.34% -2.59%
7,562       24,000.00      24,112.55      23,873.74      23,235.46      23,140.86      22,975.60      23,411.79      22,850.39      22,756.57      22,631.73      22,446.11      0.00% 0.47% -0.53% -3.19% -3.58% -4.27% -2.45% -4.79% -5.18% -5.70% -6.47%
7,563       24,000.00      24,136.22      24,566.80      24,283.83      24,523.32      24,597.02      24,718.44      25,067.86      25,180.05      25,075.44      25,197.58      0.00% 0.57% 2.36% 1.18% 2.18% 2.49% 2.99% 4.45% 4.92% 4.48% 4.99%
7,564       24,000.00      24,218.40      24,559.68      24,981.77      24,907.57      25,019.43      25,328.17      25,047.41      24,939.08      25,285.73      25,106.27      0.00% 0.91% 2.33% 4.09% 3.78% 4.25% 5.53% 4.36% 3.91% 5.36% 4.61%
7,565       24,000.00      24,087.15      24,217.00      24,491.58      24,526.60      24,080.13      23,840.87      24,101.00      24,069.18      24,078.64      23,997.83      0.00% 0.36% 0.90% 2.05% 2.19% 0.33% -0.66% 0.42% 0.29% 0.33% -0.01%
7,566       24,000.00      23,883.91      23,946.19      23,747.10      23,901.00      24,310.04      24,475.73      24,681.17      24,620.30      24,409.93      24,401.25      0.00% -0.48% -0.22% -1.05% -0.41% 1.29% 1.98% 2.84% 2.58% 1.71% 1.67%
7,567       24,000.00      24,311.65      23,861.85      24,415.66      24,450.26      24,718.26      25,190.95      24,957.15      25,184.83      25,385.59      25,669.99      0.00% 1.30% -0.58% 1.73% 1.88% 2.99% 4.96% 3.99% 4.94% 5.77% 6.96%
7,568       24,000.00      23,931.67      23,945.04      24,035.36      23,405.02      23,502.87      23,957.89      24,042.77      24,362.53      24,081.77      23,517.66      0.00% -0.28% -0.23% 0.15% -2.48% -2.07% -0.18% 0.18% 1.51% 0.34% -2.01%
7,569       24,000.00      24,569.30      25,339.53      25,000.44      24,542.96      24,029.06      23,984.75      23,805.26      23,860.82      24,045.47      24,169.94      0.00% 2.37% 5.58% 4.17% 2.26% 0.12% -0.06% -0.81% -0.58% 0.19% 0.71%
7,570       24,000.00      24,146.92      23,874.75      23,688.26      23,850.53      23,669.15      23,497.88      23,588.48      23,780.78      23,612.12      23,631.66      0.00% 0.61% -0.52% -1.30% -0.62% -1.38% -2.09% -1.71% -0.91% -1.62% -1.53%
7,571       24,000.00      24,086.68      24,794.36      24,711.02      24,663.71      24,909.92      24,933.89      24,767.65      24,342.77      24,568.71      24,304.10      0.00% 0.36% 3.31% 2.96% 2.77% 3.79% 3.89% 3.20% 1.43% 2.37% 1.27%
7,572       24,000.00      24,004.36      24,193.13      24,275.66      24,385.82      24,330.06      24,540.59      24,324.10      24,230.31      24,275.50      24,107.37      0.00% 0.02% 0.80% 1.15% 1.61% 1.38% 2.25% 1.35% 0.96% 1.15% 0.45%
7,573       24,000.00      24,022.31      24,104.50      24,313.55      24,012.42      24,006.11      24,227.13      23,982.11      23,833.10      24,086.31      24,409.75      0.00% 0.09% 0.44% 1.31% 0.05% 0.03% 0.95% -0.07% -0.70% 0.36% 1.71%
7,574       24,000.00      23,656.70      23,414.81      23,276.24      23,440.29      23,361.47      23,206.07      23,185.27      23,421.96      23,550.17      23,375.19      0.00% -1.43% -2.44% -3.02% -2.33% -2.66% -3.31% -3.39% -2.41% -1.87% -2.60%
7,575       24,000.00      24,139.57      24,341.08      24,312.51      24,030.15      24,047.66      24,075.13      23,837.81      24,148.44      23,810.15      23,713.37      0.00% 0.58% 1.42% 1.30% 0.13% 0.20% 0.31% -0.68% 0.62% -0.79% -1.19%
7,576       24,000.00      24,146.76      24,177.77      24,253.55      24,392.75      24,731.61      24,520.04      24,193.84      23,997.75      23,552.78      23,486.95      0.00% 0.61% 0.74% 1.06% 1.64% 3.05% 2.17% 0.81% -0.01% -1.86% -2.14%
7,577       24,000.00      23,972.54      23,619.57      23,311.71      22,877.70      22,408.25      21,936.93      21,879.40      21,546.36      21,855.29      21,675.94      0.00% -0.11% -1.59% -2.87% -4.68% -6.63% -8.60% -8.84% -10.22% -8.94% -9.68%
7,578       24,000.00      24,015.98      24,368.07      24,945.06      24,968.34      24,931.58      24,710.38      24,890.76      24,960.67      25,245.93      24,866.85      0.00% 0.07% 1.53% 3.94% 4.03% 3.88% 2.96% 3.71% 4.00% 5.19% 3.61%
7,579       24,000.00      24,063.05      24,616.20      24,731.76      24,778.88      24,995.30      24,816.97      24,563.77      24,354.58      23,742.22      23,435.01      0.00% 0.26% 2.57% 3.05% 3.25% 4.15% 3.40% 2.35% 1.48% -1.07% -2.35%
7,580       24,000.00      23,917.83      23,833.17      23,627.74      23,277.48      23,150.49      23,321.79      23,070.80      22,719.38      22,713.37      22,889.43      0.00% -0.34% -0.70% -1.55% -3.01% -3.54% -2.83% -3.87% -5.34% -5.36% -4.63%
7,581       24,000.00      23,944.03      23,693.92      23,639.82      23,229.91      23,020.85      23,053.90      22,765.43      22,817.37      22,915.16      22,972.19      0.00% -0.23% -1.28% -1.50% -3.21% -4.08% -3.94% -5.14% -4.93% -4.52% -4.28%
7,582       24,000.00      24,104.69      24,292.31      24,125.10      23,760.74      23,664.79      23,010.41      23,018.84      23,173.48      23,018.73      23,145.19      0.00% 0.44% 1.22% 0.52% -1.00% -1.40% -4.12% -4.09% -3.44% -4.09% -3.56%
7,583       24,000.00      24,136.59      24,133.22      24,135.67      24,358.41      24,187.11      24,168.11      24,410.43      24,269.75      23,736.32      23,380.97      0.00% 0.57% 0.56% 0.57% 1.49% 0.78% 0.70% 1.71% 1.12% -1.10% -2.58%
7,584       24,000.00      24,227.66      24,477.11      24,580.70      24,422.45      23,767.20      23,724.75      23,768.89      23,489.50      23,104.24      23,177.89      0.00% 0.95% 1.99% 2.42% 1.76% -0.97% -1.15% -0.96% -2.13% -3.73% -3.43%
7,585       24,000.00      24,098.28      24,267.17      24,308.67      24,276.27      24,243.75      23,962.84      23,720.77      23,489.90      23,238.05      23,478.47      0.00% 0.41% 1.11% 1.29% 1.15% 1.02% -0.15% -1.16% -2.13% -3.17% -2.17%
7,586       24,000.00      24,201.75      24,921.90      24,989.73      24,965.66      24,848.20      24,807.09      24,066.47      23,961.72      23,763.75      23,905.01      0.00% 0.84% 3.84% 4.12% 4.02% 3.53% 3.36% 0.28% -0.16% -0.98% -0.40%
7,587       24,000.00      24,081.94      23,822.91      23,275.03      23,084.52      23,281.20      23,453.50      23,499.53      23,806.00      23,700.21      24,001.45      0.00% 0.34% -0.74% -3.02% -3.81% -2.99% -2.28% -2.09% -0.81% -1.25% 0.01%
7,588       24,000.00      24,232.98      24,145.14      23,870.10      23,890.01      23,692.23      23,473.11      23,076.27      23,038.01      23,303.38      23,604.44      0.00% 0.97% 0.60% -0.54% -0.46% -1.28% -2.20% -3.85% -4.01% -2.90% -1.65%
7,589       24,000.00      23,895.37      23,838.13      24,028.92      24,180.22      24,260.80      24,388.17      24,255.25      24,358.40      24,475.26      25,037.01      0.00% -0.44% -0.67% 0.12% 0.75% 1.09% 1.62% 1.06% 1.49% 1.98% 4.32%
7,590       24,000.00      23,794.84      23,485.82      23,393.31      23,154.62      22,820.20      23,252.78      23,832.07      23,628.07      23,131.32      23,232.41      0.00% -0.85% -2.14% -2.53% -3.52% -4.92% -3.11% -0.70% -1.55% -3.62% -3.20%
7,591       24,000.00      24,319.22      24,047.87      23,939.99      24,203.54      24,472.11      24,020.83      23,606.22      23,596.45      23,418.71      23,590.40      0.00% 1.33% 0.20% -0.25% 0.85% 1.97% 0.09% -1.64% -1.68% -2.42% -1.71%
7,592       24,000.00      23,981.30      24,195.60      24,167.11      24,278.01      24,447.21      24,375.82      23,495.10      22,829.83      22,490.48      22,486.77      0.00% -0.08% 0.82% 0.70% 1.16% 1.86% 1.57% -2.10% -4.88% -6.29% -6.31%
7,593       24,000.00      23,996.25      23,732.66      23,663.69      23,705.01      23,699.95      23,763.65      24,525.99      24,964.10      24,970.36      24,867.48      0.00% -0.02% -1.11% -1.40% -1.23% -1.25% -0.98% 2.19% 4.02% 4.04% 3.61%
7,594       24,000.00      23,729.89      23,231.70      23,263.22      23,032.70      22,829.19      22,750.03      22,529.01      22,608.87      22,455.90      22,529.85      0.00% -1.13% -3.20% -3.07% -4.03% -4.88% -5.21% -6.13% -5.80% -6.43% -6.13%
7,595       24,000.00      23,917.99      23,623.97      23,474.27      23,610.36      23,351.28      23,388.19      23,398.84      23,515.59      23,692.29      23,908.33      0.00% -0.34% -1.57% -2.19% -1.62% -2.70% -2.55% -2.50% -2.02% -1.28% -0.38%
7,596       24,000.00      24,115.02      24,386.80      24,631.60      25,062.09      25,152.17      25,295.24      25,309.66      25,268.82      25,641.72      25,702.59      0.00% 0.48% 1.61% 2.63% 4.43% 4.80% 5.40% 5.46% 5.29% 6.84% 7.09%
7,597       24,000.00      24,195.19      24,775.92      25,469.10      25,872.55      25,970.65      25,768.10      25,443.70      25,357.26      25,392.16      25,559.94      0.00% 0.81% 3.23% 6.12% 7.80% 8.21% 7.37% 6.02% 5.66% 5.80% 6.50%
7,598       24,000.00      23,945.81      24,171.51      24,285.10      23,893.27      23,617.35      23,355.54      22,566.92      22,281.30      22,051.25      21,837.19      0.00% -0.23% 0.71% 1.19% -0.44% -1.59% -2.69% -5.97% -7.16% -8.12% -9.01%
7,599       24,000.00      24,071.04      24,142.82      24,006.15      23,257.01      22,423.95      22,527.85      22,543.52      22,790.95      22,487.19      22,696.84      0.00% 0.30% 0.60% 0.03% -3.10% -6.57% -6.13% -6.07% -5.04% -6.30% -5.43%
7,600       24,000.00      23,902.39      24,211.75      24,610.05      24,821.91      24,287.83      24,054.33      23,783.74      24,175.81      24,187.29      24,448.24      0.00% -0.41% 0.88% 2.54% 3.42% 1.20% 0.23% -0.90% 0.73% 0.78% 1.87%
7,601       24,000.00      23,836.02      23,771.92      23,877.73      23,982.88      23,859.83      23,678.34      23,768.27      23,661.05      23,825.88      23,776.09      0.00% -0.68% -0.95% -0.51% -0.07% -0.58% -1.34% -0.97% -1.41% -0.73% -0.93%
7,602       24,000.00      24,106.35      23,624.40      23,640.56      23,834.24      23,899.12      23,210.22      22,981.02      22,486.78      22,501.73      22,607.34      0.00% 0.44% -1.57% -1.50% -0.69% -0.42% -3.29% -4.25% -6.31% -6.24% -5.80%
7,603       24,000.00      24,241.77      24,564.23      24,651.28      24,140.45      23,707.68      23,934.72      23,683.49      23,209.04      22,882.55      22,656.49      0.00% 1.01% 2.35% 2.71% 0.59% -1.22% -0.27% -1.32% -3.30% -4.66% -5.60%
7,604       24,000.00      23,950.17      23,767.83      24,120.55      23,741.00      23,559.62      23,147.48      22,962.74      22,580.24      22,289.26      22,634.68      0.00% -0.21% -0.97% 0.50% -1.08% -1.83% -3.55% -4.32% -5.92% -7.13% -5.69%
7,605       24,000.00      24,052.89      24,279.30      24,102.28      24,292.22      24,191.74      23,981.01      23,855.61      24,036.64      24,587.63      24,955.53      0.00% 0.22% 1.16% 0.43% 1.22% 0.80% -0.08% -0.60% 0.15% 2.45% 3.98%
7,606       24,000.00      23,804.64      24,308.31      24,353.03      24,174.92      24,379.19      24,543.21      24,942.47      24,769.67      24,781.87      25,040.03      0.00% -0.81% 1.28% 1.47% 0.73% 1.58% 2.26% 3.93% 3.21% 3.26% 4.33%
7,607       24,000.00      23,835.92      24,013.59      24,136.70      24,314.61      24,389.76      23,941.37      23,506.28      23,445.65      23,167.77      22,750.21      0.00% -0.68% 0.06% 0.57% 1.31% 1.62% -0.24% -2.06% -2.31% -3.47% -5.21%
7,608       24,000.00      24,139.07      24,466.28      24,296.67      23,821.59      23,471.61      23,814.43      23,960.12      24,337.86      24,328.10      24,092.18      0.00% 0.58% 1.94% 1.24% -0.74% -2.20% -0.77% -0.17% 1.41% 1.37% 0.38%
7,609       24,000.00      24,098.86      23,844.87      23,759.21      23,390.42      23,266.72      22,724.52      22,578.05      22,471.03      22,878.38      22,437.76      0.00% 0.41% -0.65% -1.00% -2.54% -3.06% -5.31% -5.92% -6.37% -4.67% -6.51%
7,610       24,000.00      24,088.55      24,197.06      24,239.60      23,875.43      23,473.40      23,495.65      22,676.15      22,363.39      22,101.34      21,846.38      0.00% 0.37% 0.82% 1.00% -0.52% -2.19% -2.10% -5.52% -6.82% -7.91% -8.97%
7,611       24,000.00      24,035.59      23,991.47      24,329.86      24,468.36      24,151.22      24,110.26      24,049.92      23,740.78      23,770.40      23,453.33      0.00% 0.15% -0.04% 1.37% 1.95% 0.63% 0.46% 0.21% -1.08% -0.96% -2.28%
7,612       24,000.00      23,603.47      23,994.97      24,214.19      24,327.91      24,349.92      24,276.96      24,541.94      24,223.72      24,403.04      24,768.62      0.00% -1.65% -0.02% 0.89% 1.37% 1.46% 1.15% 2.26% 0.93% 1.68% 3.20%
7,613       24,000.00      23,770.72      23,347.04      23,200.75      22,878.86      22,925.56      22,754.65      22,886.90      22,656.30      22,525.89      22,050.50      0.00% -0.96% -2.72% -3.33% -4.67% -4.48% -5.19% -4.64% -5.60% -6.14% -8.12%
7,614       24,000.00      23,898.93      23,803.26      24,127.48      24,539.03      24,849.98      24,833.31      25,060.30      24,878.08      24,891.58      24,690.35      0.00% -0.42% -0.82% 0.53% 2.25% 3.54% 3.47% 4.42% 3.66% 3.71% 2.88%
7,615       24,000.00      23,839.85      23,292.62      22,685.59      22,671.24      22,525.83      22,570.16      22,437.83      22,330.64      22,723.91      22,859.82      0.00% -0.67% -2.95% -5.48% -5.54% -6.14% -5.96% -6.51% -6.96% -5.32% -4.75%
7,616       24,000.00      23,966.02      23,821.16      23,454.00      23,280.95      23,523.94      23,568.18      23,633.69      23,653.92      23,825.99      23,480.70      0.00% -0.14% -0.75% -2.28% -3.00% -1.98% -1.80% -1.53% -1.44% -0.73% -2.16%
7,617       24,000.00      23,827.68      24,160.65      24,473.72      24,266.05      24,270.82      24,349.68      24,329.45      24,230.43      24,393.36      25,013.72      0.00% -0.72% 0.67% 1.97% 1.11% 1.13% 1.46% 1.37% 0.96% 1.64% 4.22%
7,618       24,000.00      23,894.15      23,885.87      24,350.61      24,619.80      24,550.84      24,629.20      24,598.36      24,102.64      24,118.67      24,164.37      0.00% -0.44% -0.48% 1.46% 2.58% 2.30% 2.62% 2.49% 0.43% 0.49% 0.68%
7,619       24,000.00      24,110.32      24,434.52      24,653.64      24,714.34      24,790.78      25,444.60      25,618.54      25,599.37      25,196.15      25,125.77      0.00% 0.46% 1.81% 2.72% 2.98% 3.29% 6.02% 6.74% 6.66% 4.98% 4.69%
7,620       24,000.00      24,050.66      23,891.59      24,174.66      24,901.97      25,268.57      25,602.66      25,445.64      25,654.32      25,812.47      25,895.64      0.00% 0.21% -0.45% 0.73% 3.76% 5.29% 6.68% 6.02% 6.89% 7.55% 7.90%
7,621       24,000.00      23,958.22      23,545.43      23,831.69      23,601.61      23,403.22      23,727.68      23,472.10      23,339.52      22,598.70      22,614.01      0.00% -0.17% -1.89% -0.70% -1.66% -2.49% -1.13% -2.20% -2.75% -5.84% -5.77%
7,622       24,000.00      24,334.43      24,467.11      24,368.97      24,313.80      24,214.64      24,898.04      25,311.83      25,450.36      25,178.59      25,163.48      0.00% 1.39% 1.95% 1.54% 1.31% 0.89% 3.74% 5.47% 6.04% 4.91% 4.85%
7,623       24,000.00      23,851.63      23,612.80      23,882.98      23,781.09      23,711.43      23,643.09      23,350.97      22,867.08      22,955.04      22,699.97      0.00% -0.62% -1.61% -0.49% -0.91% -1.20% -1.49% -2.70% -4.72% -4.35% -5.42%
7,624       24,000.00      24,117.27      24,402.09      24,457.76      24,327.45      24,160.96      23,500.37      23,250.40      23,423.11      23,282.44      23,069.64      0.00% 0.49% 1.68% 1.91% 1.36% 0.67% -2.08% -3.12% -2.40% -2.99% -3.88%
7,625       24,000.00      23,959.65      24,048.33      24,187.90      23,991.82      24,116.43      23,784.81      23,574.37      23,407.23      23,325.99      23,177.52      0.00% -0.17% 0.20% 0.78% -0.03% 0.49% -0.90% -1.77% -2.47% -2.81% -3.43%
7,626       24,000.00      24,590.16      25,294.00      24,889.58      24,864.87      24,861.78      25,017.58      24,494.78      24,490.61      23,812.58      23,714.35      0.00% 2.46% 5.39% 3.71% 3.60% 3.59% 4.24% 2.06% 2.04% -0.78% -1.19%
7,627       24,000.00      23,842.78      23,822.21      24,129.59      24,080.95      23,778.38      23,635.61      23,568.49      23,310.92      23,573.01      23,954.59      0.00% -0.66% -0.74% 0.54% 0.34% -0.92% -1.52% -1.80% -2.87% -1.78% -0.19%
7,628       24,000.00      24,014.74      23,565.21      23,239.52      23,586.60      24,108.18      24,393.99      24,633.43      24,597.94      24,240.64      23,978.33      0.00% 0.06% -1.81% -3.17% -1.72% 0.45% 1.64% 2.64% 2.49% 1.00% -0.09%
7,629       24,000.00      23,610.63      22,972.26      22,830.58      22,848.01      23,069.24      23,106.69      23,684.55      23,846.20      23,945.87      23,898.92      0.00% -1.62% -4.28% -4.87% -4.80% -3.88% -3.72% -1.31% -0.64% -0.23% -0.42%
7,630       24,000.00      24,028.83      23,862.23      23,572.80      23,137.46      23,204.77      23,866.52      24,229.15      24,312.42      24,121.13      24,196.25      0.00% 0.12% -0.57% -1.78% -3.59% -3.31% -0.56% 0.95% 1.30% 0.50% 0.82%
7,631       24,000.00      23,662.04      23,712.65      24,127.19      24,730.05      24,731.84      24,501.86      25,023.47      24,923.72      25,323.22      25,319.17      0.00% -1.41% -1.20% 0.53% 3.04% 3.05% 2.09% 4.26% 3.85% 5.51% 5.50%
7,632       24,000.00      23,887.94      24,393.30      25,118.19      25,195.45      25,457.48      25,789.29      25,948.94      25,814.96      25,914.71      25,560.66      0.00% -0.47% 1.64% 4.66% 4.98% 6.07% 7.46% 8.12% 7.56% 7.98% 6.50%
7,633       24,000.00      23,636.01      23,763.81      24,356.55      24,615.69      24,995.88      25,072.39      24,991.71      24,956.75      25,379.08      25,060.52      0.00% -1.52% -0.98% 1.49% 2.57% 4.15% 4.47% 4.13% 3.99% 5.75% 4.42%
7,634       24,000.00      24,369.93      24,819.48      25,410.06      25,482.24      25,755.56      25,932.05      25,959.65      25,868.71      25,793.08      25,600.88      0.00% 1.54% 3.41% 5.88% 6.18% 7.31% 8.05% 8.17% 7.79% 7.47% 6.67%
7,635       24,000.00      23,900.25      23,939.47      23,828.61      23,863.95      23,884.91      23,629.49      23,775.69      23,934.16      24,249.02      24,371.03      0.00% -0.42% -0.25% -0.71% -0.57% -0.48% -1.54% -0.93% -0.27% 1.04% 1.55%
7,636       24,000.00      24,006.42      23,786.98      23,718.77      23,699.93      23,795.85      23,376.21      23,625.83      23,436.08      23,168.09      23,383.35      0.00% 0.03% -0.89% -1.17% -1.25% -0.85% -2.60% -1.56% -2.35% -3.47% -2.57%
7,637       24,000.00      23,782.72      23,519.55      23,344.42      23,359.06      22,929.88      22,520.73      22,815.79      23,412.65      23,629.08      23,897.80      0.00% -0.91% -2.00% -2.73% -2.67% -4.46% -6.16% -4.93% -2.45% -1.55% -0.43%
7,638       24,000.00      23,911.87      23,508.97      23,464.15      23,769.06      23,420.76      23,542.22      23,818.03      23,910.17      23,592.09      23,488.61      0.00% -0.37% -2.05% -2.23% -0.96% -2.41% -1.91% -0.76% -0.37% -1.70% -2.13%
7,639       24,000.00      23,933.36      24,137.33      24,583.26      24,640.00      24,251.24      24,006.48      24,585.86      24,898.07      24,777.32      24,369.53      0.00% -0.28% 0.57% 2.43% 2.67% 1.05% 0.03% 2.44% 3.74% 3.24% 1.54%
7,640       24,000.00      23,722.25      23,373.59      23,077.63      23,093.02      22,553.08      22,494.98      22,532.74      22,583.96      22,617.23      22,583.52      0.00% -1.16% -2.61% -3.84% -3.78% -6.03% -6.27% -6.11% -5.90% -5.76% -5.90%
7,641       24,000.00      24,004.57      24,123.60      24,189.70      24,261.05      23,987.05      23,855.33      23,668.36      23,700.74      23,611.60      23,025.25      0.00% 0.02% 0.51% 0.79% 1.09% -0.05% -0.60% -1.38% -1.25% -1.62% -4.06%
7,642       24,000.00      23,950.97      23,951.90      24,309.32      24,267.27      24,228.48      24,029.90      24,466.31      24,543.00      24,770.94      24,526.59      0.00% -0.20% -0.20% 1.29% 1.11% 0.95% 0.12% 1.94% 2.26% 3.21% 2.19%
7,643       24,000.00      23,734.84      23,356.51      23,030.21      23,058.10      22,915.71      22,949.42      22,654.74      22,155.88      22,265.69      21,482.56      0.00% -1.10% -2.68% -4.04% -3.92% -4.52% -4.38% -5.61% -7.68% -7.23% -10.49%
7,644       24,000.00      23,837.26      23,732.28      24,003.60      24,600.26      24,596.58      24,016.43      23,544.00      23,365.83      22,880.05      22,707.06      0.00% -0.68% -1.12% 0.02% 2.50% 2.49% 0.07% -1.90% -2.64% -4.67% -5.39%
7,645       24,000.00      24,166.66      24,267.95      24,121.43      23,851.94      23,869.75      23,595.74      23,325.24      23,297.93      23,634.06      23,633.17      0.00% 0.69% 1.12% 0.51% -0.62% -0.54% -1.68% -2.81% -2.93% -1.52% -1.53%
7,646       24,000.00      23,859.12      23,474.85      23,853.52      24,225.71      24,384.42      24,104.73      23,762.36      23,899.79      24,040.94      24,348.11      0.00% -0.59% -2.19% -0.61% 0.94% 1.60% 0.44% -0.99% -0.42% 0.17% 1.45%
7,647       24,000.00      23,795.32      23,642.39      23,570.04      23,423.62      23,365.89      22,839.33      22,066.29      21,727.44      22,091.46      22,379.43      0.00% -0.85% -1.49% -1.79% -2.40% -2.64% -4.84% -8.06% -9.47% -7.95% -6.75%
7,648       24,000.00      23,833.32      24,062.83      24,139.48      23,931.76      24,111.67      23,865.33      24,136.06      23,756.41      23,872.67      24,169.56      0.00% -0.69% 0.26% 0.58% -0.28% 0.47% -0.56% 0.57% -1.01% -0.53% 0.71%
7,649       24,000.00      23,894.63      23,957.67      24,109.92      24,304.93      24,400.29      24,403.92      24,437.01      24,211.44      24,073.42      24,035.31      0.00% -0.44% -0.18% 0.46% 1.27% 1.67% 1.68% 1.82% 0.88% 0.31% 0.15%
7,650       24,000.00      24,358.50      24,306.59      23,715.72      23,895.49      23,343.52      23,374.65      23,232.92      22,993.17      22,586.89      22,608.41      0.00% 1.49% 1.28% -1.18% -0.44% -2.74% -2.61% -3.20% -4.20% -5.89% -5.80%
7,651       24,000.00      23,535.54      23,635.36      23,559.71      23,158.05      23,212.00      23,222.49      23,562.30      23,509.73      24,298.36      24,548.98      0.00% -1.94% -1.52% -1.83% -3.51% -3.28% -3.24% -1.82% -2.04% 1.24% 2.29%
7,652       24,000.00      23,955.34      23,780.89      24,123.60      24,642.56      25,410.87      25,606.01      25,916.74      25,755.27      25,558.18      25,464.17      0.00% -0.19% -0.91% 0.52% 2.68% 5.88% 6.69% 7.99% 7.31% 6.49% 6.10%
7,653       24,000.00      24,173.49      24,407.26      24,685.90      24,832.98      24,908.89      24,528.72      23,936.87      23,677.40      23,802.66      23,800.91      0.00% 0.72% 1.70% 2.86% 3.47% 3.79% 2.20% -0.26% -1.34% -0.82% -0.83%
7,654       24,000.00      23,944.47      23,901.97      23,919.27      24,040.92      23,972.95      23,645.22      23,914.55      23,720.77      23,799.72      24,306.57      0.00% -0.23% -0.41% -0.34% 0.17% -0.11% -1.48% -0.36% -1.16% -0.83% 1.28%
7,655       24,000.00      23,665.49      23,845.86      24,084.75      24,425.92      24,668.10      24,713.07      24,850.68      24,578.67      24,414.76      24,421.01      0.00% -1.39% -0.64% 0.35% 1.77% 2.78% 2.97% 3.54% 2.41% 1.73% 1.75%
7,656       24,000.00      23,807.14      23,507.89      23,226.81      23,341.58      23,076.15      22,596.60      21,971.52      21,271.60      21,111.49      21,131.72      0.00% -0.80% -2.05% -3.22% -2.74% -3.85% -5.85% -8.45% -11.37% -12.04% -11.95%
7,657       24,000.00      23,677.14      23,291.16      23,594.88      23,889.26      24,503.82      24,492.12      24,289.40      24,458.30      24,503.48      24,110.78      0.00% -1.35% -2.95% -1.69% -0.46% 2.10% 2.05% 1.21% 1.91% 2.10% 0.46%
7,658       24,000.00      23,722.82      23,321.89      23,073.60      23,001.36      23,216.43      23,296.48      23,383.72      23,274.19      23,590.29      24,103.75      0.00% -1.15% -2.83% -3.86% -4.16% -3.26% -2.93% -2.57% -3.02% -1.71% 0.43%
7,659       24,000.00      24,355.37      24,902.69      24,924.61      25,091.34      25,380.04      25,416.47      25,237.92      25,278.85      25,267.49      25,084.72      0.00% 1.48% 3.76% 3.85% 4.55% 5.75% 5.90% 5.16% 5.33% 5.28% 4.52%
7,660       24,000.00      23,865.67      23,578.69      23,733.42      23,635.93      23,927.48      24,252.70      24,373.26      24,447.86      24,620.27      24,987.02      0.00% -0.56% -1.76% -1.11% -1.52% -0.30% 1.05% 1.56% 1.87% 2.58% 4.11%
7,661       24,000.00      24,139.97      24,565.78      25,105.19      25,203.94      25,349.88      25,201.78      25,580.48      25,700.89      25,928.34      25,819.58      0.00% 0.58% 2.36% 4.60% 5.02% 5.62% 5.01% 6.59% 7.09% 8.03% 7.58%
7,662       24,000.00      24,206.89      24,450.99      24,535.26      24,552.11      24,327.29      24,054.84      24,665.71      25,022.18      24,829.77      24,786.75      0.00% 0.86% 1.88% 2.23% 2.30% 1.36% 0.23% 2.77% 4.26% 3.46% 3.28%
7,663       24,000.00      24,011.80      23,828.40      23,921.97      24,147.13      24,707.37      24,786.22      25,088.39      25,288.80      25,065.43      25,037.55      0.00% 0.05% -0.71% -0.33% 0.61% 2.95% 3.28% 4.53% 5.37% 4.44% 4.32%
7,664       24,000.00      23,878.28      24,288.46      25,120.04      25,226.91      25,363.07      25,306.37      25,341.17      25,461.36      25,333.37      25,244.16      0.00% -0.51% 1.20% 4.67% 5.11% 5.68% 5.44% 5.59% 6.09% 5.56% 5.18%
7,665       24,000.00      24,071.79      23,920.91      23,280.02      23,123.44      23,325.99      23,197.93      23,027.93      22,626.92      22,129.09      22,078.84      0.00% 0.30% -0.33% -3.00% -3.65% -2.81% -3.34% -4.05% -5.72% -7.80% -8.00%
7,666       24,000.00      24,011.41      23,739.44      23,676.37      23,653.64      23,607.57      22,997.90      22,937.23      22,605.55      22,159.68      21,803.41      0.00% 0.05% -1.09% -1.35% -1.44% -1.64% -4.18% -4.43% -5.81% -7.67% -9.15%
7,667       24,000.00      24,052.51      24,435.18      24,242.10      23,941.90      24,451.77      24,439.38      23,960.79      23,890.92      23,972.04      24,174.72      0.00% 0.22% 1.81% 1.01% -0.24% 1.88% 1.83% -0.16% -0.45% -0.12% 0.73%
7,668       24,000.00      24,047.45      24,374.95      24,497.82      24,528.78      23,941.38      23,697.79      23,344.16      22,991.77      22,648.37      22,882.15      0.00% 0.20% 1.56% 2.07% 2.20% -0.24% -1.26% -2.73% -4.20% -5.63% -4.66%
7,669       24,000.00      24,213.26      24,374.19      24,143.01      23,977.08      23,730.26      23,224.13      23,185.87      23,692.54      24,038.48      24,268.71      0.00% 0.89% 1.56% 0.60% -0.10% -1.12% -3.23% -3.39% -1.28% 0.16% 1.12%
7,670       24,000.00      23,863.37      23,827.71      24,034.92      23,773.14      23,380.16      23,715.59      23,474.41      23,201.45      23,016.37      23,343.90      0.00% -0.57% -0.72% 0.15% -0.95% -2.58% -1.19% -2.19% -3.33% -4.10% -2.73%
7,671       24,000.00      24,275.99      24,875.44      25,215.97      24,976.40      24,787.51      25,029.74      25,138.85      24,764.73      24,871.14      24,584.55      0.00% 1.15% 3.65% 5.07% 4.07% 3.28% 4.29% 4.75% 3.19% 3.63% 2.44%
7,672       24,000.00      24,134.79      24,048.42      23,458.86      22,699.04      23,041.30      23,094.11      23,304.39      23,267.14      23,442.43      24,002.06      0.00% 0.56% 0.20% -2.25% -5.42% -3.99% -3.77% -2.90% -3.05% -2.32% 0.01%
7,673       24,000.00      24,046.66      24,226.79      24,374.72      24,144.35      24,196.10      24,480.33      23,986.79      23,902.46      24,003.52      24,125.95      0.00% 0.19% 0.94% 1.56% 0.60% 0.82% 2.00% -0.06% -0.41% 0.01% 0.52%
7,674       24,000.00      23,755.35      23,427.44      23,134.83      23,706.65      24,237.59      24,371.00      24,737.62      24,385.35      24,519.33      24,620.77      0.00% -1.02% -2.39% -3.60% -1.22% 0.99% 1.55% 3.07% 1.61% 2.16% 2.59%
7,675       24,000.00      23,775.16      23,630.42      23,016.08      23,103.08      23,018.33      23,165.03      23,636.20      23,831.00      23,987.73      24,259.15      0.00% -0.94% -1.54% -4.10% -3.74% -4.09% -3.48% -1.52% -0.70% -0.05% 1.08%
7,676       24,000.00      23,975.31      24,186.44      24,125.23      24,141.21      23,763.91      23,433.96      22,582.59      22,254.91      22,225.22      21,737.11      0.00% -0.10% 0.78% 0.52% 0.59% -0.98% -2.36% -5.91% -7.27% -7.39% -9.43%
7,677       24,000.00      24,279.95      24,487.25      24,393.15      24,490.99      24,299.70      24,506.09      24,389.69      24,060.79      23,894.63      23,464.91      0.00% 1.17% 2.03% 1.64% 2.05% 1.25% 2.11% 1.62% 0.25% -0.44% -2.23%
7,678       24,000.00      24,079.09      24,494.17      24,459.48      24,181.56      24,043.87      24,018.15      23,628.30      23,215.04      23,243.93      23,434.86      0.00% 0.33% 2.06% 1.91% 0.76% 0.18% 0.08% -1.55% -3.27% -3.15% -2.35%
7,679       24,000.00      24,011.60      24,128.76      24,030.72      23,927.89      23,649.14      23,456.36      23,623.75      23,530.61      22,973.02      23,228.10      0.00% 0.05% 0.54% 0.13% -0.30% -1.46% -2.27% -1.57% -1.96% -4.28% -3.22%
7,680       24,000.00      24,174.95      23,944.51      23,925.28      24,510.62      24,500.57      24,857.78      25,395.11      25,408.85      25,367.36      25,536.21      0.00% 0.73% -0.23% -0.31% 2.13% 2.09% 3.57% 5.81% 5.87% 5.70% 6.40%
7,681       24,000.00      24,452.02      25,031.22      25,251.53      25,762.20      25,648.71      25,193.08      24,516.79      24,544.10      24,482.12      24,294.64      0.00% 1.88% 4.30% 5.21% 7.34% 6.87% 4.97% 2.15% 2.27% 2.01% 1.23%
7,682       24,000.00      23,798.77      24,194.27      24,319.07      24,306.89      24,299.98      24,493.31      24,833.21      24,952.46      24,609.16      24,410.29      0.00% -0.84% 0.81% 1.33% 1.28% 1.25% 2.06% 3.47% 3.97% 2.54% 1.71%
7,683       24,000.00      23,967.32      23,897.98      23,561.98      23,172.04      23,099.13      23,165.95      23,813.74      23,949.68      24,099.50      24,344.01      0.00% -0.14% -0.43% -1.83% -3.45% -3.75% -3.48% -0.78% -0.21% 0.41% 1.43%
7,684       24,000.00      24,123.70      24,250.38      24,966.98      25,347.17      25,626.65      25,762.39      25,905.70      25,641.33      25,214.68      25,189.17      0.00% 0.52% 1.04% 4.03% 5.61% 6.78% 7.34% 7.94% 6.84% 5.06% 4.95%
7,685       24,000.00      24,114.29      23,908.35      23,703.05      23,589.42      23,394.41      23,098.10      22,919.40      22,484.10      22,435.89      22,441.15      0.00% 0.48% -0.38% -1.24% -1.71% -2.52% -3.76% -4.50% -6.32% -6.52% -6.50%
7,686       24,000.00      24,213.63      24,323.40      24,520.35      24,026.09      23,541.11      23,546.21      23,615.82      23,292.69      23,276.45      22,970.22      0.00% 0.89% 1.35% 2.17% 0.11% -1.91% -1.89% -1.60% -2.95% -3.01% -4.29%
7,687       24,000.00      23,854.98      23,586.48      24,185.94      24,070.01      23,725.33      23,730.99      23,106.75      23,215.32      23,334.95      23,614.10      0.00% -0.60% -1.72% 0.77% 0.29% -1.14% -1.12% -3.72% -3.27% -2.77% -1.61%
7,688       24,000.00      24,262.11      24,293.30      24,429.61      24,490.95      25,224.43      25,425.23      25,546.57      25,270.19      25,418.80      25,312.81      0.00% 1.09% 1.22% 1.79% 2.05% 5.10% 5.94% 6.44% 5.29% 5.91% 5.47%
7,689       24,000.00      24,029.17      24,443.34      24,589.01      24,883.53      24,864.15      24,682.99      24,673.44      24,785.38      25,076.60      25,597.00      0.00% 0.12% 1.85% 2.45% 3.68% 3.60% 2.85% 2.81% 3.27% 4.49% 6.65%
7,690       24,000.00      24,159.35      24,061.08      23,911.63      24,100.36      24,237.17      24,121.94      24,061.40      24,376.98      24,187.52      23,916.86      0.00% 0.66% 0.25% -0.37% 0.42% 0.99% 0.51% 0.26% 1.57% 0.78% -0.35%
7,691       24,000.00      23,948.50      23,916.74      23,724.01      23,924.98      24,169.76      24,792.41      25,119.61      25,008.17      25,041.41      24,924.70      0.00% -0.21% -0.35% -1.15% -0.31% 0.71% 3.30% 4.67% 4.20% 4.34% 3.85%
7,692       24,000.00      24,042.24      24,417.30      24,933.49      25,165.00      25,380.54      25,299.49      25,484.60      25,497.96      25,835.73      25,938.91      0.00% 0.18% 1.74% 3.89% 4.85% 5.75% 5.41% 6.19% 6.24% 7.65% 8.08%
7,693       24,000.00      23,582.22      23,315.75      22,861.46      22,690.79      23,066.07      22,920.48      22,629.33      22,407.46      22,173.20      22,183.37      0.00% -1.74% -2.85% -4.74% -5.46% -3.89% -4.50% -5.71% -6.64% -7.61% -7.57%
7,694       24,000.00      23,778.41      23,480.81      23,109.11      23,169.99      23,188.95      23,034.33      22,622.50      22,849.04      22,929.32      22,660.42      0.00% -0.92% -2.16% -3.71% -3.46% -3.38% -4.02% -5.74% -4.80% -4.46% -5.58%
7,695       24,000.00      23,922.19      24,176.10      24,252.75      24,156.33      24,242.62      23,878.16      23,537.40      23,369.27      23,235.77      23,178.64      0.00% -0.32% 0.73% 1.05% 0.65% 1.01% -0.51% -1.93% -2.63% -3.18% -3.42%
7,696       24,000.00      24,211.49      24,642.02      25,183.91      25,341.70      25,859.05      25,910.12      25,799.27      25,974.64      25,691.64      25,410.61      0.00% 0.88% 2.68% 4.93% 5.59% 7.75% 7.96% 7.50% 8.23% 7.05% 5.88%
7,697       24,000.00      23,869.17      24,002.62      24,369.67      24,452.50      24,601.38      24,733.10      24,881.84      24,977.20      24,859.75      25,225.61      0.00% -0.55% 0.01% 1.54% 1.89% 2.51% 3.05% 3.67% 4.07% 3.58% 5.11%
7,698       24,000.00      23,887.47      24,022.05      23,660.86      23,796.10      23,578.74      23,443.66      23,638.10      23,315.77      22,898.86      23,017.98      0.00% -0.47% 0.09% -1.41% -0.85% -1.76% -2.32% -1.51% -2.85% -4.59% -4.09%
7,699       24,000.00      24,074.96      24,235.64      24,487.39      24,467.46      24,380.88      24,485.83      24,645.11      24,699.93      24,942.53      25,421.37      0.00% 0.31% 0.98% 2.03% 1.95% 1.59% 2.02% 2.69% 2.92% 3.93% 5.92%
7,700       24,000.00      24,098.60      23,598.74      23,664.26      23,822.68      24,324.49      24,256.17      24,518.55      24,572.96      24,573.70      24,603.86      0.00% 0.41% -1.67% -1.40% -0.74% 1.35% 1.07% 2.16% 2.39% 2.39% 2.52%
7,701       24,000.00      23,775.50      23,519.09      23,279.10      23,047.95      23,507.70      23,667.48      23,187.58      22,918.61      23,244.02      23,863.62      0.00% -0.94% -2.00% -3.00% -3.97% -2.05% -1.39% -3.39% -4.51% -3.15% -0.57%
7,702       24,000.00      24,338.44      24,358.80      24,029.08      23,406.45      23,283.02      23,379.45      23,646.42      23,649.88      23,919.26      24,034.91      0.00% 1.41% 1.50% 0.12% -2.47% -2.99% -2.59% -1.47% -1.46% -0.34% 0.15%
7,703       24,000.00      23,912.66      24,189.67      24,056.17      23,954.42      24,503.09      24,316.97      24,203.93      24,665.98      24,943.85      24,733.57      0.00% -0.36% 0.79% 0.23% -0.19% 2.10% 1.32% 0.85% 2.77% 3.93% 3.06%
7,704       24,000.00      24,195.27      23,689.56      23,219.34      23,270.46      23,247.43      23,321.11      22,956.69      22,966.55      23,196.53      22,706.56      0.00% 0.81% -1.29% -3.25% -3.04% -3.14% -2.83% -4.35% -4.31% -3.35% -5.39%
7,705       24,000.00      24,181.50      24,621.32      24,891.86      25,197.65      25,588.10      25,903.77      25,878.82      25,955.05      25,828.75      25,528.02      0.00% 0.76% 2.59% 3.72% 4.99% 6.62% 7.93% 7.83% 8.15% 7.62% 6.37%
7,706       24,000.00      23,881.20      23,982.05      23,727.43      23,724.22      23,196.43      22,911.59      22,945.80      23,561.65      23,315.98      22,616.62      0.00% -0.49% -0.07% -1.14% -1.15% -3.35% -4.54% -4.39% -1.83% -2.85% -5.76%
7,707       24,000.00      23,896.27      24,051.89      24,453.69      24,403.17      24,680.37      24,718.14      24,650.62      24,362.39      24,287.11      24,372.42      0.00% -0.43% 0.22% 1.89% 1.68% 2.83% 2.99% 2.71% 1.51% 1.20% 1.55%
7,708       24,000.00      24,060.65      24,243.56      23,803.87      23,798.00      23,548.12      23,598.73      23,684.63      23,878.21      23,922.29      24,274.27      0.00% 0.25% 1.01% -0.82% -0.84% -1.88% -1.67% -1.31% -0.51% -0.32% 1.14%
7,709       24,000.00      24,080.90      24,388.75      24,437.19      24,002.29      24,198.31      24,397.50      24,673.50      24,490.50      24,351.05      24,030.92      0.00% 0.34% 1.62% 1.82% 0.01% 0.83% 1.66% 2.81% 2.04% 1.46% 0.13%
7,710       24,000.00      24,352.46      24,708.17      24,957.68      25,436.23      25,297.60      24,958.80      24,629.99      24,469.17      24,330.75      24,535.71      0.00% 1.47% 2.95% 3.99% 5.98% 5.41% 3.99% 2.62% 1.95% 1.38% 2.23%
7,711       24,000.00      23,843.54      23,744.48      23,898.08      24,125.88      24,678.79      25,072.07      24,965.65      24,839.83      24,954.21      24,093.70      0.00% -0.65% -1.06% -0.42% 0.52% 2.83% 4.47% 4.02% 3.50% 3.98% 0.39%
7,712       24,000.00      24,404.08      24,654.99      24,987.33      25,516.05      25,765.74      25,931.41      25,739.47      25,588.23      25,294.85      25,017.93      0.00% 1.68% 2.73% 4.11% 6.32% 7.36% 8.05% 7.25% 6.62% 5.40% 4.24%
7,713       24,000.00      24,055.90      23,734.15      23,200.97      23,238.05      23,548.91      23,611.91      23,345.30      23,617.34      24,121.68      23,943.57      0.00% 0.23% -1.11% -3.33% -3.17% -1.88% -1.62% -2.73% -1.59% 0.51% -0.24%
7,714       24,000.00      24,125.80      24,263.12      24,343.58      24,518.35      24,579.31      24,843.03      24,874.25      25,509.42      25,657.42      25,809.74      0.00% 0.52% 1.10% 1.43% 2.16% 2.41% 3.51% 3.64% 6.29% 6.91% 7.54%
7,715       24,000.00      23,969.51      23,627.84      23,537.53      23,760.42      23,675.71      24,258.17      24,480.02      24,264.24      23,914.99      24,150.41      0.00% -0.13% -1.55% -1.93% -1.00% -1.35% 1.08% 2.00% 1.10% -0.35% 0.63%
7,716       24,000.00      24,166.77      24,139.69      24,640.31      24,436.70      24,591.77      25,037.50      25,293.64      25,419.78      24,881.58      24,404.74      0.00% 0.69% 0.58% 2.67% 1.82% 2.47% 4.32% 5.39% 5.92% 3.67% 1.69%
7,717       24,000.00      23,926.86      23,908.35      23,792.93      23,854.34      23,873.14      23,700.89      23,679.28      23,727.26      23,832.57      23,805.21      0.00% -0.30% -0.38% -0.86% -0.61% -0.53% -1.25% -1.34% -1.14% -0.70% -0.81%
7,718       24,000.00      24,045.54      23,721.30      23,886.99      24,146.45      24,791.29      24,830.96      24,730.08      24,866.19      24,794.60      24,447.95      0.00% 0.19% -1.16% -0.47% 0.61% 3.30% 3.46% 3.04% 3.61% 3.31% 1.87%
7,719       24,000.00      23,780.61      24,001.88      23,681.79      23,078.99      22,929.54      23,152.46      23,019.93      22,947.10      22,667.66      22,418.52      0.00% -0.91% 0.01% -1.33% -3.84% -4.46% -3.53% -4.08% -4.39% -5.55% -6.59%
7,720       24,000.00      23,634.56      23,481.87      23,767.31      23,526.76      23,338.18      23,295.96      23,227.86      23,352.44      23,624.14      23,762.37      0.00% -1.52% -2.16% -0.97% -1.97% -2.76% -2.93% -3.22% -2.70% -1.57% -0.99%
7,721       24,000.00      24,291.68      24,291.50      24,238.16      23,685.59      23,379.97      23,364.81      23,302.16      23,624.37      24,277.16      24,399.38      0.00% 1.22% 1.21% 0.99% -1.31% -2.58% -2.65% -2.91% -1.57% 1.15% 1.66%
7,722       24,000.00      24,107.17      24,342.20      24,361.01      24,456.74      24,686.03      24,404.35      24,159.50      24,129.94      24,054.20      23,882.49      0.00% 0.45% 1.43% 1.50% 1.90% 2.86% 1.68% 0.66% 0.54% 0.23% -0.49%
7,723       24,000.00      23,932.70      23,710.41      23,631.45      23,477.09      23,274.15      23,455.29      23,299.85      23,105.77      23,023.92      22,881.56      0.00% -0.28% -1.21% -1.54% -2.18% -3.02% -2.27% -2.92% -3.73% -4.07% -4.66%
7,724       24,000.00      24,352.33      24,748.63      25,146.98      24,815.45      24,761.85      24,804.74      25,036.21      24,680.40      25,132.97      25,228.93      0.00% 1.47% 3.12% 4.78% 3.40% 3.17% 3.35% 4.32% 2.84% 4.72% 5.12%
7,725       24,000.00      24,320.53      24,621.54      24,821.47      24,962.87      24,792.72      23,971.10      23,916.58      24,303.46      24,574.46      24,393.53      0.00% 1.34% 2.59% 3.42% 4.01% 3.30% -0.12% -0.35% 1.26% 2.39% 1.64%
7,726       24,000.00      23,754.12      23,741.18      23,722.36      23,671.82      23,373.58      23,953.55      24,278.32      24,262.22      24,380.81      24,782.50      0.00% -1.02% -1.08% -1.16% -1.37% -2.61% -0.19% 1.16% 1.09% 1.59% 3.26%
7,727       24,000.00      23,934.03      23,983.20      23,964.47      23,938.81      24,151.64      23,766.07      23,683.18      23,657.21      24,221.13      24,398.57      0.00% -0.27% -0.07% -0.15% -0.25% 0.63% -0.97% -1.32% -1.43% 0.92% 1.66%
7,728       24,000.00      23,869.46      23,900.20      23,989.73      23,986.51      23,800.42      23,646.29      23,502.96      23,139.15      22,660.23      22,428.45      0.00% -0.54% -0.42% -0.04% -0.06% -0.83% -1.47% -2.07% -3.59% -5.58% -6.55%
7,729       24,000.00      24,291.12      24,446.56      24,298.80      24,357.65      24,611.92      24,822.12      24,664.80      24,664.13      24,721.64      24,446.18      0.00% 1.21% 1.86% 1.25% 1.49% 2.55% 3.43% 2.77% 2.77% 3.01% 1.86%
7,730       24,000.00      24,129.18      24,246.79      24,356.82      24,401.04      24,481.95      24,555.96      24,871.35      24,980.56      24,823.68      24,602.85      0.00% 0.54% 1.03% 1.49% 1.67% 2.01% 2.32% 3.63% 4.09% 3.43% 2.51%
7,731       24,000.00      23,916.73      23,945.12      23,738.33      23,987.71      24,205.82      24,276.13      24,655.44      24,913.17      24,783.07      25,097.81      0.00% -0.35% -0.23% -1.09% -0.05% 0.86% 1.15% 2.73% 3.80% 3.26% 4.57%
7,732       24,000.00      24,076.56      23,984.33      24,060.00      24,208.14      24,117.62      24,010.17      23,854.84      23,621.86      23,703.80      23,997.00      0.00% 0.32% -0.07% 0.25% 0.87% 0.49% 0.04% -0.60% -1.58% -1.23% -0.01%
7,733       24,000.00      24,210.73      23,999.32      24,096.24      24,136.73      23,951.56      23,729.06      23,721.06      23,900.90      24,099.36      24,443.00      0.00% 0.88% 0.00% 0.40% 0.57% -0.20% -1.13% -1.16% -0.41% 0.41% 1.85%
7,734       24,000.00      24,252.91      24,375.98      24,297.15      24,293.74      24,307.73      24,246.42      24,375.93      23,752.16      23,783.60      23,594.17      0.00% 1.05% 1.57% 1.24% 1.22% 1.28% 1.03% 1.57% -1.03% -0.90% -1.69%
7,735       24,000.00      23,652.95      23,218.79      23,040.81      22,870.68      22,791.42      22,602.61      22,467.11      22,457.88      22,154.50      21,792.92      0.00% -1.45% -3.26% -4.00% -4.71% -5.04% -5.82% -6.39% -6.43% -7.69% -9.20%
7,736       24,000.00      23,823.26      24,481.07      24,429.10      24,380.10      24,336.97      24,385.33      24,575.30      24,567.83      24,635.31      24,787.92      0.00% -0.74% 2.00% 1.79% 1.58% 1.40% 1.61% 2.40% 2.37% 2.65% 3.28%
7,737       24,000.00      23,712.91      23,589.01      23,633.28      23,482.87      23,502.31      23,260.47      23,470.68      23,716.15      23,837.37      23,774.46      0.00% -1.20% -1.71% -1.53% -2.15% -2.07% -3.08% -2.21% -1.18% -0.68% -0.94%
7,738       24,000.00      23,771.05      23,384.82      23,179.57      23,107.29      23,321.49      23,769.39      24,114.59      24,111.15      23,953.22      24,088.63      0.00% -0.95% -2.56% -3.42% -3.72% -2.83% -0.96% 0.48% 0.46% -0.19% 0.37%
7,739       24,000.00      23,983.95      23,760.53      24,107.60      24,393.75      24,763.29      24,809.09      24,405.74      24,353.98      24,412.65      24,428.99      0.00% -0.07% -1.00% 0.45% 1.64% 3.18% 3.37% 1.69% 1.47% 1.72% 1.79%
7,740       24,000.00      23,911.05      24,156.27      24,234.78      24,464.04      24,422.66      24,502.17      24,732.46      24,493.95      24,569.73      24,721.43      0.00% -0.37% 0.65% 0.98% 1.93% 1.76% 2.09% 3.05% 2.06% 2.37% 3.01%
7,741       24,000.00      23,729.01      23,478.37      23,460.70      23,149.64      22,981.92      23,349.44      22,798.88      22,060.63      22,040.93      22,014.75      0.00% -1.13% -2.17% -2.25% -3.54% -4.24% -2.71% -5.00% -8.08% -8.16% -8.27%
7,742       24,000.00      24,365.73      24,281.93      24,126.70      23,910.30      23,871.97      24,261.43      24,361.56      24,549.79      24,538.55      24,600.89      0.00% 1.52% 1.17% 0.53% -0.37% -0.53% 1.09% 1.51% 2.29% 2.24% 2.50%
7,743       24,000.00      23,597.77      23,042.05      23,090.81      22,915.59      22,871.66      22,811.19      22,659.40      22,882.75      22,708.63      22,646.10      0.00% -1.68% -3.99% -3.79% -4.52% -4.70% -4.95% -5.59% -4.66% -5.38% -5.64%
7,744       24,000.00      23,842.96      23,853.95      23,948.92      24,215.09      23,885.02      24,063.78      24,002.04      24,002.81      24,286.21      24,123.54      0.00% -0.65% -0.61% -0.21% 0.90% -0.48% 0.27% 0.01% 0.01% 1.19% 0.51%
7,745       24,000.00      24,029.97      23,963.14      23,759.79      23,294.46      22,915.80      22,502.42      22,531.69      22,151.54      21,770.10      21,827.59      0.00% 0.12% -0.15% -1.00% -2.94% -4.52% -6.24% -6.12% -7.70% -9.29% -9.05%
7,746       24,000.00      23,878.13      24,373.26      24,793.20      24,537.85      25,353.94      25,142.22      24,917.80      24,620.55      24,166.25      24,283.13      0.00% -0.51% 1.56% 3.30% 2.24% 5.64% 4.76% 3.82% 2.59% 0.69% 1.18%
7,747       24,000.00      23,815.88      23,876.11      23,883.53      24,292.75      24,426.94      24,089.96      24,022.98      24,265.09      24,474.50      24,751.89      0.00% -0.77% -0.52% -0.49% 1.22% 1.78% 0.37% 0.10% 1.10% 1.98% 3.13%
7,748       24,000.00      23,665.73      23,278.57      23,721.70      23,631.28      23,909.26      24,593.10      24,545.71      24,123.89      23,379.45      23,420.82      0.00% -1.39% -3.01% -1.16% -1.54% -0.38% 2.47% 2.27% 0.52% -2.59% -2.41%
7,749       24,000.00      24,008.23      23,540.08      23,089.96      22,995.32      23,304.39      23,409.41      23,245.11      23,394.89      23,491.60      23,424.89      0.00% 0.03% -1.92% -3.79% -4.19% -2.90% -2.46% -3.15% -2.52% -2.12% -2.40%
7,750       24,000.00      23,980.30      23,654.33      23,173.21      23,344.50      23,299.16      23,086.81      23,243.26      23,336.87      23,250.33      23,364.32      0.00% -0.08% -1.44% -3.44% -2.73% -2.92% -3.80% -3.15% -2.76% -3.12% -2.65%
7,751       24,000.00      24,020.32      24,284.13      24,015.82      23,713.91      23,453.08      23,128.29      23,050.54      23,214.97      23,106.55      22,662.29      0.00% 0.08% 1.18% 0.07% -1.19% -2.28% -3.63% -3.96% -3.27% -3.72% -5.57%
7,752       24,000.00      23,613.70      23,724.45      23,884.14      23,934.08      23,896.24      24,150.87      23,662.32      23,617.27      23,336.73      23,630.90      0.00% -1.61% -1.15% -0.48% -0.27% -0.43% 0.63% -1.41% -1.59% -2.76% -1.54%
7,753       24,000.00      24,046.46      24,363.43      24,239.06      24,299.23      24,262.17      23,692.86      23,685.30      23,906.72      23,818.92      23,632.41      0.00% 0.19% 1.51% 1.00% 1.25% 1.09% -1.28% -1.31% -0.39% -0.75% -1.53%
7,754       24,000.00      23,832.80      23,461.29      23,706.25      23,603.82      23,518.75      23,670.22      23,877.71      23,390.93      23,552.81      23,922.94      0.00% -0.70% -2.24% -1.22% -1.65% -2.01% -1.37% -0.51% -2.54% -1.86% -0.32%
7,755       24,000.00      23,891.36      23,750.35      23,501.73      23,512.41      23,454.80      23,506.49      23,237.89      23,226.86      23,149.22      22,685.46      0.00% -0.45% -1.04% -2.08% -2.03% -2.27% -2.06% -3.18% -3.22% -3.54% -5.48%
7,756       24,000.00      23,902.84      23,797.03      23,767.76      23,893.74      24,118.33      24,127.55      24,110.92      24,110.61      23,809.06      23,732.48      0.00% -0.40% -0.85% -0.97% -0.44% 0.49% 0.53% 0.46% 0.46% -0.80% -1.11%
7,757       24,000.00      23,743.20      23,520.93      23,295.70      23,113.22      22,995.90      22,907.53      22,869.78      22,568.23      23,113.43      23,057.07      0.00% -1.07% -2.00% -2.93% -3.69% -4.18% -4.55% -4.71% -5.97% -3.69% -3.93%
7,758       24,000.00      24,136.51      24,558.49      25,221.59      25,460.12      25,406.68      25,223.04      25,272.09      25,461.76      25,715.14      25,904.92      0.00% 0.57% 2.33% 5.09% 6.08% 5.86% 5.10% 5.30% 6.09% 7.15% 7.94%
7,759       24,000.00      23,807.30      23,783.94      23,235.56      23,097.92      23,267.55      23,674.37      23,699.44      23,268.21      22,829.59      22,803.70      0.00% -0.80% -0.90% -3.19% -3.76% -3.05% -1.36% -1.25% -3.05% -4.88% -4.98%
7,760       24,000.00      24,027.83      23,605.63      23,574.51      23,679.62      23,803.35      23,786.40      23,838.01      24,220.47      24,443.98      24,778.11      0.00% 0.12% -1.64% -1.77% -1.33% -0.82% -0.89% -0.67% 0.92% 1.85% 3.24%
7,761       24,000.00      24,037.24      23,849.25      23,134.58      22,786.79      22,938.87      22,930.60      23,120.15      23,396.18      23,738.60      24,193.75      0.00% 0.16% -0.63% -3.61% -5.06% -4.42% -4.46% -3.67% -2.52% -1.09% 0.81%
7,762       24,000.00      24,046.38      23,844.39      24,011.06      24,587.60      24,464.42      24,056.37      23,510.42      23,513.46      23,157.42      23,169.18      0.00% 0.19% -0.65% 0.05% 2.45% 1.94% 0.23% -2.04% -2.03% -3.51% -3.46%
7,763       24,000.00      24,062.51      24,878.50      24,801.38      25,192.89      24,900.67      24,614.87      24,284.20      23,620.96      23,301.97      23,416.68      0.00% 0.26% 3.66% 3.34% 4.97% 3.75% 2.56% 1.18% -1.58% -2.91% -2.43%
7,764       24,000.00      23,953.59      24,105.51      24,117.34      24,165.07      24,272.33      24,526.62      24,231.74      24,332.85      24,296.28      24,123.66      0.00% -0.19% 0.44% 0.49% 0.69% 1.13% 2.19% 0.97% 1.39% 1.23% 0.52%
7,765       24,000.00      24,115.75      24,210.61      24,128.78      24,354.17      25,272.78      25,417.67      25,493.12      25,543.13      25,445.63      25,677.17      0.00% 0.48% 0.88% 0.54% 1.48% 5.30% 5.91% 6.22% 6.43% 6.02% 6.99%
7,766       24,000.00      23,901.62      23,707.43      23,429.86      23,434.80      23,163.70      22,963.07      22,951.87      22,874.22      23,078.63      23,340.84      0.00% -0.41% -1.22% -2.38% -2.36% -3.48% -4.32% -4.37% -4.69% -3.84% -2.75%
7,767       24,000.00      23,955.16      23,927.99      23,890.01      23,336.19      23,374.62      23,739.67      24,099.88      24,034.52      23,795.09      23,804.29      0.00% -0.19% -0.30% -0.46% -2.77% -2.61% -1.08% 0.42% 0.14% -0.85% -0.82%
7,768       24,000.00      24,170.52      24,410.23      24,613.42      24,755.84      24,980.34      25,018.49      25,313.84      25,262.82      24,953.43      25,028.60      0.00% 0.71% 1.71% 2.56% 3.15% 4.08% 4.24% 5.47% 5.26% 3.97% 4.29%
7,769       24,000.00      23,828.50      23,561.17      24,057.55      24,130.28      23,656.52      24,031.51      23,570.63      23,338.08      23,554.54      23,760.33      0.00% -0.71% -1.83% 0.24% 0.54% -1.43% 0.13% -1.79% -2.76% -1.86% -1.00%
7,770       24,000.00      24,257.18      24,102.53      23,896.46      24,491.33      25,036.34      25,249.90      25,468.19      25,220.22      24,472.06      23,904.63      0.00% 1.07% 0.43% -0.43% 2.05% 4.32% 5.21% 6.12% 5.08% 1.97% -0.40%
7,771       24,000.00      24,072.44      24,356.23      24,681.71      24,834.45      24,899.04      24,950.51      24,729.51      25,032.42      24,960.70      24,587.56      0.00% 0.30% 1.48% 2.84% 3.48% 3.75% 3.96% 3.04% 4.30% 4.00% 2.45%
7,772       24,000.00      24,036.84      23,884.61      23,901.06      23,617.85      23,391.42      23,115.89      22,578.41      22,561.62      22,556.90      22,439.16      0.00% 0.15% -0.48% -0.41% -1.59% -2.54% -3.68% -5.92% -5.99% -6.01% -6.50%
7,773       24,000.00      24,068.36      24,224.07      24,020.12      24,419.23      24,648.26      24,536.04      24,850.28      24,594.29      24,893.27      24,963.23      0.00% 0.28% 0.93% 0.08% 1.75% 2.70% 2.23% 3.54% 2.48% 3.72% 4.01%
7,774       24,000.00      23,697.61      24,051.20      24,709.11      24,245.15      24,050.96      24,626.85      24,547.25      24,566.43      24,447.09      24,382.48      0.00% -1.26% 0.21% 2.95% 1.02% 0.21% 2.61% 2.28% 2.36% 1.86% 1.59%
7,775       24,000.00      23,810.49      24,007.74      24,305.44      24,412.95      23,661.39      23,489.46      23,907.04      24,027.01      23,849.90      23,813.51      0.00% -0.79% 0.03% 1.27% 1.72% -1.41% -2.13% -0.39% 0.11% -0.63% -0.78%
7,776       24,000.00      23,953.17      24,010.99      24,424.36      23,794.11      23,735.93      23,700.19      23,550.61      23,851.60      24,625.69      24,757.82      0.00% -0.20% 0.05% 1.77% -0.86% -1.10% -1.25% -1.87% -0.62% 2.61% 3.16%
7,777       24,000.00      23,967.17      23,703.29      23,554.87      23,511.61      23,373.69      23,519.83      23,959.39      24,175.03      24,553.96      24,460.08      0.00% -0.14% -1.24% -1.85% -2.03% -2.61% -2.00% -0.17% 0.73% 2.31% 1.92%
7,778       24,000.00      24,004.99      24,096.38      24,392.39      24,310.58      24,594.06      24,896.98      24,697.06      24,653.72      24,565.88      24,790.40      0.00% 0.02% 0.40% 1.63% 1.29% 2.48% 3.74% 2.90% 2.72% 2.36% 3.29%
7,779       24,000.00      23,695.24      23,725.67      23,834.81      24,043.02      24,215.78      24,503.23      24,621.59      24,764.22      24,478.52      24,491.23      0.00% -1.27% -1.14% -0.69% 0.18% 0.90% 2.10% 2.59% 3.18% 1.99% 2.05%
7,780       24,000.00      23,887.59      23,419.63      23,092.31      23,430.51      22,766.54      22,319.36      22,149.06      21,900.89      22,447.49      23,004.16      0.00% -0.47% -2.42% -3.78% -2.37% -5.14% -7.00% -7.71% -8.75% -6.47% -4.15%
7,781       24,000.00      23,877.05      23,900.23      23,701.92      24,043.27      23,947.21      24,295.01      24,612.37      24,575.32      24,263.83      24,277.07      0.00% -0.51% -0.42% -1.24% 0.18% -0.22% 1.23% 2.55% 2.40% 1.10% 1.15%
7,782       24,000.00      24,185.50      23,967.11      23,941.86      24,250.20      24,304.44      24,744.88      25,176.76      24,888.44      24,859.28      25,150.17      0.00% 0.77% -0.14% -0.24% 1.04% 1.27% 3.10% 4.90% 3.70% 3.58% 4.79%
7,783       24,000.00      24,155.94      24,067.82      23,854.26      24,111.27      24,871.84      25,033.74      25,097.89      25,282.48      24,705.17      25,074.17      0.00% 0.65% 0.28% -0.61% 0.46% 3.63% 4.31% 4.57% 5.34% 2.94% 4.48%
7,784       24,000.00      23,890.34      23,301.30      22,872.84      22,387.46      22,022.52      21,851.02      21,762.10      22,185.93      21,959.56      21,845.44      0.00% -0.46% -2.91% -4.70% -6.72% -8.24% -8.95% -9.32% -7.56% -8.50% -8.98%
7,785       24,000.00      24,217.35      24,910.82      24,629.64      24,444.11      24,001.21      23,294.91      23,728.83      23,693.21      23,218.52      22,809.44      0.00% 0.91% 3.80% 2.62% 1.85% 0.01% -2.94% -1.13% -1.28% -3.26% -4.96%
7,786       24,000.00      24,245.45      24,545.58      24,379.48      24,416.44      24,629.64      24,598.68      24,604.74      24,890.09      25,190.05      25,142.84      0.00% 1.02% 2.27% 1.58% 1.74% 2.62% 2.49% 2.52% 3.71% 4.96% 4.76%
7,787       24,000.00      23,814.10      23,613.45      23,934.60      24,515.52      24,571.24      24,670.48      24,808.67      25,276.81      25,735.82      25,945.57      0.00% -0.77% -1.61% -0.27% 2.15% 2.38% 2.79% 3.37% 5.32% 7.23% 8.11%
7,788       24,000.00      23,958.20      24,209.45      24,230.03      24,069.32      24,236.84      24,343.15      24,353.22      24,717.31      24,981.56      24,823.84      0.00% -0.17% 0.87% 0.96% 0.29% 0.99% 1.43% 1.47% 2.99% 4.09% 3.43%
7,789       24,000.00      24,466.61      24,228.52      23,754.82      23,535.32      22,924.89      22,995.43      23,126.24      23,080.01      23,099.42      23,314.72      0.00% 1.94% 0.95% -1.02% -1.94% -4.48% -4.19% -3.64% -3.83% -3.75% -2.86%
7,790       24,000.00      23,858.83      23,480.81      23,650.26      23,877.12      24,067.29      23,982.62      23,803.13      24,212.95      24,359.48      24,362.24      0.00% -0.59% -2.16% -1.46% -0.51% 0.28% -0.07% -0.82% 0.89% 1.50% 1.51%
7,791       24,000.00      23,896.75      23,708.92      23,593.54      23,433.46      23,335.46      23,957.80      24,431.69      24,155.93      23,165.20      23,195.90      0.00% -0.43% -1.21% -1.69% -2.36% -2.77% -0.18% 1.80% 0.65% -3.48% -3.35%
7,792       24,000.00      23,631.63      23,670.77      23,551.74      23,111.66      23,343.54      23,093.42      22,972.35      22,948.64      22,429.69      22,756.27      0.00% -1.53% -1.37% -1.87% -3.70% -2.74% -3.78% -4.28% -4.38% -6.54% -5.18%
7,793       24,000.00      23,973.28      23,941.46      23,624.63      23,059.23      23,529.32      23,827.63      24,051.38      24,087.16      23,823.83      23,931.96      0.00% -0.11% -0.24% -1.56% -3.92% -1.96% -0.72% 0.21% 0.36% -0.73% -0.28%
7,794       24,000.00      24,417.85      24,366.50      24,739.48      24,630.29      24,063.10      23,537.68      23,194.47      22,972.63      22,926.82      22,703.39      0.00% 1.74% 1.53% 3.08% 2.63% 0.26% -1.93% -3.36% -4.28% -4.47% -5.40%
7,795       24,000.00      23,983.82      23,760.15      23,474.06      23,355.82      23,674.36      23,562.62      23,743.59      23,910.42      23,968.00      24,168.92      0.00% -0.07% -1.00% -2.19% -2.68% -1.36% -1.82% -1.07% -0.37% -0.13% 0.70%
7,796       24,000.00      23,699.94      23,942.76      23,796.22      23,156.67      23,142.88      23,155.98      23,238.62      23,273.09      23,668.82      24,025.90      0.00% -1.25% -0.24% -0.85% -3.51% -3.57% -3.52% -3.17% -3.03% -1.38% 0.11%
7,797       24,000.00      24,133.85      24,490.96      24,742.74      24,688.03      24,709.09      24,467.18      24,700.74      25,205.97      25,458.58      25,881.05      0.00% 0.56% 2.05% 3.09% 2.87% 2.95% 1.95% 2.92% 5.02% 6.08% 7.84%
7,798       24,000.00      24,091.20      24,247.03      24,440.79      24,570.19      24,541.18      24,445.19      24,783.68      24,824.25      24,860.13      25,035.55      0.00% 0.38% 1.03% 1.84% 2.38% 2.25% 1.85% 3.27% 3.43% 3.58% 4.31%
7,799       24,000.00      23,980.63      24,325.39      24,167.15      24,339.23      24,543.11      24,453.62      24,761.77      25,037.01      25,291.34      25,361.45      0.00% -0.08% 1.36% 0.70% 1.41% 2.26% 1.89% 3.17% 4.32% 5.38% 5.67%
7,800       24,000.00      23,855.82      24,227.66      24,798.34      24,858.98      24,796.64      24,509.00      24,453.34      24,314.54      24,009.70      24,168.92      0.00% -0.60% 0.95% 3.33% 3.58% 3.32% 2.12% 1.89% 1.31% 0.04% 0.70%
7,801       24,000.00      23,945.45      24,105.81      24,042.95      23,512.43      23,137.62      23,344.70      23,467.16      23,556.28      23,056.17      22,941.81      0.00% -0.23% 0.44% 0.18% -2.03% -3.59% -2.73% -2.22% -1.85% -3.93% -4.41%
7,802       24,000.00      24,204.98      24,205.42      24,452.40      24,625.18      24,538.01      24,865.27      24,858.93      25,034.16      24,774.90      24,618.56      0.00% 0.85% 0.86% 1.89% 2.60% 2.24% 3.61% 3.58% 4.31% 3.23% 2.58%
7,803       24,000.00      24,207.76      24,597.08      24,501.74      24,727.69      24,845.75      25,044.55      25,515.55      25,605.63      25,714.08      25,269.97      0.00% 0.87% 2.49% 2.09% 3.03% 3.52% 4.35% 6.31% 6.69% 7.14% 5.29%
7,804       24,000.00      24,151.84      24,174.28      24,048.68      23,766.28      23,452.36      23,190.00      23,338.17      23,501.84      23,453.27      23,777.04      0.00% 0.63% 0.73% 0.20% -0.97% -2.28% -3.37% -2.76% -2.08% -2.28% -0.93%
7,805       24,000.00      23,847.04      23,949.17      23,861.97      23,407.97      23,185.19      22,743.33      23,029.23      23,382.32      23,582.63      24,047.32      0.00% -0.64% -0.21% -0.58% -2.47% -3.40% -5.24% -4.04% -2.57% -1.74% 0.20%
7,806       24,000.00      23,845.95      24,007.26      24,257.93      23,927.36      23,595.51      23,336.39      23,284.03      23,353.91      23,255.12      23,095.96      0.00% -0.64% 0.03% 1.07% -0.30% -1.69% -2.77% -2.98% -2.69% -3.10% -3.77%
7,807       24,000.00      23,963.06      24,154.17      23,919.96      23,732.29      23,578.45      23,302.82      23,206.14      23,242.86      23,238.53      22,777.28      0.00% -0.15% 0.64% -0.33% -1.12% -1.76% -2.90% -3.31% -3.15% -3.17% -5.09%
7,808       24,000.00      24,070.54      23,623.77      23,482.06      23,554.90      24,150.19      24,538.08      24,842.92      24,808.98      24,454.22      24,267.94      0.00% 0.29% -1.57% -2.16% -1.85% 0.63% 2.24% 3.51% 3.37% 1.89% 1.12%
7,809       24,000.00      24,195.17      24,542.77      24,674.76      24,722.32      24,725.62      24,874.34      25,093.00      25,467.22      25,872.76      25,470.02      0.00% 0.81% 2.26% 2.81% 3.01% 3.02% 3.64% 4.55% 6.11% 7.80% 6.13%
7,810       24,000.00      23,989.90      23,685.43      23,554.87      23,851.92      24,144.05      24,269.85      24,109.91      24,838.44      24,843.28      24,891.73      0.00% -0.04% -1.31% -1.85% -0.62% 0.60% 1.12% 0.46% 3.49% 3.51% 3.72%
7,811       24,000.00      24,063.94      24,120.24      24,407.04      24,377.05      24,600.36      24,836.69      24,672.09      24,276.93      24,472.86      24,516.37      0.00% 0.27% 0.50% 1.70% 1.57% 2.50% 3.49% 2.80% 1.15% 1.97% 2.15%
7,812       24,000.00      23,947.68      24,189.90      24,539.53      24,485.89      23,917.72      23,984.88      23,961.46      23,678.23      23,577.62      23,282.65      0.00% -0.22% 0.79% 2.25% 2.02% -0.34% -0.06% -0.16% -1.34% -1.76% -2.99%
7,813       24,000.00      24,045.67      24,376.02      24,247.90      24,426.70      24,192.63      24,323.99      24,078.44      23,968.71      23,893.46      23,571.35      0.00% 0.19% 1.57% 1.03% 1.78% 0.80% 1.35% 0.33% -0.13% -0.44% -1.79%
7,814       24,000.00      23,672.52      23,500.05      23,538.85      23,127.33      22,996.74      23,025.98      23,490.94      23,283.34      23,060.91      23,142.58      0.00% -1.36% -2.08% -1.92% -3.64% -4.18% -4.06% -2.12% -2.99% -3.91% -3.57%
7,815       24,000.00      23,955.78      23,951.54      24,022.29      23,849.31      23,930.32      23,797.05      24,346.55      24,399.31      24,315.27      24,606.11      0.00% -0.18% -0.20% 0.09% -0.63% -0.29% -0.85% 1.44% 1.66% 1.31% 2.53%
7,816       24,000.00      23,888.80      24,065.36      24,360.62      24,994.97      25,130.68      25,200.10      25,253.78      25,177.30      25,673.58      25,981.71      0.00% -0.46% 0.27% 1.50% 4.15% 4.71% 5.00% 5.22% 4.91% 6.97% 8.26%
7,817       24,000.00      23,887.92      23,336.08      22,867.38      22,989.87      22,645.73      22,764.35      22,998.05      23,171.03      22,985.65      22,972.61      0.00% -0.47% -2.77% -4.72% -4.21% -5.64% -5.15% -4.17% -3.45% -4.23% -4.28%
7,818       24,000.00      24,213.35      24,174.97      23,709.86      23,485.05      22,997.08      23,597.22      23,911.54      23,784.59      23,413.43      23,335.12      0.00% 0.89% 0.73% -1.21% -2.15% -4.18% -1.68% -0.37% -0.90% -2.44% -2.77%
7,819       24,000.00      23,723.91      23,191.94      22,966.30      22,775.72      22,134.30      22,206.81      21,992.16      21,846.97      22,050.31      22,285.40      0.00% -1.15% -3.37% -4.31% -5.10% -7.77% -7.47% -8.37% -8.97% -8.12% -7.14%
7,820       24,000.00      23,985.21      23,772.92      23,768.41      23,635.55      23,754.80      23,684.76      23,571.86      23,188.79      23,328.45      23,105.66      0.00% -0.06% -0.95% -0.96% -1.52% -1.02% -1.31% -1.78% -3.38% -2.80% -3.73%
7,821       24,000.00      23,997.52      24,075.83      24,549.78      25,205.28      25,660.50      25,778.00      25,800.97      25,705.70      25,131.52      24,824.11      0.00% -0.01% 0.32% 2.29% 5.02% 6.92% 7.41% 7.50% 7.11% 4.71% 3.43%
7,822       24,000.00      24,178.36      23,967.70      23,845.50      23,955.01      23,743.83      23,610.04      23,258.36      23,642.65      23,533.84      23,677.26      0.00% 0.74% -0.13% -0.64% -0.19% -1.07% -1.62% -3.09% -1.49% -1.94% -1.34%
7,823       24,000.00      23,924.44      23,934.08      24,166.88      24,387.48      24,460.24      24,780.25      24,882.34      25,302.90      25,914.87      25,874.24      0.00% -0.31% -0.27% 0.70% 1.61% 1.92% 3.25% 3.68% 5.43% 7.98% 7.81%
7,824       24,000.00      23,870.20      23,959.75      23,793.56      23,814.73      23,824.34      23,537.24      23,249.53      23,217.57      23,282.72      23,028.48      0.00% -0.54% -0.17% -0.86% -0.77% -0.73% -1.93% -3.13% -3.26% -2.99% -4.05%
7,825       24,000.00      23,974.02      24,167.19      24,701.27      25,000.69      24,803.36      24,698.68      24,630.03      24,733.18      24,195.03      24,056.92      0.00% -0.11% 0.70% 2.92% 4.17% 3.35% 2.91% 2.63% 3.05% 0.81% 0.24%
7,826       24,000.00      24,155.01      24,871.38      24,978.76      24,678.21      24,829.45      25,134.71      25,476.91      25,884.32      25,968.31      25,842.72      0.00% 0.65% 3.63% 4.08% 2.83% 3.46% 4.73% 6.15% 7.85% 8.20% 7.68%
7,827       24,000.00      23,678.03      23,703.88      23,394.48      23,164.34      23,278.67      23,284.41      23,131.14      23,339.30      23,448.41      23,337.43      0.00% -1.34% -1.23% -2.52% -3.48% -3.01% -2.98% -3.62% -2.75% -2.30% -2.76%
7,828       24,000.00      23,875.44      23,380.42      23,175.74      23,595.71      24,041.01      24,246.25      24,180.04      24,439.15      24,459.66      24,299.43      0.00% -0.52% -2.58% -3.43% -1.68% 0.17% 1.03% 0.75% 1.83% 1.92% 1.25%
7,829       24,000.00      24,362.82      24,170.28      24,361.86      24,079.32      24,035.85      24,283.91      24,659.04      25,136.31      24,857.03      24,858.34      0.00% 1.51% 0.71% 1.51% 0.33% 0.15% 1.18% 2.75% 4.73% 3.57% 3.58%
7,830       24,000.00      24,047.79      24,023.87      23,946.78      23,854.83      23,782.33      24,181.09      24,684.60      24,550.47      24,047.50      24,332.53      0.00% 0.20% 0.10% -0.22% -0.60% -0.91% 0.75% 2.85% 2.29% 0.20% 1.39%
7,831       24,000.00      24,036.65      24,306.28      24,691.90      25,124.66      25,395.98      25,700.45      25,780.47      25,670.77      25,173.85      25,580.95      0.00% 0.15% 1.28% 2.88% 4.69% 5.82% 7.09% 7.42% 6.96% 4.89% 6.59%
7,832       24,000.00      24,079.27      24,334.27      24,481.83      24,605.85      24,641.80      24,299.72      24,272.18      24,234.69      24,090.65      24,061.40      0.00% 0.33% 1.39% 2.01% 2.52% 2.67% 1.25% 1.13% 0.98% 0.38% 0.26%
7,833       24,000.00      23,901.94      23,992.80      23,726.65      23,936.31      23,646.56      23,814.54      23,759.77      24,151.74      24,483.84      24,346.09      0.00% -0.41% -0.03% -1.14% -0.27% -1.47% -0.77% -1.00% 0.63% 2.02% 1.44%
7,834       24,000.00      24,264.35      24,014.28      23,666.85      23,771.09      23,907.50      23,520.67      23,644.98      23,568.92      23,514.69      23,349.82      0.00% 1.10% 0.06% -1.39% -0.95% -0.39% -2.00% -1.48% -1.80% -2.02% -2.71%
7,835       24,000.00      24,140.69      24,355.24      24,365.81      24,469.94      24,260.51      23,872.50      24,286.64      24,843.64      24,993.86      24,799.97      0.00% 0.59% 1.48% 1.52% 1.96% 1.09% -0.53% 1.19% 3.52% 4.14% 3.33%
7,836       24,000.00      23,657.88      23,456.60      23,063.74      22,597.23      22,393.04      22,459.95      22,210.21      21,871.93      21,732.25      21,370.57      0.00% -1.43% -2.26% -3.90% -5.84% -6.70% -6.42% -7.46% -8.87% -9.45% -10.96%
7,837       24,000.00      23,844.19      23,430.60      23,352.18      22,559.55      22,144.72      22,189.71      22,250.26      22,249.03      21,862.93      21,718.53      0.00% -0.65% -2.37% -2.70% -6.00% -7.73% -7.54% -7.29% -7.30% -8.90% -9.51%
7,838       24,000.00      23,795.56      24,017.71      24,233.56      24,137.71      23,732.52      23,335.32      22,994.86      23,220.46      23,327.95      23,510.05      0.00% -0.85% 0.07% 0.97% 0.57% -1.11% -2.77% -4.19% -3.25% -2.80% -2.04%
7,839       24,000.00      24,221.29      24,284.99      24,254.91      24,536.88      24,708.68      24,936.24      24,847.27      24,530.17      24,179.50      24,776.44      0.00% 0.92% 1.19% 1.06% 2.24% 2.95% 3.90% 3.53% 2.21% 0.75% 3.24%
7,840       24,000.00      24,052.22      23,832.09      23,975.70      24,208.72      23,837.76      23,852.08      23,751.44      23,414.71      23,387.64      23,496.39      0.00% 0.22% -0.70% -0.10% 0.87% -0.68% -0.62% -1.04% -2.44% -2.55% -2.10%
7,841       24,000.00      24,076.60      24,617.18      24,702.44      24,963.39      25,068.87      24,836.95      24,820.48      24,982.58      25,350.51      25,524.71      0.00% 0.32% 2.57% 2.93% 4.01% 4.45% 3.49% 3.42% 4.09% 5.63% 6.35%
7,842       24,000.00      23,665.46      23,259.29      23,378.45      23,816.90      24,708.06      25,102.04      25,414.14      25,086.82      24,972.64      24,674.40      0.00% -1.39% -3.09% -2.59% -0.76% 2.95% 4.59% 5.89% 4.53% 4.05% 2.81%
7,843       24,000.00      23,775.41      24,126.92      24,301.42      24,296.03      24,375.23      24,356.02      24,048.51      23,754.64      23,809.72      24,226.54      0.00% -0.94% 0.53% 1.26% 1.23% 1.56% 1.48% 0.20% -1.02% -0.79% 0.94%
7,844       24,000.00      24,108.56      24,428.17      24,913.61      24,906.42      24,748.94      24,720.64      24,425.79      24,053.24      23,441.04      23,474.80      0.00% 0.45% 1.78% 3.81% 3.78% 3.12% 3.00% 1.77% 0.22% -2.33% -2.19%
7,845       24,000.00      23,983.76      23,971.26      24,069.95      24,091.50      23,897.27      23,788.30      23,641.20      23,359.15      22,504.73      22,117.26      0.00% -0.07% -0.12% 0.29% 0.38% -0.43% -0.88% -1.50% -2.67% -6.23% -7.84%
7,846       24,000.00      23,792.12      23,525.47      23,401.35      23,134.96      22,879.41      22,772.31      22,581.05      22,495.79      22,513.66      23,075.62      0.00% -0.87% -1.98% -2.49% -3.60% -4.67% -5.12% -5.91% -6.27% -6.19% -3.85%
7,847       24,000.00      24,222.58      24,292.70      24,195.13      24,230.12      24,506.48      24,510.34      24,014.42      23,351.56      23,015.85      23,202.80      0.00% 0.93% 1.22% 0.81% 0.96% 2.11% 2.13% 0.06% -2.70% -4.10% -3.32%
7,848       24,000.00      24,135.13      23,783.22      23,170.27      23,218.32      23,500.70      23,576.12      23,981.49      24,656.01      25,029.41      25,384.16      0.00% 0.56% -0.90% -3.46% -3.26% -2.08% -1.77% -0.08% 2.73% 4.29% 5.77%
7,849       24,000.00      23,861.45      24,084.78      24,017.52      23,984.78      23,873.12      23,966.05      24,109.01      24,507.39      24,435.73      24,371.91      0.00% -0.58% 0.35% 0.07% -0.06% -0.53% -0.14% 0.45% 2.11% 1.82% 1.55%
7,850       24,000.00      24,153.73      24,445.43      24,451.39      24,966.96      24,948.12      24,984.34      25,454.95      25,229.76      24,784.40      24,378.75      0.00% 0.64% 1.86% 1.88% 4.03% 3.95% 4.10% 6.06% 5.12% 3.27% 1.58%
7,851       24,000.00      23,933.17      23,943.28      24,028.25      24,301.08      24,081.72      24,305.82      24,220.02      24,033.09      23,833.56      23,867.20      0.00% -0.28% -0.24% 0.12% 1.25% 0.34% 1.27% 0.92% 0.14% -0.69% -0.55%
7,852       24,000.00      23,866.49      23,622.42      23,663.62      23,974.78      23,837.24      23,944.24      24,605.76      24,990.48      25,439.27      25,204.33      0.00% -0.56% -1.57% -1.40% -0.11% -0.68% -0.23% 2.52% 4.13% 6.00% 5.02%
7,853       24,000.00      24,078.29      23,972.72      24,126.79      24,306.15      24,902.50      24,703.85      24,840.74      24,959.24      25,163.55      25,868.65      0.00% 0.33% -0.11% 0.53% 1.28% 3.76% 2.93% 3.50% 4.00% 4.85% 7.79%
7,854       24,000.00      24,096.87      23,926.79      23,941.01      23,845.07      24,129.39      24,638.84      24,785.00      25,092.35      25,107.95      24,975.00      0.00% 0.40% -0.31% -0.25% -0.65% 0.54% 2.66% 3.27% 4.55% 4.62% 4.06%
7,855       24,000.00      23,905.95      23,586.84      23,951.71      24,158.92      24,160.43      23,937.17      23,533.08      22,958.93      23,312.89      23,543.95      0.00% -0.39% -1.72% -0.20% 0.66% 0.67% -0.26% -1.95% -4.34% -2.86% -1.90%
7,856       24,000.00      24,230.98      24,591.66      24,753.18      24,993.16      25,401.98      25,630.22      25,122.46      25,258.11      25,433.92      25,823.83      0.00% 0.96% 2.47% 3.14% 4.14% 5.84% 6.79% 4.68% 5.24% 5.97% 7.60%
7,857       24,000.00      23,912.93      24,055.48      24,171.70      24,146.05      24,254.22      24,013.05      23,881.53      24,260.74      24,595.05      24,664.95      0.00% -0.36% 0.23% 0.72% 0.61% 1.06% 0.05% -0.49% 1.09% 2.48% 2.77%
7,858       24,000.00      24,206.85      24,483.48      23,680.43      23,253.39      22,906.27      22,951.87      22,823.20      22,834.78      22,995.19      23,314.40      0.00% 0.86% 2.01% -1.33% -3.11% -4.56% -4.37% -4.90% -4.86% -4.19% -2.86%
7,859       24,000.00      23,949.46      23,805.97      23,948.20      24,082.34      24,117.35      24,398.79      24,551.17      23,834.93      23,793.46      23,790.75      0.00% -0.21% -0.81% -0.22% 0.34% 0.49% 1.66% 2.30% -0.69% -0.86% -0.87%
7,860       24,000.00      23,870.05      23,315.91      23,015.82      23,222.41      22,921.07      22,688.87      22,791.21      23,219.16      23,113.24      23,066.08      0.00% -0.54% -2.85% -4.10% -3.24% -4.50% -5.46% -5.04% -3.25% -3.69% -3.89%
7,861       24,000.00      23,798.33      23,533.75      23,195.38      23,430.31      23,170.73      23,144.42      23,509.17      23,211.54      23,054.93      23,192.66      0.00% -0.84% -1.94% -3.35% -2.37% -3.46% -3.56% -2.05% -3.29% -3.94% -3.36%
7,862       24,000.00      23,930.04      23,767.66      23,800.84      23,816.34      23,747.79      23,560.65      23,289.07      23,130.35      22,949.53      22,688.55      0.00% -0.29% -0.97% -0.83% -0.77% -1.05% -1.83% -2.96% -3.62% -4.38% -5.46%
7,863       24,000.00      24,073.15      23,958.84      23,798.07      24,040.55      24,255.37      24,763.89      24,985.11      25,222.60      25,851.37      25,860.82      0.00% 0.30% -0.17% -0.84% 0.17% 1.06% 3.18% 4.10% 5.09% 7.71% 7.75%
7,864       24,000.00      24,105.76      23,967.66      23,644.28      23,490.24      23,209.75      23,723.84      23,964.13      23,862.19      23,488.69      23,220.48      0.00% 0.44% -0.13% -1.48% -2.12% -3.29% -1.15% -0.15% -0.57% -2.13% -3.25%
7,865       24,000.00      23,978.68      24,032.63      24,158.33      24,199.69      24,479.31      24,800.49      24,651.22      24,543.91      24,387.62      24,481.55      0.00% -0.09% 0.14% 0.66% 0.83% 2.00% 3.34% 2.71% 2.27% 1.62% 2.01%
7,866       24,000.00      23,946.02      23,843.94      23,903.80      24,085.32      24,407.03      23,849.30      23,731.37      24,009.47      24,263.69      24,515.61      0.00% -0.22% -0.65% -0.40% 0.36% 1.70% -0.63% -1.12% 0.04% 1.10% 2.15%
7,867       24,000.00      24,047.30      23,574.92      22,983.74      22,844.62      22,958.00      22,924.32      23,114.35      23,360.43      22,971.73      23,075.71      0.00% 0.20% -1.77% -4.23% -4.81% -4.34% -4.48% -3.69% -2.66% -4.28% -3.85%
7,868       24,000.00      23,631.11      23,575.35      23,207.68      23,524.33      23,399.43      22,949.57      22,906.90      22,536.34      22,242.29      22,381.21      0.00% -1.54% -1.77% -3.30% -1.98% -2.50% -4.38% -4.55% -6.10% -7.32% -6.74%
7,869       24,000.00      23,754.78      23,697.82      23,626.57      23,494.95      22,734.53      23,345.99      24,120.35      23,770.35      23,634.75      23,892.64      0.00% -1.02% -1.26% -1.56% -2.10% -5.27% -2.73% 0.50% -0.96% -1.52% -0.45%
7,870       24,000.00      23,846.31      23,648.70      23,647.54      23,691.85      23,423.47      22,828.87      23,006.83      23,579.44      23,823.45      24,435.68      0.00% -0.64% -1.46% -1.47% -1.28% -2.40% -4.88% -4.14% -1.75% -0.74% 1.82%
7,871       24,000.00      23,780.40      23,536.71      23,728.21      23,835.92      24,202.64      24,788.40      25,409.32      25,787.94      25,601.82      25,477.46      0.00% -0.91% -1.93% -1.13% -0.68% 0.84% 3.28% 5.87% 7.45% 6.67% 6.16%
7,872       24,000.00      24,021.79      23,870.88      23,681.28      23,653.56      23,491.66      23,911.04      23,974.03      24,108.59      24,538.97      24,643.55      0.00% 0.09% -0.54% -1.33% -1.44% -2.12% -0.37% -0.11% 0.45% 2.25% 2.68%
7,873       24,000.00      23,707.57      22,944.10      22,950.49      23,308.62      23,446.41      23,394.65      23,139.66      23,199.75      23,091.10      23,557.91      0.00% -1.22% -4.40% -4.37% -2.88% -2.31% -2.52% -3.58% -3.33% -3.79% -1.84%
7,874       24,000.00      24,124.70      24,390.00      24,866.41      24,890.59      25,077.30      24,917.40      24,968.07      25,240.63      25,132.39      25,540.48      0.00% 0.52% 1.63% 3.61% 3.71% 4.49% 3.82% 4.03% 5.17% 4.72% 6.42%
7,875       24,000.00      23,954.18      24,218.45      24,596.51      24,596.79      24,899.33      25,062.73      24,876.79      25,060.57      24,661.49      24,376.78      0.00% -0.19% 0.91% 2.49% 2.49% 3.75% 4.43% 3.65% 4.42% 2.76% 1.57%
7,876       24,000.00      23,830.75      23,901.01      23,927.54      23,903.90      23,864.88      24,061.55      23,850.96      23,486.04      23,314.92      23,649.98      0.00% -0.71% -0.41% -0.30% -0.40% -0.56% 0.26% -0.62% -2.14% -2.85% -1.46%
7,877       24,000.00      24,263.69      24,481.27      24,598.72      24,449.69      24,244.86      23,956.80      23,663.60      23,428.37      23,490.68      23,175.15      0.00% 1.10% 2.01% 2.49% 1.87% 1.02% -0.18% -1.40% -2.38% -2.12% -3.44%
7,878       24,000.00      24,040.80      23,851.37      23,701.74      23,782.03      23,888.89      24,229.95      24,728.44      24,605.26      24,498.36      24,656.33      0.00% 0.17% -0.62% -1.24% -0.91% -0.46% 0.96% 3.04% 2.52% 2.08% 2.73%
7,879       24,000.00      24,034.48      23,930.35      24,161.91      23,942.90      23,737.81      23,982.25      23,824.31      24,126.74      24,227.38      24,489.73      0.00% 0.14% -0.29% 0.67% -0.24% -1.09% -0.07% -0.73% 0.53% 0.95% 2.04%
7,880       24,000.00      23,485.65      23,115.56      23,598.19      23,051.85      23,279.98      23,431.70      23,575.90      24,061.88      24,284.05      23,741.67      0.00% -2.14% -3.69% -1.67% -3.95% -3.00% -2.37% -1.77% 0.26% 1.18% -1.08%
7,881       24,000.00      24,156.28      23,866.24      23,502.14      23,220.45      23,375.57      23,568.17      23,089.26      23,288.96      23,223.04      23,141.60      0.00% 0.65% -0.56% -2.07% -3.25% -2.60% -1.80% -3.79% -2.96% -3.24% -3.58%
7,882       24,000.00      23,981.26      23,946.83      23,393.96      23,059.58      22,949.74      23,199.24      23,642.98      23,634.47      23,145.64      23,080.41      0.00% -0.08% -0.22% -2.53% -3.92% -4.38% -3.34% -1.49% -1.52% -3.56% -3.83%
7,883       24,000.00      24,028.34      23,765.67      23,418.43      23,084.26      23,459.51      23,360.99      23,862.56      23,870.20      24,141.00      24,176.36      0.00% 0.12% -0.98% -2.42% -3.82% -2.25% -2.66% -0.57% -0.54% 0.59% 0.73%
7,884       24,000.00      24,133.62      24,151.27      24,035.78      23,967.03      24,355.95      24,583.29      24,437.62      24,034.29      23,728.69      23,581.76      0.00% 0.56% 0.63% 0.15% -0.14% 1.48% 2.43% 1.82% 0.14% -1.13% -1.74%
7,885       24,000.00      24,005.71      24,043.08      23,869.33      23,992.77      23,644.64      23,388.04      22,958.52      23,136.76      23,319.02      23,234.51      0.00% 0.02% 0.18% -0.54% -0.03% -1.48% -2.55% -4.34% -3.60% -2.84% -3.19%
7,886       24,000.00      24,059.68      23,974.49      23,517.19      23,447.98      23,370.71      23,245.79      22,966.63      22,935.31      23,055.73      23,292.54      0.00% 0.25% -0.11% -2.01% -2.30% -2.62% -3.14% -4.31% -4.44% -3.93% -2.95%
7,887       24,000.00      24,005.05      24,074.91      23,898.56      24,030.64      24,106.27      24,259.01      24,435.49      24,353.15      24,270.27      24,117.05      0.00% 0.02% 0.31% -0.42% 0.13% 0.44% 1.08% 1.81% 1.47% 1.13% 0.49%
7,888       24,000.00      24,213.71      24,197.14      24,589.48      24,679.80      24,909.85      24,935.12      24,603.55      24,180.91      24,169.89      23,883.17      0.00% 0.89% 0.82% 2.46% 2.83% 3.79% 3.90% 2.51% 0.75% 0.71% -0.49%
7,889       24,000.00      24,338.11      24,575.02      24,224.40      24,082.23      23,641.27      23,308.72      23,019.21      23,466.67      23,937.60      24,217.15      0.00% 1.41% 2.40% 0.93% 0.34% -1.49% -2.88% -4.09% -2.22% -0.26% 0.90%
7,890       24,000.00      23,812.30      23,811.93      23,852.04      23,578.25      23,852.29      23,837.77      23,561.21      23,731.57      23,476.85      23,535.13      0.00% -0.78% -0.78% -0.62% -1.76% -0.62% -0.68% -1.83% -1.12% -2.18% -1.94%
7,891       24,000.00      24,240.12      24,583.54      24,551.83      24,365.53      24,740.56      25,040.49      25,111.46      25,250.71      25,242.25      25,565.30      0.00% 1.00% 2.43% 2.30% 1.52% 3.09% 4.34% 4.63% 5.21% 5.18% 6.52%
7,892       24,000.00      24,131.51      23,940.49      24,056.99      24,360.33      24,501.79      24,608.44      24,702.58      24,379.80      24,327.65      24,308.30      0.00% 0.55% -0.25% 0.24% 1.50% 2.09% 2.54% 2.93% 1.58% 1.37% 1.28%
7,893       24,000.00      24,001.23      23,972.47      24,298.04      24,486.59      25,047.71      25,555.55      25,923.01      25,753.64      25,450.13      25,427.83      0.00% 0.01% -0.11% 1.24% 2.03% 4.37% 6.48% 8.01% 7.31% 6.04% 5.95%
7,894       24,000.00      23,992.00      24,379.40      24,362.94      24,085.00      24,269.13      24,190.84      24,284.53      24,084.02      23,697.67      23,844.92      0.00% -0.03% 1.58% 1.51% 0.35% 1.12% 0.80% 1.19% 0.35% -1.26% -0.65%
7,895       24,000.00      23,851.83      23,457.05      23,182.12      23,588.03      23,884.25      23,839.85      23,760.19      23,691.86      23,967.11      23,938.32      0.00% -0.62% -2.26% -3.41% -1.72% -0.48% -0.67% -1.00% -1.28% -0.14% -0.26%
7,896       24,000.00      23,912.20      23,932.15      23,928.46      24,008.31      24,056.45      23,913.90      23,450.61      23,556.78      23,332.27      22,631.07      0.00% -0.37% -0.28% -0.30% 0.03% 0.24% -0.36% -2.29% -1.85% -2.78% -5.70%
7,897       24,000.00      24,268.01      24,408.73      24,595.14      24,500.36      24,363.25      24,238.00      23,798.43      23,817.78      23,553.94      23,717.60      0.00% 1.12% 1.70% 2.48% 2.08% 1.51% 0.99% -0.84% -0.76% -1.86% -1.18%
7,898       24,000.00      23,978.31      23,780.44      23,521.51      23,151.73      23,285.31      23,775.57      23,994.09      24,504.75      24,432.18      24,606.65      0.00% -0.09% -0.91% -1.99% -3.53% -2.98% -0.94% -0.02% 2.10% 1.80% 2.53%
7,899       24,000.00      24,155.10      24,207.15      24,037.41      23,888.16      23,955.07      24,259.99      24,317.16      24,498.54      24,545.04      24,631.24      0.00% 0.65% 0.86% 0.16% -0.47% -0.19% 1.08% 1.32% 2.08% 2.27% 2.63%
7,900       24,000.00      24,131.82      24,357.41      24,243.45      24,010.86      23,264.66      23,166.47      23,009.61      22,934.29      23,149.23      23,147.68      0.00% 0.55% 1.49% 1.01% 0.05% -3.06% -3.47% -4.13% -4.44% -3.54% -3.55%
7,901       24,000.00      24,350.13      24,600.68      24,478.84      24,320.04      24,235.15      24,331.46      24,389.10      24,503.13      24,828.97      24,854.55      0.00% 1.46% 2.50% 2.00% 1.33% 0.98% 1.38% 1.62% 2.10% 3.45% 3.56%
7,902       24,000.00      24,084.38      24,258.75      24,124.66      23,598.28      23,730.26      23,957.87      23,765.50      23,595.03      23,897.05      24,646.92      0.00% 0.35% 1.08% 0.52% -1.67% -1.12% -0.18% -0.98% -1.69% -0.43% 2.70%
7,903       24,000.00      23,980.57      23,888.52      23,874.51      24,099.40      23,772.17      23,930.74      23,496.51      23,047.89      23,191.56      23,061.12      0.00% -0.08% -0.46% -0.52% 0.41% -0.95% -0.29% -2.10% -3.97% -3.37% -3.91%
7,904       24,000.00      24,010.56      24,041.87      24,386.94      24,532.15      24,348.81      24,393.90      24,449.55      24,095.36      23,840.22      23,656.20      0.00% 0.04% 0.17% 1.61% 2.22% 1.45% 1.64% 1.87% 0.40% -0.67% -1.43%
7,905       24,000.00      23,877.68      23,559.46      23,240.72      22,977.58      23,139.29      23,386.25      23,520.68      23,317.58      23,378.63      23,316.43      0.00% -0.51% -1.84% -3.16% -4.26% -3.59% -2.56% -2.00% -2.84% -2.59% -2.85%
7,906       24,000.00      24,068.17      24,613.93      24,937.35      25,562.33      25,520.41      25,856.51      25,588.53      25,879.53      25,955.65      25,904.07      0.00% 0.28% 2.56% 3.91% 6.51% 6.34% 7.74% 6.62% 7.83% 8.15% 7.93%
7,907       24,000.00      24,013.12      23,577.41      23,050.68      22,990.07      22,619.91      22,365.11      21,846.13      21,804.48      21,832.83      22,012.17      0.00% 0.05% -1.76% -3.96% -4.21% -5.75% -6.81% -8.97% -9.15% -9.03% -8.28%
7,908       24,000.00      24,367.80      24,418.30      24,444.96      24,721.24      24,421.72      24,401.36      25,004.21      25,199.81      25,588.59      25,074.10      0.00% 1.53% 1.74% 1.85% 3.01% 1.76% 1.67% 4.18% 5.00% 6.62% 4.48%
7,909       24,000.00      24,055.80      24,402.64      24,461.37      24,542.57      24,874.06      24,565.13      24,368.19      24,865.35      25,200.19      25,179.92      0.00% 0.23% 1.68% 1.92% 2.26% 3.64% 2.35% 1.53% 3.61% 5.00% 4.92%
7,910       24,000.00      23,919.18      23,930.25      24,518.22      24,912.62      24,711.93      24,797.97      24,524.63      24,225.50      23,577.63      23,121.15      0.00% -0.34% -0.29% 2.16% 3.80% 2.97% 3.32% 2.19% 0.94% -1.76% -3.66%
7,911       24,000.00      23,972.67      23,692.71      23,360.01      23,601.38      23,750.67      24,060.86      23,925.01      23,608.95      24,177.58      24,569.85      0.00% -0.11% -1.28% -2.67% -1.66% -1.04% 0.25% -0.31% -1.63% 0.74% 2.37%
7,912       24,000.00      24,014.00      24,240.17      24,250.50      24,042.40      24,250.36      24,133.85      23,942.61      24,031.29      23,994.66      24,104.99      0.00% 0.06% 1.00% 1.04% 0.18% 1.04% 0.56% -0.24% 0.13% -0.02% 0.44%
7,913       24,000.00      24,197.80      24,246.99      24,336.91      24,037.33      24,047.58      24,156.03      24,189.47      23,926.42      23,650.52      23,466.16      0.00% 0.82% 1.03% 1.40% 0.16% 0.20% 0.65% 0.79% -0.31% -1.46% -2.22%
7,914       24,000.00      24,006.16      24,265.21      23,888.00      24,310.02      24,612.80      24,424.20      23,937.26      22,950.38      22,410.08      22,056.14      0.00% 0.03% 1.11% -0.47% 1.29% 2.55% 1.77% -0.26% -4.37% -6.62% -8.10%
7,915       24,000.00      24,073.86      23,914.45      23,795.60      23,882.58      23,781.33      23,700.15      24,170.44      24,584.46      24,765.24      24,550.71      0.00% 0.31% -0.36% -0.85% -0.49% -0.91% -1.25% 0.71% 2.44% 3.19% 2.29%
7,916       24,000.00      24,079.86      24,297.41      24,536.53      25,138.71      25,277.94      25,385.65      25,350.17      25,468.93      25,047.05      25,309.43      0.00% 0.33% 1.24% 2.24% 4.74% 5.32% 5.77% 5.63% 6.12% 4.36% 5.46%
7,917       24,000.00      23,964.95      24,262.86      24,969.65      25,243.21      24,694.46      24,303.04      23,981.61      23,573.62      23,654.18      23,706.91      0.00% -0.15% 1.10% 4.04% 5.18% 2.89% 1.26% -0.08% -1.78% -1.44% -1.22%
7,918       24,000.00      23,917.09      23,857.20      23,802.20      23,438.70      23,686.53      23,730.11      24,167.90      24,787.34      24,954.72      25,125.11      0.00% -0.35% -0.60% -0.82% -2.34% -1.31% -1.12% 0.70% 3.28% 3.98% 4.69%
7,919       24,000.00      23,839.56      24,050.58      24,532.00      24,421.67      24,460.70      24,331.66      24,369.90      24,869.52      25,251.51      25,730.47      0.00% -0.67% 0.21% 2.22% 1.76% 1.92% 1.38% 1.54% 3.62% 5.21% 7.21%
7,920       24,000.00      24,177.06      24,394.46      24,410.25      24,218.49      23,963.25      23,869.38      24,187.13      24,659.68      25,080.89      25,611.61      0.00% 0.74% 1.64% 1.71% 0.91% -0.15% -0.54% 0.78% 2.75% 4.50% 6.72%
7,921       24,000.00      23,780.88      23,544.54      22,992.21      23,079.49      23,644.95      23,573.00      23,815.94      24,301.25      24,442.77      24,127.77      0.00% -0.91% -1.90% -4.20% -3.84% -1.48% -1.78% -0.77% 1.26% 1.84% 0.53%
7,922       24,000.00      23,802.56      24,111.26      24,768.97      24,826.83      24,753.61      25,224.70      25,072.05      25,051.23      24,900.74      24,801.08      0.00% -0.82% 0.46% 3.20% 3.45% 3.14% 5.10% 4.47% 4.38% 3.75% 3.34%
7,923       24,000.00      23,716.88      23,440.02      23,423.50      23,418.83      23,623.09      23,428.38      23,301.56      22,660.20      22,819.00      22,540.33      0.00% -1.18% -2.33% -2.40% -2.42% -1.57% -2.38% -2.91% -5.58% -4.92% -6.08%
7,924       24,000.00      23,837.81      24,057.48      24,468.98      24,706.05      24,665.61      24,511.92      24,566.64      24,660.82      24,362.54      24,407.26      0.00% -0.68% 0.24% 1.95% 2.94% 2.77% 2.13% 2.36% 2.75% 1.51% 1.70%
7,925       24,000.00      23,652.59      23,626.50      23,813.21      23,859.24      23,231.60      22,977.19      22,590.19      22,777.38      22,843.57      22,522.43      0.00% -1.45% -1.56% -0.78% -0.59% -3.20% -4.26% -5.87% -5.09% -4.82% -6.16%
7,926       24,000.00      23,727.75      23,342.38      23,324.47      23,937.96      23,926.25      24,049.42      24,089.66      24,446.79      24,390.34      24,849.90      0.00% -1.13% -2.74% -2.81% -0.26% -0.31% 0.21% 0.37% 1.86% 1.63% 3.54%
7,927       24,000.00      24,164.62      24,443.52      24,133.56      24,097.33      23,970.65      23,791.64      23,351.03      23,492.31      23,449.22      23,458.63      0.00% 0.69% 1.85% 0.56% 0.41% -0.12% -0.87% -2.70% -2.12% -2.29% -2.26%
7,928       24,000.00      24,037.27      24,539.27      24,871.63      25,244.47      25,215.22      25,173.66      24,855.13      24,606.22      24,739.13      24,026.71      0.00% 0.16% 2.25% 3.63% 5.19% 5.06% 4.89% 3.56% 2.53% 3.08% 0.11%
7,929       24,000.00      24,114.83      24,824.26      25,178.87      25,569.10      25,861.53      25,575.33      25,406.22      24,803.92      24,864.48      24,796.57      0.00% 0.48% 3.43% 4.91% 6.54% 7.76% 6.56% 5.86% 3.35% 3.60% 3.32%
7,930       24,000.00      24,215.47      24,643.98      24,893.19      24,998.47      25,246.66      25,697.33      25,865.36      25,746.17      25,315.86      25,167.94      0.00% 0.90% 2.68% 3.72% 4.16% 5.19% 7.07% 7.77% 7.28% 5.48% 4.87%
7,931       24,000.00      23,971.60      23,810.84      24,035.54      24,071.38      24,166.63      24,257.65      24,498.96      24,966.60      24,902.84      24,798.58      0.00% -0.12% -0.79% 0.15% 0.30% 0.69% 1.07% 2.08% 4.03% 3.76% 3.33%
7,932       24,000.00      24,145.45      24,191.36      24,041.47      24,438.42      24,615.19      24,688.86      24,707.67      24,382.16      24,201.01      24,907.96      0.00% 0.61% 0.80% 0.17% 1.83% 2.56% 2.87% 2.95% 1.59% 0.84% 3.78%
7,933       24,000.00      24,157.47      24,305.38      24,597.66      24,538.51      24,529.10      24,258.99      24,531.13      24,834.17      25,048.17      25,031.35      0.00% 0.66% 1.27% 2.49% 2.24% 2.20% 1.08% 2.21% 3.48% 4.37% 4.30%
7,934       24,000.00      24,046.98      24,117.36      24,320.86      24,169.61      24,280.95      24,548.65      24,638.63      24,263.50      24,046.50      24,184.61      0.00% 0.20% 0.49% 1.34% 0.71% 1.17% 2.29% 2.66% 1.10% 0.19% 0.77%
7,935       24,000.00      24,105.26      24,189.13      24,105.79      23,988.28      23,526.94      23,771.61      23,663.49      23,666.53      23,482.45      23,049.03      0.00% 0.44% 0.79% 0.44% -0.05% -1.97% -0.95% -1.40% -1.39% -2.16% -3.96%
7,936       24,000.00      23,886.27      23,983.38      24,099.07      23,860.09      23,779.89      23,860.80      23,703.37      23,619.49      23,809.17      24,193.17      0.00% -0.47% -0.07% 0.41% -0.58% -0.92% -0.58% -1.24% -1.59% -0.80% 0.80%
7,937       24,000.00      24,131.90      23,689.21      22,804.82      22,823.94      23,108.06      23,077.90      23,298.03      23,533.83      23,549.63      23,258.37      0.00% 0.55% -1.29% -4.98% -4.90% -3.72% -3.84% -2.92% -1.94% -1.88% -3.09%
7,938       24,000.00      24,141.82      23,659.56      23,884.46      23,989.75      24,060.49      24,361.56      24,663.46      24,500.43      24,779.23      25,159.91      0.00% 0.59% -1.42% -0.48% -0.04% 0.25% 1.51% 2.76% 2.09% 3.25% 4.83%
7,939       24,000.00      24,348.17      24,670.27      25,009.28      24,882.10      24,782.45      25,107.79      25,374.58      25,738.89      25,702.79      25,253.27      0.00% 1.45% 2.79% 4.21% 3.68% 3.26% 4.62% 5.73% 7.25% 7.09% 5.22%
7,940       24,000.00      24,310.91      24,505.36      24,422.68      24,254.66      24,053.14      24,596.60      24,699.71      24,579.75      24,731.50      24,554.87      0.00% 1.30% 2.11% 1.76% 1.06% 0.22% 2.49% 2.92% 2.42% 3.05% 2.31%
7,941       24,000.00      24,060.10      24,424.97      24,334.14      23,776.72      23,797.20      24,213.52      24,640.54      24,589.86      24,449.27      24,787.79      0.00% 0.25% 1.77% 1.39% -0.93% -0.85% 0.89% 2.67% 2.46% 1.87% 3.28%
7,942       24,000.00      23,659.03      23,037.33      22,657.21      22,728.55      22,695.20      22,948.59      23,299.65      23,663.66      23,104.46      22,307.06      0.00% -1.42% -4.01% -5.59% -5.30% -5.44% -4.38% -2.92% -1.40% -3.73% -7.05%
7,943       24,000.00      23,748.11      23,158.23      23,180.45      23,137.56      23,374.39      23,689.64      23,637.09      23,640.61      23,355.80      22,983.84      0.00% -1.05% -3.51% -3.41% -3.59% -2.61% -1.29% -1.51% -1.50% -2.68% -4.23%
7,944       24,000.00      24,204.87      24,277.11      23,995.80      23,961.57      23,804.18      23,458.21      23,606.04      23,757.50      23,653.63      24,272.63      0.00% 0.85% 1.15% -0.02% -0.16% -0.82% -2.26% -1.64% -1.01% -1.44% 1.14%
7,945       24,000.00      23,785.90      23,611.93      23,867.12      23,283.39      22,791.86      22,985.42      22,929.12      22,906.62      23,307.36      23,502.34      0.00% -0.89% -1.62% -0.55% -2.99% -5.03% -4.23% -4.46% -4.56% -2.89% -2.07%
7,946       24,000.00      23,690.15      23,299.68      22,858.37      22,425.69      22,067.63      22,166.98      22,303.80      22,469.41      22,813.28      22,759.80      0.00% -1.29% -2.92% -4.76% -6.56% -8.05% -7.64% -7.07% -6.38% -4.94% -5.17%
7,947       24,000.00      23,907.88      23,657.45      23,299.40      23,864.04      23,823.36      23,732.35      23,549.56      23,455.50      23,349.25      23,112.47      0.00% -0.38% -1.43% -2.92% -0.57% -0.74% -1.12% -1.88% -2.27% -2.71% -3.70%
7,948       24,000.00      23,824.77      23,873.76      24,207.45      24,252.32      24,311.41      24,449.90      24,705.73      24,306.50      23,847.97      23,487.17      0.00% -0.73% -0.53% 0.86% 1.05% 1.30% 1.87% 2.94% 1.28% -0.63% -2.14%
7,949       24,000.00      23,613.92      23,625.00      23,705.81      23,184.82      22,545.87      22,457.78      22,382.30      22,168.15      22,438.44      22,554.10      0.00% -1.61% -1.56% -1.23% -3.40% -6.06% -6.43% -6.74% -7.63% -6.51% -6.02%
7,950       24,000.00      23,961.87      24,261.52      24,195.04      24,327.48      24,739.77      25,370.60      25,120.03      25,313.69      25,005.92      24,733.61      0.00% -0.16% 1.09% 0.81% 1.36% 3.08% 5.71% 4.67% 5.47% 4.19% 3.06%
7,951       24,000.00      23,807.83      24,188.58      24,691.03      25,112.13      24,690.61      25,025.44      24,997.07      25,483.51      25,764.35      25,732.24      0.00% -0.80% 0.79% 2.88% 4.63% 2.88% 4.27% 4.15% 6.18% 7.35% 7.22%
7,952       24,000.00      23,916.68      24,050.97      24,087.43      23,971.58      23,576.99      23,040.08      22,965.53      23,188.63      23,139.15      23,333.42      0.00% -0.35% 0.21% 0.36% -0.12% -1.76% -4.00% -4.31% -3.38% -3.59% -2.78%
7,953       24,000.00      23,683.72      23,565.72      24,047.79      24,804.96      25,105.17      24,925.51      25,349.48      25,833.23      25,567.30      25,102.05      0.00% -1.32% -1.81% 0.20% 3.35% 4.60% 3.86% 5.62% 7.64% 6.53% 4.59%
7,954       24,000.00      23,735.17      23,926.91      23,862.05      23,626.89      23,674.24      24,317.31      24,150.34      24,378.25      24,160.49      23,665.02      0.00% -1.10% -0.30% -0.57% -1.55% -1.36% 1.32% 0.63% 1.58% 0.67% -1.40%
7,955       24,000.00      23,664.01      23,989.54      23,847.70      23,676.59      23,775.59      24,084.74      24,058.00      24,079.39      24,594.12      24,652.11      0.00% -1.40% -0.04% -0.63% -1.35% -0.94% 0.35% 0.24% 0.33% 2.48% 2.72%
7,956       24,000.00      23,878.34      24,377.01      24,783.64      24,800.26      24,394.09      24,070.17      24,121.25      23,921.45      24,044.10      24,188.66      0.00% -0.51% 1.57% 3.27% 3.33% 1.64% 0.29% 0.51% -0.33% 0.18% 0.79%
7,957       24,000.00      24,345.72      24,411.31      23,994.69      23,531.36      23,583.93      23,349.67      23,469.97      23,304.33      23,302.84      23,216.90      0.00% 1.44% 1.71% -0.02% -1.95% -1.73% -2.71% -2.21% -2.90% -2.90% -3.26%
7,958       24,000.00      24,094.36      23,947.42      23,651.76      23,753.07      23,433.39      23,148.81      23,157.36      23,726.01      24,039.99      24,340.21      0.00% 0.39% -0.22% -1.45% -1.03% -2.36% -3.55% -3.51% -1.14% 0.17% 1.42%
7,959       24,000.00      23,827.58      23,892.16      24,054.34      23,832.99      23,805.10      23,610.00      23,733.34      23,737.15      23,540.95      23,705.42      0.00% -0.72% -0.45% 0.23% -0.70% -0.81% -1.63% -1.11% -1.10% -1.91% -1.23%
7,960       24,000.00      23,764.61      23,688.56      23,199.37      23,307.41      23,450.49      23,578.78      23,427.40      23,101.50      22,981.99      23,292.48      0.00% -0.98% -1.30% -3.34% -2.89% -2.29% -1.76% -2.39% -3.74% -4.24% -2.95%
7,961       24,000.00      24,316.11      24,306.40      23,925.50      23,914.78      23,996.98      24,037.00      23,973.64      23,857.91      23,481.13      23,442.28      0.00% 1.32% 1.28% -0.31% -0.36% -0.01% 0.15% -0.11% -0.59% -2.16% -2.32%
7,962       24,000.00      24,095.15      23,949.89      23,560.73      23,321.64      23,140.37      23,111.73      22,377.18      22,918.90      23,181.27      23,621.96      0.00% 0.40% -0.21% -1.83% -2.83% -3.58% -3.70% -6.76% -4.50% -3.41% -1.58%
7,963       24,000.00      23,688.08      23,371.51      23,313.74      23,529.18      23,665.02      23,973.55      24,217.45      24,611.88      24,886.56      24,409.50      0.00% -1.30% -2.62% -2.86% -1.96% -1.40% -0.11% 0.91% 2.55% 3.69% 1.71%
7,964       24,000.00      23,788.94      23,325.21      22,916.76      23,141.21      23,196.96      23,126.98      22,969.81      23,010.03      22,441.86      21,755.61      0.00% -0.88% -2.81% -4.51% -3.58% -3.35% -3.64% -4.29% -4.12% -6.49% -9.35%
7,965       24,000.00      23,917.44      23,498.63      23,669.04      23,834.57      24,022.06      24,224.72      24,102.43      24,222.82      24,324.20      24,469.88      0.00% -0.34% -2.09% -1.38% -0.69% 0.09% 0.94% 0.43% 0.93% 1.35% 1.96%
7,966       24,000.00      24,161.43      24,041.57      23,822.51      23,542.30      24,071.80      24,446.17      24,554.17      24,510.95      23,752.74      23,985.54      0.00% 0.67% 0.17% -0.74% -1.91% 0.30% 1.86% 2.31% 2.13% -1.03% -0.06%
7,967       24,000.00      23,928.60      24,148.52      24,084.56      24,339.88      24,394.62      24,357.81      24,511.20      23,973.75      23,770.51      24,264.95      0.00% -0.30% 0.62% 0.35% 1.42% 1.64% 1.49% 2.13% -0.11% -0.96% 1.10%
7,968       24,000.00      24,246.25      24,732.39      24,557.64      24,389.92      24,616.12      24,782.82      24,601.99      24,152.03      24,482.15      24,255.95      0.00% 1.03% 3.05% 2.32% 1.62% 2.57% 3.26% 2.51% 0.63% 2.01% 1.07%
7,969       24,000.00      23,414.87      23,169.06      23,364.53      24,041.81      23,680.85      23,588.68      23,803.05      23,572.16      23,058.75      22,856.96      0.00% -2.44% -3.46% -2.65% 0.17% -1.33% -1.71% -0.82% -1.78% -3.92% -4.76%
7,970       24,000.00      24,171.05      24,411.11      24,543.34      24,201.85      24,090.38      24,514.30      24,504.54      24,527.78      24,649.61      25,097.96      0.00% 0.71% 1.71% 2.26% 0.84% 0.38% 2.14% 2.10% 2.20% 2.71% 4.57%
7,971       24,000.00      23,934.09      23,547.97      23,202.99      23,688.67      23,672.37      23,572.46      23,249.74      23,172.76      23,192.29      23,011.52      0.00% -0.27% -1.88% -3.32% -1.30% -1.37% -1.78% -3.13% -3.45% -3.37% -4.12%
7,972       24,000.00      24,191.86      23,627.44      23,562.96      23,414.92      23,192.18      23,315.17      23,444.21      23,509.24      23,160.30      23,547.18      0.00% 0.80% -1.55% -1.82% -2.44% -3.37% -2.85% -2.32% -2.04% -3.50% -1.89%
7,973       24,000.00      23,593.42      23,378.57      23,296.87      23,736.34      23,981.47      24,342.47      24,691.80      24,953.34      24,648.76      23,863.87      0.00% -1.69% -2.59% -2.93% -1.10% -0.08% 1.43% 2.88% 3.97% 2.70% -0.57%
7,974       24,000.00      23,690.53      23,325.20      23,563.16      23,603.37      23,692.30      24,116.94      24,264.24      24,472.67      25,251.01      25,298.77      0.00% -1.29% -2.81% -1.82% -1.65% -1.28% 0.49% 1.10% 1.97% 5.21% 5.41%
7,975       24,000.00      24,341.38      24,716.38      24,501.89      23,862.57      24,128.94      24,448.79      24,387.91      24,566.67      24,981.95      24,767.09      0.00% 1.42% 2.98% 2.09% -0.57% 0.54% 1.87% 1.62% 2.36% 4.09% 3.20%
7,976       24,000.00      23,626.98      23,412.52      22,826.80      22,415.57      22,016.99      22,028.73      21,490.21      21,122.27      21,413.98      21,292.81      0.00% -1.55% -2.45% -4.89% -6.60% -8.26% -8.21% -10.46% -11.99% -10.78% -11.28%
7,977       24,000.00      23,826.63      23,352.11      23,094.87      22,896.33      22,831.79      22,822.81      22,995.08      23,071.32      23,179.50      23,102.65      0.00% -0.72% -2.70% -3.77% -4.60% -4.87% -4.90% -4.19% -3.87% -3.42% -3.74%
7,978       24,000.00      23,873.21      23,728.43      24,046.90      23,670.78      23,832.12      24,097.65      24,135.75      23,826.54      23,920.27      24,237.16      0.00% -0.53% -1.13% 0.20% -1.37% -0.70% 0.41% 0.57% -0.72% -0.33% 0.99%
7,979       24,000.00      23,955.42      24,286.34      24,334.83      23,839.38      24,319.02      24,156.13      23,667.02      23,501.11      23,253.11      23,241.93      0.00% -0.19% 1.19% 1.40% -0.67% 1.33% 0.65% -1.39% -2.08% -3.11% -3.16%
7,980       24,000.00      24,005.19      24,090.05      23,977.83      23,880.85      23,823.10      23,359.95      23,259.50      23,479.63      23,250.72      23,392.92      0.00% 0.02% 0.38% -0.09% -0.50% -0.74% -2.67% -3.09% -2.17% -3.12% -2.53%
7,981       24,000.00      23,948.70      24,032.81      24,442.32      23,750.52      23,555.88      23,584.15      23,567.70      23,633.34      23,238.06      22,770.78      0.00% -0.21% 0.14% 1.84% -1.04% -1.85% -1.73% -1.80% -1.53% -3.17% -5.12%
7,982       24,000.00      24,071.30      24,439.85      24,265.66      23,970.21      23,751.95      24,182.96      24,539.96      24,599.11      24,428.08      23,856.94      0.00% 0.30% 1.83% 1.11% -0.12% -1.03% 0.76% 2.25% 2.50% 1.78% -0.60%
7,983       24,000.00      24,234.28      24,290.08      24,076.44      24,029.70      24,322.96      24,278.10      24,671.72      24,771.87      25,256.06      25,439.51      0.00% 0.98% 1.21% 0.32% 0.12% 1.35% 1.16% 2.80% 3.22% 5.23% 6.00%
7,984       24,000.00      24,312.69      24,920.96      24,875.28      24,684.15      24,829.12      24,992.41      25,259.26      25,167.03      25,254.58      25,457.15      0.00% 1.30% 3.84% 3.65% 2.85% 3.45% 4.14% 5.25% 4.86% 5.23% 6.07%
7,985       24,000.00      24,389.75      24,366.00      24,059.14      23,914.71      23,589.62      23,136.45      23,097.88      23,563.67      23,188.85      23,071.29      0.00% 1.62% 1.52% 0.25% -0.36% -1.71% -3.60% -3.76% -1.82% -3.38% -3.87%
7,986       24,000.00      24,152.95      24,454.47      24,623.22      24,406.95      24,328.63      24,669.26      24,869.11      24,813.70      25,051.52      24,971.44      0.00% 0.64% 1.89% 2.60% 1.70% 1.37% 2.79% 3.62% 3.39% 4.38% 4.05%
7,987       24,000.00      23,880.20      23,697.55      23,435.02      23,331.43      23,074.69      22,997.88      22,832.44      22,468.54      21,405.89      21,692.09      0.00% -0.50% -1.26% -2.35% -2.79% -3.86% -4.18% -4.86% -6.38% -10.81% -9.62%
7,988       24,000.00      23,985.32      24,024.03      24,370.25      24,086.81      24,178.31      24,243.25      24,655.07      24,307.94      24,346.76      24,785.45      0.00% -0.06% 0.10% 1.54% 0.36% 0.74% 1.01% 2.73% 1.28% 1.44% 3.27%
7,989       24,000.00      24,063.31      23,863.05      23,479.90      22,759.43      22,487.67      22,192.30      22,090.80      22,272.02      21,871.91      21,609.49      0.00% 0.26% -0.57% -2.17% -5.17% -6.30% -7.53% -7.95% -7.20% -8.87% -9.96%
7,990       24,000.00      23,927.76      24,271.52      24,196.02      23,786.71      23,600.91      23,624.22      23,546.53      23,650.36      23,455.31      23,059.78      0.00% -0.30% 1.13% 0.82% -0.89% -1.66% -1.57% -1.89% -1.46% -2.27% -3.92%
7,991       24,000.00      24,047.05      24,024.59      24,154.62      23,865.71      23,633.24      23,663.03      23,536.90      23,959.99      24,198.20      23,747.36      0.00% 0.20% 0.10% 0.64% -0.56% -1.53% -1.40% -1.93% -0.17% 0.83% -1.05%
7,992       24,000.00      24,160.70      24,304.77      24,207.36      24,589.56      24,588.50      24,932.37      25,173.76      25,382.35      25,865.35      25,431.17      0.00% 0.67% 1.27% 0.86% 2.46% 2.45% 3.88% 4.89% 5.76% 7.77% 5.96%
7,993       24,000.00      23,923.87      24,149.02      24,448.01      24,341.64      24,097.34      23,878.58      24,061.52      23,922.04      23,682.71      24,009.79      0.00% -0.32% 0.62% 1.87% 1.42% 0.41% -0.51% 0.26% -0.32% -1.32% 0.04%
7,994       24,000.00      24,005.51      23,958.52      24,237.35      24,101.10      24,622.17      24,340.54      24,462.29      24,361.77      24,473.02      24,638.73      0.00% 0.02% -0.17% 0.99% 0.42% 2.59% 1.42% 1.93% 1.51% 1.97% 2.66%
7,995       24,000.00      23,830.91      24,194.59      24,446.99      24,347.04      24,436.60      24,234.79      24,123.19      24,228.95      24,279.16      24,054.01      0.00% -0.70% 0.81% 1.86% 1.45% 1.82% 0.98% 0.51% 0.95% 1.16% 0.23%
7,996       24,000.00      23,993.18      23,836.13      23,597.11      23,122.82      23,206.26      23,197.85      23,276.12      22,940.33      22,715.08      22,629.00      0.00% -0.03% -0.68% -1.68% -3.65% -3.31% -3.34% -3.02% -4.42% -5.35% -5.71%
7,997       24,000.00      24,084.50      24,168.61      24,084.16      23,730.90      23,479.71      23,290.07      22,818.69      22,582.94      22,600.16      23,257.55      0.00% 0.35% 0.70% 0.35% -1.12% -2.17% -2.96% -4.92% -5.90% -5.83% -3.09%
7,998       24,000.00      24,062.23      24,313.69      24,271.51      24,089.04      24,351.53      24,406.94      24,185.79      23,798.18      23,248.66      23,554.74      0.00% 0.26% 1.31% 1.13% 0.37% 1.46% 1.70% 0.77% -0.84% -3.13% -1.86%
7,999       24,000.00      23,887.92      23,953.88      23,674.80      23,345.13      23,044.10      23,040.71      23,291.71      23,101.46      23,070.87      23,309.82      0.00% -0.47% -0.19% -1.36% -2.73% -3.98% -4.00% -2.95% -3.74% -3.87% -2.88%
8,000       24,000.00      24,374.06      24,559.79      24,679.41      24,852.47      24,669.78      24,827.91      24,909.23      24,459.12      24,016.70      23,746.12      0.00% 1.56% 2.33% 2.83% 3.55% 2.79% 3.45% 3.79% 1.91% 0.07% -1.06%
8,001       24,000.00      23,599.13      23,364.90      23,372.47      23,425.39      23,379.74      23,502.82      23,507.42      23,464.49      22,895.83      22,712.10      0.00% -1.67% -2.65% -2.61% -2.39% -2.58% -2.07% -2.05% -2.23% -4.60% -5.37%
8,002       24,000.00      23,968.76      24,049.67      24,132.34      24,150.41      24,058.00      24,156.86      24,713.88      24,733.27      24,756.59      24,216.42      0.00% -0.13% 0.21% 0.55% 0.63% 0.24% 0.65% 2.97% 3.06% 3.15% 0.90%
8,003       24,000.00      23,825.87      23,598.23      24,018.43      24,575.71      24,457.25      25,146.11      25,449.90      25,490.10      25,494.01      25,441.08      0.00% -0.73% -1.67% 0.08% 2.40% 1.91% 4.78% 6.04% 6.21% 6.23% 6.00%
8,004       24,000.00      24,222.67      24,184.86      23,836.04      23,037.14      22,772.25      22,932.48      23,130.13      23,264.04      23,278.81      23,764.31      0.00% 0.93% 0.77% -0.68% -4.01% -5.12% -4.45% -3.62% -3.07% -3.00% -0.98%
8,005       24,000.00      23,972.46      24,233.77      24,447.45      24,642.18      24,645.01      24,780.64      24,652.43      24,751.14      24,204.93      24,339.80      0.00% -0.11% 0.97% 1.86% 2.68% 2.69% 3.25% 2.72% 3.13% 0.85% 1.42%
8,006       24,000.00      24,031.55      24,304.71      24,463.17      24,622.30      24,805.85      25,433.48      25,799.79      25,638.84      25,437.20      25,413.77      0.00% 0.13% 1.27% 1.93% 2.59% 3.36% 5.97% 7.50% 6.83% 5.99% 5.89%
8,007       24,000.00      23,834.71      24,099.22      24,438.13      24,566.76      24,594.94      24,341.36      24,017.63      24,392.03      24,652.99      24,739.90      0.00% -0.69% 0.41% 1.83% 2.36% 2.48% 1.42% 0.07% 1.63% 2.72% 3.08%
8,008       24,000.00      23,949.20      23,327.66      23,286.51      23,404.03      22,864.47      22,565.50      22,658.42      22,405.54      22,293.22      22,363.51      0.00% -0.21% -2.80% -2.97% -2.48% -4.73% -5.98% -5.59% -6.64% -7.11% -6.82%
8,009       24,000.00      23,753.44      23,074.85      22,937.99      22,956.51      22,590.84      22,557.53      22,630.61      23,001.44      23,251.63      23,439.51      0.00% -1.03% -3.85% -4.43% -4.35% -5.87% -6.01% -5.71% -4.16% -3.12% -2.34%
8,010       24,000.00      23,835.24      23,639.21      23,239.41      23,518.38      23,299.62      23,407.24      23,273.52      23,368.44      23,399.80      22,833.34      0.00% -0.69% -1.50% -3.17% -2.01% -2.92% -2.47% -3.03% -2.63% -2.50% -4.86%
8,011       24,000.00      23,780.16      23,660.99      24,364.07      24,632.93      24,341.76      24,408.62      24,712.59      24,657.63      24,785.85      25,044.59      0.00% -0.92% -1.41% 1.52% 2.64% 1.42% 1.70% 2.97% 2.74% 3.27% 4.35%
8,012       24,000.00      24,342.93      24,095.02      24,130.75      23,784.44      23,791.48      23,650.45      23,210.95      23,239.73      23,770.72      24,092.64      0.00% 1.43% 0.40% 0.54% -0.90% -0.87% -1.46% -3.29% -3.17% -0.96% 0.39%
8,013       24,000.00      24,110.00      23,879.83      24,509.79      24,771.71      24,310.89      24,108.07      24,058.17      24,189.17      24,460.72      24,007.48      0.00% 0.46% -0.50% 2.12% 3.22% 1.30% 0.45% 0.24% 0.79% 1.92% 0.03%
8,014       24,000.00      23,867.82      23,641.51      23,723.78      24,210.54      24,461.53      24,284.33      24,074.43      24,057.14      24,014.77      23,767.95      0.00% -0.55% -1.49% -1.15% 0.88% 1.92% 1.18% 0.31% 0.24% 0.06% -0.97%
8,015       24,000.00      24,023.13      24,065.73      23,900.30      24,067.88      23,784.17      24,303.07      24,668.58      24,802.91      25,097.91      24,750.82      0.00% 0.10% 0.27% -0.42% 0.28% -0.90% 1.26% 2.79% 3.35% 4.57% 3.13%
8,016       24,000.00      23,877.09      24,104.78      23,902.20      23,717.36      23,678.71      23,545.26      23,666.76      23,679.77      23,762.21      23,781.15      0.00% -0.51% 0.44% -0.41% -1.18% -1.34% -1.89% -1.39% -1.33% -0.99% -0.91%
8,017       24,000.00      23,807.11      23,268.73      23,188.95      22,954.06      22,683.99      23,114.39      23,026.99      23,289.58      23,266.35      23,044.61      0.00% -0.80% -3.05% -3.38% -4.36% -5.48% -3.69% -4.05% -2.96% -3.06% -3.98%
8,018       24,000.00      24,223.93      24,810.31      25,360.41      25,470.25      25,040.35      24,884.00      24,590.93      24,441.73      24,890.36      25,302.28      0.00% 0.93% 3.38% 5.67% 6.13% 4.33% 3.68% 2.46% 1.84% 3.71% 5.43%
8,019       24,000.00      23,949.68      23,978.94      23,822.72      23,363.98      23,193.15      23,185.01      22,870.21      22,685.93      22,719.31      23,064.89      0.00% -0.21% -0.09% -0.74% -2.65% -3.36% -3.40% -4.71% -5.48% -5.34% -3.90%
8,020       24,000.00      24,160.42      24,115.44      24,266.90      24,034.90      23,838.92      23,718.80      23,490.18      23,693.56      23,880.01      23,954.30      0.00% 0.67% 0.48% 1.11% 0.15% -0.67% -1.17% -2.12% -1.28% -0.50% -0.19%
8,021       24,000.00      24,123.29      24,317.21      24,577.54      24,937.16      25,326.12      25,156.12      25,174.36      24,958.60      24,962.38      25,254.82      0.00% 0.51% 1.32% 2.41% 3.90% 5.53% 4.82% 4.89% 3.99% 4.01% 5.23%
8,022       24,000.00      24,140.60      24,208.34      23,698.16      23,253.68      23,182.48      23,247.10      23,348.03      23,178.46      22,657.45      22,500.67      0.00% 0.59% 0.87% -1.26% -3.11% -3.41% -3.14% -2.72% -3.42% -5.59% -6.25%
8,023       24,000.00      23,769.38      23,328.40      23,849.04      23,970.09      24,156.00      24,112.88      23,895.20      23,898.03      24,203.74      24,587.38      0.00% -0.96% -2.80% -0.63% -0.12% 0.65% 0.47% -0.44% -0.42% 0.85% 2.45%
8,024       24,000.00      24,262.53      24,620.21      24,825.12      25,266.80      25,607.53      25,555.43      25,942.35      25,958.31      25,393.87      25,118.56      0.00% 1.09% 2.58% 3.44% 5.28% 6.70% 6.48% 8.09% 8.16% 5.81% 4.66%
8,025       24,000.00      24,164.39      24,513.03      24,781.52      25,080.21      25,156.16      25,007.03      25,181.78      25,128.37      24,978.00      24,801.12      0.00% 0.68% 2.14% 3.26% 4.50% 4.82% 4.20% 4.92% 4.70% 4.07% 3.34%
8,026       24,000.00      24,063.59      24,043.18      24,029.10      24,678.17      24,661.24      24,629.54      25,144.04      25,426.89      25,753.16      25,686.53      0.00% 0.26% 0.18% 0.12% 2.83% 2.76% 2.62% 4.77% 5.95% 7.30% 7.03%
8,027       24,000.00      24,055.06      23,962.27      24,319.72      23,807.61      23,558.11      23,184.38      22,646.36      22,272.18      22,000.22      21,400.65      0.00% 0.23% -0.16% 1.33% -0.80% -1.84% -3.40% -5.64% -7.20% -8.33% -10.83%
8,028       24,000.00      24,494.45      25,272.38      25,476.25      25,712.25      25,596.89      25,903.84      25,446.57      25,273.62      25,301.55      25,317.40      0.00% 2.06% 5.30% 6.15% 7.13% 6.65% 7.93% 6.03% 5.31% 5.42% 5.49%
8,029       24,000.00      23,957.71      24,380.51      24,230.05      23,895.12      23,752.52      23,499.89      23,265.29      22,929.84      23,298.53      23,511.11      0.00% -0.18% 1.59% 0.96% -0.44% -1.03% -2.08% -3.06% -4.46% -2.92% -2.04%
8,030       24,000.00      24,309.09      24,574.35      24,355.25      24,802.59      24,807.61      24,955.74      24,943.69      25,445.03      25,279.54      25,277.28      0.00% 1.29% 2.39% 1.48% 3.34% 3.37% 3.98% 3.93% 6.02% 5.33% 5.32%
8,031       24,000.00      23,938.41      23,903.15      24,108.11      24,504.71      24,522.36      23,972.58      24,164.14      24,689.31      24,515.20      24,164.09      0.00% -0.26% -0.40% 0.45% 2.10% 2.18% -0.11% 0.68% 2.87% 2.15% 0.68%
8,032       24,000.00      24,053.28      24,037.72      23,886.42      23,718.39      23,505.75      23,717.69      23,855.20      24,000.24      23,687.32      23,635.47      0.00% 0.22% 0.16% -0.47% -1.17% -2.06% -1.18% -0.60% 0.00% -1.30% -1.52%
8,033       24,000.00      23,946.22      24,038.06      24,289.94      24,239.68      23,934.58      23,909.77      23,928.53      24,247.83      24,102.69      24,093.35      0.00% -0.22% 0.16% 1.21% 1.00% -0.27% -0.38% -0.30% 1.03% 0.43% 0.39%
8,034       24,000.00      23,920.35      23,439.21      23,637.76      24,023.02      24,215.00      24,279.17      24,087.89      23,889.62      24,116.01      24,181.06      0.00% -0.33% -2.34% -1.51% 0.10% 0.90% 1.16% 0.37% -0.46% 0.48% 0.75%
8,035       24,000.00      23,778.06      23,404.22      23,479.60      23,054.97      22,934.74      23,024.06      23,020.79      23,004.98      22,882.11      22,466.84      0.00% -0.92% -2.48% -2.17% -3.94% -4.44% -4.07% -4.08% -4.15% -4.66% -6.39%
8,036       24,000.00      23,777.98      23,883.27      24,551.81      24,851.52      25,037.76      25,125.96      24,980.07      24,887.64      24,936.22      25,020.39      0.00% -0.93% -0.49% 2.30% 3.55% 4.32% 4.69% 4.08% 3.70% 3.90% 4.25%
8,037       24,000.00      24,075.89      24,364.18      24,692.15      24,208.67      24,142.64      24,202.66      24,159.46      24,311.93      24,611.97      24,517.08      0.00% 0.32% 1.52% 2.88% 0.87% 0.59% 0.84% 0.66% 1.30% 2.55% 2.15%
8,038       24,000.00      24,133.88      24,685.03      24,976.07      24,917.49      25,070.08      25,465.63      25,048.41      24,678.75      24,430.55      23,946.43      0.00% 0.56% 2.85% 4.07% 3.82% 4.46% 6.11% 4.37% 2.83% 1.79% -0.22%
8,039       24,000.00      23,951.37      23,760.68      23,355.34      23,132.89      23,069.78      22,844.75      22,751.87      22,476.27      22,401.28      22,790.64      0.00% -0.20% -1.00% -2.69% -3.61% -3.88% -4.81% -5.20% -6.35% -6.66% -5.04%
8,040       24,000.00      24,505.98      25,148.32      25,084.60      25,834.37      25,806.77      25,771.66      25,949.54      25,962.52      25,860.73      25,748.84      0.00% 2.11% 4.78% 4.52% 7.64% 7.53% 7.38% 8.12% 8.18% 7.75% 7.29%
8,041       24,000.00      23,980.77      24,101.73      24,314.40      24,062.46      23,877.18      24,441.72      25,057.03      24,874.37      25,033.47      25,021.12      0.00% -0.08% 0.42% 1.31% 0.26% -0.51% 1.84% 4.40% 3.64% 4.31% 4.25%
8,042       24,000.00      23,905.58      23,973.63      24,337.25      24,752.06      24,386.50      23,941.02      23,893.37      23,647.49      23,304.06      23,293.26      0.00% -0.39% -0.11% 1.41% 3.13% 1.61% -0.25% -0.44% -1.47% -2.90% -2.94%
8,043       24,000.00      24,202.72      23,936.42      23,684.08      23,619.96      23,223.17      22,761.54      22,767.19      23,196.84      23,370.29      23,103.81      0.00% 0.84% -0.26% -1.32% -1.58% -3.24% -5.16% -5.14% -3.35% -2.62% -3.73%
8,044       24,000.00      24,104.00      24,263.88      24,135.49      24,470.90      23,930.82      23,872.41      24,351.02      24,184.20      24,282.17      24,004.43      0.00% 0.43% 1.10% 0.56% 1.96% -0.29% -0.53% 1.46% 0.77% 1.18% 0.02%
8,045       24,000.00      23,810.78      24,191.95      24,152.68      24,081.09      24,407.41      24,318.48      24,507.00      24,718.78      24,900.24      24,922.00      0.00% -0.79% 0.80% 0.64% 0.34% 1.70% 1.33% 2.11% 2.99% 3.75% 3.84%
8,046       24,000.00      24,228.82      23,961.48      23,959.36      24,208.18      24,677.88      24,929.47      24,954.81      25,213.43      25,082.60      25,246.15      0.00% 0.95% -0.16% -0.17% 0.87% 2.82% 3.87% 3.98% 5.06% 4.51% 5.19%
8,047       24,000.00      23,810.42      23,319.39      23,215.75      22,976.69      22,549.39      22,603.54      22,319.29      22,092.19      21,340.84      20,599.13      0.00% -0.79% -2.84% -3.27% -4.26% -6.04% -5.82% -7.00% -7.95% -11.08% -14.17%
8,048       24,000.00      23,766.44      23,512.31      23,640.69      23,492.94      23,785.53      24,038.76      23,887.63      23,600.82      24,090.48      23,417.37      0.00% -0.97% -2.03% -1.50% -2.11% -0.89% 0.16% -0.47% -1.66% 0.38% -2.43%
8,049       24,000.00      24,170.83      24,110.40      24,216.60      24,272.70      24,327.45      24,119.46      24,021.02      23,794.01      23,315.66      23,096.49      0.00% 0.71% 0.46% 0.90% 1.14% 1.36% 0.50% 0.09% -0.86% -2.85% -3.76%
8,050       24,000.00      24,047.72      24,327.56      24,553.34      25,000.09      24,681.56      24,620.53      24,942.30      25,118.07      25,376.81      25,355.67      0.00% 0.20% 1.36% 2.31% 4.17% 2.84% 2.59% 3.93% 4.66% 5.74% 5.65%
8,051       24,000.00      23,907.17      24,138.03      24,152.64      23,846.36      23,337.12      23,658.84      23,772.43      23,945.05      23,668.29      23,324.73      0.00% -0.39% 0.58% 0.64% -0.64% -2.76% -1.42% -0.95% -0.23% -1.38% -2.81%
8,052       24,000.00      23,897.02      24,131.46      24,586.67      25,042.57      25,459.69      25,537.35      25,726.77      25,633.63      25,368.67      25,180.43      0.00% -0.43% 0.55% 2.44% 4.34% 6.08% 6.41% 7.19% 6.81% 5.70% 4.92%
8,053       24,000.00      24,096.39      24,078.17      24,111.06      24,052.74      23,946.83      23,593.86      22,928.94      22,779.44      23,126.60      23,033.17      0.00% 0.40% 0.33% 0.46% 0.22% -0.22% -1.69% -4.46% -5.09% -3.64% -4.03%
8,054       24,000.00      23,871.51      24,011.44      23,816.90      23,712.72      23,482.35      22,914.45      22,384.96      22,550.45      22,571.48      22,295.04      0.00% -0.54% 0.05% -0.76% -1.20% -2.16% -4.52% -6.73% -6.04% -5.95% -7.10%
8,055       24,000.00      24,017.42      24,544.21      25,160.37      25,226.17      25,446.86      25,710.74      25,156.24      24,739.56      24,712.02      24,481.10      0.00% 0.07% 2.27% 4.83% 5.11% 6.03% 7.13% 4.82% 3.08% 2.97% 2.00%
8,056       24,000.00      24,291.42      24,365.07      24,360.81      24,416.36      24,675.23      24,594.48      24,785.00      24,759.12      24,480.36      24,132.38      0.00% 1.21% 1.52% 1.50% 1.73% 2.81% 2.48% 3.27% 3.16% 2.00% 0.55%
8,057       24,000.00      23,709.88      23,784.77      23,904.32      24,134.95      24,028.23      24,277.44      24,620.73      24,412.41      23,920.26      23,732.15      0.00% -1.21% -0.90% -0.40% 0.56% 0.12% 1.16% 2.59% 1.72% -0.33% -1.12%
8,058       24,000.00      23,967.58      23,656.15      23,900.24      23,904.15      23,639.64      23,681.94      23,335.48      22,841.52      22,900.03      22,533.77      0.00% -0.14% -1.43% -0.42% -0.40% -1.50% -1.33% -2.77% -4.83% -4.58% -6.11%
8,059       24,000.00      24,011.56      23,834.88      23,761.10      23,612.99      23,727.15      23,892.11      23,722.86      24,076.85      24,337.35      24,624.26      0.00% 0.05% -0.69% -1.00% -1.61% -1.14% -0.45% -1.15% 0.32% 1.41% 2.60%
8,060       24,000.00      24,041.43      24,174.17      23,953.06      24,015.36      24,322.17      23,958.37      23,960.81      24,166.31      24,386.33      24,179.09      0.00% 0.17% 0.73% -0.20% 0.06% 1.34% -0.17% -0.16% 0.69% 1.61% 0.75%
8,061       24,000.00      24,111.33      23,886.72      23,519.09      23,925.38      24,036.69      24,156.79      24,515.88      25,230.46      25,290.92      25,133.71      0.00% 0.46% -0.47% -2.00% -0.31% 0.15% 0.65% 2.15% 5.13% 5.38% 4.72%
8,062       24,000.00      24,116.22      24,154.87      24,412.46      24,293.29      24,138.16      24,287.55      24,652.24      24,814.53      24,595.74      24,382.84      0.00% 0.48% 0.65% 1.72% 1.22% 0.58% 1.20% 2.72% 3.39% 2.48% 1.60%
8,063       24,000.00      24,283.63      24,512.57      24,815.68      24,571.77      23,918.66      23,975.25      24,334.44      24,221.33      24,526.62      24,442.41      0.00% 1.18% 2.14% 3.40% 2.38% -0.34% -0.10% 1.39% 0.92% 2.19% 1.84%
8,064       24,000.00      24,127.51      24,762.23      24,648.28      24,677.75      24,537.17      24,684.38      25,194.88      25,260.84      25,378.15      25,541.94      0.00% 0.53% 3.18% 2.70% 2.82% 2.24% 2.85% 4.98% 5.25% 5.74% 6.42%
8,065       24,000.00      23,740.40      23,645.15      23,306.29      22,825.94      22,653.89      22,667.68      22,915.46      23,092.06      23,168.41      23,105.55      0.00% -1.08% -1.48% -2.89% -4.89% -5.61% -5.55% -4.52% -3.78% -3.46% -3.73%
8,066       24,000.00      24,285.74      24,577.43      24,302.69      24,383.27      24,338.80      24,373.67      23,743.09      23,857.57      23,465.21      23,466.49      0.00% 1.19% 2.41% 1.26% 1.60% 1.41% 1.56% -1.07% -0.59% -2.23% -2.22%
8,067       24,000.00      24,002.56      24,314.98      24,046.04      23,747.62      23,936.48      23,790.13      23,949.52      24,519.36      25,080.69      24,989.97      0.00% 0.01% 1.31% 0.19% -1.05% -0.26% -0.87% -0.21% 2.16% 4.50% 4.12%
8,068       24,000.00      23,951.55      24,073.96      24,039.14      23,943.92      23,910.74      23,872.65      23,650.87      23,437.27      23,401.95      23,680.02      0.00% -0.20% 0.31% 0.16% -0.23% -0.37% -0.53% -1.45% -2.34% -2.49% -1.33%
8,069       24,000.00      23,818.07      23,486.13      23,391.15      23,252.94      22,996.96      23,160.74      23,525.05      23,955.46      23,927.54      24,415.42      0.00% -0.76% -2.14% -2.54% -3.11% -4.18% -3.50% -1.98% -0.19% -0.30% 1.73%
8,070       24,000.00      23,714.57      24,020.50      23,630.50      23,485.69      23,806.81      23,678.23      23,546.55      23,727.11      23,602.82      23,648.78      0.00% -1.19% 0.09% -1.54% -2.14% -0.80% -1.34% -1.89% -1.14% -1.65% -1.46%
8,071       24,000.00      23,888.69      23,688.25      23,539.54      23,658.68      23,608.06      23,421.92      23,328.53      23,588.53      23,602.94      23,700.97      0.00% -0.46% -1.30% -1.92% -1.42% -1.63% -2.41% -2.80% -1.71% -1.65% -1.25%
8,072       24,000.00      23,849.17      23,606.70      23,607.00      23,361.60      23,286.38      23,298.38      23,682.17      23,734.38      23,454.27      23,039.44      0.00% -0.63% -1.64% -1.64% -2.66% -2.97% -2.92% -1.32% -1.11% -2.27% -4.00%
8,073       24,000.00      24,065.93      23,991.96      24,468.28      24,636.03      24,538.68      24,960.55      24,787.52      24,575.70      24,891.65      24,693.01      0.00% 0.27% -0.03% 1.95% 2.65% 2.24% 4.00% 3.28% 2.40% 3.72% 2.89%
8,074       24,000.00      24,356.31      23,894.75      23,936.78      24,068.78      24,094.30      24,005.51      24,240.23      23,949.38      24,352.51      24,390.02      0.00% 1.48% -0.44% -0.26% 0.29% 0.39% 0.02% 1.00% -0.21% 1.47% 1.63%
8,075       24,000.00      23,879.49      24,138.99      24,315.22      24,324.44      24,351.44      24,470.31      24,905.28      24,799.81      25,089.79      25,385.02      0.00% -0.50% 0.58% 1.31% 1.35% 1.46% 1.96% 3.77% 3.33% 4.54% 5.77%
8,076       24,000.00      24,051.57      24,790.15      24,914.93      25,398.11      25,872.51      25,921.24      25,642.59      25,952.50      25,757.47      25,858.35      0.00% 0.21% 3.29% 3.81% 5.83% 7.80% 8.01% 6.84% 8.14% 7.32% 7.74%
8,077       24,000.00      24,142.78      24,139.18      24,390.93      24,414.00      24,743.25      24,915.78      25,074.13      24,926.41      25,344.06      25,487.46      0.00% 0.59% 0.58% 1.63% 1.72% 3.10% 3.82% 4.48% 3.86% 5.60% 6.20%
8,078       24,000.00      23,414.28      23,667.80      23,461.61      23,754.53      23,803.25      23,450.82      23,286.44      23,124.96      22,910.85      22,610.85      0.00% -2.44% -1.38% -2.24% -1.02% -0.82% -2.29% -2.97% -3.65% -4.54% -5.79%
8,079       24,000.00      23,976.86      23,839.10      24,554.48      25,308.86      25,877.17      25,935.24      25,954.80      25,846.94      25,349.63      25,175.66      0.00% -0.10% -0.67% 2.31% 5.45% 7.82% 8.06% 8.15% 7.70% 5.62% 4.90%
8,080       24,000.00      23,769.98      23,367.37      23,303.66      23,374.30      23,177.36      23,411.04      23,084.73      23,262.20      23,484.74      23,573.43      0.00% -0.96% -2.64% -2.90% -2.61% -3.43% -2.45% -3.81% -3.07% -2.15% -1.78%
8,081       24,000.00      24,137.45      24,554.74      24,306.42      23,743.47      23,901.38      23,953.47      23,497.99      23,758.45      23,567.71      24,003.74      0.00% 0.57% 2.31% 1.28% -1.07% -0.41% -0.19% -2.09% -1.01% -1.80% 0.02%
8,082       24,000.00      23,917.66      24,147.37      24,090.33      23,951.81      23,701.85      23,806.50      24,087.72      24,048.04      23,918.94      24,063.27      0.00% -0.34% 0.61% 0.38% -0.20% -1.24% -0.81% 0.37% 0.20% -0.34% 0.26%
8,083       24,000.00      24,357.63      24,288.03      24,200.26      24,123.35      24,122.09      24,240.13      24,231.44      24,306.38      24,515.40      24,944.32      0.00% 1.49% 1.20% 0.83% 0.51% 0.51% 1.00% 0.96% 1.28% 2.15% 3.93%
8,084       24,000.00      24,072.89      23,973.42      23,485.79      23,308.53      22,890.06      22,597.99      22,356.22      22,216.76      22,052.29      21,704.24      0.00% 0.30% -0.11% -2.14% -2.88% -4.62% -5.84% -6.85% -7.43% -8.12% -9.57%
8,085       24,000.00      24,160.92      24,507.83      25,519.18      25,707.43      25,443.92      25,269.48      25,230.30      25,213.69      25,066.46      24,753.46      0.00% 0.67% 2.12% 6.33% 7.11% 6.02% 5.29% 5.13% 5.06% 4.44% 3.14%
8,086       24,000.00      24,094.05      24,596.56      24,465.83      24,653.24      24,837.49      24,661.31      25,042.72      25,443.21      25,455.81      25,722.36      0.00% 0.39% 2.49% 1.94% 2.72% 3.49% 2.76% 4.34% 6.01% 6.07% 7.18%
8,087       24,000.00      23,907.96      23,701.21      23,999.33      24,575.14      24,771.82      24,560.62      24,381.09      24,125.65      24,488.90      24,416.86      0.00% -0.38% -1.24% 0.00% 2.40% 3.22% 2.34% 1.59% 0.52% 2.04% 1.74%
8,088       24,000.00      24,161.80      24,365.50      24,243.63      24,032.11      23,414.27      23,430.13      23,700.64      23,646.38      23,488.26      22,949.55      0.00% 0.67% 1.52% 1.02% 0.13% -2.44% -2.37% -1.25% -1.47% -2.13% -4.38%
8,089       24,000.00      23,879.22      24,331.83      24,756.09      24,753.04      24,706.28      25,234.77      25,077.60      24,898.78      24,399.47      24,441.46      0.00% -0.50% 1.38% 3.15% 3.14% 2.94% 5.14% 4.49% 3.74% 1.66% 1.84%
8,090       24,000.00      24,062.98      23,845.54      24,098.12      24,206.89      24,305.78      24,899.65      25,027.62      25,447.32      25,401.05      25,522.74      0.00% 0.26% -0.64% 0.41% 0.86% 1.27% 3.75% 4.28% 6.03% 5.84% 6.34%
8,091       24,000.00      24,088.26      24,461.78      24,515.94      24,416.51      24,036.83      23,591.63      23,556.58      23,753.74      24,228.53      24,502.43      0.00% 0.37% 1.92% 2.15% 1.74% 0.15% -1.70% -1.85% -1.03% 0.95% 2.09%
8,092       24,000.00      24,099.83      23,837.20      23,889.87      23,765.23      23,924.97      23,495.13      23,915.91      24,333.04      24,593.38      24,645.74      0.00% 0.42% -0.68% -0.46% -0.98% -0.31% -2.10% -0.35% 1.39% 2.47% 2.69%
8,093       24,000.00      23,966.22      24,248.67      24,614.24      24,437.81      24,237.38      23,823.37      23,991.51      24,005.04      23,667.29      23,272.21      0.00% -0.14% 1.04% 2.56% 1.82% 0.99% -0.74% -0.04% 0.02% -1.39% -3.03%
8,094       24,000.00      23,880.97      23,482.63      22,891.04      22,436.66      22,115.12      22,125.39      22,210.45      22,332.93      22,638.27      22,433.08      0.00% -0.50% -2.16% -4.62% -6.51% -7.85% -7.81% -7.46% -6.95% -5.67% -6.53%
8,095       24,000.00      24,304.62      24,842.43      25,126.84      24,741.92      25,157.53      25,280.78      24,924.18      24,788.91      24,186.64      24,360.17      0.00% 1.27% 3.51% 4.70% 3.09% 4.82% 5.34% 3.85% 3.29% 0.78% 1.50%
8,096       24,000.00      24,002.01      24,247.04      24,114.18      23,995.31      23,969.35      24,134.54      23,924.77      23,973.79      24,029.39      23,877.81      0.00% 0.01% 1.03% 0.48% -0.02% -0.13% 0.56% -0.31% -0.11% 0.12% -0.51%
8,097       24,000.00      24,103.85      23,991.08      23,458.86      23,599.58      24,026.47      23,874.39      23,788.68      23,912.35      24,042.31      23,970.50      0.00% 0.43% -0.04% -2.25% -1.67% 0.11% -0.52% -0.88% -0.37% 0.18% -0.12%
8,098       24,000.00      24,046.05      24,284.62      24,475.13      24,700.95      24,647.54      24,647.81      24,759.91      24,681.24      25,085.17      25,394.28      0.00% 0.19% 1.19% 1.98% 2.92% 2.70% 2.70% 3.17% 2.84% 4.52% 5.81%
8,099       24,000.00      24,057.51      24,008.72      23,818.57      23,481.23      23,275.02      23,120.65      23,241.24      23,572.65      23,439.78      23,200.16      0.00% 0.24% 0.04% -0.76% -2.16% -3.02% -3.66% -3.16% -1.78% -2.33% -3.33%
8,100       24,000.00      23,817.56      23,303.45      23,269.93      23,773.81      23,787.86      23,464.80      23,264.42      23,165.08      22,990.97      22,886.88      0.00% -0.76% -2.90% -3.04% -0.94% -0.88% -2.23% -3.06% -3.48% -4.20% -4.64%
8,101       24,000.00      24,182.68      24,207.64      23,678.26      23,375.03      23,644.08      24,092.38      24,638.80      24,728.12      24,450.16      24,148.84      0.00% 0.76% 0.87% -1.34% -2.60% -1.48% 0.38% 2.66% 3.03% 1.88% 0.62%
8,102       24,000.00      24,075.02      24,181.94      24,127.54      24,284.34      24,342.41      24,577.96      24,761.70      24,531.04      24,660.09      24,550.26      0.00% 0.31% 0.76% 0.53% 1.18% 1.43% 2.41% 3.17% 2.21% 2.75% 2.29%
8,103       24,000.00      24,184.10      24,165.29      23,866.46      23,683.41      23,707.13      23,941.23      23,852.47      23,555.61      23,312.60      23,155.60      0.00% 0.77% 0.69% -0.56% -1.32% -1.22% -0.24% -0.61% -1.85% -2.86% -3.52%
8,104       24,000.00      24,276.84      24,562.05      24,082.72      24,219.21      24,081.32      23,825.29      23,526.10      23,285.28      23,460.63      23,375.14      0.00% 1.15% 2.34% 0.34% 0.91% 0.34% -0.73% -1.97% -2.98% -2.25% -2.60%
8,105       24,000.00      24,116.44      23,829.65      23,726.94      23,732.04      23,930.79      23,946.00      23,884.94      24,238.42      24,084.10      23,936.24      0.00% 0.49% -0.71% -1.14% -1.12% -0.29% -0.23% -0.48% 0.99% 0.35% -0.27%
8,106       24,000.00      24,073.11      24,294.33      24,450.95      24,365.53      24,391.17      24,494.08      24,777.05      25,004.01      25,140.13      25,291.64      0.00% 0.30% 1.23% 1.88% 1.52% 1.63% 2.06% 3.24% 4.18% 4.75% 5.38%
8,107       24,000.00      24,282.57      24,417.70      24,907.00      25,174.67      24,997.04      24,969.28      25,283.64      25,112.41      24,789.19      24,516.15      0.00% 1.18% 1.74% 3.78% 4.89% 4.15% 4.04% 5.35% 4.64% 3.29% 2.15%
8,108       24,000.00      24,057.00      24,314.89      24,645.51      24,394.47      23,914.37      23,875.42      23,689.75      24,184.99      24,331.56      24,155.01      0.00% 0.24% 1.31% 2.69% 1.64% -0.36% -0.52% -1.29% 0.77% 1.38% 0.65%
8,109       24,000.00      24,020.74      24,074.12      24,094.79      24,390.40      24,548.49      25,287.57      25,452.85      25,227.09      25,524.67      25,858.26      0.00% 0.09% 0.31% 0.39% 1.63% 2.29% 5.36% 6.05% 5.11% 6.35% 7.74%
8,110       24,000.00      23,878.10      23,552.37      23,294.66      23,110.23      23,002.66      23,176.57      23,049.35      23,096.35      22,816.55      22,064.12      0.00% -0.51% -1.87% -2.94% -3.71% -4.16% -3.43% -3.96% -3.77% -4.93% -8.07%
8,111       24,000.00      23,945.17      23,817.69      23,219.44      22,999.36      22,644.20      22,478.38      22,675.17      22,298.15      22,376.52      21,897.21      0.00% -0.23% -0.76% -3.25% -4.17% -5.65% -6.34% -5.52% -7.09% -6.76% -8.76%
8,112       24,000.00      24,282.38      24,411.10      24,496.70      24,627.27      24,703.50      24,922.09      24,927.19      25,162.11      25,362.82      24,704.41      0.00% 1.18% 1.71% 2.07% 2.61% 2.93% 3.84% 3.86% 4.84% 5.68% 2.94%
8,113       24,000.00      24,024.45      23,925.39      23,528.67      23,052.92      22,866.54      22,924.93      23,089.70      22,862.05      22,971.37      22,536.91      0.00% 0.10% -0.31% -1.96% -3.95% -4.72% -4.48% -3.79% -4.74% -4.29% -6.10%
8,114       24,000.00      24,091.43      24,542.52      24,506.25      24,251.11      23,745.95      23,567.72      23,871.24      23,993.58      23,929.72      23,580.57      0.00% 0.38% 2.26% 2.11% 1.05% -1.06% -1.80% -0.54% -0.03% -0.29% -1.75%
8,115       24,000.00      24,262.43      23,950.23      23,578.17      23,247.68      23,156.24      22,962.33      22,762.76      22,807.17      22,807.98      22,966.01      0.00% 1.09% -0.21% -1.76% -3.13% -3.52% -4.32% -5.16% -4.97% -4.97% -4.31%
8,116       24,000.00      23,987.08      24,165.97      24,258.81      24,424.24      24,827.16      24,846.01      24,825.12      24,867.88      25,404.74      25,339.70      0.00% -0.05% 0.69% 1.08% 1.77% 3.45% 3.53% 3.44% 3.62% 5.85% 5.58%
8,117       24,000.00      24,209.98      24,480.46      25,150.16      25,151.26      24,988.94      25,192.85      24,909.71      24,452.56      24,664.28      24,741.46      0.00% 0.87% 2.00% 4.79% 4.80% 4.12% 4.97% 3.79% 1.89% 2.77% 3.09%
8,118       24,000.00      24,117.90      24,057.51      23,874.24      23,552.55      23,785.21      24,142.64      24,547.28      24,747.63      25,011.05      25,098.70      0.00% 0.49% 0.24% -0.52% -1.86% -0.89% 0.59% 2.28% 3.12% 4.21% 4.58%
8,119       24,000.00      24,258.91      24,311.61      24,283.52      24,409.79      24,664.31      25,010.92      25,109.72      25,110.35      25,261.31      25,240.19      0.00% 1.08% 1.30% 1.18% 1.71% 2.77% 4.21% 4.62% 4.63% 5.26% 5.17%
8,120       24,000.00      24,230.07      24,497.72      24,849.04      25,584.94      25,918.04      25,968.78      25,980.37      25,761.41      25,425.64      25,372.81      0.00% 0.96% 2.07% 3.54% 6.60% 7.99% 8.20% 8.25% 7.34% 5.94% 5.72%
8,121       24,000.00      24,010.00      24,217.58      24,007.49      24,481.32      24,479.42      24,298.93      24,276.13      24,122.95      23,953.85      24,189.13      0.00% 0.04% 0.91% 0.03% 2.01% 2.00% 1.25% 1.15% 0.51% -0.19% 0.79%
8,122       24,000.00      24,236.46      24,288.20      24,650.68      24,404.20      24,894.04      25,118.42      24,772.99      24,810.07      24,593.25      24,881.38      0.00% 0.99% 1.20% 2.71% 1.68% 3.73% 4.66% 3.22% 3.38% 2.47% 3.67%
8,123       24,000.00      24,173.73      24,974.10      24,965.42      25,042.70      25,077.97      25,066.97      24,979.15      24,964.82      24,717.31      24,617.18      0.00% 0.72% 4.06% 4.02% 4.34% 4.49% 4.45% 4.08% 4.02% 2.99% 2.57%
8,124       24,000.00      23,740.47      23,883.00      24,420.46      24,380.24      24,145.31      24,436.77      24,211.26      23,691.51      23,513.56      23,205.81      0.00% -1.08% -0.49% 1.75% 1.58% 0.61% 1.82% 0.88% -1.29% -2.03% -3.31%
8,125       24,000.00      23,747.21      23,480.77      22,876.84      23,016.67      23,151.97      23,669.64      23,860.95      23,907.57      24,105.83      24,086.18      0.00% -1.05% -2.16% -4.68% -4.10% -3.53% -1.38% -0.58% -0.39% 0.44% 0.36%
8,126       24,000.00      23,798.16      23,749.53      23,506.49      23,369.49      23,087.33      23,379.82      23,005.32      22,818.28      22,667.46      22,230.43      0.00% -0.84% -1.04% -2.06% -2.63% -3.80% -2.58% -4.14% -4.92% -5.55% -7.37%
8,127       24,000.00      23,620.27      23,528.69      24,050.13      24,680.34      25,183.16      25,235.29      24,917.14      25,299.96      25,206.44      25,431.48      0.00% -1.58% -1.96% 0.21% 2.83% 4.93% 5.15% 3.82% 5.42% 5.03% 5.96%
8,128       24,000.00      23,792.82      23,109.32      22,928.75      23,374.70      23,742.78      24,097.78      23,824.84      23,770.08      24,114.84      24,133.42      0.00% -0.86% -3.71% -4.46% -2.61% -1.07% 0.41% -0.73% -0.96% 0.48% 0.56%
8,129       24,000.00      24,351.68      24,159.07      24,646.99      25,206.23      25,601.51      25,548.28      25,260.86      25,238.57      25,426.90      25,383.65      0.00% 1.47% 0.66% 2.70% 5.03% 6.67% 6.45% 5.25% 5.16% 5.95% 5.77%
8,130       24,000.00      23,732.47      23,749.36      23,606.98      23,292.69      23,050.60      22,458.12      22,086.78      22,274.27      22,597.59      22,881.14      0.00% -1.11% -1.04% -1.64% -2.95% -3.96% -6.42% -7.97% -7.19% -5.84% -4.66%
8,131       24,000.00      23,789.72      23,463.17      23,419.39      23,450.33      23,302.59      23,346.77      23,188.09      23,086.30      23,382.61      23,335.51      0.00% -0.88% -2.24% -2.42% -2.29% -2.91% -2.72% -3.38% -3.81% -2.57% -2.77%
8,132       24,000.00      23,921.95      23,823.04      23,788.71      23,765.26      23,941.83      23,777.53      23,476.84      23,378.87      23,281.02      23,644.82      0.00% -0.33% -0.74% -0.88% -0.98% -0.24% -0.93% -2.18% -2.59% -3.00% -1.48%
8,133       24,000.00      23,940.50      23,511.04      23,563.17      23,789.10      23,739.82      23,215.54      23,221.18      22,677.72      22,506.72      22,010.16      0.00% -0.25% -2.04% -1.82% -0.88% -1.08% -3.27% -3.25% -5.51% -6.22% -8.29%
8,134       24,000.00      23,920.31      23,474.28      23,056.04      23,068.76      23,498.51      23,966.43      24,540.45      25,211.84      25,388.64      24,912.56      0.00% -0.33% -2.19% -3.93% -3.88% -2.09% -0.14% 2.25% 5.05% 5.79% 3.80%
8,135       24,000.00      24,039.25      23,624.14      23,501.69      23,457.14      23,595.09      23,359.10      23,214.07      23,256.26      23,046.56      22,876.87      0.00% 0.16% -1.57% -2.08% -2.26% -1.69% -2.67% -3.27% -3.10% -3.97% -4.68%
8,136       24,000.00      24,341.09      24,172.42      24,066.03      23,732.24      24,065.70      23,987.16      23,807.73      23,481.29      23,395.69      23,026.01      0.00% 1.42% 0.72% 0.28% -1.12% 0.27% -0.05% -0.80% -2.16% -2.52% -4.06%
8,137       24,000.00      23,957.18      24,091.16      24,044.61      24,043.67      24,317.52      23,609.44      23,491.30      23,483.87      23,208.77      22,779.29      0.00% -0.18% 0.38% 0.19% 0.18% 1.32% -1.63% -2.12% -2.15% -3.30% -5.09%
8,138       24,000.00      24,327.60      24,698.75      24,839.79      25,078.96      25,543.80      25,412.26      25,255.84      25,035.68      25,021.17      24,550.81      0.00% 1.36% 2.91% 3.50% 4.50% 6.43% 5.88% 5.23% 4.32% 4.25% 2.30%
8,139       24,000.00      24,043.58      23,630.36      23,844.53      24,181.37      24,555.09      24,708.66      24,598.94      25,014.28      25,268.61      25,349.88      0.00% 0.18% -1.54% -0.65% 0.76% 2.31% 2.95% 2.50% 4.23% 5.29% 5.62%
8,140       24,000.00      24,090.00      24,324.39      24,277.06      24,342.62      23,907.39      23,757.23      23,477.22      23,221.85      23,245.27      23,466.73      0.00% 0.38% 1.35% 1.15% 1.43% -0.39% -1.01% -2.18% -3.24% -3.14% -2.22%
8,141       24,000.00      23,905.44      23,927.78      24,077.36      24,456.61      24,183.85      23,943.09      24,047.66      23,421.44      23,476.79      23,356.27      0.00% -0.39% -0.30% 0.32% 1.90% 0.77% -0.24% 0.20% -2.41% -2.18% -2.68%
8,142       24,000.00      24,212.89      24,229.50      24,073.76      23,953.15      24,097.12      24,562.37      24,531.18      24,094.36      24,052.32      24,319.10      0.00% 0.89% 0.96% 0.31% -0.20% 0.40% 2.34% 2.21% 0.39% 0.22% 1.33%
8,143       24,000.00      23,801.34      23,607.20      23,697.90      23,810.09      24,099.79      24,087.52      24,270.37      24,091.18      23,849.75      23,632.40      0.00% -0.83% -1.64% -1.26% -0.79% 0.42% 0.36% 1.13% 0.38% -0.63% -1.53%
8,144       24,000.00      23,777.63      23,620.31      23,723.38      23,546.54      23,379.45      23,315.35      23,250.57      23,322.46      23,490.70      23,530.49      0.00% -0.93% -1.58% -1.15% -1.89% -2.59% -2.85% -3.12% -2.82% -2.12% -1.96%
8,145       24,000.00      24,361.96      24,789.23      25,294.55      25,327.97      25,215.41      24,948.07      24,663.86      24,801.31      24,888.86      24,771.02      0.00% 1.51% 3.29% 5.39% 5.53% 5.06% 3.95% 2.77% 3.34% 3.70% 3.21%
8,146       24,000.00      24,055.97      24,277.34      24,746.27      24,815.21      24,964.93      24,898.38      24,728.98      25,336.32      25,195.74      25,049.34      0.00% 0.23% 1.16% 3.11% 3.40% 4.02% 3.74% 3.04% 5.57% 4.98% 4.37%
8,147       24,000.00      24,176.13      24,283.43      24,076.66      24,186.45      24,259.01      24,471.87      24,610.60      24,518.53      24,561.88      24,140.55      0.00% 0.73% 1.18% 0.32% 0.78% 1.08% 1.97% 2.54% 2.16% 2.34% 0.59%
8,148       24,000.00      24,151.67      24,089.70      23,591.48      23,382.46      23,333.39      23,108.63      22,981.96      22,454.69      22,290.65      22,214.00      0.00% 0.63% 0.37% -1.70% -2.57% -2.78% -3.71% -4.24% -6.44% -7.12% -7.44%
8,149       24,000.00      23,925.96      23,519.35      22,944.14      22,947.68      23,131.44      23,005.26      22,883.13      22,829.55      22,468.68      22,707.10      0.00% -0.31% -2.00% -4.40% -4.38% -3.62% -4.14% -4.65% -4.88% -6.38% -5.39%
8,150       24,000.00      24,283.55      24,127.86      24,228.79      23,981.08      23,851.53      23,952.43      24,001.27      23,965.06      23,991.12      23,817.70      0.00% 1.18% 0.53% 0.95% -0.08% -0.62% -0.20% 0.01% -0.15% -0.04% -0.76%
8,151       24,000.00      24,118.77      24,136.49      24,064.76      23,836.91      23,783.73      23,894.98      23,546.12      23,549.06      23,629.35      23,614.09      0.00% 0.49% 0.57% 0.27% -0.68% -0.90% -0.44% -1.89% -1.88% -1.54% -1.61%
8,152       24,000.00      23,994.68      23,830.97      23,791.55      23,107.74      23,118.44      23,223.23      23,349.81      23,144.82      23,598.48      23,922.57      0.00% -0.02% -0.70% -0.87% -3.72% -3.67% -3.24% -2.71% -3.56% -1.67% -0.32%
8,153       24,000.00      23,951.45      23,806.99      23,118.51      22,792.32      22,782.65      22,544.27      22,755.80      23,100.96      22,675.17      22,686.58      0.00% -0.20% -0.80% -3.67% -5.03% -5.07% -6.07% -5.18% -3.75% -5.52% -5.47%
8,154       24,000.00      23,940.46      23,988.06      24,118.80      23,731.44      23,457.02      23,524.60      23,587.86      23,363.73      23,098.51      23,286.00      0.00% -0.25% -0.05% 0.49% -1.12% -2.26% -1.98% -1.72% -2.65% -3.76% -2.98%
8,155       24,000.00      23,958.79      23,988.11      23,864.57      23,903.97      24,050.52      23,955.67      24,116.18      23,742.41      23,680.33      23,449.39      0.00% -0.17% -0.05% -0.56% -0.40% 0.21% -0.18% 0.48% -1.07% -1.33% -2.29%
8,156       24,000.00      24,670.22      24,857.34      24,925.48      24,827.19      24,660.86      24,500.54      24,301.28      23,913.10      24,023.01      24,016.43      0.00% 2.79% 3.57% 3.86% 3.45% 2.75% 2.09% 1.26% -0.36% 0.10% 0.07%
8,157       24,000.00      24,137.39      24,445.87      24,670.60      24,518.08      24,235.53      24,044.30      24,408.41      24,419.32      24,640.86      24,291.31      0.00% 0.57% 1.86% 2.79% 2.16% 0.98% 0.18% 1.70% 1.75% 2.67% 1.21%
8,158       24,000.00      23,910.31      24,086.84      24,350.71      24,482.72      24,585.79      24,150.79      23,745.76      23,999.89      24,030.50      24,085.36      0.00% -0.37% 0.36% 1.46% 2.01% 2.44% 0.63% -1.06% 0.00% 0.13% 0.36%
8,159       24,000.00      23,768.24      23,883.29      24,044.34      24,644.35      24,615.96      24,904.87      24,579.21      25,026.14      25,640.00      25,464.42      0.00% -0.97% -0.49% 0.18% 2.68% 2.57% 3.77% 2.41% 4.28% 6.83% 6.10%
8,160       24,000.00      24,159.22      24,319.37      24,443.65      24,843.68      24,830.82      24,900.42      24,815.79      24,970.30      24,782.97      25,020.38      0.00% 0.66% 1.33% 1.85% 3.52% 3.46% 3.75% 3.40% 4.04% 3.26% 4.25%
8,161       24,000.00      23,842.75      23,678.21      23,670.53      23,963.67      23,949.51      23,965.15      23,660.10      24,091.34      24,455.19      24,625.65      0.00% -0.66% -1.34% -1.37% -0.15% -0.21% -0.15% -1.42% 0.38% 1.90% 2.61%
8,162       24,000.00      23,941.40      23,627.41      23,233.56      23,277.18      23,003.74      22,327.18      21,836.20      21,524.81      21,713.13      21,225.74      0.00% -0.24% -1.55% -3.19% -3.01% -4.15% -6.97% -9.02% -10.31% -9.53% -11.56%
8,163       24,000.00      24,169.20      24,289.59      24,269.49      24,015.18      23,680.89      23,382.11      23,188.58      22,974.08      22,343.17      21,966.34      0.00% 0.71% 1.21% 1.12% 0.06% -1.33% -2.57% -3.38% -4.27% -6.90% -8.47%
8,164       24,000.00      23,793.31      23,279.64      22,887.95      22,716.97      22,968.09      22,644.10      22,456.60      22,335.52      22,112.35      22,192.95      0.00% -0.86% -3.00% -4.63% -5.35% -4.30% -5.65% -6.43% -6.94% -7.87% -7.53%
8,165       24,000.00      24,202.67      24,794.92      24,776.88      24,529.97      24,942.28      24,976.38      25,409.60      25,731.71      25,506.42      25,393.81      0.00% 0.84% 3.31% 3.24% 2.21% 3.93% 4.07% 5.87% 7.22% 6.28% 5.81%
8,166       24,000.00      24,093.59      24,291.64      24,545.71      24,262.60      23,948.75      23,879.60      23,754.49      23,665.86      23,137.83      22,926.22      0.00% 0.39% 1.22% 2.27% 1.09% -0.21% -0.50% -1.02% -1.39% -3.59% -4.47%
8,167       24,000.00      24,203.04      24,875.05      25,190.93      25,407.63      25,863.37      25,609.23      24,979.60      24,763.23      24,722.28      24,578.57      0.00% 0.85% 3.65% 4.96% 5.87% 7.76% 6.71% 4.08% 3.18% 3.01% 2.41%
8,168       24,000.00      24,086.61      24,512.97      24,529.38      24,325.30      24,396.28      24,382.13      24,182.76      24,326.21      24,825.13      24,811.31      0.00% 0.36% 2.14% 2.21% 1.36% 1.65% 1.59% 0.76% 1.36% 3.44% 3.38%
8,169       24,000.00      24,000.29      23,514.26      23,245.50      23,396.33      23,303.84      23,738.31      23,617.24      23,925.21      23,962.95      24,174.15      0.00% 0.00% -2.02% -3.14% -2.52% -2.90% -1.09% -1.59% -0.31% -0.15% 0.73%
8,170       24,000.00      23,729.19      23,224.02      23,175.01      23,679.05      23,806.80      24,018.16      23,632.48      23,853.09      23,850.76      24,173.84      0.00% -1.13% -3.23% -3.44% -1.34% -0.80% 0.08% -1.53% -0.61% -0.62% 0.72%
8,171       24,000.00      23,942.05      23,711.88      23,531.59      23,534.06      23,783.66      23,663.77      23,812.23      24,008.70      23,843.68      23,902.13      0.00% -0.24% -1.20% -1.95% -1.94% -0.90% -1.40% -0.78% 0.04% -0.65% -0.41%
8,172       24,000.00      23,854.11      23,835.36      23,775.59      23,440.73      23,443.62      23,978.14      24,001.88      24,124.15      24,071.79      23,688.10      0.00% -0.61% -0.69% -0.94% -2.33% -2.32% -0.09% 0.01% 0.52% 0.30% -1.30%
8,173       24,000.00      23,972.66      24,119.32      24,194.32      24,620.79      24,424.83      24,406.02      24,241.10      24,365.46      23,855.84      23,986.83      0.00% -0.11% 0.50% 0.81% 2.59% 1.77% 1.69% 1.00% 1.52% -0.60% -0.05%
8,174       24,000.00      23,997.42      24,728.59      25,290.23      25,574.95      25,364.86      25,309.99      25,525.55      25,896.65      25,932.76      25,867.32      0.00% -0.01% 3.04% 5.38% 6.56% 5.69% 5.46% 6.36% 7.90% 8.05% 7.78%
8,175       24,000.00      24,269.03      24,768.98      24,737.67      24,254.39      24,268.88      24,297.41      24,607.20      24,392.72      24,444.28      24,693.09      0.00% 1.12% 3.20% 3.07% 1.06% 1.12% 1.24% 2.53% 1.64% 1.85% 2.89%
8,176       24,000.00      23,908.72      24,154.55      24,398.57      24,000.16      23,786.05      24,032.59      24,495.69      24,700.04      24,444.77      24,423.97      0.00% -0.38% 0.64% 1.66% 0.00% -0.89% 0.14% 2.07% 2.92% 1.85% 1.77%
8,177       24,000.00      23,597.48      23,305.03      23,042.61      23,212.05      23,615.98      23,980.37      24,229.38      24,353.58      24,607.86      24,509.65      0.00% -1.68% -2.90% -3.99% -3.28% -1.60% -0.08% 0.96% 1.47% 2.53% 2.12%
8,178       24,000.00      23,821.05      23,589.65      24,024.36      23,774.79      23,483.00      23,311.12      23,265.57      23,361.48      23,246.08      22,831.00      0.00% -0.75% -1.71% 0.10% -0.94% -2.15% -2.87% -3.06% -2.66% -3.14% -4.87%
8,179       24,000.00      23,730.31      23,755.49      24,278.87      24,978.19      25,385.15      25,253.93      25,475.14      25,470.93      25,570.02      25,231.39      0.00% -1.12% -1.02% 1.16% 4.08% 5.77% 5.22% 6.15% 6.13% 6.54% 5.13%
8,180       24,000.00      24,003.53      23,855.51      23,871.61      23,774.80      23,754.47      23,763.54      24,080.50      24,297.61      24,584.02      24,918.93      0.00% 0.01% -0.60% -0.53% -0.94% -1.02% -0.99% 0.34% 1.24% 2.43% 3.83%
8,181       24,000.00      24,014.87      24,363.69      24,696.64      24,757.50      24,799.75      24,656.22      24,131.83      23,990.89      23,725.80      23,613.72      0.00% 0.06% 1.52% 2.90% 3.16% 3.33% 2.73% 0.55% -0.04% -1.14% -1.61%
8,182       24,000.00      23,836.21      23,678.05      23,713.61      23,652.22      23,735.71      23,621.23      24,379.42      25,145.77      25,286.32      25,161.95      0.00% -0.68% -1.34% -1.19% -1.45% -1.10% -1.58% 1.58% 4.77% 5.36% 4.84%
8,183       24,000.00      23,659.95      23,428.75      23,342.64      22,966.78      22,815.61      22,807.60      22,736.97      22,761.43      22,952.80      22,970.14      0.00% -1.42% -2.38% -2.74% -4.31% -4.93% -4.97% -5.26% -5.16% -4.36% -4.29%
8,184       24,000.00      23,882.67      24,561.03      24,581.09      24,393.11      24,225.03      23,889.43      23,960.24      24,006.61      24,224.31      24,411.77      0.00% -0.49% 2.34% 2.42% 1.64% 0.94% -0.46% -0.17% 0.03% 0.93% 1.72%
8,185       24,000.00      23,854.20      24,086.22      23,926.40      23,786.35      23,507.09      23,456.52      24,163.18      24,400.98      24,675.75      24,224.51      0.00% -0.61% 0.36% -0.31% -0.89% -2.05% -2.26% 0.68% 1.67% 2.82% 0.94%
8,186       24,000.00      23,777.95      23,387.86      23,343.65      23,975.71      23,707.17      23,700.66      23,854.87      24,360.24      24,672.16      24,788.86      0.00% -0.93% -2.55% -2.73% -0.10% -1.22% -1.25% -0.60% 1.50% 2.80% 3.29%
8,187       24,000.00      24,302.20      24,168.37      24,342.34      24,554.98      24,900.78      25,167.76      25,193.81      25,015.69      24,851.23      24,992.44      0.00% 1.26% 0.70% 1.43% 2.31% 3.75% 4.87% 4.97% 4.23% 3.55% 4.14%
8,188       24,000.00      23,792.12      23,749.31      23,804.26      23,559.90      23,339.59      23,101.82      23,193.55      22,684.04      22,452.14      22,291.74      0.00% -0.87% -1.04% -0.82% -1.83% -2.75% -3.74% -3.36% -5.48% -6.45% -7.12%
8,189       24,000.00      23,894.44      23,850.70      23,815.11      24,101.49      24,127.84      24,315.42      24,275.21      24,106.26      23,909.94      24,182.25      0.00% -0.44% -0.62% -0.77% 0.42% 0.53% 1.31% 1.15% 0.44% -0.38% 0.76%
8,190       24,000.00      23,760.40      23,130.35      22,650.67      22,780.81      23,028.56      23,384.02      23,475.66      23,414.18      23,198.55      23,245.50      0.00% -1.00% -3.62% -5.62% -5.08% -4.05% -2.57% -2.18% -2.44% -3.34% -3.14%
8,191       24,000.00      24,099.93      23,936.82      24,246.06      24,196.37      24,248.86      24,374.61      24,242.06      24,085.25      23,816.28      24,217.20      0.00% 0.42% -0.26% 1.03% 0.82% 1.04% 1.56% 1.01% 0.36% -0.77% 0.91%
8,192       24,000.00      24,138.95      23,882.23      23,475.74      23,260.98      23,039.21      23,139.26      22,713.10      22,561.98      22,879.61      23,350.36      0.00% 0.58% -0.49% -2.18% -3.08% -4.00% -3.59% -5.36% -5.99% -4.67% -2.71%
8,193       24,000.00      23,933.34      23,816.85      23,242.53      23,192.42      23,200.47      23,219.73      23,281.01      23,395.67      23,476.77      22,878.44      0.00% -0.28% -0.76% -3.16% -3.36% -3.33% -3.25% -3.00% -2.52% -2.18% -4.67%
8,194       24,000.00      23,917.49      23,697.51      23,419.55      23,541.55      23,338.58      23,557.40      24,221.72      24,228.60      23,937.84      23,503.03      0.00% -0.34% -1.26% -2.42% -1.91% -2.76% -1.84% 0.92% 0.95% -0.26% -2.07%
8,195       24,000.00      24,163.94      24,411.85      24,538.07      24,498.89      23,993.53      23,541.78      23,683.76      23,605.72      23,618.73      23,183.68      0.00% 0.68% 1.72% 2.24% 2.08% -0.03% -1.91% -1.32% -1.64% -1.59% -3.40%
8,196       24,000.00      24,023.83      24,643.62      24,881.73      25,171.99      25,102.79      25,134.49      24,839.01      24,757.10      25,130.61      25,161.66      0.00% 0.10% 2.68% 3.67% 4.88% 4.59% 4.73% 3.50% 3.15% 4.71% 4.84%
8,197       24,000.00      24,273.06      24,333.70      24,093.99      23,973.91      23,890.38      24,142.13      24,024.11      24,055.75      23,878.48      23,490.50      0.00% 1.14% 1.39% 0.39% -0.11% -0.46% 0.59% 0.10% 0.23% -0.51% -2.12%
8,198       24,000.00      24,062.87      24,108.46      24,343.46      24,508.18      24,800.31      24,932.76      25,198.48      25,252.67      25,122.94      24,914.35      0.00% 0.26% 0.45% 1.43% 2.12% 3.33% 3.89% 4.99% 5.22% 4.68% 3.81%
8,199       24,000.00      23,696.97      23,327.03      22,841.00      22,773.45      23,010.31      22,769.08      22,451.88      22,491.37      23,048.43      23,191.45      0.00% -1.26% -2.80% -4.83% -5.11% -4.12% -5.13% -6.45% -6.29% -3.96% -3.37%
8,200       24,000.00      23,852.71      23,573.95      23,551.73      23,722.37      23,642.37      22,852.43      22,351.74      22,493.90      22,459.41      21,996.02      0.00% -0.61% -1.78% -1.87% -1.16% -1.49% -4.78% -6.87% -6.28% -6.42% -8.35%
8,201       24,000.00      23,843.14      23,268.42      23,133.38      23,177.89      23,380.40      23,309.59      22,869.81      22,656.78      22,473.21      22,521.67      0.00% -0.65% -3.05% -3.61% -3.43% -2.58% -2.88% -4.71% -5.60% -6.36% -6.16%
8,202       24,000.00      24,053.66      24,199.04      24,689.27      24,785.78      24,819.16      24,854.25      24,833.68      24,767.39      24,508.99      24,277.59      0.00% 0.22% 0.83% 2.87% 3.27% 3.41% 3.56% 3.47% 3.20% 2.12% 1.16%
8,203       24,000.00      24,141.45      24,541.37      24,750.93      24,507.25      24,657.84      24,330.73      24,225.19      23,925.40      23,612.11      23,159.15      0.00% 0.59% 2.26% 3.13% 2.11% 2.74% 1.38% 0.94% -0.31% -1.62% -3.50%
8,204       24,000.00      23,891.04      23,906.13      23,520.85      23,449.39      23,657.78      23,739.36      23,721.66      24,083.91      24,358.11      24,152.28      0.00% -0.45% -0.39% -2.00% -2.29% -1.43% -1.09% -1.16% 0.35% 1.49% 0.63%
8,205       24,000.00      24,069.26      24,384.14      24,712.10      24,967.68      25,203.08      25,530.69      25,944.36      25,772.39      25,669.03      25,876.44      0.00% 0.29% 1.60% 2.97% 4.03% 5.01% 6.38% 8.10% 7.38% 6.95% 7.82%
8,206       24,000.00      23,949.83      23,752.40      23,482.62      23,047.61      22,841.70      22,780.86      22,276.41      22,275.15      21,989.54      21,602.22      0.00% -0.21% -1.03% -2.16% -3.97% -4.83% -5.08% -7.18% -7.19% -8.38% -9.99%
8,207       24,000.00      23,905.69      24,094.42      23,752.98      23,845.34      23,644.67      23,706.64      23,997.46      23,813.68      23,393.43      23,618.78      0.00% -0.39% 0.39% -1.03% -0.64% -1.48% -1.22% -0.01% -0.78% -2.53% -1.59%
8,208       24,000.00      24,105.78      23,962.91      23,902.76      24,082.09      23,658.50      23,739.42      23,823.14      23,466.38      23,825.27      24,067.88      0.00% 0.44% -0.15% -0.41% 0.34% -1.42% -1.09% -0.74% -2.22% -0.73% 0.28%
8,209       24,000.00      24,173.62      24,324.36      24,470.71      24,130.93      23,946.13      24,340.80      25,005.03      25,104.05      25,125.37      25,030.53      0.00% 0.72% 1.35% 1.96% 0.55% -0.22% 1.42% 4.19% 4.60% 4.69% 4.29%
8,210       24,000.00      24,089.32      24,047.58      24,119.89      23,787.10      23,078.42      22,994.94      22,773.11      22,307.86      21,548.39      20,959.34      0.00% 0.37% 0.20% 0.50% -0.89% -3.84% -4.19% -5.11% -7.05% -10.22% -12.67%
8,211       24,000.00      24,191.88      24,095.14      23,971.08      23,557.90      23,915.21      24,342.41      24,187.03      23,649.30      23,591.42      22,977.54      0.00% 0.80% 0.40% -0.12% -1.84% -0.35% 1.43% 0.78% -1.46% -1.70% -4.26%
8,212       24,000.00      23,802.17      23,601.99      23,606.90      23,954.23      23,995.11      23,927.87      23,787.98      23,836.64      23,583.73      24,206.35      0.00% -0.82% -1.66% -1.64% -0.19% -0.02% -0.30% -0.88% -0.68% -1.73% 0.86%
8,213       24,000.00      24,249.49      24,559.32      25,297.12      25,298.21      25,170.63      25,288.54      25,127.70      24,857.70      24,523.38      24,235.07      0.00% 1.04% 2.33% 5.40% 5.41% 4.88% 5.37% 4.70% 3.57% 2.18% 0.98%
8,214       24,000.00      23,867.17      23,922.69      24,172.16      24,073.28      24,888.49      25,024.42      25,213.39      25,160.28      24,678.60      24,662.07      0.00% -0.55% -0.32% 0.72% 0.31% 3.70% 4.27% 5.06% 4.83% 2.83% 2.76%
8,215       24,000.00      23,983.23      23,711.29      23,917.23      23,978.84      24,428.72      24,185.49      23,770.42      23,828.47      24,424.24      24,469.98      0.00% -0.07% -1.20% -0.34% -0.09% 1.79% 0.77% -0.96% -0.71% 1.77% 1.96%
8,216       24,000.00      24,100.01      24,454.66      24,821.85      24,854.65      24,669.24      24,431.33      24,505.93      24,895.80      24,900.53      24,981.08      0.00% 0.42% 1.89% 3.42% 3.56% 2.79% 1.80% 2.11% 3.73% 3.75% 4.09%
8,217       24,000.00      24,005.12      24,165.07      24,608.54      24,560.21      24,281.40      24,298.06      24,182.83      24,262.20      24,512.99      24,781.83      0.00% 0.02% 0.69% 2.54% 2.33% 1.17% 1.24% 0.76% 1.09% 2.14% 3.26%
8,218       24,000.00      24,100.74      24,256.76      24,233.94      24,166.75      24,390.11      24,550.31      24,754.53      25,544.51      25,573.95      25,279.17      0.00% 0.42% 1.07% 0.97% 0.69% 1.63% 2.29% 3.14% 6.44% 6.56% 5.33%
8,219       24,000.00      23,758.44      23,392.14      23,439.90      23,431.08      24,046.61      24,813.34      24,963.68      25,191.99      25,181.25      25,057.11      0.00% -1.01% -2.53% -2.33% -2.37% 0.19% 3.39% 4.02% 4.97% 4.92% 4.40%
8,220       24,000.00      24,007.83      24,239.69      24,374.28      24,504.16      24,402.88      24,479.81      24,405.11      24,573.07      24,813.79      24,867.65      0.00% 0.03% 1.00% 1.56% 2.10% 1.68% 2.00% 1.69% 2.39% 3.39% 3.62%
8,221       24,000.00      23,954.05      24,009.91      24,201.94      24,572.32      24,105.80      24,043.54      23,652.58      23,684.73      23,160.48      22,884.64      0.00% -0.19% 0.04% 0.84% 2.38% 0.44% 0.18% -1.45% -1.31% -3.50% -4.65%
8,222       24,000.00      23,914.26      24,056.47      23,826.40      23,988.49      23,968.83      23,885.02      24,090.80      23,807.95      23,739.87      23,523.96      0.00% -0.36% 0.24% -0.72% -0.05% -0.13% -0.48% 0.38% -0.80% -1.08% -1.98%
8,223       24,000.00      23,832.35      24,049.10      24,306.10      24,585.18      24,624.38      24,580.69      24,490.17      24,567.60      24,729.49      25,098.79      0.00% -0.70% 0.20% 1.28% 2.44% 2.60% 2.42% 2.04% 2.36% 3.04% 4.58%
8,224       24,000.00      23,956.60      24,425.10      24,490.89      24,574.08      24,678.82      24,487.21      24,451.46      24,970.15      24,881.69      24,753.73      0.00% -0.18% 1.77% 2.05% 2.39% 2.83% 2.03% 1.88% 4.04% 3.67% 3.14%
8,225       24,000.00      23,974.49      23,829.65      23,624.66      23,562.99      23,284.82      23,017.98      22,956.80      22,673.03      22,322.81      22,331.58      0.00% -0.11% -0.71% -1.56% -1.82% -2.98% -4.09% -4.35% -5.53% -6.99% -6.95%
8,226       24,000.00      24,007.84      24,053.55      24,114.45      24,256.48      24,628.94      24,445.20      24,489.11      24,763.83      24,473.57      24,413.65      0.00% 0.03% 0.22% 0.48% 1.07% 2.62% 1.85% 2.04% 3.18% 1.97% 1.72%
8,227       24,000.00      24,065.58      24,416.79      24,679.45      24,628.44      24,712.32      24,629.37      24,405.34      24,178.03      23,815.97      23,640.80      0.00% 0.27% 1.74% 2.83% 2.62% 2.97% 2.62% 1.69% 0.74% -0.77% -1.50%
8,228       24,000.00      24,206.32      24,274.24      24,373.16      24,143.48      23,655.62      22,789.11      22,447.97      22,277.82      21,928.43      21,841.91      0.00% 0.86% 1.14% 1.55% 0.60% -1.43% -5.05% -6.47% -7.18% -8.63% -8.99%
8,229       24,000.00      24,125.12      24,321.86      23,833.40      23,544.01      23,768.56      23,741.09      23,381.91      23,805.12      24,109.34      23,901.01      0.00% 0.52% 1.34% -0.69% -1.90% -0.96% -1.08% -2.58% -0.81% 0.46% -0.41%
8,230       24,000.00      24,052.00      24,368.67      25,049.78      25,134.41      25,155.08      24,699.73      24,180.66      24,081.67      23,862.28      23,924.39      0.00% 0.22% 1.54% 4.37% 4.73% 4.81% 2.92% 0.75% 0.34% -0.57% -0.32%
8,231       24,000.00      23,867.01      23,941.59      24,111.83      24,068.68      24,073.75      24,315.56      24,358.43      24,537.48      24,633.44      25,158.01      0.00% -0.55% -0.24% 0.47% 0.29% 0.31% 1.31% 1.49% 2.24% 2.64% 4.83%
8,232       24,000.00      23,951.32      23,626.70      23,349.87      23,492.89      23,788.98      24,589.04      24,573.72      24,001.36      23,954.72      23,545.25      0.00% -0.20% -1.56% -2.71% -2.11% -0.88% 2.45% 2.39% 0.01% -0.19% -1.89%
8,233       24,000.00      24,211.40      24,109.04      24,264.88      24,309.56      23,736.71      23,627.61      23,585.83      23,617.28      23,004.26      22,798.42      0.00% 0.88% 0.45% 1.10% 1.29% -1.10% -1.55% -1.73% -1.59% -4.15% -5.01%
8,234       24,000.00      24,009.40      23,989.71      23,902.40      23,616.05      23,331.09      23,043.85      22,631.96      22,294.78      22,390.36      22,619.55      0.00% 0.04% -0.04% -0.41% -1.60% -2.79% -3.98% -5.70% -7.11% -6.71% -5.75%
8,235       24,000.00      24,155.04      24,274.94      24,766.08      24,487.91      24,393.29      24,339.14      24,645.37      24,765.53      24,879.64      24,886.32      0.00% 0.65% 1.15% 3.19% 2.03% 1.64% 1.41% 2.69% 3.19% 3.67% 3.69%
8,236       24,000.00      23,918.81      23,913.00      23,695.11      23,202.97      23,301.55      23,193.22      23,350.14      23,476.56      23,602.67      23,731.82      0.00% -0.34% -0.36% -1.27% -3.32% -2.91% -3.36% -2.71% -2.18% -1.66% -1.12%
8,237       24,000.00      23,858.51      23,684.55      23,713.46      23,511.82      23,264.71      23,610.49      23,404.67      23,352.46      23,889.80      24,146.45      0.00% -0.59% -1.31% -1.19% -2.03% -3.06% -1.62% -2.48% -2.70% -0.46% 0.61%
8,238       24,000.00      23,609.47      23,250.33      23,184.07      23,218.76      23,026.62      22,527.20      21,969.27      21,667.26      21,284.26      21,096.98      0.00% -1.63% -3.12% -3.40% -3.26% -4.06% -6.14% -8.46% -9.72% -11.32% -12.10%
8,239       24,000.00      23,901.35      24,234.88      24,752.87      24,216.85      23,823.16      23,861.85      24,117.04      23,916.88      24,117.57      24,094.82      0.00% -0.41% 0.98% 3.14% 0.90% -0.74% -0.58% 0.49% -0.35% 0.49% 0.40%
8,240       24,000.00      24,078.09      24,365.12      24,236.75      23,833.88      24,189.80      24,509.59      24,137.14      24,159.05      24,364.07      24,265.31      0.00% 0.33% 1.52% 0.99% -0.69% 0.79% 2.12% 0.57% 0.66% 1.52% 1.11%
8,241       24,000.00      24,003.01      24,041.85      24,050.65      23,701.02      23,514.36      23,880.43      23,990.60      23,355.35      22,670.27      22,582.25      0.00% 0.01% 0.17% 0.21% -1.25% -2.02% -0.50% -0.04% -2.69% -5.54% -5.91%
8,242       24,000.00      24,127.59      23,919.14      23,901.24      23,434.13      23,124.61      23,006.17      23,230.78      23,831.07      24,016.93      24,254.67      0.00% 0.53% -0.34% -0.41% -2.36% -3.65% -4.14% -3.21% -0.70% 0.07% 1.06%
8,243       24,000.00      24,186.44      24,468.70      24,503.69      24,717.61      24,192.67      24,041.02      24,431.73      24,548.44      24,367.45      24,705.49      0.00% 0.78% 1.95% 2.10% 2.99% 0.80% 0.17% 1.80% 2.29% 1.53% 2.94%
8,244       24,000.00      23,966.15      23,960.47      23,967.22      23,972.38      24,070.88      24,164.44      24,186.30      24,040.37      23,926.83      24,194.15      0.00% -0.14% -0.16% -0.14% -0.12% 0.30% 0.69% 0.78% 0.17% -0.30% 0.81%
8,245       24,000.00      23,880.85      24,123.45      24,438.73      24,802.00      24,537.48      24,416.85      24,294.62      24,221.13      23,989.27      23,588.92      0.00% -0.50% 0.51% 1.83% 3.34% 2.24% 1.74% 1.23% 0.92% -0.04% -1.71%
8,246       24,000.00      23,862.48      23,914.13      24,348.50      24,708.38      25,098.92      25,045.42      24,706.88      24,359.55      24,052.83      24,001.84      0.00% -0.57% -0.36% 1.45% 2.95% 4.58% 4.36% 2.95% 1.50% 0.22% 0.01%
8,247       24,000.00      24,159.75      24,237.83      24,989.83      25,438.43      25,180.02      24,863.04      25,035.02      25,331.01      25,413.68      25,652.25      0.00% 0.67% 0.99% 4.12% 5.99% 4.92% 3.60% 4.31% 5.55% 5.89% 6.88%
8,248       24,000.00      24,025.72      24,433.18      24,553.23      24,333.92      24,768.48      25,196.36      25,334.14      25,270.89      24,941.49      24,589.74      0.00% 0.11% 1.80% 2.31% 1.39% 3.20% 4.98% 5.56% 5.30% 3.92% 2.46%
8,249       24,000.00      23,962.94      23,477.86      23,689.09      24,081.51      24,144.30      24,247.41      24,237.75      24,438.78      24,052.09      23,521.40      0.00% -0.15% -2.18% -1.30% 0.34% 0.60% 1.03% 0.99% 1.83% 0.22% -1.99%
8,250       24,000.00      23,910.42      23,839.58      23,740.73      23,566.79      23,336.01      23,737.30      24,421.17      24,637.22      24,640.03      24,603.69      0.00% -0.37% -0.67% -1.08% -1.81% -2.77% -1.09% 1.75% 2.66% 2.67% 2.52%
8,251       24,000.00      23,688.76      23,456.44      23,506.01      23,403.63      23,588.77      23,117.84      23,236.11      22,899.05      23,040.64      23,290.42      0.00% -1.30% -2.26% -2.06% -2.48% -1.71% -3.68% -3.18% -4.59% -4.00% -2.96%
8,252       24,000.00      24,165.36      24,012.49      24,282.87      25,138.81      25,097.36      24,947.05      25,426.81      25,531.10      25,300.65      25,442.95      0.00% 0.69% 0.05% 1.18% 4.75% 4.57% 3.95% 5.95% 6.38% 5.42% 6.01%
8,253       24,000.00      24,303.89      24,870.26      24,588.37      23,966.64      24,127.02      24,686.67      25,032.65      24,830.15      24,927.23      24,831.92      0.00% 1.27% 3.63% 2.45% -0.14% 0.53% 2.86% 4.30% 3.46% 3.86% 3.47%
8,254       24,000.00      23,840.26      23,503.10      22,966.26      22,959.88      22,939.89      22,717.05      22,772.42      22,954.55      23,356.45      23,347.23      0.00% -0.67% -2.07% -4.31% -4.33% -4.42% -5.35% -5.11% -4.36% -2.68% -2.72%
8,255       24,000.00      23,791.93      23,823.12      23,773.06      23,594.09      23,849.03      23,787.06      23,729.71      23,757.22      23,850.32      23,772.52      0.00% -0.87% -0.74% -0.95% -1.69% -0.63% -0.89% -1.13% -1.01% -0.62% -0.95%
8,256       24,000.00      23,810.86      23,844.64      23,834.41      23,951.73      24,063.31      23,725.53      23,243.36      22,921.99      23,342.73      23,245.47      0.00% -0.79% -0.65% -0.69% -0.20% 0.26% -1.14% -3.15% -4.49% -2.74% -3.14%
8,257       24,000.00      23,796.55      23,774.94      23,829.68      24,490.90      24,528.05      24,369.34      24,289.23      24,517.91      25,354.41      25,339.08      0.00% -0.85% -0.94% -0.71% 2.05% 2.20% 1.54% 1.21% 2.16% 5.64% 5.58%
8,258       24,000.00      23,979.78      24,253.75      24,650.37      24,903.76      24,714.24      24,401.65      24,128.30      24,095.80      24,296.64      24,239.86      0.00% -0.08% 1.06% 2.71% 3.77% 2.98% 1.67% 0.53% 0.40% 1.24% 1.00%
8,259       24,000.00      24,114.34      24,809.52      24,862.74      24,514.06      23,955.60      23,292.46      23,291.31      24,111.28      24,471.25      24,669.77      0.00% 0.48% 3.37% 3.59% 2.14% -0.18% -2.95% -2.95% 0.46% 1.96% 2.79%
8,260       24,000.00      23,873.62      24,228.41      24,148.69      23,807.12      23,920.74      23,898.09      24,148.08      24,275.05      24,228.21      24,175.24      0.00% -0.53% 0.95% 0.62% -0.80% -0.33% -0.42% 0.62% 1.15% 0.95% 0.73%
8,261       24,000.00      23,926.11      23,656.49      23,141.35      23,614.09      24,141.80      24,086.93      24,313.62      23,806.04      23,718.48      23,984.75      0.00% -0.31% -1.43% -3.58% -1.61% 0.59% 0.36% 1.31% -0.81% -1.17% -0.06%
8,262       24,000.00      24,221.62      24,260.51      24,351.89      23,797.90      23,511.34      23,518.14      23,695.06      23,576.89      23,928.02      24,294.17      0.00% 0.92% 1.09% 1.47% -0.84% -2.04% -2.01% -1.27% -1.76% -0.30% 1.23%
8,263       24,000.00      23,723.22      23,800.59      23,978.63      24,024.07      24,007.43      23,821.02      23,910.15      24,111.50      24,282.21      24,134.97      0.00% -1.15% -0.83% -0.09% 0.10% 0.03% -0.75% -0.37% 0.46% 1.18% 0.56%
8,264       24,000.00      23,858.62      24,343.92      24,986.27      24,337.37      23,831.92      23,450.53      23,247.35      23,561.68      23,401.40      23,180.54      0.00% -0.59% 1.43% 4.11% 1.41% -0.70% -2.29% -3.14% -1.83% -2.49% -3.41%
8,265       24,000.00      23,866.59      24,475.20      25,032.70      25,365.45      25,846.32      25,926.64      25,823.46      25,692.88      25,366.97      25,135.18      0.00% -0.56% 1.98% 4.30% 5.69% 7.69% 8.03% 7.60% 7.05% 5.70% 4.73%
8,266       24,000.00      24,180.67      24,565.37      24,737.83      24,646.92      24,625.43      24,732.42      24,933.46      25,297.10      25,039.26      24,960.41      0.00% 0.75% 2.36% 3.07% 2.70% 2.61% 3.05% 3.89% 5.40% 4.33% 4.00%
8,267       24,000.00      24,150.13      24,221.00      24,611.23      24,679.50      25,093.33      25,084.22      24,521.11      24,757.49      24,504.17      24,251.81      0.00% 0.63% 0.92% 2.55% 2.83% 4.56% 4.52% 2.17% 3.16% 2.10% 1.05%
8,268       24,000.00      23,928.75      23,867.18      23,458.54      23,199.23      23,604.82      23,687.84      24,083.24      23,973.23      23,883.17      23,101.31      0.00% -0.30% -0.55% -2.26% -3.34% -1.65% -1.30% 0.35% -0.11% -0.49% -3.74%
8,269       24,000.00      23,955.37      23,471.55      23,441.34      23,298.82      22,892.08      22,832.41      22,922.24      22,699.58      22,428.15      22,540.47      0.00% -0.19% -2.20% -2.33% -2.92% -4.62% -4.86% -4.49% -5.42% -6.55% -6.08%
8,270       24,000.00      24,334.90      24,937.47      24,827.42      25,288.47      25,775.32      25,864.52      25,750.41      25,461.80      25,783.08      25,739.62      0.00% 1.40% 3.91% 3.45% 5.37% 7.40% 7.77% 7.29% 6.09% 7.43% 7.25%
8,271       24,000.00      24,048.25      24,079.69      23,867.16      24,384.78      24,763.54      24,971.74      25,339.41      25,270.82      24,975.71      25,384.16      0.00% 0.20% 0.33% -0.55% 1.60% 3.18% 4.05% 5.58% 5.30% 4.07% 5.77%
8,272       24,000.00      24,515.01      24,888.91      24,793.47      25,036.67      25,247.85      25,431.12      25,916.56      25,923.35      25,820.72      25,768.64      0.00% 2.15% 3.70% 3.31% 4.32% 5.20% 5.96% 7.99% 8.01% 7.59% 7.37%
8,273       24,000.00      23,984.97      24,432.96      24,618.83      24,459.75      24,683.20      24,647.79      24,813.21      24,751.92      24,668.96      24,884.73      0.00% -0.06% 1.80% 2.58% 1.92% 2.85% 2.70% 3.39% 3.13% 2.79% 3.69%
8,274       24,000.00      23,818.32      23,111.36      22,836.87      22,740.35      22,739.44      23,389.34      23,260.04      23,598.93      23,762.34      23,931.28      0.00% -0.76% -3.70% -4.85% -5.25% -5.25% -2.54% -3.08% -1.67% -0.99% -0.29%
8,275       24,000.00      24,112.12      24,117.84      24,126.41      24,261.91      24,749.49      25,122.26      24,486.68      23,930.39      24,229.67      23,994.31      0.00% 0.47% 0.49% 0.53% 1.09% 3.12% 4.68% 2.03% -0.29% 0.96% -0.02%
8,276       24,000.00      23,766.46      23,278.25      22,654.18      22,233.49      21,674.01      21,589.39      21,532.05      21,433.22      21,450.67      21,407.59      0.00% -0.97% -3.01% -5.61% -7.36% -9.69% -10.04% -10.28% -10.69% -10.62% -10.80%
8,277       24,000.00      24,126.32      24,434.04      24,381.69      24,601.54      24,665.90      24,192.61      23,926.32      23,643.64      23,879.56      24,182.69      0.00% 0.53% 1.81% 1.59% 2.51% 2.77% 0.80% -0.31% -1.48% -0.50% 0.76%
8,278       24,000.00      23,972.70      23,572.00      23,240.65      23,419.27      23,356.74      23,590.28      23,783.88      23,866.16      23,878.87      23,599.56      0.00% -0.11% -1.78% -3.16% -2.42% -2.68% -1.71% -0.90% -0.56% -0.50% -1.67%
8,279       24,000.00      24,326.32      24,249.37      24,478.49      24,020.71      24,128.55      24,140.28      24,175.96      24,213.61      25,072.72      25,431.02      0.00% 1.36% 1.04% 1.99% 0.09% 0.54% 0.58% 0.73% 0.89% 4.47% 5.96%
8,280       24,000.00      24,122.52      24,210.77      23,563.86      23,701.17      23,656.96      23,234.33      22,666.86      22,576.02      22,113.33      21,765.58      0.00% 0.51% 0.88% -1.82% -1.25% -1.43% -3.19% -5.55% -5.93% -7.86% -9.31%
8,281       24,000.00      23,800.56      23,809.95      24,030.66      24,070.30      23,896.60      24,015.13      24,482.20      24,873.03      25,025.21      24,774.94      0.00% -0.83% -0.79% 0.13% 0.29% -0.43% 0.06% 2.01% 3.64% 4.27% 3.23%
8,282       24,000.00      24,073.20      23,758.86      23,785.78      23,811.07      23,274.88      23,405.37      23,191.64      23,007.69      22,885.08      22,598.00      0.00% 0.31% -1.00% -0.89% -0.79% -3.02% -2.48% -3.37% -4.13% -4.65% -5.84%
8,283       24,000.00      23,825.49      23,152.63      23,107.96      23,275.03      23,198.17      23,497.75      23,509.68      23,202.93      22,841.11      22,659.81      0.00% -0.73% -3.53% -3.72% -3.02% -3.34% -2.09% -2.04% -3.32% -4.83% -5.58%
8,284       24,000.00      23,862.74      23,965.86      23,890.96      23,857.33      23,906.33      24,044.84      23,915.39      23,639.61      23,739.10      23,153.29      0.00% -0.57% -0.14% -0.45% -0.59% -0.39% 0.19% -0.35% -1.50% -1.09% -3.53%
8,285       24,000.00      24,303.30      24,429.53      24,451.14      24,767.94      24,787.11      24,856.62      24,627.54      24,081.33      24,397.98      24,757.68      0.00% 1.26% 1.79% 1.88% 3.20% 3.28% 3.57% 2.61% 0.34% 1.66% 3.16%
8,286       24,000.00      24,221.64      24,636.31      24,735.95      24,581.34      24,393.82      23,835.78      23,710.60      23,880.43      23,814.55      24,197.06      0.00% 0.92% 2.65% 3.07% 2.42% 1.64% -0.68% -1.21% -0.50% -0.77% 0.82%
8,287       24,000.00      23,842.99      23,592.02      23,574.61      24,109.87      24,103.86      23,710.26      23,672.42      23,821.61      24,155.24      24,103.27      0.00% -0.65% -1.70% -1.77% 0.46% 0.43% -1.21% -1.36% -0.74% 0.65% 0.43%
8,288       24,000.00      24,100.75      23,782.52      23,761.02      23,813.33      23,769.39      24,058.48      24,605.83      24,601.63      24,581.71      24,042.86      0.00% 0.42% -0.91% -1.00% -0.78% -0.96% 0.24% 2.52% 2.51% 2.42% 0.18%
8,289       24,000.00      24,020.12      24,730.93      25,002.03      24,853.89      25,203.04      25,471.20      25,820.33      25,730.02      25,575.37      25,077.32      0.00% 0.08% 3.05% 4.18% 3.56% 5.01% 6.13% 7.58% 7.21% 6.56% 4.49%
8,290       24,000.00      24,160.89      24,202.97      23,933.76      24,100.14      23,786.75      23,936.77      23,734.77      23,662.19      24,111.59      24,485.15      0.00% 0.67% 0.85% -0.28% 0.42% -0.89% -0.26% -1.11% -1.41% 0.46% 2.02%
8,291       24,000.00      24,138.48      24,394.69      24,163.42      24,086.60      24,244.99      24,321.69      24,530.01      25,141.11      25,513.41      25,346.64      0.00% 0.58% 1.64% 0.68% 0.36% 1.02% 1.34% 2.21% 4.75% 6.31% 5.61%
8,292       24,000.00      23,808.10      23,744.69      23,560.77      23,549.76      23,679.72      23,355.87      23,740.69      24,247.65      24,217.82      24,105.39      0.00% -0.80% -1.06% -1.83% -1.88% -1.33% -2.68% -1.08% 1.03% 0.91% 0.44%
8,293       24,000.00      23,883.65      23,927.83      23,996.98      24,280.16      24,079.65      23,909.62      24,171.66      24,745.48      25,173.56      24,854.82      0.00% -0.48% -0.30% -0.01% 1.17% 0.33% -0.38% 0.72% 3.11% 4.89% 3.56%
8,294       24,000.00      23,827.43      23,964.77      24,053.83      24,147.69      24,189.25      24,415.60      24,585.05      24,548.34      24,411.67      24,382.68      0.00% -0.72% -0.15% 0.22% 0.62% 0.79% 1.73% 2.44% 2.28% 1.72% 1.59%
8,295       24,000.00      24,070.88      23,961.36      23,681.83      23,695.91      23,678.56      23,377.95      23,162.98      22,867.83      22,456.67      22,546.94      0.00% 0.30% -0.16% -1.33% -1.27% -1.34% -2.59% -3.49% -4.72% -6.43% -6.05%
8,296       24,000.00      24,047.70      24,297.22      24,531.93      24,241.38      24,412.75      24,596.75      24,158.33      24,386.60      24,396.45      24,768.57      0.00% 0.20% 1.24% 2.22% 1.01% 1.72% 2.49% 0.66% 1.61% 1.65% 3.20%
8,297       24,000.00      24,309.81      24,923.03      25,006.21      25,044.49      24,958.78      24,721.09      24,364.51      24,536.74      24,666.85      25,057.19      0.00% 1.29% 3.85% 4.19% 4.35% 3.99% 3.00% 1.52% 2.24% 2.78% 4.40%
8,298       24,000.00      23,837.77      23,387.79      23,703.85      23,799.30      23,991.30      23,674.12      23,689.29      23,559.60      23,444.89      22,668.59      0.00% -0.68% -2.55% -1.23% -0.84% -0.04% -1.36% -1.29% -1.84% -2.31% -5.55%
8,299       24,000.00      24,086.48      24,057.96      24,284.32      24,039.56      24,051.54      24,355.85      24,388.89      24,062.47      23,734.95      23,524.28      0.00% 0.36% 0.24% 1.18% 0.16% 0.21% 1.48% 1.62% 0.26% -1.10% -1.98%
8,300       24,000.00      23,647.22      23,613.25      23,660.28      23,444.00      23,084.04      23,104.82      22,886.29      22,847.06      22,974.98      22,910.53      0.00% -1.47% -1.61% -1.42% -2.32% -3.82% -3.73% -4.64% -4.80% -4.27% -4.54%
8,301       24,000.00      24,103.39      24,547.15      24,963.96      25,245.90      25,661.10      25,642.41      25,940.64      25,932.25      25,678.58      25,278.31      0.00% 0.43% 2.28% 4.02% 5.19% 6.92% 6.84% 8.09% 8.05% 6.99% 5.33%
8,302       24,000.00      24,102.85      23,972.70      23,898.14      23,689.06      23,949.48      23,400.66      23,216.54      23,128.92      23,104.87      23,279.33      0.00% 0.43% -0.11% -0.42% -1.30% -0.21% -2.50% -3.26% -3.63% -3.73% -3.00%
8,303       24,000.00      23,891.72      24,026.93      23,567.32      23,394.12      23,408.54      23,508.66      23,763.45      23,652.84      23,268.26      22,453.96      0.00% -0.45% 0.11% -1.80% -2.52% -2.46% -2.05% -0.99% -1.45% -3.05% -6.44%
8,304       24,000.00      23,876.08      23,967.73      24,016.97      24,240.47      24,480.11      24,067.13      23,612.79      23,881.87      23,853.02      23,644.00      0.00% -0.52% -0.13% 0.07% 1.00% 2.00% 0.28% -1.61% -0.49% -0.61% -1.48%
8,305       24,000.00      24,281.72      24,376.94      24,493.39      24,757.78      25,210.70      25,593.45      25,639.43      25,772.49      25,705.05      25,219.91      0.00% 1.17% 1.57% 2.06% 3.16% 5.04% 6.64% 6.83% 7.39% 7.10% 5.08%
8,306       24,000.00      24,279.69      24,218.22      24,658.51      24,923.90      25,398.53      25,566.78      25,297.74      25,554.78      25,326.00      25,218.11      0.00% 1.17% 0.91% 2.74% 3.85% 5.83% 6.53% 5.41% 6.48% 5.53% 5.08%
8,307       24,000.00      23,751.72      23,574.20      23,546.72      23,266.30      23,539.41      23,776.69      23,987.50      24,200.52      24,144.73      23,785.63      0.00% -1.03% -1.77% -1.89% -3.06% -1.92% -0.93% -0.05% 0.84% 0.60% -0.89%
8,308       24,000.00      24,064.23      23,952.05      23,965.02      24,433.42      24,766.28      24,885.50      25,255.01      25,623.63      25,644.49      25,946.43      0.00% 0.27% -0.20% -0.15% 1.81% 3.19% 3.69% 5.23% 6.77% 6.85% 8.11%
8,309       24,000.00      23,824.75      23,991.04      23,806.34      23,738.95      23,987.52      24,359.22      24,548.68      24,256.37      24,345.30      24,176.47      0.00% -0.73% -0.04% -0.81% -1.09% -0.05% 1.50% 2.29% 1.07% 1.44% 0.74%
8,310       24,000.00      24,247.31      23,922.54      24,260.25      24,220.84      24,407.16      24,635.76      24,064.64      23,258.27      23,394.03      23,820.15      0.00% 1.03% -0.32% 1.08% 0.92% 1.70% 2.65% 0.27% -3.09% -2.52% -0.75%
8,311       24,000.00      24,077.28      24,754.74      24,894.74      24,578.56      24,935.53      25,212.67      25,321.25      24,928.06      24,974.29      25,147.16      0.00% 0.32% 3.14% 3.73% 2.41% 3.90% 5.05% 5.51% 3.87% 4.06% 4.78%
8,312       24,000.00      23,860.70      23,624.36      23,552.78      23,701.13      24,535.05      24,772.34      25,388.38      25,778.58      25,983.83      25,960.60      0.00% -0.58% -1.57% -1.86% -1.25% 2.23% 3.22% 5.78% 7.41% 8.27% 8.17%
8,313       24,000.00      24,125.22      23,923.96      23,725.09      24,086.21      23,973.25      23,811.43      23,439.19      23,183.34      23,151.78      22,774.57      0.00% 0.52% -0.32% -1.15% 0.36% -0.11% -0.79% -2.34% -3.40% -3.53% -5.11%
8,314       24,000.00      23,950.86      24,030.84      24,263.37      24,637.63      24,529.63      24,139.74      24,504.81      24,754.00      24,886.19      25,056.48      0.00% -0.20% 0.13% 1.10% 2.66% 2.21% 0.58% 2.10% 3.14% 3.69% 4.40%
8,315       24,000.00      23,872.62      23,746.82      23,208.21      23,359.50      23,234.28      23,376.71      23,517.42      23,189.76      23,456.32      23,711.33      0.00% -0.53% -1.05% -3.30% -2.67% -3.19% -2.60% -2.01% -3.38% -2.27% -1.20%
8,316       24,000.00      24,255.35      24,588.45      24,499.32      24,503.77      24,707.35      24,855.30      24,378.91      24,070.54      23,860.32      23,876.01      0.00% 1.06% 2.45% 2.08% 2.10% 2.95% 3.56% 1.58% 0.29% -0.58% -0.52%
8,317       24,000.00      24,010.71      24,034.72      24,416.51      24,753.01      24,666.87      24,328.00      23,642.52      23,008.68      22,502.22      22,373.60      0.00% 0.04% 0.14% 1.74% 3.14% 2.78% 1.37% -1.49% -4.13% -6.24% -6.78%
8,318       24,000.00      24,246.16      24,186.72      24,660.13      24,723.63      24,529.25      24,189.09      23,832.33      23,985.96      23,728.09      23,438.32      0.00% 1.03% 0.78% 2.75% 3.02% 2.21% 0.79% -0.70% -0.06% -1.13% -2.34%
8,319       24,000.00      23,883.25      23,985.83      24,095.42      24,002.58      23,560.30      23,344.69      23,407.62      23,463.02      23,376.18      23,192.49      0.00% -0.49% -0.06% 0.40% 0.01% -1.83% -2.73% -2.47% -2.24% -2.60% -3.36%
8,320       24,000.00      23,910.07      23,644.02      23,609.93      23,610.19      23,489.02      23,446.34      23,615.55      23,673.27      23,688.99      23,998.96      0.00% -0.37% -1.48% -1.63% -1.62% -2.13% -2.31% -1.60% -1.36% -1.30% 0.00%
8,321       24,000.00      24,311.78      24,799.85      24,784.31      24,596.97      24,404.18      24,488.10      25,086.82      24,739.04      24,693.83      24,498.55      0.00% 1.30% 3.33% 3.27% 2.49% 1.68% 2.03% 4.53% 3.08% 2.89% 2.08%
8,322       24,000.00      24,067.68      23,840.94      24,115.09      24,201.48      24,418.28      24,104.56      24,095.25      24,581.25      24,701.63      24,547.57      0.00% 0.28% -0.66% 0.48% 0.84% 1.74% 0.44% 0.40% 2.42% 2.92% 2.28%
8,323       24,000.00      24,118.30      24,286.67      24,657.46      24,675.67      24,557.84      24,516.71      24,667.34      25,344.68      25,486.15      25,597.32      0.00% 0.49% 1.19% 2.74% 2.82% 2.32% 2.15% 2.78% 5.60% 6.19% 6.66%
8,324       24,000.00      24,199.38      24,352.15      24,011.68      24,135.50      24,487.40      24,366.01      23,869.78      23,900.07      23,616.39      23,637.05      0.00% 0.83% 1.47% 0.05% 0.56% 2.03% 1.53% -0.54% -0.42% -1.60% -1.51%
8,325       24,000.00      23,945.70      23,942.83      23,833.83      24,129.52      24,792.50      24,796.81      24,501.62      24,526.33      24,650.50      24,855.28      0.00% -0.23% -0.24% -0.69% 0.54% 3.30% 3.32% 2.09% 2.19% 2.71% 3.56%
8,326       24,000.00      23,906.69      23,611.31      23,466.46      23,421.00      23,238.18      23,304.81      23,018.71      22,624.34      22,614.10      22,899.64      0.00% -0.39% -1.62% -2.22% -2.41% -3.17% -2.90% -4.09% -5.73% -5.77% -4.58%
8,327       24,000.00      23,956.46      24,242.44      24,576.42      25,078.68      25,478.75      25,097.67      24,978.66      24,927.66      24,779.02      24,702.48      0.00% -0.18% 1.01% 2.40% 4.49% 6.16% 4.57% 4.08% 3.87% 3.25% 2.93%
8,328       24,000.00      24,132.25      23,911.00      23,771.85      24,040.39      23,841.14      23,967.94      24,088.72      24,191.19      24,005.64      24,124.68      0.00% 0.55% -0.37% -0.95% 0.17% -0.66% -0.13% 0.37% 0.80% 0.02% 0.52%
8,329       24,000.00      24,079.66      24,059.31      23,864.54      23,886.34      24,102.51      24,341.40      24,599.13      24,404.68      24,559.43      24,465.89      0.00% 0.33% 0.25% -0.56% -0.47% 0.43% 1.42% 2.50% 1.69% 2.33% 1.94%
8,330       24,000.00      24,151.70      24,233.27      24,559.49      24,753.84      25,000.32      24,960.11      24,651.67      24,354.37      24,165.92      24,106.81      0.00% 0.63% 0.97% 2.33% 3.14% 4.17% 4.00% 2.72% 1.48% 0.69% 0.45%
8,331       24,000.00      24,110.59      24,139.38      24,235.97      24,038.44      23,992.43      23,759.43      24,158.40      23,765.40      23,156.10      22,662.29      0.00% 0.46% 0.58% 0.98% 0.16% -0.03% -1.00% 0.66% -0.98% -3.52% -5.57%
8,332       24,000.00      23,953.77      23,754.11      23,949.86      23,453.21      23,105.79      23,065.36      23,507.22      23,528.97      23,869.36      24,308.69      0.00% -0.19% -1.02% -0.21% -2.28% -3.73% -3.89% -2.05% -1.96% -0.54% 1.29%
8,333       24,000.00      23,659.52      23,614.69      23,993.75      24,125.60      23,622.57      23,582.58      23,335.00      23,097.74      23,050.89      22,679.55      0.00% -1.42% -1.61% -0.03% 0.52% -1.57% -1.74% -2.77% -3.76% -3.95% -5.50%
8,334       24,000.00      23,646.58      23,747.84      23,533.68      23,684.77      23,751.89      23,457.02      23,217.58      23,127.19      22,989.84      23,309.64      0.00% -1.47% -1.05% -1.94% -1.31% -1.03% -2.26% -3.26% -3.64% -4.21% -2.88%
8,335       24,000.00      23,752.73      23,550.80      23,481.81      23,282.52      23,396.76      23,261.82      23,567.71      23,490.84      22,815.19      23,105.34      0.00% -1.03% -1.87% -2.16% -2.99% -2.51% -3.08% -1.80% -2.12% -4.94% -3.73%
8,336       24,000.00      24,213.66      23,968.25      23,611.75      23,903.68      23,903.46      23,513.26      22,955.42      22,866.18      22,947.65      23,208.55      0.00% 0.89% -0.13% -1.62% -0.40% -0.40% -2.03% -4.35% -4.72% -4.38% -3.30%
8,337       24,000.00      24,121.26      23,872.06      23,243.72      23,324.86      23,308.88      23,323.04      23,341.63      23,889.69      23,883.74      23,239.52      0.00% 0.51% -0.53% -3.15% -2.81% -2.88% -2.82% -2.74% -0.46% -0.48% -3.17%
8,338       24,000.00      23,944.94      24,079.30      24,129.45      24,387.38      24,566.11      25,179.23      25,353.96      25,364.84      25,496.29      25,126.58      0.00% -0.23% 0.33% 0.54% 1.61% 2.36% 4.91% 5.64% 5.69% 6.23% 4.69%
8,339       24,000.00      24,138.84      23,679.00      23,296.04      23,267.56      23,259.54      23,480.87      23,478.13      23,137.86      23,074.39      23,240.43      0.00% 0.58% -1.34% -2.93% -3.05% -3.09% -2.16% -2.17% -3.59% -3.86% -3.16%
8,340       24,000.00      23,989.18      24,080.09      24,643.85      24,508.94      24,359.58      24,394.89      24,810.12      25,649.01      25,906.45      25,799.91      0.00% -0.05% 0.33% 2.68% 2.12% 1.50% 1.65% 3.38% 6.87% 7.94% 7.50%
8,341       24,000.00      24,370.71      24,501.90      24,508.66      24,695.26      24,633.49      24,678.56      24,441.87      24,125.85      24,666.02      24,949.62      0.00% 1.54% 2.09% 2.12% 2.90% 2.64% 2.83% 1.84% 0.52% 2.78% 3.96%
8,342       24,000.00      23,830.51      24,196.24      24,154.81      23,502.27      23,265.03      23,118.52      22,799.17      22,807.77      22,673.90      22,420.30      0.00% -0.71% 0.82% 0.65% -2.07% -3.06% -3.67% -5.00% -4.97% -5.53% -6.58%
8,343       24,000.00      23,977.74      23,924.48      23,739.07      23,538.36      23,792.95      24,053.93      23,942.48      23,521.19      23,264.87      23,222.78      0.00% -0.09% -0.31% -1.09% -1.92% -0.86% 0.22% -0.24% -2.00% -3.06% -3.24%
8,344       24,000.00      24,139.87      24,378.98      24,203.82      24,513.83      24,942.19      25,361.87      25,608.60      25,523.48      25,634.43      25,469.72      0.00% 0.58% 1.58% 0.85% 2.14% 3.93% 5.67% 6.70% 6.35% 6.81% 6.12%
8,345       24,000.00      23,764.27      23,342.38      23,665.55      24,128.09      24,153.64      23,953.39      23,817.67      24,558.60      24,976.27      25,297.68      0.00% -0.98% -2.74% -1.39% 0.53% 0.64% -0.19% -0.76% 2.33% 4.07% 5.41%
8,346       24,000.00      24,058.29      23,763.90      24,009.73      24,265.31      24,048.84      24,463.88      24,896.63      24,628.44      24,581.80      24,871.50      0.00% 0.24% -0.98% 0.04% 1.11% 0.20% 1.93% 3.74% 2.62% 2.42% 3.63%
8,347       24,000.00      23,634.98      23,289.16      23,826.05      24,520.70      24,849.11      25,103.77      24,774.64      24,691.80      24,576.30      25,024.95      0.00% -1.52% -2.96% -0.72% 2.17% 3.54% 4.60% 3.23% 2.88% 2.40% 4.27%
8,348       24,000.00      24,316.95      24,537.86      24,482.82      24,703.99      25,052.77      25,149.57      25,114.24      25,648.72      25,625.88      25,562.91      0.00% 1.32% 2.24% 2.01% 2.93% 4.39% 4.79% 4.64% 6.87% 6.77% 6.51%
8,349       24,000.00      24,019.14      23,905.90      24,544.69      24,651.90      24,346.36      24,321.64      24,051.59      23,882.76      24,021.40      24,025.22      0.00% 0.08% -0.39% 2.27% 2.72% 1.44% 1.34% 0.21% -0.49% 0.09% 0.11%
8,350       24,000.00      24,020.65      23,214.95      22,954.43      22,928.91      22,870.12      23,298.69      23,323.59      23,554.76      23,676.57      24,110.82      0.00% 0.09% -3.27% -4.36% -4.46% -4.71% -2.92% -2.82% -1.86% -1.35% 0.46%
8,351       24,000.00      24,094.38      24,177.19      24,078.70      24,420.78      24,907.08      24,672.58      24,765.90      25,020.68      24,664.42      25,083.81      0.00% 0.39% 0.74% 0.33% 1.75% 3.78% 2.80% 3.19% 4.25% 2.77% 4.52%
8,352       24,000.00      24,039.33      23,931.46      24,097.17      24,319.38      24,273.03      24,850.66      24,771.45      24,395.93      24,343.32      24,894.74      0.00% 0.16% -0.29% 0.40% 1.33% 1.14% 3.54% 3.21% 1.65% 1.43% 3.73%
8,353       24,000.00      23,845.61      23,593.29      24,146.45      24,260.23      24,820.25      25,315.50      25,637.58      24,970.59      24,637.11      24,107.67      0.00% -0.64% -1.69% 0.61% 1.08% 3.42% 5.48% 6.82% 4.04% 2.65% 0.45%
8,354       24,000.00      23,630.52      23,204.05      23,172.70      22,993.64      23,318.34      23,376.28      23,238.40      23,178.09      23,238.43      23,420.82      0.00% -1.54% -3.32% -3.45% -4.19% -2.84% -2.60% -3.17% -3.42% -3.17% -2.41%
8,355       24,000.00      23,876.62      23,714.56      23,441.82      23,316.96      22,895.67      22,588.90      22,300.26      22,533.94      22,675.38      23,326.91      0.00% -0.51% -1.19% -2.33% -2.85% -4.60% -5.88% -7.08% -6.11% -5.52% -2.80%
8,356       24,000.00      24,107.66      24,363.69      24,469.62      24,254.65      24,282.05      24,429.32      24,370.62      24,774.79      24,722.34      24,678.58      0.00% 0.45% 1.52% 1.96% 1.06% 1.18% 1.79% 1.54% 3.23% 3.01% 2.83%
8,357       24,000.00      24,028.56      23,911.12      23,805.28      23,772.22      23,840.98      24,003.87      24,128.58      24,117.68      24,536.59      24,792.99      0.00% 0.12% -0.37% -0.81% -0.95% -0.66% 0.02% 0.54% 0.49% 2.24% 3.30%
8,358       24,000.00      23,835.55      23,439.52      23,696.10      23,582.22      23,615.17      23,594.66      23,508.68      23,486.55      23,604.08      24,135.85      0.00% -0.69% -2.34% -1.27% -1.74% -1.60% -1.69% -2.05% -2.14% -1.65% 0.57%
8,359       24,000.00      23,872.80      23,602.05      23,260.77      23,504.21      23,941.74      23,722.88      23,464.41      23,055.42      23,039.39      23,165.23      0.00% -0.53% -1.66% -3.08% -2.07% -0.24% -1.15% -2.23% -3.94% -4.00% -3.48%
8,360       24,000.00      23,839.05      23,831.43      24,058.38      23,698.36      23,575.50      23,224.77      22,891.05      22,714.84      22,534.57      22,211.81      0.00% -0.67% -0.70% 0.24% -1.26% -1.77% -3.23% -4.62% -5.35% -6.11% -7.45%
8,361       24,000.00      23,769.03      23,609.91      23,774.74      23,999.88      23,857.09      23,656.37      23,563.08      23,243.72      23,434.81      22,888.14      0.00% -0.96% -1.63% -0.94% 0.00% -0.60% -1.43% -1.82% -3.15% -2.35% -4.63%
8,362       24,000.00      24,003.24      24,222.91      24,313.58      24,497.21      24,435.67      24,224.01      24,285.95      24,095.13      23,905.54      23,894.56      0.00% 0.01% 0.93% 1.31% 2.07% 1.82% 0.93% 1.19% 0.40% -0.39% -0.44%
8,363       24,000.00      23,957.17      23,659.23      23,381.45      23,340.18      23,692.93      23,754.87      23,664.45      23,772.21      23,522.21      23,104.65      0.00% -0.18% -1.42% -2.58% -2.75% -1.28% -1.02% -1.40% -0.95% -1.99% -3.73%
8,364       24,000.00      23,808.98      23,810.90      23,830.97      23,973.10      23,725.41      23,334.83      23,168.03      22,948.76      23,274.77      23,321.11      0.00% -0.80% -0.79% -0.70% -0.11% -1.14% -2.77% -3.47% -4.38% -3.02% -2.83%
8,365       24,000.00      23,903.83      24,156.71      23,554.38      23,400.44      23,676.27      23,677.71      23,556.82      23,145.64      22,763.53      22,555.15      0.00% -0.40% 0.65% -1.86% -2.50% -1.35% -1.34% -1.85% -3.56% -5.15% -6.02%
8,366       24,000.00      23,919.25      23,880.39      23,697.64      23,730.68      23,852.52      23,559.32      23,587.47      23,240.60      23,942.02      24,000.70      0.00% -0.34% -0.50% -1.26% -1.12% -0.61% -1.84% -1.72% -3.16% -0.24% 0.00%
8,367       24,000.00      23,936.48      23,725.49      23,371.38      23,354.29      23,226.94      23,296.49      23,055.41      22,821.10      23,052.77      23,453.99      0.00% -0.26% -1.14% -2.62% -2.69% -3.22% -2.93% -3.94% -4.91% -3.95% -2.28%
8,368       24,000.00      23,839.28      23,285.46      22,654.13      22,753.75      23,173.92      23,185.81      23,521.46      23,458.95      23,340.79      23,178.46      0.00% -0.67% -2.98% -5.61% -5.19% -3.44% -3.39% -1.99% -2.25% -2.75% -3.42%
8,369       24,000.00      23,943.69      23,641.20      24,043.56      24,002.22      24,150.70      24,032.82      23,858.64      23,773.04      23,113.66      22,383.97      0.00% -0.23% -1.50% 0.18% 0.01% 0.63% 0.14% -0.59% -0.95% -3.69% -6.73%
8,370       24,000.00      24,023.09      24,291.68      24,242.94      24,173.59      23,993.43      23,932.04      24,144.86      24,597.13      24,350.92      24,437.00      0.00% 0.10% 1.22% 1.01% 0.72% -0.03% -0.28% 0.60% 2.49% 1.46% 1.82%
8,371       24,000.00      23,965.32      23,699.68      23,329.96      23,425.45      23,868.99      24,233.28      24,281.92      24,274.84      23,692.51      23,407.59      0.00% -0.14% -1.25% -2.79% -2.39% -0.55% 0.97% 1.17% 1.15% -1.28% -2.47%
8,372       24,000.00      23,871.65      23,057.87      22,859.49      23,363.76      23,875.88      24,017.00      24,069.04      23,835.44      23,251.87      23,248.38      0.00% -0.53% -3.93% -4.75% -2.65% -0.52% 0.07% 0.29% -0.69% -3.12% -3.13%
8,373       24,000.00      23,792.26      23,908.81      23,969.32      24,248.06      24,210.25      24,407.47      24,968.57      25,503.77      25,274.27      25,115.16      0.00% -0.87% -0.38% -0.13% 1.03% 0.88% 1.70% 4.04% 6.27% 5.31% 4.65%
8,374       24,000.00      24,201.96      24,152.09      24,467.90      24,444.84      24,863.54      24,550.74      24,723.90      24,328.33      24,585.37      24,649.20      0.00% 0.84% 0.63% 1.95% 1.85% 3.60% 2.29% 3.02% 1.37% 2.44% 2.71%
8,375       24,000.00      24,386.72      24,553.56      24,386.99      24,088.95      24,143.56      24,201.30      23,876.95      23,457.89      23,131.70      22,396.60      0.00% 1.61% 2.31% 1.61% 0.37% 0.60% 0.84% -0.51% -2.26% -3.62% -6.68%
8,376       24,000.00      23,901.50      23,750.18      23,554.58      23,778.81      23,524.59      23,810.29      23,696.51      23,493.19      23,316.59      22,605.00      0.00% -0.41% -1.04% -1.86% -0.92% -1.98% -0.79% -1.26% -2.11% -2.85% -5.81%
8,377       24,000.00      23,953.52      24,091.60      24,588.47      24,990.85      25,026.18      25,361.09      25,972.58      25,973.26      25,918.85      25,835.61      0.00% -0.19% 0.38% 2.45% 4.13% 4.28% 5.67% 8.22% 8.22% 8.00% 7.65%
8,378       24,000.00      23,909.29      23,693.26      23,794.06      24,153.68      24,479.34      24,717.48      24,466.75      23,969.09      23,373.63      23,066.47      0.00% -0.38% -1.28% -0.86% 0.64% 2.00% 2.99% 1.94% -0.13% -2.61% -3.89%
8,379       24,000.00      24,154.18      24,191.35      24,438.67      24,549.75      24,450.71      24,501.23      24,559.82      24,470.47      24,676.81      25,309.86      0.00% 0.64% 0.80% 1.83% 2.29% 1.88% 2.09% 2.33% 1.96% 2.82% 5.46%
8,380       24,000.00      24,090.72      23,846.06      23,932.53      24,106.57      23,733.25      23,371.26      23,126.87      23,021.11      22,587.37      22,443.93      0.00% 0.38% -0.64% -0.28% 0.44% -1.11% -2.62% -3.64% -4.08% -5.89% -6.48%
8,381       24,000.00      24,192.81      24,251.81      23,971.99      23,450.13      23,534.69      23,118.82      23,099.16      22,731.68      22,960.30      23,164.80      0.00% 0.80% 1.05% -0.12% -2.29% -1.94% -3.67% -3.75% -5.28% -4.33% -3.48%
8,382       24,000.00      23,796.98      23,448.27      23,530.32      23,211.61      23,004.54      23,132.74      23,313.90      23,398.62      24,080.71      24,263.23      0.00% -0.85% -2.30% -1.96% -3.28% -4.15% -3.61% -2.86% -2.51% 0.34% 1.10%
8,383       24,000.00      23,787.82      23,420.10      23,301.73      23,304.15      24,037.41      24,391.83      24,823.93      25,033.87      25,474.38      25,391.46      0.00% -0.88% -2.42% -2.91% -2.90% 0.16% 1.63% 3.43% 4.31% 6.14% 5.80%
8,384       24,000.00      23,919.34      23,960.99      23,975.00      23,683.19      24,006.20      23,849.50      23,410.37      22,842.53      22,263.51      22,307.29      0.00% -0.34% -0.16% -0.10% -1.32% 0.03% -0.63% -2.46% -4.82% -7.24% -7.05%
8,385       24,000.00      24,016.18      23,942.48      23,878.09      23,969.90      23,655.13      23,719.78      23,337.61      23,503.24      23,568.75      23,826.26      0.00% 0.07% -0.24% -0.51% -0.13% -1.44% -1.17% -2.76% -2.07% -1.80% -0.72%
8,386       24,000.00      23,603.71      23,725.67      23,752.20      23,684.19      24,039.48      23,759.65      23,851.44      23,711.28      23,664.14      23,712.98      0.00% -1.65% -1.14% -1.03% -1.32% 0.16% -1.00% -0.62% -1.20% -1.40% -1.20%
8,387       24,000.00      23,973.30      23,900.48      23,644.24      23,486.11      23,456.59      23,543.26      23,748.28      23,944.90      24,312.77      24,415.50      0.00% -0.11% -0.41% -1.48% -2.14% -2.26% -1.90% -1.05% -0.23% 1.30% 1.73%
8,388       24,000.00      24,166.00      24,050.16      24,162.64      24,131.00      24,090.99      24,564.96      24,895.03      24,888.11      25,048.69      24,914.33      0.00% 0.69% 0.21% 0.68% 0.55% 0.38% 2.35% 3.73% 3.70% 4.37% 3.81%
8,389       24,000.00      24,148.47      24,539.60      24,547.06      24,477.73      24,476.92      24,679.34      24,587.63      25,001.58      25,353.51      25,832.73      0.00% 0.62% 2.25% 2.28% 1.99% 1.99% 2.83% 2.45% 4.17% 5.64% 7.64%
8,390       24,000.00      24,121.89      24,294.09      24,496.32      25,006.47      25,134.97      25,226.61      25,111.86      24,997.47      25,143.21      25,181.74      0.00% 0.51% 1.23% 2.07% 4.19% 4.73% 5.11% 4.63% 4.16% 4.76% 4.92%
8,391       24,000.00      23,734.53      23,279.59      23,337.41      23,335.23      23,322.98      22,989.23      23,051.91      23,199.41      23,062.29      22,898.17      0.00% -1.11% -3.00% -2.76% -2.77% -2.82% -4.21% -3.95% -3.34% -3.91% -4.59%
8,392       24,000.00      23,813.06      23,971.43      24,412.20      24,581.64      24,385.92      24,013.47      23,879.54      24,057.60      24,214.40      24,354.77      0.00% -0.78% -0.12% 1.72% 2.42% 1.61% 0.06% -0.50% 0.24% 0.89% 1.48%
8,393       24,000.00      23,882.00      24,013.18      24,091.88      23,648.83      23,468.58      23,223.71      23,023.84      22,657.82      22,372.50      22,092.07      0.00% -0.49% 0.05% 0.38% -1.46% -2.21% -3.23% -4.07% -5.59% -6.78% -7.95%
8,394       24,000.00      23,696.39      24,179.03      24,433.34      24,153.55      24,196.63      24,346.33      24,518.29      24,607.16      24,546.78      24,560.41      0.00% -1.27% 0.75% 1.81% 0.64% 0.82% 1.44% 2.16% 2.53% 2.28% 2.34%
8,395       24,000.00      24,157.79      24,257.35      24,181.84      24,297.10      24,722.14      24,941.65      24,592.48      24,500.52      24,371.16      24,155.21      0.00% 0.66% 1.07% 0.76% 1.24% 3.01% 3.92% 2.47% 2.09% 1.55% 0.65%
8,396       24,000.00      23,864.52      23,598.01      23,856.18      24,339.06      24,674.16      24,867.28      24,943.20      24,717.97      23,948.55      23,952.60      0.00% -0.56% -1.67% -0.60% 1.41% 2.81% 3.61% 3.93% 2.99% -0.21% -0.20%
8,397       24,000.00      23,926.08      23,859.42      24,128.72      23,855.33      23,480.53      23,457.11      23,549.58      23,398.45      23,328.63      22,707.91      0.00% -0.31% -0.59% 0.54% -0.60% -2.16% -2.26% -1.88% -2.51% -2.80% -5.38%
8,398       24,000.00      23,726.74      23,372.08      23,536.06      23,431.41      23,227.01      23,431.22      23,339.42      22,880.45      22,937.40      23,118.77      0.00% -1.14% -2.62% -1.93% -2.37% -3.22% -2.37% -2.75% -4.66% -4.43% -3.67%
8,399       24,000.00      24,069.76      24,155.67      24,583.91      24,456.83      24,129.85      23,660.85      23,642.38      23,350.53      22,998.80      23,130.50      0.00% 0.29% 0.65% 2.43% 1.90% 0.54% -1.41% -1.49% -2.71% -4.17% -3.62%
8,400       24,000.00      23,808.91      23,477.49      22,943.90      22,422.59      22,541.09      22,898.68      23,081.09      22,960.15      22,757.59      22,677.03      0.00% -0.80% -2.18% -4.40% -6.57% -6.08% -4.59% -3.83% -4.33% -5.18% -5.51%
8,401       24,000.00      24,170.54      24,646.16      25,082.48      24,914.59      24,821.98      24,771.21      25,350.25      25,808.94      25,578.75      25,031.13      0.00% 0.71% 2.69% 4.51% 3.81% 3.42% 3.21% 5.63% 7.54% 6.58% 4.30%
8,402       24,000.00      23,913.55      24,239.01      24,858.85      24,964.23      25,391.82      25,487.18      25,312.24      25,219.48      24,956.99      24,341.82      0.00% -0.36% 1.00% 3.58% 4.02% 5.80% 6.20% 5.47% 5.08% 3.99% 1.42%
8,403       24,000.00      23,662.58      23,258.62      22,933.36      22,650.12      22,447.77      22,444.96      22,630.91      22,919.29      22,840.91      22,558.83      0.00% -1.41% -3.09% -4.44% -5.62% -6.47% -6.48% -5.70% -4.50% -4.83% -6.00%
8,404       24,000.00      23,737.73      23,445.59      23,041.15      22,717.60      22,493.18      22,364.42      22,127.30      21,693.77      21,566.37      21,422.36      0.00% -1.09% -2.31% -4.00% -5.34% -6.28% -6.81% -7.80% -9.61% -10.14% -10.74%
8,405       24,000.00      23,814.86      23,604.28      23,466.85      23,029.00      22,953.03      22,441.39      22,870.32      22,765.25      22,313.53      22,313.26      0.00% -0.77% -1.65% -2.22% -4.05% -4.36% -6.49% -4.71% -5.14% -7.03% -7.03%
8,406       24,000.00      24,122.54      24,588.02      24,808.84      25,282.24      25,893.31      25,713.07      25,898.04      25,704.80      25,670.17      25,586.78      0.00% 0.51% 2.45% 3.37% 5.34% 7.89% 7.14% 7.91% 7.10% 6.96% 6.61%
8,407       24,000.00      23,946.17      24,221.19      24,250.20      24,669.79      24,878.27      25,154.97      25,438.87      25,521.88      25,579.36      25,171.24      0.00% -0.22% 0.92% 1.04% 2.79% 3.66% 4.81% 6.00% 6.34% 6.58% 4.88%
8,408       24,000.00      24,172.71      24,764.61      24,949.83      24,999.09      24,796.71      24,955.00      24,508.35      24,756.78      25,464.57      25,403.70      0.00% 0.72% 3.19% 3.96% 4.16% 3.32% 3.98% 2.12% 3.15% 6.10% 5.85%
8,409       24,000.00      24,261.12      24,840.25      25,337.83      25,185.80      24,845.54      24,905.33      24,979.70      24,874.96      24,515.72      24,288.23      0.00% 1.09% 3.50% 5.57% 4.94% 3.52% 3.77% 4.08% 3.65% 2.15% 1.20%
8,410       24,000.00      24,102.12      24,211.86      24,096.75      24,029.40      24,689.21      24,923.64      25,184.62      25,521.83      25,546.46      25,655.92      0.00% 0.43% 0.88% 0.40% 0.12% 2.87% 3.85% 4.94% 6.34% 6.44% 6.90%
8,411       24,000.00      24,029.48      23,734.53      23,834.18      23,823.70      23,587.49      23,886.83      23,547.11      23,821.20      23,589.77      23,891.09      0.00% 0.12% -1.11% -0.69% -0.73% -1.72% -0.47% -1.89% -0.75% -1.71% -0.45%
8,412       24,000.00      24,025.40      24,556.01      24,965.11      24,971.78      25,151.71      25,138.57      25,139.49      25,543.23      25,488.00      25,440.97      0.00% 0.11% 2.32% 4.02% 4.05% 4.80% 4.74% 4.75% 6.43% 6.20% 6.00%
8,413       24,000.00      24,046.69      24,502.40      25,281.37      25,556.60      25,669.15      25,810.39      25,803.30      25,867.45      25,863.00      25,758.57      0.00% 0.19% 2.09% 5.34% 6.49% 6.95% 7.54% 7.51% 7.78% 7.76% 7.33%
8,414       24,000.00      23,669.39      23,135.10      23,239.04      23,158.44      22,805.26      22,733.89      23,259.16      23,480.56      23,490.60      23,109.85      0.00% -1.38% -3.60% -3.17% -3.51% -4.98% -5.28% -3.09% -2.16% -2.12% -3.71%
8,415       24,000.00      23,587.08      23,368.20      23,202.33      22,836.61      22,893.53      22,683.82      23,004.68      22,480.13      22,109.95      21,368.50      0.00% -1.72% -2.63% -3.32% -4.85% -4.61% -5.48% -4.15% -6.33% -7.88% -10.96%
8,416       24,000.00      24,330.74      24,481.30      24,729.55      24,839.05      24,367.94      24,257.17      24,387.30      24,173.23      24,661.84      24,777.92      0.00% 1.38% 2.01% 3.04% 3.50% 1.53% 1.07% 1.61% 0.72% 2.76% 3.24%
8,417       24,000.00      23,958.26      23,687.52      23,827.75      23,910.66      23,652.09      23,965.13      24,117.87      24,003.95      23,539.65      23,531.29      0.00% -0.17% -1.30% -0.72% -0.37% -1.45% -0.15% 0.49% 0.02% -1.92% -1.95%
8,418       24,000.00      24,204.45      24,207.43      24,099.69      23,984.26      23,861.40      23,495.22      23,136.36      23,117.65      23,259.63      23,132.05      0.00% 0.85% 0.86% 0.42% -0.07% -0.58% -2.10% -3.60% -3.68% -3.08% -3.62%
8,419       24,000.00      23,882.38      23,514.03      23,533.32      23,875.35      23,861.98      23,915.58      23,607.46      23,577.49      23,682.75      23,366.85      0.00% -0.49% -2.02% -1.94% -0.52% -0.58% -0.35% -1.64% -1.76% -1.32% -2.64%
8,420       24,000.00      24,376.75      24,822.01      24,792.95      24,652.08      24,441.29      24,593.36      24,635.77      24,905.65      24,884.10      24,371.35      0.00% 1.57% 3.43% 3.30% 2.72% 1.84% 2.47% 2.65% 3.77% 3.68% 1.55%
8,421       24,000.00      24,084.38      24,121.69      23,901.67      23,951.03      23,394.51      23,150.76      23,141.48      23,184.59      23,407.83      23,502.03      0.00% 0.35% 0.51% -0.41% -0.20% -2.52% -3.54% -3.58% -3.40% -2.47% -2.07%
8,422       24,000.00      23,926.88      23,877.33      24,229.23      24,147.68      23,925.60      23,935.82      23,893.91      24,181.03      24,929.97      25,196.35      0.00% -0.30% -0.51% 0.96% 0.62% -0.31% -0.27% -0.44% 0.75% 3.87% 4.98%
8,423       24,000.00      24,240.51      24,248.05      23,508.22      22,790.14      22,713.58      23,374.45      23,540.91      23,690.88      23,882.21      24,074.78      0.00% 1.00% 1.03% -2.05% -5.04% -5.36% -2.61% -1.91% -1.29% -0.49% 0.31%
8,424       24,000.00      23,809.21      23,737.06      23,940.55      23,937.28      23,508.89      23,434.72      23,362.82      23,012.18      22,374.81      22,599.31      0.00% -0.79% -1.10% -0.25% -0.26% -2.05% -2.36% -2.65% -4.12% -6.77% -5.84%
8,425       24,000.00      24,044.28      24,164.01      24,313.93      24,131.21      23,783.10      23,900.55      24,598.63      24,679.62      24,742.94      24,738.18      0.00% 0.18% 0.68% 1.31% 0.55% -0.90% -0.41% 2.49% 2.83% 3.10% 3.08%
8,426       24,000.00      23,935.53      23,409.04      23,160.03      23,519.99      23,559.88      23,447.76      23,383.44      23,429.96      23,504.58      23,586.91      0.00% -0.27% -2.46% -3.50% -2.00% -1.83% -2.30% -2.57% -2.38% -2.06% -1.72%
8,427       24,000.00      24,198.03      24,621.89      24,795.26      24,757.93      24,354.51      24,592.19      24,910.52      25,363.23      25,748.31      25,705.77      0.00% 0.83% 2.59% 3.31% 3.16% 1.48% 2.47% 3.79% 5.68% 7.28% 7.11%
8,428       24,000.00      23,849.42      24,171.45      24,248.04      23,801.22      23,648.13      23,539.77      23,509.40      23,513.83      23,579.10      23,652.60      0.00% -0.63% 0.71% 1.03% -0.83% -1.47% -1.92% -2.04% -2.03% -1.75% -1.45%
8,429       24,000.00      23,687.64      23,888.35      23,836.72      23,595.13      23,464.22      22,954.51      22,862.49      22,679.48      22,838.77      22,557.17      0.00% -1.30% -0.47% -0.68% -1.69% -2.23% -4.36% -4.74% -5.50% -4.84% -6.01%
8,430       24,000.00      24,016.10      23,636.73      23,061.89      23,153.13      23,023.48      22,928.07      23,251.26      23,577.59      23,754.11      24,022.47      0.00% 0.07% -1.51% -3.91% -3.53% -4.07% -4.47% -3.12% -1.76% -1.02% 0.09%
8,431       24,000.00      24,367.03      24,731.24      24,731.76      24,977.38      24,998.05      25,194.29      24,759.26      24,268.91      24,409.17      24,247.32      0.00% 1.53% 3.05% 3.05% 4.07% 4.16% 4.98% 3.16% 1.12% 1.70% 1.03%
8,432       24,000.00      24,285.42      24,503.18      24,516.47      24,314.84      24,589.21      24,265.15      24,209.55      23,953.12      23,558.45      23,604.24      0.00% 1.19% 2.10% 2.15% 1.31% 2.46% 1.10% 0.87% -0.20% -1.84% -1.65%
8,433       24,000.00      24,110.72      23,724.42      23,971.34      24,340.52      24,549.76      24,599.22      24,673.12      25,014.97      25,409.01      25,328.93      0.00% 0.46% -1.15% -0.12% 1.42% 2.29% 2.50% 2.80% 4.23% 5.87% 5.54%
8,434       24,000.00      23,975.25      23,406.59      23,400.02      23,564.47      23,724.67      23,989.04      24,502.21      24,486.56      24,624.19      24,828.94      0.00% -0.10% -2.47% -2.50% -1.81% -1.15% -0.05% 2.09% 2.03% 2.60% 3.45%
8,435       24,000.00      24,068.42      24,544.70      24,560.19      24,425.73      24,178.09      23,928.88      23,854.54      23,226.58      23,269.80      22,946.74      0.00% 0.29% 2.27% 2.33% 1.77% 0.74% -0.30% -0.61% -3.22% -3.04% -4.39%
8,436       24,000.00      23,981.88      24,248.74      24,547.65      25,054.64      25,699.61      25,708.24      25,773.95      25,856.97      25,808.12      25,777.87      0.00% -0.08% 1.04% 2.28% 4.39% 7.08% 7.12% 7.39% 7.74% 7.53% 7.41%
8,437       24,000.00      24,410.36      24,061.56      23,678.03      23,894.73      24,203.75      24,475.10      24,577.73      24,758.40      24,839.40      25,195.17      0.00% 1.71% 0.26% -1.34% -0.44% 0.85% 1.98% 2.41% 3.16% 3.50% 4.98%
8,438       24,000.00      24,014.62      24,269.10      24,844.76      25,097.35      25,292.03      25,051.13      25,107.26      25,201.63      25,160.54      24,942.08      0.00% 0.06% 1.12% 3.52% 4.57% 5.38% 4.38% 4.61% 5.01% 4.84% 3.93%
8,439       24,000.00      24,182.56      24,526.74      24,694.46      24,638.90      24,416.23      24,538.73      24,572.71      24,766.81      24,747.35      24,916.78      0.00% 0.76% 2.19% 2.89% 2.66% 1.73% 2.24% 2.39% 3.20% 3.11% 3.82%
8,440       24,000.00      24,056.27      24,665.61      24,670.78      24,830.14      24,754.80      24,417.23      24,661.42      24,749.61      24,658.30      24,642.72      0.00% 0.23% 2.77% 2.79% 3.46% 3.14% 1.74% 2.76% 3.12% 2.74% 2.68%
8,441       24,000.00      23,747.85      23,571.01      23,632.12      23,744.88      23,816.33      23,694.22      23,596.82      23,752.75      23,605.52      23,296.11      0.00% -1.05% -1.79% -1.53% -1.06% -0.77% -1.27% -1.68% -1.03% -1.64% -2.93%
8,442       24,000.00      24,106.92      24,231.38      24,793.77      24,238.46      24,143.82      24,283.73      24,296.87      24,374.33      24,615.71      24,722.76      0.00% 0.45% 0.96% 3.31% 0.99% 0.60% 1.18% 1.24% 1.56% 2.57% 3.01%
8,443       24,000.00      24,266.76      23,852.32      23,907.34      23,815.43      24,064.22      24,332.89      24,056.77      23,995.03      23,782.86      23,871.86      0.00% 1.11% -0.62% -0.39% -0.77% 0.27% 1.39% 0.24% -0.02% -0.90% -0.53%
8,444       24,000.00      23,980.64      23,723.45      23,838.17      24,286.91      24,355.91      24,290.38      24,138.47      24,034.42      24,272.94      24,703.31      0.00% -0.08% -1.15% -0.67% 1.20% 1.48% 1.21% 0.58% 0.14% 1.14% 2.93%
8,445       24,000.00      23,901.54      24,060.18      24,237.33      23,971.92      23,878.50      23,723.61      23,832.49      23,828.58      23,688.21      23,783.97      0.00% -0.41% 0.25% 0.99% -0.12% -0.51% -1.15% -0.70% -0.71% -1.30% -0.90%
8,446       24,000.00      24,013.99      24,118.32      24,223.56      24,068.16      24,023.71      23,391.11      23,341.89      23,110.35      23,184.39      23,220.33      0.00% 0.06% 0.49% 0.93% 0.28% 0.10% -2.54% -2.74% -3.71% -3.40% -3.25%
8,447       24,000.00      24,038.76      24,426.71      24,108.01      23,642.31      23,011.79      23,054.48      22,915.99      23,069.51      22,911.56      23,174.97      0.00% 0.16% 1.78% 0.45% -1.49% -4.12% -3.94% -4.52% -3.88% -4.54% -3.44%
8,448       24,000.00      23,799.18      23,367.92      23,434.07      23,892.76      23,666.05      23,626.42      23,980.79      23,828.72      24,024.65      24,149.22      0.00% -0.84% -2.63% -2.36% -0.45% -1.39% -1.56% -0.08% -0.71% 0.10% 0.62%
8,449       24,000.00      23,826.00      23,877.56      23,894.06      23,449.86      23,063.61      23,066.83      23,075.85      23,188.07      23,300.29      23,624.95      0.00% -0.73% -0.51% -0.44% -2.29% -3.90% -3.89% -3.85% -3.38% -2.92% -1.56%
8,450       24,000.00      24,028.39      24,328.30      24,831.47      25,109.49      25,878.80      25,835.46      25,288.27      25,521.46      25,742.20      25,727.51      0.00% 0.12% 1.37% 3.46% 4.62% 7.83% 7.65% 5.37% 6.34% 7.26% 7.20%
8,451       24,000.00      24,168.51      24,179.71      24,196.95      24,251.01      24,861.06      25,327.16      25,437.73      25,723.45      25,741.24      25,626.44      0.00% 0.70% 0.75% 0.82% 1.05% 3.59% 5.53% 5.99% 7.18% 7.26% 6.78%
8,452       24,000.00      23,798.19      23,785.42      23,867.74      23,852.06      23,582.84      22,894.58      22,228.61      22,045.39      22,000.36      21,721.58      0.00% -0.84% -0.89% -0.55% -0.62% -1.74% -4.61% -7.38% -8.14% -8.33% -9.49%
8,453       24,000.00      24,242.46      24,340.73      23,991.49      23,869.56      23,765.12      23,277.73      22,656.25      22,768.15      23,483.04      23,494.75      0.00% 1.01% 1.42% -0.04% -0.54% -0.98% -3.01% -5.60% -5.13% -2.15% -2.11%
8,454       24,000.00      23,954.66      23,507.93      23,396.00      23,835.50      24,290.95      24,193.46      24,406.86      24,692.46      24,829.95      24,398.03      0.00% -0.19% -2.05% -2.52% -0.69% 1.21% 0.81% 1.70% 2.89% 3.46% 1.66%
8,455       24,000.00      24,221.50      24,115.94      24,354.94      24,238.40      24,494.09      23,737.33      23,334.64      23,524.85      23,717.47      23,886.28      0.00% 0.92% 0.48% 1.48% 0.99% 2.06% -1.09% -2.77% -1.98% -1.18% -0.47%
8,456       24,000.00      23,912.83      24,490.21      24,702.04      24,933.65      25,487.73      25,317.41      25,002.78      24,527.92      24,958.81      25,244.00      0.00% -0.36% 2.04% 2.93% 3.89% 6.20% 5.49% 4.18% 2.20% 4.00% 5.18%
8,457       24,000.00      24,084.03      24,118.38      24,055.21      24,362.44      24,443.45      24,327.14      24,463.72      24,559.46      24,540.16      24,651.63      0.00% 0.35% 0.49% 0.23% 1.51% 1.85% 1.36% 1.93% 2.33% 2.25% 2.72%
8,458       24,000.00      23,789.64      23,417.37      23,560.83      23,598.29      23,311.80      23,528.85      23,478.91      23,763.63      24,054.58      23,746.88      0.00% -0.88% -2.43% -1.83% -1.67% -2.87% -1.96% -2.17% -0.98% 0.23% -1.05%
8,459       24,000.00      23,772.68      23,737.14      23,901.49      23,824.06      23,329.89      22,880.08      22,265.95      22,182.26      21,961.42      21,386.75      0.00% -0.95% -1.10% -0.41% -0.73% -2.79% -4.67% -7.23% -7.57% -8.49% -10.89%
8,460       24,000.00      24,100.46      23,985.80      23,678.95      23,098.54      23,233.06      23,285.71      23,126.87      22,445.63      22,535.43      22,148.83      0.00% 0.42% -0.06% -1.34% -3.76% -3.20% -2.98% -3.64% -6.48% -6.10% -7.71%
8,461       24,000.00      23,608.45      23,921.38      23,850.33      23,846.85      23,013.34      22,760.02      22,884.70      22,906.92      23,222.39      23,340.46      0.00% -1.63% -0.33% -0.62% -0.64% -4.11% -5.17% -4.65% -4.55% -3.24% -2.75%
8,462       24,000.00      23,863.08      23,924.50      23,859.51      23,612.11      24,047.44      24,627.78      25,030.24      25,545.74      25,185.03      24,683.23      0.00% -0.57% -0.31% -0.59% -1.62% 0.20% 2.62% 4.29% 6.44% 4.94% 2.85%
8,463       24,000.00      24,089.93      24,039.83      23,774.74      23,736.35      23,489.07      23,131.19      22,994.27      22,952.23      22,788.95      22,843.96      0.00% 0.37% 0.17% -0.94% -1.10% -2.13% -3.62% -4.19% -4.37% -5.05% -4.82%
8,464       24,000.00      23,951.76      23,896.46      24,023.20      23,546.00      22,903.31      22,354.66      22,549.99      22,516.42      22,286.03      22,006.99      0.00% -0.20% -0.43% 0.10% -1.89% -4.57% -6.86% -6.04% -6.18% -7.14% -8.30%
8,465       24,000.00      23,976.11      23,645.15      23,819.74      24,287.46      24,768.33      24,934.69      25,170.52      25,533.20      25,727.48      25,932.59      0.00% -0.10% -1.48% -0.75% 1.20% 3.20% 3.89% 4.88% 6.39% 7.20% 8.05%
8,466       24,000.00      24,183.46      24,674.67      25,154.42      25,262.37      25,402.20      25,245.36      24,897.14      24,525.05      24,560.65      24,550.98      0.00% 0.76% 2.81% 4.81% 5.26% 5.84% 5.19% 3.74% 2.19% 2.34% 2.30%
8,467       24,000.00      23,872.50      23,994.06      24,073.33      24,002.61      23,573.00      23,386.69      23,780.54      23,753.18      23,609.74      23,162.10      0.00% -0.53% -0.02% 0.31% 0.01% -1.78% -2.56% -0.91% -1.03% -1.63% -3.49%
8,468       24,000.00      24,225.95      24,178.25      24,656.12      24,547.70      24,531.03      24,663.47      24,495.72      24,045.66      24,136.62      23,750.84      0.00% 0.94% 0.74% 2.73% 2.28% 2.21% 2.76% 2.07% 0.19% 0.57% -1.04%
8,469       24,000.00      23,909.82      23,597.98      23,533.08      23,122.35      22,952.36      22,866.34      22,779.62      22,801.46      23,307.56      23,042.63      0.00% -0.38% -1.68% -1.95% -3.66% -4.37% -4.72% -5.08% -4.99% -2.89% -3.99%
8,470       24,000.00      24,097.44      24,438.80      24,342.30      23,869.71      23,594.58      23,486.21      23,480.81      23,426.30      23,671.23      23,647.01      0.00% 0.41% 1.83% 1.43% -0.54% -1.69% -2.14% -2.16% -2.39% -1.37% -1.47%
8,471       24,000.00      24,176.97      24,631.21      24,652.60      25,012.73      25,238.85      24,968.52      25,114.00      25,089.46      25,318.23      25,424.98      0.00% 0.74% 2.63% 2.72% 4.22% 5.16% 4.04% 4.64% 4.54% 5.49% 5.94%
8,472       24,000.00      24,065.58      23,974.79      23,764.90      23,695.43      23,412.22      23,443.53      23,216.26      22,797.17      22,710.94      22,190.40      0.00% 0.27% -0.11% -0.98% -1.27% -2.45% -2.32% -3.27% -5.01% -5.37% -7.54%
8,473       24,000.00      24,026.60      24,188.98      23,937.14      23,963.27      24,159.25      23,870.80      23,966.34      23,801.55      23,673.02      23,643.13      0.00% 0.11% 0.79% -0.26% -0.15% 0.66% -0.54% -0.14% -0.83% -1.36% -1.49%
8,474       24,000.00      24,053.25      24,551.33      24,753.36      24,784.62      24,782.18      24,010.13      23,712.49      23,570.38      23,545.70      23,779.56      0.00% 0.22% 2.30% 3.14% 3.27% 3.26% 0.04% -1.20% -1.79% -1.89% -0.92%
8,475       24,000.00      24,233.63      23,991.41      24,157.16      23,912.59      23,796.80      23,834.91      23,807.56      23,880.88      23,787.39      23,600.45      0.00% 0.97% -0.04% 0.65% -0.36% -0.85% -0.69% -0.80% -0.50% -0.89% -1.66%
8,476       24,000.00      23,657.25      23,605.72      23,600.50      23,402.37      23,183.67      23,373.31      23,971.92      23,800.68      23,933.36      24,318.23      0.00% -1.43% -1.64% -1.66% -2.49% -3.40% -2.61% -0.12% -0.83% -0.28% 1.33%
8,477       24,000.00      24,316.70      23,994.73      23,381.16      23,530.96      23,461.70      23,316.67      23,358.89      23,718.87      23,698.21      24,197.43      0.00% 1.32% -0.02% -2.58% -1.95% -2.24% -2.85% -2.67% -1.17% -1.26% 0.82%
8,478       24,000.00      23,681.29      23,684.82      24,347.21      24,677.45      24,748.71      24,628.37      24,562.59      25,058.75      25,097.74      25,279.12      0.00% -1.33% -1.31% 1.45% 2.82% 3.12% 2.62% 2.34% 4.41% 4.57% 5.33%
8,479       24,000.00      24,059.68      24,344.74      24,282.42      24,582.27      24,193.26      23,688.40      24,205.63      24,567.17      24,806.18      24,985.93      0.00% 0.25% 1.44% 1.18% 2.43% 0.81% -1.30% 0.86% 2.36% 3.36% 4.11%
8,480       24,000.00      23,871.69      24,091.80      24,165.98      24,159.25      24,188.48      23,986.78      23,358.13      23,470.18      23,276.39      23,103.06      0.00% -0.53% 0.38% 0.69% 0.66% 0.79% -0.06% -2.67% -2.21% -3.02% -3.74%
8,481       24,000.00      23,930.46      24,087.41      24,433.88      24,161.48      24,052.05      23,935.48      24,246.97      24,794.00      24,621.91      24,340.28      0.00% -0.29% 0.36% 1.81% 0.67% 0.22% -0.27% 1.03% 3.31% 2.59% 1.42%
8,482       24,000.00      23,913.67      23,924.31      23,689.76      23,900.93      24,085.44      23,982.84      23,805.27      23,539.28      23,153.05      22,793.04      0.00% -0.36% -0.32% -1.29% -0.41% 0.36% -0.07% -0.81% -1.92% -3.53% -5.03%
8,483       24,000.00      24,055.11      24,162.85      23,811.88      23,490.24      23,015.03      23,006.51      22,990.73      23,083.45      23,886.74      23,910.89      0.00% 0.23% 0.68% -0.78% -2.12% -4.10% -4.14% -4.21% -3.82% -0.47% -0.37%
8,484       24,000.00      23,999.11      23,889.69      23,937.75      23,574.34      23,360.57      23,807.96      24,355.32      24,444.04      24,030.80      23,249.89      0.00% 0.00% -0.46% -0.26% -1.77% -2.66% -0.80% 1.48% 1.85% 0.13% -3.13%
8,485       24,000.00      24,183.62      24,560.17      24,865.62      24,682.83      24,552.01      24,064.43      24,111.34      24,260.80      24,031.87      23,564.88      0.00% 0.77% 2.33% 3.61% 2.85% 2.30% 0.27% 0.46% 1.09% 0.13% -1.81%
8,486       24,000.00      24,214.43      24,280.65      24,272.76      24,099.04      23,967.20      23,791.60      23,641.66      23,292.45      23,281.75      23,190.54      0.00% 0.89% 1.17% 1.14% 0.41% -0.14% -0.87% -1.49% -2.95% -2.99% -3.37%
8,487       24,000.00      23,912.09      24,159.69      24,569.05      24,970.24      25,110.80      24,808.77      24,984.71      25,211.69      25,616.35      25,712.10      0.00% -0.37% 0.67% 2.37% 4.04% 4.63% 3.37% 4.10% 5.05% 6.73% 7.13%
8,488       24,000.00      24,135.30      24,108.91      23,816.49      24,266.40      24,513.67      24,595.34      24,036.39      23,626.29      23,924.30      23,861.50      0.00% 0.56% 0.45% -0.76% 1.11% 2.14% 2.48% 0.15% -1.56% -0.32% -0.58%
8,489       24,000.00      24,059.51      23,550.02      23,403.39      23,568.98      23,482.29      23,964.84      23,826.33      23,442.45      23,169.14      23,138.91      0.00% 0.25% -1.87% -2.49% -1.80% -2.16% -0.15% -0.72% -2.32% -3.46% -3.59%
8,490       24,000.00      24,102.36      24,463.72      24,324.61      24,436.34      24,641.18      24,925.10      24,762.67      24,315.35      23,941.34      23,714.51      0.00% 0.43% 1.93% 1.35% 1.82% 2.67% 3.85% 3.18% 1.31% -0.24% -1.19%
8,491       24,000.00      23,797.02      23,739.66      23,848.99      24,041.46      24,333.96      24,822.19      24,470.70      23,978.51      23,836.65      24,037.25      0.00% -0.85% -1.08% -0.63% 0.17% 1.39% 3.43% 1.96% -0.09% -0.68% 0.16%
8,492       24,000.00      24,007.72      23,842.81      23,875.98      23,563.55      23,066.59      22,742.25      22,874.77      22,666.45      23,033.70      23,752.02      0.00% 0.03% -0.65% -0.52% -1.82% -3.89% -5.24% -4.69% -5.56% -4.03% -1.03%
8,493       24,000.00      23,907.32      23,909.38      23,782.41      23,773.68      24,068.45      24,262.43      24,362.18      24,608.90      24,215.26      23,927.93      0.00% -0.39% -0.38% -0.91% -0.94% 0.29% 1.09% 1.51% 2.54% 0.90% -0.30%
8,494       24,000.00      23,878.22      23,797.31      23,760.58      23,606.34      23,548.90      23,736.93      24,129.14      23,325.15      23,354.69      23,473.27      0.00% -0.51% -0.84% -1.00% -1.64% -1.88% -1.10% 0.54% -2.81% -2.69% -2.19%
8,495       24,000.00      24,073.48      24,351.24      24,222.44      24,312.44      24,331.45      24,465.12      24,263.64      23,746.90      23,830.05      24,125.90      0.00% 0.31% 1.46% 0.93% 1.30% 1.38% 1.94% 1.10% -1.05% -0.71% 0.52%
8,496       24,000.00      24,073.12      23,950.44      24,426.53      24,976.80      25,033.57      24,815.14      25,060.21      25,074.81      25,015.32      24,563.29      0.00% 0.30% -0.21% 1.78% 4.07% 4.31% 3.40% 4.42% 4.48% 4.23% 2.35%
8,497       24,000.00      24,173.65      24,653.18      24,734.38      24,828.26      25,188.68      24,932.93      24,631.14      24,391.45      24,048.90      23,901.25      0.00% 0.72% 2.72% 3.06% 3.45% 4.95% 3.89% 2.63% 1.63% 0.20% -0.41%
8,498       24,000.00      23,630.70      23,822.25      23,603.40      23,481.18      22,992.63      23,065.58      23,414.55      22,864.63      22,524.31      22,564.97      0.00% -1.54% -0.74% -1.65% -2.16% -4.20% -3.89% -2.44% -4.73% -6.15% -5.98%
8,499       24,000.00      23,785.76      23,635.25      23,590.68      23,493.43      23,402.17      23,040.37      22,799.18      22,638.49      22,797.09      23,023.18      0.00% -0.89% -1.52% -1.71% -2.11% -2.49% -4.00% -5.00% -5.67% -5.01% -4.07%
8,500       24,000.00      24,013.79      24,028.28      24,046.56      24,022.46      23,863.82      23,860.34      23,948.74      23,838.58      23,753.07      23,768.15      0.00% 0.06% 0.12% 0.19% 0.09% -0.57% -0.58% -0.21% -0.67% -1.03% -0.97%
8,501       24,000.00      24,125.94      23,919.10      23,133.79      22,679.59      22,611.35      22,515.14      22,201.54      22,237.77      22,353.92      22,261.86      0.00% 0.52% -0.34% -3.61% -5.50% -5.79% -6.19% -7.49% -7.34% -6.86% -7.24%
8,502       24,000.00      23,751.34      24,114.78      24,239.77      23,891.02      23,544.82      23,721.40      23,398.61      23,410.60      23,581.85      23,750.33      0.00% -1.04% 0.48% 1.00% -0.45% -1.90% -1.16% -2.51% -2.46% -1.74% -1.04%
8,503       24,000.00      24,081.29      23,785.71      23,866.00      24,388.31      24,566.35      25,105.50      25,040.66      24,861.91      25,128.69      25,229.13      0.00% 0.34% -0.89% -0.56% 1.62% 2.36% 4.61% 4.34% 3.59% 4.70% 5.12%
8,504       24,000.00      23,609.91      23,983.85      24,430.57      24,389.79      24,256.25      24,000.79      24,200.88      24,705.06      25,130.62      24,951.11      0.00% -1.63% -0.07% 1.79% 1.62% 1.07% 0.00% 0.84% 2.94% 4.71% 3.96%
8,505       24,000.00      23,913.70      23,919.05      24,110.84      24,626.66      25,212.50      25,066.27      24,979.19      24,735.30      25,013.43      25,614.63      0.00% -0.36% -0.34% 0.46% 2.61% 5.05% 4.44% 4.08% 3.06% 4.22% 6.73%
8,506       24,000.00      23,882.38      24,126.72      24,183.26      24,225.89      24,098.49      24,140.79      24,598.42      24,595.44      24,699.81      25,031.96      0.00% -0.49% 0.53% 0.76% 0.94% 0.41% 0.59% 2.49% 2.48% 2.92% 4.30%
8,507       24,000.00      24,012.79      23,904.14      23,980.89      24,044.30      24,062.86      24,232.37      23,977.13      23,441.57      23,160.61      22,623.60      0.00% 0.05% -0.40% -0.08% 0.18% 0.26% 0.97% -0.10% -2.33% -3.50% -5.74%
8,508       24,000.00      23,795.37      24,053.19      24,638.87      24,910.94      24,709.36      24,767.07      24,735.04      25,045.52      25,311.27      25,679.53      0.00% -0.85% 0.22% 2.66% 3.80% 2.96% 3.20% 3.06% 4.36% 5.46% 7.00%
8,509       24,000.00      23,949.10      23,800.04      23,898.54      23,665.07      23,486.80      23,534.03      23,278.48      23,059.55      23,085.96      23,368.51      0.00% -0.21% -0.83% -0.42% -1.40% -2.14% -1.94% -3.01% -3.92% -3.81% -2.63%
8,510       24,000.00      23,871.53      23,589.40      23,180.71      23,066.99      22,920.95      22,916.92      23,243.91      23,247.96      23,127.10      22,779.87      0.00% -0.54% -1.71% -3.41% -3.89% -4.50% -4.51% -3.15% -3.13% -3.64% -5.08%
8,511       24,000.00      24,258.39      24,997.03      25,019.19      24,656.31      24,891.60      24,867.64      24,617.25      24,611.92      24,526.17      24,449.38      0.00% 1.08% 4.15% 4.25% 2.73% 3.72% 3.62% 2.57% 2.55% 2.19% 1.87%
8,512       24,000.00      24,202.10      24,158.55      24,359.68      24,103.56      23,841.65      23,403.63      22,716.85      22,320.96      22,837.74      22,878.88      0.00% 0.84% 0.66% 1.50% 0.43% -0.66% -2.48% -5.35% -7.00% -4.84% -4.67%
8,513       24,000.00      23,753.96      23,758.19      23,301.07      23,297.70      23,006.00      22,793.23      22,738.25      23,115.52      23,260.92      22,982.58      0.00% -1.03% -1.01% -2.91% -2.93% -4.14% -5.03% -5.26% -3.69% -3.08% -4.24%
8,514       24,000.00      23,912.86      23,595.69      23,509.86      23,656.07      23,371.41      22,577.93      21,919.83      21,583.30      21,653.59      21,694.46      0.00% -0.36% -1.68% -2.04% -1.43% -2.62% -5.93% -8.67% -10.07% -9.78% -9.61%
8,515       24,000.00      24,361.96      24,836.32      25,128.66      25,353.49      25,514.69      25,261.02      25,201.53      25,262.54      25,284.99      25,363.57      0.00% 1.51% 3.48% 4.70% 5.64% 6.31% 5.25% 5.01% 5.26% 5.35% 5.68%
8,516       24,000.00      24,123.16      24,617.34      24,591.67      24,144.63      24,201.03      24,634.80      24,682.54      24,666.81      24,740.44      24,690.85      0.00% 0.51% 2.57% 2.47% 0.60% 0.84% 2.65% 2.84% 2.78% 3.09% 2.88%
8,517       24,000.00      24,155.68      24,300.90      24,189.77      24,366.00      23,951.57      24,120.59      24,016.75      24,430.05      24,505.83      24,244.62      0.00% 0.65% 1.25% 0.79% 1.53% -0.20% 0.50% 0.07% 1.79% 2.11% 1.02%
8,518       24,000.00      24,107.74      24,114.82      23,744.62      23,592.89      23,691.40      23,724.85      23,688.48      23,878.69      23,935.05      23,559.16      0.00% 0.45% 0.48% -1.06% -1.70% -1.29% -1.15% -1.30% -0.51% -0.27% -1.84%
8,519       24,000.00      24,026.93      23,839.76      24,153.88      24,120.17      23,882.58      23,711.69      23,736.91      23,709.92      23,840.31      23,335.81      0.00% 0.11% -0.67% 0.64% 0.50% -0.49% -1.20% -1.10% -1.21% -0.67% -2.77%
8,520       24,000.00      24,048.57      24,126.63      24,114.06      23,845.00      23,796.25      23,774.02      23,501.48      23,210.85      22,773.08      22,554.23      0.00% 0.20% 0.53% 0.48% -0.65% -0.85% -0.94% -2.08% -3.29% -5.11% -6.02%
8,521       24,000.00      23,819.79      23,472.52      23,809.12      23,754.90      23,839.11      23,969.93      24,062.37      24,150.15      24,272.44      24,257.61      0.00% -0.75% -2.20% -0.80% -1.02% -0.67% -0.13% 0.26% 0.63% 1.14% 1.07%
8,522       24,000.00      24,143.40      24,535.48      24,465.47      24,507.80      24,897.60      25,018.45      24,924.70      25,587.71      25,903.57      25,837.31      0.00% 0.60% 2.23% 1.94% 2.12% 3.74% 4.24% 3.85% 6.62% 7.93% 7.66%
8,523       24,000.00      24,277.98      24,368.97      24,321.75      24,202.45      24,015.36      24,572.00      24,572.18      24,515.84      24,580.46      25,052.17      0.00% 1.16% 1.54% 1.34% 0.84% 0.06% 2.38% 2.38% 2.15% 2.42% 4.38%
8,524       24,000.00      24,122.65      24,389.49      24,588.57      24,839.15      24,718.99      24,789.00      24,570.99      24,222.94      24,396.65      24,680.53      0.00% 0.51% 1.62% 2.45% 3.50% 3.00% 3.29% 2.38% 0.93% 1.65% 2.84%
8,525       24,000.00      24,151.71      23,968.52      23,481.88      23,604.92      23,751.01      23,383.67      23,670.63      23,841.63      23,724.68      23,733.91      0.00% 0.63% -0.13% -2.16% -1.65% -1.04% -2.57% -1.37% -0.66% -1.15% -1.11%
8,526       24,000.00      24,106.93      24,361.45      23,984.92      23,957.20      23,705.56      23,925.49      23,674.89      23,317.34      23,406.58      23,348.01      0.00% 0.45% 1.51% -0.06% -0.18% -1.23% -0.31% -1.35% -2.84% -2.47% -2.72%
8,527       24,000.00      24,280.17      24,357.64      24,235.09      23,461.41      23,578.38      23,930.06      23,914.81      24,038.50      23,676.84      23,444.09      0.00% 1.17% 1.49% 0.98% -2.24% -1.76% -0.29% -0.35% 0.16% -1.35% -2.32%
8,528       24,000.00      23,995.39      23,647.45      23,737.94      24,012.49      24,250.39      24,480.08      24,993.15      25,082.52      25,562.49      25,240.02      0.00% -0.02% -1.47% -1.09% 0.05% 1.04% 2.00% 4.14% 4.51% 6.51% 5.17%
8,529       24,000.00      24,366.39      24,484.87      24,434.60      24,243.31      24,141.83      24,475.97      24,583.35      24,691.83      24,403.82      24,432.13      0.00% 1.53% 2.02% 1.81% 1.01% 0.59% 1.98% 2.43% 2.88% 1.68% 1.80%
8,530       24,000.00      23,742.11      23,232.73      23,321.05      23,347.53      23,947.02      24,376.42      24,088.49      23,650.48      23,630.04      23,437.13      0.00% -1.07% -3.20% -2.83% -2.72% -0.22% 1.57% 0.37% -1.46% -1.54% -2.35%
8,531       24,000.00      24,164.45      24,049.33      24,270.21      24,299.20      24,254.00      24,098.21      23,746.00      23,824.69      23,966.18      24,558.30      0.00% 0.69% 0.21% 1.13% 1.25% 1.06% 0.41% -1.06% -0.73% -0.14% 2.33%
8,532       24,000.00      24,236.62      24,559.17      24,163.27      24,110.95      23,956.11      23,959.04      23,953.09      24,124.97      24,078.26      24,272.26      0.00% 0.99% 2.33% 0.68% 0.46% -0.18% -0.17% -0.20% 0.52% 0.33% 1.13%
8,533       24,000.00      24,083.61      23,673.72      23,201.25      23,154.99      23,032.07      23,135.29      23,022.78      22,543.61      22,281.62      22,614.74      0.00% 0.35% -1.36% -3.33% -3.52% -4.03% -3.60% -4.07% -6.07% -7.16% -5.77%
8,534       24,000.00      24,224.06      24,382.18      24,245.30      24,209.97      24,470.40      25,235.77      25,735.93      25,954.18      25,900.09      25,910.16      0.00% 0.93% 1.59% 1.02% 0.87% 1.96% 5.15% 7.23% 8.14% 7.92% 7.96%
8,535       24,000.00      24,047.42      24,021.23      24,240.86      24,234.61      24,730.39      24,771.88      24,222.02      24,151.73      24,385.99      24,649.54      0.00% 0.20% 0.09% 1.00% 0.98% 3.04% 3.22% 0.93% 0.63% 1.61% 2.71%
8,536       24,000.00      23,877.09      23,462.16      23,169.79      22,790.00      22,415.05      22,697.01      23,086.78      23,363.73      23,145.31      22,835.75      0.00% -0.51% -2.24% -3.46% -5.04% -6.60% -5.43% -3.81% -2.65% -3.56% -4.85%
8,537       24,000.00      24,181.32      24,076.28      24,672.66      24,894.70      24,880.87      24,885.52      24,546.69      24,741.29      25,283.23      25,460.61      0.00% 0.76% 0.32% 2.80% 3.73% 3.67% 3.69% 2.28% 3.09% 5.35% 6.09%
8,538       24,000.00      23,799.89      24,064.65      24,217.17      24,087.24      24,323.35      24,643.21      24,492.02      24,059.06      23,927.97      23,961.81      0.00% -0.83% 0.27% 0.90% 0.36% 1.35% 2.68% 2.05% 0.25% -0.30% -0.16%
8,539       24,000.00      24,394.81      24,370.31      23,952.16      23,800.21      23,756.82      23,845.33      23,914.37      23,977.25      24,124.62      24,174.00      0.00% 1.65% 1.54% -0.20% -0.83% -1.01% -0.64% -0.36% -0.09% 0.52% 0.72%
8,540       24,000.00      24,044.45      24,124.52      24,327.79      24,471.14      24,569.75      24,999.63      25,018.75      25,330.47      25,774.10      25,923.21      0.00% 0.19% 0.52% 1.37% 1.96% 2.37% 4.17% 4.24% 5.54% 7.39% 8.01%
8,541       24,000.00      24,229.81      24,567.02      24,747.06      24,663.88      24,455.23      24,506.50      25,054.81      24,593.78      24,646.22      24,130.74      0.00% 0.96% 2.36% 3.11% 2.77% 1.90% 2.11% 4.40% 2.47% 2.69% 0.54%
8,542       24,000.00      24,010.57      24,184.66      24,114.24      23,425.60      23,446.99      23,381.85      23,472.72      23,535.39      23,437.01      22,653.14      0.00% 0.04% 0.77% 0.48% -2.39% -2.30% -2.58% -2.20% -1.94% -2.35% -5.61%
8,543       24,000.00      24,035.23      24,190.78      24,467.78      24,462.87      24,679.35      25,087.12      25,317.70      25,178.05      25,258.22      25,352.71      0.00% 0.15% 0.79% 1.95% 1.93% 2.83% 4.53% 5.49% 4.91% 5.24% 5.64%
8,544       24,000.00      24,069.91      24,141.42      24,009.95      23,616.21      23,884.79      24,164.75      23,973.94      24,249.68      24,755.32      24,556.62      0.00% 0.29% 0.59% 0.04% -1.60% -0.48% 0.69% -0.11% 1.04% 3.15% 2.32%
8,545       24,000.00      23,965.12      23,699.71      23,587.22      23,260.57      23,184.02      23,208.86      23,167.20      23,292.42      23,227.97      23,207.54      0.00% -0.15% -1.25% -1.72% -3.08% -3.40% -3.30% -3.47% -2.95% -3.22% -3.30%
8,546       24,000.00      24,112.08      24,443.98      24,243.12      24,031.18      23,543.78      23,171.58      23,053.05      22,764.05      22,638.24      22,964.31      0.00% 0.47% 1.85% 1.01% 0.13% -1.90% -3.45% -3.95% -5.15% -5.67% -4.32%
8,547       24,000.00      23,988.78      24,274.09      24,573.06      24,705.93      24,579.17      24,487.87      24,552.19      24,399.22      24,540.99      24,947.38      0.00% -0.05% 1.14% 2.39% 2.94% 2.41% 2.03% 2.30% 1.66% 2.25% 3.95%
8,548       24,000.00      24,181.47      24,361.28      24,442.84      24,630.52      24,490.15      24,188.31      24,172.74      24,798.25      25,274.16      25,468.83      0.00% 0.76% 1.51% 1.85% 2.63% 2.04% 0.78% 0.72% 3.33% 5.31% 6.12%
8,549       24,000.00      23,851.79      23,871.70      23,662.87      23,840.64      24,653.26      24,631.21      24,345.74      24,273.76      23,701.67      23,599.81      0.00% -0.62% -0.53% -1.40% -0.66% 2.72% 2.63% 1.44% 1.14% -1.24% -1.67%
8,550       24,000.00      24,118.18      23,911.33      23,949.26      24,144.79      24,287.06      24,027.90      23,740.07      23,977.84      24,026.93      24,535.86      0.00% 0.49% -0.37% -0.21% 0.60% 1.20% 0.12% -1.08% -0.09% 0.11% 2.23%
8,551       24,000.00      23,840.05      23,775.01      23,737.88      23,960.60      24,389.89      24,817.85      24,811.54      24,947.64      24,731.29      24,709.12      0.00% -0.67% -0.94% -1.09% -0.16% 1.62% 3.41% 3.38% 3.95% 3.05% 2.95%
8,552       24,000.00      23,873.31      23,563.60      23,558.10      23,896.88      24,297.29      24,417.34      24,825.90      24,942.52      24,654.34      24,014.82      0.00% -0.53% -1.82% -1.84% -0.43% 1.24% 1.74% 3.44% 3.93% 2.73% 0.06%
8,553       24,000.00      24,345.58      24,167.35      23,869.08      23,642.53      23,705.59      23,727.61      23,757.35      23,934.15      23,541.14      23,423.92      0.00% 1.44% 0.70% -0.55% -1.49% -1.23% -1.13% -1.01% -0.27% -1.91% -2.40%
8,554       24,000.00      24,028.03      24,584.07      24,944.62      25,324.14      25,650.06      25,815.29      25,969.32      25,815.43      25,667.20      25,950.03      0.00% 0.12% 2.43% 3.94% 5.52% 6.88% 7.56% 8.21% 7.56% 6.95% 8.13%
8,555       24,000.00      23,606.56      23,485.22      23,749.74      23,925.81      24,315.31      24,254.90      24,056.58      23,745.69      23,541.82      23,923.81      0.00% -1.64% -2.14% -1.04% -0.31% 1.31% 1.06% 0.24% -1.06% -1.91% -0.32%
8,556       24,000.00      24,189.70      24,274.49      24,195.91      23,862.83      23,478.40      23,476.00      23,354.78      23,122.24      23,020.00      22,473.82      0.00% 0.79% 1.14% 0.82% -0.57% -2.17% -2.18% -2.69% -3.66% -4.08% -6.36%
8,557       24,000.00      24,079.76      24,074.57      23,927.39      24,112.43      24,463.51      24,599.07      24,239.73      24,147.54      24,003.57      23,775.57      0.00% 0.33% 0.31% -0.30% 0.47% 1.93% 2.50% 1.00% 0.61% 0.01% -0.94%
8,558       24,000.00      24,156.51      24,265.91      24,074.16      23,981.33      23,693.59      23,614.42      23,490.48      23,150.04      23,113.33      23,131.05      0.00% 0.65% 1.11% 0.31% -0.08% -1.28% -1.61% -2.12% -3.54% -3.69% -3.62%
8,559       24,000.00      24,055.61      24,285.37      24,328.05      24,049.53      23,769.29      23,172.47      23,174.02      22,873.48      22,853.75      22,932.02      0.00% 0.23% 1.19% 1.37% 0.21% -0.96% -3.45% -3.44% -4.69% -4.78% -4.45%
8,560       24,000.00      24,010.25      23,826.59      23,888.71      23,887.13      23,578.42      23,136.70      22,704.56      22,679.99      22,350.59      22,105.18      0.00% 0.04% -0.72% -0.46% -0.47% -1.76% -3.60% -5.40% -5.50% -6.87% -7.90%
8,561       24,000.00      24,223.01      24,433.72      24,453.54      24,064.77      24,027.14      23,789.88      23,647.96      23,609.64      23,457.32      23,507.04      0.00% 0.93% 1.81% 1.89% 0.27% 0.11% -0.88% -1.47% -1.63% -2.26% -2.05%
8,562       24,000.00      23,926.06      23,839.20      23,869.53      24,099.32      24,016.92      23,873.02      23,600.19      23,392.44      23,484.75      23,678.80      0.00% -0.31% -0.67% -0.54% 0.41% 0.07% -0.53% -1.67% -2.53% -2.15% -1.34%
8,563       24,000.00      24,288.11      24,023.91      23,461.82      22,954.20      22,895.70      23,015.61      22,838.01      23,327.75      23,623.16      23,160.01      0.00% 1.20% 0.10% -2.24% -4.36% -4.60% -4.10% -4.84% -2.80% -1.57% -3.50%
8,564       24,000.00      23,869.38      24,023.95      24,293.83      23,971.41      24,148.04      24,070.01      23,717.12      23,906.65      24,176.63      24,285.71      0.00% -0.54% 0.10% 1.22% -0.12% 0.62% 0.29% -1.18% -0.39% 0.74% 1.19%
8,565       24,000.00      24,144.85      24,722.75      25,117.18      25,523.50      25,395.05      25,048.83      24,800.60      24,451.80      24,749.83      25,255.26      0.00% 0.60% 3.01% 4.65% 6.35% 5.81% 4.37% 3.34% 1.88% 3.12% 5.23%
8,566       24,000.00      23,721.49      23,183.14      22,855.19      22,579.83      22,741.40      22,985.60      23,081.46      23,687.57      23,442.98      23,175.42      0.00% -1.16% -3.40% -4.77% -5.92% -5.24% -4.23% -3.83% -1.30% -2.32% -3.44%
8,567       24,000.00      23,952.71      23,660.63      23,861.65      23,877.57      23,712.51      23,399.46      23,403.68      23,235.53      22,842.87      23,131.29      0.00% -0.20% -1.41% -0.58% -0.51% -1.20% -2.50% -2.48% -3.19% -4.82% -3.62%
8,568       24,000.00      24,164.46      24,266.48      24,635.56      24,927.62      24,560.83      23,837.19      23,551.39      23,440.91      23,574.22      23,562.88      0.00% 0.69% 1.11% 2.65% 3.87% 2.34% -0.68% -1.87% -2.33% -1.77% -1.82%
8,569       24,000.00      23,883.91      23,744.10      23,752.31      23,643.64      23,470.33      24,277.79      24,317.21      24,406.67      24,524.66      24,401.89      0.00% -0.48% -1.07% -1.03% -1.48% -2.21% 1.16% 1.32% 1.69% 2.19% 1.67%
8,570       24,000.00      24,009.76      23,559.76      23,073.81      23,372.73      23,505.45      23,261.85      23,352.60      23,084.77      23,149.85      22,713.69      0.00% 0.04% -1.83% -3.86% -2.61% -2.06% -3.08% -2.70% -3.81% -3.54% -5.36%
8,571       24,000.00      24,044.15      23,735.57      23,663.79      24,018.88      24,463.20      24,671.00      24,714.63      25,006.56      25,148.53      25,201.44      0.00% 0.18% -1.10% -1.40% 0.08% 1.93% 2.80% 2.98% 4.19% 4.79% 5.01%
8,572       24,000.00      24,224.02      24,007.10      23,642.99      23,629.71      23,564.15      23,126.53      23,425.59      23,425.20      23,510.83      23,115.98      0.00% 0.93% 0.03% -1.49% -1.54% -1.82% -3.64% -2.39% -2.40% -2.04% -3.68%
8,573       24,000.00      23,866.75      23,795.78      24,199.63      23,562.65      23,788.46      24,151.89      24,287.11      24,203.51      24,910.83      25,075.37      0.00% -0.56% -0.85% 0.83% -1.82% -0.88% 0.63% 1.20% 0.85% 3.80% 4.48%
8,574       24,000.00      23,931.48      23,864.78      24,513.21      24,495.34      24,068.03      24,165.08      23,903.13      24,215.51      24,636.29      25,008.94      0.00% -0.29% -0.56% 2.14% 2.06% 0.28% 0.69% -0.40% 0.90% 2.65% 4.20%
8,575       24,000.00      23,695.55      23,481.12      23,249.11      22,863.98      23,364.48      23,861.96      24,204.53      24,510.77      24,641.94      24,415.69      0.00% -1.27% -2.16% -3.13% -4.73% -2.65% -0.58% 0.85% 2.13% 2.67% 1.73%
8,576       24,000.00      24,274.10      24,557.15      24,806.15      24,927.24      24,834.06      24,362.35      24,106.29      24,456.87      24,607.79      24,602.01      0.00% 1.14% 2.32% 3.36% 3.86% 3.48% 1.51% 0.44% 1.90% 2.53% 2.51%
8,577       24,000.00      23,984.94      24,314.10      24,673.17      24,852.57      25,097.55      24,863.61      25,179.08      25,687.45      25,424.04      25,755.97      0.00% -0.06% 1.31% 2.80% 3.55% 4.57% 3.60% 4.91% 7.03% 5.93% 7.32%
8,578       24,000.00      23,976.52      23,560.56      23,630.34      23,545.45      23,563.72      23,600.27      23,429.89      22,843.42      22,681.33      22,586.78      0.00% -0.10% -1.83% -1.54% -1.89% -1.82% -1.67% -2.38% -4.82% -5.49% -5.89%
8,579       24,000.00      23,993.38      23,865.34      24,414.17      23,990.46      23,373.93      23,374.31      23,622.45      23,484.48      23,491.87      23,280.59      0.00% -0.03% -0.56% 1.73% -0.04% -2.61% -2.61% -1.57% -2.15% -2.12% -3.00%
8,580       24,000.00      23,843.83      23,268.13      23,031.16      22,861.57      22,802.58      23,168.58      23,127.34      22,600.92      22,499.21      22,468.82      0.00% -0.65% -3.05% -4.04% -4.74% -4.99% -3.46% -3.64% -5.83% -6.25% -6.38%
8,581       24,000.00      24,236.51      24,257.43      23,848.82      24,002.08      23,729.32      23,398.11      23,593.49      22,937.79      22,717.05      22,189.95      0.00% 0.99% 1.07% -0.63% 0.01% -1.13% -2.51% -1.69% -4.43% -5.35% -7.54%
8,582       24,000.00      24,145.45      24,018.93      24,079.01      23,743.52      23,108.34      23,068.00      23,091.63      22,543.12      22,603.20      22,022.57      0.00% 0.61% 0.08% 0.33% -1.07% -3.72% -3.88% -3.78% -6.07% -5.82% -8.24%
8,583       24,000.00      24,079.41      24,384.93      24,254.93      23,924.91      23,577.76      23,104.67      23,406.96      23,110.48      22,721.84      22,829.82      0.00% 0.33% 1.60% 1.06% -0.31% -1.76% -3.73% -2.47% -3.71% -5.33% -4.88%
8,584       24,000.00      23,651.33      23,555.57      23,568.93      23,237.48      23,188.24      23,243.22      23,098.75      23,498.35      23,669.60      23,799.56      0.00% -1.45% -1.85% -1.80% -3.18% -3.38% -3.15% -3.76% -2.09% -1.38% -0.84%
8,585       24,000.00      24,343.55      24,397.92      24,543.97      24,866.56      24,938.81      25,159.86      25,263.61      25,238.65      25,253.59      24,759.01      0.00% 1.43% 1.66% 2.27% 3.61% 3.91% 4.83% 5.27% 5.16% 5.22% 3.16%
8,586       24,000.00      23,681.90      23,641.51      23,406.16      23,399.17      22,935.14      22,780.98      22,487.19      22,459.55      22,455.39      22,537.81      0.00% -1.33% -1.49% -2.47% -2.50% -4.44% -5.08% -6.30% -6.42% -6.44% -6.09%
8,587       24,000.00      24,063.80      24,308.93      24,300.61      24,258.75      24,370.87      24,359.77      24,029.61      24,146.62      23,908.67      23,996.33      0.00% 0.27% 1.29% 1.25% 1.08% 1.55% 1.50% 0.12% 0.61% -0.38% -0.02%
8,588       24,000.00      24,069.48      23,946.15      23,911.64      23,740.41      23,902.94      23,904.64      23,826.78      23,842.92      23,611.29      23,892.70      0.00% 0.29% -0.22% -0.37% -1.08% -0.40% -0.40% -0.72% -0.65% -1.62% -0.45%
8,589       24,000.00      23,836.26      23,354.29      22,573.72      22,282.05      21,852.56      21,873.14      21,858.31      21,928.31      22,109.01      22,058.83      0.00% -0.68% -2.69% -5.94% -7.16% -8.95% -8.86% -8.92% -8.63% -7.88% -8.09%
8,590       24,000.00      23,863.24      23,546.61      23,962.43      24,064.61      24,018.86      24,274.93      24,255.35      24,292.12      24,279.36      24,338.17      0.00% -0.57% -1.89% -0.16% 0.27% 0.08% 1.15% 1.06% 1.22% 1.16% 1.41%
8,591       24,000.00      24,038.21      24,242.38      23,999.03      24,153.87      24,457.33      24,627.97      24,527.52      24,361.15      24,488.28      24,560.57      0.00% 0.16% 1.01% 0.00% 0.64% 1.91% 2.62% 2.20% 1.50% 2.03% 2.34%
8,592       24,000.00      23,888.56      23,566.69      23,496.97      23,400.10      23,576.85      23,523.22      23,753.45      23,576.48      23,261.08      23,292.48      0.00% -0.46% -1.81% -2.10% -2.50% -1.76% -1.99% -1.03% -1.76% -3.08% -2.95%
8,593       24,000.00      24,306.51      24,100.46      24,435.64      24,871.76      25,229.02      25,454.30      25,224.23      24,924.70      24,681.01      24,385.95      0.00% 1.28% 0.42% 1.82% 3.63% 5.12% 6.06% 5.10% 3.85% 2.84% 1.61%
8,594       24,000.00      24,236.64      24,879.50      24,781.94      24,397.41      24,226.65      24,563.33      24,291.99      23,901.94      23,318.87      23,403.65      0.00% 0.99% 3.66% 3.26% 1.66% 0.94% 2.35% 1.22% -0.41% -2.84% -2.48%
8,595       24,000.00      24,058.13      23,876.85      24,037.85      24,364.20      23,966.32      23,528.36      23,820.85      23,805.99      23,393.30      23,367.74      0.00% 0.24% -0.51% 0.16% 1.52% -0.14% -1.97% -0.75% -0.81% -2.53% -2.63%
8,596       24,000.00      23,999.40      24,170.77      23,817.56      23,536.91      23,568.96      23,683.68      23,997.41      24,227.87      24,339.68      24,463.22      0.00% 0.00% 0.71% -0.76% -1.93% -1.80% -1.32% -0.01% 0.95% 1.42% 1.93%
8,597       24,000.00      24,141.71      24,325.59      24,142.12      24,055.58      24,276.70      24,434.66      24,707.50      24,822.85      24,863.69      25,047.00      0.00% 0.59% 1.36% 0.59% 0.23% 1.15% 1.81% 2.95% 3.43% 3.60% 4.36%
8,598       24,000.00      23,993.61      23,809.85      23,167.58      23,311.82      23,466.39      23,328.02      23,645.75      23,842.41      24,223.00      23,457.51      0.00% -0.03% -0.79% -3.47% -2.87% -2.22% -2.80% -1.48% -0.66% 0.93% -2.26%
8,599       24,000.00      23,960.13      23,787.32      24,083.59      24,359.02      24,164.32      23,853.96      23,730.61      23,435.77      23,778.71      24,102.47      0.00% -0.17% -0.89% 0.35% 1.50% 0.68% -0.61% -1.12% -2.35% -0.92% 0.43%
8,600       24,000.00      23,989.29      23,699.45      23,842.32      23,876.80      23,829.91      23,927.03      23,890.19      23,915.21      23,451.60      23,205.63      0.00% -0.04% -1.25% -0.66% -0.51% -0.71% -0.30% -0.46% -0.35% -2.29% -3.31%
8,601       24,000.00      23,992.03      23,761.80      23,684.71      23,830.25      23,791.23      23,566.03      23,704.19      23,374.49      22,982.64      23,119.36      0.00% -0.03% -0.99% -1.31% -0.71% -0.87% -1.81% -1.23% -2.61% -4.24% -3.67%
8,602       24,000.00      23,931.20      24,021.36      23,638.86      23,578.76      23,547.12      23,783.84      24,198.35      24,634.09      24,874.79      24,819.40      0.00% -0.29% 0.09% -1.50% -1.76% -1.89% -0.90% 0.83% 2.64% 3.64% 3.41%
8,603       24,000.00      23,895.47      23,775.81      23,826.84      23,474.41      23,043.00      22,854.08      22,844.79      22,905.03      23,716.63      24,257.84      0.00% -0.44% -0.93% -0.72% -2.19% -3.99% -4.77% -4.81% -4.56% -1.18% 1.07%
8,604       24,000.00      24,287.51      24,122.25      23,858.32      23,691.65      23,603.69      23,609.03      24,069.78      24,142.14      23,880.67      23,887.00      0.00% 1.20% 0.51% -0.59% -1.28% -1.65% -1.63% 0.29% 0.59% -0.50% -0.47%
8,605       24,000.00      23,871.34      24,294.34      24,570.97      25,034.63      25,260.25      25,432.39      25,815.89      25,289.64      25,457.11      25,313.44      0.00% -0.54% 1.23% 2.38% 4.31% 5.25% 5.97% 7.57% 5.37% 6.07% 5.47%
8,606       24,000.00      24,041.52      24,298.77      24,242.84      24,398.90      24,588.43      24,793.28      24,690.69      24,744.74      24,596.98      24,546.33      0.00% 0.17% 1.24% 1.01% 1.66% 2.45% 3.31% 2.88% 3.10% 2.49% 2.28%
8,607       24,000.00      24,112.96      24,038.32      24,283.15      24,801.11      25,112.17      25,149.89      25,767.08      25,844.94      25,872.86      25,721.76      0.00% 0.47% 0.16% 1.18% 3.34% 4.63% 4.79% 7.36% 7.69% 7.80% 7.17%
8,608       24,000.00      24,383.78      24,051.00      23,797.89      24,006.31      24,098.38      23,988.16      24,134.26      24,273.74      24,318.13      24,649.54      0.00% 1.60% 0.21% -0.84% 0.03% 0.41% -0.05% 0.56% 1.14% 1.33% 2.71%
8,609       24,000.00      24,128.62      24,184.19      24,287.35      23,580.81      23,646.08      23,936.17      24,147.90      23,792.37      23,068.19      23,116.28      0.00% 0.54% 0.77% 1.20% -1.75% -1.47% -0.27% 0.62% -0.87% -3.88% -3.68%
8,610       24,000.00      23,826.34      23,765.37      23,621.90      23,579.07      23,933.94      24,452.54      24,713.56      25,120.99      25,610.38      25,677.84      0.00% -0.72% -0.98% -1.58% -1.75% -0.28% 1.89% 2.97% 4.67% 6.71% 6.99%
8,611       24,000.00      23,821.37      23,528.67      23,396.76      23,685.86      23,712.39      23,587.72      23,816.14      24,145.79      24,393.28      24,688.59      0.00% -0.74% -1.96% -2.51% -1.31% -1.20% -1.72% -0.77% 0.61% 1.64% 2.87%
8,612       24,000.00      23,969.64      24,293.26      24,934.37      24,729.98      24,616.57      24,607.87      24,632.80      24,891.75      25,011.56      25,190.24      0.00% -0.13% 1.22% 3.89% 3.04% 2.57% 2.53% 2.64% 3.72% 4.21% 4.96%
8,613       24,000.00      24,103.99      24,020.92      24,359.16      24,400.38      24,177.22      23,930.94      23,701.95      23,291.29      22,647.06      22,617.34      0.00% 0.43% 0.09% 1.50% 1.67% 0.74% -0.29% -1.24% -2.95% -5.64% -5.76%
8,614       24,000.00      24,112.56      24,278.68      24,464.20      24,206.93      24,207.79      24,649.63      25,247.32      25,267.94      25,195.78      25,002.46      0.00% 0.47% 1.16% 1.93% 0.86% 0.87% 2.71% 5.20% 5.28% 4.98% 4.18%
8,615       24,000.00      24,183.57      24,180.10      24,367.53      24,222.39      24,014.33      23,677.34      23,561.57      23,313.72      23,286.24      22,956.89      0.00% 0.76% 0.75% 1.53% 0.93% 0.06% -1.34% -1.83% -2.86% -2.97% -4.35%
8,616       24,000.00      23,985.11      23,841.59      23,393.75      23,023.52      23,390.39      23,139.89      23,009.49      24,032.17      23,968.40      23,739.98      0.00% -0.06% -0.66% -2.53% -4.07% -2.54% -3.58% -4.13% 0.13% -0.13% -1.08%
8,617       24,000.00      24,569.20      24,702.69      24,324.03      24,316.24      24,828.53      25,057.81      25,061.70      25,156.30      25,166.77      25,294.71      0.00% 2.37% 2.93% 1.35% 1.32% 3.45% 4.41% 4.42% 4.82% 4.86% 5.39%
8,618       24,000.00      23,851.07      23,601.48      23,794.08      23,823.52      23,633.11      23,316.64      23,865.61      24,279.06      24,493.18      24,646.51      0.00% -0.62% -1.66% -0.86% -0.74% -1.53% -2.85% -0.56% 1.16% 2.05% 2.69%
8,619       24,000.00      23,888.56      23,888.90      23,421.37      23,382.37      22,726.46      22,559.35      22,602.27      22,648.30      22,558.13      22,571.90      0.00% -0.46% -0.46% -2.41% -2.57% -5.31% -6.00% -5.82% -5.63% -6.01% -5.95%
8,620       24,000.00      23,888.58      23,485.55      23,282.32      23,238.06      23,220.96      23,374.35      23,379.87      23,412.15      23,712.59      24,039.81      0.00% -0.46% -2.14% -2.99% -3.17% -3.25% -2.61% -2.58% -2.45% -1.20% 0.17%
8,621       24,000.00      23,871.78      23,479.67      23,548.08      23,539.25      23,969.31      23,552.32      23,040.21      23,121.29      23,561.02      24,301.67      0.00% -0.53% -2.17% -1.88% -1.92% -0.13% -1.87% -4.00% -3.66% -1.83% 1.26%
8,622       24,000.00      23,672.21      23,992.27      23,651.49      23,259.55      23,183.07      22,931.72      22,824.43      23,190.56      23,429.16      23,547.70      0.00% -1.37% -0.03% -1.45% -3.09% -3.40% -4.45% -4.90% -3.37% -2.38% -1.88%
8,623       24,000.00      23,715.54      23,360.21      23,578.50      23,838.20      23,868.81      23,816.33      23,756.99      23,400.44      23,077.12      23,535.74      0.00% -1.19% -2.67% -1.76% -0.67% -0.55% -0.77% -1.01% -2.50% -3.85% -1.93%
8,624       24,000.00      24,525.08      24,971.03      24,672.96      24,851.49      25,018.18      25,009.04      25,457.56      25,199.97      24,713.47      24,163.86      0.00% 2.19% 4.05% 2.80% 3.55% 4.24% 4.20% 6.07% 5.00% 2.97% 0.68%
8,625       24,000.00      23,901.30      23,935.84      23,717.30      23,393.91      23,224.66      23,452.19      23,725.38      23,906.04      23,689.58      24,109.51      0.00% -0.41% -0.27% -1.18% -2.53% -3.23% -2.28% -1.14% -0.39% -1.29% 0.46%
8,626       24,000.00      23,748.37      23,593.28      23,086.27      22,741.47      22,740.10      22,807.22      22,586.12      22,351.05      21,972.47      21,845.99      0.00% -1.05% -1.69% -3.81% -5.24% -5.25% -4.97% -5.89% -6.87% -8.45% -8.98%
8,627       24,000.00      23,767.03      23,834.67      23,572.55      24,053.40      24,523.32      24,128.50      23,675.38      24,061.28      24,626.22      25,039.82      0.00% -0.97% -0.69% -1.78% 0.22% 2.18% 0.54% -1.35% 0.26% 2.61% 4.33%
8,628       24,000.00      24,082.48      24,114.48      24,385.56      24,500.30      24,757.50      24,743.23      24,681.12      24,753.30      24,833.35      24,520.82      0.00% 0.34% 0.48% 1.61% 2.08% 3.16% 3.10% 2.84% 3.14% 3.47% 2.17%
8,629       24,000.00      24,213.66      24,530.59      24,508.00      24,314.41      24,278.30      24,322.85      23,876.43      23,651.69      23,588.07      23,404.95      0.00% 0.89% 2.21% 2.12% 1.31% 1.16% 1.35% -0.51% -1.45% -1.72% -2.48%
8,630       24,000.00      23,943.88      23,543.32      22,804.92      22,560.39      22,511.17      22,957.30      23,494.32      23,720.02      23,421.53      23,663.00      0.00% -0.23% -1.90% -4.98% -6.00% -6.20% -4.34% -2.11% -1.17% -2.41% -1.40%
8,631       24,000.00      23,969.78      23,982.60      23,800.72      23,493.26      23,617.31      23,827.39      23,767.18      23,633.11      23,911.76      24,168.90      0.00% -0.13% -0.07% -0.83% -2.11% -1.59% -0.72% -0.97% -1.53% -0.37% 0.70%
8,632       24,000.00      24,450.58      24,940.19      25,047.50      24,611.29      24,325.81      24,101.99      23,607.91      23,549.84      22,976.51      22,585.85      0.00% 1.88% 3.92% 4.36% 2.55% 1.36% 0.42% -1.63% -1.88% -4.26% -5.89%
8,633       24,000.00      23,898.92      23,507.84      23,587.11      24,258.55      24,350.72      24,322.09      24,835.41      25,175.72      25,177.13      25,357.10      0.00% -0.42% -2.05% -1.72% 1.08% 1.46% 1.34% 3.48% 4.90% 4.90% 5.65%
8,634       24,000.00      24,239.11      24,335.06      23,934.88      23,358.18      23,572.60      23,673.82      23,694.33      23,473.00      23,304.24      23,414.62      0.00% 1.00% 1.40% -0.27% -2.67% -1.78% -1.36% -1.27% -2.20% -2.90% -2.44%
8,635       24,000.00      23,943.38      23,883.36      23,735.32      23,479.94      23,570.19      24,153.97      24,447.02      24,206.72      24,314.82      23,619.37      0.00% -0.24% -0.49% -1.10% -2.17% -1.79% 0.64% 1.86% 0.86% 1.31% -1.59%
8,636       24,000.00      24,137.29      23,556.50      23,543.25      23,914.04      24,186.55      24,117.31      23,934.17      23,990.87      24,538.62      24,853.68      0.00% 0.57% -1.85% -1.90% -0.36% 0.78% 0.49% -0.27% -0.04% 2.24% 3.56%
8,637       24,000.00      23,697.52      23,563.52      23,461.24      23,533.47      23,824.18      23,465.14      23,683.01      23,726.67      23,653.82      24,073.99      0.00% -1.26% -1.82% -2.24% -1.94% -0.73% -2.23% -1.32% -1.14% -1.44% 0.31%
8,638       24,000.00      23,913.03      24,120.43      24,131.82      23,640.43      23,352.16      23,455.20      23,355.34      23,023.46      23,053.41      22,932.26      0.00% -0.36% 0.50% 0.55% -1.50% -2.70% -2.27% -2.69% -4.07% -3.94% -4.45%
8,639       24,000.00      24,057.37      24,042.64      24,401.77      24,244.65      24,238.85      24,058.98      24,163.69      24,912.01      25,274.84      25,179.51      0.00% 0.24% 0.18% 1.67% 1.02% 1.00% 0.25% 0.68% 3.80% 5.31% 4.91%
8,640       24,000.00      24,070.28      23,801.48      23,931.13      24,167.39      23,747.53      23,683.16      23,979.70      24,123.96      24,340.79      24,062.99      0.00% 0.29% -0.83% -0.29% 0.70% -1.05% -1.32% -0.08% 0.52% 1.42% 0.26%
8,641       24,000.00      23,879.09      23,785.51      23,762.01      23,938.84      24,406.46      24,078.84      23,668.55      23,817.08      23,799.89      23,235.46      0.00% -0.50% -0.89% -0.99% -0.25% 1.69% 0.33% -1.38% -0.76% -0.83% -3.19%
8,642       24,000.00      23,761.61      23,473.59      23,715.95      24,064.86      24,389.88      23,804.69      23,353.57      22,970.72      22,804.52      22,823.42      0.00% -0.99% -2.19% -1.18% 0.27% 1.62% -0.81% -2.69% -4.29% -4.98% -4.90%
8,643       24,000.00      24,068.69      24,165.33      23,845.22      23,607.66      23,698.09      23,760.92      23,892.93      23,779.15      23,713.60      23,738.17      0.00% 0.29% 0.69% -0.64% -1.63% -1.26% -1.00% -0.45% -0.92% -1.19% -1.09%
8,644       24,000.00      24,104.80      24,249.21      24,229.72      23,930.93      24,037.22      23,957.08      23,453.39      23,250.05      23,525.27      23,163.91      0.00% 0.44% 1.04% 0.96% -0.29% 0.16% -0.18% -2.28% -3.12% -1.98% -3.48%
8,645       24,000.00      23,978.79      24,119.41      24,066.81      24,115.86      24,596.84      24,635.94      24,317.77      24,435.02      24,622.22      25,001.88      0.00% -0.09% 0.50% 0.28% 0.48% 2.49% 2.65% 1.32% 1.81% 2.59% 4.17%
8,646       24,000.00      23,731.15      23,576.42      23,744.06      23,493.99      23,522.43      23,356.75      23,626.21      24,016.78      24,397.24      24,828.76      0.00% -1.12% -1.76% -1.07% -2.11% -1.99% -2.68% -1.56% 0.07% 1.66% 3.45%
8,647       24,000.00      24,246.56      24,643.37      24,582.31      24,434.45      23,788.33      23,595.01      23,350.24      23,068.06      22,986.02      22,348.15      0.00% 1.03% 2.68% 2.43% 1.81% -0.88% -1.69% -2.71% -3.88% -4.22% -6.88%
8,648       24,000.00      23,932.79      24,078.72      24,195.51      24,482.19      24,393.02      24,323.98      24,371.15      24,373.35      24,551.62      24,273.63      0.00% -0.28% 0.33% 0.81% 2.01% 1.64% 1.35% 1.55% 1.56% 2.30% 1.14%
8,649       24,000.00      23,957.91      23,913.14      23,939.59      23,865.79      23,938.19      24,310.40      24,438.57      24,415.76      24,146.28      24,376.61      0.00% -0.18% -0.36% -0.25% -0.56% -0.26% 1.29% 1.83% 1.73% 0.61% 1.57%
8,650       24,000.00      23,659.45      23,736.80      23,653.42      24,017.80      23,433.63      23,123.81      22,497.09      22,648.77      22,248.77      21,734.89      0.00% -1.42% -1.10% -1.44% 0.07% -2.36% -3.65% -6.26% -5.63% -7.30% -9.44%
8,651       24,000.00      24,253.66      24,083.09      23,837.51      23,607.72      23,797.28      23,541.74      23,041.43      22,852.18      22,885.80      22,555.82      0.00% 1.06% 0.35% -0.68% -1.63% -0.84% -1.91% -3.99% -4.78% -4.64% -6.02%
8,652       24,000.00      24,059.74      23,967.39      23,585.60      23,103.51      22,761.56      22,262.86      22,011.12      22,025.75      21,725.96      21,383.25      0.00% 0.25% -0.14% -1.73% -3.74% -5.16% -7.24% -8.29% -8.23% -9.48% -10.90%
8,653       24,000.00      23,834.32      23,725.19      24,011.18      24,124.66      24,181.38      23,883.18      23,914.52      24,158.32      24,082.47      24,206.90      0.00% -0.69% -1.15% 0.05% 0.52% 0.76% -0.49% -0.36% 0.66% 0.34% 0.86%
8,654       24,000.00      23,832.93      24,290.39      24,692.81      25,005.29      25,129.30      25,376.29      25,392.78      25,077.60      25,312.74      25,442.28      0.00% -0.70% 1.21% 2.89% 4.19% 4.71% 5.73% 5.80% 4.49% 5.47% 6.01%
8,655       24,000.00      24,098.81      24,317.36      24,207.71      23,813.72      23,941.22      24,338.90      24,634.58      24,868.38      25,395.07      25,538.91      0.00% 0.41% 1.32% 0.87% -0.78% -0.24% 1.41% 2.64% 3.62% 5.81% 6.41%
8,656       24,000.00      24,134.82      24,109.61      23,835.33      24,198.26      24,458.84      24,624.32      24,681.67      24,847.76      25,636.59      25,969.17      0.00% 0.56% 0.46% -0.69% 0.83% 1.91% 2.60% 2.84% 3.53% 6.82% 8.20%
8,657       24,000.00      23,934.44      23,815.25      23,788.63      23,829.24      23,703.17      23,912.91      24,019.95      24,103.44      24,229.38      23,638.41      0.00% -0.27% -0.77% -0.88% -0.71% -1.24% -0.36% 0.08% 0.43% 0.96% -1.51%
8,658       24,000.00      24,021.03      24,132.48      24,476.13      24,375.56      24,644.31      25,435.46      25,716.09      25,391.24      25,756.48      25,725.83      0.00% 0.09% 0.55% 1.98% 1.56% 2.68% 5.98% 7.15% 5.80% 7.32% 7.19%
8,659       24,000.00      23,979.79      23,979.51      24,631.51      24,974.03      24,926.98      24,916.41      24,642.41      23,859.07      24,465.24      24,551.60      0.00% -0.08% -0.09% 2.63% 4.06% 3.86% 3.82% 2.68% -0.59% 1.94% 2.30%
8,660       24,000.00      23,633.31      23,773.33      23,642.03      23,849.03      24,278.37      24,102.37      24,036.18      23,882.35      23,971.45      23,664.51      0.00% -1.53% -0.94% -1.49% -0.63% 1.16% 0.43% 0.15% -0.49% -0.12% -1.40%
8,661       24,000.00      24,156.34      24,725.77      24,746.22      24,483.22      24,441.69      24,919.04      25,424.40      25,564.40      25,572.98      25,532.61      0.00% 0.65% 3.02% 3.11% 2.01% 1.84% 3.83% 5.94% 6.52% 6.55% 6.39%
8,662       24,000.00      24,017.41      23,991.56      24,248.11      24,593.12      24,832.00      25,215.78      25,209.38      25,424.48      25,730.90      25,640.51      0.00% 0.07% -0.04% 1.03% 2.47% 3.47% 5.07% 5.04% 5.94% 7.21% 6.84%
8,663       24,000.00      24,119.28      24,532.71      24,650.38      24,736.64      25,215.73      25,000.63      24,891.60      25,218.21      25,220.85      25,453.15      0.00% 0.50% 2.22% 2.71% 3.07% 5.07% 4.17% 3.71% 5.08% 5.09% 6.05%
8,664       24,000.00      24,123.34      24,852.64      25,278.49      25,203.07      25,495.00      25,932.46      25,845.57      25,725.25      25,922.85      25,909.10      0.00% 0.51% 3.55% 5.33% 5.01% 6.23% 8.05% 7.69% 7.19% 8.01% 7.95%
8,665       24,000.00      23,851.44      23,645.35      23,568.11      23,486.64      23,564.10      22,893.02      22,564.07      22,289.55      22,246.97      21,813.98      0.00% -0.62% -1.48% -1.80% -2.14% -1.82% -4.61% -5.98% -7.13% -7.30% -9.11%
8,666       24,000.00      24,171.92      24,151.44      24,230.57      24,076.16      23,791.70      23,354.37      23,588.89      23,349.58      23,262.14      23,680.34      0.00% 0.72% 0.63% 0.96% 0.32% -0.87% -2.69% -1.71% -2.71% -3.07% -1.33%
8,667       24,000.00      23,846.64      23,656.43      23,575.10      23,678.16      23,711.22      23,295.05      23,383.24      23,439.83      23,495.89      23,668.27      0.00% -0.64% -1.43% -1.77% -1.34% -1.20% -2.94% -2.57% -2.33% -2.10% -1.38%
8,668       24,000.00      24,111.13      24,265.78      24,375.68      24,140.76      24,205.11      23,978.66      23,704.75      24,084.27      24,067.88      23,816.76      0.00% 0.46% 1.11% 1.57% 0.59% 0.85% -0.09% -1.23% 0.35% 0.28% -0.76%
8,669       24,000.00      24,255.63      24,016.23      23,688.52      23,748.42      24,137.72      24,147.41      24,057.10      24,566.36      24,728.20      24,810.59      0.00% 1.07% 0.07% -1.30% -1.05% 0.57% 0.61% 0.24% 2.36% 3.03% 3.38%
8,670       24,000.00      24,063.37      24,011.83      24,196.02      24,498.12      24,955.42      24,748.81      24,210.27      23,958.68      23,497.31      23,342.51      0.00% 0.26% 0.05% 0.82% 2.08% 3.98% 3.12% 0.88% -0.17% -2.09% -2.74%
8,671       24,000.00      24,122.55      24,457.14      24,496.37      24,139.71      23,461.16      23,476.17      23,717.45      23,937.76      24,275.20      24,630.26      0.00% 0.51% 1.90% 2.07% 0.58% -2.25% -2.18% -1.18% -0.26% 1.15% 2.63%
8,672       24,000.00      23,761.94      23,593.19      23,878.69      23,658.04      23,852.97      24,192.95      24,257.00      24,511.98      24,559.14      24,095.17      0.00% -0.99% -1.70% -0.51% -1.42% -0.61% 0.80% 1.07% 2.13% 2.33% 0.40%
8,673       24,000.00      24,236.05      24,670.28      24,812.52      24,988.89      25,281.48      25,246.23      25,306.52      24,980.32      25,269.74      25,123.80      0.00% 0.98% 2.79% 3.39% 4.12% 5.34% 5.19% 5.44% 4.08% 5.29% 4.68%
8,674       24,000.00      24,097.40      24,281.64      23,991.97      24,103.63      24,263.54      24,118.33      24,087.54      24,112.12      23,963.13      23,839.16      0.00% 0.41% 1.17% -0.03% 0.43% 1.10% 0.49% 0.36% 0.47% -0.15% -0.67%
8,675       24,000.00      23,873.47      24,003.76      23,876.48      23,777.37      23,980.67      24,130.32      24,405.02      24,839.21      24,748.35      24,369.07      0.00% -0.53% 0.02% -0.51% -0.93% -0.08% 0.54% 1.69% 3.50% 3.12% 1.54%
8,676       24,000.00      23,884.53      24,234.13      24,313.83      24,021.33      23,961.32      24,249.29      24,369.85      24,021.04      23,606.82      23,622.40      0.00% -0.48% 0.98% 1.31% 0.09% -0.16% 1.04% 1.54% 0.09% -1.64% -1.57%
8,677       24,000.00      23,945.23      23,541.44      23,689.55      23,927.71      23,319.17      22,916.72      22,547.22      22,648.24      22,383.06      22,389.76      0.00% -0.23% -1.91% -1.29% -0.30% -2.84% -4.51% -6.05% -5.63% -6.74% -6.71%
8,678       24,000.00      24,134.71      24,277.85      24,508.06      24,671.24      24,088.62      23,893.28      24,698.02      25,029.86      25,086.77      24,993.66      0.00% 0.56% 1.16% 2.12% 2.80% 0.37% -0.44% 2.91% 4.29% 4.53% 4.14%
8,679       24,000.00      23,655.53      23,314.72      23,561.69      23,623.95      23,538.13      23,353.31      23,126.04      22,729.42      23,099.72      22,365.43      0.00% -1.44% -2.86% -1.83% -1.57% -1.92% -2.69% -3.64% -5.29% -3.75% -6.81%
8,680       24,000.00      24,023.46      24,356.37      24,563.68      24,599.98      24,837.51      24,659.33      23,962.11      23,922.72      23,739.98      23,738.67      0.00% 0.10% 1.48% 2.35% 2.50% 3.49% 2.75% -0.16% -0.32% -1.08% -1.09%
8,681       24,000.00      24,384.21      25,473.77      25,921.81      25,932.18      25,805.32      25,401.65      25,705.11      25,665.45      25,901.80      25,886.64      0.00% 1.60% 6.14% 8.01% 8.05% 7.52% 5.84% 7.10% 6.94% 7.92% 7.86%
8,682       24,000.00      24,262.62      24,627.63      24,942.69      24,789.77      24,311.04      24,028.55      24,310.82      24,524.57      24,312.91      24,275.88      0.00% 1.09% 2.62% 3.93% 3.29% 1.30% 0.12% 1.30% 2.19% 1.30% 1.15%
8,683       24,000.00      24,086.04      24,340.42      24,707.34      25,233.98      25,154.17      24,783.33      24,796.51      25,049.45      25,246.05      25,111.46      0.00% 0.36% 1.42% 2.95% 5.14% 4.81% 3.26% 3.32% 4.37% 5.19% 4.63%
8,684       24,000.00      24,314.87      24,382.32      24,072.38      24,088.71      23,922.02      23,771.97      23,768.47      23,147.45      22,925.36      23,173.75      0.00% 1.31% 1.59% 0.30% 0.37% -0.32% -0.95% -0.96% -3.55% -4.48% -3.44%
8,685       24,000.00      23,748.18      22,771.78      22,274.41      22,101.16      22,225.76      22,231.47      22,651.65      22,558.81      22,785.23      22,969.98      0.00% -1.05% -5.12% -7.19% -7.91% -7.39% -7.37% -5.62% -6.00% -5.06% -4.29%
8,686       24,000.00      23,852.09      23,564.11      23,318.68      23,234.53      23,386.18      23,376.18      23,392.71      23,313.06      23,315.05      23,289.07      0.00% -0.62% -1.82% -2.84% -3.19% -2.56% -2.60% -2.53% -2.86% -2.85% -2.96%
8,687       24,000.00      24,050.82      23,954.85      23,962.72      24,454.85      24,565.22      24,518.80      24,672.12      24,427.36      23,661.01      23,545.78      0.00% 0.21% -0.19% -0.16% 1.90% 2.36% 2.16% 2.80% 1.78% -1.41% -1.89%
8,688       24,000.00      24,190.53      24,554.16      24,994.97      25,221.43      25,290.99      24,646.39      24,321.93      24,499.90      24,405.75      24,194.87      0.00% 0.79% 2.31% 4.15% 5.09% 5.38% 2.69% 1.34% 2.08% 1.69% 0.81%
8,689       24,000.00      24,045.06      23,966.28      23,584.90      23,698.15      24,010.76      24,004.23      23,874.93      23,892.11      24,095.92      24,259.46      0.00% 0.19% -0.14% -1.73% -1.26% 0.04% 0.02% -0.52% -0.45% 0.40% 1.08%
8,690       24,000.00      23,841.35      24,251.04      24,234.18      24,346.04      24,309.07      23,694.93      23,665.97      23,149.16      23,212.50      23,538.15      0.00% -0.66% 1.05% 0.98% 1.44% 1.29% -1.27% -1.39% -3.55% -3.28% -1.92%
8,691       24,000.00      24,113.35      24,302.11      24,207.72      24,330.41      24,391.73      24,218.77      24,175.19      24,369.36      24,419.12      24,062.30      0.00% 0.47% 1.26% 0.87% 1.38% 1.63% 0.91% 0.73% 1.54% 1.75% 0.26%
8,692       24,000.00      23,871.85      24,238.55      24,394.46      24,797.14      24,807.74      24,783.51      24,669.11      24,494.32      24,853.06      24,463.87      0.00% -0.53% 0.99% 1.64% 3.32% 3.37% 3.26% 2.79% 2.06% 3.55% 1.93%
8,693       24,000.00      24,147.05      24,132.77      23,878.83      24,227.90      24,427.78      24,246.65      24,029.89      23,736.56      23,822.25      24,426.97      0.00% 0.61% 0.55% -0.50% 0.95% 1.78% 1.03% 0.12% -1.10% -0.74% 1.78%
8,694       24,000.00      24,121.83      23,786.18      23,526.18      23,723.11      23,724.18      23,065.34      23,130.71      23,842.60      24,384.44      24,368.06      0.00% 0.51% -0.89% -1.97% -1.15% -1.15% -3.89% -3.62% -0.66% 1.60% 1.53%
8,695       24,000.00      24,253.17      24,557.68      24,207.05      24,261.61      24,467.24      24,395.32      24,404.28      23,772.25      23,654.26      23,588.65      0.00% 1.05% 2.32% 0.86% 1.09% 1.95% 1.65% 1.68% -0.95% -1.44% -1.71%
8,696       24,000.00      23,896.99      24,210.39      24,325.07      24,227.71      24,374.93      24,734.83      24,865.12      25,040.87      24,798.52      24,750.18      0.00% -0.43% 0.88% 1.35% 0.95% 1.56% 3.06% 3.60% 4.34% 3.33% 3.13%
8,697       24,000.00      23,902.82      23,471.65      23,873.96      23,786.66      23,417.11      23,536.46      23,624.17      23,634.93      23,960.75      24,099.84      0.00% -0.40% -2.20% -0.53% -0.89% -2.43% -1.93% -1.57% -1.52% -0.16% 0.42%
8,698       24,000.00      23,563.58      23,827.04      24,196.57      23,987.53      24,170.31      24,519.45      24,319.65      24,606.47      24,469.98      24,512.30      0.00% -1.82% -0.72% 0.82% -0.05% 0.71% 2.16% 1.33% 2.53% 1.96% 2.13%
8,699       24,000.00      24,279.36      24,430.21      24,160.82      24,305.12      24,024.56      24,067.76      24,438.09      23,863.38      24,029.13      24,323.29      0.00% 1.16% 1.79% 0.67% 1.27% 0.10% 0.28% 1.83% -0.57% 0.12% 1.35%
8,700       24,000.00      23,980.87      23,886.15      24,042.93      23,893.79      23,799.14      23,936.53      24,249.49      24,087.67      23,183.70      23,012.37      0.00% -0.08% -0.47% 0.18% -0.44% -0.84% -0.26% 1.04% 0.37% -3.40% -4.12%
8,701       24,000.00      24,076.97      24,041.53      23,761.44      23,881.27      24,025.66      23,972.62      23,895.90      24,021.78      23,705.68      23,692.60      0.00% 0.32% 0.17% -0.99% -0.49% 0.11% -0.11% -0.43% 0.09% -1.23% -1.28%
8,702       24,000.00      24,039.88      24,148.43      24,013.86      24,052.25      24,202.27      24,193.57      24,210.85      24,377.09      24,222.44      24,114.78      0.00% 0.17% 0.62% 0.06% 0.22% 0.84% 0.81% 0.88% 1.57% 0.93% 0.48%
8,703       24,000.00      23,721.60      23,308.93      23,764.21      23,679.44      23,166.46      23,596.18      24,184.52      24,417.76      24,439.85      24,240.39      0.00% -1.16% -2.88% -0.98% -1.34% -3.47% -1.68% 0.77% 1.74% 1.83% 1.00%
8,704       24,000.00      24,031.83      24,542.36      24,350.39      23,692.21      23,711.33      23,734.62      23,979.78      23,734.68      23,649.76      23,675.58      0.00% 0.13% 2.26% 1.46% -1.28% -1.20% -1.11% -0.08% -1.11% -1.46% -1.35%
8,705       24,000.00      24,037.88      23,827.89      23,805.01      23,319.61      23,206.78      23,167.43      23,352.13      23,378.37      23,455.08      23,693.54      0.00% 0.16% -0.72% -0.81% -2.83% -3.31% -3.47% -2.70% -2.59% -2.27% -1.28%
8,706       24,000.00      23,803.63      23,649.64      23,690.25      24,347.38      24,157.99      23,579.27      23,741.09      24,335.84      24,323.60      24,141.55      0.00% -0.82% -1.46% -1.29% 1.45% 0.66% -1.75% -1.08% 1.40% 1.35% 0.59%
8,707       24,000.00      24,168.42      24,112.90      24,141.02      24,260.75      24,562.00      24,471.35      24,267.02      23,964.03      23,784.19      23,778.15      0.00% 0.70% 0.47% 0.59% 1.09% 2.34% 1.96% 1.11% -0.15% -0.90% -0.92%
8,708       24,000.00      24,288.91      24,592.15      24,672.97      24,432.06      24,338.96      24,667.14      24,341.38      24,183.30      24,355.07      24,322.03      0.00% 1.20% 2.47% 2.80% 1.80% 1.41% 2.78% 1.42% 0.76% 1.48% 1.34%
8,709       24,000.00      24,107.28      24,305.07      24,051.24      24,259.56      24,044.19      24,418.83      24,713.93      24,420.27      24,548.77      24,768.52      0.00% 0.45% 1.27% 0.21% 1.08% 0.18% 1.75% 2.97% 1.75% 2.29% 3.20%
8,710       24,000.00      23,815.01      23,391.75      23,075.09      23,085.57      23,257.69      23,518.15      23,805.13      23,657.21      23,739.36      23,771.32      0.00% -0.77% -2.53% -3.85% -3.81% -3.09% -2.01% -0.81% -1.43% -1.09% -0.95%
8,711       24,000.00      24,222.69      24,733.18      24,805.75      24,492.55      24,305.48      23,636.55      23,859.52      24,152.18      23,897.97      23,682.06      0.00% 0.93% 3.05% 3.36% 2.05% 1.27% -1.51% -0.59% 0.63% -0.43% -1.32%
8,712       24,000.00      24,030.15      24,172.27      23,734.74      23,656.61      23,633.91      23,798.05      23,267.68      23,166.80      23,258.25      23,241.11      0.00% 0.13% 0.72% -1.11% -1.43% -1.53% -0.84% -3.05% -3.47% -3.09% -3.16%
8,713       24,000.00      23,874.27      23,758.39      23,377.11      23,575.36      24,398.70      24,741.39      25,117.91      24,903.94      24,794.85      24,488.64      0.00% -0.52% -1.01% -2.60% -1.77% 1.66% 3.09% 4.66% 3.77% 3.31% 2.04%
8,714       24,000.00      24,165.82      24,868.59      24,673.58      24,422.51      24,137.76      24,294.55      24,873.93      25,109.26      25,145.06      24,724.29      0.00% 0.69% 3.62% 2.81% 1.76% 0.57% 1.23% 3.64% 4.62% 4.77% 3.02%
8,715       24,000.00      24,125.65      24,154.36      24,390.87      24,192.49      23,805.54      23,445.77      22,745.56      22,186.23      22,306.30      22,606.42      0.00% 0.52% 0.64% 1.63% 0.80% -0.81% -2.31% -5.23% -7.56% -7.06% -5.81%
8,716       24,000.00      24,306.23      24,690.42      24,792.69      24,989.29      24,943.13      25,118.19      25,306.87      25,078.52      24,876.29      24,622.79      0.00% 1.28% 2.88% 3.30% 4.12% 3.93% 4.66% 5.45% 4.49% 3.65% 2.59%
8,717       24,000.00      24,192.41      24,184.78      24,386.75      24,729.01      24,412.15      23,913.71      23,917.38      24,425.27      24,492.92      24,434.38      0.00% 0.80% 0.77% 1.61% 3.04% 1.72% -0.36% -0.34% 1.77% 2.05% 1.81%
8,718       24,000.00      23,952.91      23,749.04      23,651.69      23,657.71      23,878.96      23,668.03      23,400.73      23,398.66      23,155.18      23,501.25      0.00% -0.20% -1.05% -1.45% -1.43% -0.50% -1.38% -2.50% -2.51% -3.52% -2.08%
8,719       24,000.00      23,815.85      23,885.37      24,025.92      24,194.73      24,355.05      24,320.73      24,186.06      24,642.16      24,294.00      23,850.72      0.00% -0.77% -0.48% 0.11% 0.81% 1.48% 1.34% 0.78% 2.68% 1.23% -0.62%
8,720       24,000.00      24,025.07      23,886.38      23,842.83      24,175.08      24,039.15      23,964.58      23,992.56      24,162.94      24,642.36      24,861.43      0.00% 0.10% -0.47% -0.65% 0.73% 0.16% -0.15% -0.03% 0.68% 2.68% 3.59%
8,721       24,000.00      24,097.19      23,747.72      23,621.67      23,453.54      23,504.77      23,554.40      24,084.51      24,236.67      24,042.23      23,730.95      0.00% 0.40% -1.05% -1.58% -2.28% -2.06% -1.86% 0.35% 0.99% 0.18% -1.12%
8,722       24,000.00      24,328.63      24,765.76      25,242.87      25,501.57      25,779.41      25,729.14      25,596.81      25,790.20      25,935.31      25,815.70      0.00% 1.37% 3.19% 5.18% 6.26% 7.41% 7.20% 6.65% 7.46% 8.06% 7.57%
8,723       24,000.00      23,956.06      23,735.67      23,973.09      24,218.89      24,493.84      24,759.06      25,283.01      25,273.18      25,385.90      25,459.81      0.00% -0.18% -1.10% -0.11% 0.91% 2.06% 3.16% 5.35% 5.30% 5.77% 6.08%
8,724       24,000.00      23,817.79      23,700.63      23,588.40      23,395.11      22,952.65      22,896.17      22,770.63      23,061.06      22,840.32      22,739.18      0.00% -0.76% -1.25% -1.71% -2.52% -4.36% -4.60% -5.12% -3.91% -4.83% -5.25%
8,725       24,000.00      24,202.98      24,532.23      24,352.35      24,296.36      24,478.60      24,716.22      24,796.52      24,954.25      24,897.57      24,518.66      0.00% 0.85% 2.22% 1.47% 1.23% 1.99% 2.98% 3.32% 3.98% 3.74% 2.16%
8,726       24,000.00      24,315.80      24,393.70      24,166.96      24,287.87      24,215.49      24,384.97      24,995.08      24,718.84      24,378.17      24,408.41      0.00% 1.32% 1.64% 0.70% 1.20% 0.90% 1.60% 4.15% 3.00% 1.58% 1.70%
8,727       24,000.00      24,101.43      24,495.24      24,195.17      24,717.16      25,053.18      24,848.81      24,749.36      24,739.22      24,779.28      24,584.88      0.00% 0.42% 2.06% 0.81% 2.99% 4.39% 3.54% 3.12% 3.08% 3.25% 2.44%
8,728       24,000.00      24,252.10      24,258.80      24,278.53      24,404.58      24,651.93      24,691.09      24,433.15      23,839.96      23,900.10      23,604.29      0.00% 1.05% 1.08% 1.16% 1.69% 2.72% 2.88% 1.80% -0.67% -0.42% -1.65%
8,729       24,000.00      24,247.28      24,357.49      24,084.31      23,695.85      23,635.59      23,872.99      23,807.29      23,487.85      23,825.02      23,971.00      0.00% 1.03% 1.49% 0.35% -1.27% -1.52% -0.53% -0.80% -2.13% -0.73% -0.12%
8,730       24,000.00      24,025.26      24,214.18      24,511.09      24,501.62      24,486.10      24,821.79      25,158.17      25,155.45      25,225.00      25,166.44      0.00% 0.11% 0.89% 2.13% 2.09% 2.03% 3.42% 4.83% 4.81% 5.10% 4.86%
8,731       24,000.00      24,194.31      24,246.87      24,754.62      24,484.79      23,882.11      23,644.89      23,262.26      23,195.82      23,455.70      23,342.42      0.00% 0.81% 1.03% 3.14% 2.02% -0.49% -1.48% -3.07% -3.35% -2.27% -2.74%
8,732       24,000.00      23,960.71      24,092.22      24,530.99      24,549.68      24,278.12      24,534.58      25,032.32      25,442.77      25,156.48      25,443.58      0.00% -0.16% 0.38% 2.21% 2.29% 1.16% 2.23% 4.30% 6.01% 4.82% 6.01%
8,733       24,000.00      23,955.68      24,309.48      24,105.96      24,242.79      24,111.85      23,906.18      23,976.49      24,324.10      24,602.15      24,290.45      0.00% -0.18% 1.29% 0.44% 1.01% 0.47% -0.39% -0.10% 1.35% 2.51% 1.21%
8,734       24,000.00      24,047.49      24,085.74      23,679.56      23,862.61      23,815.82      24,020.79      23,653.26      23,517.87      23,468.05      23,286.52      0.00% 0.20% 0.36% -1.34% -0.57% -0.77% 0.09% -1.44% -2.01% -2.22% -2.97%
8,735       24,000.00      24,123.92      23,853.49      23,659.11      23,512.90      23,546.93      24,235.37      24,219.81      24,386.00      24,547.55      24,568.44      0.00% 0.52% -0.61% -1.42% -2.03% -1.89% 0.98% 0.92% 1.61% 2.28% 2.37%
8,736       24,000.00      23,593.05      23,005.39      22,930.64      22,860.83      22,844.04      23,007.07      22,843.71      22,890.29      23,089.79      22,866.79      0.00% -1.70% -4.14% -4.46% -4.75% -4.82% -4.14% -4.82% -4.62% -3.79% -4.72%
8,737       24,000.00      24,158.70      24,206.08      24,381.97      24,391.15      24,249.00      24,641.50      25,029.22      25,298.67      25,435.44      25,320.71      0.00% 0.66% 0.86% 1.59% 1.63% 1.04% 2.67% 4.29% 5.41% 5.98% 5.50%
8,738       24,000.00      23,779.74      23,561.76      23,867.19      23,989.33      24,178.82      24,636.54      25,226.84      25,567.69      25,750.90      25,484.92      0.00% -0.92% -1.83% -0.55% -0.04% 0.75% 2.65% 5.11% 6.53% 7.30% 6.19%
8,739       24,000.00      24,068.29      24,198.63      24,090.38      24,400.85      24,424.75      24,770.93      24,905.22      24,878.25      24,376.48      24,170.59      0.00% 0.28% 0.83% 0.38% 1.67% 1.77% 3.21% 3.77% 3.66% 1.57% 0.71%
8,740       24,000.00      24,245.93      24,452.79      24,504.65      24,362.74      24,025.49      23,552.50      23,106.97      22,773.64      23,021.01      22,871.44      0.00% 1.02% 1.89% 2.10% 1.51% 0.11% -1.86% -3.72% -5.11% -4.08% -4.70%
8,741       24,000.00      24,080.91      24,164.18      23,986.15      23,497.61      23,183.51      23,302.39      23,860.31      24,472.17      24,624.90      24,540.59      0.00% 0.34% 0.68% -0.06% -2.09% -3.40% -2.91% -0.58% 1.97% 2.60% 2.25%
8,742       24,000.00      24,106.95      24,497.68      24,586.21      23,959.78      24,025.17      23,996.69      23,591.29      23,483.44      23,197.92      23,239.30      0.00% 0.45% 2.07% 2.44% -0.17% 0.10% -0.01% -1.70% -2.15% -3.34% -3.17%
8,743       24,000.00      23,968.26      23,730.70      24,089.29      24,260.08      24,065.77      24,057.65      24,401.27      23,959.28      24,105.51      24,236.25      0.00% -0.13% -1.12% 0.37% 1.08% 0.27% 0.24% 1.67% -0.17% 0.44% 0.98%
8,744       24,000.00      23,773.35      23,345.85      23,100.68      23,137.93      22,813.09      22,598.17      23,001.28      23,315.00      23,533.12      23,353.21      0.00% -0.94% -2.73% -3.75% -3.59% -4.95% -5.84% -4.16% -2.85% -1.95% -2.69%
8,745       24,000.00      23,770.59      23,586.33      23,755.41      23,706.01      23,665.89      23,545.04      23,084.87      23,171.56      23,407.96      23,673.48      0.00% -0.96% -1.72% -1.02% -1.22% -1.39% -1.90% -3.81% -3.45% -2.47% -1.36%
8,746       24,000.00      23,955.35      23,948.84      24,052.37      24,277.30      24,564.08      24,672.86      25,050.54      24,814.34      25,230.33      25,349.80      0.00% -0.19% -0.21% 0.22% 1.16% 2.35% 2.80% 4.38% 3.39% 5.13% 5.62%
8,747       24,000.00      23,961.49      23,865.50      24,005.13      23,897.39      24,060.73      24,602.04      24,666.41      24,407.43      23,840.77      23,865.25      0.00% -0.16% -0.56% 0.02% -0.43% 0.25% 2.51% 2.78% 1.70% -0.66% -0.56%
8,748       24,000.00      24,021.56      23,883.07      24,196.67      24,458.05      24,391.73      24,199.40      24,271.73      24,695.63      24,802.98      24,853.35      0.00% 0.09% -0.49% 0.82% 1.91% 1.63% 0.83% 1.13% 2.90% 3.35% 3.56%
8,749       24,000.00      23,883.32      23,847.13      23,556.71      23,561.96      23,894.89      23,568.10      24,012.67      24,265.20      24,640.20      24,422.17      0.00% -0.49% -0.64% -1.85% -1.83% -0.44% -1.80% 0.05% 1.11% 2.67% 1.76%
8,750       24,000.00      24,042.91      23,977.58      23,873.94      24,035.54      23,932.57      23,739.11      23,562.02      23,040.38      23,142.16      22,894.03      0.00% 0.18% -0.09% -0.53% 0.15% -0.28% -1.09% -1.82% -4.00% -3.57% -4.61%
8,751       24,000.00      24,191.41      24,644.44      25,072.27      24,775.29      24,802.73      24,640.78      25,001.65      25,083.12      24,931.88      25,103.67      0.00% 0.80% 2.69% 4.47% 3.23% 3.34% 2.67% 4.17% 4.51% 3.88% 4.60%
8,752       24,000.00      23,996.60      24,448.50      24,661.99      24,872.59      24,920.83      24,117.56      24,006.95      23,757.26      23,717.08      23,755.96      0.00% -0.01% 1.87% 2.76% 3.64% 3.84% 0.49% 0.03% -1.01% -1.18% -1.02%
8,753       24,000.00      24,170.42      24,343.90      24,466.20      24,489.94      24,753.56      24,764.13      24,749.48      24,404.00      24,098.61      24,067.92      0.00% 0.71% 1.43% 1.94% 2.04% 3.14% 3.18% 3.12% 1.68% 0.41% 0.28%
8,754       24,000.00      24,090.41      23,814.01      23,260.44      23,231.79      23,564.82      23,815.64      24,322.80      24,673.78      24,086.65      24,049.22      0.00% 0.38% -0.77% -3.08% -3.20% -1.81% -0.77% 1.35% 2.81% 0.36% 0.21%
8,755       24,000.00      24,327.41      24,710.55      25,221.24      25,385.67      25,394.73      25,129.05      24,914.89      25,129.46      25,342.95      25,272.76      0.00% 1.36% 2.96% 5.09% 5.77% 5.81% 4.70% 3.81% 4.71% 5.60% 5.30%
8,756       24,000.00      23,938.18      23,867.68      24,117.72      23,874.89      23,465.59      22,940.29      22,717.73      22,622.35      22,473.58      22,551.43      0.00% -0.26% -0.55% 0.49% -0.52% -2.23% -4.42% -5.34% -5.74% -6.36% -6.04%
8,757       24,000.00      23,764.65      24,006.86      23,876.00      23,698.35      23,774.05      23,449.03      23,153.25      23,262.22      23,223.90      23,023.88      0.00% -0.98% 0.03% -0.52% -1.26% -0.94% -2.30% -3.53% -3.07% -3.23% -4.07%
8,758       24,000.00      24,104.86      24,416.49      24,871.96      24,440.20      24,234.73      24,171.52      24,075.80      24,263.95      24,246.36      24,209.06      0.00% 0.44% 1.74% 3.63% 1.83% 0.98% 0.71% 0.32% 1.10% 1.03% 0.87%
8,759       24,000.00      23,947.35      23,743.41      23,231.24      23,239.63      22,927.95      22,997.11      22,833.20      22,852.58      22,732.93      22,449.07      0.00% -0.22% -1.07% -3.20% -3.17% -4.47% -4.18% -4.86% -4.78% -5.28% -6.46%
8,760       24,000.00      24,173.48      24,810.22      25,303.63      25,443.90      25,141.04      25,564.63      25,735.33      25,958.64      25,473.14      25,605.59      0.00% 0.72% 3.38% 5.43% 6.02% 4.75% 6.52% 7.23% 8.16% 6.14% 6.69%
8,761       24,000.00      23,533.46      23,151.51      23,334.12      23,259.52      22,936.82      22,564.09      22,449.30      22,292.38      21,989.15      21,881.84      0.00% -1.94% -3.54% -2.77% -3.09% -4.43% -5.98% -6.46% -7.12% -8.38% -8.83%
8,762       24,000.00      24,033.13      23,922.31      23,379.56      22,962.13      22,825.28      23,030.37      22,898.74      22,932.57      23,014.37      23,063.71      0.00% 0.14% -0.32% -2.59% -4.32% -4.89% -4.04% -4.59% -4.45% -4.11% -3.90%
8,763       24,000.00      23,865.60      23,831.06      23,217.96      23,280.83      23,066.50      23,244.26      23,043.10      22,629.87      22,701.62      23,442.41      0.00% -0.56% -0.70% -3.26% -3.00% -3.89% -3.15% -3.99% -5.71% -5.41% -2.32%
8,764       24,000.00      23,752.60      23,756.69      23,378.44      23,399.50      23,559.25      23,891.77      23,979.66      24,017.55      23,747.67      23,944.67      0.00% -1.03% -1.01% -2.59% -2.50% -1.84% -0.45% -0.08% 0.07% -1.05% -0.23%
8,765       24,000.00      24,082.71      23,939.01      24,225.98      24,106.06      24,149.26      24,301.02      24,209.72      23,915.45      23,768.72      23,970.56      0.00% 0.34% -0.25% 0.94% 0.44% 0.62% 1.25% 0.87% -0.35% -0.96% -0.12%
8,766       24,000.00      24,115.31      24,036.50      24,278.71      24,323.57      23,850.54      23,881.26      23,948.65      24,076.60      23,822.35      23,995.95      0.00% 0.48% 0.15% 1.16% 1.35% -0.62% -0.49% -0.21% 0.32% -0.74% -0.02%
8,767       24,000.00      23,992.59      23,901.40      24,253.75      24,288.63      24,621.21      24,505.01      24,558.66      24,474.81      24,596.36      25,105.40      0.00% -0.03% -0.41% 1.06% 1.20% 2.59% 2.10% 2.33% 1.98% 2.48% 4.61%
8,768       24,000.00      24,225.69      24,116.48      23,806.66      23,408.25      23,297.40      22,833.16      23,148.78      22,686.49      23,020.93      23,156.89      0.00% 0.94% 0.49% -0.81% -2.47% -2.93% -4.86% -3.55% -5.47% -4.08% -3.51%
8,769       24,000.00      24,166.81      24,358.28      24,708.86      24,510.04      24,220.40      24,021.35      24,167.53      23,801.85      23,351.09      22,855.67      0.00% 0.70% 1.49% 2.95% 2.13% 0.92% 0.09% 0.70% -0.83% -2.70% -4.77%
8,770       24,000.00      24,259.02      24,491.58      24,156.72      23,761.42      23,696.53      23,415.32      22,851.44      22,858.54      23,915.68      24,325.84      0.00% 1.08% 2.05% 0.65% -0.99% -1.26% -2.44% -4.79% -4.76% -0.35% 1.36%
8,771       24,000.00      24,134.16      24,687.31      24,983.15      24,789.13      24,789.34      24,646.17      24,214.19      24,030.81      24,119.35      24,292.17      0.00% 0.56% 2.86% 4.10% 3.29% 3.29% 2.69% 0.89% 0.13% 0.50% 1.22%
8,772       24,000.00      24,185.60      24,710.27      24,973.16      24,882.64      24,906.84      24,931.86      24,783.41      24,810.14      25,170.74      24,790.36      0.00% 0.77% 2.96% 4.05% 3.68% 3.78% 3.88% 3.26% 3.38% 4.88% 3.29%
8,773       24,000.00      24,060.29      24,134.91      23,671.97      23,834.08      23,617.90      23,139.36      23,028.92      23,502.72      23,900.41      23,946.55      0.00% 0.25% 0.56% -1.37% -0.69% -1.59% -3.59% -4.05% -2.07% -0.41% -0.22%
8,774       24,000.00      24,191.18      23,948.96      24,264.25      24,415.90      24,697.04      25,188.07      25,221.41      25,459.54      25,585.50      25,231.08      0.00% 0.80% -0.21% 1.10% 1.73% 2.90% 4.95% 5.09% 6.08% 6.61% 5.13%
8,775       24,000.00      23,976.98      23,851.70      23,540.59      23,371.82      23,320.56      23,554.36      23,538.30      23,403.02      22,931.67      23,006.41      0.00% -0.10% -0.62% -1.91% -2.62% -2.83% -1.86% -1.92% -2.49% -4.45% -4.14%
8,776       24,000.00      23,833.10      23,632.57      23,087.62      22,857.89      23,393.33      22,787.08      22,301.54      21,908.21      22,012.77      21,942.19      0.00% -0.70% -1.53% -3.80% -4.76% -2.53% -5.05% -7.08% -8.72% -8.28% -8.57%
8,777       24,000.00      23,870.23      23,688.19      23,746.23      24,087.73      24,206.23      24,358.90      24,400.72      24,151.64      24,500.12      24,700.81      0.00% -0.54% -1.30% -1.06% 0.37% 0.86% 1.50% 1.67% 0.63% 2.08% 2.92%
8,778       24,000.00      24,032.65      24,333.94      24,231.14      24,146.06      24,261.27      24,810.59      24,966.33      24,461.36      24,195.85      24,478.30      0.00% 0.14% 1.39% 0.96% 0.61% 1.09% 3.38% 4.03% 1.92% 0.82% 1.99%
8,779       24,000.00      24,254.15      24,488.90      24,618.91      24,523.30      24,594.58      24,172.46      24,596.42      24,289.53      24,128.60      24,354.30      0.00% 1.06% 2.04% 2.58% 2.18% 2.48% 0.72% 2.49% 1.21% 0.54% 1.48%
8,780       24,000.00      23,849.37      23,663.31      23,611.65      23,623.82      24,026.21      24,040.26      23,912.33      24,088.19      24,108.82      23,953.41      0.00% -0.63% -1.40% -1.62% -1.57% 0.11% 0.17% -0.37% 0.37% 0.45% -0.19%
8,781       24,000.00      23,707.81      23,211.44      22,995.24      23,393.31      23,519.39      23,815.81      23,844.16      23,764.99      23,763.85      23,838.54      0.00% -1.22% -3.29% -4.19% -2.53% -2.00% -0.77% -0.65% -0.98% -0.98% -0.67%
8,782       24,000.00      24,031.02      23,961.72      24,331.84      24,168.89      23,877.28      23,960.59      24,360.22      24,533.86      24,355.56      23,748.73      0.00% 0.13% -0.16% 1.38% 0.70% -0.51% -0.16% 1.50% 2.22% 1.48% -1.05%
8,783       24,000.00      23,790.73      23,559.49      22,798.24      22,880.51      22,828.13      23,082.49      23,226.09      23,289.86      23,372.01      23,463.92      0.00% -0.87% -1.84% -5.01% -4.66% -4.88% -3.82% -3.22% -2.96% -2.62% -2.23%
8,784       24,000.00      24,424.54      24,678.98      24,696.03      24,313.21      24,358.60      24,592.96      24,309.36      24,416.76      24,447.06      24,146.57      0.00% 1.77% 2.83% 2.90% 1.31% 1.49% 2.47% 1.29% 1.74% 1.86% 0.61%
8,785       24,000.00      23,657.76      23,578.72      23,762.97      24,180.61      24,197.03      24,307.04      23,677.78      23,004.07      23,223.08      23,041.77      0.00% -1.43% -1.76% -0.99% 0.75% 0.82% 1.28% -1.34% -4.15% -3.24% -3.99%
8,786       24,000.00      23,936.22      23,638.57      23,618.59      23,348.11      23,374.58      23,701.68      23,575.30      23,530.48      23,623.14      23,090.47      0.00% -0.27% -1.51% -1.59% -2.72% -2.61% -1.24% -1.77% -1.96% -1.57% -3.79%
8,787       24,000.00      24,162.27      24,077.49      24,111.22      23,985.95      23,895.16      23,886.89      24,232.43      24,251.90      24,386.80      24,356.32      0.00% 0.68% 0.32% 0.46% -0.06% -0.44% -0.47% 0.97% 1.05% 1.61% 1.48%
8,788       24,000.00      23,970.19      23,857.74      23,800.64      24,020.56      23,983.13      24,178.58      24,306.93      24,411.33      24,805.04      24,731.46      0.00% -0.12% -0.59% -0.83% 0.09% -0.07% 0.74% 1.28% 1.71% 3.35% 3.05%
8,789       24,000.00      24,095.68      24,473.63      24,396.67      24,498.53      24,204.46      24,048.25      23,610.12      23,846.10      23,926.21      23,439.82      0.00% 0.40% 1.97% 1.65% 2.08% 0.85% 0.20% -1.62% -0.64% -0.31% -2.33%
8,790       24,000.00      24,018.76      23,848.61      23,424.30      23,197.82      23,012.61      22,595.34      22,484.50      22,658.16      22,534.13      22,415.40      0.00% 0.08% -0.63% -2.40% -3.34% -4.11% -5.85% -6.31% -5.59% -6.11% -6.60%
8,791       24,000.00      23,542.94      23,573.86      24,197.99      24,570.41      24,640.35      24,116.12      24,006.90      24,232.43      24,817.00      24,923.16      0.00% -1.90% -1.78% 0.82% 2.38% 2.67% 0.48% 0.03% 0.97% 3.40% 3.85%
8,792       24,000.00      23,809.98      23,526.15      23,021.69      22,409.25      21,870.98      21,576.47      21,424.92      21,015.50      20,620.04      20,254.73      0.00% -0.79% -1.97% -4.08% -6.63% -8.87% -10.10% -10.73% -12.44% -14.08% -15.61%
8,793       24,000.00      23,963.17      23,653.93      23,487.49      23,607.17      23,622.78      23,638.22      23,890.75      23,938.70      24,339.34      24,393.46      0.00% -0.15% -1.44% -2.14% -1.64% -1.57% -1.51% -0.46% -0.26% 1.41% 1.64%
8,794       24,000.00      24,041.57      24,146.69      24,126.97      23,991.63      24,218.92      23,863.00      23,505.45      23,040.17      23,139.38      23,263.04      0.00% 0.17% 0.61% 0.53% -0.03% 0.91% -0.57% -2.06% -4.00% -3.59% -3.07%
8,795       24,000.00      24,204.15      24,217.99      24,191.99      24,321.36      24,688.13      24,568.14      23,999.05      23,466.96      23,347.36      23,233.82      0.00% 0.85% 0.91% 0.80% 1.34% 2.87% 2.37% 0.00% -2.22% -2.72% -3.19%
8,796       24,000.00      23,903.15      24,144.52      24,171.50      24,365.25      24,736.18      25,155.70      25,362.07      25,209.94      25,720.17      25,878.42      0.00% -0.40% 0.60% 0.71% 1.52% 3.07% 4.82% 5.68% 5.04% 7.17% 7.83%
8,797       24,000.00      23,728.69      23,208.99      22,520.47      22,183.20      21,858.34      21,760.59      21,252.76      21,126.74      20,814.80      20,989.48      0.00% -1.13% -3.30% -6.16% -7.57% -8.92% -9.33% -11.45% -11.97% -13.27% -12.54%
8,798       24,000.00      23,924.16      23,838.01      23,744.62      23,829.10      23,630.37      23,546.81      23,782.53      23,556.09      23,317.91      23,486.40      0.00% -0.32% -0.67% -1.06% -0.71% -1.54% -1.89% -0.91% -1.85% -2.84% -2.14%
8,799       24,000.00      23,723.51      23,807.35      24,036.24      24,056.48      23,735.55      23,661.38      23,852.51      24,044.79      24,591.08      24,575.62      0.00% -1.15% -0.80% 0.15% 0.24% -1.10% -1.41% -0.61% 0.19% 2.46% 2.40%
8,800       24,000.00      23,917.72      23,837.25      23,510.32      23,438.89      23,486.79      23,839.18      23,806.64      23,850.49      24,066.70      24,130.82      0.00% -0.34% -0.68% -2.04% -2.34% -2.14% -0.67% -0.81% -0.62% 0.28% 0.55%
8,801       24,000.00      24,508.51      24,389.71      24,137.88      24,479.46      24,654.30      24,811.80      24,425.15      24,591.78      25,104.75      25,187.73      0.00% 2.12% 1.62% 0.57% 2.00% 2.73% 3.38% 1.77% 2.47% 4.60% 4.95%
8,802       24,000.00      23,965.58      24,151.19      24,687.73      24,964.98      24,824.70      24,425.21      24,179.03      24,175.99      24,301.96      23,832.76      0.00% -0.14% 0.63% 2.87% 4.02% 3.44% 1.77% 0.75% 0.73% 1.26% -0.70%
8,803       24,000.00      24,062.95      23,636.32      23,636.52      23,454.06      23,089.89      22,869.21      22,899.32      22,909.75      22,731.26      22,498.83      0.00% 0.26% -1.52% -1.51% -2.27% -3.79% -4.71% -4.59% -4.54% -5.29% -6.25%
8,804       24,000.00      24,178.16      24,450.35      24,156.77      24,089.33      24,622.49      24,499.23      24,352.76      24,871.86      24,839.20      24,889.88      0.00% 0.74% 1.88% 0.65% 0.37% 2.59% 2.08% 1.47% 3.63% 3.50% 3.71%
8,805       24,000.00      24,117.01      24,099.57      23,845.07      23,781.98      24,008.66      23,603.63      23,216.95      23,119.42      23,354.92      23,081.96      0.00% 0.49% 0.41% -0.65% -0.91% 0.04% -1.65% -3.26% -3.67% -2.69% -3.83%
8,806       24,000.00      23,961.20      23,888.92      23,698.69      23,815.70      22,992.16      22,997.04      22,931.16      22,872.56      22,559.20      22,191.89      0.00% -0.16% -0.46% -1.26% -0.77% -4.20% -4.18% -4.45% -4.70% -6.00% -7.53%
8,807       24,000.00      23,606.77      23,159.37      23,387.59      23,439.49      23,243.54      22,971.66      23,140.98      23,703.43      23,671.56      23,787.11      0.00% -1.64% -3.50% -2.55% -2.34% -3.15% -4.28% -3.58% -1.24% -1.37% -0.89%
8,808       24,000.00      23,919.41      23,419.61      23,672.55      23,636.91      23,442.54      23,231.15      23,190.41      23,162.73      23,263.83      23,369.33      0.00% -0.34% -2.42% -1.36% -1.51% -2.32% -3.20% -3.37% -3.49% -3.07% -2.63%
8,809       24,000.00      23,980.88      24,076.16      24,303.82      24,088.62      24,122.70      24,449.86      24,429.12      24,582.03      24,798.08      24,487.45      0.00% -0.08% 0.32% 1.27% 0.37% 0.51% 1.87% 1.79% 2.43% 3.33% 2.03%
8,810       24,000.00      23,899.15      23,922.43      24,192.96      24,266.82      24,278.67      24,368.08      24,742.98      24,532.65      24,401.47      24,196.68      0.00% -0.42% -0.32% 0.80% 1.11% 1.16% 1.53% 3.10% 2.22% 1.67% 0.82%
8,811       24,000.00      24,178.16      24,638.81      24,619.57      24,559.55      24,955.04      25,468.59      25,516.67      25,621.75      25,826.68      25,696.33      0.00% 0.74% 2.66% 2.58% 2.33% 3.98% 6.12% 6.32% 6.76% 7.61% 7.07%
8,812       24,000.00      24,309.18      24,144.63      23,902.83      24,442.86      24,736.34      24,451.33      24,333.77      24,361.44      23,946.79      23,233.78      0.00% 1.29% 0.60% -0.40% 1.85% 3.07% 1.88% 1.39% 1.51% -0.22% -3.19%
8,813       24,000.00      24,071.64      23,924.03      23,803.47      23,734.12      23,734.23      23,574.54      23,589.68      23,419.60      23,437.13      23,544.06      0.00% 0.30% -0.32% -0.82% -1.11% -1.11% -1.77% -1.71% -2.42% -2.35% -1.90%
8,814       24,000.00      23,952.67      23,772.28      23,766.05      23,864.52      24,186.91      24,313.72      24,073.11      23,677.77      23,793.99      24,087.16      0.00% -0.20% -0.95% -0.97% -0.56% 0.78% 1.31% 0.30% -1.34% -0.86% 0.36%
8,815       24,000.00      24,101.33      24,037.19      23,753.33      23,878.10      24,166.12      24,114.05      24,058.33      24,164.54      24,034.50      23,903.42      0.00% 0.42% 0.15% -1.03% -0.51% 0.69% 0.48% 0.24% 0.69% 0.14% -0.40%
8,816       24,000.00      24,102.35      23,869.82      23,403.62      23,538.62      23,703.62      24,099.47      24,472.39      24,610.29      24,622.72      25,298.57      0.00% 0.43% -0.54% -2.48% -1.92% -1.23% 0.41% 1.97% 2.54% 2.59% 5.41%
8,817       24,000.00      23,780.57      23,906.84      23,974.65      24,016.39      23,748.14      24,021.31      24,125.00      24,106.43      24,075.58      24,190.23      0.00% -0.91% -0.39% -0.11% 0.07% -1.05% 0.09% 0.52% 0.44% 0.31% 0.79%
8,818       24,000.00      24,193.97      24,796.95      25,069.24      25,345.27      25,451.53      25,142.48      25,516.98      25,610.04      25,904.30      25,620.39      0.00% 0.81% 3.32% 4.46% 5.61% 6.05% 4.76% 6.32% 6.71% 7.93% 6.75%
8,819       24,000.00      23,989.67      24,093.67      24,141.43      23,789.06      23,671.85      23,624.13      23,270.81      23,321.56      23,668.48      23,808.26      0.00% -0.04% 0.39% 0.59% -0.88% -1.37% -1.57% -3.04% -2.83% -1.38% -0.80%
8,820       24,000.00      23,965.74      23,776.49      23,527.41      23,701.31      23,849.34      23,423.26      23,485.69      23,534.41      22,814.79      22,443.30      0.00% -0.14% -0.93% -1.97% -1.24% -0.63% -2.40% -2.14% -1.94% -4.94% -6.49%
8,821       24,000.00      23,862.00      24,154.24      23,464.48      23,105.06      23,024.24      22,978.27      23,411.85      23,319.52      23,308.66      23,526.31      0.00% -0.58% 0.64% -2.23% -3.73% -4.07% -4.26% -2.45% -2.84% -2.88% -1.97%
8,822       24,000.00      23,947.69      23,941.35      24,016.82      23,700.06      23,785.33      24,188.09      24,339.34      24,277.56      23,758.31      24,027.41      0.00% -0.22% -0.24% 0.07% -1.25% -0.89% 0.78% 1.41% 1.16% -1.01% 0.11%
8,823       24,000.00      24,044.05      23,964.85      23,791.20      23,629.42      23,925.35      24,131.84      23,924.02      23,911.20      23,740.35      23,505.28      0.00% 0.18% -0.15% -0.87% -1.54% -0.31% 0.55% -0.32% -0.37% -1.08% -2.06%
8,824       24,000.00      24,290.17      24,428.81      24,264.61      24,411.28      24,550.52      24,345.08      24,401.71      23,980.47      24,237.46      23,932.27      0.00% 1.21% 1.79% 1.10% 1.71% 2.29% 1.44% 1.67% -0.08% 0.99% -0.28%
8,825       24,000.00      23,836.64      23,784.27      23,447.18      23,302.68      23,421.31      23,660.92      23,655.04      23,963.03      24,201.98      24,385.17      0.00% -0.68% -0.90% -2.30% -2.91% -2.41% -1.41% -1.44% -0.15% 0.84% 1.60%
8,826       24,000.00      24,001.95      23,515.31      23,633.26      23,821.66      23,886.84      23,233.60      23,426.06      23,552.90      23,042.68      23,174.58      0.00% 0.01% -2.02% -1.53% -0.74% -0.47% -3.19% -2.39% -1.86% -3.99% -3.44%
8,827       24,000.00      23,933.11      23,696.99      23,325.91      23,284.70      23,502.10      23,380.60      23,166.65      22,996.69      23,119.07      23,813.09      0.00% -0.28% -1.26% -2.81% -2.98% -2.07% -2.58% -3.47% -4.18% -3.67% -0.78%
8,828       24,000.00      24,311.55      24,108.30      24,196.46      24,020.79      24,548.21      24,619.17      24,305.98      24,169.53      23,970.87      24,418.42      0.00% 1.30% 0.45% 0.82% 0.09% 2.28% 2.58% 1.27% 0.71% -0.12% 1.74%
8,829       24,000.00      24,142.63      23,988.71      23,529.02      23,566.83      23,846.75      24,419.17      24,389.91      24,063.20      23,751.40      23,709.91      0.00% 0.59% -0.05% -1.96% -1.80% -0.64% 1.75% 1.62% 0.26% -1.04% -1.21%
8,830       24,000.00      23,816.52      23,041.83      22,240.37      21,672.53      21,805.54      21,829.17      22,105.69      21,975.26      22,161.82      22,544.49      0.00% -0.76% -3.99% -7.33% -9.70% -9.14% -9.05% -7.89% -8.44% -7.66% -6.06%
8,831       24,000.00      24,145.92      24,290.19      24,230.35      24,404.10      24,170.12      24,128.37      25,010.94      25,179.44      25,335.07      25,547.80      0.00% 0.61% 1.21% 0.96% 1.68% 0.71% 0.53% 4.21% 4.91% 5.56% 6.45%
8,832       24,000.00      23,750.43      23,376.66      23,116.05      23,370.34      23,047.38      22,726.07      22,713.86      22,833.32      23,053.02      23,381.40      0.00% -1.04% -2.60% -3.68% -2.62% -3.97% -5.31% -5.36% -4.86% -3.95% -2.58%
8,833       24,000.00      23,977.24      23,818.59      23,630.08      24,152.39      24,726.79      25,547.08      25,843.99      25,581.84      25,370.74      25,355.65      0.00% -0.09% -0.76% -1.54% 0.63% 3.03% 6.45% 7.68% 6.59% 5.71% 5.65%
8,834       24,000.00      24,296.30      24,349.27      24,470.92      24,353.71      24,031.98      24,310.43      24,126.58      24,583.31      25,170.94      25,492.98      0.00% 1.23% 1.46% 1.96% 1.47% 0.13% 1.29% 0.53% 2.43% 4.88% 6.22%
8,835       24,000.00      23,929.88      23,780.56      23,681.90      23,883.59      23,503.23      23,346.07      23,589.76      23,566.48      23,834.99      23,867.41      0.00% -0.29% -0.91% -1.33% -0.49% -2.07% -2.72% -1.71% -1.81% -0.69% -0.55%
8,836       24,000.00      24,116.50      23,679.39      23,181.25      22,848.81      23,166.70      23,253.94      22,595.22      22,394.38      21,819.55      21,888.53      0.00% 0.49% -1.34% -3.41% -4.80% -3.47% -3.11% -5.85% -6.69% -9.09% -8.80%
8,837       24,000.00      23,890.94      24,103.19      23,881.86      24,322.72      24,613.02      24,655.80      24,691.55      24,268.18      23,981.16      23,909.97      0.00% -0.45% 0.43% -0.49% 1.34% 2.55% 2.73% 2.88% 1.12% -0.08% -0.38%
8,838       24,000.00      24,058.20      24,510.02      24,658.29      25,051.04      24,921.12      25,086.18      25,071.52      25,233.81      25,252.13      24,895.61      0.00% 0.24% 2.13% 2.74% 4.38% 3.84% 4.53% 4.46% 5.14% 5.22% 3.73%
8,839       24,000.00      24,239.45      24,265.32      24,340.84      24,435.17      24,229.41      24,087.57      23,880.55      24,009.22      24,172.72      24,277.43      0.00% 1.00% 1.11% 1.42% 1.81% 0.96% 0.36% -0.50% 0.04% 0.72% 1.16%
8,840       24,000.00      23,731.70      23,275.91      23,142.69      23,090.38      22,844.39      22,635.97      22,606.88      22,561.61      22,957.87      22,905.52      0.00% -1.12% -3.02% -3.57% -3.79% -4.82% -5.68% -5.80% -5.99% -4.34% -4.56%
8,841       24,000.00      24,072.38      24,026.11      23,878.65      23,765.20      23,821.85      23,386.81      23,638.35      23,657.98      23,464.62      23,421.68      0.00% 0.30% 0.11% -0.51% -0.98% -0.74% -2.55% -1.51% -1.43% -2.23% -2.41%
8,842       24,000.00      23,968.91      24,276.01      24,231.73      23,728.01      23,402.33      23,602.85      23,913.54      23,942.79      24,519.30      24,835.04      0.00% -0.13% 1.15% 0.97% -1.13% -2.49% -1.65% -0.36% -0.24% 2.16% 3.48%
8,843       24,000.00      24,238.97      24,484.39      23,632.96      23,129.73      23,223.43      23,403.99      23,204.76      22,785.17      22,761.83      22,914.77      0.00% 1.00% 2.02% -1.53% -3.63% -3.24% -2.48% -3.31% -5.06% -5.16% -4.52%
8,844       24,000.00      23,890.98      23,550.54      23,776.04      24,586.09      24,330.28      24,165.22      23,514.91      23,224.33      23,619.65      23,356.63      0.00% -0.45% -1.87% -0.93% 2.44% 1.38% 0.69% -2.02% -3.23% -1.58% -2.68%
8,845       24,000.00      24,155.52      24,599.88      24,819.03      24,375.12      23,856.14      23,565.17      23,330.87      23,148.07      23,099.50      22,814.79      0.00% 0.65% 2.50% 3.41% 1.56% -0.60% -1.81% -2.79% -3.55% -3.75% -4.94%
8,846       24,000.00      23,896.92      23,761.68      23,562.66      23,817.29      23,910.09      23,427.63      23,262.01      22,987.19      22,874.66      22,596.23      0.00% -0.43% -0.99% -1.82% -0.76% -0.37% -2.38% -3.07% -4.22% -4.69% -5.85%
8,847       24,000.00      24,157.76      24,237.07      24,026.49      23,883.24      23,655.65      23,543.71      23,283.32      23,085.33      23,417.09      23,415.63      0.00% 0.66% 0.99% 0.11% -0.49% -1.43% -1.90% -2.99% -3.81% -2.43% -2.43%
8,848       24,000.00      24,256.61      24,150.22      23,999.04      23,985.88      23,800.79      23,962.38      23,891.55      24,145.68      24,642.94      24,870.42      0.00% 1.07% 0.63% 0.00% -0.06% -0.83% -0.16% -0.45% 0.61% 2.68% 3.63%
8,849       24,000.00      23,873.98      23,978.11      24,063.20      23,912.49      23,669.00      24,130.63      23,687.65      23,884.29      24,056.77      24,104.81      0.00% -0.53% -0.09% 0.26% -0.36% -1.38% 0.54% -1.30% -0.48% 0.24% 0.44%
8,850       24,000.00      23,932.93      24,173.15      24,306.22      24,058.94      24,232.41      24,894.65      25,008.50      25,047.18      25,355.15      25,244.29      0.00% -0.28% 0.72% 1.28% 0.25% 0.97% 3.73% 4.20% 4.36% 5.65% 5.18%
8,851       24,000.00      23,867.14      23,941.23      23,783.06      24,283.31      24,332.46      24,123.96      24,530.58      24,967.72      25,411.84      25,214.16      0.00% -0.55% -0.24% -0.90% 1.18% 1.39% 0.52% 2.21% 4.03% 5.88% 5.06%
8,852       24,000.00      23,846.16      23,952.41      23,865.53      23,703.67      22,903.27      22,465.13      22,709.34      22,827.71      23,059.15      22,612.05      0.00% -0.64% -0.20% -0.56% -1.23% -4.57% -6.40% -5.38% -4.88% -3.92% -5.78%
8,853       24,000.00      23,997.73      23,460.66      23,418.09      23,363.78      23,197.58      23,748.50      23,952.33      23,692.21      24,085.12      23,745.10      0.00% -0.01% -2.25% -2.42% -2.65% -3.34% -1.05% -0.20% -1.28% 0.35% -1.06%
8,854       24,000.00      23,837.61      23,606.03      23,816.07      23,857.64      23,956.39      24,247.61      24,413.83      24,048.11      24,035.93      23,917.82      0.00% -0.68% -1.64% -0.77% -0.59% -0.18% 1.03% 1.72% 0.20% 0.15% -0.34%
8,855       24,000.00      24,048.36      24,012.89      23,726.30      23,534.06      23,339.50      23,390.04      23,488.23      23,253.03      22,693.04      22,673.72      0.00% 0.20% 0.05% -1.14% -1.94% -2.75% -2.54% -2.13% -3.11% -5.45% -5.53%
8,856       24,000.00      24,034.46      24,290.57      24,461.64      24,782.79      25,087.98      24,681.70      24,848.46      25,053.79      25,096.84      25,058.94      0.00% 0.14% 1.21% 1.92% 3.26% 4.53% 2.84% 3.54% 4.39% 4.57% 4.41%
8,857       24,000.00      24,146.78      24,306.68      24,042.50      23,524.49      23,159.74      22,998.99      22,927.15      22,999.72      23,023.35      23,137.93      0.00% 0.61% 1.28% 0.18% -1.98% -3.50% -4.17% -4.47% -4.17% -4.07% -3.59%
8,858       24,000.00      23,840.94      23,384.26      23,283.20      23,583.31      23,988.59      24,037.59      23,810.39      23,759.55      23,470.14      23,669.26      0.00% -0.66% -2.57% -2.99% -1.74% -0.05% 0.16% -0.79% -1.00% -2.21% -1.38%
8,859       24,000.00      24,273.58      24,578.36      24,522.25      24,399.47      24,245.07      24,307.45      24,266.54      24,060.39      24,015.39      24,136.77      0.00% 1.14% 2.41% 2.18% 1.66% 1.02% 1.28% 1.11% 0.25% 0.06% 0.57%
8,860       24,000.00      23,997.64      24,063.91      24,289.63      24,231.15      23,329.82      23,335.56      23,338.45      23,404.34      23,254.22      23,269.49      0.00% -0.01% 0.27% 1.21% 0.96% -2.79% -2.77% -2.76% -2.48% -3.11% -3.04%
8,861       24,000.00      24,057.24      24,233.58      24,142.14      24,474.00      24,014.44      23,859.64      24,362.21      23,815.62      23,785.95      23,790.59      0.00% 0.24% 0.97% 0.59% 1.97% 0.06% -0.58% 1.51% -0.77% -0.89% -0.87%
8,862       24,000.00      23,980.47      24,020.14      24,112.84      24,225.77      23,710.04      23,449.44      23,263.86      23,055.85      22,776.43      22,410.54      0.00% -0.08% 0.08% 0.47% 0.94% -1.21% -2.29% -3.07% -3.93% -5.10% -6.62%
8,863       24,000.00      24,176.85      24,202.59      24,002.36      24,345.19      24,324.47      24,376.75      24,436.14      24,594.21      24,932.47      24,822.07      0.00% 0.74% 0.84% 0.01% 1.44% 1.35% 1.57% 1.82% 2.48% 3.89% 3.43%
8,864       24,000.00      24,326.30      24,146.09      24,089.15      24,252.68      25,015.35      24,935.67      24,763.68      24,742.57      24,490.22      24,403.41      0.00% 1.36% 0.61% 0.37% 1.05% 4.23% 3.90% 3.18% 3.09% 2.04% 1.68%
8,865       24,000.00      24,177.98      23,945.22      23,789.66      23,670.38      23,892.62      23,883.62      24,001.58      24,034.14      24,292.97      24,158.28      0.00% 0.74% -0.23% -0.88% -1.37% -0.45% -0.48% 0.01% 0.14% 1.22% 0.66%
8,866       24,000.00      23,712.63      23,374.76      23,295.88      22,890.58      22,766.02      22,887.93      23,197.81      23,062.41      22,911.29      22,616.48      0.00% -1.20% -2.61% -2.93% -4.62% -5.14% -4.63% -3.34% -3.91% -4.54% -5.76%
8,867       24,000.00      23,833.85      23,282.74      23,997.96      24,414.47      24,286.11      23,889.55      23,421.78      22,758.12      22,487.02      22,128.85      0.00% -0.69% -2.99% -0.01% 1.73% 1.19% -0.46% -2.41% -5.17% -6.30% -7.80%
8,868       24,000.00      24,121.24      24,396.62      24,286.91      23,885.54      23,768.60      23,557.32      23,662.37      23,897.54      23,863.40      24,537.10      0.00% 0.51% 1.65% 1.20% -0.48% -0.96% -1.84% -1.41% -0.43% -0.57% 2.24%
8,869       24,000.00      24,014.32      24,458.58      24,806.63      24,623.63      24,382.26      24,037.71      23,759.30      23,824.52      23,864.55      24,058.86      0.00% 0.06% 1.91% 3.36% 2.60% 1.59% 0.16% -1.00% -0.73% -0.56% 0.25%
8,870       24,000.00      24,160.33      24,524.29      24,304.65      24,480.80      24,687.96      24,659.41      24,602.96      24,357.59      24,302.37      24,573.17      0.00% 0.67% 2.18% 1.27% 2.00% 2.87% 2.75% 2.51% 1.49% 1.26% 2.39%
8,871       24,000.00      23,924.99      23,284.73      23,087.89      23,151.86      23,479.13      23,709.65      23,686.11      23,894.38      23,900.47      23,432.89      0.00% -0.31% -2.98% -3.80% -3.53% -2.17% -1.21% -1.31% -0.44% -0.41% -2.36%
8,872       24,000.00      24,453.55      25,078.90      25,271.15      25,021.50      24,839.71      24,779.36      24,892.63      24,761.67      25,019.00      25,304.98      0.00% 1.89% 4.50% 5.30% 4.26% 3.50% 3.25% 3.72% 3.17% 4.25% 5.44%
8,873       24,000.00      23,882.29      24,091.93      24,221.12      24,056.60      23,519.87      23,651.39      23,548.68      23,290.48      23,422.87      23,917.65      0.00% -0.49% 0.38% 0.92% 0.24% -2.00% -1.45% -1.88% -2.96% -2.40% -0.34%
8,874       24,000.00      24,026.80      24,207.38      24,762.85      24,701.68      24,418.34      24,399.24      24,683.21      24,523.94      24,834.40      24,897.16      0.00% 0.11% 0.86% 3.18% 2.92% 1.74% 1.66% 2.85% 2.18% 3.48% 3.74%
8,875       24,000.00      23,885.62      23,720.24      23,566.61      23,813.71      23,954.54      24,457.78      24,806.76      24,464.98      24,407.08      24,639.87      0.00% -0.48% -1.17% -1.81% -0.78% -0.19% 1.91% 3.36% 1.94% 1.70% 2.67%
8,876       24,000.00      23,776.32      23,636.02      23,884.79      23,838.89      23,695.87      23,378.00      22,874.80      23,085.90      22,958.48      22,766.87      0.00% -0.93% -1.52% -0.48% -0.67% -1.27% -2.59% -4.69% -3.81% -4.34% -5.14%
8,877       24,000.00      23,943.91      23,978.19      24,081.78      23,844.03      23,274.76      23,107.65      23,174.76      22,924.46      22,930.66      23,400.89      0.00% -0.23% -0.09% 0.34% -0.65% -3.02% -3.72% -3.44% -4.48% -4.46% -2.50%
8,878       24,000.00      24,055.40      24,066.47      23,594.73      23,480.72      22,937.36      22,687.26      22,790.02      22,060.07      21,960.55      21,560.04      0.00% 0.23% 0.28% -1.69% -2.16% -4.43% -5.47% -5.04% -8.08% -8.50% -10.17%
8,879       24,000.00      23,948.93      23,799.40      23,935.68      23,749.03      23,550.68      23,452.34      23,628.00      23,293.11      22,882.81      22,420.65      0.00% -0.21% -0.84% -0.27% -1.05% -1.87% -2.28% -1.55% -2.95% -4.65% -6.58%
8,880       24,000.00      23,820.02      24,359.99      25,056.03      25,089.13      24,856.56      24,965.12      24,616.94      24,420.21      23,855.62      23,373.19      0.00% -0.75% 1.50% 4.40% 4.54% 3.57% 4.02% 2.57% 1.75% -0.60% -2.61%
8,881       24,000.00      23,728.76      23,323.75      23,220.08      23,650.74      23,973.42      24,544.11      24,448.09      24,417.49      24,492.43      24,719.08      0.00% -1.13% -2.82% -3.25% -1.46% -0.11% 2.27% 1.87% 1.74% 2.05% 3.00%
8,882       24,000.00      23,899.61      24,163.75      24,162.88      24,167.75      24,809.49      24,949.05      25,445.78      25,749.67      25,803.81      25,845.70      0.00% -0.42% 0.68% 0.68% 0.70% 3.37% 3.95% 6.02% 7.29% 7.52% 7.69%
8,883       24,000.00      23,762.78      23,898.65      24,287.58      24,119.08      23,696.21      23,708.26      23,714.72      23,543.90      23,985.01      24,131.16      0.00% -0.99% -0.42% 1.20% 0.50% -1.27% -1.22% -1.19% -1.90% -0.06% 0.55%
8,884       24,000.00      24,363.83      24,395.20      24,398.48      24,107.79      24,212.15      23,858.27      23,537.17      23,250.96      22,955.08      22,785.55      0.00% 1.52% 1.65% 1.66% 0.45% 0.88% -0.59% -1.93% -3.12% -4.35% -5.06%
8,885       24,000.00      24,016.19      24,082.02      23,984.29      23,352.82      23,186.18      22,803.40      22,442.14      22,300.16      22,179.19      21,841.56      0.00% 0.07% 0.34% -0.07% -2.70% -3.39% -4.99% -6.49% -7.08% -7.59% -8.99%
8,886       24,000.00      23,995.58      23,975.10      24,422.80      24,250.39      24,796.60      24,589.96      24,725.03      24,861.61      24,673.90      24,382.27      0.00% -0.02% -0.10% 1.76% 1.04% 3.32% 2.46% 3.02% 3.59% 2.81% 1.59%
8,887       24,000.00      24,240.88      24,621.16      24,752.93      24,532.76      24,276.16      24,194.90      23,615.91      23,654.98      23,926.97      23,806.68      0.00% 1.00% 2.59% 3.14% 2.22% 1.15% 0.81% -1.60% -1.44% -0.30% -0.81%
8,888       24,000.00      24,176.09      24,183.34      23,738.16      24,219.52      24,622.14      24,463.75      24,161.75      24,006.61      24,189.26      24,210.93      0.00% 0.73% 0.76% -1.09% 0.91% 2.59% 1.93% 0.67% 0.03% 0.79% 0.88%
8,889       24,000.00      24,426.29      24,561.48      23,971.99      23,777.93      23,465.61      23,294.64      23,247.55      22,818.03      22,360.70      22,593.42      0.00% 1.78% 2.34% -0.12% -0.93% -2.23% -2.94% -3.14% -4.92% -6.83% -5.86%
8,890       24,000.00      24,080.11      23,645.26      23,468.21      23,760.09      24,057.62      24,113.88      24,290.85      24,189.12      24,400.56      24,159.75      0.00% 0.33% -1.48% -2.22% -1.00% 0.24% 0.47% 1.21% 0.79% 1.67% 0.67%
8,891       24,000.00      23,978.32      24,574.34      24,960.50      24,886.11      24,746.10      24,949.80      24,823.32      25,026.78      25,198.64      25,149.10      0.00% -0.09% 2.39% 4.00% 3.69% 3.11% 3.96% 3.43% 4.28% 4.99% 4.79%
8,892       24,000.00      24,304.31      24,367.55      24,524.18      24,765.66      24,946.68      24,937.34      24,785.74      24,603.24      23,988.49      24,002.78      0.00% 1.27% 1.53% 2.18% 3.19% 3.94% 3.91% 3.27% 2.51% -0.05% 0.01%
8,893       24,000.00      23,996.87      24,256.40      24,105.34      23,858.82      23,722.33      23,618.21      22,829.14      22,400.55      22,553.74      22,894.15      0.00% -0.01% 1.07% 0.44% -0.59% -1.16% -1.59% -4.88% -6.66% -6.03% -4.61%
8,894       24,000.00      24,125.76      24,510.11      24,718.93      24,909.83      24,874.66      24,935.57      24,596.00      24,666.60      24,648.15      24,389.54      0.00% 0.52% 2.13% 3.00% 3.79% 3.64% 3.90% 2.48% 2.78% 2.70% 1.62%
8,895       24,000.00      23,881.93      23,958.69      23,802.06      23,034.67      22,712.27      22,571.82      22,393.42      22,680.06      22,627.94      22,411.92      0.00% -0.49% -0.17% -0.82% -4.02% -5.37% -5.95% -6.69% -5.50% -5.72% -6.62%
8,896       24,000.00      23,983.74      24,172.09      23,845.87      23,888.09      23,497.86      23,422.08      23,673.60      24,195.01      24,485.69      24,502.59      0.00% -0.07% 0.72% -0.64% -0.47% -2.09% -2.41% -1.36% 0.81% 2.02% 2.09%
8,897       24,000.00      24,046.17      23,778.25      23,759.90      23,982.19      24,157.64      24,321.89      24,127.32      24,094.60      24,197.95      24,599.41      0.00% 0.19% -0.92% -1.00% -0.07% 0.66% 1.34% 0.53% 0.39% 0.82% 2.50%
8,898       24,000.00      24,142.14      24,532.60      24,598.30      24,444.17      23,949.67      23,438.87      23,328.74      23,584.21      23,746.58      23,622.67      0.00% 0.59% 2.22% 2.49% 1.85% -0.21% -2.34% -2.80% -1.73% -1.06% -1.57%
8,899       24,000.00      23,807.44      23,536.13      23,111.02      22,561.80      22,092.73      21,945.68      21,989.31      22,115.58      22,251.72      22,720.19      0.00% -0.80% -1.93% -3.70% -5.99% -7.95% -8.56% -8.38% -7.85% -7.28% -5.33%
8,900       24,000.00      23,969.02      24,089.64      24,413.19      24,078.29      23,929.96      23,771.89      23,694.22      24,068.01      24,595.91      24,060.48      0.00% -0.13% 0.37% 1.72% 0.33% -0.29% -0.95% -1.27% 0.28% 2.48% 0.25%
8,901       24,000.00      24,161.76      24,180.35      24,206.21      23,910.85      24,093.63      24,609.00      24,682.19      24,627.67      24,526.55      24,232.00      0.00% 0.67% 0.75% 0.86% -0.37% 0.39% 2.54% 2.84% 2.62% 2.19% 0.97%
8,902       24,000.00      24,148.20      24,084.47      24,108.27      24,776.44      25,363.54      25,734.49      25,391.65      25,018.37      24,956.81      25,059.53      0.00% 0.62% 0.35% 0.45% 3.24% 5.68% 7.23% 5.80% 4.24% 3.99% 4.41%
8,903       24,000.00      24,212.61      24,659.72      24,598.76      25,301.89      25,842.69      25,961.63      25,970.36      25,908.00      25,801.34      25,462.24      0.00% 0.89% 2.75% 2.49% 5.42% 7.68% 8.17% 8.21% 7.95% 7.51% 6.09%
8,904       24,000.00      23,872.15      24,286.15      24,657.21      24,854.91      24,847.13      25,301.39      25,142.94      25,253.77      25,224.13      24,873.01      0.00% -0.53% 1.19% 2.74% 3.56% 3.53% 5.42% 4.76% 5.22% 5.10% 3.64%
8,905       24,000.00      24,200.21      24,570.29      24,505.68      24,175.19      23,981.38      24,053.75      23,951.40      23,945.04      23,912.12      24,140.44      0.00% 0.83% 2.38% 2.11% 0.73% -0.08% 0.22% -0.20% -0.23% -0.37% 0.59%
8,906       24,000.00      23,948.01      24,483.35      24,772.69      24,808.10      24,848.91      25,053.03      25,342.85      25,430.53      25,290.89      25,268.56      0.00% -0.22% 2.01% 3.22% 3.37% 3.54% 4.39% 5.60% 5.96% 5.38% 5.29%
8,907       24,000.00      24,093.58      23,959.60      23,723.58      23,291.22      23,633.18      23,667.66      23,311.54      23,333.80      23,153.44      22,554.97      0.00% 0.39% -0.17% -1.15% -2.95% -1.53% -1.38% -2.87% -2.78% -3.53% -6.02%
8,908       24,000.00      23,755.21      23,742.56      23,830.66      23,824.27      24,194.64      24,414.76      24,361.02      24,500.17      24,367.44      24,083.14      0.00% -1.02% -1.07% -0.71% -0.73% 0.81% 1.73% 1.50% 2.08% 1.53% 0.35%
8,909       24,000.00      24,117.55      23,895.04      24,529.90      24,691.73      24,484.58      24,162.12      24,156.30      24,090.50      24,246.63      23,738.81      0.00% 0.49% -0.44% 2.21% 2.88% 2.02% 0.68% 0.65% 0.38% 1.03% -1.09%
8,910       24,000.00      23,967.08      24,041.88      24,344.36      23,959.50      23,881.56      24,359.92      24,881.30      24,867.93      24,753.95      24,424.62      0.00% -0.14% 0.17% 1.43% -0.17% -0.49% 1.50% 3.67% 3.62% 3.14% 1.77%
8,911       24,000.00      23,749.75      23,508.63      23,540.09      23,200.28      22,603.36      22,217.89      22,348.86      22,307.28      22,510.96      22,761.48      0.00% -1.04% -2.05% -1.92% -3.33% -5.82% -7.43% -6.88% -7.05% -6.20% -5.16%
8,912       24,000.00      23,947.86      23,914.43      23,912.46      23,503.53      23,170.68      23,454.45      23,553.31      23,506.91      23,265.50      23,223.22      0.00% -0.22% -0.36% -0.36% -2.07% -3.46% -2.27% -1.86% -2.05% -3.06% -3.24%
8,913       24,000.00      23,916.04      23,727.88      23,167.15      23,157.51      22,936.98      22,493.74      22,474.20      22,430.16      22,265.86      21,784.83      0.00% -0.35% -1.13% -3.47% -3.51% -4.43% -6.28% -6.36% -6.54% -7.23% -9.23%
8,914       24,000.00      23,878.42      23,731.18      23,671.79      23,542.38      23,326.30      23,128.87      23,481.88      23,944.92      24,006.42      23,984.00      0.00% -0.51% -1.12% -1.37% -1.91% -2.81% -3.63% -2.16% -0.23% 0.03% -0.07%
8,915       24,000.00      24,106.98      24,435.39      24,943.85      25,024.77      25,530.42      25,555.28      25,707.33      25,922.83      25,923.67      25,754.45      0.00% 0.45% 1.81% 3.93% 4.27% 6.38% 6.48% 7.11% 8.01% 8.02% 7.31%
8,916       24,000.00      24,045.61      23,968.47      23,793.98      23,895.13      23,500.01      23,430.01      23,278.00      23,346.53      23,718.55      23,845.11      0.00% 0.19% -0.13% -0.86% -0.44% -2.08% -2.37% -3.01% -2.72% -1.17% -0.65%
8,917       24,000.00      24,013.89      23,656.49      23,519.82      23,184.44      23,255.09      23,975.59      24,220.13      24,410.23      24,850.41      25,169.54      0.00% 0.06% -1.43% -2.00% -3.40% -3.10% -0.10% 0.92% 1.71% 3.54% 4.87%
8,918       24,000.00      23,760.36      23,898.76      23,471.51      23,415.42      23,609.14      23,422.40      23,310.41      23,472.06      23,712.50      23,829.89      0.00% -1.00% -0.42% -2.20% -2.44% -1.63% -2.41% -2.87% -2.20% -1.20% -0.71%
8,919       24,000.00      23,887.97      23,841.47      24,332.20      24,069.55      23,637.52      23,426.24      23,504.77      24,016.83      24,284.75      24,017.33      0.00% -0.47% -0.66% 1.38% 0.29% -1.51% -2.39% -2.06% 0.07% 1.19% 0.07%
8,920       24,000.00      24,141.91      24,104.42      24,232.60      24,183.34      24,357.73      24,518.66      24,702.29      25,231.67      25,532.12      25,641.97      0.00% 0.59% 0.44% 0.97% 0.76% 1.49% 2.16% 2.93% 5.13% 6.38% 6.84%
8,921       24,000.00      24,333.91      24,740.81      24,495.50      24,533.57      24,794.94      25,187.62      24,883.67      24,648.78      24,670.41      24,661.30      0.00% 1.39% 3.09% 2.06% 2.22% 3.31% 4.95% 3.68% 2.70% 2.79% 2.76%
8,922       24,000.00      23,895.26      23,369.18      23,532.66      23,638.17      23,955.14      23,641.73      23,743.55      23,571.21      23,553.12      23,674.66      0.00% -0.44% -2.63% -1.95% -1.51% -0.19% -1.49% -1.07% -1.79% -1.86% -1.36%
8,923       24,000.00      23,967.56      23,637.79      23,309.00      23,100.65      23,145.62      23,735.07      23,976.84      24,275.36      24,336.81      24,787.12      0.00% -0.14% -1.51% -2.88% -3.75% -3.56% -1.10% -0.10% 1.15% 1.40% 3.28%
8,924       24,000.00      23,806.69      23,980.23      24,164.05      24,104.51      23,993.22      23,942.45      24,224.00      24,475.89      24,335.69      23,576.35      0.00% -0.81% -0.08% 0.68% 0.44% -0.03% -0.24% 0.93% 1.98% 1.40% -1.77%
8,925       24,000.00      23,727.05      24,085.77      24,511.35      24,755.72      25,115.17      25,383.18      25,620.27      25,382.27      25,496.07      25,411.41      0.00% -1.14% 0.36% 2.13% 3.15% 4.65% 5.76% 6.75% 5.76% 6.23% 5.88%
8,926       24,000.00      23,758.78      23,503.01      23,345.65      23,240.98      23,011.47      22,944.49      22,747.81      22,527.05      21,815.70      22,040.89      0.00% -1.01% -2.07% -2.73% -3.16% -4.12% -4.40% -5.22% -6.14% -9.10% -8.16%
8,927       24,000.00      23,977.38      24,504.68      24,593.69      24,889.99      25,168.16      24,920.04      24,812.57      25,274.55      25,010.47      25,065.23      0.00% -0.09% 2.10% 2.47% 3.71% 4.87% 3.83% 3.39% 5.31% 4.21% 4.44%
8,928       24,000.00      24,030.64      24,457.56      24,519.97      24,756.04      24,751.88      24,916.53      24,921.86      24,599.11      24,670.87      24,970.69      0.00% 0.13% 1.91% 2.17% 3.15% 3.13% 3.82% 3.84% 2.50% 2.80% 4.04%
8,929       24,000.00      24,025.88      23,857.57      23,979.32      23,867.27      23,954.50      24,292.92      24,171.12      23,841.09      23,489.81      23,295.84      0.00% 0.11% -0.59% -0.09% -0.55% -0.19% 1.22% 0.71% -0.66% -2.13% -2.93%
8,930       24,000.00      23,637.17      23,425.89      23,327.23      23,016.27      23,151.46      23,452.05      23,922.98      24,048.67      23,717.26      23,744.29      0.00% -1.51% -2.39% -2.80% -4.10% -3.54% -2.28% -0.32% 0.20% -1.18% -1.07%
8,931       24,000.00      23,697.47      23,876.46      24,024.95      24,387.42      24,539.36      24,461.35      24,789.71      24,882.26      24,572.22      25,109.44      0.00% -1.26% -0.51% 0.10% 1.61% 2.25% 1.92% 3.29% 3.68% 2.38% 4.62%
8,932       24,000.00      24,048.42      24,069.63      23,852.29      23,390.88      23,246.24      22,847.45      23,222.05      23,549.15      24,059.56      24,564.08      0.00% 0.20% 0.29% -0.62% -2.54% -3.14% -4.80% -3.24% -1.88% 0.25% 2.35%
8,933       24,000.00      24,161.51      24,469.86      24,147.09      23,937.05      23,811.17      24,172.07      24,393.16      24,531.34      24,117.20      23,958.72      0.00% 0.67% 1.96% 0.61% -0.26% -0.79% 0.72% 1.64% 2.21% 0.49% -0.17%
8,934       24,000.00      23,456.06      23,371.12      23,501.44      23,645.59      23,544.27      23,412.21      23,297.21      23,244.07      23,106.35      23,029.92      0.00% -2.27% -2.62% -2.08% -1.48% -1.90% -2.45% -2.93% -3.15% -3.72% -4.04%
8,935       24,000.00      24,121.70      23,865.08      23,746.84      23,977.25      23,810.16      23,383.64      23,189.27      23,245.35      23,443.63      23,666.19      0.00% 0.51% -0.56% -1.05% -0.09% -0.79% -2.57% -3.38% -3.14% -2.32% -1.39%
8,936       24,000.00      23,832.25      24,067.25      24,411.15      24,336.18      24,271.13      24,038.32      23,927.80      24,265.08      24,229.27      24,257.12      0.00% -0.70% 0.28% 1.71% 1.40% 1.13% 0.16% -0.30% 1.10% 0.96% 1.07%
8,937       24,000.00      23,790.28      23,918.48      23,813.04      23,973.99      23,703.17      23,648.65      23,889.48      24,105.26      23,746.67      23,439.41      0.00% -0.87% -0.34% -0.78% -0.11% -1.24% -1.46% -0.46% 0.44% -1.06% -2.34%
8,938       24,000.00      23,707.32      23,181.94      23,545.81      23,632.29      23,742.50      23,031.78      22,256.41      22,264.90      22,352.00      22,275.43      0.00% -1.22% -3.41% -1.89% -1.53% -1.07% -4.03% -7.26% -7.23% -6.87% -7.19%
8,939       24,000.00      24,071.87      24,193.20      23,998.15      23,801.74      24,066.19      24,094.91      24,167.70      23,697.98      23,541.72      23,499.85      0.00% 0.30% 0.81% -0.01% -0.83% 0.28% 0.40% 0.70% -1.26% -1.91% -2.08%
8,940       24,000.00      24,065.00      23,983.28      23,823.25      23,395.89      22,973.95      23,043.03      23,488.78      23,591.12      23,802.41      23,663.70      0.00% 0.27% -0.07% -0.74% -2.52% -4.28% -3.99% -2.13% -1.70% -0.82% -1.40%
8,941       24,000.00      23,844.77      24,073.82      24,088.04      24,107.76      24,375.72      24,461.53      24,722.46      24,772.26      24,798.87      25,032.22      0.00% -0.65% 0.31% 0.37% 0.45% 1.57% 1.92% 3.01% 3.22% 3.33% 4.30%
8,942       24,000.00      23,995.61      24,088.87      23,976.08      23,456.44      23,596.15      23,717.88      23,899.15      23,891.60      24,305.26      24,084.14      0.00% -0.02% 0.37% -0.10% -2.26% -1.68% -1.18% -0.42% -0.45% 1.27% 0.35%
8,943       24,000.00      23,949.78      23,398.48      23,565.57      23,832.99      24,039.94      24,069.68      24,297.15      24,076.36      23,931.25      23,769.85      0.00% -0.21% -2.51% -1.81% -0.70% 0.17% 0.29% 1.24% 0.32% -0.29% -0.96%
8,944       24,000.00      24,275.88      24,084.52      23,805.89      24,022.63      24,228.64      24,471.83      24,496.07      24,448.41      24,244.86      24,182.04      0.00% 1.15% 0.35% -0.81% 0.09% 0.95% 1.97% 2.07% 1.87% 1.02% 0.76%
8,945       24,000.00      23,838.88      23,774.19      23,715.47      23,109.96      23,179.92      23,260.64      22,947.31      22,816.29      22,908.23      22,398.01      0.00% -0.67% -0.94% -1.19% -3.71% -3.42% -3.08% -4.39% -4.93% -4.55% -6.67%
8,946       24,000.00      23,873.68      23,826.27      24,127.46      24,020.28      24,319.93      24,061.94      24,022.58      23,997.45      24,170.17      23,749.40      0.00% -0.53% -0.72% 0.53% 0.08% 1.33% 0.26% 0.09% -0.01% 0.71% -1.04%
8,947       24,000.00      24,045.02      23,964.74      24,418.26      24,909.97      25,193.20      25,435.28      25,545.84      25,355.86      25,769.19      25,654.51      0.00% 0.19% -0.15% 1.74% 3.79% 4.97% 5.98% 6.44% 5.65% 7.37% 6.89%
8,948       24,000.00      24,192.20      24,458.07      24,776.79      24,429.55      24,209.88      24,225.23      23,829.84      24,207.44      24,452.98      24,390.41      0.00% 0.80% 1.91% 3.24% 1.79% 0.87% 0.94% -0.71% 0.86% 1.89% 1.63%
8,949       24,000.00      24,229.19      24,359.35      24,551.48      24,317.38      24,622.26      24,500.28      24,205.49      23,829.15      23,978.26      24,280.70      0.00% 0.95% 1.50% 2.30% 1.32% 2.59% 2.08% 0.86% -0.71% -0.09% 1.17%
8,950       24,000.00      23,958.88      23,679.85      22,939.31      22,859.70      23,123.25      22,811.30      23,021.72      23,484.29      23,689.61      23,766.59      0.00% -0.17% -1.33% -4.42% -4.75% -3.65% -4.95% -4.08% -2.15% -1.29% -0.97%
8,951       24,000.00      23,809.39      23,377.78      23,359.88      23,216.00      23,166.34      23,189.72      23,348.90      23,751.55      23,940.61      24,062.49      0.00% -0.79% -2.59% -2.67% -3.27% -3.47% -3.38% -2.71% -1.04% -0.25% 0.26%
8,952       24,000.00      23,953.40      24,035.09      23,819.96      23,579.46      23,641.85      24,146.19      24,567.25      25,039.35      25,230.23      25,119.69      0.00% -0.19% 0.15% -0.75% -1.75% -1.49% 0.61% 2.36% 4.33% 5.13% 4.67%
8,953       24,000.00      24,268.71      24,479.41      24,583.58      24,707.03      24,859.19      24,967.16      24,961.84      24,663.52      24,562.47      25,197.85      0.00% 1.12% 2.00% 2.43% 2.95% 3.58% 4.03% 4.01% 2.76% 2.34% 4.99%
8,954       24,000.00      24,032.26      24,293.47      24,515.93      24,768.62      25,145.72      25,636.44      25,954.49      25,824.09      25,600.66      25,651.32      0.00% 0.13% 1.22% 2.15% 3.20% 4.77% 6.82% 8.14% 7.60% 6.67% 6.88%
8,955       24,000.00      23,942.21      24,441.61      24,510.92      24,668.76      24,759.30      24,316.32      24,925.39      25,254.01      25,376.61      25,644.75      0.00% -0.24% 1.84% 2.13% 2.79% 3.16% 1.32% 3.86% 5.23% 5.74% 6.85%
8,956       24,000.00      24,285.42      24,205.65      23,971.62      24,228.71      24,176.61      24,459.82      24,481.92      24,398.25      24,415.63      24,275.36      0.00% 1.19% 0.86% -0.12% 0.95% 0.74% 1.92% 2.01% 1.66% 1.73% 1.15%
8,957       24,000.00      23,641.52      23,780.43      24,037.35      24,013.05      23,947.45      24,206.69      24,149.02      23,946.17      24,055.38      23,945.43      0.00% -1.49% -0.91% 0.16% 0.05% -0.22% 0.86% 0.62% -0.22% 0.23% -0.23%
8,958       24,000.00      23,988.11      24,169.31      24,464.58      24,500.75      24,747.89      24,979.02      25,041.30      25,027.79      25,143.48      25,317.81      0.00% -0.05% 0.71% 1.94% 2.09% 3.12% 4.08% 4.34% 4.28% 4.76% 5.49%
8,959       24,000.00      24,112.61      24,537.25      24,400.13      24,313.78      23,892.35      23,770.58      23,797.79      24,412.65      24,519.70      24,504.58      0.00% 0.47% 2.24% 1.67% 1.31% -0.45% -0.96% -0.84% 1.72% 2.17% 2.10%
8,960       24,000.00      24,019.03      24,165.00      23,867.98      23,435.36      23,351.43      23,375.77      23,684.82      24,127.22      24,313.89      24,508.43      0.00% 0.08% 0.69% -0.55% -2.35% -2.70% -2.60% -1.31% 0.53% 1.31% 2.12%
8,961       24,000.00      24,297.88      24,430.39      24,600.74      24,753.10      24,864.90      24,550.40      24,591.11      24,347.35      24,136.98      24,200.48      0.00% 1.24% 1.79% 2.50% 3.14% 3.60% 2.29% 2.46% 1.45% 0.57% 0.84%
8,962       24,000.00      24,026.07      24,151.38      23,841.05      23,763.67      23,594.83      23,347.53      22,589.77      22,831.60      23,516.73      23,866.84      0.00% 0.11% 0.63% -0.66% -0.98% -1.69% -2.72% -5.88% -4.87% -2.01% -0.55%
8,963       24,000.00      23,934.77      23,948.38      23,807.11      23,530.12      23,684.39      23,620.67      23,620.82      23,216.18      23,454.52      23,676.56      0.00% -0.27% -0.22% -0.80% -1.96% -1.32% -1.58% -1.58% -3.27% -2.27% -1.35%
8,964       24,000.00      23,895.79      23,780.08      23,395.08      23,263.41      22,924.94      23,420.67      23,158.65      22,955.14      23,044.54      22,599.60      0.00% -0.43% -0.92% -2.52% -3.07% -4.48% -2.41% -3.51% -4.35% -3.98% -5.84%
8,965       24,000.00      23,939.35      24,129.71      23,682.02      23,100.00      22,850.79      22,782.59      22,733.53      22,612.40      22,123.23      22,001.86      0.00% -0.25% 0.54% -1.32% -3.75% -4.79% -5.07% -5.28% -5.78% -7.82% -8.33%
8,966       24,000.00      23,855.86      23,352.30      23,574.16      23,239.71      22,853.17      22,315.77      22,419.11      22,804.31      22,820.40      22,721.28      0.00% -0.60% -2.70% -1.77% -3.17% -4.78% -7.02% -6.59% -4.98% -4.91% -5.33%
8,967       24,000.00      24,356.05      24,379.59      24,036.08      24,106.06      23,885.98      23,782.05      23,301.18      23,497.77      23,486.34      23,815.79      0.00% 1.48% 1.58% 0.15% 0.44% -0.48% -0.91% -2.91% -2.09% -2.14% -0.77%
8,968       24,000.00      24,048.08      24,025.05      23,974.53      23,592.10      24,230.28      24,345.65      23,841.18      23,829.20      23,679.65      23,653.61      0.00% 0.20% 0.10% -0.11% -1.70% 0.96% 1.44% -0.66% -0.71% -1.33% -1.44%
8,969       24,000.00      24,231.30      24,035.99      24,178.37      24,220.42      24,387.63      24,717.72      24,644.92      25,134.28      24,858.34      24,815.59      0.00% 0.96% 0.15% 0.74% 0.92% 1.62% 2.99% 2.69% 4.73% 3.58% 3.40%
8,970       24,000.00      24,115.42      23,762.62      24,415.59      24,699.51      24,515.02      24,824.25      25,252.25      25,292.84      25,312.46      25,593.08      0.00% 0.48% -0.99% 1.73% 2.91% 2.15% 3.43% 5.22% 5.39% 5.47% 6.64%
8,971       24,000.00      24,067.50      24,176.75      24,312.52      24,098.21      24,307.29      24,396.81      24,351.10      24,507.38      24,390.73      24,183.75      0.00% 0.28% 0.74% 1.30% 0.41% 1.28% 1.65% 1.46% 2.11% 1.63% 0.77%
8,972       24,000.00      24,068.82      23,826.77      23,651.90      23,623.03      22,975.57      23,091.91      23,201.36      22,847.56      23,031.34      23,050.38      0.00% 0.29% -0.72% -1.45% -1.57% -4.27% -3.78% -3.33% -4.80% -4.04% -3.96%
8,973       24,000.00      24,341.92      25,061.75      25,289.19      25,510.87      24,750.61      23,603.75      23,091.86      22,819.78      22,542.09      22,180.20      0.00% 1.42% 4.42% 5.37% 6.30% 3.13% -1.65% -3.78% -4.92% -6.07% -7.58%
8,974       24,000.00      24,219.15      24,246.83      24,053.68      24,754.48      25,215.42      25,338.99      25,282.87      25,111.50      25,272.10      25,443.28      0.00% 0.91% 1.03% 0.22% 3.14% 5.06% 5.58% 5.35% 4.63% 5.30% 6.01%
8,975       24,000.00      23,962.98      23,913.89      23,908.25      24,163.66      24,179.30      24,458.73      24,964.11      25,139.73      25,218.14      25,213.72      0.00% -0.15% -0.36% -0.38% 0.68% 0.75% 1.91% 4.02% 4.75% 5.08% 5.06%
8,976       24,000.00      23,993.35      24,143.55      24,308.14      24,774.37      24,295.32      24,421.40      24,016.50      23,691.22      23,789.84      24,170.24      0.00% -0.03% 0.60% 1.28% 3.23% 1.23% 1.76% 0.07% -1.29% -0.88% 0.71%
8,977       24,000.00      24,057.20      24,524.14      25,005.02      25,054.96      25,540.85      25,784.32      25,614.54      25,626.15      25,406.46      25,568.76      0.00% 0.24% 2.18% 4.19% 4.40% 6.42% 7.43% 6.73% 6.78% 5.86% 6.54%
8,978       24,000.00      24,148.12      24,516.31      25,087.39      25,362.95      25,170.11      24,944.72      24,755.66      24,789.75      24,862.43      24,807.55      0.00% 0.62% 2.15% 4.53% 5.68% 4.88% 3.94% 3.15% 3.29% 3.59% 3.36%
8,979       24,000.00      23,814.89      22,986.87      22,971.20      23,461.23      23,906.17      24,093.60      24,189.32      23,870.41      23,838.59      23,492.00      0.00% -0.77% -4.22% -4.29% -2.24% -0.39% 0.39% 0.79% -0.54% -0.67% -2.12%
8,980       24,000.00      23,787.86      24,046.31      24,319.80      24,162.69      24,172.83      24,609.79      24,833.38      25,251.15      25,301.84      25,457.96      0.00% -0.88% 0.19% 1.33% 0.68% 0.72% 2.54% 3.47% 5.21% 5.42% 6.07%
8,981       24,000.00      24,042.10      24,058.18      23,890.64      24,032.90      24,100.20      24,352.58      24,730.82      24,773.72      24,615.61      24,333.45      0.00% 0.18% 0.24% -0.46% 0.14% 0.42% 1.47% 3.05% 3.22% 2.57% 1.39%
8,982       24,000.00      23,944.59      23,910.58      24,158.57      24,618.08      25,033.87      24,617.02      24,267.47      24,877.31      25,101.77      25,038.60      0.00% -0.23% -0.37% 0.66% 2.58% 4.31% 2.57% 1.11% 3.66% 4.59% 4.33%
8,983       24,000.00      24,097.17      24,052.32      24,084.99      24,706.05      24,745.54      24,587.18      24,552.66      24,611.45      25,110.36      25,028.12      0.00% 0.40% 0.22% 0.35% 2.94% 3.11% 2.45% 2.30% 2.55% 4.63% 4.28%
8,984       24,000.00      23,859.93      24,082.89      24,239.66      23,480.54      23,123.04      23,338.49      23,685.12      23,738.14      23,546.77      23,200.92      0.00% -0.58% 0.35% 1.00% -2.16% -3.65% -2.76% -1.31% -1.09% -1.89% -3.33%
8,985       24,000.00      24,059.56      24,129.50      24,222.71      24,455.84      24,240.61      24,674.84      24,611.25      24,978.50      25,374.02      25,047.17      0.00% 0.25% 0.54% 0.93% 1.90% 1.00% 2.81% 2.55% 4.08% 5.73% 4.36%
8,986       24,000.00      24,509.70      24,682.93      24,947.92      25,233.14      25,618.21      25,770.54      25,619.26      25,784.04      25,843.35      25,603.71      0.00% 2.12% 2.85% 3.95% 5.14% 6.74% 7.38% 6.75% 7.43% 7.68% 6.68%
8,987       24,000.00      24,078.63      24,792.76      24,905.80      24,489.06      24,133.80      23,672.89      23,244.46      23,232.33      22,842.25      22,407.41      0.00% 0.33% 3.30% 3.77% 2.04% 0.56% -1.36% -3.15% -3.20% -4.82% -6.64%
8,988       24,000.00      24,303.05      25,027.98      25,086.80      25,260.11      25,091.69      25,129.37      25,744.31      25,905.58      25,731.06      25,735.63      0.00% 1.26% 4.28% 4.53% 5.25% 4.55% 4.71% 7.27% 7.94% 7.21% 7.23%
8,989       24,000.00      23,744.79      23,479.16      23,492.93      23,709.32      23,698.38      23,395.29      23,512.39      23,133.41      23,442.71      23,589.29      0.00% -1.06% -2.17% -2.11% -1.21% -1.26% -2.52% -2.03% -3.61% -2.32% -1.71%
8,990       24,000.00      23,925.99      23,765.67      23,657.37      23,923.56      23,930.02      23,850.03      23,564.84      23,566.11      23,418.07      23,488.14      0.00% -0.31% -0.98% -1.43% -0.32% -0.29% -0.62% -1.81% -1.81% -2.42% -2.13%
8,991       24,000.00      23,819.36      23,241.88      23,188.42      23,177.90      23,361.72      23,585.58      23,893.14      23,614.79      23,336.66      23,301.36      0.00% -0.75% -3.16% -3.38% -3.43% -2.66% -1.73% -0.45% -1.61% -2.76% -2.91%
8,992       24,000.00      23,910.48      23,994.60      23,778.76      23,866.32      23,856.64      24,049.05      24,037.41      24,158.90      23,973.66      23,842.50      0.00% -0.37% -0.02% -0.92% -0.56% -0.60% 0.20% 0.16% 0.66% -0.11% -0.66%
8,993       24,000.00      23,534.64      23,248.86      23,208.54      23,111.32      23,171.79      22,970.83      23,327.68      23,566.43      23,297.44      23,391.57      0.00% -1.94% -3.13% -3.30% -3.70% -3.45% -4.29% -2.80% -1.81% -2.93% -2.54%
8,994       24,000.00      23,989.80      24,199.66      23,951.73      24,278.69      24,562.56      24,705.55      24,717.37      24,817.83      24,708.75      24,535.63      0.00% -0.04% 0.83% -0.20% 1.16% 2.34% 2.94% 2.99% 3.41% 2.95% 2.23%
8,995       24,000.00      23,716.73      23,804.83      23,818.40      23,644.07      23,601.54      23,880.88      23,765.12      23,577.68      23,707.30      23,603.08      0.00% -1.18% -0.81% -0.76% -1.48% -1.66% -0.50% -0.98% -1.76% -1.22% -1.65%
8,996       24,000.00      23,977.74      23,907.98      23,431.96      23,426.52      23,595.23      23,477.59      23,496.06      24,058.99      24,134.37      24,189.85      0.00% -0.09% -0.38% -2.37% -2.39% -1.69% -2.18% -2.10% 0.25% 0.56% 0.79%
8,997       24,000.00      23,449.20      22,812.91      22,751.95      22,941.34      22,711.58      22,169.33      21,756.66      21,972.17      21,379.03      21,375.01      0.00% -2.29% -4.95% -5.20% -4.41% -5.37% -7.63% -9.35% -8.45% -10.92% -10.94%
8,998       24,000.00      23,727.78      23,681.98      24,289.39      24,199.01      23,904.93      24,057.77      23,817.84      24,207.22      24,745.27      24,692.29      0.00% -1.13% -1.33% 1.21% 0.83% -0.40% 0.24% -0.76% 0.86% 3.11% 2.88%
8,999       24,000.00      23,992.60      23,969.85      24,028.78      24,325.79      23,912.38      24,187.35      24,176.44      24,149.01      24,413.27      24,030.30      0.00% -0.03% -0.13% 0.12% 1.36% -0.37% 0.78% 0.74% 0.62% 1.72% 0.13%
9,000       24,000.00      23,948.97      24,605.95      24,896.55      25,000.33      25,047.07      25,416.75      25,608.82      25,351.01      25,099.21      25,241.07      0.00% -0.21% 2.52% 3.74% 4.17% 4.36% 5.90% 6.70% 5.63% 4.58% 5.17%
9,001       24,000.00      24,052.28      24,052.01      24,444.01      24,299.82      24,290.70      23,943.14      23,892.31      23,584.33      24,098.84      24,524.20      0.00% 0.22% 0.22% 1.85% 1.25% 1.21% -0.24% -0.45% -1.73% 0.41% 2.18%
9,002       24,000.00      24,124.07      23,711.62      23,994.92      23,681.05      23,275.43      23,324.04      23,383.52      23,332.43      22,942.55      22,441.23      0.00% 0.52% -1.20% -0.02% -1.33% -3.02% -2.82% -2.57% -2.78% -4.41% -6.49%
9,003       24,000.00      24,338.34      23,985.63      23,755.73      24,012.80      24,248.34      23,989.89      24,285.02      24,017.13      24,130.71      24,214.25      0.00% 1.41% -0.06% -1.02% 0.05% 1.03% -0.04% 1.19% 0.07% 0.54% 0.89%
9,004       24,000.00      24,172.41      24,550.68      24,611.12      25,037.99      24,647.82      24,776.49      24,800.01      24,946.03      24,708.47      24,219.89      0.00% 0.72% 2.29% 2.55% 4.32% 2.70% 3.24% 3.33% 3.94% 2.95% 0.92%
9,005       24,000.00      24,024.32      24,056.72      24,083.55      24,172.62      24,413.72      24,602.27      24,902.27      25,233.54      25,901.75      25,556.29      0.00% 0.10% 0.24% 0.35% 0.72% 1.72% 2.51% 3.76% 5.14% 7.92% 6.48%
9,006       24,000.00      24,048.81      24,448.99      24,530.20      24,894.69      25,028.86      25,116.75      25,815.74      25,817.11      25,856.01      25,939.39      0.00% 0.20% 1.87% 2.21% 3.73% 4.29% 4.65% 7.57% 7.57% 7.73% 8.08%
9,007       24,000.00      23,903.79      24,077.72      23,770.31      23,805.27      24,018.04      24,024.94      23,499.37      23,357.98      23,562.15      23,607.86      0.00% -0.40% 0.32% -0.96% -0.81% 0.08% 0.10% -2.09% -2.68% -1.82% -1.63%
9,008       24,000.00      24,131.21      23,798.27      24,187.62      24,368.92      24,854.55      25,843.57      25,578.41      25,591.94      25,656.88      25,809.84      0.00% 0.55% -0.84% 0.78% 1.54% 3.56% 7.68% 6.58% 6.63% 6.90% 7.54%
9,009       24,000.00      23,986.80      23,843.71      24,126.80      24,360.41      24,751.24      24,538.41      24,772.01      25,480.48      25,647.47      25,644.70      0.00% -0.06% -0.65% 0.53% 1.50% 3.13% 2.24% 3.22% 6.17% 6.86% 6.85%
9,010       24,000.00      24,205.42      24,441.02      24,567.66      25,027.34      25,320.08      25,216.28      25,603.96      25,834.05      25,806.96      25,683.27      0.00% 0.86% 1.84% 2.37% 4.28% 5.50% 5.07% 6.68% 7.64% 7.53% 7.01%
9,011       24,000.00      23,961.78      24,298.42      24,010.67      23,887.11      23,958.41      24,024.77      24,196.82      24,359.14      24,187.49      24,192.58      0.00% -0.16% 1.24% 0.04% -0.47% -0.17% 0.10% 0.82% 1.50% 0.78% 0.80%
9,012       24,000.00      24,192.16      24,225.25      24,373.07      24,125.34      23,909.14      23,600.10      23,338.48      23,655.35      23,702.39      23,846.45      0.00% 0.80% 0.94% 1.55% 0.52% -0.38% -1.67% -2.76% -1.44% -1.24% -0.64%
9,013       24,000.00      24,095.28      23,951.79      23,660.41      23,430.50      23,551.16      23,614.13      23,479.05      23,844.11      23,875.08      24,243.03      0.00% 0.40% -0.20% -1.41% -2.37% -1.87% -1.61% -2.17% -0.65% -0.52% 1.01%
9,014       24,000.00      24,109.88      24,169.56      24,333.93      24,094.97      24,305.39      24,332.83      24,227.66      24,081.10      24,225.74      24,562.67      0.00% 0.46% 0.71% 1.39% 0.40% 1.27% 1.39% 0.95% 0.34% 0.94% 2.34%
9,015       24,000.00      24,162.28      24,836.50      25,003.23      25,032.86      25,139.10      24,898.60      24,777.74      24,194.20      24,408.52      24,876.52      0.00% 0.68% 3.49% 4.18% 4.30% 4.75% 3.74% 3.24% 0.81% 1.70% 3.65%
9,016       24,000.00      23,737.28      23,397.84      23,609.80      24,095.89      24,468.64      24,499.24      24,353.10      24,261.12      24,225.78      24,703.63      0.00% -1.09% -2.51% -1.63% 0.40% 1.95% 2.08% 1.47% 1.09% 0.94% 2.93%
9,017       24,000.00      24,044.54      24,486.55      24,743.21      24,952.74      24,536.44      24,582.02      24,766.09      24,763.21      24,863.32      24,709.51      0.00% 0.19% 2.03% 3.10% 3.97% 2.24% 2.43% 3.19% 3.18% 3.60% 2.96%
9,018       24,000.00      24,102.62      24,014.03      24,473.08      24,157.13      24,072.80      23,911.27      23,995.11      24,256.75      24,226.24      23,612.54      0.00% 0.43% 0.06% 1.97% 0.65% 0.30% -0.37% -0.02% 1.07% 0.94% -1.61%
9,019       24,000.00      23,674.23      23,990.52      24,314.52      24,150.85      24,085.30      24,436.03      24,514.71      24,083.56      24,108.58      24,285.03      0.00% -1.36% -0.04% 1.31% 0.63% 0.36% 1.82% 2.14% 0.35% 0.45% 1.19%
9,020       24,000.00      23,976.25      23,648.87      23,311.96      23,240.53      23,165.29      23,409.10      23,324.04      22,713.91      22,785.99      22,956.92      0.00% -0.10% -1.46% -2.87% -3.16% -3.48% -2.46% -2.82% -5.36% -5.06% -4.35%
9,021       24,000.00      24,100.45      24,592.69      25,106.83      25,075.67      25,112.92      25,353.01      25,575.34      25,724.56      25,880.81      25,702.61      0.00% 0.42% 2.47% 4.61% 4.48% 4.64% 5.64% 6.56% 7.19% 7.84% 7.09%
9,022       24,000.00      23,730.93      23,272.88      23,307.46      23,303.63      22,657.42      22,375.81      22,535.55      22,834.75      22,946.42      22,750.11      0.00% -1.12% -3.03% -2.89% -2.90% -5.59% -6.77% -6.10% -4.86% -4.39% -5.21%
9,023       24,000.00      23,620.04      23,683.40      23,639.33      23,832.19      23,287.29      22,899.01      22,764.06      22,772.35      22,370.92      22,148.04      0.00% -1.58% -1.32% -1.50% -0.70% -2.97% -4.59% -5.15% -5.12% -6.79% -7.72%
9,024       24,000.00      24,093.07      23,971.24      23,992.36      24,295.40      24,315.80      24,708.21      24,516.58      24,098.72      23,734.45      23,617.83      0.00% 0.39% -0.12% -0.03% 1.23% 1.32% 2.95% 2.15% 0.41% -1.11% -1.59%
9,025       24,000.00      23,819.55      23,828.27      23,706.55      23,562.60      23,703.64      23,813.07      23,544.19      23,494.78      23,170.88      22,855.97      0.00% -0.75% -0.72% -1.22% -1.82% -1.23% -0.78% -1.90% -2.11% -3.45% -4.77%
9,026       24,000.00      23,933.65      23,768.74      23,740.66      23,676.27      23,198.02      23,165.86      23,505.44      23,736.57      23,571.42      23,438.82      0.00% -0.28% -0.96% -1.08% -1.35% -3.34% -3.48% -2.06% -1.10% -1.79% -2.34%
9,027       24,000.00      24,039.55      24,168.66      24,168.39      24,411.79      24,075.07      23,607.32      23,793.05      23,863.35      24,071.76      24,047.72      0.00% 0.16% 0.70% 0.70% 1.72% 0.31% -1.64% -0.86% -0.57% 0.30% 0.20%
9,028       24,000.00      23,915.13      23,907.23      24,069.11      24,266.90      24,350.47      23,884.79      23,789.10      23,979.24      23,907.21      24,471.22      0.00% -0.35% -0.39% 0.29% 1.11% 1.46% -0.48% -0.88% -0.09% -0.39% 1.96%
9,029       24,000.00      23,951.36      23,528.82      23,808.56      23,997.86      23,494.53      23,672.73      23,435.04      23,062.60      22,605.71      22,362.88      0.00% -0.20% -1.96% -0.80% -0.01% -2.11% -1.36% -2.35% -3.91% -5.81% -6.82%
9,030       24,000.00      23,831.33      23,715.06      23,275.81      23,272.78      23,414.47      23,537.72      24,044.65      23,994.96      23,663.65      23,608.57      0.00% -0.70% -1.19% -3.02% -3.03% -2.44% -1.93% 0.19% -0.02% -1.40% -1.63%
9,031       24,000.00      24,124.68      24,276.29      24,336.15      24,316.04      24,349.15      24,348.27      24,563.35      24,543.79      24,299.24      24,419.42      0.00% 0.52% 1.15% 1.40% 1.32% 1.45% 1.45% 2.35% 2.27% 1.25% 1.75%
9,032       24,000.00      24,047.53      24,128.78      24,197.37      23,861.58      23,855.96      23,568.72      23,269.52      23,815.50      23,848.62      24,037.24      0.00% 0.20% 0.54% 0.82% -0.58% -0.60% -1.80% -3.04% -0.77% -0.63% 0.16%
9,033       24,000.00      23,856.92      23,373.39      23,654.81      23,406.26      23,153.38      23,128.97      23,110.33      23,329.20      23,359.57      23,324.77      0.00% -0.60% -2.61% -1.44% -2.47% -3.53% -3.63% -3.71% -2.79% -2.67% -2.81%
9,034       24,000.00      24,304.80      24,940.41      25,250.02      24,893.36      24,901.94      24,608.39      24,445.22      24,251.10      24,173.73      23,989.29      0.00% 1.27% 3.92% 5.21% 3.72% 3.76% 2.53% 1.86% 1.05% 0.72% -0.04%
9,035       24,000.00      24,140.21      23,988.98      24,251.27      24,383.75      24,581.76      24,656.39      24,560.60      24,813.06      25,402.94      25,352.18      0.00% 0.58% -0.05% 1.05% 1.60% 2.42% 2.73% 2.34% 3.39% 5.85% 5.63%
9,036       24,000.00      24,322.26      24,389.04      24,202.15      24,205.25      24,168.29      24,529.39      24,380.11      24,181.53      24,290.71      24,436.56      0.00% 1.34% 1.62% 0.84% 0.86% 0.70% 2.21% 1.58% 0.76% 1.21% 1.82%
9,037       24,000.00      23,957.16      23,882.59      23,932.98      23,567.98      23,513.14      24,103.45      24,341.19      24,199.90      24,373.68      24,532.01      0.00% -0.18% -0.49% -0.28% -1.80% -2.03% 0.43% 1.42% 0.83% 1.56% 2.22%
9,038       24,000.00      23,929.66      23,914.02      23,984.89      23,908.22      23,530.19      23,607.14      23,883.84      24,201.89      24,538.06      24,349.38      0.00% -0.29% -0.36% -0.06% -0.38% -1.96% -1.64% -0.48% 0.84% 2.24% 1.46%
9,039       24,000.00      23,986.51      23,640.22      23,607.55      23,851.94      23,594.08      23,796.36      23,769.71      23,517.32      23,423.54      23,547.16      0.00% -0.06% -1.50% -1.64% -0.62% -1.69% -0.85% -0.96% -2.01% -2.40% -1.89%
9,040       24,000.00      23,819.86      23,634.91      23,799.82      23,959.38      23,829.23      23,899.32      23,694.18      23,587.41      24,320.58      24,810.14      0.00% -0.75% -1.52% -0.83% -0.17% -0.71% -0.42% -1.27% -1.72% 1.34% 3.38%
9,041       24,000.00      24,228.70      24,253.79      23,954.24      23,945.84      24,181.26      24,346.70      24,875.72      24,947.45      24,717.34      24,923.57      0.00% 0.95% 1.06% -0.19% -0.23% 0.76% 1.44% 3.65% 3.95% 2.99% 3.85%
9,042       24,000.00      24,123.73      24,263.85      24,281.70      24,132.33      24,052.01      24,306.78      24,132.89      24,178.41      24,303.35      24,316.31      0.00% 0.52% 1.10% 1.17% 0.55% 0.22% 1.28% 0.55% 0.74% 1.26% 1.32%
9,043       24,000.00      24,036.52      24,419.64      24,553.85      24,722.52      25,112.38      25,144.63      25,216.30      24,997.17      24,690.05      25,211.38      0.00% 0.15% 1.75% 2.31% 3.01% 4.63% 4.77% 5.07% 4.15% 2.88% 5.05%
9,044       24,000.00      24,215.20      24,300.55      23,666.41      23,335.83      23,114.22      23,028.14      22,696.12      22,734.22      22,732.93      22,441.08      0.00% 0.90% 1.25% -1.39% -2.77% -3.69% -4.05% -5.43% -5.27% -5.28% -6.50%
9,045       24,000.00      23,819.65      23,252.15      23,227.84      23,718.97      23,956.28      24,199.54      24,398.59      24,430.09      24,998.21      25,132.35      0.00% -0.75% -3.12% -3.22% -1.17% -0.18% 0.83% 1.66% 1.79% 4.16% 4.72%
9,046       24,000.00      24,096.31      23,974.57      23,999.24      24,283.49      24,870.06      24,698.28      24,463.14      24,217.28      23,723.68      23,950.31      0.00% 0.40% -0.11% 0.00% 1.18% 3.63% 2.91% 1.93% 0.91% -1.15% -0.21%
9,047       24,000.00      23,898.24      23,957.54      23,756.12      23,372.26      23,417.64      23,927.20      23,681.46      23,677.15      23,656.14      23,787.04      0.00% -0.42% -0.18% -1.02% -2.62% -2.43% -0.30% -1.33% -1.35% -1.43% -0.89%
9,048       24,000.00      24,177.85      23,744.38      23,917.21      23,934.38      24,200.56      24,182.77      24,321.90      24,444.50      24,826.37      24,737.86      0.00% 0.74% -1.07% -0.34% -0.27% 0.84% 0.76% 1.34% 1.85% 3.44% 3.07%
9,049       24,000.00      23,954.94      23,861.86      23,447.05      23,498.51      23,369.03      23,493.38      23,542.70      23,564.32      23,792.56      24,351.84      0.00% -0.19% -0.58% -2.30% -2.09% -2.63% -2.11% -1.91% -1.82% -0.86% 1.47%
9,050       24,000.00      23,660.52      23,700.45      23,393.45      23,673.44      23,613.55      23,636.44      23,640.96      23,341.76      23,233.63      22,917.16      0.00% -1.41% -1.25% -2.53% -1.36% -1.61% -1.51% -1.50% -2.74% -3.19% -4.51%
9,051       24,000.00      23,325.25      22,643.43      22,733.07      22,707.76      22,920.49      23,219.61      23,835.93      23,426.46      23,152.95      23,173.96      0.00% -2.81% -5.65% -5.28% -5.38% -4.50% -3.25% -0.68% -2.39% -3.53% -3.44%
9,052       24,000.00      23,780.91      23,940.80      23,793.35      23,772.08      23,668.73      23,793.40      24,097.70      24,227.05      24,448.20      24,404.47      0.00% -0.91% -0.25% -0.86% -0.95% -1.38% -0.86% 0.41% 0.95% 1.87% 1.69%
9,053       24,000.00      24,058.68      24,141.52      23,847.36      24,134.50      23,987.56      23,650.01      23,747.63      23,999.82      23,693.51      23,594.98      0.00% 0.24% 0.59% -0.64% 0.56% -0.05% -1.46% -1.05% 0.00% -1.28% -1.69%
9,054       24,000.00      24,255.36      23,865.62      24,391.29      24,449.45      24,499.37      24,163.29      24,181.77      23,866.02      23,904.05      23,990.72      0.00% 1.06% -0.56% 1.63% 1.87% 2.08% 0.68% 0.76% -0.56% -0.40% -0.04%
9,055       24,000.00      24,004.14      24,065.71      23,981.02      23,425.64      23,145.49      23,067.32      22,834.52      23,148.14      22,756.30      22,454.98      0.00% 0.02% 0.27% -0.08% -2.39% -3.56% -3.89% -4.86% -3.55% -5.18% -6.44%
9,056       24,000.00      23,840.24      23,751.52      23,276.71      23,046.44      23,025.45      23,139.12      23,552.10      23,576.97      23,489.69      23,908.90      0.00% -0.67% -1.04% -3.01% -3.97% -4.06% -3.59% -1.87% -1.76% -2.13% -0.38%
9,057       24,000.00      24,124.47      23,904.53      23,591.46      24,099.58      24,637.92      25,144.63      25,301.25      25,476.28      25,460.67      25,048.48      0.00% 0.52% -0.40% -1.70% 0.41% 2.66% 4.77% 5.42% 6.15% 6.09% 4.37%
9,058       24,000.00      24,074.47      24,251.67      23,885.50      23,770.65      24,161.52      24,136.82      24,181.39      24,112.70      24,612.16      24,406.69      0.00% 0.31% 1.05% -0.48% -0.96% 0.67% 0.57% 0.76% 0.47% 2.55% 1.69%
9,059       24,000.00      23,746.23      23,342.42      23,555.37      23,763.21      23,856.42      23,270.50      23,205.49      23,056.96      22,948.91      22,946.70      0.00% -1.06% -2.74% -1.85% -0.99% -0.60% -3.04% -3.31% -3.93% -4.38% -4.39%
9,060       24,000.00      23,975.18      24,310.69      24,420.28      24,137.53      24,045.82      23,977.52      24,032.78      24,503.70      24,296.26      24,023.94      0.00% -0.10% 1.29% 1.75% 0.57% 0.19% -0.09% 0.14% 2.10% 1.23% 0.10%
9,061       24,000.00      24,053.68      23,965.16      23,907.89      24,668.66      24,865.73      24,916.14      24,891.35      24,299.94      24,173.27      23,904.17      0.00% 0.22% -0.15% -0.38% 2.79% 3.61% 3.82% 3.71% 1.25% 0.72% -0.40%
9,062       24,000.00      23,864.49      23,778.14      24,076.78      23,506.54      23,613.81      23,980.94      24,196.02      23,946.41      23,813.54      23,396.24      0.00% -0.56% -0.92% 0.32% -2.06% -1.61% -0.08% 0.82% -0.22% -0.78% -2.52%
9,063       24,000.00      23,919.72      24,034.08      24,029.53      23,948.62      23,587.90      23,383.21      23,662.65      23,483.91      23,910.62      24,284.82      0.00% -0.33% 0.14% 0.12% -0.21% -1.72% -2.57% -1.41% -2.15% -0.37% 1.19%
9,064       24,000.00      24,204.71      23,730.18      23,591.42      23,605.59      23,821.49      23,862.87      23,860.67      23,805.73      24,212.20      24,221.92      0.00% 0.85% -1.12% -1.70% -1.64% -0.74% -0.57% -0.58% -0.81% 0.88% 0.92%
9,065       24,000.00      24,194.71      24,587.92      24,652.75      24,671.02      24,421.58      23,910.89      23,648.87      23,955.52      24,463.74      23,983.76      0.00% 0.81% 2.45% 2.72% 2.80% 1.76% -0.37% -1.46% -0.19% 1.93% -0.07%
9,066       24,000.00      23,878.60      23,596.88      23,657.60      23,492.93      23,219.75      23,392.32      23,620.96      23,325.10      23,613.31      23,283.56      0.00% -0.51% -1.68% -1.43% -2.11% -3.25% -2.53% -1.58% -2.81% -1.61% -2.99%
9,067       24,000.00      23,870.47      23,939.80      23,932.50      23,557.32      23,813.37      23,540.10      23,779.49      23,937.42      24,202.01      24,394.42      0.00% -0.54% -0.25% -0.28% -1.84% -0.78% -1.92% -0.92% -0.26% 0.84% 1.64%
9,068       24,000.00      23,821.44      23,640.45      23,552.67      23,755.92      24,657.67      25,036.77      24,482.62      24,315.58      24,118.83      24,145.73      0.00% -0.74% -1.50% -1.86% -1.02% 2.74% 4.32% 2.01% 1.31% 0.50% 0.61%
9,069       24,000.00      23,837.39      24,010.23      24,073.86      24,368.50      24,110.88      23,788.84      23,571.64      23,999.25      24,240.14      24,003.47      0.00% -0.68% 0.04% 0.31% 1.54% 0.46% -0.88% -1.78% 0.00% 1.00% 0.01%
9,070       24,000.00      23,967.40      23,712.49      24,510.56      24,376.06      24,272.22      24,175.63      24,485.69      24,594.86      24,392.83      24,216.28      0.00% -0.14% -1.20% 2.13% 1.57% 1.13% 0.73% 2.02% 2.48% 1.64% 0.90%
9,071       24,000.00      23,719.60      23,498.10      23,358.08      23,423.19      23,284.06      23,350.65      23,522.18      23,410.78      23,210.94      23,716.11      0.00% -1.17% -2.09% -2.67% -2.40% -2.98% -2.71% -1.99% -2.46% -3.29% -1.18%
9,072       24,000.00      24,116.29      24,046.10      23,921.10      24,304.10      24,179.08      24,353.25      24,375.82      24,281.22      24,216.89      24,195.59      0.00% 0.48% 0.19% -0.33% 1.27% 0.75% 1.47% 1.57% 1.17% 0.90% 0.81%
9,073       24,000.00      23,825.39      23,607.89      23,563.34      23,584.98      23,728.69      23,307.73      23,489.09      23,138.26      23,133.16      23,068.27      0.00% -0.73% -1.63% -1.82% -1.73% -1.13% -2.88% -2.13% -3.59% -3.61% -3.88%
9,074       24,000.00      23,985.23      23,770.04      23,623.67      23,862.27      23,896.00      24,071.43      23,679.25      24,000.70      24,045.90      24,312.39      0.00% -0.06% -0.96% -1.57% -0.57% -0.43% 0.30% -1.34% 0.00% 0.19% 1.30%
9,075       24,000.00      24,327.41      24,862.77      25,098.56      25,203.88      25,165.66      24,833.35      24,536.97      24,610.58      24,105.25      23,756.46      0.00% 1.36% 3.59% 4.58% 5.02% 4.86% 3.47% 2.24% 2.54% 0.44% -1.01%
9,076       24,000.00      23,394.07      22,806.87      23,128.22      23,016.53      22,957.14      22,958.23      22,240.74      21,701.67      21,260.29      21,649.65      0.00% -2.52% -4.97% -3.63% -4.10% -4.35% -4.34% -7.33% -9.58% -11.42% -9.79%
9,077       24,000.00      23,747.20      23,697.44      23,640.32      23,265.95      23,141.61      23,047.30      23,110.09      22,962.93      23,179.03      23,404.86      0.00% -1.05% -1.26% -1.50% -3.06% -3.58% -3.97% -3.71% -4.32% -3.42% -2.48%
9,078       24,000.00      23,687.12      23,489.93      23,565.30      24,039.73      24,378.85      23,925.31      23,583.79      23,510.24      24,065.39      24,218.60      0.00% -1.30% -2.13% -1.81% 0.17% 1.58% -0.31% -1.73% -2.04% 0.27% 0.91%
9,079       24,000.00      23,998.58      24,275.03      24,302.83      24,518.24      24,404.70      24,375.51      24,430.60      24,824.36      25,530.23      25,794.01      0.00% -0.01% 1.15% 1.26% 2.16% 1.69% 1.56% 1.79% 3.43% 6.38% 7.48%
9,080       24,000.00      23,695.25      23,737.61      23,899.12      23,904.68      24,168.71      24,028.38      23,405.17      23,524.51      23,620.57      23,824.18      0.00% -1.27% -1.09% -0.42% -0.40% 0.70% 0.12% -2.48% -1.98% -1.58% -0.73%
9,081       24,000.00      23,818.66      23,771.84      23,743.47      24,545.73      24,342.34      24,453.53      24,365.78      24,695.95      24,429.19      24,490.01      0.00% -0.76% -0.95% -1.07% 2.27% 1.43% 1.89% 1.52% 2.90% 1.79% 2.04%
9,082       24,000.00      24,034.33      23,695.82      23,609.83      23,431.33      23,213.44      23,209.86      23,579.84      24,340.82      24,295.68      24,086.39      0.00% 0.14% -1.27% -1.63% -2.37% -3.28% -3.29% -1.75% 1.42% 1.23% 0.36%
9,083       24,000.00      24,137.97      24,481.60      24,298.82      24,420.19      24,555.56      24,293.66      23,982.42      23,673.91      23,646.34      23,734.48      0.00% 0.57% 2.01% 1.25% 1.75% 2.31% 1.22% -0.07% -1.36% -1.47% -1.11%
9,084       24,000.00      24,061.47      23,850.72      23,401.13      23,502.28      23,596.02      23,176.10      22,595.92      22,297.91      22,624.87      22,566.54      0.00% 0.26% -0.62% -2.50% -2.07% -1.68% -3.43% -5.85% -7.09% -5.73% -5.97%
9,085       24,000.00      24,031.13      24,234.50      23,709.53      24,121.08      24,433.36      24,314.86      24,545.35      24,860.73      25,212.55      25,123.73      0.00% 0.13% 0.98% -1.21% 0.50% 1.81% 1.31% 2.27% 3.59% 5.05% 4.68%
9,086       24,000.00      24,196.90      24,500.65      25,165.35      25,253.02      25,003.43      24,840.05      24,659.79      24,998.14      25,854.58      25,725.82      0.00% 0.82% 2.09% 4.86% 5.22% 4.18% 3.50% 2.75% 4.16% 7.73% 7.19%
9,087       24,000.00      24,166.01      24,501.06      25,036.08      25,056.69      25,330.81      25,215.29      24,638.78      25,109.67      25,408.64      25,337.50      0.00% 0.69% 2.09% 4.32% 4.40% 5.55% 5.06% 2.66% 4.62% 5.87% 5.57%
9,088       24,000.00      24,035.17      24,174.24      24,247.18      23,823.85      23,471.86      23,632.64      23,013.89      22,889.36      23,233.57      23,404.12      0.00% 0.15% 0.73% 1.03% -0.73% -2.20% -1.53% -4.11% -4.63% -3.19% -2.48%
9,089       24,000.00      24,161.10      24,487.20      24,720.77      24,877.67      25,478.91      25,698.06      25,239.60      25,129.91      25,482.29      25,844.02      0.00% 0.67% 2.03% 3.00% 3.66% 6.16% 7.08% 5.17% 4.71% 6.18% 7.68%
9,090       24,000.00      24,380.17      24,338.54      24,390.44      24,868.30      24,920.43      24,865.54      25,097.47      25,146.52      25,197.86      25,758.16      0.00% 1.58% 1.41% 1.63% 3.62% 3.84% 3.61% 4.57% 4.78% 4.99% 7.33%
9,091       24,000.00      24,153.81      24,186.01      24,251.61      24,117.54      23,799.56      23,998.17      24,149.49      24,532.13      24,787.61      24,505.77      0.00% 0.64% 0.78% 1.05% 0.49% -0.84% -0.01% 0.62% 2.22% 3.28% 2.11%
9,092       24,000.00      23,931.04      24,312.89      24,160.30      24,086.12      24,077.84      24,426.64      24,653.80      24,749.56      24,781.59      24,765.05      0.00% -0.29% 1.30% 0.67% 0.36% 0.32% 1.78% 2.72% 3.12% 3.26% 3.19%
9,093       24,000.00      24,142.25      24,408.53      24,531.09      24,382.97      23,994.71      24,171.70      24,331.67      24,591.71      24,568.59      24,639.99      0.00% 0.59% 1.70% 2.21% 1.60% -0.02% 0.72% 1.38% 2.47% 2.37% 2.67%
9,094       24,000.00      24,096.58      24,184.20      24,180.36      24,065.12      23,825.24      24,150.22      24,207.05      24,545.73      24,841.93      25,150.59      0.00% 0.40% 0.77% 0.75% 0.27% -0.73% 0.63% 0.86% 2.27% 3.51% 4.79%
9,095       24,000.00      23,614.61      23,206.04      22,862.07      23,073.64      23,343.73      23,558.92      23,720.63      23,416.36      23,194.21      23,218.45      0.00% -1.61% -3.31% -4.74% -3.86% -2.73% -1.84% -1.16% -2.43% -3.36% -3.26%
9,096       24,000.00      24,010.78      23,692.19      23,141.40      23,217.99      23,186.35      22,907.29      23,045.97      23,151.64      22,992.85      23,377.88      0.00% 0.04% -1.28% -3.58% -3.26% -3.39% -4.55% -3.98% -3.53% -4.20% -2.59%
9,097       24,000.00      23,939.05      23,675.77      23,745.50      23,346.90      23,255.24      23,640.96      23,767.55      23,916.37      24,097.23      23,689.50      0.00% -0.25% -1.35% -1.06% -2.72% -3.10% -1.50% -0.97% -0.35% 0.41% -1.29%
9,098       24,000.00      24,178.92      24,008.22      23,864.05      24,276.64      24,515.61      24,585.20      24,334.69      24,438.08      24,546.83      24,766.65      0.00% 0.75% 0.03% -0.57% 1.15% 2.15% 2.44% 1.39% 1.83% 2.28% 3.19%
9,099       24,000.00      24,353.43      24,555.88      24,915.02      25,178.35      25,286.80      25,219.57      25,260.83      25,189.59      25,056.89      25,256.74      0.00% 1.47% 2.32% 3.81% 4.91% 5.36% 5.08% 5.25% 4.96% 4.40% 5.24%
9,100       24,000.00      24,407.57      24,323.11      24,653.09      24,800.98      24,804.93      24,766.09      24,626.86      24,643.08      25,001.22      24,750.81      0.00% 1.70% 1.35% 2.72% 3.34% 3.35% 3.19% 2.61% 2.68% 4.17% 3.13%
9,101       24,000.00      24,062.58      24,344.32      24,274.45      24,584.15      24,868.73      24,443.26      24,376.96      24,241.47      24,169.60      23,965.00      0.00% 0.26% 1.43% 1.14% 2.43% 3.62% 1.85% 1.57% 1.01% 0.71% -0.15%
9,102       24,000.00      24,100.30      23,610.61      23,163.28      22,994.05      22,705.12      22,444.34      22,295.94      22,174.23      22,005.72      22,589.11      0.00% 0.42% -1.62% -3.49% -4.19% -5.40% -6.48% -7.10% -7.61% -8.31% -5.88%
9,103       24,000.00      23,915.89      23,814.61      23,920.91      24,224.80      24,186.60      23,941.31      24,237.49      24,072.89      23,858.67      23,904.76      0.00% -0.35% -0.77% -0.33% 0.94% 0.78% -0.24% 0.99% 0.30% -0.59% -0.40%
9,104       24,000.00      23,928.90      23,757.50      24,073.34      24,605.57      24,435.82      24,108.28      24,291.61      24,066.67      24,268.25      24,069.81      0.00% -0.30% -1.01% 0.31% 2.52% 1.82% 0.45% 1.22% 0.28% 1.12% 0.29%
9,105       24,000.00      23,984.98      24,631.14      24,785.44      25,092.96      24,756.96      24,407.71      24,410.71      24,638.94      24,283.11      24,136.29      0.00% -0.06% 2.63% 3.27% 4.55% 3.15% 1.70% 1.71% 2.66% 1.18% 0.57%
9,106       24,000.00      24,342.42      24,272.80      24,446.42      24,767.31      24,745.15      24,869.69      25,011.42      25,382.90      25,290.26      25,286.75      0.00% 1.43% 1.14% 1.86% 3.20% 3.10% 3.62% 4.21% 5.76% 5.38% 5.36%
9,107       24,000.00      23,976.61      24,135.00      24,671.37      24,685.63      24,647.61      24,958.75      25,051.68      24,910.48      25,123.05      25,227.81      0.00% -0.10% 0.56% 2.80% 2.86% 2.70% 3.99% 4.38% 3.79% 4.68% 5.12%
9,108       24,000.00      23,564.97      23,135.54      22,735.73      22,479.30      22,626.19      22,626.06      22,440.83      22,624.28      22,693.50      22,699.96      0.00% -1.81% -3.60% -5.27% -6.34% -5.72% -5.72% -6.50% -5.73% -5.44% -5.42%
9,109       24,000.00      23,770.13      23,052.55      23,223.11      23,145.72      22,699.56      22,920.73      23,315.20      23,778.27      23,619.50      23,587.58      0.00% -0.96% -3.95% -3.24% -3.56% -5.42% -4.50% -2.85% -0.92% -1.59% -1.72%
9,110       24,000.00      24,237.28      24,340.38      24,708.64      25,198.25      25,507.25      25,670.81      25,354.22      25,428.47      25,024.66      24,902.48      0.00% 0.99% 1.42% 2.95% 4.99% 6.28% 6.96% 5.64% 5.95% 4.27% 3.76%
9,111       24,000.00      23,818.75      23,501.87      23,483.11      23,136.69      23,263.33      23,205.24      23,331.79      23,551.56      23,096.80      22,848.28      0.00% -0.76% -2.08% -2.15% -3.60% -3.07% -3.31% -2.78% -1.87% -3.76% -4.80%
9,112       24,000.00      23,921.65      23,834.47      23,860.53      24,051.66      24,049.22      24,211.49      24,890.75      24,761.01      25,083.35      25,342.03      0.00% -0.33% -0.69% -0.58% 0.22% 0.21% 0.88% 3.71% 3.17% 4.51% 5.59%
9,113       24,000.00      24,126.24      24,091.94      23,776.59      23,921.70      23,948.26      23,612.33      23,372.62      23,052.98      22,787.40      22,697.91      0.00% 0.53% 0.38% -0.93% -0.33% -0.22% -1.62% -2.61% -3.95% -5.05% -5.43%
9,114       24,000.00      24,040.76      24,238.50      24,431.36      24,726.99      24,986.77      24,814.61      24,507.26      24,280.89      24,289.91      24,516.12      0.00% 0.17% 0.99% 1.80% 3.03% 4.11% 3.39% 2.11% 1.17% 1.21% 2.15%
9,115       24,000.00      23,679.95      23,791.33      23,804.38      24,172.79      23,846.18      24,053.30      23,647.65      23,314.20      23,370.25      23,339.70      0.00% -1.33% -0.87% -0.82% 0.72% -0.64% 0.22% -1.47% -2.86% -2.62% -2.75%
9,116       24,000.00      23,865.32      23,567.63      23,439.72      23,292.70      23,989.60      24,392.95      24,169.51      23,616.21      23,726.08      23,990.48      0.00% -0.56% -1.80% -2.33% -2.95% -0.04% 1.64% 0.71% -1.60% -1.14% -0.04%
9,117       24,000.00      23,805.66      23,575.21      23,514.40      23,163.21      22,769.87      22,822.89      23,453.56      23,324.52      23,388.29      23,646.70      0.00% -0.81% -1.77% -2.02% -3.49% -5.13% -4.90% -2.28% -2.81% -2.55% -1.47%
9,118       24,000.00      23,925.91      23,808.86      24,280.86      24,303.73      23,881.27      23,766.53      23,819.18      23,809.37      23,620.56      23,161.31      0.00% -0.31% -0.80% 1.17% 1.27% -0.49% -0.97% -0.75% -0.79% -1.58% -3.49%
9,119       24,000.00      23,952.63      24,349.22      24,316.40      24,358.06      24,124.82      24,111.56      24,461.57      24,789.23      25,421.71      25,899.23      0.00% -0.20% 1.46% 1.32% 1.49% 0.52% 0.46% 1.92% 3.29% 5.92% 7.91%
9,120       24,000.00      23,965.95      23,768.20      23,150.94      23,041.35      23,269.99      23,065.30      23,060.26      22,883.29      23,162.90      23,574.87      0.00% -0.14% -0.97% -3.54% -3.99% -3.04% -3.89% -3.92% -4.65% -3.49% -1.77%
9,121       24,000.00      24,015.67      23,730.01      23,783.51      23,718.47      23,231.52      22,968.81      23,216.10      23,524.58      23,955.94      24,493.12      0.00% 0.07% -1.12% -0.90% -1.17% -3.20% -4.30% -3.27% -1.98% -0.18% 2.05%
9,122       24,000.00      24,001.09      24,120.29      24,413.20      24,418.72      23,957.74      24,041.01      23,999.60      24,158.99      24,016.78      23,830.61      0.00% 0.00% 0.50% 1.72% 1.74% -0.18% 0.17% 0.00% 0.66% 0.07% -0.71%
9,123       24,000.00      23,696.58      23,583.19      23,497.04      23,807.69      23,365.83      23,445.00      23,077.54      23,004.82      22,956.51      22,701.73      0.00% -1.26% -1.74% -2.10% -0.80% -2.64% -2.31% -3.84% -4.15% -4.35% -5.41%
9,124       24,000.00      23,951.28      23,973.80      23,989.86      23,922.55      23,827.80      23,834.43      23,694.86      23,110.83      22,909.68      23,086.51      0.00% -0.20% -0.11% -0.04% -0.32% -0.72% -0.69% -1.27% -3.70% -4.54% -3.81%
9,125       24,000.00      24,172.03      24,212.88      24,025.79      23,475.40      23,217.53      23,162.64      23,199.36      23,345.52      23,273.48      23,418.04      0.00% 0.72% 0.89% 0.11% -2.19% -3.26% -3.49% -3.34% -2.73% -3.03% -2.42%
9,126       24,000.00      24,200.50      24,059.08      23,928.92      24,185.26      24,924.86      25,309.55      25,329.73      25,289.99      25,173.00      25,227.07      0.00% 0.84% 0.25% -0.30% 0.77% 3.85% 5.46% 5.54% 5.37% 4.89% 5.11%
9,127       24,000.00      24,006.43      23,846.40      23,675.97      23,381.06      23,435.60      22,895.51      22,982.07      23,383.77      23,429.58      22,800.72      0.00% 0.03% -0.64% -1.35% -2.58% -2.35% -4.60% -4.24% -2.57% -2.38% -5.00%
9,128       24,000.00      23,910.58      23,567.89      23,485.45      23,597.35      23,488.96      23,282.17      23,733.00      24,153.93      24,025.49      24,354.75      0.00% -0.37% -1.80% -2.14% -1.68% -2.13% -2.99% -1.11% 0.64% 0.11% 1.48%
9,129       24,000.00      23,887.40      23,310.66      23,298.44      23,216.96      23,258.49      23,335.63      23,373.13      22,916.10      22,966.38      23,209.92      0.00% -0.47% -2.87% -2.92% -3.26% -3.09% -2.77% -2.61% -4.52% -4.31% -3.29%
9,130       24,000.00      23,758.16      23,570.93      23,729.34      23,593.29      23,082.65      22,427.14      21,952.39      21,770.10      21,801.60      21,769.67      0.00% -1.01% -1.79% -1.13% -1.69% -3.82% -6.55% -8.53% -9.29% -9.16% -9.29%
9,131       24,000.00      24,037.05      24,404.52      24,744.78      24,276.96      24,128.41      24,135.34      24,938.93      25,375.89      25,054.33      24,735.57      0.00% 0.15% 1.69% 3.10% 1.15% 0.54% 0.56% 3.91% 5.73% 4.39% 3.06%
9,132       24,000.00      23,883.63      24,054.98      24,165.26      24,198.01      24,377.20      25,138.18      25,839.56      25,732.67      25,470.48      25,179.16      0.00% -0.48% 0.23% 0.69% 0.83% 1.57% 4.74% 7.66% 7.22% 6.13% 4.91%
9,133       24,000.00      23,821.90      23,604.74      23,303.80      23,080.59      23,031.16      23,410.77      23,196.49      23,112.69      23,108.23      23,405.46      0.00% -0.74% -1.65% -2.90% -3.83% -4.04% -2.46% -3.35% -3.70% -3.72% -2.48%
9,134       24,000.00      23,874.69      23,830.78      23,435.06      23,357.68      23,288.97      23,282.47      23,508.03      23,786.52      24,005.21      24,207.04      0.00% -0.52% -0.71% -2.35% -2.68% -2.96% -2.99% -2.05% -0.89% 0.02% 0.86%
9,135       24,000.00      24,061.82      24,066.77      23,764.78      23,402.45      23,617.70      24,547.93      24,870.32      25,090.90      25,019.12      24,816.33      0.00% 0.26% 0.28% -0.98% -2.49% -1.59% 2.28% 3.63% 4.55% 4.25% 3.40%
9,136       24,000.00      24,223.65      24,475.24      24,738.70      24,921.13      24,975.49      24,686.52      24,793.04      24,596.39      24,325.59      23,903.62      0.00% 0.93% 1.98% 3.08% 3.84% 4.06% 2.86% 3.30% 2.48% 1.36% -0.40%
9,137       24,000.00      23,637.51      23,274.89      23,264.28      23,056.18      23,074.20      22,887.03      23,119.96      23,190.08      23,747.96      24,204.79      0.00% -1.51% -3.02% -3.07% -3.93% -3.86% -4.64% -3.67% -3.37% -1.05% 0.85%
9,138       24,000.00      23,918.22      24,298.53      23,855.55      23,712.53      23,453.70      23,531.56      23,433.17      23,836.63      24,174.45      24,333.51      0.00% -0.34% 1.24% -0.60% -1.20% -2.28% -1.95% -2.36% -0.68% 0.73% 1.39%
9,139       24,000.00      23,856.06      23,822.16      23,483.84      23,412.53      23,527.85      23,735.78      23,415.11      23,967.54      24,587.67      24,705.40      0.00% -0.60% -0.74% -2.15% -2.45% -1.97% -1.10% -2.44% -0.14% 2.45% 2.94%
9,140       24,000.00      23,853.14      24,094.39      24,261.51      24,169.56      23,687.25      24,051.85      24,166.77      24,433.47      25,044.71      25,240.48      0.00% -0.61% 0.39% 1.09% 0.71% -1.30% 0.22% 0.69% 1.81% 4.35% 5.17%
9,141       24,000.00      23,647.53      23,448.93      23,505.21      23,321.65      23,384.91      23,507.74      23,662.49      23,744.59      24,217.83      24,251.84      0.00% -1.47% -2.30% -2.06% -2.83% -2.56% -2.05% -1.41% -1.06% 0.91% 1.05%
9,142       24,000.00      23,895.10      23,514.23      23,000.49      23,211.30      23,069.16      23,132.96      23,113.89      22,870.63      23,213.91      23,260.86      0.00% -0.44% -2.02% -4.16% -3.29% -3.88% -3.61% -3.69% -4.71% -3.28% -3.08%
9,143       24,000.00      24,278.15      24,569.16      24,897.64      25,294.35      25,004.38      24,861.71      24,852.15      25,013.78      24,907.48      25,153.68      0.00% 1.16% 2.37% 3.74% 5.39% 4.18% 3.59% 3.55% 4.22% 3.78% 4.81%
9,144       24,000.00      24,196.61      24,671.67      24,673.53      24,605.17      24,575.59      24,880.72      25,084.35      25,371.93      25,632.28      25,754.33      0.00% 0.82% 2.80% 2.81% 2.52% 2.40% 3.67% 4.52% 5.72% 6.80% 7.31%
9,145       24,000.00      23,498.61      23,092.31      23,313.77      23,273.06      23,183.72      23,136.21      23,418.42      23,293.54      23,204.90      23,224.78      0.00% -2.09% -3.78% -2.86% -3.03% -3.40% -3.60% -2.42% -2.94% -3.31% -3.23%
9,146       24,000.00      24,191.25      24,031.63      24,070.62      24,248.05      23,812.24      23,528.52      23,716.10      23,497.52      23,116.71      23,158.83      0.00% 0.80% 0.13% 0.29% 1.03% -0.78% -1.96% -1.18% -2.09% -3.68% -3.50%
9,147       24,000.00      23,923.87      23,482.37      23,198.56      22,865.71      23,402.44      23,539.83      23,585.14      23,933.39      24,079.10      24,248.05      0.00% -0.32% -2.16% -3.34% -4.73% -2.49% -1.92% -1.73% -0.28% 0.33% 1.03%
9,148       24,000.00      23,792.95      23,627.47      23,864.80      24,101.84      24,272.24      24,592.19      24,168.21      24,061.66      24,269.47      23,892.13      0.00% -0.86% -1.55% -0.56% 0.42% 1.13% 2.47% 0.70% 0.26% 1.12% -0.45%
9,149       24,000.00      23,844.49      23,473.53      23,291.18      23,565.89      23,494.84      23,443.13      23,527.92      23,294.15      22,939.09      23,400.27      0.00% -0.65% -2.19% -2.95% -1.81% -2.10% -2.32% -1.97% -2.94% -4.42% -2.50%
9,150       24,000.00      23,956.45      23,930.32      23,803.10      23,840.10      23,834.71      23,670.10      23,817.85      24,085.04      24,757.94      24,507.82      0.00% -0.18% -0.29% -0.82% -0.67% -0.69% -1.37% -0.76% 0.35% 3.16% 2.12%
9,151       24,000.00      23,864.13      23,815.82      23,858.54      23,479.71      23,398.22      23,637.39      24,138.02      24,315.34      24,445.99      24,388.99      0.00% -0.57% -0.77% -0.59% -2.17% -2.51% -1.51% 0.58% 1.31% 1.86% 1.62%
9,152       24,000.00      24,064.94      24,256.79      24,036.61      24,199.28      23,915.97      24,126.48      24,286.94      24,651.15      24,602.56      24,280.69      0.00% 0.27% 1.07% 0.15% 0.83% -0.35% 0.53% 1.20% 2.71% 2.51% 1.17%
9,153       24,000.00      23,855.85      23,576.25      23,654.33      23,435.49      23,457.00      23,672.30      24,216.80      24,123.86      23,937.52      24,077.99      0.00% -0.60% -1.77% -1.44% -2.35% -2.26% -1.37% 0.90% 0.52% -0.26% 0.32%
9,154       24,000.00      24,269.65      24,590.34      24,834.16      24,881.61      25,108.47      25,619.58      25,897.91      25,918.77      25,731.32      25,309.05      0.00% 1.12% 2.46% 3.48% 3.67% 4.62% 6.75% 7.91% 7.99% 7.21% 5.45%
9,155       24,000.00      23,882.39      23,527.88      23,513.98      23,517.32      22,937.91      22,853.44      22,934.08      22,803.79      23,056.65      22,896.85      0.00% -0.49% -1.97% -2.03% -2.01% -4.43% -4.78% -4.44% -4.98% -3.93% -4.60%
9,156       24,000.00      24,030.64      23,748.16      23,660.65      23,353.35      23,175.34      23,499.72      23,526.55      23,141.24      23,121.10      22,946.29      0.00% 0.13% -1.05% -1.41% -2.69% -3.44% -2.08% -1.97% -3.58% -3.66% -4.39%
9,157       24,000.00      24,364.19      24,752.14      24,611.05      24,726.77      24,984.47      24,778.92      25,024.92      24,853.64      24,683.60      25,256.45      0.00% 1.52% 3.13% 2.55% 3.03% 4.10% 3.25% 4.27% 3.56% 2.85% 5.24%
9,158       24,000.00      24,400.68      24,409.04      24,447.06      24,314.61      23,708.60      23,773.60      23,938.62      24,438.04      24,207.96      23,831.09      0.00% 1.67% 1.70% 1.86% 1.31% -1.21% -0.94% -0.26% 1.83% 0.87% -0.70%
9,159       24,000.00      24,020.35      24,145.95      24,469.77      24,392.25      24,508.24      24,293.83      24,032.30      23,566.98      23,248.06      23,296.55      0.00% 0.08% 0.61% 1.96% 1.63% 2.12% 1.22% 0.13% -1.80% -3.13% -2.93%
9,160       24,000.00      24,022.09      24,375.97      24,689.82      24,985.00      25,291.89      25,491.10      25,144.77      25,179.18      25,446.05      25,856.31      0.00% 0.09% 1.57% 2.87% 4.10% 5.38% 6.21% 4.77% 4.91% 6.03% 7.73%
9,161       24,000.00      23,958.26      23,198.46      23,248.48      23,479.82      23,755.98      23,732.12      23,693.02      23,800.00      23,698.24      24,035.31      0.00% -0.17% -3.34% -3.13% -2.17% -1.02% -1.12% -1.28% -0.83% -1.26% 0.15%
9,162       24,000.00      24,077.53      24,066.23      24,470.94      24,727.49      25,198.71      25,378.27      25,594.50      25,637.37      25,874.02      25,924.21      0.00% 0.32% 0.28% 1.96% 3.03% 4.99% 5.74% 6.64% 6.82% 7.81% 8.02%
9,163       24,000.00      24,054.90      24,106.57      24,544.84      25,067.28      25,178.37      25,210.28      25,287.45      25,551.30      25,341.05      25,164.86      0.00% 0.23% 0.44% 2.27% 4.45% 4.91% 5.04% 5.36% 6.46% 5.59% 4.85%
9,164       24,000.00      24,094.53      23,712.93      23,200.38      23,024.26      23,372.27      23,276.33      23,345.38      22,526.80      22,499.63      22,554.46      0.00% 0.39% -1.20% -3.33% -4.07% -2.62% -3.02% -2.73% -6.14% -6.25% -6.02%
9,165       24,000.00      24,506.19      24,737.66      24,838.98      24,718.30      24,889.94      24,726.43      24,831.04      24,193.17      23,898.80      23,573.54      0.00% 2.11% 3.07% 3.50% 2.99% 3.71% 3.03% 3.46% 0.80% -0.42% -1.78%
9,166       24,000.00      23,950.25      24,357.88      24,495.32      24,722.17      24,796.78      24,915.49      24,685.37      24,741.99      24,570.62      24,344.07      0.00% -0.21% 1.49% 2.06% 3.01% 3.32% 3.81% 2.86% 3.09% 2.38% 1.43%
9,167       24,000.00      24,218.44      24,350.63      24,126.68      24,269.86      24,504.73      24,777.93      24,670.50      24,665.96      24,355.43      24,200.43      0.00% 0.91% 1.46% 0.53% 1.12% 2.10% 3.24% 2.79% 2.77% 1.48% 0.84%
9,168       24,000.00      23,847.69      23,600.13      23,640.91      23,501.16      23,512.13      23,530.46      23,514.70      23,190.30      23,322.63      23,091.57      0.00% -0.63% -1.67% -1.50% -2.08% -2.03% -1.96% -2.02% -3.37% -2.82% -3.79%
9,169       24,000.00      23,883.34      23,826.84      23,841.13      24,245.67      23,885.71      23,764.50      23,982.70      24,117.70      24,264.19      24,570.11      0.00% -0.49% -0.72% -0.66% 1.02% -0.48% -0.98% -0.07% 0.49% 1.10% 2.38%
9,170       24,000.00      24,006.34      23,943.53      24,183.96      24,648.96      24,812.76      25,197.55      25,248.26      25,588.88      25,321.91      25,000.52      0.00% 0.03% -0.24% 0.77% 2.70% 3.39% 4.99% 5.20% 6.62% 5.51% 4.17%
9,171       24,000.00      23,972.37      24,004.85      24,349.49      24,321.90      24,649.37      25,004.97      24,871.27      25,331.42      25,438.64      25,764.76      0.00% -0.12% 0.02% 1.46% 1.34% 2.71% 4.19% 3.63% 5.55% 5.99% 7.35%
9,172       24,000.00      24,236.49      24,533.27      24,074.59      23,920.60      24,026.43      24,109.83      23,815.42      23,417.21      23,585.02      23,482.26      0.00% 0.99% 2.22% 0.31% -0.33% 0.11% 0.46% -0.77% -2.43% -1.73% -2.16%
9,173       24,000.00      24,154.79      24,507.84      24,350.48      24,420.98      24,588.84      24,514.13      24,625.21      24,076.36      24,277.99      24,170.75      0.00% 0.64% 2.12% 1.46% 1.75% 2.45% 2.14% 2.61% 0.32% 1.16% 0.71%
9,174       24,000.00      23,952.86      23,865.30      24,203.85      24,677.01      24,792.78      24,441.36      24,626.66      24,267.21      23,906.24      23,872.52      0.00% -0.20% -0.56% 0.85% 2.82% 3.30% 1.84% 2.61% 1.11% -0.39% -0.53%
9,175       24,000.00      24,022.07      24,240.03      24,463.72      24,726.80      24,897.56      25,503.84      25,645.81      25,368.58      25,177.49      24,974.30      0.00% 0.09% 1.00% 1.93% 3.03% 3.74% 6.27% 6.86% 5.70% 4.91% 4.06%
9,176       24,000.00      24,122.80      23,515.23      23,974.14      23,497.88      23,213.32      23,170.14      22,775.49      22,439.56      21,962.27      22,444.46      0.00% 0.51% -2.02% -0.11% -2.09% -3.28% -3.46% -5.10% -6.50% -8.49% -6.48%
9,177       24,000.00      24,068.61      24,046.23      23,756.66      23,619.64      23,631.12      23,362.84      23,544.86      23,381.22      23,605.87      23,524.18      0.00% 0.29% 0.19% -1.01% -1.58% -1.54% -2.65% -1.90% -2.58% -1.64% -1.98%
9,178       24,000.00      23,808.56      23,569.20      24,106.80      24,557.18      25,387.70      25,257.82      24,944.37      25,223.46      25,463.21      25,577.25      0.00% -0.80% -1.80% 0.44% 2.32% 5.78% 5.24% 3.93% 5.10% 6.10% 6.57%
9,179       24,000.00      23,850.91      23,801.18      24,028.29      23,503.21      23,293.16      23,655.12      23,323.87      23,637.65      23,926.02      23,999.84      0.00% -0.62% -0.83% 0.12% -2.07% -2.95% -1.44% -2.82% -1.51% -0.31% 0.00%
9,180       24,000.00      24,174.53      24,065.87      23,788.03      23,589.94      23,639.27      23,768.87      24,038.65      24,056.58      23,783.22      23,788.30      0.00% 0.73% 0.27% -0.88% -1.71% -1.50% -0.96% 0.16% 0.24% -0.90% -0.88%
9,181       24,000.00      23,875.96      23,954.46      24,439.94      24,792.42      24,945.34      25,191.34      24,868.36      25,105.45      25,259.98      24,958.63      0.00% -0.52% -0.19% 1.83% 3.30% 3.94% 4.96% 3.62% 4.61% 5.25% 3.99%
9,182       24,000.00      23,810.55      23,972.34      24,001.62      23,720.22      23,853.67      23,463.95      23,910.17      24,062.94      24,082.70      24,175.02      0.00% -0.79% -0.12% 0.01% -1.17% -0.61% -2.23% -0.37% 0.26% 0.34% 0.73%
9,183       24,000.00      23,883.47      23,983.86      24,238.54      24,343.21      24,355.27      24,163.87      24,404.03      24,773.60      25,145.83      25,110.60      0.00% -0.49% -0.07% 0.99% 1.43% 1.48% 0.68% 1.68% 3.22% 4.77% 4.63%
9,184       24,000.00      23,954.72      23,421.14      23,540.15      23,010.06      22,939.83      22,966.04      22,737.62      22,435.40      22,745.86      22,984.96      0.00% -0.19% -2.41% -1.92% -4.12% -4.42% -4.31% -5.26% -6.52% -5.23% -4.23%
9,185       24,000.00      23,904.75      23,817.02      24,007.95      23,856.96      23,812.20      23,372.70      23,255.11      23,300.52      23,801.76      23,998.32      0.00% -0.40% -0.76% 0.03% -0.60% -0.78% -2.61% -3.10% -2.91% -0.83% -0.01%
9,186       24,000.00      23,846.20      24,007.26      24,570.02      24,991.42      24,548.54      23,983.67      23,815.92      24,092.43      23,981.29      23,584.31      0.00% -0.64% 0.03% 2.38% 4.13% 2.29% -0.07% -0.77% 0.39% -0.08% -1.73%
9,187       24,000.00      23,973.77      24,101.38      23,851.12      24,114.45      23,813.42      23,341.86      23,677.36      23,773.56      23,778.59      24,126.56      0.00% -0.11% 0.42% -0.62% 0.48% -0.78% -2.74% -1.34% -0.94% -0.92% 0.53%
9,188       24,000.00      23,716.79      23,508.12      23,698.11      23,932.45      24,255.62      24,274.20      24,054.23      24,122.75      24,416.78      24,062.65      0.00% -1.18% -2.05% -1.26% -0.28% 1.07% 1.14% 0.23% 0.51% 1.74% 0.26%
9,189       24,000.00      24,197.24      24,028.84      23,669.70      23,389.96      23,000.67      22,755.93      22,485.53      22,597.55      22,486.39      22,248.32      0.00% 0.82% 0.12% -1.38% -2.54% -4.16% -5.18% -6.31% -5.84% -6.31% -7.30%
9,190       24,000.00      24,117.99      24,427.45      24,231.27      24,297.00      24,597.06      24,630.31      24,679.51      24,453.36      24,180.53      24,367.39      0.00% 0.49% 1.78% 0.96% 1.24% 2.49% 2.63% 2.83% 1.89% 0.75% 1.53%
9,191       24,000.00      23,699.34      23,621.68      23,839.17      23,184.63      22,986.44      22,916.51      23,130.13      23,083.24      23,209.58      23,075.06      0.00% -1.25% -1.58% -0.67% -3.40% -4.22% -4.51% -3.62% -3.82% -3.29% -3.85%
9,192       24,000.00      23,947.32      23,786.72      23,757.53      23,911.48      23,978.66      24,125.13      24,268.31      24,550.31      24,322.22      24,657.58      0.00% -0.22% -0.89% -1.01% -0.37% -0.09% 0.52% 1.12% 2.29% 1.34% 2.74%
9,193       24,000.00      24,037.91      23,528.84      23,199.58      23,288.31      23,120.72      22,473.84      22,343.20      22,477.52      22,101.75      22,194.96      0.00% 0.16% -1.96% -3.34% -2.97% -3.66% -6.36% -6.90% -6.34% -7.91% -7.52%
9,194       24,000.00      23,920.63      23,838.85      23,543.62      24,542.35      24,396.22      24,375.28      24,544.73      24,808.88      24,740.64      24,671.03      0.00% -0.33% -0.67% -1.90% 2.26% 1.65% 1.56% 2.27% 3.37% 3.09% 2.80%
9,195       24,000.00      24,267.90      24,345.31      24,514.91      24,063.86      24,240.60      24,034.56      24,407.10      24,230.19      24,004.93      23,499.54      0.00% 1.12% 1.44% 2.15% 0.27% 1.00% 0.14% 1.70% 0.96% 0.02% -2.09%
9,196       24,000.00      24,143.74      24,660.95      24,152.86      23,552.81      23,363.56      23,166.40      22,693.60      22,758.82      22,568.05      22,495.44      0.00% 0.60% 2.75% 0.64% -1.86% -2.65% -3.47% -5.44% -5.17% -5.97% -6.27%
9,197       24,000.00      24,107.68      24,696.54      25,162.39      25,147.08      25,363.52      25,304.91      25,437.26      25,718.44      25,929.05      25,684.25      0.00% 0.45% 2.90% 4.84% 4.78% 5.68% 5.44% 5.99% 7.16% 8.04% 7.02%
9,198       24,000.00      23,842.90      23,699.95      23,478.02      23,230.84      23,277.38      22,973.90      22,828.95      22,738.20      22,554.63      22,546.18      0.00% -0.65% -1.25% -2.17% -3.20% -3.01% -4.28% -4.88% -5.26% -6.02% -6.06%
9,199       24,000.00      24,003.14      24,428.00      24,109.73      23,610.74      23,670.98      23,991.79      23,761.05      23,691.54      23,539.66      23,591.87      0.00% 0.01% 1.78% 0.46% -1.62% -1.37% -0.03% -1.00% -1.29% -1.92% -1.70%
9,200       24,000.00      24,036.97      24,173.35      24,519.92      24,071.43      23,649.18      23,798.03      24,421.73      24,716.38      25,072.74      25,163.56      0.00% 0.15% 0.72% 2.17% 0.30% -1.46% -0.84% 1.76% 2.98% 4.47% 4.85%
9,201       24,000.00      23,785.55      23,459.79      23,584.27      23,774.72      23,273.16      23,657.68      24,349.42      24,566.19      24,478.90      24,133.95      0.00% -0.89% -2.25% -1.73% -0.94% -3.03% -1.43% 1.46% 2.36% 2.00% 0.56%
9,202       24,000.00      23,906.48      23,917.76      24,043.34      23,950.04      23,350.15      23,364.24      22,998.56      23,026.33      23,033.52      22,415.19      0.00% -0.39% -0.34% 0.18% -0.21% -2.71% -2.65% -4.17% -4.06% -4.03% -6.60%
9,203       24,000.00      24,219.70      24,420.11      24,206.09      24,352.62      24,118.57      24,679.89      24,883.71      25,192.26      25,808.02      25,961.75      0.00% 0.92% 1.75% 0.86% 1.47% 0.49% 2.83% 3.68% 4.97% 7.53% 8.17%
9,204       24,000.00      24,326.50      24,938.48      24,869.20      24,466.06      24,767.61      24,960.34      25,229.59      25,391.10      24,994.37      25,123.13      0.00% 1.36% 3.91% 3.62% 1.94% 3.20% 4.00% 5.12% 5.80% 4.14% 4.68%
9,205       24,000.00      24,130.89      24,130.87      24,272.84      24,454.62      24,516.05      24,895.43      25,494.21      25,654.96      25,828.33      25,462.86      0.00% 0.55% 0.55% 1.14% 1.89% 2.15% 3.73% 6.23% 6.90% 7.62% 6.10%
9,206       24,000.00      23,777.18      23,553.05      23,224.72      23,836.31      23,777.05      24,013.78      24,069.92      24,032.53      23,909.58      24,039.86      0.00% -0.93% -1.86% -3.23% -0.68% -0.93% 0.06% 0.29% 0.14% -0.38% 0.17%
9,207       24,000.00      24,071.10      24,411.98      24,001.60      23,764.91      23,478.92      23,018.53      22,870.19      22,989.94      23,234.63      23,130.58      0.00% 0.30% 1.72% 0.01% -0.98% -2.17% -4.09% -4.71% -4.21% -3.19% -3.62%
9,208       24,000.00      23,774.05      23,409.75      23,241.48      23,652.18      24,021.77      23,916.48      23,647.53      24,050.56      24,318.87      24,635.48      0.00% -0.94% -2.46% -3.16% -1.45% 0.09% -0.35% -1.47% 0.21% 1.33% 2.65%
9,209       24,000.00      23,385.65      23,140.44      23,072.83      23,479.20      23,592.13      24,026.44      23,883.61      23,761.64      23,847.69      24,336.73      0.00% -2.56% -3.58% -3.86% -2.17% -1.70% 0.11% -0.48% -0.99% -0.63% 1.40%
9,210       24,000.00      23,941.46      23,634.89      23,862.85      23,619.46      23,523.77      23,477.65      23,035.41      23,141.25      23,179.43      23,028.18      0.00% -0.24% -1.52% -0.57% -1.59% -1.98% -2.18% -4.02% -3.58% -3.42% -4.05%
9,211       24,000.00      24,287.53      24,372.94      24,656.34      24,381.31      24,217.76      24,089.20      23,872.15      23,794.41      23,659.10      23,645.98      0.00% 1.20% 1.55% 2.73% 1.59% 0.91% 0.37% -0.53% -0.86% -1.42% -1.48%
9,212       24,000.00      23,747.14      23,026.51      22,869.88      23,273.96      23,688.17      23,710.67      23,609.94      23,867.35      24,327.25      24,348.18      0.00% -1.05% -4.06% -4.71% -3.03% -1.30% -1.21% -1.63% -0.55% 1.36% 1.45%
9,213       24,000.00      23,609.24      23,281.84      23,065.81      22,825.77      23,179.54      23,110.87      23,252.90      23,254.63      22,879.92      23,089.33      0.00% -1.63% -2.99% -3.89% -4.89% -3.42% -3.70% -3.11% -3.11% -4.67% -3.79%
9,214       24,000.00      24,170.30      24,098.67      24,024.41      23,797.41      23,570.66      23,400.18      24,236.85      24,201.99      23,868.16      23,908.87      0.00% 0.71% 0.41% 0.10% -0.84% -1.79% -2.50% 0.99% 0.84% -0.55% -0.38%
9,215       24,000.00      23,968.60      23,715.93      23,523.81      22,981.55      22,964.72      23,178.88      22,944.17      22,783.37      22,964.53      22,816.59      0.00% -0.13% -1.18% -1.98% -4.24% -4.31% -3.42% -4.40% -5.07% -4.31% -4.93%
9,216       24,000.00      23,785.95      23,761.42      24,056.08      24,028.56      23,410.70      23,528.00      23,616.08      23,344.49      22,904.55      22,479.79      0.00% -0.89% -0.99% 0.23% 0.12% -2.46% -1.97% -1.60% -2.73% -4.56% -6.33%
9,217       24,000.00      24,010.67      23,773.75      23,626.77      22,972.23      22,759.31      22,675.19      22,792.82      22,698.95      22,848.35      23,107.89      0.00% 0.04% -0.94% -1.56% -4.28% -5.17% -5.52% -5.03% -5.42% -4.80% -3.72%
9,218       24,000.00      23,832.62      23,733.91      23,783.27      23,856.83      23,813.98      24,076.73      24,202.24      24,392.21      23,954.37      23,700.49      0.00% -0.70% -1.11% -0.90% -0.60% -0.78% 0.32% 0.84% 1.63% -0.19% -1.25%
9,219       24,000.00      24,177.57      24,525.69      24,838.02      24,587.86      24,767.34      24,746.71      24,414.30      24,445.41      24,500.18      24,496.55      0.00% 0.74% 2.19% 3.49% 2.45% 3.20% 3.11% 1.73% 1.86% 2.08% 2.07%
9,220       24,000.00      24,048.35      24,168.04      24,129.34      24,630.96      24,448.86      23,876.16      23,537.24      23,918.98      24,071.83      24,128.74      0.00% 0.20% 0.70% 0.54% 2.63% 1.87% -0.52% -1.93% -0.34% 0.30% 0.54%
9,221       24,000.00      23,627.30      23,147.15      23,121.56      23,666.66      23,655.03      23,902.60      23,997.85      23,829.18      23,711.62      23,487.95      0.00% -1.55% -3.55% -3.66% -1.39% -1.44% -0.41% -0.01% -0.71% -1.20% -2.13%
9,222       24,000.00      24,073.13      24,019.85      24,327.75      24,114.86      23,704.21      23,679.73      23,783.28      23,760.98      24,061.21      23,926.91      0.00% 0.30% 0.08% 1.37% 0.48% -1.23% -1.33% -0.90% -1.00% 0.26% -0.30%
9,223       24,000.00      24,064.02      24,046.85      23,427.42      23,037.11      22,898.43      22,738.56      22,351.48      22,162.91      22,650.45      23,439.16      0.00% 0.27% 0.20% -2.39% -4.01% -4.59% -5.26% -6.87% -7.65% -5.62% -2.34%
9,224       24,000.00      23,976.90      24,269.60      24,709.86      24,882.75      24,616.71      24,424.55      24,178.42      24,107.22      23,802.38      23,736.27      0.00% -0.10% 1.12% 2.96% 3.68% 2.57% 1.77% 0.74% 0.45% -0.82% -1.10%
9,225       24,000.00      23,823.59      23,307.80      23,252.87      23,244.48      23,288.87      23,424.65      23,941.36      23,728.02      23,579.83      23,910.09      0.00% -0.74% -2.88% -3.11% -3.15% -2.96% -2.40% -0.24% -1.13% -1.75% -0.37%
9,226       24,000.00      24,009.57      23,963.74      23,737.11      23,636.79      23,418.26      23,327.52      23,265.37      23,622.99      23,195.15      23,500.99      0.00% 0.04% -0.15% -1.10% -1.51% -2.42% -2.80% -3.06% -1.57% -3.35% -2.08%
9,227       24,000.00      24,245.76      24,448.75      24,223.05      24,446.95      24,429.15      23,896.32      23,896.20      24,262.31      23,641.31      23,402.84      0.00% 1.02% 1.87% 0.93% 1.86% 1.79% -0.43% -0.43% 1.09% -1.49% -2.49%
9,228       24,000.00      24,162.29      24,254.99      23,929.42      24,226.20      24,599.88      24,569.93      25,587.07      25,856.10      25,200.12      24,453.25      0.00% 0.68% 1.06% -0.29% 0.94% 2.50% 2.37% 6.61% 7.73% 5.00% 1.89%
9,229       24,000.00      24,224.77      24,638.58      24,428.96      24,029.05      23,290.24      23,175.77      23,482.25      23,651.66      23,808.53      23,894.11      0.00% 0.94% 2.66% 1.79% 0.12% -2.96% -3.43% -2.16% -1.45% -0.80% -0.44%
9,230       24,000.00      23,956.46      24,269.81      24,523.54      24,341.05      24,592.51      24,534.22      24,727.11      24,271.27      24,213.03      24,137.89      0.00% -0.18% 1.12% 2.18% 1.42% 2.47% 2.23% 3.03% 1.13% 0.89% 0.57%
9,231       24,000.00      24,341.85      24,629.86      24,858.85      24,843.15      24,949.23      24,398.79      23,971.52      24,207.29      23,999.11      24,203.97      0.00% 1.42% 2.62% 3.58% 3.51% 3.96% 1.66% -0.12% 0.86% 0.00% 0.85%
9,232       24,000.00      24,256.78      24,883.54      24,615.53      24,325.67      24,601.46      24,796.72      24,797.06      24,567.75      24,463.43      24,451.50      0.00% 1.07% 3.68% 2.56% 1.36% 2.51% 3.32% 3.32% 2.37% 1.93% 1.88%
9,233       24,000.00      23,933.09      24,160.03      23,849.91      23,624.79      23,559.35      23,068.90      23,160.69      22,979.11      22,623.30      22,524.28      0.00% -0.28% 0.67% -0.63% -1.56% -1.84% -3.88% -3.50% -4.25% -5.74% -6.15%
9,234       24,000.00      23,841.56      24,260.50      24,532.99      24,371.43      24,679.39      24,746.71      24,351.12      23,796.06      23,528.87      23,614.09      0.00% -0.66% 1.09% 2.22% 1.55% 2.83% 3.11% 1.46% -0.85% -1.96% -1.61%
9,235       24,000.00      24,138.91      24,255.72      24,223.76      24,057.57      23,931.83      23,743.55      24,198.32      24,247.34      24,467.97      24,416.73      0.00% 0.58% 1.07% 0.93% 0.24% -0.28% -1.07% 0.83% 1.03% 1.95% 1.74%
9,236       24,000.00      23,857.44      24,131.05      24,263.13      24,089.38      24,343.48      24,499.02      24,531.71      24,434.69      24,722.49      25,145.72      0.00% -0.59% 0.55% 1.10% 0.37% 1.43% 2.08% 2.22% 1.81% 3.01% 4.77%
9,237       24,000.00      23,936.07      24,009.99      24,380.20      24,503.29      24,390.64      24,590.01      24,784.13      24,594.30      24,734.79      24,619.68      0.00% -0.27% 0.04% 1.58% 2.10% 1.63% 2.46% 3.27% 2.48% 3.06% 2.58%
9,238       24,000.00      24,276.26      24,629.15      24,667.58      24,690.76      25,072.92      25,499.32      25,706.09      25,842.50      25,722.71      25,961.18      0.00% 1.15% 2.62% 2.78% 2.88% 4.47% 6.25% 7.11% 7.68% 7.18% 8.17%
9,239       24,000.00      24,119.70      23,963.19      23,850.56      23,669.67      23,899.96      23,804.75      23,924.40      23,541.30      22,716.87      22,929.82      0.00% 0.50% -0.15% -0.62% -1.38% -0.42% -0.81% -0.32% -1.91% -5.35% -4.46%
9,240       24,000.00      23,972.49      23,638.11      23,336.80      23,338.64      23,026.11      22,328.26      22,537.57      22,555.64      22,505.58      22,520.13      0.00% -0.11% -1.51% -2.76% -2.76% -4.06% -6.97% -6.09% -6.02% -6.23% -6.17%
9,241       24,000.00      23,961.31      23,668.77      23,827.46      23,335.40      23,062.25      23,212.47      23,265.51      23,487.18      23,437.80      23,414.97      0.00% -0.16% -1.38% -0.72% -2.77% -3.91% -3.28% -3.06% -2.14% -2.34% -2.44%
9,242       24,000.00      24,013.11      23,440.63      23,685.41      24,055.37      23,873.01      24,029.46      24,228.31      24,197.10      24,225.22      23,971.22      0.00% 0.05% -2.33% -1.31% 0.23% -0.53% 0.12% 0.95% 0.82% 0.94% -0.12%
9,243       24,000.00      23,959.51      24,238.36      24,599.21      24,285.53      24,184.31      24,030.26      24,063.35      24,869.34      24,968.04      24,949.99      0.00% -0.17% 0.99% 2.50% 1.19% 0.77% 0.13% 0.26% 3.62% 4.03% 3.96%
9,244       24,000.00      24,166.18      23,736.49      23,206.58      23,158.15      22,995.97      23,471.42      23,898.69      23,811.82      23,742.25      23,994.19      0.00% 0.69% -1.10% -3.31% -3.51% -4.18% -2.20% -0.42% -0.78% -1.07% -0.02%
9,245       24,000.00      24,009.70      23,816.74      23,667.11      23,549.53      23,521.53      23,414.41      23,064.56      22,552.35      22,836.41      22,569.47      0.00% 0.04% -0.76% -1.39% -1.88% -1.99% -2.44% -3.90% -6.03% -4.85% -5.96%
9,246       24,000.00      24,251.88      23,979.84      23,919.45      24,084.45      23,629.28      22,968.12      23,377.26      23,293.30      23,307.18      23,202.78      0.00% 1.05% -0.08% -0.34% 0.35% -1.54% -4.30% -2.59% -2.94% -2.89% -3.32%
9,247       24,000.00      24,360.49      24,736.43      24,569.78      24,793.68      24,610.65      25,028.48      25,027.05      25,464.76      25,347.03      25,265.11      0.00% 1.50% 3.07% 2.37% 3.31% 2.54% 4.29% 4.28% 6.10% 5.61% 5.27%
9,248       24,000.00      23,697.22      23,460.93      22,968.39      22,685.04      22,627.90      23,039.40      22,989.81      22,760.66      22,451.28      22,551.30      0.00% -1.26% -2.25% -4.30% -5.48% -5.72% -4.00% -4.21% -5.16% -6.45% -6.04%
9,249       24,000.00      23,883.19      23,991.20      23,854.80      23,263.49      22,796.81      22,637.09      22,452.72      22,868.61      22,683.75      22,895.35      0.00% -0.49% -0.04% -0.60% -3.07% -5.01% -5.68% -6.45% -4.71% -5.48% -4.60%
9,250       24,000.00      23,871.01      23,484.98      23,663.56      23,463.83      23,767.90      23,292.25      23,038.14      23,191.37      23,321.64      23,393.39      0.00% -0.54% -2.15% -1.40% -2.23% -0.97% -2.95% -4.01% -3.37% -2.83% -2.53%
9,251       24,000.00      24,379.65      24,715.06      24,587.51      24,394.03      24,428.80      23,745.40      23,871.12      23,824.77      24,040.26      24,136.99      0.00% 1.58% 2.98% 2.45% 1.64% 1.79% -1.06% -0.54% -0.73% 0.17% 0.57%
9,252       24,000.00      24,129.44      23,859.60      24,136.91      23,917.77      23,385.47      23,715.25      23,553.33      23,324.05      23,422.16      23,012.87      0.00% 0.54% -0.59% 0.57% -0.34% -2.56% -1.19% -1.86% -2.82% -2.41% -4.11%
9,253       24,000.00      24,144.25      23,966.79      24,254.82      24,280.11      24,233.85      24,294.25      24,224.24      24,128.04      24,249.68      24,895.09      0.00% 0.60% -0.14% 1.06% 1.17% 0.97% 1.23% 0.93% 0.53% 1.04% 3.73%
9,254       24,000.00      23,873.91      23,311.00      23,809.94      24,135.20      24,156.27      24,045.83      24,091.96      24,097.67      23,851.46      24,435.86      0.00% -0.53% -2.87% -0.79% 0.56% 0.65% 0.19% 0.38% 0.41% -0.62% 1.82%
9,255       24,000.00      23,863.18      23,612.68      23,484.42      23,148.50      22,967.12      22,792.56      22,510.20      22,213.61      22,232.64      22,301.81      0.00% -0.57% -1.61% -2.15% -3.55% -4.30% -5.03% -6.21% -7.44% -7.36% -7.08%
9,256       24,000.00      24,051.94      23,801.55      23,310.16      22,688.47      23,007.01      23,033.36      23,111.79      23,396.38      23,160.46      22,905.98      0.00% 0.22% -0.83% -2.87% -5.46% -4.14% -4.03% -3.70% -2.52% -3.50% -4.56%
9,257       24,000.00      23,689.42      23,683.96      23,689.90      23,402.17      23,121.94      23,036.62      23,251.44      23,195.31      23,153.17      23,038.20      0.00% -1.29% -1.32% -1.29% -2.49% -3.66% -4.01% -3.12% -3.35% -3.53% -4.01%
9,258       24,000.00      24,168.90      24,235.26      24,273.20      24,463.11      24,695.49      24,852.60      25,072.00      24,891.34      25,378.21      25,569.90      0.00% 0.70% 0.98% 1.14% 1.93% 2.90% 3.55% 4.47% 3.71% 5.74% 6.54%
9,259       24,000.00      24,023.32      24,211.55      24,606.64      24,437.48      24,062.96      24,253.03      24,991.71      24,744.83      24,870.47      24,466.04      0.00% 0.10% 0.88% 2.53% 1.82% 0.26% 1.05% 4.13% 3.10% 3.63% 1.94%
9,260       24,000.00      23,858.12      23,546.82      23,492.77      23,267.74      23,001.84      23,009.39      22,744.03      22,492.32      22,125.82      21,824.39      0.00% -0.59% -1.89% -2.11% -3.05% -4.16% -4.13% -5.23% -6.28% -7.81% -9.07%
9,261       24,000.00      23,802.79      23,881.70      24,099.85      24,478.82      24,285.09      24,026.79      23,907.77      24,111.33      24,212.14      24,589.71      0.00% -0.82% -0.49% 0.42% 2.00% 1.19% 0.11% -0.38% 0.46% 0.88% 2.46%
9,262       24,000.00      23,974.34      23,882.22      24,121.73      24,418.44      24,602.82      24,755.09      24,513.09      24,318.12      24,444.07      24,412.69      0.00% -0.11% -0.49% 0.51% 1.74% 2.51% 3.15% 2.14% 1.33% 1.85% 1.72%
9,263       24,000.00      23,643.86      23,740.55      23,557.39      23,191.29      23,375.08      23,484.18      23,520.84      23,757.59      23,271.62      23,401.31      0.00% -1.48% -1.08% -1.84% -3.37% -2.60% -2.15% -2.00% -1.01% -3.03% -2.49%
9,264       24,000.00      23,817.54      23,559.52      23,588.46      23,691.69      23,672.00      23,828.00      23,355.44      23,292.90      23,528.71      23,980.26      0.00% -0.76% -1.84% -1.71% -1.28% -1.37% -0.72% -2.69% -2.95% -1.96% -0.08%
9,265       24,000.00      23,922.71      23,573.84      23,419.44      23,631.87      23,653.77      23,714.99      23,607.63      23,419.72      23,489.44      23,113.95      0.00% -0.32% -1.78% -2.42% -1.53% -1.44% -1.19% -1.63% -2.42% -2.13% -3.69%
9,266       24,000.00      24,090.68      23,819.41      23,597.87      23,917.59      24,036.87      23,799.18      23,932.17      24,028.05      23,551.33      23,209.91      0.00% 0.38% -0.75% -1.68% -0.34% 0.15% -0.84% -0.28% 0.12% -1.87% -3.29%
9,267       24,000.00      24,012.62      24,331.87      23,832.43      23,294.97      23,800.25      23,776.06      23,796.36      23,496.70      23,510.69      23,738.17      0.00% 0.05% 1.38% -0.70% -2.94% -0.83% -0.93% -0.85% -2.10% -2.04% -1.09%
9,268       24,000.00      23,856.23      23,969.02      23,816.29      24,092.87      24,590.78      24,282.65      24,417.99      24,530.22      24,800.59      24,845.43      0.00% -0.60% -0.13% -0.77% 0.39% 2.46% 1.18% 1.74% 2.21% 3.34% 3.52%
9,269       24,000.00      23,840.82      23,680.34      23,897.24      23,814.14      23,801.44      23,982.39      24,343.72      24,697.30      24,578.57      24,331.85      0.00% -0.66% -1.33% -0.43% -0.77% -0.83% -0.07% 1.43% 2.91% 2.41% 1.38%
9,270       24,000.00      23,921.15      23,371.30      23,317.33      23,545.56      23,437.70      23,615.67      23,597.20      23,554.37      23,866.94      24,245.80      0.00% -0.33% -2.62% -2.84% -1.89% -2.34% -1.60% -1.68% -1.86% -0.55% 1.02%
9,271       24,000.00      24,246.10      24,151.75      23,941.82      24,092.71      24,195.06      24,370.29      24,378.10      24,115.91      23,860.06      24,246.81      0.00% 1.03% 0.63% -0.24% 0.39% 0.81% 1.54% 1.58% 0.48% -0.58% 1.03%
9,272       24,000.00      24,101.04      23,933.08      23,885.48      24,238.47      24,208.44      24,466.74      24,159.61      23,655.69      23,932.15      24,529.85      0.00% 0.42% -0.28% -0.48% 0.99% 0.87% 1.94% 0.67% -1.43% -0.28% 2.21%
9,273       24,000.00      23,962.21      23,562.20      23,443.48      23,207.63      23,535.81      23,278.40      23,212.88      23,152.72      23,401.89      23,278.99      0.00% -0.16% -1.82% -2.32% -3.30% -1.93% -3.01% -3.28% -3.53% -2.49% -3.00%
9,274       24,000.00      24,235.29      24,173.67      24,653.78      25,103.91      25,494.22      25,342.65      25,102.63      25,079.11      25,529.27      25,899.31      0.00% 0.98% 0.72% 2.72% 4.60% 6.23% 5.59% 4.59% 4.50% 6.37% 7.91%
9,275       24,000.00      23,792.86      23,859.29      24,049.68      23,920.02      23,752.73      23,301.16      23,115.07      22,697.64      22,013.44      22,333.44      0.00% -0.86% -0.59% 0.21% -0.33% -1.03% -2.91% -3.69% -5.43% -8.28% -6.94%
9,276       24,000.00      23,785.81      23,875.70      23,576.50      23,425.75      23,457.96      23,516.77      23,508.95      23,829.16      23,566.15      23,586.03      0.00% -0.89% -0.52% -1.76% -2.39% -2.26% -2.01% -2.05% -0.71% -1.81% -1.72%
9,277       24,000.00      24,084.85      23,768.24      24,093.94      24,178.97      24,063.53      24,200.28      24,308.38      25,010.80      25,107.06      25,425.47      0.00% 0.35% -0.97% 0.39% 0.75% 0.26% 0.83% 1.28% 4.21% 4.61% 5.94%
9,278       24,000.00      23,913.80      23,773.41      23,856.69      23,622.79      23,450.57      23,815.96      23,879.61      23,581.31      23,371.94      23,412.76      0.00% -0.36% -0.94% -0.60% -1.57% -2.29% -0.77% -0.50% -1.74% -2.62% -2.45%
9,279       24,000.00      23,954.30      24,086.17      23,776.63      23,826.02      24,364.03      25,075.94      25,151.55      25,247.26      24,957.78      24,916.45      0.00% -0.19% 0.36% -0.93% -0.72% 1.52% 4.48% 4.80% 5.20% 3.99% 3.82%
9,280       24,000.00      24,211.69      24,106.85      23,575.08      23,226.51      23,666.97      24,097.62      24,311.64      24,460.29      24,345.10      24,048.52      0.00% 0.88% 0.45% -1.77% -3.22% -1.39% 0.41% 1.30% 1.92% 1.44% 0.20%
9,281       24,000.00      24,011.93      24,372.39      24,304.39      24,015.79      23,450.89      23,102.47      22,416.93      21,915.48      22,019.18      22,236.81      0.00% 0.05% 1.55% 1.27% 0.07% -2.29% -3.74% -6.60% -8.69% -8.25% -7.35%
9,282       24,000.00      23,846.12      24,016.52      23,753.11      23,910.04      24,042.89      23,874.55      23,576.10      23,747.04      23,746.67      23,491.53      0.00% -0.64% 0.07% -1.03% -0.37% 0.18% -0.52% -1.77% -1.05% -1.06% -2.12%
9,283       24,000.00      23,905.37      23,429.40      23,537.69      23,887.10      24,267.91      24,514.89      24,486.14      24,490.41      24,764.20      25,220.78      0.00% -0.39% -2.38% -1.93% -0.47% 1.12% 2.15% 2.03% 2.04% 3.18% 5.09%
9,284       24,000.00      24,212.08      24,396.23      24,667.83      24,644.07      25,010.96      25,116.86      24,933.33      24,670.71      24,854.84      25,474.25      0.00% 0.88% 1.65% 2.78% 2.68% 4.21% 4.65% 3.89% 2.79% 3.56% 6.14%
9,285       24,000.00      23,816.79      23,372.59      22,923.87      22,717.48      22,591.54      22,662.45      22,919.52      22,721.23      22,707.04      22,958.71      0.00% -0.76% -2.61% -4.48% -5.34% -5.87% -5.57% -4.50% -5.33% -5.39% -4.34%
9,286       24,000.00      23,768.25      23,814.94      24,114.83      24,131.92      24,534.91      24,323.88      23,787.66      23,228.14      23,020.92      23,297.82      0.00% -0.97% -0.77% 0.48% 0.55% 2.23% 1.35% -0.88% -3.22% -4.08% -2.93%
9,287       24,000.00      24,023.22      23,758.82      23,931.32      23,950.89      24,642.17      24,924.06      24,416.80      23,976.91      24,077.20      23,834.34      0.00% 0.10% -1.00% -0.29% -0.20% 2.68% 3.85% 1.74% -0.10% 0.32% -0.69%
9,288       24,000.00      23,766.40      23,648.50      23,726.42      23,279.70      23,243.57      23,102.11      23,357.75      22,971.84      23,110.05      23,342.68      0.00% -0.97% -1.46% -1.14% -3.00% -3.15% -3.74% -2.68% -4.28% -3.71% -2.74%
9,289       24,000.00      24,194.94      24,519.98      25,150.33      25,238.74      25,333.39      25,632.39      25,461.33      25,590.48      25,460.58      25,574.46      0.00% 0.81% 2.17% 4.79% 5.16% 5.56% 6.80% 6.09% 6.63% 6.09% 6.56%
9,290       24,000.00      23,886.37      24,184.83      24,489.46      25,096.47      25,052.90      25,294.29      25,206.07      25,452.24      25,433.14      25,216.65      0.00% -0.47% 0.77% 2.04% 4.57% 4.39% 5.39% 5.03% 6.05% 5.97% 5.07%
9,291       24,000.00      24,053.51      23,993.66      24,050.62      24,217.15      24,548.67      24,425.66      24,727.04      25,087.42      25,304.10      25,717.71      0.00% 0.22% -0.03% 0.21% 0.90% 2.29% 1.77% 3.03% 4.53% 5.43% 7.16%
9,292       24,000.00      24,009.70      24,151.48      24,369.75      24,727.34      25,522.21      25,570.06      25,694.55      25,927.34      25,856.95      25,787.37      0.00% 0.04% 0.63% 1.54% 3.03% 6.34% 6.54% 7.06% 8.03% 7.74% 7.45%
9,293       24,000.00      23,851.18      23,659.38      24,093.51      24,400.41      24,429.55      24,166.74      24,057.44      24,332.80      24,297.01      24,836.68      0.00% -0.62% -1.42% 0.39% 1.67% 1.79% 0.69% 0.24% 1.39% 1.24% 3.49%
9,294       24,000.00      23,967.49      23,628.56      23,403.55      23,259.01      23,007.10      23,099.99      23,123.53      23,381.22      23,145.27      22,856.83      0.00% -0.14% -1.55% -2.49% -3.09% -4.14% -3.75% -3.65% -2.58% -3.56% -4.76%
9,295       24,000.00      23,883.67      23,659.55      23,060.06      22,769.51      22,564.24      22,687.30      22,838.20      22,651.71      22,424.82      22,562.16      0.00% -0.48% -1.42% -3.92% -5.13% -5.98% -5.47% -4.84% -5.62% -6.56% -5.99%
9,296       24,000.00      23,935.62      24,508.66      24,679.09      24,973.56      25,747.76      25,109.07      24,666.69      24,894.59      24,906.41      24,820.20      0.00% -0.27% 2.12% 2.83% 4.06% 7.28% 4.62% 2.78% 3.73% 3.78% 3.42%
9,297       24,000.00      24,140.91      24,447.09      24,855.60      25,233.28      25,643.52      25,638.52      25,771.22      25,940.25      25,923.30      25,880.51      0.00% 0.59% 1.86% 3.56% 5.14% 6.85% 6.83% 7.38% 8.08% 8.01% 7.84%
9,298       24,000.00      23,999.15      23,801.45      23,669.58      23,471.82      23,332.47      23,799.03      23,482.07      23,180.01      23,131.87      23,320.91      0.00% 0.00% -0.83% -1.38% -2.20% -2.78% -0.84% -2.16% -3.42% -3.62% -2.83%
9,299       24,000.00      23,990.27      24,462.18      24,843.47      25,016.77      25,200.75      25,265.23      25,713.65      25,659.94      25,163.70      25,081.13      0.00% -0.04% 1.93% 3.51% 4.24% 5.00% 5.27% 7.14% 6.92% 4.85% 4.50%
9,300       24,000.00      24,055.46      24,298.31      24,524.51      24,517.12      24,201.39      23,948.20      23,850.54      23,647.91      24,016.90      23,858.07      0.00% 0.23% 1.24% 2.19% 2.15% 0.84% -0.22% -0.62% -1.47% 0.07% -0.59%
9,301       24,000.00      24,059.37      23,891.15      23,885.65      24,053.06      24,238.23      23,986.98      23,817.13      23,612.59      24,037.54      23,799.53      0.00% 0.25% -0.45% -0.48% 0.22% 0.99% -0.05% -0.76% -1.61% 0.16% -0.84%
9,302       24,000.00      24,198.25      24,632.95      24,523.39      24,399.38      24,377.16      23,580.91      22,810.66      23,067.82      23,171.60      23,395.86      0.00% 0.83% 2.64% 2.18% 1.66% 1.57% -1.75% -4.96% -3.88% -3.45% -2.52%
9,303       24,000.00      23,837.52      23,660.70      24,296.48      24,050.84      24,260.56      24,453.33      24,191.59      23,726.75      23,916.00      24,132.36      0.00% -0.68% -1.41% 1.24% 0.21% 1.09% 1.89% 0.80% -1.14% -0.35% 0.55%
9,304       24,000.00      23,994.31      24,318.40      24,232.15      23,843.88      23,578.55      23,594.50      23,779.44      23,956.97      23,922.39      23,043.66      0.00% -0.02% 1.33% 0.97% -0.65% -1.76% -1.69% -0.92% -0.18% -0.32% -3.98%
9,305       24,000.00      24,005.11      23,887.43      23,488.40      23,526.90      23,337.86      23,386.38      23,254.93      23,130.50      22,890.04      22,645.53      0.00% 0.02% -0.47% -2.13% -1.97% -2.76% -2.56% -3.10% -3.62% -4.62% -5.64%
9,306       24,000.00      24,014.85      23,715.39      23,679.82      23,149.13      23,029.63      23,437.19      23,545.14      24,089.62      24,379.64      23,761.67      0.00% 0.06% -1.19% -1.33% -3.55% -4.04% -2.35% -1.90% 0.37% 1.58% -0.99%
9,307       24,000.00      23,669.15      23,676.17      23,990.64      24,231.96      24,239.91      24,092.19      24,380.87      24,245.05      23,951.08      23,910.20      0.00% -1.38% -1.35% -0.04% 0.97% 1.00% 0.38% 1.59% 1.02% -0.20% -0.37%
9,308       24,000.00      24,345.68      24,341.36      24,418.58      24,443.10      24,521.37      24,816.03      24,918.75      24,852.55      24,797.05      25,146.29      0.00% 1.44% 1.42% 1.74% 1.85% 2.17% 3.40% 3.83% 3.55% 3.32% 4.78%
9,309       24,000.00      24,191.04      24,794.56      24,828.58      24,702.49      24,810.58      25,027.13      25,019.33      24,675.94      24,282.62      24,479.48      0.00% 0.80% 3.31% 3.45% 2.93% 3.38% 4.28% 4.25% 2.82% 1.18% 2.00%
9,310       24,000.00      24,238.15      23,914.50      23,528.93      23,338.47      23,280.60      23,439.13      23,027.18      22,946.95      22,911.61      22,889.67      0.00% 0.99% -0.36% -1.96% -2.76% -3.00% -2.34% -4.05% -4.39% -4.53% -4.63%
9,311       24,000.00      23,655.13      23,374.04      23,805.02      23,184.54      23,399.09      23,576.76      23,589.29      23,573.85      23,627.65      23,310.97      0.00% -1.44% -2.61% -0.81% -3.40% -2.50% -1.76% -1.71% -1.78% -1.55% -2.87%
9,312       24,000.00      23,754.30      23,893.13      23,728.07      23,790.43      23,870.14      24,117.32      24,623.27      24,537.55      24,286.09      24,431.73      0.00% -1.02% -0.45% -1.13% -0.87% -0.54% 0.49% 2.60% 2.24% 1.19% 1.80%
9,313       24,000.00      24,048.17      24,012.93      23,895.18      23,929.72      23,986.81      24,053.96      23,986.63      23,602.81      23,394.04      23,316.59      0.00% 0.20% 0.05% -0.44% -0.29% -0.05% 0.22% -0.06% -1.65% -2.52% -2.85%
9,314       24,000.00      24,242.35      24,002.18      23,754.17      23,453.54      23,388.57      23,893.08      23,923.58      23,574.50      23,654.65      23,479.78      0.00% 1.01% 0.01% -1.02% -2.28% -2.55% -0.45% -0.32% -1.77% -1.44% -2.17%
9,315       24,000.00      24,125.56      24,121.72      23,642.00      23,673.71      23,353.43      22,902.55      23,499.43      23,970.50      24,183.63      23,655.77      0.00% 0.52% 0.51% -1.49% -1.36% -2.69% -4.57% -2.09% -0.12% 0.77% -1.43%
9,316       24,000.00      23,969.22      23,955.02      23,900.62      23,470.44      23,349.10      23,844.86      23,511.89      23,524.73      22,983.98      22,754.76      0.00% -0.13% -0.19% -0.41% -2.21% -2.71% -0.65% -2.03% -1.98% -4.23% -5.19%
9,317       24,000.00      23,899.25      24,043.02      23,979.27      23,996.84      23,896.56      24,001.26      23,682.81      23,535.07      23,126.21      22,935.58      0.00% -0.42% 0.18% -0.09% -0.01% -0.43% 0.01% -1.32% -1.94% -3.64% -4.44%
9,318       24,000.00      23,964.19      23,743.80      23,748.97      23,869.98      23,936.88      24,003.93      23,987.94      24,280.64      24,769.08      24,911.93      0.00% -0.15% -1.07% -1.05% -0.54% -0.26% 0.02% -0.05% 1.17% 3.20% 3.80%
9,319       24,000.00      24,296.91      24,444.68      24,093.10      24,333.22      24,346.74      24,557.36      23,872.99      23,795.68      23,707.30      23,436.54      0.00% 1.24% 1.85% 0.39% 1.39% 1.44% 2.32% -0.53% -0.85% -1.22% -2.35%
9,320       24,000.00      23,973.33      24,056.28      24,450.40      24,240.58      24,334.60      24,154.00      24,619.84      24,743.31      24,653.12      24,698.98      0.00% -0.11% 0.23% 1.88% 1.00% 1.39% 0.64% 2.58% 3.10% 2.72% 2.91%
9,321       24,000.00      24,082.68      24,064.17      23,807.87      23,659.49      23,793.58      23,951.57      23,541.95      23,205.39      23,224.05      22,692.29      0.00% 0.34% 0.27% -0.80% -1.42% -0.86% -0.20% -1.91% -3.31% -3.23% -5.45%
9,322       24,000.00      23,483.48      23,138.91      23,261.55      22,985.19      23,259.24      23,115.11      22,905.96      22,629.31      22,587.03      22,241.92      0.00% -2.15% -3.59% -3.08% -4.23% -3.09% -3.69% -4.56% -5.71% -5.89% -7.33%
9,323       24,000.00      23,540.21      23,536.44      23,342.41      23,265.59      23,461.16      23,431.12      23,205.15      23,100.03      23,206.30      23,662.53      0.00% -1.92% -1.93% -2.74% -3.06% -2.25% -2.37% -3.31% -3.75% -3.31% -1.41%
9,324       24,000.00      23,870.38      23,514.32      23,755.66      23,795.59      23,478.37      22,967.01      23,533.64      23,521.75      23,282.46      23,038.23      0.00% -0.54% -2.02% -1.02% -0.85% -2.17% -4.30% -1.94% -1.99% -2.99% -4.01%
9,325       24,000.00      24,289.31      24,733.18      24,373.88      24,038.24      24,718.85      24,954.03      25,235.04      24,751.86      24,719.62      24,774.06      0.00% 1.21% 3.05% 1.56% 0.16% 3.00% 3.98% 5.15% 3.13% 3.00% 3.23%
9,326       24,000.00      24,034.21      24,010.61      24,213.70      24,204.24      24,177.68      24,023.93      24,206.59      24,196.47      23,784.70      23,710.65      0.00% 0.14% 0.04% 0.89% 0.85% 0.74% 0.10% 0.86% 0.82% -0.90% -1.21%
9,327       24,000.00      23,900.07      23,540.38      23,455.27      23,996.02      24,116.85      23,985.48      23,980.70      24,212.93      24,175.66      24,012.13      0.00% -0.42% -1.92% -2.27% -0.02% 0.49% -0.06% -0.08% 0.89% 0.73% 0.05%
9,328       24,000.00      23,800.01      23,878.19      23,634.91      23,509.47      23,403.61      22,855.09      23,056.66      23,430.05      23,744.01      24,100.49      0.00% -0.83% -0.51% -1.52% -2.04% -2.48% -4.77% -3.93% -2.37% -1.07% 0.42%
9,329       24,000.00      24,216.95      24,350.95      23,894.35      23,869.94      23,623.84      23,585.05      23,890.91      24,077.88      24,027.59      24,155.01      0.00% 0.90% 1.46% -0.44% -0.54% -1.57% -1.73% -0.45% 0.32% 0.11% 0.65%
9,330       24,000.00      24,265.98      24,184.53      23,904.15      23,776.92      24,083.07      24,343.87      24,596.31      24,363.85      24,689.28      24,593.07      0.00% 1.11% 0.77% -0.40% -0.93% 0.35% 1.43% 2.48% 1.52% 2.87% 2.47%
9,331       24,000.00      24,109.87      24,405.95      24,226.98      24,112.75      24,248.42      24,278.13      24,387.75      24,232.30      24,278.63      24,031.67      0.00% 0.46% 1.69% 0.95% 0.47% 1.04% 1.16% 1.62% 0.97% 1.16% 0.13%
9,332       24,000.00      24,110.70      24,088.47      24,231.80      24,269.54      24,289.03      24,563.48      24,582.19      24,539.99      24,764.25      24,456.05      0.00% 0.46% 0.37% 0.97% 1.12% 1.20% 2.35% 2.43% 2.25% 3.18% 1.90%
9,333       24,000.00      24,042.30      23,660.26      23,458.56      23,290.14      23,259.75      22,806.14      22,500.36      22,729.09      22,714.99      22,593.93      0.00% 0.18% -1.42% -2.26% -2.96% -3.08% -4.97% -6.25% -5.30% -5.35% -5.86%
9,334       24,000.00      24,337.38      24,426.99      24,629.08      24,367.50      24,502.30      24,790.06      24,962.56      25,336.47      25,594.42      25,922.69      0.00% 1.41% 1.78% 2.62% 1.53% 2.09% 3.29% 4.01% 5.57% 6.64% 8.01%
9,335       24,000.00      23,800.07      23,373.20      23,472.48      23,552.75      23,171.22      23,260.97      23,342.66      23,325.66      23,497.48      23,159.00      0.00% -0.83% -2.61% -2.20% -1.86% -3.45% -3.08% -2.74% -2.81% -2.09% -3.50%
9,336       24,000.00      24,314.67      24,343.07      24,555.00      24,559.57      24,465.93      24,345.97      24,392.59      24,758.82      24,725.58      24,798.86      0.00% 1.31% 1.43% 2.31% 2.33% 1.94% 1.44% 1.64% 3.16% 3.02% 3.33%
9,337       24,000.00      24,006.06      23,418.00      23,383.93      23,325.89      22,910.87      23,016.63      23,191.68      23,243.94      23,236.35      23,803.55      0.00% 0.03% -2.42% -2.57% -2.81% -4.54% -4.10% -3.37% -3.15% -3.18% -0.82%
9,338       24,000.00      24,052.30      24,121.89      23,953.23      24,258.58      24,420.95      24,731.87      25,039.77      24,623.62      24,111.93      24,246.47      0.00% 0.22% 0.51% -0.19% 1.08% 1.75% 3.05% 4.33% 2.60% 0.47% 1.03%
9,339       24,000.00      24,206.19      24,155.46      23,951.97      23,995.16      24,359.53      24,559.11      24,896.02      25,340.35      25,699.58      25,891.54      0.00% 0.86% 0.65% -0.20% -0.02% 1.50% 2.33% 3.73% 5.58% 7.08% 7.88%
9,340       24,000.00      24,124.83      24,247.94      24,792.64      24,737.01      24,573.13      24,485.33      24,384.96      24,195.17      24,319.92      24,754.40      0.00% 0.52% 1.03% 3.30% 3.07% 2.39% 2.02% 1.60% 0.81% 1.33% 3.14%
9,341       24,000.00      24,061.43      24,032.58      24,237.65      24,351.69      24,103.40      23,782.60      23,744.78      23,596.50      23,397.88      23,262.61      0.00% 0.26% 0.14% 0.99% 1.47% 0.43% -0.91% -1.06% -1.68% -2.51% -3.07%
9,342       24,000.00      23,938.08      23,840.70      23,141.39      22,935.79      22,829.84      22,676.14      22,907.21      23,206.14      23,029.64      23,397.28      0.00% -0.26% -0.66% -3.58% -4.43% -4.88% -5.52% -4.55% -3.31% -4.04% -2.51%
9,343       24,000.00      23,869.39      23,645.32      23,487.03      22,802.46      22,911.97      22,384.55      21,896.91      21,480.17      21,844.61      21,723.79      0.00% -0.54% -1.48% -2.14% -4.99% -4.53% -6.73% -8.76% -10.50% -8.98% -9.48%
9,344       24,000.00      24,089.84      23,925.57      24,203.93      24,281.52      24,240.10      24,536.87      24,391.99      24,617.43      24,418.44      24,425.70      0.00% 0.37% -0.31% 0.85% 1.17% 1.00% 2.24% 1.63% 2.57% 1.74% 1.77%
9,345       24,000.00      23,968.77      23,967.87      24,010.52      23,789.16      23,912.55      23,481.79      23,466.05      23,227.60      23,502.18      23,678.96      0.00% -0.13% -0.13% 0.04% -0.88% -0.36% -2.16% -2.22% -3.22% -2.07% -1.34%
9,346       24,000.00      24,042.87      23,830.18      24,043.51      24,120.15      24,410.71      24,177.62      24,014.40      24,149.40      23,939.89      23,559.86      0.00% 0.18% -0.71% 0.18% 0.50% 1.71% 0.74% 0.06% 0.62% -0.25% -1.83%
9,347       24,000.00      23,678.29      23,721.13      24,138.85      24,059.39      23,859.52      23,933.66      23,609.81      23,419.23      23,548.06      23,689.73      0.00% -1.34% -1.16% 0.58% 0.25% -0.59% -0.28% -1.63% -2.42% -1.88% -1.29%
9,348       24,000.00      23,794.09      23,989.01      23,135.40      22,653.08      22,020.82      21,677.40      22,153.37      22,059.90      21,957.52      21,694.92      0.00% -0.86% -0.05% -3.60% -5.61% -8.25% -9.68% -7.69% -8.08% -8.51% -9.60%
9,349       24,000.00      23,755.72      23,784.74      23,832.00      23,691.95      23,942.70      24,159.49      24,464.36      24,996.53      25,117.54      25,368.66      0.00% -1.02% -0.90% -0.70% -1.28% -0.24% 0.66% 1.93% 4.15% 4.66% 5.70%
9,350       24,000.00      23,923.27      24,145.85      23,961.10      24,232.48      24,315.18      24,232.02      24,630.73      25,035.36      25,168.23      25,171.01      0.00% -0.32% 0.61% -0.16% 0.97% 1.31% 0.97% 2.63% 4.31% 4.87% 4.88%
9,351       24,000.00      23,832.78      23,995.60      24,292.69      24,209.68      24,364.97      24,280.60      24,184.57      23,968.09      24,004.82      24,012.67      0.00% -0.70% -0.02% 1.22% 0.87% 1.52% 1.17% 0.77% -0.13% 0.02% 0.05%
9,352       24,000.00      24,327.85      23,730.57      23,505.29      23,826.19      23,986.96      24,146.39      23,892.02      23,579.15      23,112.92      22,937.08      0.00% 1.37% -1.12% -2.06% -0.72% -0.05% 0.61% -0.45% -1.75% -3.70% -4.43%
9,353       24,000.00      24,092.00      24,190.51      23,767.72      23,796.83      23,922.59      23,535.81      23,341.14      23,339.65      23,367.78      23,525.51      0.00% 0.38% 0.79% -0.97% -0.85% -0.32% -1.93% -2.75% -2.75% -2.63% -1.98%
9,354       24,000.00      24,005.72      24,226.55      24,507.26      25,099.61      24,640.49      24,279.38      24,606.58      24,787.49      24,836.22      24,921.86      0.00% 0.02% 0.94% 2.11% 4.58% 2.67% 1.16% 2.53% 3.28% 3.48% 3.84%
9,355       24,000.00      24,010.77      23,841.20      23,878.20      24,061.01      24,272.16      24,121.84      23,886.70      23,896.02      24,207.75      24,140.79      0.00% 0.04% -0.66% -0.51% 0.25% 1.13% 0.51% -0.47% -0.43% 0.87% 0.59%
9,356       24,000.00      24,404.87      24,393.10      24,304.39      25,031.69      25,696.02      25,758.52      25,506.25      25,722.53      25,873.05      25,934.32      0.00% 1.69% 1.64% 1.27% 4.30% 7.07% 7.33% 6.28% 7.18% 7.80% 8.06%
9,357       24,000.00      24,237.31      24,835.63      25,007.49      25,255.70      25,103.29      25,594.69      25,844.01      25,841.18      25,537.18      25,043.30      0.00% 0.99% 3.48% 4.20% 5.23% 4.60% 6.64% 7.68% 7.67% 6.40% 4.35%
9,358       24,000.00      23,711.94      23,823.40      23,950.38      24,110.56      23,851.49      23,210.62      22,709.91      22,794.75      22,680.52      22,607.85      0.00% -1.20% -0.74% -0.21% 0.46% -0.62% -3.29% -5.38% -5.02% -5.50% -5.80%
9,359       24,000.00      23,732.03      24,085.16      24,217.61      24,456.93      24,039.58      23,727.74      23,909.43      24,562.90      24,647.12      24,917.30      0.00% -1.12% 0.35% 0.91% 1.90% 0.16% -1.13% -0.38% 2.35% 2.70% 3.82%
9,360       24,000.00      24,039.52      24,496.61      24,829.22      24,829.41      24,782.79      24,393.50      24,522.08      24,400.88      24,193.53      23,892.35      0.00% 0.16% 2.07% 3.46% 3.46% 3.26% 1.64% 2.18% 1.67% 0.81% -0.45%
9,361       24,000.00      24,118.13      24,460.59      24,679.83      24,407.41      24,377.89      24,556.43      24,740.51      24,705.59      24,402.15      24,276.14      0.00% 0.49% 1.92% 2.83% 1.70% 1.57% 2.32% 3.09% 2.94% 1.68% 1.15%
9,362       24,000.00      23,714.16      23,251.87      23,023.48      23,140.00      23,325.49      23,128.43      22,981.71      22,783.27      22,760.35      22,452.27      0.00% -1.19% -3.12% -4.07% -3.58% -2.81% -3.63% -4.24% -5.07% -5.17% -6.45%
9,363       24,000.00      23,920.23      23,725.99      23,244.29      23,450.68      23,392.22      23,267.98      23,474.34      23,515.15      23,660.86      23,607.14      0.00% -0.33% -1.14% -3.15% -2.29% -2.53% -3.05% -2.19% -2.02% -1.41% -1.64%
9,364       24,000.00      23,974.40      23,787.32      23,977.05      23,998.74      23,962.06      23,626.28      23,570.08      23,424.14      23,455.45      23,931.54      0.00% -0.11% -0.89% -0.10% -0.01% -0.16% -1.56% -1.79% -2.40% -2.27% -0.29%
9,365       24,000.00      23,932.29      23,394.47      23,237.38      23,216.30      23,269.65      23,543.79      23,056.53      22,728.88      22,362.92      21,817.49      0.00% -0.28% -2.52% -3.18% -3.27% -3.04% -1.90% -3.93% -5.30% -6.82% -9.09%
9,366       24,000.00      23,961.39      23,783.98      23,370.35      23,524.21      23,478.83      23,043.67      23,083.86      23,778.37      23,582.26      23,736.15      0.00% -0.16% -0.90% -2.62% -1.98% -2.17% -3.98% -3.82% -0.92% -1.74% -1.10%
9,367       24,000.00      23,944.37      23,855.63      23,748.77      23,916.82      24,412.18      24,364.57      24,430.17      24,264.27      24,078.28      24,311.15      0.00% -0.23% -0.60% -1.05% -0.35% 1.72% 1.52% 1.79% 1.10% 0.33% 1.30%
9,368       24,000.00      23,996.19      24,314.87      24,536.19      24,844.83      25,093.67      24,925.18      25,019.99      24,858.34      24,538.86      23,478.38      0.00% -0.02% 1.31% 2.23% 3.52% 4.56% 3.85% 4.25% 3.58% 2.25% -2.17%
9,369       24,000.00      23,591.65      23,327.85      23,768.21      24,033.85      23,989.09      23,741.17      23,895.81      24,037.60      23,696.99      23,683.40      0.00% -1.70% -2.80% -0.97% 0.14% -0.05% -1.08% -0.43% 0.16% -1.26% -1.32%
9,370       24,000.00      23,968.35      24,017.86      24,243.18      24,158.30      23,903.28      24,097.76      24,102.56      24,468.71      24,965.17      25,018.84      0.00% -0.13% 0.07% 1.01% 0.66% -0.40% 0.41% 0.43% 1.95% 4.02% 4.25%
9,371       24,000.00      23,953.80      24,060.63      24,520.56      24,331.16      24,165.34      24,408.65      24,205.28      24,333.83      24,619.07      24,803.27      0.00% -0.19% 0.25% 2.17% 1.38% 0.69% 1.70% 0.86% 1.39% 2.58% 3.35%
9,372       24,000.00      24,094.30      24,142.45      24,128.53      24,064.67      23,938.53      24,370.84      24,560.13      25,056.80      24,925.66      24,575.21      0.00% 0.39% 0.59% 0.54% 0.27% -0.26% 1.55% 2.33% 4.40% 3.86% 2.40%
9,373       24,000.00      23,945.10      23,944.65      24,133.03      24,433.61      24,316.72      24,581.59      25,038.19      25,186.87      25,590.04      25,846.34      0.00% -0.23% -0.23% 0.55% 1.81% 1.32% 2.42% 4.33% 4.95% 6.63% 7.69%
9,374       24,000.00      23,974.15      23,821.32      23,352.61      23,260.39      23,225.85      23,480.18      23,656.51      24,069.15      24,145.94      24,413.10      0.00% -0.11% -0.74% -2.70% -3.08% -3.23% -2.17% -1.43% 0.29% 0.61% 1.72%
9,375       24,000.00      23,805.12      23,792.69      23,867.25      24,188.04      24,165.22      24,415.42      24,642.33      24,621.54      24,415.93      23,718.04      0.00% -0.81% -0.86% -0.55% 0.78% 0.69% 1.73% 2.68% 2.59% 1.73% -1.17%
9,376       24,000.00      23,682.00      23,022.25      22,959.62      23,219.38      23,459.46      23,559.80      23,716.15      23,852.50      23,357.77      22,895.96      0.00% -1.33% -4.07% -4.33% -3.25% -2.25% -1.83% -1.18% -0.61% -2.68% -4.60%
9,377       24,000.00      24,053.21      24,316.76      24,442.10      24,343.19      23,730.15      23,295.03      23,385.23      23,523.98      23,479.55      23,286.26      0.00% 0.22% 1.32% 1.84% 1.43% -1.12% -2.94% -2.56% -1.98% -2.17% -2.97%
9,378       24,000.00      23,997.48      23,511.71      23,156.33      23,418.24      23,513.49      23,764.24      23,413.67      23,304.21      23,012.24      23,068.51      0.00% -0.01% -2.03% -3.52% -2.42% -2.03% -0.98% -2.44% -2.90% -4.12% -3.88%
9,379       24,000.00      24,114.05      24,294.28      24,161.27      24,266.31      24,264.41      23,837.41      23,994.78      23,880.16      23,277.13      23,262.00      0.00% 0.48% 1.23% 0.67% 1.11% 1.10% -0.68% -0.02% -0.50% -3.01% -3.08%
9,380       24,000.00      23,957.54      23,793.45      23,782.07      23,428.78      23,637.26      24,161.04      24,278.61      24,252.73      24,207.96      24,508.39      0.00% -0.18% -0.86% -0.91% -2.38% -1.51% 0.67% 1.16% 1.05% 0.87% 2.12%
9,381       24,000.00      23,975.29      23,817.14      23,527.36      23,443.21      22,975.96      22,994.40      23,155.11      23,336.13      23,286.47      22,940.42      0.00% -0.10% -0.76% -1.97% -2.32% -4.27% -4.19% -3.52% -2.77% -2.97% -4.41%
9,382       24,000.00      23,982.41      23,784.64      23,892.24      23,596.98      23,268.33      22,966.81      23,093.40      23,166.66      23,314.54      23,014.64      0.00% -0.07% -0.90% -0.45% -1.68% -3.05% -4.30% -3.78% -3.47% -2.86% -4.11%
9,383       24,000.00      23,818.23      23,842.16      23,522.80      24,020.10      24,511.34      24,122.40      24,129.48      24,191.67      24,094.91      24,220.22      0.00% -0.76% -0.66% -1.99% 0.08% 2.13% 0.51% 0.54% 0.80% 0.40% 0.92%
9,384       24,000.00      24,236.34      24,497.94      24,637.81      24,750.83      25,338.35      25,420.26      24,801.32      23,961.55      23,928.83      24,220.38      0.00% 0.98% 2.07% 2.66% 3.13% 5.58% 5.92% 3.34% -0.16% -0.30% 0.92%
9,385       24,000.00      23,937.95      24,011.69      24,412.82      24,658.35      24,494.71      25,021.84      25,326.50      25,392.98      25,164.00      24,520.11      0.00% -0.26% 0.05% 1.72% 2.74% 2.06% 4.26% 5.53% 5.80% 4.85% 2.17%
9,386       24,000.00      23,850.80      23,548.03      23,335.78      23,037.07      22,867.65      23,067.79      23,062.72      22,755.35      22,629.89      22,334.80      0.00% -0.62% -1.88% -2.77% -4.01% -4.72% -3.88% -3.91% -5.19% -5.71% -6.94%
9,387       24,000.00      24,061.97      24,244.12      24,452.03      24,620.65      24,755.28      24,883.82      25,261.33      25,622.99      25,576.24      25,539.66      0.00% 0.26% 1.02% 1.88% 2.59% 3.15% 3.68% 5.26% 6.76% 6.57% 6.42%
9,388       24,000.00      23,680.33      23,968.52      23,884.24      24,195.65      24,037.65      23,839.77      24,100.00      24,307.47      24,513.75      24,227.64      0.00% -1.33% -0.13% -0.48% 0.82% 0.16% -0.67% 0.42% 1.28% 2.14% 0.95%
9,389       24,000.00      23,915.04      24,365.42      24,935.40      25,082.46      25,071.37      25,757.47      25,959.16      25,946.39      25,886.72      25,952.30      0.00% -0.35% 1.52% 3.90% 4.51% 4.46% 7.32% 8.16% 8.11% 7.86% 8.13%
9,390       24,000.00      24,109.09      24,375.61      24,623.10      24,575.41      24,890.97      25,551.59      25,653.76      25,498.77      25,773.16      25,781.31      0.00% 0.45% 1.57% 2.60% 2.40% 3.71% 6.46% 6.89% 6.24% 7.39% 7.42%
9,391       24,000.00      23,788.83      23,423.93      23,967.39      24,212.70      24,524.85      24,591.49      25,117.86      25,038.66      25,123.03      25,003.91      0.00% -0.88% -2.40% -0.14% 0.89% 2.19% 2.46% 4.66% 4.33% 4.68% 4.18%
9,392       24,000.00      24,194.06      24,420.88      24,803.13      24,398.79      24,606.12      24,780.76      25,111.51      25,018.64      24,793.20      25,008.70      0.00% 0.81% 1.75% 3.35% 1.66% 2.53% 3.25% 4.63% 4.24% 3.30% 4.20%
9,393       24,000.00      24,041.81      23,664.21      23,519.19      23,913.00      23,929.31      23,755.78      23,857.75      23,629.31      23,174.28      23,506.41      0.00% 0.17% -1.40% -2.00% -0.36% -0.29% -1.02% -0.59% -1.54% -3.44% -2.06%
9,394       24,000.00      23,861.05      23,546.39      23,288.25      23,298.72      23,516.31      23,235.17      23,464.89      23,766.44      23,805.63      23,589.47      0.00% -0.58% -1.89% -2.97% -2.92% -2.02% -3.19% -2.23% -0.97% -0.81% -1.71%
9,395       24,000.00      23,769.27      23,494.10      23,656.46      23,437.06      23,062.00      22,843.02      22,997.83      23,490.97      23,520.73      23,367.88      0.00% -0.96% -2.11% -1.43% -2.35% -3.91% -4.82% -4.18% -2.12% -2.00% -2.63%
9,396       24,000.00      24,187.32      23,989.86      23,914.18      24,164.52      24,301.40      24,441.05      24,924.64      25,576.41      25,513.16      25,240.73      0.00% 0.78% -0.04% -0.36% 0.69% 1.26% 1.84% 3.85% 6.57% 6.30% 5.17%
9,397       24,000.00      24,201.72      24,413.78      24,130.18      23,911.77      23,332.07      22,953.83      22,684.85      22,837.74      22,645.33      22,143.64      0.00% 0.84% 1.72% 0.54% -0.37% -2.78% -4.36% -5.48% -4.84% -5.64% -7.73%
9,398       24,000.00      24,214.84      24,663.86      24,574.69      24,441.17      24,715.83      24,940.57      24,901.20      24,988.03      24,960.20      24,958.36      0.00% 0.90% 2.77% 2.39% 1.84% 2.98% 3.92% 3.75% 4.12% 4.00% 3.99%
9,399       24,000.00      24,027.50      23,808.56      23,944.11      23,835.67      23,528.19      23,382.20      23,630.45      23,706.76      23,922.78      24,489.90      0.00% 0.11% -0.80% -0.23% -0.68% -1.97% -2.57% -1.54% -1.22% -0.32% 2.04%
9,400       24,000.00      23,938.39      23,754.52      23,951.74      23,598.52      23,780.95      23,865.52      23,861.15      23,507.36      23,641.33      23,788.08      0.00% -0.26% -1.02% -0.20% -1.67% -0.91% -0.56% -0.58% -2.05% -1.49% -0.88%
9,401       24,000.00      24,230.02      23,972.57      23,803.15      23,556.07      23,352.99      23,380.57      23,478.04      23,606.15      23,134.35      23,500.27      0.00% 0.96% -0.11% -0.82% -1.85% -2.70% -2.58% -2.17% -1.64% -3.61% -2.08%
9,402       24,000.00      24,022.23      24,141.77      24,158.45      23,548.10      23,821.88      23,836.00      23,548.97      23,239.21      23,462.70      23,239.95      0.00% 0.09% 0.59% 0.66% -1.88% -0.74% -0.68% -1.88% -3.17% -2.24% -3.17%
9,403       24,000.00      24,035.32      23,715.92      22,927.91      22,488.49      22,587.62      22,647.91      22,429.53      22,181.55      22,300.16      22,271.47      0.00% 0.15% -1.18% -4.47% -6.30% -5.88% -5.63% -6.54% -7.58% -7.08% -7.20%
9,404       24,000.00      23,824.54      24,146.00      24,259.24      24,597.04      24,975.57      25,024.34      24,985.85      25,512.55      25,885.31      25,891.93      0.00% -0.73% 0.61% 1.08% 2.49% 4.06% 4.27% 4.11% 6.30% 7.86% 7.88%
9,405       24,000.00      23,749.97      23,535.09      23,321.62      23,192.21      23,170.31      23,533.68      23,964.20      24,136.31      23,656.42      23,699.59      0.00% -1.04% -1.94% -2.83% -3.37% -3.46% -1.94% -0.15% 0.57% -1.43% -1.25%
9,406       24,000.00      24,063.09      24,292.75      24,420.63      24,775.53      24,689.92      24,799.46      24,662.55      24,607.07      24,161.12      23,982.36      0.00% 0.26% 1.22% 1.75% 3.23% 2.87% 3.33% 2.76% 2.53% 0.67% -0.07%
9,407       24,000.00      23,955.74      24,313.87      24,099.74      23,844.60      23,973.66      23,715.04      24,091.27      23,414.78      23,012.25      23,194.47      0.00% -0.18% 1.31% 0.42% -0.65% -0.11% -1.19% 0.38% -2.44% -4.12% -3.36%
9,408       24,000.00      24,158.54      24,102.79      24,012.76      24,103.23      24,190.79      24,670.88      24,834.12      24,930.04      24,903.29      24,883.51      0.00% 0.66% 0.43% 0.05% 0.43% 0.79% 2.80% 3.48% 3.88% 3.76% 3.68%
9,409       24,000.00      24,118.65      23,804.32      23,388.83      23,341.31      23,382.33      23,078.45      22,976.69      22,993.45      22,484.74      22,061.08      0.00% 0.49% -0.82% -2.55% -2.74% -2.57% -3.84% -4.26% -4.19% -6.31% -8.08%
9,410       24,000.00      24,230.11      24,357.92      24,489.64      24,211.97      24,289.65      24,696.53      24,704.25      24,445.45      24,902.90      25,405.20      0.00% 0.96% 1.49% 2.04% 0.88% 1.21% 2.90% 2.93% 1.86% 3.76% 5.86%
9,411       24,000.00      24,300.40      24,347.78      24,438.17      24,328.13      24,121.56      23,680.58      23,689.14      23,574.47      23,746.55      23,636.39      0.00% 1.25% 1.45% 1.83% 1.37% 0.51% -1.33% -1.30% -1.77% -1.06% -1.52%
9,412       24,000.00      23,915.18      23,925.16      23,687.47      23,220.11      23,147.69      23,596.86      23,184.83      22,645.73      22,836.78      23,002.60      0.00% -0.35% -0.31% -1.30% -3.25% -3.55% -1.68% -3.40% -5.64% -4.85% -4.16%
9,413       24,000.00      24,133.59      24,096.89      23,897.97      23,508.93      23,198.78      23,286.86      23,678.02      23,503.72      23,534.85      23,563.14      0.00% 0.56% 0.40% -0.43% -2.05% -3.34% -2.97% -1.34% -2.07% -1.94% -1.82%
9,414       24,000.00      23,871.29      23,748.42      23,736.69      23,585.85      23,163.37      23,084.68      23,370.45      23,579.16      23,771.81      24,064.77      0.00% -0.54% -1.05% -1.10% -1.73% -3.49% -3.81% -2.62% -1.75% -0.95% 0.27%
9,415       24,000.00      23,842.10      23,795.05      23,614.30      23,579.95      24,024.64      24,074.17      24,202.80      24,290.89      24,602.20      25,014.52      0.00% -0.66% -0.85% -1.61% -1.75% 0.10% 0.31% 0.85% 1.21% 2.51% 4.23%
9,416       24,000.00      23,611.20      23,420.06      23,438.44      23,530.19      23,703.33      23,505.03      23,706.76      23,246.37      22,839.76      22,873.34      0.00% -1.62% -2.42% -2.34% -1.96% -1.24% -2.06% -1.22% -3.14% -4.83% -4.69%
9,417       24,000.00      24,221.75      23,897.41      24,065.62      24,501.34      24,286.68      24,094.59      23,695.48      23,876.71      23,964.07      23,994.39      0.00% 0.92% -0.43% 0.27% 2.09% 1.19% 0.39% -1.27% -0.51% -0.15% -0.02%
9,418       24,000.00      24,020.32      24,328.87      24,040.95      23,966.26      24,310.50      24,709.65      25,206.72      25,933.36      25,970.43      25,888.76      0.00% 0.08% 1.37% 0.17% -0.14% 1.29% 2.96% 5.03% 8.06% 8.21% 7.87%
9,419       24,000.00      23,741.28      23,368.85      23,499.51      23,689.46      23,671.59      23,950.61      24,393.56      24,826.42      24,899.30      24,723.82      0.00% -1.08% -2.63% -2.09% -1.29% -1.37% -0.21% 1.64% 3.44% 3.75% 3.02%
9,420       24,000.00      24,026.08      23,816.70      23,997.15      24,560.51      24,415.59      24,353.29      24,273.91      24,257.09      23,868.73      24,116.73      0.00% 0.11% -0.76% -0.01% 2.34% 1.73% 1.47% 1.14% 1.07% -0.55% 0.49%
9,421       24,000.00      23,956.75      23,982.65      23,782.09      23,822.97      23,769.27      24,118.99      23,957.39      24,221.62      24,103.72      24,156.44      0.00% -0.18% -0.07% -0.91% -0.74% -0.96% 0.50% -0.18% 0.92% 0.43% 0.65%
9,422       24,000.00      24,084.24      24,671.51      24,984.64      25,119.86      25,385.21      25,595.09      25,927.61      25,865.80      25,744.83      25,919.46      0.00% 0.35% 2.80% 4.10% 4.67% 5.77% 6.65% 8.03% 7.77% 7.27% 8.00%
9,423       24,000.00      23,939.92      24,634.94      24,974.00      25,371.11      25,551.86      25,428.30      25,473.87      25,914.01      25,716.57      25,484.22      0.00% -0.25% 2.65% 4.06% 5.71% 6.47% 5.95% 6.14% 7.98% 7.15% 6.18%
9,424       24,000.00      24,247.33      24,816.28      25,000.87      24,705.93      24,454.01      25,014.24      25,235.47      25,136.65      25,112.64      25,180.78      0.00% 1.03% 3.40% 4.17% 2.94% 1.89% 4.23% 5.15% 4.74% 4.64% 4.92%
9,425       24,000.00      23,987.53      23,954.37      24,281.83      24,235.28      24,117.42      23,761.48      23,605.14      23,636.35      23,769.21      24,158.60      0.00% -0.05% -0.19% 1.17% 0.98% 0.49% -0.99% -1.65% -1.52% -0.96% 0.66%
9,426       24,000.00      23,995.53      24,124.32      24,482.82      24,476.23      24,209.11      24,125.34      23,682.95      24,135.83      24,132.50      23,767.12      0.00% -0.02% 0.52% 2.01% 1.98% 0.87% 0.52% -1.32% 0.57% 0.55% -0.97%
9,427       24,000.00      23,980.79      24,244.36      24,643.20      24,332.49      24,280.88      24,449.91      24,435.44      24,361.08      23,774.30      23,581.08      0.00% -0.08% 1.02% 2.68% 1.39% 1.17% 1.87% 1.81% 1.50% -0.94% -1.75%
9,428       24,000.00      23,732.72      23,457.00      23,415.30      23,603.58      23,842.29      23,933.38      23,904.02      23,987.94      24,221.07      24,397.18      0.00% -1.11% -2.26% -2.44% -1.65% -0.66% -0.28% -0.40% -0.05% 0.92% 1.65%
9,429       24,000.00      24,032.12      24,330.55      24,300.98      24,377.24      24,424.72      23,995.63      23,656.20      23,510.37      23,496.41      23,196.57      0.00% 0.13% 1.38% 1.25% 1.57% 1.77% -0.02% -1.43% -2.04% -2.10% -3.35%
9,430       24,000.00      24,257.94      24,909.47      24,547.32      24,295.45      24,365.04      24,061.90      24,137.15      23,588.19      23,347.06      22,901.03      0.00% 1.07% 3.79% 2.28% 1.23% 1.52% 0.26% 0.57% -1.72% -2.72% -4.58%
9,431       24,000.00      24,030.47      23,174.03      22,850.00      22,956.05      22,882.67      23,016.89      22,497.59      22,418.69      22,571.13      22,418.45      0.00% 0.13% -3.44% -4.79% -4.35% -4.66% -4.10% -6.26% -6.59% -5.95% -6.59%
9,432       24,000.00      24,059.71      23,946.01      23,861.80      23,570.58      23,295.03      22,858.31      22,645.58      22,418.16      21,941.36      21,701.27      0.00% 0.25% -0.22% -0.58% -1.79% -2.94% -4.76% -5.64% -6.59% -8.58% -9.58%
9,433       24,000.00      24,216.51      23,964.29      23,383.49      22,973.22      22,944.10      22,937.36      23,020.89      22,808.64      22,808.30      23,027.07      0.00% 0.90% -0.15% -2.57% -4.28% -4.40% -4.43% -4.08% -4.96% -4.97% -4.05%
9,434       24,000.00      23,873.44      23,489.77      22,972.30      23,153.51      23,026.10      23,082.70      23,538.10      23,609.53      23,977.48      24,431.35      0.00% -0.53% -2.13% -4.28% -3.53% -4.06% -3.82% -1.92% -1.63% -0.09% 1.80%
9,435       24,000.00      24,154.93      24,265.38      24,017.04      24,356.62      24,552.23      24,112.61      23,934.13      24,002.27      23,727.50      23,772.12      0.00% 0.65% 1.11% 0.07% 1.49% 2.30% 0.47% -0.27% 0.01% -1.14% -0.95%
9,436       24,000.00      24,197.21      24,128.82      23,883.40      24,007.13      24,587.00      24,744.29      24,628.31      24,604.74      24,564.70      25,279.44      0.00% 0.82% 0.54% -0.49% 0.03% 2.45% 3.10% 2.62% 2.52% 2.35% 5.33%
9,437       24,000.00      23,784.26      23,495.66      23,951.39      23,476.32      23,472.82      23,236.27      23,350.87      24,101.91      24,222.63      24,155.78      0.00% -0.90% -2.10% -0.20% -2.18% -2.20% -3.18% -2.70% 0.42% 0.93% 0.65%
9,438       24,000.00      24,072.06      24,607.53      25,138.52      25,658.64      25,167.24      24,981.83      25,576.17      25,719.38      25,867.14      25,917.13      0.00% 0.30% 2.53% 4.74% 6.91% 4.86% 4.09% 6.57% 7.16% 7.78% 7.99%
9,439       24,000.00      23,769.37      23,775.06      23,867.32      23,589.50      23,193.15      23,194.15      23,094.49      23,253.02      23,148.56      23,035.69      0.00% -0.96% -0.94% -0.55% -1.71% -3.36% -3.36% -3.77% -3.11% -3.55% -4.02%
9,440       24,000.00      24,254.26      24,582.96      24,976.82      24,798.45      24,842.70      25,188.18      25,054.57      24,804.30      25,108.21      24,806.31      0.00% 1.06% 2.43% 4.07% 3.33% 3.51% 4.95% 4.39% 3.35% 4.62% 3.36%
9,441       24,000.00      23,744.05      23,068.61      22,824.82      22,672.56      22,719.88      22,330.38      21,807.77      21,316.67      21,406.61      21,859.99      0.00% -1.07% -3.88% -4.90% -5.53% -5.33% -6.96% -9.13% -11.18% -10.81% -8.92%
9,442       24,000.00      23,909.34      23,783.04      23,993.94      23,957.97      23,845.91      24,012.77      23,587.57      23,661.75      23,487.86      23,334.27      0.00% -0.38% -0.90% -0.03% -0.18% -0.64% 0.05% -1.72% -1.41% -2.13% -2.77%
9,443       24,000.00      24,176.62      24,776.60      24,192.66      24,155.29      24,214.42      24,215.47      24,342.70      24,202.35      23,565.85      23,419.68      0.00% 0.74% 3.24% 0.80% 0.65% 0.89% 0.90% 1.43% 0.84% -1.81% -2.42%
9,444       24,000.00      23,996.88      23,465.95      23,256.77      23,170.42      23,327.65      23,246.78      23,210.82      22,899.15      22,856.52      22,984.85      0.00% -0.01% -2.23% -3.10% -3.46% -2.80% -3.14% -3.29% -4.59% -4.76% -4.23%
9,445       24,000.00      24,092.90      24,196.11      23,982.90      23,808.06      23,843.42      23,486.98      23,820.80      23,953.98      23,942.59      24,158.57      0.00% 0.39% 0.82% -0.07% -0.80% -0.65% -2.14% -0.75% -0.19% -0.24% 0.66%
9,446       24,000.00      24,140.66      24,562.48      24,621.99      25,088.51      25,357.88      25,792.40      25,813.30      25,826.39      25,920.34      25,724.54      0.00% 0.59% 2.34% 2.59% 4.54% 5.66% 7.47% 7.56% 7.61% 8.00% 7.19%
9,447       24,000.00      24,048.25      24,217.86      24,326.12      23,999.48      23,964.14      23,528.70      23,633.65      24,261.75      24,220.21      24,580.13      0.00% 0.20% 0.91% 1.36% 0.00% -0.15% -1.96% -1.53% 1.09% 0.92% 2.42%
9,448       24,000.00      23,909.55      23,413.00      22,931.51      22,361.24      21,985.16      21,935.98      21,759.93      21,622.09      21,264.59      20,936.57      0.00% -0.38% -2.45% -4.45% -6.83% -8.40% -8.60% -9.33% -9.91% -11.40% -12.76%
9,449       24,000.00      24,172.18      24,547.51      24,657.57      25,168.98      25,198.28      25,285.89      25,681.99      25,909.99      25,865.58      25,815.85      0.00% 0.72% 2.28% 2.74% 4.87% 4.99% 5.36% 7.01% 7.96% 7.77% 7.57%
9,450       24,000.00      24,024.96      24,330.48      24,146.17      24,251.72      23,853.51      23,397.49      23,608.53      23,620.08      23,218.06      23,138.79      0.00% 0.10% 1.38% 0.61% 1.05% -0.61% -2.51% -1.63% -1.58% -3.26% -3.59%
9,451       24,000.00      24,086.79      24,505.53      24,550.89      24,607.93      24,772.17      25,112.23      25,394.09      25,224.17      24,935.19      24,682.50      0.00% 0.36% 2.11% 2.30% 2.53% 3.22% 4.63% 5.81% 5.10% 3.90% 2.84%
9,452       24,000.00      24,079.44      24,313.34      24,334.58      24,091.87      24,145.84      24,134.32      23,459.60      23,109.34      22,647.45      23,069.08      0.00% 0.33% 1.31% 1.39% 0.38% 0.61% 0.56% -2.25% -3.71% -5.64% -3.88%
9,453       24,000.00      24,187.62      24,234.00      24,063.72      24,096.14      24,368.43      25,089.09      25,306.82      25,659.76      25,925.08      25,758.58      0.00% 0.78% 0.97% 0.27% 0.40% 1.54% 4.54% 5.45% 6.92% 8.02% 7.33%
9,454       24,000.00      23,925.19      23,868.06      23,959.12      24,011.16      24,337.53      24,542.18      24,291.35      24,393.59      23,848.86      23,595.80      0.00% -0.31% -0.55% -0.17% 0.05% 1.41% 2.26% 1.21% 1.64% -0.63% -1.68%
9,455       24,000.00      23,930.16      23,735.45      23,332.90      23,507.16      23,590.95      23,753.33      23,914.79      23,952.08      24,012.04      24,330.94      0.00% -0.29% -1.10% -2.78% -2.05% -1.70% -1.03% -0.36% -0.20% 0.05% 1.38%
9,456       24,000.00      24,166.83      24,573.22      25,137.15      25,357.66      24,814.25      24,287.87      24,390.97      24,990.34      25,350.05      25,466.89      0.00% 0.70% 2.39% 4.74% 5.66% 3.39% 1.20% 1.63% 4.13% 5.63% 6.11%
9,457       24,000.00      23,812.46      23,579.57      23,352.87      22,929.09      22,853.75      22,752.09      22,672.98      22,524.11      22,389.01      22,045.77      0.00% -0.78% -1.75% -2.70% -4.46% -4.78% -5.20% -5.53% -6.15% -6.71% -8.14%
9,458       24,000.00      24,389.42      24,708.09      24,334.60      23,802.05      23,539.17      23,201.92      23,012.30      22,885.20      22,754.66      23,211.59      0.00% 1.62% 2.95% 1.39% -0.82% -1.92% -3.33% -4.12% -4.65% -5.19% -3.29%
9,459       24,000.00      24,017.83      23,663.36      23,469.29      23,195.02      22,835.12      22,846.17      22,780.96      23,247.00      23,158.31      23,228.07      0.00% 0.07% -1.40% -2.21% -3.35% -4.85% -4.81% -5.08% -3.14% -3.51% -3.22%
9,460       24,000.00      24,165.65      24,490.47      24,655.93      24,757.39      25,191.18      25,879.04      25,748.85      25,404.49      25,630.33      25,829.72      0.00% 0.69% 2.04% 2.73% 3.16% 4.96% 7.83% 7.29% 5.85% 6.79% 7.62%
9,461       24,000.00      24,125.33      24,234.64      24,077.23      23,979.63      23,921.75      23,968.48      23,998.77      24,231.54      24,564.32      25,123.39      0.00% 0.52% 0.98% 0.32% -0.08% -0.33% -0.13% -0.01% 0.96% 2.35% 4.68%
9,462       24,000.00      24,119.50      24,199.32      24,283.52      24,777.28      24,820.22      25,170.34      25,453.47      25,703.23      25,918.40      25,901.51      0.00% 0.50% 0.83% 1.18% 3.24% 3.42% 4.88% 6.06% 7.10% 7.99% 7.92%
9,463       24,000.00      23,833.47      24,022.01      23,747.67      23,538.66      23,743.94      23,762.44      23,580.04      23,433.00      23,175.27      22,768.56      0.00% -0.69% 0.09% -1.05% -1.92% -1.07% -0.99% -1.75% -2.36% -3.44% -5.13%
9,464       24,000.00      23,916.79      23,868.86      23,880.76      23,872.58      24,025.22      23,487.82      23,116.11      22,728.85      22,684.87      22,502.78      0.00% -0.35% -0.55% -0.50% -0.53% 0.11% -2.13% -3.68% -5.30% -5.48% -6.24%
9,465       24,000.00      23,950.52      24,045.52      24,207.56      24,571.34      24,975.89      25,543.22      25,871.67      25,782.16      25,886.68      25,706.31      0.00% -0.21% 0.19% 0.86% 2.38% 4.07% 6.43% 7.80% 7.43% 7.86% 7.11%
9,466       24,000.00      23,903.20      23,811.11      23,844.73      23,981.61      24,169.85      24,756.67      25,061.55      25,269.47      25,136.44      25,341.89      0.00% -0.40% -0.79% -0.65% -0.08% 0.71% 3.15% 4.42% 5.29% 4.74% 5.59%
9,467       24,000.00      24,304.99      24,182.47      24,513.39      24,308.91      24,158.00      24,579.34      24,236.15      24,457.35      24,525.95      24,626.14      0.00% 1.27% 0.76% 2.14% 1.29% 0.66% 2.41% 0.98% 1.91% 2.19% 2.61%
9,468       24,000.00      23,838.19      23,583.83      24,004.35      23,564.40      23,748.72      23,686.79      24,043.94      24,397.88      24,282.65      24,726.77      0.00% -0.67% -1.73% 0.02% -1.81% -1.05% -1.31% 0.18% 1.66% 1.18% 3.03%
9,469       24,000.00      24,005.43      23,572.22      23,550.54      23,034.67      23,033.46      23,005.78      22,853.75      22,841.99      23,024.01      22,782.70      0.00% 0.02% -1.78% -1.87% -4.02% -4.03% -4.14% -4.78% -4.83% -4.07% -5.07%
9,470       24,000.00      24,159.65      23,653.15      23,628.32      23,871.05      24,133.27      24,243.30      24,210.39      24,073.55      24,006.25      24,155.51      0.00% 0.67% -1.45% -1.55% -0.54% 0.56% 1.01% 0.88% 0.31% 0.03% 0.65%
9,471       24,000.00      23,825.43      23,572.77      23,421.50      23,525.80      23,781.73      23,976.13      23,907.61      23,812.82      23,960.22      23,620.21      0.00% -0.73% -1.78% -2.41% -1.98% -0.91% -0.10% -0.38% -0.78% -0.17% -1.58%
9,472       24,000.00      24,360.72      24,369.22      23,805.70      23,655.38      23,143.73      23,060.51      23,209.21      23,045.48      22,764.26      22,876.86      0.00% 1.50% 1.54% -0.81% -1.44% -3.57% -3.91% -3.29% -3.98% -5.15% -4.68%
9,473       24,000.00      23,970.00      24,078.52      24,282.47      24,506.39      24,588.39      24,487.67      24,493.88      24,564.89      24,469.66      24,512.85      0.00% -0.13% 0.33% 1.18% 2.11% 2.45% 2.03% 2.06% 2.35% 1.96% 2.14%
9,474       24,000.00      23,862.12      23,476.66      23,420.63      23,194.02      22,851.33      22,721.65      22,852.66      22,956.66      23,244.69      23,581.68      0.00% -0.57% -2.18% -2.41% -3.36% -4.79% -5.33% -4.78% -4.35% -3.15% -1.74%
9,475       24,000.00      23,697.99      23,784.32      23,581.27      23,268.92      23,104.07      23,247.54      23,319.88      23,049.87      22,925.47      23,218.23      0.00% -1.26% -0.90% -1.74% -3.05% -3.73% -3.14% -2.83% -3.96% -4.48% -3.26%
9,476       24,000.00      23,982.90      23,643.33      23,389.89      23,525.50      24,041.10      23,872.90      23,841.88      23,960.37      23,382.19      23,174.17      0.00% -0.07% -1.49% -2.54% -1.98% 0.17% -0.53% -0.66% -0.17% -2.57% -3.44%
9,477       24,000.00      23,936.29      23,783.61      23,734.53      23,709.12      23,986.77      23,677.17      23,482.26      23,999.11      24,390.36      24,133.19      0.00% -0.27% -0.90% -1.11% -1.21% -0.06% -1.35% -2.16% 0.00% 1.63% 0.55%
9,478       24,000.00      24,270.18      24,070.56      24,044.97      23,925.76      23,508.15      22,886.21      23,409.42      23,512.63      23,510.99      23,604.11      0.00% 1.13% 0.29% 0.19% -0.31% -2.05% -4.64% -2.46% -2.03% -2.04% -1.65%
9,479       24,000.00      23,813.18      23,604.32      22,914.78      22,483.01      22,286.15      22,124.57      21,952.15      21,641.52      21,233.75      21,980.14      0.00% -0.78% -1.65% -4.52% -6.32% -7.14% -7.81% -8.53% -9.83% -11.53% -8.42%
9,480       24,000.00      23,903.33      23,435.87      23,629.25      23,894.67      23,799.92      23,376.36      22,967.13      23,019.49      23,125.57      23,346.43      0.00% -0.40% -2.35% -1.54% -0.44% -0.83% -2.60% -4.30% -4.09% -3.64% -2.72%
9,481       24,000.00      24,025.81      23,937.09      24,284.85      24,495.38      24,321.98      24,441.48      24,640.58      24,840.21      24,409.42      24,333.40      0.00% 0.11% -0.26% 1.19% 2.06% 1.34% 1.84% 2.67% 3.50% 1.71% 1.39%
9,482       24,000.00      24,148.41      24,320.82      23,878.30      23,503.69      23,285.29      23,445.69      23,470.23      23,689.14      24,307.10      23,976.12      0.00% 0.62% 1.34% -0.51% -2.07% -2.98% -2.31% -2.21% -1.30% 1.28% -0.10%
9,483       24,000.00      24,159.17      24,112.16      24,198.19      24,478.03      24,280.13      24,299.76      24,106.65      24,377.73      24,638.11      24,388.43      0.00% 0.66% 0.47% 0.83% 1.99% 1.17% 1.25% 0.44% 1.57% 2.66% 1.62%
9,484       24,000.00      23,907.54      23,710.90      23,772.96      23,892.62      24,052.90      23,667.81      23,539.94      23,546.41      23,414.94      23,823.44      0.00% -0.39% -1.20% -0.95% -0.45% 0.22% -1.38% -1.92% -1.89% -2.44% -0.74%
9,485       24,000.00      23,913.14      24,182.33      24,057.19      23,931.58      24,152.06      24,182.01      23,969.98      24,028.56      24,021.51      24,005.66      0.00% -0.36% 0.76% 0.24% -0.29% 0.63% 0.76% -0.13% 0.12% 0.09% 0.02%
9,486       24,000.00      24,274.50      24,460.94      24,020.39      23,643.30      23,790.87      23,745.02      23,975.29      23,896.85      23,705.58      23,579.15      0.00% 1.14% 1.92% 0.08% -1.49% -0.87% -1.06% -0.10% -0.43% -1.23% -1.75%
9,487       24,000.00      23,809.99      23,647.54      23,573.95      23,692.99      23,594.30      23,751.72      23,716.03      23,510.94      23,168.13      23,775.58      0.00% -0.79% -1.47% -1.78% -1.28% -1.69% -1.03% -1.18% -2.04% -3.47% -0.94%
9,488       24,000.00      24,205.66      24,096.69      24,174.27      23,824.15      23,625.65      23,108.93      22,795.80      22,883.07      23,401.37      23,643.60      0.00% 0.86% 0.40% 0.73% -0.73% -1.56% -3.71% -5.02% -4.65% -2.49% -1.49%
9,489       24,000.00      24,008.28      23,664.33      23,528.08      23,184.03      23,013.87      23,453.07      23,721.49      23,901.33      23,677.15      23,650.99      0.00% 0.03% -1.40% -1.97% -3.40% -4.11% -2.28% -1.16% -0.41% -1.35% -1.45%
9,490       24,000.00      23,813.64      24,152.49      24,015.26      24,069.95      23,593.88      23,368.03      23,728.57      23,551.68      23,611.13      23,602.22      0.00% -0.78% 0.64% 0.06% 0.29% -1.69% -2.63% -1.13% -1.87% -1.62% -1.66%
9,491       24,000.00      23,697.10      23,590.17      23,324.97      23,351.10      23,383.52      23,721.62      24,033.88      24,471.23      24,610.04      24,683.61      0.00% -1.26% -1.71% -2.81% -2.70% -2.57% -1.16% 0.14% 1.96% 2.54% 2.85%
9,492       24,000.00      24,231.82      24,156.32      24,541.52      24,666.98      24,614.96      24,530.76      24,246.26      24,212.50      24,344.55      24,231.82      0.00% 0.97% 0.65% 2.26% 2.78% 2.56% 2.21% 1.03% 0.89% 1.44% 0.97%
9,493       24,000.00      23,814.73      23,847.18      24,040.12      23,950.75      23,912.23      24,080.78      24,228.08      23,758.38      24,182.03      24,327.76      0.00% -0.77% -0.64% 0.17% -0.21% -0.37% 0.34% 0.95% -1.01% 0.76% 1.37%
9,494       24,000.00      24,299.80      25,142.67      25,550.37      25,093.58      25,154.97      24,991.90      24,559.38      24,202.47      23,561.63      23,080.78      0.00% 1.25% 4.76% 6.46% 4.56% 4.81% 4.13% 2.33% 0.84% -1.83% -3.83%
9,495       24,000.00      24,124.92      24,098.17      23,930.24      23,851.56      23,901.21      23,715.35      23,415.07      23,049.98      22,852.07      23,009.80      0.00% 0.52% 0.41% -0.29% -0.62% -0.41% -1.19% -2.44% -3.96% -4.78% -4.13%
9,496       24,000.00      24,007.95      23,883.75      23,607.90      23,499.17      23,722.45      24,133.23      24,184.86      24,231.10      24,600.53      24,807.45      0.00% 0.03% -0.48% -1.63% -2.09% -1.16% 0.56% 0.77% 0.96% 2.50% 3.36%
9,497       24,000.00      24,059.36      24,275.35      24,079.01      24,193.77      24,004.86      24,227.37      24,423.50      24,357.92      24,576.94      24,980.69      0.00% 0.25% 1.15% 0.33% 0.81% 0.02% 0.95% 1.76% 1.49% 2.40% 4.09%
9,498       24,000.00      23,993.38      23,858.92      24,276.05      24,653.81      24,743.07      25,279.95      25,759.25      25,729.67      25,889.23      25,976.88      0.00% -0.03% -0.59% 1.15% 2.72% 3.10% 5.33% 7.33% 7.21% 7.87% 8.24%
9,499       24,000.00      24,183.55      24,218.64      23,986.42      23,400.56      23,227.31      22,901.21      22,609.15      22,441.40      22,621.65      22,729.73      0.00% 0.76% 0.91% -0.06% -2.50% -3.22% -4.58% -5.80% -6.49% -5.74% -5.29%
9,500       24,000.00      24,230.67      24,651.41      24,836.27      25,002.28      25,195.53      25,021.25      25,135.74      25,435.11      25,338.32      25,305.47      0.00% 0.96% 2.71% 3.48% 4.18% 4.98% 4.26% 4.73% 5.98% 5.58% 5.44%
9,501       24,000.00      24,190.74      24,269.06      24,538.48      24,616.26      24,866.68      24,703.76      24,939.15      25,157.45      25,611.99      25,839.99      0.00% 0.79% 1.12% 2.24% 2.57% 3.61% 2.93% 3.91% 4.82% 6.72% 7.67%
9,502       24,000.00      24,095.39      23,875.88      23,565.36      23,349.87      23,801.23      23,705.57      23,487.36      23,510.96      23,012.25      22,700.00      0.00% 0.40% -0.52% -1.81% -2.71% -0.83% -1.23% -2.14% -2.04% -4.12% -5.42%
9,503       24,000.00      23,924.40      24,011.94      23,989.69      23,660.85      23,244.50      23,244.56      23,383.51      23,368.14      23,512.38      23,294.77      0.00% -0.32% 0.05% -0.04% -1.41% -3.15% -3.15% -2.57% -2.63% -2.03% -2.94%
9,504       24,000.00      24,014.15      24,340.65      23,685.05      23,186.05      23,278.64      23,280.82      23,152.38      23,007.33      23,009.99      23,226.04      0.00% 0.06% 1.42% -1.31% -3.39% -3.01% -3.00% -3.53% -4.14% -4.13% -3.22%
9,505       24,000.00      24,049.08      24,154.80      23,870.08      23,891.11      23,611.92      23,489.32      23,544.38      23,152.04      23,097.57      22,959.22      0.00% 0.20% 0.65% -0.54% -0.45% -1.62% -2.13% -1.90% -3.53% -3.76% -4.34%
9,506       24,000.00      24,271.37      24,536.92      25,316.99      25,259.69      25,295.60      25,514.21      25,312.54      24,926.41      25,059.10      25,117.86      0.00% 1.13% 2.24% 5.49% 5.25% 5.40% 6.31% 5.47% 3.86% 4.41% 4.66%
9,507       24,000.00      24,050.36      24,021.27      24,630.42      24,639.25      24,432.06      23,831.85      23,772.18      23,804.02      24,115.51      24,613.54      0.00% 0.21% 0.09% 2.63% 2.66% 1.80% -0.70% -0.95% -0.82% 0.48% 2.56%
9,508       24,000.00      23,908.03      23,679.75      23,793.04      24,168.93      24,420.69      24,589.21      24,441.41      24,466.34      24,415.19      24,189.84      0.00% -0.38% -1.33% -0.86% 0.70% 1.75% 2.46% 1.84% 1.94% 1.73% 0.79%
9,509       24,000.00      24,306.41      24,206.66      24,460.68      24,209.64      24,036.21      23,564.61      23,029.63      22,633.43      22,602.23      22,718.82      0.00% 1.28% 0.86% 1.92% 0.87% 0.15% -1.81% -4.04% -5.69% -5.82% -5.34%
9,510       24,000.00      23,966.11      23,985.75      24,191.29      23,973.50      23,740.55      24,206.79      24,240.39      24,185.65      23,575.42      23,822.56      0.00% -0.14% -0.06% 0.80% -0.11% -1.08% 0.86% 1.00% 0.77% -1.77% -0.74%
9,511       24,000.00      24,094.92      24,341.14      24,470.47      24,400.56      24,613.35      24,488.54      24,155.58      24,301.49      24,769.77      25,033.98      0.00% 0.40% 1.42% 1.96% 1.67% 2.56% 2.04% 0.65% 1.26% 3.21% 4.31%
9,512       24,000.00      24,098.19      24,255.46      24,283.68      24,172.71      24,199.61      23,810.45      23,462.52      23,460.90      23,395.53      22,833.81      0.00% 0.41% 1.06% 1.18% 0.72% 0.83% -0.79% -2.24% -2.25% -2.52% -4.86%
9,513       24,000.00      24,429.95      24,631.66      24,281.83      24,248.91      24,220.70      24,194.21      24,790.81      24,756.29      24,546.28      24,380.12      0.00% 1.79% 2.63% 1.17% 1.04% 0.92% 0.81% 3.30% 3.15% 2.28% 1.58%
9,514       24,000.00      24,342.06      24,989.70      25,418.60      25,207.60      25,552.08      25,960.60      25,761.52      25,628.15      25,671.34      25,718.69      0.00% 1.43% 4.12% 5.91% 5.03% 6.47% 8.17% 7.34% 6.78% 6.96% 7.16%
9,515       24,000.00      24,356.80      24,704.67      24,802.44      24,899.86      24,714.99      24,744.83      24,936.86      25,034.14      25,327.18      25,587.33      0.00% 1.49% 2.94% 3.34% 3.75% 2.98% 3.10% 3.90% 4.31% 5.53% 6.61%
9,516       24,000.00      23,761.00      23,120.95      22,715.56      22,538.20      22,393.61      22,288.16      22,333.25      22,808.31      22,965.88      22,879.12      0.00% -1.00% -3.66% -5.35% -6.09% -6.69% -7.13% -6.94% -4.97% -4.31% -4.67%
9,517       24,000.00      24,124.86      23,972.06      24,542.08      24,924.30      25,062.47      24,927.79      24,947.76      24,466.77      24,633.31      24,570.03      0.00% 0.52% -0.12% 2.26% 3.85% 4.43% 3.87% 3.95% 1.94% 2.64% 2.38%
9,518       24,000.00      23,981.71      23,918.39      23,673.85      23,983.14      24,152.42      23,863.21      23,795.85      23,883.33      24,086.01      24,436.78      0.00% -0.08% -0.34% -1.36% -0.07% 0.64% -0.57% -0.85% -0.49% 0.36% 1.82%
9,519       24,000.00      24,013.73      23,900.20      23,957.09      23,603.60      23,530.15      23,639.45      23,879.79      24,092.26      24,352.32      24,632.94      0.00% 0.06% -0.42% -0.18% -1.65% -1.96% -1.50% -0.50% 0.38% 1.47% 2.64%
9,520       24,000.00      24,257.04      23,819.58      23,431.49      23,242.04      23,732.67      24,313.00      24,595.64      24,390.11      24,810.81      25,324.41      0.00% 1.07% -0.75% -2.37% -3.16% -1.11% 1.30% 2.48% 1.63% 3.38% 5.52%
9,521       24,000.00      24,091.52      24,058.70      24,226.66      24,339.98      24,464.08      24,592.73      24,439.35      24,654.15      24,748.60      25,026.35      0.00% 0.38% 0.24% 0.94% 1.42% 1.93% 2.47% 1.83% 2.73% 3.12% 4.28%
9,522       24,000.00      23,975.84      24,092.99      24,314.72      24,715.32      24,658.57      24,444.74      24,406.73      24,615.35      24,535.05      24,287.76      0.00% -0.10% 0.39% 1.31% 2.98% 2.74% 1.85% 1.69% 2.56% 2.23% 1.20%
9,523       24,000.00      24,118.45      24,341.15      24,891.35      24,901.31      24,711.26      25,188.59      25,577.72      25,382.80      25,193.24      25,363.51      0.00% 0.49% 1.42% 3.71% 3.76% 2.96% 4.95% 6.57% 5.76% 4.97% 5.68%
9,524       24,000.00      24,156.62      24,428.29      24,512.82      24,220.91      23,669.75      23,583.59      23,834.16      24,144.55      23,901.41      23,909.10      0.00% 0.65% 1.78% 2.14% 0.92% -1.38% -1.74% -0.69% 0.60% -0.41% -0.38%
9,525       24,000.00      23,866.50      23,263.04      22,907.71      23,013.19      22,808.34      22,801.10      22,729.61      22,256.77      22,171.01      22,211.72      0.00% -0.56% -3.07% -4.55% -4.11% -4.97% -5.00% -5.29% -7.26% -7.62% -7.45%
9,526       24,000.00      23,641.87      23,729.38      23,977.37      23,827.41      23,628.86      23,402.98      23,492.30      23,624.83      24,050.32      23,915.90      0.00% -1.49% -1.13% -0.09% -0.72% -1.55% -2.49% -2.12% -1.56% 0.21% -0.35%
9,527       24,000.00      24,225.52      24,038.63      24,283.10      24,196.24      24,135.31      23,963.11      24,350.44      24,747.49      24,574.07      24,692.28      0.00% 0.94% 0.16% 1.18% 0.82% 0.56% -0.15% 1.46% 3.11% 2.39% 2.88%
9,528       24,000.00      23,677.83      23,457.69      23,401.99      23,523.83      23,257.17      23,227.80      23,625.78      23,690.87      23,661.10      23,465.66      0.00% -1.34% -2.26% -2.49% -1.98% -3.10% -3.22% -1.56% -1.29% -1.41% -2.23%
9,529       24,000.00      23,927.97      23,997.55      24,304.31      24,503.64      24,424.50      24,269.68      24,243.17      24,243.16      24,192.05      24,040.78      0.00% -0.30% -0.01% 1.27% 2.10% 1.77% 1.12% 1.01% 1.01% 0.80% 0.17%
9,530       24,000.00      23,957.25      23,690.46      23,441.55      23,350.60      23,035.69      22,710.85      23,183.40      23,587.77      23,902.51      24,066.65      0.00% -0.18% -1.29% -2.33% -2.71% -4.02% -5.37% -3.40% -1.72% -0.41% 0.28%
9,531       24,000.00      24,261.46      24,125.13      23,853.89      23,502.21      23,501.46      23,415.78      23,088.74      22,998.60      23,175.92      22,698.82      0.00% 1.09% 0.52% -0.61% -2.07% -2.08% -2.43% -3.80% -4.17% -3.43% -5.42%
9,532       24,000.00      24,005.88      24,204.69      24,139.71      23,681.52      23,146.28      23,153.44      22,936.77      22,501.61      22,918.20      22,925.91      0.00% 0.02% 0.85% 0.58% -1.33% -3.56% -3.53% -4.43% -6.24% -4.51% -4.48%
9,533       24,000.00      23,824.37      23,723.73      23,854.52      23,665.31      23,406.61      23,222.20      23,060.62      23,604.65      23,793.55      23,994.62      0.00% -0.73% -1.15% -0.61% -1.39% -2.47% -3.24% -3.91% -1.65% -0.86% -0.02%
9,534       24,000.00      24,106.85      24,175.19      24,450.15      23,887.51      24,208.28      24,428.74      24,754.13      24,614.74      24,599.82      24,693.01      0.00% 0.45% 0.73% 1.88% -0.47% 0.87% 1.79% 3.14% 2.56% 2.50% 2.89%
9,535       24,000.00      24,119.15      24,550.37      24,293.01      24,275.88      24,412.59      24,628.69      24,638.69      24,803.85      24,625.47      24,629.85      0.00% 0.50% 2.29% 1.22% 1.15% 1.72% 2.62% 2.66% 3.35% 2.61% 2.62%
9,536       24,000.00      23,872.50      23,687.69      23,504.75      23,133.11      22,553.52      22,871.68      23,075.10      22,844.40      22,916.33      23,438.12      0.00% -0.53% -1.30% -2.06% -3.61% -6.03% -4.70% -3.85% -4.82% -4.52% -2.34%
9,537       24,000.00      23,560.31      23,531.57      23,644.09      23,716.71      23,813.77      24,284.37      24,845.85      24,951.10      24,792.35      24,158.10      0.00% -1.83% -1.95% -1.48% -1.18% -0.78% 1.18% 3.52% 3.96% 3.30% 0.66%
9,538       24,000.00      23,849.79      24,396.86      24,781.82      24,391.97      23,720.31      23,283.35      22,937.26      22,828.98      22,869.12      23,658.07      0.00% -0.63% 1.65% 3.26% 1.63% -1.17% -2.99% -4.43% -4.88% -4.71% -1.42%
9,539       24,000.00      23,861.83      23,745.89      23,629.09      23,199.64      23,512.69      23,774.71      23,867.65      23,692.52      23,676.03      23,418.57      0.00% -0.58% -1.06% -1.55% -3.33% -2.03% -0.94% -0.55% -1.28% -1.35% -2.42%
9,540       24,000.00      23,660.30      23,588.03      23,054.88      22,634.11      22,137.38      22,356.49      22,305.13      22,066.24      21,896.08      21,849.39      0.00% -1.42% -1.72% -3.94% -5.69% -7.76% -6.85% -7.06% -8.06% -8.77% -8.96%
9,541       24,000.00      23,879.73      23,775.62      23,801.51      23,727.30      23,571.12      23,182.95      23,223.93      22,635.88      22,260.79      22,148.57      0.00% -0.50% -0.93% -0.83% -1.14% -1.79% -3.40% -3.23% -5.68% -7.25% -7.71%
9,542       24,000.00      23,899.61      23,574.43      23,158.18      23,071.80      22,972.44      23,198.85      23,415.21      23,052.03      23,074.61      23,002.70      0.00% -0.42% -1.77% -3.51% -3.87% -4.28% -3.34% -2.44% -3.95% -3.86% -4.16%
9,543       24,000.00      23,709.80      23,195.33      22,876.85      22,963.99      22,892.85      22,539.68      22,498.81      22,655.86      23,370.45      23,822.97      0.00% -1.21% -3.35% -4.68% -4.32% -4.61% -6.08% -6.25% -5.60% -2.62% -0.74%
9,544       24,000.00      24,198.33      24,654.69      24,199.29      24,554.13      24,761.34      24,566.01      24,444.13      24,564.56      24,637.30      24,706.73      0.00% 0.83% 2.73% 0.83% 2.31% 3.17% 2.36% 1.85% 2.35% 2.66% 2.94%
9,545       24,000.00      24,305.67      24,092.92      23,706.65      23,227.10      23,043.85      23,715.37      23,477.46      23,792.37      23,342.51      23,164.43      0.00% 1.27% 0.39% -1.22% -3.22% -3.98% -1.19% -2.18% -0.87% -2.74% -3.48%
9,546       24,000.00      24,141.05      24,510.44      24,771.33      25,295.14      25,456.36      25,448.03      25,858.93      25,856.40      25,684.47      25,698.49      0.00% 0.59% 2.13% 3.21% 5.40% 6.07% 6.03% 7.75% 7.73% 7.02% 7.08%
9,547       24,000.00      24,098.02      23,984.98      24,264.43      24,300.78      24,417.08      24,971.32      25,047.34      24,947.43      24,385.56      24,100.55      0.00% 0.41% -0.06% 1.10% 1.25% 1.74% 4.05% 4.36% 3.95% 1.61% 0.42%
9,548       24,000.00      23,908.46      23,357.05      23,859.97      23,978.02      23,894.84      23,998.31      23,630.48      23,777.28      24,045.00      24,506.16      0.00% -0.38% -2.68% -0.58% -0.09% -0.44% -0.01% -1.54% -0.93% 0.19% 2.11%
9,549       24,000.00      23,904.95      23,751.70      24,121.63      24,321.68      24,290.46      24,284.83      24,316.43      24,690.17      24,745.89      24,915.16      0.00% -0.40% -1.03% 0.51% 1.34% 1.21% 1.19% 1.32% 2.88% 3.11% 3.81%
9,550       24,000.00      24,155.18      23,879.50      23,566.79      23,560.11      23,590.94      23,898.84      23,807.49      23,494.21      23,318.65      23,432.42      0.00% 0.65% -0.50% -1.81% -1.83% -1.70% -0.42% -0.80% -2.11% -2.84% -2.36%
9,551       24,000.00      24,066.30      24,211.84      24,572.44      24,307.33      24,013.47      23,769.54      23,848.66      24,225.21      24,391.28      24,606.13      0.00% 0.28% 0.88% 2.39% 1.28% 0.06% -0.96% -0.63% 0.94% 1.63% 2.53%
9,552       24,000.00      24,246.00      24,244.79      23,855.07      23,685.75      22,949.07      22,949.04      22,841.38      23,198.84      23,432.21      23,509.00      0.00% 1.03% 1.02% -0.60% -1.31% -4.38% -4.38% -4.83% -3.34% -2.37% -2.05%
9,553       24,000.00      23,802.29      23,711.37      23,932.91      23,926.81      24,498.65      24,596.12      24,302.11      24,359.26      24,287.69      24,500.84      0.00% -0.82% -1.20% -0.28% -0.30% 2.08% 2.48% 1.26% 1.50% 1.20% 2.09%
9,554       24,000.00      23,921.12      23,807.06      23,593.99      23,444.79      23,650.38      24,034.63      23,828.44      24,128.59      24,004.14      23,621.76      0.00% -0.33% -0.80% -1.69% -2.31% -1.46% 0.14% -0.71% 0.54% 0.02% -1.58%
9,555       24,000.00      24,073.39      23,704.66      24,160.88      24,826.90      25,287.34      25,263.26      25,480.31      25,902.96      25,777.89      25,796.29      0.00% 0.31% -1.23% 0.67% 3.45% 5.36% 5.26% 6.17% 7.93% 7.41% 7.48%
9,556       24,000.00      23,732.51      23,819.41      23,989.60      24,466.00      25,047.79      24,902.05      25,120.74      25,200.49      24,996.77      24,946.22      0.00% -1.11% -0.75% -0.04% 1.94% 4.37% 3.76% 4.67% 5.00% 4.15% 3.94%
9,557       24,000.00      23,577.15      23,279.42      23,338.86      23,255.80      23,071.46      23,145.24      23,390.72      23,598.97      24,120.05      24,697.09      0.00% -1.76% -3.00% -2.75% -3.10% -3.87% -3.56% -2.54% -1.67% 0.50% 2.90%
9,558       24,000.00      23,927.17      23,866.29      23,827.09      24,020.64      23,485.04      22,938.98      23,178.43      23,033.42      22,984.65      22,702.02      0.00% -0.30% -0.56% -0.72% 0.09% -2.15% -4.42% -3.42% -4.03% -4.23% -5.41%
9,559       24,000.00      24,031.84      23,921.69      23,636.02      23,614.91      23,790.26      24,419.12      24,597.46      24,646.42      24,743.93      24,504.67      0.00% 0.13% -0.33% -1.52% -1.60% -0.87% 1.75% 2.49% 2.69% 3.10% 2.10%
9,560       24,000.00      23,686.45      23,586.19      23,943.53      23,920.98      24,153.47      24,232.65      24,197.99      24,412.81      23,923.42      24,337.41      0.00% -1.31% -1.72% -0.24% -0.33% 0.64% 0.97% 0.82% 1.72% -0.32% 1.41%
9,561       24,000.00      24,192.19      24,173.08      23,567.84      23,485.34      23,387.66      22,955.69      23,032.39      23,233.60      22,919.18      22,608.85      0.00% 0.80% 0.72% -1.80% -2.14% -2.55% -4.35% -4.03% -3.19% -4.50% -5.80%
9,562       24,000.00      23,954.29      24,501.39      24,965.97      24,967.73      24,836.79      25,139.39      24,713.18      25,261.76      25,860.01      25,910.52      0.00% -0.19% 2.09% 4.02% 4.03% 3.49% 4.75% 2.97% 5.26% 7.75% 7.96%
9,563       24,000.00      23,761.71      23,577.59      23,781.58      23,350.93      23,198.12      23,733.65      24,059.33      24,235.52      24,150.90      23,970.12      0.00% -0.99% -1.76% -0.91% -2.70% -3.34% -1.11% 0.25% 0.98% 0.63% -0.12%
9,564       24,000.00      23,918.75      24,101.46      24,255.59      24,049.47      23,792.41      24,132.15      24,697.57      24,578.92      24,323.86      24,834.94      0.00% -0.34% 0.42% 1.06% 0.21% -0.86% 0.55% 2.91% 2.41% 1.35% 3.48%
9,565       24,000.00      23,882.63      23,986.12      23,906.92      23,722.88      23,667.88      24,025.50      24,037.30      23,946.31      23,743.98      23,718.61      0.00% -0.49% -0.06% -0.39% -1.15% -1.38% 0.11% 0.16% -0.22% -1.07% -1.17%
9,566       24,000.00      24,198.77      24,050.02      23,947.97      24,194.16      24,295.80      24,152.04      24,021.80      24,389.04      24,849.15      24,899.61      0.00% 0.83% 0.21% -0.22% 0.81% 1.23% 0.63% 0.09% 1.62% 3.54% 3.75%
9,567       24,000.00      24,018.43      23,866.80      24,173.74      24,211.46      24,038.37      23,801.25      23,858.61      23,660.62      23,831.82      24,178.53      0.00% 0.08% -0.55% 0.72% 0.88% 0.16% -0.83% -0.59% -1.41% -0.70% 0.74%
9,568       24,000.00      24,015.16      23,681.01      22,947.46      22,738.72      22,619.49      22,480.03      22,580.79      22,234.95      22,509.00      22,555.51      0.00% 0.06% -1.33% -4.39% -5.26% -5.75% -6.33% -5.91% -7.35% -6.21% -6.02%
9,569       24,000.00      23,800.04      23,810.14      23,744.65      23,529.65      23,022.39      22,969.87      22,679.84      22,736.36      22,595.41      21,899.21      0.00% -0.83% -0.79% -1.06% -1.96% -4.07% -4.29% -5.50% -5.27% -5.85% -8.75%
9,570       24,000.00      23,906.71      24,298.86      24,656.60      24,575.45      24,483.15      24,617.36      24,956.93      24,799.72      24,216.06      24,485.51      0.00% -0.39% 1.25% 2.74% 2.40% 2.01% 2.57% 3.99% 3.33% 0.90% 2.02%
9,571       24,000.00      23,969.94      23,674.71      23,993.53      24,468.95      24,502.61      24,837.64      25,100.43      25,198.26      25,312.22      25,322.29      0.00% -0.13% -1.36% -0.03% 1.95% 2.09% 3.49% 4.59% 4.99% 5.47% 5.51%
9,572       24,000.00      23,837.89      23,669.95      23,454.30      23,599.32      23,943.24      23,656.43      23,953.04      24,012.13      23,715.87      23,525.26      0.00% -0.68% -1.38% -2.27% -1.67% -0.24% -1.43% -0.20% 0.05% -1.18% -1.98%
9,573       24,000.00      24,289.54      24,185.60      23,961.17      23,765.55      23,677.47      23,531.63      23,670.31      23,380.66      22,887.20      22,511.77      0.00% 1.21% 0.77% -0.16% -0.98% -1.34% -1.95% -1.37% -2.58% -4.64% -6.20%
9,574       24,000.00      24,176.57      24,324.86      24,386.89      23,941.18      23,267.01      23,551.83      23,208.42      23,396.64      23,541.78      23,775.76      0.00% 0.74% 1.35% 1.61% -0.25% -3.05% -1.87% -3.30% -2.51% -1.91% -0.93%
9,575       24,000.00      24,151.51      24,378.88      24,216.87      24,356.13      24,484.09      24,687.98      24,157.34      24,267.15      24,387.55      23,927.54      0.00% 0.63% 1.58% 0.90% 1.48% 2.02% 2.87% 0.66% 1.11% 1.61% -0.30%
9,576       24,000.00      23,894.42      24,215.42      24,395.12      24,954.67      25,019.24      24,903.63      24,985.99      25,080.09      24,876.51      25,113.17      0.00% -0.44% 0.90% 1.65% 3.98% 4.25% 3.77% 4.11% 4.50% 3.65% 4.64%
9,577       24,000.00      24,062.04      23,886.78      23,998.56      23,874.41      24,563.83      24,870.64      24,873.91      24,900.04      24,940.14      25,323.66      0.00% 0.26% -0.47% -0.01% -0.52% 2.35% 3.63% 3.64% 3.75% 3.92% 5.52%
9,578       24,000.00      23,744.92      23,871.31      23,857.24      24,117.13      24,411.43      24,265.77      24,540.38      24,795.99      24,507.06      24,568.19      0.00% -1.06% -0.54% -0.59% 0.49% 1.71% 1.11% 2.25% 3.32% 2.11% 2.37%
9,579       24,000.00      24,112.76      24,736.60      25,125.02      25,370.47      25,618.48      25,907.86      25,687.96      25,410.71      24,499.63      24,026.32      0.00% 0.47% 3.07% 4.69% 5.71% 6.74% 7.95% 7.03% 5.88% 2.08% 0.11%
9,580       24,000.00      24,143.95      24,535.90      25,036.84      24,898.24      25,140.44      24,831.09      24,856.86      24,894.17      25,239.55      25,112.17      0.00% 0.60% 2.23% 4.32% 3.74% 4.75% 3.46% 3.57% 3.73% 5.16% 4.63%
9,581       24,000.00      24,364.10      24,313.84      23,955.18      23,777.60      23,959.83      24,539.37      24,888.66      25,045.91      24,930.16      24,773.41      0.00% 1.52% 1.31% -0.19% -0.93% -0.17% 2.25% 3.70% 4.36% 3.88% 3.22%
9,582       24,000.00      23,965.98      23,673.65      23,456.87      23,286.78      23,404.07      23,273.45      23,206.92      23,213.32      23,475.34      23,279.94      0.00% -0.14% -1.36% -2.26% -2.97% -2.48% -3.03% -3.30% -3.28% -2.19% -3.00%
9,583       24,000.00      24,062.42      24,135.19      24,203.58      24,142.88      23,913.25      23,521.66      23,448.34      23,516.13      23,291.29      23,318.01      0.00% 0.26% 0.56% 0.85% 0.60% -0.36% -1.99% -2.30% -2.02% -2.95% -2.84%
9,584       24,000.00      24,120.71      23,746.78      23,354.37      23,505.86      23,815.76      23,887.73      23,714.51      23,808.45      23,741.29      23,632.92      0.00% 0.50% -1.06% -2.69% -2.06% -0.77% -0.47% -1.19% -0.80% -1.08% -1.53%
9,585       24,000.00      23,884.87      23,788.43      23,687.08      23,810.53      24,023.35      23,864.65      23,668.44      23,441.02      23,159.97      23,526.57      0.00% -0.48% -0.88% -1.30% -0.79% 0.10% -0.56% -1.38% -2.33% -3.50% -1.97%
9,586       24,000.00      24,208.07      24,504.21      24,847.01      24,942.22      24,974.09      24,964.15      25,186.09      25,593.34      25,573.40      25,480.47      0.00% 0.87% 2.10% 3.53% 3.93% 4.06% 4.02% 4.94% 6.64% 6.56% 6.17%
9,587       24,000.00      23,808.91      23,712.09      23,726.72      23,550.51      23,322.71      23,278.45      23,274.24      23,057.52      23,164.46      23,134.91      0.00% -0.80% -1.20% -1.14% -1.87% -2.82% -3.01% -3.02% -3.93% -3.48% -3.60%
9,588       24,000.00      23,902.96      23,685.84      24,336.81      23,969.36      24,179.10      23,671.79      22,971.16      22,324.98      22,443.01      22,456.45      0.00% -0.40% -1.31% 1.40% -0.13% 0.75% -1.37% -4.29% -6.98% -6.49% -6.43%
9,589       24,000.00      23,939.07      23,589.42      23,126.46      23,465.54      23,528.96      23,798.00      24,176.67      24,490.97      24,038.62      23,925.25      0.00% -0.25% -1.71% -3.64% -2.23% -1.96% -0.84% 0.74% 2.05% 0.16% -0.31%
9,590       24,000.00      23,706.45      23,295.54      23,268.36      23,348.08      23,305.72      23,553.23      23,415.54      23,388.75      23,455.11      23,343.60      0.00% -1.22% -2.94% -3.05% -2.72% -2.89% -1.86% -2.44% -2.55% -2.27% -2.74%
9,591       24,000.00      24,136.94      24,785.75      24,767.93      24,812.43      24,855.66      25,007.78      25,459.33      25,523.41      25,559.50      25,485.69      0.00% 0.57% 3.27% 3.20% 3.39% 3.57% 4.20% 6.08% 6.35% 6.50% 6.19%
9,592       24,000.00      23,822.24      23,583.48      23,185.83      23,191.31      23,331.26      23,099.12      22,960.55      23,014.24      22,744.57      23,194.85      0.00% -0.74% -1.74% -3.39% -3.37% -2.79% -3.75% -4.33% -4.11% -5.23% -3.35%
9,593       24,000.00      24,286.88      24,022.50      24,262.44      24,661.80      24,322.33      24,060.59      23,912.75      23,841.44      24,120.10      24,798.91      0.00% 1.20% 0.09% 1.09% 2.76% 1.34% 0.25% -0.36% -0.66% 0.50% 3.33%
9,594       24,000.00      23,675.04      23,421.50      23,577.08      24,130.23      25,138.33      25,376.58      25,074.76      25,105.23      25,042.92      25,194.51      0.00% -1.35% -2.41% -1.76% 0.54% 4.74% 5.74% 4.48% 4.61% 4.35% 4.98%
9,595       24,000.00      23,686.48      23,152.27      23,047.20      23,117.02      22,911.79      22,532.79      22,648.13      22,884.70      22,556.99      22,258.15      0.00% -1.31% -3.53% -3.97% -3.68% -4.53% -6.11% -5.63% -4.65% -6.01% -7.26%
9,596       24,000.00      24,116.87      24,194.12      24,342.63      24,425.69      24,286.70      24,561.57      24,710.00      24,751.94      24,431.87      24,301.91      0.00% 0.49% 0.81% 1.43% 1.77% 1.19% 2.34% 2.96% 3.13% 1.80% 1.26%
9,597       24,000.00      24,080.87      23,902.49      24,447.71      24,792.43      25,293.69      25,611.66      25,741.38      25,661.78      25,619.03      25,883.77      0.00% 0.34% -0.41% 1.87% 3.30% 5.39% 6.72% 7.26% 6.92% 6.75% 7.85%
9,598       24,000.00      24,269.02      24,507.77      24,598.74      24,345.63      23,704.59      23,427.85      23,167.27      22,997.33      22,584.73      22,495.97      0.00% 1.12% 2.12% 2.49% 1.44% -1.23% -2.38% -3.47% -4.18% -5.90% -6.27%
9,599       24,000.00      24,275.07      24,247.31      23,904.79      24,040.15      24,014.27      23,541.57      23,287.90      23,217.93      23,851.13      23,955.72      0.00% 1.15% 1.03% -0.40% 0.17% 0.06% -1.91% -2.97% -3.26% -0.62% -0.18%
9,600       24,000.00      24,233.84      24,511.72      24,257.55      24,346.32      24,175.25      23,721.17      23,629.60      23,561.30      23,629.26      23,473.80      0.00% 0.97% 2.13% 1.07% 1.44% 0.73% -1.16% -1.54% -1.83% -1.54% -2.19%
9,601       24,000.00      24,085.38      24,243.38      24,251.46      23,873.77      23,221.95      22,866.47      23,052.49      22,837.09      22,968.06      23,474.42      0.00% 0.36% 1.01% 1.05% -0.53% -3.24% -4.72% -3.95% -4.85% -4.30% -2.19%
9,602       24,000.00      23,645.97      23,448.80      23,932.96      24,059.56      23,816.74      23,446.45      23,494.00      23,201.06      23,105.13      23,399.85      0.00% -1.48% -2.30% -0.28% 0.25% -0.76% -2.31% -2.11% -3.33% -3.73% -2.50%
9,603       24,000.00      24,039.00      24,317.78      24,259.59      24,478.32      24,564.09      24,436.35      24,706.46      24,171.26      24,124.43      23,902.01      0.00% 0.16% 1.32% 1.08% 1.99% 2.35% 1.82% 2.94% 0.71% 0.52% -0.41%
9,604       24,000.00      23,940.42      23,898.47      24,084.38      24,501.48      25,129.38      25,340.95      25,293.33      25,172.50      24,972.72      24,583.52      0.00% -0.25% -0.42% 0.35% 2.09% 4.71% 5.59% 5.39% 4.89% 4.05% 2.43%
9,605       24,000.00      24,146.54      24,140.97      24,438.20      24,468.71      24,005.74      23,796.51      23,825.72      23,954.39      23,546.84      23,091.57      0.00% 0.61% 0.59% 1.83% 1.95% 0.02% -0.85% -0.73% -0.19% -1.89% -3.79%
9,606       24,000.00      23,839.66      23,913.49      24,126.27      24,345.59      24,699.43      24,685.39      24,086.75      24,084.23      23,934.94      24,100.18      0.00% -0.67% -0.36% 0.53% 1.44% 2.91% 2.86% 0.36% 0.35% -0.27% 0.42%
9,607       24,000.00      23,676.04      23,560.57      22,782.67      22,539.40      22,472.06      22,065.64      21,667.00      21,745.36      21,851.57      22,646.07      0.00% -1.35% -1.83% -5.07% -6.09% -6.37% -8.06% -9.72% -9.39% -8.95% -5.64%
9,608       24,000.00      23,869.33      24,070.62      23,506.50      23,162.99      23,102.72      23,415.19      23,851.30      24,283.36      24,999.28      25,122.42      0.00% -0.54% 0.29% -2.06% -3.49% -3.74% -2.44% -0.62% 1.18% 4.16% 4.68%
9,609       24,000.00      23,983.26      23,867.76      24,145.22      23,906.97      23,891.66      23,356.86      23,020.45      23,146.16      23,226.63      23,544.69      0.00% -0.07% -0.55% 0.61% -0.39% -0.45% -2.68% -4.08% -3.56% -3.22% -1.90%
9,610       24,000.00      24,140.43      24,126.47      23,944.61      23,837.62      24,699.21      24,631.50      24,476.78      24,662.87      24,673.23      24,268.90      0.00% 0.59% 0.53% -0.23% -0.68% 2.91% 2.63% 1.99% 2.76% 2.81% 1.12%
9,611       24,000.00      24,142.44      24,126.69      24,322.28      24,463.55      24,470.40      23,936.34      24,104.07      24,621.71      24,478.71      24,322.22      0.00% 0.59% 0.53% 1.34% 1.93% 1.96% -0.27% 0.43% 2.59% 1.99% 1.34%
9,612       24,000.00      23,633.83      23,552.27      23,482.02      23,346.14      23,824.70      24,015.21      23,990.53      23,796.88      23,831.95      23,665.03      0.00% -1.53% -1.87% -2.16% -2.72% -0.73% 0.06% -0.04% -0.85% -0.70% -1.40%
9,613       24,000.00      24,032.80      23,976.44      24,005.72      24,432.24      24,452.78      24,355.90      24,581.01      24,777.16      24,696.14      24,884.92      0.00% 0.14% -0.10% 0.02% 1.80% 1.89% 1.48% 2.42% 3.24% 2.90% 3.69%
9,614       24,000.00      23,953.05      23,989.07      24,150.31      23,923.40      24,157.65      24,415.69      24,541.03      24,472.06      24,442.23      24,454.21      0.00% -0.20% -0.05% 0.63% -0.32% 0.66% 1.73% 2.25% 1.97% 1.84% 1.89%
9,615       24,000.00      23,943.13      24,246.04      24,341.08      24,404.11      24,073.36      23,581.29      22,910.19      22,391.19      22,015.48      21,913.74      0.00% -0.24% 1.03% 1.42% 1.68% 0.31% -1.74% -4.54% -6.70% -8.27% -8.69%
9,616       24,000.00      23,955.05      23,878.94      23,039.88      23,075.37      23,205.91      23,570.19      23,703.14      24,045.83      24,049.29      24,233.91      0.00% -0.19% -0.50% -4.00% -3.85% -3.31% -1.79% -1.24% 0.19% 0.21% 0.97%
9,617       24,000.00      24,062.56      23,886.26      24,092.13      24,236.10      24,135.11      23,639.08      23,315.34      23,906.92      24,075.09      24,077.33      0.00% 0.26% -0.47% 0.38% 0.98% 0.56% -1.50% -2.85% -0.39% 0.31% 0.32%
9,618       24,000.00      24,198.45      24,573.59      24,484.02      24,722.11      25,052.18      24,976.98      25,043.63      25,298.43      25,153.11      24,948.79      0.00% 0.83% 2.39% 2.02% 3.01% 4.38% 4.07% 4.35% 5.41% 4.80% 3.95%
9,619       24,000.00      24,016.81      24,080.16      24,480.43      24,518.02      24,698.36      24,895.12      25,195.55      24,948.08      24,911.26      25,197.90      0.00% 0.07% 0.33% 2.00% 2.16% 2.91% 3.73% 4.98% 3.95% 3.80% 4.99%
9,620       24,000.00      24,216.45      24,522.73      24,388.72      24,222.60      23,955.56      23,889.42      24,370.06      24,172.52      23,992.19      23,776.30      0.00% 0.90% 2.18% 1.62% 0.93% -0.19% -0.46% 1.54% 0.72% -0.03% -0.93%
9,621       24,000.00      23,940.19      24,060.70      24,049.67      24,434.71      24,360.66      24,270.26      24,161.95      24,144.03      23,907.79      23,674.76      0.00% -0.25% 0.25% 0.21% 1.81% 1.50% 1.13% 0.67% 0.60% -0.38% -1.36%
9,622       24,000.00      24,046.71      24,310.99      24,374.67      24,882.40      24,931.14      25,190.44      25,452.76      25,125.25      25,105.90      25,188.69      0.00% 0.19% 1.30% 1.56% 3.68% 3.88% 4.96% 6.05% 4.69% 4.61% 4.95%
9,623       24,000.00      23,726.27      23,377.76      24,064.52      24,695.13      25,174.34      25,311.41      25,129.49      24,939.40      24,837.43      24,864.96      0.00% -1.14% -2.59% 0.27% 2.90% 4.89% 5.46% 4.71% 3.91% 3.49% 3.60%
9,624       24,000.00      24,364.20      24,371.31      23,914.18      23,899.59      24,422.65      24,346.41      23,915.23      23,867.68      23,805.93      23,746.30      0.00% 1.52% 1.55% -0.36% -0.42% 1.76% 1.44% -0.35% -0.55% -0.81% -1.06%
9,625       24,000.00      23,932.67      24,127.60      24,393.89      24,652.60      24,705.69      24,736.11      24,680.63      24,799.27      24,435.25      23,933.76      0.00% -0.28% 0.53% 1.64% 2.72% 2.94% 3.07% 2.84% 3.33% 1.81% -0.28%
9,626       24,000.00      23,825.46      23,899.31      24,185.57      24,185.06      24,651.06      24,809.30      24,793.06      24,598.19      24,761.39      24,719.01      0.00% -0.73% -0.42% 0.77% 0.77% 2.71% 3.37% 3.30% 2.49% 3.17% 3.00%
9,627       24,000.00      23,832.12      24,261.72      24,150.42      23,789.43      24,014.37      24,311.98      24,493.58      24,651.32      24,582.11      24,792.43      0.00% -0.70% 1.09% 0.63% -0.88% 0.06% 1.30% 2.06% 2.71% 2.43% 3.30%
9,628       24,000.00      23,841.34      23,504.84      23,569.74      23,636.12      23,753.90      23,696.82      23,805.53      23,804.40      23,681.03      23,872.39      0.00% -0.66% -2.06% -1.79% -1.52% -1.03% -1.26% -0.81% -0.82% -1.33% -0.53%
9,629       24,000.00      23,993.17      23,806.71      24,010.80      24,454.04      24,818.22      24,911.87      24,930.04      24,474.60      24,746.11      24,873.56      0.00% -0.03% -0.81% 0.05% 1.89% 3.41% 3.80% 3.88% 1.98% 3.11% 3.64%
9,630       24,000.00      24,006.92      24,192.28      24,014.43      23,909.43      23,642.61      23,736.81      23,807.35      23,808.30      23,881.04      24,276.83      0.00% 0.03% 0.80% 0.06% -0.38% -1.49% -1.10% -0.80% -0.80% -0.50% 1.15%
9,631       24,000.00      24,127.46      24,197.11      23,894.60      23,799.23      23,714.00      23,866.12      24,157.13      24,007.70      24,421.37      24,198.56      0.00% 0.53% 0.82% -0.44% -0.84% -1.19% -0.56% 0.65% 0.03% 1.76% 0.83%
9,632       24,000.00      24,104.62      24,005.31      24,117.15      24,204.80      24,030.57      23,505.76      23,707.68      23,784.14      24,328.49      24,462.71      0.00% 0.44% 0.02% 0.49% 0.85% 0.13% -2.06% -1.22% -0.90% 1.37% 1.93%
9,633       24,000.00      24,162.84      24,294.28      24,393.25      24,194.08      23,726.55      23,335.66      22,929.94      23,005.59      22,934.05      23,268.41      0.00% 0.68% 1.23% 1.64% 0.81% -1.14% -2.77% -4.46% -4.14% -4.44% -3.05%
9,634       24,000.00      24,168.76      24,630.58      24,806.37      24,230.01      24,002.55      23,915.94      24,317.61      24,173.53      24,370.23      24,119.21      0.00% 0.70% 2.63% 3.36% 0.96% 0.01% -0.35% 1.32% 0.72% 1.54% 0.50%
9,635       24,000.00      24,032.49      24,014.73      23,998.79      24,271.38      24,456.58      24,549.08      24,486.86      24,694.11      24,864.35      25,006.42      0.00% 0.14% 0.06% -0.01% 1.13% 1.90% 2.29% 2.03% 2.89% 3.60% 4.19%
9,636       24,000.00      23,788.64      23,976.45      24,055.82      24,231.90      24,437.75      24,660.92      24,738.87      24,783.33      24,895.69      24,947.03      0.00% -0.88% -0.10% 0.23% 0.97% 1.82% 2.75% 3.08% 3.26% 3.73% 3.95%
9,637       24,000.00      23,761.58      23,827.82      23,508.07      23,247.79      22,993.15      22,830.47      23,058.35      22,687.28      22,440.67      22,660.73      0.00% -0.99% -0.72% -2.05% -3.13% -4.20% -4.87% -3.92% -5.47% -6.50% -5.58%
9,638       24,000.00      24,340.27      25,007.05      25,282.72      25,213.16      25,381.67      25,690.10      25,886.34      25,854.30      25,760.62      25,655.88      0.00% 1.42% 4.20% 5.34% 5.05% 5.76% 7.04% 7.86% 7.73% 7.34% 6.90%
9,639       24,000.00      24,053.39      24,327.71      23,829.64      23,602.49      24,194.52      24,418.64      24,201.94      23,995.86      24,020.03      23,992.02      0.00% 0.22% 1.37% -0.71% -1.66% 0.81% 1.74% 0.84% -0.02% 0.08% -0.03%
9,640       24,000.00      24,036.01      24,156.80      24,452.82      24,610.98      24,642.02      24,715.77      24,950.05      24,588.42      24,345.69      24,413.17      0.00% 0.15% 0.65% 1.89% 2.55% 2.68% 2.98% 3.96% 2.45% 1.44% 1.72%
9,641       24,000.00      23,791.58      23,531.01      23,441.79      23,223.78      23,408.52      22,819.27      23,305.72      23,742.58      23,422.17      22,659.33      0.00% -0.87% -1.95% -2.33% -3.23% -2.46% -4.92% -2.89% -1.07% -2.41% -5.59%
9,642       24,000.00      23,848.15      23,798.40      23,835.14      23,615.26      23,498.95      23,438.71      23,465.86      22,528.86      22,108.44      22,350.00      0.00% -0.63% -0.84% -0.69% -1.60% -2.09% -2.34% -2.23% -6.13% -7.88% -6.88%
9,643       24,000.00      23,986.56      24,173.95      24,487.85      25,001.52      25,157.39      25,093.00      24,499.13      24,388.42      24,352.61      24,092.41      0.00% -0.06% 0.72% 2.03% 4.17% 4.82% 4.55% 2.08% 1.62% 1.47% 0.39%
9,644       24,000.00      24,092.70      24,383.49      24,492.12      23,741.51      23,591.86      23,820.92      23,831.54      23,980.24      24,210.97      24,462.65      0.00% 0.39% 1.60% 2.05% -1.08% -1.70% -0.75% -0.70% -0.08% 0.88% 1.93%
9,645       24,000.00      23,906.76      23,696.89      23,797.16      23,762.73      23,704.65      23,113.18      22,978.94      23,381.00      23,506.45      23,265.88      0.00% -0.39% -1.26% -0.85% -0.99% -1.23% -3.70% -4.25% -2.58% -2.06% -3.06%
9,646       24,000.00      24,082.18      24,145.49      23,616.89      23,554.35      22,968.39      22,162.77      21,894.48      21,588.18      21,418.10      21,707.37      0.00% 0.34% 0.61% -1.60% -1.86% -4.30% -7.66% -8.77% -10.05% -10.76% -9.55%
9,647       24,000.00      24,321.23      23,956.70      23,571.89      23,654.46      23,888.33      24,323.70      24,556.66      24,880.64      24,775.16      24,649.93      0.00% 1.34% -0.18% -1.78% -1.44% -0.47% 1.35% 2.32% 3.67% 3.23% 2.71%
9,648       24,000.00      24,124.28      23,877.66      23,777.64      24,167.49      24,575.00      24,587.88      25,175.87      25,642.42      25,252.42      25,365.71      0.00% 0.52% -0.51% -0.93% 0.70% 2.40% 2.45% 4.90% 6.84% 5.22% 5.69%
9,649       24,000.00      23,872.28      23,520.38      23,609.09      23,450.70      23,123.71      22,761.47      22,784.64      22,523.45      22,866.78      22,851.00      0.00% -0.53% -2.00% -1.63% -2.29% -3.65% -5.16% -5.06% -6.15% -4.72% -4.79%
9,650       24,000.00      23,959.20      23,967.55      23,560.68      23,675.57      23,815.52      24,086.55      24,215.95      24,370.78      24,585.11      24,687.12      0.00% -0.17% -0.14% -1.83% -1.35% -0.77% 0.36% 0.90% 1.54% 2.44% 2.86%
9,651       24,000.00      24,128.98      24,413.14      24,448.18      24,446.77      23,806.15      23,731.84      23,623.56      24,552.20      24,865.27      24,946.32      0.00% 0.54% 1.72% 1.87% 1.86% -0.81% -1.12% -1.57% 2.30% 3.61% 3.94%
9,652       24,000.00      23,987.98      24,411.75      24,907.43      25,040.00      25,289.57      24,904.46      24,045.05      23,579.64      23,957.56      24,063.14      0.00% -0.05% 1.72% 3.78% 4.33% 5.37% 3.77% 0.19% -1.75% -0.18% 0.26%
9,653       24,000.00      24,235.53      24,112.66      23,764.11      23,148.19      23,376.82      23,560.55      23,812.25      24,195.40      24,759.56      24,660.69      0.00% 0.98% 0.47% -0.98% -3.55% -2.60% -1.83% -0.78% 0.81% 3.16% 2.75%
9,654       24,000.00      24,014.91      23,907.82      23,680.04      23,612.39      23,870.47      23,868.44      23,546.89      23,429.69      23,349.31      23,169.96      0.00% 0.06% -0.38% -1.33% -1.62% -0.54% -0.55% -1.89% -2.38% -2.71% -3.46%
9,655       24,000.00      24,158.57      23,932.73      24,369.03      24,616.91      24,535.86      24,358.91      24,264.02      23,995.52      24,089.05      24,192.15      0.00% 0.66% -0.28% 1.54% 2.57% 2.23% 1.50% 1.10% -0.02% 0.37% 0.80%
9,656       24,000.00      23,883.14      23,655.71      23,837.19      23,554.10      23,270.23      23,002.43      22,737.90      22,795.73      22,714.02      22,888.57      0.00% -0.49% -1.43% -0.68% -1.86% -3.04% -4.16% -5.26% -5.02% -5.36% -4.63%
9,657       24,000.00      24,262.70      24,473.88      24,514.73      24,087.66      24,071.31      24,327.32      24,481.85      24,468.31      24,375.61      23,898.13      0.00% 1.09% 1.97% 2.14% 0.37% 0.30% 1.36% 2.01% 1.95% 1.57% -0.42%
9,658       24,000.00      24,171.05      24,235.78      24,133.97      23,959.32      24,138.45      24,274.56      24,235.30      23,808.00      23,487.58      23,144.04      0.00% 0.71% 0.98% 0.56% -0.17% 0.58% 1.14% 0.98% -0.80% -2.14% -3.57%
9,659       24,000.00      24,154.17      24,112.70      23,913.70      24,029.63      23,561.68      23,661.02      23,902.61      23,884.46      24,128.70      24,567.87      0.00% 0.64% 0.47% -0.36% 0.12% -1.83% -1.41% -0.41% -0.48% 0.54% 2.37%
9,660       24,000.00      24,111.23      24,269.27      24,403.23      24,772.53      24,496.43      24,102.10      24,308.79      24,340.69      24,117.59      24,165.02      0.00% 0.46% 1.12% 1.68% 3.22% 2.07% 0.43% 1.29% 1.42% 0.49% 0.69%
9,661       24,000.00      24,160.96      23,949.95      23,734.30      23,316.71      22,894.18      22,942.38      22,660.66      22,545.85      22,424.16      22,019.82      0.00% 0.67% -0.21% -1.11% -2.85% -4.61% -4.41% -5.58% -6.06% -6.57% -8.25%
9,662       24,000.00      24,190.61      24,128.72      24,319.37      24,466.08      24,254.64      24,311.51      23,658.33      23,554.30      23,011.96      22,919.07      0.00% 0.79% 0.54% 1.33% 1.94% 1.06% 1.30% -1.42% -1.86% -4.12% -4.50%
9,663       24,000.00      24,060.32      24,505.13      24,333.42      24,110.35      23,949.37      23,799.77      23,615.23      23,577.77      23,563.99      24,009.39      0.00% 0.25% 2.10% 1.39% 0.46% -0.21% -0.83% -1.60% -1.76% -1.82% 0.04%
9,664       24,000.00      24,082.84      23,911.96      23,701.75      23,991.70      23,916.49      23,949.19      23,823.48      24,017.26      23,720.99      23,974.56      0.00% 0.35% -0.37% -1.24% -0.03% -0.35% -0.21% -0.74% 0.07% -1.16% -0.11%
9,665       24,000.00      24,413.17      24,894.41      25,058.25      25,548.53      25,915.46      25,857.40      25,883.63      25,805.02      25,907.39      25,798.53      0.00% 1.72% 3.73% 4.41% 6.45% 7.98% 7.74% 7.85% 7.52% 7.95% 7.49%
9,666       24,000.00      23,862.06      24,212.75      24,547.62      24,557.35      24,161.11      24,371.56      24,245.09      24,205.72      24,122.76      23,476.91      0.00% -0.57% 0.89% 2.28% 2.32% 0.67% 1.55% 1.02% 0.86% 0.51% -2.18%
9,667       24,000.00      23,929.41      23,537.94      23,373.28      23,620.37      23,609.52      23,642.96      23,550.86      23,301.44      23,024.63      23,011.46      0.00% -0.29% -1.93% -2.61% -1.58% -1.63% -1.49% -1.87% -2.91% -4.06% -4.12%
9,668       24,000.00      24,036.44      24,412.93      24,553.63      24,960.34      24,743.49      24,436.39      24,620.77      24,530.77      24,551.08      24,554.60      0.00% 0.15% 1.72% 2.31% 4.00% 3.10% 1.82% 2.59% 2.21% 2.30% 2.31%
9,669       24,000.00      23,941.35      23,649.64      23,468.51      23,496.35      23,232.13      22,481.24      22,294.97      22,245.00      22,120.08      22,238.60      0.00% -0.24% -1.46% -2.21% -2.10% -3.20% -6.33% -7.10% -7.31% -7.83% -7.34%
9,670       24,000.00      23,869.23      23,605.26      23,615.65      23,704.54      24,079.89      24,256.73      24,203.71      24,987.82      24,665.18      24,732.50      0.00% -0.54% -1.64% -1.60% -1.23% 0.33% 1.07% 0.85% 4.12% 2.77% 3.05%
9,671       24,000.00      24,233.80      24,636.32      24,525.30      23,910.76      23,841.35      23,862.06      23,781.05      23,686.51      24,032.78      23,782.43      0.00% 0.97% 2.65% 2.19% -0.37% -0.66% -0.57% -0.91% -1.31% 0.14% -0.91%
9,672       24,000.00      24,011.61      24,035.58      24,153.66      24,649.96      24,769.86      25,018.30      25,068.31      25,334.08      25,436.24      25,581.41      0.00% 0.05% 0.15% 0.64% 2.71% 3.21% 4.24% 4.45% 5.56% 5.98% 6.59%
9,673       24,000.00      24,156.50      23,961.77      23,732.67      23,227.81      23,364.99      23,026.21      22,649.10      22,976.98      23,219.05      23,532.19      0.00% 0.65% -0.16% -1.11% -3.22% -2.65% -4.06% -5.63% -4.26% -3.25% -1.95%
9,674       24,000.00      23,903.56      23,886.10      24,013.56      23,963.51      24,045.58      23,897.75      23,876.73      23,789.52      24,240.81      24,720.50      0.00% -0.40% -0.47% 0.06% -0.15% 0.19% -0.43% -0.51% -0.88% 1.00% 3.00%
9,675       24,000.00      23,899.57      24,034.74      24,397.89      24,006.48      23,701.42      23,520.06      23,489.51      23,551.57      23,561.22      23,352.50      0.00% -0.42% 0.14% 1.66% 0.03% -1.24% -2.00% -2.13% -1.87% -1.83% -2.70%
9,676       24,000.00      24,145.22      24,241.66      24,854.89      24,972.73      24,741.80      24,461.72      24,691.28      24,432.40      24,631.29      24,864.07      0.00% 0.61% 1.01% 3.56% 4.05% 3.09% 1.92% 2.88% 1.80% 2.63% 3.60%
9,677       24,000.00      23,842.96      23,650.85      23,255.00      23,158.49      23,561.75      23,809.92      24,019.59      23,401.53      23,288.78      23,475.24      0.00% -0.65% -1.45% -3.10% -3.51% -1.83% -0.79% 0.08% -2.49% -2.96% -2.19%
9,678       24,000.00      23,835.19      24,110.91      24,580.70      24,781.54      24,984.16      24,621.51      24,201.28      23,794.01      23,582.22      23,628.00      0.00% -0.69% 0.46% 2.42% 3.26% 4.10% 2.59% 0.84% -0.86% -1.74% -1.55%
9,679       24,000.00      23,680.47      23,395.65      23,864.67      24,066.31      24,344.66      25,021.08      25,449.76      25,681.82      25,525.40      25,620.34      0.00% -1.33% -2.52% -0.56% 0.28% 1.44% 4.25% 6.04% 7.01% 6.36% 6.75%
9,680       24,000.00      23,988.99      23,736.15      23,270.32      23,232.62      23,180.62      23,430.27      23,505.05      23,556.37      23,567.37      23,454.88      0.00% -0.05% -1.10% -3.04% -3.20% -3.41% -2.37% -2.06% -1.85% -1.80% -2.27%
9,681       24,000.00      23,840.91      24,053.55      23,935.71      23,864.37      23,995.54      24,245.72      24,621.33      25,257.35      25,569.12      25,412.30      0.00% -0.66% 0.22% -0.27% -0.57% -0.02% 1.02% 2.59% 5.24% 6.54% 5.88%
9,682       24,000.00      23,771.10      23,989.18      24,310.01      24,658.50      24,552.07      24,315.07      24,808.28      24,547.69      23,930.19      23,444.69      0.00% -0.95% -0.05% 1.29% 2.74% 2.30% 1.31% 3.37% 2.28% -0.29% -2.31%
9,683       24,000.00      23,999.10      23,952.80      23,876.38      24,039.00      24,112.25      24,161.74      24,435.11      24,699.88      24,780.91      25,042.76      0.00% 0.00% -0.20% -0.52% 0.16% 0.47% 0.67% 1.81% 2.92% 3.25% 4.34%
9,684       24,000.00      24,196.94      23,667.91      23,261.52      23,458.51      23,980.50      23,931.31      23,727.02      23,660.06      23,877.78      23,977.58      0.00% 0.82% -1.38% -3.08% -2.26% -0.08% -0.29% -1.14% -1.42% -0.51% -0.09%
9,685       24,000.00      24,170.47      24,033.87      24,748.33      24,807.31      25,365.85      25,571.50      25,456.65      25,306.29      25,630.70      25,703.64      0.00% 0.71% 0.14% 3.12% 3.36% 5.69% 6.55% 6.07% 5.44% 6.79% 7.10%
9,686       24,000.00      23,967.97      23,631.14      23,516.71      23,397.22      23,260.11      23,206.31      23,324.05      23,354.29      23,239.05      23,232.31      0.00% -0.13% -1.54% -2.01% -2.51% -3.08% -3.31% -2.82% -2.69% -3.17% -3.20%
9,687       24,000.00      23,922.58      23,914.31      24,127.39      24,028.85      24,789.82      24,845.84      24,915.13      24,876.78      24,759.29      25,360.87      0.00% -0.32% -0.36% 0.53% 0.12% 3.29% 3.52% 3.81% 3.65% 3.16% 5.67%
9,688       24,000.00      23,879.76      23,914.95      23,832.12      23,773.92      23,980.90      23,949.25      24,273.40      24,054.07      23,729.12      23,594.58      0.00% -0.50% -0.35% -0.70% -0.94% -0.08% -0.21% 1.14% 0.23% -1.13% -1.69%
9,689       24,000.00      23,881.19      23,415.05      23,216.60      23,517.65      23,518.28      23,230.44      23,313.71      23,241.74      23,439.10      23,450.33      0.00% -0.50% -2.44% -3.26% -2.01% -2.01% -3.21% -2.86% -3.16% -2.34% -2.29%
9,690       24,000.00      23,957.72      23,633.74      23,843.92      24,201.48      24,044.63      23,686.22      24,275.25      24,172.36      23,762.60      23,225.21      0.00% -0.18% -1.53% -0.65% 0.84% 0.19% -1.31% 1.15% 0.72% -0.99% -3.23%
9,691       24,000.00      23,718.94      23,024.80      22,738.45      22,820.21      23,027.59      22,806.08      22,945.36      22,910.86      23,195.72      23,141.56      0.00% -1.17% -4.06% -5.26% -4.92% -4.05% -4.97% -4.39% -4.54% -3.35% -3.58%
9,692       24,000.00      24,014.19      24,209.84      23,969.47      23,771.04      24,432.94      24,352.30      24,156.55      24,417.77      24,781.79      25,020.71      0.00% 0.06% 0.87% -0.13% -0.95% 1.80% 1.47% 0.65% 1.74% 3.26% 4.25%
9,693       24,000.00      24,198.16      24,014.81      23,755.63      23,781.23      23,597.95      23,625.59      23,815.17      24,231.39      24,842.39      24,850.85      0.00% 0.83% 0.06% -1.02% -0.91% -1.68% -1.56% -0.77% 0.96% 3.51% 3.55%
9,694       24,000.00      24,203.80      23,877.58      24,200.74      23,962.44      23,926.54      23,811.14      23,544.11      23,717.73      23,581.38      23,419.95      0.00% 0.85% -0.51% 0.84% -0.16% -0.31% -0.79% -1.90% -1.18% -1.74% -2.42%
9,695       24,000.00      24,069.33      24,101.29      23,911.48      23,914.45      24,114.24      24,269.50      24,109.88      24,076.31      24,403.72      24,357.34      0.00% 0.29% 0.42% -0.37% -0.36% 0.48% 1.12% 0.46% 0.32% 1.68% 1.49%
9,696       24,000.00      23,755.69      23,890.36      23,809.78      23,561.68      23,263.03      22,952.51      23,050.04      22,969.54      22,484.02      22,155.96      0.00% -1.02% -0.46% -0.79% -1.83% -3.07% -4.36% -3.96% -4.29% -6.32% -7.68%
9,697       24,000.00      24,128.26      24,642.57      24,558.09      24,462.65      24,266.52      24,550.93      24,426.23      24,326.16      24,346.69      24,556.94      0.00% 0.53% 2.68% 2.33% 1.93% 1.11% 2.30% 1.78% 1.36% 1.44% 2.32%
9,698       24,000.00      23,873.55      23,591.30      23,522.08      23,919.26      23,539.97      23,106.20      23,087.95      22,832.43      22,738.74      22,509.76      0.00% -0.53% -1.70% -1.99% -0.34% -1.92% -3.72% -3.80% -4.86% -5.26% -6.21%
9,699       24,000.00      24,020.09      24,075.35      24,111.91      23,928.79      23,483.90      23,252.20      23,491.77      23,606.59      23,708.80      23,654.23      0.00% 0.08% 0.31% 0.47% -0.30% -2.15% -3.12% -2.12% -1.64% -1.21% -1.44%
9,700       24,000.00      24,001.23      24,328.75      24,010.00      23,809.04      23,711.61      23,563.34      23,596.08      23,385.62      23,344.98      23,608.86      0.00% 0.01% 1.37% 0.04% -0.80% -1.20% -1.82% -1.68% -2.56% -2.73% -1.63%
9,701       24,000.00      24,112.27      24,186.60      24,187.99      23,744.62      23,315.47      23,321.61      23,217.40      23,197.30      22,867.71      22,928.91      0.00% 0.47% 0.78% 0.78% -1.06% -2.85% -2.83% -3.26% -3.34% -4.72% -4.46%
9,702       24,000.00      24,138.20      23,805.11      23,749.09      24,272.35      24,536.37      24,775.41      24,428.43      24,168.88      24,273.59      24,945.65      0.00% 0.58% -0.81% -1.05% 1.13% 2.23% 3.23% 1.79% 0.70% 1.14% 3.94%
9,703       24,000.00      24,143.19      23,943.01      23,941.97      23,654.02      23,940.19      24,388.08      24,127.44      24,175.03      24,503.22      24,615.23      0.00% 0.60% -0.24% -0.24% -1.44% -0.25% 1.62% 0.53% 0.73% 2.10% 2.56%
9,704       24,000.00      24,080.36      23,719.77      23,441.13      22,885.63      22,287.58      22,019.95      21,901.58      21,914.43      21,699.60      22,110.12      0.00% 0.33% -1.17% -2.33% -4.64% -7.14% -8.25% -8.74% -8.69% -9.58% -7.87%
9,705       24,000.00      24,064.61      24,525.57      24,907.12      24,912.73      24,939.67      24,967.99      24,585.87      24,706.29      24,807.27      24,499.28      0.00% 0.27% 2.19% 3.78% 3.80% 3.92% 4.03% 2.44% 2.94% 3.36% 2.08%
9,706       24,000.00      23,762.65      23,090.33      22,969.04      23,452.77      23,381.02      23,240.52      23,729.06      23,840.95      23,596.27      23,562.27      0.00% -0.99% -3.79% -4.30% -2.28% -2.58% -3.16% -1.13% -0.66% -1.68% -1.82%
9,707       24,000.00      24,003.13      24,235.73      24,112.21      24,242.77      24,176.79      23,916.88      24,150.43      23,739.17      23,391.00      23,234.68      0.00% 0.01% 0.98% 0.47% 1.01% 0.74% -0.35% 0.63% -1.09% -2.54% -3.19%
9,708       24,000.00      24,266.38      24,549.98      24,956.43      24,989.70      25,060.87      25,333.89      24,931.86      24,866.61      24,961.63      24,668.05      0.00% 1.11% 2.29% 3.99% 4.12% 4.42% 5.56% 3.88% 3.61% 4.01% 2.78%
9,709       24,000.00      24,232.41      24,291.71      24,098.29      23,676.27      23,745.80      23,750.99      23,071.22      22,647.29      23,195.24      23,183.92      0.00% 0.97% 1.22% 0.41% -1.35% -1.06% -1.04% -3.87% -5.64% -3.35% -3.40%
9,710       24,000.00      24,084.38      24,070.99      24,006.88      23,993.73      23,978.18      23,257.13      22,958.16      22,568.76      23,143.42      23,155.51      0.00% 0.35% 0.30% 0.03% -0.03% -0.09% -3.10% -4.34% -5.96% -3.57% -3.52%
9,711       24,000.00      23,656.26      23,600.39      23,634.92      23,340.58      23,323.27      23,212.18      23,259.91      23,322.00      22,848.33      23,032.67      0.00% -1.43% -1.67% -1.52% -2.75% -2.82% -3.28% -3.08% -2.83% -4.80% -4.03%
9,712       24,000.00      23,843.74      23,979.55      23,852.21      23,808.45      23,949.52      23,511.40      22,861.66      22,511.62      22,526.28      22,777.06      0.00% -0.65% -0.09% -0.62% -0.80% -0.21% -2.04% -4.74% -6.20% -6.14% -5.10%
9,713       24,000.00      23,779.53      23,767.48      23,573.48      23,808.73      23,488.54      23,715.67      23,545.49      23,639.32      23,848.38      24,216.13      0.00% -0.92% -0.97% -1.78% -0.80% -2.13% -1.18% -1.89% -1.50% -0.63% 0.90%
9,714       24,000.00      24,074.09      24,419.41      24,466.47      24,286.47      24,464.17      24,591.38      24,493.99      24,429.21      24,286.62      24,054.28      0.00% 0.31% 1.75% 1.94% 1.19% 1.93% 2.46% 2.06% 1.79% 1.19% 0.23%
9,715       24,000.00      23,983.76      23,737.10      23,979.55      23,474.46      23,241.48      23,343.49      23,505.24      23,617.71      23,744.77      23,692.18      0.00% -0.07% -1.10% -0.09% -2.19% -3.16% -2.74% -2.06% -1.59% -1.06% -1.28%
9,716       24,000.00      24,105.74      24,184.42      24,717.16      25,031.16      24,776.44      24,862.36      25,220.58      25,463.84      25,466.23      25,375.38      0.00% 0.44% 0.77% 2.99% 4.30% 3.24% 3.59% 5.09% 6.10% 6.11% 5.73%
9,717       24,000.00      23,913.38      24,116.09      24,229.07      23,845.88      24,278.69      24,412.84      24,060.84      23,713.02      23,450.12      23,337.98      0.00% -0.36% 0.48% 0.95% -0.64% 1.16% 1.72% 0.25% -1.20% -2.29% -2.76%
9,718       24,000.00      23,905.56      23,772.08      23,357.38      23,443.14      23,556.17      23,321.15      24,023.68      24,217.81      24,655.61      25,242.60      0.00% -0.39% -0.95% -2.68% -2.32% -1.85% -2.83% 0.10% 0.91% 2.73% 5.18%
9,719       24,000.00      24,095.09      23,512.86      23,558.13      23,745.57      23,850.96      23,900.08      23,960.29      23,952.74      23,895.12      23,725.60      0.00% 0.40% -2.03% -1.84% -1.06% -0.62% -0.42% -0.17% -0.20% -0.44% -1.14%
9,720       24,000.00      23,849.09      23,945.57      23,599.62      23,825.91      23,742.26      23,452.57      23,817.65      23,702.75      23,497.15      23,796.60      0.00% -0.63% -0.23% -1.67% -0.73% -1.07% -2.28% -0.76% -1.24% -2.10% -0.85%
9,721       24,000.00      24,322.25      24,684.08      24,805.15      24,217.18      24,270.40      24,294.23      24,455.63      24,874.21      24,719.09      24,790.56      0.00% 1.34% 2.85% 3.35% 0.90% 1.13% 1.23% 1.90% 3.64% 3.00% 3.29%
9,722       24,000.00      24,086.80      23,908.20      23,831.56      24,018.21      24,036.20      23,863.69      23,906.81      23,622.77      24,130.86      24,009.37      0.00% 0.36% -0.38% -0.70% 0.08% 0.15% -0.57% -0.39% -1.57% 0.55% 0.04%
9,723       24,000.00      24,064.39      23,892.75      24,205.31      24,395.54      24,842.50      25,134.57      25,289.84      25,703.67      25,788.75      25,530.15      0.00% 0.27% -0.45% 0.86% 1.65% 3.51% 4.73% 5.37% 7.10% 7.45% 6.38%
9,724       24,000.00      24,210.35      24,371.69      24,730.95      24,830.59      25,308.09      25,314.20      24,618.57      24,626.40      24,630.39      25,175.81      0.00% 0.88% 1.55% 3.05% 3.46% 5.45% 5.48% 2.58% 2.61% 2.63% 4.90%
9,725       24,000.00      24,082.32      24,779.12      24,909.06      24,920.85      24,817.02      25,246.11      24,829.33      24,804.72      25,229.32      25,566.46      0.00% 0.34% 3.25% 3.79% 3.84% 3.40% 5.19% 3.46% 3.35% 5.12% 6.53%
9,726       24,000.00      24,090.49      24,190.96      24,419.45      24,871.09      24,710.56      24,553.74      24,581.69      24,884.45      24,938.42      24,705.55      0.00% 0.38% 0.80% 1.75% 3.63% 2.96% 2.31% 2.42% 3.69% 3.91% 2.94%
9,727       24,000.00      23,736.45      23,517.10      23,512.87      23,095.72      22,981.93      23,046.19      23,042.35      23,158.41      23,363.09      23,475.07      0.00% -1.10% -2.01% -2.03% -3.77% -4.24% -3.97% -3.99% -3.51% -2.65% -2.19%
9,728       24,000.00      24,028.52      24,042.98      23,785.46      23,956.81      23,994.43      23,957.91      23,852.03      23,782.21      24,334.81      24,648.72      0.00% 0.12% 0.18% -0.89% -0.18% -0.02% -0.18% -0.62% -0.91% 1.40% 2.70%
9,729       24,000.00      24,143.69      24,260.53      24,786.42      24,258.12      23,705.85      22,881.78      22,533.51      22,297.82      21,699.49      21,587.89      0.00% 0.60% 1.09% 3.28% 1.08% -1.23% -4.66% -6.11% -7.09% -9.59% -10.05%
9,730       24,000.00      24,026.13      24,066.66      24,421.38      24,521.01      24,824.11      24,984.85      24,980.73      24,836.39      24,932.98      24,664.91      0.00% 0.11% 0.28% 1.76% 2.17% 3.43% 4.10% 4.09% 3.48% 3.89% 2.77%
9,731       24,000.00      24,151.87      24,388.60      25,025.49      25,473.55      25,874.78      25,753.93      25,695.75      25,620.48      25,396.82      24,966.90      0.00% 0.63% 1.62% 4.27% 6.14% 7.81% 7.31% 7.07% 6.75% 5.82% 4.03%
9,732       24,000.00      24,263.21      24,174.48      24,556.64      24,310.48      24,311.12      24,256.50      24,164.62      24,284.04      24,403.65      24,098.41      0.00% 1.10% 0.73% 2.32% 1.29% 1.30% 1.07% 0.69% 1.18% 1.68% 0.41%
9,733       24,000.00      23,900.73      23,647.36      23,555.05      23,813.86      23,966.04      23,817.99      23,708.30      23,932.86      24,181.36      24,361.50      0.00% -0.41% -1.47% -1.85% -0.78% -0.14% -0.76% -1.22% -0.28% 0.76% 1.51%
9,734       24,000.00      24,090.11      23,826.88      23,414.98      23,034.73      22,895.90      22,517.85      22,654.35      22,422.77      22,114.82      21,851.54      0.00% 0.38% -0.72% -2.44% -4.02% -4.60% -6.18% -5.61% -6.57% -7.85% -8.95%
9,735       24,000.00      24,097.50      24,494.32      24,900.56      25,043.40      25,624.92      25,928.45      25,912.49      25,910.87      25,811.93      25,844.27      0.00% 0.41% 2.06% 3.75% 4.35% 6.77% 8.04% 7.97% 7.96% 7.55% 7.68%
9,736       24,000.00      23,678.61      23,880.92      23,937.47      23,660.22      23,004.02      22,464.41      22,532.01      22,782.80      22,925.90      22,679.37      0.00% -1.34% -0.50% -0.26% -1.42% -4.15% -6.40% -6.12% -5.07% -4.48% -5.50%
9,737       24,000.00      23,909.70      23,466.12      23,136.73      23,014.26      22,961.91      23,270.64      23,900.43      24,173.66      24,233.80      24,196.76      0.00% -0.38% -2.22% -3.60% -4.11% -4.33% -3.04% -0.41% 0.72% 0.97% 0.82%
9,738       24,000.00      23,619.03      22,757.60      22,380.03      21,867.74      21,823.36      21,733.30      21,937.72      21,687.84      21,393.47      21,551.54      0.00% -1.59% -5.18% -6.75% -8.88% -9.07% -9.44% -8.59% -9.63% -10.86% -10.20%
9,739       24,000.00      24,065.47      24,254.23      24,320.98      23,962.26      24,019.74      24,607.38      24,795.25      25,322.17      25,697.71      25,875.15      0.00% 0.27% 1.06% 1.34% -0.16% 0.08% 2.53% 3.31% 5.51% 7.07% 7.81%
9,740       24,000.00      24,043.93      24,007.71      24,000.89      23,876.56      24,351.37      24,398.24      24,368.44      24,405.73      24,840.94      25,210.11      0.00% 0.18% 0.03% 0.00% -0.51% 1.46% 1.66% 1.54% 1.69% 3.50% 5.04%
9,741       24,000.00      24,244.45      24,446.97      24,612.58      24,610.63      24,738.36      24,389.87      24,122.50      24,202.76      24,335.37      24,259.65      0.00% 1.02% 1.86% 2.55% 2.54% 3.08% 1.62% 0.51% 0.84% 1.40% 1.08%
9,742       24,000.00      24,460.55      24,597.93      24,609.81      24,746.13      25,129.41      25,356.85      25,601.54      25,577.46      25,779.94      25,557.40      0.00% 1.92% 2.49% 2.54% 3.11% 4.71% 5.65% 6.67% 6.57% 7.42% 6.49%
9,743       24,000.00      23,234.71      22,747.58      23,170.49      23,223.45      23,417.59      23,660.24      23,079.13      23,132.74      23,165.08      23,459.93      0.00% -3.19% -5.22% -3.46% -3.24% -2.43% -1.42% -3.84% -3.61% -3.48% -2.25%
9,744       24,000.00      24,011.87      24,017.18      23,972.25      23,789.33      23,370.42      23,322.14      23,612.30      23,266.10      23,189.57      23,834.20      0.00% 0.05% 0.07% -0.12% -0.88% -2.62% -2.82% -1.62% -3.06% -3.38% -0.69%
9,745       24,000.00      24,064.79      23,867.99      23,951.66      24,029.74      24,209.32      24,511.11      24,901.34      25,372.46      25,659.40      25,088.06      0.00% 0.27% -0.55% -0.20% 0.12% 0.87% 2.13% 3.76% 5.72% 6.91% 4.53%
9,746       24,000.00      23,962.75      24,103.87      24,507.63      24,673.17      24,369.26      24,222.25      24,298.33      24,393.71      23,878.48      23,924.46      0.00% -0.16% 0.43% 2.12% 2.80% 1.54% 0.93% 1.24% 1.64% -0.51% -0.31%
9,747       24,000.00      24,210.55      24,510.27      24,394.90      24,394.75      24,104.70      23,756.35      23,487.64      23,563.44      23,937.55      23,972.83      0.00% 0.88% 2.13% 1.65% 1.64% 0.44% -1.02% -2.13% -1.82% -0.26% -0.11%
9,748       24,000.00      24,087.95      23,853.26      23,403.21      23,701.22      23,915.55      23,949.37      24,050.04      23,954.58      24,182.24      24,763.06      0.00% 0.37% -0.61% -2.49% -1.24% -0.35% -0.21% 0.21% -0.19% 0.76% 3.18%
9,749       24,000.00      24,012.68      24,093.06      24,240.12      23,897.55      24,001.18      24,122.86      24,004.40      24,341.95      24,783.83      25,077.30      0.00% 0.05% 0.39% 1.00% -0.43% 0.00% 0.51% 0.02% 1.42% 3.27% 4.49%
9,750       24,000.00      23,898.57      24,210.97      24,221.45      24,412.83      24,702.35      24,817.33      25,047.84      25,089.02      25,220.71      25,420.34      0.00% -0.42% 0.88% 0.92% 1.72% 2.93% 3.41% 4.37% 4.54% 5.09% 5.92%
9,751       24,000.00      23,868.96      23,975.52      24,118.29      24,580.38      24,721.66      24,694.42      24,418.04      24,157.91      24,110.31      23,987.00      0.00% -0.55% -0.10% 0.49% 2.42% 3.01% 2.89% 1.74% 0.66% 0.46% -0.05%
9,752       24,000.00      23,985.32      23,998.03      23,431.14      22,862.08      22,552.73      23,074.23      23,215.64      22,463.31      22,313.36      22,745.16      0.00% -0.06% -0.01% -2.37% -4.74% -6.03% -3.86% -3.27% -6.40% -7.03% -5.23%
9,753       24,000.00      24,091.21      24,515.48      24,791.25      25,240.69      24,891.49      24,296.82      24,156.78      23,976.20      23,653.18      24,089.39      0.00% 0.38% 2.15% 3.30% 5.17% 3.71% 1.24% 0.65% -0.10% -1.45% 0.37%
9,754       24,000.00      24,184.94      24,158.73      23,974.50      23,631.04      23,710.78      24,148.64      24,803.66      25,137.42      25,089.97      25,278.31      0.00% 0.77% 0.66% -0.11% -1.54% -1.21% 0.62% 3.35% 4.74% 4.54% 5.33%
9,755       24,000.00      23,503.66      23,182.52      23,387.52      23,764.57      24,021.36      24,530.23      24,765.24      25,195.84      25,151.89      25,166.97      0.00% -2.07% -3.41% -2.55% -0.98% 0.09% 2.21% 3.19% 4.98% 4.80% 4.86%
9,756       24,000.00      24,061.40      24,025.81      24,158.11      24,245.53      24,246.46      23,941.09      24,312.64      24,440.88      24,288.82      24,028.79      0.00% 0.26% 0.11% 0.66% 1.02% 1.03% -0.25% 1.30% 1.84% 1.20% 0.12%
9,757       24,000.00      23,971.35      24,291.89      24,308.72      23,864.92      23,866.93      23,736.00      23,869.68      24,271.48      24,315.45      24,994.91      0.00% -0.12% 1.22% 1.29% -0.56% -0.55% -1.10% -0.54% 1.13% 1.31% 4.15%
9,758       24,000.00      24,024.60      24,074.27      23,829.80      23,337.40      23,215.80      23,629.88      23,980.18      24,372.61      24,154.17      23,949.41      0.00% 0.10% 0.31% -0.71% -2.76% -3.27% -1.54% -0.08% 1.55% 0.64% -0.21%
9,759       24,000.00      24,202.41      24,605.04      24,754.52      24,392.18      24,162.28      24,283.48      24,229.47      24,341.78      23,928.82      23,934.08      0.00% 0.84% 2.52% 3.14% 1.63% 0.68% 1.18% 0.96% 1.42% -0.30% -0.27%
9,760       24,000.00      24,093.02      24,071.49      23,896.08      23,773.36      23,352.61      23,643.75      23,409.03      23,679.75      23,704.53      23,872.55      0.00% 0.39% 0.30% -0.43% -0.94% -2.70% -1.48% -2.46% -1.33% -1.23% -0.53%
9,761       24,000.00      23,894.72      23,877.19      24,215.07      24,322.82      24,207.22      24,234.36      24,152.84      24,348.92      24,079.04      23,830.83      0.00% -0.44% -0.51% 0.90% 1.35% 0.86% 0.98% 0.64% 1.45% 0.33% -0.70%
9,762       24,000.00      24,011.51      24,109.36      23,974.31      23,232.96      23,005.21      23,091.52      23,470.79      23,970.80      24,443.94      24,741.43      0.00% 0.05% 0.46% -0.11% -3.20% -4.14% -3.79% -2.21% -0.12% 1.85% 3.09%
9,763       24,000.00      23,752.89      23,591.39      23,104.12      23,353.08      23,516.24      23,462.78      23,673.24      23,961.15      24,175.24      24,691.30      0.00% -1.03% -1.70% -3.73% -2.70% -2.02% -2.24% -1.36% -0.16% 0.73% 2.88%
9,764       24,000.00      23,997.60      23,960.99      23,836.75      24,160.33      24,147.63      23,667.90      23,570.70      23,182.99      23,475.47      22,772.06      0.00% -0.01% -0.16% -0.68% 0.67% 0.62% -1.38% -1.79% -3.40% -2.19% -5.12%
9,765       24,000.00      24,297.78      24,225.65      23,757.95      24,249.01      24,089.48      24,242.50      24,525.34      24,324.46      24,065.85      23,909.53      0.00% 1.24% 0.94% -1.01% 1.04% 0.37% 1.01% 2.19% 1.35% 0.27% -0.38%
9,766       24,000.00      24,002.76      23,578.45      23,517.15      23,299.02      22,696.06      22,759.47      23,299.98      23,210.54      23,245.78      23,133.67      0.00% 0.01% -1.76% -2.01% -2.92% -5.43% -5.17% -2.92% -3.29% -3.14% -3.61%
9,767       24,000.00      24,079.05      24,179.39      24,468.72      24,037.76      24,085.02      24,445.08      24,749.15      25,199.79      25,138.08      25,367.37      0.00% 0.33% 0.75% 1.95% 0.16% 0.35% 1.85% 3.12% 5.00% 4.74% 5.70%
9,768       24,000.00      24,209.57      24,455.18      24,186.74      24,154.07      24,285.45      24,264.91      24,355.71      24,468.39      24,564.40      24,886.89      0.00% 0.87% 1.90% 0.78% 0.64% 1.19% 1.10% 1.48% 1.95% 2.35% 3.70%
9,769       24,000.00      24,087.02      24,066.87      24,428.16      24,522.16      24,947.55      25,554.54      25,879.81      25,894.76      25,667.00      25,868.86      0.00% 0.36% 0.28% 1.78% 2.18% 3.95% 6.48% 7.83% 7.89% 6.95% 7.79%
9,770       24,000.00      24,173.55      24,129.46      24,581.40      24,556.57      24,239.99      23,677.89      23,149.19      22,398.98      22,825.03      22,932.46      0.00% 0.72% 0.54% 2.42% 2.32% 1.00% -1.34% -3.55% -6.67% -4.90% -4.45%
9,771       24,000.00      24,048.14      23,966.95      24,082.07      23,683.54      23,642.58      23,423.40      23,176.39      23,066.46      23,432.83      23,773.24      0.00% 0.20% -0.14% 0.34% -1.32% -1.49% -2.40% -3.43% -3.89% -2.36% -0.94%
9,772       24,000.00      23,883.31      23,520.36      23,103.34      22,919.88      23,138.66      23,021.56      22,760.89      22,451.10      22,043.36      21,579.80      0.00% -0.49% -2.00% -3.74% -4.50% -3.59% -4.08% -5.16% -6.45% -8.15% -10.08%
9,773       24,000.00      23,611.00      23,407.14      23,632.98      23,916.78      24,051.21      24,589.96      24,940.85      24,527.37      24,237.23      24,110.17      0.00% -1.62% -2.47% -1.53% -0.35% 0.21% 2.46% 3.92% 2.20% 0.99% 0.46%
9,774       24,000.00      23,999.33      24,197.03      24,681.92      24,878.32      25,611.48      25,636.67      25,871.39      25,931.96      25,796.48      25,907.42      0.00% 0.00% 0.82% 2.84% 3.66% 6.71% 6.82% 7.80% 8.05% 7.49% 7.95%
9,775       24,000.00      24,039.69      24,072.96      24,074.91      24,080.51      23,796.75      23,071.04      22,799.86      22,314.72      22,284.20      22,419.12      0.00% 0.17% 0.30% 0.31% 0.34% -0.85% -3.87% -5.00% -7.02% -7.15% -6.59%
9,776       24,000.00      23,685.22      23,356.82      23,030.73      22,965.59      22,784.57      23,018.15      22,981.73      23,005.77      23,154.36      23,020.68      0.00% -1.31% -2.68% -4.04% -4.31% -5.06% -4.09% -4.24% -4.14% -3.52% -4.08%
9,777       24,000.00      24,082.57      24,370.42      24,264.73      24,298.33      24,592.56      25,052.53      25,295.82      25,365.77      25,467.22      25,513.73      0.00% 0.34% 1.54% 1.10% 1.24% 2.47% 4.39% 5.40% 5.69% 6.11% 6.31%
9,778       24,000.00      23,898.35      24,372.84      23,823.26      23,171.24      22,936.60      22,325.87      22,068.30      21,876.63      22,018.84      21,547.59      0.00% -0.42% 1.55% -0.74% -3.45% -4.43% -6.98% -8.05% -8.85% -8.25% -10.22%
9,779       24,000.00      24,072.60      24,297.24      24,684.53      24,768.59      24,415.69      24,369.25      24,395.67      23,965.43      24,086.63      24,358.43      0.00% 0.30% 1.24% 2.85% 3.20% 1.73% 1.54% 1.65% -0.14% 0.36% 1.49%
9,780       24,000.00      24,161.38      24,414.71      24,122.56      24,304.52      24,404.67      24,480.43      25,154.67      24,860.31      23,931.47      24,143.71      0.00% 0.67% 1.73% 0.51% 1.27% 1.69% 2.00% 4.81% 3.58% -0.29% 0.60%
9,781       24,000.00      24,209.60      24,344.73      24,439.89      24,948.55      24,999.12      24,927.01      24,747.24      24,904.44      24,659.94      24,261.83      0.00% 0.87% 1.44% 1.83% 3.95% 4.16% 3.86% 3.11% 3.77% 2.75% 1.09%
9,782       24,000.00      23,866.00      23,271.75      23,176.64      22,695.02      22,524.57      22,593.48      22,596.45      22,578.09      22,616.77      22,738.04      0.00% -0.56% -3.03% -3.43% -5.44% -6.15% -5.86% -5.85% -5.92% -5.76% -5.26%
9,783       24,000.00      24,127.51      24,204.06      24,180.04      24,536.84      24,685.07      24,835.75      25,104.78      24,810.93      24,686.96      24,347.67      0.00% 0.53% 0.85% 0.75% 2.24% 2.85% 3.48% 4.60% 3.38% 2.86% 1.45%
9,784       24,000.00      23,982.99      23,765.72      23,749.54      23,864.71      23,643.54      23,528.03      23,271.08      23,304.27      23,277.90      23,279.90      0.00% -0.07% -0.98% -1.04% -0.56% -1.49% -1.97% -3.04% -2.90% -3.01% -3.00%
9,785       24,000.00      24,274.70      24,562.84      24,805.00      25,011.53      24,886.31      24,743.52      24,424.33      24,029.77      23,965.18      23,550.32      0.00% 1.14% 2.35% 3.35% 4.21% 3.69% 3.10% 1.77% 0.12% -0.15% -1.87%
9,786       24,000.00      23,999.26      24,268.27      24,239.21      24,301.57      24,252.78      24,331.20      24,341.51      24,698.54      24,925.16      25,042.18      0.00% 0.00% 1.12% 1.00% 1.26% 1.05% 1.38% 1.42% 2.91% 3.85% 4.34%
9,787       24,000.00      23,590.21      23,541.46      23,505.75      23,421.62      23,123.27      22,626.52      22,385.74      22,474.68      23,098.80      23,518.70      0.00% -1.71% -1.91% -2.06% -2.41% -3.65% -5.72% -6.73% -6.36% -3.75% -2.01%
9,788       24,000.00      23,856.84      23,627.51      23,921.07      24,029.85      23,977.23      24,351.12      24,077.25      24,354.11      24,625.71      24,892.89      0.00% -0.60% -1.55% -0.33% 0.12% -0.09% 1.46% 0.32% 1.48% 2.61% 3.72%
9,789       24,000.00      24,144.96      24,721.96      25,122.31      24,808.23      24,704.62      24,603.27      24,776.01      25,340.17      25,956.71      25,842.96      0.00% 0.60% 3.01% 4.68% 3.37% 2.94% 2.51% 3.23% 5.58% 8.15% 7.68%
9,790       24,000.00      24,038.99      24,491.18      24,702.01      24,490.66      24,383.89      24,469.73      24,542.60      24,334.19      24,164.52      24,086.61      0.00% 0.16% 2.05% 2.93% 2.04% 1.60% 1.96% 2.26% 1.39% 0.69% 0.36%
9,791       24,000.00      23,840.13      23,997.01      24,376.93      24,310.23      23,829.22      23,715.37      23,734.72      23,451.06      22,874.21      22,862.13      0.00% -0.67% -0.01% 1.57% 1.29% -0.71% -1.19% -1.11% -2.29% -4.69% -4.74%
9,792       24,000.00      23,792.91      23,581.92      23,341.36      23,241.19      23,278.00      23,148.17      23,479.46      23,534.03      23,199.21      22,800.06      0.00% -0.86% -1.74% -2.74% -3.16% -3.01% -3.55% -2.17% -1.94% -3.34% -5.00%
9,793       24,000.00      23,729.90      23,469.39      23,397.35      23,539.87      23,447.66      23,759.29      24,028.80      24,045.83      24,538.61      24,629.30      0.00% -1.13% -2.21% -2.51% -1.92% -2.30% -1.00% 0.12% 0.19% 2.24% 2.62%
9,794       24,000.00      23,960.50      23,860.88      23,692.41      23,607.74      23,466.10      23,157.39      23,538.12      23,700.41      23,560.11      23,226.60      0.00% -0.16% -0.58% -1.28% -1.63% -2.22% -3.51% -1.92% -1.25% -1.83% -3.22%
9,795       24,000.00      23,940.32      23,751.53      24,209.56      23,800.61      23,929.93      24,541.87      24,820.63      25,185.15      25,511.27      25,967.86      0.00% -0.25% -1.04% 0.87% -0.83% -0.29% 2.26% 3.42% 4.94% 6.30% 8.20%
9,796       24,000.00      23,674.92      23,388.05      22,810.33      22,464.11      22,023.60      21,569.91      21,529.86      21,689.08      21,677.07      21,841.26      0.00% -1.35% -2.55% -4.96% -6.40% -8.23% -10.13% -10.29% -9.63% -9.68% -8.99%
9,797       24,000.00      24,111.04      23,516.12      23,118.03      23,245.40      23,367.23      23,898.48      23,937.64      23,675.62      23,599.02      23,788.07      0.00% 0.46% -2.02% -3.67% -3.14% -2.64% -0.42% -0.26% -1.35% -1.67% -0.88%
9,798       24,000.00      23,772.21      24,052.16      24,086.99      23,859.39      23,829.87      23,722.41      23,873.42      24,129.62      24,048.78      23,900.84      0.00% -0.95% 0.22% 0.36% -0.59% -0.71% -1.16% -0.53% 0.54% 0.20% -0.41%
9,799       24,000.00      23,885.29      23,869.85      23,641.20      23,562.23      23,792.46      23,910.46      23,964.69      24,485.49      24,297.25      23,990.65      0.00% -0.48% -0.54% -1.49% -1.82% -0.86% -0.37% -0.15% 2.02% 1.24% -0.04%
9,800       24,000.00      23,724.42      24,259.00      24,447.34      24,435.86      24,451.21      24,233.40      24,369.37      24,071.98      23,705.57      23,905.14      0.00% -1.15% 1.08% 1.86% 1.82% 1.88% 0.97% 1.54% 0.30% -1.23% -0.40%
9,801       24,000.00      23,813.93      23,608.22      23,416.24      23,726.60      23,643.65      23,917.14      24,293.21      24,076.07      23,727.03      24,069.51      0.00% -0.78% -1.63% -2.43% -1.14% -1.48% -0.35% 1.22% 0.32% -1.14% 0.29%
9,802       24,000.00      24,021.44      23,974.07      23,811.38      23,842.43      23,660.34      23,357.12      23,406.41      23,674.02      23,387.23      22,972.10      0.00% 0.09% -0.11% -0.79% -0.66% -1.42% -2.68% -2.47% -1.36% -2.55% -4.28%
9,803       24,000.00      24,077.70      23,925.97      23,732.21      23,158.66      23,101.08      23,392.66      23,876.70      24,012.90      24,221.84      24,231.71      0.00% 0.32% -0.31% -1.12% -3.51% -3.75% -2.53% -0.51% 0.05% 0.92% 0.97%
9,804       24,000.00      23,870.17      23,762.31      23,775.72      23,962.75      24,041.89      24,049.33      23,773.74      23,944.85      23,878.40      23,614.58      0.00% -0.54% -0.99% -0.93% -0.16% 0.17% 0.21% -0.94% -0.23% -0.51% -1.61%
9,805       24,000.00      24,376.67      24,368.45      24,388.14      24,252.78      24,132.49      24,067.96      23,858.74      24,106.48      24,391.24      24,788.46      0.00% 1.57% 1.54% 1.62% 1.05% 0.55% 0.28% -0.59% 0.44% 1.63% 3.29%
9,806       24,000.00      23,948.57      23,833.51      24,601.09      25,221.10      24,916.52      25,111.98      25,117.01      25,153.45      24,655.19      24,328.25      0.00% -0.21% -0.69% 2.50% 5.09% 3.82% 4.63% 4.65% 4.81% 2.73% 1.37%
9,807       24,000.00      23,989.66      23,594.58      23,645.43      23,451.64      22,932.04      22,451.59      21,982.81      21,915.42      21,422.92      21,267.14      0.00% -0.04% -1.69% -1.48% -2.28% -4.45% -6.45% -8.40% -8.69% -10.74% -11.39%
9,808       24,000.00      24,328.82      24,450.00      24,480.75      24,264.17      24,515.99      24,957.58      24,960.38      25,518.81      25,678.82      25,946.14      0.00% 1.37% 1.88% 2.00% 1.10% 2.15% 3.99% 4.00% 6.33% 7.00% 8.11%
9,809       24,000.00      23,965.96      23,862.15      23,418.20      23,467.43      23,564.03      23,644.66      23,894.04      23,888.26      23,787.25      23,862.64      0.00% -0.14% -0.57% -2.42% -2.22% -1.82% -1.48% -0.44% -0.47% -0.89% -0.57%
9,810       24,000.00      23,777.69      23,365.08      23,332.95      23,040.06      23,483.24      23,733.11      23,903.54      24,013.97      24,668.93      24,966.62      0.00% -0.93% -2.65% -2.78% -4.00% -2.15% -1.11% -0.40% 0.06% 2.79% 4.03%
9,811       24,000.00      23,890.18      23,505.89      22,939.28      23,140.19      23,248.92      23,525.33      23,790.76      23,330.08      23,167.56      23,325.82      0.00% -0.46% -2.06% -4.42% -3.58% -3.13% -1.98% -0.87% -2.79% -3.47% -2.81%
9,812       24,000.00      24,242.32      24,617.40      24,743.62      25,040.79      25,591.88      25,799.93      25,651.83      24,982.30      24,957.32      24,933.57      0.00% 1.01% 2.57% 3.10% 4.34% 6.63% 7.50% 6.88% 4.09% 3.99% 3.89%
9,813       24,000.00      24,238.63      24,230.68      24,128.84      23,697.19      23,414.62      23,291.69      23,342.10      23,025.99      22,926.47      22,725.43      0.00% 0.99% 0.96% 0.54% -1.26% -2.44% -2.95% -2.74% -4.06% -4.47% -5.31%
9,814       24,000.00      24,068.53      24,295.00      24,490.95      24,409.19      24,129.06      24,235.57      24,121.01      24,577.27      24,828.10      25,189.41      0.00% 0.29% 1.23% 2.05% 1.70% 0.54% 0.98% 0.50% 2.41% 3.45% 4.96%
9,815       24,000.00      23,858.26      23,756.48      23,520.46      23,815.20      24,000.24      24,042.71      23,888.28      23,739.81      23,540.35      23,279.71      0.00% -0.59% -1.01% -2.00% -0.77% 0.00% 0.18% -0.47% -1.08% -1.92% -3.00%
9,816       24,000.00      24,011.36      23,670.57      23,844.99      23,869.29      23,974.78      24,270.87      24,325.67      25,031.92      25,245.67      24,944.51      0.00% 0.05% -1.37% -0.65% -0.54% -0.11% 1.13% 1.36% 4.30% 5.19% 3.94%
9,817       24,000.00      23,911.69      23,752.27      23,728.33      23,681.31      24,231.63      24,430.63      24,791.13      25,066.48      24,985.61      24,996.58      0.00% -0.37% -1.03% -1.13% -1.33% 0.97% 1.79% 3.30% 4.44% 4.11% 4.15%
9,818       24,000.00      23,927.64      23,301.94      23,264.60      23,447.96      23,210.56      22,607.77      22,692.16      22,861.52      23,076.74      22,605.68      0.00% -0.30% -2.91% -3.06% -2.30% -3.29% -5.80% -5.45% -4.74% -3.85% -5.81%
9,819       24,000.00      24,075.51      24,348.12      24,619.03      24,718.83      24,543.23      24,427.80      24,425.03      24,329.87      24,135.11      24,997.72      0.00% 0.31% 1.45% 2.58% 3.00% 2.26% 1.78% 1.77% 1.37% 0.56% 4.16%
9,820       24,000.00      23,697.25      23,546.30      23,566.11      22,937.82      22,716.34      22,833.05      22,762.86      22,958.79      22,911.00      22,649.85      0.00% -1.26% -1.89% -1.81% -4.43% -5.35% -4.86% -5.15% -4.34% -4.54% -5.63%
9,821       24,000.00      23,840.64      23,673.18      23,865.15      23,832.84      24,199.38      24,097.85      23,880.95      23,714.43      24,120.57      24,016.77      0.00% -0.66% -1.36% -0.56% -0.70% 0.83% 0.41% -0.50% -1.19% 0.50% 0.07%
9,822       24,000.00      23,765.60      23,435.74      23,901.27      24,169.68      24,407.77      24,397.93      24,281.81      24,103.19      24,420.92      24,675.19      0.00% -0.98% -2.35% -0.41% 0.71% 1.70% 1.66% 1.17% 0.43% 1.75% 2.81%
9,823       24,000.00      24,180.85      24,263.92      24,351.72      24,281.53      23,763.78      23,424.36      23,419.41      23,271.06      22,975.23      22,936.00      0.00% 0.75% 1.10% 1.47% 1.17% -0.98% -2.40% -2.42% -3.04% -4.27% -4.43%
9,824       24,000.00      24,215.56      24,716.30      24,834.97      25,306.62      25,609.26      25,117.39      24,976.65      24,782.27      25,005.34      24,941.05      0.00% 0.90% 2.98% 3.48% 5.44% 6.71% 4.66% 4.07% 3.26% 4.19% 3.92%
9,825       24,000.00      24,259.92      24,540.22      24,463.44      24,739.64      24,768.61      23,897.18      23,779.86      23,973.15      24,263.48      24,256.36      0.00% 1.08% 2.25% 1.93% 3.08% 3.20% -0.43% -0.92% -0.11% 1.10% 1.07%
9,826       24,000.00      24,219.47      23,964.71      23,383.88      23,384.35      22,825.74      22,480.45      22,600.83      22,769.30      22,424.36      21,874.18      0.00% 0.91% -0.15% -2.57% -2.57% -4.89% -6.33% -5.83% -5.13% -6.57% -8.86%
9,827       24,000.00      23,949.24      23,968.61      24,110.90      24,455.62      23,896.69      23,774.51      23,361.04      23,063.01      23,215.54      22,842.93      0.00% -0.21% -0.13% 0.46% 1.90% -0.43% -0.94% -2.66% -3.90% -3.27% -4.82%
9,828       24,000.00      23,984.82      24,214.18      23,695.44      23,774.03      23,764.72      23,760.54      24,091.94      23,759.46      23,884.91      24,202.57      0.00% -0.06% 0.89% -1.27% -0.94% -0.98% -1.00% 0.38% -1.00% -0.48% 0.84%
9,829       24,000.00      24,168.47      24,459.38      24,186.10      24,084.91      24,192.78      23,774.52      24,039.59      24,225.03      24,528.93      24,841.57      0.00% 0.70% 1.91% 0.78% 0.35% 0.80% -0.94% 0.16% 0.94% 2.20% 3.51%
9,830       24,000.00      23,805.22      23,889.92      23,786.70      23,549.75      23,737.78      23,773.11      23,657.02      23,740.28      23,778.89      23,523.87      0.00% -0.81% -0.46% -0.89% -1.88% -1.09% -0.95% -1.43% -1.08% -0.92% -1.98%
9,831       24,000.00      23,996.34      24,288.74      24,639.46      24,562.63      24,510.71      24,549.12      24,698.43      24,942.23      24,993.80      24,934.69      0.00% -0.02% 1.20% 2.66% 2.34% 2.13% 2.29% 2.91% 3.93% 4.14% 3.89%
9,832       24,000.00      24,065.25      24,485.92      24,480.91      24,722.26      24,739.01      25,015.48      25,174.49      25,079.13      25,136.58      25,015.32      0.00% 0.27% 2.02% 2.00% 3.01% 3.08% 4.23% 4.89% 4.50% 4.74% 4.23%
9,833       24,000.00      24,202.93      24,442.02      24,573.25      24,992.59      25,215.92      25,237.25      25,027.52      24,869.36      24,848.54      24,767.84      0.00% 0.85% 1.84% 2.39% 4.14% 5.07% 5.16% 4.28% 3.62% 3.54% 3.20%
9,834       24,000.00      23,916.76      23,901.63      23,314.18      22,923.56      22,874.96      22,845.09      22,938.17      23,011.44      23,367.04      23,624.33      0.00% -0.35% -0.41% -2.86% -4.49% -4.69% -4.81% -4.42% -4.12% -2.64% -1.57%
9,835       24,000.00      23,859.19      23,761.31      23,444.09      23,606.51      23,115.85      22,313.99      21,934.12      21,938.49      22,145.42      21,876.41      0.00% -0.59% -0.99% -2.32% -1.64% -3.68% -7.03% -8.61% -8.59% -7.73% -8.85%
9,836       24,000.00      24,079.55      24,208.40      24,002.26      23,979.30      24,555.39      24,674.21      24,867.70      24,544.69      24,310.48      23,937.65      0.00% 0.33% 0.87% 0.01% -0.09% 2.31% 2.81% 3.62% 2.27% 1.29% -0.26%
9,837       24,000.00      24,246.15      24,628.59      24,448.23      24,136.35      24,312.14      24,578.79      24,286.37      24,041.62      23,601.27      23,241.25      0.00% 1.03% 2.62% 1.87% 0.57% 1.30% 2.41% 1.19% 0.17% -1.66% -3.16%
9,838       24,000.00      24,001.92      23,826.00      23,774.52      23,977.89      23,806.76      23,693.41      23,336.49      22,659.39      22,813.18      23,114.81      0.00% 0.01% -0.72% -0.94% -0.09% -0.81% -1.28% -2.76% -5.59% -4.95% -3.69%
9,839       24,000.00      23,716.95      24,103.94      24,196.75      24,173.34      24,135.45      23,805.63      23,637.59      23,722.42      23,328.69      23,759.19      0.00% -1.18% 0.43% 0.82% 0.72% 0.56% -0.81% -1.51% -1.16% -2.80% -1.00%
9,840       24,000.00      23,987.24      24,538.46      24,468.82      23,999.05      23,730.34      23,732.50      23,856.07      23,158.02      22,871.72      22,708.21      0.00% -0.05% 2.24% 1.95% 0.00% -1.12% -1.11% -0.60% -3.51% -4.70% -5.38%
9,841       24,000.00      24,018.05      24,362.60      24,996.32      25,072.02      25,196.67      24,927.79      24,996.26      25,033.39      25,354.44      24,909.68      0.00% 0.08% 1.51% 4.15% 4.47% 4.99% 3.87% 4.15% 4.31% 5.64% 3.79%
9,842       24,000.00      24,030.79      24,348.89      24,496.09      24,377.04      24,171.51      24,483.79      24,292.58      24,649.87      24,623.58      24,777.12      0.00% 0.13% 1.45% 2.07% 1.57% 0.71% 2.02% 1.22% 2.71% 2.60% 3.24%
9,843       24,000.00      24,139.92      24,239.15      24,438.91      24,579.47      24,488.32      24,121.23      24,208.54      24,263.45      24,216.55      23,896.29      0.00% 0.58% 1.00% 1.83% 2.41% 2.03% 0.51% 0.87% 1.10% 0.90% -0.43%
9,844       24,000.00      23,826.33      23,542.25      23,483.44      23,556.82      23,670.81      23,707.53      23,721.38      23,373.20      22,971.21      22,894.75      0.00% -0.72% -1.91% -2.15% -1.85% -1.37% -1.22% -1.16% -2.61% -4.29% -4.61%
9,845       24,000.00      23,843.73      23,496.97      23,632.49      23,741.67      23,545.51      23,741.12      24,024.22      23,941.97      24,156.32      24,221.36      0.00% -0.65% -2.10% -1.53% -1.08% -1.89% -1.08% 0.10% -0.24% 0.65% 0.92%
9,846       24,000.00      24,167.70      24,271.15      24,256.29      23,993.99      23,949.50      23,948.70      23,689.06      23,220.73      22,711.45      22,629.03      0.00% 0.70% 1.13% 1.07% -0.03% -0.21% -0.21% -1.30% -3.25% -5.37% -5.71%
9,847       24,000.00      24,066.78      24,223.46      24,045.05      23,837.87      24,103.46      24,255.16      24,466.12      24,100.09      23,821.07      23,806.60      0.00% 0.28% 0.93% 0.19% -0.68% 0.43% 1.06% 1.94% 0.42% -0.75% -0.81%
9,848       24,000.00      24,112.97      24,442.93      24,553.85      24,800.96      25,001.38      24,802.64      24,444.53      24,693.44      24,904.43      25,068.98      0.00% 0.47% 1.85% 2.31% 3.34% 4.17% 3.34% 1.85% 2.89% 3.77% 4.45%
9,849       24,000.00      23,937.75      23,467.40      23,238.75      23,364.59      23,337.02      23,063.87      23,016.84      22,785.13      22,690.73      22,439.24      0.00% -0.26% -2.22% -3.17% -2.65% -2.76% -3.90% -4.10% -5.06% -5.46% -6.50%
9,850       24,000.00      24,113.70      24,200.71      24,460.87      24,446.47      25,001.21      24,942.62      25,147.90      24,970.08      24,587.43      24,195.65      0.00% 0.47% 0.84% 1.92% 1.86% 4.17% 3.93% 4.78% 4.04% 2.45% 0.82%
9,851       24,000.00      24,207.10      24,114.12      24,297.55      24,488.20      24,496.52      24,721.54      25,064.33      25,151.45      25,441.68      25,258.33      0.00% 0.86% 0.48% 1.24% 2.03% 2.07% 3.01% 4.43% 4.80% 6.01% 5.24%
9,852       24,000.00      23,873.41      23,459.60      23,734.99      23,514.84      23,545.74      23,727.26      23,451.02      23,333.75      23,286.97      23,923.30      0.00% -0.53% -2.25% -1.10% -2.02% -1.89% -1.14% -2.29% -2.78% -2.97% -0.32%
9,853       24,000.00      24,432.87      24,496.83      24,641.03      24,888.80      24,415.99      24,688.81      24,725.56      25,026.99      25,131.52      25,494.67      0.00% 1.80% 2.07% 2.67% 3.70% 1.73% 2.87% 3.02% 4.28% 4.71% 6.23%
9,854       24,000.00      23,880.78      23,946.26      24,183.90      24,048.72      23,669.71      23,496.61      22,892.01      22,897.68      22,871.90      23,080.81      0.00% -0.50% -0.22% 0.77% 0.20% -1.38% -2.10% -4.62% -4.59% -4.70% -3.83%
9,855       24,000.00      24,020.21      24,155.29      24,822.32      24,685.69      24,308.83      24,324.40      24,090.16      23,869.78      23,880.24      24,060.32      0.00% 0.08% 0.65% 3.43% 2.86% 1.29% 1.35% 0.38% -0.54% -0.50% 0.25%
9,856       24,000.00      24,290.84      24,593.41      24,491.36      24,712.77      24,379.84      24,402.14      24,082.50      24,017.61      23,890.64      23,587.12      0.00% 1.21% 2.47% 2.05% 2.97% 1.58% 1.68% 0.34% 0.07% -0.46% -1.72%
9,857       24,000.00      24,168.24      24,613.14      24,800.27      24,057.72      23,739.84      23,902.11      23,732.77      24,080.04      24,648.38      24,956.72      0.00% 0.70% 2.55% 3.33% 0.24% -1.08% -0.41% -1.11% 0.33% 2.70% 3.99%
9,858       24,000.00      23,913.51      23,848.93      23,919.42      23,761.07      23,796.08      23,846.80      23,843.18      23,295.35      23,041.51      22,752.56      0.00% -0.36% -0.63% -0.34% -1.00% -0.85% -0.64% -0.65% -2.94% -3.99% -5.20%
9,859       24,000.00      24,015.16      24,285.72      23,722.46      23,783.25      24,199.48      24,458.98      23,942.26      23,305.96      23,058.80      22,675.07      0.00% 0.06% 1.19% -1.16% -0.90% 0.83% 1.91% -0.24% -2.89% -3.92% -5.52%
9,860       24,000.00      24,154.97      24,748.07      25,413.22      25,336.74      25,281.88      25,349.17      25,320.39      25,775.73      25,560.70      24,583.10      0.00% 0.65% 3.12% 5.89% 5.57% 5.34% 5.62% 5.50% 7.40% 6.50% 2.43%
9,861       24,000.00      24,113.87      24,651.42      24,483.33      23,648.16      23,557.40      23,677.73      23,452.47      23,656.72      23,542.56      23,128.44      0.00% 0.47% 2.71% 2.01% -1.47% -1.84% -1.34% -2.28% -1.43% -1.91% -3.63%
9,862       24,000.00      24,211.23      24,850.73      25,690.12      25,879.61      25,864.87      25,794.46      25,329.99      24,982.62      24,881.53      24,759.35      0.00% 0.88% 3.54% 7.04% 7.83% 7.77% 7.48% 5.54% 4.09% 3.67% 3.16%
9,863       24,000.00      24,259.19      24,403.55      23,854.18      23,626.03      23,110.28      23,574.73      24,015.86      23,789.71      23,650.64      23,226.61      0.00% 1.08% 1.68% -0.61% -1.56% -3.71% -1.77% 0.07% -0.88% -1.46% -3.22%
9,864       24,000.00      23,939.12      23,556.14      23,670.84      23,873.18      24,480.18      24,332.81      23,912.35      23,513.86      23,732.74      24,510.89      0.00% -0.25% -1.85% -1.37% -0.53% 2.00% 1.39% -0.37% -2.03% -1.11% 2.13%
9,865       24,000.00      24,133.79      24,194.80      23,887.80      24,332.41      24,504.18      24,070.60      24,560.89      24,475.69      24,563.28      24,675.67      0.00% 0.56% 0.81% -0.47% 1.39% 2.10% 0.29% 2.34% 1.98% 2.35% 2.82%
9,866       24,000.00      23,907.06      23,824.53      23,649.01      23,428.02      23,251.19      23,324.47      23,367.02      23,541.02      23,404.90      22,995.02      0.00% -0.39% -0.73% -1.46% -2.38% -3.12% -2.81% -2.64% -1.91% -2.48% -4.19%
9,867       24,000.00      23,889.27      23,938.83      24,486.58      24,411.72      24,595.59      24,132.21      23,906.34      24,339.70      24,688.70      25,027.12      0.00% -0.46% -0.25% 2.03% 1.72% 2.48% 0.55% -0.39% 1.42% 2.87% 4.28%
9,868       24,000.00      24,385.69      24,485.20      24,443.70      24,482.95      24,410.65      24,398.20      24,460.21      24,823.02      25,118.90      25,419.56      0.00% 1.61% 2.02% 1.85% 2.01% 1.71% 1.66% 1.92% 3.43% 4.66% 5.91%
9,869       24,000.00      24,230.67      24,832.11      24,913.89      24,780.87      24,804.01      24,530.59      24,582.93      24,263.17      23,775.17      24,044.29      0.00% 0.96% 3.47% 3.81% 3.25% 3.35% 2.21% 2.43% 1.10% -0.94% 0.18%
9,870       24,000.00      24,376.29      24,487.56      24,547.42      24,228.17      24,012.29      24,020.94      24,366.56      24,405.66      24,060.42      24,322.26      0.00% 1.57% 2.03% 2.28% 0.95% 0.05% 0.09% 1.53% 1.69% 0.25% 1.34%
9,871       24,000.00      23,650.92      23,791.24      23,802.29      23,550.51      23,252.94      23,135.43      23,364.25      23,526.25      23,498.09      23,386.96      0.00% -1.45% -0.87% -0.82% -1.87% -3.11% -3.60% -2.65% -1.97% -2.09% -2.55%
9,872       24,000.00      23,767.99      23,309.49      22,883.90      22,421.12      22,520.49      22,285.90      21,908.44      22,002.47      22,327.88      22,147.83      0.00% -0.97% -2.88% -4.65% -6.58% -6.16% -7.14% -8.71% -8.32% -6.97% -7.72%
9,873       24,000.00      23,815.73      23,627.10      23,343.65      23,507.49      23,782.49      23,988.72      23,873.08      23,946.50      24,221.05      24,402.14      0.00% -0.77% -1.55% -2.73% -2.05% -0.91% -0.05% -0.53% -0.22% 0.92% 1.68%
9,874       24,000.00      23,920.04      24,260.93      23,902.84      23,631.41      23,162.85      22,735.39      22,564.69      22,820.56      22,900.22      23,022.90      0.00% -0.33% 1.09% -0.40% -1.54% -3.49% -5.27% -5.98% -4.91% -4.58% -4.07%
9,875       24,000.00      24,136.07      23,747.04      23,517.92      23,442.38      23,450.72      23,639.37      24,269.63      24,534.90      24,686.71      24,700.63      0.00% 0.57% -1.05% -2.01% -2.32% -2.29% -1.50% 1.12% 2.23% 2.86% 2.92%
9,876       24,000.00      23,970.59      23,836.29      23,809.13      24,175.00      24,071.48      24,201.81      24,415.04      24,653.76      24,793.44      24,704.87      0.00% -0.12% -0.68% -0.80% 0.73% 0.30% 0.84% 1.73% 2.72% 3.31% 2.94%
9,877       24,000.00      23,951.67      23,938.38      24,409.13      23,990.30      24,328.07      24,682.96      24,270.38      24,421.68      25,136.49      25,513.80      0.00% -0.20% -0.26% 1.70% -0.04% 1.37% 2.85% 1.13% 1.76% 4.74% 6.31%
9,878       24,000.00      24,187.47      24,421.56      24,392.21      24,265.15      24,079.79      24,054.91      23,917.78      24,000.87      24,032.66      23,981.95      0.00% 0.78% 1.76% 1.63% 1.10% 0.33% 0.23% -0.34% 0.00% 0.14% -0.08%
9,879       24,000.00      23,953.31      24,247.49      23,980.48      23,699.79      23,416.82      23,444.46      23,614.04      23,768.26      23,503.57      23,328.02      0.00% -0.19% 1.03% -0.08% -1.25% -2.43% -2.31% -1.61% -0.97% -2.07% -2.80%
9,880       24,000.00      24,192.27      24,417.02      24,432.71      24,490.33      25,012.68      24,764.42      24,646.59      24,874.00      24,755.17      25,188.47      0.00% 0.80% 1.74% 1.80% 2.04% 4.22% 3.19% 2.69% 3.64% 3.15% 4.95%
9,881       24,000.00      24,129.22      23,813.90      23,561.45      23,960.70      23,818.75      23,500.62      23,358.60      23,179.41      23,189.33      22,953.49      0.00% 0.54% -0.78% -1.83% -0.16% -0.76% -2.08% -2.67% -3.42% -3.38% -4.36%
9,882       24,000.00      24,099.70      24,034.85      23,932.54      23,862.55      23,665.56      23,542.86      23,041.71      23,147.30      22,815.37      23,125.40      0.00% 0.42% 0.15% -0.28% -0.57% -1.39% -1.90% -3.99% -3.55% -4.94% -3.64%
9,883       24,000.00      23,919.80      23,300.28      23,077.55      23,092.15      22,492.37      22,336.54      22,484.59      22,775.79      22,379.13      22,287.44      0.00% -0.33% -2.92% -3.84% -3.78% -6.28% -6.93% -6.31% -5.10% -6.75% -7.14%
9,884       24,000.00      23,677.55      23,264.87      23,228.69      23,405.38      23,191.35      23,323.40      23,369.66      23,037.39      23,377.95      23,684.65      0.00% -1.34% -3.06% -3.21% -2.48% -3.37% -2.82% -2.63% -4.01% -2.59% -1.31%
9,885       24,000.00      24,076.31      24,071.82      23,748.25      23,629.84      23,290.62      23,234.57      23,355.78      23,304.60      23,299.64      23,587.45      0.00% 0.32% 0.30% -1.05% -1.54% -2.96% -3.19% -2.68% -2.90% -2.92% -1.72%
9,886       24,000.00      24,009.90      23,992.22      24,087.12      24,233.00      24,644.22      24,613.11      24,966.41      24,865.97      25,029.76      24,744.86      0.00% 0.04% -0.03% 0.36% 0.97% 2.68% 2.55% 4.03% 3.61% 4.29% 3.10%
9,887       24,000.00      23,847.58      24,082.89      23,864.82      23,774.94      23,662.68      23,491.75      23,157.39      22,731.99      22,306.02      21,914.40      0.00% -0.64% 0.35% -0.56% -0.94% -1.41% -2.12% -3.51% -5.28% -7.06% -8.69%
9,888       24,000.00      24,408.89      24,816.22      25,002.17      24,834.58      25,155.90      25,182.38      24,775.29      24,816.60      25,163.26      25,131.76      0.00% 1.70% 3.40% 4.18% 3.48% 4.82% 4.93% 3.23% 3.40% 4.85% 4.72%
9,889       24,000.00      23,975.12      23,927.85      23,742.94      23,434.56      23,658.01      22,956.69      22,191.31      21,872.64      21,718.78      21,053.42      0.00% -0.10% -0.30% -1.07% -2.36% -1.42% -4.35% -7.54% -8.86% -9.51% -12.28%
9,890       24,000.00      24,065.56      23,696.44      23,728.27      24,175.63      24,282.84      24,350.12      23,770.51      23,339.62      23,070.86      23,644.29      0.00% 0.27% -1.26% -1.13% 0.73% 1.18% 1.46% -0.96% -2.75% -3.87% -1.48%
9,891       24,000.00      24,038.21      23,920.02      23,979.61      23,948.19      23,998.02      24,417.33      24,354.65      24,098.34      23,896.63      24,191.73      0.00% 0.16% -0.33% -0.08% -0.22% -0.01% 1.74% 1.48% 0.41% -0.43% 0.80%
9,892       24,000.00      23,937.22      24,658.89      24,372.03      24,299.71      24,245.32      24,422.63      24,332.70      24,635.81      25,358.37      25,637.17      0.00% -0.26% 2.75% 1.55% 1.25% 1.02% 1.76% 1.39% 2.65% 5.66% 6.82%
9,893       24,000.00      24,181.58      24,132.48      24,365.12      24,144.12      24,344.43      24,760.00      24,917.62      24,554.07      24,178.31      24,214.33      0.00% 0.76% 0.55% 1.52% 0.60% 1.44% 3.17% 3.82% 2.31% 0.74% 0.89%
9,894       24,000.00      23,936.34      23,965.93      24,233.52      24,347.55      24,563.42      24,701.33      24,873.65      24,792.43      24,845.67      24,580.11      0.00% -0.27% -0.14% 0.97% 1.45% 2.35% 2.92% 3.64% 3.30% 3.52% 2.42%
9,895       24,000.00      23,778.71      23,862.34      24,097.70      24,327.18      24,418.12      24,788.78      24,686.60      24,819.37      24,412.95      24,174.29      0.00% -0.92% -0.57% 0.41% 1.36% 1.74% 3.29% 2.86% 3.41% 1.72% 0.73%
9,896       24,000.00      24,279.57      24,175.96      23,609.98      23,715.64      23,048.27      22,813.56      23,113.71      23,291.11      23,129.22      22,957.07      0.00% 1.16% 0.73% -1.63% -1.18% -3.97% -4.94% -3.69% -2.95% -3.63% -4.35%
9,897       24,000.00      23,938.69      24,379.02      24,742.67      24,281.90      24,460.83      24,453.87      24,466.75      24,775.26      25,026.19      24,649.24      0.00% -0.26% 1.58% 3.09% 1.17% 1.92% 1.89% 1.94% 3.23% 4.28% 2.71%
9,898       24,000.00      24,171.01      24,358.71      24,103.32      24,133.44      24,218.60      24,860.53      25,190.48      25,260.89      25,210.30      25,139.61      0.00% 0.71% 1.49% 0.43% 0.56% 0.91% 3.59% 4.96% 5.25% 5.04% 4.75%
9,899       24,000.00      24,104.13      24,117.48      24,035.32      24,083.20      23,904.71      24,067.48      23,619.06      23,683.89      23,597.02      23,980.85      0.00% 0.43% 0.49% 0.15% 0.35% -0.40% 0.28% -1.59% -1.32% -1.68% -0.08%
9,900       24,000.00      24,040.09      24,394.94      24,409.47      24,757.96      24,778.33      24,518.94      24,184.21      24,197.75      23,696.86      23,570.77      0.00% 0.17% 1.65% 1.71% 3.16% 3.24% 2.16% 0.77% 0.82% -1.26% -1.79%
9,901       24,000.00      24,056.52      24,012.23      23,909.55      23,769.49      23,809.71      23,478.64      23,106.10      23,587.70      23,605.00      23,306.38      0.00% 0.24% 0.05% -0.38% -0.96% -0.79% -2.17% -3.72% -1.72% -1.65% -2.89%
9,902       24,000.00      24,242.73      24,311.56      23,779.22      24,006.75      23,611.16      23,661.14      23,603.37      23,297.66      22,998.22      23,023.69      0.00% 1.01% 1.30% -0.92% 0.03% -1.62% -1.41% -1.65% -2.93% -4.17% -4.07%
9,903       24,000.00      24,246.68      24,382.25      24,455.96      24,491.51      24,406.96      24,287.81      24,194.73      24,423.99      24,470.40      24,915.36      0.00% 1.03% 1.59% 1.90% 2.05% 1.70% 1.20% 0.81% 1.77% 1.96% 3.81%
9,904       24,000.00      23,855.11      23,821.46      23,976.92      23,815.98      23,694.77      23,440.29      23,295.90      23,069.87      22,886.18      22,272.43      0.00% -0.60% -0.74% -0.10% -0.77% -1.27% -2.33% -2.93% -3.88% -4.64% -7.20%
9,905       24,000.00      24,322.29      24,572.75      24,263.13      24,081.75      24,018.74      23,769.99      24,097.16      24,100.03      24,435.04      24,740.95      0.00% 1.34% 2.39% 1.10% 0.34% 0.08% -0.96% 0.40% 0.42% 1.81% 3.09%
9,906       24,000.00      23,833.47      23,786.68      23,019.01      22,977.72      22,736.25      22,313.13      22,105.12      21,995.61      22,097.74      22,210.52      0.00% -0.69% -0.89% -4.09% -4.26% -5.27% -7.03% -7.90% -8.35% -7.93% -7.46%
9,907       24,000.00      24,292.72      24,335.22      24,104.17      24,047.44      24,268.79      24,311.98      24,062.17      23,991.23      23,359.64      23,004.60      0.00% 1.22% 1.40% 0.43% 0.20% 1.12% 1.30% 0.26% -0.04% -2.67% -4.15%
9,908       24,000.00      24,022.70      24,204.87      24,258.12      24,623.59      24,671.16      24,880.55      24,621.42      24,700.40      24,414.82      24,747.71      0.00% 0.09% 0.85% 1.08% 2.60% 2.80% 3.67% 2.59% 2.92% 1.73% 3.12%
9,909       24,000.00      23,981.76      24,289.22      24,901.83      24,704.00      24,571.01      24,176.29      24,190.25      23,925.64      23,931.73      23,389.76      0.00% -0.08% 1.21% 3.76% 2.93% 2.38% 0.73% 0.79% -0.31% -0.28% -2.54%
9,910       24,000.00      24,034.36      24,223.76      24,196.97      24,119.49      24,188.07      24,039.24      24,311.07      24,490.62      24,367.55      24,552.18      0.00% 0.14% 0.93% 0.82% 0.50% 0.78% 0.16% 1.30% 2.04% 1.53% 2.30%
9,911       24,000.00      23,872.35      23,907.37      23,952.53      24,565.88      25,030.88      24,852.01      24,909.75      24,899.91      24,303.19      24,007.61      0.00% -0.53% -0.39% -0.20% 2.36% 4.30% 3.55% 3.79% 3.75% 1.26% 0.03%
9,912       24,000.00      23,636.03      23,480.64      23,376.73      23,582.72      23,634.99      23,508.05      23,033.47      22,829.16      22,627.11      22,703.70      0.00% -1.52% -2.16% -2.60% -1.74% -1.52% -2.05% -4.03% -4.88% -5.72% -5.40%
9,913       24,000.00      24,152.78      24,739.41      24,786.14      24,368.30      24,407.34      24,445.44      23,791.39      23,927.39      23,895.57      24,103.29      0.00% 0.64% 3.08% 3.28% 1.53% 1.70% 1.86% -0.87% -0.30% -0.44% 0.43%
9,914       24,000.00      24,032.88      23,974.84      24,550.70      24,175.66      24,209.14      23,861.40      23,327.26      22,997.31      23,031.31      23,121.04      0.00% 0.14% -0.10% 2.29% 0.73% 0.87% -0.58% -2.80% -4.18% -4.04% -3.66%
9,915       24,000.00      23,999.53      24,218.31      23,813.60      23,834.47      23,523.06      23,619.63      23,631.85      24,048.96      23,952.70      23,201.40      0.00% 0.00% 0.91% -0.78% -0.69% -1.99% -1.58% -1.53% 0.20% -0.20% -3.33%
9,916       24,000.00      24,113.64      24,237.08      23,879.02      23,748.37      24,207.22      24,560.85      24,473.56      24,315.09      24,470.88      24,845.36      0.00% 0.47% 0.99% -0.50% -1.05% 0.86% 2.34% 1.97% 1.31% 1.96% 3.52%
9,917       24,000.00      24,200.83      24,059.87      24,148.95      24,413.35      24,182.25      24,080.31      23,952.04      24,299.45      24,321.46      24,178.38      0.00% 0.84% 0.25% 0.62% 1.72% 0.76% 0.33% -0.20% 1.25% 1.34% 0.74%
9,918       24,000.00      24,001.03      24,215.01      24,096.16      24,122.66      24,018.77      24,000.63      23,946.98      24,167.90      24,253.37      24,247.04      0.00% 0.00% 0.90% 0.40% 0.51% 0.08% 0.00% -0.22% 0.70% 1.06% 1.03%
9,919       24,000.00      23,842.30      24,078.46      23,868.78      23,475.61      23,694.50      23,708.08      23,788.80      23,454.05      23,355.34      23,297.86      0.00% -0.66% 0.33% -0.55% -2.18% -1.27% -1.22% -0.88% -2.27% -2.69% -2.93%
9,920       24,000.00      24,217.34      24,569.83      24,435.98      24,486.66      24,102.25      24,057.61      23,878.56      23,240.79      22,907.28      22,656.12      0.00% 0.91% 2.37% 1.82% 2.03% 0.43% 0.24% -0.51% -3.16% -4.55% -5.60%
9,921       24,000.00      24,025.82      23,729.86      23,590.17      23,572.33      23,796.10      23,756.24      22,971.32      22,342.10      22,125.33      21,899.02      0.00% 0.11% -1.13% -1.71% -1.78% -0.85% -1.02% -4.29% -6.91% -7.81% -8.75%
9,922       24,000.00      23,879.96      23,820.71      24,136.02      23,690.02      24,190.08      24,240.47      24,537.26      24,833.71      24,273.30      24,370.76      0.00% -0.50% -0.75% 0.57% -1.29% 0.79% 1.00% 2.24% 3.47% 1.14% 1.54%
9,923       24,000.00      23,727.17      23,918.97      24,183.16      24,459.27      24,626.81      24,703.40      25,178.66      25,020.72      25,149.51      25,373.50      0.00% -1.14% -0.34% 0.76% 1.91% 2.61% 2.93% 4.91% 4.25% 4.79% 5.72%
9,924       24,000.00      23,892.44      23,894.10      23,841.57      23,874.74      23,946.82      24,025.22      23,406.23      23,221.07      23,085.40      23,509.82      0.00% -0.45% -0.44% -0.66% -0.52% -0.22% 0.11% -2.47% -3.25% -3.81% -2.04%
9,925       24,000.00      23,892.73      24,078.94      24,131.70      24,378.45      24,528.83      24,896.76      25,275.83      25,552.97      24,976.09      24,251.42      0.00% -0.45% 0.33% 0.55% 1.58% 2.20% 3.74% 5.32% 6.47% 4.07% 1.05%
9,926       24,000.00      24,142.20      24,332.26      24,100.10      24,442.64      24,524.52      24,535.39      24,450.39      24,528.99      24,779.22      24,747.17      0.00% 0.59% 1.38% 0.42% 1.84% 2.19% 2.23% 1.88% 2.20% 3.25% 3.11%
9,927       24,000.00      23,969.50      24,290.11      23,947.08      24,345.03      24,803.02      24,897.31      24,821.18      25,350.08      24,972.67      24,960.85      0.00% -0.13% 1.21% -0.22% 1.44% 3.35% 3.74% 3.42% 5.63% 4.05% 4.00%
9,928       24,000.00      23,627.38      23,352.41      23,683.52      23,075.58      22,918.58      23,246.87      23,657.23      23,487.54      23,273.63      23,495.72      0.00% -1.55% -2.70% -1.32% -3.85% -4.51% -3.14% -1.43% -2.14% -3.03% -2.10%
9,929       24,000.00      23,900.21      24,065.15      24,225.37      24,454.07      24,672.02      24,706.64      24,548.69      24,565.13      24,172.08      24,062.68      0.00% -0.42% 0.27% 0.94% 1.89% 2.80% 2.94% 2.29% 2.35% 0.72% 0.26%
9,930       24,000.00      23,980.94      23,888.79      23,831.22      23,594.16      23,772.87      23,504.70      23,381.36      22,829.60      22,451.23      22,315.42      0.00% -0.08% -0.46% -0.70% -1.69% -0.95% -2.06% -2.58% -4.88% -6.45% -7.02%
9,931       24,000.00      24,094.59      23,853.12      23,956.63      24,201.34      24,032.14      23,715.07      23,859.51      24,197.69      24,619.02      24,712.73      0.00% 0.39% -0.61% -0.18% 0.84% 0.13% -1.19% -0.59% 0.82% 2.58% 2.97%
9,932       24,000.00      24,243.89      24,782.08      25,092.23      25,190.43      25,167.85      24,502.82      24,606.10      24,601.04      24,873.89      25,011.63      0.00% 1.02% 3.26% 4.55% 4.96% 4.87% 2.10% 2.53% 2.50% 3.64% 4.22%
9,933       24,000.00      24,080.09      24,129.21      23,949.27      23,989.79      23,752.95      24,006.08      24,045.96      24,330.22      24,697.49      25,094.70      0.00% 0.33% 0.54% -0.21% -0.04% -1.03% 0.03% 0.19% 1.38% 2.91% 4.56%
9,934       24,000.00      23,923.33      24,645.30      25,256.74      25,377.88      25,537.70      25,576.48      25,697.38      25,628.78      25,258.73      25,695.26      0.00% -0.32% 2.69% 5.24% 5.74% 6.41% 6.57% 7.07% 6.79% 5.24% 7.06%
9,935       24,000.00      24,145.16      24,335.61      24,292.40      24,592.06      24,798.29      24,857.69      24,852.39      25,075.53      24,829.88      24,912.19      0.00% 0.60% 1.40% 1.22% 2.47% 3.33% 3.57% 3.55% 4.48% 3.46% 3.80%
9,936       24,000.00      24,036.36      24,030.60      24,132.58      24,433.94      24,324.75      24,095.97      24,008.33      24,192.88      24,109.93      24,196.71      0.00% 0.15% 0.13% 0.55% 1.81% 1.35% 0.40% 0.03% 0.80% 0.46% 0.82%
9,937       24,000.00      24,000.97      23,562.51      23,116.52      23,101.99      23,387.51      23,607.57      23,312.01      23,537.25      23,709.14      23,619.34      0.00% 0.00% -1.82% -3.68% -3.74% -2.55% -1.64% -2.87% -1.93% -1.21% -1.59%
9,938       24,000.00      24,198.86      24,246.82      24,273.84      23,898.50      23,913.60      23,972.22      23,724.69      23,652.37      23,908.98      24,111.93      0.00% 0.83% 1.03% 1.14% -0.42% -0.36% -0.12% -1.15% -1.45% -0.38% 0.47%
9,939       24,000.00      24,119.19      24,108.61      24,239.21      23,782.83      23,624.99      23,530.44      23,230.86      23,635.04      23,322.24      23,195.72      0.00% 0.50% 0.45% 1.00% -0.90% -1.56% -1.96% -3.20% -1.52% -2.82% -3.35%
9,940       24,000.00      23,686.80      23,406.43      23,293.39      23,308.66      22,950.35      23,024.03      23,217.76      23,235.52      23,399.73      23,270.09      0.00% -1.31% -2.47% -2.94% -2.88% -4.37% -4.07% -3.26% -3.19% -2.50% -3.04%
9,941       24,000.00      24,075.77      23,876.62      23,999.59      24,417.47      24,501.04      24,645.00      24,681.73      24,596.44      24,838.63      24,581.41      0.00% 0.32% -0.51% 0.00% 1.74% 2.09% 2.69% 2.84% 2.49% 3.49% 2.42%
9,942       24,000.00      23,753.52      23,488.82      23,553.04      23,942.82      24,125.78      24,286.38      23,930.19      24,144.41      24,660.85      24,722.88      0.00% -1.03% -2.13% -1.86% -0.24% 0.52% 1.19% -0.29% 0.60% 2.75% 3.01%
9,943       24,000.00      23,907.13      23,974.86      23,861.57      23,728.52      23,628.49      23,890.13      24,356.01      24,660.00      24,515.15      24,389.28      0.00% -0.39% -0.10% -0.58% -1.13% -1.55% -0.46% 1.48% 2.75% 2.15% 1.62%
9,944       24,000.00      23,923.52      23,715.33      23,648.17      23,926.48      24,060.40      23,873.07      23,804.38      24,383.27      25,038.78      25,751.27      0.00% -0.32% -1.19% -1.47% -0.31% 0.25% -0.53% -0.82% 1.60% 4.33% 7.30%
9,945       24,000.00      23,690.93      23,484.23      23,763.55      23,167.80      22,794.47      23,069.91      23,441.32      23,644.15      23,771.69      24,152.41      0.00% -1.29% -2.15% -0.99% -3.47% -5.02% -3.88% -2.33% -1.48% -0.95% 0.64%
9,946       24,000.00      23,844.88      23,823.64      23,693.96      23,322.65      23,533.74      23,643.97      23,603.95      23,900.62      23,851.49      23,917.40      0.00% -0.65% -0.73% -1.28% -2.82% -1.94% -1.48% -1.65% -0.41% -0.62% -0.34%
9,947       24,000.00      24,058.11      24,211.91      24,152.31      24,093.89      23,695.01      23,602.73      23,615.81      23,456.52      23,710.47      23,714.60      0.00% 0.24% 0.88% 0.63% 0.39% -1.27% -1.66% -1.60% -2.26% -1.21% -1.19%
9,948       24,000.00      24,200.66      24,470.03      24,520.94      24,718.43      24,701.22      24,852.44      24,789.77      24,604.82      24,781.57      24,555.74      0.00% 0.84% 1.96% 2.17% 2.99% 2.92% 3.55% 3.29% 2.52% 3.26% 2.32%
9,949       24,000.00      23,613.94      23,819.83      23,708.71      23,059.46      22,772.50      22,580.45      22,501.77      22,939.65      23,245.19      23,267.41      0.00% -1.61% -0.75% -1.21% -3.92% -5.11% -5.91% -6.24% -4.42% -3.15% -3.05%
9,950       24,000.00      23,599.29      22,975.52      22,579.15      22,263.57      22,614.46      23,016.94      23,204.86      23,102.10      22,977.38      22,679.83      0.00% -1.67% -4.27% -5.92% -7.24% -5.77% -4.10% -3.31% -3.74% -4.26% -5.50%
9,951       24,000.00      24,074.95      23,810.35      23,845.59      23,559.96      24,062.81      24,466.44      24,449.39      24,627.24      24,722.37      24,751.08      0.00% 0.31% -0.79% -0.64% -1.83% 0.26% 1.94% 1.87% 2.61% 3.01% 3.13%
9,952       24,000.00      23,708.20      23,018.19      22,990.90      22,689.58      22,877.56      23,240.94      23,292.61      22,687.05      22,819.36      23,058.13      0.00% -1.22% -4.09% -4.20% -5.46% -4.68% -3.16% -2.95% -5.47% -4.92% -3.92%
9,953       24,000.00      23,746.60      23,815.50      23,749.27      23,623.08      24,378.96      24,471.07      24,682.89      24,854.18      24,949.50      24,815.00      0.00% -1.06% -0.77% -1.04% -1.57% 1.58% 1.96% 2.85% 3.56% 3.96% 3.40%
9,954       24,000.00      24,141.46      24,075.70      24,249.84      24,721.29      25,219.82      25,664.05      25,371.55      25,351.94      25,178.00      25,274.77      0.00% 0.59% 0.32% 1.04% 3.01% 5.08% 6.93% 5.71% 5.63% 4.91% 5.31%
9,955       24,000.00      23,722.84      23,892.63      23,458.72      23,389.14      23,550.08      23,056.44      23,076.87      23,003.33      22,492.42      22,951.80      0.00% -1.15% -0.45% -2.26% -2.55% -1.87% -3.93% -3.85% -4.15% -6.28% -4.37%
9,956       24,000.00      24,055.36      23,600.42      23,513.87      23,385.94      23,524.18      23,780.82      23,559.53      22,975.38      22,650.09      22,446.83      0.00% 0.23% -1.66% -2.03% -2.56% -1.98% -0.91% -1.84% -4.27% -5.62% -6.47%
9,957       24,000.00      23,838.04      23,471.52      23,397.90      23,338.51      23,301.70      23,613.15      23,868.74      23,527.46      23,715.19      23,893.59      0.00% -0.67% -2.20% -2.51% -2.76% -2.91% -1.61% -0.55% -1.97% -1.19% -0.44%
9,958       24,000.00      23,971.37      24,168.20      24,676.54      24,887.96      25,238.29      25,488.95      25,248.02      25,102.30      25,006.70      25,451.91      0.00% -0.12% 0.70% 2.82% 3.70% 5.16% 6.20% 5.20% 4.59% 4.19% 6.05%
9,959       24,000.00      24,044.21      24,081.18      23,870.21      23,538.65      23,508.18      23,402.85      23,381.38      23,478.61      23,670.99      23,722.71      0.00% 0.18% 0.34% -0.54% -1.92% -2.05% -2.49% -2.58% -2.17% -1.37% -1.16%
9,960       24,000.00      24,032.82      23,959.70      23,978.05      24,352.88      24,875.99      25,200.73      24,837.72      24,967.58      24,516.89      24,317.74      0.00% 0.14% -0.17% -0.09% 1.47% 3.65% 5.00% 3.49% 4.03% 2.15% 1.32%
9,961       24,000.00      23,834.89      24,196.81      24,568.81      24,794.27      24,430.85      24,102.09      24,242.55      24,511.58      25,060.64      25,034.33      0.00% -0.69% 0.82% 2.37% 3.31% 1.80% 0.43% 1.01% 2.13% 4.42% 4.31%
9,962       24,000.00      24,330.21      24,518.47      24,531.20      24,799.05      24,841.62      24,632.28      24,268.10      24,168.06      24,161.05      24,162.07      0.00% 1.38% 2.16% 2.21% 3.33% 3.51% 2.63% 1.12% 0.70% 0.67% 0.68%
9,963       24,000.00      23,783.11      23,829.41      23,984.75      24,249.42      24,066.56      24,519.83      24,810.26      25,061.43      25,125.91      25,275.86      0.00% -0.90% -0.71% -0.06% 1.04% 0.28% 2.17% 3.38% 4.42% 4.69% 5.32%
9,964       24,000.00      23,790.78      24,009.21      24,126.93      23,940.45      23,824.02      24,050.34      23,691.84      23,125.75      22,913.71      22,771.50      0.00% -0.87% 0.04% 0.53% -0.25% -0.73% 0.21% -1.28% -3.64% -4.53% -5.12%
9,965       24,000.00      23,806.14      23,395.80      22,771.57      22,696.66      22,590.22      22,705.95      23,272.54      23,675.38      23,243.63      23,036.19      0.00% -0.81% -2.52% -5.12% -5.43% -5.87% -5.39% -3.03% -1.35% -3.15% -4.02%
9,966       24,000.00      23,987.79      23,689.11      23,445.97      23,329.82      22,921.81      22,748.15      23,202.76      23,539.96      23,550.09      23,876.19      0.00% -0.05% -1.30% -2.31% -2.79% -4.49% -5.22% -3.32% -1.92% -1.87% -0.52%
9,967       24,000.00      23,956.70      23,751.37      23,527.95      23,137.27      23,109.54      23,238.04      23,058.35      23,007.63      22,743.93      22,432.59      0.00% -0.18% -1.04% -1.97% -3.59% -3.71% -3.17% -3.92% -4.13% -5.23% -6.53%
9,968       24,000.00      24,355.74      25,066.50      25,517.98      25,161.69      24,840.47      25,384.69      25,818.56      25,879.34      25,970.47      25,899.69      0.00% 1.48% 4.44% 6.32% 4.84% 3.50% 5.77% 7.58% 7.83% 8.21% 7.92%
9,969       24,000.00      24,372.68      25,077.31      25,797.05      25,762.36      25,497.25      25,587.70      25,932.92      25,839.18      25,837.78      25,966.48      0.00% 1.55% 4.49% 7.49% 7.34% 6.24% 6.62% 8.05% 7.66% 7.66% 8.19%
9,970       24,000.00      24,051.96      24,416.34      24,525.39      24,601.97      24,876.89      25,004.25      25,223.72      25,040.78      24,587.13      24,482.03      0.00% 0.22% 1.73% 2.19% 2.51% 3.65% 4.18% 5.10% 4.34% 2.45% 2.01%
9,971       24,000.00      24,031.06      24,298.24      23,720.74      24,026.70      24,359.53      24,437.74      24,714.25      24,492.23      23,978.65      23,659.70      0.00% 0.13% 1.24% -1.16% 0.11% 1.50% 1.82% 2.98% 2.05% -0.09% -1.42%
9,972       24,000.00      24,031.06      24,149.45      24,211.23      24,226.82      24,271.22      24,534.83      24,645.07      24,615.84      24,474.74      25,083.66      0.00% 0.13% 0.62% 0.88% 0.95% 1.13% 2.23% 2.69% 2.57% 1.98% 4.52%
9,973       24,000.00      24,047.89      24,062.22      24,190.63      24,168.03      24,286.63      24,387.19      23,851.79      23,621.43      23,806.35      24,075.82      0.00% 0.20% 0.26% 0.79% 0.70% 1.19% 1.61% -0.62% -1.58% -0.81% 0.32%
9,974       24,000.00      23,980.18      23,576.27      24,343.11      24,668.34      24,778.72      25,145.75      25,613.46      25,923.90      25,820.26      25,985.03      0.00% -0.08% -1.77% 1.43% 2.78% 3.24% 4.77% 6.72% 8.02% 7.58% 8.27%
9,975       24,000.00      24,014.97      24,339.63      24,448.68      24,014.18      23,524.62      23,115.85      22,409.50      22,082.63      22,265.83      22,211.87      0.00% 0.06% 1.42% 1.87% 0.06% -1.98% -3.68% -6.63% -7.99% -7.23% -7.45%
9,976       24,000.00      23,937.64      24,183.60      23,860.40      24,033.26      23,995.40      23,576.82      23,011.88      22,856.00      22,643.00      22,716.05      0.00% -0.26% 0.77% -0.58% 0.14% -0.02% -1.76% -4.12% -4.77% -5.65% -5.35%
9,977       24,000.00      23,755.70      23,614.12      23,919.35      23,759.02      24,044.55      24,292.91      24,875.67      24,951.03      25,021.07      25,322.86      0.00% -1.02% -1.61% -0.34% -1.00% 0.19% 1.22% 3.65% 3.96% 4.25% 5.51%
9,978       24,000.00      23,964.39      24,097.79      24,250.17      24,233.83      24,446.56      24,905.13      24,763.63      24,612.62      24,200.30      23,696.80      0.00% -0.15% 0.41% 1.04% 0.97% 1.86% 3.77% 3.18% 2.55% 0.83% -1.26%
9,979       24,000.00      23,967.39      24,269.35      24,241.14      23,982.19      23,888.33      23,896.05      23,677.77      23,542.91      23,291.53      22,742.36      0.00% -0.14% 1.12% 1.00% -0.07% -0.47% -0.43% -1.34% -1.90% -2.95% -5.24%
9,980       24,000.00      23,984.71      24,087.69      23,930.74      23,642.03      23,602.54      23,645.41      23,309.32      23,687.95      23,940.59      23,675.94      0.00% -0.06% 0.37% -0.29% -1.49% -1.66% -1.48% -2.88% -1.30% -0.25% -1.35%
9,981       24,000.00      24,130.18      24,050.47      23,690.30      23,509.71      23,490.80      23,956.19      24,199.69      24,609.48      24,583.44      24,443.68      0.00% 0.54% 0.21% -1.29% -2.04% -2.12% -0.18% 0.83% 2.54% 2.43% 1.85%
9,982       24,000.00      24,227.64      24,639.33      24,518.96      24,303.86      24,108.39      23,647.61      23,181.24      23,419.31      23,299.08      22,933.48      0.00% 0.95% 2.66% 2.16% 1.27% 0.45% -1.47% -3.41% -2.42% -2.92% -4.44%
9,983       24,000.00      24,225.70      24,025.70      24,046.00      23,890.79      23,442.32      23,398.76      23,524.67      23,615.56      23,361.41      23,306.24      0.00% 0.94% 0.11% 0.19% -0.46% -2.32% -2.51% -1.98% -1.60% -2.66% -2.89%
9,984       24,000.00      23,940.86      23,718.61      23,582.07      23,547.35      23,377.65      23,809.38      24,211.76      23,739.68      23,489.05      23,359.68      0.00% -0.25% -1.17% -1.74% -1.89% -2.59% -0.79% 0.88% -1.08% -2.13% -2.67%
9,985       24,000.00      24,094.13      24,372.11      24,335.49      24,831.29      25,162.75      24,684.73      23,872.05      23,329.03      23,401.78      23,814.09      0.00% 0.39% 1.55% 1.40% 3.46% 4.84% 2.85% -0.53% -2.80% -2.49% -0.77%
9,986       24,000.00      24,265.72      24,492.62      24,113.21      24,043.19      23,945.95      23,922.71      23,741.82      23,543.59      23,675.72      23,897.84      0.00% 1.11% 2.05% 0.47% 0.18% -0.23% -0.32% -1.08% -1.90% -1.35% -0.43%
9,987       24,000.00      24,335.92      24,484.32      24,156.28      24,176.20      23,880.60      24,286.47      24,342.55      24,497.03      24,768.77      24,613.99      0.00% 1.40% 2.02% 0.65% 0.73% -0.50% 1.19% 1.43% 2.07% 3.20% 2.56%
9,988       24,000.00      24,085.86      24,160.43      24,315.64      24,094.12      24,232.28      23,957.41      24,496.19      25,298.83      25,675.89      25,591.24      0.00% 0.36% 0.67% 1.32% 0.39% 0.97% -0.18% 2.07% 5.41% 6.98% 6.63%
9,989       24,000.00      23,715.15      23,591.51      23,704.96      23,935.58      23,848.43      23,462.60      23,588.16      23,314.91      24,059.35      24,305.23      0.00% -1.19% -1.70% -1.23% -0.27% -0.63% -2.24% -1.72% -2.85% 0.25% 1.27%
9,990       24,000.00      24,250.40      24,291.23      24,448.12      24,173.16      24,300.05      24,811.69      24,622.34      24,632.63      24,429.42      23,966.80      0.00% 1.04% 1.21% 1.87% 0.72% 1.25% 3.38% 2.59% 2.64% 1.79% -0.14%
9,991       24,000.00      24,069.95      24,163.40      24,245.92      24,222.86      23,782.64      23,662.16      23,587.13      24,013.74      24,253.56      24,049.60      0.00% 0.29% 0.68% 1.02% 0.93% -0.91% -1.41% -1.72% 0.06% 1.06% 0.21%
9,992       24,000.00      24,319.82      24,822.62      25,181.29      24,953.34      24,439.33      24,509.89      24,465.89      24,681.06      24,697.12      24,917.64      0.00% 1.33% 3.43% 4.92% 3.97% 1.83% 2.12% 1.94% 2.84% 2.90% 3.82%
9,993       24,000.00      24,015.79      24,300.81      24,517.98      24,486.41      24,565.79      24,823.95      25,386.53      25,539.39      25,008.20      25,186.35      0.00% 0.07% 1.25% 2.16% 2.03% 2.36% 3.43% 5.78% 6.41% 4.20% 4.94%
9,994       24,000.00      23,922.16      24,190.43      24,430.80      24,381.07      24,670.29      24,659.47      24,758.90      24,546.76      24,291.96      23,962.89      0.00% -0.32% 0.79% 1.79% 1.59% 2.79% 2.75% 3.16% 2.28% 1.22% -0.15%
9,995       24,000.00      23,735.42      23,559.99      23,423.40      23,790.47      24,377.49      24,511.15      24,690.27      24,705.07      24,773.25      24,745.62      0.00% -1.10% -1.83% -2.40% -0.87% 1.57% 2.13% 2.88% 2.94% 3.22% 3.11%
9,996       24,000.00      24,038.71      24,006.10      23,950.51      24,166.11      23,621.88      23,395.07      23,923.68      23,797.31      23,592.56      23,461.89      0.00% 0.16% 0.03% -0.21% 0.69% -1.58% -2.52% -0.32% -0.84% -1.70% -2.24%
9,997       24,000.00      24,361.90      24,725.27      24,793.37      25,113.90      24,901.76      24,896.75      24,311.62      24,905.79      25,227.29      25,244.26      0.00% 1.51% 3.02% 3.31% 4.64% 3.76% 3.74% 1.30% 3.77% 5.11% 5.18%
9,998       24,000.00      24,088.56      24,275.03      24,249.56      24,208.02      24,116.54      23,570.36      23,320.20      23,496.18      23,717.71      23,860.72      0.00% 0.37% 1.15% 1.04% 0.87% 0.49% -1.79% -2.83% -2.10% -1.18% -0.58%
9,999       24,000.00      23,806.75      24,054.35      24,025.95      23,460.96      23,667.81      23,748.50      23,917.68      23,947.20      24,130.41      24,144.62      0.00% -0.81% 0.23% 0.11% -2.25% -1.38% -1.05% -0.34% -0.22% 0.54% 0.60%
10,000     24,000.00      24,254.25      24,395.01      24,734.89      24,614.52      23,983.65      23,655.48      23,804.72      23,695.76      24,127.73      24,703.40      0.00% 1.06% 1.65% 3.06% 2.56% -0.07% -1.44% -0.81% -1.27% 0.53% 2.93%
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